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En este trabajo se estudian varios tratados del Corpus Hippocraíicum desde dos puntos
de vista diferentes y complementarios: uno es la estructura y organización del texto; el otro, los
rasgos sintácticos de estilo que caracterizan cada tratado, ciñéndonos al análisis de los nexos
oracionales. La relación entre ambos enfoques se hace patente en el estudio final, donde, tras un
recuento minucioso de los nexos oracionales de cada tratado, se han sometido los resultados a
tests estadisticos. La necesidad de comparar entre si estos tratados obliga a aplicar los mismos
criterios de análisis en todos los casos, aunque no sean todos del mismo género. Los tratados
elegidos son De ve/ere medicina, De acre aquis locis, De carnibus y Prorrhet¡kón III.
1. La elección de los tratados
No tenemos documentos que prueben la existencia antes del siglo IV a.C. de textos con
el “estilo cientifico” que se empleará a partir de Aristóteles. Un estilo caracterizado, en palabras
de Thesleff. poruna “argumentación explícita, una estructura sistemática de la exposición, la falta
de colorido emocional, ornamentos externos y elementos superfluos, la exactitud de la expresión
(ej. con una terminología consistente), y la abstracción de la expresión (ej. amplio uso de nombres
abstractos)”. Los textos hipocráticos que estudiamos participan de algunas de estas
características, pero hacen uso de figuras retóricas y de cierto tono persona] que los convierten
sólo en precedentes del puro estilo cientifico. Thesleffencuentra en su estilo dos tipos de frentes:
la prosa de descripción técnica y de instrucción, y lo que llama el “early treatise style”3, con
diversos niveles de argumentación unidos a cierta emotividad o figuras retóricas, de filósofos
presocráticos como Parménides, Zenón de Elea, etc.4.
Para este estudio se han elegido cuatro tratados diferentes. dos muy conocidos y dos
menos estudiados, aunque todos redactados de manera bastante cuidada’ (no son notas, ni frases
inconexas como A pharismi). No pertenecen al mismo genero, no hay evidencias de que sean del
mismo autor, y de alguno se duda la época en que fue escrito, pero todos los estudiamos
Las abrc’iaturas de los tratados hipocrúúcos son las del índex H¡jrpocra¡icus. salvo la de De vetere medicina, tratado
para el que usaré 1 ¿tAled.
- FhesletT 1966: 8v
3ThesletTl966: III
Por ejemplo, el estilo de Parmenides se caracteriza por el uso de areurnentos en frases con ydp x ~ncí. argumentos
de imposibilidad. uso de &váyK9. xP~i. XP~O~. onuwLa. y conclusiones con o~tuc. junto con un tono manitestamente
afectivo tJn ejemploanómalo de earlx treatise sivle es el estilo de Zenón de Elea, queusa argumentos de imposibilildad
con CZVUYK1I o óúXov en la apódosis ya ~ un cenitivo absoluto en la base de la argumentación, generalizaciones por
medio de ¿ aÚ:& X¿yo.. x oC:u~ para recapitulan pero carece de emotional colouror stvlistic dexices. lo que lleva a
Thesleff a dudar de que Zenón mismo publicara los textos que nos han llegado t~Fheslefi’ 1966: 92-93).
E. Vintró elasifica desde un punto de \ista literario algunos tratados del CH: precisamente agrupe como ‘tratados




aplicando los mismos criterios y método (análisis linguistico y estadístico), para poner de relieve
las semejanzas y diferencias entre ellos. A pesar de estas diferencias, son lo bastante parecidos
formalmente como para poder establecer una comparación entre ellos. Holger Thesleff, en su
estudio sobre el estilo científico y técnico en la prosa griega temprana, incluye los cuatro tratados
en un mismo grupo de “treatises”; éstos se caracterizan por la combinación de rasgos retóricos
muy marcados con la descripción técnica y la instrucción6.
En cuanto al género literario al que pertenecen, tampoco coinciden, a pesar de que todos
estos tratados intentan convencer, pues mientras que I’etMed es en su totalidad un discurso
epidíctico hecho.para la declamación7 (en él se elogia el método de investigación de la medicina
tradicional y se atacan los nuevos métodos con los que se intenta conocer al hombre a través de
la filosofia o las hipótesis), Prvrrh.II tiene una primera parte que es también epidictica (en ella se
crítica a los médicos que hacen predicciones prodigiosas y se loa el método del autor, que se basa
en los signos para pronosticar), pero su segunda parte es una exposición técnica sobre los signos
que hay que tener en cuenta según determinados tipos de enfermedades crónicas. De la misma
manera tanto Carn como la primera parte de Aer (hasta el cap. XI) son exposiciones técnicas o
teóricas dirigidas a los médicos, mientras que la segunda parte de este último tratado es más una
exposición etnográfica que médica.
Las diferencias de contenido entre los cuatro tratados son grandes; incluso las teorías que
sostienen llegan a ser opuestas. Así, el autor de De carnibus podría estar entre los adversarios8
de De ve/ere medicina (datado en la segunda mitad del siglo Va. C.), si se admite que Carn fue
escrito hacia el final del siglo \t pues en VeiMed se critica a los médicos que basan su
conocimiento del hombre en la filosofia y en el conocimiento previo de la naturaleza en vez de
partir del hombremismo, mientras que en Cariz el conocimiento del hombre se basa precisamente
en el conocimiento de la cosmologia’0; otros autores, sin embargo, piensan que (‘ant es
postaristotélico (escrito hacia cl 350 a. C. o incluso en fecha posterior). Por su parte, Aer se data
generalmente en la segunda mitad del siglo Y (incluso hay autores que lo han atribuido al mismo
Hipócrates), y Prorrh.JL tanto a finales del siglo V como a principios del IV, según los autores.
A pesar de la inmensa bibliografla sobre los dos tratados que se han considerado
modernamente núcleos del CH, ?rMed y Aer, faltaba un estudio estadístico de los nexos y una
6 (Thesleff ¡966: 110). Este autor elasifica los tratados hipocráticos según su estilo en aphorism< <ej. .4,phor).
hvpornnemata (ej. Epid), rixvuí’ -descripción e insinicción se combinan en una exposición coherente o al menos
sistemática y tiende a tener un ligero carácter literano. aunque no aparecen recursos retóricos ni una argumentación
avanzada- (e
35. Fisí. f’CVv treatise’ t,ejs.Aer,AforbSacr) (Thesletl 1966:107-1121.
¿1. Kollesch agrupa siete tratados del CH basándose en su relación con la comunicación oral, al usar todos verbos en
primerapersona. entre ellos el verbo ~áwn con el sentido de ‘leE behaupte”. Estos tratados son los siguientes: 1 ~eetfec1,
.VatIJorn, .Ier, .~IorbSocr, .~forb IV Cenit VarFuer~ determinadas panes deilu/]. (Rollesch 1992: 337-338)
8CfDucatillon 1977: 110-IIL
9Mientns queunos autores datan Cani a finales del siglo V a.C., otros sostienen que puede ser postarisiosÉlico. Para
más datos sobre esta polémica véase más adelante el estudio preliminar sobre este tratado.
‘0q .tonanna 1990: 29.
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vtsión que aunase los criterios para poder comparar los diversos tratados entre si. Para relacionar
la distribución de los nexos con las distintas partes de cada texto era necesario hacerpreviamente
un estudio completo de la estructura de cada tratado.
Al ser l•’etMed un discurso evidentemente más elaborado y con relaciones internas más
complejas que los demás, ha requerido un estudio más profundo, y quizá con unos resultados a
veces aparentemente diversos de los demás, por ejemplo en la forma de estructurar el tratado,
que no puede ser tan clara como las de los otros tres textos, ya que el propio autor no lo compuso
anunciando con titulos los temas de que iba a hablar, a diferencia del modo de proceder de los
otros autores.
2. Estudio preliminar sobre la datación y la autoría de los cuatro tratados:
2.1. De i’etere medicina:
De ve/ere medicina se considera hoy en dia uno de los tratados más antiguos del Corpus
J-lippocraticum, y desde el siglo XIX ha ocupado un lugar primordial en los estudios sobre
medicina hipocrática. Sin embargo no siempre ha corrido la misma suerte, pues, aunque fue
apreciado en época helenistica por la escuela empírica y Erotiano lo había atribuido a Hipócrates
en su Glosario (siglo 1 d. C.), Galeno no consideró que su doctrina fueraacorde con la del médico
de Cos -debido a la crítica que VerMed hace de la teoría de los cuatro elementos-, y no le dedicó
un comentario, aunque parece tenerlo en cuenta en su Glosario. La importancia que Galeno ha
tenido en la transmisión y enjuiciamiento de las obras hipocráticas a lo largo de laHistoria acarreó
como consecuencia que, durante mucho tiempo, se dejara de lado’1; y probablemente por ello no
fue traducido al latin ni al árabe12. También se encuentra una glosa de Ve/Med en la obra de
Hesiquio de Alejandría (siglo V o VI d. C.)13.
El estudio más completo y moderno de este tratado es el llevado a cabo por J. Jouanna
en la introducción y notas de su edición del texto (1990), donde además de su criterio personal,
maneja y resume gran cantidad de bibliografia en relación con todos los aspectos que atañen a
Ve/Med, desde su contenido, estilo y aspectos formales, y la relación con su posible contexto
histórico, filosófico y literario, a cuestiones de historia del texto.
Contenido
:
1> Gourevitch afmna que Galeno ~édiventato una fonte, e si é ‘ja Nia iitenuto che potesse sostitu re tutta la letteratura
medica precedente. ad eccezione di lppocrate. D altro canto egli stesso si era presentato come un modello da seguire anche
nei dettagli II Tuno questo ha contribuito a sopprimere nci lettori lo spirito critico e a imporre il principio di autoritá e
il doamatismo.’ <en Gnnek 1993: 159).
- Q/ .louanrla 1990:7-8.
13 Jouarina cita ~‘ comenta las glosas de este tratado que aparecen en Erotiano. Galeno ~ Hesiquio: también los pasajes
de un tratado anónimo sobre la rabia, que parecen haberse bas~do en 1 ÑA Lcd: este tratado anónimo podria ser de época




En este discurso el autorcrítica las nuevas corrientes médicas de su época que pretendian
basar la medicina en la filosofla y en diversos postulados (úro6éactg), mientras que él intenta,
en lo que se ha llamado “arqueología de la medicina” (caps. III - XII), demostrar la existencia de
la medicina y la eficacia del método tradicional, que nació con la investigación realizada por los
antepasados para encontrar una dieta alimenticia adecuada a los humanos frente a la de los
animales, y a los hombres enfermos frente a la de los sanos. Hace hincapié en la necesidad de
encontrar una justa medida en la alimentación, que se adapte a la constitución de cada persona.
y ataca especialmente la teoría de que sean sólo cuatro cualidades (lo frío, lo caliente, lo seco y
lo húmedo) las que dañan al hombre. Afirma, sin embargo, que lo que daña es cualquier cualidad
que sepresente en un grado tal que no pueda ser dominada por la persona; asi, los males proceden




La datación de este tratado difiere grandemente según los autores. Para unos, pertenece
a la segunda mitad del siglo V a.C. y para otros es posterior a algunos escritos de Platón:
Para Littré14 (1839) su autor fue el mismo Hipócrates,junto con el tratado Sobre la dic/a
en las eqfermedades agudas, que habría sido escrito con posterioridad a ¡‘ezMed. Ermerins
(1864), sin embargo, sostieneque el autor es un sofista y un rétor posterior a Platón15. Luego Carl
Fredricht6 (1899) lo data ca. el 400 a~ C. Según Max Wellmann1T (1930), el autor de IWMed era
un médico pitagórico, por su interés en la dietética, muy influido por Alemeán de Crotona, que
polemizaba directamente contra el autor de llcp\ 8LaCnlc, y no había escrito también Acut”<,
ULittré vol. 10839): sobre las relaciones entre e) Fedro yel Sofista p)atóoicos y leíA lcd para demostrar que el texto
es de 1-lipócrates. véanse las pp. 295-314v 320: sobre las relaciones enire l?tAledvAcurpp. 314-319.
‘~ Ennerins. t. II, pp. XXVIII ss.
‘6Fredrich 1899: 22%
17 Wellmann 1930: 302-305.
‘~ 1. M. Lonie aduce razones lin~úistieas para basar la afirmación deque E etlledvicutno son del mismo autor: “Ihe
irealise most ofien considered in conexion with RAD <leal) is the treatise Qn Anciení Aledicine <AM). AM has both
parallelpassages with RAE>, and considerable coincidences ofdocfrmne. Passages. however, ma’, be copie& and doctrines
mav be borro’,ved,” En nota afirma lo siguiente: The authors attitude of independence. and te manner ja which he
handies argument. are similar as ‘,;ell, Rut 1m not convinced by te sirnilarirv of language which is sometirnes raken for
~ranted beteween te No works. Fien Gomperz <Ehilologas 24 [19111 p. 213ff) who notices a dissimilaritv oflancua~e.
inves littledetail. Thefollowing observations mal therefore be ofinteresí. Ofsi~nificant ditferences in te useofparticles
lic noticed te following: tE rut: 106 instances iii AM: 14 oniv hiPAD. whichprefers rut. For te mark’eddifi’erence
beteween te two works in ihis respect. cf AM 53. 2ff Heiberg with RAE> 134, 7ff utv ot5v: AM (1). RAD1(8). u~v’rot:
AM (1), PAl) (23). &táp. notedbvOomperz.has lo instances inRADI. andnoneinAM. Inallotberparticlesand
combinations ofparticles. te pr~ortions areroughli te sorne. [...JDifferences ja íoeabularv are ofcourse subject to te
usual proíisions about dilTerence in subject inatter. buí where te t’vo treatises seemed sorne to be comparable. 1 have
noticeíhefollowingdifferenccs: AMis remarkablvdeticient in -ucócadiecúves (exceptiflTptlctj, ypu4nn¡. yuLtvaaTtnj,
n~Epviytíic
1, which are in anycase in a special categorv); 18 in RAE>, sorne used several tirnes.The difference would
be inconclusive, were it not thai AM is frequentlv concerned ~vith ñuv Eucíc, of which adjectives of this form are
descriptive.” Añade algunas diferencias léxicas, entrelas que destaca la sustitución de XULIC<VE1V por(32~,rretv en AM.
(Lonie 1965: 60-61) , Por su parte. O. E. R. LLoyd (1975: 187-189) no cree que cari del mismo autor por gandes
4
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pero ambos tratados habian bebido de la misma fluente (Alcmeón o el mismo Hipócrates); en
cuanto a la fecha, coincide con Fredrich’9 en datario ca. el 400 a. C. Festugiére (1948) propone
para VetMed la datación más alta- , entre el 430420 ó 440-430 a. C.. basándose en la cronologia
relativa respecto a los tratados hipocráticos Aculy No/Ram. Según esta relación, Di]leR1 (1952)
propuso sin embargo la datación más reciente para este tratado: hacia el 355 a. C. Lain Entralgo2~
(1970) incluye ¡ ztMed entre los tratados pertenecientes alperiodo que llama de “autoatirmación”
de la ciencia médica, teorizante o reflexiva y crítica, en pleno siglo IV. Por su parte J. Ducatillon
(1977) cree asimismo que 1 etMedes de Hipócrates, al cual atribuye también De aere aquis locis,
que seria una obra “sensiblement antérieur”23. Después Ch. Lichtenthaeler (1980: 26-27) sostiene,
en principio, que ¡‘elMed no puede ser anterior al 390-380 a. C., porque hace referencia aAcut
(410-400 a.C.> como perteneciente a la ‘antigua medicina, y porque habla de ÉnróOcrnq como
un término técnico conocido, y no lo era antes de Platón. Sobre el autor afirma (p. 28) que “es
un ecléctico con inclinaciones empiricas y dogmático-especulativas y que “es jonio su
comportamiento consciente’ al usar la primera persona en el discurso, mientras que su retórica
y dialéctica, su interés en la cuestión del método y teoría del conocimiento son áticos. Añade (p.
29) que es un rétor, un iatrosofista. Jouanna menciona, sin embargo, una carta de Lichtenthaeler
de 1988 en la que éste matizaba su postura y no calificaba ya de sofista al autor de 1’étMed, sino
de “médecin expérimenté et intéressé par la philosophie qui méle sans s’en douter des
connaissances positives et la spéculation”24. A. López Eire (1984: 327), sin embargo, afirma,
basándose en argumentos lingúísticos, que VetMed pertenece con seguridad al siglo V,junto con
“dos joyas de la prosajonia arcaica” (según Pohlenz25), Aer y MorbSacr.
Hoy la crítica deja de lado las posturas extremas, para aceptar que el autor era un médico
aunque conociera la retórica, la filosofla y la soflstica26; incluso se ha dudado de que perteneciera
diferencias entre cierzas secciones dc los dos tratados, a pesar de las coincidencias en otras partes.
9 Fredrich 1899: 223.
20 Festuciére 1948: 60. n. 69.
21 Diller 1952: 402409 = 1973:63-70). Cf derVerfasserhaz oflenbar dic Ausfúbrungen Platons Uber Stellung und
Aufgaben dei Medizin und dci :~vaz im canzen studiert und sich mit ihnen auseinander gesetzt.” (Diller 1952: 409 =
1973:70)
Lain 1970: 399. A este periodo de autoafinración (s. IV) atribuic tairbien A’atflorn, LocHarn,tYcr , vta) vez Carn
y Fiat.
23 Ducatiflon 1977: 126. n.3: 140. La misma autoracreequePron*Ilseria unaobradeunHipócra¡esva ~iejo(l977:
250).
A Cf Joazuna 1990: 82. n. 3.
-, M. Pohlenz (1938: 79) atribuye a Hipócrates .\forbSacr, len Propio. los libros más anzigúos de Epid. <3 vIII) xel
pcnsamiento de los trazados quirúrgicos.
26 Refiriéndose a 1 et.tled y a otros tratados de “ensayo ¿Irte, .\‘atHorn, Fíat; AcnÉ, dice M. Lonie lo siguiente:
w.These texts are clearly products ofihe cultural revolution which occurred in (irecce. particularlv in Athens. during the
6db century: and a Qeneral increase ir ‘,ujuen texts. ir 11w abilin to read theta, and tbe cultural infraestruczures which
fostered thai abilizy. ~vasone of the main t’actors which accelerated that revolution. (Lome 1983: 149
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a la escuela de Cos, porque en el tratado no juega un papel importante la influencia de las
estaciones en la salud del hombre27.
Jouanna28 se hace eco de la polémica sobre la relación entre 1 ?/Medy el pasaje del Fedro
(270c-d), donde Sócrates compara el método de la retórica con el de la medicina según
Hipócrates29. Como exponentes de interpretaciones contrarías30 cita a Littré31, el cual consideraba
incluso que el autor de Ve//Ucd fuera el propio Hipócrates, interpretando que el texto platónico
se refiere directamente al cap. XX de ka/Ucd, en contra de la opinión de Galeno32, quien pensaba
que en este pasaje Platón aludía a Na¡Hom. En el polo opuesto. Festugiér&3 (1948) pensaba que
el método al que Platón hace referencia es precisamente el que VerMed critica. Varios autores se
muestran escépticos34 sobre esta relación entre el Fedro y 1’é//Ued, pues depende de lo que
quisiera decir Platón con la palabra “todo” cuando afirma que no se puede conocer la naturaleza
del alma ni del cuerpo sin conocer el todo. Jouanna, que se une en principio a ese escepticismo,
inteijt-eta después35 que ese “todo” no parece que designe la naturaleza del Universo, y que la
medicina del Hipócrates platónico “étudie, non pas l’influence dessaisons sur le corps, mais l’effet
des remédes et des aliments sur le corps, comme la rhétorique doit étudier l’effet des discourssur
l’áme (Fedro 27Gb)”.
En 1990, Jouanna escribe lo siguiente: “Actuellement, un certain accord semble se faire
sur l’antériorité de 1’ auteur de l’Ancienne médecine par rapport á Platon. Et Fon a tendance á
penser que le traité de l’Ancienne médecine est postéricur au Régime dans les maladies a¡gués,
mais antérjeur á laNa/ure de / ‘homme, bien qu’aucune preuve décisive ne puisse étre avancée en
ce domaine. [...J La seule donnée objective est en définitive la mention d’Empédocle au c. 20,
146,4; elle constitue un terminus posí quem. [.3Les années 420-410, peu aprés du philosophe
(vers 423) conviendraient assez bien. II ne semble pas pouvoir ¿tre postérieur au Gorgias de
Platon (années 390-385). Le traité a donc des chances de dater de la fin du ve siécle ou du tout
‘.7
- Jouanria 1990: 82-84.
Jouanna 1990: 77-SL
29 Véase un resumen de la evolución de la críticaacerea de la iclación del Fedro con el Cliv un comentario al respecto
enM. Vegetti (1995: espec. lO2ss.V Este autor declara que ~nonci si deve aspettare di trovare nc1 Fedro la citaxione di
una sineola opera di Ippocrate, ma una testimonianza, irí queslo senso fondarnentale. su cié che ji nucleo di opere e di
pensiero riportabili a Ippocratc <fra queste opere pare primneggiare Anúca medicina) significava por Plalone. dunque par
l’Aecademia eper jI piú vivace dibattito fiiosofico-scientifico della fine del secolo Vedel primo trentennio del 1V.~ (1995:
¡07). Cf O. E. R. Lloyd 1975: l72ss~
30 Para bibliom~afia sobre eJ tema x autores que defienden una u otra postura. ‘tase Jouanna 1990: 79. n. 1: alcunos
partidanos de la relación entre ambos textos son Th. Gomperz (para él. p. ci., sien! depende de VezAled. paro no son del
mismo autor (1911:225», E. E. Kind, E. Steekerl: en contra de tal relación: U. Diels Pohienz, Wanner.
31
32 Mewaldt 8.3 1-9.11: KOhnXVI 2.7-9.
~ Festu~iére 1948:63.




début du JV~ siécle, plutót de la fin du V~ siécle, si Fon admet l’antériorité par rapport á laNature
de 1 ‘hornme36.”
Otros autores han aportado observaciones lingúisticas para determinar la datación y la
autoría: asi, G. Maloney observó la frecuencia de determinadas paniculas expresivasen los textos
del CH, y propuso agmpaciones de textos basándose en ellas. Destaca que VetMed, Acuz, Erad
y Artic tienen en común una alta frecuencia de ~E y de 3ij; pero se agrupan de dos en dos si se
atiende también a las cuatro particulas dpa, 6I5OEV, 6ñrrou y iijv37: VetMedyActa por un lado,
y Erad y Artic por otro3t. Por su parte E. GarciaNovo39, al estudiar tE rcCt... tca=,observa que
es inusual que en esa construcción el prímer ¡cae vaya inmediatamente a continuaciónde r~, salvo
en Jenofonte y en Platón, siendo poco usados en Heródoto y Tucídides; este hecho lleva a la
autora a decantarse por una datación de [‘etued más próxima a Jenofonte y a Platón que a
Tucídides.
2.2. De aere aquis locis:
A diferencia de VetMed, el tratado De acre aquis locis ha sido considerado desde la
Antigúedad por muchos autores, entre ellos Erotiano (siglo Id. C.) y Galeno (s. II d. C.), una de
las obras maestras de Hipócrates. Posiblemente la obra mereció ya el interés de los alejandrinos,
pues Erotiano menciona una explicación de un término que sólo aparece en Aer dentro del CH.
tomada de Epicles de Creta (1 a. C.), que a su vez pudo recogerla de Baqueo de Tanagra (IR-II
a.C.). Platón parece tener esta obra como punto de referencia cuando aconseja tener en cuenta
factores como los lugares, los vientos y las aguas antes de fundar una ciudad, en las Leyes V
747d)’>
Como en 1 zrMed. el estudio más completo y actual de Aer es el realizado por J. Jouanna
para la edición del texto (Paris 1996). Es básica su introducción, donde toca prácticamente todos
los aspectos posibles relacionados con el tratado, su forma, contenido, lazos con otras obras
36 Jouanna 1990: 84-85.
Véase el capitulo dedicado a las paniculas.
Malonev 1981a: 8
(Jarcio Novo 1996: 45
40 iouaona 1996: 8-9: cf también Littsé 1. 1839: 332..
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hipocráticas, y tradición e historia del texto41; es muy rica también la información bibliográfica y
filológica dada en las notas.
Contenido
:
En los dos capitulos de introducción e] autor indica lo que deben saber aquellos que
quieren conocer la medicina, especialmente los médicos itinerantes, paraque al llegar a una ciudad
desconocida puedan prever las enfermedades locales a lo largodel año y tratarlas adecuadamente;
esto es, deben tener información sobre las características de las estaciones42 y su efecto sobre la
salud humana, la orientación del lugar respecto a los vientos, y el tipo de aguas que se consumen;
además han de observar el tipo de suelo y el régimen de vida y costumbres de los habitantes. Este
esquema se reproduce en el resto del tratado en dos partes diferenciadas: en una primera parte
(caps. Ill-XI) el autor expone las enfermedades típicas que afectan a los habitantes de las ciudades
que están expuestas a los vientos del Norte, del Sur, del Este y del Oeste; después al hablar de las
aguas que bebe el hombre, según sean pantanosas y quietas, procedan de fuentes, de la lluvia, la
nieve y el hielo, o se encuentren mezcladas, describe sus cualidades y posibles efectos en la salud;
porúltimo detalla la influencia ejercida por la posición de los astros en relación con el clima ylas
estaciones sobre la salud, con vistas al pronóstico y al tratamiento de las enfermedades.
Una segunda parte(caps. XII-XiXIV) se dedica a las diferencias étnicas y geográficas entre
Asia y Europa: tras una exposición general de las características del suelo, de la fauna y flora, del
clima y de los habitantes de Asia, el autor empieza a describir aquellos de sus pueblos que le
resultan más significativos en relación con el medio natural en que viven, sus rasgos fisicos y de
carácter, y sus costumbres: una alusión a los egipcios y a los libios indica que hay una gran laguna
al final del cap. XII, después presenta a los macrocéfalos y a los que habitan junto al rio Fasis.
En cuanto a Europa, el autor se centra en los escitas o saurómatas, destacando por un lado las
costumbres de las amazonas en contraste con las de las mujeres nómadas que siempre van en
carros, y por otra, la relación de] clima con el aspecto de hombres y animales; también se detiene
en explicar las causas de la impotencia de los escitas; se centra en ellos por ser un pueblo que
difiere del resto de los europeos. El carácter y el aspecto tanto de los asiáticos como de los
europeos se pone en relación con el cambio brusco o no de las estaciones y con las instituciones
respectivas.
La historia de la transmisión de este texto es compleja y llena de ~icisirudes:sólo el más reciente de los manuscritos
antiguoscontiene el texto integro <a excepción de una laguna sobre egipcios y libios), el ¡ ~aticanusgr. 276 y) del siglo
XII. y además deriva de un modelo con interversión de folios que desordenó el texto. Enel siglo XIX la aparición de una
traducción latina antigua permitió restablecer con cierta garantia el orden original: el descubrimiento a fmal del siglo XIX
de una nueva colación de un ms. antiguo perdido de Gadaldini, y. en el XX. un mayor conocimiento de los lemas del
comentario de Galeno para su traducción al árabe posibilitaron una gran mejora dcl texto en la edición critica de Diller
(1970). Otros descubrimientos posteriores. como la ‘cisión intenta del comentario de Galeno a este tratado, el final del
tratado en un nuevo manuscrito griego, x dos mss. latinos han propiciado los progresos en el establecimiento del texto
editadoporJouannaen 1996. (Jouanna 1996: 9-1O:músamplia infonnaciónenpp. 83-174.)
Este tratado es un magnifico exponente de la coniente médica antigua que creia en la influencia de la meteorologia
y eí cosmos en la salud humana. En contra de esta teoria se pronuncia, como hemos íisto. el autor de 1 ~eLXLcd. Sobre la
“medicina meteorológica”, xtase, por ejemplo, López Férez (1986: 17-21) x Jouanna (1996: 24-33).
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El capítulo final consta en primer lugar de una clasificación de los pueblos europeos en
cuatro tipos según su ubicación geográfica, donde se insisteen la relación entre las características
ambientales relativas a los factores vistos anteriormente (suelo, vientos, aguas y cambios
estacionales) y el aspecto y carácter de los habitantes. Por último se vuelve a recalcar lo mismo,
esta vez en general y contrastando los países donde los habitantes son perezosos, poco agudos
y cobardes con aquellos cuyos habitantes son trabajadores, agudos y belicosos. Aunque no lo
explícita, sitúa así claramente en el extremo positivo a los europeos (entre los que están los
griegos) y en el negativo a los asiáticos, de modo que sea la última idea que le quede al lector,
antes de cerrar el tratado con una exhortación a conocer todo lo expuesto para no cometer
errores, supongo que dirigida al médico itinerante al que se refería en la introducción.
Datación y autoría
:
E/problema de la utildad de/texto43:
La existencia de dos partes tan aparentemente distintas en cuanto al contenido en Aer
(cap. 1-13(1, y XH-XXiIV) desaté la polémica sobre la unidad del texto:
El primero que propuso que Aer constaba de dos partes independientes, aunque del mismo
autor, fije C. Fredrich (1899: 32, n. 2), basándose en el contenido del capítulo 1; después
Wilamowitz~ (1901) abogó no sólo por la independencia de las dos panes, sino porgran número
de interpolaciones en ambas. Heiberg” (1904), sin embargo, defendió la unidad del texto, y
también Jacoby~ (1911), aunque éste aceptaba que hubiera muchas interpolaciones
prearistotélicas. Para Triidinger47 (1918) ambas partes fueron escritas por el mismo autor, pero
no pertenecían a la misma obra, aunque relacionó los capitulos 1 y XXIV. AJy4t (1929) no puso
en duda su unidad49 y achacó los problemas a la composición arcaica.
Edelstein50 (1931) defiende de nuevo la diversidad de autores y la independencia de las dos
partes; l1ama~1 a la primera parte ‘~el libro del pronósticé’, y a la segunda, la parte “etiológica”;
duda incluso de la unidad de autor, afirmando que. mientras que la primera parte debió de haber
sido escrita por un médico, la segunda pudo haber sido escrita no sólo por un médico, sino por
\‘éanse Lloyd (1975: 180s¾ y jouanna <1996: 15-21) para más detalles y bibliografla sobre este problema.
~ Wilamoxvity lOOl.l.I6ss. y 295.
4’Ileiberg ¡904: 133.2.
46 .Tacoiw 1911: SlSss.
4Irúdinccr 1918. ¡73.
Ah ¡929: 52ss.
O. Regenboqen habla de las dos partes de Aer sin cuestionar su unidad (Regenboeen 192 1:191-192).
Edelstein 1931: 52-56. Cf López Férez 1986:13-14. Edelstein afirma <1931:54> que ~dcreigentliche Schlu~ dci
Schññ ist erst das Ende des 24. kapitei<.
.1 Edelstein 1931: 4 y 59~
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un geógrafo. También H. Diller52 cree en principio (1934) que sus autores son distintos, pero en
1962 parece cambiar de idea53. Pohienz54 (1938) sostiene que en ambas panes el estilo es el
mismo, también la forma de pensar, la unión entre teoría y práctica, y la clara división de la
exposición, por lo que el autor es el mismo, pero piensa que son textos independientes.
Las dos partes no son independientes según Joly’5 (1966) y Grensemann’6 (1979), que
pone de manifiesto las relaciones existentes entre la segunda parte del texto (caps. X1I-XXIV) y
el contenido anunciado en el prímer capítulo. También Lara Nava (1984), al estudiar la
composición deAer, apoya la unidad de autor de todo el texto~ al ver que lo que ella llama Bbl
(capa. 1J1I-XI) ‘desarrolla parte del programa anunciado en el prólogo (A) y no todo el programa,
por lo que su unidad con la parte que en nuestro esquema hemos llamado Bb2 (Asia y Europa),
que cumple con el resto del programa. nosparece indudable58.” Aflade que ‘efectivamente, puede
entenderse que el programa amplio está cumplido, pero no se ha llegado a desarrollar el indice
más detallado del cap. 1, En realidad, de los puntos yñv y ó(atcav no se ha tratado con un cierto
relieve” (p. 253, n. 37). Asimismo, la segunda parte, Bb2 (Asia y Europa), ‘es el desarrollo de los
temas anunciados en el prólogo con los términos ópa;, rveiSuaza, yflv, 6íauav. Deesta forma
queda totalmente cumplido el programaprevisto” (p. 233). Por último, “el epilogo sigue el orden
seguido generalmente en el núcleo. Bb: xÓpr¡, Cóaza, dpat. ¿SEa, lOca” (p. 237). Jouanna59,
por su parte, admite la unidad de autor y de la obra -con una laguna importante en Ja segunda
parte, concerniente a Egipto y Libia (cap. XII)-, sin grandes interpolaciones y “sin
desplazamientos en el orden dado por la tradición manuscrita antes de la perturbación accidental
que se produce en un ancestro del manuscrito más antiguo, el 1 ?.nican,¿s graecus 276”.
También la pertenencia del capítulo XXIV al resto del texto ha sido puesta en duda alguna
vez: Wilamovitz (1901) sólo consideraauténtica la primera partedel c. XXIV, eliminando a partir
de XXIV.7 por repetir lo dicho en la primera sección del capítulo; para él es una “Doppelfassung”
que hay que atetizar aunque fuera escrita por el mismo autor. Lo mismo reconocen también
Jacoby (1911) y Trtidinger (1918). Sin embargo Edelstein~ (1931) piensa que hay una
continuidad temática entre ambas panes: primero una localización de pueblos diferentes en
paisajes diferentes, y, después consideraciones sobre la diferenciación de los hombres según las
52 Diller 1934: 106.
~ Diller 1962: 99.
~ Pohlenz 1938. 29-30.
~ ¿<Ok ¡966: 183.
56 Véase en Gíensernann ~J979)una historia de la crítica relativa a la unidad y la axuerja de ,Ier.
~ Retiriéndose a los capa. X x XI. Lara Nava afirma lo sicuiente: ‘El tema de las estaciones y ¡a entérmedad es parte
centra¡ del tratado y sirve de transición hacia la segunda parte al tener un objetivo común: demostrar la gran iniluencia
que tienen las uc:a~oAat r&v 6p¿wv en ¡a vida de los hombres,” <tara Nava 1984: 216)
~Lara 1984: 215.




condiciones del territorio. A esta distinción hecha por Edelstein se opone explicitamente
Grensemann (1979), que aboga como Wilamovitz por una doble redacción, y cree que se ha
añadido al final del tratado el texto de XXIV.8 en adelante, que debería ser la conclusión de la
primera parte e ir al final del cap. >~ó1, con lo que la transición al cap. XII no seria tan brusca.
Daíacicn y autoría:
Algunos autores atribuyen a Hipócrates mismo este tratado, por ejemplo, Littré62 (1839),
el cual encuentra concordancias de ¡ter con Progno, Aph. y Epid. 1. y 111 que le llevan a atribuir
todos esos textos a Hipócrates; también afirman queAer es hipocrático Deichgráber63 y Pohient.
En su amplio estudio sobre nómos yphysis, Heinimann (1945) concluye que el autor de
Aer era contemporáneo de Heródoto y del autor de la ‘AO~vaC¡w iroXtteCa; tendría en comun
con Heródoto el sentimiento de comunidad griega opuesta a los bárbaros, lo que podría ser
indicativo de que el texto fiera escrito antes del comienzo de la guerra del Peloponeso; el uso de
enseñanzas de Diógenes de Apolonia, situaria el tratado a finales de la época de Pericles, poco
antes del 430 a. C65. Pohlent (1938) consideraba de la misma época i’etMedyMorbSacr.
Para Lain Entralgo (1970), Aer es uno de los tratados coicos pertenecientes al que llama
“periodo fundacional67”, que comprende la segunda mitad del siglo V y los primeros lustros del
siqlo IV. A. López Eire6t (1984) sostiene que ¡ter pertenece con seguridad al siglo V, junto con
1 hMed y MorbSacr. Por su parte, J. A. López Férez (1986) seguía la propuesta de Diller69
pensando que el tratado sería de ca. 400 a.C. por la relación del texto con el pensamiento de
Demócrito, pero, tras estudiar los nexos coordinantes y subordinantes de los primeros seis
capítulos del tratado, López Férez concluye que en su uso no se reflejan todavía las cuidadas
61 Grensemann 1979: 433435. 437. “Das Ende dei Schriñ ist mit 24.6 gegeben: xvas folgt, gehórl in cinen anderen
Zusamenhang. n~hrnJich 247 wahrseinlich in den des 23. ¡‘CapiteL. 24.8-II in den des ersten Teils der Schrift. sehr
wahrsernlich hinter Kapitel II Die Tatsache, dass nicht nur dei lnhalt von 24b. sondem auch von 24a iii Kapitel 1.7
aneekúndiet xvird. ist cm Areument mr &e Emheit deiSchrift aus dem Text heraus, zurnal sich 24a eng mit 23 verbindet,
beide aber aus den ‘oraufeehenden Rapiteln organisch hervorgehen.” (1979: 440)
62 LutO 11839 :332.
63 Deicharaber 1933: 163. Además considera de HipócratesEpidl y 111. II. IVy VI.Hum,Sfedie,.XfochL Prog, Erad,
Arr aif1am, ,~ÍorbSacr. ‘.. tal vez, E
1nid y y VII.
Pohlenz 1938: 79-8<). Considera de Hipocrates tambiéndJorbSocr, Prog. E,oid ¡ y III. xj probablemente, Fracr y Arr.
65 Heinimann 1945: 209.
~ M. Pohlenz (1938:79) atribuye a Hipócratesi!orbSacr. sien Progno. los dias críticos de los libros más antiguos de
Lpi’l. el pensamiento de los tratados quírurQícos.
67 Ixtin atribuye a este penodo los siguientes tratados: sin escuela precisa, .\forbSacr: entre los coicos, ‘ler, .Acut, It’,
Proa. Arr, parte de Apir. Prog, ~ Epíd 1 ~ 111. Entre los cnidios: .tlorblt AZul, Genit, ,\atPuer, Alo rbil y Nadlul ~Laín
1970: 394-395>.
~ López Pire 1984: 327.
lópez 1:érez lOSO: 30.
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estructuras sofisticas y lo datahacia el 420 a.C. o antes70. También Jouanna (1992a: 529) sitúaAer en la segunda mitad del siglo y a.C,, abogando por una datación relativamente antigua por
la ausencia de una doctrina fija con respecto a launión que será tradicional en la medicina antigua
entre la bilis y el verano y la flema y el invierno, ya que en el capitulo IV de Aer se relaciona la
bilis con los vientos fríos y la flema con los calientes; por ello propone que este tratado sea
anterior a NatHom, cuya teoría humoral ya es sistemática71. Lichtenthaeler72 (1993), basándose
en Pl. Leyes (747d-e) y Fedro (270c), afinna que Platón se refiere en ambos Jugares a] tratado
hipocrático De acre aquis tocis. Jouanna73 sostiene con razón que no hay nada que permita
afirmar o negar que este tratado sea de Hipócrates.
Respecto al autor, Wilamovitz74 (1901) fue el primero que unió ¡ter yMorbSacr. Otros
estudiosos posteriormente apoyan esta propuesta: para H. Diller75 (1934) sólo podría haber
identidad de autor entre MorbSacr y los capítulos 1-11 de ¡ter; además está de acuerdo con
Wellmann (1929) en que MorbSacr se debió de escribir antes76; de todos modos, para Diller”
MorbSacryAer son dos obras compuestas en el siglo V, pero probablemente de distintos autores,
aunque parecen ser de la época en que vivió Hipócrates. También Pohlenz (193$) sostiene la
unidad de autor78. Por su parte, Heinimann (1945: 170-209) realiza un extenso estudio sobre la
datación de ambos tratados, tras el cual concluye que son de distintos autores y que MorbSacr
es posterior a ¡ter, tanto por el contenido como por razones estilísticas. Tampoco Ducatillon
(1977) considera que sean del mismo autor79, y ni siquiera de la misma época, aunque tengan
muchas similitudes doctrinales y de expresión (p. ej. fórmulas de introducción y de conclusión,
segundas personas verbales), ya que tienen también diferencias manifiestas en el tratamiento de
ciertos temas, y señala, entre otras, las siguientes: la falta de curiosidad etnográfica de MorbSacr
en el caso de Libia; la lucha dialéctica contra las creencias irracionales mucho más directa y fuerte
enMorbSacr que enAer; la distinta actitud religiosa -deísta, pero separadade los cultos religiosos
en ¡ter, típica de los pensadores de los últimos años del mandato de Pendes que buscaban la
70 López Pérez 1989: 215
71 Jouanna 1996: 269. n. 8 a p. 199.
72 Lichtenthaeler. Ch. (1993: 370-371).
~ iouanna 1996: 81.
74 Wilamowitz 1901: 1 éss.
~ Diller ¡934: 94. 100 ss.
~TambiéndeIiendenodan bastante crédito a la unidad de autor. entre otros, los siguientes: O. Regen~gen(l9l4: 23-
3DM. Weílrnan.n (1929: 2991K.Deielwrúber<1933: ¡12-125VM. Pohlenz(1938: 35)v M. Grensemann(1968b: 7-
18). .louanna tambiéncree queesposib¡e que seandelmismoautor(¡992: 529v 1996: 23).
~Dil1er 1934: 100 (cf LópczB¡re. 1984: 331,n. 30>.
~ Pohlenz 1938: 35.
79
Apane de los reseñados.son contrarios a la unidad de autor entreMorbSacrvsier: C. Fredrich (¡899), L. Ede¡stein




liberación del hombre en el racionalismo; y polemista en el caso de MorbSacr, de una época en
que la inseguridad producida por la larga guerra del Peloponeso ha provocado la desorientación
y el auge de las supersticiones-; la aparición de las cuatro cualidades elementales (filo, caliente,
seco, húmedo) de forma sistemática en MorbSacr y poco precisa en Aer, que reflejan distintas
orientaciones filosóficas; la mayor audacia deMorbSacral experimentar matando una cabra frente
al experimento de congelación del agua deAer; el desprecio de la vóvo; en favor de la 4%ot; que
aparece en MorbSaer frente a la colaboración entre ellas que declara Aer~t etc. López Eire81(1984) encuentra vados puntos en común entre ¡ter y MorbSacr: todas las enfermedades son
divinas, y ninguna es más divina ni humana que las demás. Una enfermedad enviada por los dioses
afectada a todos los humanos por igual, y no a unos más que a otros. Comparte la misma teoría
del semen al servicio de la demostración del carácter hereditario de las enfermedades; otras
similitudes además en el vocabulario, en la sintaxis y, en general, en la expresión de conceptos
idénticos.
22. I)e aun¡bus:
Sólo algunos términos que podrían referirse al tratado De carnibus se encuentran en los
glosarios de Erotiano y Galeno, pero ninguno de estos dos autores nombra este tratado ni lo
incluye entre las obras originales de Hipócratest2. Este hecho parece haberprovocado que no haya
mucha bibliografla sobre él. como veremos también en el caso de Prorrhehkán II, aunque se nos
ha transmitido en un buen y antiguo manuscrito, el E ?.flicamt’s gr. 276 ( y), además de en otros
recenhores que parecen descender de V, según Schubringt3.
El estudio más extenso sobre Cart es el realizado por Deichgráber y Schwyzer en el
comentario a la edición del texto en 1935.
Contenido
:
En la introducción el autor se propone, basandose en la opinión común y en la suyapropia,
escribir un tratado de medicina que explique el nacimiento y formación del hombre y los seres
vivos, qué es el alma, qué el sanar y enfermar, qué beneficia o perjudica al hombre y por que
muere, Sin embargo, después no cumple todo su programa: para explicar la formación de los
órganos humanos, empieza por exponer brevemente la división del cosmos en cuatro panes al
perturbarse la masa primigenia: éter, tierra, capa superior del aire y capa inferior más cercana a
la tierra. En su teoría cosmogónica, el calor es inmortal y goza de atributos divinos; éste junto con
lo frío, lo viscoso y lo graso, está sometido a unas leyes fisicas que actúan de la misma manera
en el macrocosmos y en el microcosmos: el frío condensa, el calor disuelve y deseca, lo graso
favorece que el calor deseque y disuelva, lo viscoso aisladci no se quema con el calor, sino que
~ Ducatilton 1977:197-219.
ti López Eire 1984.328-329.
82
Deichcrtiber 1935: IX.
83 Jolv 1978:184-1 85.
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se condensa. El autor aplica esas leyes a la formación de los órganos del cuerpo, primero en
general a membranas, nervios y venas, panes huecas y huesos, y después ocupándose de cada
órgano individualmente, empezando por el cerebro y la médula espinal, para seguir con las
vísceras (corazón .y venas, pulmón y bronquios, hígado, bazo, riñones, carnes -¿músculos?-), las
articulaciones (tendones y sinovia), y productos externos como las uñas, los dientes y el pelo.
A continuación, el autor explica el funcionamiento y describe los órganos de los sentidos
implicados en la audición, la olfación, la visión y el habla, que considera otro sentido. Finalmente,
dedica el último capitulo a aducir pruebas pata sostener que la vida del hombre está regida por
el número siete ~‘.
Datación y autoria
:
Se ha discutido mucho la datación de este tratado, atribuido tanto al final del siglo ½‘
como al IV, incluso a una época postaristotélica:
Para E. Littrét5 (1853) el autor de De carnibus “est non pas un philosophe, quoique son
ouvrage alt rapport á des spéculations communes parmi les anciens sages, mais bien un médecin
essayant de traiter, luí ausssi, des questíons dont s’etaient occupés Empédocle, Parméníde et
d’autres”. Para él este tratado es posterior a Genit.. NaiPuer, porque en Cari, se cuenta ampliada
una historia relativa a las heteras, y no anterior a Aristóteles, por la doctrina de que las venas
parten del corazón86.
El primero que atribuyó este tratado al final del siglo Va, C. fue F. Willerding87 (1914).
al establecer analogías con Empédocles y, sobre todo, con Diógenes de Apolonia.
La lucha científica en que está inmerso el autor dc Cariz es comentada por K,
Deichgráber88 (1935): se ve ya nada más empezar el tratado con las primeras personas de los
verbos, con la distinción que hace entre su opinión y las de los demás. Del autor sólo puede
aseverar que no es Hipócrates ni ninguno de sus más próximos seguidores. La época de este
tratado es aquella en que la medicina se independiza de la filosofla y en que el hombre es la
84Encontramos una clara influencia pitagórica en la teoría de las hebdómadas, ya quepara los pitagóricos, poruna parte.
el siete es el número principal pues ni puede ser generado por ningún otro de la década nipuede producir ningún otro de
la década. En el carácter divino del calor hay también rernimsceneias pitagóricas, va que al Uno pitagórico se le
identificaba con ci origen del Itego, el sol o el ifieso centmal~. (Gorman 1988: 151-152 y 163-164,)
Littré. vol. VIII. 1853: 577v vol. 1. 1839: 384..
86 Deichgr¿ber (1935: 27. n. 4) enumnera otros autores que coinciden con Litiré: Posehenrieder. “Die
natunvissentschaflichen Schriften des Aristoteles iii ihrern VerhMtnis ni den Buchern der hippokratischen Samntlunc”.
Programm Bamberg ¡887, 25: Hirschberg. .1., Geschich¡e dersiugenheilkunde. 2. Aulí, ¡899: Rose. Val.. Anecdota
Graeca, 2. IIeft. p. 13. Lorebate, sin embargo, C. Fredrich. Hippokratische Unzersuchungen, Berlin 1899 tPhil. Uoters,
15). 65 ss.: cf también J. Jouanna. en “Le médecin Polvbe est-il ¡‘auteur de plusieurs ouvrages de la Collection
Hippocratiqueú’ (~Revi,e des Ezudes Grecques 82, 1969. p. 557).
~ Willerding 1914: ‘73 ss.
~ Deicharáber 1935: 24-32.
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medida de las cosas, la época de la Sofistica, a la que también Pólibo pertenece, ca. 400 a.C.
Coincidiendo con Diógenes de Apolonia, el principio (&pxñ) sobre el que se debebasar una teona
(filosófica o médica) debe ser común y no discutido. A esta mezcla y a la preponderancia de la
filosofia sobre la medicina, defendida también antes porEmpédocles (ca. 450), se opone el autor
de Ve/Med, para el cual sólo se puede conocer la primera a través de la segunda.
Según Deich~ráber, su ejemplo más cercano es Diógenes de Apolonia, el cual ya aleja el
mito de su filosofla (porotra parte, mientras que para Diógenes el principio fundamental es el aire,
para el autor de Cariz lo es el calor); quizás siga también al filósofo de la escuela de Anaxágoras
Arquelao, para el que el calor se une al aire como principios de vida. Del autor de Cariz dice
Deichgráber(p. 30): “Está entre dos épocas, como Diógenes. Representa el antiguo tipo detisicos
píesocráticos, pero a la vez es impensable sin la sofistica. [...] Pertenece al final del siglo Vi’ Lo
que en Car>’z es nuevo es la forma de conectar el calor con la teoría de los cuatro elementos, quc
se mantiene consecuentemente a lo largo de su tratado. Sustituye el carácter mítico de la filosofla
de Empédocles con una teología desde el punto de vista fisico.
H. Diller89 (1936) en su reseña a la edición de Deichgráber acepta la datación que en ella
se da del tratado: finales del siglo V a.C., basándose en que todavía no se nota una influencia de
la Retórica sofistica, y en que es en este siglo cuando se produce en el pensamiento la
transformación de los “elementos” en cualidades, el desplazamiento del interés por la cosmología
a la antropología, y la búsqueda del rigor en la terminología médica. En cuanto a la teoría
filosófica, a Diller no le parece tan estrecha su dependencia de Empédocles como a otros autores
Por su parte H. Grensemmnan~ (1968) afirma. como Littré, que Cariz es postaristotélice
Se basa en considerar postaristotélicos aquellos tratados que consideran el corazón como pum
de partida del sistema sanguíneo. J. Jouanna9’ (1969) acepta en nota la datación tradicional dad
por Deichgráber para el tratado (ca. 400), y crítica las razones aducidas por Grensemann paras
datación postaristotélica, pues ya Platón en el Timeo (7Gb) considera el corazón como la “fiient
de la sangre”, y aunque De ana/orne, De coré/e y De ossiurn ¡za/ura sean posteriores a Aristótele
“il est possible que la traité des Chairs soit également postérieurá Arístote, quoique lachose rest
encore á démontrer’X Lain Entralgo92 (1970) lo incluye con dudas entre los tratados del period
que llama “de autoaftrmación”, en pleno siglo IV a.C.
Joly93 (1978) se adhiere en lo esencial a lo dicho por Deichgráber y lo resume. Asocia il
autor de Carn con la corriente de la medicina, criticada por JWMed~M, que relaciona el cuerpo
89 Diller 1936: 367-377 ( 1973: 144-153)
~orensernann 1968: 63n02.
91 Jouanna 1969 557
92 A este periodo de autoafirmacion (s. IV) atribuye también lezÁfed, ,Vatliorn, Loc [¡orn, I)ct, ~ tal vez Fíat (1. n
1970: 399).
~ IoN 1978: 182 ss
~ Cf jouanua 1990 29. Kuhn ¡956: 57-58: 66-69.
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humano con la cosmología, como también haceDe vida. También Aristóteles la secunda. Si2ue
a Diller en su consideración de que refleja una cosmología típicamente presocrática. con
reminiscencias de Empédocles, Arquelao, los heracliteos del Crárilo, y, sobre todo, de Diógenes
de Apolonia95. Los principios utilizados denotan que en esa época están en auge; esto, unido al
antropocentrismo del texto y al arcaismo de su composición, indica que el periodo en que se debe
situar es el de la Sofistica. Así que Joly coincide con Deichgraber en datarIo a finales del siglo y
a. C., aunque acepta que puede ser posterior, hacia el 350 a. C. o incluso más tardío, pero se
decide por una datación antigua porque, según él, ni en las ideas ni en la lengua se percibe en
ningún momento que pueda ser más reciente, y un autor no podría arcaizar tan perfectamente.
A. Anastassiou (1980), en su recensión de la edición de Jolyt habla también de las
interpretaciones de otros autores, sobre todo respecto a la datación, y resume los indicios
lingúlsilcos por los que se podría sospechar una datación más temprana97.
Más recientemente (1992) Jouanna9t hizo una revisión crítica de las opiniones
anteriormente expuestas aquí y de la sistemática tendencia moderna, por influencia de los pasajes
hipocráticos incluidos en los Vorsokratiker de Diels-Kranz, de hacer depender de los
Presocráticos las ideas de la medicina hipocrática99. Él afirma, con lo cual estoy de acuerdo, que
la relación entre los Presocráticos y los Hipocráticos es de competencia en igualdad de
condiciones, y no de dependencia hipocrática en cuanto a la antropología y a los principios del
método filosófico; las influencias, sin embargo, pudieron ser recíprocas. El método del autor de
De canzibus es el único que se puede comparar con el de los Presocráticos por ser la única
antropogénesis completaconservada de un médico del Ch’; incluso el autor la hace derivar de una
cosmología, de donde también los “sabios” hacían derivar la zoogénesis. Así, no se puede hablar
de influencia en Cariz de Diógenes de Apolonia, ya que su principio divino esel calor, y no el aire:
además, contra la cosmología monista de Apolonio -el único elemento constitutivo del universo
~ Cf DilIer 1936: 376 ~ ¡973: 152).
~ Anastassiou 1980; dedica a Can;, las pp. 309-311.
< Estos rasgos lingúistieos son los sicuientes: 1 Cinco duales (-referencias de Jolv- V. 191 23: XII. 195. ¡3: XVII. ¡98.
26: XIX, 202, 13 y 14) son en tan cono tratado una desviación del eehten las’, y denota influencia ática (negado por
DeicUráberv Schwvzer. ¿~herEnzszehung... 8?,n. 1>. 2)EI fosilizado iiptou (XIX, 202, 12 y ¡4) se ha \isto como un
fallo de transmisión y corregido en ñP<OE1 (Schwvzer-Oeich~áber. p. 75). 3) Junto a dos ~fiestá el presente más tardio
¡hol ¿XIX, 201. 28). BI presente j3íów aparece especialmente en Aristóteles. ves el único del CH <el imperfecto éj3tou
ffpid. V 5. 236, 6 Li] está considerado inseguro, a pesar de la transmisión unánime J51V); pues el contexto sugiere ahi
el aoristo é~tu. que aparece también en el más rardio ms. H. como co¡temra.
98 ilouanna ¡ 992b: 96 Ss.
99
Jouanna considerabava antes que ‘desérudits modemes.., <etloreent aussi d’identifier les philosophes présocratiques
.4W seraient la source des théories de laureur des Chairs. Et Ion reirnuve la cohorle des philosophes dora naos avoxts
souligné I’intérétp.n la biolode, Bmpédcxle, Diogéne d’Apollonie. Anaxagore, auz<quels sajoutent d~autresnoms, les
disciples dHéraclite ou Archélaos dAthénes. Mais le traité desChczirs nest pas le résultat de la cempilation douvrages
;‘hilosophiques sur la nature. Du moins. le rnédecin hippocratique n~a pas limnpression de travailler ainsi: «Maintenant
vais exposer des opinions qui me suma personnelles». dil-il dés son prénnibule. Peurquol nc pas le cruire? Cela ne




es el aire-, la del médico es pluralista -los elementos son tres: calor, tierra y aire-, en todo caso
similar a la de lón de Quíos~, no ala de Diógenes. Se debe, por tanto, tener más cautela a la hora
de establecer dependencias e influencias entre autores de ambos colectivos. O. Wenskuns creeque
los capítulos dedicados a los órganos de los sentidos (XV-XVIII) tienen una orientación
patológica; por eso no aparece el sentido del gusto, ya que sus trastornos parecen ser poco-
importantes para la patología hipocráticaV
Jouanna piensa que puede sermás tardío porque coincide con algunas ideas de Aristóteles,
pero este hecho, dice Joly, no implica que se inspire en Aristóteles, ya que inscribiria sólo ciertas
nociones nuevas en un sistema intelectual del siglo V, dejando de lado todos los demás avances
intelectuales.
2.4. Prorrhetikón II:
Prorrhetikó,z II ha sido un texto poco tenido en cuenta por los estudiosos en relación con
otros del CH porque ni Erotiano (ca. 100 d. C.) ni Galeno (II d. C.) lo consideraron de
Hipócrates102, aunque Galeno si glosó alguno de los términos del tratado’03. Tradicionalmente no
se ha atribuido a ninguna escuela concreta, pero si a un ámbito cercano a la escuela de Cos”t
La monografia más amplia y actual dedicada a este tratado es la tesis doctoral de B.
Mondrain (1984, no editada), donde, junto con la edición y notas al texto, hace un estudio de la




En una primera parte del tratado (caps. 1-1V) el autor critica las predicciones
espectaculares, por su falta de rigor y precisión, a la vez que aconseja prudencia a los médicosy
comienza ya a explicar algunos signos por los que se puede pronosticar el curso de algunas
enfermedades y las transgresiones de los que están sometidos a una dieta estricta.
En el resto del tratado el autor detalla los sintomas y signos por los que el médico puede
pronosticar, en enfermedades concretas y en general crónicas, si son malignas o benignas o cómo
ha sido o será la evolución de la enfermedad. Estas enfermedades son las siguientes (por este
orden): hidropesía, tisis, podagra, enfermedad “sagrada”, llagas, heridas, llagas serpiginosas,
heridas en la cabeza y en los miembros, lesiones en la médula espinal, garganta llena de sangre,
ojos le~zañosos, ojo roto, úlcera ocular. disentería, lienteria, enfermedades ginecológicas, dolores
Ióride Quíos 36 A 6 D-K (en textos de Isócrates x’ hilóponoí
101 Wenskuns t995: t32.
I02~~ Liuré ‘. LX. 1861:1. ~í.I, 1839: 410 Cf W. D Smith 1979 234v 135 y E. Garcia Novo 1986:220-221.
103¿.¡ Poner 1995: 215.
Ud <,~ flourúev 1=3:71 y 223. o. 1.
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de cabeza, enfermedades relacionadas con el color de la piel, “nictalopía”, hemorragias y
esplenomegalia, parálisis y enfermedades del aparato locomotor, como distorsiones en el rostro,
dolores en los hombros, ciática y dolor e inflamación en las articulaciones; por último,
enfermedades cutáneas como los liquenes, la lepra y la lepra blanca.
Datación y autoría
:
Por la alusión que el autor de Prorrizí! hace en el cap. XIV a otro libro escrito por él en
el que hablaría de las fiebres en lasenfermedades agudas, Litiré (1861> planteó la posibilidad de
que ibera el mismo autor que el de Prognoszicz¡m’05, que habria escrito al final del siglo V.
Bourgey’~ (1953) data Prorrhil en la primera mitad del siglo IV porque la elaboración de esta
obra presupone el haber leído los grandes trabajos del CI]. G. II. Knutzen’07 (1963) supone que
Prorrh.IJ es una muy hábil falsificación tardía de los tratados de Hipócrates.
J. Ducatillon (1977) piensa que podría ser una obra del mismo Hipócrates, recordando
esta sugerencia hecha por Littré108, pues su doctrina concuerda con los grandes tratados del CH:
su concepción racional del arte, su descontento ante los que realizan adivinaciones en medicina,
su pesimismo ante la capacidad del vulgo para reconocer a los verdaderos profesionales, su
escepticismo burlón antelos que pretenden la exactitud perfecta en medicina’~, Relaciona ciertos
contenidos de este tratado con algunos de Epid., Aer, VC, Eraez y 0ff, y cree, como Littré, que
el tratado sobre el pronóstico en las enfermedades agudas al que hace alusión es Prognosricuin,
libro tradicionalmente atribuido a Hipócratesllu, Hipócrates habria escrito estaobra en su vejez’11.
Es interesante la idea que esta autora plantea respecto a la polémica suscitada por este tratado:
los verdaderos adversarios del autor no son los médicos que realizan predicciones de forma
sorprendente,puesto que lo hacen en realidad basándose en técnicas aprendidas previamente, sino
que su critica es al público que se deja impresionar por tal tipo de predicciones112~
105 Cf LitirL t. IX, 1861:2.
‘~ Cf Bourgev ¡953: 28.
lo? Knutzen 1963: 73-74. (Technologíe fi, den hippocratischen Schr«ien repi 3¡aírq; d4~ebv, zepi áypúv, ffcp¡
&púpwv¿ufloÁ4. en Abhandluiiacn der geistes- mis sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademieder Wissenschafien
md dei Literata in Mainz. Wiesbaden.)
t0tLinréIX 1861: 1.
109 Ducatillon 1977: 243.
HO Ducatillon 1977: 243-245-250.
Explica sus argumentos: En debors de certains indices psvchologiques déjá relevés, du caractére en quelque sorte
récapítulatif que nous reconnalssons á cet écnt. nous répondrons en invoquant la fin del préambule. Dans ce passage,
1’auteur declareavoir engagé la conversation sur les prédictions médicales soil ayee ses collégues, soir avec leas enlanis
et leas disciples (ch. IV). Cette déclaration laisseentendre queparmi ¡es médecms de sa génération plus d~un était ruon
el quil a dú. pour obtenir ses infomiations. se rebatire sur Ictus flís. eu.x-mémes déjá assez expériineníés poer parleravec
pertinence des questions intéressant la profession médicale.’ (Ducalillon 1977: 2501
112 Ducatíllan 1977: 242.
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Lain Entralgotí3 (1982) lo data a finales del siglo V o principios del IV, basándose en sus
afinidades con un pasaje de Sobre las heridas en la cabezat14 que él considera de esta época.
Mondrain (1984) no cree que ProrrKII sea una falsificación tardía, disintiendo de Knutzen (p.
XXXIX), y hermanándolo también con el Pronóstico”5, de la segunda mitad del siglo V, por
mostrar ambos una composición metódica similar, y por otros puntos de contacto en vocabulario
y ciertos conceptos evidenciados antes por Ducatillon”6. E. GarcíaNovo”7 (1986) coincide con
Bourgey y concluye que es de la primera mitad del IV a. C. por el marco mental del autor, por
el nivel de desarrollo de los recursos de oratoria política y judicial utilizados, comparables a los
de Demóstenes”8, y pordeterminadas caracteristicas lingúísticas”9. Jouanna (1992) creetambién
que es del mismo autor que Progno; mantiene esta idea por afinidades terminológicas’20 entre los
dos tratados, que pertenecerían a la segunda mitad del siglo V,
No creo que se pueda afirmar sólo con argumentos de contenido que dos o más tratados
sean del mismo autor, ya que los autores de todos estos textos compartían la misma tradición y
conocían las diversas corrientes de medicina de sus épocas correspondientes, pudiendo incluso
copiar parte de los textos de otros autores. Incluso un mismo autor puede cambiar de ideologia
o de teorías a lo largo de su vida, Sin embargo estudios objetivos del uso de la lengua pueden
contribuir a arrojar mayor luz sobre este problema, y es esto lo que se pretende en este trabajo.
Sin embargo si se pueden realizar estudios productivos sobre la comunidad de autorías entre
textos cuyos autores son desconocidos o inciertos.
113<~ Lain 1982: 394.
¡‘C.c. XI. L. 1=1220.13-17 y Prorrh.II. c. XIV.
115 <j Mondrain 1984: XXXVIII - XXXIX.
116 Fn Ducatillon 1977: 246-250.
cj: (larcia Noyo 1995:547-548: y 1986: 220.
118 (Livelv stvle) 1- and ~ou- forms. ereationofwords adhoc (cf ~íXtrr(Cctv).accumulation of qualifiing adjectives,
rheto¡ical questions. variatio, ironical statements, mocken, direct stxie when corrunitting other peop¡e~s staternents. [~l
(claritv): situation of deictie forms te remind thereader of te subjecí of te sentence: repetition of sentence strueture and
repetition of xíords. balance and paralelisni. L] (devices tu attract altention): variatio: unusual words, even ¡¡apa;
abundanee of qualil\ inc adiecíives. with frcquent accurnulation by means of cc~jrdination Other parallel use is the
correlation itpu:ov...ziiet:a.’ (Garcia Nexo 1995: 547. n. 72)
119 La autora recoae, entre Otros. los siguientes. the use of úyxd0 (9.22.12 Li 9.40.3 E.) noí fornid before te CII and
probabl~a fourth-centurvformwitha sufflxhighlx productive inkoiné 1...]. His urpo~n:<Cu, an ad h~ formationpaired
xv,th X~Kov<~u (Anstophanes. 1’laío. Xenophon). and ~iXí~i(to (Demosibenes. Alsehines). te oniv oíd fifth centurx
ene being ui
1óí~u (Rercdotus>: note thai triere exists a contempo¡arv adiectixe iii -tKdq for Xacuví<w and ur¡ógu that
eculd in pan be responsible for te formation <analog~ with other pairs -<0/ -íKó~), but not ene for itpo4rqr«o,. The
sequence ~comparativeforin + + ~p<v- seníence (Prorrh. 2.2, 9.8.10 L.) is not foundbefore Xenophon (set Sturm 1882:
102). The rather unusual coerdination :c KUt...Kai is fornid in Xenophon and Plato. bat scarccly before: cf K.-G.
11.2.25 1. ((larcia Novo 548: n. 77i
.20 Cf .Iouanrla 1992: 557. La critica antiena atribu~ó Progno a Hipócrates; Galeno lo comentó y se ha asignado a la




A la vista de esta diversidad, hemos procedido a estudiar, tanto desde un punto de vista
composicional como de lengua, los fenómenos que definen a cada uno de los tratados para poder
compararlos.
Así pues, se ha estudiado la estructura de los tratados desde varios puntos de vista: en
principio se ha propuesto para cada uno una estructura en partes y subapartados, como marco
global para los restantes análisis; después se ha mostrado el entramado textual conseguido a través
de la repetición de distintos temas en cada tratado, exponiendo los pasajes en que aparecen; se
ha dedicado también un capitulo a los procedimientos retóricosutilizados para estructurar y hacer
evolucionar el texto; por último, se ha considerado interesante estudiar las primeras y segundas
personas que aparecen en cada texto, pues a menudo están en lugares clave para la estructura
(como engarces entre secciones> o se usan más en determinadas secciones del texto. Veamos un
poco más detenidamente estos puntos:
Con respecto a la “estructura composicional”, es decir, los apartados y subapartados de
que se compone cada texto’2’, he aplicado los mismos criterios en todos los tratados para hacerla subdivisión: criterios de contenido; el criterio formal de las “chevilles expressíves” o engarces
expresivos que Van Gróningen usó en su estudio sobre la composición arcaica griega122; criterios
sintácticos basados en el uso de las panículas de cierre o transición; y criterios de argumentación
o de orden expositivo, entre los que figura la composición en anillo, estudiada en los tratados
hipocráticos por Oua Wenskuns’~. La estructura de cada uno de estos textos está expuesta de
forma esquemática; en este esquema hago constar los nexos de unión que conectan cada parte,
y a veces frases enteras significativas con los nexos subrayados, de modo que se pueda apreciar
con una ojeada la tendencia de cada autor encuanto al uso de tales nexos principales. Al flnai
expongo y discuto brevemente, si no coincido en algún punto, las propuestas que otros autores
han hecho de este tipo de estructura.
En segundo lugarhe tenido en cuenta la red de conexionestemáticas que confieren unidad
interna a cada texto, por medio de la cual se construye también la estructura de un texto, lo que
he llamado, según la denominación acuñada por Delaunois’24, “estructura psicológica de
recurrencia”. He reunido pues en cada tratado los pasajes en que un mismo concepto aparece.
121 V. £angholf esiudia unidades que tienen un tamafio igual o similar en diversos tratados del CH. Estos pasajes son
obvios sobre todo al fmal de los tratados (como apéndices) o en series continuas, uno detrás de otro. El autor conjetura que
el número de palabras de tales pasajes (o sus submúltiplos) coincidiuian con el xamato del niMerial escriptorio (hoja de
naniro tfl
. QiiIla.<etcl uti1indo normalmente. Entre estos pasajes Langho¡f incluye los capiru¡os X5&XXIV déÁ&~Ied(1209 palabras en ej. de Kúhlewein>. considerados como apéndice por él, ~ los capitulos XV-XIX de Can> “dic sich




124 Delaunois 1951v 1959.
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para ver conjuntamente los distintos contextos en que el autor lo considera digno de mención,
para establecer así lineas temáticas de conexión interna.
En un tercer capitulo dedicado a la estructura se estudian otros procedimientos retóricos
de articulación de cadatexto, además de lacomposición en anillo y los engarces expresivos. Esos
otros procedimientos pueden ser desde una organización del texto pormedios léxicosy partículas,
pasando por el anuncio casi formular de los temas expuestos inmediatamente después, a la
repetición sistemática de una misma ordenación de elementos del discursoí?S.
Como apéndice al estudio de la estructura he realizado un análisis del uso de las
primeras’26 y segundas personas de singular y plural en cada tratado (verbos y pronombres), pues
es interesante definir la personalidad del autor a través de las primeras personas según cuándo y
como cada escritor se deja ver en su texto, y, a través de las segundas, observar de qué manera
cuenta con su público y si estas segundas se usan de forma impersonal o explícitamente personal.
Adjunto en el apéndice final cuadros con el resumen de cada texto para ilustrar, por una
parte, las respectivas estructurasy redes de relaciones internas manifestadas por medio de colores
que destacan los temas recurrentes; por otra parte se explicita también la distribución en ellos de
las primeras y segundas personas, lo cual es interesante de ver para apreciar dónde se acumulan
o aparecen en el texto, según sea en introducciones, discusiones, defensa de teorías, conclusiones,
etc.
Al estudio de los rasgos sintácticos de estilo se ha dedicado la Parte II del trabajo,
considerando el ‘estilo” no en relación con las figuras retóricas tradicionales sino en un sentido
mas amplio, aunque a veces, como escribía J. 5. Lasso de la Vega’27, es un problema insalvable
dilucidar“hasta qué punto una construcción puede considerarse como procedimiento gramatical
y hasta qué punto como resultado sólo de condicionamientos estilísticos. [.3 Por lo demás,
sintaxis y estilo son dos cosas íntimamente unidas [,1pero si el estilo, de un modo muy general,
lo entendemos en conexión con la capacidad de elecciónentre varios procedimientosde expresión
125 Estos dos recursos reflejan lo queW. D. Smith llama ‘catatogue structure: pone como paradigma de esta estructura
de catálogo el tratadoDe acre aquis locis donde el autor ~~offerseach item as though it is ihex~tole of what he has to sax,
but trien adds anotrier which he presents in the saíne manner’. Sobre este tipo de estructura afirma lo siauiente: “1 wish
cataloeue, of disealo suggest that the appropiate and expected literarv form for archaic medicine E dic ,~ . ses. of relevant
factors. of thines one niust know. or ofóhatever. aud that workinQjuro and justiÑine Pie cataloLme format is dic ñinction
of te external structure (van (liónineens exordia, etc.U El catálogo no es adecuado para otras estructuras mas
desarrolladas y sofisticadas (que llama “hypoteúcal strucíure). en que los contenidos ya ito son ~~end1essrolis of
information bul hierarchical analvtical categories. Ejemplo de esa estrutura hipotética. según W. Smith es Fiat. Entre
Fiat y <lcr se encontrarla 1 ~tS lcd, que mezeta ambos tipos de estructura. (Smith 1983, 228-229)
126 Según Calame, la operación de relacionar el narrador y su manera de enunciarse con ¡o que sc sabe de las
cIrcunstancias en tomo al acto enunciativo es indispensable en las producciones literarias e iconográficas grieQas. El
mundo exterior está informado de una serie de sinnificados y sianiticantes: en esa medida el sujeto que enuncia es punto
de articulación entre una semiótica que da cuenta de los sisinificados del mundo x la que produce él mismo al encararse
a un ni. FI estudio dc las marcas enunciativas y su fuente conduce al problema de la asunción en el discurso de un mundo
de sismificaciorres. a la cuestión del impacto del discurso en el mundo y en [os que lo aprehenden. (Calame 1986: 15)
i Lasse de la Vena 1955: ¡29.
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posibles para un caso determinado, habremos de reconocer en todo medio expresivo paralelo a
otro posible, un valor estilístico especial, y sólo cabrá hablar de valor puramente gramatical
cuando se trate de un medio expresivo único para un caso dado”. Baso la caractenzacion
estilística de estos tratados, sin embargo, en las estructuras sintácticas que cada uno utiliza
preferentemente, según el tipo de nexos o ausencia de ellos que aparecen conectando las
oraciones’28, llamando genéricamente “nexo” tanto a los pronombres relativos’29 y a las
conjunciones coordinantes y subordinantes, como al asindeton y al panicipio absoluto,
En un primer apartado de esta sección describo el uso de esos nexos en los tratados
clasificados en cuatro grupos: conjunciones y partículas’30, asindeton í31, participio absoluto, y
pronombres relativos. En cada grupo expongo sucesivamente los análisis de cada tratado para
poder comparar más fácilmente los resultados. En cuanto al grupo ‘conjunciones y panículas’,
no he estudiado absolutamente todos los tipos posibles. sino que me he detenido sólo en el análisis
de algunas que he creído significativas o bien porque a veces contribuyen a la definición u
organización de las partes del texto como, p. ej., ~év (U), oiv, o combinaciones como pév
ot~v, ~iévyáp; o bien porque pueden reflejar el punto de vista del autorcomo la pareja ézt ¡ ¿4;
o por su escasez relativa como ltpív, tjgo~, géxpt(c), 5L0, ~iévtOt, tjv gat u otras
combinaciones poco usuales; o bien por la expresividad que denotan como ótj, ye o rrcp’32.
A continuación expongo un análisis estadístico de todos los nexos oracionales de los que
he realizado un recuento exhaustivo en los cuatro tratados considerados. El recuento se ha debido
hacer a mano, ya que los programas informáticos de que dispongo no son capaces de dilucidar,
por ejemplo, si un >au une sintagmas u oraciones. Los datos resultantes se han organizado de
i28 Gramáticos estrucmralistas ~generativisias sehan ocupado de esta relación del estilo con las estructuras gramaticales
preferidas por un autor: cf, p. ej.. ‘¡borne. JI’., Gramática generativa y análisis estilíslico”. en: Lvons. 5.. .‘tuevos
horizontes de /aLingñís¡ica. Madrid 1975 (trad. de cd. ingl. 19701.195-208. especialmente pp. 200-201).
129 ‘Les relatifs erecs sont raremeníde simples instrumerits gamrnatícaux sans etflcacité stxlis,ique. Non seulernent leur
diversité permet de nuancer les liaisons qu~ils assurent. mais leurs constructions leur donnern souvent. en raison des
ellipses et des disjonctions quelles admedent. une ‘igucur et une plénitude dont les nótres napprochent pas. (Carnére
1967: 52)
130 Una sintesis de los distintos conceptos atribuidos a la palabra ‘particula~ en la descripción Iinnistica. véase en
Berenguer Sánchez ¡992.
131 El español uti¡iza mucho más a menudo el asindeton que el giceo. Las pirticuias queconectan las oraciones son las
queconsiguen que un texto esento en griego antiguo dé la impresión de ser algo unitario y fluido: el asindexon es más
adecuado en la lengua habladaven ¡a recitación queen ¡a lenkrua escrita (cf Anst,,Rh.lIl 1413b). Aristótelesafirma que
“las frases sin conjunciones tienen una particularidad, que parece que se dicen muchas cosas en eí mismo tiempo. Y es
que la conjunción (6 013v6E0110;) convierte en unidad lo que es múltiple, de suerte que, sí se elimina, es evidente que,
ala recíprocalo uno se convertirá en rnúitiple” (Arist..Rh. 1111413h). (Trad. deA. Bernabé 1998: 289.)
‘32 Una descripción del uso de itcp en Homero. centrada en las fórmulas y en los casos en quesu valor lingoistico está
ligado a la “scalaritV’. se puede ver en E. 1. Bakker 1988: ~We speak of sc.alaritv ;‘ehen a gíven constituení (word or
phrase) represents Pie highest extreme value on a sca/e. . ,1 ‘¡‘be description ofperas a sealar particlehinges on Pie two
conccpts of supeuiatixeness aud concession.’ (Rakker 1988: 271-272)
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modo que pudieran ser sometidos a determinadas pruebas: así, he aplicado el Test de Siudent’~~
(test que sirve para determinar la probabilidad de que dos textos o dos porciones de texto sean
o no del mismo autor) a las dos partes principales en que se dividen Aer y Prorrhil
respectivamente, debido a las dudas sobre su unidad generadas por la diversidad de sus temas o
forma de exposición. También he aplicado el mismo test a los cuatro tratados entre si, dos a dos,
para observar en qué grado divergían entre si en el uso de los nexos, siendo posible esta
comparación al haber aplicado los mismos criterios en todos los casos (estos criterios están
descritos en la introducción al capítulo sobre el análisis estadístico de los nexos).
Como complemento a este análisis se han ordenado en rangos los nexos según sus
frecuencias absolutas en cada texto (dando el rango número 1 al nexo más frecuente, el 2 al
stg~Éente nexo más frecuente, y así sucesivamente), como otro medio de comparar los tratados;
esta vez en relación con las tendencias de uso de los nexos oracionales más frecuentes.
Por último, el estudio de la estructura y del estilo sintáctico se combinan al analizar los
gráficos de distribución de los nexos a lo largo de cada tratado, mucho más claros a primera
vista que una tabla numérica para tener una visión de conjunto de cómo se reparten esos nexos.
En primer lugar, se han generado unos gráficos generales a partir de las tablas utilizadas para
realizar el Test de Student; en ellos aparecen las lineas que indican la distribución de seis grupos
de nexos: coordinantes, subordinantes, pronombres relativos, asíndeton, participio absoluto, y la
suma de nexos subordinantes y pronombres relativos (Sub±Rel), ya que ambos son
procedimientos de subordinación. La interpretación de estos gráficos se completa cuando seacude
al texto y se ve la interrelación que existe entre las frecuencias y el contenido’34. La comparación
de estos cuatro grálicos generales permitiráextraer unas tendencias generales de uso de los nexos
en relación con el contenido. A continuación, cada uno de esos grupos de nexos se ha desglosado
en un gráfico independiente, de modo que resultan unos gráficos de distribución donde las
variables son ya los nexos concretos (aunque ahrunos se han tenido que agrupar por su escasa
frecuencia), es decir, un gráfico se dedica a los nexos coordinantes y en él las variables serán K«t,
U, yáp, etc.; en otro gráfico de nexos subordinantes aparecerán las lineas de distribución
correspondientes a ózi, &X, CL, 9v, etc. De esta manera obtenemos un análisis completo del estilo
en el uso de los nexos oracionales en estos tratados, a modo de una radiografia de la estructura
de cada texto, que posibilita su comparación con otros estudiados de la misma manera.
Para la utilización de este método tomamos como base los trabajos de 1. Rodríguez Alfageme, “Sobre la fecha de
Hipp. ‘De glandulis. Epos 8<1992: 549-5661v La atribución de Hipp. De I~isu’,CFCn.s. 3(1993:57-65>, inspirados
asimismo en el de M. Dcbiévre. Essai dapplication des méthodes de la statistique linguistique au probléme ~sé par
lattribution du texte de la version francaise du Roma,, de Tris/a,,, en .1. David - R. Martin. Erudes de starástique
/inguistique III NIeta (¡977: 35-54). en el que la autora aplica el Test de Student para resolver problemas de autoría en
las dos panes de tal poema. También dentro del Corpus Hippocraticum ha utilizado métodos estadisticos similares 3.
Angel Espinós en su tesis doctoral Comentario sintácuco y esúlistico de Epidemias Vv VII (13CM 1998, en prensa).
134 Sobre la diferencia de estilos entredistintos autores. e incluso entre fragmentos de la obra de un mismo autor comenta
K. Dover: ¡‘bis is not justa matter of genre in Pie broad sense. but of author’s choice within te range of possibilities
acceptable in a genre. The characterization of an authors stvle is not tu be souQbt in Pie arithrnetical mean of samples




Estudios precedentes han demostrado que un autor puede cambiar conscientemente de
preferencias y usos lingúísticos a lo largo de su obra’35, dependiendo por ejemplo del género
literario’t del tema, de la época en que escriba, o de la intención con que lo haga, pero
Inconscientemente mantiene constantes cierros rasgos característicos de su forma de expresarse.
Esto=dos diferentes niveles estilísticos se han definido con los términos ‘macroestilo’ y
‘microestilo’: el primero referido a los rasgos “which can be observed, defined, and
communicated by an atrentive reader” i37. el segundo, aplicado a ‘iin~uistic habits ofa kind which
not onty passes unobserved by tite reader but is also extremely unlikely to be planned or
deliberately modified by the aurhor. [.,.j Linguisric habits ofthis kind have been compared to
‘fingerprints’ because there are cases in which they remain unchanged even when authors believe
that they have changed their style’; that is to say, when style is changed at what might be called
the ‘macrostylistic’ level. it may still remain constant at ‘mycrostylometric’ level”’38. Veremos
corroborado que el género literario no es decisivo para el cambio total del uso de la lengua al
aplicar el Test de Student a las dos partes de Prorrheñk¿n II, pues aunque son formalmente muy
distintas a primera vista, veremos que no se puede afirmar a través del estudio de los nexos
oracionales que sean de autores diferentes.
4. Ediciones básicas utilizadas:
Para estudiar cada uno de los tratados, y establecer el texto utilizado para el recuento de
las oraciones, aunque respectivamente me he basado en una determinada edición, he cotejado
varias ediciones más y a veces adoptado de ellas variantes o conjeturas que señalo en las notas
del aparato critico. Para el trabajo me he servido del texto ofrecido por el Thesaurus Linguae
Graeca (California), que he modificado, teniendo en cuenta la edición que he considerado básica
en cada tratado o las variantes pertinentest39, antes de proceder al recuento de las partículas y al
estudio sintáctico de cada tratado. Debido al elevado número de ejemplos expuestos no me ha
parecido operativo poner la referencia de todas las ediciones cotejadas en cada uno, sino que he
reflejado en general sólo dos ediciones; una de ellas siempre es la de Lirtré. La edición en que he
basado mi trabajo aparece citada en primer lugar: para 1 ?tMed y Aer las de J. Jouanna (1990 y
135 “Sprach-stilistische Untersehiede zwischen Tratk’taten sprechen allein jedenfalís nicht unbedingt gegen emeEinheit
der Verfasserschaft,” (Langholf ¡986: 27)
¡os estudios de K. Dover se desprende queel estilo de un autor varia ftmdamentalrnente según el género literario
del texto que haya escrito: observa mayor similitud entre un texto de Tucídides y otro de Isócrates. que son ambos
descripciones generales del comportamiento moral y político, que entre el mismo texto de Tucídides con otro del mismo
autor pero narrativo (Dover 1997: 47-49).
i37 Doter 1997: 45,
138 Dover 1997: 4546. Pan la explicación de la técnica Qsurn (tasada en la relación entre la suma acumulada de las
variaciones de la longitud de las frases de un texto y ¡a suma acumulada de algún elemento muy común en toda frase -p.
ej. palabras de dos o tres letras, o palabras que empiezaíípor xocal-) y su aplicación a varios textos para determinar su
microestilo y así dilucidar cuestiones de autor. xtase J. M. Farringdon eral. (1996).
la Parte Ide este trabajo se incluyen, encabezando los apartados dedicados a la estructura de cada tratado, los
conspecta siglorum referidos a las notas dc los respectivos aparatos críticos.
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1996 respectivamente), para Carl? la de Deichgráber (1935) y paraProrrh.IL la de Littré (reimp.
1962 1861). Las restantes ediciones consultadas aparecen en el aparato critico:
Asi, en De i’e¡ere medicina he utilizado como base la edición de J. Jouanna (1 990, pero
también he consultado las de Littré (1839), Kúhlewein (1894), Gomperz (no edita los cap~. XIV
a XIX ) 1911, Jones’ (1923), Heiberg (1927), iones2 (1946) y Festugiére (1948).
La edición en que he basado el estudio de Deacre aquis locis es la de J. Jouanna ( 9 ~6),
y las referencias serán de dicha edición mientras no se especifique otra cosa. Además he ut izado
las de Littré (1840), Jones (1923), Heiberg (1927) y Diller (1970).
En cuanto De carnibus, la edición de Deichgráber (1935) ha sido la tomada con- ‘base,
cotejándola con las de Littré (18). Joly (1978) y Potter (1995),
Para Prorrhetikón II he utilizado sobre todo el texto de Littré (1861), comparáné do con
la edición de Mondrain (Tesis inédita, Paris 1984), con la de Ermerins (1864), y con la d. Potter
(1995), en la cual falta mucho texto que no aparece tampoco en el escaso aparato critico, ya que,
en palabras del editor, su edición ‘is founded on a collation of the sole independent mar ..:scnpt,
1, made from microfilm”. Además de otras ediciones modernas, Poner sólo parece habe. tenido
en cuenta también el ms. II. En el aparato critico hago constar también las variantes aé aptadas
por E. Garcia Novo en su traducción de este tratado, que anota en su introducción al texto
(1986).
Para realizar el aparato criticome he basado en las ediciones impresas y no he cok zionado
los manuscritos, de modo que a veces reproduzco algunas notas del aparato critic . de las
ediciones consultadas.
Las referencias bibliográficas completas de las obras consultadas se detallan en el casítulo
de bibliografia. donde una primera sección se dedica a las ediciones, traducciones y ~s:udios
específicos sobre cada uno de los tratados estudiados, y sobre el GH en general.
5. Traducciones:
Para las traducciones de los pasajes en español me he basado paraAer en la de J. A.. López
Férez (1986), y para Prorrh.JI en la de E. Garcia Novo (1986) por ser bastante literales, aun así,
a veces he cambiado algunas cosas no sólo para reflejar más fielmente los matic’. s de las
partículas’4~> ola estructura sintáctica griega, sino también para atenerme a las variantes a loptadas
en el texto griego que no se correspondían con las del texto seguido por los traductor. s. Al no
haber una traducción española de Car,i, las traducciones al español de este tratado son mtas. En
el caso de VeíMed, la traducción española de Lara Nava (1983) no es muy literal, por lo que,
aunque la he consultado, no la he usado como texto base para las traducciones de los pasajes. Por
140 De hecho, p. ej.. he intentado traducir los matices aportados por las particulas: la escasez de ellas s el rr: sc: uso del
asindeton en español dan como resultado que a veces la traducción suene algo pesada, pero con ello se h. u :r.tentado
mantener los elenwntos expresivos del texto original (cf J. Redondo ¡989: 266).
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otra parte, he consultado y cotejado las traducciones en otros idiomas que constan en la
WÁliografia. El hecho de intentar ser lo más literal posible ha provocado que a veces la expresión







¡a. DE VETERE MEDICINA
Li.). INTRODUCCIÓN
Ediciones y traducciones utilizadas’
:
Como ya he apuntado en la introducción general, para el estudio sintáctico y estructural
de VeiMed he tomado como texto base la edición de J. Jouanna (1990 Les Belles Lettres),
aunque he cotejado también otros textos de los siguientes editores, cuyas variantes o conjeturas
aparecen en el aparato critico: por supuesto Littré (1839), de cuya edición doy siempre la
referencia en los pasajes citados; además Y L. Heiberg (192? CMG), W. 1-1. S. Jones, tanto su
edición de 1923 (Loeb) como otra posterior de 1946, que difiere de la primera en algunos puntos;
A. J. Festugiére (1948), y Th. Gomperz, que editó en 1911 parte del tratado (falta el texto del
cap. XIV al XIX inclusives) en su artículo “Diehippokratische Frage und der Ausgangpunkt ihrer
Lósun§’,
Las traducciones que he consultado son las de las ediciones bilingúes citadas (Jouanna,
Littré, Jones’2, Festugiére» además he utilizado las traducciones al español de J. Alsina (1970)
y de D. Lara Nava (1983).
Para las notas criticas se han utilizado las ediciones de J’etMedde E. Littré y J. Jouanna
y sus aparatos criticos:
Códices:




MC~ = lectio post correctionem
= lectio post rasuram
A = 1’arisinus gr. 2140 (s. XI)
A’ emendatio scribae ipsius
A, AS, A4 = manus posteriores
Las ediciones y estudios que se citan en el aparato critico son los siguientes:
Coray = Aña~iavtCou Kopwf
1 ;óv ~te:& Odvurov eúpcO~v:wv tóqoq irfurruo~ Iinro~cpácouq ro
ircp\ ót~tu~ O~taV KUI ~ WTptKfl4 [JEI& UflUEIWOE&)V EaXXígbv... vox’ SK~tÓOuEVwV
suítueXew N. M. Aeu~Xé. dv ‘ABrjvat;. 1887. (non vidi)
Littré = E. Littré, Hippocraíesx Opera omnia, t. 1, Paris 1839, 570-637; cf etiam
Addenda ci Corrigenda in t. 11, Paris 1840, pp. XLIX-LII.
las referencias completas en el capitulo dc bibliocratia,Véanse
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— E, Z. Ermerins, 1-hppocraiis el a//orzan medicorurn íeíerum re//qn/oc, t. II,
Trajectí ad Rhenum 1862, 19-48. (non vidi)
— C. H. Th. Reinhold, Yzzorpdrrp-, vol. 1. Atenas 1865,14-36. <non vidi)
— H. Kúhlewein, J-I/ppocraíis opera qnae ¡ema/nr oran/a, vol. 1, Lipsiae 1894.
— W H S Jones, H¡ppoeraíes, vol. 1, Loeb. London 1923(reimpr. 1984), 1-64.
— W H S Jones, Philosophy and Medicine ¡a Atic/em Greece. Hippocrates.
Anejen! Medicine, Chicago 1946 (reimpr. edíc. Baltimore 1979) (ed. Pp. 3 8-98).








Li.2 ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE De “etere medicina
INTRODUCCION:
La primera parte de este trabajo la dedico a la composición de los distintos tratados.
Considero que la forma de estructurar el discurso, su más o menos elaborada organización, las
relaciones internas de las distintas partes entre sí y los medios lingúisticos para hacerlo pueden ser
indicativos no sólo de la capacidad personal del escritor y de su mayor o menor interés por dar
forma literaria al texto, sino también de la evolución general del pensamiento de una época2
determinada, Dichas características se podrán encontrar reflejadas de manera similar en el tipo de
expresión retórica y estructuración del discurso en otros autores, tanto del mismo corpus
Hippocraticurn como ajenos a él.
Basándome en la edición dei. .Jouanna (1990) del tratado De Vúcre Vled/c/na propongo
a continuación una estructura del discurso (las referencias son de dicha edición mientras no se
especifique otra cosa: capítulo, página, línea). Para esta división he utilizado diversos criterios:
1, Criterios de contenido: los temas que se enuncian en los dos primeros capítulos se desarrollan
a continuación a base de bloques en los que se van repitiendo de forma recurrente una o más ideas
que se explican a veces con ejemplos prácticos; éstos quedan encuadrados con la repetición final
de tal idea o con una aseveración doctrinal sobre lo que un médico debe saber con respecto a lo
acabado de explicar.
2. Me ha parecido útil también el criterio formal de las “chevilles expressives” utilizado por Van
Gróningen (la estructura que propone este autor será expuesta tras la mia). Es un tipo de enlace
de dos elementos composicionales que puede aparecer de tres maneras3: 1) con la “cheville
rétrospective’ el autor no sólo encadena, sino que también ‘constata o sugiere que el elemento
composicional anterior está bien terminado” (d); 4árw... U ¡ ~íév vuv. . U ¡ gEt& zaúta ¡
participio ( cnu.v). 2) La ‘cheville prospective ‘enuncia con más o menos exactitud el
contenido de lo que sigue, a veces a modo de título. 3) La más ftecuente es la ‘cheville mixte’
que combina las funciones de las dos anteriores; cuando es muy precisa se denomina “cheville -
jalon
n. Criterios sintácticos: el asindeton y las paniculas ok y 6t5 se utilizan a veces en conclusiones
de grandes apartados o de subapartados.
4. Criterios de artzumentación: Los capítulos que están en cabeza de grandes apartados (1, II, 111,
- La lbrme compositionnelle dépend en partie de la matiére rraitée. mais en partie aussi de la mentalité de lauteuret
des routines de su ~v~sée. lisera done possibte daus une certaine mesure. de se mire une idée de son activité mentale. [..~
Dautre paut. lauteur ,Yest amaisuniquement individu: ji esteneore membre d’tm groupxt. Ceg’oupe, école. classe sociale,
génération ou ¡~uple. pone lui aussi. uneempreinte particuliére quon retrouve dans Sa productionIittéraire comrnepartout
ailleurs. Lauteur nc travaille amais entiérement á sa guise. en independance cornpléte.” (Van Oróninuen 19602: 24)
Van (lirénincen <196C$: t-=í
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IX, 5<11-MV, XV, XX) tienen una estructura argumentativa similar (véase el capitulo sobre la
estructura retórica del tratado).
Para poder apreciar en conjunto y con más claridad la estructura del texto y las relaciones
de las distintas partes entre si. adjunto el tratado entero resumido en un cuadro tras mi propuesta
de división y la discusión de las realizadas por otros autores. En él señalo los distintos temas e
ideas recurrentes; utilizo un color distinto para cada tema. En cursiva se destacan las mencionadas
aseveraciones doctrinales. En un primer bloque se presenta la introducción y la ‘arqueología de
la medicina”. En el segundo bloque incluyo de nuevo la introducción (capítulos 1 y 11) para




- Se equivocan los que, basándose en postulados, reducen a una misma causa (lo caliente,
frío, húmedo o seco) las enfermedades. Oicóooí usv.,.
- La medicina es un arte existente, y tiene profesionales, no se rige por el azar. ñrí...
- Se basa en la realidad y por eso no necesita postulados (úró6cot;’). ~té oGic iWouv
aúrflv tyuye...
(c. II)
- La medicina tiene un punto de partida y el método correcto con el que se han encontrado
y encontrarán muchas y buenas cosas. ‘I~rpuc~ U
- Los que actúan de otro modo se equivocan. Se demostrará que el arte existe y por qué
no se puede encontrar nada si se sigue otro método. Oonq U... Aí &c U &VUyKUq á&Sva:ov...
- Se debe hablar de forma inteligible a los profanos porque se trata de sus propios males
En ella las referencias son de la edición de itouanna (¡990).
5L.a unidad de estos dos capítulos se refuerza con lo que Otta Wenskuns llama ‘composiciónen espiral (unaestructura
en anillo en sentido amplio), que estructura así: A) Las Úlro6éoet4. que adoptan determinados principios, son falsas. B)
Desarrollo de esta idea. (2) Cient de E: la medicina no necesitaninguna ÚnóAEotg. D) Desarrollo de esta idea. E> Cierre
de D: la medicina no necesita en absoluto ninguna ú1róeecL~, Las pocas y leves diferencias de vocabulario entreA. Cy
E son esenciales para el sentido de la frase. (Wenskuns ¡982: 193)
6 Respecto al término Ún¿Ocaí4, Jounnna comenta: C’est un des emplois les plus ancicos de ~ró6coíc. Le terme esí
particuliérement fréquent dans le traité oú il qualifie la méthode des adversaires (six fois: voir índex, s.v>. Pour le seul
auireemploi d úróOcatc dans la Coltection h¡npocrarique, voir 1 enis, e. 15, Jouanna 125. 1 únó8eot~ M : ú7zóoxcoí~
A ayee la note cd loc. Le tenne conserve ancore leí sons 5cn$ premier («ce queIon place sons» la thése, le «fondement>fl.
mais il tead áprendre le sens technique de «principe»: jI dtsiy~e ici pour la premiére Ibis le príncipe indémontré que Ion
rnet á la base de sa thése. cest-á-dire le posrulaí. L’emploi du terme dans le traité a été souvent étudié; von en particulier
Festugiére, p. 25 sq. t n. 1): Jones. p.26-32:Dillerkp. 387-389:KÚhn,p. 5,n, l;Llovd.p. 109-ll2Delesmdiornás
reciente, D. W. Vickers, «The naive empiricism of On Anciení Medicine».Apeiron. XIII. p. 1-8. dice queno eseí mejor
informado. Añade que “on a comparé les emplois de Platon, ,\Iénon 86e el République 510 b-c. oú la méthode t~
UltO@S0Ew4, qui part de principes sqposés a&nis el comius, mais non démontrés. esí proprement celle dc la céométrie,
des mathématiques el des sciences dccc genre. (Jouannn 1990: 155. n. 2 a p. 118)
Estructuro con¡posiciona!
(Máhota U uot boKci); si no entienden lo que el médico les dice, se fallará en la realidad.
Por eso no se necesita de postulados. CIERRE (11,120,14-lS): Kai bid rauta o~v rauta
oúUv ñct ÉItoOioto~.
2- DESARROLLO:
A - Arqueolo~ía7 de la medicina’ (c. III- XII)8
c. III - VIII:
- Punto de partida: la medicina nació porque9 los mismos alimentos no aprovechaban por
igual a sanos y enfermos’0, ni a hombres y animales”;
III, 121, 15 - IV: TÚv y4p dpviv... La dieta apta para los humanos se buscó antes de que
la medicina ffiera profesional; el método seguido fUe a base de mezclar lo puro con
lo más débil (ejemplos del pan y la torta); no tiene ni profanos ni expertos. Hoy
los entrenadores siguen descubriendo cosas con el mismo método.
V - VI: SiccipcáueOa U caX ri~v óuoXoyouutvw; ilyrptKfiv [ U Jonanna : yoóv Lit¡rél... La
medicina con nombre y profesionales diferencia la dieta de sanos y enfermos; usa
el mismo método que la anterior: reducir la cantidad y mezclarcon algo más débil.
Hay que saber que lo más fUerte es lo que dalia al hombre,
VII - XIII: T<O~V4rn<VETaL étEpolov... El método y el hallazgo de unos y otros no difieren
básicamente, pues igual de dañino es el ré2imen del animal para el sano que el del
sano para el enfermo. (CIERRE: VIII,127, 12-14) Eso prueba que el arte se podrá
descubrir entero por ese método:
Esta partees comuninente llamada arqueelogia de la medicina”: aunque uso estadenominación, el sentido del término
arqueoloeia actualmente difiere mucho del utilizado aqui: la arqueología es una ciencia que investiga e interpreta los
restos del pasado a partir de material recogido por métodos muy distintos de los utilizados en este tratado, asi que en
nuestro caso sólo es aceptable tal denominación entendiéndola con el sentido etimológico de la palabra (cf .Iouanna ¡990:
34).
En la arqueología’ de Tucídides (le. 2-19) es similar el interéspor explicar la situación originaria, apartir de la cual
se desarrolló la actual: en Tucídides. la situación anteriora la guerra del Peloponeso. en VedLcd. la anteriora ¡a práctica
de la medicina. Como nuestro autor hará más adelante, también Tucídides se pret~upa por explicar su método de
Investigación (le 20-23) (cf iouanna 1990: 4445. con bibliografia en nota).
Jouanna ¡990: 41) señala que la afirmación deque el arte se encontró por la necesidad no aparece enunciado tan
claramente en el siglo V. aunque s’ en el IV (Anstófanes): en el siclo V se encuentra indirectamente expuesta en Jámblico,
Diodoro o Queremón. También hace notar las sugeridas relaciones de 1 ‘et\fed con pensadores del siclo V. Dc ellos, unos
son sofistas, como Protágoras -además de por uno dc los titulos conservados de sus obras: Hepi tfl4 tv ap~~
Ka:aotáUcu~ (DK 80 A 1 = Diócenes laercio IX.55)-, por el mito de Prometeo que Platón pone en su boca, La
diferencia es que mientras que el mito trata con especial énlhsis el descubrimiento de la acricultura, 1 ~etSIedni siquiera
lo menciona. Otros son presocráticos como Demócrito, que. lo mismo que el autor de ¡ ‘eLXLcd, da importancia a la
necesidad como punto de partida del descubrimiento del arte. ~a su carácter progresivo. A la seguridad de esta influencia
se opone iouanna va que. realmente. de Demócrito no tenemos conservado de su obra más que un titulo (MíKpb~
btaxoouo;) tJouanna 1990: 4648).
10 La idea de queel origen de la medicina se debió a que a sanos s a enfennos no convenia la misma dieta aparece por
primera vez en ~Hl.l20.l6). y se repite en: (111.121,2), (V124.2-3). (VIII. ¡2637-20).
La idea de que la misma dieta no con’iene a hombres y animales se mencionaen (111.12 1,5-8), (111.122,6-8). Añade
que la dieta de los animales ene1 hombre produce dolores xmuerte en (11L121,l5-20), (111.121.3-St
ji
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Taúra ~ IáVUU ZEKUppiU OH ~~V¡ 1 ifl7plrq tfl alJTp óóW CrflEo vfl Et)pLGKOttO &v~.
e. IX - XII: (c. IX, 5<, XI, hasta 5<11,132,16) KcÉeiuivijv á%Xoóv... [&rxoúvAiouanna:drXóvM
ánAÚ~ Liltrél
- La fUerza del alimento se pone en relación con la necesidad de ingerir una cantidad
apropiada, ni excesiva ni inferior a lo ~ precisa, como la tarea del médico. El
criterio de exactitud esla sensación’4. El mal médico se desenmascara en los casos graves.
La medicina ha alcanzado la exactitud en algunos aspectos; se ejemplitica con la ruptura
del hábito del número de comidas al día: se especifican los síntomas y causas (c. X-XI).
Las constituciones que más se resienten son las más débiles.
fin del e. XII: XczXcirñv U...”
- Recapitulación. No rechaza la antigua medicina, ya que existe, tiene método y exactitud,
y se acerca a la verdad por medio de la razón. Previamente anuncia que se hablará de los
aspectos en que la medicina ha llegado a tal exactitudt6.
B - Critica contra los que no parten de la medicina para saber las causas de la enfermedad (XIII -
XXIV, 153,16):
la) Crítica contra los que, basándose en postulados, establecen que la causa de la enfermedad
es lo caliente, lo filo. lo húmedo o lo seco (c. XIII - XIX).
c. XIII - XV: Se habla en contra de las cuatro cualidades postuladas: ‘Exi U rov
é~tccvcXGEiv ~oi5Xotuat.
c. XIII - XIV: La causa de la enfermedad no es lo caliente, lo filo, lo húmedo o
lo seco, sino otras muchas cualidades que se encuentran en el régimen; se aportan
ejemplos del ámbito de la dieta. Lo más necesario es saber cómo cada una afecta
al hombre para conocer sus males. CIERRE (XIV,135.13-14):
O13K Uy oi~v trepa ro,Sruv ~p,joluw:epa oú~’ ávayxUrdzcpa Efl eiósvczt biprot.
c.XIV (XIV,135,14 -137,11): 3. 0
4UraXd;...lQiUionwnw: 0oreLiuré]... Por
sus hallazgos. el arte se consideró digno de un dios. Pues lo dañino no es lo filo,
12B. A. van Ch-ónin~en (19602: 249, n. 1) señala esta frase como una “chevillerétrospective” que marca el fmalde una
de las cuatro panes (capítulos III a VIII) en que dixide el cuerpo del natado exceptuando el exordio. (Cf Kúhn 1956: 10-
11)
La idea de que el hambre causa malesymata aparece en (15(2128.5-6), (X.129.14-17: tan malo el defecto como e¡
exceso) y (5(1.1321).
‘4 Jouanna <1990: 174. n. Sa p. ¡28) refleja lasdos interpretaciones que se han hecho de ato8~au en este tratado: la
mavona de los filólogos creen que se refiere a la “sensación de¡ enkrmo de cara al régimen queha ingerido, se apoyan
en testimomos miemos al tratado. En cambio, los historiadores de las ciencias se decantan por que es ¡a sensación del
médico frente al cuerpo del enfermo: se basan en textos de otros tratados hipocráticos. También aquí Inuannahace notar
la diferencia conProtágoras: Car si laioO~ot~ du malade est, chez Protagoras, le critérede la realité pour le malade, e¡le
est, chez lauteur de l¶Ancienne ,nédecine. le critére de la réalité pour le uvádecin,”
‘~ U A Jouanno: M
1 M U ui¡ Erol. Radt uii Liuré. (Véase la nota 8 a p. 132 de la edición de Jouamw.)
W.H.S. iones considera que la promesa se cumplirá en el capitulo XIV (iones 1946’, reimpr. 1979: 75).
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caliente..., sino lo más fUerte de cada cosa, que la naturaleza del hombre no puede
dominar, las cualidades aisladas:
Ot Y&0 :6 ~t~póvotbe :é typév oúét té OEpgóV oúU té ipv~pév oÚ& dXXo roórwv
oúUv flyr¡OáUEVOt oúce XULLU1VEOeU1 O’37E itpooñ¿io6ttt otñcvo tOtlt3V <OX
ÚXX& tb ioyvpév éK«OTOtI xci 0 KpEOooV rq; •voto~ r~; áv6pwriv~q, tu tlfl póiavato
Kpa:ClV. TOETO ~XLZ7TEtV ilynoczvTo cci. totto t4ijr~ouv &@CXEIV.
Esta oración con oú yáp sirve a la vez de conclusión a la parte que
empezó en el capitulo XIII y de apertura a su explicación que se ext ende hasta el
final del capitulo XIV: el mayor grado de cada cualidad es lo más ¿¡erie de ella,
y eso es lo que daña. Lo que el hombre ingiere normalmente 1 ace crecer y
alimenta porque sus cualidades se equilibran.
Ib) Abunda en la idea anterior con una estructura similar” (XV, 137,12-5<5<, 145, 8: ‘Aropáo
5 syÚYyE...
c. XV: Es dificil que los que se basan en postulados puedan curar porque It caliente, frio,
húmedo o seco no se encuentra aislado, sino mezclado con otras muchas cualidades
(agrio, ácido, insipido, salado) en los alimentos.
Como en el subapartado anterior, la oración con oC yáp sin e a la vez de
conclusión al capitulo y de apertura a la explicación de los capituos siguientes
(XV. 138, 14-139,3):
Oú ‘I&Q Té ecpuév ECU 70 U¡v uEyát~v bCvcutv ¿<ov. &AX& :6 a:po~vév K2I :&XAa óoa pat
E~p1)TtLt KUX LX Tía) UVeptbRy xa\ ~W 701) év6pMrou wrtt éoOíóuevu xci txvo>áirvu ~CtLX*~ecv
~rt~ptdpcvc TC KUI rpoa%XUOGóUEVa.
c. XVI - XX (XX. 145,18): Desarrollo de la teoria en relación con el filo, el calor y las
demás cualidades’8 (óuválJct~)í9.
17 Véase ¡nfra en el capitulo dedicado a la estructura retonca.
El final de cada una de las cuatro subdivisiones stgu¡entes está señalado por una oración introdu ida porun ovv (dos
de ellas con u~v ot3v>
Pamelusodeé~vauí~en JeÚ Lcd <cf Jouanna 1990: 51,vn. 1). véanse: W. H. S. iones (1946:9 ‘-96>: iones destaca
el significado especial de óúvaut~ en los esentos científicos del siglo y a. (2.: ‘A ¿UVUUL~ is L pr.’pertv of a bodv
considered as having thepower to act orbeactai upen. or. as Plato puts it in thePhaedn¿s (270c, dV he ~iirn~of a thing
mav be discovered bv examinxng Ps po~ver of roíciv and 7607E1V. Para iones. el autor de 1 ~et~íJ toma de Alemeán
su concepción de éúvauíc. Deduce de los pasajes en que se usa esta palabra que: (1) b~Svapt~ es manifestación de la
~Úot;. (2) para que haya salud debe haber mezcla de las éuvdpct~ en el cuerpo: <3) calor ~ frio ion ÓOVÚpEí;. pero
comparativamente sin importancia en relacióncon la salud. (4) las óUVUpEtg a veces parecen abstr; ta,, otras, concretas
y en otras no está claro. Por su parte II. W. Miller la estudia en D’~namis and Phvsis in Qn Ancie it Mediciné (1952).
Destaco aleunas ideas de esteaniculo: Themost vital concept in this lempiricall conception of NLure ~stheoIdconcept
of cJxncn,,is -which is. indeed. thebasis of the auíhors iheorv ofhealth aná disease y. 186). Man> body has aphvsis te
kaidtnarnis <3.43> which cauÑañ~cted in cenaín observable wavs bv, for instance. his foods, wb~ch alsoha’ra certain
natural strength or pO\’er y. ¡87>. ‘TUs inherent capacitv ofa Ñxd or drink to cause a phvsical chance in and have an
etYect upen some particular component ofthe ninsis is ven naturallv thoucht of and described as thedmnwnisofthef~
or dnnk (p. 188). Phis analvsis of ±ephvsisofman into various constituents Ubesweet, thebitter. ‘he acid, etc.) is based
essentiallv upon theidea ofdi,,wnis’ (p. 189). To knowthe dtnarnis is therefore to know the essent al nature oftheentitv.
[.1Tbe concept of dtnamis is in actualit-~ te empincal principie of knoívledge by mecías of wl:ch dic autor tries to
determine whatphv:sis reallv is (pp. 192-19t Ihe constiíuents composingphv5t¶ are, in esser¿e. Jvnarneis ~..,.J[he
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1.b.a) c. XVI; Primera objeción: El frío y el calor son las cualidades menos
dañinas porque se equilibran espontáneamente (se dan ejemplos). Tuypózn:rz 6
~yoyyc c&t OepuÓr~ru... voutc,tú...
I.b.b) c, XVII hasta XVII,142,3: Segunda objeción que prueba que el filo y el
calor no dañan, sino al combinarse con otras cualidades. Efrot &1) :1<
CIERRE parcial: Té uev o1~v Axuaivóueva :at: eo:í
lAte) c. XVII, 142,3 a XD<, 144,9: l~ argumentación y demostración con ejemplos
Cl) iI7tU~EOTI U Lo caliente y lo frío sólo participan de la fuerza de alguna otra
cualidad que domina: se prueba con ejemplos de afecciones que, producidas por
cualidades distintas del filo y el calor, sanan con la cocción de los humores,
‘o
mientras que los males cuya causa es sólo el frío no necesitancocctom para sanar.
l.b.d) c. XIX, 144,9- XX, 145,18: 2~ argumentación y ejemplificación En :ofvuv
:dXAa éoa...: Abunda en que las enfermedades son causadas por las cualidades y
que el remedio de los males se produce cuando se equilibran las cualidades con la
cocción y mezcla de los humores. Aporta ejemplos: catarro. ofialmia y
perineumonía.
CIERRE (XX, 145,17-18): flcpi u~v ol~v rouruv tKUVW pat t)7EUpUL
é7Tt
86&EiXBUt.
2) Crítica contra la medicina filosófica de los que pretenden conocer la naturaleza antes que la
medicina (XX,145,182’- )LXIV.153,16). . Aé-yo~ot U T1VE~...
c. XX: (XIX, 145,18-147,6): Sólo desde la medicina se puede conocer la naturaleza, y no
viceversa. Es necesario saber qué provoca en el hombre cada alimento (1), cada
costumbre (2), y qué resulta de cada cosa (3).
Sig en ejemplos de ello en el orden antes aludido:
1. vino y queso22 (XX, 147,6-148,3), OCm~ oi$v uot ~a:w obv oivo~... [post ¿o:w adJ.
: Xóyw Litfrél
2. algo fortuito o inusitado, como un baño o una fatiga QOU.148.4-19), Té 6..
.
3. qué producen las configuraciones y qué las cualidades, conceptos que se
definen después ()CXiIL149,1-10>. AEIV U uot 8OKE1...
A) Seguidamente se especifican en el hombre los tipos de configuraciones
respecto a:
a) su comportamiento con los líquidos (XXH, 149,10-151,7), Totro L11V 01W
éXta3aai... [oi5v orn. Liltré]
sanie simple Cntit:. (a real constituent ofphvsis) couldbe known in two aspecrs: as active and tus manifestinu its essential
narure. it is a dt,;,m,is: as passive not having the potentialitv of action, it is a substance (p. 192). Véanse también
“Osnanús im CH” de también O. Plambóck <1964: 74-89)y ‘~Dvnamis: te Hippxratics andPlato” de Von Staden (¡998).
20 Sobre la “cocción, ;tase la nota 33 dela traducción deM, D. Lara Nava (1983, lareimpr, 1990:158).
21 Véase más ahíjo la estructura del tratado se2út van OrónmQen y la consideración del inicio del capitulo XX como
una ‘che~ille mixt&.
22 El queso, men,Áonado en (XX,147,2) como ciemplo. se retorna en (XX,147.12s5).
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b) su comportamiento con los aires (XXII,151,7-152,17), Ooa& 4~ÚO«V...
c) otros males en general, como conclusión del papel de las
configuraciones (XX.11L152,18-153,6). floXX& U ~at dXXa...
B) Concluye el tema de las cualidades diciendo qué hay que investigar de
ellas (XXIV,153,7-16). ]7Iep\ U éuvauúnv...
3- CONCLUSION: (XXIV,153,16-19)
El que estudiando desde los signos externostenga éxito (en cuanto a conocerla realidad)
podrá elegir el mejor de los tratamientos, el menos inadecuado:
______ El Ttq Ói5vat:o ~TáÚV ~4oOev E7HTl)y~aVE1V. KU\ Uvai:’ dv náVTGW éKX¿yEOOUt
até té j3&TXOTOV WAuo:ov U éOTiV at&t té itpoao:áru :06 áVE7Z1Tfl6E<OU áittxOV2.
Con lo que vuelve al tema de la realidad mencionado en la introducción, y al tema de la
exactitud desarrollado después. No es una conclusión tan clara como la introducción, sino breve
y válida tanto para el capitulo XXIV como para todo el tratado.
El hecho de que este texto sea un discurso fluido donde el autor no anuncia los temas con
frases que actúan como títulos parciales24 ha hecho que las divisiones que se han propuesto del
tratado difieran a veces de unos autores a otros, por lo cual expongo a continuación algunas de
esas propuestas, comparándolas con la mía.
LI.: 1. OTRAS PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL TRATADO
Para dividir el tratado he tenido en cuenta la propuesta de Van Gróningen, pero no sólo
he contado con las “chexdlles expressives’, sino que he separado los distintos apartados por
bloques temáticos. Estos se interrelacionan temáticamente a lo largo del tratado. Estas relaciones
las muestro en el cuadro resumen a base de ligar con lineas los bloques, de manera que cada color
indica la recurrencia de un mismo tema en los distintos apartados. A continuación explico mi
adhesión o discrepancia respecto a diversas propuestas de subdivisión del tratado:
‘51. VAN GRÓNINGEN estructura el discurso de la siguiente manera-
1. (c. 1-2) Exordio: (c. 1) parte polémica, (e. 2) parte positiva.
II. (c. 3-24) Demostración de la tesis y oposición constante entre la errónea nueva medicina y la
correcta tradicional.
Cf la regla de oro del médico hipocrático: 64~eXeiv. sfl ~X~WtELV (Epid1, c. S.L 11.634,8-636, 1).
24 lm GeQensatz zu anderen hppokratischcn ,Schriften. “~o dic Dispositionseinschnitte scharf markiert sind (z. B. ir.
4n3oto~ itat&or, it. yovfl~). ~erschmáht der Verfasser dc prisco medicina die allzu sehulmeisterliche Betonung der
emzelnen Proernmmpunkte.~~ (Kúhn 1956:25)
25 van Grónineen 19601: 249. n. 2
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a) (c. 3-8) cerrada con la “cheville rétrospective” (VIII,127,12-14): Taúw ói~ nctv:a
:cKuipta 6tt wirt r~ UlXPtKT3 :~) autij oño> <l1tcOgvl) CúptOxtitio cro.
~»(c. 9-12) Comienza sólo por ~ai, trata el problema del régimen.
e) (e. 13-19) Comienza con una ‘cheville prospective” (XIII,133,7-8): étt U :4w :6v
ipoitov T?~v :~viiv <fl:EbVtc)v é~ úto6~Cto; :6v kd-jov zrwvekOetv ~oúLou«t, frase que
retorna el tema general.
d) (c. 20-24) Comienza con la única “cheville mixte”, completa. del tratado
(XIX, 145,1 7ss.): flep~ utv otv :oúmw i~avd; got i]’yEvpUt é1!16E5E1X6UL. Aiyovoí 6z:ive;
KUL iflipol KU\ ao4no:ai <04 010K cfI) éuva:óv iTytptKI3v eibzvai óott; ui3 otbev 6 it
dvepwno4, áXA& rot:o 3d KU:auaOEiv :6v u&Xovra óp6ó~ O¿parei.3oerv :064 áv6p6rot4.
III. No hay un vetdadero epilogo sino una idea general (XXIV, 153,16-19): 06mx a :t4 é’Svat:o
~fl:éov E~WeEV éitvcuyxavetv. K&¡ ót5vati dv ItáVTUV EKÁS’/EOAUt aid :6 ~éX:to:ov’ ~&:ío:ov U
éo:tv ata té rtpoow:á:w :ot avETtLrIlñEtot) &%EXOV.
La división que yo propongo no difiere mucho de ésta, pero considero que los capitulos
III al XII forman un bloque unitario, aunque subdividido como hace Van Gróningen. ya que al
final del c. XII aparecen temas que están en ambos grupos: no rechazar la anti2ua medicina
porque existe, tiene buen método, exactitud y razonamiento (XII,133,4-5):
06 4uwt U 8EIV bid :oó:o :flv :~zvnv ¿t oúc éoúoav oúU gaXú~ ~~:coutv~v~ :tv &pxah~v
áro~aXtoAat. Ej ui1 tvt ltepi %«v:a aKpt~EiaV, aXXa zroXú u&tXov bid té t’yytq oit :ot
ñtpExEoTátou óuoú bCvao6aí 1KElV XoyíoW sic noXXi1; ñyvwoit~ Qavpá~cív :& t~ctp~g~va &
xaAwc KW ópO~; é~EUpfl:a1 Kat 013K «ito
“Y digo que no hay que rechazar la antigua medicina en la idea de que no existe ni tiene un buen método, sí es
queno es exacta en todo, sino quecreo más bien que. porel haberpodido llegar casi cerca de ¡averdad por medio
del razonamientoa partir de su mucha i~orancia. hayque mirar con admiración sus descubrimientos, qué bien
y correctamente hansido encontrados t no por azar.”
No creo que los capítulos LX a Xli haya que separarlos de forma tan neta de lo anterior
porque precisamente K«í tiene un valor más de combinación que de transición. Este último valor
es sugerido mejor por
En cuanto abs restantes apartados, coincido con ellos, aunque los agrupo en un epigrafe
que los engloba, y por otro lado hago subdivisiones internas analizando más el contenido. Sin
embargo, incluyo -por el sentido y la marca de cierre con >áév oiiv- la primera oración del capitulo
26 Sobre (i1:ún, Jouanna (¡990: 39) señala que se usa dieciséis veces en todo el tratado (sólo nue~e en todos los
restantes a excepción de las Cartas’>, y el sustantivo Cii:nua una vez, en 111.123.4 (sólo otra vez en el resto del Corpus,
enicn¡. e. 3. LII, 240,7 = Jolve. 8.39. 91: el autor no cesa de hablar de búsqueda y descubrimiento.
27 VéaseC. 3. Ruijgh<1971: § l27~ l28tElvalorfiindamentaldebéesel “transittvo’(marca latransiciónaunhecho
nuevo), por si sola no tiene valor combinativo ni adversativo: se usa entre frases independientessobre todo y señala solo
la adición de un hecho. Encambio. icat señala que el hecho se debe combinar conel primero de alauna manera. y coordina
sobre todo frases que forman parte de una sola independiente (valorcombinativo). También C. M. .1. Sicking observa tales
valores en Lisias: “The differu’nce between U and Kat at the begirnirtg of independent sentences as it is found ir Lvsias
1 and 5(11 can be accourted for as a difference between icat including a fiirther item within dic context of that which
precedes, and U opening a new section of the text. The use of U tberefore resulta ir a certain discontinuitv. unlike thai
of ,ca<. wbich establisbes a connection bcíween wha¡ precedes and txbat follo~;s: an instanee of U placed after a
constituent indicates te begin ng ofa newsectio¡t an instance of KW placed beforea constituení isa mark of continuitxQ’
(Sicking - Ophuijsen 1993: 11-12). Cf también p.ej.. Martin López 1993:227 ss.
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XX (IiIEp\ gév ofv ‘rot3twv iKavd; got ftyeú~.tat éitbc8cixOat) en el apartado anterior:
precisamente la “chevifle mixte’, debido a su función de transición28, se reparte entre ser
conclusión de un bloque y apertura del siguiente.
Otros autores que estructuran el discurso coinciden en la relativa independencia de los
últimos capitulos (XIX - XXIV), mientras que en los precedentes (1 - XIX) se ven a veces ligeras
variaciones de agrupación. He aquí algunas propuestas:
2. Según J. JOUANNA29:
1. (c. 1-2) Preámbulo.
II. (c. 3-12) ‘Arqueología de la medicina, nacimiento del arte y su causa, método.
III. (c. 13-19) Critica contra los innovadores:
(c. 13-15) el postulado que atribuye la causa de las enfermedades a lo frío, etc. no
es real porque no pudieron encontrar una terapéutica acorde con ello en la realidad;
(c. 16-19) critica centrada sobre todo en el calor y el frío como cualidades menos
poderosas en el hombre.
IV. (c. 20) Contra los que creen que la medicina supone un conocimiento previo de la
constitución original del hombre, puestal conocimiento no es posible sino por la medicina.
y. (c. 21) El estudio de las relaciones entre el régimen y las constituciones es necesario para
conocer las causas de las enfermedades y sanarías; los médicosyerran porque las ignoran.
Vi (c 22~’~4) Precisiones sobre las causas de las enfermedades, que son debidas a las cualidades
y a las configuraciones de las partes del cuerpo.
Mi propuesta coincide con ésta en los apartados 1, II y III, teniendo en cuenta lo dicho
más arriba sobre la primera oración del capitulo XX, y que considero los c. XVI a XIX como
expansión de la frase final del c. XW introducida con oib yáp. a semejanza de la organización del
grupo XIII - XIV. Por otra parte, creo que los capítulos XX a XXIV son más interdependientes.
Desde XIX, 147,6 se desarrolla por orden lo que es necesario que un médico sepa, dicho en la frase
que comienza en XX,146,15: “qué es el hombre según lo que come y bebe, y qué según las otras
costumbres, y qué resulta de cada cosa. Desde XXIV, 153, 16-19 en adelante se puede
considerar que la conclusión no es sólo de este último apartado sino que, por su carácter general,
es válida para todo el tratado, como ya he señalado antes.
28 iones cree que el tratado termiru al [huí del capitulo XIX conla frase lIcp\ pev ouv :oi~mw iK«V<Úq pot flyEujJftA
eittñeñeix0at. que otros editores ponen al inicio del capitulo XX y que él pasa al XLX, y considera los capítulos XX a
XXIV añadidos del mismo autor al final ~porno diferir en fondo ni forma del resto del tratado), porque el sistema de rollo
de papiro no permitia introducirpasajes en el interior de ux~ texto va escrito (Jones 1946. reimpr. 1979: 91 -92). Festugiére
(1948: XXXI> en cambio cree que esa frase es una verdadera fórmula de transicion. y que el capitulo XX es esencial en
la obra pues retoma el cap. 1v tiene la frase principal: el médico debeconocer ‘quées el hombre según lo quecome y bebe
y ceneralmente por su modo de ‘ida, y qué efecto produce en cada indixiduo cada sustancia nutritiva”. El capituloXX
desarrolla ese tema en relación con la alimentación, el XXI en lo que respecra al conjunto del régimen (baños, paseos).
Los capitulos XXII ~ XXIII coruicen la fórmula absoluta del XIX. La última frase del XXIV se refiere ala teoría de las
estructuras, pero de forma vaga y general para servir dc conclusión a toda la obra.
29 Jou.anna ¡990: 17-lS.
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3. A continuación expondré la estructura del tratado según kv. Ai.Y30, a la cual se adhiere también
H. Wanner’>:
L Tesis sobre la moderna medicina (c. 1).
H.l. Caracterización del método antiguo (c. 2) éyó rrEtp~oouat en L6Et~at:
a) más antigua situación, irirpuct natural (c. 3-4);
b) la auténtica iryrpuc~ (c. 5-8) ta&ua 5i~ ~távta ‘rcqn5puí.
c) Exigencia de &Kpi~cta (c. 9-12).
2. El nuevo arte curativo (c. 13-19) ~ñ 6é ,. zév Advov éjcLvEXOctV j3oCXo
1.tcn, conclusión
7tEpi o~ ~‘ycugat én8c&eixOat.
3. Exigencia básica y propia doctrina (c. 20-24) sobre las 8uvápc:~ y los oxipaza.
Frase de cierre: Qé2ztatov óé tan ata ‘ró tpoawtátó> roo aVErLn]óEtotJ &rréxov,
Considero el c. II, junto con el c. 1, dentro de la introducción, pues ambos abarcan las
ideas que serán desarrolladas en los demás capítulos. Su unidad la ha mostrado O. Wenskuns al
describir su estructura cerrada y en “espiral”
32.
Sin embargo, coincido con los apartados la, lb y 1 c -que otros autores no han señalado-,
y con el final del bloque XIII-X1X en ént6cbcixOai. que está en la primera oración del c. XX
en la edición de Jouanna.
4. Según W.H,S JalEs33
1. (c. 1-3) Protesta contra la intrusión de la especulación filosófica en medicina, con una defensa
del antiguo método bien establecido.
II. (c. 4-12) El origen del arte de la medicina en el arte de la dietética y el régimen.
III. (c. 13-15) La poca importancia comparativa de los cuatro compuestos tradicionales,
particularmente el calor y el frío, en la salud y en la enfermedad.
IV. (c. 16-19) Importancia de ciertos humores y cualidades en comparación con el calor y el frío.
y. (c. 20-24) Varios addenda.
No creo que el c. III se pueda incluir en la introducción, puesto que, en vez de referirse
a consideraciones generales, trata ya concretamente de las etapas iniciales de la medicina.
Jones (1946: 91-92) edita como perteneciente a] c. XIX la frase que Jouanna y otros
consideran primera del XX. Si es que el texto de los c. XX a XXIV está afiadido a lo que en
principio era un texto cerrado, no son ‘varios textos” como dice Jones, sino que las estrechas
30 Aly 1929’, reiinpr. 1987: 60. n. 68.
3t Wanner 1939: 9-17, espee. p. 17
32 Véase supra nota 3.
~ iones 1946 :39,
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interrelacionesque guardan entre silos cuatro últimos capítulos muestran que fueron concebidos
como conjunto unitario.
5. Según A. J. FEsrJG~RE34:
1. (c. 1) El arte de la medicina existe, tiene buenos y malos practicantes.
II. (c. 2) Tiene un principio y un método con el que se progresa.
1171. (c. 3-12) Expone cómo se ha descubierto el arte de la medicina.
IV. (c. 13-19) Crítica de los nuevos métodos; el autor da a conocer su propia teoría que es
también la de la antigua medicina.
y. (c. 20-24) Es imposible conocer la naturaleza del hombre sin conocer primero la medicina
(20);
- hay que saber: primero, cómo reacciona el hombre a los alimentos y el régimen de vida
(20~21);
- luego, qué enfermedades derivan de las cualidades de los humores cuando están aisladas
actuando con toda su fuerza, y cuales de las estructuras de los órganos internos del cuerpo
(c. 22-23),
- pero, al ser invisibles, conviene considerar qué sucede en las cosas visibles con la misma
estructura (c. 23-24).
VI. (c. 24) Conclusión: La buena medicina es la que administra siempre el remedio más
apropiado.
Estoy de acuerdo en general con esta división, salvo con ¡ano agrupación de los capítulos
ly II, y la agrupación de XXIII y XXIX’, ya que el XXIX’ trata de las cualidades otra vez, y no
de las estructuras o configuraciones.
6. J. H. KuI-¡IN> estructura así el tratado:
(c. 3-4)
(c. 5-6)
Parte 1: Discusión con los que se basan en hipótesis:
Anuncio del programa (cl)
A. Apología de la &p~aC~ tflzptfl como téyvt~ éoúoa (c. 1-2)
1. Sobre ép>~ y Mdc:
a. en la féchne de mayor extension
b. en la téchne verdadera
c. Srnkrtsts entre ellas
2. Sobre la carencia de &Kpt~eLa y motivo de esa
a. a través de la diferencia de los casos
b. explicación de la reacción diferente
c. conclusión
B Polémica contra la medicina basada en hipótesis
1. en general: sobre...







de curación correcto (cl 3-14)
Festuciére 194$: XXVIII-XXXI.
~ Kúhu 1956: 3-26. especialmente 24-25,
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b. su incapacidad de llevar a cabo sus tesis también en la terapia (c. 15)
2. en especial con el fi-jo y el calor como potencias dominantes. Explicación de los
fenómenos de calentamiento y enfl-íamiento:
a. stn enfermedad en la regulación automática (c. 16)
b. con enfermedad debida a la &~toKpCot~ de uno de los xu~iof (c. 17-19)
Parte II: Discusión polémica con los teóricos de la naturaleza: rechazo de un concepto general
del ser debido a la diversidad...
A. del efecto de las infiu¿ncias externas sobre los hombres:
1. en las Buvápte; de la alimentación (c. 20)
2. en los Ñtttfl6EtS.iaza (c. 21)
B. de la constitución humana en velación con:
1. los ox¶$Íata anatómicos (c. 22-23)
2. las 6uvágtc (c. 24)
Difiero de esta interpretación de la estructura de tratado en dos grupos de capítulos: los
dos primeros y los cuatro últimos. Kúhn explica este esquema>6 basándose en que el propósito del
autor es doble: por un lado, tratar la polémica contra las nuevas corrientes de medicina, y, por
otro, hacer una apología de su propio arte médico. Ambas cosas aparecen en la primera frase del
tratado (Jouanna 1,118,1-10); ¡aparte polémica empezará en el capítulo XIII. Hasta aquí estoy
en general de acuerdo; pero después Kúhn sostiene que, desde la segunda parte de esa frase hasta
el capítulo XIII (gáAuira 6é &~tov j.i4iq¡aa6at,...), todo es una digresión en defensa de la
medicina antigua, es decir la parte apologética. Por un lado, no me parece adecuado hablar de
digresióncuando ésta ocupa casi lamitad del tratado y cuando incluso Kúhn ha dicho previamente
que uno de los fines del autor es hacer apología de su arte. Por otro lado, para unir el capitulo II
al conjunto formado porlos capítulos 111 a XII, Kiáhn afirma primero, con razón, que al inicio del
c. II el autor dice que la medicina tradicionai tiene un punto de partida y un método (&pxi y
¿66;) con el que se podrán seguir descubriendo cosas; pero después, la frase del tratado en que
el autor promete la prueba de que otro proceder no se corresponde con la realidad y anuncia que
con ello también se mostrará que el arte existe, Kúhn las considera sólo la información sobre el
tema de los capitulos II a XII, sin embargo, yo creo que al decir que buscar con otro método es
imposible y el que dice hacerlo engaña y se engaña (é~fl5rázfl’rat KaL é~arzaz&:at), el autor está
aludiendo también a la polémica desarrollada a partir del c. XIII. Kúhn pretende conectar
directamente la frase ‘EK 6é toúrou Kata4iaVe4 ~ozat &6i5vaza tóvza dXAwc rrwc
‘rooot5nov EUpLOKCGO«t. (Jouanna 11,120,2-3), con el principio del capitulo III: Tñv Pp
&pxhv..., considerando todo el texto intermedio, sobre el deber de hablar a los profanos en
medicina de forma inteligible, un paréntesis metodológico>7; pero hace caso omiso de la última
frase del capítulo II: K&t 6t& taiSz& oi5v t«Oz« oú6év ñeí <uitoOttoQ8, la cual forma un
estructura anular con lá j5riuiiéfáÁlffsé dJifáiáddjÁffándo con un 00V conclusiv¿ los dos
capítulos de introducción. Así pues creo que el capitulo II no se puede desligar de la introducción,
36 KUhn ¡956: 4-24.
<‘/ Kúhn 1956: 4-7.
38 :«ura jouanna: rut A :ai5:a M Liuré :a~tu orn. M Duré bEl A: 8EI:at M Duré
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ya que expone ideas generales que después se desarrollarán a lo largo del tratado, tanto de la parte
apologética como de la polémica.
Como he dicho ya antes, creo que la pista para la estructura de los últimos cuatro
capítulos (Parte II) la da el mismo autor con la frase “qué es el hombre según lo que come y bebe,
y qué según las ótras costumbres, y qué resulta de cada cosa’ (XIX,146,ISss.), entendiendo por
“qué resulta de cada cosa”, los males que proceden tanto de las cualidades como de las
configuraciones, de modo que no habria que separar tan netamente los capítulos XX y XXI de
los siguientes. Finalmente, Kohn no menciona la conclusión, incluyéndola en el último
subapartado.
Así pues, de lo anteriormente expuesto se puede apreciar cómo la conjugación de distintos
criterios, tanto de contenido como formales, puede llevar a un análisis de la estructura algo
distinto de los que se han realizado tradicionalmente basados en el contenido,
En el apéndice final aparece, como ya se ha dicho, un cuadro resumen del tratado con los
bloques en que he dividido el texto y las líneas de relación que indican dónde se toca cada uno de
los temas que aparecen recurrentemente en las distintas partes del texto, que ponen de manifiesto




LI.3. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN De “etere medicina
En el resumen del texto en forma de cuadro que se ofrece en el apéndice de este trabajo,
tras los gráficos y la tablas numéricas, se marcan con distintos colores aquellos temas que van
reapareciendo a lo largo del texto, de modo que se vean claras las relaciones entre los diversos
apartados, las cuales contribuyen a la unidad del tratado.
Podemos apreciar cómo en los dos primeros capítulos se enuncian lOS principales temas
que se van a desarrollar después. Los temas no se exponen y quedan concluidos, sino que van
reapareciendo más o menos insistentemente a lo largo de todo el discurso (los ejemplificaremos
en este capitulo). Son hilos conductores del texto que se entretejen en lo eue Delaunois’ llama
“estructura psicológica de recurrencia” en relación con las harengas de Demóstenes, y la utiliza
el autor para mantener la atención del lector-oyente, así como para reforzar la continuidad interna
del escrito 2
A continuación incluimos una relación de los pasajes en que aparecen dichos temas,
referidos todos a la medicina:
- postulados (ÚToOéoELc),
- profesionales (xELporéxvaL, 8r~itoup-yot, ¶exvtzat, trjzpof)
- azar (rt5xrÚ,
- punto de partida (&pxii),
- punto de referencia (tpó; 6 tt -(éi)av4épctv),
- método (¿86;, zpóro;),
- descubrimientos en el pasado, presente y posibilidad de encontrar el resto en el futuro, si se
busca (z& cúp~gva / ~r~zbn).
1. El tema de los postulados (úto6~oct;) se enuncia en el siguiente pasaje, donde se ataca dicho
método:
Jouonna ¡.11 S.2-8~ ( L, LS7O.1-6)< Or¿oor 112V E 7tEXEtPflO~V ltEpi tfl’OtKfl~ 2ZyEtV ij yph$ctv
úróOcoxv aÚ:o\ éutxtoiotv tnoe icvoí :4> Xóyw Oepuév ji Wuxpóv ji úypóv i ~póv ji áXXo ‘ti. 5 &v
Oikmoi.v. tq PPuxt &yov:E~ ;i~V ápXTj\’ T1¡ ulri¶y OiOtV áVOpUItOWt 7(0V \ :4)0(0V re ica\ :o6 Auvárou
rut néot liv aúliv év ji óÚo úroO~ucvot, év roXXoiox irév 1az\ oiat Xúyouot rut«4>avei; ciotv
Lzuup:uvovTE~. uáXío:u St á~tov LIEUi$JCXOOCZL. Sri
“Por un lado. cuantos intentan deciro escribir sobre medicina, poniendo comobase de su discurso un postulado,
lo caliente o lo fno o lo humedo o lo seco u otra cosa que quieran. constriñendo & principio de la causa de las
enlérmedades y de la muerte de los hombres, y para todos el mismo. suponiendo uro o dos. y no sólo ciertamente
en muchas cosas que dicen, estÁ claro que se equi~ocan. sino que especialmente <ori di~os de ser reprobados
porque...
- y aparece como idea recurrente en~ Jouanna (1,119,4), (1L119,18-19), (11,120,2),
Delaunois 1951 y 1959.
- Esta idea la recoce Garcia Novoal estudiar la estructura ~ el estilo del tratadohtp~rat.oo Prorrhetikón II, cuyo autor
tambien usa este pr~edimiento estilístico García Novo (1995: 539v 547).
El numero o nurneros de línea citados pertenecen a aquellas en que aparece la palabnt la mención explícita del tema
o la referencia al mismo de forma indirecta, aunque en muchos casos transcriÑ aleo má . dc contexto.
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(II,120,14-15), (XIII,133,8), (XIV,135,7-1O), (X’V.137.12-17), (XXLI4S,19):
Jouanna 1.119.4-7 ( L. l.572.2-5):Aíó OI5K 7~~L0EV aurr~v £7&)~E KUtVI< U7tOOE0tO~ óeioOaí. 4>orcp
tU &4)UVE(Z tC Kat &IOpEÓUEVU 7tE~t (0V áVr(Kfl flV tt~ Ért~eípji ‘ti X~ycrv uroO~ocí xpno6aí. OíOV
irepi ‘t4>V tlElEwp&>V ji mn’ viro yjiv
“Por eso ne ercia yo que ésta (lamedicina) esté necesitada de un postulado irmovador. como precisamente (lo
necesitan> .ts Cosas invisibles y dudosas sobre las cuales, si uno iníentara decir algo. es necesario usar un
postulado. . . ‘mo sobre las cosas del cielo ~ de bujo tierra. -
En el siguente pasaje, aunque generaliza, el contexto indica que ézép~ óó4r. se refiere
a plantear hipótesis en medicina:
.fouanna I1, 19.18-19 (= L. l.572,12-15VOort; U ‘tatr« &no~aX4>v Ka\ a7to¿o1c4Ia0a~naVraEr2pfl
KUi éWpO o~ijpa’ti fltiXEipEi ~flTE1V KU1 ~fl0I ‘ti 4Et)ptJKEVat. £4fl%árT¡tUt Ka’ 4airararai
áñúvarov ~p
“Pero el que. habiendo rechazado y desprobado todas estas cosas (el método y los descvbrimien¡os de la
medicina tr(AIIC:onaLi. por otro método x otro procedimiento pretende buscar y diga queha encontrado algo se
ha engañado se sigue engañando. Pues es imposible. -
Añade que intentará demostrar que el arte es, y...:
Jouanna 11:20.2-3 (= L. l.572.¡6-17yEK ós ro’jrou K(zra@avs~ ¿oral áóUVa’ta ¿¿vra &Xho~ irto;
rooouiruv Ej OLOKEQOUL.
“Y por lo sigu::ente estará claro que es imposible que las cosas sean descubiertas de otro modo distinto a ése.
Acaba el capitulo II, y con él la introducción, con la siguiente oración que sirve de cierre
al anillo ya señalado anteriormente:
Jouanna II.lSJ.14-l5 (=L. 1.574.6-7): Ka\ Ót& tUVtU 0EV ratra oúb¿v ¿ci úroO¿oío;.
“Y por eso mismo en nada se necesita de un postulado.”
Vemos corno la critica a los que basan la medicina en postulados se centra en la
introducción (capítulos 1 y II) y en el que hemos llamado apartado B del desarrollo: se retoma el
tema en el capitulo NIUI -tras haber intercalado diez capítulos sobre el comienzo del arte médico-
de forma explícita c~n la oración siguiente:
Jouanna XIII. 33.7-8 (~ L. l.598.34):’Eiú U ‘tÓV r4>v KatVov rpoirov tflV TCXVflV ~ETCUV’t(0V 4
úito6toto~ Xó’oi’ ¿%«VEXOE1V ~oiSRouaí.
‘A la teoría de l,ts que investigan el arte de forma nueva a partir de hipótesis quierovolver.”
EiverbffPnÑouaL en primera persona bacepalmaria la intencióndel-autor de continuar
la polémica iniciada rn los primeros capitulos.
Con oraciones de relativo con sentido generalizador el autor se refiere sin embargo a los
que se basan en hipótesis, criticándolos por no hacerlo que deben desde su propio punto de vista:
Jouanna XIV,135.7-l0 <y L. 1 ,6O0.l214)7Oarí~ U rauta orne sitsarcit’tat fl OKEIt’tOUEVO4 012K oibe.
,r&q dv ‘ti oMo~ óiSvaíro r4>v Kara rbv ávOpnrov iraO~uárov Ei& vaí:
“Y el que no examina esto <lasfon” os en que las diferentes cnalidades afectw al hombre, o examinándolo,
no se apercibe, ¿.cz’rno podría conocer algo de los males del hombre?
aútjiv transp. post KEiVfl4 M Litésré Kalvflq A iouanna: KEVT¡~ lvi Linré. Corav conjeturé ~aiviw sin
conocer la lectura de A. (Vease la nota 3 ad loe. de la edición de .Jouanna. el cual traduce .. quelle na pas besoin
dinnover en posant un postuiat fl
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Pone un ejemplo y aprovecha la crítica para desarrollar su propia teoría sobre las
cualidades aisladas como causa de las enfermedades. Para que el público no se olvide de que no
sólo está exponiendo su teoría, sino también atacando a los que se basan en postulados, insiste
en ello:
Jouanna XV.137.12-17 <y L. I.604.12-16):A%opin 8 £~&yE 01 10v >u6~ov £KE1VOV Xsyovrcq K«L
dyovrE4 ñc rai.5ríw rji; ó8o¡~ eu rsto8coi.V ‘tflV r~viiv riva noré ‘tpO%0v Oepaici.3ouot ro¼
ávOpo5rrou4 doitep <irortOEvia, oú yáp SOrtV airotai.v, otuaL. ~~¿upp~iSV0V auto ti. s4> s(0t>’t0U
OEpUOV 1) 4110X90V fl ~flp0V 11 tiypov ufléEVl dXX cibct KOLVWV?OV.
‘Yo por mi parte me preminto de qué manera los quemantienen ese argumento ~desvían el arte desde esta vía
haciaun postulado, alguna vez curan a los hombres del modo que postulan. Pues no ha sido, creo, descubierto
por ellos esto, algo en si mismo caliente, frío, seco o húmedo, sin estar unido a otra cosa.
Después sigue rebatiendo lo anterior con ejemplos y desarrollando su teoría particular.
- En el capítulo XX, el autor enlaza esta crítica con su oposición contra los que defienden
una medicina filosófica, pues en realidad, aunque no se menctone la palabra, también juegan con
hipótesis sobre el origen del hombre, en vez de basarse en el estudio de la naturaleza a través de
la medicina para llegar a conocerlo y así poder tratarlo correctamente:
Jouanna XX,145.18 - 146.7 <y L. 1.620.7-12): Myouot bé ~VE4 Kat ~rpo1. Kal oo$i.arai 4>4013K et~
buvarñv ifl’tPLKIlV etósvat ¿art; ufi otbcV 8 ‘ti torW aVOp(0~0;. áXX& ‘tOGIO ¿El KatauaOElv 10V
u&XXov:a ópB4>; Oepa’tEt3ocív rot; év8pánov;. TE<VE1. re aÚTOIOtV ¿Xóyoq é; 4)dooo4)C~v KaOá%ep
‘Eu1rEóot&~fl; ji &%Xot 61 it~pi. 4n%i.o; ycypci4)aai.v é~ up~~; ¿ti. éoúv aVOptolto; Ka’ orto; éúvero
rpurov KaL OITOOEV OUVE7táy1~.
Aleunos. tanto médicos como sabios, dicen que no es capaz de conocer la medicina el que no sabe qué es el
hombre, sino que esto es necesario que aprenda el que ‘a a tratarcorrectamente a ¡os hombres. El discurso en
ellos apunta hacia la ñlosofia. como Empédocles u otros que hanescrito sobre la naturaleza, desde el origen, qué
es el hombre, cómo fue al principio de qué se compuso.
Continúa con una %erte oposición personal, con la repetición del verbo de opinión
vouf&o, en primera persona:
Jouanna XX.146.7-l 1 <y L. 1.620.12-622.1): ‘Ey6 ¿t rotro ir¿v boa rtvi EtpT)tai. ji ao4norji ji hyrp4>
ji ‘~éyporrat ltEpt 4)ÑYto; flOooV vout~to tfl iflrptKfl Té>Vfl rpoo~KEtV ji ri) ypa4nicji. VOuL~c3 8é ItEpI
4n.lato; yv4>vaí ‘ti. oa4)tq oúñaudOeV áXXOOEV etvat ji t~ t~rpucq;.
Pero yo. sobre esto, creo, porun lado. que cuantas cosas sobre la naturaleza han sido dichas o escritas por uno,
o sabio o médico, menos tienen que ver con el arte médica que con la pintura ;, por otro lado, creo que no es
posible conocer algo claro sobre ¡a naturaleza desde ningún otro lugar más quedesde la medicina.
Esto le da pie al autor para continuar exponiendo su método de investigacton.
Como en el cap. XIV y en el XX (vide szq~ra), en el cap. XXI el autor hace notar la
imposibilidad de conocimiento de los que usan un método diferente al suyo criticando esta vez
la medicina filosófica:
iouanria XXI. ¡48.19 <y L. 1.626.3-5): Oon; 0EV laura .ti1 eroerat 6; £Kaora ¿~ct rpó; rÓV dvOpwitov,
oi5w yLVWOKEtV ‘tu ytvóucva Ut 01)1(0V ótvfloErat ODIE XPfl~
6~ 0p0U.
“Pues el que respecto a estas cosas no llecce a sabercómo cada una se comporta en relación con el hombre, ni
podrá conocer lo que resulte de ellas ni usarlas correctamente.
Ya no volverá a mencionar directamente su oposición a los postulados o a la medicina
filosófica, sino que su crítica quedará implícita en el desarrollo de la teoría y método contrarios.
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2. La mención de los crofesionales (~ctpozá~vat, ó~proupyoC, CE~ViZaL, tfl’rpOi) que tiene
la medicina aparece por primera vez en (Jouanna 1,118,6-8): una prueba de que el arte existe es
que hay profesionales a los que se recurre en los casos más graves.
Jouanna [.118.6-8 <y L. 1.570.5-8):... ~v fl ¿Co úroOéuevoí. LV %OXXOiOl u~v KaL oiat Xéyovoí
Kara4>avEt; EIOLV auapravoVr¿;. udRiota U d~íov utut4raoOat. ¿‘ti áu4)\ :zx\’i1; £o13oT~4 n xPtwv’t~í
TE 2T«VIE E7t1 ‘tolol UE710’tOt Kat ‘tlUW0t uáXíora rot; ayaOou; xe;por#va; KUL 8~j.si.ovpyoiS;.
“suponiendo uno o dos principios. y no sólo ciertamente en muchas cosas que dicen, está claro que se
equivocan, sino que especialmente son dignos de ser reprobados porque (se equií’ocwu sobre un arte existente,
del cual todos hacen uso en los casos más importantes y honran en sumo grado a los buenos practicantes ~
protesionales.”
Y vuelve a aparecer en (Jouanna 1, 118, 10-11; IV, 123, 12; V, 123, 18 y VII, 126, 4):
Reconoce en el primer capitulo que hay profesionales buenos y menos buenos:
Jouanna l.lI8.1O-11 <y L. 1.570.8-9): Eioí U ó~ui.oupyoi 01 u~v 4)Aaúpoí. al U iroAXóv &a4)épovrE;
“Hay profesionales, unos mediocres, otros superiores.”
Hablando del hallazgo y uso del régimen en el pasado, observa:
iouanna IV,123.9-12 <yL. 1,578.12-141: Ej ñs ~ ‘tE~V1] aun] vout~Erat ElVal. 013K UItEOIKO ‘1 y&p
u~8ei éottv iót(Orfli cZXX& 1t~V’tE4 EIttOtfluOVE4 bici tflV XPfl0~~V TE KCZi (ZVWjKI] V, 0V ItpOOflKEt rai)rfl4
ou¿sva ‘tCXVVtUV KaAEio6ai.
“Si no se la considera arte, no es inverosirrtií. Pues de la que ninguno es protano sino que todos son conocedores
por el uso y la necesidad, no es justo que a nadie se le llame especialista en ella.”
Insiste en la existencia de la medicina al tener nombre y profesionales en:
Jouanna V.123,l8-114,l<y L. 1.580.6-7): LKcxlxcSaeO« & icñ ‘tíjv óuokoyouuzvGi4 iTi’tpudlv djv &ia4)i
rOUGKUUvOV’ta;EOP11PEVIIVU Kat óvoua ical TExVlra;SXEI lótJo¡,wu¡a : yoúvLittré 1
“Examinemos también la medicina reconocida, la encontrada en relación con los enfermos. la cual tiene tanto
nombre como profesionales.”
Y compara el razonamiento del médico reconocido con el del hombre que distinguió el
régimen de los animales y el de los humanos:
.Iouanna VII, 126,3-8 ( L. 1,584.7-1 l):T< oi5v 4)atveraí £‘tEpOjoV ólavOflAEt; ¿ KaAEbuEVO U]’tpO; Kcit
OUoAoYOUHSV(0; ~Etpo’t vfl; ¿~ t~cupE rflv ¿qi4ñ roÚq%áisvovta; 5taí’táv ‘tc Kt’ ‘tpo4)tiV ji KE1VO4 ñ
áit’ ap~~; ‘total rt&aív aVOpwltOtoi ‘tpO4)t]V Ti VtQV XPEUHE6a £~ £KEXVfl ‘tfl ~‘YP~P4tE icai OflpiW¿E0
8íafi~; E’3~UV ‘tE KU\ ltapaoKEx)a0a
41Ev0;;
“Pues ¿qué diferente razonamientomuestra el llamado médico y profesional reconocido que encontró el régimen
de vida y la alimentación para los enfermos. de aquel quedesde el principio para los hombres la alimentación
que usamos ahora encontró y preparó?”
Utiliza los términos óuptoupyoc, xcípoztxvn;, ZEXVLZnC, i~zpó; como sinónimos de
profesional
5. Tras decir en el capitulo IV que entiende que no sellamase arte al hallazgo yuso de
la dieta al principio, ni especialista a nadie porque todos la usaban, en los capítulos V y VII el
autor insiste en el reconocimiento actual tanto de la medicina como del médico, con
ópo2oyouuév~q, lo cual es para él una prueba de validez de su tipo de medicina.
Jouanna comenta en la primera aparición de estos términos en el tratado, la tendencia de los copistas a simplificar las
parejas de ténninos sinónimos tan frecuentes en el tratado (<Iouanna 1990: 156, nS a p. 118>.
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El resto del tratado se refiere sobre todo al método y no se defiende la existencia o no de
la medicina, porello sólo reaparece el tema de los profesionales de nuevo en el c. IX, para elogiar
a los que realizan su tarea con exactitud:
Jouanna IX,128.15-17 ~ L. 1.590.24): KáV E7<i) ‘tO13’tOV ‘tÓV tflt~OV i0~t1p(O £ItatVEOtUt TOV uuí~pá
ájIapTaVoV’ta. -‘to U aTpEK~46 óAíyciicí; ~a’ttKan8EiV-.
“Y yo elogiaría calurosamente al médico que comete pequeños errores -la perfección es rara de Ver.
A continuación compara a los malos médicos con los malos capitanes de barco.
3. El ~ (zúxri) (Jouanna 1,118,14) (sin la medicina y sus profesionales todo estaria regido por
el azar) también aparece en (Jouanna XII, 133,5-6) (opone a los profesionales que actúan
correctamente con un método razonado frente a los que conifian en el azar)7. Este tema va
estrechamente ligado al del método correcto y a la exactitud en el arte:
.Jouanna 1.1 lS.l0-119.l <y L. 1.570.10-12): Eioí be bi
1uiút>pyoi 01 [lEV 4)Xaúpoí, 01 U IroAAbV
UYI ¶1V t¶l’tptK~ ¿Ato; ui~& év ai5’t~ earct’to ui~S’ c~3p9co u¶18¿v. oúic &V i~v, aXXa6ta4)zpov’tc~ oncp, ci
lt«VTC; civ OLLOLW; aUnh4 álrcípo< TE KUI ~VC%i0T71JlOVE4ñaav. ‘ttxv 8’ &v ltUV’ta rwv Kauvóvtwv
8i.oíKcizo.
“Hay profesionales, unos mediocres, otros superiores, lo cual precisamente no se daría si la medicinano existiera
en absoluto ni nada se hubiera observado tú encontrado en ella, sirio que indos serian igualmente inexpertos <
desconocedores de ella.x todo lo de los enfermos seria regido por el azar.
.Jouanna XII.132.l8-133.6 (=L. 1.596.8-598,2): 0i5 4)¶1uí U 8EjV... ‘tflv’tE~V¶1V... áro~aAéa6ai.... áAXá
noXt u&AXo’c óxñ ‘tó iyyt; oi>rnt tou &zpexco’tci’tou ó~soQ UvaaOin ~pZEi.VtOytO>19 ~K TtOXX9
áyvuoÓ~; 6aU~JÁí~E1V t& E4EEPUMZV(Z (0 KUXU; Ka\ 6p6d; t~c’3p~’tai. Kal OVK diré
“Y digo que no hay que rechazar la medicina.., sino que creo más bien que, por el haber podido llegar casicerca
de lo muy exacto por medio del razonamiento a partir de su mucha ignorancia. ha; que mirar con admiración
sus descubnmsentos. que bien y correctamente han sido encontrados, y no por azar.
En ambos casos se insiste en que los hallazgos de la medicina han sido hechos gracias a
un método razonado y no al azar. Asi se ayala que la medicina es un arte que existe y que no hay
que rechazar.
El azar está en relación con el tema de la precisión que aparece a partir del c. IX (véase
mfra).
4. La medicina tiene un punto de partida (épxQ: (Jouanna 11,119,12; III,121,2ss.; VI1,126,16):
Jouanna lI.1l9.12-13 <y L. l.5729-l0):’I¶1’tpíKfi U náXat irdv’ta ÚIWPXEt, Kcil &pxfl Kcit 666;
etpnucvu.
6 ¿~ á’tpc~s4 A Jouanno 8’ aKptj
3s4 Nf [juré.
Mas sobre el azar en los tratados hipocráticos en .touanna (1992a: 353 - 356>; A. 5. Festugiére (1948: XVI - XVII);
W. Nestle (1938: 1 lss.). Jouanna (1990:119. n. 1): “Admetire labsence totalede la ‘tf~v~. cestadmettrelerégnetotal
de la ‘ttxr. Lan et le hasard sont opposés er sexcluent lun lautre: cf aussi c. XII. 132.18-133.6: ‘ti
1v rs~Vfl V... 013K áitb
ru-¡rl;. Onretreuve cene méme antithésedans dautres traités de la Collechon hippocratique, voir.írt. e, 4. jouanna 227,
II sq. avec la note ctí ‘OC., y Lod¡orn. c. 46 (L 6.342.4-344, 2 = doW 76.6 - 77.4). Elle est du reste fréquente aux y
t et
1V’ siécles daus lesdiscussions sur lexisíence de lan et sur le róle du hasard. Cf también Ducatillon (1977:49-50) que
opone a estos tratados 1ffy ,tlorbl VII. donde se da cierta importancia al azar.
También se jxxiña entender el ¿¿ como causal: “porque han sido encontrados bien Y correctamente Ynoporazar.
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“Por el contrario, en la medicina hay todo esto desde hace mucho tiempo. un punto de partida y un método
descubiertos
La razón del inicio fue la no conveniencia del mismo alimento para sanos y enfermos:
Jouanna 111,121,2-5 (=L. 1,574,11-12): Núv U at’tji ji &VÓyK9 ifl’tpíKflVEtoi¶1aeV ~flTflB9Vai’tE KU\
EvpEOflVai CZVOpWltOtOi.V. ¿‘ti :oiai. K IVO13Ot IciÉtá ‘tpoa4)epouévoi.aíV dncp ol t’yicitVOV’tC4 OÚ
GUVé4)EpCV di; oúU Vt)V ao~«pct.
“Ahora bien. esta necesidad hizo que la medicina fuera buscada y encontrada entre los hombres, porque a los
enfermos. al ingerir las mismas cosas que los sanos, no les eran convenientes, como tampoco ahora les
conyienen”
Compara la fase inicial de la medicina9, la causa de su aparición y su método, con la fase
contemporáutea al autor’0:
Fase inicial: Jouanna III. 121,15-122,11 ( L. 1,576,9-22): ‘0; yap iraa~ov roXAá tE KaL ¿uva ú’tó i0~13Pfl4 tE
xat Ar~pícA6eo; ¿i.aiu~; [..,J-oid ‘tEn áv KUX V1JV úr’ aú’táv zda~oía’ [...]-. 8i.& 61) ‘tautflV ‘ti)V XPUT1V
,«t\ o~’to( ~.xot¿ox¿ouox CI’tiwax xpo4wjv &piniCovoav ti) %o£x ica\ El.9E\V tftbtijY 1~ VOV XPEÁ4t68ft.
‘EK ~jév oi~v ‘t~v 7tt)p(OV [...] á7tETtAEaavuEVdpTov.éKU’tc)VKptO~uVua~aV...
“Pues como sufrianmuchas ~ terribles cosas por una dieta fuerte y propia de animales [.1 -por lo mismo. cosas
semejantes precisamente también ahora sufririan [.. .]-. poresta necesidad, pues. me parece que también éstos
buscaron una alimentación adecuada a su naruraleza ~ encontraron esta que usamos ahora. Asi pues, por una
parte. del trigo [...Jhicieron pan, ~ de la cebada, torta.
Fase posterior: .Iouanna V,123.18 <yL. 1.580.6-10): ZKEIjJÚUEOcZ & Kcit tfiv óuoXoyouuiVu; iflT~tKflV ‘ti)V ~
t0134 Ka~tVOV’tCz; EUP¶1kEV1V ji KCtt Ovolla KUL TEZ VL’tZ4 EXEÍ i~pd Ti. KUL (zÚri] ‘td>v CLt’tUV é6tAcí Kai
róOev roté flpK’tat; ‘Euo\ utv y&p, O7tEp gV ap~~ eutov. oú6’&v ~ti~aai. ir
1’tptK~v boKei ot>¿Ei;. ci
‘taú’tá btatrij~sa:a ‘toia< ‘te Káttvoiiat Kat ‘tO1OLV t)ytatVO13atV flpuo4Ev.
“Examinemos también la medicina reconocida, la encontrada en relación con los enfermos, que tiene nombre y
profesionales: ¿acaso quiere ésta algo de lo mismo <los mismos objetivan s de dóndepartió en su momento?
Pues para mi. por un lado -lo que precisamente dije al principio- me parece que nadie habría investigado la
medicina silos mismos reginienes se hubieran adecuado tanto a sanos como a enfermos.”
,Iouanna V1L126,16 ~ L. 1,586,1-2): Apxú U EKEIVI) 11 rpó’tEpov yEVojIevfl.
“Pero el punto de partida fije aquel, el primero en aparecer.
Se refiere a diferenciar los alimentos de uso humano de los de los animales, desechando
lo que no se puede asimilar, método similar al seguido después para distinguir la dieta de los sanos
de la de los enfermos, Seguirá desarrollando su método en los capítulos siguientes, aunque ya no
lo volverá a aludir al inicio de la medicina o punto de partida, idea que secierra con lamencionada
expresión del capitulo VII.
9
1 ‘etAlee) es el tratado hipocrático que más hincapié hace en el argumento de la tradición para apoYar la existencia del
arte de la medicina (cf Dueatillon 1977: 22).
10 En los dos pasajes siguientes hay ejeniplos de oraciones parentéticas. según Schmid-StAhlin, el paréntesis es un
recurso utilizado también a menudo por Heródoto (28 veces), y añaden lo siguiente: “Dic Parenthese ist ein auch im
Corpus l-lippocrateuni sebr haufiges Flement da a!tionischen Literatursprache und wobl auch der Vulgárprosa. das auch
Thukvdides noeh stark gebraucht. Aun dem Vorkommen von Parenthesen in da Novele vom Scha~ des Rhampsinit (III
121 aj3) und in da Fabel (Aesop. fab. 5) darfman schlie~en. da~ sie zum Stil da ionischen Volk’serzAhlun~ echóren.
(SchIThd-Stáhlin 1934: 649, n, 1)
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5. El punto de referencia (npó; 6 ti. -(érúczvwképei.v) queda introducido en el c. 1 al decir que
los postulados pueden ser admisibles en el estudio de las cosas invisibles porque no hay dónde
dirigirse para probar su corrección, pero no en medicina.
Jouarma 1,119,4-II <y L. 1,572.2-8): Até 06K fl~tO13V aúrflx” £y&YyE Kaivfl; ú’toAtaio; Scia6ai.. dia’tep
tu 4avéa TE KUL ultopEopEVa ~...] oi5 yáp ~a:t ‘tpo; ¿‘ti xpfl £%aVEVSyKciV’tLt EtUval Té aa@E;.
“Por eso no crela yo que esta (la medicina) necesitase un postulado nuevo, como prectsamente (lo necesitan)
las cosas invisibles ~ dudosas [...]. Pues no hay hacia qué tiene uno que volverse para saber lo terdadero.”
Cuál es la referencia para dar con la medida exacta en medicina, se nos dice en el c. IX:
la sensacion.
Jouanna 1X12810-13 <y L. L588.14-590.l): Aei yáp utrpou tivé; a’to~áaaaBai.’ UE’tpOV Sé oúbé
éptOpév oize ota6uév dXAov rpé; ¿ áVa~ép<nv CC~ ‘té aKpLIis;, 06K dv cúpoi.; &XX’ ji ‘toú a6ga’to;
‘tflV atoO~atv.
“Pues conviene tender a una medida. Pero no encontrarías una medida ni numero ni peso alguno al que
refiriéndose se sepa lo exacto sino la sensación del cuerpo.”
Y para saber que tan malo es el defecto como el exceso, hay que fijarse en los sanos:
iouanna X, 129,14-17 <y L. 1,590,1 8-20): 0’tt 6’ oúétv tAáaoou; uno rev6ato; uKatpo13 KaKO7t«OEtat
y<vov’tat :d’ áx’OpMtu ji áxé rX~pc3aío;. K«’tLZLIUVAUVEiV KczXw; ~ éitava4fpov’ta; tiú ‘toú;
Uy icitVOV’tU4.
~Yestá bien aprender fiándose en los sanos que no menos ~ax’es llegan los males a partir de una vacuidad
inoportuna al hombre, que de una plenitud.’~
6. El método (¿86;’, zpóro;) aparece como idea recurrente a lo largo de todo el tratado, en:
(Jouanna 11, 119,17: 666;), (IV,123,12-17: observación y técnica), (111,122,8-15) y (y, 124,9-
V, 125,1), (‘¡11,126,9: zpóno;), (VH,126,14-16), (‘¡111,127,14 -véase en el tema siguiente-),
(LX,128,9-1O), (XII,133.4-5). (XIV,135.14-15), (XV,13’7,13). El autor se opone a la
consideración de los postulados como principio de la medicina y a los tratamientos y curaciones
basados en el azar, sin un método apropiado. La defensa de su método parece la idea más
importante, ya que aflora de una u otra forma a lo largo de todo el texto. Del capitulo XV al XIX
el autor da razones contra el postulado de que las causas de las enfermedades sean lo frío, lo
caliente, lo húmedo y lo seco; en estos capítulos aplica su método con ejemplos de observación
y deducción a partir de hechos externos.
Laprimera vez que aparece de forma explícita el método es en el capítulo II, perteneciente
a la introducción, al oponerse a los que se basan en hipótesis en medicina, como si la enfermedad
friera una realidad que no se percibe por los sentidos:
.Jouanna 11.1 19.12-16 <yL. 1.572.9-12): ‘I~’tpín) U ‘táXcit ‘taVtat7tup~Et. Ka\ &PX¶1 Ka’oéo;cúp~usv~.
iazO fiV ‘tU E13~¶1UZVCI itoXx~ TE KUL KUXCO; E~OV’tU ctp~’tai tv roAXC, XP6V9 lcd t& Aoi.’ta
ctpeO~ae’tat. ~v Ti.; LK(ZVOC’t EUV KaL TUL Et~flhtSVCZ 6L6W 2K ‘tOttOiV ópuc5ucvo; ~
“Por el contrario, en la medicina hay todo esto desde hace mucho tiempo, un punto de partida y un método
Sobre 656; véase iouanna (1990 215-216. n 1 dep. 50): todas sus apariciones en 1’eúiedsianifican “vía, método”
sentido que es excepcional en el CH. además deen Veflíed tiene este sentido en LocHorn. e. 34. Lirtré VI, 326,11 (=JoN
67, 17). Epid 173, 12 Littré V. 298.8 t Manetti-Roselli 66, 2),x el tardioDece,ac. 6 (Littré IX. 234,13). En los demás
empleos <más de sesenta) 656; tiene sentidos muy concretos Jouanna considera que la oposición hecha en 1 ‘ettlee) entre
la x’,a verdadera, la de la medicina tradicional. y la otra vía, la de la 3nóOcoi.;, que es la vía del mor, es comparablea
la oposición entre las dos ‘las parmenideas la del ser t la del no ser, que difieren por la naturaleza del camino y no sólo
por la mcta donde se dingen.
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descubiertos, gracias al cual no sólo durante mucho tiempo. se han hallado descubrimientos que son muchos y
buenos, sino que lo restante será encontrado ‘en caso de que uno, siendo capaz y conociendo lo encontrado.
busque tomando como base estas cosas.”
Y continúa inmediatamente el ataque a los que no siguen su método, por medio de una
generalización
Jouanna 11.1 19,16-19 <y L. 1.572.12-14): Oa’ti; U ‘tat’ta á’to~áAcbv Kai. a%oóoKtuaoa; táV’ta é;ip~
K«í ét2p9 oxi¶Ma’tí t7ti~EipEi Oi’teiv KULt (~)¶10I ‘ti e~E13p9KiVai. £~71raTiltat «Li. t4arra:a’tai.
“Pero el que, rechazando estas cosas y desprobándolas todas el método y los descubrimientos de la medicina
tradicional), porotro método votro procedimiento pretendebuscar ~ diceque ha descubierto algo sc ha encañado
se sigue engañando.”
El método antiguo, que se basaba en ¡a observación, lo siguen utilizando fructíferamente
los entrenadores de los atletas en época del autor1~:
Jouanna [V.123,12-17 <y L. t,578.14-580.5): ‘E’tei To ‘ye Ctpr3ua 4¿’ya te Ka\ roAX#
1; éoicéii.ríó; TE Kai
‘te~Vflq sri. yoúv Kai Vi)V 01 ‘tWV y13~iVaotuV TE ical CZOKflOIWV é’tíueXóuevot alá ‘ti
ItpoGgEvptoKouOi., Kara ttjv au’tr1v 656v ~i~rtovtc; 6 ‘ti ¿Soy ‘te icai rivwv £inicpatijaei. ‘tE avtou
uáAi.a’ta. raí ioxupó’ta’to;aú’to; éwu’tot ¿O’tai..
“Pues evidentemente el hallazgo fue grande y de gran observación y técnica. Y al menos aún también ahora los
que se ocupan de las prácticas gimnásticas ~ de los ejercicios siguen descubriendo siempre algo. buscando con
el mismo método qué asinillará mejor de lo que come y bebe. ~ [qué>le hará más fuerte.”
La aplicación del método en los inicios de la medicina queda plasmada en la descripción
de la elaboración del pan y la torta en el c. III; su aplicación en época posterior aparece en el c.
y, al hablar de la reducción de la tUerza de la alimentación a base de papillas y líquidos:
Jouanna 111.122.8-15<y L. 1.576.20-578.4): ‘Lic usv 0EV ‘tWV 7t13pWV ~ps~av’te; a@a; Ka\ ‘tTtOaVTE; «ti
ica’taXcaav’te;‘te «ti Síaoíioavrc~ Kat 4op«av’te; «tA oit’t~oav’t~; une’tsAeoav 1.Thv &p’toV,¿lcSÉ róv
icpi.Oéuv M&~aV’ dAAa ‘te atxvá [...JéKépUOUV ‘t& ia~upá ‘te ical d>zp~’ta ‘toioív áoOcVeatépoíat,
nXáaoov’tc;r&v’tai~pó;’tijv’toi&vOpc~rou~tioi.v’teicaí&va~nv...
“Así pues. por una parte. del trigo tras haberlo remojado, aventado, molido, tamizado, amasado tostado.
hicieron pan. ~‘dela cebada. torta. Y ilhabiendo ¡¡echo) otras muchas operaciones... mezclaron lo fuerte y puro
con cosas más débiles, adaptando todo a la tberza de la naruraleza humana...’~
Jouanna V. 124,9-5.125.1 <y L, 1.580.14-582.7): 01 Sé ~‘tijoav&; TE ica’ cúpóvteq ifltpiicf)v ‘ti~v atrjiv
KEÍVOiOi. Si.UV0t~V OV’tE; ItEpí wc ~ioi.o ~p6’tepo; Aóyo; etp1rai.. rtpd’tov uÉV. oiuai.. t~eiXov ‘toú
nAijOco; ‘tc5v oíriwv CZEflJ)V toCtwv. «ti &vt’i. ‘tAEÓVWV óA<’¡ia’ta énoít~oav. ‘Era Ss aú’toiaí touTo
¿att asv ¿te 7tp04 uva; ‘twv KaIIVOVTWV flpKEOE [...] oú vzot ‘téoi ‘ye ~...] etpov ‘té fr.4ijuata
ui~avrc; 6A(ya ‘tdiV io~upCv roARó ‘t CSarí «A á4ai.pcóHevoi Té iO~UpóV tfl K91jGEI ‘te «A E1$JijOEi.
Ooox U >rn
5t unv pu4n~ u¿TwV ééi3vav’to éitucpu’zEiv. a*edo ical ‘taé’t«. «Ci. &4><%OV’tO é; t6ua’t«....
“Pero los que buscaron y encontraron la medicina, con el mismo razonamientoque aquellos de los que hablé en
primer lugar. primero, creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos, y de lo mucho hicieron muy poco.
Y como, según ellos, esto a veces a algunos de los enfermos bastó.... pero no a todos..., encontraron laspapillas
mezclando poco de lo fuerte con mucha agua. t eliminando lo fuertecon la mezcla tía cocción. Y cuantos no
podian siquiera asimilar las papillas, quitaron tambiénéstas y llegaron a las bebidas.,,”
t2 Jaeger(1990 trad. esp. :814) comenta la estrecha relaciónde la medicina gnega con lagiinnasia, la cual “descansaba
a su vez en una larga experiencia higiénicay exicía un control constante del cuerpo ‘~ de sus actos. Se explica, pues, que
el gimnasta fuese, como consejero experto en el cuidado del cuerpo. el precursor del médico. Y no fue desplazado. ni
mucho menos, al aparecer la teoría de la dieta, sino quemantuvo siempre suposición al lado de aquél. Aunque al principio
la medicina intentó invadir el campode la gimnasia. las obras dietéticas que se han conservado demuestran que no tardó
en establecerse una división de jurisdicciones. en la que el médico se remitia para ciertas cosas a la autoridad del
gunnasta.’
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A] preguntar por la diferencia entre el que encontró la alimentación para los enfermos y
el que distinguió la humana de la de los animales, contesta:
Jouanna ‘011.126.9 ~ L. 1.584.11-12V ‘Euo\ uév yáp ~aivc’tai. oCTÓ; T~OIt0 Kat LV KftL 5~soi.ox’ té
eCpiyua
“Pues, por mi parte. me parece que es el mismo método, y uno e igual el hallazgo?
Insiste en que básicamente no difieren, sino solo en grado de complejidad:
Jouanna VII. 126,14-16 <y L. l,584.16-586. 1): Ti ~t ‘roá’t’ éiceívot 5ía~pci. áXX’ ji rXéov té ye aSO; «A
¿‘ti itoi.ici.Xu’tepov xaí rXe<ovo; rp’ryflsa’te<fl;:
“¿Entonces en qué difiere ésta de aquélla sino en que ésta es supenor al menos en cuanto a la forma, y porque
es mas variada y de más dedicacion.
Tras decir que no es bueno el exceso ni el defecto en la alimentación concluye que el
método tiende a buscar la medida justa, con lo que enlaza el tema del método con el de la
exactitud y corrección en el arte:
iouanna IX.l28.9-l0 <y L. 1,588.13-590.2V Ai.é’tí roX2éV 7totKi.h~rEpá re «ti 6t& rXiovo; «Kpi.~i.9;
son. tel y&p ~tpou ‘tívé; atoxáoao6ai.’ USTpOV Sé oúSé &pLAUÓV otie 0T«OUSV áXAov ‘mÓ; 6
éva4ipu>v exoi~ ‘tó axpij3t;. otuic uy eCpox; &XX’ ji ini> odi~a’to; t’ñv aloOíioiv. t.i.é tpyov oCm>
«x’tauaOeiv uKpt~w;. diare auírpá a~JapTaVELV svGa ji SVGa.
i’or eso mucho más i.ariada ~ de más precisión es da tarea delmédico). Pues conviene tender auna medida.
Pero no encontradas una medida ni número ni peso alguno al que refiriéndose se sepa !o preciso sino la
sensación del cuerpo. Por eso la tarea consiste en aprender de forma tan precisa que no se cometan más que
pequeños errores aqul o alía.
El método es correcto porque consiste en razonar a partir de la experiencia, y, como se
usó bien la razón, la medicina se pudo atribuir a un dios. Entre ambas afirmaciones se vuelve a
defender -con el ejemplo del pan y la torta- que lo que dalia no es lo caliente, lo frío, lo húmedo
y lo seco, sino su unión con otras muchas cualidades, cosa que hay que saber, por medio de la
observación y del razonamiento, para conocer algo de los males del hombre:
.louanna XII.133.4-5 <y L. 1.596.8-598.2): OC ~ui. Sé Sciv.., tjiv Té~ VT~y... éto~aXéaGai.... ÚXA& roAú
uéX%oV St& ‘té éyyt; ohiaí ‘toú u’tpeicca’tatou óuot Si3vrzoGui. iilceív Xoyia~4 tic %oXXji;UyVUOi.fl;
Oav~iá~etv ‘t& é~cisp~gva c>; KaXU; «ti. ópGc>; S~6t5pflT(Zi. «Xi 013K ano ‘tu~rí;.
“Y digo queno hay que rechazar la medicina.., sino que creo más bien que, por el haber podido llegar casi cerca
de lo muy exacto por medio del razonamiento a partir de su mucha iunorancia. hay que mirar con admiración
sus descubrimientos, qué bien y correctamente han sido encontrados, no por azar.
Jouanna XIV,135, ¡4-15 <y L. 1.600.18-602.l): ‘O; Sé KctXdi; «A Xoyíoudi JTpOOflKoVTt Cnr¶io«vte; tupé;
t~v tou aVGpultou ~toi.v c©pov aCTa 01 rpdi’toí eúpovTe;. «ti dotj6rjoav á~i.flV tflV TEXV9V 6edi
npooOcivat. &>O7ttp Kai VoiiiCc’tat.
“Y como. investigando bien y conrazonamientoapropiado. en relación conla naturateza delhombre encontraron
estas cosas los primeros que lasencontraron, también consideraron el arte digno de ser atribuido aun dios, como
es costumbre.”
De nuevo opone el método correcto de la medicina tradicional al de los que basan la
medicina en hipótesis:
jouanna XV,137.12-15 L. l.604.12-14):’Aitopio 5’ tyuye 01 TOV Xóyov SKCIVOV Xéyovre; lc¿i.
&yov’te; ÉK ‘tczti’t~; ‘tfl óSot ¿‘ti ÚnóGeoíV TI1V té(VflV ‘t<va tuOtE T4)OItOV Gepane~ouai. tod;
&vGpárov; dioncp úro’tíGcv’tczi.
Wopor mi partemepregunto de qué manera alguna vez los quemantienen ese areurnento y desvían el arte desde
esta tia unétodo> hacía un postulado curan a los hombres del modo que postulan.”
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Trata sesgadamente del método al final del tratado, donde ~~zéwv ~w6cv sc refiere a
un método de observación y estudio a partir de los signos externos:
Jouanna XXIV,153,16-18 <y L. 1.636.2-4V OCico; et ‘ti; ói5vai.’to <riftcnv ¿~wOcv é’tx’tuyxáveív. icat
SiSvai.t dv itáv’twv ñckiyeoGat aid ‘té ~tX’tío’tov
“Así, si uno pudiera, buscando desde ttcra. acertar, también podría siempre elegir el mejor de todos los
tratamientos).”
7. El tema de los hallazgos (rá cúpr~.téva) ya realizados y la posibilidad de encontrar el resto de
la medicina si se busca (~flzciv) aparece sobre todo, aparte de en la introducción, en la
“arqueología”, pero también una vez después, en el c. XIV. El autor es optimista y considera la
medicina como un arte en progreso t3:
Con descubrimientos en el pasado y el fUturo:
iouanna 11.1 19,14-15 <y L. 1,572.2-12): ‘I~’tpticji St rváXaí iráv’ta úiráp’~ei.. Ka’ «ti 656;
eúp~ttv~. icaG’ jiv «A ‘té eúp’r~éva noXXá ‘te «ti icaAdi; s~oVca e6p~’tai. Év tuoXX4> xpóv9 icaL Té
Aoi.’rá eúpeOrjoe’taí. iv ci; ilcavó; t ‘tc>v «ti ‘té cúpflu¿va ciSc>; tic toO’twv ópuúiuevo; Ci~tji.
“Por el contrario, en la medicina hay todo esto desde hace mucho tiempo. un punto de partida y un método
descubiertos, gracias al cual no sólo durante mucho tiempo se han hallado descubrimientos que son muchos i
buenos. sino que lo restante será encontrado en caso de que uno, siendo capaz y conociendo lo encontrado.
busque tomando como base estas cosas.
En el presente:
iouanna IV,123.l4-17 <y L. 1.580.2-51: tu yotv «ti VÚV 01 rc>v ynhIvaa<wv Te «xi daicqoáov
snueXoucvot aie< ci %pooc~etpioicoboi., raca ‘t¶)V axxttjV oñóv <i~’t~OVce; o ti. zñuv ‘te icax
é,nicpa’t,jaei. ‘re aú’toú qáhoru. «xi tO~t>p¿T(XtO autO; LUUtOU sotai..
“Y al menos aún también ahora los que se ocupan de las prácticas gimnásticas y de los ejercicios suruen
descubriendo siempre algo, buscando conel mismo método qué asimilará mejorde lo quecome y bebe, y (qué)
le hará más fuerte.”
En el futuro:
Jouanna VIII.127,12-14<yL. l.588.2-3VTaC’tañt %av’tatcKLnjpiaoTí afrtii ji T~Vfl tuéoai~ iflTptKi)
‘tji ~½ 654> <nTcokévll euptaxoi.’to ay.
“Todasestas cosas precisamente son prueba de que el arte médico propiamente dicho, buscado poreste mecodo.
podría descubrirse entero, -
En el pasado:
Jouanna I1l.121.14-l5 <y L. 1,576,8-9): T& Sé VÚV Siai.’tij~ata eUpfl4eva Ka’i tCTCXV~I2V~ tV
- 4
~po’~~ yeyevr~o@a~ ~soxSoicel.
“Me parece que los regímenes actuales han llegado a ser descubiertos y elaborados con el paso de mocho
tiempo.”
Senún J. Jouanna (1990: 43ss.l la oriULinalidad del tratado en relación con los otros tratados que hablan de los
descubrimientos en el arte <Arre, LocJ-Iom) es que, mientras que en los demás se considera que todo está descubierto en
medicina, en 1 ettfed los descubrimientos se han realizado en el pasado. pero también en el presente y en el futuro.
lA La consideración del largo periodo de tiempo que se ha necesitado para realizar los descubrimientos en medicina
(Jouanna 11119,14) y en el régimen de los sanos (Jouanna II1.121.15) es excepcional en UeL’tIet dentrodel CH. Otros
autores no tratan la forma en que se ha descubierto la medicina (Arte) o su génesis (LocHom. e. 46>. Sin ernbar~o éste es
un tema ya planteado porel filósofopresocritico Jenófanes <19K 21 13 18), y después. entreotros. por Tucidides en relación
conel progreso de la civilización (1,12,4) (Jouanna 1990: 42-43).
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Tras decir que es dificil ser siempre preciso en medicina, afirmat5:
Jouanna XII.132.16-18 <y L. 1,596.6-8): 1IoXX& Sé etbea icat’ifl’tpticflv t; TOOat>TflV áicpt.~etav flKei..
rcpi ¿xv eipijoe’rai..
“Sin embargo muchos aspectos de la medicina llegan a tal exactitud, sobre lis cuales se hablará,”
Cierra la ‘arqueologia’ con la exhortación de admirar los hallazgos realizados por la
antiwa medicina;
.louanna XII.132.18-133.6 <y L. 1.5968-598.2): OC ~uí Sé Seiv.,. rtv :txvnv... &tuo~aXéoOai.... áXX&
tuoXú ~iéXXov St& ‘tó éyyú; oíuaí tou áTpeiceo’tc2’tou ¿~ot SCvao~ti. UKCíV Xoyío~4> éic roXXn;
&yvuo(~; Gauuá~eív t& é~eup~u~va ¿; icaXc>; ical ópOc>; é~cup~’ta. icczi otic &‘tó n3xii;.
“Y digo que no hayque rechazar la antigua medicina.., sino quecreo más b en que, por el haberpodido llegar
cas’ cerca de la verdad por medio del razonamiento a partir de su mu~ ha ,~torancia, hay que mirar con
admiración sus descubrimientos. qué bien y correctamente han sido encon: ados x’ no por azar.
En el pasado se atribuyó la medicina a un dios por la corrQccíon de los hallazgos y el
metodo utilizado. Este párrafo liga la sección B a la A de lo que hemos llamado desarrollo,
3J
referirse a los descubrimientos del pasado mencionados en la secci::m A:
Jouarma XIV, 135,14-17 <yL. 1.600,18-601.1): ‘Q; Sé icaXc>; «ti Xo’yi.oLú rpooflKOV’tt CnTlloaVTe; npo;
‘tflv ‘toú &vOpc3’tou ~Coív c©pov atré 01 ipc>’toí eúpóv’re;, Ka\ ¿i6naax’ áanV rjiv ‘texviiv GeQ
‘tpoaOcívat, uarep lcai vojauc’taí.
“Y como, investínando bien y conrazonamientoapropiado. en relacióncon a naturalezadelhombre encontraron
estas cosas los primeros que lasencontraron. también consideraron el arte d~gno de ser atribuido a un dios. como
es costumbre.”
Volvemos a encontrar en el capítulo XX la mención de la necesidad del paso de mucho
tiempo para conocer exactamente la medicina:
Jouanna XX~l46.l 1-14 <y L. l.622~l-5): ToCto Sé OIÓV ‘te ica’tauaGeiv ótav aúrijv ‘ti; TflV ifl’tpi.lcjiV
ópGc>; réoav rcpúci~~ -ué~pt Sé rot’tou roXXoC uoi. ¿mcci ¿civ-. h’¡cú Sé ‘rat’t~v d1v io’copinv,
ei5~vat &vGpwro; :< tan «xi Sí’ ota; aiTLa; y~vetai. «xi ‘táXXa ácpt~án;.
“Y esto es posible de aprender cuando uno abrace correctamente la rrus:na medicina entera -y hasta esto me
parece quese necesita demucho ftiempo)-. í merefiero a esta investígacie2: saber quées el hombre y porcuáles
causas llega a ser y lo demás con exactitud.”
La medicina ha sido sólo en parte descubierta, lo ct,al deja camino y tarea a la
investigación.
Varios capitulos que hemos subdivido entre si por centrar:;e en cosas diversas se enlazan
sin embargo por ideas comunes que contribuyen a la unidad del ratado:
- la mezcla es la situación óptima (gci~t~ - pctyvupt),
- las cualidades son las causantes de las enfermedades (óuváic.;),
- la precisión (&Kpt~etffl y la exactitud (&tpéKcta),
- la variedad de constituciones y de configuraciones (~úate;, cyijua:a).
8. En (Jouanna XIV,136,12-16) comienza la defensa de que la mezcla (pci~tg - ¡IEÍyVUjIL) de
los humores es la situación mejor. Tal estado no sólo no daña ;ino que recuperarlo es la forma
El autor vuelve a la idea de exactitud peur soulígner non seulimer,t les d:ficultes rnhérentes á lan. mais aussi les
progré dejá réalisés Jouanna 1990: 180. n Sa p 132>.
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de sanar cuando los humores están separados: el modo de reunirlos de nuevo es la coccion.
Aparecen nuevas menctones en (Jouanna XIV,137,6-l 1), (XVI,139,7-9), (XVIII,142,I8),
JouannaXIV,136. l2~l¼(= L. 1,60212-14): ‘taCta UEV ueuíyuéva «ti iceicptpaéva áXXtjXoíocv oC’te
4xzvepa to:ív oucc ‘~v~ei ‘tév ávOptnitov. ñ’tav U ti ‘toi5’twv ároicpxGji «ti aCté i~’ éuu’roi> yta~tax.
róre icai 4avcpóv it ical At)1TEi TOV dvGpwnov.
‘Estas cosas mezclad, s’ unidas unas a otras nÁ son evidentes nÁ dañan al hombre, pero cuando una de ellas se
separa y se aísla, ente~~ccsno sólo es cíideníe sino que daña al hombre.”
Jouanna XIV. 137,6-1 <y L. 1,604,6-II): «ti UIW tOutUV rrAeio’twvsoíóv’twvz; ‘tov dvGpwirov ‘rápaxó;
‘te icai &ndicpi.ot; ‘te>V cu4ñ ‘té oCa ¿uva itca~ t~Ki.o’ta -<tvc’taí. toxu; Sé «ti ~C~flCi. «ti ‘tpo¿~ij
>iáAi.ota. Si.’ ouStv tvcpov ji ¿Ti. Ci. ‘te Ou’ylcCKpfltai. icai oúStv ~xei.oCre aicpfltoV oC’te ia~upov. dAt
óAox’ ¿y re yéyove KXI c’tXoCx’ {ica”t iaxopovl.
“Y de los que entran en gran cantidad en el hombre, rninimainen¡e causan perturbación y separación de las
cualidades dentro del cuerpo, sino especialmente fuerza, crecimiento y nutrición, por nÁnguna otra razón que
porque se equilibran bien; nada tienen ni puro ni fuerte, sino que todo llega a ser uno y simple.”
JouarmaXVl,139.7-9 rl.. 1.606,19-20): CV UEV UV Sijnou ~póvov ueui.yuéva aÚT& éwv’t¿otaív áua ‘té
Wuxpóv ‘te icai Oep9év évji. oC Aurel’
“Sin duda en el tiempo on que estas cosas, el frio y el calor, están mezcladas juntamente entre si. no dañan. -
Se dan ejemplos concretos en que la enfermedad sana por medio de la mezcla y de la
cocción:
Jouanna XVIII, 142.16-19 L. 1.614,7-10): Oi« S’tav té ~eúua yivt~’taí Kai ji ~Xeyuovú ij. áXA’t’tei.5&v
1t(t~UtCpOV ‘tE 1Z(tL IjOCOV Ópíwa pttj «ti. TcCTCOV «ti ttCUtyti¿VOV uéXXov ‘tú tupdrepov yi.voudvw. ‘to’tc
~ icai ‘té icaúua
<La abrasión de la narin “no (cesa) cuando hay flujo N está la inflamación, sino cuando fluva más espeso y
menos acre. y cocido viras mezclado con el humor antenor. entonces ~a ha cesado también la calentura”
7íóu~ii¿i.á YVIII,143i-6 = L. 1.616,1-3): Té 5’ &XAa ndvza. ¿ca && x~c>v bpi.ui5xi’t«; «ti &rpr~o<«;
4n~uí ¿ywye ‘yiVecGai.. :6v WJTOV ‘tpdxov éicoicaG<ata’taí re@&v’ta «xi icp~Gsv’ta.
“Pero todos los demás (casos ~leresfriada.>, cuantos sostengo so que son por la fuerza y la pureza de los humores.
del mismo modo se restablecen una vez cocidos y temperados.”
Jouanna XIX,143.l 1-15 . L. I~6l6.8-l 1): ‘O&i3yaí St icai Kat)ua «ti ~Xoypo; LOXaTO; KaTs~et tW~pl
t<vo;; M~~pí &v ‘té ~e<xaza ire~6ij «ti yév~’taí naxtitepa icai Aij~n~ átu’ CZÚTÚV fl. Té St ire4,Oflvaí
yCvetai. tic roO ui«Oiiva; «ti KpflBt)Vat éXXijXoíot «ti ObVE1I)flOiVai.
“Y los dolores y el calory inflamación extrema continúan. ¿hasta cuándo? Hasta que se cuezan los humores
y se hagan más espesos y ha; a legaña a partir de ellos. Y estar cocido se produce a causa de mezcíarse y de
flisionarse unos con otros. de cocerse juntamente.”
Jouanna XIX,144,16-l8<y L. 1.618.10-12): 5cov ¿‘¿y xpovov ‘tauta ucTecipa fl «ti &iter’taicai &rp¶~Ta,
~nxaviíoúSeu<a oC’te ‘twv tovwx’ ,caiieo6aí oC’te ‘túv %WCTÓV.
Y durante el tiempo en qut estas cosas estén esaltadas’6, sin coccióny sin mezcla, no habrá riináin medio de
hacer cesar ni los dolores ni las liebres?
16
Jouanna traduce
9e’túopa como “soulevées”. y en su nota ad ¡oc. lo relaciona con el verbo ic¿’taotopeoOfl en
XIX.145,3, “retxuuxrrlecalirieplat”,eéaseelpárrafosiguiente)vremiteaFoes’,p. 324 (5. Y. KaTCZOtOpEQ(ti.)v p. 410
<s. y. Me’tiwpov). Además indica un empleo similar de ue’ráwpo; a propósito de los flujos patológicos en Acta. (Sp~i
e. ‘0, Littré 2.408.lss. <y Joly c. Víí.7í lóss): év ápy»f¡ cúSéu; ucta.ipc>v tóv’ruv %áv’tUV ‘tÚiv Xureóv’tciv
PCUMÚtWV.
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ilouanna XIX,145,l-3 =L. L618.14-15Y oC raúe’taC re íoórou ~po’tepov npiv fj értoxa6apOp ‘te «ti
Kataa’topeoOfl «x\ .nx8fl roiaiv dXXoi.oíV.
“Y no cesa este estado (escozor y ansiedad internas) hasta que se haya purgado da acidez) y se haya aplacado
y mezclado con las restantes cosas.
Tras esos casos concretos, el autor concluye con una generalización;
Jouanna XIIX,145,12-16 <y L. 1,620,2-5V Té 5’ &AXa ‘táV’ra ‘té itepi 10V dv8purov, Saw ay ‘trXeioai.
g<oy~tai. cooovcu tj’ti.6repa ~at ~eX’t(ova. fláv’twv 5’ ápra’ta StcFccíraí d>v6púncoq é’tav 7t¿ocrfl’tai.
icai tv jiou~ñ~ 11 urjóeui.ax’ SÚVaU1V iS<iiV &~coSclKv15ueVa.
en cuantoa todas las demás cosas quehay en el hombre, cuantomás se mezclan, tanto más suaves y meiores
son. Y el hombre se encuentra de la mejor forma de todas cuando se han cocido; están en calina, sin mostrar
ninguna una fuerza particular.”
9. Comienza el argumento de que son las cualidades (óuvápet;) diferentes del frío y del calor las
que tienen la capacidad de dañaren Jouanna XV, 138.14-16 a XV, 139,3. Son ellas la causa de los
males: (Jouanna XVII,141,15 - XVIII,142,7), (XIX,144,2-5), (XIX,144,9-l1).
Primero se afirma que las más fUertes (dañinas) son las cualidades distintas del frío y el
calor, por oposición a la teoría de que son estos dos los causantes de las enfermedades. Usa las
dos veces oú (jtoévov)... &XXá:
Jou,anna XV.138.14-139.3 (= L. 1.606,13-16V 00 yép Té OepgóV LOTI Té TflV ueyáX~v SUV«UiV ~%oV,
áXXé Té aTpt4voV Ka\ ‘té rXaSczpéV icrti ráXXa Sca goí e¡p~’tai. icai év ‘t4> áv8pMu~ Kat
&vúpc3’tou «ti ¿aOíóueva Kai 1ti.VOIICV(t «ti L~O)OCV tri.~pi.óuevá ‘te ~ rpoarAaooógeva.
“Pues no es lo caliente lo que tiene una grancualidad, sino lo agrio vIo soso y las restantes cosas que he dicho,
en el hombre y fuera del hombre, comidas y bebidas, y por Ibera untadas y aplicadas.’
.louanna XVII,14 1,15- XVIII, 142,7 <y L. 1,612.10-19):’Eydi Sé TOÚTÓ UOt péyi.o’tov Teicjlflpi.OV ij’yeuuai.
ei.VCtt OTl OC Sié ‘té ecpuév érX¿; %LpeTaiVot)0i.V oi ávOpwroí oúSé ‘toú’t’Cli) ‘t~ ai’tiov új;
caictacto; uoúvov, áXX’ Latí «ti rLK~DóV icai Oepuév ‘té aúTó icw Kat Oepuév Kw áAgupóV «ti
6epuév «ti &XXa gupta. -«ti ráXi.v ye 4rvxpoV ucré SUVagñaV é’tspwV. Té USV OVV Xugai.vógeva
‘tatí éo’tí” ovurápeo’tí Sé ~ai té Ocpgév ~6g1~ ue’t~<ov. u; &v Té l)ye~geVOV, «Xi Ttapo~tiVoueV0V
icar aÚ~avóucvov &ua icetVu, Súvautv Sé otóeu<av rXc<u tt; rpoorjicoi3o~;. XVIII. AjiXa St ‘taC’ta
oit uSe ~‘xeiéiti T<flVSe 10V O1)UCIWV
“Yo creo que esto es para mi urandisima prueba de que no sólo por el calor simplemente tienen fiebres los
aliente, ácido yhombres, ni ésta seria la única causa dejos males, sino que lo mismo es (a la xcz) amargo ve
caliente, salado y caliente y otras mml cosas -v a su vez el frio con las otras cualidades. Pues en efecto, por una
pene. las cosas que dañan son éstas: y se presenta junto a ellas el calor participando de su fuerza, cuanta tenga
el principio dominante, aumentando x creciendo junto a aquel, pero sin ninguna cualidad más de la que le es
propia. Y está claro que esto es asl por los siguientes indicios: (siguen eiemplos.)”
Tras los contrastes, continúa con una afirmación, pero razonando la causa:
.Jouanna XIX,144,2-5 L. L616.17-618.li: ¿ci Sé Si~rou ‘taCía atna éicáo’tou jycioOai. CtV~i.. ¿3V
rrapcóv’tux’ uév 1OlobTOTponov áváyn~ yt’vco8at, ue’ta~aXXóvíwv 5’ t; &Xh
1v KPÍ1OIV itaueo6ai.
Tonviene sin duda pensar que éstas son las causas de cada una (afección), por una parte. al estar presentes las
cuales, por fuerza se produce de tal manera, pero. cambiando a otra mezcla, cesa.”
Al final, asevera tajantemente:
Jouanna XLX,l44.9~l 1 <y 1.. 1,6184-6): “Fi. ‘to<x’uv ‘t&XXa Sea «troraBel ZvOpuro;. rav’ta a~ro
SUVaU<UV y<vcTai..
“Ls más, cuantas otras cosas sufre el hombre, todas provienen de las cualidades.”
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10. La precisión (&¡cpt~cC~)’7 y la exactitud (&zpúceta) aparecen en: (Jouanna IX. 128,9-17),
GUI, 132,15-18>, ~O<,146,11 ss.), QO<1H, 153,5-6), 90<IV,1 53,16-19: ~é2notov).
Ya se ha mencionado el siguiente pasaje al hablar del método:
Jouanna l.X,128.9-17 <L. 1.588,13-5904>: ALón %OAXóX’ ltOLiclMn’tepU TC Ka\ St& rXéovo; UKpl~tfl
oraOué’t &XXovéot<. Aei y&p ~i.épou tívé; ciroxcroacOcW utcpov Sé oúñé &px%év oCre ,
«va@epwv dat
1 té áicpi.~é;. 013K ay eCpot; a2X”~ ji tot> otopaTo; TflV ata6~otv. Até ~pyov oCru
icaraua6eiv aicpt~u;, wOTe otIticp& uuap’taVetv ~vOa ji ~vOa. 4. K&i.’ ¿‘ph ‘toC’tov TéV iflTpéV io~vpo;
- ‘
0óXivdici.ogi.icpáératvsotui. ray auap’taVoV:a. -‘té SÉ ‘ ,~ Sari. «tTtSeiV-.a’tpeKc;-
Por eso mucho más variada y de más precisión es <la tarea delmédico,. Pues conviene tender a una medida.
Pero no podrias encontrar una medida ni número ni peso alguno al que refiriéndose se sepa lo preciso sino la
sensación del cuerpo. Por eso es un trabajo para aprender asi de exactamente que no se cometan más que
pequeños errores aquí o allá. 4. Y yo elogiaría calurosamente al médico que comete pequeños errores -la
perfección es rara de ver-.”
Desarrolla el tema de falta de precisión en algunos médicos, y el del exceso o defecto en
la alimentación, tras lo cual concluye:
,Jouanna XII,132.l5-l33.6 <y L. 1.596,5-598,2): XaAeréV’ Se ‘totai3’t~ &icpt~Ci~; éouofl; 7tdpi T1~V
TSXVUV ‘tU~áVEi.V aiei toU CtT~CKCO’tUT0t>. UOXXU U etéca xa’t’ t~tpi.icflv é; toaaurflv &icpt~ei.av
jicc’t, irep\ <ay ei.p~oetui.. 01) 4rntit Se beiv Sta tOUTO “1v T~X\’11V h; oúic toOoav oúóé «tXÉ;
Cu’teousvnv TflV UfI~ZL1]V á7tOj3aAEÉJOat, ci ~Ñ
1~eí rcpi ravra aicptl3etav’{ &XX& roXú u&XAov Si.&
‘té ¿yyú; oqtat ‘toC á’tpeiceotá’tou óuoú Súvao6ai. jiKei.v Xoyío9&0lñz roX2fl; áyvwañ~; Oat>uá<etv
rá L~Eupr~u2Va <a; icaXo>q «ti ópOdq s~cup~Tat Kai oÚic dré TU~~;.
“Y es dificil. a pesar de ser tal la precisión en el arte, alcanzar siempre lo más exacto. Sin cmbareo muchos
aspectos de la medicina llegan a esa precisión, sobre los cuales se hablará. Y digo queno hay que rechazar la
medicina en la idea de que no existe ni tiene un buen método, si es que no es exacta en todo. sino quecreo más
bien que. por el haber podido llegar casi cerca de la verdad por medio del razonamiento a partir de su mucha
ignorancia, hay que mirar con admiración sus descubrimientos, qué bien y correctamente han sido encontrados
Y no por azar;
El médico ha de saber exactamente las causas de los males y no generalizar:
Jouanna XX,146. 11-147,3 <y L. 1.622.1-12): Toúto Sé oióv TC icatauaOeiv Scav aú:tjv ti.; TIIV i11TPíK11V
óp6ch; r&aav ,cepíAá~11 -gxp~ S~ ‘toú’tou roXXoú kOt SOKC1 SeN-. ,tcyu Se tatttlv Ti1V iOTOptllV.
eiócyai dx’Opuro; U eoTi. ica’t St’ ola; ai’tia; yt~ctai. icw ‘caAAa áicpi.~áo;. ‘Ercí roCié ~ ~sotSoicel
~‘tComo he señalado más arriba, este tema se relaciona con el del azar. Dueatillon comenta el tema de la áicpt~e<~ en
De victu x’ l’edled. y cree queel autor de Vet~Iedha usadoDe “idu. contra la opinión de iolx que piensa que De tic/u
se inspiró en r’et¶<Ied (Ducatillon 1977: 36-41).
~ oúbé AM: oCre Reinliotí ñpí6~óv oCre a’taepóv &XXov A Jonanna: ota8~ioy oúS¿ apíegov oÚStVa dAXov
M filtré.
19 efúprn;Aiouanna: eCpoi~;Liuré cCp<ax;Nftei.ipoIr1;M?~ &XX’ AJouanna:áXXo M áfl’ Liare.
20 Sé &rpert; A Jouanna:S’ &icpí~e; M Limé.
21 Jouanna y Ermerins aceptan xaÁeroV Sé de A, mientras que Litiré. Coray ~ Radí (p. 90 ss.) adoptan la negación
xaXcrov Sé pij transmitida por Frutiano.
~ Sé A Jouanna: Si~ M Li/Iré Seiv St& ‘taCto Jouanna: Sí& ‘toC’to SEN Li/iré.
23’ -
wcpi~eíav A .Jouanna: -I3eiiv M éicpi.Iiínv Liltré,24post Aoyíaii4> adJ rrpooíeoOai.. «ti Litiré.
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aVayicatoV Ci.Vttt U]T~ML> IrCpt ~i5ow; ciñévaí ical lraVt) oirouéáaaí <a; ¿meTal. c¡¡rep ‘ti. u&Xei. TWV
ÓCOVTG)V ltOtflOetV, 5 Tt ‘tE LO’ti.V ttvOp<aito irpé; ‘t& éaOtóM¿va «xi rívopei.’a «ti 6 Ti npé; ‘t& dXXa
énr~Sc6uara K~ 6 ti. á4V LicfWtOt) éicáo’tu uvu~ijae’taí, icai itt áirXá; oñ’tu; «rov~póv éa’ti. ~pd~a
T10PO& roVoV y&p lrapixeí ½r21p<a6~v’ri. atrroC», áXXá TLVa ‘te iróvov «xi Sí& ‘ti. ~ ‘tiVt TWV ÉV t<a
«vOpttitt> £VCOVTh3V «VCTt1T1~éCíOV.
‘Y esto es posible aprenderlo cuando se loae abarcar correctamente la medicinaen si por completo -y hasta esto
me parece que necesita de mucho ftiempo)-. y me refiero a esta investi2aeión: saber con exactitud qué es el
hombre y porcuáles causas llega a ser x lo demás. Pues me parece que esto al menos le es necesario saber al
médico sobre la naturaleza, y que se esfuerce mucho para saber, si algo x’a a hacer precisamente de lo quedebe,
qué es el hombre según lo que come y bebe, y qué según el resto de sus costumbres, y quéresulta de cada cosa
a cada uno, y no simplemente así: «el queso es dañino como alimento, pues causa mal al que sc ha llenado de
él». sino qué mal. i. por qué. y a cuál de las sustancias que hayen el hombre es hostil.”
.Jouanna XXlII.l53.5~ <y L. 1,634.10-1 1): & Sel 7r~vra eiS~var i5 Sía~¿peí, 62T(n; r& altia tKaOT<DV
ci&b; ópOtb; ¾Xáooiyrat.
“Sobre todas las cuales (las conftguraciones) conviene conocer en qué difieren, para que. con~aendo las causas
de todos los males. se pueda vigilar correctamente.
La exactitud aparece como idea principal de la breve conclusión:
Jouanna XXIV.153.16-19 <y L. 1.636.2-5): OCr<a; et Ti; Stvaí’to Curáav t~uOev éirí’tuyxávei.v, «ti
SUvair ay IraVT<aV ticX~yeoOai. aid té ~sA’ti.otov jkXti.GtoV & Sony aid rs irpOO<aTUT&) roO
avetti’t~S¿iot a7rg~oV.
“Así, si uno pudiera. buscando desde Ibera, acertar. tambien ~ria siempre elegir, entre todo, lo mejor. Y lo
mejor es siempre lo que se aparta más de lo inadecuado.”
11. Las personas tienen distintas constituciones (4n3at6c, oxñMatat, idea que aparece en
(Jouanna X, 130,3-9), (Xli. 132,10-12), (XX, 147,16-19). y se puede relacionar con las diferentes
configuraciones: (Jouanna XXII, 150,6-7), (XXIII. 152,18-19).
La idea se infiere a partir de los efectos producidos por un cambio de hábito:
Jouanna X.130.3-9 <y L. 1.592.2-7): Toiní uév -<&p irXeia’totoí mxv ávOpcSrwv oúSév Sía4ip¿i,
ororepov dv Én’tflSet3owcív. CiTE uOVOOtTdiX’ etTe &pia’t&x’. rowrcn ~c> ~Oei. x,pto8aí’ dci Sé nve;
01 oúlc dV SEV«i.VTO í~u ;oC ouu4épov;o; iroi.éovrc; (,uióáa; &raXXéoocív, áXX& cvii ~aíveí aCráx’
ÉicaTtpOíot Irap flUspflv U<aV Kai TaVTflv oú~ OXT]V FIC’taPaAXovoi.v úncp~ut; «xicorá8eía.
“En efecto, para la mayoría de los hombres, va adopten cualquiera de estas dos costumbres, si comer una vez o
dos, es indiferente que tengan este hábito. Hay quienes no ~xfrian apartarse fácilmente de hacer lo que les es
conveniente. sino que una enfermedad extraordinaria sobreviene a cada uno de estos que cambian un día aunque
este rio sea entero.
.louanna XII.132l0-12 L. 1.596,1-31: Tá; SÉ TOtaVtUC ~úoía; ~ywyt ~~yí ‘t&; Tar<a; te «ti
loxupó; ‘tév &yap’rtwd:uv &irokaxotoa; áoOevco;¿pa; CIVaL mxv &tépwv.
“Yo afirmoque tales constituciones que sc resienten antes y más fuertemente de los errores son más débiles que
las otras.’
O por los producidos por un alimento determinado:
.touanna XX. 147,16-19 <y L. 1.624,5-7): Ata~¿povoí Oír” TOVT(OV al ~u3oíc;. Si.4épovoi. SÉ KaT& roído
SI~E~ Lv TW OWyIUTL Éx’eo:í roX4iíov t10pU «ti UtO IOUTOU Éye<pera( TE ical iciVet’tat.
“Así pues. son distintas las naturalezas de éstos de aquellos a los que e¡ queso dallar a lós que no). y difieren
.25 Littré traduce oxiipa:a por ~óreanos delcuerpo’: también Joly toma esa acepción y dice al respecto: “Le mot o~jiua




en aquello que precisamente hay en el cuerpo enemigo del queso. y por éste es despertado i. movido.
Nombra tipos de configuraciones corporales internas:
Jouanna XXII. 150,5-7 ( L. 1.628.3-5): T¿v SÉ ~ou roO &vOpoS,ou ~Coi.q «ti oxfipa :otoCTov’ KUOTt4
‘te icai Ke4~aX1 «xi Cortpat yovat~v. Kai <~avepd; :aCru udAtara UKCL KUi rXrjpeá to:ív tira~tou>
uypó’ttyro; ai.¿l.
“De las cosas de dentrodelhombre, unaconliguración natural (la rienein: la veiiga y la cabeza i.. en las mujeres.
la matriz. Y claramente éstas absorben mucho x siempre están llenas por un liquido atraído.”
Y externas:
Jouanna XXIII.l52,l8-l53~2 (= L. ¡.634,5-7): HoXA& SÉ «tí &XXa ica’í UOU K~ é~<a :oC ocáua’to; ¿Sea
~X~1k~’t<aV& ~seydAa áXMA<ay Sía~ep¿í rrpó; Ta raOtjua:a ical vOo¿OVtt «ti t~yi.aLVoVtt.
ice@aXai opticpai ji peyáRaí...
“Y también dentro y fuera del cuerpo hay otras muchas formas de contiguraciones que difierenmucho unas de
otras en relación con los males, no solo en un enfermo sino también en un sano, como cabezas pequeñas o
arandes...”
=½1adjeti’o ¿taK’tó~ sc utiliza tambiénenier para caracterizar las aguas que, por ríos o canales, flegan a un territorio
procedentesdeotrasronas (cf .Ier, Jouanna DC208.l5 “L. 2.36,24).
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En fl.~tMed se utilizan distintos procedimientos retóricos para estructurar y hacer
evolucionar el texto; algunos de estos procedimientos los he marcado en el esquema de
composición del tratado, como los engarces expresivos descritos por van Gróningen1 y la
composición en anillo estudiada por O. Wenskuns2.
En este capítulo me propongo ver los paralelos en la organización de la argumentación
y de las particulas que unen las frases entre si. Parafraseo el texto y lo resumo en casos de
enumeraciones, contrastes o frases muy largas, ya que lo que interesa ahora es el hilo de la
argumentación general, no el detalle concreto de la organización interna de la frase. Entre
paréntesis doy la referencia de la edición de Jouanna del texto completo del que extraigo la idea.
Capítulos 1 - XII:
Una deterifúnada estructura de la argumentación serepite varias veces a lo largodel texto:
1. Tesis.
2. Apoyo de la tesis con hipótesis.
Objeción a la hipótesis negativa para apoyar la tesis y comparación con casos similares.
4. Repetición de la tesis con:
- a veces implicación del autor en un verbo de opinión en primera persona,
- casi siempre expresión causal,
- a veces alusión a los apoyos de la tesis ya dados como fundamento de la opinión,
- a veces comparación con un caso distinto.
=. Razón de la aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar.
6. Cierre con otv o yáp para introducir la última frase.
En los dos primeros capítulos, el principio del tercero y el noveno, podemos observar una
organización de la argumentación repetitiva, que sigue los pasos concretos antes enumerados,
aunque a veces se omite alguno o algunos, pero los esenciales (1, 2 y 4) no faltan; sin embargo,
los puntos 3, 5 y 6 pueden no aparecer.
Veremos que los desarrollos más parecidos en cuanto al uso de las conjunciones y verbos
en primera persona son el c. 1, el inicio del c. III y el c. IX: en el c. 1 la exposición de la tesis
(punto 1) se introduce con gév en el c. 1; el apoyo de la tesis (punto 2), con en el c. 1, yáp en
el c. III y ~at en el c. IX; el punto 3, la objeción a la tesis, se introduce con vOy óé en los tres
casos; en la repetición de la tesis (punto 4) hay una expresióo causal y una primera persona en el
e, 1 (ótó oxÁz ñ~touv) y en el IX (étózt... ¿tó... élccítvéotp.t), mientras que en el c. III está sólo
la primera persona (óé ... t~ywyE &~td); por fin, el punto 5 se introduce con oú yáp en el c. 1 y
en el IX, y con yúp en el 111. El paralelismo se puede ver claramente en este esquema;




c. 1:1. aév, 2. U, 3. vOy 8’, 4. ótó OUK ToUV, 5. oú yáp.
0.111: 1-2. yáp, 3. vOy 8’, 4. U ... éyuxyc éEíó, 5. yup.
c. IX: 1-2. KW, 3. vOy U, 4. ótózí... bid.., tratvéotpt, 5. oú ‘yáp.
A continuación se destacan estas argumentaciones, señalando los pasos utilizados por el
autor con los mismos números que se les ha dado al enumerar]os, En los capítulos de la
introducción (1-II) se distinguen las tres tesis además mediante A-B-C:
c.I
A.1- Tesis 1: Error de los que se basan en hipótesis.
pév - Los que se basan en postulados se equivocan porque el arte existe, y tiene
profesionales. (Jouanna 1,118,1-10)
A.2- Apoyo de la tesis con hipótesis negativa:
U - Hay profesionales: si no existiera la medicina, ni los habría ni nada se habría
encontrado, sino que todos serian inexpertos y lo de los enfermos estaría regido por el
azar. (Jouanna ¡118,10-119,1)
A.3- Objeción a la hipótesis negativa para apoyar la tesis y comparacion con casos similares:
NOv U - Ahora bien, esto no es así, sino que los profesionales difieren entre si, como
difieren los de otras artes. (Jouanna 1,119,1-4)
A.4- Repetición de la tesis con:
- implicación del autor en un verbo de opinión en primera persona,
- expresión causal,
- alusión a los apoyos de la tesis ya dados como ftndamento de la opinión,
- comparación con un caso distinto.
Ato 013K f~<ouv - Por eso no he creído que la medicina necesite de un postulado,
como lo invisible y lo dudoso, sobre lo cual no es evidente cualquier afirmación. (Jouanna
1,119,4-10)
AS- Razón de la aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar:
oú yáp - pues no hay punto de referencia paraconocerlo (lo invisible). (Jouanna 1,119,10-
11)
II
Bí- Tesis II: Nueva tesis que apoya la tesis 1: Medicina desde la medicina.
U %áAaí - Por el contrario, en medicina hay punto de partida y método, gracias al cual
mucho se ha descubierto y se descubrirá si uno busca a partir de lo encontrado. (Jouanna
11.119,12-16)
B2- Apoyo de la tesis con una oración de relativo equivalente a condicional:
óonc U - Pero el que, rechazando esto, busque por otra vía, se engaña. (Jouanna
11,119,16—19)
B.3- Objeción a la hipótesis:
yáp - pues es imposible. (Jouanna 11,119,19)
- Anuncio de la explicación de la objeción: (verbo en primera persona)
M’ &~ U .. izetp~oo>.íat - Por qué es imposible intentaré mostrar, diciendo que
el arte existe. (Jouanna 11,119,19 - 11,120,2)
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B.4- Repetición de la tesis (en realidad, del apoyo de la tesis, aunque en la tesis esté implicita esta
afirmación), con expresión causal:
be zoútou - Y por ello estará claro que es imposible encontrar por otro método.
(Jouanna 11.120,2-3)
Cl- Tesis III: Es necesaria la inteligibilidad de las explicaciones.
Con verbo de opinión en tercera persona.
M&Xtota U poí boKcL - Sobre todo me parece que hay que hablar de forma
inteligible a los profanos. (Jouanna 11.120,3-5>
C.2a- Apoyo de la tesis - Causa:
oú yáp - Pues no hay que hablar de otra cosa que de lo que ellos sufren. (Jouanna
II l~0.5-7)
- Información excluible, extensión de lo anterior:
AO:ob; uév oi3v - Pues a estos no les es fácil conocer sus enfermedades, pero
dicho por otros, les es fácil. (Jouanna 11,120,7-11)
- Razón de la frase de oú yap:
oúóév yáp - Pues no es otra cosa que que cada uno recuerde lo que le ha
ocurrido. (Jouanna 11,120,11-12)
C.2b- Apoyo de la tesis, con hipótesis:
EL U ‘rt; - Pero si uno falla en la comprensión de los profanos, falla también en
la realidad. (Jouanna 11,120,12-14)
C.4- Repetición de la tesis 1, con expresión causal, como conclusión y cierre en amIlo:
Ka\ bí& zaú’rá - Y por eso mismo no se necesita de un postulado. (Jouanna
11,120,14-15)
La ‘realidad’ anteriormente mencionada enlaza la inteligibilidad de la exposición del
médico con la afirmación inicial de que el arte existe, luego si existe, se considera realidad.
e, III
Este capitulo comienza a desarrollar lo anunciado en los dos primeros, ya cerrados por
la última oración comentada.
D. lv 2-Tesis IV y apoyo de la tesis con hipótesis negativa:
La tesis, “el arte existe’, ya formulada en la primera tesis del capítulo 1, va implícita en el
apoyo de la tesis.
Tihv yép dpyiiv o~z’ - En efecto, al principio el arte no se habría buscado si lo
mismo hubiera convenido a sanos y enfermos. (Jouanna 111,120,16 - 111,121,2)
D.3- Objeción a la hipótesis negativa para apoyar la tesis y comparación con casos similares:
NOv U - Ahora bien, la necesidad hizo que se buscara porque no convenía lo
mismo a sanos y enfermos, como tampoco ahora conviene. (Jouanna 111,120,2-5)
D.4- Repetición de la tesis - aunque aquí con ligera variación- con:
- implicación del autor en un verbo de opinión en primera persona,
(- esta vez, sin la expresión causal ni la alúsión a los apoyos de la tesis)
- comparación con un caso distinto.
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‘“En U &vóMcv é’ycxy~ d~tÚ - Y aún anteriormente no se habría encontrado el
régimen de hoy, si hubiera bastado ‘al hombre lo que comen los animales. (Jouanna
D.5- Razón de la aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar:
&tó toi3zuw yáp - pues por esa alimentación (los animales> crecen sin dolor y no
necesitan de otro régimen. (Jouanna 1.ll,121,l0-12)
c- IX
E. 1, 2. La tesis Ves una aclaración en el texto griego porque se ha dicho ya en el capítulo V. En
este caso es una tesis que el autor no defiende, sino que crítica. La hipótesis de apoyo sirve para
argumentar esa crítica:
KW a p.ev... GXfltE~ ú4~yryrat - Y si ifiera simple, como se ha dicho -que lo más
fuerte daña y lo más débil fortalece-, sería fácil. [.1 (Jouanna IX,127,l5-1288,l)
E.3. Objeción a la hipótesis negativa para apoyar la tesis y comparación con casos similares.
NOv U oúic - Ahora bien, no es menor error ni dañamenos si se administramenos
de lo necesario [.]. (Jouanna IX,128,3-5)
E.4. Repetición de la tesis con:
- casi siempre expresión causal:
ótón... Aei yáp... U - Por eso más variada y de más precisión es la tarea del
médico. Pues conviene tender a una medida. Y no hay medida por laque se sepa lo exacto
sino la sensación. (Jouanna IX,128,9-13)
- a veces alusión a los apoyos de la tesis ya dados como fundamento de la opinión:
átó- por eso es un trabajo tan exacto como para realizar sólo pequeños errores.
(Jouanna IX,128,13-15)
- a veces implicación del autor en un verbo de opinión en primera persona:
K&v éy&.. eratveottít - Y yo elogiaría al que poco se equívoca, peto la
precisión es rara de ver. (Jouanna IX,128,15-17)
- a veces comparación con un caso distinto:
SrEL. yE ... ~ bOKtouot - Pues me parece que a muchos médicos les pasa lo
mismo que a los malos patrones de barco [.1 (Jouanna LX,128,17-18). Desarrollo del
ejemplo (Jouanna IX,128,l8 - IX,129,12).
E.5. Razón de la aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar:
oú yáp - Pues no tras mucho tiempo sus sufrimientos aparecen, sino tras poco.
(Jouanna IX, 129, 11-12)
A partir de estos datos podemos pensar que el autor utilizaba más o menos
conscientemente este tipo de estructura para abrir bloques temáticos:
Los capítulos 1 y II forman un todo a modo de introducción que dan la pauta para el resto
del tratado. En ellos aparecen prácticamente las ideas principales que se desarrollarán después,
aunque no en el mismo orden en que aparecen en la introduccíon.




- el primero en tomo a la demostración de la existencia de una medicina con raices tradicionales.
con un método y profesionales. Abarca del c. III al VIII inclusive.
- el segundo en relación con la exactitud alcanzada por el arte. Abarca del c. IX al XII,
Estos dos bloques, que forman la tradicionalmente llamada “arqueología de la medicina”,
quedan cerrados por el final del c. XII, que recoge temas de la introducción tratados además en
este apartado:
- no hay que rechazar la antigua medicina (la medicina es)
- por no ser exacta, (precisión, no azar)
- sino asombrase de cuán bien se ha descubierto ha habido hallazgos con un método
correcto)
-vno por azar (precisión, no azar).
La primera parte (111-VIII) auarda, en todo su desar ollo, relaciones más claras -merefiero
por ejemplo a repetición de léxico- con ideas dichas en la i atroducción. En conjunto los capitulos
III a XII responden a más ideas de la introducción que les capitulos desarrollados a partir del
XIII, dedicados a mostrar por qué es imposible buscar por otro método que el del autor
(anunciado en la introducción), probando su teoría y combatiendo la de los que basan en hipótesis
la medicina, con ejemplos y descripciones. Se hace de nuevo hincapié en que por la corrección
del método se lograron hallazgos, y por eso se considero divino el arte (c. XIV), y también se
repite la idea de la exactitud (c. XX).
• Capítulos XIII - XXIV:
En los otros dos bloques (XIII-MX y )O(-)OUV hay una estructura del mismo tipo que
acabamos de ver.
En el primero, el ataque al método de los que se basan en postulados se duplica con una
organización similar: una vez en XIII - XIV, y a coitinuación en el c. XV (aunque más
incompleta). Cada uno se concluye con una exposición uor parte del autor de su teoría, iniciada
con mi yap, que sirve a su vez para encabezar el desarrollo de la misma con ejemplos concretos.
XIII - XIV:
Del capitulo XIII al XIX el autor argumenta contra los que realizan postulados en
medicina. La introducción ocupa el capitulo XIII y :nrte del XIV. Los ejemplos e ironias
intercalados hacen que la estructura estudiada se diluyh un poco:
F, 1. Tesis VI (se supone): los que se basan en postulados se equivocan.
U,.. ÑavcR6civ ~ot5Ro~iar- A la teona de los que investigan el arte por medio
de un postulado quiero volver. (Jouanna )UII,133.7-8)
F.2. Apoyo de la tesis con hipótesis:
ci yáp - Pues si lo que daña es lo caliente, frío, húmedo y seco, y el médico tiene
que ayudar con calor contra lo frío, etc., se¿ (~ozco kot)un hombre, no de los de
naturaleza fuerte sino débil fj...]. (Jouanna XIII 133,8-14)
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F.3. Objeción a la hipótesis para ~p var la tesis. La objeción viene dada por el sentido del texto,
pero no está marcada por una exoruslón concreta adversativa, concesiva, etc.:
Té pév yáp - El remedio más seguro, pues, es quitar el régimen que usaba, y en
vez de trigo dar pan, en vez de carne cruda, cocida, y beber vino [...]. (Jouanna
XIII,134,3-6)
c. XIV. Otóa pé? ‘y~p KUL,,. 3iji’rou - Yo sé que difiere para el hombre el pan
puro o mezclado, etc. Y nasa igual con la torta. K&t. . U Y también las propiedades de
cada una son grandes y en nada se parecen. (Jouanna XIV,135,1-7)
F.4. Repetición de la tesis con:
- implicación del autor, qut’ esta vez no se hace con un verbo en primera persona, sino con
una interrogación retórica
Oott4 U,..;- Y e~ que no busca esto, ¿cómo podría saber algo en relación con
las enfermedades? (iouanna XIV,135,7-l0)
F.5. Razón de la aseveración -esta vez en forma de interrogación- sobre el caso distinto
mencionado:
‘Tiré ‘yáp - Pues por cada una el hombre se ve afectado de tal o cual manera, ya
esté sano, convaleciente o enftrmo. (Jouanna XIV,135,10-13)
F..6. Cierre con ouv:
Oúr &v oi% ... 6’rjrou - Y no es necesario saber más que estas cosas. (Jouanna
XIV, 135,13-14)
- Con cO ‘yáp, tras una alusión a la atribución del arte a la divinidad, el autor, por oposición
al método de los que se basan en posulados, da uno de los puntos de su doctrina que desarrollará
hasta el final del capitulo XIV.
00 yáp - Pues los primeros pensaron que ni lo frío.., dalia al hombre, sino lo más
fuerte, lo cual la naturaleza humana no puede dominar, y esto intentaron alejar. (Jouanna
XIV,135,17 - XIV,136.5)
c. XV:
0.1. Tesis VII: basándose en un postulado no se puede curar.
Con interrogación indirecta retonca,
‘Airopén 8’ e’yG)yE - Y yo me pregunto de qué manera los que hacen hipótesis
curan del modo que postulan. (Jouanna XV,137,12-15)
G.2. Apoyo de la tesis con la negación de lo atacado (esta vez no hay hipótesis):
OC yáp ... otp.at - Pues, creo, no han encontrado algo que sea frío, caliente, etc.
por sí mismo aisladamente. (Jouanna XV,137,15-17)
6.3. Objeción para apoyar la tesis y comparación con casos similares:
‘AA>.’ ot¡ta¡. ~ycyc.. xpcWucOa - Sin embargo yo creo que ellos utilizan los
mismos aumentos que todos usamos [.4. (Jouanna XV, 137,17-19) (Sigue un ejemplo).
G.4. Repetición de la tesis con:
- casi siempre expresión causal (érú. .
- a veces alusión a los apoyos de la tesis ya dados como fundamento de la opinión (es
dificil”),
- a veces comparación con un caso distinto (algo conocido”).
éitEt. . ye - Pues es diticil prescribir algo caliente, filo, húmedo o seco, ya que eí
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enfermo preguntará qué, y habrá que darle algo conocido, Pero si algo caliente se
encuentra awio, o soso, etc., diferirá administrar uno u otro. (Jouanna XV,138,1-1 1)
G.5. Razón de la aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar.
‘O; uév y&p éyó ot8cr - Pues según tengo sabido, se producetodo lo contrario
en el hombre yen cosas más insensibles que el hombre. (Jouanna XV,138.I 1)
-Con oC yáp expone otro de los puntos de su doctrina que desarrollará hasta el final del
capitulo XIX.
oC yáp... pot ctp~zat - Pues no es lo caliente lo que tiene más cualidad, sino lo
agrio, lo soso, etc., y el resto de las cosas que he dicho que hay, en el hombrey fuera de
él, comidas y untadas. (Jouanna XV, 138,14 - XV, 139,3)
G.6. Cierre con
El principio del capitulo XX se podría considerar como cierre de todo el bloque
desde el inicio del c. XV; incluso desde el c. XIII.
oi3v - Sobre esto he hablado bastante. (Jouana XX,145,16-17)
XX:
H. 1. Tesis XIII: sólo se puede conocer la naturaleza y el hombre a partir de la medicina.
U ‘rtvc; [,..]. ‘Eyó éé...gév... vogt~, ...vop<Q, U - Algunos dicen que no
es capaz de saber medicina el que no sabe qué es el hombre, sino que eso tiene que
aprender e~. que quiera tratar al hombre. Y el discurso ~aen el sentidode la filosofia, como
la de Empédocles, etc. Yo, por mi parte, creo que lo dicho por un sabio o médico menos
tiene que ver con la medicina que con la pintura, y creo que no se puede conocer la
naturaleza sino a través de la medicina, (Jouanna XX,145,18 -XX,146,1 1)
H.2. Apoyo de la tesis con hipótesis (no negativa).
To¡Szo U - Esto es posible de aprender cuando (si) uno abrace toda la medicina.
(Jouanna XX,146.l1-12)
H.3. Objeción a la hipótesis para apoyar la tesis y comparación con casos similares.
llézpt U...110t ÓoKEi - pero me parece que se necesita mucho tiempo para llegar
a eso. (Jouanna XX,146,12-13)
H.4. Repetición de la tesis con:
- implicación del autor en un verbo de opinión en primera persona (Aé’yw).
Xéyco U - Y me refiero a esta investigación: saber qué es el hombre, y por que,
y otras cosas con exactitud. (Jouanna XX,146,13-15)
H.5. Razón de Ja aseveración sobre el caso distinto que se acaba de mencionar.
‘Eitét...ye pot boKci - Pues me parece que es necesano que un médico sepa...
qué es el hombre según lo que come y bebe, y qué según sus costumbres, y qué resulta de
cada cosa, y no simplemente que el queso es dañino pues provoca dolor al que se llena de
él, sino qué dolor, y por qué. vaqué es hostil. (Jouanna XX,146.15 - )O(,147,4)
1-1.6. Cierre con yáp.




E/uso de oóv como marca conclusiva:
A partir del c. XIII encontramos una tendencia a introducir con oCv la oración de cierre
de un bloque temático o de uno de sus apartados. Dicha oración funciona como transición de uno
a otro3:
El del c. XIV ya ha sido citado (Jouan.na XIV 135,13-14):
Ouic &v oiSv 5Tiirou - Y no es necesario saber más que estas cosas.
El texto de los capítulos que va del inicio del XVI a la primera oración del XX se puede
dividir en cuatro subapartados, cada uno de los cuales va cerrado con una oración con ouv:
1. Al final del c. XVI (Jouanna XVI,141,8-l 1), la oración con el oCv sirve de cierre a la
demostración, con ejemplos, de que el frío y el calor son las cualidades con menos poder porque
el uno acude cuando el otro daña.
o¡5v - Asi pues, aquello a lo que tan rápidamente llega lo opuesto, ¿qué podría producir
o con qué se podría tratar?
2. En el c. XVII (Jouanna XVII. 142,2-3), otra oración con ot~v concluye un parte dedicada
a una objeción de lo anterior y a la reafirmación asi de la teoría del autor.
Té pév oi5v - En efecto, lo que daña es eso.
3. La oración de otv en el capítulo XIX (Jouanna XiIX.144,5-9) cierra la parte siguiente
dedicada a demostrar con ejemplos como lo caliente o lo filo participan de la fuerza de lo
dominante pero sin otra cualidad añadida.
‘OKóoa te oiv - Pues lo que viene del calor puro o del frío, cesa al cambiar al opuesto
de la forma que he dicho.
4. Laprimera oración del c. XX (Jouanna XX, 145,17-18)cierra el último apartado dedicado
a probar que los males provienen de las cualidades de los humores, y las curaciones, de la cocción
y mezcla de los mismos. De paso, por su carácter general, sirve de cierre a todo el texto desde el
inicio del c. XIII.
iév otv - Sobre esto he hablado bastante.
De estos cuatro apartados, el primero, el tercero y el cuarto exponen ejemplos, y utilizan
similares medios de introducción y coordinación de los mismos:
c. XVI: bOzo pév, zoOzo U, i~, 6am, U, té U. TWÁLV te,
XVIII-XIIX: ToO’ro j.¡év yáp (á%X’, té 8’ &XAa), doct te aú, toOzo ót oca.
c. XIX: Toi5zo j,tév yáp, Kat éaornt U.
En todos los casos, el primero de los ejemplos empieza por zoú’ro uév (yáp), que queda
respondido por un U, que en dos ocasiones es toúto U. Elresto de los ejemplos van unidos por
las habituales copulativas U, te, la disyuntiva i$ o el relativo deo;.




Esteanálisis refleja, pues, que el autor de k?tVledutiliza, conscientemente o no, un patrón
más o menos fijo para exponer y argumentar sus opiniones, de modo que el texto completo se
compone de una suma de elementos, muchos de los cuales comparten una estructura similar que
se va repitiendo con variaciones a lo largo del tratado.
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1.1.5. EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN De vetere medicina
El autor está constantemente presente en este texto por medio de varios recursos, como
son las primeras personas de los verbos, en singular y plural, los pronombres personales de
primera persona en nominativo y dativo. También se revela su personalidad a travésdel abundante
uso de las interrogaciones retóricas, con las que se dirige al público y, junto con las segundas
personas y las primeras del plural, le hace participe de la argumentación para mantenerle alerta
e interesado,
A continuación analizaré todos estos recursos clasificando en varios grupos los pasajes
en que el autor de 1 ‘erMed aparece en el texto, y también en aquellos donde se dirige o cuenta con
su público. Seguiré este orden:
1. Verbos que hacen referencia al texto.
2. Enunciación de ejemplos con ~o:w prn.
3. Verbos usados para expresar la opinión’ del autor.
4. Primeras personas del plural.
~. Segundas personas.
6. Interrogaciones retóricas.
1. Al primer grupo, al hecho de estar emitiendo el mensaje, pertenecen 17 pasajes2: al propio
texto se refieren un ctrov, tres Ctprjtat, un itpoctptj’afl, un ~otpt cúwiv, un EtprjK«, un
ctptjaczat, cinco Aéyúy la voluntad de expresar algo a modo de introducción de sus respectivos
desarrollos se indica una vez con éy¿i irctpi~ooj.¡aí irtt1ei~ctí Xéyuw, una con ~oCXopat
eravé2Ocív, y otra con floiiXogat ~avéva~; la referencia a un ejemplo utilizado anteriormente
en el texto se indica una vez con éxpTioaMnv.
Aévctv tiene siempre (en total 26 veces) un valor totalmente neutro, tanto en los 13
pasajes con el verbo en primera o tercera personas que se reflejan a continuación (incluidos
£~otuí CLJ’CELV y TtpOkéyct’Y) como en los otros 14 en que aparece conjugado, en forma personal
o no personal, sin referencia al texto o al autoR. En los primeros, 2éy~ en primera persona del
presente de indicativo significa “me refiero, quiero decir” con sentido explicativo, salvo en el
capitulo XI (Jouanna XL132,5) donde es simplemente “decir’: “todas las cosas que digo que un
hombre tal sufre..,”. Las demás formas, en pasado o futuro indican sólo “haber dicho” o “ir a
decir”. Todas ellas, tanto las de la raíz de CLTIELV, epctv como las de >XyEtv tienen un valor
“objetivo”, se refieren al propio enunciado. Fournier señala en su estudio sobre los verbos de
Para una descnrKión de los valores de los verbos de opinion. de otras categorias gramaticales conla misma raiz. y de
su uso pormenorizado en Tucidides, véase Huart (1968: 243-278 \
- Para otras referencias al texto sin pronombres en ia persona. se usan ut~yiyrax (kuaníia 1X.127.15= L.l,5S8.4)y
Los demás pasajes en que aparece X¿ye’v en nuestro tratado son tias de la edición de Jouanna-: 1,118,l:f.118.6:
1.119,6:1.119,8:11.120,1; 11.120.4 <bis): 1L120.6: 11.120.1k XV.l37.12~ XV[L141.12; XX.145.l8, XX.146,7 De ellos,
los das primeros -< los cuatro últimos enen como swero a los que en medicinase basan en hiporesis
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“decir”, y concretamente sobre la sustitución de ~ruIipor Xéyw en la conjugación supletiva
Et7tEiV-épEiV-4~VfftL, el constante valor “objetivo” de ckeiv y épciv, mientras que Xéyctv
tiende a ser “objetivo” bajo la influencia de ELItCLV, aunque es “subjetivo” en sus acepciones
etimológicas (“Et Xéyctv avoir raison; bien parIer”~.
De todos modos, el mismo hecho de utilizar la forma “digo, me refiero” destaca la
personalidad del autor en el propio texto; además, de las cinco terceras personas que aparecen,
tres llevan el ~iot,innecesario en el contexto; y la primera persona que acompaña al infinitivo en
~ ctrrciv podría haber sido perfectamente una tercera. Pero el autor lo que quiere es dejar
claro que él confirma y defiende todo su escrito. Ninguno tiene como sujeto éy6 ni éyoyc.
Es notable que las formas conjugadas de este verbo aparezcan síempre en oraciones
subordinadas (7) (seis de relativo y una comparativa con dxntep -la única de dichas subordinadas
sin pronombre de primera persona), salvo la primera persona del singular del presente de
indicativo (Aéyw), que pertenece siempre a oraciones príncipales excepto en un caso. Así:
Indica haber dicho antes lo mismo:
Jouanna V.124.2-3 (L. 1.580.8-9V Euot u~v 7ap ótcp év áp~fl EUtOV, 01)8 &V ~flTflOU1 iflTptKflv ñOKE1
OÚñE1~, El rauta ñlattfluata :0101 TE Kd~V0t0t toiCtV úyttlvototv ~puo~ev. (Véase en
óorciv.)
“Pues para mi, por un lado -lo que precisamente dije al principio- me parece que nadie habría investigado la
medicina silos mismos regímenes se hubieran adecuado tanto a sanos como a enfermos.”
A continuación, icctvotot, los que distinguieron la dieta humana de la animal, han sido
mencionados por el autor previamente, y a ello hace referencia: (Véase también el pasaje en
ot¡iat.)
Jouanna V,124.1O ~ 11 ~L. 1.580.16-17): 01 U Giirnoavw~ TE xu\ etpóvte~ iTflpx~v T¶~v UETfl~
KELVOLOI ñídvoíav ¿~ov:c=WE~L uot 6 wpo:Epo~ Xóyo; EIOTiTUL. irphvov uév. oluar, u~EO.ov :oC
rXii8eoq ruy at:twv aúrwv ro~rcnv xai ¿cvú r2eóvuv ¿A(yíara Ho(~oav.
“Pero los que buscaron y encontraron la medicina, con el mismo razonamiento que aquellos de los que hablé en
primer lugar, primero, creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos, y de lo mucho hicieron mu~ poco.
En los dos pasajes siguientes, los verbos relevantes son &vazi6n iii y 4ni.d; Aé’yw se
refiere al hecho de “estar diciendo, haber dicho inmediatamente” (véase también &vaztOrpt):
“Dans cette succession des deux groupments hom, E17tEIV-~fl~IL et att. cíiteív-hyeív. nous observoas dcux
constantes”; lesassociations se disloquent et se reconstiruent sous l’artracúon de deux póles contraires que Ionpounait
appeler lun “subjetif’ et lautre “objet.if’. Un verbe “din”. en elfeeL se partage entre deu,x tendances opposées: ou bien la
description de la parole dans ses intentions et son affectivité. ou bien la citation, la mention pure ci simple des propos
énoncés. considérés comme fait extérieurs. survivant álénoncíarion, Le centre d’intérét est tantól le suiel parlant, tantót
l’énoncéméme, ion yerra que $9pX est “subjetif’ devantinfmitif: 4rn.~A VOOTTIOEtV “je suis persuadé queje rexiendmai”.
“objetif’ dans les formules de rét’érence au discours direcí: =q~áro “<elles ffirent ses paroles” ou dans les meises
intcrcalées dans le discours direct: ~4nj“dit-il”. EInEIVet tpeiv son toujours ‘objeíifs”. A~yeív esí “subjetif dans ses
acceptions étvtnologiques: E1 XtyEíV “avoir raison: bien parler”: ‘objetit” sous linfluence de EInEIV, ayee les nuances
“decrire. nornmer. faire connaitre’. ou simplemet “dire” dex’ant discours direct: tXeyE tañe ou devan discours indirecí:
Ofl WeVT1KEV. L’évolulion générale de XéyEtV sc fait. sus lempire de einctv, dans la direction “objetive”. Mais
les intentions “subjetive? subsisteroní. mémeune fois 4”w< supplanté par 2iyEIV, sous la forme des complétí~’esd ou
du modeoptatifdans les complétives d~, ñri.’ (Fourruer 1946: 2)
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.louanna XL132.5 y 6 (L. 1.594.16): ntvra ~áp & Xtvw TUZO~E1V rév rototrov &v6pwrov Xw4
&vctr<Oiiut. “Pues todo lo que digo que sufre un hombre taL lo atribuyo al hambre.” Y sigue:
Jouanna Xt132,6 y 9 ~L. 1.594.17v 19): ~nu~ U rcn rot; dXXou~ ávOp~nrou~ &rnvra~ otttv¿~ dv
ty~aivovrE; aatroi ñi)o TiU4MZ; i~ rpEi; yévwvtczt rcClJrLX rEtaEoBal ota ~E9 éni nbv &vapíorwv
YLVOUEVUV Elorjica
.
‘Y afinno que todos los demás hombres que, sanos, estuvieran dos o tres días sin comer sufrirían lo mismo que
he dicho de los que no desayunan.
Anuncia con una tercera persona un próximo desarrollo del discurso:
Jouanna X1t132.l8 (L. 1.5968): UoXX& U EiéE~ KUt’ intptriiv É4 tOOUWtflV aicpl~EtttV 1TKCX, itEp\
Eiprloerat. “Sin embargo muchos as~ctos de la medicina llegana tal exactitud, sobre los cuales se hablará.”
Concluye su idea de que todo lo contrario resulta de dos tipos distintos de calor:
iouanna XV.138.16 (L. 1.606.15): Oú y&p ‘té 6ep~óv tan té rfiv peyáX~v bt3vaMtv ~xov, áAX& ‘té
orpu~vov taxi ‘té nXaéapév ic&t r&XXa óaa uOt Et0~trzt icai tv ty &x’ep&nt9 icat ~w roú &vOpórou
KUí éaúióucva icaí rtvó~ieva icat t~cnOcv tn~ptó~scvá re iC~I npoo&aaaógeva.
“Pues no es lo caliente lo que tiene una wan cualidad, sino lo aerio y lo soso y las restantes cosas quehan sido
dichas por mi. en el hombre y Ibera del hombre, comidas x bebidas. ~ externamente untadas ~ aplicadas.”
Tras ejemplificar que el calor se equilibra con el frío y viceversa, enlaza otros ejemplos
indicando con un optativo potencial
5 la posibilidad de realización de lo que se está diciendo, que
de hecho se desarrollará a continuacton:
Jouanna XVI. 140.16 ~L. 1.610.10): Mup<¿ 6’ dx’ KUt dAAa syotut EfltEiV. (dAAa Jane) Jouanna: arepa
A Liliré)
Pero otras diez mil cosas podría yo decir.’~
Se vuelve a referir a su discurso con estas palabras:
jouanna XIX.144.9 (L. 1.618.41 ucra~&XEt Ovitep rooei0nrat uot rpórov.
Y cambian a/el calor a/fria y de/frio a/calor) de la precisa manera que antes he dicho.”
Explica una palabra (:oOzo) de la frase con la que apoya su tesis, “me refiero a esta
investigación : (Véase ¡nfra óo~et.)
Jouarina XX.146.13 (L. 1,622.3): ToOro U otóv re icata~ja6civ órav aúnjv rt~ xfiv ~‘tptx~v ópBÓ~
~r~oxx’7tEpLXá~fl -ist¡pt U roÚxou iroXko0 uot ÓOKEI é~v-, ~ U ‘tatr~v rflv iarop<flv. eibév«i
&x’Opuro, rt tan Kai ñt’ ote. air<a~ 7l’VCral taxi rdXXa áxpt[létaq.
‘~Y esto es posible aprenderlo cuando se logre abarcar conectamente la medicina en sí porcompleto -y hasta esto
me parece que necesita de mucho lulempo)-, ~ me refiero a esta investigación: saber con exactitud qué es el
hombre ~ por cuáles causas llega a ser ~ lo demás.~~
Introduce la explicación con una interrogación y la contesta en primera persona, repitiendo
el verbo de la pregunta en la segunda oración coordinada para que quede más claro:
.louanua XXII.1493 (11. 1.626.7). At’0 U ‘tt rotro: “¿Qué qiiierodecircones&?”
Véase más adelante la nota de Rijksbaron.




Jouanna XXII. 149,4 (L. 1.626.9): Atvuulv uZVEiV~t T(ÚV xw~dw TU; arpd:
1:n; re KUL io’~v. oxtjuwra
8k Aévca óoa ~vea’tiv kv T<5 áv6po3tw, Té pév icoiXá TE KU1 t~ sopEo; é; orcvév OUVfl~~EVU. té U [1~
“Por un lado, que la cualidad es la tuerza aaudizada de )os humores, ~. por otro. digo que las configuraciones
son cuantas cosas ha~ en el hombre, unas huecas y apretadas de lo ancho a lo esrecho. y otras...
Vuelve a referirse al texto asi:
.iouanna XXIV.153.9 (L. ¡.634.13): flEp’t U 6UV~UtWV, ‘tt)LIOJV U1DTWV TE £KUO’t0 órt 6UV~TaL ItOtEiV
rév &vOpcrntov éoct4Oai. worep rai trpoTEpoV Etpiitat. xat ‘tf1v ovyysvetav u; k{ovot npo;
éXXijAou;.
“Y sobre las cualidades, hay queestudiar qué puede haca sobre el hombre cada uno de los humores mismos.
del modo que también antes se ha dicho. ~ en cuanto a su relacion. como son unos en comparación con los
Otros.
Introduce por último en primera persona que tiene algo que añadir:
Jouanna XXIV.153,lO (L. l~634.l4): Atyw Uro ‘to¡oú’tov’ “Me refiero a lo siuientei’
Sólo una vez aparece con estos verbos el pronombre personal de primera persona en
nominativo éy4 y lo hace con una perífrasis en que el autor no sólo se refiere al texto sino a su
intención de mostrar las causas de la imposibilidad de teneréxito por medio de un método distinto
al suyo éy& 1¶ctp~oogat eTrt8Eit,at Xéycw.
Tras una interrogativa indirecta que el autor realiza para seguir su argumentación, expresa
un propósito personal de manera muy intensa a través de la aparición del pronombre, un verbo
principal que señala el esfuerzo del autor en su propósito, la repetición de érn8cíKvugt aunque
referido a cosas distintas (el infinitivo a lo ~ -por qué es imposible buscar porotro método
que el del autor-, y el participio a lo posterior ztv téxvnv ézt taztv), y la pormenonzación con
la pareja de participios de que no sólo lo dirá sino que lo demostrará:
Jouanna 11,120.1 (L. 1.572,15): At’ &; 8k áváyica; &8¡Sva’tov. kvd rEtoTloouat tnt8Ei~at Uywv ica
énóeticvCwv ‘ti1v rqvi1x’ ñu ¿OTÍV.
“Por qué razones necesarias es imposible, yo intentaré mostrar, diciendo y mostrando, en cuanto al arte, que
existe.
Con I3oúXoua¡ + infinitivo
9 el autor expresa en una ocasión su voluntad de volver a hablar
sobre algo:
•Iouanna X11L133.8 (L. 1,598.4): ‘Eiú 8k :8v nhv icatváv ‘tpónov :i
1v Tt~VflV 4ETEUVTWV t~ uitoOtato;
Xóyov ér«vÚOeiv eotxou«¡
.
7&Kpo’tflta;cs un hapavrela¡ivoenel CH. cf .louanna 1990: 213-214,n. 3 a p. 149.
g No hago referencia al tiempo sino al orden de aparición de las ideas en el texto: de hecho, el verbo ~etpéaOat. entre
otros, puede regiruna oración sustantiva tanto con intinitivo comocon óru; + futuro, y ‘ihe dilterence lrtw~n ¡hem lies
in te fact that ñrw; + future includes te sernantie feature of flituretense, which fails tobe expressed in most cases bv
te intinitive, Particularlvoutstanding wirh regard to te relation ofbot constructionsarete verbs ofwilling (~OtAO~i«t.
xeAeOw) and of mir~’ (bEl); te;’ have a semantic constraint accordtng lo which te verv semanlic contení tex bear
prevert¡s ¡he governed verb from king related to te pas¡; on te centran, it is usuallv related to te fliture. None ¡he less.
tose verbs are not allowed to lakean infinitive of fliture. somo exceprions left aside, Therefore, it can be assumed that
óirw; with a fiare specifles te tense ofte govemed x’erb, which usuallv remams unexpressed bx te inlinitive but it is
sernanticallv conditioned 1w ¡he main verb.” (Crespo 1984: 5-6).
Véase la nota anterior.
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“Quiero~‘olvera la teoría de los queinvestigan eí arte do forma nueva a partir de hipótesis.”
Y en otra, expresa que la verdad -que ha ejemplificado con el vino- de que los alimentos
y bebidas no afectan a todos por igual, quiere manifestarla, hacerla patente, en otras cosas...:
Jouanna XX.147,I1 (L. 1.622.18V Totai.3’t~v 6fi lloúXouat áAijOetav ica’t rrcpX TÚV áAXuv ~aviiva¡.
“En efecto, una verdad tal quiero manifestar también sobre otras cosas.”
como el queso. En un inciso autónomo. nos dice en primera persona del singular
(éyonoáunv) que ya ha usado el ejemplo del queso. refiriéndose así a una parte anterior del
texto:
Jouanna XX 147,12 <L. L624.l) ‘lYpé~ yáp. tltEt6i, tOUrÚ) CflLIELO) kypi~ociu~v, oC ~vraq &vOp&$rou~
OUOLOJ~ ÁVLIULVETUL.
“El queso pues, ya que lo utilicé como ~emplo, no a todos los hombres daña de igual modo.
2. Personaliza los ejemplos añadiendo, de forma innecesaria, prn a ~ozÚ0. Las dos únicas
veces que esta expresión aparece en el CI-! lo hace on 1 “erAdect por lo que se puede considerar un
estilema de su autor.
Pone los ejemplos contra los que postulan que sólo lo caliente, lo frío, lo seco o lo húmedo
son los causantes de las enfermedades:
.louanna XH1Ll33.13 (L. l.598,7-8): El yáp r< ¿art Oep~.iév fl ~u~pév ti ~i~pév ij úypév ‘té AtigatvopEvov
‘tOV avOpGntov KUL bEl rév ópSd~ II1TPECOVTU ~o~~6civ rd ukv DEpUd> ér\ ‘té ~}¡u~póv,:4>6k Wuxp@tni
Té AEp~4ov. rb 6k ~~pd élr\ ré i5ypóv. rd 5k úypó ¿r\ ré ~póv, ¿ano uot &vOpu~ro~ gi~ r¿v iaxupdw
4flhOEt. aXXa rúv &OOEVEO’tcpUV
“Pues, si es lo caliente, lo frío, lo humedo o to seco es lo que daña al hombre x’ conviene que el buen médico
ayude con calor contra lo frío con frío contra el calor, con lo seco contra lo húmedo y con lo húmedo contra lo
seco, me sea entonces posible poner como ejemplo. a un hombre no con una naturaleza de las fuertes sino de
las más débiles
Pone ejemplos de alimentos dañinos:
,Iouanna XX.147.6 (L. 1.622.14): 00Tw4 013V UOt cono oiov oivo~ &icpi~’toq roXXé~ itoOetq 6¡ar<O~o<
iT~n~ réx’ &vOporov’
“Así pues me sea posible (poner como ejemplo> el vino: puro. bebido en cian cantidad, afecta de cierto modo
al hombre
3. El autor insiste constantemente en su posición personal ante las diversas teorías y ante lo
que se debe hacer en medicina. Utiliza para ello los siguientes verbos:
Aparece una vez ~yoye á¿¡6c y una ~touv ~yoyc, de un total de dos en todo el tratado, o
de tres si consideramos válida la variante é~rów del códice M en vez de la del códice A ÓoKÑ,
en Jouanna 111,12 1,13 (véase el texto ¡nfra al hablar de &oKciv). A favor de &~¡ów se puede
argumentar que a lo largo del tratado no hay otro 8oKéo en pñmera persona, siempre aparece
en tercera, y que a los otros dos &¿~oúv acompañan sendos ~yúryc, como aqui. Por otra parte,
a favor de boicéw sepuede aducir una doble .‘ana//o: respecto aJos anteriores &~¡oúv, y respecto
lO El uso del verbo ser con valor predicativo para poner un ejemplo es una fórmula típica del lenguaje maternáticoy
cíentifico. no sólo en griego anticuo sino incluso en nuest:ns dias en castellano y otros idiomas modernos. Por ejemplo.
en la frase.”Sea el elemento A.”
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al cercano y posterior po¡ óoKEi, pero en realidad al autor no le im~ora repetir palabras ni
expresiones (cf la repetición de vogtQó en .Jouanna XX. 146, 7-9).
Reafirma su oposición a la utilización de postulados en medicina:
Jouanna 1,119,4 (L. 1,572.2-3): ALO Ot= n:iovv aúrr~v £‘IWYE KULV1~ Ú7t0020L04 óEioOaí. WOrEp TU
TE KUl &topEó~iEva
“Por eso no creía ‘o que ésta da medicinc esté necesitada de un postulado innovador, como precisamente (/0
necesitan) las cosas invisibles y dudosas.
El verbo &~íoOv tiene aquí el sentido de “considerar como bueno”, en este caso es un
juicio de valor tras un razonamiento; el prenombre ~ aparece la primera vez que se usa una
primera persona del singular en el discurso Dicho pronombre imprime un sentido en cieno modo
de modestia (falsa, puesto que en realidad el autor está convencido), un “al menos yo” que trata
de ganarse al público al principio de su discurso, un intento de capia/lo benevolenúae en el tono
de sus opiniones iniciales (de los seis verbos de opinión que aparecen en los tres pnmeros
capitulas”, tres son iioí &OKCI, y los otros tres llevan cywyE y -si aceptamos la lección de NI en
el e. III (Jouanna 111,121,1 3)12.. los tres &~toUv) para contrarrestar el duro ataque contra los que
basan en postulados la medicina.
Con el mismo verbo aduce una opinión personal sobre el inicio de la medicina. El
pronombre restrictivo indica la subjetividad de la idea, ya que en realidad está conjeturando
aunque sea basándose en razonamientos, y contribuye a la moderación del inicio del discurso:
Jouanna 11,1121.6 í,L. 1.576.1): ‘En 6k &\-06Ev VYUVE úE’id, ové &V TIW noN’ u’~tatvóvTwv ñuzvtcxv TE
iccCt ‘tpo~ijv, u viiv ~p¿wvrat. ElJpEOflvat. ci £~flpKEt r4> &x’B~a$7tW ‘tftÚ’t& koOfov’t¡ ical rivov’tt ~ot rc
icat 17t7tw vn t&o¡v ncroq &v8po5rou, oto ta a nt yf~4 ~UOUEVa. KUp7tOC TE KU\ tlX~v Ka\ XOPTO\’
“Y aún antes. yo creo al menos que el ré~snen alimenticio de los sanos. del queahora hacen uso. no habría sido
encontrado si hubiera bastado al hombre comer y beber las mismas cosas que al buey y al caballo ~ a todos dos
animales) salvo el hombre. como lascosas que nacen de la tierra, frutos. ramaje y forraje.”
.Encontramos boicciv, el verbo de opinión por excelencia13, nueve veces con primeras personas
(6 bo,cei pol. 2 ¡icí 8o,cEouotv, 1 £~O)~E &KéG)) de un total de once. De las dos restantes, una
En estos tres capítulos sólo aparece un k’ph. referíde al acto de habla (o escritura sino Ibera discurso oral), además
atenuado precisamente por el sentido del verbo principal: ~>yéretptjoopai éiTtóEí&,UL Xdywv... “yo intentaré demostrar
lías causas) diciendo.,,” kiouanna 11120.1).
~ bonxa + mfimutivo parece implicar más conx’encumcnto que &~t¿u. un convencimiento que £ywyE linritaria para
moderar el tono inicial del discurso, por ello quizá sería mas conveniente el uso de áCido aquí, indicando sólo una
operación del pensamiento.
“lii the subordination te semantic contení of ¡he imprcssive modaliry is ex-tpressed byte infinitive govemal liv such
verbs as KEXEUW. UUU, 6EV kn8uud. ávayicá~t, rapmceXeCo~sat. XPT1~ KUALW. ~oi5Xouat. k6éXw. iroQá.
EU~OUUí. &~u5. aitou6á~w. Ol’tEU&J. ¿rcfyo¡.taí, ópkyopuí. óticain. yXixouaí, ~rú. lrpoBupouuaí, LitixEipo.
7tEtpc)~Iai, ¡scXe’tú. ~OuAE15o~aí,¿rt(lovXn5o . The aboye verlis take a substantive clause consísting ofan infinitive
or + tuture (te single indicative tense susceptible ot’appearing in a seníenceofthe ímpressive funedon), bu¡never
an órt- ¡d~- clause. The rule can oniv be explained once ~t is taken into account thai iba indicativa is nol used in
seníences belonging to te impressive modalin’. Furtherm,re, te subordinated intinitive is also usad in sentences ofte
declarativa modalitv, when it is governed bv such verbs as vouf~u. OU~43«<VEí. ytyvcirnccD. i’jyotuai. and te like.
Therefore. whereas te in cative (with te oniv exception oftSe ttture) is oriN used in te asseruve tunetion, te infinitiva
is different as to te expression ofte modalin’. That is ~‘h; u is foundbot in te assertn’eandtSe iinpressive sentences,
(Crespo 1984 8-9).
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(Jouanna V, 124,17: é8óKeov) lleva como sujeto a los que buscaron al principio la medicina, y la
otra (Jouanna X,13 1,3: 60K61 ol), al enfermo al que “le parece que sus entrañas le queman”.
Añade una nueva idea en la introducción, El adverbio ~iáXtoza a principio de frase
confiere un matiz de convencímiento a lo que seria una mera opinión razonada:
jouarina 11.120.34 (L. 1.572,18): MdXto’ta 6k uo¡ ñoxeí rept ‘tafr~~ 6eiv Aé’yov’ta ‘t1N U~Vfl~ yVWOrft
TOlOl ñT~UOTflO1V
“Y sobre todo me parece que conviene que el que habla sobre este arte diga cosas comprensibles para los
profanos.’
Continúa la exposición de su teoría del inicio de la medicina; otra vez usa el pronombre
restrictivo y otro ~E en el acusativo temporal “al menos al principio”, pero véase lo dicho en el
apartado dedicado a &~¡o5v lo referente a este pasaje:
.Jouanria 111.121.13 (L. 1376.7): Kaf rot ríjv ye áp~v ¿maye óoicáú ic~i rév &v6pwrov roíaúrp ‘tpo~fi
icexpnoOai róoKiw A dones’ Jouanna: &~u¿5 M Liuréj
“Y al menos, pues. en un principio ;‘o por tui parte creo que también el hombre ha utilizado esta alimentación,”
Opina sobre el tiempo requerido para el hallazgo de las dietas actuales, con el verbo de
opinión y el pronombre a final de frase:
Jouanna 1fl.121.15 (1. 1,576,91: ‘t& 8k v6v 8taírtj~nra etpi~éva KU\ rere~v~qéva kv roXX4> XP6V9
y&7EVi)OO~L uoí 6oKei
.
“Y me parece que los regímenes actuales han llegado a ser descubiertos y elaborados con el paso de mucho
tiempo.
En relación con los precedentes de la medicina que el autor ha propuesto, dice que es
verosimil (ciróc) que en aquella época se sufriera menos por la costumbre y que perecieran los
más débiles. De ahi hace una deducción que expresa con un verbo de opinión en tercera persona
del plural, y el pronombre de primera persona en dativo:
Jocanna 111.122,6 (L. 1.576.19): ‘O~ y&p ¿r~o~ov roXXd re KUL éetv& uité ioxupnq ‘te vn 8UPLO>ñEOG
ñLUiT~g wud re xai aKpT~Ta ica\ ucyaAa~ óuváuía; ¿x~x’~~ ka~ep4ievoí [...], Md bfl ra~r~v ‘tflv
KUi 0110< uot ÓOKEOOOt (,flTflOUL TpO<fr~V czpuoCouoczv rfi 4,tioci icaX eupEiv ‘rat5’t~v ~ VuV
YQEUUCO<¡
“Pues como sufrían muchas y terribles cosas poruna dieta fuerte ~‘ propia de animales, ingiriendocosas crudas
~ puras y de fuertes cualidades 1..] en efecto, por esta necesidad, pues, roe parece que también éstos buscaron
una alimenracion adecuada a su naturaleza y encontaron esta queusamos ahora.”
A la pregunta de si la medicina tiene los mismos objetivos que la anterior búsqueda de la
alimentación adecuada, y de dónde partió, responde con una opinión persona! reforzada por la
colocación de tpot en primer lugar de frase, la indicación de que ya antes habia dicho lo mismo,
y la anteposición de la apódosis en el periodo hipotético. Asimismo, la repetición de la negación
ouó’... oúóci; pone énfasis en la oracion:
.Jouarma V,124,2-3 (1... t,580,8-9): ‘Euo\ utv yáp. órep kv áq~~ eiitov. oÉé’ &v <‘tlTfIJ«¡ uj’tpuztjv óoicet
oúóeÚ, ci rrzúr& Slcz¡nijuaTa roío< re KauVotiot icai ‘toioív ÚyLaivot)olv t~pj.to~ev.
“Pues para mi. por un lado -lo que precisamente dije al principio- me parece que nadie habría investigado la
medicina si los mismos renimenes se hubieran adecuado tanto a sanos como a enfermos.”
Y hace una comparación, por supuesto opinable, donde usa el dativo ~ioty el verbo en
tercera persona del plural. Esta vez el verbo indica cómo aparecen los malos médicos a ojos del
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observador, que en este caso es el autor: “me parece que” a unos “les pasa lo mismo que” a los
otros
Jouanna IX,128,17-l8 ~L. 1,590,51: Eré ol roAXo< 7E rUY L~TpUV TU imuT~ uot éOKZOCOl TOIOl K~KO1Ol
n41epvij’t~o¡ r¿oxEtv.
“Pues me parece que a muchos médicos les pasa lo mismo que los malos pilotos de barco.”
En un inciso, el autor opina sobre el tiempo que se requiere para abrazar correctamente
toda la medicina:
Jouanna XX.146,13 ~L. 1.622.31: ToGro 6k oióv re ica’tauaúeív órav ai3rijv r¡~ ‘t~v ii~rpwfiv ópOd~
IrdoaN’ rEpLAaJifl -uéxpi. 6k rotrou roXAot uoi 6oKE’¡ óe’tv-...
“Y esto es posible aprenderlo cuando se logre abarcar correctamente la medicina en si porcompleto -y hasta esto
me parece que se necesita de mucho (hien¡po-...”
Esta vez opina con más convencimiento, ya que al “me parece”, situado casi al principio
de la frase, añade un &vayKatov:
.JouannaxX.146, 15 (L. 1,622.5): ‘Eré roÚTó yé uo¡ ÓOKEI ávay~«tot’ E tvat tflTp&) rEp\ ~i3oto~ eióévaí
xai rávu ozovñáorn tS; CiQELUL. ei¶ep :t x~XXet :úv beóvrwv r~ouioevv. 6 ‘ti ni ko’txv UYOpWTLO;
itpé~ r& £OOtÓUEVU TE )CUI nvóueva 1«Zí ,.. [‘Eré roiró A Jouanna: ‘Eirá ‘to< M Litiré]
“Pues meparece que esto al menos le es necesario al médico saber sobre la naturaleza, y que se esfuerce mucho
para saber, si algo va a hacer precisamente de lo que debe, qué es el hombre según lo que come y bebe. y,..”
Se opone a una situación con la que no está de acuerdo -la de atribuir a algo fortuito el
empeoramiento del enfermo sin saber realmente la causa, y prohibirlo aunque sea beneficioso-
exponiendo lo que hay que hacer (Jouanna XXI, 148,7ss.). Da su parecer con convencimiento,
pues en primer lugar de frase está óciv que nos indica la necesidad de algo, y acto seguido, tras
la partícula de coordinación, got bo>cci, En el texto posterior dará la explicación:
,Jouanna >0<11.149.1 (L. 1,626,61: Aeiv U uot éOKei lca\ Tat>T El&VUt 6oa ‘zd áv6pAiu~ r«Oíj~za:a aro
6uva>u<c>v y<VE’tCLX ica\ óo« áré o~iwámw.
“Y me parece que también se deben saberestas cosas; cuántos males procedenpara el hombre de las cualidades
y cuántos de las configuraciones.
Podemos observar en estos pasajes que hay una tendenciaa situar el verbo 6OKán
tanto más cerca dcl inicio de la frase cuanta más importancia el autor da a lo que está
expresando, lo cual depende sintácticamente de ese verbo,
NoutCe, aparece tres veces en primera persona, una con éyc3 y otra con &ycnyc (el verbo
aparece en total cinco veces). De los otros dos pasajes, en uno tiene el sentido de “se tiene por
costumbre” (Jouanna XIV, 135,17 vog~etaÓ, y, en el otro, de “considerar”: “si no se considera
que esto es arte” (Jouanna IV,123,9: Li óé pi~ :iixvn atz~ vopi~za¡ clvat)14.
Anuncia que va a exponer las causas de por qué piensa que el frío y el calor son, de entre
todas las propiedades, las que menor poder tienen en el cuerpo. El verbo indica aquí el ejercicio
“Nou<~ctv traduit parfois une erreur d’apprtciation: [.1 suppose toujours, peu ou prou, une rétiexion á partir
d’élémen¡s précis.” QHuart 1968: 268)
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del pensamiento, y sugiere una reflexión Ñndada sobre las reglas (vóI.loc) de la razón o el buen
sentido15:
iouartna XVLI39.4-5 (L. 1.606.16-17): Tuxpd’tiir« 6’ £YGDYE vn Ocpuó’t~’ta irao¿wv xjKW’tU ‘tON
Buvauúov vouí’Cw buvaa’tei3eív kv ‘tÚ> o6ua’ri. 6t& ‘táoñe ‘t&q rpofriotaq’
“Yo considero que el frío y el calor. de todas tas cualidades, son las que menos poder tienen en el cuerpo por
estas causas.
El autor reflita con convencimiento las teorías de otros sobre algo concreto, sobre la
naturaleza; para demostrar la fuerza de su oposición utiliza éy&, iniciando la frase, y repite
voKtt~w en las dos oraciones coordinadas.
jouanrta XX.146.7y8x’9(L. 1.620.12-13): ‘EvdThk ‘toGro ukv Sca rtv1 ctp~raí fi 0O4H.OTfi fi itj’tp4> ij
yiypanrai irepi 4n.5oio~ i~oaov vouítw ‘rfl i~TptiCfl ‘tS~Vfl %pOOTJKEtV ñ :fl ypa4nicfi, voufCw 5k rrepi
4uioío~ yvávaY it o«4kc oÚ6auóOEv &~XoOev aVaL fl ét
“Pero yo, sobre esto, creo,por un lado, que cuantascosas sobre la naturaleza han sido dichas o escritaspor uno,
o sabio o médico. menos tienen que ver con el arte médica que con la pintura. y. por otro lado, creo que no es
posible conocer algo claro sobre la naturaleza desde ningún otro lugar que desde la medicina.”
El verbo o~coOcn está en primera persona, omm 16, ocho veces (2 con éyuxyc), de un total de
nueve apariciones de este verbo. La forma restante va en plural, su sujeto es “los primeros que
encontraron el arte”, los cuales “pensaron que era digno de atribuirse a un dios” (Jouanna
XIV.135.16 ¿niOnoav).
A la pregunta de si la medicina tiene los mismos objetivos que la búsqueda inicial de la
adecuada alimentación, a la que ya comenzara a responder con un égo’t ... óoKEi, el autor sigue
respondiendo más adelante, de nuevo con una referencia al propio discurso, y con una primera
persona singular de un verbo que indica también lo opinable que es su teoria. Atenúa la afirmación
con un OLUUL de modestia:
.louanna ‘1,124.10 ~ II ~L. l.580.I5-161 01 U CirWoav:éz te xa\ EtpoVTE~ vqTpXK1~V ‘t1~V ftÚ’ti»’
Ke;VOIOI ñtrivoíav ¿-~ovre~ r¿p\ ¿y uoí 6 r.pó’rEpo~ Xóyo~ etopra;. npd.rov LI~V. otuat. ú@EíXoV roO
nMOco~ TUN oir ay ailrÚ>v roUrav KUL ávr’t rXeónov óXúyíora tiroñioav.
“Pero los que buscaron x’ descubrieron la medicina, con eí mismo razonamiento que aquellos de los que hablé
en pnmer lugar. primero. creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos, y de lo mucho hicieron mm’
poco.
A la interrogativa indirecta de examinar por qué causas sobrevienen ciertas enfermedades,
1’
el autor responde con un otual, presentando como una hipótesis algo de lo que está seguro:
.iouanna XI.13 1.12 (L. 1.594.7): TÚ> uEV Oiu&t uEuaOflKO’tl uOVOOí’tE1V 071 013K UVSUEIVEV ‘tbv ~póvov
76V iKaVéV u~pí aú’toG <j KoLXU) 7Gw Ti) rporcpaf~ npOOCV~VE’~ISVUV O1Z1WV UitOAUUOfl ‘tEXELO~ KU\
É71KpUTI¶Ofl KatXanaX6fl re ~a’i fiouyáo~ áXX’ érft ~E0UOaV TE KUL £~U~U IEVT)V KaLV& élteoflvsyKa’t0
15 Para este sentido de vouúw, ‘tase Huart 1968: 269.
16 Sesrún Benito Gava Nuño. “la forma o{~1ui. aparece siempre en Homero sin contraer: oVOMUI es usada principalmente
por los tragicos y prevalece en los paréntesis, a punto de conterúrse en panícula”. También el mismo autor observa que
en Demóstenes, si la pnmera persona del singularde oi~xat precede inmediatamente al intínnvo, se usa oíuaí. pero si




“Por una parte, creo que. al que está acostumbrado a una comida porque no esperó el tiempo suficiente antes
de que su vientreaprovechara por completo el alimento ingerido la vispera ~ lo asimilara, vacíara y aquietara,
sino que introdujo cosas nuevas en un vientre en fermentación ‘bullente’.”
Añade argumentos a su duda, expresada en forma inten’ogativa, de silos que se basan en
hipótesis tratan de la misma manera que postulan: no han descubierto lo caliente, lo filo, lo
húmedo o lo seco aislados, lo cual matiza con un ot.iaí introducido como inciso independiente
en una oración simple; en español seria una especie de “que yo sepa” modesto e irónico a la vez:
louanna XV.137.l5 (L. 1,60415): oú yáp ¿OTLV afiroioív. oíuuí. e~euptv.zévov aúrd 71 ¿4>’ E(ou’tou
Oepuov ji lsuxpdv ji ~‘flpév ij ú’1pñv in’iñev\ ¿AA9 dñe’. KOLVUV~0V. [ante ot~ai. add. d~ éyÚ> oiy.at M
Li/Iré)
“Puesno ha sido, creo, descubierto porellos esto, algo por si mismo caliente, fijo, seco o húmedo, sin estarunido
a otra cosa.
Suma otro argumento, de nuevo con ot¡irn donde el ~“yoyEconfiere un matiz tipo “pero
yo creo, modestia aparte~..”, destacado a principio de frase:
Jouanna XV. 137,17(1. 1,604,17): MA’ duat ¿ywvc ruiné ~pnJ3UUTUKUL iróua:a uúroioív úráp~ctv
dat r¿V7E4 ypccauee&
“Sin embargo creo x’o queellos usan estos mismos alimentos y bebidas de los que todos hacemos uso.”
Deriva al tema de la anunciada exactitud en la antigua medicina (véase también 4n’}pC).
Utiliza también como fórmula de modestia el otgat:
.Jouanna XII,132. l8,y X1L133,3 (1. 1,596.8 y 10): O~5 d,nuí 6k ñeiv btu ‘toúro rflv T~XV~V ó4 OÚK £ouaav
oúbt KUAW4 ~‘teoucvijv T?jV apxaLrlv áiropaAéo6cn, el uii ¿~et rEpt rdV’tU aKpt~ELaV. &XA& iroXú
p&AAov bid ró ¿yyúq olual roú á’tpeiceo’tárou ójioú 8.~vaa6uí flKCLV Aoyto¡i4 EK roXAf1~ áyvuoít~
6«EUá<EW ‘tú z~e~p~pz\’a d; xuXÚ>~ wui ñpOG4 £~cupT~7ax KU\ OXYK LUTO T13~1~4.
‘Y digo que no hay que rechazar la medicina en la idea de que no exste ni tiene un buen método, si es queno
es exacta en todo. sino que creo más bien que. por el haber podido llegar casi cercade la verdad por medio del
razonamiento a partir de su mucha iimorancia. hay que mirar con admiración sus descubrimientos, qué bien y
correctamente han sido encontrados y no por azar.
Respecto a la pregunta llótEpov aú’rcn Oró IpuxpoD KaKo~aOeovzt Ocp¡.tá tauta
TPoOEVEYKaVZCC ¿4éA~oav fl závavzta;, el autor hace un comentario irónico, a cuyo tono
se suma el éyurye’
7:
.Jouanna XIII.134,l 1 (L. 1,600.1): O{uaí yáp ¿‘tunE iroXX?
1v aItopiflV kpur~O¿~’ti. itapaoxeíV.
“Creo que yo al menos he suscitado una ~an duda en el que he preguntado.”
A un nueva interrogación retórica (¿qué absorbe y atrae mejor el líquido en el cuerpo, lo
cóncavo y abierto, lo duro y redondo, o lo cóncavo que se va estrechando?), el autor responde
en primera persona:
.Jouanna XXII.149.14 (L. 1.626,17): Oiuat ucv TU TOL«t)TU ‘tU £4 O’tEVOV OVVfl’y~tEVU EK KOtXO13 TE KU¾
eGpio4. [ukVÁdones’klouanna: uévroí Liriré]
“Creo por mi parte que tales cosas, las que se van estrechando a partir de lo hueco ‘ ancho.”
Tanto aquí como en el comentario irónico del ‘etÁled. iouanna XV.) 132,12 aparecen sendos k’yw’ye, y dos palabras
con la misma ratz: aroptw y á7toptflv.
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Añade al final, tras anunciarlo -Aéyc óé té :otoOzov’8-, en forma de interrogación ‘~:
sí un humor dulce se transformara en otro tipo, ¿cuál seria primero?, ¿amargo, salado, agrio o
acído?-, a lo cual contesta en primera persona, casi al final del tratado:
Jouanna XXIV.153.13 (1.. 1.634,17): Oiuat U¿V. ó~i.5;. “Por mi parte. creo, ácido.
Es una oración breve y clara, pero esta vez el autor no razona explícitamente’0 la
respuesta.
El verbo otjacn, pues, en este tratado, tiene en muchos casos un matiz de
modestia, o falsa modestia (caps. y, XII y XV,13’7,15), o incluso ironia (caps. XIII y
XV,137,15). Cuando no es un inciso independiente, el verbo tiende a situarse hacia el
tnícío de la frase. Hemos visto que en 6 de los pasajes responde a una pregunta retórica,
directa o indirecta, y en otro, hace un comentario irónico tras haber preguntado.
En dos ocasiones el autor usa iot tvc’5uat + infinitivo”, una de ellas con é’y6. Este verbo
aparece en total siete veces; en cuatro de las otras cinco, ya en formas finitas o no finitas, la acción
verbal es una consecuencia “lógica” procedente de un razonamiento apropiado según el autor:
~ycuucvot ¿x, TJYTlcJaUC VOL, fryijaavto, y 861 U ótwu... ~yew6an Además hay un
participio sustantivado que conserva el sentido primario del verbo (de “servir de guia” > “ser el
jefe” > “mandar, dominar”): ¿~ &v té flyEt4lCVOV “según la propiedad dominante” (Jouanna
XVII. 142,4).
Los ejemplos de fiebres y escalofrios que se contrarrestan espontáneamente se introducen
en forma de interrogación retórica, y también se pregunta retóricamente por el remedio que
pueden necesitar entonces. Después, a una posible objeción responde con gran énfasis al poner
a principio de frase los dos pronombres de primera persona, el superlativo y la propia palabra
tCKUT]ptoV antes del verbo. Es una reflexión lógica y convencida:
jouanna XV[l.141.15-16 (L. 1.612.10-11): ‘Eyd> 5k rotró uot psytoTov ‘teKuflptoV ~yevuat Eivut 071
o,) Sié 70 AepuOV &ItXW rupe’tatvouatv 01 UVApurol otiós rotr’ ern ‘té UITLOV Tfl~ K«KU010~ LIO13VOV,...
“Yo creo que esto es para mi grandisima prueba de que no sólo por el calor simplemente tienen fiebres los
hombres, ni ésta seria la única causa de los males...”
.touanna XXI’1,153.10v L. 1.634).
.touanna XXIII.153.l0-13 ( L. 1.634>.
20 Pero según Jouanna (1990: 220. n. Sa p. 153,,sc basa iníplicitamente en la “obsertaciónde la transformación del
zumo de uva en vino, después en vinagre, o. tomando los terrntnos griegos. del yXEÚKO4 («vino dulce», familia de ykuidc)
en é~o~ (ovina re>’. familia de 6~t;). Remite a Jones, p 90 “The pnncíple supposed to regulate these changes cannot
be disco~’ered: but sweet’s chaugin~ into acid may have been suggested by e g. wine’s changing into vinegar, or by certain
~ t’ruit’s becornine acid t’hen cooked”. ~ a O. E. R. Lloyd (1966: 355-356). que pone a i’¿t\Ied como ejemplo
característico de la explicación de cambios y procesos ocultos en el interior del cuerpo por medio de la analogía de
l’c’nómenos extemos al cuerpo. pues”the \~riter explicitilv recommends this method ofprocedure ir two difi’erent contexts.
in discoverine te functions of the difl’erent ‘structures’ in te txxlv <ch. XXII, and ir determininu ihechanues which take
place in te ‘powers of the humors’
21 Véase la nota 12 de este capitulo
Las referencias, creí mismo orden. son: .Iouanna llI.122.15: XIV.136,l¿ X[V,136.5, y XIX,144.3.
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Finaliza un apartado con un “pienso” convencido, el ~iot,aunque va con el infinitivo, al
ir ante TyEt)J.tat pone énfasis en el carácter personal, “subjetivo”, de este verbo:
Jonanna X.X.145,t7 (1... c. XLXA.620.6>: 1’lcp\ 4v OIJV TOÚTQ=VixaV<n; uot ¶>VEUU«\ ÉflñEñEX~O«\.
“Asi pues sobre esto, por un lado, suficientemente me parece haber demostrado.”
Una vez aparece taL VEGOcLL en uso absoluto referido al autor (é!.loi 4aívczczí) “para mi es
evidente”. En total el verbo se usa cuatro veces: de las otras tres’3, una no implica evidencia (Ti
oi~v 4czívczat étEpoioV...;) “¿en qué parece distinto.,?”; otra, tiene el sentido de “manifestarse
de formaevidente”; la última es un infinitivo (floiSAouat 4>avévaí) que tiene el sentido de “hacer
patente” (véase supra, en ~o6Xopat).
A la pregunta sobre la diferencia de razonamiento entre el que distinguió la dieta para los
enfermos y el que encontró la dieta para los hombres apartándose de la de los animales, vuelve
a responder en tercera persona, con un “me parece” bastante convencido y razonado24, destacado
por ir a principio de frase y con p%v yáp entre ‘E¡,tot y 4iatvetcn:
Jouanna VH.126.8-9 (L. 1.584.1!): ‘Euo~ ukv yáp ~a<vera¡ wúr6~ Tpó7tO~ KUI Pv ~ai 011010V ró
e13p¶~ua’
“Pues a mi me parece que es el mismo método, y uno e igual el hallazQo.”
Cuatro veces se usa oió« en primera persona del singular, una de ellas con ty6. y una vez en
primera del plural (ot8aucv). En total aparece en veintitrés ocasiones (más dos en variantes
textuales’5).
Se usa para confirmar la consecuencia lógica de una situación puesta como ejemplo:
Jouanna 5011,133,16 ~L. 1,598.11): ‘ttt’ti~ xpeupeV0~ rt~ ñt«t’tt) e~ alá’ ów ZCIOETUt j’toXX& Kat betvá’
“Con este régimen sé que sufrirá muchas cosas y terribles.”
Tras decir que cada operación a la que el pan se somete le quita o añade alguna cualidad,
afirma de manera rotunda con el verbo en primera posición, jiév ‘yáp y &jrou:
Jouanna XIV.l 35,1 (L. 1,600.7): 016a utv y&p xui ruñe óijitau ñTi 6ta4»(pei. t; ró oá~áa ToU ¿zvepo5rou
KaOapO~ ápro~ ji O13YKOULOZO ji áx’tia’tuv rupdw ji ér’tíajaivwv ji roXÁ4, t~6a’tí IE4>upnMsvo4 ji
óAtyw ‘<ji> io’~tipÚ> I’tc4wpfl4Vo; T~ U4)t>pflTO fi £4OItT0~ fl EV(.0U04. UXXU TE rpñ TOt)TOtOt Mupta.
“Así pues sé también seguro que difiere para el cuerpo del hombre el pan (de harinw pura o mezclada, o de
grano pelado o sin pelar. o amasado cori mucha agua o con poca. o fuertemente amasado o sin amasar. o bien
cocido o casi crudo y otras miles de maneras además de éstas.”
Las referencias, en elmismoorden. son: Jouanna ‘111.126.3: XVLI4O.4 y XX.147.l 1.
24 Jouanna lo traduce por “A mes veu.x”, Jones por ‘Mmi my new”.
25 Estas variantes son las siguientes: (XX.147,8) iá¿vrEG 144 :01 EIÓÓTE; A4 (ol i6ó’te~ A). De ésta dice Iouanna en
la nota 3 a tap. 147 de su edición top. cit. 1990): “Les éditeurs eL comnxeruateurs se partagent entre iñdvre< SI adopté
ici ~Littré. Weber, Diller’ p. 395. n, 37) et 01 eibórcc A (Kúhjeweimt Jones. l-leiberg, Radt. p. lOS). Avec la le~on de A
le sens sensit: “et tous ceu,x qui connaissent cet état sauraient que...”. L’ivresse étant un état connude toas, il n’y a pas lieu
de distinguer a~’ec le manuscrit A unecarégorie de gens qui connaitraien cel état. 11 suifis de Noir .iáóvrec) un homme
qui esí dans létar d’ivresse pour en connaitre la cause. La premiére personne du plunel otb(ZMEv conflrrne que la
connaíssance de ce cas estpartagée par tous les auditeurs. spécialistes ou non-spécialistesi’ Y (XXII. 149,4) post xtvwv
aaa. etoevaí M, que no hace falta porque se sobrentiende el eiñtvaí de la oraciónantenor.
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Apoya su argumento en contra de los que prescriben algo caliente, destacando su posición
de manera muy enfática hasta la primera coma “pues según lo que yo tengo sabido”, aunque a la
vez es una fórmula de modestia:
.louanna XV,138.ll (L. 1,606.10): ‘0; 4v yáp tvÚ> otó«. rr&v ‘touvavriov ¿4>’ £3Cft’tCPOU at>’tcnv
aro~ai.vct, oú UÓVOV LV UVOptor9, &XXU fltt LV OKVTEL K~1. LV att LV dXXotot roXXoiatv & éa’ttv
UVOpu2tot avatoOfl’toTEpa. l~W A Jonanna: ~yayc Liltré]
“Pues por lo que tengo sabido, todo lo contrario de cada uno de éstos resulta ser, no sólo en el hombre, sino
también en la piel curtida y en la madera y en otras muchas cosas que son más insensibles que el hombre.”
Afirma sobre el ejemplo del vino lo siguiente:
Jouanna XX. l47, lO (L. 1,622,18): ~ 010< y~ 7<0V LV ‘tú> UVOpwr9 ‘toú’to 6,Sxrara< ye u¿Xtora otbauev
.
“Y en qué de lo que hay en el hombre éste ejerce su poder al menos lo conocemos bien.”
Refleja una situación real con la que no está de acuerdo:
.louanna XXI.148.7 ~L. 1.624,14): Qiña bé lot; iroXXoÚ~ ii~Tp0t; <bO7tEp ‘mu; i6Wra;. fiV ‘t~uot 7tEpl
‘tflV flMxppV T«UTpV ti KEKWLVOUp7pKÓTE; fl.j. oúbsv lbOOOV ¶11V ftt’tt11V 70Út63V TiV\ áV«’tLGiVT«;,té
,uLV ULTtOV Uy VoEEVTa;. ‘to bé oru4>opú>’ta’tov, flv oi5ru ‘u5p~. á4>aípEt VTa;.
“Y sé que la mayoría de los médicos, igual que los profanos, si tíos e,~fennos) se encuentran ese dia habiendo
hecho algo nuevo [.,. ~. sin embargo, al atribuir la causa a una de estas cosas, por un lado ignoran lo que las
causa ¡las perturbaciones>. Y por otro. supnrnen lo más útil, si así (oca en suene.”
Las afirmaciones con este verbo son enfáticas y avaladas por la experiencia, por
eso aparecen a partir del capitulo Xlii, ya que los anteriores son más especulativos.
También aqui el verbo está más cerca del inicio de frase cuanto más enfático es.
El autor usa una vez &va:<Onut, “atribuyo”:
Tras decir las causas de por qué sobrevienen enfermedades a los que comen un número
desacostumbrado de veces, concluye lo siguiente sobre los que ingieren alimento sólo una vez al
día:
Jouanna XI.132.5 y 6 (L. 1.594.16): rávra ‘
1’&p & Xévu náO~ELV 76v rotot’rov aVOpwroV A’.~aá
aVaTtOl)uL
.
“Pues todo lo que digo que sufre un hombre tal, lo atribuyo al hambre.”
Por último, un verbo de decir, pero que lleva en si un matiz especial que refuerza el hecho de
afirmar algo -en palabras de H. Fournier: “c’est ce caractére expressif de conviction affinnée”’6-
26 II. Fournier (1946: 10-12) nos da la razón etimolósrica del tono entático de 4>i~u<: “Le sens essentiel des tocables
apparentés á ‘bhñ- est «declaration sacrée. décret divin, oracle>’ .[...] Par cette taleur essentielle á la fami)lede thA-, 4>~uC
semblait trué á se rapprocherdes farnilles de épéwet Et7’tOV. porvues elles aussi de nuances saerdes. sociales etjuridiques.
~ Les trois R. \vek~ «voix ditine». wer- «foirnule consacréco, bh~i- “oracler” avaient donc valeur religieuse et
iuridique. .~ Quant aux vahes dire cux-memes. Issus en gree de ces trois racines. ils ont vraiment dépouillé tout reste
de íeurs anciens usages magiques ouium1&ques tels EL¶ELV, E~E1V. et ifléme ~ qui na pas présené le róle archatque
de latfÑur. Au reboums de ce quon observe pour leurs racifles, les trois verbes srrecs. dépourt’us de t’aleurs physiques,
religicuses ou politiques, étaient aptes á constituer une sipplétion plus o moins durable. Unedifférence importante sépare
toutefois 4>iipt de aire iv et de ¿peiv: si ces deux derniers mots oní perdu purernent et sirnplement les traits religieux de
leur racine. 4>flqi na pos renoncé aux siens sans compensation. 11 lui reste en échange le ton empbatique de «prerendre».
Ce qui distingue 4>~,uí de E IIIEtV et LpEIV. ce n’est donc pas la notion intellectuelle et profane de «parole>’, qui est devenue
cornmnuile auN trois mots. Ce qui fait son originalité. ce qui itt méme la raison pour laquelle son association ayee ces deux
thémes fut précaire au poirir quil itt réduit. en atíique. á cheminer parallélement mais cxtérieurmcnt á eux, c’est ce
caractére expressif de conviction afflrmée. extériorisée en una déclaration qui x’eut simposer. nuanete de háblerie ou
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Aparece cuatro veces tru~ (dos de ellas con &ycyc) en primera del singular. y dos veces en
primera del plural: lfriooMcv. Los singulares y uno de los plurales llevan todos una oración
completiva de infinitivo consevando su valor subjetivo “estar persuadido de”.
Continúa la conclusión sobre las consecuencias de comer menos de lo acostumbrado:
Jouansia XI,132 6 ~ 9 (L. 1.594.17): ~nu’t U att ‘mt; &XAovq áVApwroti; &itavr~q OLTLVE4 dv
uytaivoV’tEq áot’tot biSo ~uéptt ji ‘tpEii 7SVUVTUt TaUT& ITEIOEOeal Oid tcp é¶t 7(0V czvapta’tuv
~LVOL1EVUVcipflKa
.
“Y afirmo que todos los demás hombres que. sanos, estuvieran dos o tres dias sin comer sufririan lo mismo que
he dicho de los que no desayunan.”
Para hablar de la exactitud, el autor enlaza la debilidad de las constituciones, que deduce
de lo anterior, utilizando @wC en dosoraciones seguidas, una como hemos visto, en relación con
los síntomas y otra en relación con las constituciones:
Jouanna XII.132,lO (L. 1,596.1): Tú4 U rotaCra; ~uaLa; £ywv¿ ~~ut tú; taXtw4 TE att io~upd; rdw
á~IUpTI~JáTWV &roXaoCaa~ áo6evearépa; EIVUL ‘tdv s:spov.
“Yoafumo que tales constituciones que se resienten antes y más fuertementede los errores son más débiles que
las otras.”
Deriva al tema de la anunciada exactitud en la antigua medicina, con una fuerte oposición
contra los que la rechazan; el énfasis queda claro al inicio de la frase con la negación y el verbo
4~1p< seguidos de la forma 861v, con gran carga impresiva:
.Jouanna 5(11,132.18, ~ XII.1333 (Y. 1.596.8): 0i5 dinus U beiv ñ’.& rotro rf1v ré~v~v á; OEK éoúoav oúÓé
raXd; 411’tEoLtEvflv Ttjv úp~~t~v &no~3«htOa’., ej ~ÁiP~ct rept táVT~ «K9I~E1aV. &XX& ~roXúLLéXXOV
“Y digo que no hay que rechazsr la medicina en la idea de que no existe ni tiene un buen método. si es que no
es exacta en todo. sino que creo más bien que, por el haber podido llegar casi cerca...
En una interrogación retórica se usa esta vez con el verbo en plural (futuro): pregunta
cuál de los dos ayudó al que suifia, (Véase en los plurales ¡nfra.)
.Jouanna 5011.134,9-11 (L. 1.598,21): Tíófi ~,ioouev: fló’tepov aúrJ Ú7t
6 4.ruxpot KUKO7ZUBfoVTt O¿~9&
‘taúra itpOoEvE~KaVrE; 6~éXnoav ji ‘távavria:
“¿Qué diremos entonces? ¿Acaso quesirvió de axuda para el que sufrepor frío, la administración de estas cosas
calientes o lo contrarío?”
Pregunta cómo cesa la abrasión de la nariz, responde en tercera persona, pero al final,
generalizando, se introduce el propio autor en primera persona:
Jouanna XVIII,143,4 ~I. 1,616,2): Tú 8’ dXAa ~áv’ta, boa bid ~v~v bpíw5n~ra; att áK9110<Uq 4rut
£YWYE yl.vEoOuI. ‘tbv aú’t6v ‘tpóitov altoKaOiora’tcLt ItE4)OEV’tU K«t KpflOSV7U.
‘temo todos los demás (casos de resfriado), cuantos sostengo yo que son por la fuerza y la pureza de los
humores. del mismo modo se restablecen una vez cocidos ~ temperados.”
Vemos que cuando 4»ipt es más enfático aparece en primer lugar de frase,
mientras que cuando va limitado en cierto modo por ~yúvye, el verbo se sitúa en una
posición más alejada del inicio,
dillusion, attachée mérne aux seris dopinion pure «simaginer, se flatter de» (4~oív MAtov aipijoetvE’
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El elogio lo expresa una vez directamente con ératvéw27: lavaloración positiva de la precisión
en el arte y del médico que yerra poco se concreta en un elogio enfatizado con el pronombre de
pnmera persona éyd, pero con un optativo potencial28 que indica sólo la posibilidad de
encontrarlo, no que lo conozca el autor:
.Jouanria IX.128.l5 ~L. 1.590.2-3): K&v ~vL>‘toiorov róv IT)TpÓV ioxUpU L7tUtVSOt~L 70V O~h1K9U
UgUp7áVOVTU. L..]
“Y x’o eloQiaria calurosamente al médico que comete pequeños errores.
El autor añade su crítica tras una interrogativa indirecta con éiooén: “Y al menos yo me
pregunto, estoy perplejo”. La ironia con que usa este verbo queda marcada también por la
aparición del pronombre limitativo ~ywyE:
JouannaXV,137.12 (L. 1.604.12): ‘Atooíw 6’ SVWVE 0170V Xoyov éxctVoV XéyovrE; att UyoVTEqEK
TcLiST1F Tfi; ó6oú tr\ 1$1tÓOEOt\’ T1’IV TS(ÑflV T<V~ ¶0’LS TpOrOV OEp~euouo’. ‘toi; ávOpá’tor; WOTtE~
urorí6cv:at’
“Y al menos yo me pregunto de quémanen. los quemantenen ese argumento ~ desxiai~ el arte desde esta via
hacia un postulado. alguna ‘ezcuran a los hombres del modo que postulan.”
4. En este texto se usan verbos en primera persona del plural diez veces, además de para
llamar la atención del oyente como señala Jouanna29, con varias finalidades en diversos tipos de
contextos:
Para incluir al público en la lógica del discurso, e intentar que la audiencia haga suyo el punto
de vista del autor, éste utiliza un oKct6pcOct en uno de los primeros capítulos. El autor implica
al público en su investigación con un futuro en primera persona plural. al introducir el tema de la
medicina profesional, su método y punto de partida, tras haber hablado de la etapa anterior:
.touanna ‘1,123.18 (L. 1.580.6): XKE1tUSUEOCZ br att TflV o
1.¡oXoyouysvuq tt)7ptKflV rt~v &~I~1 70t>
XULIV0V’tU~ EtpfluSVflV fl lca\ 6vo~rn ica~ TEXV(T«; £XEt
“Examinemos tambien la medicina reconocida, la encontrada en relación con los enfermos, que tiene nombre
y profesionales.”
Con el mismo propósito utiliza dosveces 4»iooi.ícv en preguntas retóricas, (véase supra).
En el capitulo XIII, se ha expuesto un ejemplo con dos alternativas de terapia, o bien
tratar con lo contrario de lo filo, lo caliente, lo húmedo o lo seco, o bien quitando el régimen
utilizado. Como conclusión realiza otras dos interrogaciones retóricas, esta vez con el primer
27 Seeúmi Dover (1997:82-83). en las mscnxlones documentales áticas, sólo hay cuatro ejemplos cienos de la
construcción del verbo E¶UtVSW conacusati~’o dorante el periodo entre los años 430 ti 415, y uno probable y dos cienos
entre 410/9v 408. No se encuentra en literatura ática, sea poesia o prosa. La consu’ucclon con dativo aparece en ocho
decretos honorificos de entre los años 412 a 404, vdos que pueden ser anteriores.
28 A. Rijksbaron afirma sobre el optativo potencial en oraciones declarativas lo siguiente: “The optative siirnifies that
the spcak’er thÁnks it possible tat te action is o’ becomes a fact. Re negati~’e is ot. Re potencial optative often senes
as a cautíous or polite (or ostensibi/i’ cautious or v’olite> \‘aríant of the indicative. In combination xvirh oú it expresses an
emphatic negation: it is not ext’n possible that tic action should occur.’ (Rijksbaron 1984: 40. § 14.2.1)
29 .Iouanna 1990: II.
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verbo en plural: pregunta cuál de los dos ayudé al que sufría. En este pasaje y el siguiente, la
fuerza aseverativa del verbo 4~gi queda algo limitada por el uso del plural, pero después se ve
aclarada por la disyuntiva Hó:cpov... fi ...; Sólo hay dos alternativas, el eliminar una implica
afirmar la otra taxativamente:
Jouanna MILl 34,9-11(1. 1,598.21): T< Sfi ~iioeaE\’: flÓTCpOV uú;u úité Wuxpot atKo¶U6SOVTt 6ep~t&
rauta 7tpooEVsyKaVrE; 4W21)CJUV ji TUVaVTL~:
“¿Qué diremos entonces? ¿Acaso que sirvió de avu&ia para el que sufre por trio. la administración dc estas cosas
calientes o lo contrario’?
La oposición del autor a que lo caliente y o frío se espesen o diluyan se concluye con una
interrogación qúe esta vez no contesta porque la respuesta viene dada con la pregunta en la
prótasis condicional: “¿Cómo podemos decir (de forma convencida, afirmar rotundamente) que
esto existe (para el calor y el frío).., pues...?”
Jouanna XIX.145.9 (L. 1.618.20): T< y&p at:6 ~iioouev Elval. Kpflota; uúráv &AXijv irpo; &XAa
¿xodou; &5vautv, tité dAAw ~E oÚbEvi Té OE~~IOV uixOtv itrnSaETal rfi; Oépgr~; fi ½ilWXP otñi yE
‘té $u~pév ji r4 OEp~s4x [yáp A Jouanna: <5’&V M Littré 4nooiIEv Errnerins Jouanna: 4)tOLOUEv A
$llouuEv A4 •atfluEv M Littrél
“Pues ¿cómo po&iarnos decir que ellos modifican su cualidad según los elementos con los que se combinan, si
el calor sólo en combinación con el filo pierde su cutlidad de caliente el frio solo con el calor’?”
Otrosplurales se hallan inmersos en la exposición a modo de actualizadores de los ejemplos que
da el autor, para convencer de la realidad de los mismos al compartir todos, autor y público, la
misma experiencia (zapaooó ¡seOa, ~opcv, £GOpEOU, dos xpc~peOa, o~8apcv):
.Iouanna 5(1V. 136,17v 20 t,= L. 1,602.15v 18): Toú:o U TWV ~pWUáTWVéoa ,iuiv avEtt’tflbEta son att
Xuu«ive’rat ‘tév áv6pwitov ¿oiteoóv’tu ‘toii’twv ~v exao’tov ji ittxpov Lonv ical arp11rov fi áX~iup6v
ji ó~i ji <flAn u árp~7óV ‘tE xui ioxupbv, att bid roúro ‘tupuaoóuC~U uit’ ItÚ’t&)V.3OitEpiCLttUit6T&>V
¿vi ‘tú oáu
¿0:1v A un áitoKptvo~ vwv. [¿orrEoóvra A.Jouanna: LuitEGovia Lihiré ¿iciteaóv’tu NI ¿y orn. LinréJonemna: ti M Duré post ñxp~’tov (pr) add. éorív M Litiré]
“Por otra parte, cuantos de los alimentos son inapropiados para nosotros;’ dañan al hombre al ser ingerídos, cada
uno de ellos oes amargo y’ excesivo, o salado, o ácido, o alcuna otra cosa inmoderada;’ fuerte, ‘u poreso somos
agitados por ellos, comopor las sustancias que se separan en el cuerpo.
Los ejemplos se actualizan con la primera del plural en el verbo:
Jonanna XVIII,142,8 ( L. 1,612,20-614.1): AflXa U ‘tuú’ta ñu ¿ñc ¿ZE’. Sin ‘tUVÓE TUN Ofl~IE1U3V
itpú>’tov u¿v éiú Tú ~avepuhara óv itavTe4 Óiitetpoí roXAun; touÉiv ‘tE att EOOuEOa
.
“Y está claro que esto es asi por los siguientes indicios: en primer lugar a’ornenzando, por lo más visible, de lo
que todos muchas veces ya hemos tenido;’ tendremos experiencia.
Además colaboran en esa actualización el dativo ~piv, el genitivo posesivo ñp&ov
(Iouanrta XVIIL,142,9}, y la segunda persona singular con valor generalizador en una hipótesis:
“si acercaras la mano...”, i’rpoo4épi~c (Jouanna XVIII, 142,14).
Para hablar de la dieta actual, utiliza un plural en primera persona, así el discurso pasa de
- lo teórico a lo práctico, a la experiencia comun:
,Jouanna HI~l22,6 ~t. 1,576,20): ‘0; yáp ¿itaaxov ito2Aá TE Kft ñciva úité ~0X0P1 ‘tE att 6~ptuSñEo;
bicn’ttg uuá TE KU1 &lcpfl’ta ian ~IEyaXu; áuváu’.u; ¿‘¡ovru LO43EpOJEVOt 1,.,]~ bid bfl :aCrwv ‘tf~v
XPE<9v K«1 ou’tot uoí boKtouot ryrfloaí ‘vpo$flv ápuó~ouoav rfi ~i3oa KUt EupEiv ‘t~t>Tr>~ ~j vúv
YOEWUEOEZ
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“Pues corno sufrianmuchas ‘~ terribles cosas por una dieta fuerte ‘u propia de animales, inairiendo cosas crudas
y puras y de fuertes cualidades [1. en efecto, poresta necesidad, pues, me parece que tambiénéstos buscaron
una alimentación adecuada a su naturaleza y encontraron esta que usamos ahora.”
Jouanna XV,137.l7 ~L 1.604.181 A.XX’ oiua; ¿~O7E ‘taÚ’t& ~pw1a’ta Kdt roLja’ta aUToiOtV Ú7wp~EtV
otaí itUVTE; ypEUuEOa
“Sin embargo creo yo queellos usan estos mismos alimentos ‘u bebidas de los que todos hacemos uso,
Y lo mismo ocurre con el ejemplo del vino:
.touanna XX~ 147,10 (L. 1,622.18): KUX o{Oi y~ ‘tUN EV :h &VOpá%q> 70070 &Va’tat yE udAto’taotñauEV
.
“Y en qué de lo que hay en el hombre éste eierce su poder al menos lo conocemos bien.”
En un caso esta experiencia común se restringe a la de un grupo, la de los médicos y personas
que conozcan los términos específicos médicos, como el de la bilis amarilla:
Jooanna XIX.144. 12 (= L. 1,618.7): Tofrro uLV yap. ó’taV ittKpotli; ti; aito~u6~. fiv éfl XOXPV ~UVOI’~V
atXEOuEV, OWL aQa’. Kai. KWuLIa att aóvvautat KU7S~Ot)OLV [yáporn. M Duré]
“Por un lado, pues, cuando algo amargo se esparce. la que en efecto llamamos bilis amarilla ;qué náuseas,
calores y debilidades se apoderan (del en/=nno»”
5. El autor utiliza en 6 ocasiones verbos en segunda persona del singular;
En la “arqueología” se encuentra sólo una segunda persona del singular, donde el autor
intenta, con un argumento de imposibilidad, convencer al oyentede que sólo la sensación corporal
puede medir con exactitud:
locanna IX, 128.13 ~ L. 1.590.1): 3. Aí¿n itOXAOV itotKiXuTEpá ‘te att Sta rXéovoq aKpi~ifl; son. AEI
y&p ~1tTpok)twé; o;oxaoctoOa~ uÉtpOV Sé o<>ñé &p’.O uév O’CTE OT«O}ISV &flov npé;6 &vcz«pú>v etc11
‘té atcpí~s;. otic i ay ctpoic áXX’ fl ‘mt oúSpato; :fiv «tOOflOIV. [At&t A: &év M St’ ¿v Liuré oi$Sé
AM: Ot)7E Reinholil &p;Ouév OUTE o’taOuév &XXOV Aiouanna: c’raQiov oúU &píOpév oúS~va &XAov
M ¡¿juré ctpox; A Jouanna : Etpovfl; ¡¿juré ¿puM; NF (EtpOífl; MT &XV A Jonanna : &XXo M
&XX’ Liurél
“Por esomucho más ;‘ariada y demás precisión es (latareadel médícor Pero no prdrias encontrar una medida
ni numero ni peso alguno al querefiriéndose se sepa lo exacto sino la sensación del cuerpo.”
Es en la parte polémica donde el autor utiliza las restantes segundas personas. En todos
los casos se trata de contextos experimentales, que el autor actualiza con la segunda persona para
que parezcan más reales, convincentes y cercanos al oyente:
jouanua XVIILI42. ‘Pv 14 (L. l.614.5t ToCto uéx’ y&p éoo;oxv Ñv fluiuv xópvCu Éyy~V,ytnLX Km pEU~a
KlvflOfl btU 7<0V pivwV, ¡.4 iJV SE ‘tflV XE~P<~ R0OO~EOIVZ att itXEtU) XPÓVOV itUpT~. att L~EAKOU7CZt ‘té
XWPtOV aOapKOV icmt oic2~pév ¿dx’. [yúp orn. M Littrél
“Por un lado pues, a cuantos de nosotros sobreviniera un resfriado y flujo se moviera por las narices, [...] y si
acercaras la ruano y más tiempo te/fugo> permaneciera, también se ulcera ese lugar que está descamadov duro.”
Jouanna XXH.149.17-I50.l y 2 ( L. 1,626.20-22): Totto UéV y&p md o’róuamí ~ ñyp6v oúUv
ávaoráaaíc’ r~pouuXXijva; U att uuo~etta; niEta; ‘te ‘tú XEtAEU. UVUOTrCZOEIC rUt éiti ‘te aúXáv
itpooOsuEVo; frfliÓñn; áVUOnáOUI; &V 6 ‘ti Otkoí;, [‘tú XE<XEU. aVaoitaoEt; Jouanna scrmpsít
&VUOit&OEiE TU ~EíXEUA :á XELXEU M Liuré Ka; ¿it< TE Ajouanna: rut ¿‘ti t¿M ¿‘ti ‘te Duré rut
ene tc V KuehleííeinJ
“Por un lado, con la boca abierta, no podrías absorber ningún liquido. Pero alargando, encogiendo y apretando




6. Para hacer avanzar su discurso el autor usa a menudo las interrogaciones retóricas30, con
las cuales denota la intención de contar con su auditorio, mantiene su atención e intenta hacerle
razonar de modo que esté de acuerdo con el autor. Recurre muy a menudo, 21 veces31, a las
interrogaciones retóricas directas, donde a veces usa, como hemos visto, las primeras personas;
p. ej::
JouannaXlll.133,19-20 (=L. 1.598,13-14): Tíñh ~p?~Pot8nua itU~UOKEVUOUOOUt (OñEXOVTE “¿qué
socorro hay que administrarle’?”
Jouar,na XIII.134.9-l 1 (=L. 1.598.21-600.1): Ti Si
1 4xqoouEv: Hó:epov ut’tÉ, tité ipi¿<pot K(flCoit&Ozov’tt
Ocpu& ‘raó’tu itpoaex’¿yK«v’tE; (fl4ltXflOUv fi ‘tUV«VTiU:
En una ocasión la interrogativa es indirecta:
Jouanna XV.1 31,12 (= L. 1,604,12-15): ‘A~opéu 5’ £yu’yE ol ‘tév XoyOV ÉKE’tVOV XtyovtE; ic&t &yOVIE;
£KTUU’rlq ‘tfl;óSou úiti UitOOEoiv ti~v ‘t@vnv ‘t(va itott 7poitov OepaiteiSouoí rod; áx’Op6itou; (OOitE~
Pero no deja al público discurrir libremente, sino que acto seguido proporciona el autor
sus propias respuestas, como hemos visto prdedentemente. De hecho, en 8 ocasiones responde
con un verbo en P persona o en Y’ con !.tot (a la pregunta del c. V corresponden dos respuestas):
— una con ¿Mol... óoicei: .Jooanna V.124.2-3 (= L. 1.580.9-lO) (-4- érrEp...Eirov):
— cuatro con oiuat: Jouanna V,124.ll (= L. 1.580.16) (+ itepi dv 1101,., EipflTat): .Jouanna 50.131,12 ( L.
1.594.7§ouanna XXII.149,14 ( L. 1.626, 1W Jouarna XXIV.153,13 ~=1... 1.634.1W
— una con ¿uoi... ~«1VETUL: Jouanna ‘111.126,8-9 ( L. 1.584.1!):
- una con éy&.. jior ... fiyEÚU«1 EiVU1 6:1.., Jouanna XVII,141,15-l6 ( L. 1,612, 10-11): (Responde a las
preguntas del c. XVI.)
- y una con Aéyw: Jouanna 5(5(11.149,4 (~ L. 1.626. 9).
Además de responder, a veces añade argumentos a la interrogativa indirecta con pnmeras
personas con ‘A~ropéo 6’ £ycxyE
3; con otpat~, y otra vez con oi~íat y xpc6pc6a en: oiuat
&yw’ye.., otat rrávtc ~pc<ójseO&4.
A modo de resumen, se observa lo siguiente:
1. Para referirse al texto el autor usa una vez ct’¡’tov; tres veces etp~tat; una, ipoctpptat; una,
¿xoun eirrciv; una, etprj~a, una vez cipToEtaL y cinco Aéy~, dos de ellos en una
Aristóteles explica en su Retórica el uso adecuado de las interrogaciones en un discurso, pero en general habla de
situaciones en que un interlocutorpuede responder (Retórica Hl 141 9a).
~> Los pasales son (“2 x’ significa queen esa referencia hay dos interrogaciones retóricas): .Iouanna 111,123,3-8 ( L.
1.578); V,124.l-2 (=L. 1,580). VII.126,3-8 <,= L. 1.584): VII.126.14-16 (=L. 1.584-586): 5011,133.19-20 &L. 1.598);
l.600);XV,138.3(L. l,606tXVL141.l-3(L. 1.610): (2 x)XVI,141.9’l1 (L. l.612)
2XV1fl.142.14-l5(L. 1.614):
XIX. 143,11-12 (~L. 1,616) ...ué~pi ‘rívo;: XIX.145.9-l 1 (=L. 1.61 8-62OtXXII. 149,3 (L. 1.626): AÉyu U ‘ti ‘toóto;
XXII.149,11-14 (L. 1626); (2 x) XXIV,153.10-13 (=L. 1,634).
32 Jouan.na XV,137,12 ( L. 1.604,12).
~ Jouanna XV,137,l5 ( L. 1,604.15).
34 JouannaXV.13’7,17 (L. 1.604,17-18).
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interrogación retórica y su respuesta; la voluntad de expresar algo a modo de introducción de sus
respectivos desarrollos se indica una vez con éytb rctp’tjoouat értóci~at Aéycov, una con
~oúXopcn éravéXOctv, y otra con ~oáXo1.iat 4avévat; la referencia a un ejemplo utilizado
anteriormente en el texto se indica una vez con éxpñoapuv.
2. El autor de VetMedusa dos veces la expresión ~azw i.rnt para poner ejemplos; son las únicas
veces que aparece este dativo en un contexto semejante en el CH, así que su uso es un estilema
del autor.
3. Para dar su parecer, el autor usa gran variedad de verbos de opinión
35: una vez &~t&o y otra
r~touv; una, ~oKé(o; seis, p.ot ÓOKCI; dos, iot 8oKéouat; tres veces voiit~n; ocho, otIlaL; dos,
T~ycugat; una vez égo’t @xLvEtat; cuatro, ofóa; y una vez ávarCOuut; otros menos usuales
como &zopéc y érrcctvÑo, una vez cada uno, y el declarativo 4r~í<, cuatro veces. Es notable la
abundancia y riqueza de uso de este tipo de verbos en este tratado, que se podrá notar más
adelante al compararlo con el uso que de ellos hacen los demás tratados estudiados,
4. También son relativamente abundantes las primeras personas del plural: estos verbos se utilizan
tanto para hacer avanzar la exposición del tema (oKeWCueOa), combinándolos incluso dos veces
con la interrogación retórica (con ~Tjfoucv), como en contextos de experiencia comun
(zapaooópe6a, éOgEV, éoóue6a, dos ~pctpcOa, otó«pev, KaXEOIIEv).
~. Las segundas personas se usan en contextos experimentales, con estos verbos: &v EUpOtC,
rpoo4ép~;, dos &vamáoat4, &vaoiráoct;, OéXotc.
6. Es especialmente notable el elevado número de interrogaciones retóricas directas (21), de las
que se sirve el autor para hacer avanzar sus exposiciones y argumentaciones.
A partir de este análisis, y conjugándolo con la estructura del texto, podemos concluir los
siguientes hechos en ¡‘erMed
a. Ya en la introducción el autor se deja ver con 2 verbos en primera persona, con éyo5 y ~ynyc,
y uno en tercera con el dativo !bor.
b. En la “arqueología de la medicina” [mv13 verbos en primera persona singular, 2 en primera del
plural, y 1 en segunda del singular. De los verbos considerados en el estudio, 5 son dicendt 3
F~gC y II pn¡and¡.
e. En la parte de “crítica contra los que postulan” hay 24 verbos en primera persona del singular,
8 en primera del plural, 7 en tercera con sot, y 5 en segunda del singular. En cuanto a la
semántica, hay 12 dicendí vo/endí -‘ refutes a/texto! 1 •1~p< + 19p¡aandi. También es en
Enrelación conla “arquenlodade la medicina” H. Schneiderafimia lo sicuiente: “Der hvpotherische Charakter dieser
Auslbhruneen wird durch den Gebrauch von &ciou. £yUyE Sonco: ~ioi SOKEI nud uot ñoncouot unterstrichen
(111.11 1821.34>.” (Selmeider 1989: 53. n. 146)
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esta parte polémica, a partir del capítulo XIII, donde abundan más las interrogaciones retóricas.
pues es un recurso que el autor utiliza para que el oyente siga sus argumentaciones por donde él
quiere, y para, en algún momento, ridiculizar al adversario.
Asi, se ve que, en cuanto a los verbos en P persona (sin contar los plurales) o con el
dativo pot, en la “arqueología”, donde el autor expone su teoria sobre el origen de la medicina,
aparecen poco más del doble de verbos en primera persona. que en tercera con ~aot(13/6),
mientras que en la “critica”, que es la parte más polémica donde el autor tiene que defender más
radical y vigorosamente su postura, lo hace más a menudo con la primera persona del verbo, una
cantidad algo más de tres veces mayor que las que el autor aparece veladamente a través de jioí
(24/7)36.
Y en cuanto a la semántica, en la “arqueología”, que es más teórica, hay casi el triple de
verbos de pensamiento (contando 4njpi) en relación con los de ‘decir’ y los que se refieren al
texto (14/ 5), mientras que en la “critica”, que es más empírica, no llegan al doble (20/ 12)
(primeras personas singulares).
Por la misma razón se halla sólo una segunda persona y 2 primeras del plural en la
“arqueología” en contraste con las 5 segundas y 8 primeras del plural de la parte dedicada a la
“critica”, pues usa las segundas personas en las t<O:CL;, en las prácticas con que el autor invita
al público a comprobar lo que va diciendo, y las plurales en las realidades que pueden ser
experiencia común, cosas que no puede hacer tan fácilmente al teorizar sobre el pasado en la
arqueología”.
d. De ¡os tres engarces expresivos que Van Gróningen señala en 1 ‘eíMed, sólo dos tienen verbos
en primera persona, ~j’-t’j ~a” ~LI ‘u~1ca ~¡ov~. 11111>, jiuspecttvu. con ~iLaVttOEL\’ @OUAOIIat,
al iniciar el capitulo XIII, donde Ja “crítica” comienza~ el otro, en el retrospectivo de un engarce
mixto, con iot i~-yeQ1.taí értóe8cixOcu, en la transición entre los capitulos que, hablan de las
cualidades y los que hablan de los efectos de los alimentos, hábitos y configuraciones.
36 También J. Redondo hace notar el papel de las primeras personas en la primera parte de De ~-1rte,en contraposición
con ei uso exclusivo de terceras en la segunda parte del discurso, corno elementos ~e ayudan a modificar cl tono del




DE AFRE AQUIS LOCIS
INTRODUCCIÓN
Ediciones y traducciones utilizadas
:
Para estudiar este tratado, como base se utilizó en principio la edición de H. Diller (1970),
pero al aparecer en 1996 la de J. Jouanna se tomó estaúltima como punto principal de referencia;
además se han cotejado las de Littré (1840), cuya referencia consta siempre en los pasajes, las de
W. H. S. Jones (1923, en Loeb), y la de J. L. Heiberg (1927, (?MG). También se han consultado
las traducciones de las ediciones citadas, y la traducción al español de J. A. López Férez, que he
seguido en muchos de los pasajes citados en el texto.













= 1’aíícam¡s gr. 276 (s. XII)
= emendatio scribae ipsius
manus posterior
= Parisinus gr. 2047 A (s. XIII)
= lectiones in margine quartae Iuntinae editionis Galeni (Pars secunda fol. 2-6,
Venetiis 1565) a Gadaldino excerptae et vetere codici expresse attributae,
= lectiones in margine quartae Iuntinae editionis Galeni (Pars secunda fol. 2-6,
Venetiis 1565) a Gadaldino excerptae, sed non vetere codici expresse attributae.
lectiones manuscriptae collationes Gadaldini in margine Basilensis editionis
Ambros. S Ql VIII 9.
lectiones manuscriptae collationis Gadaldini in margine Aldinae editionis
Ambros, S Q E VIII 14 (nunc deperditae).
= ‘~ticauuz¡s Barberíanus gr. o (s. XVI. a. 1558)
transíatio Latina antiqua in tribus manuscriptis servata








commentarius Galeni restitutus ex cod. Boa’!. Oppenh. Add. Fol. 18 (s. XV)
transíatio arabica verborum Hippocratis a Galeno transcriptorum in suo
commentario Hippocratis libri De acríbus aquis loas (trad. J. N. Mattock-M. C.
Lyons, Hippocrcues. On Endeuñe Diseases, Cambridge 1969)
Sr. A = Aya Sofia 4838
A la Sofia 3572
~ ~4vaSofia 3632
U >~ ~S¿.’o¡’ía/e’n.s’i,s’85 7
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Gal. uvE Cairensis Tal’at. tibb 550 (trad. Strohmaier)
GalJ.aí. = transíatio latina (ed. liluer, 1~¿Tberhefemng, pp. 83-104); cf. Abu Bakr ar-
Rasi, Opera medias, Venetiis 1497.
Galtt = citado libri De ocr/bus tiquis locis a Galeno facta
Gal. Scr. mm. = citatio libri De acribus aquis loci.s’ a Galeno facta in Oziod animí mores
(ed. Mueller. Scr~’pra minora ‘Ii 1 891)
Gal.”t’ “‘ = Parisinus gr. 2266 (s. XIII)
Gal t = Marcianus gr. 278 (s. XIII)
Gali”’ ~= Scor/a/ensts’ ~ 111 7 (230) (s. XIII)
Ruf. = Rufi Ephesfl Ouaestiones medicina/es, ed., in llinguam germanícam vertit,
commentatus est H. GArtner, CMG, Suppl. IV, Berolini 1962.
Oribas. = Oribasil Col!. mcd. reí., ed. J. Raeder, CMG VI 1,1,2; 2, 1. 2., Lipsiae et
Berolini 1928-1933. Synopsis ad Eustathium. Libri ad Eunapium, ed. J. Raeder
CMG VI 3. Lipsiae et Berolini 1926.
Las ediciones y estudios que se citan en el aparato critico son los siguientes:
Com. 1. Cornarius, JhftpocrarL~ Cci De acre aquis u locis libe//ns. Eiusdem de
fiazibus Graece el Latine, Froben, Basileae 1 529: vel Id., I’Iippocratis Cci...
opera... omnia, Froben,Basileae 1538: vel Id.. ‘IrroKpá:ou; Káiou ncp\ &spww
tSUTUV. TOJTUV. 1’IEpI ~EOúV, Parisiis 1542. (non vidi)
Zwinger”’4 = lectiones in margine apud Th. Zwinger, Hippoeratis ‘iiginti dita comentarii...,
Basileae 1579, Pp. 239-276. (non vidi)
Baid. = Bach Baldini, br librum Hvppocratis De Acre Aquis et Locis Comrnentaria,
Florentiae 1586 (lectiones veteris codicid patavini [~‘ Gadaldini codicis] in
conirnentario passim servatae). (non vidi)
Mercurialis = H. Mercurialis, Hippocraíis opera que exram, Venetiis 1588. (non vidi)
Lind. — JA. Van der Linden, Magni Hippocratis Col opera omnia..., vol. 1, Lu~duni
Batavorum 1665. (non vidi)
Coray =A. Coray, ‘IrroKpáTor; TrEpIazpuv.t&U’tUV.7otoJV, Traii’éd’I-hppocratedesAir.s’.
des Lara et des Llera, t. 2, Paris 1800. (non vidi)
Littré = É. Littré, Oeu”res complétes d’Hr’ppocrate, t. 2, Paris 1840, PP. 1-93.
Errnerins = F. Z. Ermerins, Híppocraús u al/omm medicorum veterum reliquiae, t. 1,
Trajecti ad Rhenum 1859. (non vidi)
Cobet = CG. Cobet, “Miscellanea Philologica et CiÁtica”, Mnemosi’ne 9, 1860, Pp. 68-
86. (non vidi)
Reinhold = CH. Th. Reinhold, 7zzoKpcírq~ Ko,u¿ó’rj, vol, J. Atenas 1865. (non vidi)
Kúhlewein = H Kuhlewein, Hippocratis opera quaeferuníur anuria, vol. 1. Lipsiae 1894.
Wilamovitz = U. von Wilamovitz-Moellendoit Gtiechisches Lesebuch, 1902; cf etiam “Die
hippokratischeSchrifttiEpflpfizvóoou”. S. Ber, kóninl. Preuss. Aliad. 1901,1 (Pp.
16 ss. ad r. é. 15.’t.). (non vidi)
Jacoby = F. Jacoby, “ZuHippokrates rEp\á~puV,Ú6áTwv,’tórnx2’, Hermes 46, 1911, Pp.
5 18-567. (non vidi)




Heiberg = 1. L. Heiberg, Jlippocratis opera, CMG, II, Leipzig - Berlin 1927.
Diller Oberliefemng’ = H. Diller, “Die U’berlieferung der hippokratischen Schrift IZEp’t «spwv
ÉUT<OV 7O~tU)V”, Philologus. Suppt, XXIII 3, Leipzig.
Lommer = emendatio apud R. Kapferer, Die Werkedes Hippokrates, Stuttgart 1933-1940,
vol. 6. (non vidi)
Rúst = Monographie der Sprache desH¡ppokra¡ischen Traktates De aere aquis locis,
Diss, Freiburg 1952.
Diller =H. Diller, Uberdic UmweIt (Deacre, aquis. locis). en CMG 1, 1, 2, Berlin 1970.
Lipourlis = á. Auruoi5pXr~, ITtTtoKpctTtKl) t«TptKfl. OpKo;, flEp’t tEpij; voiioou,flepX á~ipoxv,
ÚÓáTOJV. 7ÓltUV, IIpoyvwo’tícóv, Tesalónica 1983. (non vidi>
Jouanna = J. Jouanna, Hippocrate. A/rs, eaux, lieza. vol. U, Y parte, Paris 1996.
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ÁNTRODUCCIÓN:
En general los autores coinciden en la delimitación de los apartados de este tratado, ya que
la forma de exposición está llena de fórmulas de apertura y de cierre de los distintos temas. La
estructura de este tratado es mucho más clara que la de [bMed. En el cuadro que adjunto
después de este capítulo se ve claramente su estructura netamente definida,
Como en los otros tratados, los criterios de división son los siguientes:
1. Criterios de contenido: aquí muy bien delimitados por el propio autor a través de los engarces
expresivos: anuncia el comienzo y/o el fin de un bloque temático.
En los dos primeros capítulos de introducción se enumeran los temas que se van a
desarrollar en la primera mitad del tratado (caps. 111-5<11 “vientos, aguas y estaciones”); además
se expresa la finalidad última del texto, que se repetirá al final del tratado: aportar los datos
suficientes para que el médico avisado pueda conocer a priori las características de un lugary de
sus habitantes y así no errar en su tratamiento.
2. Criterio formal de los engarces expresivos (las “chevilles expressives”) de Van Grónin2en
Aquí está utilizado con especial rigor en favor de la claridad expositiva. En mi esquema
he transcrito estas frases de engarce que marco con (EP) si sólo hay “engarce prospectivo”; con
(ER) si sólo hay “engarce retrospectivo”; con (EM) el “engarce mixto”, cuando se combinan
ambos -con estas últimas siglas señalaré ambas panes, retrospectiva y prospectiva del engarce-.
Además, (Fialon) cuando el (EM) es muy préciso.
3. Criterios sintácticos:
El uso de ciertas partículas determina a veces los límites de algunos, apartados, como la
correlación jiév oi5v ... U que marca transiciones: el miembro con pév oi3v resume y cierra un
apartado, mientras que el siguiente se abre muy a menudo con U. Denniston2 señala que el
“transitional use of >.iév o~v” es muy común en la segunda mitad del siglo V y muy frecuente en
prosa, por ejemplo, en Tucídides. Añade: “Ofien the pév clause sums up and rounds offthe oíd
topie, while the U clause introduces the new
4. Criterios de argumentación o de orden expositivo:
Los sub-bloques temáticos guardan un orden expositivo similar dentro de su bloque
superior. Por ejemplo, en el bloque temático donde se describen las ciudades según su orientación
Gróningen 1960: 42-SI.
2 Denniston 1966:471-472.
Dennistonlo ejemplifica con Heródoto, Tucidides ;‘Antifoníe. Señala que es muy común en Aristóteles. pero no hace
mención de ningún tratado del Corpus Hippocrcnicuní. Curiosamente para otro valor de ~xévo’3v (OÚv destacando un u¿v
prospectivo) si menciona algunos ejemplos del CI-!. aunque ninguno de .Aer (Denmuston 1966: 474).
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a los distintos vientos (caps. III a VIII), se sigue un orden descriptivo más o menos constante en
las características de cada una: tipo de aguas, constitución de los habitantes, similitud
meteorológica anual con una estación del año, hábitos alimenticios, enfermedades tipicas y
generales. Por otra parte, laRingkornposition es también importante en el desarrollo del discurso.
PARTES DEL TRATADO4
1. INTRODUCCÓN: (caps. 1-II)
(c. 1)
Frase introductoria general (1,186,1-2): hy’tpucflx’ ña’tt~ ~otS2e’taí op6c.x ~fl7EiV.TUSE XP’1 TOtEiV
Enumeracion de lo que debe saber el que quiera conocer la medicina: los efectos de las
estaciones, los vientos y las propiedades de las aguas (1,186,2-187,4): ‘trpdnov p~y
Éx’OvuEiaOczt
Al llegar a una ciudad desconocida hay que fijarse en su orientación respecto a los
vientos y al sol, el tipo de aguas, de suelo, y sus costumbres (1, 187, 4- 188, 5): ~
i’tóXív ésEtb&v 4úcii’ta< ‘ttq a7tEtpO~ tan, Sia~pov’tiaaí xpii
(c. II)
Hay que ocuparse de cada dato por separado, pues si se conocen éstos, se pueden
conocer también las enfermedades locales, su naturaleza y su tratamiento (11,188,6-
188,13): Kal érb ‘tot>m>v ~pi~zveuueioeat SKUO’t«.
Según vaya siendo el año se podrán predecir las enfermedades generales de cada estación
y las enfermedades particulares por cambio de dieta. Dependerán del cambio de las
estaciones y de los astros. El médico verá asi la ocasión oportuna para curar cada caso con
éxito. (II, 188,13-11,189,9): Toó Sé xpdvou itpoióv’to~
La astronomía contribuye a la medicina por la relación del cambio de los órganos
internos con el cambio de las estaciones (II, 189, 10-14): El Sé SOKSOt ‘tt
2. DESARROLLO: (caps. III - XXIV)
A. VIENTOS. AGUAS y ESTACIONES: (caps. III - XI)
Al. Frase introductoria general (III, 189, 15-16) OKU~ ~ vcaa’ra 7(0V 7t~OE1~1]LJSVWV OKO7tEIV KUI.
~aoaVt~Etv. syd c~páow Ga~éu~. (EF)
A2. Caracteristicas de ciudades según su situación respecto a los VIENTOS (caps. III - VI)5:
-Ma. Tipos:
-a. expuestas a vientos calientes del Sur (11I,189,16-II1,192,8)
Las refererwias son de la edición de iouanna (1996) EscriN las primeras palabras de cada apanado, en algunos casos
las frases enteras, y en otros sólo las conjunciones. según lo quesea significativo: en todo caso, subrayo lasconjunciones
y pronombres relativos, cuando no aparecen solos.
La búsqueda de la claridad en este apanado se retleia en el cumplimiento del indice señalado en la introducción, como
también señala Lara Nava en su Tesis (1984: 202), y añade que el indice “advertia de la importancia no sólo de los
itvct>irn’ta ‘té Ocpuá ‘tE KU~ i~¡v~pd para la investigación. sino para el «médico que llega a una ciudad nueva» la Otatv
~ú’rii;. ÓKu~ 1CEi’tUt «ti rpé~ ‘té nvci2ua’ta «cX tpé~ ;&~ &v~’toXá; ‘roú tjXtou. Los dos primeros tipos de ciudad
se han referido a o primero fimdamentalmcníe, ~ los otros dos a lo segundo. -
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~‘ttc y
-b. expuestas a vientos fríos del Norte (c. IV) (IV, 192,9-196,2) óxóout 6 ... CD¿E E~Ct ~Ep1
‘u~v róRcwv ‘tov’tcov,
Cierre parcial (IV, 195,12-1V,]96,2): fiEpi utv ot~v ‘twV GEpjIUV rVEuucz’tUV «ti ‘td.v
4ruxp~v rut ‘tdv ItÓÁEUV6 ‘tOt>’twv (DdE E’¡Et (D~ ~pOEipflTut. (EM)
-c. expuestas a vientos del Este y del Oeste. Frase común de apertura (c. V) (V196,3-5)
(EM) OlCOOUt Se... rut OKOOut.,. (DdE CXCI JTE~t uu’twv.
1. expuestas a vientos del Este (c. \‘) (V.196,5-197,12) (EF) órócuí isv
Cierre parcial (V.197,12): mp’ uEV ‘tOU’XDV túdetxct5. (EM’>
2. expuestas a vientos del Oeste, a cubierto de vientos del Este y Norte (c. VI)
(VI,198.l-199.5) (EM) óróout dé
-A2¡). Frase de cierre del apanado (VL199,5-6) flep\ uév tVEI$UU:WV u ‘te sony Sfl’tl
1ñEtu «ti
UVETtl’tflSEtU bSE EXEt. (EM)
A3. Caracteristicas de las AGUAS, cualidades y efectos nocivos o saludables (c. VII - 15<):
-A3a. frases introductorias del apartado (VII, 199,7-10) (EM) fkpi dé ‘táv Xotrév úSá’tuv PotXouut
&~y,juao6at á ‘té ¿ant voo6dea rut d v’yt~tvo’ta’tu rut ardua 4 i5da’toq KctKcZ EiK0~ y<vea6at rut Oca
á’yuOá nXúa’tov y&p uépoc ~u~I~éXXE’tat£~ ‘tflV UytEtflV.
-A3~. Tipos:
-a. aguas pantanosas y quietas (VII, 199,1 0-VII,20 1,15) óróoa lEV OtV
Cierre parcial: (VII,201,14-15) Té uév ;otaú’ta Gdu’tu vou<Cw UO~OT~pU Etvat rpó,
UnuV ~p1’wu. (EM)
4. aguas que surgen de rocas o de la tierra (VII,20 1,1 5-VII.204,9) (EM’) Aa5’tEpu SE 000V
Aguas dulces y claras (‘<11,202,5-12): ‘Aptonu dé ¿róGa
Aguas saladas, crudas y duras (VII,202,12-VII,204,8) ‘Orócadé
El autor anuncia hablar del aprovechamiento de estas auas (‘<11,202,14-
VIJ,203, 1) ElCí 8’ ~vtat 4)tMYtEq icat VOOE13LIU’tU. CC & EItt’t1¶SEW ECU ‘tU ‘tOtUt)’tU
GSu’ta lttvOuEVu. 1tE~t (DV 4’paoG> aunira. (EM)
Desarrollo sobre la orientación de las ffientes (VII,203 ~~1O).
(EM) EXEt Se rai 7tEpt ‘to~’tov ódc’
Cumplimiento del anuncio (VJI,203,10-VII,204,S): dé
Cierre parcial (VII,204,9): Kui ‘tcpí uév ‘tbv i’r~yu<uv tdá’twv óSe EYEt. (EM)
-c. aguas de lluvia, nieve y hielo (‘<111,204, 10-VIII,208,9): (EM) l’kpi U ‘tuv óii~pitov ru\
OrOGa U2t0 X10V04 ~páoW SKUC E7Et
.
prueba de congelación y licuación (‘<111,207,1 2-VHI,208.5): rvoiu~ 5’ dv &SE’
Cierre parcial (‘<111,208,8-9): flcpi LtéV o1~v ó43púov údátwv «ti ‘t&v &t6 Xt6~’~ rut
rpuo’táXXwv oi5’roc ¿TEl. (EM’>
-d. efectos de la ingestión de aguas de todas clases (IX,208, 1 0-IX,209,7) (EM) Aiúuot dé
Srou iJdu’tu idvoncí nwv’rodu’tuS’tu’tu), y explicación de porqué no todos enferman: sanos,
hombres (excursus sobre los niños y el vino -IX,21 1,1-2 Ij~ 4rtwfl, mujeres (IX,209.7-
IX,211, 10) ó’tí dé oú~...
6 ~ ‘UbV ItÓAEWV Diller orn. Go,.! : rut ‘tchv %OA(WV Liuré
‘toó’twvErnzerins Jouanna : ‘tov’téuv V orn. Lail sic positis Lot situated facing either pan Ca//r ‘u5v oC’tw
KEtMSvOV Ileiberg 1-lermes, 39. 1904:137) Di/lcr
g
-- C~Ct O”’. Gal)’. Gal.
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-A3y. Frase de cierre del apartado (IX,21 1,10-11) TIEp\ u¿v ouv ‘tou’ruv <SSe ¿za fi Sn ‘roi.5ruv¿y’yCxu’tu. (EM)
A4. Características de las ESTACIONES en combinación con los astros para determinar cómo
será el año, si malsano o saludable (c. 5< - XI):
-A4a. Frases introductorias del apartado (X,2 11,1 2-X,212,6) <~EM) flcpi U nhv ápéwv9 <SSe &v ‘ti;
tvOuget5gevo; Síayíváoxoí ócoióv ‘ti. uéXXeí soEaOut ‘tó ¿‘to;, EZ’tE voocpóv EL’tE tryt~pOv.
-A4~. Tipos de condiciones climáticas:
-a. si las señales astrales son saludables, el año también (X,212,1-6) Hv psv yáp
-b. invierno seco con viento del N., y pnmavera lluviosa con viento del 5. (X,2 12,6-
X,213,5) fivdé
-e. lluvia y vientos etesios en la canícula (X,213,5-X,214,3) Ka\ flv !.Iév... fiv S~ mi
-d. invierno con viento del 5., lluvioso y benigno, y pnmavera con viento del N.. seca e
invernal (X,214,3-X,216,4) uy
-e. verano seco o lluvioso (X,216,4-9) KflV gév... flv Sé
-f. verano y otoño lluviosos con viento del 5. (X,216,9-14) flv dé
-g. verano seco con viento N. y otoño lluvioso con viento del 5. (X,216,14-X,2 17,3) fjv
Sé
-It verano con viento N. y seco, sin lluvia al salir Sirio o Arturo (X,217,3-X.218,4) ijv Sé
-i. tnvierno seco con viento N., y primavera lluviosa con viento 5. (5<, 218, 5-7) ijv Sé
-A4y. Resumen (c. XI) (XI,218,S-l0): Asíndeton. Kur& ‘taú’rci ‘ti; tvvociiucvo; «ti. a1co3tEl4IEvo;
TtpoElSEtfl ay ‘ta IAEiC’t« ‘twv peXXóv’tuv éoeo6a’. &ité ‘tdv uc’tal3oXéuv. (EM)
.Consejo de ser cauto antes de purgar, cauterizar o sajar (IX,218,1 0-XI,2 19,8): (EM) 0UXáOOEOOUí
& xpfl...
-A46. Frase de cierre del apartado (XI,2 119,9) tlep\ uév ‘to,5uav ov~:tÚ;~xei.. (EM)
B. DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ASIA Y EUROPA (caps. XII - XXIV, 248, 7)
Rl. Introducción: (c. XII)
-Rl a. Programa de la exposición (XII,219,10-15): (EM) BoúXou«í Sé rrep\ ‘tfl; ‘Aa<~; «tt
EúpcSn~; Xé~uí’> ÓKÓOOV Sí4épovaív UD.1]X(DV 5; ‘tu ‘tav’ta, «XL ItEpt ‘rdv t8véwv ú
1; ~iop@fi;.‘rC”
&íUXXáOOEJ. «ti. uflUv sOtlCEv &XXujkoíoí. Hep~ uév mw urav’twv roXú; &v cti~ Aóyo;, repi U Wv
1iEyto’twv icut flkEiO’tov Síu4epov’tuv £p~w. c; lOt 50KG r(EtV. (EF)
B2. ASIA (c. XII - XVI)
-B2a. Generalidades sobre Asia: su benignidad natural, mayor que la de Europa, porcausa
de la mezcla de las estaciones (XII) 19,15-XII,220,10).
Se ruy wpéGv Corax’ Di/lcr Jonanna 5’ ¿ruy y 5¿ npu<wv Gad, : ézéuv Limé
10 X4ui. G~/.> cf dicere: Lar. cf to mention Gal.
4’Jo,~anna : dci~uí y dé~aí
1R1¿sr Di/lcr
‘ti] 6; ciad.: quare Lar.’ í~elcher Uníerschied GaLÁr~: dic Menge des Unterschieds Gal. .4r0 quotque diversitaks
GaLUÍ: Sn Corav aix Sí& ‘tú’ tcf Philo/.S¡~ppL 26.3,40>
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Frase de introducción (XII.219,15-X1L220,2): Asíndeton, Ti~v ‘Ao<~v rXcio’tov
Stct¿~épci.v 4mu\ ;fi; Eúpc~n>; ¿; ‘té; ~vdi.u; ‘tÓv y.iwn(tv’tur.’ ‘t(D\’ ‘te mc :i~; y’>; 4n=o~scvnv
«ti ‘tCov uv6pciitwv. (EF)
Argumentación (5<11,220,2-10): ydp
-R2~. Distintos pu’eblos de Asia:
-a. Los que no difieren mucho por no haber grandes cambios estacionales:
Pueblos en zona equidistante del calor y del frío:
Frase de introducción(5<11,220,10-12) “ExcxUxu’t&;~v Ao<r1xoú
rtuv’tuxfi ouoiw;. ¿XX’ ñor~ ~év ‘fi; vnpn; ¿y uéo& KCi:Ut :oó Scpuot «ti
:ou 4xu’~pov...
Generalidades: flora, clima, fauna, suelo, raza humana (XH,220,12-XII,222,3)
uév
Egipcios y libios: frase de cierre sobre su descripción (tras laguna previa)
(XII,222,3-XII,222,’7) flcp\ u¿v o~v Aiyur’tiuv «t’t Aí~twv ov’tw¿ E’tEi.V uoí
SONEL, (EM)
-It Los que difieren por los grandes cambios estacionales:
Generalidades: (c. 5<111-KV)
Frase introductoria (5<111,222,8-10) de localización (EM) 11E91 dé
‘túv ¿y de¿íj ‘tot fiX<ou ‘tdv &va:oXéuv 7WV OEpi.VUV” iJE’XPi. Mrzíw’ti.do;
X4iv’>; -o~’to; y&p ópo; ‘tfl; Eúp&~; «ti ‘tfl; ‘Aoñ~;- <SSe £TEi. Itepí
aumjV.
Descripción: comparación con lo anterior, raza humana, suelo,
clima (5<111,222, 10-XIII_~23,15) d~
Pueblos: (c. XIV)
-Frases introductorias (XIV,224, 1-3) «ti &zdoa uzv OMvovdi.««pei.
‘u~v ÉOvéuv, irupuXcíipw’ (EM) (EM) ñcóou S¿ UE’yáXu ,] ~Coeí 11 vO~t9.
épn TrEpí uU’tUV (a; ¿‘~Ei.~
-Macrocéfalos: rasgo diferencial y sus causas (costumbre y
naturaleza) (XIV,224,3-XIV,225,6) «t~ rrp¿~’tov rcpi ‘tdv
MUKpOKE~UXWV. (EF)
frase de cierre (XIV,225,6-7) flep’i. u?v otv ‘toúrwv oC’tu;
UOi. SOICEl. (EM)
- Los que habitan junto al Fasis:
fórmula introductoria (X’V,225,8) (FMI L’lcp’i. Sé xúv ev
clima y topogratia; costumbres, flora, características
humanas, clima (XV,225,8-XV,227,8)
- Cierre parcial (XV,227,8-10) K«\ ‘tIEpí u¿V ‘It); <~tOi.O; Licaíl’3 ‘tfi; Si.u4op~; «t~’t’>;uop@fi;” ‘túv ¿y ‘tfl ‘Aol’> IKUI ‘tfl EúpC~u1 ou’tw~ ¿ni.. (EM)
12 OEpi.vdv cviii. Gal.. Liuré Jovanna: txeíuepi.vúvt Di/lcr V Lar
«ti deL Corax’Jauanna.’ hab. y Gal.4’ onz Lot,
14 Nótese la composición anular con la frase iniciat del programa (Bla’>.
Ka\-uop4jcl «ti. ncp\ p¿v‘ti
1; ~t~a’o; :fl; &a4opj; 1cu~ ‘tfi; ~iop<~fi;VLittré : dc natura ergodix’crjorumn et forma




-B2y. Carácter de los asiáticos: indolentes, cobardes, pacificos (XVI, 227, 11 - XVI, 230,
4) (EM) ltEpi. dé ‘rfl; &Oui.tfli;
Causas (S’ti. completY (XVI,227,I7-XVI,229,18)
-homogeneidad climática (XVI,227, 1 7-XVI,228,9)
-instituciones (reyes) (XVI,228,9-XV’I,229, 18)
Diferencias entre sus pueblos por los cambios de las estaciones <XVL230,I-4)
Eúpi¶oei.; Sé KUt
-B28. Cierre del apanado de Asia (XVL23O.4-5) Ka’t rEp\ uév táv ¿y ½Aa<~ Ot)tU~ £YEi.
.
(EM)
B3. EUROPA (caps. XVII- XXIII)
-113a. Pueblos:
-a.- Escitas o saurómatas: (XVII,230,6-KX.II,24 1,20)
Frases introductorias (XVII,230,6-8) (EM) ‘Ev Sé ½Eúp6~u ¿o’ti.v ~6vo;
Zicv6i.icév.5 itepi ‘ti~v Xtuviiv OIKEi ‘ti’~v Muíú’tív Stu4épov ‘túv ¿Ovéwv ‘túv &XAwv’
Xuvpopci’taí icu~etiv’tai..
Costumbres y aspecto de las mujeres (XVIL23O.8). Asindeton.
.Aspecto del resto de los escitas causado por el paisaje (XVIII,231,5-12)
Hcpi Sé
Costumbres nómadas, dieta (XVIIL23I,12-XVIII,232,13) Sé
Cierre: (XVIII,232, 12-13) Té u¿v ¿; ‘tt1v SCaí’tuv at’tdw ou’tw; ~x~i.
«ti ‘tot; vóuou;. (EM)
Estaciones y aspecto de las personas (caps. XIX-XIX):
Frase introductoria: (XIX.232, 14-16) (EM) flep’t Sé’~ ‘ráv bpéuv «ti.
‘tfl; uop4~fl;. Sr roXú &i’t’rjXAax’tui. ‘t5v Xoírdv &vOpArov ‘té ZruOi.icév
yévo; Kut £oi.KEv aúté tnu’ta> (DO~E~ té Aiyi~ni.ov
Características: poco fecundos, pocos animales, clima, paisaje,
poca variación estacional, de ahí su aspecto flojo y carnoso, su
parecido mutuo y su humedad (XIX,232,16-XIX,235,7) ica(
Prueba de humedad: miembros cauterizados. Por sus costumbres
sedentarias: patizambos y flojos. (XX,235,8-XX,237,2) dé
No son prolificos por su humedad y costumbres (XXI,237,3-XXI,238,5)
Sé oúx
Cierre anular (XX.I,238,1-2) KuX tiró ‘uot5’unv mdv UVU’yKé&>v oú
izoXi.iyovóv ¿att ‘té yévo; ‘té ZKuOIKÓv
Prueba (XXl~238.2-5) &
Hay muchos impotentes (c. XXII):
- Frase introductoria (XXII,238,6-9) E’tí tc’< 7tpó; to~toi.ai.v
Etvou~iai ytvov’tuí vi] irXcio’toí sv Zn3O1oí «ti ytJvaIKEia épyá4ov’tai.
día%éyov’tui ‘te ouott~; «ti al ybvuiKE; «tXcúvta~ te oi toíou’toí
‘Avapíei;.
- venerados por achacarlo a causas divinas (XXJI,238,9-12) 01 uév
ouY
dé orn. Lar!’
16 ~ V : St conj. Di/lcr sed¡wn Ermerius cirpíz Zwingen
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-. Oposición y explicación racional (XXH.232, 1 2-XXH.240, 10)
éuo\ dé
- Rechazo de la acción divina en las enfermedades (XXII,240,10-
XXII,24 1,9) Kaihoi.
- Analogía en otros hombres en las mismas circunstancias
(XXII,241.9-12) dENal
- Recapitulación sobre las causas (XXII,241,12-19) dé
Cierre del apartado de los escitas (XXII.241,19-20) Hcp’i utv oúv :Úv
Znkéwv ou’tw; s~ci. ‘tou ‘¿éV¿o;. (EM>
-b. Demás europeos (c. XXIII):
Frase introductoria: son diferentes entre si (XXIíI,24 1,21 -XXIII,242, 1)
(EM) Té St Xotirév yévo; ‘té ¿y ½Eúp6n~ ¿í~opov uú’ró ¿muró don «t’t& ‘t6
géyc6o; KUL Ka’t«‘té; gop4&;...
Causas:
cambios estacionales frecuentes, que dañan el semen
(XXIII,’4” 1-XXIII,243,13) Md...
instituciones (XXHI,243, 13-5<5<111.244,6) «ti Sí&..
-B313. Cierre parcial de Europa y Asia: (XXIII,244,6) Té utv oí!s’ dXov «ti ‘té cz~av othw; ¿~ei.
ItEpt ‘te ‘tfl; Eúpo3ir~; «ti ‘tij; ‘Aoi’>;. (ER)
-83y. APÉNDICE (cap. XXIV):”
Características de los hombres según el lugar que habiten (XX1V,~44 8-
XXiIV,248,7). Frases ~ Eveíai. St «ti. dv ‘tfl Eúp~n~ ~úXa 6íá4’opa
~‘tepa t’tépoi.oi. «ti ‘té ~scyéOca«ti ‘té; ~iop4é; ~ai ‘té; évdpe(a;’ tu St díax¿aocov’ta
to’ri.v. a «ti sin ‘tév itpó’tepov ctp~’taí’ ¿‘ti. St oa4éo’tepov 4’p~ow. (EF)
Ejemplos: ~OUV,244, 11 -XXIV,248,3) éK¿oot LIéV... OKOOO1 Sé... ÓKÓooi. Sé... ÓKdooí
dé...
Prueba: (XXIV,248,3-6) ydp
Frase de cierre: (XXIV,248,6-7) Mé’yi.o’tuí uév oúv E1OIV aMen ‘ti1; ~óoi.o; ai
Si.aAAayai. (EJalon)
C. EPÍLOGO (cap. XXIV, 248, 7ss.): (denominación de Lara Nava)
Influencia de la tierra y el agua en el aspecto humano: QO’IIV,248,’7-XXIV,250,10).
Frase introductoria: (Etalon) ¿irci.’ta St ~ai j X0Pfl~ é~’ ñ eLY ‘ti; ‘tpé~~’tui.. «t~ Té T3SaTa’Ejemplos: (XXI V,248, 1 0-XXIV,250,8) 6Km> ¡15V yáp (como enAsia)... 5Km> St (comoen Europa>
Cierre del epílogo (XXIV,250,8-9): Al udv tvavrí6’ta’taí ~tSoi.é; ‘te Kai. iSéai. ¿~ovoi.v
<FBI’
17 Tantoal “apéndice” como al “epilogo” les dox ese nombre siguiendo a Lara Nava 4984: 185-186).
‘~ Lara Nava llama a estas frases “breve prólogo” porque anticipan lo que va a exponer, y que “el hecho de que en él se
diga que “va se ha hablado antes” del tema, y la frase: “pero aún voy a ser mñs claro”, nos indican que lo siguiente es una
síntesis. Lo entendemos como una síntesis, si bien está muy cerca delo que seria un cuadro sinóptico.” (Lara 1984: 22$)
19 ‘taú’t’ V: ‘t«ú’td Zi.’inger Di/ter: ‘tatid Liuré : hec Latí
20Van Gróningen no señala estaER. pero“o creo queestá cenando el epilogo, además en composición anular repitiendo
con ai..4óoi.é; ‘te Kai idéai la idea del «ti ‘té ¿Sea ‘tdw dvOpbinúv Kai ‘toú; spónou;dR X.XIV.248.l0,
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Cierre total de todo el tratado, con exhortación (XXIV.250,9-10): éré St ‘toii’twv
‘tEKuai.pouEvo; t& Xo¡r& évOupeío8ai.. «ti. oú~ &uuo’t?~an. (BR) (Forma anillo con la introducción
-c. II-)
LZZL OTRAS PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL TRATADO Deaere aquis locis
Entre las distintas distribuciones que de los capítulos se han realizado, considero preferible
la de 1. Jouanna (Paris 1996) a la tradicional de \\T H. 5. Jones (London 1923), de H. Diller
(Berlin 1970), etc., puesto que el primero incluye las frases de cierre en los capitulos que
contienen los temas a que cadauna se refiere respectivamente. En cambio la separación tradicional
incluye tales frases en el capitulo síwnente, atendiendo seguramente a razones sintácticas, como
no separar correlaciones de tipo gev... U. Pero el propio autor del tratado ha separado
netamente, a menudo mediante la composición en anillo, muchos bloques y sub-bloques temáticos
que forman unidades cerradas e inseparables, por lo cual no parece muy adecuado romperlas y
situar parte de ellas en capitulos distintos. En casos concretos, como nota J. Jouanna, “la división
tradicional en capitulos no respeta las articulaciones naturales de la exposición”; por ejemplo, el
apartado dedicado a las a~zuas se ha dividido en solo tres capítulos, cuando el texto tiene cuatro
subdivisiones estructurales y cinco categorias de aguas21.
En cualquier caso este tratado está tan claramente estructurado que no hay casi
discrepancia entre los diversos autores. He aquí las propuestas:
1. VxN GRÓNINGEN estructura el discurso de acuerdo con las ‘chevilles expressives”22,
prácticamente como yo, aunque como sólo se basa en ellas, incluye en un solo subapartado los
vientos calientes y fijos (caps. 3-4), que yo he dividido en dos.
Marca cada apartado por medio de las “chevilles’, pero en los casos en que son mixtas,
en lugar de incluir cada miembro en su apartado, une ambos en uno solo, cosa que no considero
que se deba hacer si atendemos también al criterio de contenido, Por lo demás, coincidimos en el
resto de las subdivisiones, aunque mi esquema es un poco más detallado.
Coincido también en la subdivisión del último capitulo en un apéndice -le llamaaddendum-
yun epilogo, y en destacar la ‘frase final como cierre de todo el tratado: dité 8~ toC’nnv
tcKuaLpo~.1cvo~ z& Xoír& év6u.tciaOctí, Kat oúy &uannion. Van Gróningen añade que el
encuadre de todo el tratado entre el prólogo ~ el epilogo es paralelo al utilizado en elementos
menores e incluso accesorios; asimismo la última frase “constate indirectement que le sujet de
.Touanna 1996: 13. u. 16.
-- Grónineen ¡960V 250-253. Este autor comenta también que “le eraud essaí De .Aer¡bus .Iquis Locis réserve les
chevilles d’exu’érnc simplicité á l’enchainament des plus petites subdivisions de lexposé. Four les parties plus grandesel
les éléments dimportance moverme jI faii un cmpioi constaní de cheíifles mixtas, jaions d’arrangement. De cene fa9on
la ciarté du rasonnemení est perfaite. puisque le lecteur est toojours au couraní de la marche des idees: mais l’msístance
de lauteur á la tui faire rernarquer est. á la bague, tres fatigante”. (Cirúningen 19602: 250-251)
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1 ouvrage fait partie dun tout plus considérable, dune sorte de KUKAoC ta:ptKo; qui rappelle le
cycle épique (Groirdngen 1966’: 253).
2. J. JOUMmA~ destaca asimismo la claridad estructural del tratado. “subrayada por las
transiciones que resumen lo que precede y anuncian lo que sigue’. Su división es la siguiente:
L (e. 1-2) Preámbulo:
(c. 1) El autor enurnera los puntos en que deberá tijarse el médico que llegue a una ciudad desconocida: en las
estaciones, en su orientacion respecto a los vientos va la salida del sol. ven sus acuas. Ademas en la naturaleza
del suelo~‘el tipo de vida de sus habitantes.
(c. 2) Es necesario considerar todos estos i’acíores para conocer las enlennedades -sean éstas generales, locales o
particulares-, para poder preverlas y curarlas. El autor defiende la astronomia como parte importante de la
medicina, contra los que crecn que las consideraciones sobre las estaciones son extrañas a la medicina.
U. (e. 3-II) Principales factores enumerados en el preámbulo:
A. (e. 3-6) Orientación de las ciudades con respecto a los vientos val sol:
a.1. (e. 3) orientadas a los xientos calientes del Sur.
al. (c. 4) a los tientos fnos del Norte
a.3. e. 5) a los tientos del Este.
a.4. (c. 6) a los tientos del Oeste.
B. (c. 7-9) Aguas que usan los habitantes:
b.1. (c. 7,2-8) Aguas estancadas de marismas y lagos. Son malas.
b.2. (e. 7,9-13) Aguas de tbente.
b.3. (c. 8) Aguas de lluvia. Son buenas.
Exposición sobre su formación,
Aguas procedentes de nieve o de hielo. Muy malas.
Experiencia cuantitativa sobre la congelación.
hA. (e. 9) Aguas procedentes de la conjunción de aguas diversas.
Monoeratia sobre la litiasis.
C. (e. 10-11) Estaciones:
cl. tc. 10. 2) (X. 210. 1-6) Definición de la “constitución” anual más sana.
e.Z. (c. lO, 3-12) Cinco consútuciones climáticas que detennirtan las enfennedades,
c.3. (e. II) El medico debe desconfiar de los cambios más importantes relacionados con el solv los astros: es el
momento en que las crisisde las enfermedades se producen, por lo queel médico debeevitar intervenirentonces.
III. (c. 12-24) Comparación entre los pueblos de Asia x’Europa:
A. Asia (e. 12-16)
al. (e. 12-15’> Físico de sus pueblos:
(e. 12.6) Conclusión de una laguna sobre los pueblos de Egipio ~ Libia.
(c. 13) Pueblos de Asia que difierenentre sí.
(c. 14) Macrocéfalos.
(c. IS) Habitantes del Fasis.
a.
2- (c. 16) Moral: son menos ~ucrreros y más dulces que los euro¡nls. Esto dependedel clima, y además de las
costumbres y las leves.
B. Europa ~c. 17-23):
b.1. (c. 17-23) Fisico:
(e. 17-22) Escitas:
23 itouarma 1996: 11-22
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(e. 17) Saurómatas; sus mujeres van a la guerra como las Amazonas.
(c. 18-22) Restantes escitas:
(c. 18) País;’ tipo de ;‘ida nómada.
(c.19’l Clima, generalmente frío, por lo que la constitución de los habitantes es fría;’
húmeda.
.(c.20) Prueba de su humedad: cauterizaciónde panes de su cuerpo.
(c.2 1) Explica también su escasaaptitud para la reproducción y’ su género de vida.
(c.22) Impotencia de los ananeos causada por la práctica constante de la
equitación.
(23, 1-2) Otros habitantes de Europa: difieren entre si por el cambio de lasestaciones.
b,2. (e. 23, 3-4) Moral: desarrollo paralelo y comparativo con el expuesto para los asiáticos.
b.3. (e. 24) Vuelve sobre las diferencias fisicas y’ morales entre los pueblos de Europa y sobre sus causas, e insiste
en la influencia del suelo ~ del anua, en un intento de explicación antropológica general, al estarexenta de toda
referencia geográfica y anográfica concreta, aunquemencione Europa.
Coincido con esta esquemática división del tratado, salvo en III.A.al., donde creemos
(también Lara Nava24) que los egipcios y libios, junto con los pueblos situados en un lugar
equidistante del calor y del filo, forman parte de un apartado mayor relativo a los pueblos asiáticos
que no difieran mucho entre sí por la homogeneidad de las estaciones.
Tampoco estamos de acuerdo en el final: Jouanna toma como un todo el último capítulo,
el XXIV, donde creo, como Lara Nava25, que hay dos partes bien diferenciadas: una trata sólo de
Europa; la otra es un epílogo donde hace referencia a todos los factores importantes de los que
se ha hablado en el tratado: características del suelo, aguas, estaciones y su influencia sobre sus
habitantes, tanto en el aspecto fisico como en el moral (carácter e inteligencia).
Tampoco comenta las frases finales del tratado QOUV,250,8- 10), especialmente laúltima
(lineas 9-10) que puede considerarse como un cierre total para todo el texto, en forma de
composición anular, donde retoma la finalidad expresada en la introducción: que el médico no
yerre al haber atendido a todos los datos expuestos.
3. XV. ALY26 realiza un esquema muy claro de la estructura del tratado, con el que coincido
prácticamente, y en el que destaca las fórmulas de transición (no transcribo el texto puesto que
están también en mi propuesta). Unicamente haré notar algunos hechos:
Algunas frases de cierre no las menciona, como por ejemplo:
Té uév t; ‘tfiv S<eLi.’tav U13tuv ot’tw; ¿Xci «ti ‘tot; vduou;. Q<VIII,232,12-13)
Al uSV svav’tLG)’ta’tat ~uois ‘te «ti idértí SXOVOi.V oG’tw;’ (XXIV,250,S9)
Los últimos capítulos (XXIII-XXIV) los reúne en un solo apartado cte ¡¿br/gen
Etu’opúer, pero creo que el texto dedicado a la influencia de la tierra y el agua es un epilogo
general, como nota Lara Nava (1984: 23 Sss.). que sirve para todos los pueblos, sean de Asia o
24 Lara Nava 1984: 218-219.
-- Lara Nava 1984: 185. 235ss.. 247bis.
26 AJy 1987: 60. u. 68 ( 1929: 52-60).
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Europa. Como dice Jouanna, no hay determinación geográfica o etnográfica akuna. de modo que
no se debe adscribir únicamente a los europeos.
Tampoco queda claro en su esquema a qué llama Schlu/Jsat, si a Ai uév ¿veLv’ticá’tcz’taí
4n5aié; ‘te 1ca\ iSéaí EXotoLv o15’tc;’ &iré Sé ‘tot’tcov‘terucz¡poucvo; ‘tu xoíra £VO1JLICIOOeLi.. KUL oik( ~uap’t?iO11,
o sólo a «ité Ss tot’twv teKgctipouEvo; ‘t~ Xotn& éVOt)LIEiOAeLi., KUI OV’/ ÚueLp’tIlOlf
4. M. D. LMtX NAVA28 defiende un esquema temario en Áer con el que estoy de acuerdo -
prólogo, núcleo y epilogo29-, aunque la frase de introducción general que ella llama“presentación”
y deja aparte del resto, yo la incluyo en el prólogo.
Su esquema es el siguiente (curiosamente se basa en la edición de Jones, aunque reconoce
que la de Diller era la mejor hasta ese momento y la tiene en cuenta
FP. Presentación (1.1): Inrpi.xilv ~5o’ti.;~oi.>Xc’tai.¿pOfa; ~~‘teiv. ‘triSe XPU 7tOiciV
A. Prólogo (cc. 1-2)
Aa. (1.2): irpú>’tov uévév6uueio6ai.
Ab. (1.2-2.24)
Ab 1. (1 .2-2.1): ÉvOuueioCu¾‘té; d~pa;
Ab2. (2.1-24): é~’ré ‘toiS’tuxv XP’1 év6uueio6ut
Ac. (2.26): &ka y&p ‘tfioív (opflot «ti. en KotXXUL uc’ta~dkAouot
B. Núcleo (cc. 3-24,40)




Bblba. (3.2-7.2): H;íq uév i’tóXi;
Bblbfl. (7.2-10.2): Ikp\ dé ‘tdv Xoi.ircn’ úSá’twv ~o~XouatSi~yijouoBat
Bb 1 by. (10.2-11.17): fIcp\ Sé itire ápéwv ¿aSe áv ‘ti.; évOu~xeiSpex’o;
Bblc. (12.1): flep’i. uév ‘tOi.”tUV OUTW
Bb2. (12.1-24-40)
Bb2a. (12.1-7): Bo~Xouai. Sé ,repi ‘tfl; ‘Aoñ
1; Kti ‘tfi;EÚp6rfl;dei~ai.
Bb2b. (12.8-24.36)
27 cj en el capitulo 1 de Prorrh.IL Ey~ Sé ‘toi.aú’ta 2v oú ~sav’teuooual. O¶fl.LEW Sé ypci4xn otai. xpfi
‘tccuai.oeoOai. roi.3; ‘te fryi.éa; éoou¿vou; ‘tdxv áv6pc3i’twv «ti. ‘toú; áxoOuvouuévou;, ‘toi5; mc ¿y éXtyw XP6V9
fl ¿y itoAAú úyíéa; ¿oouévou; fl ároXouuévoug’ (L. 9.2.5)
2S Lara Nava 1984: 247-247bis.
29 Lara Nava 1984:182.
30 Lara Nava 1984: 182.
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Bb2ba. (12.8-17.1): Tfiv ‘Aofnv4rnuP’
Bb2bp. (17.2-24.36): ‘Ev St ½EúpcMrp
Bb2c. (24.36-40): OKOU y&p al j.¡cra~oXat cid’ 7tKvÓTa’tai. ‘tuN’ upÉtoV KU\ 7tXciarov
S¡á~opoí
C. Epilogo (24.41-67)
Ca. (24.41-42): Méyia’tai. LIEN’ OCV ci.oiv ... al StaXXayai’.
Cb. (24.64-67): cvp~oci.; yáp
Cc. (24.64-67): &uté St ‘toti’twv ‘te~LIaipoucvo; ‘t& Xout& ¿vOujscio8czi.. «ti ou~ á~.iaptijOfl.
Lara señala la Ringkomposition que enmarca el prólogo por medio del tema de las
estaciones (ahtpai.), cuyo cambio será el tema central de toda la obra (Lara Nava 1984: 184).
Advierte correctamente que, en el apanado de las ciudades clasificadas según su
onentación respecto a los vientos (cc. 3-6), la ligazón de las cuatro partes en que está dividida
“viene dada, a nivel formal, por el recurso de la clasificación y por la fórmula final que agrupa el
tema bajo el titulo rv’EuMata.” Además, “los cuatro puntos van agrupados, a su vez, de dos en
dos, yendo los dos primeros globalizados por un resumen común, y los dos últimos por un
prólogo, también común” 3=
También considero como conclusión general para todo el tratado la frase (XXIV, 250, 9-
10) arW óé toiimv tEK~.taLpoj.1cvoq té Xotr& évOuucioOcn, Kttt Oúx &paptflofl, tanto para
los capítulos 1 al XII. como para los capítulos XII al XXIV. Como bien señala Lara, forma anillo
con la introducción: nos devuelve al prólogo inicial del tratado [...]. En efecto, la exhortación
évOu~tciaOat (con elipsis de x~4) enlaza, no sólo por el eco que se hacen los términos
év0ukcioOrn, sino también por la propia utilización de la protrepsis, con el prólogo general (A)
al que tampoco le es ajeno el concepto oúx ¿~aptávctv que era planteado allí como uno de los
objetivos del médico33.’
5. .ádemás de los esquemas expuestos, otros autoreshan hecho sus propuestas de estructura;
3.4por ejemplo. F. Heinimann’ establece la disposición de la segunda parte del tratado (Asia y
Europa) según que el aspecto de los pueblos esté condicionado por la nórnos o laphysis; otros
3t También Lara Nava (1984:218-219) subdivide asi este apartado.
Introducción
• Pueblos con icualdad de clima, por poca x’anedad estacional
Región edíuidistante del calory el filo, comparada con la pnmavera
• Pueblos egipcio y libio
• Pueblos con tipos humanos muY dispares
- Macrocéfalos
• Carácter de los asiatícos
32 lara Nava 1984: 197
<‘Lara Nava 1984 235
Heinirnann 1945: 20-21.
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estudiosos han comentado capitulo a capitulo el texto, como H. Dille¿. en su Wana’e,’ar¡: zitid
Añio/oge, y M. Pohíen», en I-Jíppokra¡es ¡md dic Begrñndung der wissenschafí/ichenA’iedLin.
~ Diller 1934.
36 antitético entre los III x’ y V y VI que se
Pohlenz 1938: 3-35. Pobleaz específica el paralelismo que hay capítulos IV,
desarrollan siguiendo un mismo esquema respectivamente ~pp.5-7). También realiza un esquema de la estrucrnra general
de los capítulos XII aXXIV (p. 18).
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Como se ha visto en el capitulo sobre la composición del texto, los bloques temáticos
estánmuy bien delimitados enAer, pero eso no esóbice para que, alavez, varios temas se repitan
recurrentemente,a lo largo de todo el tratado1. Estos temas se enuncian en el prólogo2, que no
solo hace de indice general del texto posterior, sino que marca la pauta que el autor seguira
coherentemente en los estudios particulares, de forma más o menos completa. ya que son los
factores considerados importantes en cuanto a su influencia decisiva sobre la 4»ot;, sobre el
carácter de los hombres, y sobre las enfermedades sufridas por los habitantes de ciudades y
lugares expuestos a dichos factores. También se adjunta un resumen del tratado en el apéndice
final, en el que los distintos temas están señalados cada uno con un color diferente.
Dentro de cada apartado monográfico dedicado a los vientos, aguas, estaciones, Asia y
Europa. encontramos respectivamente los factores importantes para el autor, incluidos los
tratados monográficamente:
- estaciones del año (¿pcn) y sus cambios (pEza~oXaC),
- tipo de aguas
- vientos (tvci3ga:a),
- orientación respecto a los vientos o al sol (Oéot; rpó; té rvci ktaza ca’t rrpé; té; ¿cvatoX&~
- orientación respecto a otros astros, y astronomía,
- tipo y naturaleza de la tierra (9~ yi’)),
- el género de vida (6iavra),
- las instituciones (vóuot).
- reunión de los factores en el apéndice y en el epilogo,
- exito en el tratamiento de las enfermedades, si se conocen estos datos.
A continuación expondré los pasajes en que aparecen los distintos temas, para denotar la
3’.interrelación entre ellos : unícamente no transcribiré aquellos en que el tema aparece en su
apartado monográfico. Tampoco me detendré en los temas de las enfermedades y de las
características de los hombres y de la naturaleza, ya que aparecen por todo el texto como
consecuencia de los factores que se van indicando y que son los que trataremos aquí por aparecer
de forma recurrente:
1. El tema que parece principal en todo el texto es el de las estaciones del año (dpaQ, por sus
efectos, y sus cambios (~.tc:aflokaC) más o menos bruscos. De hecho, es lo primero que el autor
dice en el prólogo que un estudioso de la medicina debe conocer, aunque después la parte
monográfica vaya en tercer lugar, tras la de los vientos y la de las aguas.
O]? Delaunois 1951 y 1959.
- Cf Cirensemann 1979.
La traducción es la de López Férez (1986). salio en aquellos casos en qime adopte otras variantes o quiera hacer
hincapié en una traducción más literal.
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La primera mención del tema aparece en el comienzo mismo del tratado:
Jouanna 1,186.2 L. 2.l2.2-3,: npdxrov u?v év0uueioOat ;éc apa; ‘tov E:eo;. 6 ‘ti. Stva’tat
aitepytt<coOat s~ao’t~
“Enprimer lugar. en cuanto alas estaciones del año. lo que puede producir cada una,”
Implicación de los cambios bruscos o no de las estaciones en las enfermedades, en el
paisaje o en el carácter y constitución de los habitantes, por su influencia en el cambio de tipo de
vida:
Jouanna 11.188.13-189.3 t= L. 2,14i7-l0): Tot U XpÓVoU ~poiov’to; «ti ‘tOt éVtaU’tOú Aéyoi dv óxóoa
‘te vocijuara uiA2ci. rá’ycotva ‘tf1v tottv «t’taozrloeív fl O¿pco~ fl ~ei~.Iuvo; Soa ‘te iSia rxtxo’tu
“Según transcurre el tiempo x pasa el año, podrá decircuantas enfermedades cencrales van a atacar a la ciudad
en “erano o en inviemo. y cuántas enteunedades paniculares es de temer que le ocw’ra a cada uno a causa de
un cambio en su dieta.”
Conociendo los cambios estacionales y las salidas y puestas de los astros se pueden
predecir las enfermedades de un año:
Jouanna 11.189.4-6 ( L. 2.14,10-12): ElSó; y&p ‘t4n’ ¿pá.w ‘té; Mc’taPoXd; KaL ‘túv &o’tpwv éri.’to2á;
‘tE Ka, Si.5oi.a; xa’tó’tí £Kao’tOv ‘toi.>’twN’ ytve’tai npoctSet~ dv ‘té U’t0 ÓKOIÓV ‘ti. uéXXcí yÑ’eo8at.
“Pues quien conoce los cambios de lasestaciones y la salida y ocaso de los astros, a la vista de cómo ocurrecada
uno de esos hechos. podrá prever cómo va a ser el ano.
En relación con los lugares expuestos a vientos calientes, dice el autor al final:
Jouanna 111.192.5-8 (= L. 2.l8.15-18): ‘taO’ta LIEN’ ‘t& vooijua’ttt at’toiOiV E’tLXUPLU EO’t1 X~~P’; Sé. ~x’
‘ti. ltayKoivov Ka’taoXfl vóaflua Lic ue’ta~oX~; lux’ bpWv. ica\ ‘toi3’tou uc’tt>~ouoi.v.
“Esas son las enfermedades endémicas que les sobrevienen. Y. además, si prevalece alguna enfermedad general
a causa del cambio de estacion. tambíen la padecen.”
En el capítulo dedicado a las ciudades expuestas a vientos filos, cierra una seccion asi:
.louanna IV~l94. 10-12 (= 1 ‘ “‘ 1-’): Toioi. uév dvSpdot ‘tat’ta ‘té vootjga’ta E~i.~c ptá Ecli.. Kai xuM;
‘ti. lta’yicoi.VOV xa’taOXfl ex pc’ta~oXfl; ‘tav ¿~wv’
“Entre los hombres, ésas son las enfermedades propias de aqui, y’, además, cualquier otra enfermedad general
que predomine a causa del cambio de estación,”
El tema de las estaciones y sus cambios se trata monográficamente en los capítulos X y
XI, distinguiendo los lugares según la cantidad de lluvias y los \~entos propios de sus estaciones,
que causan determinadas enfermedades en cada sitio.
Casi a] comenzar la sección sobre Asia, el autor da ya la razón de la exuberancia y
benignidad de sus riquezas naturales y de sus hombres:
,jouarina XII.fl0.5-8 = L. 2.52.18-54W Té St «vii.OV ‘OU’t%flV tj iCpi)Oi. :uv UpZG)N’. Cli. ‘tOU IjL\OE EN’
UC09 ‘tflN’ ava’toiwv icevrai 7tpé; ‘t~ix’ ¶0 WU ‘te i$t~poú roppu’tspw
“La causa de eso es la mezcla de las estaciones, porque Asia está situada en medio de los lugares de salida del
sol, mirando hacia Oriente y bastante lejos del frío.”
La benignidad de las estaciones en una parte de Asia hace que prevalezca la tendencia al
placer sobre la inclinación a la fatiga:
,Jouanna XII.221.12 -222,5 y L. 2.54.17-56,3): Eixó; ‘te ‘t?~x’ ~upt~x’ ‘tai5’ti~v ‘toú ijpo; ¿7yu’ta’ta eivaí
xa’t«‘tr~N’ ~i5otv xat ‘ti’jv UC’tptó’tfl’t«‘túv apú.~v. Té Sé ávSpciov ical ‘té ‘taXa<rwpovKa, 10 £LI7tOVOV
lea’ ib eupoct&é; otie dv Si3vai’to ¿y toi.av’t~ •voci. ¿yyfyvcoOat =...> ur~’tc óuo4n3Aou Míe
úXXofrSAou. ¿ARé ‘ti~x’ fiSovtv &váyici~ Kpa’reiv’ [uí~’tc...M’tc Diller: ou’tc...ou’te GaL Scrrnin.1159.21
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“Naturalmente esa situación es muí’ parecida a la prirrtavera, por su propia naturaleza ‘y por la templanza de las
estaciones. La valentía, el aguante en las fatigas, el denuedo ante el esfuerzo y el brío no pueden darseen una
naturaleza tal <...>, ni de la misma razani de raza distinta, sino que prevalece el placer.’
Algunos pueblos de Asia son diferentes entre sí por los cambios de las estaciones, que
provocan un determinado tipo de paisaje 1
iouanna XIII.222,lO -223,8= L. 2.56.8-58.4): Té Sé ¿Ovca ‘taO’ta ‘tant~ Stá~opa aú’t& éwu’tdv ñXXóv
sa’ti. ‘túvrpoSulyliuévwv. Si.& ‘té; uc’ta~oX&; ‘tuN Spéuv icaí ½;x<~pn; ‘tfiv 4iSai.v. Excí Sé ~ai K<t’tft
‘ttv ‘yf~v ójsoiw; árep xal ica’tá ‘toú; &XXov; áv8po5rou;’ o~rn> y&p al ¿,pai ~cyia’ta; ~tc’ta~oA&;
roi.CoV’tat leal ltl3KVO’tá’ta;. vcci leal i~ XWP11 Ctypi.u¡’ta’ti~ Kai ávcoua2n’td’tii to’t\ «ti. cúpijoct; épcci
‘re zXclo’ta «tX Sacuia leai reSta ral Xci.~sdva; éóv’ta;’ ñicou St al (DpaL gfi ~eyáXa 5i.aXXáooouoi.v,
LKCl.VOi.O1N’ fl ~u>p~ouaXw’tá’tij Lo’ttV. Orno Se sxet leal ncp\ ‘tdxv ch’Opc5rov, cl ‘ti.~ ~oCXc’tat
évOuucioBaí’ [ticc<votci.vDi/terJovanna: ¿icé Litiré
“Estos pueblos son, en tal comarca, más diferentes entre si que los antes mencionados, a consecuencia de los
cambios de las estaciones y por causa de la naturaleza de la región. Sucede con el pais lo mismo que con los
demás hombres. Efectivamente, donde lasestaciones sufren cambios muy mandes ‘y muy frecuentes, allí la tierra
es muy salvaje y desicual. ~ verás que hay muchísimas montañas boscosas y’ llanuras y praderas. En cambio,
donde lasestaciones rose diferencian gran cosa. allí la tierra es mus’ llana. Y ocurre así i.ambién en relación con
los hombres. si se quiere reflexionar sobre ello.”
En cuanto a los pueblos situados a la derecha del Fasis, el tema de las estaciones se trata
brevemente tras haber hablado por extenso de las aguas:
Jouanna XV.227.2-4 ~ L. 2.62,6-7): A! ‘te ¿apaí oC rroAi~ uc’taXAdooouoív oi’te rpó; ‘té nx’iyo; oC’tc
7zpé; ‘té ipt~o;. “Las estaciones no cambian mucho, ni en lo referenteal calor sofocante ni en lo tocanteal frío.”
Achaca a la similitud de las estaciones el carácter más pacífico de los habitantes de Asia
en comparación con el de los europeos:
Jouanna XVI.227,13 - 228.2 ~ L. 2.62.15-16): al ópat at’ti.ai. uáho’ta, oC pcyáXa; ‘té; j.xc’ta~oA&;
rotcú!cvat oCie ¿‘ti ‘tS Oepqév oú’tc ¿‘ti ‘tS 9uXpóv. éXXé raparxijoíai..
las responsables son, sobre todo, lasestaciones, porqueno ocasionan grandes cambios, ni en calor ni en frío,
sino que son parecidas.”
Y añade la causa:
Jouanna XVI,228.6-8 ( L. 2.64.3-4): ai y&p uc’taPoka< dat ‘t~x’ ráv’twv <al> alejO éycípouoai. ‘tf>v
‘yvt.Sp’qv ‘tcbv év6puiruv leal 012K ¿daaí é’tpeuúctv.
“Los cambios en todos los aspectos son, en efecto, los que despiertan la intelicencia del hombre y’ no le permiten
estar inactivo.
Al acabar la secciónde Asia repite de nuevo la misma idea, cerrando en anillo el desarrollo
sobre el carácter de los asiáticos:
,Jouanna XVI.230.l-4 L. 2.64.22-66.2) ECpijact; Sé «ti ‘totq ‘Aot~voú; Sta«povraq aC’toi;
éurnbv,’tot; ,uév ~eX’t<ova;. ‘toi; Sé ~au%o’tépov; tóv’ta;’ ;oii’twv Sé al ic’ta~oXal at’ti.aí ‘túvúptwv,
Cuate9 ~iot ctpr~:at ¿y ‘toict rpo’tépotoi..
“Verás, además, quelos asiáticos son diferentes entre si. unos. mejores, y otros, peores. De esto son responsables
los cambios de las estaciones, tal como queda dicho por mi en lo que precede.”
Para referirse a lo dicho anteriormente se utilizan en el CH Nañas frases casi formulares con (yoi.) ctp~’tai. y ch; o
chorep; lo que más í’arian son las expresiones para indicar lo anterior, quepueden ser adverbios solos o en siritanuias
preposicionales. Aunque en algunos textos aparecen expresiones variadas, parecen tener tendencia a usar un adverbio
determinado: p. ej ,Aruc utiliza muchas veces ch; npóoOcv ¡ oorrcp npóa6cv (Lot) cfpt~’taí: Erad usa 6 veces el
adverbio npóo@ev len óarep leal tpóa8cv etpl’tat Y una vez ctpi~’tat utv ot)vKaL...rpoOOcv). En f’etAledaparece
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De entre los europeos, empieza haciendo una exposición sobre los escitas; tras exponer
algunas de sus costumbres, parece que va a hablar de las estaciones:
.Jouanna XLX,232. 14-16 (= L. 2.70.34): flcpi Sé ‘tCuv áptwv «ti ‘ti1; uop~flc. Su roK dnijAXaic:at ‘t&n’
Xotrchv dv6pu5nwv ‘té EiciOt~év yévo;.
“En relación con las estaciones del año ~ con el aspecto de las personas. sucede que cl pueblo escita es muy
diferente de los demás hombres.”
pero primero hablará del aspecto de los habitantes, del sol y de los vientos, Luego continúa el
tema:
JouannaXlX,233.ll-13 &L. 2.70,14-72,2): rjrjp ‘te KaTE’/ci. roXt; ‘tfl; juip~; ‘té ncS(a. icax ¿y au’rotot
Si.ai.’teúv’tai.’ Cuo’tc ‘tov pév xeikuva ¿ci civat. ‘té Sé Oipo; óXíya; jutpa;. icaí ‘tat’ta; u¶ XU3V
“La niebla ocupa. durante la mayorpone deldin las llanuras wn donde viven los escitas), de suene que siempre
es invierno, mientras que el verano dura pocos dias, ~. aún durante éstos, no (hai.’ calor, en demasia.”
También algo más adelante trata de las estaciones:
Jouanna XI.X,234,3-7 ~ L. 2.72.6-8): Al yép ue’taj3oka\ ‘rihv ópéuv oUK cml ueydXai. oúU io’~vpaí.
¿AA’ ouotai. Kai ÓAÚyON’ uc’taÁXáooouoat, Ató’ti. «ti ‘té cióca éuoiot aúrol LWt)IOIOLV CLOt <MT(S) TE
xpc~h~cvot del é~oúg... [ yép V cf enim Lat~: Sé Ilfla,novizz Di//erj
“Los cambios de las estaciones no son mandes ni violentos, sino que estas son parecidas y ~o diferentes Por
ello tambiénéstos (los hahi¡w,res son parecidos de aspecto entre sí y. ademas. por tomar siempre la misma
comida...”
Tras dar más razones relacionadas con los hábitos, cierra en anillo (aunque en esta ocasión
los cambios’ no son sólo los estacionales, sino que tiene un sentido general:
,Jouanna XIX.234.l0-l l L. 2,72.1 l-l2): OC ~ 010V TE ‘tÓ ochua ‘taAai.’twpcioOat oúSé ‘ttjv 4~~vix’.
SKOU pc’ta~oka\ pfl ‘y<yvov’tat loXupal.
“Pues no es posible que ni el cuerpo ni el espíritu soporten las fatigas donde los cambios no son violentos.”
Sigue repitiendo la misma idea:
Jouanna XD<,235,4-7 (=L. 2,72,18-21): Tú,’ yép úpéwv raparA~o(wvéouotu4Oopa’t ouictyytvov’tat
otSé leaxuatE; ¿y Tfl ‘toú yóvou ~uu7uj~ci.. ~V LIT ‘ti.vo; av~Yle1; ~~a<ou ‘t~xn fi ~
“Pues, cuando las estaciones son parecidas. no se producen ni destrucción ¡ti deterioro en la coagulación del
semen, de no ser en caso de almina necesidad forzosa e enfermedad.”
En el capítulo XXIII se habla de los demás europeos, y aplica los mismos criterios: se
distinguen entre sí como consecuencia de los cambios de estación:
Jouanna XXIII.24 1.21 -242.6 ~ L. 2,82,6-84,2): Té Sé Aotrév yévo; ‘té ¿x’ ‘tú EÚpúri~ Stá~opov aloTé
L<Du’tW EtJ’ti. ~a’t&‘té uéyeOo; Kai. ica’té ‘té; pop4é; 5w ‘té; pc’taAAayé; ‘zúv úpEkOV é’tt uc’1dAai.
y<vov’tai. xal itucva\ «ti B¿Xned ‘te io~p& «t~ x~w~>’~; KttpTEpo\ ical óp4Bpox ~toXXoi«ti ft<~Ti.;
aúxgoi roAuxpóvi.ot «ti, rvevua’ta, ¿~ ¿y ue’ta~oAai roXXai «ti trzv’toSarai. ‘Aré ‘toti’twx’ cileé;
aioOdveo8ai. leat ‘t)V yévcoi.v ¿y ‘tfl ouuru~cl. ‘t0i.t yóvou...
“Los demás habitantes de Europa se distinguen entre si, tanto en estatura como en figura. por obra de los cambios
de estación, porque éstos son ~‘andes ~‘ frecuentes: y’. además, se producen calores violentos, inviemos neurosos,
muchas llu,jas ‘y. por el conuario, sequias largas y vientos, causas por las que acontecen cambios numerosos y
taorcp «ti itpoicpo’v cipllTai. en el c. XXIV. En lcr varian las expresiones’. Cuoncp poi eipi~’tai. zN’ ‘toxOi.
rpo’tépotoi. (~. XVI). & ical ¿rl ‘túv IrpoTepoN’ ctpfl’tat Cc. XXIV), ~ Eipfl’tat Sé uot Ka’ 7tp0’tcpoN’ (c. XXIIb, frase
que aparece idéntica en Cari XIII pero se~uida de una completiva con Sn; también en 0cm y encontramos rcpi..,.
efp~’tai. uot itpo’tcpov. Otras expresiones adverbialesusadas en este tipo de contexto son p. ej. las sininentes: ¿N’Tfl&VW
en Aforbl XVII. ¡iv ‘tfl rpóo8cv en ÁIorb2. óA<yy TtpO’tEpOV en .\‘atPue XX, lea’ 7tptv en huí] II. Véanse mas
ejemplos ~ pasajes en la Concordwuia CLI, s’ Y. EipT~’t~L.
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de todo tipo. Como cabe esperar. eso lo nota también la generación en el momento de la coagulación del
semen..,
Y lo repite poco después. Afiade también lo mismo respecto al carácter:
iouannafllfl.242,ll-243,l0 <= L. 2.84,6-15): alyáp 4Oopai ~Ac=ove; ¿yyfrov’tai. ‘tottyOVot> LV ‘tflOt
~uu~nj~ei. ¿y ‘tijot uc’taXAayfloi. TuN ápsux’ WVKVflOIV toiio~oi.v fl ¿y ‘tú ltaparAflaflot Kai óuOtflOt.
flepi ‘tc ‘tdV IiOSWN’ o auto; AOyOq [.1 éN’ ¡EV y&p ‘tu aiei Ita pCtIZA~OtW ai. paOl4tWi. EN’Ei.Oi.V, ¿N’ Sé
19 pe’ta~aAAot¡svw al ‘taAatitup(at 19 a&¡a’ti. ~~~‘tfl tuxfl.
“Efectivamente, los daños experimentados en la coagulación del semen son más numerosos cuando los cambios
de lasestaciones son más frecuentes que cuandoéstas son parecidase incluso iguales. Con respecto a su carácter
vale la misma explicación: [...] pues donde el ambiente es siempre seme;ante. se dan los comportamientos
indolentes, pero. dondeexperiinenta cambios, lasfatigas del cuerpo y delalma,”
En el apéndice y en el epilogo epilogo vuelve a repetir de nuevo las mismas ideas, a modo
de resumen, dónde aparecen los factores, suelo, agua y estaciones, vientos e instituciones.
(Véanse los pasajes en el epígrafe apéndice”.)
2. El tipo de aguas UZaza).
Aparece por primera vez, aludiendo a sus cualidades, en:
.Jouanna 1,187,14 ( L. 2.12,6-9): dci 5? Ka\ ‘t<~)V CS¿’twv év6upeia6ai. ‘t&; Suvdpia;’ Cuorcp yáp ¡ix’
‘tc5 a’tópa’ti. Si.a4ipouai. ~ai ¡ix’ ‘t9 a’taOu9. oC’tcn «ti fl &vapi.; Sta@pei. %oXt éIcáC’toU.
“También debe ocuparse de laspropiedades de la aguas, pues, tal como difieren en la boca Y por Su peso, asi
también es muy distinta la propiedad de cada una.”
Y de nuevo en el prólogo:
Jouanna 1.187,9-13 ~ L. 2,12,13-16): TaC ‘taSé x~Ñ évOupeioOa¡ 6; ~áXXi.a’ta, «ti ‘túv US«’twN’ ir¿pi.
6; ¿~ouoi.. «ti ‘t6’tepov éAcSSeoí XPEOV’tai. Ka, uaAaicoioi.v fl UKX1]polOC ‘tc leai Lic pc’tcC>pov ~ai
nc’tpuSáov cIte éXuicoio< ‘te icai a’rcpctuvoi.ot. [~pfiorn. Li¡trél
“1-lay que ocuparse de eso de la meior manera posible,~ sobre lasaguas. cómo son: si utilizan aguas pantanosas
y blandas, o duras y procedentes de lugares elevados y rocosos, o si saladas y crudas.”
Se trata como monográfico en los capítulos VII a IX; el autor expone “cuáles son
malsanas y sus efectos”, dividiéndolas en pantanosas y quietas, procedentes de fUentes que nacen
de rocas de la tierra (c. VII), de lluvia y de nieve y hielo (c. VIII), y aguas de todas clases (c. IX).
Dentro del apartado dedicado a los vientos aparecen las aguas como primer aspecto
influido por el tipo de viento:
Respecto a las ciudades expuestas a vientos calientes:
Jouanna l1l.190.4-7 ( L. 2,16.3-5): ¡ix’ ‘ta~5’tt~ ‘tfl ‘tóXct [ta’tilíd ‘te CSa’ta roXX& ~ai. ú4xtXi.ic& &VáyiC~
ei.vai. «ti uc:éwpa, ‘toC LIEN’ &peo; Ocppd, ‘tor Ss xEwvo; ifrqpd’ [¡io’ti deL Wi/aznowftz J Ú~aAnc&
Di//em : C@atcz haré i Ú4~aXi.lea &vciyicr~. Kat CtVat «ti uc’tswpa Di//em : C4ai.a, leai &N’a’yleTj Etvat
pe’téupa Llamé)
“En esa ciudad es forzoso que las aQuas sean abundantes, algo saladas y estén a flor de tierra, calientes en
veranos y frías en invierno.
III
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Respecto a las ciudades expuestas a los vientos fríos:
Jouauna IV,l92,14-193.l ~ L. 2.18.22-2W ftpúnox’ uév té ~5a’ta otckr~pd ‘te «ti 45u~pa u; crí :0
rXfiOo; ‘y Atleta ‘te... [sq. vAu>cta ‘te I.on,rner ap. k’ap/émcm 1)1//em Jonanna: (und) sáB Gal ~‘ am súf3esten
Gal. yAuicta (g¿v) Rif yAauxta’ta¡ Y habent Lot! ¡iyyt’yvc’tat Littmél
“En primer lugar, las aguas son duras ~ flias en general. y dulces.”
Dentro de este apartado, se mencionan las aguas como causa de enfermedad. En los
habitantes en general:
Jouanna lV.193.l ¡-12 ~= L. 2.20,8-9): fl y&p ~~pó’t~; frfl’(ua’tt’a; ‘toicí cívai, Kal 1013 CSa’to; j
tuxPó’tn;.
“Pites la constitución seca y la frialdad dcl agua los exponen a roturas internas.”
En las mujeres:
.Jouanna IV,194,12 -195,7 vl~ 2.22.2-8): Tfiot U yvvat~<’ irpd’tov gtv o’ttpt~ai i’toAAai ytvovTat Sié
‘tu GSaTU ¡ióVTa oleA1p& ‘te «ti aTcpauva KUt llJt))~pá ... OKOTUV SE TSKWOt. ‘tcz ‘taíS<a &S~va’tot
‘tp¿4ci.v cinC Té y&p yáAa &‘too~tvvu’tai. á’té ‘tCuv úSá’tcnv Tfl; oKtflpoTT~’to; leal á’tcpa~iv<fl~
[o’tépi.~ai. comr Caray Di/lcr: o’tcpt~vai y : o’tpt4vai Liaréj
“En lo tocante a las mujeres, en primer lugar. muchas resultan estériles a consecuencia de las aguas. que son
duras, crudas y frías.... Cuandodan a luz, son incapaces de alimentar a sus hijos. pues se les seca la leche a causa
dc la dureza y crudeza dc las anuas.
Refiriéndose a las ciudades orientadas hacia los vientos del Este:
Jouanna V.196,l0-13 ( L. 2.22.21-24): ¿naTa ‘t& CSa’ta ócóaa rpé; ‘t&; :oú fiA<ou áva’toAa; Con.
náx”ta Xaunp& ‘te eivat &váylcfl leal ct6Sea «ti uaAax& í]~ptt ‘te L¡fl ¡i’y’yLVEOOai. LV ‘tUU’tfl Tfl 7t6AEi.
[‘flzpa TE ui~ Gatt DilIcm (agnov. J JurA’. Rarnc>na H¡ppocrarica, Viti. BemoL 190061, Klingner per
co//oquiurn,Alemz. 2
2sq.> GaLÁ~GaL: fl ¿pa’tewé V : et non difl”iciles Latí
“Además, todas las aguas orientadas hacia la salidadel sol son. por fuerza. claras de olor agradablev blandas.”
Y a las que están hacia el Oeste:
.Jouanna VI.l 98.4-e (L. 2.24.12-14): aVayKfl TalJ’ta; ‘té; r¿Ata; OéoívKEiOOat VOOEpÚTU’tflv. HpCu’tov
~x’ y&p ‘té CSa’ta oC Aaurpá’ ai’ti.ox’ 5? Sn...
“Esas ciudades están, por fuerza en una posición muy malsana. Pues en primer lugar sus acuas no son claras.
Y la razón de ello es que...-
En el apartado dedicado a las estaciones, el autor afirma que los cambios se notan más o
menos en ciertos lugares, según su orientación respecto al sol, sus vientos y sus aguas:
iJouanna X.215.13-216.4 t,= L. 2.48.3-7): Kai éróoai. uév ‘tCuv rdAewv c¿ovTa( TE [TE corr CobeL 77
Di//em: ye V] leaAw; ‘tot fiX<ot xal. :6v nvcvuá’tuv CSaoí ‘te xptov’tat éyaQoioxv. av’tcn ¡¡ev ijooov
aioúcivov’ta¡ ‘t6x’ ‘toi.oi3mw uc’ta~oXsuv, Óicdoai. S¡i CSaai ‘te ¡iXc<o¡ot xptov’tat leal XtuvciSeat
iccov’ta< ‘te ufl «tX6; ‘tuN rvctuaTwV Kai ‘toú flAtou. a&czi. St uéAXov.
“Y cuantasde lasciudades están bien orientadasrespoto del solv los vientos y hacen uso de aguas buenas, éstas
sienten menos tales cambios, pero cuantas hacen uso de aguas pantanosas y estancadas, ‘y no están bien
orientadasrespecto del sol y de los vientos, éstas (los siente,,) irlas.
La cantidad de lluvia o nieve caida es muy importante en la descripción de las estaciones,
así como la sequedad ambiental, combinadas con los vientos que soplan en cáda lugar:
JouannaX,21%6-12 (=L. 2.42.13-441): “Hv St 6 u¿x’Xe¡pchv aúxpnpé;lcai pópeío;ytv~’taí.’téSéijp
¿rou~pov «ti vó’ttov, áVá’yKfl ‘té Otpo; ittpc’twSe; y<vcoQai. «ti ó4OaXuia; icai. Sroev’tept’a;
LulTOi.eiV. OKÓ’tav y&p ‘té ITVIyO; tti.ytv~’tui. ¡i;a<4>v~; TÚ; TE yfl; ú’ypfl; ¿oÚalw úné ‘tCuv 6g~puv
‘tCuv tjpi.vchx’ leat ÉnS ‘tot vó’tou. áváyicfr
1 Si.nAóov ‘té rauu« civai.... [ical Stoev’tcp<a; ver. cod in Gal.’
GatO GaL” Ga/.<r Aph. III, II: orn, Y Lar. GaL” $ fleri Lar.l
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“Encambio, si ei invierno transcurre seco ‘y con ~‘iento del Norte. ‘y la primavera lluviosa ‘y con viento del Sur,
el verano es, por fuerza. abundante en fiebres y causa oñalrnias y disenterias. Pues, cuando sobreviene
repentinamente el calorsofocante, mientras la tierra está húmeda a causa de las lluvias de primavera ‘y del viento
del Sur. el calores por fuerza el doble.”
jouanna X.2 135-1 ~= 1. 2,44.8-10): Ka\ flv utv tr\ icuvó; tnvtokñ iéup LW/ZVT1T~\ leal xe~~’~ leal
01 ¡i’tflaíat rvc~owotv. ¿Aid; ratiaaoOaí «ti ‘t~ UETÓ7tW~OV úyííjpév ycvéoOaí’
“Si en eí ono de Sm se producen lluvia y tempestad y’, además. soplan los vientos etesios, es de esperar que
cesen las enfermedades y que el otoño sea saludable.”
iouanna X.2 14.3-7 (= L. 2.44.1346.1): “Ev 56 péx’ ~ewchv vóTio; yév~:a; lea’ sitou~po; ~at cúSto;,
‘té St i~p ~opEtov ‘te ,c«\ ftUx~fl)péN’ «ti ~exuzptox’, rpch’tov ¡xéx’ T&; yuvciK«; orooax... ttTp<flOKCU6(tt
cucó; k’
t~ orn. Llamé 1
“En cambio, si eí invierno transcurre con viento del Sur y es lluvioso y benigno, y la primavera, con tiento del
Norte, es seca e invernal, en primer lugar cabe esperar que aborten todas las mujeres que...
• iouanna X.21 5.5-lo L. 2.46.12—t8.l): ‘Oicétav y&p 506 XEW<53x’o; LOVTO; VOTtO’J K«\ Gepuoú ‘té och~.¡a
pu ~uvto’t~’tat pr~S’ al ~Xé~c;. roO í~po; ¡irtytVousVOb ~opc<ou Kai a6xunpoó leal i4ru~pou 6
¡iyKE4~aAO;.... TtlVtK~Ú’tU wT~yvt’taL ‘te «ti Ot)VlOTU’t~t. [‘té~
‘tot oáua’to; Barb. ‘rou ao5uaTo; V ‘t& ‘tot oGluaTo; Di/lcr corpore (non consistente) Lat dic
Kórper Gal.1’)
“Ciertamente, cuando durante un inviemo caliente y dominado por el tiento del Sur ni eí cuerpo ni las senas
adquieren consistencia, al presentarse una pnrnavera contiento delNorte “. además. seca y fría, e! cerebro... en
ese momento se condensa y adquiere consistencia.”
.louanna X.216.9-ll (= L. 2.48.12-13): “Ev St ‘té O¿po; ¿rop~pov y¿v~’taí leal v¿’ttov leal ‘té
ue’td nwpov. ‘tév xeíuchva &VÓ’ylefl vooepév cha¡..
“Si el verano es lluvioso y con viento del Sur. e igualmente el otoño, es forzoso que el invierno sea malsano...”
Jouanna X.216.14-217.2 (= L. 2.50.3-Sí: “Ev St ‘té Oipo; aÚxunpév vEVi)’tat Ka>. x’6’ttov, ‘té U
pe’tórupov ¿rou[3pov «ti ~ópeíov. Ke(~(zXaXyLa; é; ‘tév xewáva KcZ~ a~acéAou; ‘toÚ¡iyKE4)aXOu cileé;
ytveaOat...
“Si el verano es seco y con tiento del None. y el otoño lluvioso y con viento del Sur. es natural que, para el
¡nítemo. se den cefa¡alaias. y est’acelos de cerebro...”
,Jouanna X.217.3-4 ~=L. 2.50.6-7): “Ev Sé ~ápetóv Ten «ti &vuépov «ti UflTC Lfl ‘ty KW yEVflTat
Sup L~’tC ¡ini ‘tu ctpl(TOtptS)... lt~Tt ‘t)KtVl ‘yvvfl’tat CSup Di//em orn. Y: uro leuva cnou~pov Littrél
“Si el verano transcurre con “teuto del Norte es seco. y no sc produce lluvia ni en el orto de Sirio, ni en el de
Arturo...”
iouanna X.2l8.5-7~ = L. 2,50.16, omitido): VHv 5? ¿ xcu~ j3ópeto; ystiytat «ti flpó;, ‘té Sé íjp
vo’tíox’ Ka\ EutOu jlpov. KaT& Té Oipo; ó~6rzAuiaí y<vov’tat loxupaL. ‘tota>. Sé itatoL gal yuvaí~
xtpc’toí.l [ijv- 14 ttpETOL (cf suprap.46,22-48,8) onz. Gal.4’, dci. Gad. ¡u cd. Iun¡bía scc. translauonem
Conzaril orn, Llamé)
‘(Si el inviemo transcurre con viento del None y es seco, ~ la primavera con viento del Sur y lluviosa, se
producen durante el Verano oftalmías violentas y, en los niños y muieres, fiebres.]”
El autor sabe que todos los lugares en Asia no tienen las mismas condiciones ambientales’
insiste en el tipo de aguas y la humedad:
La constelación del Can. con su estrella Sirio, aparecía en epoca clásica los dias en que el calor del verano era más
fuerte del 23 de julio al 2 dc septiembre. (López Férez 1986 60, n 56
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JouannaXll,220.l1-22L4 y~L. 2.54.4-10): ... éXX’ ño>1 utv ‘tfl; ‘~<~p¶; ¿y u¿ow lecuaL ‘toú Oepuot K«l
roO 4ruxpou, ai5’tr sév eUKaprotaTl] to’ti Ka, eOSevSpo’t~’t~ ~a, evóíeo’ta:fl leal CSaot «tAAio’totoí
icixp¶irat roiaí ‘te oupavtotot xa\ ‘toioív ¿le ‘tfl; yi1;’ o©Tc yáp Outé Tot Beppoú ?lelezleauTat XXqV OlJTE
ólté aúflU y «ti &vvSp<~; áva~~pa<ve’tat oú’te trié ~4n3~eo;pepíaogvr¡, <ot.’3’tc> vO’t<fl ‘te «ti
btáPpoxóc ¿cuy tró ‘re óu~puv noAhbv leal róvo;.
“sino que en toda la parte del país situada entre el calor y el frio. ésa es la de mejores frutos y árboles, la más
templada y la que goza de las mejores amias, tanto caídas del cielo como procedentes de la tierra. Enefecto, ni
está excesivamente requemada por el calor, ni se reseca a causa de la sequía y la falta de agua. ni sufre la
x’iolencia del fijo, ni resulta hurneda por el viento del Sur ‘y empapada a consecuencia de las muchas lluvias y
la niele
El primer factor mencionado al hablar de los pueblos que habitan junto al Fasis es el tipo
de agua que tienen, que determina su medio y su modo de vida:
.Jouanna XV,225,8-12 ~L. 2,60,9-1 3): fl X~P~ EKCLVI3 ¿Xáñíj; ¿cd «tI 6ep~ñi Kat úSaxcívi’j le«l Saccia’
óu~poí ‘re aú’tóúí y<vox”tat récaN’ dpt1v rioAAo< Te ~at a~upoi. i~ ‘te S<aí;a ‘toiosv &vOpc5roíaív ¿y
‘LOXOIN’ Ucctx’ ¿aTt ‘té TE OtKflLta’tcL ~3hva K«t KaX«utv« LV TOLOIV uñtwt ucwlxavlíu¿va’
“Esta comarca es pantanosa. calurosa, húmeda y boscosa, Durante cualquier estación se producen allí muchas
‘y violentas tiuvias. Los habitantes vivenen los pantanos, y sus viviendas, de madera y caña, están constt’uidas
en medio de las aguas.”
JouarinaXV.225.15-226.7(”L. 2.60.15-20): Té Sé z55a’ta Gepué «ti 0’táatua 7V0u01V trié ‘te TOl3 flA<ou
ciptépeva leal úité T¿>N’ Su~pwv énau~óueva. aluré; icé ~>&aí; o’taoluuTa’tO; ravTGiV TWN’ ro’tau¿,v
leal ~&43N’ 1yttl(~3Tat«. OX TE K«priO\ <OX> y’A’opevot «t3T06’. It¿N’TE &VaASEX; CXC>. K«\ TE61)XbC~tEX’Ot
K«i á’teAei; tiré rioXurrAnOei’tí; roO uSa’to; Sto leal o>~ re’taívov’taí. fiijp Te noAtq ~a’ts~ct ‘tfjv
x~p’v arto T<J3V OS«TCÚX’. ~Oiadj. Corcw’l
“Beben aguas calientes y estancadas, corrompidas por el sol y aumentadas por las lluviast El propio Fasis es
el más lento de todos los rios ~ fluye muy manso. Los frutos que se producen allí carecen todos de desarrollo.
están blandos ‘y sin sazón. a consecuencia del exceso de agua. razón por la que tampoco maduran, Una gran
niebla procedente de las aguas cubre todo el país.”
Ya en la sección dedicada a los europeos, concretamente a los escitas, se refiere
brevemente al agua de que disponen y al tipo de suelo, tras haber hablado de los saurómatas:
.JlouannaXVIIl.23 1.8-11 (‘L. 2.68.6-8): ‘H 5? XicuOéuvéptiutn leaRcEusvIl nebtd; ¿crí ca, Xcíualeo3Sfl;
K«í 014n’IAÚ leal ¿vuSpo; ke’tpáo;’ ‘torapol yáp cicí keyáAoí, o! t~oxe’teCovuí Té >Sup LK ‘táv neS<wv.
[t4¡~At~y cf alta Lar” Llamé: >píA~ Cern>’ ¿ir tgs~A~ leal ipíAfl? cf c. 19, 233, 14 ue’tánpa Ka’ ttA~
Di//crí
“La llamada estepa escita es llana, abundante en prados. elevada u tiene suficiente agua. pues hay grandes ríos
que drenan el agua de las llanuras.”
El agua aparece en casi todo el resto de los pasajes mezclada con otros factores, a modo
de recapitulación general. (Véanse los pasajes en el epígrafe “apéndice y epílogo”.)
Pero también aparece en el apéndice una referencia general al agua de los ríos:
Jouanna XXIN.246,5 - 247.1 eL. 2,88.6-10): K«\ ci uév rio’tauo\ LN’EVIjCaN’ EN’ TTj X~>P~j, O~’t>.x’E éic TT~;
~Sp~; ¿CoxezeCouaí ‘té ‘te c’ráotpov leal ‘té ñu~píov, ou’toí úytflpo’tcpo< &v te ciijoav leal Xanapoi”
CX UZN’TOX 30’tftUOX Ul) EVEVI3CflN’ Tu Sé Céa’t« xp¶jN’«X« TE «ti OTaC\U« rilVOXEN’ le«>. éh~Sc«. «N’«’y~
‘té ‘roíáSe aSca rpoyaa’tpotepa ctvat leal CJtAt)vWSCa. ~cp~vaiá VP cf come from sp¡ings Gal””:
4pcaiaíá (¡¿ge 4pe’nctiá) Zwinger”’t huvai~ Barb Sepíahus (co/!. 7.2> loca Lat.]
6 Sobre las parejas de palabras y antítesis de este tratado, ejemplificadas con este pasale, dice Norden que son




“y si hay en el país ríos que drenan de la comarca el amia estancada y la de lluvia, sus hombres están más sanos
‘y con la tez más brillante. Pero si no hay nos y beben el agua de manantial y, asimismo, otras estancadas ‘y
pantanosas. tales personas. por fuerza, muestran un gran vientre y bazo inflamado.”
En el epilogo el autor se pronuncia de nuevo sobre la influencia del suelo y del agua sobre
la naturaleza humana:
JouannaXXlV.248,7-l0~L. 2.90,11-13): ~reí’ta 5? Kat i’~ v’3pu.~”1~ ~N’Ti; Tp¿~í1rat. lea, ‘té~5a’ta’
cOpiad; yép ¿ti ‘té nXfiOo; ‘tq; ~bp~; ‘tj 4uSaeí aKoXouOEoVTa leal té cfSca ‘tdn’ év8póirwv ~at ‘toO;
rpónou;.
pero ademásestá la tiara dondeuno se desarrolla, y las aguas. Pues comprobarás que, en general. el aspecto
y lascostumbres de los hombres se acomodan a la naturaleza del país.”
3. Los vientos (~vcÚpaca).
La primera mencion es:
jouanna l.l86,5-l87~l ( L. 2.12.4-6): ¿reita U té irveátata ‘té Qepud ‘te ~at Té ipuxpá, uáXta’ta uév
‘té KOiV~ raotv évOp6rrotaív. ~rEtTa 5? «ti ‘r~ tV LleUO’tfl xt~n LlTtxwpta EoN’Ta.
“Después (ha de conocer> los ilentos, calientes y fríos, especialmente los queson comunes a todos los hombres,
y además los dominantes de cada país.”
Se trata monográficamente de ellos ab largo de los capitulos III a VI, donde se tienen
en cuenta las caracteristicas de las ciudades expuestas a vientos calientes y al amparo de los del
Norte (c. III), a vientos filos (c. IV), a vientos del Este y del Oeste (c. ½.y las que están a
cubierto de los vientos del Este y del Norte.
En el apartado dedicado a las estaciones, un factor esencial es el tipo de viento que sople
en cada una, conjugado con la cantidad de lluvias. (Los ejemplos están en el apartado anterior
dedicado a las aguas, por ir combinados aguas y vientos: Jouanna X.212,6-12; X,213,5-’7;
X,214,3-7; X ‘lS 5-10; X,216,9-1 1; X,216 14- ‘16,2; X,217,3-4; X.218,5-7.)
En el apartado dedicado a las estaciones, el autor afirma que los cambios se notan más o
menos en ciertos lugares, según su orientación respecto al sol, sus vientos y sus aguas:
iouanna X.215,13-216,4 ~ 1.. 2.48,3-1): Ka\ éKOO«t ¡¡¿y TuN róXeuN xtovTai TE [TEcorr Cobel, 77
DII/er: ‘ye V~ KaXo); ‘tot fiXiou KaX ‘túv rx’evpa’twv tSao( ‘te xptov’raí éya6oioív, a~’tat u¿v ¶~OOOV
aio6ávov’tat ‘td>v ‘totoC’twv uc’ralloXéuv. o~óoai 5? í5Saot ‘tc ¿Actoto>. xPsovraí Ka~ AtuváSeoí
leOV’t~f TE Ufl «tAo); ‘tuN itveuua’to,N’ leat ‘tot flXCou. avraí Sé uéXXov.
“Y cuantas de lasciudades están bien orientadasrespectodel sol y los vientos y hacen uso de aguas buenas, éstas
sienten menos tales cambios, pero cuantas hacen uso de aguas pantanosas y estancadas, y no están bien
orientadas respecto del sol y de los vientos, éstas Ños sieutern más.”
Ya en la sección dedicada a Asia, concretamente a los pueblos que habitan a la derecha
del Fasis, trata los vientos tras hablar de las aguas y de las estaciones:
• .louanna XV.227.4-8 ~ L. 2.62.7-12: ‘t& ‘te r.vc>.5ua’ta noXXé vó’tía rXtv atpr~; uífl; én~upñ~;’ a5r~5? nvéeí év<o’te ~íaío; «ti xaXerfi Ka>. Oepuíj. ~ai Ky~pwva OvoiiáCouot TOÚTO ‘t~ nvetua. ‘0 5?
3opip; ot o<~óSpa a4)tlevetTat ÓKÓTaV Sé ltvCfl. &aOevfi; leai ~Xi~~pó;.Ka’t rtep\ u?v ‘tfl; 4~oío; [leal]
‘tfl’; Sta4opfl; «tt ‘tij; uop~j; TáN’ ¿y ~ ‘Aai¶ [leal Tfl Etpc5r~J oO’tw; ~ ¡leaL de! Corau’Jouanna:
hab. V Gal”’ orn Lar. K«\-uo~4t4l leaL irCp\ XLV T1)i 4~voto; TI1’. SI<L4Y0piV «t\ Tiy ~xop4fi; V Líttré
de natura ergo diversorum et forma La&: aher dic Natur urid dic Unterschiede der Gestalten GafAr.: corrail
Di/lem]
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“Los vientos en su mayor parteson húmedos. a.excepcíón de una brisa propia dcl país. Esta soplaa veces fuerte,
violenta ‘y caliente. A ese xiento le llaman Cencrón. El tiento del None no llega apenas allí. pero. cuando sopla.
es débil y suave.
Y en la dedicada a Europa, al país de los escitas, trata en general los vientos:
Jouanna XIX.233.6-l 1 ( L. 2.70.l0-14): Té 5? nvetua’ta ‘té &né :év Oepuúv nvtov’ta <OtK>
4tKVEiTat. flv ufi ¿Xíyárí; ~at éoOevta. &AX’ &ré ‘tu\’ dpleTUV éc’t nv~otaí nve’iua’trz t}suxpé ¿tiró
Te ~tOVO’;leal KpUOUAROU ~ai tSd’tcov noX;,wv’ otSEJTo’te ó¡i ‘té ópea gKAeinet ¿tiré ‘tot’ttav 5?
&OLKfl’tá ¿anv’ [ &o<lefl’td prop. (‘omm’ ([160 e: II 292) Jouanna : StoíM)Tá V iniababilía (lege
inhabitahilia) Lot. urzinhabited GalAr StOOtlefl’tá ecLi ah itt
“Los tientos que soplan desde las zonas cálidas no llegan alli. salvo en pocas ocasiones y débiles, pero soplan
continuamente, procedentes del Norte, vientos fríos a a causa de la nieve, el hielo y las muchas aguas. Los vientos
jamás abandonan las montañas, que, porobra dc ellos son inhabitables.”
4. La orientación respecto a los vientos o al sol (Oécnc 7t~% ‘& tVEUpaZ« 1CtXt TpOC ng
&vazoX&; zoú i~%tou).
Se menciona por primera vez en el primer capitulo:
Jouanna 1.187.5-7 (= L. 2.12.10-11): Sía~pov’ttoat ~pi~ TflV Offoív at’tíi;. OKU; KCX’tUL «tI iTpO Té
itvet5ua’ta leal irpé; ‘té; éva’toXé; ‘taO ñXiou’
“hay que preocuparse por su de una cmdad desconocida> posicion: como está situada respecto a los vientos
y a la salida del sol.”
En el capítulo de las ciudades expuestas a vientos del Este y del Oeste afirma:
Jouanna V,l 96.5-10 ~= L. 2.22,18-21): ‘Oicóaaí 4v irpé; ‘té; éva’LoR&;‘taO ñX<or leEOV’tat. ‘taC’ta; CileO;
eivat Oyíeívo’t¿pa; ‘t¿w irpé; ‘té; ap~’tov; ¿GTpaLIUéVWV Kat ‘túv npé; ‘té Oeppé ‘trvetiua’ta, flN’ «ti
O’tU5>.ON’ ‘té ue’ta~t> 4 flpdnov u?v yáp ueTpu~S’tepov £ZEL Té Oeppév ~at ‘té ipuxpóv’
“Las queestánorientadas hacia la salidadel sol son. comoes natural, más sanas que lasque miranhacia el Norte
y que las orientadas hacia los tientos calientes, aunque sólo haya un estadio de separación entreellas. Pues en
primei’ lugar el calor y el frío son más moderados,,..”
En el capitulo dedicado a las aguas procedentes de ifientes de roca o del suelo elogia las
que salen de cara al Este:
Jouanna VH.202.12 rL. 2.30,9-II): MdAío’ta Sé ératvún. dv ‘té ~ct3ua’ta irpé; ‘té; évaroXé; ‘tot
ÚXíou ?ppbyaoí ~aí péXXov irpé; ‘té; Ocpívci< áváyn~ yép Xaurpó’tepa cha>. leal etúlSea «ti
Kot4~a. [?na>.v¿wx’eÉ, cod. in GadÁ Gadb Kñh/ew, iones Heiberg Lipour/is Jonanna cf LtatVei .1 ¡he,,.
énaívclv Sé y éna>.veiv Rus: Di//em]
“Elogio, sobre todo, aquellas aguas cuyos manantiales brotan en dirección a la salida del sol, especialmente la
correspondiente al verano. Por fuerza son bastante claras. de buen olor y ligeras.”
Poco después clasifica su calidad según la orientación del manantial:
,Jouanna VII.203.2-l0 ~ L. 2,30.15-20): éleóQUN’ uév al r~ydi npé; ‘té; éva’toXé; ¿~oror, ‘tauTa uev
dpía’ta atré éWUT&Y ¿c’t>.’ SeiS’tepa Sé [‘ráv] ‘té pe’ta;ú TWN’ Oepívdxv éva’to2únv taxi ‘toú i1Xiov «ti
SiSoewv. «ti péXXov ‘té irpé; ‘té; &va’roXá;’ ‘tpi’ta 6? ‘té uc’t40 ‘t&v Suopéuv ‘tév Oepívdxv «ti ‘tuN
xeu>.~tv¿bv’ 4auAo’ta:a & ‘ta irpé; ‘tévvó’tov ‘té ue’ta4t ½;xc eptvj; éva’toXij; leal S>Saío;,... [‘tóv
V Jouanna: ‘caO>’tdv Heiberg Di//em : cje! Li/iré nach ihnen Gal, /eg. titen. : aquarurn Lar. añer these
Gal.”’]
“Aquellas cutas fuentes dan a la salida del sol, ésas son las mejores del grupo: después, las que están en
situación intennedia entre la salida y la puesta del sol en “erano. especialmente las orientadas a la salida: en
tercer lugar. las que quedan entre las puestas de sol en verano einvierno; y las peores, las orientadashacia el Sur.
entre la salida y la puestadel sol en inviemo....
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En el apartado dedicado a las estaciones, el autor afirma que los cambios se notan más o
menos en ciertos lugares, según su orIentación respecto al sol, sus vientos y sus aguas:
jouanna X.215,13-216,4 (= L. 2,48,3-7): Kai é~óoa>. uev TuN TtóACWN’ leEoN’Tai TE [TEcorr Cobcí, 77
Di/lcrJouanna : ye Y] KaXW; ‘taO i~2<ou «ti nbv ItveuuUtUV ‘re %pSOvtat áyaOoiaíN’, anTa>.
fjaoov aic8ávov’ta>. TuN ‘toíoti’rcav uexa~oXiuv. ó~óoai &uSad ‘reéXe(otcn xp¿ovTaí«ti XípvASecn
KEoV’tat ‘te UY) leaXoJ; ‘tdn’ irveuuám>v «ti ‘tot ijXiou. au5’taí 5? péXXov.
“Y cuantas de las ciudades están bien orientadas respecto del sol y los tientos ~hacenuso de aguas buenas. éstas
sienten menos tales cambios, pero cuantas hacen uso de aguas pantanosas x estancadas, y no están bien
orientadas respecto del sol y de los Vientos, ~5tfl5(los sienten.i más.
La mezcla de las estaciones en Asia se debe a su orientación respecto al sol:
Jouanna XII.220.j-8 ( L. 2,52.18-54.1): Té 5? ahíov ‘toú’twV l~ KpflOi; ‘r¿v chp&.v. Sn ‘roO f~X<ou ¿y
ueaq ‘tév éva’toXáov leciTaL npé; xi1v ij¿ ‘taO ‘re WuxpoO ItOppWtLpU
“La causa de eso es la mezcla de las estaciones, porque Asia está situada en medio de los lugares de salida del
sol, mirando hacia Oriente y bastante lejos del fijo.”
La referencia al sol se utiliza para delimitar geográficamente un lugar:
• iouanna XIII.222,8-12 ( L. 2,56.6-8): I’Iepi 5? ‘rúv ¿y Se~ ‘taO fjXíov nSv éva’roA&úv x¿v Gepívdv
‘~x~í Maíoi’tíSo; X(uví1; -0.
5To; yép ñpo; ‘tfl; EÉpt3M; «ti ‘tfl; ‘Aotrj;- ¿>Se ?~eí itepi at’tdw.
[Jouanna sq. ‘tuN 8EpLVU3V Sepia/ms Gatt apud Poe) (u. 73) cf jauz Gal”’’ ~ Llamé: ‘tdv ~e>.pepiVwN’
Y cf hiemalium Lot. cf ivinter Ga/,Á~ orn. Barb, del Heihere TuN txcutepívúvt Di/lcr TuN 101) ~1Ep1N’WN’
prop. D¡llemJ
“En lo tocante a los que habitan a la derecha de la salida del sol en verano hasta la laguna Meiótide -éste es en
efecto el limite entre Europa ‘y Asia-, ocurre lo siguiente.”
Respecto al pais de los escitas dice:
Jouanna XLX.233,4-6 (= L. 2,70.8-lO): 5 ‘te ,~Xío; ‘teXev’t¿w ¿yyt5’ra’ra y<yve’taí. óleó’tav ¿ni ‘té;
Bepivé; b.6~ nepróSou;. «ti idre óXfyov xPóvov Oepuaive>. leaL oO o4>óSpa.
“El sol llega muy cerca al final de su curso, cuando alcanza el solsticio de verano, ‘y entonces calienta durante
poco tiempo y no con fuerza.”
~. La orientación respecto a la salida y ocaso de otros astros, y la importancia de la astronomía
(pc:EinpoXóya) (áo:povojiC~).
Conociendo los cambios estacionales y las salidas y puestas de los astros se pueden
predecir las enfermedades de un año (prólogo):
• ,Jouanna 11,189.4-6 (= L. 2,14,10-12): Ei&b; yép T~V ápáo~ Té; pe’ra~oX&; «ti xév &o’tpuN ¿ní’toXá;
‘te ~ai Sucia; «t’té’tí s~aotov ‘tor’tcov yLN’eTat TtpoetÓétY) dv ‘té ¡iTa; éleOlC}V ‘ti utXXet ytveo6aí,
“Pues quien conoce los cambios de las estaciones y la salida y ocaso de los astros. a la vistA de cómo ocurre cada
uno de esos hechos, podrá prever cómo va a ser el año.”
Conexión de la astronomía con la medicina e influencia de los astros en el cuerno humano
(prólogo):
• Jouanna 11. 189,10-14 ( E. 2.14,15-19): Ei 5? SoK~oí ‘rí;xat’ta pe’tewpoXóya c’t~at, ci <uuj> ue’rao’tafl
1
‘tfl; yvcAur~;. uáOot att o’tt 0>3K LLá~tOTOy u¿po; ~up~áXXe’taíao’tpovou ci; tfl’tpucflv. &X2& rávu
nXcio’tov’ &ua yép ‘tÚoív wpflai leaL (ti leOtXiCLt ue’ta~áXXouoí ‘toiaív évOpoinoíoív. [¡sfiadd. Jacobv,
342 : si non Lot. : und das anerkennt und es [br Wahrheit hált sim. Gal.]
“Si uno pensara que estas cosas son propias de la meteorología. si no cambiara de opinión. sabría que la
astronomia contribuye a la medicina no en poquisima sino en muy gran medida, En efecto, junto con las
estaciones, también las cavidades cambian en los hombres.”
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En el apartado dedicado a las estaciones el autor da importancia primordial a las señales
que se dan en conjunción con los movimientos de los astros:
.JouannaX.212,l-6<,=L. 2.42.8-13): “Re uév ‘yép «tUL Xó’yov yzl’rj’tat ‘té or)ueict LJ’t ‘totaívéo’tpotot
SUN’OUOiTe Kai ¿n’t&Xouotv¿v TC ‘tú) ue’toinnpo) CSa’ta y¿vfl’tai «ti ~ xCLuÓv pstptO; Ka’ uij’te X<r~v
eliSio; gij’te únepj3áKXuv ‘tév Ka~pév ‘tu drti’Ke>. EV ‘tC ‘tá½>.uSa’ta y¿v~’taí cbpaia «ti ¡iv ‘tQ Ospe>..
oGm> ‘tñ ¿‘to; O’(íe>.vó’ta’tov elleé; etvaí.
“Efectivamente, si las señales que ocurren a la puesta y salida de los astros acontecen como es normal, se
producen lluvias en otoño, el invierno es moderado, ni demasiado moderado, ni demasiado bemgno. ni
excesit amente frio. ten primaveta y lerano. las lluvias son oportunas. es natural que de esa fonna el año sea
muy saludable.”
Para referirse a] momento del año se hace referencia al movimiento de los astros, a los que
se asocian fenómenos atmosféricos:
.Jouanna X.213,5-7 (= L. 2.44,8-lO): Ka\ t~v u?v ¿ti icuvé; ¿nt’toXfi t5Sup ¿níy¿vt)’tat leal xe~&>~’ Ka’
oi ¿‘r~oiat 7tVelJOú)OtV, ¿An\; nar5oaoOai ~aí ‘té uE’tÓ7tWpOV ú’yti~pév ‘yCX’éQOa>.
en el orto de Sirio se producen lluvia i’ tempestad y. además, soplan los tientos etesios, es de esperar que
cesen las enfermedades y que el oLoño sea saludable.”
.Jouanna X,2)’7.3-4 (= L. 2.50,6-7): “liv Sé ~ópe>.6v ‘te ~aí &vuSpov leal gij’re ¡itt Tu KiWi yEN’Y)TaL
OSúp wij’te ¿ti Tu épleTOi)pU.... [¿u‘tu letVl ycvfl’tat ‘55ú)p Di/lcr orn, Y : Éné n3va ¿rou~3pov Liltré]
“Si el verano transcurre con viento del Norte y es seco, y no se produce lluvia ni en el orto de Sirio. nien el de
Arturo...”
En el apartado de las estaciones se advierte la importancia de los movimientos del sol y
de los astros:
Jouatma XI.218,13-219.5 ~ L. 2.52.1-6): M~yía’tai. S¿ eiotv alSe leaL ¿itilei’QSuvóxaTat WXiou ‘tponal
&p~ó’tcpai Ka>. péAXov al Oepíval. lea>. iOT)pEpi.at vou>.<óuevaí dvat &u4xS’repa>.. gékXov 5? al
!IeToit&)PLVai. Aei 5? «tI ‘tdw áo’tpuN ‘té; tnt’toXé; 4ukáooeo6at. leal pc2Xia’ta ‘tot ~vvé;. ¿reiTa
aple’tovpou. leUi St>. TCXY)i«SWV Si3aív.
“Las fechas más importantes t’pelicrosas son las sicuietites: am~s solsticios, especialmente el de verano, y los
dos llamados equinoccios. en panicular. el de otoño. Hay que vigilar también la salida de los astros, sobre todo.
la de Sirio’y. a continuación, la de Arturo, x, además, el ocaso de las Pléyades.”
6. El tipo y naturaleza del territorio (yi~):
En el prólogo, tras hablar por segunda vez de las aguas, se menciona por primera vez:
.louanna 1,187.13-188,2 ( L. 2.12.16-18): Kal ‘tflv yi1v. itó’repov >P>.M ‘te ~aí &vuSpo; i~ Saoela leal
¿4uSpog leal che ¿y ico<½taxI ~ai rví’y~p~ che pexsupo; leal i~n~p1j. [¿yleot.Xu] hoh] Gal
t: tíefGal.:
LyleotXta Gal: SyleoiXo; Kiihlew’ein: in concavo constituta Lot.: ¿y KotXú) lee>.UEt’lflY)) Gal, Ser, mhz, JI
5. I9sq.,jórí. recte scripsit Di/lcr]
“Y respecto del suelo, hay que saber si es pelado y seco. o frondoso y húmedo, y si está en hondonada y es
sofocante, o elevado y frío.’
Algunos pueblos de Asia son diferentes entre sí por el tipo de paisaje y por los cambios
de las estaciones:
.JouannaXlll”’, l0-”3.4 (=L. 2.36,8-58,3): Té 5? ¿Ovea ‘taú’ta ‘tat’tfl Síá~opa aú’té ?wu’uúv uéXXóv
¿en ‘tdw rpoSí~y~utvuv. St& ‘té; ~c’ta~oX&;T)V wpEtOV leal ‘tfl ~up~; ‘tflV 4)001V. ... oleo>.) 7é~ al
¿paí ue’y<a’ta;pe’ta~oX&; noíiov’rat leal %t)xN’O’ta’ta;¿leel leal 11 X(~Pfl ~‘Yp>.~’t~’rflleal CZWflLIaXÚ)tá’tfl
¿oil ~aí cúpijocí; éped ‘te rXeio’ta leaí Saota ~ai neSia leal Xeipáwa; tóvia;’ OleOU 5? al ¿pa>. pi~
ucyá.Xa SíaXXáooouoív. EleCiVOLGiN’ 11 X(flPil éLIQAWTU’ti3 ¿CnN’. [ñccivoíatv Di/lerJouanna: bcel Litiré]
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“Estos pueblos son, en tal comarca, más diferentes entre sí que los antes mencionados, a consecuencia de los
cambios de las estaciones y porcausa de la naturaleza de la región. Sucede con el país lo mismo que con los
demáshombres. Efectivamente, donde lasestaciones sufren cambios mu>.’ grandesy muy frecuentes. allí la tierra
es muy salvaje y desigual, y verás que hay’ muchisinias montañas boscosas y llanuras y praderas. En cambio,
donde las estaciones no se diferencian w’an cosa, allí la tierra es muy llana.”
Como ya dijimos en el apartado 2, de las aguas, en la sección dedicada a los escitas, se
refiere brevemente al agua de que disponen y al tipo de suelo:
.,JouannaXVIlL23 1,8-II ~L.2.686-$: ‘liS?Z>cuO~ov ¿p~~ii~ leaXEuusvIj neSiá; ¿O’>. leal
lea>. 04i1)Xi1 lea;~vuSpo; ue’tpÑ< no’tapo\ ‘yáp eíot ueydXoí. 61 go~e’taotxui ‘té tiSwp ¿le TUN’ ItCSLWV.
[oi$~X~ y cf aíra Latí Liuré : ip>.X?1 Con>,’ an leal ipík?~’? cf cx 19,233,14 peTétapa leal flhiXá
Di/lcr
“La llamada estepa escita es llana, abundante en prados, elevada >. tiene suficienteagua, pues hay grandes rios
que drenan el agua de las llanuras.”
En la recapitulación que el autor hace en el apéndice y en el epilogo aparece una
diferenciación regional según el tipo de suelo en conjunción con el resto de factores que, según
el autor, influyen en la naturaleza humana (véanse en el epígrafe ‘apéndice y epílogo”).
Como ya hemos dicho, en el epílogo el autor se pronuncia claramente de nuevo sobre la
influencia del suelo y del aQua sobre la naturaleza humana:
.Jouanna XXIV.248,7-l0 ( L. 2.90,11-13): ?nci’ta 5? «t>. ij x
6pn. évij ~V ‘u>.; tp¿4)~’taí. leal Té i55«’ra’
eOpijoei; yép Én\ ‘té nMOo; ‘tfi; x~p~; :i~ 4)toe>. éleoXouOÉoVTa~ai ‘té elSea ‘td>v á~Op~iruv leal ‘rot;
‘tpo ‘tou;.
pero además está la tierra donde uno se desarrolla, t’ las aguas. Pues comprobarás que, en general. el aspecto
y las costumbres de los hombres se acomodan a la naturaleza del pais.”
7. El género de vida de los habitantes (ó(at’ra) (no expondremos las descripciones que hace el
autor de las costumbres de los distintos pueblos, sino sólo cuando diga que éstas influyen en el
carácter, en la naturaleza del hombre, o en sus enfermedades):
En el prólogo aparece este otro factor que un médico debe tener en cuenta:
• Jouanna 1.188.2-5 ( L. 2.1218-21): Ka’t ‘ti
1v S<aí’tay ‘rúv &v8poirwv óleoífl ~5ov’rat, zr¿’tepov
4) LÁoTO’t(tL leal épto’t~’ta\ ~aí czTaÁaLJTwpoi fl 4)tXoyvuvao’ta< ‘re «ti 4)tXóirovot leal ¿SoSoi ~aí
aruo’tot.
“Además hay queenterarse de qué tipo de ‘ida gozan los habitantes: si son k~orcs. toman dos comidas al día
Y no soportan la fatiga, o si aman el ejercicio [hico y el Úabaio. comen bien t’ beben poco.
En el capitulo sobre Asia, el autor afirma que las diferencias de los pueblos pueden
provenir tanto de la naturaleza como de la costumbre:
iouanna XIV.224.l-’7 ~ 1... 2.58.11-16+ Ka\ éleÓaa péN’ óXI’yov Sta4)tpei TUN’ ¿Ov&ov. napaXetwu’
oleooa Sé ucyciXa ij 4)~oeí fl yóuw, éptíu nep\ aO’tcbv d; é”,<eí. leal npú’tov repX TÚV Malepolce4)áXuv.
TOt3’tUV yép Otile ¿o’tuv dkko ¿Ovo; éaoia; ‘ré~ leC4)ala; ¿xov otS¿v’ div u¿v y&p ~px~i~6 vóuo;
ai’tiá’ta’to; ¿vtve’to ‘tot Ulileco; ‘trj; leE4)atfl;. vOy 5? leal j 4)úor; ~vu(BáA%e’rauTÚ N’ÓUO.
iDejaré a un lado los pueblos que difieren poco. pero de los que son muy diferentes, o por la naturaleza o por las
costumbres, diré en qué condiciones están. refiriéndome en primer lugar a los macrocéfalos. Desde luego, no
existe otro pueblo que tenga las ca~as pirecidas. En efecto, al principio fue la costumbre la mayor responsable
de la longitud de la cabeza, pero ahora rambien la naturaleza se une a la costumbre.”
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La fherza de la costumbre hace que lo que en principio era impuesto se convierta en
natural7:
Jouanna XIV,224,l4-17 (= L. 2,58.21-60.1): 0i5’tw ‘t~v apyflv 6 vóuoc lea’teipyaaa’to. ú)o’te uno
‘toíai~’t~v ‘tijv 4)to>.v yevtoOat. Toú 5? ypóvov npo’ióv’to; ¿y 4)foei ¿y~ve’to. drn’te ‘tév vóuov ul)K¿’tt
aN’«ylea~eiV. [post prirn Vm ¿bo’te adJ OnO P~N Gatt, Linré Jonanna]
“De este modo la costumbre consígulo, al principio, que la naturaleza hiera de tal tipo. pero. transcurriendo el
tiempo. el rasgo entró en la naturaleza, de tal suene que la costumbre no impone va su fuerza,”
Aunque si la costumbre cesa, también lo hace la modificación sufrida por la naturaleza:
.Jouanna XIV,225,4-6 (= L. 2.60.6-8) Mv 5’ éuott; oúlet’tL yfvov’tat p tpd’tepOV’ é y&p vóuo; OtKs’tt
ío~iJes Sié ‘t~v 6piX<~v ‘tÚv ávSpárwv. [i~Heiherg: fl Y ut Lar2 so wie Gal.1’ 6; Cont Liurél
“Pero ahora va no sedan igual que antes das <‘checas a/argot/as), pues la costumbre va no tiene [berza, a causa
del trato con los hombres
Los escitas son parecidos de aspecto entre si por sus hábitos:
iouanna XDC234.5-1 1 ~=L. 2,72,8-12): A>.6’r>. «tI ‘t& eléea époiot aú’rol ?ú)u’roio<v eta>. ot’tw ‘te
xpewMeN’oi del éuo<w ¿oOf
1’t< Te di aO’tfi leal O¿peot leal ~eipwvo; TON’ Te fiépa OSa’tetvév tXleov’re;
leal ita<uv TU ‘tC t>StY’tCL ‘tivov’te; dré x>.
6vo; eal nave:év ‘tot ‘te ‘taXair6pou dneóy’ o;. 00 ‘yáp oióv
TC Té oóua ‘ra2aiirwpeio6at oOS¿ ‘ti~v Puviv. ÓleOu Me’taPoXa’>. pi~ y(yvov’tat iaxupat.
“Por ello también los habitantes son parecidos de aspectoentre si, y. además, por tomar siempre la misma conáda
y usar siempre la misma ropa en verano e inVierno, por respirar un aire húmedo y denso, por beber aguas
procedentes de nieve Y hielo, ti por evitar la fatiga. Pues no es posible queni el cuerpo ni el espir tu soporten las
fatigas donde los cambios no son violentos.”
Y también el tipo de vida determina su constitución:
Jouanna >0<236,7-14 (= L. 2.74,8-lS): ‘Poiled 5? y<veTat leal nXa’téa [Xa’tta Y Lar GaJ& : frXaSéa
flda~nova], irpétoN’ utN’ Sn oú onapyavoúv’tat [...]¿neí’ta 5? St& div Upi
1v’ [...] ‘tá Sé [5?YLatí: ‘te
Gal Di/lcr) OlAca Oauuao’rév oiov ~ot>é ¿o:>. ‘t& ciSea leal j3paUa. [lealj3paééa ver cocí iii Gad~Ba/d
Gatt cf et tardam Lat, Liuré : leal I3XaSta Comas’ Orn. Y Di/lcr Gal.”’ sed hab, in brea>.h and thickness
R¡¿haxt’ijI
“Son flojos t’ rechonchos. En phimer lugar porque no se ponen fajas [1. Yporsuvida sedentaria II. En cuanto
a las mujeres. es de admirar qué tiojas de aspecto y lcntas son.”
No sólo la naturaleza influye en que los escitas no sean muy prolificos, sino también las
costumbres:
.Jouanna XXI,237,3-9 (= L. 2,74.18-76.1): floYyovov 5? oú~ O{ÓV Te elval 4)i5otv ‘roiav’tflv oO’ue ydp
‘tá dvSpl fl ¿niOuuí~ ‘rfi; pt’~to; “<yeTa>. noXXii S>.& div 0’ypó’tiyra di; 4)tkro; leal di; leo>.ktt]; T11V
uaAaic6r~’td ‘te leal [‘ri1vj (‘tflV del. Reinholct 1~t44po’t1)’ta. án STwv flletOta elleé; [dvai]. [elvat del.
Gal] dvSpa otóv ‘te XayveiSe>.v, leal c’t>. vito ‘td,v innwv del lcor’tóuevot éo6evei; yivoN’Taí ¿; div
ul”~>.v.
“No es posible que gentes de tal naruralcza sean muy proliñeas. Efectivamente, al tarón no se le presenta un gran
deseo de unión sexual por efecto de la humedad de su naturaleza y de la blandura y frigidez de su vientre, por
lo que es natural que el hombre esté muy poco capacitado para el coito. Además, al ser machacados
continuamente por los caballos, se quedan débiles para la unión sexual.”
La impotencia de los escitas, cuyo origen divino niega el autor, es atribuida a una
costumbre, la de curar los dolores articulares producidos por la equitación cortando una vena
detrás de las orejas:
7c¡ López Férez 1975: 209-218.
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Jouan.na XMI,239,l0-13 ~= L. 2,78.9-12): ‘Euo\ uéN’ otv Soleel ¿y TWST~ nj bjoe>. S>.a4)Oetpeo@a>. 6
yóvo;’ del yáp rapé ‘té dna 4)X~c~ é; fiv ‘tt; ¿n’táu’q, dyovoi. yLVOVtaL 01 ¿n’tpt~O~vre;’ ‘tatira;
‘to<vuv uo>. So>céouot ‘té; 4)Xé~a; trí’táuvei,v,
“Pues bien. me parece que con esas curaciones se destruye el semen, porque a lo largo de las orejas hay unas
tenas y. cuando se las cena, quedan estériles los que han recibido el corte. En efecto. me parece a mi que cortan
esas “coas
Hace extensivo su razonamiento a los demás hombres; la causa de la impotencia es la
equitación, y añade la costumbre de llevar pantalones:
iouanna XXII,241.l0-16 ( L. 2~80,l6-82.2): 5Km) yép iititaCov’ta>. uáXto’ta leal iti~~vo’ta’ta, EKCi
rXeio’to,. tité iceSuá’tunv leal ioxtáSuv leal roSayptÚN’ aXtoleov’taL leal Xayveiie>.v leftleta’tOI etc>..
Tat’ta 5? ‘tole>. XnOijei. rpóeee’tt leal eúvouxoe>.SEe’ta’tot cmlv ávOp6rav Sté ‘tct <ltpOC>.ptlMZVa;>
rpo4)c~eta;, ~aí 6’tt évagup<Sa; ?‘/oue>.v ¿ce’>. Ka< eiei.v ¿rl ‘tÚv titrcav ‘té ItREIOTOV ‘roO XpON’0W...
[rpoetp~ i¿va~ aid? Liuré: <%poeLpfl utva;> Di//em Jouanna predictas Lot]’]
“En efecto, donde la gente cabalga más y con gran frecuencia, alli numerosisimnas personas padecen dolores
articulares, ciáticas;’ podam’as. y están muy poco capacitadas para el trato sexual, Estasafecciones se dar> entre
los escitas y son las personas más impotentes por los motivos expuestos, y por el hecho de llevar siempre
pantalones y estar a caballo la mayor parte del tiempo. ...
8. Las instituciones (vóuoL):
Las instituciones influyen decisivamente en el carácter de los habitantes que están
sometidas a ellas. En Asia:
.,Jouanna XVI,228,8-l 1 t= L. 2,64.5-7): Até ‘taÚ’ta; ?uol Soicel ‘té; rpo4)áeía; éva2r?; aya>. ib yévo;
té ‘Aoír~vév leal rpoe¿’tt Síé ‘toÚ; vópov;’ ‘ti~; yép ‘Ae<~; ‘té roXXé [3aetXeiieTa>.’
“Por esos motivos i/os pocos carnhios} me parece a mi que car~e de vigor el pueblo asiático y, además, a causa
de sus instituciones, pues la mayor parte de Asia está gobemada por reyes.
Esa teoria la desarrolla ampliamente a continuación (Jouanna XVI “8 11-229,18 = L.
2.64,7-22).
Paralelamente ocurre lo contrario en Europa:
.touanna XXHI.243,12-14 ( L. 2.84=7-18):Até ‘toú’tó dat UaQLIU’tepot 01 ‘tfjvEúpúiin~v oiKeÚv’te;.
leal 5té ‘roO; vóuou;, SU 00 jBaetxeuov’tat d>erep OL Aet~vot’.
“Por eso son mas combatíx os los habitantes de Europa y. también, a causa de sus instituciones, porque no están
gobernados por un rey como los asiaticos.
9. Reunión de los factores en el apéndice y en el epílogo:
En el apéndice y en el epílogo vuelve a repetir de nuevo las mismas ideas, a modo de
resumen, donde aparecen todos los factores considerados a lo largo del resto del texto: suelo,
agua, cambio de las estaciones.
En el apéndice al apartado sobre los pueblos de Europa, explica de nuevo por qué se
producen las diferencias entre los hombres:
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Jouanna XXIV.24.4.l 1 -245.4 ( L 2.86.10-1 3):’ OKÓOOt uév x6píiv ópei.vjv ‘te OiKCtO>. xi ‘tpnxdav
leal tifrt~Xflv leal etuépov. KUL ay uc ‘ta~o%al aú’totat vtvov’tcct ‘tÚv dp¿wv ueyáka Stá4)opot. év’taú•Oa
etleb; <‘té> elSea ue’ydXa eivat ica>. ~po; :0 ‘taXa<rupov leal ‘té évñpe¡ov ¿ JTe4)tleoTa.
“Todos los que habitan un pais montañoso, escabroso. elevado Y rico en agua. donde los cambios de las
estaciones resultan muy diferentes, son, como es natural, de elevada estatura y de constitución bien dotada para
las fatigas y’ la valentía.”
En otras regiones añade también la influencia de vientos o de las instituciones:
Jouarma XXIV.245.5-9 ~= L. 2.86.15-88,2): ‘Oróeot Se ~ot/a zupia Kaí Xe>.uaKuSea leal rvtyT]pa. leal
‘túv Oepuáv rveuuá’tuv rXtov p¿po; ue’ttzovei~v fl TÚV g~i¿<p&v OSao( ‘te zp¿ov’tat Oepqoiotv. ou’tot
5? keyáXo>. LIEN’ OUV OUK &v ei~oav oúñ? leavovtat, ¿; etpo; St ~e4)vledTe;... lu?v o0v Pjo,,o,ma: usv
Y Gal!” Baid. Dil/er jiouan,,a n. 4 a p. 245 en p. 348: ci Dennistonp. 4732)1
tos que viven en regiones hundidas, ricas en prados y sofocantes, están expuestos a los vientos calientes en
mayor medida que a los fríos y consumen anuas calientes, ésos por una parle, en efecto, no son altos ni
espigados, sino de constitución propensa a la anchura...
jouanna XXIV.24’7. 1-4 ~=L. 2.90.1-3): 0~óeo>. 5? úg~X~v ‘te OileEOt)eL zcSpnv leal Xefl)v leal &veuÚ$Sea
leal eúuSpov. ett~ év <‘té> etSea ueydXa leal ¿urTolo>. rapa&ije¡a. llealjI ¿zvavópd’repat 5? ~aí
jiuepuS’tepa>. al yv~ua>.. ... [eh~Di/lcr: dcv Gal. Scr mili. 11161,1: enmt Lar!: etr<eav>Rhsr Iósq. ‘té
asid Erinerius jiuepc5’tepat Gal. 8cm. min.fl.61,3 <lad Liltré : jirtc5:epai. mss, Di//em mansueti Lar?’
gehen zur Weichbeit Gal. ante al yvÚuat asid. ‘tov’táov Llamé]
“Los que \iven en una comarca elevada, llana. “entosa y nca en agua son de elevada estatura. parecidos entre
sí y de carácter poco viril y un tanto bondadoso.”
jouanna XXIV.47.5-248,6 ~ L. 2.90,3-lO): ‘OledeoL 5? Xe’t’tá ‘te leal ávvSpa leal 4¡tXé leat tflet SE
ue’ta~oAjio>. TÚN’ 6péuv Otle etlepflTa. LV TauTfl ‘tji yjApi~ ‘té elñea elicé; oK2r~pé diva>. leat ev’tova
Oleou y&p <al> peta~oXat ele>. %uleVO’ta’ta>. TUN’ épéu~ le&>. nXe’ie’rovSíd4)opoí at’taí éWtTfleVV. LKEt
ral ‘té dSea ~aí ‘té jiGea ic«í ‘té; 4)iSeta; eúp’rjoet; itXe’>.e’tov Sta4)epoúoa;. [al asid. Barb.]
“Los que ilíen en zonas pobres. sin agua ~ peladas. que no resultan temperadas en los cambios de estacion. son.
corno es de esperar, de figura seca y ngorosa. 1..]• En efecto, donde los cambios de estación son muy frecuentes
y muy distintos entre sí, allí también encontrarás fonnas. caracteres y naturalezas muy diferentes.”
En lo que hemos llamado epilogo del tratado se vuelve a hacer hincapié en la tierra, el
agua y los cambios de estación, como definitorios del aspecto y la naturaleza humanos:
Jouanna XXIV248. lO - 249,4ss, (= L. 2,90,1 3-17): Oicou uév y&p ji ‘yji zíetpa leal gaA6ar?l leal ct5uSpo;
leal Té >.55a’ra leUpT« tICTtO)pCZ. ÚeTe Qepué eivat ‘toO Qépeo; Ka>. ‘tot “~et
1aÚvo; Wtzpé, leal ‘túv Úptuv
leaXu; leCl’tCZ>.. ?v’taúBa leal oi CZVSpWltO>. eaplewSeL; ele>. lea>....
“Por tanto, donde la tierra es fértil, blanda y abundante en anua, donde las anuas están a tior de tierra, de suerte
que son calientes en verano y frías en invierno. y dondela situación es buena respecto de las estaciones, allí los
hombres son carnosos y...
Jouanna XXIV.249.7 -250,1 (‘ L. 2~92,3-5V “Oicov 5’ ¿e’tlv ji x’~pu >p>.Xij ‘te ~a1 dvuSpo; leal ‘upilzetaleal úrñ Ton ~e>.~iwvo; r>.C<Euu¿vfl leal ú~é ‘toO jiR<ou ¿lelecleau~dEvfl. ¿v’tatOa 5? e~~poi; ‘te leal
lexN’Ot); leal... [ne(euuzvq Di//em Jonanna: ne~ouiv~ Gal Scr mm. 11 62./O Llamé]
“En cambio, cuando el país es pelado. pobre en agua y escabroso, azotado por el invierno y abrasado por el sol,
allí los habitantes son duros, enlutos
Los ejemplos del epílogo en cuanto a la influencia del ambiente en el carácter y en el
aspecto de los habitantes se cierran con una frase general referente a la influencia de la tierra en
todo lo que está sobre ella:
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Jouanna XXIV.250.7-8 (= L. 2,92.10-lI): [,,l eúpfleet;, lea>. ‘t&AXa T& tv y~ •uOpEVCX rav’ra
&leOXoUACt £OVTCÉ T1~ ‘<1).
“Notarás [.1 y que todo lo demás que se produceen la tierra está en consonancia conel país.” (cf XXIV,248,
8-9)
10. Exito en el tratamiento de las enfermedades, si se conocen y consideran los datos expuestos
(~ti~ &ropeiu6«t év tf~ Oeparetw tÉw voi5a~v txriéé &a1x~pzávctv).8
Esta idea se enuncia en el prólogo también:
Jouannafl.188,6-13 rL. 2.14i-7): Ka\&ré’roi’tuvxpi$vOvMeioOaliKae’ta. eiy&p ‘raú’raeibe<’íi ‘u>.;
leaXu;. uaxteTa usv rav’ra. 45? uij. ‘rci ‘ye rAeleTa, OÚle ay aú’tév AavOavo>. e; 7t021N’ U4flKVEÓUCVON’
~; dv ¿trapo; >5 ot5’te voetjua’ta ¿rl.xCpl.a oi5’te ‘tÚV leol.Xl.uv 11 4n>ot; oleol.11 ‘r<; seTiN’, toe’tC >11)
di’ropeie6at ¿y di 6epancí~ ‘rév voúouv uliS? Ssauap’táve>.v’ é cileo; Len y<yvcoOa>.. flv uij ‘rl.;
‘taLiTa rpoTepov eiS6; rpo~pov’tCep ~tept Lleaetou. [Littré dishnxit ante repll
“Partiendo de estos puntos. hay queocuparse de cada uno porseparado. Pues si uno los conociera perfectamente
-mejor todos, pero. si no’ tos más posibles-. no t~toraria, al llegar a una ctudad que desconoce, ni las
enfermedades locales, ni cuál es la naturaleza de las cavidades de suerte que ni andaría confuso en el tratamiento
de las enfermedades, nl cometena errores, cosa que es natural quesuceda, si uno, sin conocer previamente estos
datos. reflexiona sobre cada caso.”
Se reitera en el prólogo el éxito que se puede alcanzar en el arte siguiendo tal método:
• iouanna 11,189.6-9 ~ L. 2.14,12-15): OG’tta; dv ‘rt; ?pevv~.:ii.tcvo; leal rpoy>.vLOeleo)v 1013 KULpOTJ;
uáAte’t’ dv EtSel.t) rep\ ?leáe’tou leal ‘té rXele’ta ‘tu~ávot ‘tu; úyte&l; leal ica’t’ ópOé<v «pe>.’ro 00K
?Aáx>.e’ta ¿y ‘tji ‘téxvn. [?peuvo3uevo; y Jouanna: £vvoou>aevo; Gad.b cf’ Litiré intellegens LaL cf
anidmadvertens Lal? thinks about GaL.4r4 has discovered Gal.4r~~C: ¿vvoeCuevo; Di/ter]
“Uno buscando de este modo y previendo los momentos decisivos, podría conocer meior cada caso, obtendría
la salud en la mayoría de los casos, y procedería con éxito muy significativamente en el arte.”
La frase final de todo el tratado se refiere a la validez de los factores expuestos para que
el médico no yerre:
• iouanna XX[V,250.9-l0 ( L. 2.92.12-13): ¿tité Sé TOtTwv Teleual.pOLieVO; Ta Xo>.r& évOuueieOat, ra>.
00’¡ UUUpTT~e1~.
“iuzgando a partir de estos indicios considera lo demás. y no cometeras errores.
De esta manera se logra una composición anular que enrnarca todos los temas tratados,
y que recuerda al destinatario la verdadera razón del texto: ser un manual para que el médico
errante sepa cómo actuar cuando llegue a un lugar nuevo.
Como hemos visto, los temas se van disponiendo para formar tanto la urdimbre (el
esquema general) sobre la que se construye el texto, como la trama compuesta por la unión de
Cf Prorrhil. en el capitulo 111: ‘AXX’ S’w; rpóo6ev jiv ~5l ‘té jiOca ;Ow VOOtfl.IUTtaV TE xul ‘tév aXyeov’rtav
LleuctO!) 6 ú~’tpo;. ou ‘t,pr~ rpoXéyetv oúSév’ [óuw; Llamé Atondrain Potier: 01w; IFJ • rpóe6ev jv ~¡fiKr (5?
ui~ K’M1’k) tittréÁlondrain : npóOev jiv IHRFJOK~’ rpóeOcv ji Fouerl (L 9,12,20-22), y en el capitulo 1: ‘Eyé
5? Totaú’tcz ¡1v 00 pavTet’eo
1dal.. enjieta Sé ypa4xa oto>. ‘t,pi’~ ‘teleuatpeeOat ‘to’5; ‘te úyt¿a; ?eotI~vou; TÚV
av6pwruv leal ‘totz ¿zwo6avouu¿vou;. ‘toL: ‘te ev óAGw xp6~y ji ¿y roXX4 úy>.éa; ?eouévou; ji &rmoxovgvou;’
(Prorritil. L. 9.2,5)
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estos temas con otros que la completan. Están tan bien imbricados entre si que en muchas
ocasiones es dificil aislarlos: de hecho, aunque el autor los ha tratado por separado, cree necesario
por su afán de exponer con claridad las cosas, reunirlos al final del texto, para recapitular y dar
una visión general que relacione el conjunto: los factores y sus repercusiones en la naturaleza
humana, No sólo lo hace una vez, sino dos (apéndice y epilogo). antes de cerrar el texto con una
exhortación al médico para que tenga en cuenta esos datos ~ no se equivoque en el ejercicio de
su arte.
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La escasa variación que hemos visto en cuanto a las propuestas de división del tratado se
debe a que el autor de Aer señala perfectamente los limites de los distintos temas. Entre los
procedimientos evidentes utilizados para estructurar este tratado destacan notablemente dos que
sirven para definir con claridad bloques temáticos, sean estos de mayor o de menor importancia.
Uno de estos procedimientos es la composición en anillo -estudiada por Otta Wenskuns-, y. el
otro, el enorme uso de las fórmulas de apertura y cierre, que se combina con los engarces
expresivos’ de Van Gróningen que hemos señalado en el capitulo dedicado a la composición del
tratado. Además el autor se ayuda de determinados medios sintácticos y formales para organizar
el texto. Algunos de estos recursos se pueden ver reflejados en el esquema del capitulo dedicado
a la estructura composicional del texto.
A. La composición en anillo:
El autor utiliza continuamente este recurso de composición con el que encuadra los
desarrollos de diferentes temas. Incluso el tratado entero está encuadrado por la idea de que si el
médico conoce de antemano las caracteristicas de un lugar no errará en el tratamiento de las
enfermedades de sus habitantes, Esta idea se enuncia en la introducción, se reitera con ligeras
variaciones en el mismo capitulo (Jouanna 11,189,6-9 = L. 2.14,12-15), y se repite en la última
oración de todo el tratado (cf el punto 10 del capitulo dedicado a la estructura psicológica de
recurrencia del tratado):
Jouanna 11,188.6-13 ( L. 2,14.1-7): Ka’>. ¿tró ‘roO’tuv xp~i évOuueieOaí ¿icae’ra. el ‘yép ‘raú’ra EiSCl.fl ‘r1
«tAu;. udX>.eTa ¡1v rmdiv’ta. ci 5? gij. TU ‘yC rXeíe’ta, OÚle ay at)Tov AavOávo>. ¿; róXtv &4>tKVe031eN’oV
ji; dv dretpo; ~ Ot’td voOflLIa’ta ¿rl.xwpl.a Ot3’td ‘ruy ico>.X>.uv ji 4»Set; OleOtfl TL te’ttv, oCTe gtj
&ItopcioAat ¿y Tfl Oeparef~ ‘túv voiSewv miS? S>.auap~áve>.v’ & elleO; srm y~vee6a>.. jiv nj ‘r>.;
‘tau’t«rpo’tcpov ct&n; r.po~po\”rto1) rcp\ é~ZáOTOU. [Duré di.stinxit ante rteplJ
“Partiendo de estos puntos. hay’que ocuparsede cada uno porseparado. Pues si uno los conociera perf~tamente
-mejor todos. pero. si no. los más posibles-. no ignorana. al llenar a una ciudad que desconoce, ni las
enfermedades locales, ni cuál es la naturalezade las cavidades de suerte que ni andada confuso en el tratamiento
de lasenfermedades, ni cometería errores, cosa que es natural quesuceda. si uno. sin conocer previamente estos
datos, reflexiona sobre cada caso.”
El tratado se cierra con este consejo dirigido directamente al médico en segunda persona:
Jonanna XXIV,250,9-l0 (= L. 2.92.12-13): ¿tró 5? ‘roCuuv ‘tenia>.póuevo; ‘té Xouté ?vAuueieOa>.. ~aí
oO~ áuapu~o~.
“Juzgando a partir de estos indicios considera lo demás, y no cometerás errores.”
O. Wenskuns realizó el estudio detallado de la composición en anillo enAer, Transcribo
a continuación su análisis’, añadiendo algunos textos en griego:
En la parte dedicada a los vientos parece que se anuncian panes individuales, pero el cierre es conjunto:
3,26.23: ji’tt; u?v rdA>.; rpó; ‘té rve’iua leel’tat TU Gepud...
e 4 mlcio ‘OKdeat 5’ UvTtleSOvTat ‘rou’tuv rpé; TU rvc,Áta’ta ‘té 14su~pd
Wenskuns 1982: 174-180. Las referencias son de la edición de Diller<capitulo, página, línea de página). AG si2mfica
“Anfannsnlied” o eslabón inicial: MG, “Mittclnlied” o eslabón intermedio, y EG. “Endelied” o eslabón final de la
composición en anillo (RK).
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c. =Inicio: fIepl ¡1v aty ‘t¿v Oepuóv ~‘tvevuá’twv«ti ‘ttv tvxp¿.v ¡cal ‘táy ‘t¿kewy ‘tuy oOm> leCtuEvo)V
txei o; ltpOeipflTal.
Las oraciones que cierran los párrafos podrían estar vacias de sentdo comienzo
e. 6: flepl p?v ‘taii’ttov ¿Se óxc>..
El hecho de que todo el escritoesté construido asíapoya la unidad de autor (se ha barajado la posibilidad también
de que un autor o redactor haya transformado hábilmente más Ibeotes). El uso de anillos con aclaraciones o pruebas en
“MittelQlied coinciden considerablemente en ambaspartes del escrito: son rau-y frecuentes. y. en cuanto a las fonnas más
complicadas, éstas son sólo en Genit, todavia más frecuentes.
Análogos serán anillos con descripción de procesos nosológicos en MG (la mavoria deben aclarar por qué un
deteintinado tipo de tiento, agua u otra cosa produce determinadas enfermedades). Así son los cortisimos anillos de
1,36,2-4:
AG: (seil. &váyn1) ‘toú; 5? éuou; ¡cal ~u; Kh¡iSa; leal ‘té npóaurov leaTaXcXerTUvOat leal Ka’ttexvávOat
MO: ¿; yép ‘rév e¡c2jiva ai eapre; 4tv’tij¡cov’ta>..
EG: Sté ¡caí iexvo< ctetv.
Mientras quela reducción del EG (C) sólo afecta aquí a la expresión lingúistica asi el segundo miembro (B =
MO contiene el comienzo de un anillo posterior (10.46,22-10.487) objetivamente un elemento mas &E FO): oftalmias.
que en el tercer miembro (0 no se aclararán y tampoco surgirán en el cuarto miembro (ID).
10.46.2248,7:
A: ijv 8? é ¡1v XCtMUW aÚx!nlpé; leal ~ópeto; ‘ytvt~’taí. Té 5? jip ~rou~pov leal vd’ttav,
&vá’y¡cfl Té GEipa; ‘supe’tdS¿; ‘ytyvsiAa>. lea’ ó@OaXM<a; LurtOtEiv
oxoTaN’ ‘yép ‘té nviyo; Litl.ysvt~Tal. t~a<4vii; ‘tji; [ref ‘yfl; typji; ¿oúe~; Oné ‘tóv éuj3pwv ‘twv
p>.whv ~z«l Ú’tcé ‘toO vd’tou. &vdynh 5>.ttXoov ‘té tc<túu« uva>.
U%é Te ‘ti1; ‘yf~; S>.aj3pd~av éo¡Seií; leal OEpuii; leai ¡5ré ‘tao jiXiov KatOVTO;.
U: ‘ruy ‘te leal.X>.uv ufl ~ttt’ee’tt~¡cutwvToiel.v avOptorote>. i¡j’te ‘taO é’y¡ce<~áXou áv«npaauévou
E: -oo ‘f&j3 OXON’ TE ‘tOU ‘1P~4 TO>.O’OTOU L0VT01 W9 0t3 itAañ&v ‘té cÉrna le«l T1jV e¿p~cct- [COT<I Tau;
rvpe’roú; Érl.r<r’tel.v ó~u’rci’tou; ¿trae>., udXte’ra Sé ‘taieí ~Xeyua’ti~ot [‘té&Sueev’tep<a; cucó; ¿o’t;
yíyveeOa>. leal ‘rflOt yuva>.~t leal ‘toi; etSee>. ‘tal; úypo’r¿pote;J
4.
Eso es totalmente nuevo (sin embargo que el FO contenga más información, lo habian>os ‘Ya obsertado) y tiene su
correspondencia. no en eran medida, en el anillo de 3~28.6-8:
A (AG): ée6íe>.v 5’ aule áyaOat; uva>. aúS? rtvetv’
B (MG): étcóoox >0v y&p >za4xzX&; éo8ext«; tX0t>0>.~’, oO¡c ay enjoav &‘(aOol rl.vEtv
C ([FO): ji yép ¡cpa>.rtaA~ uaXAov tl.ECC>..
donde sólo se considerará la segunda parte de la afirmación general (pues sólo esta 2~ afinnación se puede contar como
AG), como más bien en un paso deilorbSacr (6, 1-3), va señalado por y. di Benedetto, No le interesa el fenómeno de
RK en sí (tiene la estructura: A: motivo. B: síntoma. C: aclaración. O: sintorna. E: resto de aclaración): peroestablece que.
en la parte llamada por Wenskuns E, (p. 177) lisera de las palpitaciones de corazón. asma y disnea, el discurso es sobre
un sintoma todavía que entra en la excepción: évíaí 5? leal n4a< yivov”taí. Este sintoma no se repetirá en U ni se
comprende de la aclaración en las parles C y E. Di Benederto lo aclara de forma obvía: el autor se da cuenta de que sus
teorías patológicas aclaran sólo una parte (aunque la mayor) de los fenómenos observados por él. Mientras que a él sólo
su rectitud cientifica le induce a citareste fenómeno, no intenta aclararlo (nota). -Se podría pensar que el hecho de que
ambos textos coincidan en este punto hablarla de una unidad de autor: pero no se trata aquí de un puro fenómeno
estilistíco sino de una estructura de su propiafonna menfis- lo cual se deja explicar por una estrecha relación maestro-
discípulo.
2 ‘te de/evil Dil/er
‘té; Di/lcr:posi ‘té; asid 5? Ciad. (ex Gal. ,X’J 71 B 579,6K.?) : leal Liuré iones




Anillos con MG aclaratorio
:
.7,36.7-II:
AG: rtpó; 5? ‘tOU’tOtOl.V ol Géptoite; [‘te] ¡cal5 itXeie’to< yíyvov’ta>.6 ¡caí Aava’ruSéa’ra’ro>.’MG: ‘toú y&p O~peo; bueeN’Teptat ‘re noXXal ?u7dn’toue’r leal biáppotax ¡cal irupe~oi te’tap’taiox
rcoXuxpóv>.o>.’
EG: / ‘taú’ta 5? ‘té N’oeeuua’ta u~¡cuvOév’ra ‘té; ToLatiTa; <frel.a; é; ‘~5pwra; ¡caO<eT¡’let leal &ito¡c’tetve>..
8.40.6-12 (llamaiva variación fuerte de estructurat
AG: ‘rau~y óg~pta ¡cot4ó’ra’ta ¡cal yXun5’ta’rá ¿e’r>. ¡ccxl Xezró’ta’ra leal Aaurpó’ta’ta.
MG: TTjí’ TC ‘yép áp<i~v ñ ¡~Xto; avd’yet leal ávapnd~e>. ‘toO ~5a’ro; ‘tó ‘re Xer’ró’ra’rov leal ¡cou4ó’ta’tov.
SjiXov 5? ol dXe; roteOet
FO: ‘to usv yép &Xuupév Xct½e’ra>.aO’toO oitó ltáxeo; leal j3ápco; ¡ca’>. ‘yt’yve’raí &Xe;, ‘té 5? Xc’t’tó’ta’tov
6 ¡9Xto; ávap2’tá&í Orcé ¡cot4o’t~’ro;
En 9.44,4-17 hay dos anillos entrelazados: enfermedad-motivo/ocasión-causa-motivo-enfermedad (A [E (C)Dl E):
A: XtO¡shoí St uáX>.e’ta ávOpurot ¡caí Orcé ve4>p>.’t<Suv leal e’tpa’yyoupí~; éXíe¡cov’taí leal texíaéucoí
leal leflXji’taL~ ytvov’r<tt,
ó¡cou ¡55a’ta rívouet rav’toSarcS’ta’ta leal &rcé rco’ra!Iuv gey¿Xwv, ci; oC; ro’tauol t!’tepo>.
éu~áXAouoi, leal &SÓ Xíuv~;. ci; jiv ~et5ga’rarcoXXé ¡cal rav’toñarcé é4sucveúv’ta>.. leal é¡cóeo>. ¡5Sae>.v
£Trale’toiel. xp¿ovTa>. S>.é 4alepoO &yoiévo>.e>. leal gi~ ¿le PpaÚo;’ oOyáp otóv’tc ~‘tepov ?‘rép9 Loilesval.
‘5Sup, dARé té ¡1v yRule~a etvat. ‘té Sé &Xucá ‘te ¡cal o’turr’r~p>.oS5ea, ‘té St dré Oeptk5v 5ée>.v’
O: ~ruste’yóueva St ‘taO’ta ¿; ‘tuO’té0 éXMXo>.e>. e’tae>.d~et’<v évdyrq>’0. ¡cal icpa’relv” cxci ‘té
iexupó’ra’tov’ ie<eí Sé oO¡c del ‘tútité. dARé ¿tARote ¿tARo ¡caTé ‘té rrvetMa’ta’ ½>0v yép j3opñj; ‘r~N’
io’
10v rcapéxe’tat. ‘td 5? [6hz vd’to;. ¡cal ‘tdxvAotrubv rrfpí tuOTé; Xó’yo;’
1): 04,Co’taeOa¡ ok ‘toiOL Toiou’totetv aVaylet) ¿y ‘roiotv a’yyetotetv iktv ¡cal Wd~sov, ¡caí alcé ‘rov’tuv
— 13
rtvousvwvII: té voeflua’ra ‘yivE’tal. ‘té TrpoELpflusva
9. 44. 26-28 (con quiasmo dc los miembros exteriores, unidos porcambio de sinónimos: aú~e’tat = ~sei4ov y<ve’rat;
lcwpov’tat = ouurij’~vu’tat):
AG: ¡cal ~ujdrflyvu’tat. ‘té ¡1v rpá’rov ~swpév’
4.éret’ta <S?>~’ ~sei~ov ‘y<’yve’rat’
M : ¡cvXtvSeUuevov ‘yép Orcé ‘toO oOpou. oTt &v ~u\’<o’r~’ta>. JTa’¡U. ~uvapuó(et rpé; ?wu’ré
LO: ¡cal oC’tw; aC~e’ta< ‘te leal rtupot~at’
Te ¡cal orn. Liítré . ‘te de/evit Di/lcr
6 Litiré adJ ‘re ante ‘/LvovTat
xo~xuñtxoi Cari DiUer : sciaxici Lot,: ioz’táéwv y Liuré
¡cijX~’ta>. Corax’ Di/lcr: lellAiTaL Ciad.: celeste .Sil.e celites Lar: K~xat Y Liztré
TUJUTO Di/lcr: Taú’tév Y Littré
e’rae>.á~eí<v dvd’y¡a
1> correxil Di/lcr: necessicatem altercantes Lar : e’taeíá~et V Liuré
~ ¡cpa’te’tv Dil/er : ¡cpa’r~ELvLiuré
[6]del. It ‘i/arnoí’it
13 r>.vouivuv Dil/er: rtveuuévcay Y
14 LiLlepov Di/lcr : euucpóv Liuré
~ Sé adj. Gori : at Lot!’ orn. Littré
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De aere aquis locis
10.46,24 - 48.7:
AO: évU’yfl ‘té O¿po; zupe’tébc; y(yveeOa>. ¡cal ó4ta4iía; ?ui’rotelx<
MO: ó>cé’rav ydp ‘té rviyo; ¿7r1ysvfl’tal ¿~ai~y~; ‘t¡~; [‘tef~ Pi; O’(pfl; ?ovo¡~; uno ‘tcov ou~pwv T(OV
ptN’coV leal Orcé ‘toá vé’tou, dváy¡c~ StrcXéov ‘té leatua crea>. arco ‘te ‘tfl; yji; StaPpóxou éoUo~; ¡cal
Beplail; leal trcó ‘toi jiXíou ¡caíov’to;,
miv ‘te leottitoN’ ufl ~uvee’r~¡crtóy ‘tolere dvOpoirotet uij’te ‘toú EyKe4)aAot &ve~ppae~i¿vov
-oO yép o[óv ‘te ‘toO ijpo; ‘toto¡J’tou ?dv’to; uf~ oO nXaSdv ‘té oCa leal ‘tflv eáp¡ca-
FO: [Ce’telmt; n~pe’rot; trctzí½t’te>.v¿$“táTob; ¿trae>.. uáAte’ta Sé ‘tote>. 4keyua’ti[~et...
10,50,2-7:
AG: de’re s~ai<~v~; T0b 9Ev 1O3T0 <fpevt’ttóo:l &itoXXuo6at. ‘tot; 5? rcaparckrj¡c’rou; ytveoúat ‘té Se~té”k
MG: ócó’rav y&p ‘roO ~et~uvo; édv’to; yodo>.> ¡caí 5epjioú <‘té> ‘roO ou5ua’ro;’8 u¡’~ ~tA’ío’tflTa; LI)5? <al>”’
cfrX4le;, ‘taO i’jpo; ¿rc>.y>.voudvou ~opetou ¡cal aúxinpot ¡cal tvxpoÉ ¿ cy¡cs4a.o;, orct~vtlea aO’tév ¿Set
&ua Tw ;~pt SíaXiÁeOat ¡cal leaOaipeoOat Orcé ‘te ¡cop¡4~; ¡cal ~páy~w’cv>.
‘rl) rnleau’ta rcjiyvu’ra< ‘re ¡cal ~vvíe’ta’tat
EG: diete ¿~at4v~; TOO &peo; ¿rtyevo>0vou ¡cal ‘taO ¡caultaTo; [leal ‘tji; ~te’ra~o~ji; éittyxyvo~&evi);~’0
‘tau’ta ‘té voee~.5ua’ta ¿rcírctn’retv.
10, 52, 5-lO (donde el anillo completo es parte de una arnumentación):
AG: X<i1v yép dva~~paivov’ta>. ¡cal ¿4OaAuia>. aO’toietv tr>.y<yvov’rat ~~pal ¡cal rcrpe’toi ó~e; leal
roXu~pévio>.. svtoiet <S?>~ ¡cal .uekayxoX<a>.’
MCi: ‘rji; yép ~oXji; ‘té ¡1v Oypó’ta’tov ¡cal OSa>0e’ra’rov &va~pa<ve’ta>. ¡cal dvaX~o¡ce’ratX. ‘té ‘5?
rcavS’ra’rov ¡cal Sp>.~n1’ta’tov Xe(rce’taí, ¡cal ‘taO atuaTo; ¡caTé ‘tév aO’tév Xé’yov.
EG: á~’ 4w ‘taO’ta ‘té voec¡Sj.ia’ra au’to>.e>. y<yve’tat.
El capítulo XXI completo, consta de afirmación (A). eNplicación -primero para hombres (E). luego para mujeres (E)-
dondeambos párrafos se unen através dc LO de una “anaphorisch-rek’apitulierendenRK”, afirmacion (mux enitícamente
iniciada: b3T0 TOUTION’ ‘tt3V dx’a’<¡c&ov) tC> y prueba (iniciada con a Sé TCle?.flip\OV) (ID)
A: floAtSyovov 5? oO~ otév ‘te elva>. q,t3ety ‘totaú’tflv
E: oi5’te y&p ‘tC évépl ji ?rc>.euuor
1 Tji; ~xf~xo; yíyve’ta>. rcoXXt Sta TI»’ UypOTi)Ta ‘ti); 40o>.o; ¡ca’>. ‘r~i;
¡co>.Af~; ‘ttv uaXaKé’tflTd ‘te ¡cal [‘tfiv]> tuxPó’tr’ta. érc ‘ 6mw ji¡c>.e’ta ei¡cé; ¡¿vaLí:> dvópa otóv TE
Aayveilen’. ¡cai ¿‘tt Orcé ‘tdiv i’trcwv del ¡corc’to~tevo>. de8ev¿e; yt’yvovTa>. ¿; újí’ u«tv.
FO anafórico: Toieí ¡1v évbpdov’> aú’tcn tu itpo<~aote; “(i’yvOVTav
E’: ‘tfle>. Sé yuva>.~’lv ji ‘te rc>.ó’t~; ‘tfl; oap¡cé; ¡cal O’ypó’t~;’ oO yép &~x’av’tat ¿‘ti ~uvapráCetv ai up’tpat
‘tov yévov’ 01
5’re ‘y&p trctu¡jvto; «tOape>.; ú’tpeí ytyveTat 6; ~pe6v se’t;v. dAR’ óR<vov ¡cal Sié
~p~í’o~. ‘té ‘rE o’tóua zuv p’~’tptwv Orcé rctueRji; ~uy¡cAe(e’tat ¡cal oOx Orcoó~e’ta>. ‘tév yóvov. av’tat
‘te d’taRafi’twpo>. ¡cal rc<e>.paí ¡cal al ¡coiMa>. ¡puxpal ¡cal
9aAa¡ca<.
¡6 ‘te de/ovil Di/lcr
“tpost 5e~íé cdi ii ‘té ¿cp>.e’tepá Ciadsec.GaLVITI E 589.2K.
‘ta ‘taO e.3ua’to; Barb.: ‘taO etSua’ro; V : corpore (non consistente) Luí,: die Kórper Gal.
4’,
!9 al adj. Cora>.’
20 sq. ¡cal4rc>.yí’yvo~v¡); del. lJ’i/amnovit:
21 ~¿ adj. Barb. Gad.sec.Gal. .X’I TI E 595,18 II La!,
22 dvabipaíve’ta>. ¡cal évaRie¡ce’tat Di/lcr: dva~~paftee6a>. ¡cal dvaX<o¡ceo8at Ciad. (cf (i”berl.3O cdii. 72,:
&rcog~patvc’raí ¡cal dvaR<e¡ce’ta>. : ávaRoO’ta>. V Lirn’é : siccatur Lar: verbrennt Gal»’
23 ‘t~v del. Reinho/d
24 civa>. del. Gad.
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Estructura retórica
O: Kal Orcé ‘to~’rwv ‘tcSv dvay¡cúnv 00 rcoRx3yovóv ter>. ‘ré ‘ytvo; ‘té Lcubvcóv.
D: Méya <5? ‘te>zurjptov al oi¡c~’r>.ñe; ito>.iouetv’ oO yép @Oávoveí ‘tapé &v<5pa a4>.’cvet4ievat leal tv
yae’tpl tezoueí <5íé ‘r~v ‘raXaírctop<~v leal tezvó’tfl’t(Z ‘rfl; eap¡có;.
El capitulo XXII entero se estnictura así: afirmación (A), explicación quedan los indígenas (B). polémica en contra (O’).
aviso de explicacion (U). explicación (E). vuelta a la polémica. en parte con una alusión verbal a algo anterior [¿>enep
lea>. rcpo’tEpov aXc;a (F). en lugar de repetir la afirmación, indicación del tema (O), generalidad (Ib, resto de la
explicación (It
A: Tu St rcpé; ‘tot’tote>.v eúvovxíat y(vov’rat 01 rcRele’toí ¿y Z¡cil8~e>. ¡cal yuvauccia ?p’yá<ov’ta>.
&aR~yov’ta<‘te éuott; ¡cal al yuvaixe ¡caRetv’tai ‘re oi ‘totoO’toí ‘Avaptel;.
01>0v oi~v ?rctxc5pto¡ te ai’t<flv rcpoe’t>.Aeaat Ocó leat eé~ov’ra< ‘re ‘toi3’tou; ‘roO; dvOpórcou; ¡cal
rcpoeleuveúo>. SeSot~o’te; rcepl ?uu’rdiv ?¡cae’to>..
O: Euoi 5? ‘caí aO’td Socel ‘taO’ta ‘té ndOea bela ¿va>. leal ‘t&XXa rcávTa ¡cal oOSév t’repCV ?‘tepou
Oe>.6’tepov oOS? évbpwrttv6’tepov. dARé ‘taviTa éuoia ¡cal rcdv’ta bela’ ñcae’tov 5? ¿reí @ue>.v miv
Toíou’tuv ‘cal oOS?v &vEu 4niie>.o; ‘yiyve’rat.
D Kczl ‘tou’to :o ‘tabo; ~; ao>. So¡cei y<yveebrzí, 4,pdeto’
E: urco ‘tfl; iflrcaetfl; aO’roú; ¡cééua’ra Rau~¿vet d’re del ¡cpeu<zuex’tov drcé ‘róv ircrcwv ‘tolet rcoeiy,~rcet’ra
drcozwRoOv’ra¡. ¡cal ?X¡coty’tcz>. Té iez<a. ol dv e~óSpa voejietoe>.v’ idiv’ta¡. U.e4d; aO’toO; ‘tpóiu~
‘totwót {...]‘ Euol u?v o¡~v Soleel ¿y ‘taO’t~ ‘tji u’)eeL Sta4Oe<peuba>. éyóvo;’ del y&p rcapé ‘té dna
~Az~eg. UZ i)V “EL; LIT\TtuUI’). &~OVO>. ‘(iyVOVTa\ Ot £1’ttTiáfl@tVTE ‘rauTa; TOtN’3JV LIC>. So¡ctouc>. t&;
4’Ré~a; críTauve tít [.4
E: ‘ARRé vép, diercep ¡cal rcpó’repov £Xe~a, bela ¡1v ¡cal ‘taú’td ¿cuy éuoiu; ‘toiet’v d.XRo>.eív, y<yve’ra¡.
Ós ¡caté qniotv ¿¡caeTa.
O: Kal ji ‘ro>.atS’ti] voCeo; drcé ‘totati’t~; rcpo~áeío; ‘role>. EleDOfleL y<ve’raí. oti~v etp~lea.
FI: Exe>. St ¡cal ‘caté :00; Rotrcot; dvbp6rcov; ó~soiw;’
1: é,cou yép ircrcá~ov’rat uáRíe’ta leal ‘tu¡cvó’ra’ra. ¿‘cci rcXele’rot Orcé ¡ceSua’twv ¡cal ia~táStov ¡cal
rcoSayptdiv éRíe,cov’raí leal Rayve¡5etv ¡cd¡cte’to( eiot. Taú’ra <5? ‘role? Z¡cóO~e>. rcpóeee’tt ¡cal
eOvouxoeí<5ie’ta’toí eietv dvbpo5rcwv Sié ‘ré; <rcpoeLpfl3IEva;>-
t’ rcpo~áe>.a; leal ñu [.4
El autor explica y puieba otras afinnaciones o fenómenos conRK:
- En los tres miembros internos del anillo entrelazado de 8.42.15 -44,2 la explicación de que el agua derretida es nociva:
afirmación - explicación - prueba de la aclaración en forma de un modelo técnico - explicación - afirmación. Además el
último miembro es más enérgico rcovepó’ta’ta frente a rcovepá en el primermiembro.
Al Té <5? d’tré ‘~sóvo; ¡cal lcpuo’t(LXXU)v 7t0’0fl~é 1¶ÚVTa.
Exp. ó¡có’tav ‘yép érca~ rcayfi. oóletT<’ é; ‘rji~ dp~aÚqv ~te>.v ¡caO<e’ra’ta>., dRRé ‘té ~s?vaO’roO Raurcpóv ~aí
¡co04>ov ‘cal yXv¡cO é¡cr¡iyvu’tatn ¡cal d4aví)e’taí. ‘té 5? OoXuSéo’ra’rov ¡cal o’taO~uoS~o’ta’tov tet’te’rat,
Pru. ‘~vot~; <5’ dv ¿Sc’ ci y&p ~ot5Re>.,é’tav ¡~ ze>.uwv. el; dyyeiov ¡d’tpto éyÚa; ¡5Sup Gelva>. ¿; ‘ri~v
aibpiflv: iva nj~e’ta¡. u&Rte’ta. slteí’ra Vi] ÚO’r~~~i4] eieevcy¡cwv el; dX¿~v. ó¡cOu z«Raeei kniRte’rCz
¿ rcaye’té;. ¿wó’tay <5? Rubji, dvaue’tpñov~ ‘té i5&ap cOpijecí; &aeeov etxN’w.
Exp. ‘toO’to ‘te¡cutjpíov.Mt Orcé ‘tfl; rcíj~ío; é4>ay«e’tat ‘caí dva~
1pa<ve’ta>. ‘té ¡cou~ó’ta’tov leal Reir’t6’ta’tov.
oO yép ‘rS ~aptS’ta’tov¡cal rcaxt
3’ta’toy’ oO ydp &v SiSva;’to.
Al ‘tau’ti] 0ev voutr,c> rcov~po’ta’ta ‘tarTa ‘té C<5a’ta atvaí ‘ta arcé ‘¡tóvo; ¡cal lepta’rÚXRoU ¡cal ‘té
‘r013’totety ercoue ya rpé; éitav’ta zpt>a’ta.
25 ‘tole>. Cora>.’ Diller : ‘toleiñe Y : ‘toiet ‘te Littré
rpoEtpflLwva; adJ Liítré: <‘tpoe>.p~uéva;> Di/lcr: predictas Latf
27 oO¡c~’tí Di/lcr : Orle ?‘t>. haré
28
uK’t¡]yvt’taL Dil/er Ciad. : gelar Lat. : intolge des Oefnerens Gal.”, : É¡clep<veTa¡. Y Llítré
29
dva~ie’tpéwvDi//erscripsit : remetie<n>sLat.:wenndu(dasWasserffiissu Ga/Ar: évaue’rpcivV : évase’rpéetv
Liaré
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De cere aquis locis
Muy corto es el S-R-S (S’tatcrneni- Reason - Siatemení) de 634.2-4:
AG: flpt5’rov u?v ydp ‘té ÚScx’tCZ oO Xccgrpá’
MG: at’t>.ov Sé ST>. é iji1p ‘té ?wO>.vév ¡ca’te’¡et ¿; ¿rl ‘té rcoRtS, Son; ‘tó Cóa’t>. ¿v¡ca’tautyv¡iuevo; ‘to
Xaprcpév d4av<~e>.’
EG: ¿ yép jiRto; rcpiv ¿tvc> dp6jiva>. oú¡c L7t>.tauZCt.
- El T-P-T <Thesis - Pro~/- Thesis)de 8,40.9-13 es en si una explicación:
AG: ‘tijv ‘te ‘yép &pztv 6 rjX>.o; dvdyet ‘cal dvaprá~e>. ‘toú Cóa’to¿ ‘to ‘te Rerc’tó’ta’tov ‘cal ‘cot4¿’ta’tov.
ñijRov 5? oi dRe; ‘troteto>.’
MO: ‘té >0v yñp dRuu’pév Xcíre’tat czu’toO Orcé trryeo; leal ~ápeo; ‘cal y<yve’taí ¿tRe;,
FO: ‘té 8? Xcr’tó’ta’tov é ,jXxo; &vaprd~e>. Orcé 3z0140’ti)’t0;
- Leemos un anillo del tiro O (es decir, aquel en que casi se suprime el MG) en 8. 40. 23-25. donde el MG es
llamativamente corto:
MA: ~x&‘ruCiaS? ¡cal e’¡Úe’tux ‘tdw úSd’tuv ‘tá»OTa ‘tat’ta ‘ca’>. óbutv laxe>. rcovi~p~v [‘téñu~pxov~30.MG: ñu diré rcXeie’tuv ~vyfi’c’tat ‘cal ~uuusu>.’czat,
FO: de’re oijrceeea>. ‘t¾te’ta.
- Casi todo el c. 14 es una RK con explicación de una declaración con dos partes: debe explicar el fenómeno de la
macrocefalia a través de nórnos x’phvsis.
- Fn 15, 9-11 hay un S-R-S con un MG muy codo:
AG: O>. TE leapitol <ci>” yt’yvóueN’o>. aO’róOí ráy’te; dyaXñée; del ‘cal ‘teO,
1Ruouévo¡. ‘cal é’teRte;
MG: Orcé rcoRurcR~6c<~; ‘toO ¡5<5a’to;,
FO: S>.é ‘cal oS rcerca<vov’raí.
- Fn 16.62,2-12. el AG es un oración “consecuti~’a”: el EG comenzará con una ÑSrrnula, que encontramos de lonna
parecida en Fracr - Art: S¡.é ‘taC’ta; ¿uol <5o¡cei ‘té; rpo0de>.a;. Con eso se une una segunda explicación, también
en el MG de una RK. que casi ocupa todo el resto del capítulo: mientras que el primer anillo explica por medio de la
phvsis. e) segundo se explica por e) nórnos. Un ‘te¡cuí~ptov y una adición cieran el capitulo: a este suplemento
corresponde laforinc mentis. que conocemos desde 7,46,22 - 48,7. y la cual Di flenedetto, como dice, ha examinado en
AlorbSacr.
16,62,2-64.8:
AG: repl Sé A; &Oug~; ‘tdiv &v6pcbnxov ¡cal ‘ti~; dvavSpet’ii;, ST>. droReuc5’repoi ele>. ‘tdw Eúpwrcatuv
‘Aot~vol ¡cal jiuepai’repot ‘té ¿Gea, al ¿>pat at’ttat uáRto’ta 00 ue’yáRa; ‘té; j.¡e’ta¡3oRd; ro>.e¡Sieva¡.
oii’te ¿rl ‘té Gepjiév oO’te ¿rl Té 9uxpóv, dARé raparcRije>.at <¿oéeat>’
MG: cO yép yÚyvov’ta¡. trrcRji~>.e; ‘tfl; ‘yvc5~.ir~; oC’te ue’táe’taet; io~up~ J ‘toú onSuaTo;. [.]
FO: St& ‘ta¡5’ta; ?~ioi Soleel ‘té; rcpo4aota; avaA¡ce; dvaí ‘té ‘yévo; ‘té ‘Ae¡,i1vév
AG: leal rpoes’t>. S>.d ‘roO; vóuou;’ A; yép ‘AoCi]; ‘té roARé paeiRet5e’tat’
MG: S’cou 5? ui~ aú’tol éuu’t~v ele>. ‘cap’tepol <ol> ávbpcorcot iií~Sé aú’tóvouo>., dARé SeercóCovTaí. oS repl
‘roC’tou at5’toietv ó Aóyo; ¿o’t<v. é’cco; ‘té rcoA4sta donjeuetv. dAR’ é’cu; ~zi~S«ue¡. udr.uot eiva>..L...l
FO: Ce’re ¡cal ¿‘ti.; 4»Soeí iní4>u¡cev dvSpeio; ¡cal eÚi$uxo;, drco’tp~reoOat A~ yVOLII)N’ diré ‘ttbv vóuwv.
Prueba: M(ya 5? Teleuíjptov ‘rou’tswy: o’coeo¡. ‘jdp ¿y ‘tj Ae<p ERAuve; ji [3cip~apoí ~zjiSeercóCov’ta>.. [1 o~’to>.
uazíuo5’raTot ete>. itaV’t&)N’
Adición: EOpieet; <5? ‘cal ‘tofo; ‘Aot~vot; Sta4¡¿pov’ta; aú’toO; tmu’táy [.1
(p. 179) FI capitulo XXIIIconsta de un amplio S-R-S (23.76.5-17): afinnación (A). explicación (E). afirmación(O). resto
de la explicación (U). Se cierra una posteriorRK absolutamente similar a la del cap. 16: también aquí primero se explicará
por la pln’sis. luego por el nórnos (23.76,17-78,8).
A: Té 5? Ro¡,név ‘¡¿yo; ‘té ¿y A EOpúSrc1 S>.d~opov aú’té ?wu’t4 ¿ev. ¡caTé ‘té p&yebo; ¡ca’>. ¡ca’td ‘té;
jiop~d;
30 ~ óu¡3p>.ov delai¡ Di/ler: orn, Oribas,
3>. o’ adj. Corm’
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E: S>.é ‘té; ue’taARay&; ‘tdiv áp~tov, o’>. ueyciXai. yiyvov’ta>. ¡cal rcu¡cval ¡cal[...]
O: Ató’t>. ‘té eibea S’rnAA¿zQa’r vou<Gw ‘tdiv EOpunt«~[u>v ~i&AXox’ji ‘tCw ‘AernvÉiv ‘cal ‘r& ~ie’~t6e«
Sta~opo3’ta’ta aÚ’t& ?(ov’toio¡,v e¡,vaí ¡caTé rcóR>.y ?>cáe’t~v’
al yép ~6opal rAetove; é’yy<yvov’rat ‘tot yovou Lv TÚ ~tiuir1get ¿y ‘t¡~e>. ue’taRAayfle>. ‘tdiv dp¿wv
itu¡cvpe>.v ¿otiope>.v ji ti TÚ rcapar.Rl)eíflet ¡cal óuo~~et.
.3.76,17-78.8:
AG: flepl ‘te ‘táv jibíwv cn5’té; Aóyo;’ ‘té ‘te á’~ptov leal ‘té due(Rt’c’toy ‘cal ‘té 0v.soet<5?; ¿y ‘rOLat>’tfl 4uae>.
LyyxyVETtu>.
MG: al y&p éxrcRij~>.e; rcu¡cval y>.yvóuevai ‘tji; yvóui~; ‘ti~v á’ypió’tfl’ra LyTLbSCtO>.. ‘té Sé figep¿v ‘te lea>.
flrctov éuaupoóatv. A¡,ó’tí eúwvx[plo’ttpou; vou<Cw LI
FO: Até ‘toO’tó ele>. uax>.u<b’repot ol ‘t?~v EtpcSrc~v oi¡ceOv’re;,
AG: ‘cal Sté ‘tofo; vduou;. ST>. OÚ ~3aeLReU0v’ta>.<%rc¿p ol ‘Aet~vo<.
MG: 0’cou v&p ~ae>.Xetov’ta>., Llecí dv&y¡c~ 5e>.Xo’td’tov; eiva’r’ eip’ri’ra>. U )arn ¡cal tpó’tepOV. [...]
FO: OÚ’to; 01 vóuot ot~ ~icte’ta ‘t~y eC¡4mx1nv ¿p’yá4ov’ta>..
Es única la construcción de 20.70.4-14: afirmación en forma de anuncio de un ‘te’cuijp>.ov (A). ‘te’cutjpíoy (‘E),
causa del ‘teqnjptov = afirmación en forma de enlacepreposicional (O). explicación de enlacecausal entre E y (A—C)
(ID):
A: Méya 5? ‘te’cu¡jptov é; ‘tflv t’ypó’ti~’ta rcapEi~0uat
E: Xxv6tuv yép ‘tofo; roXXot; jj. etp~oex; >ze~ai~ciou; ‘to¡3; ‘te di~.io; Li
O : 5>. ‘dRA’ oOS?v ‘j Md ‘tflv Oypó’r~’ta ‘tji; <freto; ¡cal ‘tflv uaAalet[i)v’
1) : oú “ép Súvav’tat []
Impresionantemente cortosson todos los miembros en ambos anillos enlazados de 20.70,17-19: esta RK es como
un ciclo
A rcuppév 5? ‘té yévo; ée’tl ‘té E¡cvO>.¡cév
B: Md ‘té t~xo;’
O: ou’c érctytvoLisvot O~Zo4 T0U
D. Orcé 6? ‘toú flhtyeo;
E i~ Levicó:i1; ércxvzaCc’tax ¡cal ‘¡<fiCTa>. ltl0pp¶).
Un RK con indicación de lo siauiei>te es 9.44.28 -46.1. El AG es una oracióncondicional. el FO unparíicipiurn
coniuncíurn con sentido causal. Si el estado/diagnóstico/resultado de la primera parle meteorológica (caps. 1-II) se
compara con la seQvnda parte etn~tfica. llama la atención quelos RK complicados con excepeión de 8.42,15 - 44,2 están
limitados a la segunda parte. La razón se basa en la diferente gran complejidad (p. 180) de las materias tratadas
respectivamente: mientras que en la pnmera parle sólo se considera la pinsis. en la segunda parte es también mus’
i.mponante el mimos. Los anillos de los capitulos 14. 16v 23 tienen muchos miembros, mientras que el cap. 22 se ha
complicado con la polémica. Caracteristicas de ambas partes son las torpesRK conMG muy cortos: en .1IorbSccr no hay
tantos, Se puede decir que el autor de ,Aer usa la RK sin método como el temáticamente tan cercano a él Heródoto.
Son de mencionar las rer~ticiones anudadas (“anknúpfenden Wiederholungen”): 18.
66,9ss. (la explicación de
la última palabra dc la r cion anterior está ):
Té; St éuá~a; ?R¡couei ~Et,’¡ea ‘té; ¡1v Sto. ‘té; Sé ‘tpt’a ~odv ‘cipo; &‘tep’
oC ‘¡ép E/Oto>. ¡cípcx’ta Orcé ‘toÚ WÚxeo;.
y 8,40,l4ss. (contacto de una importante afirmación: cii contenido y forma desfobSacr, L. 8.40,10-14):
ttvct’¡et Sé ‘té :otot’to oú¡c éwé ‘tbv úéd’tov ,uouvov ‘tÉ,v R>.uvaiwv, dARé leal diré ‘tji; OaRdee~; leal
é~ ¿trcciv’rwv. ti é’cóooto>.v ú’¡póv ‘t? ~veo’tlv» ¿vco’tt Sé ¿y rcav’tl ~p~j~a’tí’ ‘cal ?~ aúubv ‘r~v
dvbpcirwv ¿tve>. <del»4 ‘té Aer’tó’ta’toy ‘tij; i¡cuábo; ¡cal ¡cor4,ó’ta’tov. ‘te¡cuijp>.ov 5? >0y>.e’toy’
‘ti [hl/e,’ ‘ti [¿tiré
syEU’tty Ciad. Eh/lcr : ¿o’t>. Y eo’ttv Litíré
¿tve.>. V : dé>. Cutí: sentpcr... rapí>. Lot: d’¡cx aielJacoby, .546sq.
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Una precisión enlazada aparece en 430.1214: ‘Eótoóot; Se tt\’áylefl ‘té; ‘to>.at’ta; ~toia; etvtct ‘crci 0v
rcoRurcó’ta;’ oC ‘¡ép otóy ‘te áua rcoR¡.4~ópov; ‘te dvat ¡cal rcoRuró’ta;.
B. El contenido del texto está anunciándose continuamente, en primer lugar por el indice temático
dado en la introducción, y, después, por el anuncio explícito de cada nuevo tema, cuyo fin queda
a menudo también marcado por oraciones de cierre en las llamadas “chexilles” o engarces
expresivos>5.
1. El indice de los contenidos lo da el autor en los dos capítulos del prólogo:
En el primer capitulo, tras la frase de introducción, el autor se refiere en general a lo que
debe conocer un médico, refiriéndose a los tres primeros temas que irá a tratar después (efecto
de las estaciones, vientos y propiedades de las aguas) y que estructura con ‘y6zov ~‘tév
é’vOupeloOat... ~e’rta U... bel U Kat-- EvOuuEioOat, aunque postenormente seguirá un
orden distinto.
Después señala lo que debe observar en concreto el médico itinerante en una ciudad
desconocida: además de la orientación de la ciudad y las aguas, también el tipo de suelo y las
costumbres de los habitantes; dos temas estos últimos que se tendrán en cuenta en la segunda
parte del tratado>6. Los cuatro temas se expresan con estructuras paralelas: xpri + inlinitivo con
un complemento o bien en acusativo o bien en genitivo con rrépt. en una ocasión, más oraciones
interrogativas indirectas:
Joua¡ma II,187,5-l88.3: S>.a4~pov’tioat ~pfl ‘t~y Otetv aÚ’tÚ;. Sicto; ¡cei’tat 1 1 Tat’ta 5? ~pif
tv6uueieba>. 6; ¡cciAAte’ta. ¡cal ‘táv OSd’twv imp>. 6; ?‘~ouet [.4 ¡<al ‘t~v ‘¡ji’. rcó’tepov 1 .]Kai ‘tjy
S<a>.’tav ‘tdxv dvbp6$nwv ó¡cot’r~ jSov’tat, rcó’tepov...
En el capitulo II se introduce el tema de la influencia en la salud del hombre de los cambios
estaciona]es relacionados con la astronomía; si el médico los conoce podrá predecir las
enfermedades del año, clasificadas en dos tipos opuestos y polarizados por medio de ó~óoa te
vooijgccza 4éXRa TráyKrnvcx [...] &zia>~ re Z8ta.,, Este tema se desarrollará en los capítulos
dedicados a las estaciones (X-XJ)>9.
2. Las “chevilles” o engarces que he señalado en el esquema del tratado, en el capítulo sobre la
estructura composicional. constantemente anuncian y delimitan los temasgenerales y las secciones
paniculares en que se divideel núcleo del tex-to (remito a ese esquema paraver el tipo de fórmulas
y nexos utilizados concretamente en cada caso). Se utilizan permanentemente , tanto para
anunciar un tema como para cerrarlo, fórmulas del tipo rrepi iév (otiv) ‘rot5’r&w bóc (o oCr~)
>~ Cii Grónin~en 1960: 250-253. Véase su propuesta en el capitulo de estructura composicional.
36 Véase el capítulo sobre la estructura psicológica de recurrencia
37
xpi DII/er Ciad., oportet Lal,, es is nótig. CiaP’. : orn, Y
38 Sea Dil/eriouwma: ó¡cdoa Con¡.’ iones
>~ Véase el capitulo sobre la estructura psicológica de recurrencia
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exEt, con el genitivo genérico o más específico40. Además, como señala Lara Nava41 en relación
con las frases que anuncian los temas, “la fórmula usual de transición es rcpC + el asunto tratado
o por tratar, en genitivo”.
Verbos en primera persona se incluyen en tres de los cuatro engarces prospectivos
principales (y en alguno más), pues aparecen en la frase introductora de toda la primera parte
(capa. JIJ-XiI), que sirve además de anuncio para la sección dedicada a los vientos; también en la
de la sección dedicada a las aguas (capa. VII-LX), y en la de toda la segunda pane (caps. ML-
XXIV). La oración que introduce la sección sobre las estaciones comienza de la misma manera
que la de las atzuas, con rrcpi 8é:
c. III: Oaa; Sé ~pfl Eleae’ra ‘ruy rcpoe’.p~utivuv aorceiv ¡cal J3aeayí~e>.v. ?ydi .todew aa4éw;.
e. vIl: 1’Iepl 5? ‘t¿n’ Ro>.rcchv úSci’twy UotAoua>. S>.nvteaebaí..
.
c. X: flepl Sé ‘túv úpéov’ ¿nSe &v ‘ti.; ¿vbuueCuevo; Stay’.vo5e¡cot. é¡colóv ‘ti. utAAei. ~eee6ai. ‘to Ere;....
c. XII: BoiRouat Sé repl ‘rfl; ‘Ae<~; leal ‘tji; EÚpúrc¶; Xé¿a’.~ éleÓOOV S>.a4époue¡.v dRAijRwv ?; ‘té rráx”ta. ical
rcepl ‘t63v éúvíwv ‘tji; ~1op@fi;. ‘ti4 S>.aRAáoee>. ¡cal uq5?v ~oucey &RR,jRo>.ot.
C. Lara Nava, en su Tesis sobre estilo y composición, ha estudiado por apanados las
fórmulas de apertura y cíerre, y de clasificación que aparecen en este tratado, así como la
estructura de los distintos apartados, que transcribo a continuacion:
a) Enel prólogo, destaca que en el c. 1. cada tema esta expuesto comocomplemento en acusativo dependiente del
verbo éybuueiebat y que en el e. 2. la justificación y los objetivos se expresan ffindan’tentalmente con la posibilidad
czy Y’.
enAbí (c It
Pnnctpios de ordenación: la protrepsis (évbtuetebat): en la primera parte rcpú’tov >0v... ?rcct’ta <5?... Set
Sé ¡ca¡Y., y en la segunda, ‘caí. algunos ‘¡áp y las interrogativas indirectas.
enAb: <e. It>
• “No ha’. otras formasde articulación, ni enurnerac¡ones. ni clasificaciones’, fuera del ydp explicativo y dcl 5~
copulativo. (p. 191
b) En cuanto al núcleo (ce. 3-24), Lara destaca en general lo siguiente (p. 186):
El dominio de las “fórmulas de apertura y ciene. clasificaciones, enumeraciones, subdivisiones, casos, etc.”
en Ebla: orientación de las ciudades secún los vientos
• Articulación a base de fórmulas de anuncio y cierre, y clasificación con los relativos: ji’t>.; uy. ólcóaav Sé (p.
196).
40 López Eire pone este tratado como ejemplo de la estructura reiterativa ; recurrente. tipicamente poética, trasladada
a la prosa. pues enicr hay“muchisimos casos de recurrencia que se concretanen asonancias, acumulaciones, reiteraciones
semán~cas. etc. (Lopez Fíre 1985. 59-60)
Lara Nava 1984. 186
42 ~ ‘tóv ápíwv Cora’.’ sm¿ Lot. Gal.’4’) Di//er: 5’ é’tt5v Y St dipa<wv Ciad, t’táov Litiré
Ré~at Ciad.b cf dicere: Luí, cf to mention Gal. ~‘ Jonanna Sei~aí Y Lilíré iones Sé~at Rus! Di/ter
‘tfl di; Gatt: quareLaí x’.elcherLlntersch]edoal..4r.45 dic Menge desUnterschieds Cial..Árt quotquediversitates
CiaN” Su Cora>.’ un 5ta ‘rl? (cf FJU/ol.Suppl. 26.3,40,
Lara Nava 1984: 184). Desde ahora el número de página a que pertenece se pondrá entre paréntesis tras el texto,
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• “La licazón de las cuatro parles (cuatro tipos de ciudades) \‘lene dada. a nivel formal, por el recomo de la
clasificación y por la fórmula final que agrupa el tema bajo el titulo ‘tveQxu’ta. [.1 los cuatro puntos tan a su
tez acmupados dedos en dos, yendo los dos primeros globalizados por un resumen comun y los dos últimos por
un prólo~o. también común. Hay otras unidades intemas con anuncio y cierre formulan’ (p. 197)
• El orden de la expo§ición es el mismo en los apartados primero y secundo: ‘tú ‘te tSa’ta ‘to’.c ‘te
dvOp¿rcou;... voetjtia’tú ‘te (3.9), y ‘ta vóa’ta... ‘tofo;5? dvbpcisou;... yoe¡jua’ta 5? (4.). rITo el primer
aparlado, al hablar de las enfermedades, se enuncian muchos nombres de diversas afecciones, también
generalmente sin explicaciones. Aqui se puede hablar de elementos a <anuncio formal) y c (cierre en resumen).
por lo que en la parte central o elemento 5 (de 3.18 a 3.38) encontrarnos una estructuración mayor: hay
enumeración con rcpdiTov ulxv. ércet’ta y clasificación poredades y sexos.” (p. 198)
“En el secundo tipo de ciudad la orgamzacion es mucho menor, aunque tiende a exponer de forma paralela al
punto anterior, con el que está en constante contraposición. «.j En el tema de las enfermedades, que también
viene demarcado entre elementos ay e. hay un cieno desorden.” (PP. 198-199)
“Enla tercera y cuarta ciudad la organización es va muy diferente. y se mencionan juntos porque también entre
si eno paralelismo. Para empezar la situación de la ciudad va no es conrelación a los vientos. sino
al levante o poniente: y, aunque se sigue consertando en cierta forma el orden de los temas: a saber, las anuas.
los hombres vías enfermedades, el tratamiento difiere notablemente. En la tercera domina la comparación 1].
no se desarrolla el tema de lasenfermedades, que se liquida con un ‘tu ‘te. vooeC~aa’ta ¿Xdoou 4v ‘¡<YeTa’.
(5.23-24). 1-lay también algo más de causalidad, dandose de vez en cuando alguna explicación de lo que se
asevera,” con ‘¡áp. [...j”l’Iay fmalmente una mención a las mujeres, pero sin resto de la clasificación por sexos
y edades anteriores.” (pp. 199-’00)
“Fn la cuarta ciudad llama la atención el completo dominio de la causalidad y la explicación, que se “a
mtercalando entre los temas de siempre ai’t>.ov Sé. S>.é ‘caí otéév ‘yáp. [...] los pasos sucesivos ‘té fo5a’ra...
‘tofo; dvbpárcov;... ‘té voetj~.¡a’ta se conservan. Pero aquí x’a de las enfermedades no sc dicemás que “la ciudad
es la más insalubrevoeep.n’tá’tqv (6.6), y que “los hombres quela habitan participande todas las enfermedades
dichas ya”, Aquí tiene todo muy mezclado y hay que notar, por paralelismo con la ciudad anterior, el uso del
superlativo. L.] No ha’.’ Na rastro de la clasificación entre mujeres. hombres. niños.” (p. 200)
Fn cuanto a la exposición. “es común a los cuatro puntos de que se compone esta subunidad el empleo del
presente de indicativo en tercera persona pava llevm’ adelante la narración... Pero sobre todo lo que más destaca
es el empleo de la afirmación rotunda46 a base de dvd’¡n1 y eircóccon el infmitivo.” (p. 198)
en Ebl~: (aguasí
La falta de uniformidad y paralelismo en comparación con el apartado anterior “se subsana con una cran
profusión de anuncios’.’ pequeños resúmenes, enumeraciones, =n’adacionesde los calificativos, etc. [.1 cada
unidad de contenido viene consu correspondiente demarcación, bien sea tbrmula. palabra clave o anillo” (p. 203)
Se cumple lo que en el prólogo se habia anunciado someramente (p. 208).
En cuantoa la exposición. “el indicativo es el modo más empleado. el indicativo en tercera persona. Alternando
con él, la afirmación enfática a basede dvdy¡ci]. eixó;, otóv ‘te * infinitivo es tambiénmuy frecuente, y el uso
de verbos en primera persona vou«’w. 4niui. ércaíyéwj (p. 205)
.en Bbl’¡: (estaciones)
Enel modo de exposición sigue siendo constante “la expresiónde afmnaciones rotundas utilizando la perifrasis
dvd’¡’cí~. ei’c6;. que muy frecuentemente se da por supuesto. con lo que las formas de inlinitito aparecen
Estas expresiones no se usan realmente en “afirmaciones rotundas”, sino que &\‘d’¡lefl se utiliza sobre todo en
inferencias, mientras que ei¡c6; aparece en argumentos de probabilidad, donde el autor dice lo que es verosímil, normal
o esperable que suceda.
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predominantes. Aparte de ello, es el subjuntivo eventual flv ytv~’ta’.. flv z~tty¿v~’ta>. el que va llevando
adelante la exposición. [...] (p. 212)
“A diferencia deBblayl3bl~ no suele tener fórmulas de anuncio en las unidades inferiores: la clasificación
es el procedimiento normal de ordenación.” (p. 215)
En las clasificaciones y casuística, la fórmula más común es “liv + subjuntivo. a la manera de la clasificación
que verlebra lasgrandes subdivisiones: i’jv u?v.uiiv 5?.. .flv Sri, [.4.basándose en las condiciones climáticas.”
Enlas clasificaciones atendiendo a la edad y al sexo, “aveces mezcladas con los tipos de constitución fisiológica
de los hombres: tojo>. u?v oUV @Ae’¡ua’t¡not ¡cal ‘tflo>. ‘¡uva¡~’i rolo>. 5? ~oAcáSeoív tota>. 5?
rcpeofr5’ti~ox (l0.43ss.). Aqul, a diferencia de tas unidades anteriores, se utiliza muy poco el relativo para
subdividir; alguna vez oleoGo;: i’rpd’tov a?v ‘té; ‘¡uvailea; o’cooa>. ay... o¡cóoa>. 5’ dv (10.35)~ donde
también es la primera vez que sé utiliza la numeracion rcpd’tov uy.” .p. 213)
.en Bb2a: (cc. 12-16. Asia)
Respecto a este apartado, Lara señala la falta de homogeneidad organizativa de las distintas subunidades,
aunque “la forma explicativa varia poco de la de RbI. La explicación es con ‘¡dp, las pruebas con ‘re¡cuijp’.ov,
la organización de mejora peor.” (p. 224)
“Son muy escasas las clasificaciones, enumeraciones y casos parliculares. En los casos en que se dan, su
expresión es igual que en la unidadanterior, ed.. del tipo ó’cóao; ¡1v... óleóOo;&(14. 1-2), o 5’cou y&p...Sicou
8?... (13.10-14). También está la simple correlación del articulo con j?v... St: dal ‘¡dp @to>.c; a>. kSV... at
SS (1 17%.)” (p. 224)
Bb2~ (Europa)
Es fundamentalmentenanativa. comoBb2a, con verbo en tercera personade indicativo ~menoruse queen Rbi
de ei¡có;~ ojov ‘te évay’cfl. “De vez en cuando se introduce la forma de opinión vougw o ¡jo>. So’cei,
fundamentalmenteaquí localizada en la explicación de la eOvou~ou<a. tratada como enfermedad.” (p. 230)
“Se emplea a veces el verbo en primera persona, generalmente en anuncios o cierres: rcapt~ogaí,
?Re~rz. e.ipp¡ca. voui~u.” (p. 230)
Es notable la falta de esquemas rigidos en la ordenación de la exposición. que contrasta conla primen
pane del tratado. (p. 230)
• “La exposición se ve salpicada de frecuentes explicaciones ~generalmente con yáp), que intentan dar una
coherencia tuterna Hayquizá algo más de subordinación queen partes anteriores, sobre todo temporal y causal,
a pesar deque sigue siendo la parataxis la construcción normal.” (p. 231)
• “No es relevante el empleo de las clasificaciones, enumeraciones, casos especiales. etc. Se da con frecuencia
la correlacion ¡1v Si. pero no en listas largas de elementos o con conceptos si~ificativos. [.1 Por lo demás
es sólo en el cap. 24, el apéndice al tema de Europa. donde encontramos una verdadera clasificación al estilo de
la primera parte. RbI [...j. esa clasificación lleva el peso de la narraclon: oxoocn ptv ~
é>zóoot Sí” (24.755.) (pp. 23 l-233t
c) En el epiloeo. “el conjunto interno estáorcanizado mediante la clasificación de los lugares” quese hace mediante
é’cou uev... o¡cov Sí (QKoU ¡1v ‘¡&p j ‘¡ii O¡cov 5’ ?o’tlv i’~ ~6p~). el hilo de la exposición lo lleva la segunda
persona eúptjoe¡;. que la enmarca en anilloV
Lara Nava (1984: 187) señala como elementode demarcación inicial” del epilogo la oración Mí’y>.otai. j.i?v o~v
eiotv a&rat ‘tt; @i5ato; al S¡aARa’¡a< (24.41 —42), pero considero que ésta marca sm embargo el final del “apéndice”,
y las paniculas p?v oúv indican cierre, no apertura. Ciertamente, la oración coordinada con ella es va la apertura del
epilogo: ?r.e’.’ta St leal i~ ~dpt). tv ~ dv ‘ti.; ‘tp¿4~’tat, ‘cal ‘té téa’ta’ eOptjoet; ‘¡ép ?rl ‘té rcAtOo; ‘rij; x~pn; ‘tfl
4~foeí dicoRovOíov’ta leal té e~Sea ‘cdv dv6pcircúv ¡cal ‘roO; ‘tpórcou;. Y, en efecto, el verbo eflpijoei.; vía idea de
la adaptación de la vida a la tierra en que está forman anillo al principio y al final del desarrollo del epilogo (Lara 1984:
236).
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“Hay un cran orden en la exposición que se adapta al seguido. generalmente, en 13b: ‘.c~n. CSa’tu, ópa>..
ciSea, i6ea. [...Jsigue el mismo orden que la exposición del núcleo: en Hblct se estudian los distintos tipos de ciudad
en B131P las aguas (úSa’ta), en Bbl’¡ las variaciones estacionales (6pafl. en Bb2a Asia, primero sus ciSea,
después sus flOca. y en Bb2~ Europa repite el mismo esquema de Asia.” (p. 237)
“Los enlaces utilizados son los de todo el escrito: ‘¡úp introduceel desarrollo delnúcleo anunciado, la correlacion
uty.., Sí articula los dos apartados y ¡cal y ‘te “ah acumulando los distintos elementos dentrode una unidad amplia
de contenido.” (p. 237)
“En la torma. el epilogo conserva el mismo lipo de orgaruzací óri que se dio en el núcleo. Utiliza los mismos
procedimientos para la composición: la unidad demarcada en anillo, el cierre del tema con la fónnula ?xoua’.v 01Mw;.
la clasificación como medio de articulación. Su frase final, cerrando el anillo comenzado en las primeras palabras del
prólogo, no hace más que rematar la unidad del escrúo a un nivel compositivo.” y. 238’)
En el análisis de Lara Nava se especifican expresiones y medios sintácticos usados para
delimitar los elementos del discurso, que se pueden ver claramente en el esquema del capitulo
sobre la estmctura composicional. Podemos añadir algunas notas más; asi. en la sección dedicada
a las aguas (e. 111-VI) encontramos que, en cada tipo de ciudad, los elementos principales de la
exposición están unidos sobre todo por la partícula te. salvo la ciudad expuesta a los vientos filos
en verano, en que los elementos se relacionan por medio de (~p.5zov) ~év.., 6k. U 1 ‘re;
.Jouanna IV.192,14-193,6 ~ L. 2.18v 20): I’Ipó’tov ¡1v ‘té fSa:a... ‘tot; St ávOp6rou; Nooeúua’ta Si
Jouanna lV,194,l0-195,9 ~ E. 2.22) : Toiox utv &vñpaov.. ‘tTN’. St yt\’~l (itpoi’tov u?’> o’típt~a;” ‘tokXal
yívov’rat... o’co’tav 5? ‘ts¡cwat...) Toioi ‘te49 ‘ta¡Sío’.aíy...
La ordenación con %pótov ~t?v... ~‘tetza aparece en otros momentos de esta sección,
pero conectando elementos no pertenecientes al esquema general de la sección, como las
afecciones de las mujeres en el capitulo III:
Jouanna IH.190,14-191.l (~ L. 2,18): ro6’tov L¡?x’ ‘té; ‘¡ux’ailea; vooepé; leal ~oo3Sea;civa’.’ tra’ta
rtoXA&; évó’cou; úi’té votoou ¡cal oú 4n.Soe’. r>.’tpoioleeoea>. Te Ituleva.
“Primero, las mujeres son enfem’rizas y propensas a flujos: después. muchas son estériles por enfermedad, no
por naturaleza, y abortan con frecuencia.”
Las razones por las que las ciudades orientadas hacia la salida del sol son más sanas que
las orientadas al Norte (e. y), y por las que las ciudades orientadas al Oeste son malsanas (e. VI)
también están organizadas con ~tpúrov pév y&p... &etza y ~pÚrov ~iévy&p. ‘U;
.Jouanna V, 196,9-10 ( L. 2,22): IIo&’tov ¡1v v&p ue’tp’.o5’tepov ~et ‘té Oepuév ¡cal ‘té i¿Th~póv’ ~7tct’ta
‘té ~Sa’ra Oleóoa npé; ‘té; ‘roO fiAfoD éva’toXú; tan. nieTa Xa!nzpé ‘te cíva’. ava’¡ic~...
‘tues. primero, más moderados son el calor y el frío: además, cuantasaguas están orientadas hacia la salida del
sol son por fuerza claras...”
jouanna VI,198,5-6 (= L. 2,24’): floé’toy uév VUO Té tba’ta 013 Xau’tpá’ ~tT1OYSE Sn é iflp rS ?wOtvév
‘ca’tsxet 6; éizl ‘té 7rOAX...
“Pues en primer lugar sus aguas no son claras. Y la razón es porque por lasmañanas predomina generalmente
la niebla.”
a’tt9143a1 corr, Cora’.’ Di/lcr: o’tepi4val Y o’tpi4val Llitré
49
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No volvemos a encontrar ~tp&ov en un tipo de esinictura similar hasta el capitulo IX;
solo hay cinco pasajes más con este tipo de ordenación, además de los citados anteriormente:
.Jouanna IX.210.2-3 (L. 2,38): ‘té ¡1v iro rov u>.¡cpév~, LitELta’ u¿i~0y ‘¡iveTa’..
“Pnmero da concreción) es pequeña, después es mayor.”
Jouanna X,2 14,5 (= E. 244): Hv Sé u?v xe>.uchv vd’tto; ‘¡ívfl’ra’. ¡cal erokPpo; leal e~5¡o;, ‘té, St ‘.jp
~dpetóv Te ¡cal aóxunpév ¡cal ~e’.uip’.ov, nomTov ¡1v ‘té; yuyal¡ca;..., [...J6. ‘tojo’. 5? Xo’.itolo’.
Suoev’tepfa;... [pr uéy orn, Limé]
5. ‘Fn cambio, si el invierno transcurre con viento del Sur y es lluvioso y benigno, y la primavera, con viento del
Norte, es seca e mvemal, en primer lugar, las mujeres ... 6. Y a los demás disentenas.,.
jouanna XIV,224.2-3 (= L. 2,58): Sicdoa 6? peydXa i9 •tioe’. ~ VOM~, cpcca ~ep~aú’tchv ch; ~XEL.leaL
‘touTov repl ‘tchv Malepolec4ákwv. [.1 XV. flcpl 5? ‘tóv ?v 0áoc>....
“Pero cuantos (pueb/osi son muy difererttes,o pornaturaleza o por costumbres, diré sobre éstos cómo son, xi en
primer lugar. sobre los macrocéfalos. 1...] XV. Y sobre los que están en el Fasis...”
Jouanna XX.236,7-l0 ( L. 254): ‘Poi’cé 5? yivc’tat ¡cal ‘tXa’t¿a. itpch’tov ¡1v Sn oO o%ap’¡avoúv’ta’.
úoitep ix AI’¡i5r’tu ~ ?re’.’ta 5? S>.é ‘tflv tSp~v’ [irXa’tía y Lail Gal : ~ÁaSéa H’ilarnovitzl
“Y son de piernas torcidas y rechonchos, en primer lugar porqueno son fajados comoen Egipto ¡...], y después
por su sedenurismo.”
iouanna XXIl.239.l3~240.4 (jzL.2, 78): 7.Oi 5? uc’t&’tat’ta,érc’.Sév&~i¡cuv’ta>. Trapé yuva’.’ca; ¡cal
u?) ¿‘.0=‘te ?oox zpfioOa~ o~tox [aú’tai;~.‘té, rpch’tov oiSxévOuueOv’tax. éXX’ ~ouy$1’~vt’,~ouoxv’ ¿ncd’tuv
5? Sl; ‘cal ‘tp’t; ‘cical> rrXeová¡ct; aúToioí re’.pwuévo’.o’. u~6?v éXXo’.ó’tepov óroI3a<vp.... [aÚ’tai; V
raú’tai;l Di/lcr Jonanna illas Lar’ aO’tai; del Corot’ Limé]
“Después de eso, cuando se llegan a las mujeres ‘y no son capaces de unirse con ellas ~lit. utilizarlas), pnmebo
no se preocupan. sino queestán tranquilos, perocuando. a pesarde intentarlo dos. tresy muchas veces, no resulta
nada diferente...”
En la sección dedicada a las aguas (caps. VIJ-IX) seutiliza con relativa frecuencia la unión
o contraste de elementos por medio de pév ...bé. Encontramos además el uso de ordinales en las
clasificaciones: así, el primer tipo de aguas se introduce con óicóoa ~iévo¿v, y el segundo con
un LXEUZEpa U óoow. Una enumeración más larga con ordinales y p.év... U... U... U se utiliza
en la ordenación de las aguas de fUente según sus cualidades, de mejores a peores; donde no hay
ordinales, su lugar lo toman dos superlativos antitéticos dptuza 1 ~auXózaza (nótese el gév
duplicado):
,touanna VII.2012-7 ( = L. 2.30): “Exc’. 5? KUl ncp\ To’.3’tuv ¿iSe’ ó’cóoa>v u?v ai ru’¡al ipé; ‘tu;
ava’toXé; ?~ouo>., nOTa u?v aptan { ...~‘ SeC>’tepa 5? Itéví ‘té ue’ta~O ‘td=~Ocp’.vchv áya’toX¿u=y¿oÚ
‘taO liX<ou í “‘y ‘to=’tcr6? ‘té ue’ta~i: ‘t6v buaurtax’ ‘tu’> Oepxvd>v ¡cal ‘tchv x~w~P’.’>~ c~avXó’ta’ta & ‘té
7tpé; ‘tov yo’toy... [pr. ‘túy Y Jouaz,na: <aO>’tdiv Heibcrg Di/lcr del, Litiré nach timen Gal, /eg. Athen.
aquarurn Lar aher ¡bese Gal .4~j
“A’. propósito de estas aguas. ocurre también lo siguiente: aquellas cuyas fuentes danliacia la salidadelsol, ésas
precisamente son las mejores [.4 Yen secundo lugar, aquellas de las que llar frentes) están en medio de Ja
salida del sol It en tercer lugar, las que están en medio de las puestas del sol estivales e invernales: y las
peores.Ias orientadas hacia el Sur...
ulKpov Di/le,’ : ou’.¡cpóv Liare
5] —
post enet’taadd, 5? Gad.t: a¡Latt orn. Littréiouam¡a <n. 2ap. 210, Kuhle’.’.em(1879:19) prefiere ?re’.’ra St
Galb a ?rue’.’ta de Y porque se trata de una sucesion temporal y no de una enumeración)
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En cuanto a la sección que trata de las estaciones (caps. X-XI). quiero subrayar la neta
distinción entre las distintas situaciones climáticas por medio de oraciones subordinadas
condicionales antepuestas que comienzan de forma análoga: a un (wai) fiv uév se le opone un
U en tres ocasiones; entre el segundo y el tercer par hay otra situación introducida por f~v U, y
tras el último par, hay cuatro situaciones climáticas más introducidas con ñv U. El lector u oyente
puede así discriminar perfectamente entre unos tipos de situación y otros, ayudado por la
construcción formal. Estas oraciones son del tipo siguiente:
jouanna X.2 16.4-8 (= L. 2.48): 9. Kiiv u?v ‘té Eépo; aOxuupév ‘¡~v~’ta’.. Oéooov raiov’ta’. al yof~oo¡’
tiv 5? ?‘tokPpov. noXv~póv>.o>. ‘¡ivoy’ta’., ¡cal ~a’¡eSat½a; ¡c<vSt>vo~ é’¡’¡<veoOat &‘té rmoij; zpo4~áo’.o;.
tjv éXico; éy’¡évil’ta’.. ¡cal Xe¡ev’tep<a’. ¡cal ~Spwre; ‘teXeu’td>o>. ‘tojo’. vooetuaotv éfl’¡ivov’ta’.
“Y si el verano es seco, más rápidamente cesan las enfermedades: perosi es lluvioso, llegan a ser muy duraderas,
y hay rieseo de que se formen úlceras cancerosas por cualquier causa. en casode que se produzca una Haga. x
lienterias e hidropesias suceden a las enfermedades cuando éstas se acaban.
Para distinguir el apartado final dedicado a la recapitulación de todo lo dicho sobre las
estaciones, ya consejos sobre los momentos en que hay que tratar o no las enfrrmedades, el autor
comienza este apartado con un ~aa zatrra en asindeton, y cierra después toda la sección de las
estaciones con la fórmula habitual: 11ep~ pév tot5znv otmg exeL.
Además de lo señalado porLara Nava para la segunda parte del tratado, donde se siguen
usando los cambios de tema de manera formular, a menudo a modo de engarce mixto, del tipo
llep’~ ttv roi5zwv otYr.o~ ~xct. llcp~ U..., es destacable el asíndeton con que empieza la sección
dedicada a Asia (c. XII), y los dos asindeta con que se empieza a hablar de los saurómatas tras
una breve introducción <c. XVII):
.Jouanna Xll.2 19,15 ( L. %52): 2. T?)v ‘Aoi
1v ‘tXeio’tov S’.a4~pctv @flk
1 ‘ti~; EúpuSr~; ?; ‘té; ~fota;
‘td>v ~uu,taV’twy ‘tcov TE Lle TI’5 71); cfr>ouévuv leal ‘tchy ávOpói’twv.
“En cuanto a Asia, afirmo quees mm’ distinta de Europa en la naturaleza de todos los productos de la tierra y,
también en la de sus hombres,”
.Jouanna XVII,230,8 (= L. 2,66): ‘Ev 5? ‘tfl EOpcSn
1) ~or>.v~8yo; Sicu8’.¡céy. 5 rcpl ‘tf1v kiuv~v Oi~~j ‘tI)V
M«’.ch’t’.v &‘.a@tpov ‘túv ?evéov ‘cúnv &XAwy’ Eavpouá’tat KaXeOvTat. 2. Toii’tuv al ‘¡uvalice;
i~tita~ov’tat ‘te ¡cal ‘to~ei3ouot..,
“Por otraparle. en Europahay un pueblo escita que “he en tomo a la laguna Meióúde y es distinto de los demás
pueblos. Se les llama saurómatas, Sus mujeres montan a caballo, disparan con el arco...”
D. Coordinación de tres o más miembros:
La descripción es una constante enAer, de ahí que el autor enumere y coordine muchas
veces varios míembros seguidos, sean sustantivos, adjetivos, etc. Es notable que gran parte de
estas enumeraciones tengan tres miembros. Veamos algunos ejemplos:
A] describirlas aguas pantanosa, lo hace con varias series de tres caracteristicas: dosveces
los tres elementos están unidos sólo por dos ~ai, pero las otras dos veces por ‘te (...) KUt...
.Jouanna VII.199.) 1 (= E. 2.26): ‘Oleóoa ¡1v o~v?o’t,y ?XáSea ical o’táa>.ua lea\ Xtux’aia. ‘taO’ta éx’á’¡nj
PEO; etyal eep~Ié lea ‘tax¿a ¡cal óSu?)v Erv’ta.... aXX& ‘tOU ‘te 614
3p( 13 tSa’to;
‘roO u?v Oé
52 “Wc Vmd ‘te ¡cal.,. ¡ca’.... ma time when ¡be notion of s’.’stem has been reached i. e,. when ¡bree ormore difi’erent
entities are brouaht into relationship to form a wbo)e, ¡bree or more ditTerent qualities are definig an objet. and ¡bree or
more dil’ferent actions are used to describe a process.” (García Noto 1996: 42)
‘—‘o
Estructura retórico
?r’.’tpe~outvou alel véou ‘roO ‘te ijAtoD lea<ov’ro; &Vá’¡K
1) á~poci ‘te cha’. ¡cal irovflpé ¡cal zoXc¡5bea’
‘toO St ~e’.pchvo; 7za’¡em5Seá ‘re ¡cal 4ru~p& ¡cal ‘teOohoi.tiva ÚItó ‘rC ~tóvo;...
“Cuantas aguas, son pantanosas. estancadas y palustres, éstas es necesario que en verano sean calientes, duras
y tenQan mal olor..., pero al ser alimentadas por agua de lluvia siempre nueva y al calentar el sol, es necesario
que seanno sólo sin color, sino tambiénnocivas y productoras de bilis. Eninvierno, por el contrario, son heladas,
frias y enturbiadas por la nieve...”
En el mismo capitulo se describe el vientre con tres adjetivos unidos por te KaL... tan
Jouanna VH,200.3.4 ~ L. 2.26): ¡cal ‘té; yaa’tépa; o&~pá; ‘te ¡cal Áer’té; ¡cal Ocpisé;.
el vientre duro, delgado y caliente.”
En pocas bneas encontramos tres series de tres elementos, unidos con.. .t<at... Ka~ (nótese
la acumulación de superlativos y el uso de un pév y un U duplicados:
.iouanna VI’l.203, 14-19 itt. 2,32): éxóowv ¡1’>al xo’.X=a’.oKX1)pa~ cia’. ¡cal ~~‘¡¡cawt’>«‘¡«Oa< [EiVCtI],
‘toii’to’.o’. ¡1v ‘té ‘¡)xrC’ta’ta ~uu~épe,.¡cal leou4)o’tata ¡cal Xa~n’tpóta’ta é¡coauv 5? uakalcalaiv1)Sl3e;
leal O’¡pa< cia’. ¡cal @Xe’¡ua’roiSe’.;. rou’toto’. Ss ‘té ale~t~pó’ra’ra ¡ca’. á’tepauvó’ra’ra ¡cal ‘t& ú4aXuni’
leiva’. del, Liud. orn, Lat, uaXaical Di/ter: uaxa ¡ca’. V: uaXfla¡cal Limé]
“A aquellos cuyas cavidades son duras y buenas para quemar enteramente dos alimentos), a éstos convienen
las (aguas 3 muy dulces, muy ligeras y muy claras. Pero aaquellos cuyo rntesunoes blando, húmedo y flemático,
a éstos convienen las muy duras, muy crudas ‘.‘algo saladas.”
Pero también se unen cuatro elementos similares a los anteriores, por medio de tres ¡caL:
.Jouanna VlIl.204,t 1-12 (= L. 2.32): Té ¡1v
541p’.a ¡cou~ó’ta’ta ¡cal ‘¡Aun5’ta’tá tan ¡cal Xenó’ra’ra ¡caí
Xa~rrpó’taTa.
“Las aguas de lluvia son muy ligeras, muy dulces. muy finas y muy claras.”
Otras veces lo que se coordinan son sintagmas preposicionales, con OÚK.. ¡lot) yoy,,,
¡cal:
• Jouanna VIII,204.17-205.3 j 1... 2.32 34): ‘Avci’¡c’. 5? ‘té ‘to’.oO’to oú¡c éné ‘tchv úSd’twv ixoOvov ‘tchv
X’.uvañnv, ÚXXé ¡cal &‘té ‘ri~; OaXáoo1); ¡cal É~ é’táv’ruv ix óicóaotoív Oypóv u ?veo’r’.v. ‘ti Di/ter
Jo,~anua : ‘t~ Daré évea’t’.v CM. Di/ter Jouatuza : tan y : éo’t’.v Duré]
“Se lleva tal componente daparie/inade/agua}. no sólo de las aguas estancadas, sino también del mary de
todas las cosas en las que hay algo de humedad.”
Algunos otros ejemplos de coordinación en series de tres elementos son los siguientes:
- Con dos ¡caL:
• jouanna VIII,207,6 ~ L. 2,36): ~páy~o’. ~1 P?)xe; ¡cal ~apu~wv<~”
• ,louanna VIII.207.l0 ~ L. 2,36): Rau’tpév ¡cal KOO~ov ¡cal ‘¡RorO
Jouanna X.2 15.7 í= L. 2.46): ‘toi. ijpo; ?i’tt’¡¡vouévov j3ope(ou ~ al3xiÁupoú ¡cal WuwoÚ
• Jouanna X.2 17.2 (= L. 2.501: r.poo~’t’. Pflxa; ¡cal Pp~’¡xou; ¡cal ¡copt4a;
jouanna XII.220.12-13 ~ L. 2,54): a~’tfl u?v eU¡cap’to’t~’tfl ?o’tl ¡cal eúSevSpo’tá’tp ¡cal eO5íeo’tá’t~ (el utv es
duplicado. nótense también los superlativos)
Sobre el uso de ‘te enl-leródoío, Tucidídes y Jenofonte. véase 13. l-lammer(1904). Apropósito de ‘re- ¡cat dice este
autor lo siguiente: “Ubi pIura membra illis per ‘te- ¡cal copulatis adduntur, si nova quaedam res minus arte cum illis
cohaerens adicitur. tertium membruni libenter per ‘te adiungirur, sin omnia membra eiusdem sun¡ momenu, cetera por
¡cal sequun’.ur.” 1 Iammer 19(34 9t
>~ ~p~’¡~o’. ¡cal [Ifixe; ¡cal I3apt4uvfn Ciad. Gal (cf Oribas) Di/lcr Joua,,na: ¡ca”. Ppd’¡xo; ¡cal ~apv~uvt% y
Lot. Litiré
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Jouanna XIII.223.5-6 it L. 2.58): Speá ‘te ‘tXeia’ta ¡cal Sao~a55 ¡cal ‘teS’.’a ¡ca’. Aetuoivac sov’ta; (la estructura
es un TE... ¡cal ~N ¡cci’. 13 ¡calC])
- Con tres ica’r:
Jouanna XH.222,l-2 ( L. 2,56): Té 5? &vSpeiov ¡cal ‘té ‘taXa<v~ipov ¡cal ‘té £L%oVov ¡ca’. ‘té OtuoEtSE;
- Con tE... Kav.. icat
,Jouanna X.2 14,5 (= L. 2.44): Mlv 8’ 5 ¡1’> xewchv vóT’.o; ‘¡ixfl:a’. ¡cal ¿‘tou~po; ¡cal cOSto;. ‘té 5? fjp ~ópe’.óv
‘re ¡cal aÉ~srjpév ¡cal xe’.usp’.ov¿’rpu’tovusv’tá;’¡uvai¡ca;....[...] [pr u?vom. Litlrél <¡cal . Kat.y ‘te.. ¡cal ¡ca’.’)
.Jouanna X.214,9-l0 it L. 2.46): ~ <Zc’.v56 Xet’td TE É&’;tt ¡cal doGexta ¡cal vooshñca
útouanna XVII.229,5-6 ~ L. 2.66): énoOvt~o¡ce’.v.... &‘t¿ :e ‘ta’.S’.tv ¡cal ‘¡i0vatlecov uóV’ta; ¡caL :4w Xot~cbv
4»~Xwv’
.Jouanna XD<.233.9-l0 ~ L. 2.233): ‘tveiiua’ta 4513zpé éró ‘te xíóvo; ¡cal ¡cpvo’táRXou ~j úSd’tuv nokXchv
- Con otros elementos de coordinación:
Jouanna XI.219.4-5 ( L. 2.52): ¡cal uákto’ta ‘toú >cuvé;. ¿‘te’.’ta áp¡cTot~pou. ¡cal ¿‘ti nXr
1iáScoy SOow
-Se coordinan infinitivos con ~ai uijze... g4re...
Jouanna XL2ISI 1-12 it L. 2,50-52): ¡cal uii’tc 4dpua¡cov S’.Sóvat ?¡cóv’ta utiTe ¡ca<e’.v~ ?‘r’.c; ¡coíX<1v
unte J ‘t4tvc’.v...
- Se unen tres oraciones breves con ~é’v..3é... 8s:
ilouannaXt2I9.7-8 <~L. 2.52): ¡ca’. ‘té u?v z’to4ttve’.. ‘té 8? %ij’¡e’..’té 5? éXXa rdv’ta ue6io’ta:at ci;
¿‘tepov elSo; ¡cal ?‘t~pi~v ¡ca’táo’tao’.v.
También hay ejemplos de coordinación de cuatro elementos con tres ~at;
Jouanr’.a VHI.207.t-3 itL. 2.36’): x’Ñca... ‘té SéSnoGe’> ét’.«pc’t«’., ~‘tc
55l~Xoi’tw iutxlS’>c’ta’..¡cctl_ucka<ve’tct’.
¡cal ~uo’rpé~e’ta’.é; ‘té aú’tó’
Jouanna XV,225.8-9 ~ L. 2.60): t x~~u ?¡ce<vrj éhñ5~; ¿o1 ¡cal Oeput ¡cal OSaTe’.vfi ¡cal Saoeia
Jouan.na XVIII.23 1.9-10 it L. 2.68): H Sé X¡cuOáav 2P’lk’.’1 leaXet)ttsvfl ‘teS’.á; tan ¡cal Xe’.ua¡cci5ii; ~I
4nj2S~ ¡cal ¿vuñpo; ~xe’tpx’.ú;.
El autor tiene cierto gusto por las series, sobre todo, de tres elementos; parece pues que
no divide bipolarmente la realidad, sino que esconsciente de su riqueza y variedad, y lo refleja con
la abundancia de adjetivación, característica de la descripción, y las series de elementos
complementarios, no opuestos.
~ Sao~a Y Limé Jonanna: nemorosos et excelsos LaL Sdoea H’i/arnowit: Diller
56 <Ud’> DI/lerjouanna: <‘da’. V: corr Curar’
57
¡cate’.’> y Gal La,? (causin adhibere) .Jauanna : catarsin adhibere Lar?, quern secutus J-Ieibergconi. ¡caOaipe’.v,
cf .lét. ¡c¡vée’.’>Errnerins, cf Ru»
‘te del, Caray
~ ti$n
1Xfl V cf alta LaíLiuré: W’.Xfi Com’ cm OflrnXfi ¡cal ‘.v’.X?)? cf c, 19, 233. 14 ue’ttwpa ¡cal ip’.Xci Di//a
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L2.S. EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN De nere aquis Más
También el autor de Sobre los aires, agitasy lugares aparece en el texto por medio de
verbos en primera persona o tercera con el dativo ¡ot. Podemos clasificar en varios grupos los
pasajes en que aparecen según el uso que hace de dichas formas (de verbos de opinión<
declaración y voluntad), como hemos hecho con 1 ‘érlt’Ied.
En De acre aquis locis el autor se introduce en el texto por medio de la primera persona
o verbos en tercera con dativo pot, y cuenta con el público con segundas personas y una
interrogación retórica. A diferencia de lo ocurrido en otros tratados, en éste no hay primeras
personas del plural. Analizaré los pasajes con estos recursos siguiendo el orden que expongo
resumidamente a cont¶nuac)on;
1. Verbos que hacen referencia al texto.
2. Verbos que expresan la opinión del autor.
3. Segundas personas del singular.
4. La interroQación retonca.
Encontramos un uso bastante sistemático de los verbos en el tratado. Según su
comportamiento en el texto se observa lo siguientet:
1. Al primer grupo, para referirse al texto, el autor usa diversos verbos de lengua:
Las formas de pasado que hacen referencia al texto, lleven o no el pronombre de primera
persona, van acompañadas siempre de palabras que indican el contexto de pasado2, no basta con
el tiempo verbalVeamos esas marcas:
- uoi. etpT)’tw. ix Tole’. tpo’tzooto’. <4. XVl230.4~ ti 16.64,8 = L. 2.66,2):
- Ka’. zoo’tepov Ete;a (1. XXII.24 1.6 D. 22.74.24 = L. 2.80,13):
- ato ‘to’.uv’tnc ‘tpO~ao’.o; .4. ou~v etprj¡ca Ii. XXtI.241,9 ~D. 22.74.26 = L. 2.80,16):
- eip~’ta’. Sé no’. leal ‘taó’tepov U. XXIII.243.15 D. 23,78.3 L 284.19-20)
Los pasajes son los siuuientes:
• Jouanna XVl.230,4 (= D 16.64.8 = L. 2.66.2):...’to,j’tuv 5? aL ue’ra~oXal aiT’.a’. ubv bpéwv, úo’tep uo
¡
EtonTal tv ‘tOlOL ‘tpOTEpoto’..
“Y causantes de estos fenómenos que las pueblos dc Asia seat; diferentes entre si) son los cambios de las
estaciones, ¡al como queda dicho por mi en lo que precede”
Las referencias son capitulo. púgma y linea de las ediciones de .touanna (1996)yDiller (1970), y volumen, página y
linea de l.it’.ré <1840. vol. II).
- Of Weinrich (l964~. “ers. esp. 1968:79). Un resumen de este estudio, con la comparación entre las primeras y
secundas personas en,lerv J’eat ¡cdvéase en Sierra de Citado (1998).
3
una ‘.Y’presion similarí otra idéntica enCarn.: eipfl’tat’ nol rpd’tepov enO. V.6.23 it L. S.59O,6).y etp~’ra’.
Sé no’. ¡cal rpó’tepov en U. XIII.14.12 (L. 8.600,16V
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Jouanna XXII,241,6-9 ~ D. 22,74.24-26 L. 2.80.13-16): KaI i~ TO’.(XUTfl voCeo; &‘té TotaUTfl;
“Y tal enfermedad Ña in¡patencia sobreviene a los escitas por una causa semejante a la que he dicho.”
Jouanna XXIII.243,15 it D. 23.78.3 = L. 2.84,19-20): 0¡cou ‘¡ép ~aot%etov’tat. t¡cs ává’¡Kfl
SexXo’ta’tou; etva’. elonTal 5~ un; ¡cal ‘tpó’tepov.
“En efecto, donde los hombres están sometidos a un rey, allí es necesano que seanmuy cobardes. Y ha sido dicho
por mi tambien antes.
Sin pronombre y sin primera persona, la marca está en el propio prefijo verbal o en
palabras aparte:
- ‘r(0’> 7tOoCtpflUUV&>V <it. 111,189,15 D. 2,2C.22 = L. 2,14.20:1. \‘l,198.13 D .6.34,8 = L. 2,24.20);
- ~oefpi’~’tax <~~ IV.196.2 = D. 5.32,7 = L. c. IV. 2.22.14):
- ‘té tooe’.pfltlcva ~. IX,209,7= D. 9,4416-17 L. 2,38.9):
- éitl ‘túv noó’teoov etpí~’ta¡ ‘1. XXIV.244.l 1 = D. 24.78.12 = L. 2.86.9).
Cuando no hay referencia a la primera persona, pero el verbo está en forma personal, éste
aparece en fin de frase:
¿louanna IV.196.2 it D. 132.’? — 1.. e. IV, 2.22,14): JIep\ ucv Ot’> ‘tu’> Oepuév ‘tVetuá’twv lea’. Twv
Wuxprnv leal ‘tú’> ‘tóAewv ‘tof’twv4 ase ¿xci 6; ‘tpoet’pu’ta’.
.
“Pues bien, con respecto a los xientos calientes y Ibos y a esas ciudades, ocune tal como queda dicho.”
.Jouasma XXIV.244.l l<= D. 24.78,12 = L. 2.86.9): Tvetox 8? ¡cal ix ‘ti~ EúpZ~t
1 %X« S’.d~op« z’tEpa
é’r¿po’.o’. ¡cal ‘té uc’¡é6ea ¡cal ‘té; uop~é; leal ‘té; &vépe<a;’ ‘té Sé S’.aXÁáooov’ta ‘taO’t” Éor’.v & ¡cal
éirl ‘¡6v ~tpó’tepovE¡pp’ta’. ¿‘ti Sé ua«a’repov ~páow.
“Y ha; también en Europapueblos que difieren unos de otros en estatura, aspecto y valor. Las diferencias son
esas que se hanmencionado en lo anterior. Pero voy a explicarlo aún con más claridad.”
Los demás pasajes sin primera persona son los siguientes:
Jouanna 1II.189.15-l6itD. 3,26.23 L 2,14,21): 0¡ctn¿ 5? ~pfl ¿¡cauTa TWV 7t0oEtpfl uixuv o¡coretv
j3aoavi<’e’.v. ¿‘¡6 ~p~íow oa@iu;.
‘Voy a decir ;‘o claramente cómo hay que obsenar ~ comprobar cada uno de los puntos previamente citados.”
jouanna VI.198.13 itD. 6,34,8 =L. 2.24.20): Sié Ka; axpóou; ‘te Cileé;Etva’. leal áppáO’tOv;. TtJ,)v: Te
vooeuua’tuv i’tdv’tuv ue’ttxEtv i.ipo; ‘tú’.’ I’rpoeípriu¿vwv
“Y por eso es natural que sean de mal color y débiles, y que participen de todas lasantedichas enfermedades.”
.JouannalX,209,7 <=D. 9.44,16-17 =L. 2,38,9): ‘14<o’raoOa’. oi5v ‘tolo’. ‘ro’.oC’to’.o’.v ává’¡nj ix ‘tota’.’>
&‘¡‘¡eio’.o’.v tAO’> ¡cal wáuuov. Ka”. a’to ‘rocio’> ‘t’.vousvuv ‘té vooijua’ta ‘¡<yeTa’. ‘ré itooe’.oiiutva
’
“Pues bien, es forzoso que se depositen con tal clase Ñe aguas lodo ‘y arena en las yasijas. ‘y, por haberlas
bebido. sobrevienen las enfermedades mencionadas.”
roú’tuv Errnerins ,Jouanna: ‘rou’téwv y Lit iré orn. Laz? sic positis Lot situated facing cirber panCia/ir ‘tú’>
auto ¡ccwévovHeiberg (Hen,,es .39. 1904. p. 137) Di/ter
‘taO’t’ YJovanna : ‘taO’t~ Zwinger Di/lcr ‘raO’tá Liltré hec Lar”
6 ~ Y Litiré Jonanna : ‘tú Ciad, Di/lcr
~ ~ti’>ou’.’!vovDi/lcr: ‘t’.veuutvuv Y
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Otros verbos de lengua en primera persona que se refieren al texto, y que van en fUturo
son 4~párnn (6 veces), tpt~w (2 veces) itapaAe<ijun (1 vez) y 7rapé~o~iat (1 vez). Aunque son
verbos de lengua, el ir en fUturo les confiere un matiz especial de intencionalidad que los acerca
a los verbos voluntativos8.
cI~páow, fUturo que aparece 6 veces, va siempre colocado al final (J. IX,209,8;
)OUI,239,2; )O<IV,244,1 1) o casi al final de la oración a la que pertenece; en este último caso
sólo lleva detrás una o dos palabras, que en dos pasajes se trata de un adverbio (J. 111,189,15-16;
VII,203,1) y en el restante, de una oración subordinada muy breve (J. VIII,204,1O-1 1): 6KW;
£xet’
Una interrogativa indirecta con ó~w;, 6zt o ¿; depende de 4pácnn. En el segundo pasaje
introduce además el tema con repí + genitivo:
• .louanna ll1.189.l5-16 ~ 0. 3.26.23 = U. 2,14.21): O¡cu~ ~ xpt t¡cao’t« ‘t6v tpoc’.p¶t~vCav aleoltel’>
¡cal ~aoavf<e’.v. ?vá 4,oáwn oa~¿u;. W’t’.; ¡1v rdk’.;...
“Voy a decir yo claramente cómo hayque observar;’ comprobar cada uno de los puntos citados,”
,Jouanna VIII.204.l0-l 1 it 0.8.40.8 = L. 2.32.17’): Kal itcpl H?v ‘t6v lnl’¡a<wv úSá’rwv dSe be’.. VIII.
Hcpl 5? ‘¡dv ó.t~p<wv ¡cal é~óoa &ré x’.ó’>o; tpCtO(o OKW~ ~X~’.
“Así sucede en lo relativo a las aguas de fuente. Respecto a las aguas de lluvia y de todas las que proceden de
meve. í’oy a explicar cómo sucede.”
• Jouanna IX.209,8 ( D. 9,44.17 = L. 2.38.10): O~ío’tao6a’. oi~’> tojo’. ‘to’.oi3’ro’.cív &váyn~ ix ‘rolo’.’>
&‘¡‘¡eío’.o’.v iktv leal wáu~iov. Kal ñi¡é ‘toC’rwv ntvou»vn’> ‘té voatiaTa y(ve’ta’. ‘té 1tpoe’.pfl~éva.
0w Sr ot~ wrao’.v t~ri; ~0aOtnt
“Pues bien, es forzoso que se depositen con tal clase ide aguas) lodo y arena en las vasijas, y, por haberlas
bebido, sobrevienen lasenfermedades mencionadas. Por quéno sedan éstas en todas las personas sin distinción,
; ox a e\plicarlo.
Jouanna XXII,239.2 < [3. 22,72.18 = U. 2,78.3): ¡<al To©’to ‘té rdOo: ~ ¡mt So¡cei ‘¡Úyveo8at, 4páau
’
vto ‘tt~; irr~’taoi
1); aú’tok ¡c~5ua’ta Xaujláve’...
“Y cómo me parece ami que se produceesta enfermedad, vot a explicarlo: a causade la equitación se apoderan
de ellos los dolores articulares....”
En los dos siguientes pasajes el verbo 4páow va acompañado por un adverbio (como también
en el primer ejemplo citado más arriba de este verbo 411,189,15-16); en el primero, en vezde una
completiva hay un sintagma preposicional con repí; en el segundo pasaje no hay complemento:
• Jouanna VII.203, 1 w 1). 7.38.10 = U. 2.30.14): ó¡cóoa S¿ ?o’t’.v alucé ¡cal éTépagva ¡cal rncX~pé. ‘raO’ta’
0
ccv ltayTa n’.ve’.v Qúle é’¡aQá. del 5’ ?v’.at @i3 te; ¡cal vooetua’ta. é; & ?‘trt’tij5e’.á éo’r’. ‘t ‘to’.aO’ra
t5a’ta n’.vo~eva. nepl ¿y &Qctou aÚTtKa.
“1,as agz¿as~ que son saladas, crudas y duras, éstas son todas malas para beber, pero hay algunas naturalezas
enfermedades a tas que resulta conteniente beber tales acuas, sobre las cuales hablaré en seacida.”
8 Sobre el matiz voluntativo del Ñturo véase, p. ej.. Humbert í997~: 151-153.
~ó’t’. ... ~páoo ant Cia/Á~ Gal
lO ‘tcty’t« ccv tdv’ta Cora’.’ Duré ,Jouanna cf u. 7 op. 202, enp. 272): ‘té ~iév túv”.a van der Linden Di/ter ‘t6
u?v rávTa y denjenigen, dic es olute Redurthis trinten Cia/.A~ (ial ‘t6 u?’> ‘ta’>’tl ZwingerAlercuria/is
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.Jouarina XXIV,244,l 1 itD. 24.78.12 U. 2.86.10>: Eveío’. 5? ¡cal ix Tfl EOp6i’r~ ~tXa óíé~opa ¿Tepa
é’ttpoiai leal ‘tÚ uc’¡t5Oea ¡cal TU~ uop~&; ¡cah ‘té; évépe<a;’ ‘té 8? 5;aXXáooov:a ‘taO’t ‘“ éu’t’.v & ~tÉ
¿nl ‘t6v npó’repo’> ctp~’ta’.’é’tí Sé oa~éo’tepov ~páou
.
“Y hay también en Europa pueblos que difieren unos de otros en estatura, aspecto y valor. Las diferencias son
esas que se han mencionado en lo anterior. Pero vox’ a explicarlo aún con más claridad.” (Véase más arriba el
mismo pasaje, con eí contraste entre el perlecto Etpfl’rat y el futuro ~páoox)
Vemos pues que el autor tiende a usar este verbo con un complemento, respecto al cual
hace variado al utilizar o bien una interrogativa indirecta <variando entre ó~w;, ov. y Co~), o bien
un sintagma preposicional con rrcpt.
El verbo épé~ fbnciona con la misma construcción que 4páoW: las dos veces en que
aparece el futuro épé~ lleva un complemento con ILE~Í, y una oración subordinada dependientes
de él, con ¿x + indicativo (interpretable como interrogativa indirecta)(cf. el pasaje del cap. VIII?
en 4páow). La oración principal va antepuesta ala subordinada, pero el complemento con rcpC
antecede en un pasaje a epew, y en el otro está situado entre épé~ y la oración subordinada:
Jouarma )CII.219,14-15 it D. 12,54,8 = U. 2,52.14): flepl i?’> dv énáv’twv nokú; &v ciii Xó’¡o;. ‘tcpl
5? ‘r6v j.scy<o’tu’> ¡cal nXeio’tov Sia~ep6v’twv ¿oto, dx uo’. Soleci ¿Xciv.
“En efecto, seria larco un discurso sobre todos sus pueblos, pero acerca de los más importanws distintos x ox
a decircómo me parece a ml que son.
Jouanna XlV,224.2it D. 14,58,9= U. 2.58,12): O¡cdoa 5? ~e’¡áXa i~ ~Úoe’.i~ v6u9. ¿oto nepl aú’t6v ~¿
¿te’., ¡cal np¿’to’> ncpl ‘tóv Ma¡cpo¡cefríkuv.
“Pero cuantos (pueS/os) son muy diferentes, o por la naturaleza o por la cosrumbre, diré sobre éstos cómo son,
y, en primer lugar. sobre los macrocéfalos.”
Una exclusión a] introducir la descripción de ciertos pueblos, define lo que se va o no a
tratar con rrnpaXefqnn. Se construye un paralelismo sintáctico en una secuencia bimembre
(ó>cóoa gév ¡ o~óoa U) para referirse a cosas opuestas (ó.Xtyov... 7apaACt4JW ¡ ~c’yczXa...
,louanna XIV,224,2 ~ D. ¡4,58.8 = L. 2,58.11): ¡<al ¿cóaa u?’> ¿A(yov &‘.a~épe’. ‘tdv éOvtov,
naoaXettto, oicóoa 5? aeyaXa 1.4. zp¿u, nepl aú’rúv[...]
“Cuantos pueblos difieren en poco. los dejaré a un lado, pero cuantos (p~¿eblos son muy diferentes, 1.] diré
sobre éstos...”
Para fundar la afirmación de que los escitas tienen una naturaleza húmeda, el autor da a
continuación una prueba de ello, que introduce con la siguiente frase:
Jouanna XX.235.8-9 (= D. 20,70,4 = E. 2.72,22): Mt’¡a 5? ‘tc¡cuijp’.ov ¿q ‘ti’> ú’¡pd’t~’ta itao¿Eouaí
Zicu6éuv yép...
“Ofreceré una gran prueba de su humedad.”
‘raO’t y Jouanna : ‘raO’tá Zwinger Dí/ler ‘raO’rá Litiré hec Lar’
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• Verbos de voluntad:’2
El autorusa dos veces (3oi3Xo~sct; + infinitivo de aoristo + interrogativasindirectas, en dos
contextos similares: tras una oración que concluye un tema (con la misma estructura: ircp’¡ pév
+ genitivo [...] ¿8c ~>~eto ot5zw ~ funcionan como frase introductoria de un tema nuevo,
de una sección importante del tratado. Los infinitivos b¡~yijoaoOat explicar y 8é~at ‘mostrar,
señalar” hacen referencia al texto inmediato.
.jouanna VH,199,7 ~ D. 7,34.17 = L. 2.26.9): flepl 5? ‘t6v Xo’.i’¡6v úSáruv Boi3Xoua’. S’.~’¡ijoaoOa’. &
‘t~ ?o’t’. vooo5óea ¡cal & t’¡’.e’.’>d’ta’ta¡cal é¡cóoa && i’?Sa’to; ¡ca¡cé cileé; ‘¡t’>eo8a’. ¡cal ¿ca &yaOá’
“A propósito de lasrestantes aguas. quieroexplicar cuáles son malsanas, cuáles muy saludables. x’ cuántos males
es natural que se produzcan a causa del agua, y cuántos bienes.”
.Jouanna XII.2 19,10 & D. 12.54,4 = L. 2,52,10): Boi5Xoua’. 5? ltepl ‘ti
1; ‘Aa(~; ¡ca; rfi; E~pcSn~; 2é~at’
3,
é¡cóoov S’.a~pouo’.v &XÁtXwv éq ‘ré náv’ta, ¡cal i’tepl ‘¡ib’> ?8vEiwv ‘¡ij; ~sop@i1;,ti S’.aX2áooe’. ¡cal
upé?’> ¿once’> é%Xijkoía’..
“Por oua parte. quiero decir, a propósito de Asia y Europa. cuántodifieren una de otraen todo; y sobre el aspecto
de sus pueblos, en qué se distinguen y que no se parecen en nada entre st.
En estas dos oraciones queda más explícita la voluntad del autor por el uso del verbo
I~oáXopcn, aunque tenga una fUnción auxiliar en una perifrasis voluntativa con infinitivos de
verbos que se refieren a] texto. Este matiz que imprime aquí el verbo auxiliar, se expresa también
con el futuro en otros verbos que hemos visto antes, es un futuro inmediato, pues lo que anuncía
se inicia siempre a continuación de la frase en que éste se halla, salvo una vez, en que tardará un
poco más en cumplir lo que dice (¿1. VI.L203,1 con ~pácJo).
2. Para expresar su parecer, el autor utiliza un verbum dicendí y otrosputandi’4:
El verbo kuktC, aunque declarativo, expresa con un matiz subjetivo una gran convicción
(cf en Ve/Med), por lo cual se podría incluir en los verbos de opinión. La forma 4r~g va
construida, las dos veces que aparece, con una oración completiva de infinitivo, y situada hacia
el principio de su oración, aunque sólo dos ejemplos no son significativos para afirmar esta
tendencia:
12 “Verbs of ívilling <~oi5Xoa’., ?t’.xe’.pá. ¿dió. or~ovSá<t). of bein=zable to <Súvaua’., oto; ‘t’ eiuf) , ofdutv (¿ci,
npénei. x~p) never take substantive clauses wi’.h ¿‘ti! 6; and a finitaverb. The reasori is clear: the dependenr clause is
alwavs a transformation oían impressive utterancc into a subordinate clause.” (Crespo 1984: 10).
AiEa’. Gadh Jauanna cf dicere: Lot cf to mention Gaí4r: 5ei~a’. y iones Liltré 5¿~a’. Rñst Dil/er
“Amone ¡he semanttc set of“erbs w’hich usuallv ‘.ake an infinitive, verbs of thinking (‘>0uf<’w, úi’toXau~á’>w. olMa’.)
and of saving are onlv ¡he subset capable of Qovernine an ¿‘ti-! 6;- clause. As ¡o ¡he x’erbs of thinkine [he modali¡v of
¡he depending sentence is asseni~’e: ¡hat is x~hy they can take both subordinare constructions. [.1 To sum up~ infinitixes
repon both iinpressive and declaratixe messages b~ means of subordmation; ¿‘ti-! 6;- clauses are only found when
declarative messages are reponed.” Crespo 1984 lO>
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Jouanna IX,21 1.2 (= D. 9.46.9> U. 2,40.5): Ka’.S’ 4’nu’. Úuc’.vov cha’. ‘tojo’. ‘ta’.Sioío¡ ‘té’> o~’>ov 6;
úSapéo’ta’ro’> SíSd’>a’.’
“Y afirmo que es mejor dar a los niños el vino lo mas aguado posible.”
.Jouanna XII.21915-.220,2 ~ D. 12.54.9 = U 2,52,15): Tfi’> ‘AoCi1’> ‘tAeio’tov 5ia~peiv ~nul ‘tfl;
Eúpoir~; ¿; ‘té; 4n5oía; Tu’> ;ugráv’twv ‘t6v Te ¿le ‘ti); ‘¡fl; %ou¿vwv leal ‘tév &vOpoiiuov.
“Afirmo que Asia es mu’> distinta de Europa en la nanwalc’zade todos los productos de la Perra y, también, en
la de sus hombres.”
EnAer se usan sólo dos verbos de opinión: vort«b 4 veces y 6oKéW 8 veces. El verbo
se utiliza siempre en primera persona con una oración de infinitivo dependiendo de él.
Siempre le precede en la frase el aspecto al que se refiere: en un pasaje U. VII_~~~ 14-15),
totaQta da la clave; en otros tres, son las conjunciones (1 oibv y 2 6¡ó:r) las que se refieren a
lo anterior (J. VIII,208,6 y J. XXIII.242,9-243,7). Este es el único verbo de opinión que aparece
en laprimera parte del tratado, sólo dos veces y, además, ambas en el texto dedicado a hablar de
las aguas.
Se usa siempre como cierre de temas o de ciertos aspectos del desarrollo, que a veces
forman estructuras en anillo como se verá en la parte dedicada a este tema;
Jouanna VH.201,14-15 it D. 7,36.24 = U. 2.28.22): Té u?’> ‘ro’.at’ta ~5a’ta vouíCu uoxOupé cha’. r.péq
dita’> ~pfijIa. Ae~’tepa St.
“Pienso que las aguas de ese tipo son malas para todo uso. En segundo lugar...”
.jouanna VIII,2O8,6 it D. 8=42,24= U. 2.36,16): Tai.3’tu dv ‘>ouWu zovrjpó’ta’ta ‘rat’ta ‘té i~Sa’ra e’.’>a’.
‘té dité ~íóvo; ¡cal ¡cpuo’raAXov ¡cal ‘té TOU’tOi~’.’> ?t¿peva rpé; dzav’ra XPlma’ta.
“Pues bien, en este sentido creo que lasaguas procedentes de nieve;’de hielo, y. además, las parecidas a estas,
son nocivas para cualquier utilidad.”
.Jou.anna XXHI.242.9 ~ D. 23,76,13 = U. 284¾:Axón ‘t& déca 5xr~XXdxOcz’. voutC¡a ‘té’> EÉpwna’.u’>
u&AAo’>fié’> Aa’.~v6v, leal ‘ta ue’¡éOea S’.a~opc5’ta’ta ac’t& twv’toio’.v uva’. ¡caté zóX’.’> ?¡cúo’tflv’
“Por eso creo que eí aspecto de los europeos es más variado que el de los asiáticos, y que su estatura es mu’>
diferente entre ellos mismos sernán cada ciudad.”
Jouanna XXIII,243,7 (~ D. 23.76,21 = L. 2,84.12): Atén eúipu~oTipou; vou(Co. ‘toi; ‘tflv Eúpo5z~’>
oi¡cetv’ta; cha’. f ‘toi>; ‘ti’> ‘Aufl1v’ ix u?’> ‘¡ép...
“Por eso pienso que los habitantes de Europa son más animosos que los de Asia. pues...”
Pero el verbo más usado para expresar la opinión del autor, con un pronombre en dativo
de primera persona ya que no usa la primera persona del singular en el verbo, es 60KW: en 7
pasajes como épo’t o got SOKEI, y en uno en plural, iot óoKcuot, todos con una oración
completiva de infinitivo. Curiosamente están todos en la segunda parte del tratado, es decir, en
1’7
la descripción de Asia y Europa
15
Las referencias son del capitulo, página y línea en que aparece el verbo que se esrudia. La “O” correspondea la cd.
de Diller deÁer. la ‘3. a la cd. de Jouarina de l’eñfed.
~~¡cal Di/lcr: qua ex causa Lot <S’.é ¡call
17 Lara Nava (1984: 225) señala que ene
1 apanado Bb2a (ce. 12-17) “las afirmaciones do~náticas están Na un tanto
atemperadas por la expresión de la opinión uo’. So¡cei, que en Ebí no vimos ni una sola vez.”
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En tres pasajes en que su oración introduce un tema (J. XlI,219,14-I5~ o lo cierra (J.
5(11,222,6-7 y XIV,225,7), este verbo aparece al final o cerca del final de su frase en una
expresión cási formular otno; ~XEtVpot 80K61. que cambiade orden y sustituye el adverbio por
la conjunción 6; cuando 80KW es verbo subordinado en 6; jiot BOKEI exEtV:
,JouannaXll,219.14-15 (=D. 12.54.9=L. 2.52.14): flepi ~s?vo5’> áiráv’twv roXt; &v et~ Aóyo;ntep\ 8?
‘¡u’> aeyio’tw’> ¡cal rkeio’tov S’.a4epóv’twv épáo. 6; uoí So¡cei s~ei’>.
“En efecto. sena ¡arco un discurso sobre todos sus pueblos, pero acerca de los más importantes ~ distintos voy
a decir cómo me parece a mi que son.
Jouanna XII,222.6-7 ~ D. [3.56.13 = L. c. XII,2.56.5): TIepl u?’> oC’> Aiyuit’ticov ¡cal A’.(3~uv ot’twq ~xe’.’>
uO’. So¡ce’.
.
“Pues bien, respecto a los egipcios y libios asi meparece quees.
• .louauna XIV.225.7 itD. 15.60i L. e, XIV.2.60.8): flepl p?v dv ‘¡oú’tu’> oi~’tw;?~e’.’>’5 uo’. Soicei
“Pues biem respecto aéstos (los macrocefa/os asi me parece que es~
Algo similar ocurre en un pasaje en que también introduce una breve explicación, y se usa
yíyvco6at en vez de ~xEtv:
• Jouarma XXII.239, 1 ~ D. 22.72.18 = L. 2,78.2): ¡<al ‘toCro té rdOo; 6; uo’. So¡cel yíy’>eo6a’.. ~páou’
“Y cómo me parece a mi que se produceesta enfermedad, voy a explicarlo.”
Un rasgo notable es la utilización dos veces en este tratado de la expresión 6; got BOKEI
+ infinitivo en interrogativas indirectas, según hemos visto en: Ka’¡ zoúzo tó iráOo; ~
ÓOKCI “ytyvcoOat, 4páou y en: ...épW, ~ ~.totÓOKCI exEtv. En ambos casos las oraciones
con 6; son completivas que resumen algo que se va a decir a continuación, y el infinitivo es de
un verbo de significado genérico, lo cual parece sugerir que la expresión está a punto de
convertirse en el paréntesis 6; ~io¡ óowci, habitual en época clásica sin nincún infinitivo
dependiendo del verbo personal.
Cuando las opiniones no introducen ni cierran un tema, sino que están dentro de un
razonamiento o de una explicación, el pronombre y el verbo tienden a situarse al inicio o cerca
del inicio de frase, el pronombre es tónico (los únicos de todo el tratado) en los tres pasajes con
óoicct singular, y átono con el pIura] ÓoKEUcJLV:
• locauna XVI.228.8 ~ D. 16.62,11 — L. 2,64,5): Até ‘taC’ta; ¿uol So¡cei té; npo~áo’.a; ávahe; cha’.
‘té ‘4’>o; ‘té Aoír¡’>b’> ¡ca”. rpoa~’tt Sié ‘toL; vógou;’
“Y por estas causas me parece quecarece de vigor el pueblo asiático, y, además, a causa de sus instituciones.”
• Jocanna XXII.238.12 (=D. 22.72.14 L. 2.746.16-17): ‘Euol 5? ¡cal ¿diré So¡cei ‘tai”ta ‘té rá6ea Ocia
civa’. Ka; ‘táAXa ná’>’ta ¡cal oúSé’> hcpov ¿‘tipoy Be’.ó’tepov oiiS? &‘>Bpwit’.’>6’tepo’>.éXA& 7ráv[ta
¿uÑa ¡cal sáv’ta Bela’
“A mi personalmente me parece que estas enfermedades <impotencia> son divinas, y todas las demás, y que
runtruna es más divina ni más humana que otra, sino que todas son parecidas y todas divinas.”
tXe’.’> Di//a: api.
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• Jouanna XXII.239.l0-12 í— 1). 22.74.24 = L. 2.78.9): ‘Buol Li?’> oC’> So¡cei é’> ‘tau’t~ ;fl ivjoc’.
S’.a~Ae<pec6a’. 6 vd’>o;’ ciol v&p tapé ‘té ú’ta ~43e;, a; i’> ‘tt;?tz¡;étny &yovo’. yx’1
1’>o’>’ta¡ 01
sit’.’¡¡i~Os’>’te; raiS’ta; ‘tal’>’>’> uoí Soiciouot ‘té; ~A~3a; ér,’.’tau’>c’.’>.
Pues bien, me parece que con esas curaciones se destruxe el semen. porque a lo largo de las orejas hay unas
venas y. cuando se las corta, quedan estériles los que han recibido el corte. En efecto, me parece a mi que cortan
esas venas.
3. Por otra parte, el autor de Aer utiliza la segunda persona del singular para contactar con el
público, invitándolo a experimentar o a comprobar aquello que dice para hacer más verosímiles
sus teorías. Usa 10 veces la segunda persona, de las cuales 7 son la misma pa]abra, EUpT]OCtC.
cuyo complemento directo son siempre sustantivos (con o sin oraciones de participio), pero nunca
oraciones completivas.
En la primera parte del tratado aparecen sólo tres verbos en segunda persona, todos ellos
diferentes y en el mismo contexto: la descripción y propuesta de un experimento en el apartado
dedicado a las aguas:
,Jouanna VIII.207,7-208.3 itD. 8,42,18-19-21-24 = L. 2.36.9.l0.13): Té 5? diré xíóvo; gal ¡cp’>o’táAXw’>
ro’>i~pé táv’ta. ¿leó’tav yép Úna~ rayfl. oú>&’t’.”> t; ‘ti
1’> czpza’.¶1’> 4~iSo’.’> ga8t’o’ta’ta’.. éXXé ‘to es’>
aú’to’5 Aauitpé’> ¡cal ¡cot~o’> gal ykucú ?¡citi~y’>u’ta’.
0 leal &~a’>Úe’ta’.. ‘té 5? OoXu8?o;a’to’> ¡ca’.
o’taBuwS¿o’ta’to’> Xett’te’ta’.. E’>o&ic 5’ é’> ¿Se’ ci Ño BofRe’.. S’ta’> r> xewu’>. é; ¿tyyc”.o’> us’tpw
5¡cou ~aXdoe’. uákto’ta 6 ra’ye’té;. ¿¡có’ta’> SÉ XuOfl. &‘>a[seTpei’» ~ ~ CÚOUOCU Uaooo’> oy<vu.
“Las aguas que proceden de ruevey hielo son todas nocivas, pues. cuando se hielan oria vez, va no x’uelven a su
antigua naturaleza, sino que la pene clara, ligera ~dulce se secrega congelándosey desaparece, pero queda el
componentemás turbiov pesado. Podrias observarlode la sicuiente manera. Efectixamente, cuando sea inxiemo.
sí quieres poner agua a la intemperie, donde más se hiele. veniendola en un “aso con una medida: después. al
día siguiente, habiéndola llevado al sol, donde más se deshaga el hielo, y, cuando se hayalicuado, medir el agua.
comprobarás que es bastante menos.
Usa la segunda persona para que el público sea consciente de que puede verificar o
comprobar por sí mismo las afirmaciones del autor. No creo que sean en este caso segundas
personas meramente generalizadoras o impersonales, sino que el autor se dirige así a cada una
de las personas del público, intentando convencer a cada uno de que él mismo puede realizar ese
experimento que está proponiendo. Con este recurso el autor confiere verosimilitud al ejemplo,
con una fUerza que quedaría atenuada con una generalización, por ejemplo, con una condicional,
el indefinido ‘nc y terceras personas verbales.
En estos pasajes se observan ciertos usos sintácticos peculiares, como la aparición de
euptio~t; en una oración compuesta del tipo: 6Kou y&p... £KEi Kat ...(Ka\) EÚpTjcJCL;.
19 oúict’ti Di/lcr: oú¡c ¿‘t’. Liltré
=0 ‘ -
tni~vt’tax Di/ter Cotí : gela’. La>, inl’olge des Oefrierens CaI.~’ ?tcxpi’>e’tax y Liltré
it avaue’tpei’>VL/itre: &va~íe’tpáo’>Di//ersqripsií rernetie<n>s Lot wenridu(das Wasser) misst GaL’~’ Caí
Cf Jouanna ~l996: n. 1 a p. 208). Para el estilo de (ci yép ~ eúpijoct;) véaseO. Senn (1929: 240-242y 260s<>.
La propuesta de Coray de suprimir S¿ tras 61<6Ta’> es /ectiofaci/iar. El U esperado tras *bre’.’ta se traslada tras el grupo
participial eioe’>e~¡cuS’>. Denniston (1966: 182’> da ejemplos dehticn 1.
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Es notable que sólo hay cuatro éKEi en Aer, siempre con OKOt) ‘yáp (J. XXII,24 1,10 — D.
22,74,27; J. XXIH,243,14 = D. 23,78,3), y sólo estas dos veces con KaL (J. 5(111,223,2-6;
XNIV,248,6):
Jouarma XIH,223.2-6 ~ D. 13,56.21 = L. 2,58.1): ~2iL& al ¿pa¡ ~ey(a’ra; ueraPoXé; no’.éov’ta’. leal
~tt¡c’>o’tá’ta;.s¡cCi ¡cali) ~cáp1) ayptu~’ta’tTj ¡ca; úvuuaXunávq éo’tl ¡cal cúrniocí; ópeá ‘te zXelo’ta ¡cal
5ao~&: leal reS<a leal XEtuáva; ¿dna>
“Efec’.ix’amente, donde las estaciones sufren cambios muy grandesy muy frecuentes. alli la tierraes muy salvaje
y desigual. x’ encontrarás que hay muchisirnas montañas boscosas. llanuras x’ praderas.”
.JouannaXXlV.248.6itD.24,8O,13=L.2,90,9): ¿¡con yép <al> ME’taPoAa( cío’. nls¡cvó’ta’ta’. ‘¡6’> ápéwv
¡cal rAcioto’> 5’.rl4opo’. aú’tal éwv’tt~a’.’>, ¿icel ¡cal ‘té elSea ¡cal ‘té 1’¶Bea ¡cal ‘té; 4nSo’.a; eúp,iae’.c
rAeio’to’> S’.a~epoi5oa;. Léov’tñoí’>Ennerinsiouanna : swu’te~o’.’>Littré o~íoív at’tfia’.v Gad.b Di/lcr]
“En efecto, donde los cambios de las estaciones son muy frecuentes y éstas son mu;’ diferentes entre si, allí
también tos aspectos. los caracteres y las naturalezas encontrarás mu;’ diferentes.”
Al final del capitulo 50(1V, el último, aparece el mismo tipo de oración, pero con
vanaclones: ÓKOU 6’... évtaéOa óé.,, cúp’¡joc¡q:
• .louanna XX!V.250.7 ~ D. 24.82,12 L. 2,92.10): ¿¡con 5’ to’tl’> ~ ~úpi~ 14u¡Ai¶ ‘te ¡cal &‘>nópo;” ¡cal
Tpi)~etLz ¡caí viro ‘roO xewu’>o; r’.e~evui5’><t ¡cal Ozé ‘toC ijUou éicice¡cauut’>~. é’>’tatBa Sé o¡cA~poó;
‘te ¡cal iax’>oÚ; ¡cal 5’.~pOpuué’>ov’; ¡cal év’tó’>onc ¡cal Saoáx;, [...] í~; ‘te ‘té; ‘téx’>a; ó~u’tépou; ‘te ¡cal
ouve’tw’tspou; ¡cal ‘té roAiuta éucivou; cúpiioeíc~. ¡cal ‘t&XAa ‘té ix ‘t~ yi~ 4rnóue’>a rá’>’ta á¡cóXouOa
Eo’>’ta ;fl ‘yfl.
“En cambio, cuando el país es pelado, pobre en agua y escabroso, azotado por el invierno y requemado por el
sol. allí das habiíantesi son duros, enjutos, bien articulados, vigorosos y velludos: [.1 los encontrarás
especialmente aciados e inteligentes para las artes y muy buenos para la guerra. y que todo lo demás que se
produce en la la tierra es conforme a la tierra.”
El adverbio évzaOOa aparece seis veces en AeF~, de las cualessólo dos en la construcción
OKOU 6’... évzaOOa 6é (Jouanna XXIV,249,3-250,1 = D. 24,82,3.8). En los siguientes dos
pasajes la particula yáp está aislada y más cerca de su verbo cúp~oct;:
• iouarína XX.235. 10 ~ D. 20.70.5 — L. 2.74.11: SnÁOéw’> vép ‘toú; roAXot;. &ra’>’ta;~ Sao’. ‘>ouáSc;,
eOoiioeíc ¡ce¡cau~sé’>ou; ‘tot; ‘te dwov; Ka; TOE~ ~pa~<o’>a; ¡cal ‘tot; leap7’to1J; ‘tu’> xew6’> leal ‘tu
uxijOca rioz(a) ¡cal ‘th’> ¿o40’> Sí’ dRA’ oúS?v fl ¿té :ijv ÚypóTi)’ta ‘tj; ~toío; ¡cal ‘tij’> uaAacti~’>’
“Puesencontrarás que la mavoria de los escitas, todos los que son nómadas, tienen cauterizados los hombros,
los brazos. los antebrazos, el pecho. Icaderas] y los riñones, por ningún otro motixo que por la humedad de su
naturaleza y su blandura.”
Sao¿a y Litrré: nemorosos et excelsos Laz. ¿doca If’i/wnavt’itzDi/lcr
“3
- d’>v5po; P Japanna : &‘>6~vpo; Y Liará Di/lcr
24 r¡eCcuusvn Di/lcr: n’.CCoLISVU CaL Ser niin. LÍQ/O Liaré
25 En Diller VIII,42,9: IX,46.3: XViII.66.3: XXIV.78.15, XXIV.82.3 8
26 Toú;...dsa’>’tcz;l plei-urnque omnes Lar”:’t. roARoú; ~sáX’.o’taBarb, ¿cite ¿ir. aid. 6; Pali/etc, 7s, leal IJeiberg
post rz~ adj. :‘ (aral’. 5? “a,, ¿lcr Linden
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• Jouanna XXIV,248.8 (‘ D. 2480,lS U ~90 12): Mév’.a’ta; u?’> oC’> eiaív aC:aí ‘tfi; ~Uo’.oc a’.
SiaARayat. ~ireí’ta 5? ¡cal ~\~Úp~ dv ~ ¿iv:’.; :pé~i’ta’.. leal Té Cóa’ta’ eto,ioetc ‘/CCQ tú :6 s4Oo;
‘tfl; ~<~I~; ‘tj ~toeí &¡coXovúeúva ¡cal TU etSea ‘t6v évOp&ruv ¡cal ‘roL; ‘tpóirou;.
“Así pues, muy erandes son éstas, las diferencias de la narunil~¿a hun¡anar y después además está la tierra en
queuno se desarrolla. y las aeuas, pues comprobarás que en general el aspecto y las costumbresde los hombres
se acomodan a la naturaleza del pais.”
Sólo en un pasaje no hay una partícula (como ‘yáp) que indique justificación intelectual
del razonamientos, sino un U coordinante: es la condusión de todo un apanado dedicado a
describir los diferentes pueblos asiáticos que habitan a la derecha de la salida del sol en invierno
hasta la laguna Melótide:
JouannaXVl.230,l (=D. 16,64.5 =L. 2.6422): Eúouiae’.; Sé ~ai :oú; Aoí~’>ot; Sía~épo’>’ta;aú’tot;
ZU3WttÚV. ‘ni.>; u?’> ~e>¿’ttox’ac, ‘tox>; Sé ~auXo’t~pou; ÉÓ’>’ta;’
“Y encontrarás además que los asiáticos mismos difieren entre sí, unos, me ores, otros son peores.
Es lógico que la particula yáp esté casi siempre presente28 dado que EúpflOCt; se
encuentra normalmente en contextos donde el autor, como ya hemos dicho antes, da prueba o
invita a la verificación de sus afirmaciones,
Es muy significativo que al final del todo, la última palabra del tratado sea una segunda
“9persona del singular
• Jocanna XXIV.250. 8-10 it D. 24.8213-15 = L. 2,92,13): Al u?’> t’>av’t’.oi’¡a:ai •tOiE; ‘te Ka; iSéa’.
~xoua’.’> oú’rw;’ &‘tzé 5? ‘toi5’twv ‘te¡cua’.póuevoq ‘té Rotré é’>Ov~teio0at, ¡cal otx éuao:i~on
.
“juzgando a partir de estos indicios considera lo demás, y no cometerás errores.
Como en los demás casos, el autor deAer se dirige al público directamente, pero insiste
en la relación personal con cada uno de los miembros de ese público al usar esa segunda del
singular. No es una segunda persona impersonal, todo lo contrario: hace especial hincapié en esa
personificación individual del auditorio y refuerza con ese verbo la intención de que quede en cada
persona un eco, ese “pensando en estos indicios no errarás”, con el que retoma esta idea expuesta
ya en la introducción.
4. Sólo una vez se utiliza el recurso de la interrogación retórica con la que pretende convencer
al público: en la argumentación de la teoria genética de la macrocefalia:
Jouanna XIV,224.19-225.4 it ID. 14.58.22 25 — L. 2.60.2-6): el oi3v y<vo’>’ta’. ~¡c ‘te ‘t6’> ~aAaKp6v
@aAa¡cpol ¡cal dic yAau¡c6’> yAau¡coi ¡cal tic S’.eo’tpa yo’> a”.pej3Rol cb; tÉ ‘té irAtOn; ¡cal irepi ‘tij;
27 Cf Humbert, 1963.>: § 690.
En todos los pasajes aparece la panicula ydp indicando una justificación intelectual del razonamiento (cf 1-jumben.
1960.>: § 690) (otros pasajes son J. XX.236,2 = 0. 20,70,5 = L 2~74,4 = Jones 1.122.2: Jouanna XXIV,248.8 = D.
24.80.15 = L 2.90.12 = jones 1,136.3). sólo una vez ha’> en su lugar uit Sé coordinante: es la conclusión de todo un
apartado dedicado a describir los diferentes pueblosasiáticos que habitan a la derecha de la salida del sol en inviernohasta
la laguna Meióíide (iouanna XvI,230.l =0.16,64,6= U 2,64,22 Jones 1,116,10).
29 A prop5siío de esta segunda persona dice Edelstein: “Da~ dic Schrifi mit einemn Verb in der zx;’eiten Person sch1ie~t.
ist nicht mehr stórend. nachdem sich in den echten ‘te¡cu~p’.agezeigt hat, da~ auch die zweite Person x’om Verfasser
Qebraucht v,’ird (e. g. 73,11). Cibrigens scheiní die Venxendung da zw’eiíen Persort cine bestúnnite Verbindung mii
Darstellungen zu haben, in denen sich ‘te¡cuíjp’.a fuiden, Man vergleiche ini ersíen Teil der Schriñ in den Wasserkapiteln
dic Stelle 63~l2 fil” (Edelstein 1931: 54, n, 1)
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dXAt~; ~±op4>~;5 a~’téqXóyo;, ‘ti ¡cwACe’. Ka; tiC ua¡cpo¡ce~áXov uaicpo¡ci4>aXov ylveo6av jh;-Xóyo;
orn, GaL’ y;veoOa’.Jauanna: y<y’>eoOa’. Di/lcr ye’>éoOa’. Liará]
“Por tanto, si, por lo general, de padres calvos nacen hijos calvos, de padres de ojos azules hijos de ojos azules,
de padres bizcoshijos bizcos, y el mismo razonamiento sobre el resto de la figura. ¿qué impide que tambiénde
un macrocéfalo nazca un macrocéfalo’?”
Resumiendo lo expuesto hasta ahora, en Aa aparecen las siguientes primeras y segundas
personas:
1. Verbos para referirse al texto: verbos de lengua o declarativos como Xéyco, épéw y
en las formas de perfecto pasivo prn etp~’rar, perfecto ctpT]K«, aoristo Ue~a, los futurosép&a
y 4’páaw. También futuros de otros verbos no específicamente declarativos como %apUXE(4uo
o rcipé~oucn, y perifrasis verbales con verbos voluntativos + infinitivo como ~oi3Xopat
ót~y’tjoaoOat o ~ot5Rouat 8é~at, Por otro lado hay que añadir los verbos declarativos en
tercera persona sin ~Iot, rpoeipfltctt o E1.pT)trtt, y las construcciones participiales del tipo? tév
rcpo~tpr~evwv, za tpoctp~peva.
2. Para dar su parecer usa, además del declarativo 4riuC, sólo dos típicos verbos de opinión en
sus formas: vogC~w y poi 801(61 o ¡mt 8oKEournv,
3. Las segundas personas del singular se utilizan generalmente en contextos experimentales
(eúptjoc t;), sin embargo hay una (oú~ &~ap’riju~) que tiene una fuerza especial por ser la última
palabra del tratado, y que intenta incidir directamente en la conciencia del lector-oyente para que
siga las enseñanzas del texto.
4. Sólo hay una interrogación retórica.
Si junto con estos datos atendemos a la estructura del tratado, se observan los siguientes
hechos:
1. En los dos capítulos de introducción no aparece ninguna primera persona, sea verbo o
pronombre.
2. En la primera parte del cuerpo del tratado, dedicada a los vientos, las aguas y las estaciones
(caps. III al Xl), hay sólo 8 primeras personas, de las cuales una está en la oración introductoria
de todo este apartado, y las 7 restantes se hallan en el texto dedicado a las aguas. De ellas, sólo
dos son verbos de opinión (voui~n en caps. VII y VIII)y otra es ~ (cap. DQ, la cual, aunque
es un verbo de lengua tiene un matiz tan fuerte (‘afirmo rotundamente) que se podria incluir en
cieno modo con los verbos de opinión.
Hay además sólo 3 segundas personas, agrupadas todas en un mismo párrafo del capitulo
VIII donde se propone un expenmento.
3. En la segunda parte del tratado, la que versa sobre la descripción y contraste entre Asia y
Europa, sin embargo, hay 20 primeras personas. Aunque algunas de ellas están cerca unas de
otras, en general se reparten por todo el texto, del cap. XII al inicio del XXIV.
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Aparecen siete segundas personas. seis de ellas son cúpriocrc, de las cuales tres estan en
el ultimo capítulo, y la otra es a¡Áaptflofl, la última palabra del tratado. Además en el c. XIV se
encuentra la única interiogación retórica del tratado.
4. Al relacionar los verbos de 1’ persona con las ‘chevilles expresives” que Van Gróningen señala
en Aer, y otras “prospectives” que no señala, se verifica que un gran número de “chevilles’. sean
“mixtes o prospectives contienen un verbo en primera persona:
‘30
- del cap. III al XI, hay 8 verbos en l~ pers.; Van Gróningen señala 10 chevilles expresives
5 de las cuales (1 “prospective” y 4 ‘jalon’) tienen el verbo en E. Además hay otra ‘cheville
prospective’ con un verbo en 1, que Van Gróningen no señala porque no es limite de una parte
importante en la estructura general del texto (c. IX). En total, 6 de esos 8 verbos están en
‘chevilles
- del cap. MU1 al XXIV, Van Gróningen señala 11 “chevilles”32 (9 “mixtes” y 1 jalon’), 12
verbos en primera y 10 en Y pers. con goL: 5 de estos verbos en las ‘chevilles mixtes (3 en
primeray2conuo¡j. Aparecen otras “chevilles’--: 3 prospectíves”34con3 verbos en
1a persona
y 2 d~ prn 8orei. y 1 ‘retrospective’(cap. 5(5(11) con un verbo en 1~, En total, algo más de la
mitad de los verbos en la persona o Y con pot, están en ‘chevilles” en este apartado.
Así que en todo el tratado, de 30 verbos referidos a la í
3 persona, 18 (más de la mitad)
están en chevilles’.
5. Sin embargo, en relación con las estructuras de ‘Ringkomposition’ (RK) que Otta Wenskuns
señala en este tratado, pocos verbos en primera persona están incluidos en ellas:
- En la primera parte del tratado, con 13 RK, sólo en una hay un verbo en
1a, en el c. VIII.
- En la segunda parte, con 12 EX, de 22 verbos referentes a la ja persona. sólo 11 funcionan en
la estructura del RK (¡mt BoKEt en el c. XV, égo’i. 8o~ci en el e. XVI, rrapc~ogaL en el e. XX;
E~Ot 11EV OUV 8oi<et y 1101. óoiceouotv de XXII; égo\ 8oKci, éXc~a, go’. óoicc; 4,paow.
ELPT1Ka también en el c. XXII; vopí~Án en el e. XXIII).
30DillerHI,26,22-23: V,32.6-9: VI,32,25: VH,34, 16-li: VII.36,24-25: VII,38,9-l 1: VIIL4O,’7-8: IX,44,3-4: X,46.16-17:
XI,52.15-17.
Incluyo aquí la de transición entre la
1a pane y la 2a
Diller XII.54,4-7.7-8.8-l0: XIII,56. 13-16; XIV,58,7-l0: X’V60, 1: XVI.62, 1-2: XVIl~64,9-l0: XIX,66. 17-18:
XXuI~76.5-6: XXI V,78.9-l0,12.
33
No seAaladas por Van Crrónirígen.
‘~‘~ Capítulos: XII, XX. XXII.
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¡3.1. INTRODUCCIÓN
Ediciones y traducciones utilizadas
:
En este estudiohe tomado como texto base el de la edición de K. Deichgráber (1935), que
he cotejado con la de Liuré (1853), la de Joly (1978) y la de Potter (1995).
No he encontrado traducciónalguna de este tratado al español, así que sólo he consultado
las traducciones en otros idiomas que acompañan a las ediciones utilizadas.
Las notas criticas están basadas sobre todo en las ediciones de Littré, Deichgráber y Joly,
y sus aparatos críticos:
Códices:
V = Vadcanusgn 276 (s. Xiii)
VI = manus posteriores
P = Palatinus gr. 192 (s. XV)
Nl = Monacensis gr. 71 (s. XV)
C Parisinus gr. 2146 (s. XVI)
U = Holchamiensis 282 (s. XV)
E = París/mis gr. 22S5 (s. X1V)
Los códices P, M. C y U proceden de \T• Aunque Diller establece en 1922 que el códice
E es una copia de la edición de Cornarius sin embargo, DeichgrábeA considera que, en relación
con Ja familia de V, ese manuscrito es “der Vertreter einer anderen Handschriftenkiasse”.
Las ediciones y estudios que se citan en el aparato critico son los si2uientes:
AId. = J. F. ¿‘Asola, Omnia opera I-hppocrafis, Venezia 1526. (non vidi)
Calv. 1. F. Calvus, Hippocrahs... octoginta iolurnina... latinitate donato, Roma 1525.
(non xidi)
Corn. J. Cornarius. I-Zippocratis Col... librí omites, Basilea, Froben 1538. (non vidi)
Lind. Y N van der Linden, Magní H¡ppocrahs Col opera dmnia..., Lugduni
Batavorum 1665. (non vidi)
Mack S. Mack, Wien 1743. (non vidi)
Merc. H. Mercurialis. H¡ppocraíís opera que extaní, Venezia 1588. (non vidi)
Ermerins F. Z, Ermerins, H¡ppocraus et al/omm medicomum ieterum rel/qu/ae, Trajecti
ad Rhenum 1859-1864.
C/.Jolv 1978: 1 84.
- Deiehaábcr 1933: X.
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Littré = E. Litiré, Htvpocrate& Opera ornííía, vol. VIII. Paris 1853, ~p.~574-ól5.
Deiehgr. = K. Deichgráber, L1ber Enís¡ehung midA mqba¡t des nwíscldkl¡en Ktiípers (Hcp¿
aaprcv¡f Leipzig-Berlin 1935.
JoIy = R. H¡ppocrate. Des lie¡a dans l’hornme, Di: sysíénze desglandes. Des fistules,
Des hérnorro¡des, De la vision, Descha/rs; De la den//Non, vol. XIII. Paris 1978,
Pp. 181-185.
Poner = P. Poner, J-hftpocraíes, vol. VIII. London 1995, Pp. 127-131.
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1.3.2. ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE De carnibus
INTRODUCCION:
En la división de las partes de este tratado usamos los mismos criterios que en los
anteriores:
1, Criterios de contenido: en el primer capitulo el autor enumera una serie de temas sobre los que
quiere hablar, pero de ellos sólo tocará dos, esto es, las cosas celestes, y cómo nacieron y se
formaron el hombre y los seres vivos. El resto se queda sin tratar: “qué es el alma, y qué el sanar,
y qué el enfermar, y qué es malo y bueno en el hombre, y por qué muere.”
Del capitulo IV al XVIII el autor delimita perfectamente los puntos que va a tratar,
nombrando en primer lugar el órgano del que hablará a continuación; a veces también finaliza con
frase de cierre3 (esto también es pertinente en relación con los engarces expresivos del punto 2).
2. El criterio formal de las “chevilles expressives” o engarces expresivos utilizado por Van
Grónini~en4 (este autor no estudia nuestro tratado).
Como en Aer., aquí se usan especialmente los engarces prospectivos (EP) que favorecen
la claridad expositiva. También transcribimos en este esquema las frases de engarce, y señalamos
con (EP) el “engarce prospectivo’, (ER) el “engarce retrospectivo”, (EM) el “engarce mixto’, y
(EJalon) cuando el “engarce mixto~ es muy preciso.
.,. Criterios sintácticos:
La transición de un bloque temático al siguiente va marcada en el segundo bloque por la
particula óé, sean éstos sobre la formación de los diferentes órganos, la cosmogonia, la
descripción y funcionamiento de los sentidos, o la teoria de las hebdómadas. Sólo en una ocasion
el final del primer bloque está maceado con un 11Ev, en un ER parte de un EJalon (fin del capitulo
VI y principio del VII).
4. Criterios de argumentación (véase el capítulo dedicado a la estructura retórica):
Las explicaciones del nacimiento y formación de los diferentes órganos se ordenan según
un esquema similar: una frase-título va a menudo seguida o de un participio absoluto que
establece la situación inicial de los elementos, o de una oración asindética que hace referencia al
proceso de cambio, o de ambas cosas (aunque a veces se expresan con otros procedimientos
sintácticos). En ocasiones se añade una descripción más o menos somera del órgano, pruebas de
alguna de las afirmaciones que el autor hace, y un cierre parcial.
En cuanto a los sentidos, el autor describe cada uno y, acto seguido o a la vez que lo
describe, explica el proceso de audición, olfación, visión o habla, A veces añade pruebas de alguna
afirmación o la explicación de algún mal que puede aquejar relacionado con un órgano.
Cf I)eich~rábcr 1935: 36.
4 Cf (irónin~cn 196W.
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El capítulo de las hebdómadas también se estructura a base de oraciones introductorias,
seguidas a menudo de un oración en asindeton.
PARTES DEL TRATADO5:
A. INTRODUCCION: (c. 1)
A.I. Presentación del método que va a utilizar:
• Sus propias opiniones basadas en un punto de partida común (12,2-5): Asíndetan. Eyd
id pé~pt roó Xóyou ro,ho~ KO1VflOI yv6u~ot ~ ~ ‘¿e :úv ~nrpoa6cv, &T&p rut ZJJEOUTOU.
Índice de los temas que se propone tocar en el tratado (12,5-9) (aunque luego no hablará
de todos): flcp\ U...
• Cierre en anillo de la introducción, que es a su vez frase introductora del resto del
tratado (1,2,9) (EP): NCv U &~o4~<vonuí a’5’¿é~ <té? 4cenu:ot yvu3jn~. [ré; adJ Enneruis:
DeicI¡gr. ioN Poner]
R. DESARROLLO:
B.1. Cosmogonia y generación de los seres vivos a partir de la tierra:
B.1. a. Principio fundamental: el calor (11,2,10-12):
Aotcei U uot 5 ruX2ouev Oep
1ióv, éOávczuóv TE ELVUL rut VOE1V %uVtu rut ñpflv ru~ UKOUE1V
ra\ etósvut ttáv:u rut té éóv:u ra\ té u¿XXov:u ~oeoOuV [rut té éóv:u rut té usXkovru
éoeu6at Deiehgr dciv Poder: rut tu ovtu rcd té ué22ovru ~0EOOULY éóvra te >cui éoóucvu
E Lfltré té éóvzu rut té utXXovTu éoeo6ut Ennerinsl
RA. b. Génesis del universo en cuatro capas
7: éter, tierra, capa de aire superior y capa de
aire inferior (11,2,12—17): tolMo otv té 7tXEiatoV.... (toliTo y cdc!. coCuoi¿ Poueñ
B.1. c. Evolución de la capa terrestre:
Introducción: (111,2,19-21)
Al moverse en circulo los elementos, el calor se quedó distribuido por la tierra en
diferentes cantidades. KECXEOLI¿VWV SS TOLTWV.
Génesis de los seresvivos portransformaciones por efecto del calor, del filo, de lo graso
y de lo viscoso de la tierra, siguiendo los mismos principios:
Membranas: putrefacciones que rodeaban lo que había en la tierra (111,2,2 1-
111,4,1). Ka\ u~ x~óv~ úitó uoú Oepuofx..
Huesos: el resultado quemado de lo putrefacto (111,4,1-3): ito2h~ ~p6’«~
6epputvó~ievov,
Nervios y venas (y sangre): combinando lo viscoso y filo calentado por el calor
(111,4,4-13). 0cócu Sé trúyxuve KOXAW&aTepu éóvtu red roO ipu~poú ~ce:~ovuz. rauta
St 8epuívó~cevu... [U Liuré Deicher. dcl Potter: Si
1 Liud. .Ifack. .lfercl
Las referencias son de la edición de Deicharáber: capimio. página, líneas.
6 ~pan~sat Deichgr. dclv: xpéo~al ceád. Duré cf Kúhlewein. 1-1ipp Ip (VV Poner usus suin Ca/tus É~pfloá~n~v
Errnerms
SC2Ún las ediciones de Liará y Deichgrilber son cuatro capas: según la de Jofrv la de Poner, que siguei~ a V. son tres,
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• Principio por el que se forma una membrana hueca (el calor asa lo
exterior de lo fi-lo y viscoso) y se Iicúa lo de dentro (el calor funde el frío
de dentro) (111,4,10-13).
• Aparato digestivo: garganta, esófago, estómago e intestinos (111,4,13-18) (EP):
Kuré St ‘¿6v uÉ’¿ÓV X¿yov ~ui 6 [6V Deichgr: 1;, <j cern V’ E] ~dpuy~ icuX 6 OTógu~O; K~1
‘~uar~p K~l ‘¿& évTepu t; :óv ap~óV Koitu ty~vov’¿o
Vejiga: (111,4,18-”) (EP): Ku’¿& St :6v aú’¿év Xóyov Kat <~ KUQ’¿L<
• Las demás cosas huecas (111,4,23-25) (EP): Azép Ked rep\ n5v áXXwv Sea ~oxu.
‘¿6V uú’¿év t~ct ‘¿pósov
• Huesos (111,4,25-29): (EP)Qúró; Sé Xóyo~ icui ruy óa’¿éwv [post KCU ~!d izcp\ Ennerins
Jo/y]
• CIERRE con el resumen de los principios de transformación (111,4,29-111,6,5), que
cormenza con un (ER): flepi utv :OOUOV ofrru~
.
B.2. Formación de otras panes del cuerpo humano:
B.2.a. Sistema cefalorraquideo (c. IV):
Cerebro (IV,6,12): OSé é’cici4uAó; tan...
• Médula espinal (IV,6, 12-17): Kui 6 UUEXO; 6 lcuXeouc\’o; vu’¿tu,.ot..
Prueba de que la médula espinal es similar al cerebro y diferente de la médula ósea
(IV,6, 17-21) (EP): TEKUWPía St ‘¿oii5:ov a4éu
R.2.b. Vísceras (aItXáxvu) (c. V-IX):
Frase introductoria (V,6.22) (EP): Té St o’¿Xáyxvu éS¿ uoi SOKEI ~uo:i1vut
B.2.b.1. (c. V-VI) Corazón y venas: (KupS(fl x
Formación de ambos (V,6,22-27): ‘¿rcp~ UÉV o~v ‘¿div 4Xe~úv etp~’¿uf aol irpó:cpov
Sé NUpSUy~
Distribución de las venas por el cuerpo (V,6,27-8, 8): AYo váo dci. KOLXat ~
Funcionamiento del corazón y de las venas (VI,8,9-30)
- Causa del movimiento: el calor (VI, 8, 9-14). Kuí.
.
- Pruebas de que el aire y el calor provocan el movimiento (EP): Ean ~j
KtLL CLAAW.
7VWV(Cl
fuego (VI,8, 14-19): ‘¿Op ci:t; OtXet KUIE1V év oinjLturt...
una lámpara encendida (VI,8,14-19): KUI XiSxvo~ KutOUEVo; :6v uú’¿év
:pdirov... Ih5xvo; E Eroben Liuré Deichgr. ioN Poner: aúxuó; Y]
el feto obtiene el calor a través del alimento y del aire que absorbe de la
madre (VLS.19-29): Té St ‘¿uíé<ov...
Prueba: nace con excrementos y sabiendo mamar (VI,8,24-29),
introducida por un EP: EIS¿ u; tpo:o<~ ‘¿di; ‘¿oú’¿o oiñti u; Sri év qj
u~rp~ ‘¿6 ‘¿uíó(ov tkKel Kul uC~eí :áSEaÉ’¿étcJL,.V a’¿oKp<vaaOut




Hemos ‘isto gran profusión de este tipo de cierre formular en .Ier. donde la expresión tale también para anunciar un
lema: sc utiliza, pues. tanto con valor retros~tctivo como pros~ctvvo.
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B.2.b.2. (c. 7) Pulmón (‘¿vcÚuwv) (por estar junto al corazón) ~‘ bronquios (:é 4~Xt$ct):
Frase introductoria (VII, 10,1) (EP): • O Sé ‘¿veúuov ‘¿pé; :i~ KupÓ<fl éysve’¿o (056
Explicación (‘VII,lO,1-3): roO i5ypot óKóoovñvKoXXwUo’¿aTov...
• Formación de los bronquios <ré 404ta) (Vll,10.3-6):
Frase introductoria (VII.10,3-4) (EP>: Até St reCto Z’¿Oi.TjOE Té ~?x~«
Explicación (VII, 10,4-6): OKoOOV EV ‘¿di xoXkwSct évflv ipv~póv...
B.2.b.3. (c. VIII) Hígado (i~’¿ap)
• Frase introductoria (VIII,10,7) (EP): Té Sé tj’¿ap diSe ~EVéOTT
Explicación (VIII,10,7-12): Asindeton. ~ÚV t~ 6cp~idi...
Prueba introducida por (EP): TeKuijptovét M0’ toSe ÓKÓ’¿aV..
.
B.2.b.4. (c. IX) Bazo (o’¿Xtjv)
Frase introductoria (IX,l0,13) (EP): Osé o’¿Ái
1vouvto’¿i1¿5c
Explicación (IX,l0,13-16): Asfudeton. OÚV t~ úypú red ro2xojSei rut... [úypú
Errnerins De¿chgr.: Acpudi coddi Liuréj
B.2.b.5. (c. IX) Riñones (vcc~po<)
• Frase introductoria (IX, 10,16-17) (EP): Of Sé vc~poi ~uvéa’¿qouv ¿dc
Explicación (IX,I0,i7-19>: Asíndeton. éXCyov ‘¿oC roXXoéeo;....
B.2.b.6. (c. 9) Carnes9 (oáprc;)
• Frase introductoria (IX, 10 1 9-~O) (EP): O Sé aúTh; Xóyo; rut %Ept ‘¿div aaprwv
Explicación (IX.10.20-23): ‘¿o nev ijm~pov zor~oc... ‘¿o Se KoÁÁuSc;.~.
B.2.c. Regia general: en el cuerpo, lo líquido que el frío ha solidificado, el calor lo disuelve
(IX,lO,23-26): Té SÉ 6cp~ióv...
Prueba de que lo líquido es caliente: la formación de la piel (S¿puu) (IX,l0.26-12,5):
• Frase introductoria (IX,]O,25-26)(EP): H Sé éróSeÁt; ‘¿oC úypoú Sn Ocpuóv éo;tv
• Explicación (IX, 10,27-1’ 2) ci ‘¿i: éO&ot
• CIERRE (IX,12,2-5) (ER): To,.3’¿ou Sé ctvcrcz ‘¿Xciw ~Xc~a. Srw¿ a’¿OSEÍ&JJ o’¿t ‘¿o
~oxu’¿ov ‘¿oO o@iu’¿o; ‘¿pé; roO iWpo; avuyratw; éxet Up~iu yettoOut ú’¿é ‘¿ot ll¡uxpolo Ka’
‘¿div ‘¿vcvua’¿wv rpoo~aXXóv’¿wv. [órw; Ennerius Deichgr. . ~ ut Con:)
B.2.d. (c. X) Articulaciones (dpopu)
• Frase introductoria (X, 12.6) (EP): Té Sé ápOpa ¿Sc éy¿vc’¿o
• Expiicación(X; 12:6-12’>: &‘¿É W OOC« uvto’¿u<tO. CKOO« ~1SV.. OKÓOOV 5
• Sinovia (oiaAov> (X,12.lO-12):
• Frase introductoria (EP): Té Sé cíaXov
• Explicación: éróoov roO KoAXWSCO; typó’¿u’¿ov ijv. [‘¿6Sé) 6cpuaivóucvov
1raxihcpov iy~vc’¿o úypév éóv. [‘¿6dé del. Deichgr. ci ‘¿oCro sugg. fi; ¡iota Jo/y: Y E
:óSc cmii. Y’ Litiré Poner ‘¿6 ye Lind. ut ex 12K/fa/so reperinan Jet]
CIERRE (ER): Ku\ ú’¿O ‘¿Ou’¿ox> o(«Xov VfZVEtO.
Deichgráber y Poner traducen el términopor músculos”: Littré y Jolv, por ‘carnes’.
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Estructura cotnposicional
B.2.e. (c. XI-XIV) “Subproductos”t0:
B.2.e.I. (c. XI) Uñas
• Frase introductoria (XII,12.13) (EP): 01 Sé óvtyc; &tó ‘¿oi5’¿or Éy~vov’¿o roO
>ZoXXÚ)Sco;
• Explicación con Ringkompositíon (XI,12,13-16): áitñ~rév ÓOTiUV... y<vcrut
...óvuxc;. [ñvu~c;Y Litiré Deichgr. iolvPouer: ci; Svuxu; E]
B.2.e.2. (c. XII-XIII) Dientes
• Frase introductoria (XII, 12,17) (EP): 01 Sé óSóv’¿c; Vo’¿cpovl y<vov’¿ut Md ‘¿65<
• Explicación general QUI, 12,17-21): á’¿ó ‘¿4»’ óo’¿swx’...
Explicación de la evolución de la dentadura a lo largo de la vida (XII, 12,21-27):
Kai 01 [lEV‘¿pdxzot óSóv’¿c; ~tovrut á’¿6 ... 01 Sé .tc’¿a~v¿v’¿c;...
Explicación de que los dientes crezcan después que los demás huesos
(MII, 12,28-14,23):
Frase introductoria (XIII, 12,28) (EP): Até Sé ‘¿oCro 4nSovrat ol éSóv’¿c;
Co’¿cpov ‘¿div éXXwv
Causa: las venas de la mandibula alimentan los dientes: Asfadeton. év :,~
yváOw ~X~~c; duX...
Cada sustancia produce, gracias al alimento, el crecimiento de si misma:
Afinnación general (XIII, 12,30-32): Té Sé óa’¿éa ‘¿otuú’¿~v ai5g~atv,
oxoia” inip tau. ~ui té dAXu Sé ‘¿¿vra ‘¿otaC’¿llv ¿‘¿oóCówutv u~uatv,
OKoia aú’¿á éo’¿tv
• Proceso de asimilación del alimento (XIII,12,32-14,16): icu\ y&p
al 4Xt¶c;...
Repetición de la idea general (MII, 14,7-11): HSé:po4~•é’¿ctSáv
a4nKq’¿at é; EKLZO’¿OV. ‘¿otrn3’¿~v &‘¿éSuKc ‘¿fiV iSénvéKáa’¿ou. oxoia ‘¿cp ijv
épSóucva yép O’¿ó ‘¿fl; ‘¿po~fi; uG;crat é~zao’¿a, [.4 ical ré &fla ~‘Su’¿uvru
OKOOa EV ‘¿qi &vúpc5’¿w ~vt’t.
• Repetición de que los maxilares tienen venas (RK» y por eso se siguen
alimentando y creciendo con la persona (XII.14,11-16): cZp1’¿cu U uox
spó:cpov ST,.
Desarrollo de la dentadura en relación con el crecimiento de la persona,
regido por el número siete (XJILI4,16-23): Aú~¿vc:at Sé érflv yévp’¿ai
é’¿íSiíXo<
B.2.e.3. (c. XIX’) Pelo’4
Frase introductoria (MV, 14.24) (EP): Al Sé ‘¿p<yc; @Úov’¿a¡ ¿Sc
Explicación (XIV, 14,24-30): Asindeton. óo’¿~cc cio\ ..~ Final en RK: év’¿aúOu al
‘¿pi/e; y<voV’¿at %‘¿6 :oú• Bepuol>
Reco~o la denominación (.Vebe~¡prccluk¡e> de Dtich s4~r para este apanado.
OKoIU Deích~’r.: Szoiá Lloré
corr. Liure Deichgr. ¡clv : ÉVt cccli
é’¿<¿r
1Xo; EV Lloré Deichrr : Ku’¿áSr%o; ~“
“ Plasta aquí la composición del cuerpo corresponde al pensamiento analógico de los presocráticos se debe entender
desde ose pomo de vista (Deichoráber 1935: 36+
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B.3. (c. XV-XVIII) Funcionamiento’5 de los órganos de los sentidos’6 7
B.3.a. (c. XV) Audicion
Frase introductoria (XV,14,31) (EP): Axoic; Sé Síé’¿óS¿
Explicación: al resonar un hueso duro yuna membrana seca (XV,14,31-16,9):
Asíndeton. Té ‘¿pijurz:a...
• Discusión contra los que dicen que el que resuena es el cerebro; no puede
ser, ya que es húmedo (XV, 16.5-9): Ku<dat ‘¿tvE; ot SA.CCUV...
B.3.b. (e. XV1) Olfato
• Frase introductoria: el cerebro percibe los olores, por ser húmedo, a través de la
nariz (XVI, 16,10-11)”¿: 0a4~pa<vc’¿aí 5 ¿ éyic¿~aXo; ú/pÓ~ édv aú’¿& ‘¿div ~pdiV’8
Uxuv rfiv óSuijv ~tv ‘¿¿a ijépi Sié ‘¿div ~poy~twv ~pdiv éOV’¿(OV
• Explicación (XVI, 16,12-23): npoijKct fié syKE~aXo;...
• Cuando la nariz está seca, huele (XVI. 16,14-18): Ku\ ó’¿uv uév ¿Tipa ‘V
Cuando la nariz está húmeda (hay catarro), no huele (XVI.16,18-23):
Oró’¿av Sé typav6áootv ui piVc;...
B.3.c. (e. XVII) Vista
Frase introductoria (XVII,16,24) (EP): OpñSéSíé ‘¿otro
• Explicación (XVIL16.24-33): Parte del cerebro forma en cada ojo membranas
transparentes, que producen la visión al reflejar la luz: Asindeton. éro ‘¿ev
éyrc4,áAou...
• Descripción del resto del ojo’9 (córnea, pupila, humores del ojo) (XVII, 18,1-8):
Té Sé ¿ARo té itcp\ ‘¿oC; 64’6aXuotS;...
• Cualquier cosa lo dalia, por ser húmeda su superficie (XVILIS,8-12): T¿vSé
ó~OaXaév &vt& téV Ó’¿i. &véu’¿¿
0t3,...
15 Francisco Redondo Pizarro (1992) hace una comparación de los conocimientos sobre la fisiología de la audición.
olfación y de la voz reflejados el (1-1 (cli Canil con los actuales. Especialmente hace un estudio diacrónico de las teorias
sobre la producción de la ~oz para finalizar con la su~a «tubo-fonatoria» en que se compan la laringea un instrumento
de viento. propuesta en ¡959 y hasta al menos 1990 aún no rebatida, la cual coincide básicamente con la del autor de
nuestró tratado.
16 Sobre el paso sin transición de la formación originaria del hombre (c. tII-XIV) a la explicación de los sentidos.
propone i. Jouanna una nueva explicación (sin que sea imposible la sugerida por It IoN en la p. 182 de su edición de este
tratado): “Dans le prograrume de la recherche ~rcp¿ $Úucwcdu Socrate platonicien. lexplication sur les sensations fait
suiteá la z~xigénése. tout cornme lexplication sus les sensations succéde á lan’¿hsopogénésechez lauteur desChairs. Cene
comparaison semble indiquer que lordre des deux développeinents traitant respectiveinent de la forination de Ehornmne et
de lexplication des sensations dans le traité des Chalrs navait rien dexceptionnel dans lanthropologie au V~ siécle. Cf
Jouanna 1992b :96. n. 12. Por su parte (Y Wenskuns sugiere en l99lque el prohiema se soluciona si se piensa que los
capitulos XV a XVIII comprenden ‘die wxchtigsten Funktionen desKoplbs urid ihre Stórtmgenl ~ queel puentecon los
capítulos anteriores seria el cap. XIV referente al pelo, quetambién está en la cabeza. (Wenskuns 1991: 129-1311
“Esta liase no es claramente un EP. sino queel autor cambia simplemente de tema. poro lo marca poniendo en prima
lugar de frase la palabra que indica el contenido de lo que va a conunuacion.
~aúré; ‘¿div ~p¿av Linré Deichgr. . ‘¿div ~p¿av aCró; VC AId. ioN Poner
‘




B.3.d. (c. XVIII) Voz y lenguaje articulado
• Frases introductorias20: se habla al atraer el aire hacia dentro, sobre todo a las
partes huecas; y al ser expulsado,produceun sonido (XVIII, 18,13-15): átaXtyc’¿ai.
Sé [Sté] rS ‘¿vctua EAKWV éaw é; ‘¿dv té oóua ‘¿6 ‘¿Xcio:ov Sé é; té KoiAa aCvré;éwuroO
«CtS Sé Otp~c ¿aOcópcvov St& té iccvóv 4x64ov ‘¿mcl [pr.StédeL Deichgr• Jet,. tuincú EF’
Corn. Deichgr Job: -‘¿5 V -nb y -‘¿di Linré Poner Kcvov V filtré Deichgr• Poner: KEVCOV
lo/vI
• Explicacion:
• La cabeza resuena y la lengua articula (XVIII, 18,15-20): Ii xc4,aAt véo
E’¿Tfl~ct. HSéyXécaa...
Prueba de que sin articular, se producen sonidos inarticulados por
naturaleza: los de los sordos de nacimiento (XVIH,18,19-21).
Con (EP) + asíndeton: TEKgIjpLOV Ss EOti. ‘¿Ot)’¿9 Ql K(fl4~ot...
Hay que inspirar aire parahablar (XXIII. 18,21-20,2):0úSÁ¡xt;ré’¿vctpa
evtvctou; ‘¿ctp&do StccRtycuOaí.
Pruebas:
Frase introductoria (XVIII, 18,22): (EP) Af~Xov Sé uhSc
1. Cuando el aire falta, los hombres no pueden gritar (lín. 22-24):
Asindeton. ol dv8pu’¿ot oKo’¿aV...
2. Cuando el aire falta, los citaredos no pueden seguir cantando (lin. 24-
28): KUL oL KL6apuSot• ÓKÓ’¿aV...
3. Los que tienen cortada la garganta no emiten sonido alguno si no se han
cerrado la herida (XVIII,18,29-XVIII,20,1): EiSov Sé W~’í Ji. o4,á~avrc;...
CIERRE (XVIII,20,1-2) (FR): Asindeton. Oú’¿w; ~<ct rrcp\ •&)vu; taw; xaí
ÚtCiÁElO¿ (RK)
R.4. La vida humana está regida por el número siete.
Frase introductoria (XIX,20,3): 0 Sé uioiv éo’¿í ‘¿oC évOp6rou é’¿’¿aijpcpo~ [aio5v cern Y
Litiré De¡chrzr. ÉÚ)V cccli.
Fase embrionaria (XIX,20,3-18): rrÑxov UéV é’¿i~v é; té; plj’¿pu; V.O~ 6 ydvo;..~ [jnj’¿pu; E
Con,. Liuré Deichgr. : úa’¿tpa; Y Jo/y Poner thitpa; H .4/rl. 7w~nger ¡u tnarg.]
• Explicación (XIX,20,5-18):
Introducción (XIX,20,5-6): Toú’¿o St ti.; dv Oauuáoci.cv, ónú; éyá eiSa
‘¿oRRé Sé ctéov :póru ‘¿oi.diSc
Prueba: en los abortos de las heteras los fetos de siete días tienen todas
las partes del cuerpo diferenciadas (XIX,20,6-18): aL é’¿ulpai. aL S~uóai.aí.
aL:tvc; uu’¿¿av
Excursus: las experimentadas saben cuándo han concebido, otras
no (XIX,20, 13-18): &S~Xox; Sé Kai 5’¿av Rá~p é; yaorápa rfloi.v
s’¿ta’¿autv~oív Ixal posí Sé risc est mc/oc!?
CIERRE (XIX,20. 18) (RK): Hí St no,. ~Sc;~av. KUUL reOjo Sfi Ka,. é7’¿<o’¿uuut
eiéévru. [vaXo’,’. E
Evidencia de que el tiempo del hombre es de siete días (XIX,20, 18-24): si no se come
ni bebe en siete dias, sobreviene la muerte.
~>Como en el caso del olfato, no es un real EP. pero la primera palabra ya nos dice de qué se va a ftatar acontinuación
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Frase introductoria (XIX.20, 18-20): Aflkov Sé Ktú :diSc. ¿‘¿t éraíjucpo; 6 «iO3V. Clii;
éSéXct é’¿’¿é i~u~pu; 4ayciv i~ ‘¿tclv ir~Sév. o’ 4tV ‘¿o%Xo\ é’¿oOvúoKovoív éV aú’¿potV
[é6tXci.¡Juré Deichgr : éBiXo, Cío/y Poner)
Casos especiales (XIX.20,20-24):
• Prueba (XIX,20,24-222): sólo son viables los embarazos que duran un numero entero
de hebdómadas.
• Frase introductoria (XIX2O,24) (EP): Eo’¿í Sé red ráSe ‘¿cr~n¶pto6aí
Explicación (XIX,20,25-22,2): Asindeton. ‘¿6 ‘¿atS<ov é’¿;á~.crjvov..~
• Intervalos de los ataques de las enfermedades agudas en relación con el siete: el 40 70
110, ]40 y 180 día a partir de] comienzo de la enfermedad (XIX.22.2-8).
• Frase introductoria (XIX,22,2-4): KaX aL VOVUOl oÚ’¿C.> ‘¿oi; ávOp6’¿oí; ó~’¿aaí
yxvovlax, n•~icp~nv ~apcXOotoiuv. LV t¶~OlV avctXptVOV’¿tzt Krtx W’¿Z6avov ‘1 EylEi; LyZVOV’¿O
[rñoív Y edd.:fiotv ¡clv)
Consideración sobre las otras enfermedades (XIX.22,7-8): AL Sé áXXa; VOCOQL 013K
s~ouot Si.ayvúSui~v év 0K009 úytci; éoov’¿ai. a’¿o~a<vcoOa,..
• Períodos de inflamación en las grandes heridas (XIX ‘‘ 8-13):
• Frase introductoria (XIX,22.8-9): Ot’¿w Sé ral ‘¿& éXiccrz ‘¿& 3.icyáXa Té LV ‘¿fi Kc4lcLAfl
red ‘¿& ¿y ‘¿4) áXXy otbk«’¿t. ‘¿c’¿ap’¿aia ~Xey>.iu<vcív ap~c’¿ut. ¡post Sé cadí. L~otat G filtré
io/t]
• Viabilidad del feto sietemesino (XIX,22,13-16):
• Frase introductoria (XIX,22. 13-14): eatuúocic 5 év ti.; red :oC;o Sor;; éncxpo; ~
ci sit’¿au~vov y<vcraí ‘¿aíSiov Di Y Liuré Deichgr. Poner: ctií Jo/y]
Pruebas:
Credibilidad personal (XIX,22, 14-15): Éydi uéV 013V at<zé; o%w’¿a rat ou~Vá
Información por las comadronas (XIX ~ 15-16): ci Set; ~o,3c’¿ut red‘¿oúro éXty¿ai MSíov ‘¿pé; ‘¿ñ; czKco’¿pl.Sa; al ‘¿~peioi. ‘¿pat ‘¿tr’¿oto~otv éXúdiv
‘¿uOtoOw. biiiétov Deichgrv: p~tStov Liriré]
• Prueba de la dentadura completa a los siete años (XIX,22,17-20):
Frase introductoria (XIX,22,17) (EP): To’¿,. Sé>cai áXXo’¿cicuíjpíov
• Desarrollo (XIX.22, 17-20): Asindeton. ‘¿oC; óSóv’¿u; oi raiSc;..
• Frase de CIERRE que anuncia un futuro texto del mismo autor (XIX”’ ‘0-’ 1) Tfl; Sé
$t5aío; ‘¿nrv &váyicflv. Sto’¿í ev erré ‘¿oi~’¿uv grao’¿a Sío,iccizai.. éytb ~páou év áXXoíotv.
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L3.Z1. OTRAS PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL TRATADO
1. K. DEIGHGRABER2t destaca la clara articulación del texto en parágrafos, que lo acercan a la
estructura de un manual o libro de texto, y comentauno a uno cada capitulo de De carnibus, pero
no dedica una parte exclusiva de su comentario a la división total del tratado, sino que lo hace en
el curso del mismo, sobre todo en pp• 3 5-36:
A. (c. 1) Exposición del método.
B. (c. 2) Teología y cosmología: el calor como fuerza divina, conectado con la teoría de los
cuatro elementos,
C. (c. 3) Los elementos primarios y las leyes básicas de la formación del cuerpo humano.
D. Naturaleza y génesis de los órganos principales del cuerpo humano (aunque al comienzo no
está claro, sigue el principio de ordenación a capile ad ca/cern):
di. (c. 4) cerebro y la médula espinal,
d.2. (c. 5-9) o’¿Xá~va u órganos del tronco:
d.2,a. (c• 5-6) corazón y venas
d.2.b. (c. 7) pulmones (por estar junto al corazón)
d.2.c. <c• 8) hígado
d.2.d. (c. 9) bazo
d.2.e. (c. 9) riñones
d.3. (c~ 9) excursus sobre la formación de la epidermis,
d.4. (c. 10) articulaciones (&popa),
d.5. <c. 11-14) “subproductos’ (Nebenprodukte):
d.5.a. (c. 11) uñas
d.5.b. (c. 12-13) dientes
d.5.b.1. (c. 13) razón de que los dientes salgan después del nacimiento
d.5.c. (c. 14) pelo
E. <c. 15-18) Organos de los sentidos:
e.I.(c. ]5) oído
e.2. (c. 16) olfato
e.3. (c. 17) vista
e.4. (c• 18) voz y lenguaje articulado
F. (c. 19) Dominio del número siete (la hebdómada) en la vida humana.
No me parece adecuado separar el segundo capitulo del tercero tan netamente, ya que en
el c. III se continúa con la cosmogonia. aunque ya se exponen casos concretos de órganos del
cuerpo para explicar los principios generales de transformación de la capa terrestre. Lo mismo se




2. ROI3ERT JOLY, en su breve introducción sobre el textoZ, lo divide en ttes secciones (en pp. 181-
182), y achaca su disparidad y poco rigor a ~ue su composición es arcaica:
1a sección:
LA. (c. 1) Preámbulo <seguramente intacto a pesar de las apariencias)
1.B. (c• 2) Visión fisica del Universo en tres capas: eter. aíre, tierra.
l.C. (c. 3) Formación de las partes del cuerpo, nacidas de las putrefacciones debidas aJ
calor quedado en la tierra, en el interior de envolturas que aislan los cuerpos del medio
exterior. Se distinguen específicamente según lo que tengan de graso o viscoso.
r sección:
2.A. (c. 4-14) Formación de partes del cuerpo:
di. (c• 4) cerebro
d.2. (c. 5-6) corazón
d.3. (c. 7) pulmón
d.4. (c• 8) higado
d.5. (c. 9) bazo, riñones y carnes
dii. (c. 10) articulaciones
d.7. (c. 11) uñas
d.8. (c. 12-13) dientes
d.9. (c. 14) cabello y pelos
(c. 15-lS) Mecánica y ifincionamiento de los sentidos: oído, olfato,LB.
habla.
Y sección:
3.A. (c. 19) Vida del hombre regida por el número siete.
vista, voz y
3. PAUL PonER también dedica sólo pocas páginas a introducir este tratado
23, pero de él pondera
Ja disposición de Ja teoría en la primera parte, seguida de Ja práctica expuesta con energía, en Ja
segunda. Dice de su autor que es “una de las más extraordinarias mentes científicas del Coipus;
su razonamiento es comparable en fuerza y originalidad a lo que encontramos en Cenit-
NarPijen, Morb.Jt 1 17cm o Mor¿’,. Saen
u parte:
División del macrocosmos en éter = calor, tierra (fila y seca), y aire (denso y húmedo).
Efectos del calor y del frío sobre varios elementos y sus combinaciones, que dan lugar a
los distintos tejidos del cuerno humano, siguiendo unos principios básicos.
Aplicando tales principios explica la formación de las partes huecas y de los tendones (c.
3), (c. 4) cerebro, (c. 5-6) corazón y vasos, (c. 7) pulmón, (c. 8) hígado, (c. 9) bazo, riñones, (c.






(c. 15-18) Mecánica de los sentidos: (c. 15) oído, (c. 16) olfato, (c. 17) vista, (18) habla.
3~ parte:
(c. 19) Significado del periodo de siete dias en biología.
Este editor no tiene en cuenta en su introducción el primer capitulo del tratado, del cual,
curiosamente, no menciona nada, y une los capítulos II y III con los siguientes, cosa que no hacen
los demás autores. Creo que el resumen de los principios de transformación y el cierre formular
al final del capítulo III marcan una frontera entre los tres primeros capítulos y los siguientes: el
autor intenta dar en el capítulo III una visión general de los mecanismos de transformación,
ejemplificando la formación de algunos órganos, sobre algunos de los cuales volverá a hablar
después, y sobre otros no.
Como hemos podido observar, salvo en los primeros capítulos, el consenso en la división
del resto del tratado es unánime, ya que el autor mismo da la pauta, como hacen también los
autores de Aer y de Prorrh. JI, según veremos más adelante, anunciando cada apartado con una
frase o una fórmula de introducción, que están transcritas en mi propuesta de división.
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L3.3. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN De carnibus
En la introducción el autor afirma que va a tratar una serie de temas, y los enumera, a
modo de indice como hemos visto en otros tratados:
Deicher 1’ i- 9 (= L. 8.584.4-8): rlepl Sé ‘¿4»’ uc’¿cúSpwv oC St~o~cai. X¿yciv, ijv ut ‘¿oooútov é;
&v6pw’¿ov é’¿oSci&n caL ‘¿é dXXa ~¿aa óicco; é~u cal s’g~c’¿o. val ñ’¿i fl I]JU/lj Lar. xat Sri. ro
uYla<vci.v caL ñu ‘¿ó Káuvctv cal ó’¿t ‘¿4) év &vOpÚ)’¿u lcacóv ca~ áyaOóv caL 68ev á’¿o8vfiocci..
oC scripsit Deichgr.: oúóév Heidel 178 Jo!,. Poner: oúSé y Lloré Sno; corr• Ermerins Deichgr. Poner
oJtG); Jo/y ñlcóoa Y Liltré ¡ pr. ñ’¿i. Deichgr. :6 Ti. Linré Jo/y Poner f~ aid He/del 179 Deichgr : orn.
Linré Jo/y Poner ¡ ah. Sri. Deichgr: 5 ti. Lloré Jo/y Poner ¡ tert, Mi. Deichgr . 5 ti. Lloré io/i. Poner
¡ quat. Su Deichgr. :5 ‘¿i. Liuré Jo/y Poner [‘¿di Y cf Deichgr 8,10:14.11: ‘¿5 E Lloré Jo/y Poner]
Pero sobre las cosas celestes no necesito hablar exceptoen relacióncon cuantomostraré a propósito del hombre
y del resto de los seres vivos cómo nacieron y se formaron. ; lo que es el almna,v qué el sanar, y el enfermar. y
qué es malo y hueno en el hombre.; por que muere;
Sin embargo muchos de esos temas enumerados en general no se vuelven a tocar en el
texto, pues nada dice de qué es el alma, ni de qué es sanar y enfermar en general. “Qué es malo
y bueno en el hombre” y “por qué muere”pueden tener su eco en la teoria de las hebdómadas,
desarrollada al final del tratado. El texto se centra en cómo nacieron y se formaron los hombres
y los demás seres vivos. Remito al resumen del texto que adjunto en el Apéndice, donde los temas
que se repiten aparecen resaltados con colores distintos.
Estos son los temas que aparecen con cierta recurrencia y que conectan los distintos
apartados del tratado:
- la opinión (yv6p~),
- las cosas celestes (tdv uctcwpcov),
- Ja perturbación deJ todo primigenio (zapaxñ),
- nacimiento y formación del hombre y de los seres vivos (óKn; E4»J Kat éyévczo), con las leyes
por las que se rige la materia en relación con el frio, el calor, lo viscoso y lo graso,
- la sangre (at!la),
- el cerebro (éy~é4rÚó;),
- el aire (rvcúpa) es caliente,
- el movimiento (K<vfloí;) es producido por el calor,
- la teoria del siete o de las hebdómadas’ (éPóoFíá;).
A continuación transcribo los pasajes correspondientes a esos temas. De ellos, la
formación de los seres y las leyes por las que se rige la materia son constantes durante todo el
texto, por lo cual no escribiré sus pasajes, ya que habria de copiar casi todo el tratado:
1. La opinión (yvcbgr):
El autor comienza el texto dejando claro que basará su tratado sobre medicina en
opiniones comunes, tanto de sus predecesores como suyas, que son el punto de partida de la
teoría que desarrollará en el texto:
liehiómada: peri~io de siete años. o de siete días (semana>.
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Deichtnx 1.2.1-5 (=L. 8.584.1-4): Ey¿a ‘¿& u~ypt ‘¿oC Xóyov ‘¿otrov KotvflOt yvuuflot ypWuai é’¿EpUV
‘¿e ‘¿div ~r’¿poaQcv, ¿z’¿ñp KaX éucozu’¿oú évayxafro; yép ~¡ci. Koi.Vfiv Úp~i1V úroOioOai. ‘¿fui. yvtbgi1ot
~ovAógevov ~uvOeivat ‘¿óv X¿yov ‘¿óvSc ‘¿cM ‘¿fl; ‘¿é~v~; ‘¿fl; ir~:pucfl;. [~pWuat Deich it Jo/y
/péoua~ ccii. Li/iré (cf Jmueh/ewein.Hipplp CPb Poner usus sun Ca/vus é/p¶~oá1n~v Ennerius]
~Yohago usot en relación con lo dc dentro de este tratado, de opiniones comunes, no sólo de mis pvd<xesores,
sino especialmente miaa Pues es necesario que sea puesto comobase un punto de partida cotnun a las opiniones.
si uno quiere componer este tratado sobre el arte de la medicina.
El tema del punto de partida (icoLvhv úpytv útoOéo6czt) lo encontrábamos también en
J’etMed pero en relación con el punto de partida real e histórico del arte de la medicina, mientras
que el autor de Carii se refiere a las premisas teóricas sobre las que la medicina se debe basar. En
este tratado no vuelve a aparecerclaramente -aunque se puede considerar todo él como desarrollo
de esas opiniones comunes básicas-, ni es parte de una estructura recurrente.
El autor no vuelve a hacer una clara referencia a la opinión de los predecesores, pero sí
a la suya propia, cerrando así en anillo el capitulo de la introducción:
• Deicher. 1.2.9 ~= L. 8,5848): NCv Sé a’¿o4tz<vouai. aCTo; <‘¿é;> épcut’¿oú yvoiua;. [‘¿é; cdc!. Errnc’rins
Deich~’r Jo/y Poner]
‘Y ahora ~o mismo expondré mis propias OpiniOnes.”
Asimismo, cada vez que utiliza un verbo de opinión
3 conjugado en primera persona. o el
dativo del pronombre personal de primera persona, el autor destaca que expresa una de las
opiniones personales que ha anunciado enfáticamente al principio del tratado, Los verbos de
opinión los utiliza en la primera mitad del tratado. En principio:
• Deichgr. 11.210 ~= L• 8.584,9): AOKCI St goi. 6 KaXEouEV Ocpuóv, áOáva’¿ov :c cívai. rai VOEiV ‘¿ávra
xat ópfiv IC«i. bzoi5c,.v xat ciStvat ‘¿ávza Kat Té éóv’¿a icaX ‘¿á uéRRovra t~ocoOa& ¡KaX ‘¿á éóvta Kat
‘¿& péRAov’¿a éocaea,. Deichgr íd. Poner: ~ai Té óv’¿a KUL ‘¿& utXÁovta éoco6ai. Y tóv’¿a ‘¿e KU1
Éoóucva E Linré ‘¿& éóvra rat ‘¿& utXkov’¿a ~oeoOat Errnerinsl
~Me parece que lo que llamamos calor es inmortal, percibe todo. ve, ove. ~ conoce todo lo que es ~ lo que \a a
ser.
Utiliza el verbo de opinión en relación con la denominacion antigua de la parte del todo
inicial que tras perturbarse quedó en la circunferencia exterior:
• Deichgr. 11.2.13-14 ~= L. 8.584.12-13): Kai óvogflvai tOi. aú’¿S SoKsouotv oL ‘¿aXaíoX aiOtpa.
‘Y me parece quea esto los antiguos lo han llamado eten
2 ioN traduce “fiera de los limites de esta exposición”(siene a Heidel en la idea de queno puede tener sentido inclusivo).
Litiré entiende pour ce qui sétend jusquá ce traité”. es decir, les prélin’¿ixaires• Deichgxaber piensa como Litiré que
falta una introducción y traduce ~1nden diesem Abschnitt vorhergehenden Ausfúbrungen” “en la exposición precedente
aeste pórrafo (discusionen pp. 26-27de su edición). Poner le da sentido inclusivo ‘dentro de los limites de’. Yo adopto
el matiz inclusivo; precisamente la última frase del primercapitulo “Y ahora ve mismo expondré mis propias opiniones
no tiene por qué estar excluida de la idea expresada por la primera frase del texto, va que según palabras del propio autor
no sólo la opinión de sus predecesores. sino también la suya, coinciden con la común,
También en los otros tratados hay verbos de opinión, pero el hecho de que en (‘can, se diga expresamente que se van
a utilizar como base opiniOnes comunes y propias es lo que me lleva a considerarlo como tema recurrente sólo en este
tratado. Véase el estudio de todas las primeras personas en el capitulo correspondiente.
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Al comenzar a exponer cómo se han formado las visceras utiliza el autor un “me parece
No veo razón aparente por la cual sólo lo usa con estos órganos y no al introducir cómo se han
formado los demás:
• Deicher. V•6•22 ~= L. 8.590,5): Té Sé onXáyxva dS¿ goi. Soicci ~uo’¿flvat
“Y me visceras se formado asi:”
Por último, un dativus ¡udicanuis en primera persona se añade a una prueba que el autor
aduce a favor de que el fi-jo solidifica lo liquido:
Deichor. VIII.l0.9 (=L. 8.594.14): Tcicutjpíov Si uoi. ‘¿¿Sc’
una prueba para mi es esto:
2. Las cosas celestes (zÉv pc:eCpov):
De este tema dice el autoren la introducción que no va a hablar, salvo de las relacionadas
con el nacimiento y la formación de los seres vivos:
• Deicher. 1.2, 5-7 ~ L. & 584.4-61: flepX Sé ‘¿div ucrcápwv ot 5¿ouat Atyc,.v. i]v uij roooÉi’¿ov éq
&vOpurov &~oSci~w ni,. ‘¿é &XXa C¿aa. ónú; t4» zca\ é-4vc’¿o... [oG .scripsit Deichgr.: ofiSév Heidel ¡78
Jo/y Poner: miñé Y Linré é~u; corr. Ermerins Deichvi Poner: óru; Jo/y óKÓoa Y Linré]
~Sobre las cosas celestesno necesito hablar, excepto en relacióncon cuanto mostraré a propósito del hombre y
del resto de los seres ,.‘¿xos, como nacieron y se formaron..’
En los capítulos segundo y tercero desarrolla brevemente este tema al presentar la
cosmogonia: el calor, inmortal y omnisciente, presidía todo (capitulo II). Todo se perturbó y
distribuyó en cuatro capas (éter, tierra, aire y la parte más cercana a la tierra).
2.a. Esa perturbación del todo primigenio (zapczxñ) aparece dos veces, expresada con el
mismo verbo zapáoac, pero en un caso sin prefijo, y en el otro, con el prefijo cuy-:
• Deichgr 11.2.12-13 (=L. 8.584.11-121: ‘¿mi’¿o o~v ‘¿6 wkcio’¿ov. are é’¿apá~rj 7tav’¿a.é~ex(ápnaEv ci4
•t~’0 &\‘tÚtUttj) liEp4Op1~v K0i. o\’ou1~va’ tION VL13tO SOKZOYOX\’ Oi. t«tv~XO\ aiOip«. Utowto y cdi. : ;outou
Poner 1
Pues bien, cuando todo se perturbé, la maxor parre se retiró hacia la circunferencia exterior (superior).- Y me
parece que a es’o los antiguos lo han llamado eler;
Dcichgr. 111.2.19-21 ~ L. 8. 584.l8-586.21: KuKXcoutvnv Sé ‘¿rnS’¿wv S’¿c uuvci.apd~Oi1, úncXci~6’ri
‘¿oú 6cpuoú ‘¿oh év ‘¿fl yfl &%XoOt <Krñ &kXo6,.>. ‘¿é ,uév ucydXa. té Sé éXáaomn. té Sé ictxi ltávu
OutKpé rX~0o; noXZ& IKai &XXoAí aid. Linré Deichgr Jo/y Poner]
La idea de la separación de los elementos debida a la rotación del todo primigenio se encuentra en Anaxágoras (nace
ca. 500 y muere ca 4281. frs. D- K. 29: ‘•Mientras, estas cosas giran y se separan de este modo por la fuerza de la
velocidad. Y es que la fuerza la produce la xelúcídad.. 4’, y 212: J] También cobt-mó el Intelecto toda la rotación,
de manera que girase al principiq. Empezó a girar al principio a pari.ir de una zona pequeña Ahora gira en una mavorv
«irará en otra aún mayor. Tanto las cosas mezcladas, como las separadasvías divididas [...]. La propia rotación hizo que
se separaran: de lo raro se separó lo denso: de lo filo lo cálido, de lo tenebroso, lo brillante, y de lo húmedo, lo seco.” (Trad.
de A. Bernabé Pajares. 1988: 263-26V) Pero no mantiene la teoría de los cuatro elementos, sino que para él éstos son
tantos cuantas cosas existen, aunque forman parte de una misma materia. Por otro lado, el motor quepone en marcha la
rotaci~n es el Intelecto y no el calor.
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‘Y al dar vueltas estas cesas, cuando fueron violentamenteturbadas, mucho del calor se quedó atrás en la tien-a.
aqul ~ allí por un lado gran cantidad, por otro. menor, y por otro. muy pocacantidad peromuchas en numero,
3. Nacimiento y formación del hombre y de los seres vivos (6Kw; é~v Nal é’4w-:o -cap. 1):
Este es el tema principal del tratado: se anunció en la frase de la introducción transcrita
al comienzo de este capitulo y no cesará hasta el final, ya que la teoría de las hebdómadas también
se refiere a la formación del feto.
Al dar vueltas, mucho del calor quedó en la tierra (cap. III), a partir de lo cual empezó
a reaccionar con la materia y a producir como resultado los órganos del cuerpo. En el capitulo
III se exponen por primera vez las leyes por las que se rigen las transformaciones de la materia
según ¡a cantidad de frio, calo?, viscosidad o ~‘asaque contuviera; tras explicar algunas de estas
transformaciones (en membranas. huesos, nervios y venas, otros órganos huecos como la
garganta, el esófago, el estómago, los intestinos y la vejiga), el autor resume esas leyes al final del
capítulo tercero, que irá repitiendo a lo largo de todo el tratado como causa de la formación de
los distintos órganos. Esas leyes son las siguientes:
• Deichgr. 111,6, 1-5 ~= U. 8.588.9-131 Té uév 4nxp6v zntyvuai.v. ‘¿ÓU Oep~iév 6i.axei. tv Sé :4) roXX4)
KaN ~pa<vet xpóvw’ ÓKOU Sé dv ‘¿oc Xínapo~ ~i~vt~ u ro~:oíoí. Oéooov £KKULEi. Kat ~~paivct’ OKOU
Sé dv ‘¿6 xoXXdióe; ~vvi~ ‘¿4) ~st~pó dvcu ‘¿ot Xtrrzpoó. oúic éO¿ket éricaico8at. a.&xa :9 XP~~9
Ocpqaívduevov zijyvu’¿ai.. [yép post Mévión. att?. Deichgr. dv oíd. Litué Deicher. Jo/y: orn. Poner
u ‘¿oC’¿oi.oí.Deichgr. : ‘¿i.. ‘¿ou’¿soíoi. Liurél
‘El friocondensa: el calor disuelve y tras mucho tiempo también desecrr Y dondealgo de graso se uneconotras
cosas, <el colon quema ~deseca más rápidamente. Y donde lo Niscoso se una con lo frío sin lo craso. no esta
en disposición de quemars¿. sino quecon el tiempo se solidifica al calentarse de, en una membrana-Poner-,
No me detendré en especificar dónde se repiten estas leyes, ya que hasta el capitulo XVII
no cesan de aparecer en relación con la formación de uno u otro tipo de órgano.
Del cumplimiento de estas leyes resultan unos órganos, tipos de sustancias o reacciones
determinadas que son constantes a lo ¡argo del tratado. Podemos ver cómo se distribuyen en el
cuadro de la página siguiente. En él incluyo la alusión, al principio del capítulo tercero, a las
envolturas (membranas) de materia putrefacta que se formaron alrededor de las cosas retenidas
en la tierra. Es la primera vez que aparecen las membranas, y, aunque no habla del frío, el hecho
de que esté alrededor parece implicar un enfriamiento. La formación del mundo y la del cuerno
Para eí autor de Can; un órcano puede a la vez tener algo de flio y algo de calor uno de esos elementos Nence al otro,
de modo que el efecto que se produce en la materia (solidificacióno licuación~ depende del que predomine.
6 013K ZeCREí ¿ncatco8ai., perifrasis de futuro va usada por Heródoto. En Can? aparece dos veces (caps. 3 y 4) con
sentido de Ñturo. aunque tambiénen el capitulo 19.2 el verbo conserva su matiz xOlufltati\o.
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kv productos o resultados
1. El fijo condensa,
espesa o solidifica
2. El calor deseca y
disuelve
v Lo graso favorece
que el calor queme y
deseque
4. Lo viscoso sin lo
graso no se quema; al
calentarse lo que tiene
de frío, lo viscoso se
condensará
1. Membranas
- se forman alrededor de la materia podridaen la tierra (c. 3.1)
- en órganos huecos, lo de alrededor se solidifica al enfriarse:
- xenas <c. 3.3)
- garganta. esófago. estómago. intestinos (e. 3.4)
- vejiga (e, 3.5)
- bronquios <c. 7.2)
- alrededor de la médula espinal (poco de graso) (e. 4.2)
- alrededor del corazón (e. 5. 1)
- la piel que cubre el cuerpo. en contacto con el aire (e. 9.5 final)
- alyededor del ojo, transparente ~‘ en contacto con el aire (e. 17. 1)
• Solidifica lo liquido o lo viscoso formando órganos:
- el higado (e. 8.1). Prueba: la sanere se solidifica al enfriarse (c.
8.2Xcf c. 9.5)
-las fibras dcl bazo (e. 9,1)
- los riñones (e. 9.2)
- las carnes ~ canales (e. 9.3)
2. Los interioles se licúan:
- en órganos huecos, el calor vence a lo dc dentro, que se licúa:
- venas (e. 3.3)
- garganta. esófago, estómago, intestinos (e. 3.4)
- vejiga (e. 3.5)
- bronquios <e. 7.2)
Lo liquido es caliente:
la sangre es líquida mientras está caliente (c. 8.2)
- prueba: la sangre flt~ve caliente x liquida. al enfriarse forma una
membrana en la superficie. (c. 9.5)
- Causa de que en el cuerpo haya mucho liquido: contiene calor que
ha vencido a lo filo (c. 9.4).
y Huesos:
- son el resultado de ¡atierra podrida donde había de lo graso(c. 3.2)
- se producen donde hay más de lo graso (e. 3.6)
- se producen donde hay más graso que viscoso (c. 3.7)
- se producen donde hay algo de graso: alrededor del cerebro (c. 4.1)
• Dientes: huesos a los que el calor ha consumido lo graso y lo
viscoso (e. 12.1)
4. Nervios y venas (c. 3.3)
Membranas:
se producen donde hay más de viscoso quede graso (e. 3.6)
- alrededor del cerebro (c. 41)
• Cerebro: tiene mucho de viscoso y poco de graso; alrededor
formó membrana y huesos (c. 4.1)
- Corazón(& 5.1)
• Tendones y sinovia (e. 10). Uñas (c. 11). Pelo (c. 14.1)
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humano se rigen por las mismas leyes; de este modo pone el autor en contacto el macrocosmos
con el microcosmos7 que es cíhombre. formando ambos parte de un mismo todo,
4. La sangre (ahia):
El ejemplo de la sangre sirve como prueba tanto para la solidificación de lo liquido al
enfriarse (en la formación del higado, c. 8.2), como para probar que lo liquido es caliente,
añadiendo que la sangre forma una membrana en contacto con el filo exterior análogamente a
la piel que desarrolla el cuerpo (c. 9.5 y 6):
• Deichgr. VHI,l0.9-l2 t= 1... 8.594.14-ir: TcKuipxov ñd uox ‘¿¿Sc’ o~o’¿«v o~¿~ u; icpciov. :á~~; 4v
&v Ocppñv ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ é7tEtb&v . ~‘ ijv Sé :t; aú’¿ó :tváoa~. oú njyvu:atfl. u’ypov tau :0 atua Sé ‘4w’xOñ, ésá
[ai y&p ~vé; dat ~u~pa~ Kttt KoX%USEE;]. [al yép - xotXwScc; inc[ Ermeruis iii DeicJzgr Jo/tj
“Y una prueba para mi es cáta: cuando uno denoella una victima. mentras está caliente, la sangre es liquida:
pero cuando se enfrie, se coagula. Pero en caso de que uno la agite, no se coagula. IPues las libras son tilas y
viscosas.]”
• Deichgr. 15(10.26-12.5 =L. 8.596.15-18): H6ééróñet~t; :06 úypot Mt Oepuóvco:tv cx’¿’¿;éOéXot
TáuvEtv ‘¿o6 &v6poirrou ‘¿oC o6ua’¿o;. Scou éO¿Xo,.. ~eUoe:a,. ai~ia Qtpuév Kai. :iu; 4v &v Ocpu¿v
ij, úypñv ~a’¿at’ ÉrEtSév Sé ipu~O~ uro ‘¿E ‘¿013 éveóv’¿o; t4fli~pot K~t ‘¿013 £K’¿O~, £‘yEvE’¿0 &pMCt Ka;
úixñv. xa; cl ‘¿x~ dt4ckdiv ‘¿oído ‘¿5 Sipuu éáocxev ¿X<yov ‘¡póvou. ñta’tax á~Xo éiptxu y~vouE\’0V EX
Sé ‘¿i; ‘¿oído aid a~atpc’. (zXXo S¿pua y<vo;’¿’ &v rupñ; :o6 l.ruxpoú. 6. Tot5’¿ou Sé ELvEK(t UhiW EAE~«.
ñKcoq a7t0SEt~wSri. ‘¿5 ~0xa’¿0v ‘¿QL ooipa’¿o; rpñ; ‘¿or ¶Epo; avayKatta; £ZEt SEpua ‘(EVEQOaL vro ‘¿0v
i~u~poú ~ai ‘¿div rvcuuá’¿wv tpoo~aXAdv’¿uv. [ pEi~oE:at Sc-lnt’tzer wfp. 7$ Deichgri: pELOEl ‘¿E
codí. Litiré &p~iév KaN. Deicbgr: Ocpuov. Kat Littré <dXXo icaX> ¿VuXo coni. Heiíe/ jórt. recle 6Kw;
Ermerins Deichgr : ‘¿éw; u Con:.
“La demostración de que lo húmedo es caliente: si uno quiere cortar algo del cuerpo del hombre, por donde
quiera. fluirá sangre caliente. ~‘ mientras esté caliente, será liquida. Pero cuando se enfrie. porel tilo intenor ~
extenor. se convierte en una piel y una membrana. y si uno, quitando estapiel, la dejara un poco de tiempo, verja
que se forma otra piel. Y si uno la quita siempre. se lbnnaria otra piel por efecto del frio. 6. En esto me he
extendido más, para demostrarque es necesario queel exteriordel cuerpo. junto al aire. se convierta en piel, por
el frio ~ los vientos que chocan contra él.”
5. El cerebro (éyKé4aXd;):
Destaco este órgano porque aparece en varios capítulos del tratado, a veces bastante
alejados entre sí, y en ellos siempre repite alguna característica o hecho relacionado con el cerebro
que ya se ha mencionado. Así, en el capitulo cuarto aparece por primera vez como flaente de lo
‘¿Lain Entralgo (1982< 124-127) comenta la relación entre el macrocosmosvel microcosmosen el CUy cómo seha
dudado de que la idea de! hombre como rmcrocosmos. que aparece va en Demócrito <T).-K. 3 34), sea eenumamente
griega. basándose en un estudio de A. (iótze de 1923. en que prueba que un pasaje de Sobre las hebiómadas donde se
describe la relación delmicrocosmos conel macrocosmos es una transenpciún casi literal de un texto iranio quedescribe
el origendel mundo. Corrientes posteriores han abogado porque la idea microcósmica del hombre haya tenido “un origen
autónomo y múltiple” y un desarrollo diverso según las culturas. Según Lain “la idea de la semejanza entre el hombre y
el universo, surgida de una concepción arcaica del sacrificio relinioso -el sacrificio comouna repetición ritual de la ~enesís
del mundo- [..,] En la India. p. ej.. tal figura posee un carácter cbsmico-reliQioso: en (h’ecia. en cambio -aunque sin perder
su última dimensión religiosa, porque para los griegos la ph>’sis es lo divino-, no tarda en adquirir una resuelta
sienilicación césmico-lisiolóQica (Lain 1982: 126-] 27). Efectivamente, en nuestro tratado encontramos queel autor tiene
en mente la imagen de la sangre procedente de una victimna propiciatoria para probar dos de las leves uni,.’ersales en los
eaps. VIII ‘y IX, aun sin nombrar esplicitamente en este último capitulo el sacrificio.
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filo y de lo viscoso, con poco de graso, por lo que, a causa del calor, formó en derredor una
membrana y alrededor de ésta, huesos:
Deiclwr. IV.6.6-12 (~ L. 8.588.14-20Y ‘O Sé é’fKs~aXóq ¿un u~’¿pórohq ‘¿oC i~u~poú KW. ‘¿Ob
KOXAXOSEoC. ‘¿6 Sé OEpuév ‘¿oC Xtrapoú ui~’¿póroXt;. eEp~atvogEvov y&p ‘rS rpw’¿ov Itav’¿wv
StaxEo~2Ev0v hrapév y<ve’¿at, ~a’ St& muto ó £yKsc~«Xo~ o’¿t óXiytumv é~EL mt Xtrapoú, ‘¿oC Sé
KoXX&>SEo~ rXeio’¿ov. oC SiJva’¿ai. ¿icicabefival Gró ‘¿oC OEploÚ, <tXX év ½xP6~’9 lXt’¿divCL] u’rjviyya
raxe(av Ua~e. rEp\ Sé ‘¿flv tn¶vtyya Soria SICÓOOV ‘¿6 Oepuóv éKpa’¿1]OE. KaN ¿y OGOLOS ‘mu hrapoC
évi~v. (alt. 6 azIcí Ermerins Deichgr. Xt’¿diVU del. Ermerins Deichgr. Jo/y]
“El cerebro es la metrópolis (lafuente> del frio ~ de lo viscoso: x’ el calor, la metrópolis de lo graso. Pues al
calensarse. lo primero de todo que se disuelve es grasa Y poreso el cerebro, porque tiene muy poco de graso Y
mucho de ‘iscoso. no puede ser requemado por el calor, sino que con el tiempo adoptó una espesa membrana,
y alrededor de la membrana, huesos, en relación con cuanto el calor venció ~ en las partes en que hahia algo de
eraso.
Después, ya en la sección dedicada al sentido del oido, se nielve a mencionar el hecho de
que esté rodeado de una membrana y de huesos; se añade que es húmedo:
Deicher. XV. 16.5-8 ~ L 8.604,2-5): Ka< EXOl nvc ol Ucgav ~iSotv ~uyyp4ovtE Sn 6 éyKE~aXo;
Eo’¿tv 6 Wxéwv’ ‘¿oídoSé 013K &v ysvot’¿o. aú’¿ó; ‘¿E yép 6 éyici4>aRo~ Cypó; con ~ai gi~vty~ rcpt aCróv
éO’¿LV t’ypfl KaN razcia. Nal rcp\ ‘¿flv u~vtyya óa’¿ía’ [yívot’¿o corr Deichgr: yív~’¿ai codct Littrél
“Y hay algunos que dicen, escribiendo sobre la naturaleza, que el cerebro es el que resuena Pero esto no puede
ser, pues el mismo cerebro es húmedo, ~ la membrana alrededor de él es húmeda y espesa. y alrededor de la
membrana hay huesos”
En el capítulo siguiente, sobre la olfación, se repite que es húmedo, y por eso es capaz de
oler lo que es más seco que él:
- Deichgr. XVI. 16.10-16 ~= L. 8.604.7-12): Oo~paive’¿at 5’ 6 fyKE~aXo; úyp6~ ¿div aúróq ‘¿diV ~pdv
UKWV ‘¿liv ¿Sui1v ½v‘¿di ijípt St& ‘¿úv I3poyxtwv ~pdiv éóv’¿uv’ [...] Kai ó’¿av sév ~~pa ~j ‘¿& KOIX«
‘¿fi ~tv6;. óouéa6at ‘¿<ny ~flpo’¿Cpwv aC’¿óc écou’¿ov aKptj3Eo’¿Epo; éo’¿tv’ [«CtS; ‘¿dv ~flpdiv Litiré
L)eicl&r. ‘¿t5v ~p~v aÚ’¿ó; VC .IIí. Jo/y Potier óouéoOat V cid.: óSuéoOat Jo/tI
“Y el cerebro, al ser húmedo, él mismo huele las sustancias secas, absorbiendo el olor con el aire por los
conductos de la nariz que son secos. [.1 Y cuando las cavidades de la nariz estan secas, él <cl cerebro) puede
oler con mas exactitud las cosas más secas que él mismo.”
Las venas que van a los ojos distribuyen lo más sutil de lo viscoso del cerebro. Se retoma
aqui una característica aludida en el primer texto dedicado al cerebro: su viscosidad.
- Deicher. XVJLI6.24-26 L 8.604.21-241 áré ‘¿oC éyKc~áXou ‘¿fi; uflvtyyo; 4Xét KaOflKEt ¿; ‘¿6v
ó~OaXu6v Sié ‘¿of óo’¿éou’ éKd’¿cpov. Até Sé ‘¿aÚ’¿atv ‘¿«iv ~Ae~oiv aro ‘¿oC EyKE4>aÁou StiíBci’¿ai. ‘¿6
XEr’¿ó’¿a’¿ov ‘¿oú KOÁÁÁnSEO’¿cc’¿ot (post Sté uñí. Sé Deichgr ‘¿aú’¿aiv ex ‘¿aiS’¿otv VJ
“IX la membrana del cerehroparte una vena hacia cada ojo, a través del hueso. Por estas dos Nenas se djstribut’e
desde el cerebro lo más sutil de lo viscoso.”
6. El aire es caliente <rvc©ua):
La idea de que el aire es caliente aparece va en la cosmoconía:
• Deicher. 11.2,16-17 L. 8.584.15-16Y ‘H Sé ‘¿p<’¿rj toipal ‘¿otijtpo; ksaovxtnp<ov EtXfl~E. OEPUÓV
‘¿E ¿6v <Ka\ Cypóv>. l:c ¿6v Ducinmíer 229 cf y’. lA etg 4.2 : :t 6v codí. Liltré Kai Cypév aid. Ca/y.
Liurtáj
“Y la tercera parre, la del aire, ocupó el espacio intermedio: es caliente y húmedo.”
A] describir el sistema vascular, el autor afirma que la arteria y la vena cava tienen mucho
calor y administran el aire, relacionando aire ‘y calor:
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.J)eicher. V.628-30(L. 8.590.11-12): Ka\ nXEia’¿ov ¿‘~ct ‘¿oC OEpUOC fl Up’¿flptl] K«N fi Ño<kfl ~XtA¡J KW.
‘¿atIiEUEt ‘¿6 ‘rvcfia. lr.Xeio’¿ovcoíd.: ‘rXdovEnnerins J ap’¿~pt’r~ Con,.: xapSti~ VPotter fi áp’¿i~pft~
Ka~ scripsit Deichgrr Jo/u: fl ép:. fl E Ennerius ~ r«pSii1 fl V j Kapétfl ~5[¡aré]
“Y no sólo mucho del calor tienen la arteria y la vena cata. sino que adnunisrran el aire.”
De nuevo se repite la idea poco después: las venas y el corazón tienen la mayor cantidad
de calor, por eso el corazón, que es el órgano más caliente, tiene aire. El aire es caliente:
• Deichgr. VI.8.9-ll ~L. 8.592.1.3): Ka\ ‘¿6 Ocpubv ‘rkeio’¿ox’ év’t ¿y ‘¿fluí ~XcW\xa\ ‘¿fi xupSt~. xa\ &t&
‘¿oC’¿o rrveC~sa fl KapSLfl ¿Xicí OEP1Ih ¿oCoa uc{Xía’¿u :cov ev ‘¿u &v6poi’rw. ‘PflSiov Se ‘¿ou’¿o
K«’¿«~aOEiVSn úepuov ¿art té rvef.ta’ [¿vi corr L¡ttré Deichgr: Évfi coid. pr ¿u orn. E
scripsi/ Deichgr.: ¿xct codí. Litíré j ~fiSíov Deichgr.: ñiítSíov Línré Sn 8epudv cotl~t Deich gr.: on
‘¿pt@ov Liará Errnerins
“Y la mayor cantidad de calor está en las venas y en el corazón, ~ por esoel corazón tiene aire, siendo el 6rQano
más caliente de los que hay en el hombre. Esto es muy fácilde entender, porque el aire es caliente”
Y se utiliza como prueba de ello que el feto sorbe alimento y aire, que, por ser caliente,
permite que el feto se mueva (y sorba):
• Deichgr. VI.8,19-22 ( L. 8592.11-14): Té S¿ raíóíov [.1 Kat ¿XKEI ‘¿flv ‘¿E ‘¿po~i~v KaN ‘¿6 irv¿uua ‘¿ij
K«póuJ ElQO)’ ‘¿6 y&p Oepuó’¿a’¿óv éa’¿ív ¿u ½ naxS<y é’¿av iZEP fl pij’¿~p &varvtp’ 1100v ex tribus
liaer¡scorr. V: EÍOuV’”’ Liuré Deichgr. Poner: ¿acoJolx’ ‘¿6 Deichgr.: ‘¿oC’¿o Litíré Jo lv Poner ‘¿é yñp
Ocppó’¿a’¿óv ¿onu ¿y ½ ‘raíSfc> orn. Errnerins]
“Y el feto [.4 absorbe el alimento y el aire hacia dentro en su corazón. Pues lo más caliente está en el niño
precisamente cuando su madre respíra
7. El movimiento (xtvrjrnq) es producido por el calor:
Se introduce esta idea al principio del tratado, al explicar la cosmogonia: la tierra es fha,
seca y se mueve mucho pues en ella hay mucho calor.
• Deichgr. 11.2,14-16 (L. & 584.13-14): H Sé 5ct’¿tp~ aoipa fi ra’¿coOcv «~‘¿r;KaXci’¿at uév ‘yfl’ Wvxpñv
Sé KW. ~flp6v Ka\ iroAt KtvEou¿voy K«i ¿u :oi3’¿u ¿vi. Sfl noAC ‘¿oC 6ep~aoú. [& aid. Errnerins Deichgr
Jolv: orn. Liará Po/ter fl adí, [ini.: orn. Lirtré Jo/u Poner aC’¿fiq scripsit Deichgr. Jo/u Poner: aC’¿fi ccii.
aú’¿i¡Litiré ai5’¿ii Polzlenz secA Errnerins Sé aid. Deichgr: ¿6v aid. ~Pohlenz orn. codd, Li/iré Job.’ Po/ter
iroXC KivEouEvov scripsñ Deichgr. Jo/u: ioXt KtvoCv codí. Liará Potrer ‘¿6 noXC Kev¿ov i.elKoiXov)
Duernn¡lerÁcad 226 3tO~UKEVOV =mitxlelenleerer,ZwischenráumenHeiíe/ 180 ic«\ izoXl> ~i’youv post
xoAé ‘¿of OEp~soC pos. ¡‘oh/cuz]
“La segunda porción. la de debajo de ésa, precisamente se llama tierra: es fila, seca ~ se mueve mucho: ven ésta
hay de hecho mucho calor.”
En el cuerpo, el corazón y las venas, que tienen mucho calor, siempre se están moviendo:
•Deicha. V1~8~9-l3 ~ L. 8.592,1-5): Ka~ ‘¿6 OEpuóv lrÁEia’¿ov ¿vi ¿y :i’ót ~AE1p\ KaN ‘¿p KapSLfl. [...]. fi
K«pbu)KaL al KoiXai •>4E; KivéOv’¿at alei KaN ‘¿6 OepMév rRcio’¿ov ¿u ¿u ‘¿fui. 4Aeflñ <Kat ‘¿fl
rapóifl>... [¿vi cern Liz/ré Deic/zgr: tvf coid. ¿y orn. E 1 K«i ‘¿O 6Ep~ov —- KapSLfl de! [bid Po/ter
1 K<Z’i’4)RE14ñ del. Ennerins Oepuév (sec. ‘¿6 ecp~6v rXeiu’¿ov) con’. Deichgr Jo/u: 6cp>tó’¿a’¿ov cadí.
Liará Potrer ¡ ¿vi (sic) super lizí. oíd. U Deichgr Jo/u Porter : orn. VC Liará K«1 ½KapS1i~ oid
Deic¡¡gr. Jolí’]
“Y la mayorcantidad de calor está en las venas y en el corazón. [.4. El corazón y lasvenas cavas siempre se
están moviendo. y la mavoria del calor está en las Nenas y en el corazon.
Una prueba de que la mayor cantidad de calor está en las venas y en el corazón es para
el autor que el feto sorbe alimento y aire, que es caliente, de la madre a su corazón. El calor
suministra el movimiento a todo (c. 6.3):
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• Deichgr. Vt.8.23-24¡,L. 8,592,14-16): ‘¿olSnaSéKa\ ‘¿di &XX<n u5 ua’tt ‘¿i1v Ktvflolv rrap@ei. ‘¿6 Oepgév
KUN ‘¿olul dXXotui ‘rautv
“Y a éste reí niño> Y al otro cuerpo (el de lo madre)< el calor suministra el movimiento, va todo to demás.”
En el cierre de la parte dedicada al corazón y a las venas se alude a su movimiento:
• Deichgr. VI.8.29-30 (= L. 8.594,4-5): Ka\ ‘rEp\ ~iév ‘¿1k Ktvt uto~ ‘¿fi~ KapStiN xa’ ‘¿uy 4~XE~diV ofita;
£‘/EL.
“Y’ sobre el mounento del corazón y de las tenas así es.”
8. La teoría del siete o de las hebdómadas (éflóogá~):
Las primeras incursiones en el tema las hace el autor al hablar deldesarrollo de los dientes,
en los capitulos XII y XIII:
- Deicher XII. 12.24-26 ( L. 8.598.14-16): Ec<r’¿otuí Sé éiretñav er’¿a s’¿ea ~. <ol dró> ‘¿fi~ rpu$’¿i~;
‘¿p~~li; Eu’¿t Sr KW. ol; npó’¿~pov, flv dirá voaepi5 ‘¿po4fl; 4udiuív. ‘coiuí Sé rREiu’¿otulv. énaS&v
Eir’¿« rca yEvfl’¿at. [ér’¿á £‘¿Ea Comes Deichgr. [¡aré Jo/u Po/ter: rn ‘¿a ELE« V ~ scripsit Deichgr
Jo/u Eh ccii ¿r~ Liará Po/ter ol diré aid Deich’~r. Jo/iI
“Y se caen cuando tiene siete años los (clientes) que nacen de la primera alimentación, Pero también ha;’ a los
que (se les ¿‘cern antes. si es que se desarrollan a partir de una mala alimentaejon. pero a la mavoria. cuando
tienen siete an05
- Deicher. XIII. 14. 16-23t= L 8.602.4-11V’. AC~dvE’¿at Sé énflv yévfl’¿aí ¿níSi4o< ¿riS¶iAo~ Sé uáXía’¿a
‘¿o,S’¿<n ‘¿diytvc’rax aro sr’¿«e’rdo~ u~pt ‘tcua«pEuKatSEKaC’¿é0;. i~a\ ¿u , , >yóvw M ‘¿e ~séytu’¿ot ‘¿div
óSóv’¿<nv <~tov’¿ar K«toi &XXot ‘ráV’¿E. éirfiv £K%tOWQtV 01. éytvov’¿oa~o ‘¿,~; ‘¿po4fi~ ‘¿u; ¿y ‘¿fi
Aú~áve’¿aí Sé ica\ é~ U1v ‘¿p í:í~v él3SouáSa. ¿u i~ vEflviuKo; yi.vc’¿at, ué~pt ‘¿euudpwv KW. 7tE~’¿E
é3So~.ttiStav’ K«i ¿u ½‘¿c:dp’¿i~ Sé é(3So~tdéi. óSdv’¿& ~ov’¿aí SCa ‘¿oiui. roXXoiut ‘¿dv &vOpo5rwv
(ou’¿ot Kahov’¿a1. ut.4povía’¿~pe;Í [pr ¿rtS~Xo; LV’ [¡aré Deichgr : KCZ’¿áSflXO; y ¡ alt ol aid.
Deichgr. Jo/u j pr. ‘¿fi; en>. VC Jo?;’ Potterl
“Y crecedel todo cuando sc ha formadot y llega aestar formado sobre todo de los siere años a los catorce años,
y en este tiempo nacen los dientes mayores ;‘ todos los demás. después de que se ha;’an caído los que nacieron
a partir dc la alimentación de la matriz Y crece también hasta la tercera hebdómada, en la que se contiene en
un joven, < hasta la coana y quinta hebdómadas Y en la cuarta hebdómada nacendos muelas a muchosde los
hombres (éstas son llamadas del nicio).
Pero esta teoria la desarrolla el sobre todo en el capitulo XIX. al principio del cual afirma
tajantemente que “el tiempo es de siete dias”: ‘O Sé ait.5v ¿un ‘¿oC dvOpúrrou éir’¿aij.tcpo; laioSv cern
U [juré fleíchgr. : ¿div coií.J.
Tras intentar demostrarlo a partir de los abortos de las mujeres públicas, se repite esa
afirmación como frase introductora de una nueva prueba: tras siete dias de ayuno se muere.
• Deichor. XIIX.20.18-19 L. 8.610.16-17r AflXov Sé K«i ‘¿¿aSe. Su ¿ir’¿a~~iepo; 6 aicbv. EL ‘¿t~ ¿6tXet
£r’¿a fiu¿pa; ~ayciv fl ‘mciv uííS~v.. [éO&c; [¡tiré Deiclier. .‘ éO¿Xor Cío/u Retid
.Jolv traduce: ¡e chaní ionne le rnouve,neníó I’enJant, Oil corps (de la nitre>. ainsi qu ‘o to,¡t le res/e.
Potter: 7’o ¡iris luje fetos ‘s heora ¿sud te ¡he resí ej ¡he bod’. ¡co. /¡eat gives ,nev’ernent, ¿¡ni ¡o ¿¡II olber things.
Deicher.: Den;Linde uní ñberhoup/ ihtern Kórper liefrru das ((‘arme dic Ben’egung wie auch alíe Ubrigen.
Li ttre er. le ¿‘batid donne le monvernen, ó ¡‘¿¡ir et en c’orps. ainsi qn ‘a ¡oía le reste,




“Y es evidente también ~r esto que el liempo de~ hombre es de siete dias: si uno tiene la intención de no comer
ni beber nada durante siete días..
Acaba el capitulo y el tratado con la formulación de esta norma y el anuncio de extenderse
sobre e] tema en otros escritos:
• Deichgr. XIX.22.20-21 0=L. 8.614.15-l7VTflc Sé 4tutoq ‘¿fiv &vá’yn1v. Sión £véJ’r’¿& ‘¿ou’¿wvsKau’¿a
StotKci’taí, éyu ~páuu év &XXoíarv
“La necesidad de la naturaleza, por qué cada una de estas cosas se nge segun el siete. ~o la explicaré en otros
lugares.
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113.4. ESTRUCTURA RETÓRICA EN De carnibus
En este tratado el autorutiliza ciertas estructuras de argumentación segúnel tema que está
desarrollando; la aplicación de una misma teoria sobre el origen a las diversas partes del cuerpo
hace que se repita más o menos un mismo esquema compositivo en muchos capítulos. A
continuación Veremos algunas de ellas:
A. Lacomposición en anillo (RK) aparece diseminada por todo el tratado, como ha estudiado
Oua Wenskuns1, cuyas conclusiones transcribo a continuación:
La autora describe ma complicada RK del e. VP: crítica el modo de llegara1 fmal de estaestructura, pues recurre
a un aspecto secundario ya mencionado, y no a la afirmación que ese aspecto ayuda a probar:
A: Afirmación: en el corazón y en las Nenas está la mayor parte delcalor.
B: Consecuencia de A: el corazón contiene la mayor parte de aire.
C: Demostración de A: el corazón u las tenas se mueven contmuamente.
D: Consecuencia de CB (E se repite literalmente).
E: Ilustración de A con un ejemplo de la vida cotidiana.
F: De E se deduce otra “lev’: el filo es el alimento del calor.
O: A y F se aclaran mediante un ejemplo embriológico
1-1: Y se generaliza.
1: Un interlocutor ficticio pone O en duda.
3: Respuesta a 1 = prueba de O.
K: Cierre del capítulo con indicación del tema: se recurre a C.
Wenskuns se asombra por la RK del e. IX’: en IX.5 ha anunciado la prueba de una teoría detertninada (‘U Sé
dndSet~í. ‘¿oC Cypoó ~‘¿t Ocpuóu ¿unu’). para después en [X.6 intentar explicarlo conotra teoría totalmente distinta
(I’ov’¿or Sé cive~a nXcf<n ¿Xc~a. 5w; ¿ziroSct~u Sn ‘¿6 éaza’¿ov ‘¿oC auS~sa’¿o; irpó; ‘¿oC fúpoc avayKatu; éxet
S¿pua ycv¿u6at uno ‘¿ov ipuxpoC KaN ‘¿¿ay rvetpa’¿c>v rpou~aXXdv’¿wu). que es consecuencia lógica de la pnaeba
en MG (ci ‘¿nr; ¿O&oí ‘¿attvcLv ‘¿of duúpúiirco ‘¿of o6tta’¿o;..fl: afirma conénfasis: Tot’¿or Sé etvc>a rXcf<n &c4a,
owrn;.~ aunque de las siguientes afirmaciones no se habia hablado todauia.
En X.2 hay una RK de tres simples miembros4.
ACÁ: Té U uCaXot<
MO: óicóoov ‘¿of KOXXt.iSeo; Cypd’¿a’¿ov ijv. [‘¿6Sél O¿p!Iaívógcvov naxi3’¿epov éyévc’¿o Cypév coy.
110: K~ diré ‘¿oC’¿ov u(aXov é’yivE’¿o.
Coment& el ejemplo del K;’klos que aparece en el cap. Xl de Can;. “El Kvklos se diferencia de la RK en que
no se puede hacer unaneta separacion entre AG, MG, y FO. A veces la frase inicial u/o la final tienen, además de la misma
afirmación, una aclaración añadida.” Aquí tanto A como E tienen una parte de la aclaración el Svuxe; del príncipio se
repite al final
A O~ Sé Suvyc; diré ‘¿o13’¿¿oi¿ é’¿~vov’¿o ‘¿oC KoXXUSEOV
E: <tiré yup ‘¿div ou’¿éwv K«i ‘¿¿ay &pOpuv «jet ‘¿6 fypó’¿a’¿ov af’¿éov ¿urtév [icoXXdiSc;l...
C: yfve’¿anr. ré ‘¿oC Oepi.tof ;flpatuóucvov KaN é~avanrvógevou. Ot5paCe óvt~E;.
Vi). Wenskuns 1982). La autora discute la posible R.K del primer capitulo si se traduce con ‘¿VA, Heidel ‘¿d g~ ‘¿oC
Xóyov ‘¿ot’¿ou como “so faras concems rhe present ticatise” ~ si además se acepía que ‘ré; é~.ie<nt’¿oC yvóua~ de 1.2







En ele. XVIII6 la primera afirmación del capitulo (Ata.é’/c’¿at Sé [Snrd~‘¿6 irvetua~ se apoyará a partir deXVIII.2 con dos pruebas de la vida diaria. Son desde un fenómeno fácilmente obsegable en cualquier momento tíos
hombres quequierengritar tberre cogen aire proflindarneute) a uno algo más especial el comportamiento de los edaredos).
Al final se repite la afirmación probada: siQue todavía una prueba introductoria EiSou Sé iSn: el capitulo se cierra con
la indicación del tema:
Primera afirmación: AtahyE’¿ai. Sé IStal ‘¿6 zveuua EXKCOV ~aw t; z&v ‘¿6 u¿aua. (XVIII. 1.)
• Pruebas: OúS’ el ‘ti.; ‘re tveQtta écrvcuoct; Z’¿Expta’¿O ñnr<tkiyeoOíu. Afl.ov Sé ‘r=.~6e’(.2)
-01 &vOpcirot ñKó’¿av loutnv’¿at .tíya 4~uvflaat...
- Ical 01 KtA«puSoN. óiCó’¿av Sil] <tú’¿Oi; uaKpo4)tavEiv~..
• Repite afumación: ‘¿oÚ’¿otanr SflAov Sn ‘¿‘6 irvetud ¿Qn ‘¿6 46cyyd~seuov.
• Prueba: XVIII.3, E~Sov Sé ‘9Sii al o4)d~av’¿E; swr’¿ou;...
Cierre con el tema: Ot’¿c; £(E1. rep\ 4xnvfi; iuc; ica\ SnraXé~xo;.
El autor usa también RK “del tipo A (S-R-S: afinnación - razón - afirmación) dentro de otra RK del tipo A [. 1
ele. XIII. 1-3 es un extenso anillo del tipo: afirmación - parte de la aclaración - afirmación - resto de la aclaración. Una
parte del 20 miembro (2-3) es un S-R-S. [..]: x’ aquí la parte R es un tipo de anillo más extenso. el cual consta sólo de
afirmaciones, donde los correspondientes miembros Ay C. quiástieos entre si. son los decisivos: debeser explicado cómo
el cuerpo aprovecha el alimento, no cómo elimina los restos inútiles.” -
- afirmación: Até Sé ‘¿ot’¿o 4wov’¿aí 01 óSóv’¿e; Go’¿cpov ‘¿¿ay &XXwv’ ¿u’¿’9 yvdú9 4ké~e; etoi KaN ¿IC ‘¿i; K~’¿W
KolALfl; ~.iouVonronr‘¿div oa’¿~wv ab’¿at ‘¿fiv ‘¿po@iív r.ap¿~ovot [‘¿w¿o’¿áúl’
- parte de la aclaración: Té Sé óc’¿éa ‘¿oíaiS’¿~v ai5~-r~aív. ¿Koiá itcp ron. KaN ‘¿d dXXa Sé ~áv’¿a ‘¿oíaú’¿nv
érmoñ<Swonrv aG¿j
1axv. ñKOi« alMa ¿onu’
S-R-S: AO: yép al <~Xé~c;[«11£K ‘¿fl; v~Stio; KW. ‘¿¿au év’¿tpuv, ci; é ouXAéye’¿at ‘¿é oí’¿<a KaN ‘¿a iroTa,
E7tetSdv OepuavOfi ‘¿aú’¿a. tXicorot ‘¿6 Xcir’¿ó’¿a’¿ov l]
• MO: ‘¿6 Sé iray~i3’¿a’¿ov au’¿ou Ka’¿aXetire’¿at KaN yt’ve’¿at Kóirpo; ~
• LO: ‘¿6 Sé Xeir’¿ó’ra’¿ov al 4Xí[3e; ¿XKoro1.v éic ‘¿fl; v~Sto; K<tN ‘¿div év’¿éprov ‘¿div dwn6ev ‘¿‘9; vflo’¿nro;.
6epuaxvo~svw\’ ‘¿uy o~’¿fwv’
H Sé ‘¿po4d>, éneiS&v d~Óz’p’¿ai é; baa’¿ov, ‘¿oIat”¿flv diíSonce ‘¿‘9v iSt~v éKáO’¿O10. oKoia ~tep tjv’
- afirmación: [Até ‘rotiro uaTEpov 01 óSóv’¿e; 4n~ov’¿ai’] Etpi]’¿at Sé ~iot KaN irpó’¿Epov Sn uouvanr ‘¿wv óa&uv
al yvá6ot 4~Xé~a; ¿<ouanrv ¿ral ¿u écu’¿’9ot ical Stá ‘¿oú’¿o ‘¿po4i~ UKE’¿aí irX¿ov ‘9 ¿; ‘¿& &XXa óa’¿éa.
-resto de la aclaración: Ka\ rrAéova ‘¿‘9v ‘¿po4fiv ¿‘¡ov’¿a KaN dApou’¿ép~v ‘¿pv sitppo~v d20’¿iK’¿EL av~~atv alMa
á~’ tcu’¿¿av ‘¿otaii’¿pv &á ip ¿onu at’¿d. Tío; dv ircp KaN duOpoiro; otAo; aC~dvl]’¿at.
En el e. XIII hay una RK que es a su vez el MO de un RKcon explicación en el MO. “Debe explicarcómo el
cuerpo se alimenta, no cómoelimufra los restos insertibles. El RK de 15-12 nacedelo que al autor se le ocurre a partir de
la palabra AErm’¿ó’¿a’¿ov : seil interesante saber qué pasa con lo contrario, lo rma’.~>3ta’¿ov. Pero eso es accesorio para la
argumentación. por eso se vuelve al asunto pnncípal. (el S-R-S sangrado). Aunque ésta es escasamente una RK en el
sentido de la definición de Van Oiterlo. pues el MO está de fonna bastante indirecta, casi una mera relaciónasociativa
con el AO. Al menos exisie una referencia, x’ esta figura está muy estrechamente emparentada con la RK con excepción
en el MO, como para quedesee separarlode ella. El problema de composición es el mismo, y se resuelve del mismo modo:
a loprincipal correspondemás espacio. Nosotros procedemos de manera similar cuando ponemos cosas accesonasen letra
pequeña o en nota.”
8
Por ultimo, también cita una arV (anapl;orisch-rekapitulireníe lerbindung)C: XIX.l.l.3. Toú’¿o Sé ‘¿i; dv
Oauudoetcv, 5w; éy¿ao~.Sa’ irotXé Sé dSov ‘¿pórro ‘¿otdiSe’ Y señala dele. XIII. 3-4 dos repeticiones unidas que
formanunagradatio: ... ‘¿ro; (<u irep K<tN &v6pwrro; oi~Ao; at¿ávn’¿ar. 4. AtEáve:ai. Sé ¿irfiv ‘vévn’¿at ¿rm<SnXoc
’






ertStiko~ Sé uciXto’ca viveTal dirá éir’¿ae’¿so; uixpt TeQoapeaKatScKaETso;, K(<l... Enninguno de los dos casos
(e. XIX’<XIII) cree que resalten algo importante, al contrario de lo que ocurre con los RK (salvo el de X.2).
B. Dependiendo de los temas que se están tratando, encontramos distintos modos de
estructurar la expésición, como ya he dicho en el capitulo sobre la “estructura composicional” de
Cari,, Aunque he distinguido tres grupos según los temas tratados (esto es, la descripción puede
ser de la situación de la materia primigenia, en el caso de la exposición del nacimiento de los
órganos, o bien es una descripción de uno de los órganos sensoriales, cuando el tema es cómo
éstos ifincionan, etc.), cada una de estas estructuras sigue de forma breve y más o menos fielmente
el mismo esquema retórico del discurso10. Desde Isócrates, las panes del discurso
tradicionalmente aceptadas eran el proemio o exordio, la narración, Ja argumentación o pruebas,
y la conclusión o epilogo (rpootptov, bíflyeot;, río:ct;, éuriXoyo;)1t. Aristóteles critica las
subdivisiones de las cuatro panes del discurso que distintos autores habian hecho después de
Isócrates12, y afirma que “en efecto, la narración (Stijycut;) es en todo caso propia tan sólo del
discurso forense (?nKavucoO), pero en el de exhibición (értócucztKoú) o el que se pronuncia
ante el público (ófl~flyoptKoÍ) ¿qué necesidad tienen de esa narración que dicen? ¿Y qué decir
de la refinación del contrario o del epilogo en los de exhibición? En cuanto al preámbulo, el
contraste (de la~ argumentos) y la recapitulación algunas veces tienen lugar en el discurso ante
el pueblo, cuando hay posturas encontradas, así como también muchas veces la acusación y la
defensa, pero no en cuanto discurso deliberativo. Por su pane el epílogo tampoco se da en todo
discurso forense [...jJ.En suma, las partes imprescindibles son la proposicióny el argumento. Esas
son las que le sonpropias, y a lo más, preámbulo, proposición, argumento y epilogo (Itpoo4ttov,
npdOcot;, zCo’rz.~, éwUoyo;). Y es que la refinación del contrario forma parte de los
argumentos, y el contraste es una magnificación de los de uno mismo, de suerte que es una parte
de los argumentos, y es que quien hace eso demuestra algo.”’3
En nuestro texto, el rrpoot[itov corresponde a la frase que actúa como titulo; la ót~yeot~
o rrpoOEoL~, a las descripciones de los estados, procesos y órganos; las rrCazEíc, a las pruebas
lO Cf Lausberg 1975: 237 (§ 262+
11<7/ Dorati 1996: 392. n. 157: Bemabé ¡998k 13-14.
12 Cf por eiemplo lo dichoen la Retórico¿s.l/ej¿¡nc/ro t texto atribuido al rétor del siglo IVaG. Anaximenes): “Wc shall
arrange te proems of forensie speeehes tStKavnrKá) in te same manner as tose ofpublie orations (Sr•uflyoptKá), and
on te same principIe wc shall include te narration offacts in te proem or show’ tem tobe tmstxt’ortht’ and just in detail
or else insert ihem bodilv bv rhemselves. Next ~villfollow confirmarion (~e~3aiwot;). bx means of proofs 4¡he facts are
disputed by our opponents. or. ifthevare admitted. bv considera¡ions ol’justice. expediency. and te lik’e. j...J Next “‘e must
conlirm orn’ statements (~e~anronrv). iftbev are plausible. bv eonsiderations of probabili¡v. and afterxvards bu examples.
evidences. siens. and rclttations, and lastlv bu enthymemes andmaxims (‘¿u> CLKO’¿t, SirELTU ‘¿ol; ‘¿rapaSeiyj.taot K«1
‘¿ot; ‘¿EKUI)pLot; K<tL ‘¿01; o~uetot; KaN ‘¿01; éX&yyonr;. ‘¿eXeu’¿aiov Sé ‘¿01; évSuufluaonr K<t1 ‘¿ai; yvcouoRoytai.;).
lite facts are admitied. wc must leave preot’salone and make use ofjustifieation [..]. Aher sucha conlinnationweshall
next state te argurnents nrvhich wc can urge against our opponents. aud anúcipate <rpoKa’¿aXlplóueOa) ‘~‘hat tey are
likel’ ¡o su’. . “ Rh. “1/ev. e. XXXVI. 16. 1442b.28 - l443a.8) (liad, de Bames 1984: 2308)
Arist., Rh. filie. XIII. 141-ta. - 1414b (trad. deN Bemabe 1998: 290-291)
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De confitas
aducidas, sean para sostener la opinión del autor (probaí’io). sean para demostrar la
insostenibilidad de laopinión contraria <reJ’utaúo)’4.
1. El nacimiento y fonnación de los diferentes órganos se explica mediante un esquema
similar (no siempre aparecen todos los elementos enumerados). El texto dedicado a cada órgano
refleja por orden las partes del discurso a las que me he referido más arriba:
• 1~ una frase-titulo
• 20 una alusión al estado inicial de los elementos Yo al proceso de cambio. Suelen aparecer
inmediatamente después del titulo: un participio absoluto a menudo establece la situación inicial
de los elementos; st no, una oración asindética. que suele hacer referencia al proceso de cambio,
15sigue al título, o bien se dan ambas cosas
• 30 en ocasiones una descripción más o menos somera del órgano,
40 pruebas o explicación de alguna de las afirmaciones que el autor hace,
un cierre parcial.
Este esquema, aunque sin ser muy sistemático, se empieza a utilizar a partir del capitulo
III, al hablar de la formación de distintos órganos al nacer el mundo: la frase-titulo, que después
no falta nunca, no aparece en estas primeras explicaciones sobre membranas, huesos, nervios y
venas, membranas de las venas y el líquido de dentro.
- Membranas: 20 Proceso de formación de las membranas: dos genitivos absolutos:(Deichgr.
111,2,19 y 21-22 = L. 8,584,18 y 586,2-3) 111.1. KuKXcouévwv Sé ‘¿oii’¿u>v... y Ka\ ‘¿di xp~y úzó
- Huesos: 20 Proceso:(Deichgr. 111,4,1-3 = L. 8,586,4-5) Ka\ iroXA4 zpóvy Oeppanrvóucvov.óaov’t’
ugv.... ‘¿ax¡o’¿a r~eKaU6fl K(<1 ¿ysve’¿o óa’r~a
- Nerviosy venas: 20 Proceso: (Deichgr. 111,4,4-5 = L. 8,586,7-9) ‘Oxóna 5ét’¿Úy~ave KoXXtnUQ’repa
eov’¿a.,.
40Explicación: (Deichgr. 111,4,6-8 L. 8,586,9-10) oúydp..Anrd’¿ot’¿o..tytve’¿oveúpaKai4X¿13c;.
(Asindeton)
30 Descripción: (Deichgr. III,4,Sss. = L. 8.586,lOss.) Al jév ~Xéj3e;KOIXat, ‘¿d Sé vetpaV o’¿epe~ ouSe
Yap’.’
40 Vuelve a explicar: (Deichgr. 1I1,4,9ss. = L. 8,586.llss.) AIS¿ ~kt~e;’¿ot 4mzpoi~ ei~oviroXv’8
Las tres siguientes frases-titulo se relacionan entre sí. Dos son paralelas (KZZ& U zov
aúzév Xóyov >cat + nominativo) y la tercera se hace eco de las anteriores (cn5zóc U Xóyo;
14 ~j Lausbersz 1975: 360-361 (§ 430).
ts Aunque a veces estas ideas están expresadas ~ se unen a lo anterior por medio de otros procedimientos sintácticos.
16 Soov Deicher.: óKóaov Liuré
27 ~ @AiPe;. Al utv ~hj3e; KOXXai.. ‘¿& Sé xetpa U “‘ : orn. VE Liliré
~ iro>W Liluré Deichqru .Jolv: orn. Poner
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- Organos huecos del sistema digestivo: 1~ Frase-titulo: (Deichgr. III,4,l3ss. = L. 8,586,l4ss.)
Ka’¿& Sé ‘¿6v aú’¿6v Xóyov KU\ 6’> ~ápuy~ KaS. 5 o’totitt~o; K<tl ‘9 yao’¿’9p K<ZN ‘¿U sv’repa é; ‘¿6v ap~ov KOIXa
£vsvov’¿o
20 Proceso, con genitivo absoluto: (Deichgr. III,4,lSss. = L. 8,586,I6ss.) ToÚ ydp Quxpoú aid
6cp~sanrvo~dvou..
- Vejiga: 10 Frase -titulo: (Deichgr. 111,4, lSss, = L. 8,586, l9ss.) 111.5. Ka’¿& Sé ~ov avTov Xóyov
‘9r.Son;’
20 Proceso: (Asindeton): (Deichw’. 111,4, l9ss. = L. 8.586,2Oss.) noXú ~ruxpév &roXeí@Oév,... x~’¿~
é’yive’¿o. ‘¿6 Sé... éy¿ve’¿o úypóv’
40 Explicación: (Deichgr. 111,4,21-22 = L. 8,586,2lss.) of> y&p ¡
- Huesos: 10 Frase-titulo: (Deichgr. 111,4.25-26 = L. 8,588,5) Oú’¿6; Sé Xóyo; KaS.’0 ‘r¿av óa’¿únv’
20 Proceso: (Deichgr. 111,26-29 = L. 8.588,5-9) SKou uév...’ ÓKou Sé
50 Cierre parcial: (Deichgr. III,4,9ss. L. 8.587,9) flcp\ uév ‘¿osi’¿wv of>’¿cú;.
- Cerebro: 10 Frase-título: (Deichgr. IV,6,6-7= L. 8,588,14-15) 0 Sétpcé4,aÁó;éaT ~fl’¿póItoXt~
:ou 4ru¡pov KaN ‘¿016 KOXX(0560
4 Té Sé 6cp~s6v ‘¿of> ).tirapoú u~’¿p6’toXnr;.
20 Proceso: <Deichgr. IV,6,7-12 = L. 8,588,15-20) eepuatvóuevov v&p ‘té lrpdi’rov rUVTWv
Sia¡eoucvov..
- Visceras: 1~ Frase-título: (Deichgr. V,6,22-24 = L. 8,590,5-7) T& Sé arXdyxva <tSé uot SOKCI
~va’¿flva¡’ ...icp’t 1v otv ‘¿div ~Xe~div ... fiSé KapSii] iroXt ‘¿of> KoXXtOSEo; KaN ‘¿Ob 4ru¡poú EXEI”.
20 Proceso: (Deicht~r. V,6.24-27 L. 8,590,7-10) Kai f>ir6 ‘¿of> Bepuof> Oepua¡vóuevov icpsa;...
30 Descripción de sistema vascular: (Deichgr. V,6,27ss. L. 8,590,lOss.) ACo yap ciaN KOiXaL
~?YI3e;éné ‘¿‘9; KaQSLI];...
40, Explicación de su Funcionamiento: (Deichgr. V,8,9ss. L. 8,592,1 ss.) K~2 ‘¿6 @cpMóvirxeia’¿ov ¿vi é&~ ‘¿fbi 4Xetlft Ka’. u) KapSvq. Ka’. Snré ‘¿of>’¿o rvcóua ‘9 KCLpStT) éXKEL4
40 Pruebas de que el movimiento del corazón y las venas se debe a que tienen aire, que
es caliente: (Deichgr. VI,8,l 1 = L. 8,592,3ss.) P’9Snrov Sé ‘¿OlMO Ka’¿auaOeiv Qn ‘ Asindeton: se
mueven siempre ‘9KapSí½)sca”. ai scoiXat ~Xi~c; ~tv~ov’¿at
40, Otras pruebas: (Deichgr. VI,8.l4ss.= L. 8,592,6ss.) frase de introducción: V¡.2. Tan
Sé Ka’. &XXo;yv¿úvanr’ (en asindeton) rrf>p ci... (movimiento de una llama); VI.3. T6 Sé nanrSiov... ‘t65 y&p
6cpuó’¿a’¿óv (feto absorbe alimento y aire aún en el vientre).
Y Deichgr.: 1’; ‘9 corr. Y’ E
2>) post sca’. adj. ircpi Ermerius Jo/nr’
2! ¿y~j Y [¡tiré Deic½rPoner: cb¡c Jo/y’
Kai--oióv TE éoucv (cap. .17.1.2 ) senrenticeprimas ludos capitis pessi;ne traditas restituere conati suní
23 ¿vi con’. Lirtré Z)eichv’,: évfl ¿adJ. ¿y orn. E
24 ¿XKE’. scripsi; L)eic’hgr.: ¿¡ci codd. [¡tiré
-‘ ‘¿6 [)eichgr: ‘¿o©’¿o Liltré Jo/y Poner
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40 Verificación de la última prueba: <Deichgr. VI.8.24ss. = L. 8,590.l6ss.) frase de
introducción: VL4. El Sd ‘¿t; ¿pw’¿off~ n¿a;... Asindeton (al nacer tiene excrementos y sabe mamar):
xórpov ¿xov.
50 Cierre: (Deichgr. VI,8,29-30~ L. 8,594,4-5) Ka’t nepi uév ‘¿fl; sc¡v¶~ato; ‘¿fi; KapStfl; sca’nr ‘¿div ~2e~¿av
os5’tu; v¡et.
- Pulmón: 10 Frase-titulo: (Deichgr. VILIO,l = L. 8,594,6) ViLí. ‘O Sé irvct3uwv rpó; ‘¿‘9 scapS<p
éyevc’to ¿Se’
20 Proceso (asíndeton): (Deichgr. VII,l0,lss. = L. &594,6ss.) ‘¿of> f>ypof> óscóoov
- Hígado: jO Frase-titulo: (Deichgr. V’III,l0,7 L. 8,594,12) VllI.1.TóSéitapdSe ~rvto’¿~’
20 Proceso, acusativo absoluto: (Deichgr. VIII,l0,7-9 = L. 8,594,12-14) guv ‘¿ú Ocpg4, noXú rof>
úypof> ároXc¡48év>...
40 Prueba: 10 frase-titulo: (Deichgr. VIII. 10,9-12 = L. 8,594,14-17) \1Il.2. Tcscuijps.ov Stí ~toi.‘¿¿Se’
30 La explicación comienza en asíndeton.
- Bazo: 1”Frase-título: (Deichgr. IX,10,13 L. 8,594,18) LXI. ‘0 Sé airX’9vovv~o’¿i1 ¿Se’
20 Proceso: acusativo absoluto: (Deichgr. IX, 10,1 3ss.= L. 8_S94 1 Sss.) ate ‘¿di t’vpÚX xuX xoXhZScs.
Ka’. Toú8 Ocppof> nXeio’¿ov.
- Riñones: 10 Frase-título: (Deichgr. IX,10,16-17= L. 8.594 ‘l-”)Ix.2. OiSévc~poL~uvio’¿~oav
20Proceso con acusativo absoluto: (Deichgr. IX, 10,17-19 = L. 8,594,22ss.) óXÑ’ov ‘¿of> scoXXci6co;.
TOS.> eEp~oU óAXyov4. ...‘tAcio’¿ov.
- Carnes: 10 Frase-titulo: (Deichgr. IX, 10,19-20 L. 8,596,3) LX.3. ‘O Sé af>’¿6; Aóyo; Ka’. ircp\ ‘¿div
aapKdiv
20 Proceso: (Deichgr. IX, 10,2Oss. = L. 8.596,3ss.) ‘¿6 uév iliuxpév SO’¿t)OE...
40 Explicación de los procesos de solidificación y licuefacción en el cuerpo: (Deichgr. IX, 10,23-26
L. 8,596,6-9) IX.4. T6 Sé Ocpuóv ¿y rav’¿X ‘¿¿a OOSU«TS....
Prueba de que lo liquido es caliente: Frase-titulo: (Deichgr. IX, 1 0.26ss. L. 8.596,9ss.)
IX.5. H Sé áró5ei~¡; ‘¿of> úypof> Sn ecpuóv éo’¿tv’ Sigue la explicación con la primera oración en
asindeton: ci ii.; éA&ot.,. pcvocTaL ai~a...
50 Cierre parcial: (Deichgr. IX, 12,2-5 = L. 8,596,15-18) TosS’¿ou Sé EivcKa irActo Uc~a óscw&0
éroSc«u Sn ‘¿6 ¿axa’¿ov ‘¿of> ocSga’¿o; ~pó; ‘¿of> ijtpo; évayscaúnc ¿‘¡cnr Stpua...
- Articulaciones: 10 Frase-título: (Deichgr. X, 12,6 = L. 8,596,19) xi. Té Sé épOpa ¿Sc éy¿vc’¿o’
20 Proceso: (Deichgr. X, 12,6-10 = L. 8,596,19-23) ó’¿c ‘¿& óo’¿¿a ~uv(a’¿a’¿o.,
26 áiroXc¡4,Oév con-. Deich~r..’ ánoXl]~Oév LV’ [¡tiré f>’¿oX~46év Y
27 f>yp@ Errnerins Deichgr: Bcpu¿a cadd, [¡tiré
28 -KW. TOf> Vedd.: éKá’¿o Poiter
~ 6cp~iof> óXCyov FC [¡tiré Deic/;gr Job.: Oepuou nXciaTov Y f>’ypof> ,rkcio’¿ov Porter post ókÚyov odd.
‘¿of> f>ypof>, nXcio:ovfort. recteErrnerins
30 Sn.>; Errnerins Deicligr. : ‘¿¿u>; ir Con;.
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- Sinovia: ~0Frase-titulo: (Deichgr. X,12,10 L. 8,596,23s.)X. 2.TóSéo<aXov’
20 Proceso: (Deichgr. X,12,1 1-12 = L. 8,598,1-2) óscóaov ‘¿of> scoXXú¿co;
50 Cierre: (Oeichgr. X, 12,12 = L. 8,598,2) Kai áir6 TOU’¿OS.) oCaXov ~yzvETo.
- Uñas: j0 Frase-título: (Deichgr. XI, 12,13 = L. 8,598.3) xii. 01 Sé évuxc; &r6 ‘¿oCrou éyévov’to ‘¿Ob
KOAXtOSco;
20 Proceso: (Deichgr. XI, 12,13-16 = L. 8,598,3-6) áir6 y&p ‘¿4w oa’¿swv,..
- Dientes: 10 Frase-título: (Deichgr. XII, 12,17 = L. 8,598,7) xiii. 01 Sé óSóv’tc; [s5o’¿cpov]ytvov’¿ai.
Stá ‘¿¿Se’
20 Proceso: a partir de los huesos: (asindeton) (Deichgr. XII,12,l7ss. L. 8,598,7s5.) áit6 ‘¿div
óo’¿vnv ‘¿uy...
• Situación inicial de los elementos: (asindeton) (Deichgr. XII,12,18-21= L. 8,598,8-11)
‘¿of> icoXXdSeo; KaS. ‘¿of> XL’¿apob..
• Fuentes del crecimiento y evolución: (Deichgr. XII,12,21-27L. 8,598,1 1-17)XIL2.Ka’1
onr uév i’rpdi’¿oS. óSóv’¿c;..
40 Explicación del crecimiento tardío:
• Frase-titulo: (Deichgr. XIII,12,28 = L. 8.598,17) XIii.i. Até Sé ‘¿oú’¿o~s5ovxat oió6óv’¿c;
vo;cpov ‘¿¿ay &XXwv’
Afirmación general: (en asíndeton) (Deichgr. XIII,12,29ss.=L. 8,600,lss.)évTfi yvd8w
• Explicación en anillo del crecimiento por la asimilación de los alimentos: (Deichgr.
XIII, 12,30-14,16 = L. 8,600,2-602,4) XIII.2. Té U 6
0’¿éa ToS.av’¿flv (<t~flO’Lv...
• Crecimiento regido por el número siete: (Deichgr. XIII,14,l6ss. L. 8,602,4ss)XIII.4.
Aú~éve;ai. Sé ei~v...
- Pelo: j
0 Frase-título: (Deichgr. XIV,14.24 L. 8,602,12) Al Sé Vpqc;~tov’¿aS.WSE
20 Proceso, asíndeton: (Deichgr. XIV.14.24ss. L. 8 6O~ l9ss.) óa’¿~cz...
40 Se plantea y rebate una objeción: (Deichur. XIV, 14_‘7ss = L. 8,602,1 Sss.) Táxa Sé Oavuáocicv
dv ‘¿t;~
2. En los capítulos dedicados a los órganos de los sentidos, el autor sigue también un
esquema más o menos fijo, con el orden habitual de las partes del discurso comúnmente
aceptadas:
- 10 frase-título
- 20 descripción del órgano
• 30 explicación del Funcionamiento del órgano: proceso de audición, olfación, visión o habla (a
la vez que describe el órgano o después de haberlo hecho)
40 a veces se añaden pruebas de alguna afirmación o la explicación de algún mal relacionado con
el órgano en cuestión
• 50 teorías contrarias que se rebaten
- Audición: j0 Frase-título: (Deichgr. XV,1431= L. 8,602,19) ‘AKoticnr SéSt&’¿óSe’
20 y30 Descripción del oído y su Funcionamiento: empieza en asíndeton: (Deichgr. XV,14,29ss.
— L. 8,602.l9ss.) ‘¿& ‘¿psjua’¿a ‘¿¿ay ova’¿wv..
40 Existencia de pruebas de que lo más seco resuena más: (Deichgr, XV, 1 6,3 ss. = L. 8,602,24ss.)
Tcsc~i’9pnra Sé ~oXXé Sn...
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50 Contra la teoría de que es el derebro el que resuena: (Deichgr. XX’. 1 6,Sss. L. 8.604.Zss.) Ra<
cioi ‘¿tve; ol tXe~av... :of>’¿o Sé of>~ ~v ytvonr’¿o3’
- Olfación: 20 Descripción de los órganos y proceso de la olfación: (DeichQr. XVI, 16,10-16 = L.
8,604,7-13) Oo4~pa<ve’¿ai. 5 6 é’(KS43aAo;...
40 Prueba de que el cerebro sólo puede oler lo que es más seco que él: (Deichgr. XY1. 16,16-18
= L. 8,604,13-15) s5Sa’¿o;yép of>icóSu&’¿anr.
40 Prueba de que se huele por el cerebro; con catarro el cerebro no percibe el olor por la
obturación de la nariz: (Deichgr. XVI, 16,1 8ss. = L. 8,604,lSss.) ‘Osc¿’¿av Sé úypav6twonrv al pivc;...
- Visión: j0 Frase-titulo: (Deichgr. XVII,16,24 = L. 8.604,21) ‘Op’9 Sé Snr&’¿of>’¿o’
20 y 30 Descripción de los órganos involucrados en la visión y su Función: (Deichgr. XVII, 16,24-
18,8 = L. 8,604,21-606,14) &iró ‘¿of> éyscc~áXou ‘¿‘9; n~vtyyo;..
40 Perjuicios para el ojo: (Deichgr. XVII, 1 8,Sss. L. 8,60614ss.) Tóv Sé ó4OaXuóv ávi.é . Stá ‘¿¿Sc
on...
- El habla: 30 Explicación del fenómeno: (Deichgr. XVIII,18,13-19= L. 8,606,18-608,6)
Ai.aA~yc’¿cn Sé [St&]’~‘¿6 rrvcf>ua éRscwv...
40 Prueba de que los sonidos no son articulados por naturaleza: (Deichgr. XV’III,18,19= L.
8.608,6) TEKLUjpIOv St~ ¿un ‘¿oii’cu’ ol scw4o’i...
40 Prueba de que no se puede hablar espirando el aire: (Deichgr.XVHI 18_‘lss L. 8,608,8ss.)
Of>8’ ci TS.~ ‘té xvcf>Ma éKirvctoa; renrptno SS.aÁe’ycaOaL. AfiRov Sé ‘¿45e’ ol &vúpu>roS.... (en asindeton).
40 Otra prueba de que si no se aspira no se puede hablar: (Deichgr. XVIII,18,29ss. = L.
8,608,l6ss.) EiSov Sé ‘9Si~ ol..’ S’9Xov Sé sca~ ‘¿oú’¿w. Sn...
3. El último capítulo, dedicado a la teoría de que la vida está regida por el número siete, se
estructura a base de oraciones que anuncian claramente de qué se va a hablar a continuación, ya
sean pruebas, enumeración de los períodos de crisis en las enfermedades agudas, etc.; a menudo
una oración en asíndeton sigue a estas frases anunciadoras. El tema general se expone en la
primera oración del capítulo (Deichgr. XIX,20,3 L. 8,608,22): 0 Sé a16v3> ¿un ‘¿of> áv6pdiror
éit’¿cnj~icpo;. Las pruebas en que se basa esta afirmación se dan a continuación, ordenadas por
medio de llpórov j.tév.. (AiV~ov) U ~at E... (Eo:t) U ~at z4¿c.... I{&t... (O<nañ U
~at... (se intercala ó dv :t;)... (“Eott) U
- El feto está formado a los siete días: (Deichgr. XIX. 20, 3ss. = L. 8,608,22ss.) flpdi’rov uév ér.’9v
é;’¿&; n¡’¿paQ4 ¿RBi o yovo;...
corr Deichgr.: yév~’¿anr cadi filtré
32 St& del. Deichgr doN
aúáv corr Y’ filtré Deichgr : ¿div cadi
uij’rpa; E Cori;. Liítré Deichgr. : f>a’¿tpa; VJo/vPoíter ‘9utpa; HÁld. Zw’inger it; ¡narg.
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- La muerte sobreviene tras siete días de ayuno de comida y agua: (Deichgr. XIX,20,l8ss. = L.
8,610,1 óss.) AfiXov Sé ical ‘¿¿aSe, Su én’¿aijuepo; ¿ aioiv. ci n; éB&e0 éirT& tju¿pa; 4>ayciv fl nciv 111)8EV,
oi utv iroXXol &roOv’9oscouo~v ¿y «f>’¿’9aS.v’
- Otra prueba es que sólo son viables los embarazos que duran un número entero de hebdómadas:
(Deichgr. XIX,20,24ss, = L. 8,612,1 ss.) TO’¿S. Sé Ka’. ‘¿wSe ‘¿cscuijpao6at (le sigue un asindeton).
- Se añaden los periodos de crisis en las enfermedades asudas, regidos también por el siete:
(Deichgr. X[X,22,2ss. L. 8,612,lOss.) Ka\ ai vof>oot of>’¿u> ‘¿01; áv8pu$’to~; 64s3’¿a’¿anr ynr’vov’¿ai.....
- También los períodos de inflamación en las grandes heridas: (Deichgr. XIX,22,Sss. = L.
8,61 4,3ss.) O6’¿u> 5¿36 ical Té tXcea ‘¿é ucyáXa ‘¿á ¿y ‘¿‘9 scc4aRij ical TU Lv ‘¿U) &XXO> G&)U(tTS.,...
- Se intercala una reFutación de una posible objeción que parece estar descolocada37, ya que se ha
hablado de los embarazos antes de los periodos de crisis: (Deichgr. XIX,22,13-16 = L. 8,614,8-
12) eauuáactc 5’ áv :t; Ka’. ‘¿0lM~ San; &iretpo; p>8, ci éirTa!ITlvOv y<vc’¿anr rat5<ov’
- La última prueba es que la dentadura se completa a los siete años: (Deichgr. XIX,22,17-20 =
L. 8,614,12-15) Ea’¿i. Sé sca; &XXo’¿cscus¶p¡ov’ (seguida de un asíndeton).
Además de la similitud en mayor o menor medida del orden expositivo, que cada vez que
se cambia de órgano o de tema refleja y repite el orden habitual de las partes del discurso segun
el esquema tradicionalmente aceptado, encontramos también la repetición de la misma expresión
tmcial (p. ej. en el c. III: KUZa U zév aúrév Xóyov KaL), o a veces la aclaración previa del valor
probatorio de lo que se va a escribir a continuación, pormedio de las palabras &ió8ct~t; (e. IX),
tEKIdTlpta (caps. IV, XV), cEKuljptov (c. VIII, XVIII, XIX), ‘reK¡njpaoflat (c. )UX), o
expresiones con bflXov (c. XVIII, Xix).
Como hemos visto, una de las claves para entender la estructura de este texto es
comprender que el autorbusca ante todo la claridad expositiva; lleva de la mano al lector/oyente
avisándole continuamente de lo que va a hablar, y acotando siempre los diferentes temas. La
disposición del texto demuestra su interés por dar más importancia de este modo al fondo que a
la forma, a la comprensión de sus teorías que a un alarde del lenguaje. Sin embargo, le preocupa
enormemente la exactitud científica de ese lenguaje, como se deduce, por ejemplo, de las
disquisiciones sobre el nombre poco exacto dado a la médula espinal (c. 1V)39.
~ ¿OéXct [¡tiré Deichgr : éO&ot Gb/y Poner
36 post Sé adj. ¿youanr C filtré Jo/’,’
~ Si se considera que el lugar de aparición de la rejitíatio es después de la proborio. x’ teniendo en cuenta que en esta
areumentación se aducen “arias pruebas, esta refutaho podria no encontrarse tan fiera de lugar, pues los periodos de crisis
en las enfermedades agudas es otra prueba que apoya que el tiempo del hombre gire a merced del número siete: el
mcon\ensente está en que después de esta re/fi tabo aparece otra prueba nueva.
~ V filtré Deic/¡gr. Potíer 7 cfr~ ioN
Ka\ 6 tiucRó; 6 scaXóucvo; \‘t):’.Uio; >za6ípzcnr ñn6 ‘¿of> éyxct~&Xou’ KW. 00K to’¿nrv ¿y c¿’¿di ‘¿of> hrapoi
~ ‘¿of> scoXtuSco;l zoXt ~ Ka; ‘¿6) éyicc~áRu’ Sta ‘¿of>’¿o of>sc ¿2v Ssrai.w; xa\ af>’rdi Em ttucXo; óvoua’ of>
yép ¿uoto; ‘¿¿a &X%w uueXdi 6; ¿y ‘¿o’nranrv é%)otoLv ó0’¿Oianrv EvL uoúvo; yép uijviyya ¿~CS., 6 Sé áXXo; of>sc
£‘/cnr. <IXicha.rá&’r [V.6.12-16 = L 8.558.20-25j
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L 3.5. EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN De carnibus
Estudiamos en este capitulo cómo aparece y toma partido el autor en el tratado De
carníbus; también cómo cuenta con su público’ dirigiéndose a él directamente en segunda
persona; y el uso que hace de la primera persona del plural, como veremos tanto para casos
generales como más paniculares. Encontramos, pues. 13 verbos en primera persona del singular,
7 en tercera con ~tot,un posesivo referido a la primera persona del singular tltctouzou. 5 verbos
en primera del plural y un verbo en segunda persona del singular. En el análisis seguiré el siguiente
orden:
1. Verbos con los que el autor se refiere al texto2.
2. Verbos y expresiones de opinión.
3. Verbos referidos a la experíencia personal del autor.
4. Primeras personas del plural.
~. Segunda persona del singular.
6. TcKu~ptov & !IOL tO&.
A continuación se detallan los contextos y usos de los verbos y pronombres de primera
y segunda persona:
1. Los verbos declarativos sólo se refieren al texto subsiguiente en el primer capítulo, o sea,
en la introdución, que es donde el autor expresa lo que se propone al escribireste tratado. En los
restantes capítulos estos verbos se utilizan siempre en alguna forma de pasado, refiriéndose a algo
ya escrito previamente, salvo en la última frase del último capitulo, donde un Futuro, que apunta
a un texto diferente y aún no escrito, informa al lector de un posterior desarrollo del tema de la
necesidad natural de regirse por el siete.
Ciertos elementos del contexto son los que indican que se hace referencia a algo anterior,
como en Aer, tanto en los pasajes con la primera persona, como cuando la primera persona no
aparece Los pasajes con la primera persona son los siguientes:
- ctp~’¿a< ~ioS.1’¿QO’¿coov (e. V)
- TotS’¿ou Sé eivcsca rrXcúñ ¿Xc~a. (e lxi el demostratt”o es anafórico.
- etpfl’¿aL U uot Ka’t tQo’tcpov 0’¿L. (e. XJJL3
- dioircp ircpi ‘¿o© &XXov Sipua’¿o; éRc~rc (e XVII
Y el pasaje sin la primera persona:
- coorcp rnoo6cv X&cK’¿anr EV ‘¿U ~OO’¿WG) Xóyu (e. Xl
Benveniste va habló de las marcas del acto de la enur~ciación creadoras del plano del discurso, que es donde se
actualiza el sujeto con su tiempo; espaciopropios. Estas marcas son los tiempos verbales, los elementos demostrativos
de la deixis ~ el sistema de pronombres formado. en estecaso, por la oposición ‘yo ¡fi, actantes-actores de la enunciación
enunciada. (Calarne 1986:12-13. ci PP 4lss.)
- En el capitulo XVIII el verbo utilizado para designar el hocho fisico de hablar es Si.aAiyouai..
(?f la misma expresiónenAer: CkpT)’¿aL U UOt Ka’. r0o’¿coov yler, 1. XXtII.243.t50. 23,78.½L.2.84,t9-20’i.
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1.a. La única primera persona del verbo kéyw utilizada por este autor es la del aoristo tXc~a.
Además su infinitivo aparece unido a una primera persona de óéouat. Los traductores y editores
han interpretado aquí 8éo~ai. con su valor de necesidad, pero también podría significar
“pretender” (“no pretendo hablar de las cosas celestes”), qué qu¡zá sea más adecuado en el
contexto de una introducción donde el autor está exponiendo sus propósitos en relación con el
texto:
Deichgráber 1.2.5 (= L. 8.584.5’>: 1.2. Hcpnr Sé ‘¿div uc’¿ct.Spwv of> Uouat Xdycnrv. ‘9v .i’9 ‘¿ooof>’¿ov é;
dv6pwnov czmtoócffu ical ‘¿& cVá.a ~dia, ñscw; ¿~u Ka’. é7¿vC1o. ka’. 6v. ‘9~ IIJVV1 ¿un sca\ o’¿v ‘¿o
f>ytaivetv Ka’. 6’¿nr~ ‘¿6 ~~ivci.v sca’nr O’¿S. ‘¿U EV évOpt,Thw cascóv scai &va6év ca~ 66ev á~oOvjoscenr.
“Pero sobre las cosas celestes no necesito hablar. exceptoen relación con cuanto mostraré a propósito del hombre
y del resto de los seres vivos. cómo nacieron x’ se formaron. ; lo que es el alma y qué el sanar. x’ el enfermar, y
qué es malo ~bueno en el hombre.’. por qué muere.”
Uno de los aoristos se refiere a lo inmediatamente expuesto:
• Deicheráber IX.12.3 ~ L. 8.596.16V IX. 6. TosS’¿ou Sé ctvcsca sXeúo ¿Xc¿a, 6KU;~ &noóe<¿u Sn ‘¿6
¿uxa’¿ov ‘¿of> uc5ua’¿o; np6; ‘¿of> ‘9¿po; ¿zvayscanrio; ¿-¡ci. S¿pua ‘~cv~a6ai. tité ‘¿of> flwxpof> sca’nr ‘¿div
n’cuuá’¿wv itpoc~aRtóv’¿uv
“En esto me he extendido más, para demostrar que es necesario que el exterior del cuerpo. unto al aire, se
con’.’ierta en piel. por el frio ~ los ‘.ientos que ch~an contra él”
El otro, a lo dicho algunos capítulos antes (en el IX):
• Deicheraber XVII.16.30 (= L. 8.606.3V xvu.i. Atá Sé ‘¿as3’¿anrv’ ‘¿aiv 4Ae~oiv diré :of> éyscc4áRov
Si.wOci’¿at ‘té Rcr’¿ó’¿a’¿ov ‘¿of> KoXXUSCO’¿wnrot sca’. lSi.&l ‘¿olMo auto rcp\ swt’¿oS29>ta ~oS.ci :otou’¿ov
oióv rrcp [ncpi”>l af>’¿ó ¿un ‘té Snr4avé; ‘¿of> ó~6aXuof>. ‘¿6 rpé;” ‘¿of> ‘9tpo;. ‘tp6; 5 rrpoo~dXXcs.
‘¿& nvc~ua’¿a. sca’¿a ‘¿0v aú’tév Xóyov 4>ancp rcp’nr ‘¿of> dXkou S&pua’¿o; ¿ke~a
.
“Por estas dos venas se distribuye desde cl cerebro lo mas sutil de lo viscoso. Y [por] esto éste lbnna alrededor
de si uinra piel tal comoes en si la parte transparente del ojo, la que estáen contacto conel aire, contra la que los
vientos golpean, de la misma manera que he dicho sobre la otra piel”
La forma de perfecto pasivo ctp~zaC grn es la única usada del verbo cipw12; sólo está
en el siguiente pasaje:
• Deich&áber V.6.23 (= L. 8.590.6): T& Sé arrXáyxva d,Sé uonr &oKcl ~va’¿T)vat ircpi )iev ouv ‘twV
cxpn’¿at uOS. rrpO’tcpoV
of> scripsir DeicJ¡gr: m5Sév Heidel ¡78 JaN Poner : of>Sé Y Limé óscu; corr. Ernierius Deiehgr. Potier : Sino;
JaN OKQO a Y L¡tiré Qn Deichgr. : 6 ‘¿y Litiré Jo/y Poiter ‘9 aid. Heide/ 179 Deicher. : orn. Liitré Jo/y Poner
~6v. Deichgr : 6 ‘¿nr L ¡aré JoN Potter
6 6TS. Deichgr. : 6 y filtré Jolx’ Potter
7—
on Deich~r 5 ‘¿nr Litiré Jo/y’Poiter ] ‘¿4, Y cf Deic/zgr 8.10: 14,11: ‘¿6 E Li¡tré Jo/y Poner
Sxu; Errnerh;s Deichgr. : ‘¿it.>; ni Con,.
9post Sid oid, Sé Deichgr ‘¿as5’¿anrv ex ‘¿as5’¿onrv Y
lO sea SS.ñ Y : del. Deichgru éuu’¿éDeichgr. cj’p. 70: af>’¿év filtré ircp\ del. Zwinger Con;. Deichgr Joti’Potter
‘té irp6; EDe;gr: ‘¿di w6; Y
12 Suraiz %er- contiene un aspectodeterminado que armoniza conel aspectode terminacióndel perfecto: x’a en Homero
tiene el sentido de “fijar, estipular, convenir, prescribir” (Fourmer 1946:6).
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“Y roe parece que las visceras se han formado así: sobre las venas va he hablado antes.”
• DeichgráberXJIt~l4.l2 (=L. 8.600.16): XIII. 3. [Atd ‘¿of>’¿o f>a’¿epov 01 óSóv’¿cg~i5ov’¿at’] ctpr’¿aS. Sé
uot Ka’. tpó’¿epov Sri. uof>vanr ‘¿div óa’¿éwv al yváOonr ~XéI~3a;¿ouonrv af>’ra’1 ¿y SUUTflOS.nrS Ka’. SS.CL
‘¿of>’¿o ‘¿po~’9 tXscc’¿anr rXéov’4’9 é; TU dfla óo’¿¿a.
“[Por esto los dientes nacen en último lugar:] va he dicho antes que los maxilares son los únicos de los huesot
que tienen venas en si mismos, y por eso absor~n alimento más que hacia los demás huesos.”
El Futuro ~páoco aparece en la oración final del tratado, y, como ya he dicho, referido a
una virtualidad Futura que está fiera del texto:
Denrchgráber XIX.2221 ,= 1. 8,6 14.17) XIX.?. T’9; Sé ~Coto; div &v«yK’qv, Si.ó’¿t ¿y SrTa ‘¿0S.>’¿wv
SKaa’¿a Snronrscei’¿ai.. ¿vá dwácwo ¿y dkXonronrv.
“La necesidad de la naturaleza, por qnrg cada una de estas cosas se ‘¿me segúnel siete, x’o la explicaré en otros
Jugares.
Lb. En el primer capitulo el autor anuncia lo que pretende hacer a lo largo del tratado,
empezando por exponer cómo basa sus afirmaciones: en las opiniones comunes de sus
predecesores y en las suyas propias. La primera frase comienza con un enfático éy~ y acaba con
un pronombre reflexivo de la primera persona en genitivo (épcwutoÚ):
Deicheráber 1.2 TU U~L
• .1 y 2(= L. 8.584.1 y 2): LI. ‘Ev4> ,p ‘¿of> >uóyou roi5rou Konrvflat yvuS~panr
________ E’¿CPUV te £~irpooecv. a’¿&p Ka’. éuCwS.)’¿Of
>
“Yo haco uso en relación con lo de dentro de este tratado. de opiniones comunes, no sólo de mis predecesores,
smo especialmente mías.
Después plantea el contenido del tratado, aludiendo también al tema sobre el que no se
va a explayar (oÉ 6éouat RéyCS.V), salvo en la medida que crea conveniente (flv ~h
azo8cL~o), donde el Futuro no sólo apunta a un después sino que denota un matiz voluntativo:
Deichgráber 1.2.5 ~= L. 8.584.5): L2. fIcp\ Sé ‘¿dv uc’¿ccñpwv of>~ Séouat Xéycnrv ‘9v uii ‘tooof>’¿ov é;
&vúpwrov ¿tiroSc<¿w ca’. ‘¿¿2 ¿2kRa ~óa. 5Kw; ¿4nrn scai Sy~vcTo. Kui ¿‘¿nr ‘918 ~4xuij ¿un sca~ STS.19 ‘¿6
nytatvetv Cal. O’¿ISo ‘¿6 K«LtvcS.V KW. Qn idi:: ¿y &vOpc.ár9 KUiCSV ra\ &yaeóv ral 50ev aro0vworct.
“Pero sobrt’ las cosas celestes no necesito hablar, excepto en relación con cuanlomostraré a propósito del hombre
y dcl resto de los seres vivos. cómo nacieron nr’ se formaron, y lo que es el alma, nr qué el sanar, y el ernrfennar, y
qué es malo y bueno en el hombre. ~‘ por que muere.
‘~ Anr&-—~fr3ov’¿ai. del. Deichgr af>’za\ ¿y ¿uv’¿’9onr Deichgr. Jo/t a~’ra\ SWUTWOí Y at>.--’¿aiOS. E aú’¿a\ ¿y
Ewt’¿aionr [¡tiré Potíer
14 ‘¿zX~ov Y Limé Deichgr. Poner : tkc<uv Jo!>’
½xpéw~anr Deichgr Jol’nr’ : yp¿ouat col>! fiítré cf Kueh/ewein. Hipp 1 pCI!’ Poner usus sum CaNus
tpi~oáuí
1v Ermernis
I6 Cf la nota 2 del capítulo 1.3.3. de este trabajo.
it ~ scripsit l)eichgr: of>bév Heidel 178 Joh’ Potíer : oúéé y Daré
~~¿sc>.>; corr. L’rínerins Deichgr. Potter: ¿rw;Jo/t’¿scdca Yfiítré 1 ¿‘¿nr Deichgr. ¿‘¿nr fitíré Jo/y Potíer E TJaaa.
Heidel 179 Deich~r. : orn. f irtré Jo!’.’ Poner
19 ~ Deiclígr. : 5 ‘¿t fiítré Jo/y Poner
2(3 ~ Deichgr. : 6 ‘¿nr [¡tiré Jo!>’ Potíer
2! ~ f)eichc’r. : 6 ‘¿nr LPiré Jo/y Poiter ‘¿4> Y cf Deic/¡zr. 8.20: 1411: ‘¿6 E Litiré Jo/nr’ Poner
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Este matiz voluntativo del futuro se ve mejor en el otro pasaje en que se usa también
&ro8cf~w, donde la demostración se ha realizado con anterioridad, y el verbo estáen una oración
final22:
Deichgráber IX,12.3 ( L. 8.596.161 IX. 6. Toú’¿ou Sé ¿lycra rXc<u éXcEa. ósct.>J’ 4,~oSeflw Sn ‘¿6
caza’¿ov ‘¿of> ao3ua’¿o; ~p6; ‘¿of> ‘9¿po; éva’pcaÑú; ¿‘
1cnr Sépua ycvéo0anr f>~6 ‘¿oC tvxpof> leal. ‘¿div
%vcuua’¿wv ‘tpoo~aXXóv’¿wv.
“En esto me he extendido más. para demostrar que es necesario que el exterior del cuerpo. junto al aire se
con~’ierta en piel, por el frío ~ los vientos que chocan Contra éL
1.c. En cuanto a verbos que hacen referencia al texto y no al autor, encontramos la forma
AéXEK’rat en tercera persona sin ¡mt:
Deichcráber X. 12.7 (= L. 8.596.20V X.l. Té Sé ép0pa ¿Se éyévc’¿o’ 6’¿e ‘¿& óo’¿éa~vvnr’o’¿a’¿o.¿icóoa uév
af>Tdiv Ai.rrapé jv. ‘¿á~a’¿u é~ctW0~~ 4>orcp 7:9006ev ½.eíc’¿anr¿y ‘¿~ 7:9o’¿EpU ÁOyU
‘~Las articulaciones nacieron así: cuando se conformaron los huesos, cuanto de ellos era craso, ensecuida se
consumió, precisamente como se ha dicho antes en la primera parte.
2. La falta de dogmatismo de que hace gala el autor del tratado se refleja en el primer
capitulo, en el que, como ya hemos dicho, declara basar sus teorías en las opiniones de sus
antecesores y las de él mismo.
2.a. Esta alusión a la propia opinión se repite al final del capítulo, en la frase que anuncia todo
el resto del tratado, donde si bien aú:ó~ y é¡ieÓuzoG destacan el protagonismo de las ideas del
autor sobre las de sus antecesores, el uso de árto4atvoj.tat -que ya en sí mismo si2nifica
“mostrar una opinión”
24-y de y%aac recalcan el hecho de que son opiniones, por lo cual, no son
infalibles:
Deichgráber 1.2,9 (= L. 8,584,8): 1.2. Mv Sé aro4aivouanr af>’¿6¿ <‘¿é;>’ tucwu’¿of> yv~ua;.
“Y ahora yo mismo expondré mis propias opiniones.”
Lb. El verbo &KCIV no se utiliza aquí en primera persona; sólo aparece tres veces en tercera
con prn: la primera, al empezara exponer las características del calor, la más importante realidad
de su teoría cosmogónica. La modestia delautor se refleja en hacer depender sus afirmaciones del
verbo de opinión (que, por otra parte, no puede ser de otro tipo porque es pura especulación) en
vez de exponerlas directamente. A continuación el interés por la exactitud terminológica hace que
el autor deje claro, por medio del verbo de opinión, que no está realmente seguro de qué
significaba éter entre los antiguos:
Deichgraber 11.210v 13 (= L. 8,584,9v 121111. AoKci Sé uonr 8 scat~oucv Ocpudv. éOáva’¿óv ‘¿e etva~
íca~ yoEiy náv’¿a ical ópflv Ka’. áKOlJCnrv íca\ ciSévanr ‘¿udvta red ‘¿é éóv’¿a Ka’. ‘¿¿2 uéXRov’¿a ¿acoDaS.’
22 El futuro con Scu; suele depender de verbos que indican un esfuerzo para conseguir una mcta <cf p. ej. Humbert
l997~: 2S6ss.t en nuestro tratado se podría considerar queel autor ha hecho un “esfuerzo” al buscar ejemplosvpruebas
de que en las capas externas se forma piel por su contacto con el frío.
23 SKWG Errnerins De,cher. ‘¿éw; ut Con¡,
24 Liddel-Scott s. y dno~atvw : E. Med. 11.2. abs. ~ve an opinion. va desde Heródoto(7.1431
25 ‘¿¿2; oid. Ennerins DeicINr Jo/y Potter
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pzaXTof>T0’ ovv ‘¿o rrXcia’¿ov. S’¿e rav’¿a ‘y v’¿a’¿w¿‘¿aptizOn é~c’¡u5p’qacv CS.~ ‘¿11 a>.> rtcpt~opflvóvop’9vaí uonr af>’¿6 Socéouonrv ol raxanro\ aiO¿pa.
“Me parece que lo que llamamos calor es inmortal, percibe todo. le, ote, y conoce todo lo quees (lo preseí¡te
Y lo que va a ser (loJhíuroi. Pues bien, cuando ‘todo se y~nurbó, la mayor parte se retiró hacia la circunferencia
extenor (superior). Y me parece que aesto los antiguos lo han llamado éter.”
El tercer y último verbo de opinión aparece en la introducción de una extensa parte del
tratado dedicada a la formación de las vísceras: con el se atenúa con prudencia un posible ~tvat
o un ~at~vczat, para no afirmar como cierto lo que es probable, pero expresando que la opinión
está firndada en una reflexión razonable27:
Deichgráber V.6,22 ( 1.. 8.590.5): y,!. Té Sé orkdyva SSé uot Soicci ~ua’¿’9vanr’
“Y me parece que las ‘.‘nrsceras se Iran formado asi:”
2.c. Los usos del verbo oLéa con el significado de “saber” no implican ya una opinión sino un
conocimiento; la primera vez aparece en una interrogativa indirecta y el autor pone el verbo en
boca de otros:
Deicheráber XLX.20.5 v6 (= L. 8.610.2” 3): XIX.I. ‘0 U aio$v EO’¿S. ‘¿of> ávOpc5rou é7:’¿a’rj~.rcpo;. flpdiTov
¿á
1’.’ é; ‘¿¿2; ini’¿pa;
5¿kD~ 6 yóvo;. ¿y é’¿’¿& ‘9gppoi. C61 oroca itEp EO’¿S.V SXES.V ‘¿of> o6~ua’¿o;.
Tof>’¿o St Ti,; év DW.>LIÓOES.Cv. Scw; év4> oiSa’ roXX& Sé c’(Sov ‘¿pdru ‘¿onr4>Sc’ al é’¿aipaS....
“Y el tiempo (la S.’¡dCJ del hombre es de siete dias Enprimer lugar, cuandoel embrión llega a la matriz, tras siete
dias tiene cuantas panes ha de tenerel cuerno. Uno se podria preguntar esto, cómo yo lo sé. He visto muchas
veces de la siguiente manera: las mwjeres públicas...”
La segunda vez, como se ha dicho antes, el autor reconoce que sabe de oídas”, porque
se lo han dicho otros:
Deichgráber XIX.20.18 <‘bis) (= U 8.610.15 y 16): XIX,!. .. 6’cóoanr Sé [‘táoxonrrnnrj raxciai. Ka’.
~XevvwScnr;.of> ynrvuoxouoi. ‘¿ot’¿wv ‘¿4>v yuvai.xdiv rroXXa<. ‘Hnr Sé uoi. ¿ScS.~av. sca’¿& ‘¿of>’¿o Sfi icii.N
£rta’¿al.tat ciSévar
.
“Y a cuantas son puras y no húmedas les sucede lo siQuiente: cuantas son macnrzas y cubiertas de mucosidades,
muchas de ellas no se dan cuenta. Y en la medida en que me indicaron. secún eso en efectotambién estoy en
disposición dc saber”
3, El autor apela a su propia experiencia en prímera persona del singular con Et50v y ty¿
t
ouv au:o~ orwrcz. Incluyo aquí la forma i.tot ~óc’t~avdel pasaje acabado de citar, pues el
autor se refiere a algo que le ha ocurrido.
El mismo verbo oióa se utiliza con el significado meramente fisico de “ver”; de este modo
el autor apela a la autoridad de su propia experiencia para convencer al lector de laveracidad de
sus afirmaciones:
26
Ka’. ‘¿¿2 éóv’¿a Ka’. ‘¿¿2 uéXXoy:a¿oeoOanr [)eichgr Jolnr’Poííer: Kanr ‘¿a ov’¿a ral ‘¿¿2 ~éX2ov’¿a ~oco8anr Y éóv’¿a
‘¿e red ¿odueva E Litíré ‘¿¿2 ¿óv’¿a Ka’. ‘¿¿2 uéXkov’¿a ¿oca6anr Errnerins j ‘¿of>’¿o Y edd : ‘¿ot’¿ouPo/ter
27 (7’ Ruar 1968:251. 261s.
2t ai6v corn Y’ [¡tiré De¡chgr. : ¿div codd. ulj’¿pa; E Con,. [¡itré De¡chgr. : f>o’¿épa; VJolvPotter i~~iépa; H
29 ~ deL f ¡tiré Deiclzzr. Jo!>’ Poner rut orn. E
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.Deicharábt’rXVIII.18.20 (=L. 8,608.161 XVIII.3. E~óov Sé ‘9Sr~ ni o4á~uv:c4 Pwu’¿of>c a7:t’¿ctuov ‘¿0v
7:av’¿a7taoty
“Y he visto ya a los que. degollándose a si mismos se cortaron la gareanta totalmente.”
.Deichqráber XIN.20.5 y 6 ~ L. 8.610.2v 3’>: XIX.!. Tof>’¿o St ‘¿nr; ¿2v Oavuaoci.cv. oicu; ¿‘~4, oiSa zo,j.a
Sé ciSov ‘¿póru ‘¿onróóe’ al é:aipanr...
“Alguno se podría preQuntar esto, cómo ‘-o lo s& He xisto muchas veces de la sicuiente manera: las mujeres
públicas.”
Del mismo modo usaó~ora. dando énfasis a su afirmación con éy6, aútó~ yel adverbio
ouxvá:
• DeichgráberXiX.22.14-15 ~ L. 8.614.9-l0): XIX. 6. eauuáoenrc 5’ dv ‘¿nr; sccñ ‘¿of>’¿o Son; á7:enrpo; fl.
Ci é7t’¿átflvOv ‘<(vc’¿at tatSLOy ¿‘it.> Ltzv 0Ev at;Oc O7:tn2a Ka’. 0ty\’a
“Y cualquiera que no fuera experto podría asombrarse también de esto: si un niño nace a los siete meses. Por
mi parte. ;‘omismo lo he visto y a menudo.”
Obsérvese la similitud y la variado de los dos últimos pasajes citados30: la oración con
OaupáoctEv es igual en ambos pasajes, salvo porque en uno, sus elementos están ordenados de
forma inversa respecto al otro, y en el segundo se añade además el adverbio xat:
Tofrro (U) z’.~ ay Oauuáoetcv
eau~áacw (8) dv rL; ( >cat) toú:o
El segundo pasaje tiene además una oración de relativo determinativa que limita la
indeterminación de nc. Ambos tienen después una oración completiva interrogativa indirecta: una
con o~w; y la otra con ci, que son aposiciones a los respectivos :ou’ro. El autor da a
continuación la respuesta a esas preguntas: ambas llevan el verbo “ver” en primera persona.
aunque difieren formalmente: ct8ov ¡ (éy&i pév oi5v aú’réc) 5~mna; y en ambas aparece un
adverbio que indica una alta frecuencia de veces: ~oXXá 1 ouxvá.
4. En los contextos relativos a la experiencia común y a la costumbre se encuentran las
primeras personas del plural: KaAeopEv, flpEt; oiot te éoicv ytVOXJKELV, &KOUOpEV,
óltcÁfltcXIICV.
En dos ocasiones se usa un verbo de lengua en relación con el nombre que se da
generalmente a algo; el calor por una parte y la túnica del ojo por otra:
• Deichgráberfl.2.lOx 13 (L. 8.584,9v 12’): 111. Aocci Sé COS. SraX¿oucv Ocp~uóv, áOáva’róv ‘¿e clvai.
xa(... “Me parece que lo que llamamos3’ calor es inmortal
• Deichw’iiber XVII.l 8.3 ( L. 8.606.9’s: Xviii. Xnr’¿4,va Sé xaXéoucv ‘¿o Evcov wo’tcp Upga. Eo’¿nr Sé
of> uéXav óflrcnr. ¿dAd Rcuróv Snra~avt;.
“Y llamamos túnica a lo que está dentro como una piel. Y no es negra a la vista, sino blanca transparente.
30
Este autor utiliza una expresión similar en el cap. xiv. esta vez Sm ‘¿of>’¿o y con una completiva con o’¿nr: Táxa Sé
Oauuáocnrcv <ti’ ‘ti.; S’¿i. Ka’. ¿y ‘¿TjOt pUO/áXflOS. Ka’. ¿y ‘¿~ étioiq> ‘¿pQe; 7:oXXai ... Deichgraber XIV.14.27 = L.
8,6C2, 15)
31 El autor atribuye al calorcaracterísticas típicas de un dios (inmortalidad. ornnisciencia...\ por ello, “da Zusatz 5
x«Aéouev machi dic Distanzienung des Autors deutlich gegenúber dem blol3en Namen in dan das wahre Wesen nicht
ausgedrúkt ist’ (Kúhn 1956: 68).
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También en los capítulos dedicados a los sentidos están dos verbos en plural que denotan
sensaciones que todos percibimos:
• Deichgráber XV,16,5 ~= L. 8,604,2): XV.3. Tecgtjpnra Sé 7:oAXU j Sr ‘¿W~ ~~pó’¿a’¿ovWxci uáXio’¿a.
0’¿av Sé uéyío’¿ov flrjOTI. ‘¿¿‘¿E uaXtC’¿a éscotSoucv
.
“Y hay muchas pruebas de que lo más seco resuena más, Y cuando más resuena, entonces más lo oímos.”
• Deichgráber XVH.18.5 (=L. 8.606.11): XVII.3. Té Sé f>ypév KoAXcaSc;. flokXcin; y¿2p o,tcn’¿auevvxnr
avppaytv’¿o; ó~OaÁjaof> ¿~i.év If>yp6v33J KoXXdiSE;
“Y el liquido es viscoso: en efecto, hemos visto muchas veces salir algo viscoso de un ojo roto
También la expresión del siguiente pasaje se refiere a la percepción, pero esta vez con la
participación del intelecto. Aqui aparece, además del verbo en primera persona, el pronombre
personal plural en nominativo. Se usa al aportar una prueba de que el aire es caliente y por eso
produce movimiento:
• Oeichcráber visís ~= L. 8,59210’): VI. xa\ X3áxvo; KaS.Óttcvo; TOV af>’tév ~pottov nvci’¿ai. to’¿é uév
u¿cXkoy. ‘¿o’¿é Sé ijooov &vtuoo [oúSevé;]’4 icnrvtov’¿o; óy’¿nrva KaS. tiucic Oi.Ol~ ‘tt ¿OuEV ynrvo3aicci.v
rvrov’¿a Ka’. ‘¿pofrj con ½6cp>~ ‘¿6 ~v~póv. 1
“Y una lámpara encendida se quema de la misma manera, unas veces más y otras menos, [no] agitándola
[ningún] Niento. que. al soplar, nosotros seamos capaces de percibir.”
La única segunda persona del singular está también en el capítulo XIX; con ella el autor
Invita al lector-médico a comprobar por si mismo que el feto de siete días ya tiene todos.sus
miembros (aunque está equivocado respecto al tiempo transcurrido desde la concepción):
• DeichcrAber XI.X20.l0 (= L. 8.610.7): XIX.!. Tai5njv Tflv oc psca £; f>Sup ti.i~aAáv OKEItT0flcVO~ ¿y
‘¿di ÚSa’¿nr, cf>oxiocv ¿‘~oy 7:civ’¿a ‘¿¿235 atAca Ka’. ‘¿div ó4OaZuóv ‘¿a; xupa; Ka’. ‘¿U oua’¿a Ka’. T& yuia
“Habiendo metido esta came en agua. observando en el agua, verás que tiene todos los miembros: los lugares
de los ojos. de los oídos y de las extremidades:”
6. Aunque no se usa el ~ozc got de Ve/Med para introducir ejemplos, se usa un dativus
indicantis de primera persona del singular para introducir una prueba: TEKpjpíov Sé prn. ‘cóó&
Deicharáber vIII. 10,9 ~ L. 8.594.14): VIII. 2. TcKuljpnrov St uonr ‘¿óSe’ OKO’¿aV O~á~1J ‘¿nr; iEpcioV, tú.>;
uty¿2v Dcpuév fr f>ypóv tan ‘¿ó aiua’
una prueba para mi es ésta: cuando uno deeflella una víctima, mientras está caliente, la sangre es líquida:
pero cuando se enfría, se solidifica
Así pues, la situación queda, resumidamente, como sigue:
1. Los verbos de lengua usados para referirse al texto son, como en Aer. Aéyw. etp<n y
en las formas de aoristo Uc~a, perfecto pasivo cipryraí ~iot,y el ffituro 4páaa (1.a.).
32 ~ Deicl,rr. adJ. Ernierins
~‘ ypév del Deichgr.
Xú~vo; E Proben [¡tiré Deichgr. JaN Potra: <tiVué; Y of>Sevó; del Deichgr : u~Scv6; ¡ure pos/u/a!
Errner¡ns Jo/nr’
~ ¿‘xov C Deíchgr Jo/nr’ Poner : iyenrv E [¡tiré ‘¿¿2 adJ. Errnerins J)eichgr. lo!>’ Potíer
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1.b. Lo que el autor pretende hacer en el texto lo expresa con el futuro de un verbo no
específicamente declarativo (&roóct&o); además, con la primera forma verbal del tratado cuyo
sujeto éy3 comienza el texto (xpéwilat) y la expresión oú óéouat XéycLV.
11.c. Se usa también la forma XéAcKzat, en tercera persona sin goC para hacer referencia a
algo previamente dicho.
2. El autordeja claro al principio del texto que sus teorías pertenecen al campo de la opinión,
tanto común (Kotvflcn yv6jápot) como personal (éuuouzo©): al final del capítulo primero
introduce el resto del tratado recalcando que va a exponer su propia opinión con &~o4atvogat
aútóq t&4 éláEcúutoU vvouct;. (La.)
2.b. Después, para dar su opinión, el autor se limita a aparecer en dativo con 60K6L ~Ot o
SoKéouotv,
2.c. El verbo oióa con el significado de “saber” no aparece hasta el último capitulo, el
dedicado a la teoría de las hebdómadas; una vez está en una interrogativa indirecta a la que el
autor responde con un d6ov con el significado de “ver”; la segunda vez aparece en infinitivo, en
la perífrasis E%tazapat cicSévat, esta vez el autor “sabe de oídas”. Los otros usos de este verbo
se refieren al hecho fisico de ver, por lo que se deben incluir con los verbos que llamo de
experiencia.
3. El autor apela a su propia experiencia en primera persona del singular con ciBov y éyó
~±~voiv aÚzóc ó~un~a. Quizá aqui haya que añadir la forma uot é6ct~cív pues el autor se refiere
a algo que le ha ocurrido.
4. En los contextos relativos a la experiencia común y a la costumbre se encuentran las
primeras personas del plural: i~pct Otot tE éopcv ytVWOKCtV, KUAEOpCV, &KOUOpEV.
02tw7r ceti E y.
5. Sólo hay una segunda persona del singular~ EÚp’T~OEI;.
6., Aunque no se usa ~czw aot como VelAJed para introducir ejemplos, se usa un daíit’us
ludicantis de primera persona del singular para introducir una prueba: TeKjnjptov 6e IOL r66c’
7. En este tratado no aparece ninguna interrogación retórica, a diferencia de los otros textos
que hemos estudiado.
Podemos añadir aún algunas observaciones en relación con el uso de las primeras y
segundas personas en Cariz:
a. El autor de De cariz/bus es muy consciente de su individualidad y de sus propias teorías,
aunque reconoce que gran parte de su pensamiento se lo debe a una tradición común. Aunque
realmente no son muy numerosas las primeras personas, están repartidas en el texto de manera
que destaque especialmente la postura del autor, y de modo que su presencia esté siempre en la
mente del lector-oyente. ¿Cómo lo consigue? Por un lado, acumulando el mayor número de
primeras personas al principio y al final del tratado: al principio, porque es donde expone su
programa (4 verbos en primera persona con un éy6 y un aúzó~, y, además el genitivo SgEGYJtoU
en el c. 1), y porque el autor quiere dejar claro que él es partidario de la teoría cosmogónica que
va a exponer (c. II); en ambos casos la palabra que inicia el capítulo se refiere al autor (el
pronombre éy6 al comenzar el tratado, y el verbo de opinión con el dativo (toKei U prn) al
comenzar la exposición teórica). El último capítulo es algo diferente de los anteriores, pues no
se refiere a la génesis de órganos individuales sino a la exposición y defensa de la teoría de las
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hebdómadas a base de aportarpruebas; a la constatación personal de éstas van referidas 4 de esas
pnmeras personas, más una tercera con pat; el autor recalca sus experiencias con un éycb y un
¿y&.. aú’ró’;. y además se hace ver incluso en la última frase donde promete una continuación
con un Éy¿ 4páo~, incentivando así el interés por su obra ifitura en el lector preocupado por
el tema.
Por otro lado, en los capítulos intermedios el autor no deja de aparecer de vez en cuando,
sobre todo, aunque no exclusivamente, con formas que hacen referencia al texto anterior y que
proporcionan unidad al texto.
b. Es notable la ausencia de verbos que expresen convencimiento como 4aívogat o 4n’uit,
debido quizá a que casi todo el texto es pura especulación, basada a menudo en el principio de
semejanza. Sólo el verbo &ro8et~o deja entrever la seguridad que el autor tiene en lo que está
exponiendo. El verbo “saber” referido al autor aparece sólo en el último capitulo dedicado a las
hebdómadas, y no está vinculado a la teoría sino más bien a lo adquirido por experiencia, ya sea
porque lo ha visto, ya sea porque se lo han contado.
c. En cuanto a las 5 formas verbales en’ primera del plural, aparecen diseminadas desde el
capítulo II al XVII; más que contar con un público, parecen estar usadas en contextos de
experiencia o costumbre general, donde el autor se considera parte de una sociedad o incluso del
conjunto de los hombres. Sin embargo, se dirigeal lector-oyente de modo más directo en el último
capitulo, con la segunda persona cúpijoct;, que hemos visto en otros tratados, invitando a
constatar empiricamente una prueba aducida.
d. Sólo en tres “engarces prospectivos” hay una primera persona; pero, aunque son escasos,
dos de ellos son los más importantes del tratado: uno (con &ro4aCvogat ctúzóc) es el que está
al final del capitulo 1 y anuncia todo el resto del texto; el otro (con pat 6OKEI) está al principio
del capitulo V y anuncia toda la parte dedicada a la formación de las visceras (capítulos y a IX).
El tercer engarce, en el capítulo VIII, anuncia que se va a aducir una prueba válida para el autor
(zEKp~ptov U paL :óBe). Hay además un caso especial; son las últimas palabras del tratado éy¿
d.¡páorn év &ÁXototv, que, aun estando al final y por la tanto en un cierre (aunque no sea
claramente un engarce retrospectivo), anuncian lo que se escribirá en otro lugar, de modo que se
podría considerar un engarce prospectivo que traspasa los limites del propio texto si éste estuviera
completo, pero si no lo está se podría referir a una parte del texto que nos falta, creando
expectativas en el lector-oyente, de modo que se interese o bien parlas próximas obras del autor,





• Ediciones y traducciones utilizadas
:
La edición que se ha seguido básicamente en el recuenta y estudio de Predicciones Hes
la de Littré (1861), también se han cotejado las de Ermerins (1864), Mondrain (las referencias son
de su Tesis doctoral de 1984, aún sin editar) y Patter (1995), el cual se basa sobre todo en el
testimonio del manuscrito 1. Aunque sólo aparecen las referencias explicitas de cada pasaje de las
ediciones de Littré y Mandrain, las posibles variantes a conjeturas de las otras ediciones van
anotadas en las notas de aparato critico.
Para las traducciones de los pasajes se ha utilizado a menudo cama base la de E. García
Novo (1986), aunque a veces se han cambiada construcciones o términos para que seciñeran más
al texto greQo. Se han consultado además las traducciones de las ediciones citadas anteriormente.
Para las notas críticas se han utilizado las ediciones cotejadas de Prorrh.JI y sus aparatos
criticos~
• Códices:
Pcn’isi,,us gr 2140 (s. XIII)
= Ambrosiamis B 108 sup. (s. XIV)
Bod/cianus Baroccianus 204 (s.~XIV)
= Parisinus gr. 2142 (s.XIV)
= Parisinusgi’. 2143 (s. XIV)
Parisinus gr. 2144 (s. XIV)
= ¡‘alicanus gr. 277(s. XIV)
1 ‘blicanus urbinas gr. 68 (s
= Laurentianus piza. LXXII 1 1
Alonacensisgr. 71 (s. XV)
= Parisinus gr 2141 (s. XV)
= Parisutus’ gr. 2145 (s. XV)
= Parisiznis gr. 2254 (s. XV)
Hauniensis GKS 224 (s. XVI)
Monacensis. LXXiAY
= í’atica’tus gr. 278 (a. 1512)
cod. 2332, Galeni et Hippocratis opusculavaria (s. XIV)






















Ediciones que se citan en el aparato crítico por estar en los aparatos de las utilizadas por mi:












d’Asola, Omítia opera Hippocraíis, Venezia 1526 (non vidi)
— Cod. Opsop. : Hippocraris ci Galení libri al¡quot ex recognínone Rabelaesii,
Leiden 1532. (non vidi)
= J. Cornarius, Hippocraíis Col.. /ibri omites’, Basilea. Froben 1538. (non vidi)
1-hpocraús iusinrandnm.., Frankfiirt 1587. (non vidi)
— A. Foes. Magni H¡ppocraús .. opera omnia, t. 2. FrankÑrt 1595. (non vidi)
= lectiones e Servini exemplari, apud Foes desumptae. (non vidi)
lectiones e Fevrei exemplari desumptae apud Faes2. (non vidi)
Van der Linden. Mag¡ti Hippocraús Coi opera omnia, Leiden 1665. (non vidi)
— Carnarius ap. Nlack = lectiones e Coman exemplari desumptae apud Mack
Hippocrahs opera omnia, Viena 1743. (non vidi)
= Imp. Samb, ap. Mack, 1743.
I’rallé d ‘HippocraíedesAñs, des Bajacides Lieta, t. 2, Paris 1800. (non vidi)
J. H. Kúhn, Magni Hippocraiis opera omnia, t. 1, Leipzig 1825. (non vidi)
— E. Littré, Qenires complétes d ‘Hippocraie. t. 9, Paris 1861.
— E. Z. Ermerins, Hippocraús el aliorunz medicorunz i’ewrunz reliquiae, t. 3,
Trajecti ad Rhenum 1864.
Además he señalada las variantes adaptadas por E. García Nava en su citada traducción
del tratada (Madrid 1986-1987’ 2i2~223), Aparece en el aparato coma G0 Noi’o.
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1.4.2. ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE Prorrhetikón JI
INTRODUCCIÓN:
Este tratado se puede dividir en principio en dos grandes partes’: laprimera son los cuatro
primeros capitulas, en que el autor introduce el tema comenzando par la critica a los que hacen
predicciones maravillosas sin basarse en indicios válidas, y anunciando su propósito de exponer
los signos por las que se puede saber si un hambre sanará o no, sobre toda, en enfermedades
crónicas. Este conjunto de capitulas tienen la tipica estructura tripartita de introducción,
exposición y cierre2; estructura que sin embargo no cumple el tratado completo, ya que carece
de cierre general.
La segunda parte es el resto del tratado (caps. V a XLIII), en la que se exponen los signos
por los que se puede predecir el futuro de la enfermedad o del mal según cuál sea el que aqueja
al paciente. Los diversos tipos de males están bien delimitados par frases-título.
También se puede ver un cuadro resumen del texto en el apéndice.
Los criterios de división son los mismos que los utilizadas en los otros tratados
estudiados:
1. Criterios de contenido:
Las contenidos están a menuda bien delimitadas porel propia autor a través de frases que
anuncian el tratamiento de un nuevo tema, o par medio de la prolepsis o anticipación de las
3palabras que informan del contenido del párrafo o párrafos siguientes
2. Criterio formal de los engarces expresivos (las “chevilles expressives”) de Van Gróningen:
Dominan los engarces prospectivos, que favorecen la claridad en la exposición; aunque
escasean los retrospectivos. Como en los otros esquemas de los otros tratados, en éste he
transcrito estas frases de engarce. marcadas con (EP) si sólo hay “engarce prospectivo”, (ER) si
sólo hay “engarce retrospectivo’, (EM) “engarce mixto”, cuando se combinan ambos -can estas
últimas siglas señalaremos ambas panes. retrospectiva y prospectiva del engarce-, y (EJalan)
cuando el (EM) es muy precisa.
=. Criterios sintácticos:
La transición entre bloques temáticos se realiza casi siempre por media de la particula de
coordinación U en el bloque nuevo, aunque encontramos en un caso un ~iévprospectivo (inicio
del capítula XXXIX, por un aioí ,uev ... atoL U), y un K&t ... ~.téval comenzar el cierre de los
primeros cuatro capítulos (c. IV, U 9,20,10).
Cf Edelstein (193]: ‘72). García Novo<1995:537) y (1986: 213-2171
Cf Lara Nava (1984). que los llama “próloao. núcleo y epilogo” en otros tratados.
-‘ Cf Garcia Novo 1995: 54V
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4. Criterios de argumentación o de orden expositivo:
En la introducción del capitulo 1 se éxponen los temas que se van a tratar a lo largo del
texto: en primer lugar tres tipos de predicciones maravillosas que el autor criticará del capitulo
II al 1V; después anuncia que él expondrá los signos por los que hay que conjeturar si se sanará
o no. Estas signos aparecen ya en estos primeros capitulas intercalados con la crítica a los
charlatanes, pero es a partir del capitulo V donde el autor expone ordenadamente los sintomas
y las características de los pacientes que indican si sanarán o no según el tipo de enfermedad,
herida u otra mal. Dentro de los sub-bloques temáticos el autor organiza toda o parte de la
exposición de diferentes maneras. A veces ordena los sintamas: p. ej. primero los síntomas del que
va a curarse y luego los más graves o mortales (hidropesía. tisis, ofialmia catarral, dolores de
cabeza); o de mayor peligrosidad a menor (epilepsia. tipos de heridas en la cabeza, úlceras
oculares, disenterías, lienterías) e incluso hasta signos favorables (llagas serpiginosas); o primero
los síntomas de los viejas y luego de las jóvenes (podagra, ciática>. Otras veces organiza la
exposición según lo que hay que conocer de los individuos para conocer las características y
evolución de la enfermedad: complexiones, edades, regiones del cuerpo, otras circunstancias
(llagas -c. X-).
Este autor también utiliza la Ringkomposiiion para estructurar el discurso4, que señalaré
con (RK) en el esquema.
• PARTES DEL TRATADO’:
1. INTRODUCCiON: (caps. 1-1V) Crítica de los pronósticos maravillosos realizados par los
médicos adivinos, y anuncio del propósito de exponerlos signos porlos que se puede pronosticar
correctamente, dado que las doctrinas de tales médicos carecen de la precisión necesana,
Li. INTRODUCCIÓN: Enunciado del tema que se va a criticar, esto es, los pronósticos
maravillosos de los adivinos (c. 1) (L. 96,1-3): Asindeton. Tdiv il)’¿pdiv tpo~~oic~
a%ayyAov’¿at ovxvaí ‘¿e Ka’. KaXai Ka’. Oavuaa’¿ai. otce: tydi fié’.’ oi’¿’ ai’¿é; zpoei~ov oVr’ áXXou
‘¿ob flKouoa rpoX¿yov’¿o;..
I.I.A. Exposición de los tipos de predicciones maravillosas:
I.í.A.a. Tipo 1 (L. 9.6,3-11): predicción de que los que parecen desahuciados se
salvarán, pero quedarán tullidos.
Frase introductoria (L. 9.6,3): Eio\ñ’ «~‘¿div ai t1Z\’
Tres ejemplos de cómo se pronuncian esas predicciones (L. 9,6,3-10):
Asindeton. ávOpwnov SOKECtv óxéepnrov cnrvanr Ka’.... [...]¿‘¿rcnronróv’¿a Sé irj’¿pév ~‘¿cpov...
Kat 7’¿ap £‘¿Epov SoKtOV’¿ae.,. KanraAA&) no SoKtovn.,.
Véase el estudio de este recurso en los primeros cuatro capitulosde Prorrhehkón II realizado por E. García Novo
(1995’).
Las referencias sonde la edición de Littré. Escribo las primeras palabras de cada apartado. en aluxnrnos casos las fiases
enteras. y en otros sólo las conjunciones, se~ún lo que sea sienificativo; en todo caso, subrayo las conjunciones ~
pronombres relativos.
6 El autor juega a la vez con el paralelismo y la varienio haciendo dependerde un tipo similar de construcción con un
verbo de lengua, en primer lugar una completiva con Sn, y, en seanrmdo y tercer lugar. una completiva de infinitivo:
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• Frase final generalizadora (L. 9,6,10-11): ~ ‘¿&XXa ‘¿oiou’¿d’¿poita ~po~tjpa’¿a
Aéyc’¿at év ‘¿otov’¿¿w ‘¿di ciSet.
I.í.A.b. Tipa 2 (L. 9,6,11-14): el médico, en calidad de intérprete de los dioses,
anuncia a los comerciantes muerte, locura y otras enfermedades. Empieza con un
E’¿cpoq Sé ‘¿póro~ ~po~ijanro;...
I.1.A.c. Tipo 3 (L. 9,6, 14-19): saber si los que hacen ejercicio fisica se desvian
en lo más minimo de la dieta impuesta.
Frase introductoria (L. 96.14-15): 1A,AAoSéaxi1ua%po~5~51IocuvtdSE Xé’yc’ranr’
• “Definición” (L. 9,6,15-18): Asindeton. ‘¿ot~ á0h1’¿&. yLVOiOCEíV xa’. ‘¿oú; ‘¿div
voi3ouv civcKa yruva~ouévovq ‘¿E Ka’. ‘raXatrup¿ov’¿a~. i~v...
• Matización e insistencia en el “descubrimiento” de la minucia (L. 9,6,18-19>:
Asindeton. ‘¿otrcov rav’¿ov ouSév AavOávc,.. oúS’ ci oi.IIKpOV ‘¿1 c1i~ árrctOtjoa; CxvOpwro;.
1.1 .A.d. Conclusión de la enumeraciónhaciendo referencia a la supuesta precisión
de todas ellas (L. 9,8,1-2): Asíndeton. 0~’¿w; é~flxpíf3dioOaí ou’¿onr itav’tcq 01 tpO7tOl
X~yov’¿aí ‘¿div npo~r~o<wv..
I.1.B. Propósito del autor: escribir los si2nos adecuados para hacer un pronóstico
correcto. Hace referencia también a un tratado anterior en que se ocupó de los depósitos
(c. 1) (L. 9,8.2-6): Eydi Sé ‘¿otat’¿a uév ot uav’tcUoouat. ot~Ltcta St ypá4xn8 ... y&¡pait’¿aí S~Kanr tep’. útootaOiuiV...
1.2. DESARROLLO (caps. Ita IV, hastaL. 9,20,10): Critica de los tres tipos de predicciones
enumerados.
1.2.A. Tipo 1 (c. II): Los que predicen la invalidez de un miembro lo hacen por sentido
convin, cuando la enfermedad y el depósito están localizados (L. 9,8,7-10): AoKtw St Ka’.
‘¿oú; tpoct%óv’¿a~ rcpí ‘¿e ‘¿d>v
L2.R. Tipo 2 (c. II): Las predicciones de muerte, enfermedad y locura que se realizan a
los comerciantes no se hacen de modo acorde con la naturaleza humana, como otras
predicciones (L. 9,8,11-10.15):
I.2.B.a. Crítica a tales predicciones maravillosas (L. 9,8,11-13): ‘EX7r~w Sé Ka”. ‘¿áXXa
‘¿upop~~6fiva’. ávOpoYllvw:<pu: ry..
I.2.B.b. Forma adecuada de pronosticar acorde con la naturaleza (L. 9,8,13-9,15):
- Anuncio de la explicación y negación de la dificultad de pronosticar asi (L.
9,8,13-15): Tczú’¿a & uOt bOKScnr rotaría ‘ycvdoOa’., Ka’. oúñév ‘¿nr óoKsc’.0 xaAeit& UVUi
‘¿rpocnrr~civ ‘¿tb ~ouXo~nr¿vw‘¿& ‘¿onrrISc Snraywvi~coOanr~ (RK que acaba en L. 9,10,4-8)
- Datos que posibilitan reconocer a los que van a sufrir determinados males de
fácil pronóstico:
uév
sncto’.o’.’ru Sé ip’¿pév t’¿cpov cúnrciv Sr’. ¿ • ávOpw~zo; cGt ároXci’¿ai. ¿‘~OaXuóv Sé rv@2é4 ¿o’¿anr’ ¡
ciocxOov’¿a rpocuciv ‘¿év ~iév évOpu~’¿ov ávao’rljoEoOanr ‘<cipa Sé xuXtv E;ELV ¡Ka’. áX½aú’¿év .1Ev
éocoOux, ‘¿div Sé noédiv ‘¿oi; SaK’¿n1Xou~ ucAavO~vra; ároocnnjoca6anr’
Detras dc este punto pone Potrer el comienzo del segundo capitttlo
S ypá~n vulg. Errnerins LittréÁlondra¡n : ypátjjw Opsop. [md,
alt. SOKSEI o,,> DHIJKF’ a [u,] A/orn/ram,, Porter
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• A las hidrópicos y a los tisicos (L. 98,15-16): flptb’¿ov ¡té’. v&p ‘¿0tv
‘¿c «it 4O’.v6SEa~ ‘¿<q 014K ay yvo<~.
• A los que sufrirán desvarío (L. 9,8,16-20): ~e’.’¿rt ‘¿ot; ‘¿aprt4povijoov’¿a~
El ‘¿‘.4... El yap ... irapa~pov~oa¡ at5’¿oC4. (RK)
• A los que sufren hemorroides (L. 9,101-4): Tox54 CE ‘¿á; uigo~5otSa4
E ¡‘¿‘.4...
- Consejos para el médico (L. 9,10.4-15):
• Hay que conocer esos datas para poder competir en el pronóstico,
aunque se podrían escribir muchos más (L. 9,10,4-8): ‘AXX& ‘<pi rpoXtyen’
• Ka’¿cIpavOavovta táV’¿a ‘¿alMa... czywvtouá’¿cov, (fin de la R.K)
Prudencia en todos los aspectos de la ciencia, y también en las
predicciones de este tipo, por las posibles consecuencias negativas y
erróneas en la opinión pública que el propio autor afirma haber oído (L.
9,10,8-15) (se desarrolla en RK1%: CVU~0tXEtWScUC o&)~poVEo’¿arou4yvo’.”¿a~ S’¿t... 0v B~ EVEÑU KEÁEUO ou~povu;...
I.2.C. Tipo 3 (caps. 111-1V): Las precisiones sobre la más minima desviación de la dieta
de las que hacen ejercicio fisico.
I.2.C.a. Crítica a tales predicciones: esas precisiones no existen, pues no hay señales
dignas de crédito que lo indiquen; pero el autor expresa la libertad de que otros lo crean
poresa misma razón (c. III, L. 9,10,16-21): ‘Au4ñSt ‘¿div yru’.’a~o~iévwv Ka’. ‘¿aXanrnopEóv’¿tnv
‘¿& 14EV aTpcKE~a4 ‘¿&4 XEyO14SVU .. OV’¿E SOKEW ElVa’.. 0v.
I.2.C.b. La forma adecuada de hacer esas predicciones es de acuerdo con la naturaleza
humana, pero sin convertirlas en prodigiosas (L. 9,10,21-14,7):
- Si han resultado verdaderas, es que se han hecho teniendo en cuenta las señales
que el autor dice, y dudando, como corresponde a la naturaleza humana, pero
convirtiendo el relato en prodigioso (c. III. L. 9,10.21-26): AOKZW Sé aÚ’¿div EL’¿’.
úXliSt4 X~’yE’¿a’.... Lpu’¿0v atv... é’.e’.’¿rr évbo’.ao’¿di; TE ]CWt
- Imposibilidad de conocer esas transgresiones en las que hacen ejercicio, ya que
incluso es muy dificil en los que yacen en cama (L. 9.10,26-14,7):
• Enunciada (L. 9,10,26-27): ‘Eré otó’ EV ‘¿flOL VOUOO’.U1V EV%E’¿E4 ‘yLVCDOKELV
‘¿¿5 áttap’¿flua’¿a
• Signas que denotan la transgresión de la dieta en los enfermas en cama
(L. 9,10,27-12,9): KaL Ka’¿rLKElV’¿at VE O”. áv6p&>ronr...
• Instrumentos de comprobación de las transgresiones, que sirven con los
enfermos, pera no con los sanos (L. 9,12,9-20):
• Razonamiento y los ojos: Tlp&ov ~y¿é ‘¿ij yv¿D~n~ ‘¿e ‘,za\ ;oionrv
ó4OaXuoionrv...
• Palpación con las manos: ~‘r~’.’ccz‘¿fo’. ‘<Epa’. waúoav’¿a...
• La nariz (el olfato): A! ‘¿e ptve:...
• El oído: ErE’.’¿a to¡~ <no’....
• Consejos para el médico (L. 9,12,20-14,7):
LO Este es uno de los pocos RKencontrados por O. Wensk’uns en este texto (cf Wenskuns 1982:191).
Km ‘¿onr Litiré Polter Ernermns : KaiTOl .~Iondrain
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• No pronosticar si no se conocen bien las enfermedades y a los
pacientes: ‘MX’ opw; ‘¿póoOEv fjv: Ufl t& flOEa tdiv voa¶w¿’¿ov ‘rE xai
‘¿div éXyEÓV’¿UV EKI.IÁLOP 6 ifl’¿~)O. oú xÑ npoXsycnrv oúó¿v’ (RK)
Razón: puede llevar a error el hecha de que los sintomas
varien antes de que se haya localizado la enfermedad (L.
9,12,22-14,4): ica’¡ V&0 ay ñuCrVOUO’¿EpO4 divepwroq y~vonr’¿o...
(DCJ’¿E ... 014K..., itpOXEyELV 1’¿pOOBEV npiv dv.,. (fin de la RK)
• Anunciar las crisis previstas al dia siguiente por los síntomas
debidos a una transgresión de la dieta (L. 9,14,4-7): AflXrz Sé ‘¿¿5 S¡&
‘¿fiv á~E¡6iT)v y’.vóueva KCZKa [...] flv o~Y’ ‘¿nr; ‘¿atu]v ‘rjiv KptOtV itpoi&Sv
Xty.p, ov~ auap’¿rjaE’¿anr.
I.2.C.c. Explicación del método para investigar el tipo de transgresiones, cuando son
grandes, que cometen tanto los que están en casa como las que hacen ejercicio. Burla de
las precistones exageradas por no poderse probar (c. IV).
I.2.C.c.a. Frases de inicio (L. 9,14.8-13): Eyd né’.’ vúv’3 ‘¿óvSc ‘¿5v ‘¿pórov éoiyyiouanr ‘¿div
£ttOKEWt(ÚV. .1 ‘¿&; 5’ &xp’.~cfa4 iccxva~ &icoúu ‘¿¿ KW. Ka’¿ctycXú ‘té’. &rayyckk¿vzuv’ O}XK9&
,&p drc’.Oo’Sv’¿uv‘¿div ¿zv6po5rrwv, 06K otS’ oru~ dv éX¿’¿~a’.unr’ Ej 5’ EtIl UEJ¿ova ‘¿¿5 ápap’¿ijua’¿a.
LtSVV
Svttva :póTtov 27’.GKSr’¿caOa’. xp~i ypá~w. (EP)
L2.C.c.~. Método (L. 9,14,14-16,1):
- lo: Observar al individuo siempre en el misma sitio y hora, sobre todo al
amanecer, porque no habrá tenido tiempo de desobedecer, y porque si lleva un
régimen adecuado, su piel y su cuerno estarán en armonia a esa hora (L. 9,14,14-
23): Xp~ Sé rpd’¿ov uév ‘¿¿y dv6pwrov
20: Atender a su estada de ánimo y a su fuerza corporal, pues de eUo depende
que cumplan ciertas prescripciones (L. 9.14,23-16,1): ‘EvOvu~eo8a¡ St ~ Ka’. ‘¿014
évOpcS’¿ou...
I.2.C.c.y. Signas significativos, observables por este método, que indican que el
individuo ha transgredido el régimen impuesto (c. IV):
-1”: En el sometida a dieta estricta (L. 9,16,1-7):
• Frase introductoria (L. 9,16,1-2): flpdi’¿ov uév onr~v 6 Xlpayxeó14Evo4 Ci itXcioya ~&yonr
Te Ka’. ‘¿<o’.”. ‘¿oi~ro’.o’. SfiXo; ~o’¿a’.
• Signos (L. 9,16.2-5): ra\ óyr~pó:cpov «i\ X’.’¿apC’¿cpov ... éora¡ Sé ~at
ElJO14uo’¿cpo;. 2KE’¿’¿sov Sé ra’.
• Conclusión (L. 9,16,5-7): ‘¿at’¿a V&Q 7’¿pOOI’KEnr ytveoOanr ‘¿OiOLV (OSE S’.aKEnru¡ivonranrv
20: En el que tiene que comeryejercitarse mucha (L. 9,16,7-18,1):
• Frase introductoria (L. 9.16,7-9): ‘Hv Sé éo6’.”c’.v ‘¿e íj5~ dvayKa~óuEvo; auxvd Ka’.
‘¿czXa’.’¿up&’.v io’¡vpó4. ji ‘¿5 onr’¿íov ixfl Ka;atfrz’/fl. ji Wp~~0~• fl 1411 ltEpnrEXOl) árñ ‘¿0’
Sc’.”¿vov ovxvoú. 65’ ttooK~7t’¿E0Oa’.
Suw; LittréÁlondramn Potter : otcx IFJ J ‘rpdoOev fiv ui~ KIK (Sé ~tji K’ Mack’) Littré.\Iondramn : 7’¿póeEv flV
1HRFJOKa~ ‘¿9600Ev ji Potter
vtv cod~l. [juré : vuv .\Iondramn apudIonanna 06v Errnerins
>‘ ci codd. Litiré Poiter : flv Ermerius .\Iondrain 4~ávo’. Ia~R Littré : 4á
7i1 1
2’HIFJOK Er,nerins Afondrain
Potrer río’. R [iltré rír~ IHFJOK Ennerius Alondramn Porter
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• Signos observables según el tipo de transgresión (U 9,16.9-181): :o uév éeL’vov
¿1 [uflf Ka’¿4ayo’. Miv Sé ‘¿6 0E12v0v Ka:4aytDv... El St pij:e ‘¿6 o’.’¿<ov El Sé
ucOva6efl1 fuyanrK\ Sé XPINU4EVo; ara~....
30: Características de las EVACUACIONES en relación con lo in2erido, con el ejercicio
realizado y con la salud:
A) HECES (c. IV) (L. 9,18,1-18):
- Tipos y proporciones según el ejercicio y el alimenta (L. 9,181-1 1):
• Con ejercicio, y poca comida y bebida: ‘A~orci:ov; St ~ S’.a’¡wpicnrv ‘¿ola’.
ktup~ovo’.v..
• Con mucho ejercicio y mucha comida: Toianr Sé o’.’<v& éoO<ouo’.v ijS’.i ca’. zokX&
‘¿aXanrzup¿ouanr..
• Con la misma comida, en los que se ejercitan poco, y en los que mucha:
S~a~wpsE’. Sé &z5 ‘¿div !au~’.’ onr’¿<wv ‘¿onronr 0EV.... ‘¿oid’. Sé...
- Frase de transición (L. 9,18,11) (EPiV6: Asíndeton. &XAa< 7tp54 ‘¿alMa ouufriÁXEoOrz’..
- Heces sueltas benignas o malignas según los sintomas que las acompañen: presencia
ono de la fiebre, y persistencia o no de la diarrea (L. 9,18,11-18):
• Al Séúypó’¿epanr ‘¿av S¡a~wp1joEwv xa”. &‘¿Ep nJpE’¿div y’.vo
14Eva’.... ci S’t~’¿’.rvpEzaívo’.cv...
• Apreciación general sobre su tratamiento (L. 9.18.16-18): Ka’. S¡anr:11páno’.
15Cm’.’ ‘rpooSEd14e’.’a’. EKaQ’ta’.. Ka’. 4apuaKcuouov dX%a¡ &XXv
B) ORINA (c. IV) (L. 9,18,18-20,10):
- Densidad y cantidad según lo bebido (L. 9.18.18-23):
• Saludable: proporcional a lo bebido, siempre similar, micciones abundantes y
algo más densa quela bebido:
0~pov Sé <pfl KU’¿d ce ‘¿6 ‘¿or ‘¿‘.vousvou rAjiOo; Snrovp~EoOanr...
• Señal de enfermedad o de desobediencia a la prescripción: El Sé ct~ ÚSazdiSi; ‘¿e
KUl...
- Otros signos en los que se pueden basar los pronósticos (L. 9,18,23-20,10):
• Micción poco a poco y can ruido: El Sé «i’¿’ ott’~ov ‘¿p’.~Co’.’
8 ‘¿6 oúpov...
• Orinar sangre : Aiua Sé otpjioanr OAnrytzKnr; 14SV Ka’. CL’¿Ep TtlJpE’¿Ot Ka’. ¿S¡Svii;... ci U
roÁXUK’.; OUp~Ot... aXXtt ‘rpotsycnrv tjV ‘¿C ~1&V oSt’v~o’.v’ otp~fltanr. 11V ‘¿E 4tV rvpc:w...
• Orina espesa con sedimentos varios: r¡czxú ~ o~pov XCtK~V úróa’¿aonrx’ é<ov
ua’. VE’....
L3. CIERRE de la primera parte y ANUNCIO de la segunda parte (c. IV, L. 9,20,10-15)
(EM) y (RK)0:
uf~ del. Littré Errnerins
6 Al considerar esta fiase como un engarceprospectivo seda preferible cambiar la puntuación: un punto antes de dfla
en ~‘ezdel punto alto, ~ un punto alto tras av43á.XAeoOa’. en vez de punto
“‘txXXa 3 Littré : áXX& cnt ‘¿dXXa coni. Er,nerins post dXXa adj. Sé.llondrain
IB ‘¿pC~onr KLittré.~fondrain : ‘¿p<4o’. cnt. o’¿á~onrconi. Potter
‘~ óS6vy~o’.v Lmuré 65t3v
11 DHIJKUp Ops. óStiv11 .~Iondrain Poner óSs3v~; .41d.
‘¿~ Para el engarce mixto entre la introducción’.’ la parte descriptiva del tratado, ‘y el anillo del final del e. IV que recoge
la idea de precisión expresada en el c, 1, cf García Novo (1986: 216)v<¿l995: 543-544).
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I.3.A. Primera frase de cierre de las criticas anteriores (L. 9,20,10-11) (ER): Ka\ rama uév
ypá4xn rEp’. romiruv. Ka’. X¿yw ‘¿o¡aú’¿a s’¿Epa.
L3.B. Causa de que el autor escriba el tratado (L. 9,20,11-15): la supuesta precisión no
encontrada al investigar las fuentes:
‘Gv Sé St’áK9<~E¡aV Ka’tflyopéovtanr‘¡div tpO~51jGEUV, ‘tojo’. USV aú’¿dn’amo; ~t)yE’yEvouflv,
‘¿4w Sé rato( ‘¿C Ka’. ua6~’¿jionrx’ éXECYXUVEiJOáUI1V. ‘¿¿mv Sé ~uyypágga’¿aéXa~ov’ do’¿E. a>
EtSdi; oia sKao’¿o; aÉ’¡uv £~povE’., ra’. ‘¿¿5; &Kpnrf3e<a; oúóa14oú... ¡pr at~’¿ov orn. Alondramnl
I.3.C. Anuncio del resto del tratado (L. 9,20,15) (EP):...é’rExEtp11oa ‘¿aSE ypá~e¡v~
II. EXPOSICIÓN DE LOS SIGNOS ÚTILES PARA EL PRONÓSTICO EN DIVERSAS
ENFERMEDADES (caps. V-XLIII):
H.I. Hidropesía, tisis, podagra y “enfermedad sagrada”:
LI.1.A Capítulo de introducción donde se da una posible causa común a las cuatro
enfermedades :(c. V) (EP):
Frase de apertura (L. 9,20,16-18) (EP): flcp\ Sé ‘¿div úSp<Mrwv ‘¡E KUL <‘¿(DV> <~etotwv,
Ka’. ‘¿¿mv roSaypdiv. ‘¿div ‘¿E Xau~a’.’ou¿vuv lJtO ‘¿11; tEpfl4 “00014 KtZXEOLIVVT’j;. taSE Asyu,
~~‘¿« ué ‘ -
y- ‘¿‘. rcpt tav’¿uxv ‘¿o amé’
• Afirmación: para quien alguna de esas enfermedades es congénita, dificilmente
seve libre de ella (L. 9,20,18-19): ¿z4Q~ryyeyé;n’¿ourtmv’¿divvoomíuá’¡uvéorív.r
ciSiva’. óvoaráXkaK’¿ov zévta’
• Fin y anuncio de lo siguiente (L. 9,20,19): ‘¿&SédXXaKaO’ £Kao’¿ov-3 ypa$uII.I.B. Las cuatro enfermedades:
II.1.B.a. Hidropesía (c. VI):
A) Síntomas del que va a curarse (L. 9,22,1-19): Xpf~ Sé ‘¿5v ú%5 ‘¿o’.’ t8pwro;
Ex614Ev0v KU’. uéRRov’¿a repmiocoOanr...
• Proporción de esos síntomas que hay que cumplir para sanar o no (L.
922~l4-l9): Ap’.o’¿ov uév~ ci Sé pij. ... ~S’&y 14flSE~ ~ ~S’&v
‘¿Ot”¿UV 0A’.YcL E’/fl...
B) Síntomas del que sana dificilmente (L. 9,22,19-24,3):
• Más uraves: ‘Q 5’ av..~
• Menos graves: Oio’. SL
.
Cuidada con los que, engañados, desconfian de las médicos y
mueren : ¿~a’¿ra’¿iouo’. Sé
II.í.B.b. Tisis (c. VII):
• Frase de inicio (L. 9.24,4-5): flep\ Sé ‘¡uy ~e’.vdv’¿wv Kara uév ‘¿5 it’¿ucXoy Ka’. 4v
j3ji’ja ‘¿aíJ’¿& Xéyu d’¿ucp tEp\ ‘¿¿mv éurmÁov é’~p4ov.
A) Sintomas del que va a curarse (L. 9,24,5-15):
Xp~ ‘aig ‘¿5 tThEAOV ‘¿¿m uéXkov’¿
LKaXO;étaXXcz
4Etv
- pr. ‘¿div J [inré A’rn,ermns Alondrain orn. cett. Poner oh. ‘¿div co] Servmni Errnermns Alondrain : orn. IHRFJOK
Poner ~a’ra USV : Ka’ Ka:a LÚ~d. .\Iack. ~a’¿augv’¿o’.3 ucv’¿onrGp
¡6 L ¿tiré .\/ondrain : 01 IHR ol FOI< oi~ J] Sigo la propuesta de .Iouanna de puntuar tras el verbo éo’¿¡v, va que
el ínliniti’.’o exhortativo sin verbo personal es una construcción normal en el Ch’ <véase Mondrain. nota ad ¡oc,. p. 89).
“kau~avouévcnvJO[inré Ka’. Xauj3avouévuv IHAFKPoUOrKa’¡aXauPavou¿vuvEnnerinsxlo,0raín mcaO’
EKao’¿ov FJ [juré Pouer : KaS s~ao:ti HK.\Iondrain xaSéKau’¿a (sic~ 1 KctSsKao’¿a RO
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• Conclusión y transición a los casos más 2raves (L. 9.2414-15): Oo:’.
;
UéV ‘tap ‘¿aura 1’¿tv’¡a V/Et. ltCptEo’¿;K6ra’¿o; ‘,‘~vE’¿a~ 5: 5’ ¿5v u11óév 0U’¿WV
óXcOp¡á’¿a’¿o;.
B) Síntomas graves o mortales (L. 9,24,15-25):
• Ooot 5’ dv éunuo’. yé’.’uv’¿anr.... ot rcpty(vov:a¡....
C) Síntomas del que sanará de un empiema causado por una hemoptisis (L.
9,24,25-26,11):
• 01 Sé EK ‘¿div atu U’¿WV ‘¿1)4 uvappfl~toq...
Pregunta que debe hacer el médico si no tienen fiebres ni empiemas:
‘OKOOOtOt Sé ..., ‘¿oú’¿ou; tnavcpéo6anr...
H.1.B.c. Podagra (c. VIII):
• Frase introductoria (L 9 ~6 16) (EP): Hcp’t Sé noSaypo5v’¿cov ‘¿áóc’
.En los viejos (L. 9,26.16-28.2): Sao’. uév ‘yépov’¿c;...
• Imposibles de curar por la ciencia humana: o~’¿o’. uév ncN’¡e;..,
• En los jóvenes (L. 9,28 ‘-6)’ 0a’¿’.¿ Sé véo; eo’¿’....
• Pueden sanar si dan con un médico inteligente: otto; 8é4 ir>’¿poú vvtúur~v
é’/ov’¿o
4’..
1I.1.B.d. ‘Enfermedad sagrada” (c. IX):
A) Escala de dificultad de curación según el tipo de personas (de dificil a fácil) (L.
9,28,7-16):
T¿mv 5’ únñ ‘¿ji; icpji; vóoov Xau~avoué’.’wv xakcvo’¿a’¿o¡ uév é~<o:ao6at.
ócóaototv ay ... éne’.’¿a Sé oooto’.v ay... uE’¿a Sé :ol’¿ou;. Sao’.; ¿5’.’ .. Olanr Sé..
.
B) Actuación del médico en relación con la edad del paciente y sus características
(L. 9,28,17-24):
• Pacientes jóvenes (L. 9,28,17-22): ‘Ertxetpé~tv ~ ~pji ‘¿or’¿¿ot0’. ‘¿5v i~’¿pÓv. ...
EwOtv 01 avGpU’¿o’. VEOt ‘¿E Ka’. 4)tÁorovo¡
• Pacientes viejas (L. 9,28,22-24): OKOOo’. Sé yépov’r~; flp~av’¿o Xau~ávEo6a’... uno
Sé ‘¿¿mv ii~’¡pdiv flK’.o’¿a ¿m4)cRiov’¿a¡.
• Niños (c. X) (L. 9,’8 25-0 9): Ola’. St’¿4w nW.Skw ... ‘¿oC;o’.a’. réo’.v ciñévux
ott.’.
11.2. LLAGAS Y HERIDAS (caps. XI-XVII):
ll.2.A. Factores que hay que tener en cuenta para conocerlas
fl’ A TT
n.La.a. LL#IkJ/X~ (e. XI):
A) Introducción: Elenco de la que hay que saber para conocer la evolución de las
llagas: las complexiones, las edades, las regiones del cuerpo y otras circunstancias
del individuo (L. 9,30,10-18) (RK)5:.Tbv Sr nEpX ‘¿~ tXxiuv uékkov’¿a yvtÚOEOOax, olctÚ;sxuo’¿a:EXEU’tT
10enr. .., ______
utv ~pfl ‘¿¿5 ¿ISEa... £7tEtt~ ‘¿¿54 jiX’.Kia; Ei&vat.,. ‘cd zupia é%COKE4)Oa¡ ‘¿¿5 é’.’ ‘rotar
owuaa¡y... ‘¿a ‘¿E &XXa ¿Kola> c4>’ éKCZO’¿OtOtV éltt’yivE’¿at... 5Kw: £Kac’¿a &no~~ac’¿ai.
al -tt2eu;ai ¿oovxaL au4’. ‘¿div £AKrwv
24 St UffjOKSlondrain Potíer: Sji coni, lId [muréorn. P.flX. Podria ser un St duplicado, almo el !léV antenor
y otros Sé duplicados del tratado.
25 Señala también esta composición en anillo E. Garcia Novo (1995:544).




• Complexiones (L. 9,30,18-24), con (EP): ElSea uév v&p ñyaOá tan ‘¡¿5 ‘¿otábE’
Edades -de niñez a vejez- (t. 9.30,24-32,9): flcp~ Sé jiX’.K’.wv~
Regiones del cuerpo (L. 9,32,9-14): T¿mv Sé ~wp<uv...
II.2.A.b. TRAUMATISMOS (c. XII>:
A) Factores (L. 9,32,15-34,3):
• Regiones del cuerno (L. 9,32,15-20>: T&Sé’¡p6pa’¿a
• El tipo de herida (L. 9,32,20): Ka’. oi at’roi ‘¿póno’..
• La disposición del cuerno (L 9 3’ ‘0-34,1): floXt Sé Srn4)épet ‘¿013 aúroU
&v6p6rois ‘¡o1 ociua’¿o;flruapaoKEufl
- Tratamiento sino se desvaría y se soporta bien la herida (L. 9.34,1-3): ‘AAX
6w éXKo; é~<ov ~.ijiirapa4)pové~ EÚltE’¿tw4 ‘¿E 4)épi,y ‘¡6 ‘¿pwpa, Efletpsetv ~PiI
E) Heridas mortales según el lugar, la disposición del cuerpo y de la mente (L.
9,34,4-13): ‘AroOv¶jaKovo¡ 11EV 7&0 O’. avepw7rot ú’r5 ‘¿pupa’¿wv rav’¡o¡uv
- Consejos al médico (L. 9,34,13-36,5):
• No asambrarse. porque los espíritus y cuerpos son muy diferentes (L.
9,34,13-15): ‘AXX& xp~i 14fl’¿E ‘raú’¡a 6auu~c’.v,..,
• Cuáles no hay que tratar y cuáles si (L. 9,34,15-36,4):
Oca uty oú’.’ ‘¿4w ‘¿pwpa’¿wv...
• Modo de efectuar el tratamiento de heridas peligrosas: con precisión y
durante mucho tiempo (L. 9,3 6,4-5):
A’¿peizéo’¿ct’¿a Sé K«\ tI’¿\ nXcio’tov ~povov...
II.2.B. Tipos concretos (caps. XIH-XVII):
II.2.B.a. LLAGAS serpiginosas (c. XIII):
Grados de peligrosidad -de más a menos- (L. 9,36,6-11): Ai Sé vou&t
• Síntomas convenientes para la curación (L. 9,36,11-16): E~\ itña’. Sé’ ‘¡oianr
‘totOlMEotOl. rxpe’¿dv :c ér~t’<cvéoOanr ~uu4tpenr..
H.2.B.b. HERIDAS <caps. XIIV-XiVII):
[I.2.B.b.a. Heridas en la cabeza (c. XIV):
• Más mortales según el grado de peligrosidad según el tipo de herida y su lugar
(L. 9,36,17-38,4>: Tdiv Sé év ‘¿ji KE4)aXfl ‘¿pw3IaTh)v Qava’¿oóro’¡a’¿a UEV..
• En todas las graves hay que enterarse de si son recientes o no y de sus
circunstancias y otras signos (L. 9, 38,4-12): fluv6áveoOat St ~p4..
• Síntomas beneficiosos (L. 9.38,13-40,9): ~np4)épet Sé...
Excursus sobre las fiebres (L. 9,38,17-40,9):
- Períodos de inicio y crisis (L. 9,38,17-40,3)
Oración introductoria: Ap~ao0a¡ Sé rupe’¿óv étnr KC4)aXji;
:p6oc’.’. ‘¿c’rap’¿aiu. ji é~3Souaiu, ji tvScica’¿aúo. Oava’¿¿mSc; HáAU.
AiX’ jiv (&XX
11V HIJUX: &kXo: lId.) (fiv orn. K filtré Potier) 6 ‘¿e (SSE [ini) (6 yE.Xlondra¡n) coid. p~
[¿aré .Ifondrain Poner 1 ~apa4)pové~ OK Gtt’o”o Alondramn: -4)povée’. U{RF [muré Pottt’r -4)povéctv ~ 4)épp
O Gt’.’oto Alondra¡,z : 4)épe¡ cetí. [¿tire Poiter




.Desarrollo: Kpíve’¿a¡óé ‘¿ola’. j’rXe<o’¿o¡o’.v.iiv_uéV’¿E’¿ap’¿atov
zov’¿o’;.. n=ÁLéPSopaio;ñ¿mv... i~v Sé ‘¿ji évScKá’¿i]...
- Lo que el médico debe saber y observar sobre las fiebres
acompañadas de parálisis de un miembro (L. 9,40,3-9): Ti~ot 5’
&p~flOt’¿6ThpC’E(flV.• uv’¿c rapa4)pooi5v~... flV’¿E á%OTtXfl;t; ... ELSéVat...
1L2.B.b.p. Heridas en los miembros (c. XV>.
Heridas grandes y que cortan tendones (L. 9.40.10-42.5): Té Sé ‘¿páua’¿a ‘¿¿5 ¿y
‘¿onronrv &púponronr Lcy6Xa uév éóv’¿a Ka’. :ckéu: a7’¿oKon’¿oV’¿a Cé ‘.‘Cupa ‘&
Consecuencia : dejan tullidas, c~S~%ov O’¿t XW.k0U &~OSEV~EL.
.Estado de ios tendones según el proyectil y el tipo de herida (L. 9,40.12-
20): El Sé évSo’.ao’¿5v ch~ áu4)’t ‘¿div ve’.
- Observar la profundidad de la lesión y otras señales (L. 9,40,15-
20) (EP): áXX’ e; ‘rS ~d6o; ‘¿C ‘¿ji; rX~yfi; oKcr.’¿EoOat xa\ ‘¿dAXa
afluCia~ Ea’¿t Sé ‘¿“Sc
• Indicios para predecir invalidez si un tendón va a separarse por sangrena
(L. 9,42,1-5): Oiot 5’ dv ra’. veupov SoKcp
Mismos indicios si un hueso va a separarse (L. 9,42.5-6>: Té 6 at’¿é ‘¿at’¿a y<VE’¿at
Ka’. ÓO’¿COt) UEAAOV’¿0 EKnEaEIoOat. Con EP: y’.’¿mo~ Sé ‘¿oú’¿o¡o’.”. vcvpov uiXAov
£K7tt r’¿Ety..,
• Hendiduras en los codos (L. 9,42,6-8): T& Sé év :oio’.v &yKdiO’. S¡aKóuua’¿a...
H.2.B.b.y. Lesiones en la médula espinal (c. XVI) (L. 9,42,9-16>:
• Evolución hasta la muerte: ‘O Sé vto’¡taio; ureAd;
ll.2.B.b.8. Garganta llena de sangre (c. XVII) (L. 9,42~17-44.2):
• Si no hay otro síntoma, observar nariz y garganta, pues parece tener una llaga o
una sanguijuela: TQ~3> Sé éun<&a’¿anr ai14a:o; ji 4)cipnrq~...
1L3. ENFERMEDADES Y LESIONES OCULARES (caps. XVIIi-XXI)
1I.3.A. Oftalmia catarral (ojos legañosas) (c. XVIII):
A) Síntomas del que va a curarse (L. 9,44,3-2 1):
• Con una hinchazón pequeña, pero difieren el lagrimeo y la legaña:
~O4)0aX14o’tSé X~14é’.”¿c; &p’.o’¿a éraÁXá’¿’¿ovo’.v
• Periodos de crisis (L. 9,44,12-21): TilvSétcp<o’.vÚ’rooicét’¿EoOa’....
- Menares si afectados ambos ojos: El Sé ol ó4)GaX14o\ áp4)ó’¿epot..~
- Más rápido si hay legañas secas, aunque más doloroso: AipnztSé
B> Sintomas más peligrosos (L. 9 44 ‘1-46,81:
• Hinchazón grande, con diferentes tipos de lagrimeo y legana:
• OtSrjpa Se flx’ u&ya ‘¡r,,
é; ‘¿5 coíñ. [ñ,d. [ittré Potrer : é; ‘¿e Er,nermns Wondrain ~a’¿ai flcIR.FOK ~a’¿t J ‘¿e ele!? Errnerinsi¡Iondrain
30 ‘¿oO’¿o¡ot [md. Gai\•ovo : ‘¿ola’. codd. [itiré Poner
3’ d,vcodd. : dtllondramn. Nohace faltacambiar el genitivo porel dativo. ;‘a que. aun siendo taro, el relativo puede estar
atraídoen cenitivo cuando éste debena ser un dat’.voounnominatívo: uneiemplo sm’¡ilar lo da M. Bizos (1955: 47): ¿y
( COU’¿WV O’.) E7G) SV’¡E’¿t’XflKa. otS¿’.; oió;’¿’ éo’¿’ty dXXw; A~yuv 1171 0’) Ka’¿ayEXao’¿o4 Etyat “de todos aquellos
a los que he encontrado, ninguno es capaz. hablando de otra manera, de escapar al ridiculo.’
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• Fiebre a dolar lumbar son beneficiosos (L. 9,46,8-9): ‘G4)eAéct Sé> ra’.
%rpe’¿o; értyevó~icvoq ji óSóv’q é; ‘¿jiv óo4)tv o’¿~p~aoa.
C) Forma de pronosticar resumiendo la anterior (L. 9,46,9-11): flpoXtyetv Sé ñEi
‘¡oú’¿otox ‘¡¿5 éoóit~va, ‘¿e ‘¿5v ~póvov oKcit’¡óucvov ‘¡E ‘¿¿5 éK ‘¡0v o4)OaXuov ~,Éovru, t;
‘¿ti ‘¿EptuSUvta; ‘¡E Ka’. &yp’)nv<a;.
H.3.B. Ojo roto (c. XDQ: ‘Eiriw Sé [Kaif> ‘¿5v ó@OaXiañv oid” ‘¿efl Ka’¿tSEiV,...
El iris sobresale paría rotura (L. 9,46,12-17): ‘¡iv uev
• Con gangrena: Ay SéKa”.>4oflnESoSv...
• Con otras úlceras: Tot’; 5’ áXXou; ‘¿po’¿ov; ‘¡div éXKéwv.
• Recuperación (L. 9,46,18-22):
• Si el iris sobresale, imposible: Otat uév oCv ~tívnv’¿at...
• Si el iris se ha desplazado sólo un poco, posible en un joven: ‘¿¿5 Sé OULKg’&
uE’raKtVflLia’¿a ‘¡div ÓIIJEOJV...
H.3.C. Cicatriz ocular por úlcera (c. XX):
• Remediables sobre todo si son recientes o en jóvenes (L.9,46,23-25):
Zonas dañadas más a menudo (L. 9,48,1-3): T¿mv ~ xwp<wv....
• Pronóstico de diversas afecciones (E. 9,48,3-11): Ai~Kópat yXauKo13kcvat~..
II..3.D. Las crisis en las enfermedades aculares (c. XXI):
• Frases introductorias: suceden como en las fiebres. Predecir conociendo los
signos (L. 9,48,12-13): Al Sé Kp’.O’.E; u; ev ‘¿oto’. TttpE’¿oiotv ~ypa~a, O1MU Ka’. év8áSc
é~ovovv. ‘AXX& ~ ‘¿a OflLtEia £KuaOoV’¿a npokéye’.v....
• Signos que ayudan al pronóstico (L. 9,48,13-50,6): té; uév Sta4)op&; ... ‘¿¿5; 5¿>5
rorXt~pov<ov; ... ‘¿¿5; Sé óXtyoxpovtov; .. ‘¿¿5; Sé úroo’¿po4)¿5;...
• Considerar el estado de la arma en todos las casos (E. 9,50,5-6): fláv’¿wv
~xp1j
[4. ENFERMEDADES DEL VIENTRE (caps. XXII-XXIJI)
11.4.A. Disenterías (c. XXII):
A) Malignas: síntomas (E. 9,50,7-14): Al_Sé>’ Suocv’¿cpíat ~t~v‘¿upc’¿4pcv...
B) Beneficiosas : períodos de crisis y consecuencias (E. 9,50,14-):
• Frase de inicio: Ooat Sé ‘¿div Suocv’¿cpi.rnv Xuo’.rcXú;. ‘¿a ticv KaKé ‘¿aú’¡a oúic
£u’¿ro’.touo’.v.
• Períodos de crisis (L. 9,50,15-17): a¡uaSé,ca”. ~oua’¡a...
• Consecuencia: curación de otras enfermedades (E. 9,50,17-52,3): Té
‘¿orau’¿a ‘tao S’.axupfiua’¿a...
Especificación sobre la salvación a no de la gestante y el feto (L.
9S0 ‘0-5’ 3): ~Erc\ ra’. al év yao’¿p’t t¡ouoat.~
‘¿5v Corn opudSlack G”iX’ovo : ‘¿5 codd. .~fondramn Poner post ¿m4)cXécr adci, ‘Sé FO Littré Poner
~at oh. D [¿tiré .\Jondraní
flv Sé Ka\ RL GI’,’ovoAlondrain ci Sé ~ai IHFOKLiuré Poner ci Sé KC prop.Alondra¿n. Mondrain (1984: 109)
coniertira esta panícula (sobre todo usada en Homero, en el dialecto dorio como Ka) para explicar la presenciaen los mss.
de ci con un verbo en subjunrit’o
:¿5;uéyS ‘.a4)opé;:de[ Ennerins .~Iondrain ‘¿¿5; Sé ‘¿okuz. codd..: ‘¡¿5; uév roXuz. Ern,er¿nsiíondrain
nr ‘Sé [,u,é al ‘¿e .1 Io,ulra¿n
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11.4.13. Lienterías (c. XXIII):
A) Lienterías malignas:
• Síntomas (L. 9,52.4.14): Al Sé Xctcv’¿cptat ~1.:ve¡éc; uév..~
Peligrosidad según la edad (L. 9,52,14-20): 75 ‘Sé voCopua ‘¿oú’¿o bc’.vó’¿cnov uzv...
• Duración ‘del tratamiento (E. 9,52,19-22>: ecpaten1; Sé rpooSci’¿at..~
B) Las demás diarreas -benignas-:
• Sintomas (L 9 5~ “--23): Al Sé &kXat Stá~ota’....
• Tratamiento: purgas o espontáneamente (L. 9,52.23-24): ji ~ Ka’¿avt4)Ociaai
reravoovtat. ji &r6 ‘¿oO at’¿oud’¿ou
• Signas que anuncian la curación (L. 9.52,24-54,2>: Ilpoayop¿ctv ~k xpt
raucoOa’...
• Causas de que el ano se vuelva hacia afuera según la edad {L. 9,54,2-5): ESpai.
Sé éx’¿pé’¿rov’¿a’.. dvSpáot uév
U. 5. PROBLEMAS GINECOLÓGICOS (caps. XXI V-XXVIII):
U.S.A. Fertilidad (c. XXIV):
- Cómo investigar las aptitudes para concebir (L. 9,54,6-20):
Frase inicial (EP): T¿mv Sé yuva’.~div óoai u&XXov xa\ i~ooov év yao’¿p\
Xau~ávctv ‘¿rc4)r~Kaatv. ¿Sc unoaKv’¿coúaL
10) Observar las constituciones, con (EP) (E. 9,54,7-12): ~p¿m’¿oy uév cd
e iSca
• Tipos (E. 9,54,7-11): ou’.Kpa< ‘¿e ‘.‘&o uc’.Cóvwv...
• Son signos visibles (E. 9,54,11-12): Tat’¿a uév’¿fl tpt.5’¿~ &4rct SjiXá
2~) Informarse sobre la menstruación (L. 9,54,12-15): IluvOdvco8at =Sé>v
~pflxai i’¿cpi ‘¿di’.’ Ka’¿a(tflvtuv. rfv...
30) Según las características de la matriz (L. 9,54,15-20>: 75 Sé ~upCov év
6 ji bSXXnfl4 to’¿tv...
- Sintomas que indican dificultad de concebir:
• Cetrinas, con dolor de cabeza y penosas menstruaciones (L. 9,54.20-
569): ‘OKóoa’. ti’.’ o~v ‘¿¿mv yvvaucthv ufl éÚvc±v’¿a~év yuo’¿p\ Xa4á’.’cxv,
4)aCyov’¿at ~
• Si se produce la menstruación en poca cantidad, o no hay, la
matriz necesita purgarse: Ka’t óX<yw; U KW roXtv ~
• Buen colar, venas ocultas, sin dolor, y menstruos escasos a poco claros
(L. 9,56,2-II): ‘Oxóoat Sé cúxpooQ”...
• Menstruos claros, pero no concibe: es que la matriz está retraída
o abierta: Miv Sé, trn4)atvouévcov ‘¿¿mv xa’¿a~j7]viwv &rpo4)aoio’¿u;.
- Consecuencias de una llaga en la matriz por un parto, un tumor u otro motiva
(E’ 9,56,12-58,2>:
~ St.> [bid. L¡¡iré Alondrain Poner orn, U-IRFOK
38 y<VECOal. Kai óXtyu; Sé ical codd [¿tiré : y<vcoOat Ka~ óXiyu; Sé. K~ .\Íondramn yivcoOat KaL SX<yw<
<jiv> Sé ica’t Poiter
yív7]’¿al ji ,tav’ráraoiv [iitré o”,. lfondramn Poner El)zpooi ROK Llitré Poiter: c’.5<poto< IHfAlondrai,,Eu~ptat J
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• Problemas (L. 9,56,12-17>:
• Fiebres, inflamaciones; dolores: ‘mc’. 5’ &v !XKO; yEvl]’¡at ¿y ‘¡ji;4C
!.tTl’¿PPO’.V...
• Si además se suprimen las loquias, las afecciones son mas
confusas, y hay dolores de hipocondrios y cabeza: El Sé >~ai. ‘¿¿5
ko’¡cia
• Si se ha curado, el lugares más liso y duro, y es menos capaz de concebir
(L. 9,56,17-19>: Ekicco; U ycvoutvou Ka’. é~vyraaOév’¿o;.~
• Sexo del feto según el lugar de la llaga en la matriz: a la izquierda, varón;
a la derecha, hembra (L. 9,56,19-58,2): El Sé uoúvov év ‘¿oio’.v ¿ir’ &pto’¿ep¿5...
ci Sé év ‘¿oiatv ¿rl Sc~tá...
ll.5.B. Fiebres unidas a la incapacidad de concebir en una mujer delgada (c. XXV):
- Informarse de si tiene llaga u otro mal (L. 9,58,3-5): ‘Hv Sé icupetol yévwv’¿ar
- Si no es por un mal deteminado, se espera que vomite sangre (L. 9.58,5-1 1>:
ct vap..
.
Si remite la fiebre y aparece la regla, concebirá: ñySéó icvpc’¿5; XtOj...
• Si antes del vómito se le descompone el xlentre, puede morir: fiy Sé ‘¿¿5 ‘¡ji;
‘(ao’¿po;
1I.5.C. Malas (c. XXVI):
- Síntomas de las que creen estar embarazadas sin estarlo (E. 9,58,12-16):
‘OKóoat Sé ev yao’¿p’t SoKéo’)otv ct~. OÚK syotaat....
- Cuando finalizan los síntomas, puede concebir {L. 9,58,16-20): ‘Eriiv St..
- En las embarazadas no se dan esos síntomas (E. 9,58,20-21>: Tflor 5’ éxoúo~otv
¿y yao’¿pí..
1I.5.D. Flujos desde hace mucho tiempo (c. XXVII) (L. 9,60,1-3):
• Preguntas que hay que hacer: Té; Sé (rS ‘cdiv ~ówv ‘¿¿mv roXuxpovtwv ézouéva;
éprñ’¿&v. . ¿pto0at óz Kat...
II.5.E. Vómitos biliosos en ayunas sin estar embarazadas (c. XXVIII) (L. 9,60,4-8):
- Pregunta y predicción: ‘OKóoar ~ vflo’¿tc; éoúoat tróxoXa é4oto’. ... rvvOávco8at
- Edades más propicias a la enfermedad.’’¿ívc’¿a’. Sé udAtora ucv..~
11.6. DOLORES Y NIALES VARIOS:
11.6.A. Dolores sin fiebre (c. XXIX) (L~ 9.60,9-II):
- No son mortales, pero sí persistentes: Ooar Sé &vcv rcv’pe’¿¿mv ñStvat y<vov’rat.
Oavá’¡ou; uzv
ll.6.R. Dolores de cabeza (c. XXX):
- Frases de inicio (EP) (L. 9,60.12-14): Los hay benignos y malignos: 01 SÉ ‘¿pórot
rpw’¿ov uév ‘¿¿mv rcp\ ‘¿jiv KC4)aMv áX’j~uá’¿rnv. ‘¿¿5 ~iévcúflOca. ‘¿¿5 Sé xaXcrdi’¿cpa roXX6.
Xpfi Sé UnooKzit’¿coOat £K~’¿Epa aÚ’¿div ¿Sc’
- Tipos (de benignos a malignos>:
1> Con ambliopia, enrojecimiento oculary picazón en frente, de curso fácil
(L. 9.60,14-17): érdoo’. U” at’¿div...
‘¿ji a’. A IOHLV’0ifl ¡‘0 Ita>’:: ji . [ itu’¿
Sé co,Lt [¡tire Poiter uév Errner¡ns .Uon,íra¿n
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• Síntomas beneficiosos: hemorragia espontánea o forzada: Asindetan.
2> Dolor en cabeza y frente, tras fuertes vientos o fríos cuando están
acalorados (E. 9,60.17-62.4): Ob’. ‘Sé ñ’SQvcu rcpl ‘¿i’~x’ icc~ahjv
• Síntomas beneficiosos a no ser que no cese el dolor: corizas, estornudos
y mocos espontaneas: :ot:or; ‘Sé Kopt~at uéV...
3) Si el dolor es pertinaz en toda la cabeza. con delgadez ‘y debilidad (L.
9,62.4-12): ‘OKÓooto’. Sé oói2vat éycv zpo~áa’.o;...
Si el dolor dejando la cabeza baja hacia cuello y espalda. y vuelve
a la cabeza. hay aún más dificultad, y más si es simultáneo en
cuello y espalda: Wv Sé ra’. ¿.‘‘¿Sv:páxpXóv..
• Síntomas beneficiosos: depósitos. expectoración de pus. hemorroides,
erupción en el cuerpo y caspa: T&; Sé ¿m4)c).eia; ‘¿ov’¿éo’.ot rpooSéxco0a’...~
4) Oleadas de entumecimiento y picazón en la cabeza can flia que parece
avanzar por la cabeza (L. 9,62,13-21): NápratSéKalKvtS¿ma’.c;...
• Sintomas beneficiosas: depósitos: Ob ‘Sé ‘¿péro’. ¿mv ¿m4)e¿ctuy
5) Dolores can vértit¿os son dificiles de curar e indicio de locura sobre
todo en los viejos (L. 9,62,21-64,2): ‘OKóoou: U ~tv ‘¿jio’.’.’ ñS~v~otv
O KO ‘¿OO L ‘.0
- Otras enfermedades de la cabeza: Virulencia según sexos y edades, con mención
especial de las cefalalgias (L. 9.64,2-8): Si ‘Sé áRXat voúoo’. al éu4)\ KC4)ata¿..
ll.6.C. Nial color (caps. XXXI-XXXH’j:
- Síntomas de jóvenes con mal color no siempre ictérico (L. 9.64 9~le).
• Ola’. Sé ‘¿¿5 Kpdiua’¿a
- Síntomas en los que el color cetuna. srn ictericia, es crónica (L. 9.64,12-15):
~j x2wp¿5 xp6~a’¿a
- Sintamas de las que parecen pálidas mucho tiempo y tienen el rostro hinchada
(c. XXXII) (E. 9,64,16-20): ‘OKÓOOI Sé icowXúv ~póvov ¿m’,<poi 4)aivov’¿at.~.
II.6.D. “Nictalopía” (caps. XXX.IH-XXXIV):
- Edad y periodos de curación (L. 9,64,21-66,2):
• 01 Sé :1]; vtK’¿O; <ot’x>~ ópuv’¿cz of: ‘Si] vtK’¿atwiru; Ka/xoucv
.
- Conveniencia de pronosticar su duración (L. 9,66,2-4): S~~aftcoOaí Sé4> ~pij...
- Síntomas beneficiosos: depósitos (E. 9,66,4-6>: Al Sé &roa’¿áotc; ¿4ekéoua’. ucv
- Mujeres adultas y púberes no la sufren (L .9,66,6-7’): Al Sé ytvaucc;...
- Preguntar alas nictálopes o alas que lagrimean mucho si han sufrido antes dolar
de cabeza (c. XXXIV) (L. 9,66,8-10): 0 o’. Sé ~eúua’¿a Saicpúwv...
II.6.E. Hemorragias y bazo grande (caps. XXXV-XXXVIIj>:
- Síntomas precedentes de hemorragias nasales (o. XXXV):
• Dolar en la coronilla y sienes, sin otro síntoma evidente (L. 9,66.11-15):
OKÓOOL Sé uiyce rupc’¿ijvav’¿e; i~’¿c...
• Inflamación del bazo, dolar de cabeza, ven chiribitas (E. 9,66.15-20):
Ola’. Sé
4 oúx add R1>: O1\’ovo ,~Iondrain : non habení IH?RFJOK [bíré Poner
Sé.> Lbíré,\Ionára¿n : orn, U{RFOK
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- Síntomas del que tiene el baza grande (c. XXX’V’1-XXXVII):
• Encías doloridas y boca fétida (L. 9,66,2 1):
• O~Aa Sé nov’u]p& Ka\ a’¿óua’¿a St>o6éea o’tot orXjive; ~teyciRo’..
• Si no hay hemorragias ni boca fétida, tienen úlceras y cicatrices en las
pantorrillas (L. 9,66,22-68,2): ‘OK¿oO’. Sé éxonox onXjiva; ueyáXou;....
Inflamación bajo los ajos; si además los pies están hinchados, tiene agua.
Observar también el vientre y la zona lumbar (c. XXXVII) (L. 9,68,3-6>:
• Oiot Sé ‘¡¿5 (iré ‘¡oú; 64)Oakuoú;... ci Sé ica\ ¿y ‘¿ola’. iroo’tv oiS~jua’ra...
&XX¿5 ‘¡flv yao’¿épa...
11.6.F. Parálisis varias y afecciones del sistema locomotor (caps. )O(XVIII-XLII):
H.6.F.a. Distorsiones en el rostro (c. XXXVIII):
• Si no afectan a otra zona, cesan en seguida; los demás son apopléticos
(L. 9,68,7-9):
.T¿5 ‘Sé ¿y ‘roiot npoo&Sco’.ot nap«a’¡p4¡~1a’¿ajiv... ol 5’ dAXo’. ¿5iróirXflK”¿ott
11.6.F.b. Parálisis de un miembro, que incapacita para su movimiento (c. XXXIX>:
• Si el miembro adelgaza, no hay cura; si no, sana (E. 9,68,10-11):
• Oiat uéy ‘v¿m uji SúvauGa’. Ktvéc’.v Acn’¿uvc’¿a’....
Datas que hay que considerar para predecir el tiempo en que sanarán (L.
9,68,12-18): Hcp\ U ‘¿ti ~ oiro’¿c eaov’¡at. irpoXéyctv...
II.6.F.c. Dolores en las hombros (c. M.~): Al Sé ¿y ‘¿oiotv ¿mpo’.ot ycvógcvat óSóvat....
-Tipos {L. 9,68,19-70,1):
• Los que bajan hacia las manos y provocan entumecimientos sanan
vomitando bilis negras (L. 9,68,19-22>: óKóoat uévé;’¿¿5;xEipa;..
.
• Los que se quedan en los hombros o la espalda sanan vomitando pus a
bilis negra (L. 9,68,22-70,1): ó~ooat Sé aú’¿oú uévoratv...
- Cosas que aprender sobre el tema (L. 9,70,1-7):
• Frase introductoria (EP): Ka’¿auayOávc’.x’ U ncp\ ‘¿ou’¿éwv ¿Sc’
• Lo esperable según la respiración y el aspecto: L uév v¿5o ciNcvoot ... __
Examinar si hay hinchazón en los pies: Ltt’¿co6a’. Sé irpé; ‘roii’¿otoi Ka’. ci...
• Sabre todo ataca a varones entre 40 y 70 años: Té Sé vóa~~ta ‘¡oú’¿o ‘¿oio’.v
II.6.F.d. Ciática (c. XLI):
• Frase introductoria (EP): E,ctrL’¿caO«t Sé Sel S5e ircpX iaxtciSwv’
En ancianos: sintomas y evolución de la enfermedad (L. 9.70,10-16):
OKOOOtOt yQ ‘¿div yepa’.zipwv...
• Enjóvenes: sintomas y evolución de la enfermedad (L. 9,70,16-20): Tolot
‘Sé \‘cavxoKototv ¿itUñi.WOt USV...
• En los que afecta a la zona lumbar ya la pierna, pera no están acostados,
si hay tumores en cadera y el dolor llega a la ingle, la ciática se hace
crónica (L. 9.70.20-24): Oto’. Sé ‘¿5 voúonhda ‘¿oú’¿ó éo’¿’. usv...
• Otras preguntas que debe hacer el médica sobre la que ya ha sufrido el
paciente para poder diagnosticar que la pierna cambia de temperatura (L.
9,70,24-72,4>: ér.avcpéa8a’. Sé ra’. ci...
en cabeza del capitulo 39.Mondrain pone oi-—é’¿ÓWXflK’¿o’.
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• Predicción según que el dolor se vuelva hacia las zonas inferiores a
superiores (L. 9,72,4-7>: ‘E Sé voúoo; aun] OKOOOtOt .IéV..~ Oczpotvc’.V.
Oicoooto’. Sé... npoXéyctv Sctva c’.vat.
II.6.F.e.- Dolor e inflamación en las articulaciones (c. XLII):
• Si cesan, evolución de la dolencia unida a la presencia a no de sedimento
en la arma y de sudares nocturnos (E. 9,72,8-14): oto’. Sé rcp\ ‘¿¿5 &p6pa
oÓiyaí ‘¿c vtvov’¿a’. ra’. ¿nupo’.cc...
• Son proclives a sufrirlo los que tuvieron hemorragias nasales en la
infancia o la juventud (L. 9,72.14-16): Fivc’¿a’. Sé :5 vóoipa’¿oú’¿o otOt\t
.
• Preguntas que debe hacer el médica: ‘Ewavcpéo8a’. oúv El K~t.. e’.... Ka’.
OKoOOt:... Ka’. ó>zdooto’.y ‘liv Sé. éra’.’cpéobuzt ,ca’t ... Ej...
• Predicción de dolar más intensa para el que le duela la parte
derecha del abdomen (E. 9,72.22-25): To,5’¿wv ‘Sé Sxóoo’.otv
• Síntomas beneficiosos (E. 9,7225-74,1): ‘O~c>~éct Sé...
• No es mortal, pero sí persistente (L. 9,742): Tan Sé Oava’¿6S~c uév...
• Repetición de aquellos síntomas sobre los que hay que preguntar (L.
9.74,3-7): A).>.’ é’¿cavepéoOa’. i’¿cpti..
H.6.G. Afecciones de la piel: Liquenes, lepras y “lepras blancas”~ (c. XLIII):
• Diferencia entre si son una enfermedad a un depósito (L. 9,74,8-12): Ac’.yjivcc
Sé Ka’. Xé%pa’. Ka’. AEÚKU1. oto’. 11EV... otot Sé SVEVE’¡O..
• “Lepras blancas”: de las más mortales, como la “fenicia” (L. 9.74,12-13):
• Exvov’¿a’¡ Sé Xevxa’. ut’.’..
• Lepras y liquenes: melancólicas (L. 9,74.14): Al Sé Xéxpat Ka’. 01 Xctxhvc;...
Circunstancias en que son más fáciles de curar (L. 9,74,14-17):
.‘IjioOat Sé ‘¿ou’¡áov cuice’¿éa’¿cpa éa’¡tv...
‘~ Oapaiive’.v Errnerins GXovo : Oapaúvct tUFO IlondrainPotíer OpaoiSvct RJ
‘~ Sobre estas tres afecciones cutáneas x’éase la nota adhoc de la traducción de García Novo (1986: 272. n, 125). Por
su parte A.!. Martin Ferreira comenta lo siguiente sobre la lepra: “Esta enfermedad no se conoce en modo alguno en
Occidente antes de siplo y a. C.; las únicas referencias posibles a la lepra, en sentido moderno. anteriores a esa fecha se
rastrean en la Biblia, no sin reser’.’as. ven ¡os testimonios de la antiaua literatura india. auque en estos últimos ya aparece
confundida claramente con otras enfermedades de la piel. También Heródoto se refiere a la lepra al hablar de los persas
jI. 138: Xéirp~v Ka’. XctiKflví. pero lo queresulta allano es queprecisamente emplee en su narracion el termino Aiirpa
para hablar de una entennedad objeto de represión legal, cuandopara los médicos griegos de su tiempo este nombre hacia
alusión a una enefermedad relativamente benigna x’ demasiado banal como para suscitar unas medidas como las que se
rt’coQen en la Biblia y en las fórmulas adivinatorias babilónicas. En efecto, en los tratados estrictamentemédicos de la
anti~úednd. el termino lepra no se relacionacon lo que ho’.’ en diase conoce asi, Al estar limitada a Orientedurante mucho
tiempo. es fácil comprender que los autores de la antigoedad encontraran problemas a la hora de referirse a esta
enfermedad en su propia len~ua ~ que adopten tenninos diferentes para referirse a lo mismo. Van conociendo cl fenómeno
pero carecen de una tenninología. P. ej. en ocasiones HÁpócrates utiliza el sustantivo en plural, Xéirpa’.. junto a otras
afecciones melancólicas como las llamadas Xctxjive; y’ XcúKa’. (Prorrh,JJ 43>. tambiénen plural en L¡qu 4 (L. IV 128 y
Hum 17(L. V498):Ep. 1117 (L. V 78); VI, 11123 (L. V304),etc., locualindicalafaltadeunidaddesentido:otrasveces
el término se aplica a diversas erupeiones de la piel ana ~avedad no puede compararse con la lepra medieval, [...] En
realidad la verdadera lepra era para Hipócrates ‘y los médicos geQos de los siglos V-JV a.C. una enefermedad conla que
rara \‘ez se encontraban’ Añade que la lepra lepromatosa o “elephantiasis”. termino usado por (‘laleno. no aparece en
Hipócrates. (Martin Ferreira 1996: 38-39)
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Se puede observar la claridad y sistematización~ expositiva del tratado en este esquema
donde he transcrito el comienzo de la primera oración perteneciente a cada apartado, que suele
contener el tema si2uiente, y, a veces, también he transcrito las conjunciones o los pronombres
relativos pormedio de los cuales el autor va estructurando después su texto al utilizar par bloques
el mismo tipo de expresión -aunque también con variatio dentro de la semejanza- para cada uno
de los casos.
Por otra parte el autor no es igualmente sistemático en todos los tipos de enfermedades,
sino que unas veces estructura muy bien el texto, cama al hablar de la podagra (c. Xlii) o de las
dolores de cabeza (c. XXX) y, en cambio, en otras ocasiones es más dificil hallar esa estructura;
par ejemplo, las capítulas dedicados a la hemorragia nasal y al bazo grande (caps. >00<’.’ -
XXXVII), en los que no encontramos los temas anunciados, como en otras capitulas, sino que
la relación entre unos y otros párrafos se halla sólo al comparar sus respectivas contenidas.
114.2.!. OTRAS PROPUESTAS DE DIVISIÓN DEL TRATADO
EDELSTE1’N48 divide asi la segunda parte del tratado (caps. 5 al 43) en «Peri aéron» zitid
dic Sammh.’ng der hippokratisehen Schr¿/ken:
-(caps. 5-10):
hidrapesia. tisis, gata y “enfermedad sagrada”; tras una advertencia preliminar (cap. 5)
se da el pronóstico de cada enfermedad en el orden establecido en el cap. 5.
-(caps. 11-17):
pronóstico de las llagas y las heridas: primero las UKCa (cap. 11); después las zp~~ata
en general (cap. 12); las vópat en particular (cap. 13>, las heridas en la cabeza (cap. 14>,
lesiones en las articulaciones (cap. 15), en la médula espinal (cap. 16), y al final,
apartándose del modo de exposición realizado hasta aqul, la interpretación de un
fenómeno asociada a sus causas <sangre que sube a la boca) (cap. 17).
- (caps. 18-21): pronóstico de las enfermedades oculares
- (caps. 22-23): pronóstico de la disentería y de la diarrea
- (caps. 24-28>: pronóstico de las enfermedades ginecológicas
- (caps~ 29-42): interpretación de dolores diversas:
en la cabeza (cap. 30), en relación can el aspecto, con el sueño (hasta el cap. 34), en la
cabeza sola (cap. 35). Dientes, boca, ojos, rostro (hasta cap. 38) . Notas generales (cap.
39) y dolores en los hombros (cap. 40). ciática (cap. 41), dolor de las articulaciones (cap.
42), y enfermedades de la piel (cap. 43).
Ciertamente desde el cap. 30 hasta el 35 se habla del dolor de cabeza, pero mientras que
el cap. 30 se centra en él como enfermedad, en los demás aparece sólo cómo un síntoma
• ~ CíGarcia Novo l995:544~
>~ Edelstein 1931: 71 O/GarcíaNovo (I9S6~ 214) que resume el esquema de Edelstein, ~ llama a los caps. 1 a 4
“discusiones Qenerales sobre el pronóstico”. va los caps. 5 a 43: “parte descriptiva”.
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relacionado can otros males, que son de los que se trata en ese momento (mal color, nictalopía.
hemorragias y esplenomegalia). El uso de las oraciones de relativo antepuestas (Oiat óé z&
xpJ4latcz ...) para introducir, en los capitulas 31 y 32, los casos de mal color con dolor de cabeza
puede llevar a pensar que podría ser la continuación del capítulo 30 sobre los tipas de dolores de
cabeza, pero este capítulo esta bien cerrado can el último párrafo dedicado a las restantes
enfermedades de la cabeza (Ai. ¿é aAtat VODOOL ai &U4M KE4rnt&c...). Así que. aunque tienen
bastante que ver con la anterior, los capítulos 31 y 32 conservan su independencia tanta de lo
anterior coma de los das capitulas siguientes sobre la nictalopía.
Creo que el capítulo 39 no son sólo notas generales, sino que está incluida en un apartada
dedicado a la parálisis y al sistema locomotor, así como el cap. 38. dedicado a las distorsiones en
el rostro, que Edelstein incluye en una serie curiosa ‘Dientes, boca, ojos, rostro, del cap. 35 al 38
sobre la que no se pronuncia.
P. POTTER49, en Ja introducción de su edición, más que la estructura del tratado dala que
él llama resumen el contenido: prácticamente se limita a enumerar el tema de los capitulas y sólo
a veces reúne algunos por su contenido.
Al capítula 5 se refiere con la palabra ‘herencia”, pero no alude a la relación que tiene can
los siguientes dedicados a la hidropesia. la tisis, la gota y la “enfermedad sagrada”. En cuanto al
capitulo 39, él lo titula “signs concerning recovery”. pero no especifica el mal a cuya recuperación
se refiere (enfermedades que impiden el movimiento de los miembros).
Vemos, pues, que este tratada tampoco ofrece grandes problemas de división en partes
puesto que el autor normalmente las delimita bien par medio de frases a sintagmas que introducen
cada vez el tema que se va a tratar, como ya se ha comentado más arriba.
‘~ Poner 1995: 215-216.
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En este tratado, la “estructura psicológica de recurrencia”’, por medio de la cual, a lo
largo de todo el texto, el autor va insistiendo en la concepción que tiene del hambre, a través de
la actividad del médica, ha sido estudiada por E. García Novo2: el hecha de que aparezcan tanto
en la primera como en la segunda parte del tratado contribuye a su unidad, y a mantener vivas en
el lector las ideas ya esbozadas en los primeras capítulos. El mensaje subyacente tendría las das
vertientes siguientes, que subrayan tanta la gran capacidad de la naturaleza humana coma sus
limites:
Pie p~isician isjus a man.3 ¡‘he physician is no less tizan a man.
A lo largo de Prorrh.JI se repiten no sólo algunas de las ideas que señalaba García Novo,
cama reflejo del doble mensaje subyacente en toda la obra, también otras que examinamos
conjuntamente, y que proporcionan cohesión al texto:
- la precisión, la exactitud (aKpt~Eta, atpéKEta),
Ql Delaunois 1951 1959
(jarcia Novo 1995 537-54(1
“Las ideas que van introduciendo el mensaje de que Tite phvsician isjus¡ a mini son, según Catela Novo (1995:540>,
las siguientes:
- Pronosticar es posible: c. 1 IL 9.8.2-31 “Yo J 4 escribo los sienos por medio de los cuales hay que conjeturar,
de entre los individuos, los que sanarán ‘. los que rnoriran, ~ los que sanarán o perecerán en breve, o a largo plazo”; e, 11
(L. 9.10.6-7>: “pues resulta posible, partiendo de lo escrito, predecir muerte, locura o buena salud”.
-Pronosticar no es díficíl: e II tL. 9.8.141: “A mime parece que estas cosas suceden del modo siguiente, y no
parece que sea nada dificil ~...] hacer predicciones.”
- Se necesita un amplio conocimiento para pronosticar: c. II (L. 9.10.4-51: “Sin embargo, es necesario que con
el conocimiento de todos esos pormenores haga sus predicciones...”: c. 111(1.9,10,23-241: “Creo, en primer lugar, que
seha hecho tal suposición conociendo las señales a las que aludo”: c. 111 ~L.9.12.20-221: “Pero, en cambio, si el médico
no consigue de antemano un conocimiento completo de las peculiaridades de lasenfermedades yde los pacientes, preciso
es que no pronostiquc nada.” En la secunde parte: c. VII (L 9.26.241’”... es preciso que se haga la predicción de cUración
o muerte teniendo en cuenta todos los sianos relativos a los que tienen empiema y a los tisicos.” Contenidos similares en
Xl ~L.9.30.101v e. Xxi (1. 9.48.13).
- El médico debe ser intelicente: e. II (1. 9.8.9-101 “en casodeque tengan sentido común’: c. VIII 11. 9.28.5)
con un médico que tenga buen juicio”.
Por otra parte. la noción de que el médico no es nado menos que un hombre se refleja en las siguientes expresiones
(Garcia Novo 1995: 5401:
- El pronostico no es adivinacion: c. 1 ~L 9.8.2> “Yo. por mi parte. no hare adi’.’inaciones de esa clase...’.
Pronosticar es conjeturar (‘¿EK~iatpcoeCtt1 a partir de signos: e. 1W. 9.8.2-31 “. sino que escribo los signos
por medio de los cuales hay queconjeturar. dc entre los individuos, los que sanarán y los que morirán”: e. 11.1 (L. 9,10,23-
241 “Creo, en primer lugar. que se ha hecho tal suposición conociendo las señales a las que aludo”
- Se debe pronosticar a la manera humana, y no sin dudas: c. III (L. 9,10,24. &v6pun’¿ivu;>: c. 11 (1. 9,8,11,
ávOptan’.vu’¿¿ptn~l: c. III {L. 9.10.24, évSo’.ao’¿di~1.
-A veces la techné humana no puede curar ni avudarráv6puzív~ ‘¿~xvní: e. VIII (L. 9.26.18-19): c, IX (Y.
9.28.241: c.XIX (1. 9.46.19-201. (1 ecinse los textos etí e/apartado dedicado o/a ciencia humano, e/tiempo, etc.)
- El autor recomienda precaucion en los pronosticos: c. II lb. 9.10.8-131 “aconsejo, además, ser prudentes al
maximo en las predicciones mencionadas ~4. Asi pues exhorto a emitir con prudencia las predicciones.”
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- el sentida común del médica (vóov), la adecuación del método a la naturaleza humana
(&vOptvozépox), el razonamiento del médico (yvdu~),
- Ja ciencia humana (&vOpénÑv~ zéy~vr~, el tiempo (ypóvo4 y los procesos naturales como
posibles potadores de curación,
- la competición entre médicos (áy6v),
- los depósitos.
Los pasajes en que se encu~ntran estas temas son los que escribo a continuación’:
1. La precisión, la exactitud (á~ptI3eta, crpEKEtcL):
Este es un tema que hemos encontrado también en J’e¡Med aplicada a los logros y
expectativas del método de la antigua medicina. En Prorrh.II se refiere asimismo a la posible o
no exactitud de las predicciones sobre las enfermedades, realizadas por las médicos “adivinos”,
o par los que siguen un método correcto para hacer un pronostico.
Los ejemplos de tipos de predicciones maravillosas en que cada uno opina de una manera,
sobre toda en el capitulo 1, se oponen a esta idea de precisión, que se explícita con irania al hablar
de las casos en que ciertos médicos adivinan que las que realizan ejercicios cometen pequeñas
transgresiones en su dieta. El autor se burla de esas supuestas precisiones tanto aquí como al final
del capitulo IV (vide ¡nfra,1>:
e. 1. L.9.6.l8-8.2: ‘rot5m,v návrwv oúSÉv Xave~vet. oúS’ ci optícpov :‘. etfl &26’.Oflaaq úv6punoi
Ou’rw~ é~flKpl[3waOctt Ot)TOt itav:e~ ol :pónot Xéyov’ra’. ‘róv npo~paÑv.’
“Nada de esto les pasa inadvertido, ni aunque el individuo desobedeciera en algo insignificante. De todas estas
tonnas de predicción se dice que poseen una precisión tan grande.”
La supuesta precisión sobre la predicción de las transgresiones mínimas de la dieta
impuesta a los que ejercitan su cuerpo es atacada directamente al retomar el tema para tratarlo
extensamente en el c. III:
e. Hl. L. 9,10,16-18: Ai4\ St :uv yutrva4ousvwv Kaí. raXa’.rz0pcóv’ruv a4 ICV &‘UpEKELa; :a4
6; hyouoiv ol Xtyov:c; oCre SoKstn civa’.. oCr’ ci ‘u; SOK¿EL xu>Xw Soíc~c’.v’ bu: E’.
oúó el Ermerinsl
‘En lo tocante a los que realizan ejercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones referidas.
según las exponen los que hablan de eso, ni creo que existan, re impido que. si alguien lo cree, lo crea así.
La precisión también se aplica a un régimen de vida impuesto par el médico o par un
entrenador en el caso de los que realizan ejercicios gimnásticos:
e. fiL L. 9,12.12-14>: I’1p6:ov utv y~p :r~ yvw~fl te ~at :oiotv ó@OaX~ioiatv dv8pwsov KaTaKEiLIEVOv
év ‘r~ aú’rá KaX á’rpEKr.&); Sta’.:cá1icvov ~4óv tan yvwva’., tjv ‘u arEtOiiou. 1~ ireptoSouop~ov’ra Kat
kLauroAj.a eoO’.’ov:a’
“Pues. en primer lugar. con la inteligencia ‘ycon los ojos es más fácil percatarse. en un hombre queNace en cama
en un mismo lugar ~ que estA sometido a una dieta precisa de si desobedece, que en el que pasea y come
mucho.”
Las referencias son de la edición de Littré. ‘a que es la que he tomado como base.
6 Detrás de este punto pone Potter el comienzo del se~undo capitulo.
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Para poder hacer hacer un pronóstico correcto, el médico debe conocer primero al
paciente y las enfermedades, y debe esperar a que la enfermedad se localice, porque si no las
sintomas previos pueden llevarle a equívoco. La falta de fiabilidad de hacerlo de otro modo se
puede considerar también como falta de precisión en el pronóstico:
c. tít. L .9,14.2-3:.,. wo:e 0w ‘catira mm éa~aXt; rupokéyetv rpóaOev irpiv dv icataataotv Xa[3eiv ‘co
vóoflua
“ile suerte que, por estos motivos, no es flabie predecir de antemano, antes de que la enfermedad se haya
localizado.
Igualmente, si el médico sabe que se ha transgredido la dieta, es exacto prever que la crisis
de los males provocados por esa transgresión será al día siguiente de padecerlos:
e. III. L. 9,14,6-7: ijv oúv ‘u; ra’.iniv ‘cfiv cp<otv rpoió6v Aiy~, oii~ auaptqOEtat.
“Por tanto. en el caso de que alguien prevea esa crisis x la anuncie, no se equivocará.”
El autor no sólo afirma la imposibilidad de probar las transgresiones minimas de la dieta,
sino que se burla de los que hacen tales predicciones:
c. IV, L. 9.14.10-II: ‘cd; 6 ñicp’.~eta; Keiva; UKO1JW te ~ai KatayeÁ&> :6v altayyEÁXovtwv Oj,itKp& ~ISV
~&parciOouvt<ov ‘tO)V dvOpuimn’. 013K olb’ btu; dv ¿Xéy~attit’
“Por otra parte. las precisiones aquellas, las oigo y meburlo de los que las relatan. Pues cuando los individuos
desobedecen en poca cosa, no sé cómo podna ‘yo probarlo.”
El autor no ha encontrado por ningún medio la supuesta precisión atribuida a las
predicciones de los médicos adivinos a los que acaba de criticar, Esa es la razón por la que ha
escrito este tratado, para escribir los signos por los que se pueden hacer predicciones correctas;
con este párrafo acaba la primera parte del tratada:
c. IV. L. 9,20.11-15: ‘Dv ñt ñU aKpt~¿’.av Katr~yOpEovtat :6v rpo15~itjaewv, total u~v aút6v aO’ró;
~uve’yevóuflv. ‘cuy óé ra’.at ‘re KLZ1. uaOfl:~oív éXeoxuveua~uíiv, :6v éé ~uyypá~iua:a UaIiov’ 6a’ce,
ev eíó6; ola £Kaoto; aútuv t~póve’.. Kai té; aKpi~Eta; otba~ou eúp6v, Eite~etpflaa ‘tañeypá~c’.v.
[pr. ai3’r6v om. .~Iondrainl
“II> aquellos de tos que se hace mención por la precisiónde sus predicciones. a unos “o mismo tos caté. de otios
conversé con sus hijos y discipulos. de otros manejé sus escritos: de suerte que, al conocer bien cómo pensaba
cada uno de ellos, val no haberencontrado en ninguna parte esa precision, me puse a escribir esto.”
No sólo la precisión es un factor importante en las predicciones, sino también en el
tratamiento: el método de tratar las heridas graves debe ser preciso para que sea efectivo.
e. XII. L. 9.36.4-5: A:per~otata Óé K~1 ér\ i’rXeio’cov ~póx’ov‘ca; ~vXaKé; aid :6v bervo’cámw
toiseoDa’.’ Ka~ y&p ó’.KU’.0V o0tw;. [aid IHRFOK : dcii bel conf .X!ondrain]
“Es preciso efectuar siempre el tratamiento de las heridas más peligrosas con la mayorprecisión y durante el
mayor tietnpo posible: pues ése es el proceder adecuado”
Mondrain (1984: 102-103> conjecura un verbo de obligación en lugar de ñe< (atCfl, del que dice parecerle “peu
pertinente íci”, pero no es necesario. pues en la frase hay un infinitivo exhortativo quepuede actuar por un imperativo sin
necesisdad de depender de una forma personal: es un tipo de infinitivo mux’ utilizado en este tratadoven todo el CH. Por
otra parte. el adverbio aiet es totalmente pertinente en esta oracion. y se adecua al tono de ponderación de esta frase, al




2. El sentido común (vóov), la adecuación a la naturaleza humana ( évúpcottvo:épio;). el
razonamiento (yvo5g~):
El autor atribuye sentido común, en el momento de hacer pronósticos. incluso a las
médicos que está criticando, cuyas predicciones sobre invalidez tendrán más éxito si las hacen
cuando ya es patente dónde se localiza la enfermedad:
c. II. L. 9.8.10 y 11: AoK&o U ~ai ‘mt; rpoev’róv:a; ~ept :e :wv xwX~oiwv Kat ‘cdv d%Xuv ‘cuy
‘ro’.ou’céuvfib~ ñnoo’c’t)p’.~ouévov‘cot voapualo; rpoeueiv. ~&‘.bijkov éóx”co; 6:’. oú ruX’.vbpo~oe’.
fi u%óo:aot;. ct ‘cep vóov ei’,’ov. ‘coXt uékXov fl i’cp’cv dpxeo8a’. ‘cflv á’cóo’cao’.v ycvouévi1v~ ‘EXr~t4ca
8* KU\ ‘cñXX¿ npo~116fivax é’vQptonvuxc~pu; fl boa rep ‘coio~v u\’eotIzvOlO~ ‘ce Kal r~epx’aus’v’cnox
Xéye’ca’. ‘cpo~~8flvac. Oavci’cov; ‘ce ra”. vooTlua’ca K(ZL uavia;.
[d rcp haré Ennerins Potter: eixtcp .~Iondrain Ka ep pro Crep U ij boa rcp ‘co’.ocv coveoutvo’.ot
haré: boarcp Ermerins fl boa rep dveoutvo’.ot col reg. ap~w/ Roes fl 6; ésayy&Xe:ac. Ex 6* :o”.o’.v
óveouévo’.o’. DFHIJKLUQ’ Poner (8i1 Ops. Liad. .\Iondrian>l
‘Creo, además, que también los quehacen predicciones relativas a la invalidez de un miembro ‘y a los restantes
fenómenos de este tipo. las hacen -en casodeque tengan sentido común- cuando va la enfermedad está localizada
;‘ es patente que el depósito no retrocederá, mucho mas que antes de que el deposito comenzara a formarse. Y
supongo que. asimismo, las restantes predicciones se hacen de un ¡nodomás adecuado a la naturaleza humana
que las que cuentan que se formulanpara los que negocian comprando y vendiendo: muertes. enl’ermedades y
locuras,
Insiste en que si alguna de las predicciones de los adivinos es verdadera, es porque se ha
hecho basándose en las señales correctas y en la capacidad del hambre (no de lo sobrenatural
como correspondería a un adivino); de ahi que, al no ser infalible, le quedase al médica la duda
sobre la verdad de su afirmacion:
e. III, L. 9,10,24: Aoxéw U aúruv cf it ñX~Ot; 2t~c’ca’. fl ‘cdvóe ‘cmv repi mt’; yvuva<oucvouq~ ñ
EKELvOv ‘cdv rpo’tepov yE’ypau~IEvwv, rpd’rov qév ‘cdv oflgEttav ¿y Xtyw ‘ceKp’.jpaoOa’. ‘coú’cov
8
yvov’ca. sirei a *vb tao:ú; ‘ce KUL ñvOpur(vw; tpoet%etv. ajia U K~L ‘mt; &rayy&X v’ca;
‘cepa’cwóeorépu; 8’.’.iyeio6a’. fl 6; éy&ve’co. [dv Xtyu Hin tnarg. mg Litrré~\Iondrain : vn:. II•IRFJOK
Potier ¡ rot’cov codd. Siondrain : ‘cotio coni. Littrél
“Sise cuernacon verdad atauna de estas cosas, ya sea4e lasreferentes a los quepracticanejercicios gimnasticos.
Na sea de aquellas escritas con anterioridai creo, en primer lugar. que se ha hecho tal suposición conociendo las
señales a las que aludo, ~, después. que se ha predicho con duda;’ como corresponde a la naturaleza humana,
pero que, al tiempo. los que lo refierenhacen un relato más asombroso que como sucedió en realidad,”
Predicciones distintas de las maravillosas hechas a los comerciantes se realizan con las
medios proporcionadas por la naturaleza humana (después de esta afirmación el autor da los
signos por los que se pueden deducir lógicamente diversos pronósticos):
e. II. L. 9,8.11-13: EXs<Cu 5* ~at ‘cdXXa rpo~fl6fiva’. &vOpwrcvu’c¿pw; ‘.9 boa rep9 ‘coio’.v
dveou¿vo’.ai ‘ce KU\ nepvauivo’.o’. ?i’ye’ca’. ‘cpo~~6fivat. Oavá’cou; ‘ce ical voo’.jua’ca KU\ uavta;
tcf Mondrain (1984:77. nota att/oc.>: “II me sernble que si Ion preod. commeLittré. ‘ceKg’.jpaoOa’. dans son emploi
absolu. aucune transfon’nation ne s’a~’ére indispensable: ‘coO’cov est le sujet de eec in.finicifet ‘cdv o~ucúav dépend de
yvov’ta. 7lVUOKW pouvant. en tnnt que verbe de “perception intellecruelle’, recevoir un eomplément au génitif [•1Ce
génitifest d’ailleurs précisé par la proposicion relati~E ¿y )iyw. le relatifest lui -méme aturéau génitif par le cas de son
antécédcnt.”
rep :oio’.v áveogvo’.ai Liará: boctrep Ennerins ‘.9 boa nep áveogvo’.o< cocí. reg. apucíFoes ‘.96;
¿rayy&Xe’cat. a 8~ ‘coio’.v <byeou~vo’.o’. DFHIJKLUQ’ Poner .Mj Ops. Uncí ,\Iondrainj
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“Y supongo que. asimismo, las restantes predicciones se hacen de un modo mas adecuado a la naturaleza
humana que las que cuentan que se formulan para los que negocian comprando y vendiendo: muertes,
enfermedades y locuras.”
El razonamiento es uno de las instrumentos (junto can la vista, el tacto, el olfato y el oído)
de que dispone el médico, en tanta que hombre, para comprobar si un enfermo ha cometido una -
transaesión de la dieta, pero no sirve en el caso de los sanos. De nuevo citamos este pasaje:
cAlI. L. 9.12.12-14: 11p6:ov u*v yép ‘cfl yvau~ ‘ce ~ai ‘coiotv ó~6aX~.¡oio’.v avOpunov KataKetgEvOv
*v ‘có aú’c¿ Ka\ &‘cpeicto; 8ta’.’c6~sevov ~ÓV LOt’. yv6va’., tjv ‘u &7te’.Oijol], fl nep’.oóoíropwvta Kal
nausoXXa ÉoOíov’ca
“Pues, en primer luQar, con la inteligencia ;‘ conlos ojos es más fácilpercatarse. en un hombre quex’ace en cama
en un mismo lugar y que está sometido a una dieta precisa, de si desobedece, que en el que pasea ~ come
mucho.”
A primera hora de la mañana el médico, por medio del razonamiento y de los ojos, puede
ver el color de la piel del paciente y observar sus síntomas:
c. iv, L. 9,14.22-23: Oto ra’. o éa’.uekóuevo; ó~C’ca’có; ‘c’ &v 49 KaL ‘coy ~‘óov Kat ‘mu; o~6aX~ou; Éltó
‘cov’cov :8v xpóvov.
“Por eso, quien lo tenga a su cuidado deberia agudizar tambien la mente ‘y los ojos durante ese tiempo.”
En la segunda parte del tratado también se apela al buen entendimiento del médico para
poder sanar la podagra de un joven:
c. VIII. L 9,28,2-6): 0o’ct; 8* vio; tu:”. ~ai áu4ñ ‘coiotv dpOpo’.ovv Ouitú> Litl1t(OpO)~taTa ~ec xai ‘rñv
:pói’cov *o’c”.v £ltlueArk% ‘cC Ka’. ~cÁóitovo; KUI KOtÁt«; &ya8&; ~x~v ultaKolJetv itpó; ‘cñ
L%t’cflÓeULIa’ca. ou’co; Oc Lfl’cpou yvnfrflv t~ov’co; *%‘.:ux¿Jv úy’.t; &y YCVOL’EO.
“Elque es joven‘y no tiene aúnconcreciones alrededorde lasarticulaciones, cuida de su forma de vida. es amante
del trabajo, ‘y tiene un intestino apto para someterse a lasprescripciones, éste desde luego podria sanar, si, por
suene, se encontrara con un medico que tenga buen juicio”
3. La ciencia humana (&vOpúttv~ zéxvn), el tiempo (xpóva;) y los procesos naturales como
pasibles portadores de curacían:
Igual que la capacidad de los médicos de hacer predicciones es acorde con su naturaleza
humana, también el arte que pueden desarrollar es humano, no divino. De subrayar esta idea se
encarga el autor al calificar el arte can el adjetivo &vOpoMt<vfl, al afirmar que la podagra en los
viejos no la cura la ciencia humana, sino los procesas naturales como otras enfermedades:
c VIII. L. 9.26.16-28.2: óuoí uty yéoov’cec fi ‘cep\ ‘coiotv &p6poto’.v ‘.‘cwp&Stsa’ca ~youo’.v. fl :póirov
a:axa’.rwoov C6ut KocXfaz • ‘ ~ &5~Sva’coc Éyt¿e; y~vea6at &vOponCv~lWa; syov’ce;.
:iyvij. ñoov év6 olba’ iwv’ca’. 8* :ot5’couc Up’.O’cu u*y ñvoev’cep<uL. fiv tr’.yzvwvtat. a’cép Ka’. &AAa’.
*, ‘c& K~LK’ctwtCc 64>eXiouox Kao’ca ai u ‘t’uo<a Ó¿rovoa’..
“Quienes. siendo viejos, tienen concreciones en tomo a las articulaciones, o bien llevan una vida indolente, con
el intestino estreñido, todos ellos están en situación imposible dc curar por la ciencia humana, en cuanto ml
conoc]mien~o aleanza A estos los cura, sobre todo, la diseníeria. en caso de que sobrevenga, pero también son
muy beneficiosos otros procesos de desaparición por licuación que tienden hacia las reqiones inferiores.”
lO 6* IHFJOKjtIondrain Potier: ti1 cviii. .-1/d Liará orn. RDX. Podria ser un Sé duplicado, comoel uév anterior~
otros St duplicados del tratado.
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Tampoco la ciencia del médico es capaz de sanar en los viejos la enfermedad sagrada: sólo
la naturaleza es responsable de que recobren la salud o mueran:
e. IX. L. 9.28.22-24: ‘Oicóoo’. 6* dpov’ce; ijp~av:o Xau~áveo0ax. &~0OvfioK0vO< ;e uriX’.n’ca. KaL
ufi ánóXuv’ca’., ‘cáyw’ca &raXXáoooy’ca’. it’cb ‘cat aíj’couá’cou. Cró U ‘cdv iq’cpdv fiK’.o’ca ¿4ektov’ca’..
‘Quienes comenzaron ¿ser presas de la enfermedad siendo ‘íejos mueren en su mavoria. y. en caso de que no
mueran. se curan con cran rapidez por sus propios medios. pero de los medicos reciben un benecicio minimo.
Hay daños que ni la ciencia ni el tiempo son capaces de curar, como un ajo rata can el iris
muy salido:
e. XIX. L. 9,46,20: Ola’. pév oúv ~ijyvuv’ca’.o’. ó~OaXuoi. KUL ~~ya 157tep<oxovo’.v date *~cú ‘cf1v bq.r’.v
‘cfi; ~dpr~; elva’.. &&va’coi. d~eX¿ea6ac Kat ypóvu KtYt ‘ct¡v~ ci; ‘cé ~2irc’.v’
“Así pues, por una parte. los casos en que los (‘jos se rompen. y sobresalen tanto que el iris está 1’uera de sitio.
no pueden mejorar ni con la ayuda del tiempo ni con la de la ciencia para recuperar la vision.
Sin embargo la ciencia y el tiempo pueden hacer mejorar algunas cicatrices oculares:
e. XX, L. 9.46.23-25: Al 6* éK ‘cdv éXK&OV oÉ%czx. o’.o’.v ay tu’> KaKoy ‘ci dX%o ~poa~. ‘cu&oal. oía’. ‘ce
d4dieo6aí ical tnó ‘cdv xpóvuv Ka\ tré ‘cfi; :~‘jv’.~;, ctáha’ca 6* xi veo3’cct’cai ‘ce ~a’í ¿y ‘cojo’.
vao’cá’co’.o’. ‘cdv o~oiá’cwv.
“Las cicatricesconsecuentes alas úlceras. sino se les añadeningún otro sienopernicioso. pueden mejorar todas
ellas con aviada del tiempo y de la medicina. pero. sobre todo, las más recientes y las que alectan a cuerpos muy
jóvenes.
4. La competición entre los médicos (&y~v):
El elevado número de hambres que decian ser médicas, ifieran éstas verdaderas
profesionaleso simplemente charlatanes, en una sociedad en que nada garantizaba que una tuviera
una formación en el arte, más que la competencia ayudada par la elocuencia del médico, es la
causa de que el ejercicio de esta profesión fiera considerada cama un agón por los mismas
médicos”:
e. E. L. 9.813-lS: Taú’ca bt po’. So’cée’. ‘co’.aú’ca yevéoOa’.. ra’. otñtv ‘u ñoKteí xaXerñ aya’. rpoe’.re’.v
‘cd ~ouXoutvw ‘ca ‘rotaSe ñ’.apavkeo6a’.. [Soicde’. o»,. DHIJ’KP’ Ops. Lincí Siondrain Potter]
“A mime parece que estas cosas sucedendel modo suruiente. y no parece que sea nada dificil. para el que quiera
competir cn cosas tales, hacer predicciones.”
e. hL. 9.10.4-6: ‘AAA& ~pf1rpoXéye’.vica’cauav6ávov’ca rav’ca’caÚ’ca.oo’c’.;:dv’cotoU’cwvé7nOtLizet
&yov’.ou&’tunv’ [ica’cctuav6¿vox”c«codd. Luirá Poner: -uaOóx”ca Erníerins .~Iondrainl
“Sin embargo, es preciso que con el conocimiento de todos esos pormenores haga sus predicciones quien desee
competir en tales asuntos.”
5. Los depósitos: (árróo’raoL;)
El autor, después de declarar su propósito de escribir sobre las signas por los que se
puedepronosticar acerca de la evolución de distintas enfermedades, añade que ha escrito también
sobre la manera de interpretar los depósitos12:
~ Cf iouanna 1992: l09ss~
12 El término &róa’cao’.; es muy frecuente en el CH. sobre todo en los escritos coicos. “Quiero limitarme, pues. a
consignar la gran variedad en la naturaleza de la materia «depositada”, su condición unas veces externa, cuando el tal
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c. 1, L. 9. 8.5-6: yéypair’ca’. Si uox Ka’. repi &zoo’caotwv 6; XPI1 *r’.aicír’ceaOa’. é~aO’ca.
“Asimismo, he escrito, en ¡o relativo a los depósitos. cómo hay que considerar cada uno de ellos.”
La localizacióndel depósitoy de laenfermedad es importantepara establecerel pronóstico
sobre la invalidez de un miembro, incluso entre las que hacen predicciones asombrosas:
c. II. L. 9.84-11: Aoiciw U Kai. ‘cot’; rpoetr~óv’ca; repf ‘ce ‘c6v xwXuotuv Ka’. ‘c6v &XXwv ‘c6v
‘co’.ou’cécúv íjÓ~ &rcoo’cnpí<ou¿vov ‘mt vocujua’co; rpoe’.reiv. Ka”. óijXou *óv’co; 6w ot r.aX’.vñpogi¡oe’.
fl áróo’cao’.;. et rep vóov ei~ov. roXt u&XXov fl i’cp’.v dpyeo6a’. ‘cflv árróo’cao’.y y’.vopivllv. [el rep
Liare Ertner¡ns Evuer : etirep Alondrain Katzep pro eiitep U
“Creo, además, que también los que hacen predicciones relativas a la invalidez de un miembro ya los restantes
fenómenos de este tipo. las hacen-en casode que tengan sentido común- cuando va la enfermedad está localizada
y es patente que el depósito no retrocederá,mucho más que antes de que el depósito comenzara a fom~arse.”
Parece que no siempre son favorables, pero más que el depósito en sí, lo nocivo es su
comportamiento.
c. Vii. L 9.24.15-18 Oao’. 6 dv éurvoi. yévov’ca’.. vio’. éóv’ce;. é~ &7toanj1~s’.o;. fl c’.Spcyyo;. fl
áX%ou”3 ‘civó; ‘c6v ‘co’.ouj’cwx’, ji *K raX’.vópouñi; aroo’cc oto;. oú irep’.yfvov’cac. fiv >xf1 rroXX& iccip’ca
au’co’.o’.y sn’.vsvfl’ca’. ‘c6y áyaú6v otlueiwv.
“A quienes. siendo jóvenes, se les forma un empiema como resultado de un desplazamiento de humor, de una
fiscula, de alaun otro fenómeno parecido. o a consecuencia de un depósito que se vuelve hacia adentro, no
sobreviven, a menos que les sobrevenga aran número de las señales favorables.”
Para los que sufren un empiema como cansecuencía de una hemoptisis si pueden ser
beneficiosos:
e. Vii. L. 9.26.9-li: titoo’cpo~a”. Sé ‘cfl; dva~ij~co; káXw’ca y’.½ov’ca’.‘coíi’co’.o’.v, flv ufi &noo’cáotc;
*rty¿vuv’ca’. 4’ dpta’ca’. 6* ‘cúv &ttoo’caattoy al aiua’c’.jpó’ca’ca’..
“Las recidivas de la hemoptisis se producen. sobre todo. en estos pacientes. a menos que se fortuten de~sitos;
los depósitos más favorables son los que contienen mas sangre.
Si en vez de íntoozáoté; (en IH~’FJOK Lurré Potter) se acepta &iaotáoti; (de H~R
Mondrain\ no se hablada de ‘abscesas”, sino de “depósitos? en el siguiente pasaje, y no serian
estos considerados beneficiosas en el contexto:
c.XI. L. 9.32.9-li: T6v 5* vnpñav uaozdXax óuo’.~’có’cepa’., xa”. Keveuvs; ‘ce KU\ j~pot’ trooxáoxi;
‘ce yép Lv aú’coiat ‘{tvov’cat <(xi tnoo:po~aí.
“De las retnones del cuerpo), las más dificiles de curar son lasaxilas, comotambién las ijadas y muslos; pues
se producen en ellos abscesos ‘y recidivas.’
Son beneficiosos cuando aparecen en pacientes a quienes un dolor de cabeza pertinaz se
les extiende a la vez por cuello y espalda:
«deposito>’ ha sido movilizado, otras cntema e invisible, cuando queda recluido en alguna cavidad del cuerpo; sucarúcter
en pnncípio benéfico, puesto que su existencia acredita un pnrner esffier’zo de laphvsis por localizaro acantonar la materia
pecante” (Lain Entralgo 1970: 207)
13 ‘ IHaCRFJOK Limé Potter V)7 H” Álvndrait,




e. XXX, L. 9.62.11-13: Té; 6* á~eXefa; ‘cou:foxo’. spocófxeoOa’. *~ éroo’caoñnv *oeo6a’.. ji rúov
j3~~aotv. fl aiuo~ot6a; *~oua’.v. fl *~avOijua’ca ¿y ‘col; oó5uaoi’
“Beneficiopara estos enfermos hay queesperarlo de los depósitos. de una expectoración de pus. de hemonoides
o de una erupción en el cuerpo.
La aparición de los depósitos también es positiva en las casos de oleadas de
entumecimiento y picazón en la cabeza:
c. XXX. L. 9.62.19-21: 01 6* ‘cpoito’. ‘cdn’ c4eAe’.tbv *~ ánoo’caotwy dancp rrpoy¿yparrat’ i’jooov
ttzv’coxzriytvov’c«x éroo’cáoxe; ¿r\ ‘co’.5’cotoxv ji z~exyoxotx’.
“Derivara provecho de los depósitos como queda escrito antes: sin embargo sobrevienen menos los depósitos
en estos casos que en aquéllos.” -
Asimismo, son beneficiosos paralos “nictálopes”. Estepasaje nos informa también de que
en la niñez la formación de depósitos no es habitual:
e. XXXIII. L 9.66.4-6 Al 6* ároo’cáo’.e; 64>ehooo’. u*v ‘cot’cov; ¿n4rn’.vópeva’. te Kai *; ‘cé rá’ccn
pOl0oal, Lttyivov’cat 6* oú Kap’ca 6t& ‘cfiV veó’c9’ca.
“Los depósitos benefician a estos enfermos, si aparecen y se vuel~’en hacia las regiones inferiores, pero no
sobrevienen mucho a causa de la temprana edad.”
Un depósito puede ser causa de un dolor en la coronilla o en las sienes, a indicativo de que
hay algo que lo produce:
e. XXXV, L. 9,66.11-15: ‘OKÓOOL 6* nj’ce izvpe’cijvav’ce; pij’ce á<poo’. *óvre; áAyéova’. rOXXáK’.; ‘cflv
‘ce Kopu4Yflv KéL ‘cot; rpo’cd~ou;. flv utj ‘c’.va áXX~v 4’uvepf1v ¿xuo’.v átóe’caotv EV ‘c~ 7t~O0U1tU. ji
~apú 40¿yywv’.a’.. ji óSév’ca; ¿tXy&ot. ‘cot’coto’.v ai~so~>5ayfiva’.’~ 6’.& ‘cdxv ~‘.vúv npooóéxeo6ai.
“Quienes sin haber tenido liebre ni estarpálidos sufren muchas veces doloren la coronilla y las sienes, en caso
de que no tengan en el rostroalgún otro depósito evidente, ni tengan la vozgraveo dolor en los dientes, hay que
esperar que se les produzca hemonagia por la nariz.
Cuando los dolores de los hombros bajan a las manas y provocan entumecimientos, el
autor especifica que no se forman depósitos. quizá oponiéndolo y haciendo referencia a los
entumecimientos de la cabeza del capitulo X)CX, a los cuales si que beneficiaban los depósitos:
e. XL. L. 9.68.19-22: AL 6* ¿y ‘coto’.v wuoxo’. yevóueva’. óóiSvax. oKooa’. u*v ¿; ‘cé; ~eipa;
L7ttKa’ca~atvoUoat vapra; ‘ce ~ai óñCva; nap¿xouo’.. ‘cau’ci)o’.v &7t00’cáQte; U*V 061< eit’.yiVOV’cat,
úy’.á~ov’cat 6* u¿Ra<va; xoXé; é~téov’ce;’
“Los dolores que se producen en los hombros: por una pane. los que baTan hacia las manos y producen
entumecimientos, a estos no se les añaden deposítos. sino que (los enfennos se curan x’omítando..bilis..ne~as
Hasta el final los tiene en cuenta el autor: en las afecciones de la piel separa la que es
depósito de lo que es enfermedad, diferenciándose según la rapidez con que aparece y evoluciona
la erupción y según su cantidad:
e. XLIII. L. 974.8-12: AeIxfivE; 6* xa\ Xénpa’. KaL Xc6~a’.. oto’. uev vso’.oLv tatoiv *oúa’.v ¿yéve’có
‘cx ‘coii’cwv, fl ~a’c&uiKpov 4>aytv au~e’ca’. ev toXXó ~pov~. ‘cov’coxo’. u*v oú ~pfl¿zj’cóa’cao’.vvog4exv
‘cé *~ávOpua. ÚRX& vóo~ua’ oto’. 6* éytve’co ‘co’.i’cuv ‘cx noXi~ ‘ce >a\ *~ar<vílc. ‘coú’co &v et1
á2t60’cuo’.;.
“A quienes los liquenes. las lepras o las «lepras blancas» se les produjeron siendo jóvenes o niños, o bien
cuando, al parecer. se propaga poco a poco en un intenalo de tiempo muy largo. en estos casos hay’ quepensar
que la erupciónno es un depósito. sino una enfermedad, peroa quienes se lesprodujoalguna de estas afecciones
repentinamente ~ en abundancia, ésta seria un depósito.”
15 aiuo~ayjivat Luirá: atua ~ayfiva’. IiHFJOIC.Xfot,drain Potier aijioppayfl1v R
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1.4.4. ESTRUCTURA RETÓRICA EN Prorrhefikón II
El autor se ha esforzado en este tratado por estructurar claramente el contenido del texto
tanto en su parte doctrinal como en su parte descriptiva, de modo que el lector no se pierda entre
el conjunto de signos, y sepa siempre de qué enfermedad se está hablando o qué tipa de
predicción se está criticando. Para ello a veces usa la composición en anillo, o anuncia
previamente y con orden el contenido de lo que escribirá a continuación, o bien utiliza las
particulas y otras expresiones y medios sintácticospara ordenar el texto, u organiza la información
sobre varias enfermedades y sus pronósticos de manera similar. Parte de estos recursos han
quedado reflejados en las transcripciones del texto realizadas en el capítulo sobre la “estructura
campasicional” de este tratado.
A. La composición en anillo:
En contra de la pobreza de uso de este recurso en este tratado declarada par O.
Wenskuns1, ffie E. GarcíaNovo2. como ya hemos señalada, la que puso de manifiesto su complejo
desarrollo sobre todo en los primeros cuatro capítulos deProrrhetikón JI; en la parte descriptiva
del texto sólo es destacable el de la introducción del capitulo Xl sobre lo que hay que conocer
sobre la evolución de las llagas (véase el texto pertinente en el esquema de composición).
B. El anuncio del contenido del texto, entera o de una parte, es un modo de guiar al lector én el
momento de que éste se enfrente al texto. No sólo hay un indice general al principio del tratado,
sino que casi siempre en las primeras palabras de la primera frase de cada nuevo tema abordado
en la segunda parte (desde el c. y), éste queda ya determinado.
1. Un índice de los contenidos, más amenos desarrollado, aparece en las introducciones de
algunos tratados hipocráticos, como hemos visto antes; también en Prorrh.II el autor recurre a
ello, proporcionando así claridad. En el primer capitulo presenta brevemente, y por orden, las tres
tipos de predicciones maravillosas que después criticará más extensamente del capitulo II al IV;
los estructura a través de: Fiat 6’ ai3’cdn’ ai uéy ‘ro’.a(6e’j...J E’cepo; 6* ‘rpóito; npo~ijo’.o;, y AXXo St
oxñua rpof oewv ‘c66e Xé’ye’cat’ A continuación anuncia el tema del resto del tratado: par oposición
a los anteriores tipas él escribirá los signas par los que hay que conjeturar correctamente la
evolución de una enfermedad; también señala haber hablado de los depósitos en otro sitio:
L 9.8.2-41 ~ Mondrain 1,2.12-18): ‘Eyú 5* ‘cOXUU’cU pév o~ urzv’ce’úaot’.ax. o~ueia U ypá4xo>
y¿ypar’cat 6¿ ~ot Kai rep’t cxrooTao’.c»’...
2. La determinación de cada nuevo tema nada más iniciarlo se realiza par media de las
palabras clave”, de las cuales Garcia Novo dice que “se presentan, ya sea en forma de sustantivos
Como ya se ha especificado en el capítulo de “estructura cornposicional”, Wenskuns (1982:191) sólo encuentra un
ciemplodeRingkornpositivn en Frorrh.II en el c. II: Mi: ovji~ouXeUw 6* á; au<~povEa’c&rou; elvat [.1 KaL LV TOjOL
‘cOtOt)7OtO’. npoppljuao’.... MG: vvó½”ca;6’c’. 1 ] FO: ‘0v Sf1 ~vcca KeXeljG> ow4pówa; ‘c& rpopp’.jua’ca
rotteoOa’. [...]. <U 9.10, 8-13 = Mondrain II. 4.8-It
García Novo 1995.
yp4w vw4e. Ennerins Liará ,\Iondrain : ypá~u Opsvp. LíneA
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del nombre de la afección (heridas, disentería), a del lugar afectado (ajos médula); ya sea como
participios sustantivados, sustantivos que preceden a oraciones de relativa, o bien oraciones de
relativo antepuestas, referidas al enferma; ya sea, por último, en breves oraciones que exponen
la afección («cuando el ajo se rompe..»)” (García Novo 1986: 214)
C. Ciertas expresiones y medios sintácticas se combinan para poner de manifiesto tanto los limites
de los temas tratados estructurando asi las contenidas can claridad, como el tipo de contenido
(véase más adelante el punto 3):
1. Así, cada vez que el autor empieza a hablar de nuevo (caps. II y III) de los tres tipos de
predicciones maravillosas que previamente (en el c. 1) ha presentado, la hace con un verbo de
opinión en primera persona, ya sea en primera posición de frase: áaK&ñ ~é y ‘EXrrC~o 5é 4; va
sea en otra posición, pero en la primera frase: ‘Au4ñ tSé zúv yu~tvato.tévÓw i.za\
t —
:aAaL%wpcóv’rwv :&; pév a:pcKcta; za; .Xcyouéva; ... o~:c ÓoKEOI ctvai, auz cf ‘ci;
ÓoKEEL, «OXUG) tSoKCCIA< También al comenzar el cierre de estos cuatro capítulos, que abre a
su vez la segunda parte, el autor usa la primera persona: Ka\ zw½agév ypá4Mn ~cp\ zoumw,
~at .Xé’yu tOLat)ta écpa6.
2. Como media de estructurar contenidos de extensión más breve dentro de otros apartadas,
aparece a menudo en el pnmer miembro tp&nov j.u5v. o sólo un pév prospectiva, can o sin otra
partícula detrás, seguido en los miembros posteriores por t~tet:a.., ‘ce. ‘ce, por 5e ... tSé, por
‘re.. .rc etc. Veamos, como ejemplos, los casos más relevantes de la primera parte del tratado:
Así se estructuran los tipos de males fáciles de predecir si se conocen ciertos detalles7:
• hidropesía y tisis: Hoú’cov u*y yU() ‘coú; t~S6pot; ‘ce ~at ~6xVcS6ea;‘cf; OtlK &y yvofly
• desvaría: ¿reura ‘coÚ; tap4povijoov’ca; e’.’c’.;...
• hemorroides: Toul; ‘ce ‘ca; aiuo~j5ot8a; ~xox”ca;.et’c’.;...
También los requisitos necesarios para haber predicho acertadamente en lo tocante a las
transgresiones de los que realizan ejercicio fisico:
• L. 9,10.21-26 Mondrain 1ll.5.6-l II Aoicñn 6* aú’cóv et ‘cx áZ~6*; Zéye’cax... tpu’cOV u*y ráv
OflUEiWV (0V XéyOJ ‘teKuijpaaúat ‘cot’cov5’y VoVia. hze’.’ca évñoxao’cÚN ‘ce ~at &VOpwrfvu; rpoe’.ne’.v...
“.L. 9,8.7 Mondrain 11.3.1v L 9.8.11 Mondrain 11.3.5-6.
5L. 9i0,16-21 = Mondrain 111.4.19.
6L. 9.70.10-11 Mond’cain IV.1=.1’7-13.1.
L. 9,815-10.4 Mondrain 11,3.11-19.
roi.,’cov codd. Alondrain : ‘ro5’co topil, Liará. Mondrain comenta esta construcción: II me semble que si Ionprend.
comrneLittré, ‘cEKuflpaoOatdans son ernploi absolu. aucune transformation nc savére indispensable: ‘coé’cov est le sujet
de cet infmitif et Ttúv at~iaeiwv dépend de yVóv’ca. -y’.vo)OKCO pouvant, en tant que verbe de “perception intellectuelle,
recevoir un complément au génitif [4 Ce génitif est d’ailleurs précisé par la proposixion relative ¿xv A¿yw. lc relatifest
lui -méme artiré augénitifpar le cas de son antécédent.” (Mondraffl 1984: 77. nora oc/loe.)
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Medios de que el hombre dispone para reconocer los signos9:
• Razonamiento y los ojos (vista): IIp&rov u*v ‘ido ‘cfl yvoiu~ ‘re Ñai ‘coioxv o@8aXpoiotv..~
• Palpación con las manos (tacto): ¿reita ‘cflox ~epoX wauloav’ca...
La nariz (olfato): At’ce~ixe;...
• El oída (audición): Fre’.xa ‘col; ca’....
El arden en que aparecenestos “instrumentos de reconocimiento” no es aleatono; el autor
empieza por citar el pensamiento, la facultad superior del hombre (no sabemos dónde la ubica’0
el autor de Prorr/tJf) qracias a la cual el médico puede descifrar lo que le indican los sentidos;
después sitúa la vista, por la que el médico muchas veces debe guiarse para hacer un pronóstico
preliminar, nada más entrar en la habitación del paciente y verlo incluso a distancia (véanse por
ejemplo ¡‘U, c. X y Progn, c. II a Vil).
La primera parte del capitulo IV se articula continuamente a base de las particulas
1.tév
U y rpdzov ~v ,.,
Nada más empezar nos encontramos con un éy¿ ~iév vOy al que responde un tSé que
hilvana con el anterior dos verbos en primera persona:
L. 9.14,8-II (MondratnlV.7.14-8.l): ‘Ey6u*vvúv” ‘róvñe ‘ccv ‘cptu’cOV eo~yso~iat ‘cWVZIUOKCI¿ti(OV....
-é~ 6’ aKptBet.a; Keivct; aicorw ‘ce ra’. K(x’cayeXu ‘cci>y &rayyeXXóv’cwv’
Acto seguido el autor expone la razón de sus burlas par medio de un ydQ, pero también
aqui un ¡.0v prospectivo y un tSé oponen las das tipos de transgresiones que el autor concibe,
pequeñas y grandes:
L. 9,14.11-13 (= Mondrain IV.8. 14): Ou’.Kp& y ‘ido &re’.Ooulv’cwv ‘cdv év~pCnrwv. Ot)K rnñ’ 6rrw; dv
s%ey;atiit ci 6’ eti~ uef<ova ‘cé Úuapttua’ca. óv’c’.va ‘cpó~ov LrtoKEr’ceoOat xpt~ ypa~o.
Inmediatamente después escribe cómo hay que investigar si un individuo ha cometido una
transgresión grande en su dieta. Las primeras oraciones de cada uno de los pasos que hay que
seguir para investigarlo se jerarquizan par medio de un ~pózov pev ... tSé, pera además tienen
lamisma estructura con vanacion en el arden de las palabras (xpi + partículas+ &vOponro~ +
infinitiva / infinitiva + particula ‘4- xpñ + &vOporo; ), de manera que, aunque quedan un poco
alejadas entre si, queda clara su conexión. Además, cada uno de las pasos lleva detrás una a más
oraciones que explican la razón de la prescripción:
(L. 9.12»-20 = Mondrain lII.6.8-19). Los mismos medios de obsenación. aunque en orden distinto, aparecen en
Epid.IJ 1 c. 43 (0105. orejas. nanz. mano vpensamiento’>v Epid 17. 8. e. 17 vista, oido. tacto, eustov razón). Mientrasque
el autor de Pronl;.!! considera en primer luear el razonamiento, en los textos de Epidemias el pensamiento aparece tras
la enumeración de los órganos de los sentidos: en cualquier caso, está en una posición relexarite. pues si él no interpretara
la información adquirida por los sentidos, ésta no seria de nincuna utilidad. Coinciden sin embargo los tres textos en
nombrar la vista antes que los demás sentidos.
10 No todos los textos del CH están de acuerdo sobre cuAl es la fuente del pensamiento. Los filósofos presocráticos y
también Socrates (Fedón)sostenian distintas teoriasal respecto: podía partir de la sanare. del agua, del fuego o del cerebro.
Hemos visto que para el autor de Carn el calores la fuente de todo (e. ilt comporteesa teoria el autor de !‘ict(c. X): para
el de Fíat, la fluente del pensamiento es la sanare te. XIV): el autor de .XlorbSacr piensa que es el cerebro, en contra de
los que creen que son el díafragma y el corazón (ésta es la teoria que se atribuye tradicionalmente a Hipócrates). (Cf
Jouanna~ 1992a:
394-395.í
1 vuy cocí-! eL! : yuV A londrain apudJouanna oty Ennerins
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W Observar al individuo siempre en el mismo sitio y hora, sobre todo al amanecer:
• L. 91414ss. (= Mondrain IV.8.4ss.): Xp~ 6* rtb’cov uty ‘céy ávBpc~ov ... opgv .~ ‘coi5’coy X~Q
~povov... tao’ce CtvttyKry.. 6’.o Kai...
20 Atender a su estada de ánimo y a su fuerza corporal:
• L. 9,14.23ss. MondrainlV.8.lEss.>: ‘EyOtu¿eoBav 6* ypfl ical ‘col> évOp~rou ‘ct; ‘c~ yv(n~i~; ‘coy;
‘cporolo;, ‘coy ‘ce owLta;o; ‘cfiv buivauxv’ &X%o’. vap
De nueva un rp&zov pév ... tSé (esta vez rp&av uév 013v) distingue el texto dedicada
a Jos que lievan un régimen estricto del de los que deben comer y ejercitarse mucho:
1” Con régimen estricto: I’Ip¿’coV u*v otv ¿ hua’yzeógeVo; el rXeíoVa 4dyo’. ‘ce Ka’. tío’.’k ‘coii’co’.rn bfiXo;
~o’cat’(t~ 9.l6.lss~ = Mondrain IV’.8,l9ss<
20 Con régimen abundante en todo: ‘Ev 6s £OOLelV ‘ce íjórj uvayKa~o~ievo; ouxva KUL ta/.a’.7zcÚpce’.v
ia~up¿;. fl ‘cé ox’ctov uji ica’ca4á’y~, ji Oupt~Oji. ji uji reptEXO¶~ &ré ‘col> 6eC’.vou ovxvot. ¿6’ UtOOKeU’cCOBrZt
(L. 9.16.7ss. = Mondrain IV.9i7-l0)
Esas distintas formas de conjeturar (<n’tornttrrrcoOat) se estructuran por medio de un
13. -
primer pév y una serie de tSé que coordinan diferentes períodos hipotéticos . ‘co UCV óeirvov E’
.
[u?fl’4 Ka’ca@áyox. ... “Ev 6* ‘cé óeiryov ~a’ca4~aywv... El 6* uíj’ce ‘cé ot’c<ov... E16* ucEucOeñí. ... Eyya’.ú 6*
xprowe~’o; ára~.... <a partir deL. 9,16.9 = Mondrain IV.9.l0)
En los apartados dedicados a las heces y a la arma, todavía en el capítulo IV. no se usa
‘ya pév ... tSé para estructurar elementos que ocupan partes relativamente extensas de texto, sino
para contrastar das aspectos opuestos de la misma realidad:
Mi, en hombres sanos que llevan un ré~men adecuado y comen lo mismo, si se ejercitan
poco sus heces son cuantiosas, y si se ejercitan muchísimo sus heces son escasas:
• L. 918.9-l0 ( Mondrain IVA 1.2-5): 6’.axcopse’. 6* &iñ ‘cciv jawy O’.’cIWV ‘coto’. uEV *Xáx’.ora
‘cctXauzop¿ouox tXe’to’c«, ‘coim. 6* x«htuw>p¿ouot r¿Xeiox« o~napév. jiv Ey’sctv<nox ‘ce rcñ ñxntw;
óta’.’cÉ>y’cai’
“Conla misma alimentación, la evacuación es cuantiosa para los que se ejercitan muy poco y escasa para los
que se ejercitan muchisirno, si es que están sanos y lle~’an un régimen de ‘ida adecuado.”
Aparece aquí la teoria de los residuos o rrEpLooúgaza, que Aristóteles’5 atribuye a
Hipócrates según elAnónimo Londinense’~: cuando la cantidad de alimentos es excesiva, el calor,
12 ci codd. LiaráPoner: flvEnnerinsXlondrain ~yo’. l3CRLittrá : ~‘yr~ 1T’~HFJOKErmerinsAIondrainPouerJ
7t<O’. R Liará : rr<t~ IIIFJOKErpnerins .lfondrain Po/ter
‘.3 Obs¿r’.’ese la variatio que se produceen estos periodos hipotéticos. todos introducidos porconjunciones condicionales
excepto el último, que se expresa por medio de un participio.
14 rn deL Liará Errner¡ns
‘.5 “‘Arisrotle’ means Menon’s ‘Ia’cp’.cá composed under te direction of Aristotle.” (iones 1968: 35. n. 37)
I6q,~o,, Lond. col. V. 35 - VI, 13. iones adviene de los enores cometidos al traducir nepCoouua: “Definedbv Aristotle
as té ‘cfl; rpo~~ út¿Xetuua (Gen. Anirn. 724b.26Y it has bv many been transíated ‘superfluitv’. Perhaps ‘residue’
would be a berter word, [.4 Aristotle uses both tese terms, bat with refinements and much elaboration. He recognises
e. g. ‘usefuf asxvell as ‘useless irep’.oao5ua’ca. whereas inInonx7nus thetennmeans littlemorethanthe unabsorbed
paris of foods. beinQ rouQhly divided into ta) excreto and Ch) certain fluids eirculatina ir’. the bod’v The probable
explanations ofthese difierences tbat Aristotle took te material collected bv his pupil Menon, and elabcratedtose paris
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que es el motar de la digestión, no puede efectuaría y se producen residuos. Asimismo estos
residuos se forman a partir del contraste en el vientre de alimentas diversos, y también por la
transformación de los alimentos poco digeribles. A partir de los residuos se producen los aires,
los cuales causan las enfermedades.
Y en caso de orinar sanQre, estas das particulas relacionan dos casos apuestos: hacerla
pocas veces, sin fiebre y sin dolor, y hacerlo a menudo. can fiebre o con dolor:
.L. 9.18.25-20.2 ( Mondrain iV.12,4-6): Alta 6* oúpjioa’. ÓX’.VáKíc u*V Kai &‘cEp 7ttpC’cOt Kai O6UVflI
ot6*y ,caxéy ouuaúeet. &XXá Ko~tWV Aula’.; v<ve’cz’.’ el 6* roAXáK’.~ Orpeol. fl ‘c’. ‘cOU’cW\~
‘cpooyívo’.:o. 6c’.yóy’
“Onnar sancre pocas veces, sin fiebre ni dolor, nada pernicioso indica, sino que es curación de los
padecimientos: pero si se onnara (sangre) muchas veces, o se añadiera algunosde estos signos, terrible.”
Por fin, dos p.év aparecen en las oraciones de lo que hemos llamada “cierre”. En la
primera frase, 1.t~v es prospectivo y anuncia el tSé con que se coardina la segunda (obsérvese
también la correspondencia entre zaOza y zataúza trEpa). El segunda, en la frase siguiente,
forma parte de una enumeración trimembre:
L 9,20,10-13 y= Mondrain IV.12.17-13.4): Ka\ ‘cut:a uzv ypd~ú r~cp\ ‘cou’ctúv. ~a’. Aíyt ;ox«C’ca
~‘cepa.‘Dv 6*6’.’ ctKpl~e’.av K~’c~yoptov’cut ‘c5v rpo~ijaeuv. ‘tojal u*v at’c¿.v at’cé; ~uveyev¿jn~v,
‘cwv 6e raxo’. ‘ce Kat uaO~’cjia’.v £AeO’/T)VEuoaLlfly. ‘c5y 6* ~iivypáuua’ca Ua~ov’
“Esto es lo que escribo acerca de estos temas, ‘y diQo otras cosas sunilares. De aquellos de los que se hace
mención por la precisión de sus predicciones. a unos yo mismo los traté, de otros conversé con sus hijos ~
discipulos. de otros manejé sus escritos;
El autor utiliza también en la segunda parte del tratado aév ... Sé (Sé fl~. incluso
duplicadasN; rrp5zov gév ... Sé (...tSéf’.; rrp~zav ~tév... e7cEt:a ... te ... te2t; I.tév ... errevra
‘vhich bast suited his o’.vn vie”’s and obicc’.s.’’ (Jones 1968: II—12.)
17 ~‘. ‘coÚ’cciyLiará : ‘coU’ccav ‘c’. HJLJ«p •U’ondrain Potter
‘. Prorrh.1I c Ví L 0 “.14-16: Ap’.o:ov usv. el 6* uji: e. XL. 9.30.7-8: Ka”. ol u*v rhio’co’. ... ‘col>; 6* K«J.
XavOáye’.. e XIII. L. 936.6-II: Oava’cw6¿o’ca’ca’. 9EV.. zov~pai 6* ~ al 6* Aeu~a\ Ka’.
9¿tabee; ‘c<ñv
o~ne6óvciv aroK’cctyotot u*v flOooV. troo:p4ouo’. 6*uéXXoy... 016’ ~pr~’ce; ánvñrvó’ca’co’. rráv’cuv...; e.
XV. L. 9.40.12-14: ¿~¿o; u*véóy’co;’coC ~éAeo;... el 6’ ett~ ~apú’ce Kai áu~Xt...: c.XVI, L. 9.42,12-15: Ca’ce ‘cal>;
u*v r.p(a’co1J; ~póvov; ~ O’zav 6* ~aka’.ó’cepov... &tOOVWOKC’. 6* ue’c& ‘cauta oú 7toX½l>OTCPOVXPÓVW.
c. XXIII. L. 9.54.2-5: áv6páo’. u*vof;&x’..., ra’.¿ío’.a’. 6*.... ~peo~v’cá’co’.o’. 6* ol; &x’...:c. XXXDCL. 9,68.10-II:
Oto’. 9EV ‘cta ufi. ket’culvc:a’. ... or:o’. aórya’co’....’ ola’. 6* $v’cij’.e; ui’j *r’.yivov’ca’.. ot’co’. ¿ji *oov’cai. úytse;:
e. XL, L. 9.6819-22: OKOOat i0v *; ‘cá; xeipa;...’caU’c!1a’.v.... oKoaa’. 6* aú’coQ uéyouo’.v.,. ‘cat’ca;...: c, XLI. L.
9.70.17~ ér.c~6ryo,. urv o’.’,’ jioaov ni iox’.á6e;. ~3payul:epa’. 6¿’: e. XLI. L. 9.724-5: &cdootai. tisv ... OKOOOtOt
éL.
‘
9c. VIII. L. 9.26,16-28.5: ¿Go’. uév ‘yípov’ce; .,. ot:o’. uéy cáv’ce; 1,,] Oor’.; 6* vio; *afl ... o~’co; U i~~’cpol>
yvn.Suflv ~yov’co;... [alt 6* IHFJOKAIondrain Poner: ¿ji .4k! Liará orn, RDX]: c. XLIII. L. 9.74.8-11: oto’. u*v.,.
;o,S’co’.o’. u¿v ... oto’. 0v..
‘c’.~c. XXIV. L. 9.54,6-12: ~pd’covu*x’c&ei6ea’... ItvOdveoQa’. <6E> ~pr~Ka’.... [6éJLindLittré.XfondrainPotter
orn. LHRFOKfl: e. XXX. L. 9.60.12-414.2:016* :pózo’. tpÉ:ov 9*V ‘cdw rep\ ‘cjiv xe4xzXjiv &Xy~uá’cwv [...JAl
6* riXXn’. yoúoo’. rl &u~\ xe4aXá;...




... ,UEV.., crct:a ... uE’a tSé -
erretz~ft; —A’ tSé23’ ‘ :auzau~” ... tSé: ¡.iévy-ap... tSé25; ¡.‘.év ~1% ... tSé ...(tSé)26; pév ... K&L ... U ... ¿Ot(, para coordinar tanto sintagmas
como oraciones simples y compuestas, ya sean períodos condicionales can la prótasis en
anteposición28, oraciones compuestas con la proposición de relativo también antepuesta. etc. Lo
que podríamos llamar el paradigma de laorganización par medio de estas paniculas es la va citada
primera parte del capitulo IV, antes de comenzar el apanada dedicado a las heces. En cuanto a
la segunda parte del tratado, dado su elevado número y que en ella las pasajes están más aisladas,
no las transcribiré aqui, aunque álgunos ejemplos aparecen en las notas.
3. En muchas de las ocasiones en que el autor da un consejo o una advertencia al médico,
introduce la frase por medio de &XXé, conjunción que aparece en pocos contextos más, pues en
este tratado se usa más bien tSé para el valor adversativo: de sólo 18 &X26 en todo el tratado29,
diez aparecenen oraciones que exhortan al médico a actuar o pensar de una manera determinada.
normalmente tras laexposición de algo a lo que se añadeuna conclusión, consecuencia u objeción
por medio del &AAá. En ellas la construcción sintáctica es siempre, salvo quizá en un caso30, de
uno de estos dos tipos: &,XXá + infinitivo, o &X,Xá + ~pij + infinitivo, Este uso en órdenes o
exhortaciones la incluye Denniston en los “usos especiales” de esta panícula; y aunque no
menciona ejemplos con infinitiva exhortativo, silo hace con o tSei (en Eurípides, Aristófanes
y Platón)31.
22 Té 6* ‘cp&Sua’ra Oava”.oóéa’cepa u*v ‘cé t; ‘cé; •X43a; ‘ca; naxeYa; ‘cé; tv ‘cd> ‘cpaxTiX&) ‘ce ~ai ‘col;
~ou~d>o’.v.*r’.e’.’ca é; ‘cóv *yKé4’aXov ~ai *; :6 W’cap. *se’.’ca ‘ca E; ~v’cepovKai é; K)G’c’.y. (e. XII. L. 9.32,15-17)
23 -y’.ve’ca’. 6* pd2’.a’ca j,’.*v ‘cflo’. yuva’.& ‘có yoaijucz ‘col>’co, ~‘ce’.’ca6* KU1 i’cczp8tvo’.o’.. ‘cojo’. 6’ áAXO’.o’.V
aVOpw%o’.a’.V iaaov. (c. XXVIII. L. 9.60.7-8)
24 xaXe~b’ca’co’. u*v *~Ca’caaOu’.. ¿Kóoo’.o’.y &y ... é’ce’.’za U óoo’.o’.v &y... ue’cé 8* ‘coi5’cov;. óoo’.; &x’ ... Ola’.
U... (e. IX. L. 928,7-12)
25e. Vil. L. 9,24,14-ls: mc:’.; UéV y&p..; 6; 6 &v !fllbéV...: c. XI. L. 9,30,18-24: Etóca p*vy&pñyaOá*c’c’.[...]
ej 6 e ugó~Xwpov ... ~nov y’.\e’ca’.. Té 6* ciñea ¿Ga uy,,. eiótya’. xpt ~aK~<~éóv’ca: e. XIV, L. 9,32,21-34.1:
~a’c’.jlv yép ¿‘ce oi5’c ay nupe’c~ve’.ev oG’ce ~Xe~iijve’.e ‘cpco6e~;’ *0’c’. ¿‘¿re ~at... ‘MX’ ¿‘ce tXKo;...
26 e. XIV. L. 9,38,9-II: Ap’.o’cov LI*V otv uii’ce... el U ‘ci ‘coul’cciy *n’.~aívo’.’co...: e. XXIV. L. 954.20-56,3:
OKéaa’. titv 0EV ‘coy ytva’.~uv... O,cooa’. 6* eúxpoo’.i.. [6*pro ‘ce K’.AfacÁ’Liará.Xfondrain: ‘ce (‘ce orn. L) vuigi
‘7 - -
- aKtfleoOa’. u*v el ... xa’i *irax’epéoOa’. el ... tsravep¿a8a’. 6* ra’. e’.... at6’.; ép¿eo8a’.. Ka’. r>v... (e. XLI, L.
9,70.21-22)
.11v ~IéV‘ce’cap’catot... flx’ 8 *~6oiaioq soy .., fiV 6* ‘c~ EV6EK~’cfl... (e. XIV, L. 9.38.19-40,1)
~BI hecho deque este número no coincida con el del cómputo estadistico se debea que hayalguno en lasoraciones que
han quedado fiera de los gnapos computados, ‘y. además, para las operaciones se han contado sólo los quese consideraban
introductores de oraciones, y no aquellos que oponen. por ejemplo, sólo un sustantivo como: ‘coC’co’.a’. p*v oi
«itOo’cao’.vvog~c’.v ‘có *~ávO~ua. &XXñ vóa~ua’ (e. XLIII. L. 9.74.11)
30 Véase más abajo el comentarlo al pasaje (e. XIV. L. 9~40,7).
3’. n adjetivos verbales, y
También menciona ejemplos con imperativo, con subjuntivo, co con óru; con futuro de
indica’.i~’o. Denniston sigue a Harrung al afinriar que. en tales centextos. esta partícula expresa una ruptura en el
pensamiento: y estÉ de acuerdo con Kiotz en que expresa una transición, en que se pasa de los argumentospara la acción
al establecimiento de la acción requerida(Denniston 1966: 13-15). Ennuestro caso la “acción” que debe llevará cabo el
médico es casi siempre el hecho de pronosticar. de tratar o de observar.
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A partir de ciertas signos e información es fácil reconocer alas hidrópicos y alas tísicos,
predecir quién tendrá que sufrir desvario y lo que les ocurrirá a los que tienen hemorroides, dice
el autor, pero después insiste en que el médico debe conocer esos datos, introduciendo la oración
con a¿Áa:
L. 9,10,4 Mondrain 11,4.4): AAX& ~pji %poXtye’.v Ka’cu~Iav8avoV’ca’ ~áv’ca ral>’ca. oon; ‘ruy
‘co’.oU’tuV é%’.OutIEC’. áyUV’.OU~’cWV
“Sin embargo, es preciso que con el conocimientode todos esos ponnenores hagasus predicciones quien desee
competir en tales asuntos.
Más o menos de la misma manera se comporta el autor en el siguiente capitulo: tras
afirmar que el médico tiene la pasibilidad y facilidad de hacerpredicciones al reconocer alpaciente
can las órganos de las sentidos, le advierte que no debe pronosticar si no los conoce:
L. 9.12.20 Mondrain 111.7.1): ‘AXX’ ¿uw; rpóoOev t~v pfi’” ‘cá fiBea ‘cd>v voa~pci’cwv ‘ce rat “.4w
áXyeóv’cciv SKUUO1] 6 ifl’cpó;. ol> ~pji ~poXtyetv otóév’
“Pero en cambio previamente, si el médico no consímie un conocimiento completo del carácter de las
enfermedades y de los pacientes. preciso es que no pronostique nada.”
Al hablar de la arma, el autor expone diferentes casos, pero sólo en aquel en que involucra
al médico directamente con el verba “predecir”, usa
L. 9,20.2 (= Mondrain IV,12.7): áXX& r.poXtye’.v. tjv ‘ce ~l>vñ6~5x’po’.v ol>pi~’cat. flx’ ‘ce ~l>vrupe’c4x
~uov *r’.6’.ouptjoe’.v. Ka’. ou’cci naóoeo8a’. ráy áXveóv’cwv34
“A.hora bien, si la micción se produce con dolores o confiebres, puede predecirse que íel enfermo) emitirá pus
con la orina. y de este modo descansará de sus dolores.”
El autor anima al médico a tratar heridas que están en lugares peligrosos si el paciente no
desvaria y soporta bien la herida:
.L. 9.34.1 (= Mondrain X1L23, 101 ‘XXX’ ¿‘re UKo; ~‘/WV pi] ‘capa4po\’sfl eúne’céci; ‘ce ~~pif5 ‘có ‘cpd>p«,
*yxe’.p¿etv -¡pji :w ‘cptaua;’. ¿; á’co~ooufvw ~a’ra Xóyov ‘cj; iu;pefli; ‘ce Ka ‘cd>v *r’.ytvop¿vwV.
“Pero. en caso de que el que tiene una llaga no desvarie ‘~‘ soporte con facilidad la herida. es preciso tratar la
herida en la idea de que su evolución final será acorde con el tratamiento ‘y con las circunstancias que
sobrevenuan.
En relación con las evoluciones aparentemente inesperadas de las heridas, se hace una
advertencia al médico:
L. 9.34.13 ~= Mondrain XII.24.8): ‘AAXé xpt uijre ‘caú’ca 6aiouá~e’.v. uij’ce ó~wUe’.v Keiva, eiñó’ca
o:’. al i4svyaC re Kat ‘cé , ~xe’.o‘coy ¿tu4wpobo’.v al ‘cd>v ávOp6~civ, KUX óijvau’.v *~ouo’.
~C ‘y‘. o ‘c~v
“¡‘ero no hay que asombrarse de estas cosas nr sentir temor ante aquéllas. sabiendo que las almas y los cuerpos
de los seres humanos difieren muchisimo, y nenen xma capac~dad inmensa.”
3 Krt’cauav6ayovla codl Linré Poner: -uaO¿v’cr¿ Erinerius llond,’ain
~ oLiu=;Liará .lfondrain Poner : otra; [FJ 79000ev jiv Lji It (6* ud~ KMack) Liriré Afondrain : rpóo0cv
flv 1HRFJOK3~ r~pdo8ev ji Fouer
ó6.Svt1o’.v Luirá : 66i5y¶] DHLJKUp Ops. ó6rSv~ .‘rfondrain Po/ter óñiSvl]; .‘lld. j áXyeóv’cciv codd. Li/Irá Poner
a>.y~uá’cwv prop. 0r, éXy&ov L’rmer,ns áXyp6dvuv co,ú. .llondra¡n
~ ‘A)..;.’ flv (¿D.Xflv HIJUN . áXko;.-1 Id) (flv ca;. FC Liará Poner> ¿‘ce (tiCe Lindi¡ ¿yc .\Iondrain) codd J uji add.
L,uré .\Ion~1rain Poner ‘capa4>pov’.iií 01< G1\’o’.’o .1 Io,,drau; -4povée’. IHRF Liará Poner 4povte’.v J ~mi O
G t\’o’.’o .1 loncIrta,, 4~spe ‘. ¿~q¡ 1. inrá Rotar
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En los casos de heridas en lacabeza con fiebres, desvarío y parálisis de algún miembro una
fuerte constitución puede evitar que el paciente muera, asi que el autor dice al médico lo si2uiente:
• L. 9.40.7 ( Mondrain Xlv,28,5): [áXX’ÉroaKtr’ceoOat ‘céx’ ‘cpózov ‘có áv6p67u’]3~
“Pues bien que (el mádico) observe en provecho del individuo su condición.”
Este pasaje, para el que los manuscritos transmitenun imperativo en la oración con
fue secluido por Littré; Mandrain conjetura un infinitivo (úrrarncérrzco6at) que es el que
adaptamos en el texto, ya que no hay en el tratado ninguna otra oración con &XXá e imperativo3?.
Se avisa al médico de lo que tiene que observar en una herida de proyectil:
• L. 9.40,15 ( Mondrain XV.29, 1): el 6 et~ ~api3 ‘ce Kai áuj3Al> ‘có ‘cpd>OUV, oió*v 6’.a«pe’.’ &XX’ *; té
¶lúOo; ‘ce38 :ji~ i½yfi; o,z&teo6a’. ,cc’.\ :&XXa o1~ytCia.
“Pero si el objeto que provocó la herida fuera pesado ‘y romo, no hay diferencia: sin embargo. ha~ que observar
tanto la profiandidad de la lesión como las restantes señales
El autor insiste en el conocimiento de las signos para la predicción de las crisis de las
enfermedades oculares:
• L. 9.48,13 = Mondrain XXL359): ‘AXX& ~pji ‘cé olmela éiyaOdvra 7poX&yetx’,...
“Hay que hacer la predicción conociendo exhaustivamente los sienos...
El autor indica alas médicos que en los enfermos con el bazo gande y los pies hinchadas
tienen que observar lo siguiente:
L. 9.68,5 ( Mondrain XXXVIL52,4): &XX& ‘cjiv ‘yao’c¿pa Ka’ ‘cflx’ óa@l>v Zlt’.Ka’cI6EtV.
“Pero hay que observar, además, el vientre y la reción lumbar.”
Al comenzar la recopilación final de los aspectos par los que el médico debe preguntar en
relación con los dolores de las articulaciones, también comienza la exhortación con un áXXá:
• L. 9.74,4 ( Mondrain XLfl57.8’>: ‘AXX’ *ravepéoOat rep”. ‘col> at~ia’co;. ei v&o éóv’c’. é~e’....
‘Asi pues, hay que preguntar, además, acerca de la sanme, si de jo’.’en sc le producia hemorragia...
4. A menudo el autor repite39 el mismo tip¿ de estructura inicial de las frases que comienzan
los párrafos dedicados a distintos aspectos de una misma realidad, cama tipos de enfermedades,
la casuística de una enfermedad, los distintos factores que hay que tener en cuenta para conocer
una enfermedad, etc. De este modo queda claramente delimitada para el lector cuándo se pasa de
un aspecto a otra. El tipo de expresiones utilizadas son variadas: oraciones condicionales, y de
relativa antepuestas; el sustantivo que indica el tema aparece al principio de la frase, ya sea en
nominativo o en genitivo can o sin preposición, y a veces se repite también la construcción
sintáctica de la oracion.
36
u7tooKelt’ceoOal topil. .lfondrain: ÚItooKe7tteoBu IHROK Gt\’ovo Ú76ortr’cetJOw F é7ttcflcEllJaoBu .1
‘cG> ávOpoS’cw codd. GWcvo: ‘col> &v6pcS’cou Opsop. it> piojo .Xlondrain [ dAR’ 157’coo.--- ávOpo5r.9 sed Litiré
“ Mondrain conjetura el infmi’.ivo por la escasez de imperativos que aparecen en el trazado, ~porque el infli tivo se usa
frecuentemente en una recomendación en medio de una exposicion semiologica (iMondrain 1984: 105, nota adloc.).
38 —
z~ ‘té topil, Luid. Liuré Poner : t; ‘te Ennerins .Xlondroin iota’. R{RFOK Lot’. .1 ‘ce del. Ennerins Afandroin
39cf Garcia Novo 1995:545.
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He aqui algunas ejemplos de sustantivo al inicio de la primera frase que anuncia un tema40, con
o sin repetición de la estructura oracional:
El comienzo de los temas de las heces y la arma son paralelas (acusativo + Sé xpñ +
infinitivo), aunque en el caso de la otina se introduce un sintagma preposicional antes del
infinitivo: 4’.: ‘Anor~’cou; 6* ypji 6’.axwp~eív... ¡ arma42: Otpov U xpt Ka’ca ‘ce ‘cé ‘col> r’.vogvou
rtñOo; 6’.ovp~eoea’.....
Tras especificar cuál debe ser la cantidad y la calidad de la arma en una situación normal,
el autor señala lo que indican dos tipos de anomalias. con sendas oraciones condicionales con la
subordinada antepuesta y el mismo verbo principal: El 6* chi ú6axdáé;... o~jiatVe’.... 1 El 6* ~a’c’
¿Xtyov... 0fl.tatvc’.... (L. 9,18.20-23 = Mondrain IV.l 117-12,4)
En la introducción de conjunto para la hidropesía, la tisis, la podagra y la llamada
“enfermedad sagrada” (capítulo ½‘)se encuentran en genitivo plural, regidos par rrepf, o el
nombre de la afección, o eJ adjetivo propio del afectado por una de esas enfermedades, o el
participio de la perifrasis que se refiere al epiléptico, que después se repetirá en el capitulo IX:
flep’t 6* :dv É6p(A7o,v ‘ce Koá <‘cdiv> 4)6’.OÑ)y Ka’. ‘cdy r.oóavpdv. ‘cdv ‘ce Xau(lavou¿v(ov úré ‘cf]; iepi; vdaou
—~ —— — — 43
KUAeotisVTj;. ‘caoe AEy(fl. KtL’cU uBV ‘ ‘ti rep\ ráv:wv ‘té at’c6’ (L. 9,20,16-18 = Mondrain V13,S)
Los capítulos siguientes, dedicados cada uno a una de esas enfermedades, van
encabezados a modo de titulo por un sintagma donde los pacientes son aludidos por medio de
participios de verbos que significan sufrir tal o tal enfermedad (los das centrales), o porperifrasis
con verbos usados tipicamente en el CH para indicar que una ha sido “atrapado” por la
enfermedad (los dos de los extremos, el primera y el última). Sólo el capitulo relativo a la
hidropesía varia, ya que delante de ese sintagma aparece xpTi, para resaltar la necesidad de que
se den las buenas signos de que va a hablar:
• hidropesía: Xpji 6* :6v tité ‘col> tópwro; éxóuevov Kai utXkov’ca rep’.¿oea6a’.... (L. 9.22,l-19=Mondrain
VI,13,15>
• tisis: fIep\ 6* :4w @Oívóv’cwv ... Xéyu... (L. 9.24,4-5 = Mondrain VII.l5,12)
podagra: flep\ 6* ito¿ayp6V’c0v maée L. 9.26.16 = Mondrain VIII.18,5>
• enfermedad sagrada”: TG,v 6’ tité ‘cii; iepfl; vóoor Xau~avou~vwv xaXer~5’ca’co’. pév... (‘U. 9,28,7 =
Mondrain IX. 18.18
A estas frases las llamo frases-titulo, pero en grannúmero de ocasionesno sólo infonnande la nueva enfermedad que
se aborda. sino que también contienen el primer tipo de sintornas que determinan un diaQnóstico concreto.
~ L. 9,18.1 MondxainíV.10.1l.
421.. 9.18.18 = Mondrain IVA 1.15.
43 pr. ‘cdv dLirrrá L’rrnerinsilo,ídraní : orn, cdi. Poner alt ‘cdv cod, .Ser’.’i,íiEnnerins,Xlondrain : orn, IHR.FJOK
Roiw,’ KCL:rt tx*y : KtLl KCt’ctL Liud .\Iack’, Ka:aLlzv:ot J udvio ‘.Gp
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En otras frases que sirven de titula el sustantivo clave está en nominativo, como par
ejemplo en el capítulo dedicado a las heridas4”: Té 6* ‘cp~pa’ca...; a a las heridas en los miembros45
Té 6* ‘tpotttt’ca ‘cé *v ‘toio’.v &pOpo’.o’....; a las lesiones de la médula espinal46: ‘O 6* vu’ttctio; ~wc¿o;...;
a los ojos leganosos47: O~~6aXpo’. 6* Xr)udiv’ce;...; a las disenterías48: Al 6*~’~ óuoev’cep<a’....: a las
lienterías50: Al 6* Xe’.ev’cep<az...: a las afecciones de la piel5~: Aezxtve; 6* KU’. Xtnpaz Ka’. Xel>Kaz; etc.
A veces la frase que fUnciona a moda de titulo comienza par un relativo52, par ejemplo el
capitulo sobre el diagnóstico de aquellos a los que la garganta se les llena de sangre53: ~Ov~ 6*
cpitznXa’ca’. aLLta’co; I~ ~pu4..; el dedicada a las mojas”: ‘OKóoa’. 6* dv yao’cp~ éoKtouo’.y ~xetv. OÉK
o el primero dedicado alas dolores en general antes de hablarde los de cabeza’~: Ooaz
6* éveu i’crpc’cG>v óót5va’. y=vov’ca’....:el que trata de los que tienen mal calo?’: Ob’. 6* ‘cé ‘xp6pa’ca...;
el primero sobre las hemorragias y la esplenome~alia58: ‘OKóoo’. 6* ntl’ce rupenjvav’ce; u;í’ce...;
también comienza can un relativo el capitulo sobre la paralización de un miembr&9: Oto’. u*v ‘cdi
ufl ¿tivaeBa’. Ktvee’.v LCt:t’ve’cat..., y, por último, el que trata del dolor e inflamación en las
articulacionest Oto’. 6* rep~ ‘cd ép8pa 66’.3vat ‘ce yt’vov’cat Ka’. ditápate;...
4’> U. 9.32.15-20 = Mondrain XII.22.19.
~ U. 9,40,IO=MondrainXV.28.l 1.
L. 9,42.9 = Mondrain XVI.30.3.
~L. 9.443 MondrainXVIIL3l.3.
48 L. 9,507 = Mondrain XXII.36.9.
49 —a’. 6* L/tré : al ‘ce .tlondrain
50L. 9.52.4 = Mondrain XXIII.38.l.
5>L. 9.74.8 = Mondrain XI.11L58.I.
-- Abundan las oraciones de relativo generalizadoras que equivalen a oraciones condicionales (cf Garcia Novo 1986-
1957).
~ U. 9,42.17 = Mondrain XVII,30. 13.
54avcodd. : ¿Afondrain. Nohace faltacambiar el genidvoporel dativo, va que. aun siendo raro, el relativo puede estar
atraídoen genitivo cuando éste deberla ser un dativo o un nominativo: un ejemplo similar lo da M. Hizos, op. ci!., p. 47:
(0V (= ‘cot’cwV ok> éyd> év’ce’ct>~i~~a. oú64; oto;’. éo’civ dXXw; Xt’yuv ~iji ol> KU’caytXaoro; cha’. “de todos
aquellos a los quehe encontrado. ninguno es capaz. hablandode otra manera, de escapar al ridículo.”
~ U. 9.58.12 = Mondrain XXV.43,5.
56 U. 9,60,9 = Mondrain XXIX,45,9.
U. 9,64,9 = Mondrain XXXI.48.14.
~ U. 9,66,11 = Mondrain XXXV.50.13.
U. 9,68.10 = Mondrain XXXIX.52,l 1.
~L. 9,72.8 = Mondrainfllí.55.15.
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Estas oraciones con la de relativo antepuesta están a menudo coordinadas con otras, más
a menos alejadas entre si, marcando así el comienzode un caso o conjunto de síntomas nuevo,
ejemplos de lo cual se pueden ver más arriba (notas 18 y 19 de 1.4.4.) entre los referidas a
propósito de la estructuración par medio de pév... tSé, etc.
• Los diferentes conjuntos de síntomas que revelan un pronóstico distinto de una misma
enfermedad o de un mismo tipo de mal están delimitados por series de oraciones subordinadas
condicionales61, a menudo antepuestas.
Así sucede con los penados de crisis de las fiebres por heridas en la cabeza según el día
en que las fiebres comienzan:
U. 9,38,1840.3 ( Mondrain XIVÚ7,12-28,l): Kpiverat 5* ‘cola’. rXeío’co’.atv, t3v ~év ‘ce’cap’c«<ou
*óv’co; roO tXiceo; r.upe’có; ép~¶’cat. *; ‘cjiv *v6eKx’cflv jiv 6’ *136o!,saio; éd>v i’cupe’ct~v~. é; ‘LflV
‘ceoaapeaKatbeKa’cpv ji E7r’crLKat6eKa’cflv flv 6* ‘cfi EX6eKaZIj &p~~’ca’. irt~pe’catv¿tv. *; ‘cflv EiKOC’cflV,
d>; *v ‘coloz rupe’coiot 6ta’~ypar’cat ‘col; &ver izpo~>daewv Lp4)avtxov y’.vouEvo’.o’..
“En la mavoria de los casos, si la fiebre se inicia al cuarto dia de producirse la llaga. la crisis sobreviene en el
undécimo: si se produce fiebre al séptimo dia. la crisis sobreviene en el decimocuarto o en el decimoséptimo:
sí comienza la fiebre al undécimo dia. sobreviene en el vigésimo, sean se ha descrito en el caso de las fiebres
que se prodttcen sin causas evidentes
Por medio de las condicionales se suman síntomas que juntamente determinan un
pronóstico, también en el texto que sigue al que acabamos de citar, donde se antepone a la
primera condicional una especificación temporal importante:
U. 9.40.3-7 ~ Mondrain XIV.28. 1-5): fiat 6’ áp~flo’. ‘cG>v rupe’cdiv íjv ‘re rapa6poa~v~ éIttyévflrai.
íjv ‘ce ánówX~~r; ‘cdiv ueXéuv ‘cv,uS;, eiñ¿vat ‘cóv dv6puitov áitoXAiS ievov. ijv ufl itavxárao’.v ij ‘cd>v
icakha’tc.ov ‘c’. oij~e«úv< ér’.y~viyta’.. fl o&ta:o; &pe’cfi úitoic~
1’c«W’
“En los comienzos de las fiebres, si se presenta desvarío y si se produce parálisis de alcún miembro, ha de
saberse que el individuo se mttere, a menos que sobrevenga de todas todas alguno de los signos muy favorables
o exista el fundamento de una excelente constitución del cuerpo.”
El capitulo XYTII dedicado a la oftalmia catarral (ojos legañosos) es un claro ejemplo del
continua uso de oraciones condicionales, tanta eventuales, como reales y potenciales. Para ilustrar
su abundancia diremos que en 27 líneas de Littré hay 16 conjunciones condicionales (9 fjv y 7 ci)
(en tota] el capitulo xvin tiene 34 lineas; en las últimas 7 no hay ninguna conjunción
condicional):
61 De hecho, las oraciones condicionales son de las más abundantes en este tratado i’a que. en los grupos com~u’.ados,
hay 58 jiv (sin contar 15 jiv pij) y 58 el: estas cantidades son superadas sólo por el 6i conectivo (286), KU< (102) y ~
(60) (véanse más adelante los eráficos sobre las oraciones en este tratado x’ el capitulo dedicado al test de rangos).
6? ároXXCuevov codal Li/irá Pope,-: ái’coXotSuevovEnnerinsSfondra¡,í a~uetwvROK Liará: o¶íueiov IHRFJ
A Iond;’cnn l>oízer
63
UitOKrfl’cUt cod. Sen’ini Gt’.o~’o,\londrain : t7toKet:tct ¿‘cdl Li/Irá
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• U. 9.443-4&5 ( Mondíain XvIIl.3 1 .3ss ‘O4QaXpo\ 6* X¶]udiv’ce; ‘Épío’ca é~aXXá’c’touozv, <iv ‘có ‘ce
baKpuov Ka’. fl Apup Kai 76 oz6~ua áp~71’caí óuou yevopeva, nx ‘c~ ‘cé usv éáKploov ‘cji Xijgn
ueutyiiEvov i~ Kaí... el y&p 0137(0 ‘ccxl>:’ ~oí. ¿uuitXáooou’ dv~~ ó~OaAué;... Ei 6* ‘té ¿&Kpuov V~P~’.
Ka’. Oeppév el uév CK ‘col> *‘ciipov :4w óc~8aXuúv yíve’caí, &KiV6uvov 6t’... Ti1v 6* KpiO’.v...
jy 6’ l>r~ep~áXX~ ‘col>’cov ‘cév ypóvoxy.. ~3y6* utjñ *v ‘cat’c~oí rad~’caz... Hapá :áv:a 6* ‘cév ~póvov
‘coú’cov *vOvucioOaí ‘cjiv Xt~u~v. ñx *v ‘c 6aKplSu ‘ce u<oy~’ca’.. jy y&p uiXA~ ~aúeoOaí, ‘cal>’ccz
‘croujoet.
El 6* ol ¿4OaXuoi áu4’ó’ccpoz ‘ral>’ca ráAo,ev,... Afluaí 6* ~pai *:6óuvo, ~&pta. Kp<vov’caí
6* ‘caÑa;. ñ~ uji ‘cpdiua Xá~T~ ¿ ¿~6aXuó;. Ot6~ua 6* ny psya p. avd)
6uvóv .i el 6* et~ 4l>v ó6óv~....
óe’.vév 6* xai ~l>v6cxKpÚu ‘ce *6v Ka’. ó6Gv~’ el yép ñáKplúov X(0P~et~’OCPP~\’ ~ai &Xurpév. Ki.vóuvo;...
El 6* ‘cé u*v otñ~pa Ka’caa’catfl... “Ev 6* Xflpaí xXupa’t fl neX’.évai *woz...
“Los ojos legañosos se curanen el caso de queel lalmmeo, la legaña ‘y la hinchazón comiencen a producirse a
la vez, yen el caso de que el lagrimeo se haya mezclado con la legaña y...: pues si lascondiciones Iteran estas.
el ojo se pegaría... Pero si el lagrimeo sale abundante ~ caliente.., y si procede solamente de uno de los oios...
resulta exenta de peligro.... La crisis.., en caso de quesupere ese tiempo...: pero si tampoco cesa en estos días...
Durante todo ese tiempo ha,’ que estar atento a la leQaíia, si acaso se mezcla conla lágrima...: pues. si va a cesar,
se comportara de ese modo.
Si ambos ojos sufrieran esta afección... Las legañas secasson mm’ dolorosas, pero la afección alcanza
la crisis muy rápidamente. a menos que el ojo reciba una lesión. La hinchazón, en caso de que sea grande.
indolora. : pero si cursaracon dolor... Es de temer tambien si cursa con lagrimeo;’ condolor: pues si la lágrima
(luxe caliente y salade, hay peligro de Si la hinchazon bavi Lii caso de que las legañas Sean CetiMias o
li’idas...”
Cuando las oraciones son muy breves y van coordinadas entre si, la serie de conjunciones
resalta cada miembro de la enumeración. En esteejemplo se trata de posibles causas de una lesión
en la médula espinal:
U. 9.42,9-11 (~MondraunXVI,30,3-5Y ‘O 6*von’.aio; pueÁé;jivx’ooéfljiv¶etK2tm3ua’co;,fiv’ce*~
dXXi’j; ‘civé; npo4x2oío;. fiv ‘ce ¿cité aú’couá’cou, ‘cúv ‘ce aKeXswv &Kpa’cji; -yíve’caí 6 áv8po~o;,...
“La médula espinal, si enferma bien sea a consecuencia de una caída. bien por algún por motivo, bien
espontáneamente, el individuo pierde el dominio de las piemas
Estos son sólo algunos de los muchos pasajes en que se utilizan las oraciones
condicionales en Prorrh.JJ, construcción que el autor altema con las oraciones de relativo
generalizadoras equivalentes a condicionales, Par ejemplo, en el capitulo dedicado a las
disenterias, la primera oración sobre las malignas es condicional, mientras que la primera oración
de las beneficiosas es de relativa:
— tU. 9,50,7v 14 (=Mondrain XXH.369y 37, Ir Al 6?” 6vaeV’cepía’. ~UVitlJpe’cc0 ~EVflV tltl(OOiV, Ti ..,txt’cat
u*V nñoaí ltovflpai [...] Ooaz 6* ‘cG>v buoev’cep’.úv Xuoí’ce2ie;, ‘cá u*v KaKU ‘cau’ca Oi.>x
CUltO OIJOtV....
“Las disenterías, si se presentan con fiebre o.,. todas éstas son malignas. 1.1 Pero cuantas de las disenterías son
beneficiosas no provocan en el cuerpo los males señalados,..”
6->
‘te conf. Opsop. GWovo: 5* codd. .Nlondrain Poner
65 ~ post ay Erníerins Alondrain : orn. codd,
~ x*ée~ edal ~wpéoí codal. Alondrain
«1 6* Liará : al ‘te .\Iondrain
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D. A menudo tres miembros de la misma categoria están coordinados por medio de te... KcCL...
~at68. Es notable la abundancia de estas estructuras ttimembres69 en el tratado. Nada más
comenzar el texto, se unen tres caracteristicas de las predicciones de los médicos:
• U. 9,6.1-2 ( Mondrain 11,l-2): Tdiv iíí’rpdiv itpo~ijoíe; árrayyéAXov’raz auxvaf ‘cC Ka’. icaXa’. KU’.
eavuao’cat...
“De los médicos se cuentan predicciones no sólo muchas y maunificas, suxo también asombrosas.”
La enumeración de las predicciones que se formulan a los negociantes se hace con re...
Kat.,. tau:
• U. 9.8.12-13 ( Mondrain 11.3.8-9): 6av~’cou; ‘ce ra’. vootjua’ca Ka’. uavia; “muertes, enfermedades y
locuras.
A tres miembros unidos por re... KcXL... ra’., se les añade una más largo con re, algo
diferente ya que el participio sustantivado tiene complementos:
L. 9.20,16-17 (= Mondrain V.13,8-I0): flepi 6* ‘cdiv tópó3ruv ‘ce Kat <‘cdiv=0•O’.o«ov. raX ‘cd,v
ro6aypdiv. ‘cdiv ‘ce Xczu~avouévov tiré ‘c1’í; iep~c VOOOV icczXeousv~;. ‘cá6e Xtyw.,.
“En lo que respecta a la hidropesía, a la tisis, a la podagra ,y en lo referentea los dominados por la enfermedad
llamada ‘sacrada’. afirmo lo siguiente...
Coardina el tipo de pacientes por sexo y edad:
U. 9.24,25-26.2 Mondrain VII. 16,19-17.2): 016* tic ‘cdiv aiuá’cuv’cú; &va~ij~zo;~urrozytvóucvo’.
‘cciv ‘ce ¿zv6pdiv Ka’. ‘cdiV ‘vl2va’.Kdiv ra’. ‘cdiv itap8évcnv itepíytvov’cat iev
“A los que se les forma el empiema consecuente a una hemoptisis. sean ;‘arones. muleres o muchachas, se
curan...
También par ejemplo los síntomas de las que tienen malas:
1.. 9.58.12-15 ( Mondrain XX’Vl.43.lS-44.3): ‘Oxóoaz 6*év yaa’cpi 60Kz0130’.vzxetv. oÚx-*xouoa’.,
cxu:az Kc~aXflv ‘ce éXy¿ouoz ~a ‘cpá~Xov ica’. Úrroxovópta
“Las que creen estar embarazadas no estándolo.,. éstas tienen dolor de cabeza, el cuello y los hipocondrios.”
En el último capitulo también se unen de esta manera las condiciones que deben darse para
que las lepras y los liquenes sean fáciles de curar:
1.. 9.74,14-17 MondrainXUlll.58.9-12): ‘líloSaL 6* ‘cov’ctwv eúre’ciarepá to’c’.v. óaa ve(0’ccx’to’.oi
‘ce yivc’cat Ka’. veu’caw tan. Ka’. ‘col> o6ucx’co; év ‘coioz uaXAaK’cá’cotat [Tel”Ka’. acxpKcióeo’ctt’cotot
4úe’cat.
68 Sobre el uso de ‘re en Heródoto. Tucídides ‘y Jenofonte. ‘.tase E. Iíammer (1904). A propósito de ‘ce- ~at dice este
autor lo siguiente: “túbi piura membra illís pa ‘ce- tcaf copulatis adduntur. si nova quaedam res nnlnus arte cum illis
cohaerens adicitur, teníum membrum libenter per ‘ce adiur,nitur. sin onmia mernbra eiusdem unt irtomentí. cetera per
ica(sequunmr”eHamner 1904: 93). Para el usodc :e KULI, veasek.-G. II 249-253: Hoefrer 1882:9: Schw’vzer-Debmnner
1950 574. Denniston 196+5 lss.: Hurnben 1960t 436s.
69 “Wc find ‘ce ica’.... Kat... in a ttme ~vhenthe notion of svs¶em has been reached, i. e., ‘.‘hen three or more different
enúties are brought into relationship to form a ,‘tole, three or more different qualities are definig an ob~et, aud three or
more diñ’erent acúons are used te describe a process.” (García Novo 1996: 42)
7(1 pr. :4w J Li/irá Ern¡eri,,sAIo,i~lrab, onz. cori. Poucr r ah. ‘cdiv cocí Ser’.’ini En,,crins Afondrain :0v,. II-IIRFJOK
Poner
71 ~ codd. .1 fondrain Poner 7 orn. J Liará
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“Entre estas entermedades son más CacHes de curar las que se producen en individuos muy jóvenes, son muy
rectentes, y brotanen las panes más blandas y carnosas del cuerpo.
Casualmente esta estructura trimembre aparece tanto en la primera coma en la última
oración del tratada.
Se unen can tE K~t... ~ai. tres características del pus por las que se puede pronosticar
el desprendimiento de un tendón:
• U. 9.42.3-4 MondrainXV,29.l 1-13): vvc5op 6*’cov’cotrn- vel>pov tx&Xov *Kitír:etv. ltl>ov Reuicáv
‘te ica’. itayt iccz\ nouXúv ~póvov úto~ei’
“ReconóceTris porestos indicios que un tendon va a desprenderse <par gangrena.¿: fluye pordebaio pus blanco
‘~ espeso. y durante mucho tiempo.
Otros pasajes con una unión similar tE,.. KaL... Kat son los siguientes: L. 22,5-7 =
MandrainVI, 14,2-6; L. 9.26.7-9 =Mondrain VII, 17,8-10; U 9,52,19-22=Mondrain)0U1139,4-
7; L. 9,56,2-7 = Mondrain Xxi V,41,9-10; L. 9,64,3-5 = Mondrain XXX,48.6-8. Con tc KaL...
icat: L. 9.26.11-14 = Mondrain VII,17,13-18,1; L. 9,52,4-8 = Mandrain XXIIJ,38,1-5; L.
9,56,12-14 Mondrain XXIV,42,4-8.
No sólo hay enumeraciones y series trimembres, también akunas tienen más elementos:
Cuatro miembros quedan unidos al hablar de las características de una micción sana:
• U. 9,18.18-20 ( Mondrain IVí 1,15-17): Otpov 6* yp~ Kcx’ccz ‘cE 7070V t’.vouzvov ~h1Oo; 6’.oup¿eoOax.
K&t foov aje”.”. ical &Apóov á; uáAio’ccx. Ka”. ~oitfl óX(yw” itaxt
5’cepOV ji 010v £ItOBI].
“La orina ha de emitirse en relación con la cantidad de lo bebido, siempre homogénea, lo más abundanteposible
;. respecto al peso. un poco más densa de lo que se bebió.”
Se unen, por medio de tE.,. KaL... icen.,. icen, cuatro caracteristicas de una matriz apta
para concebir; el último miembro de esa enumeración consta a su vez de otros cinco miembros
unidos entre sí por pjzE:
L. 9.54,15-19 ( Mondrain XXIV.4013—41-l): Té 6* ~up<ov év ¿ ji ~dXXip}xí; éo’c’.v, 6 6ií gljtpflV
ovoucz(oLtev. úy’.é; ‘ce ~pfi elva’. ica\ ~pév icaL uakOaicóv. ical cii:’ aveoltaouévov ra’cci cine
ltpolte’c*;. u’n’ce ‘cé otoIia al>’cot &reo’cp4Ow uy’cE ;t>uueuUK~’co> uii’c’ ÉKiteTtAiXOW
“El lugar en el que se produce la concepción. al que llamamos matriz, es preciso que esté sano. seco ~‘ blando.
que rio esté re¶r’aido ni caido hacia adelante, ‘y quesu orificio no esté desviado, cenado ni mm’ abierto.”
Esta vez se coordinan cuatro factores que el médica debe considerar para predecir en
casos de parálisis de un miembro:
•U. 9.68.12-15 ( Mondrain XXXI.X,52, 14-18): 1’Iepi 6* ‘rol> xpovou óitó’ce ~oov’caí, itpoAéye~v ¿q ‘re ‘ci~v
ioxl>v ‘col> voa~ua’co; opcav’ca. icaX é; ‘c6v ~póvov. <cxX é; ‘cfiv jiXIKípV 700 ctvOpwitou. zcaX *; ‘rflv Crniiv.
elód); ón...
“Acerca del tiempo en que sanarán hay que hacer la predicción teniendo en cuenta la fuerza de la enfermedad,
el tiempo (que durar la edad del individuo, ‘y la estación del año. sabiendo que...”
72 ‘coi5’co’.o’. Linal G’~\’o’.’o : ‘cola’. codal. Limé Poner
ale”. codal, edal. : X’.~3”. coni. .Xlondrain
‘74
oXfyu iLitiré Ennerins Potter: ¿X<’¿ov IHRiFOKAIondrarn (lecho difficilion p. 86)
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Cinco miembros se unen en el siguiente pasaje:
U. 9,24,5-7 ~ Mondrain VIIí5,14-16): Xpi~ yép ‘cé r’cijeRov ‘có wkkov’ct xaXdi; ¿titaAÁ@eív eúiteréco;
‘ce úva~ijooeaOa’. Ka’. e’.vat Xeuicév, ~at ñua2ov, ~at ó~ó~poov. Kcx\ á~XéyMav’cov.
“Mi pues. en el que va a librarse con éxito (de la eqermedad), el esputo no sólo ha de expectorarse con
facilidad, sino ser blanco, homogéneo, de color uniforme ‘y sin [lema.”
Encontramos ejemplos de te... wat que une dosmiembros, el segundode los cuales abarca
das unidos a su vez por ze...~at:
U. 9.36.1—4 ( Mondrain XH.24. 17-25.2): ‘coiot 6’ &XXota’. réa’.v éri~e’.pée’.v. Veo’cpw’cototv Eou0’.v. ci;
&v ‘cot; ‘ce rupe’coú; éta4ciSyciotv ot ñvOpci~rot ial’. Té; ayoppayiu; ‘ce iccn Té; voué;
itep’.eoouevuv -‘
“Todas las otras Uzeridas) hay que tratarlas mientras son recientes, para que eviten tanto las fiebres, como las
hemorragias ‘y las llagas serpiginosas los individuos que xm’an a sobrevivir,
Lo mismo ocurre en este pasaje:
U. 956.l0-ll ( Mondrain XXIV,42.2-4): ‘cé yép &XXcz ~anx y’.voueva év’cal>Ga ~úv óbOv,1oi’ceyíve’raí
K«~. axpocilot te ra\ ‘tW~et.
“En efecto, las restantes afecciones de esta zona cursan con dolores, y con palidez y consunción.”
Encontramos otras estructuras trimembres árticuladas con otros nexos distintos del te..,
«u, por ejemplo, con la disyuntiva u, que, del mismo modo, individualiza y destaca cada uno de
los términos de la disyuncían:
U. 9.16.7-9 ( Mondrain IV,9,7-l0): 11v 6* *oA<erv ‘ce 1j6r) avayKaCouevo; OUXva Ka”. ‘caXauunpée’.v
io~up~;. fl ‘cé oL’ctov 4i1 Kcx’c4áyu, ~ Ocipi]~Ofl, j ~ nepttXep ¿tité ‘col> 6e(rvou ouxvol>. dé’
vii ooxtiz’teo6a’.’
“Por otra parte. en el caso de que un individuo, al que se le ha prescrito ‘sa comer mucho ;‘ ejercitarse
intensamente, o no tome el alimento, o se emborrache, o no pasee después de una comida abundante. se puede
conjeturar de la manera sícuiente.
Los tres miembros van unidos esta vez par ji r~tc... ¡‘.r~te... prjzc:
• U 9.38.9-II Mondrain XIV.26.16-27.3): Apto:ov g*v ol>v uti’ce ittpe:fivat ~~6aué ‘rév té Uico;
~xov:a év :i’~ Ke4aXji. u-riO cxtucx £tavappa’/flvct’. rcúrdi. erre @ÁeYpovflv Mn
6eMtnv ji” ó6iiv~v
e~t’ ev¿oOa’.’
“Lomejor es. en efecto. que. quien tiene la haga en la cabeza, ni tenga de modo alcuno liebre, ni le sobresenga
hemorracia ni inilamacion alguna o dolor.”
También se pueden coordinar tres o más miembros can ¡iév... U... tSé. He aqui un
ejemplo, aunque se pueden ver otras (coordinando oraciones) en las natas de más arriba, donde
se trata específicamente de esas particulas:
U. 9.6.11-13 t Mondrain 1.2.1-3v E:epo: 6* ‘cpóro; itpopproto;. (OVeOpCvOtGi Te Kai
6tar.p~ooou¿vo’.as it~OCttCtV ‘cosat ccv Oava’cou;, ‘coio’. 6* cavia;. ‘cotot 6* &Xka; vooou;
“Unsegundo tipo de predicción consiste en anunciar a los quecompran ‘y hacen negocios, a unos, muerte, a otros,
locura, a otros, otras enfermedades:”
75
itepteoOuuvciv codd. Opsop. Errnerins it, izota G”.\’o’.o : itCpteOOuevO’. L’rrnerins .Xlondrain Poiter
~vXaooóucvov co/li. Lir/ré
76 .uj:c J Li/iré Po/ter: u¶lóé IH.RFOK.tIo,nlromn fl coni. LuiráPoner: onz. codal sv coni. Afondroin
vóaow lfJKAlondrain Potíer: voúoo; HRO Liará éiti nico’.: zca’t *ñ it&o’. íirrnerins
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Por supuesto, el autor utiliza también la coordinación par medio de ra’.... «it ... «it
(...KaQ, par ejemplo:
U. 9Á4.12-l5 Mondrain XXIV,40,8-12): flvv6tiveoOa’. <6é~~ xpt Ktt’. repi ‘cdiv Ka:attl’jvttnv. T~v
iiriv’ta; n»’a; ~rzivciv’ctn. xa\ jiv itAjiGo; ixczvá. xrz\ jiv rl>’gpoá’cc KII\ loa LV EKáO’cOlO’. 710V
“Por otra parte. hay que informarse. con respecto a las menstruaciones. de si aparecen todos los meses, de si son
suficientes en cantidad. dc si son de buen colore iguales en cada uno dc los periodús. y dc st se presentan en los
mismos días del mes.”
Por último, veamos un pasaje donde las relaciones entre los miembros coordinados son
complejas y reflejan la tearia en que el autor tiene en mente:
• L. 9,22.1-4 (= Mondrain VI,13,15-14,2): Xpii 6* 76v l>ité ‘col> Cbpcor,o; £xo~evov K&L uéXXov’ca
rep’.éoeoOa’. el>orXayyvóv ‘ce eivcx’., ical dva’ce<veoOa’. ica’c¿t 4nio’.v ¿tea ‘cé’c’ceoOaf’~0 ‘ce e~re’cs~>;.
eervoov ‘c’*óv’ca &vcbbrvov ciivat. KaL xX’.apov éuczXdi; itév ‘có odua *~e’.v ~ M’l ep’.’c~’cfl~~; itepi
Tic ~o~a’ca’
“El que este afectado de hidropesía x’ vaya a curarse. no sólo ha de tener vísceras sanas. sino también un
desarrollo corporal adecuado a la naturaleza, y al mismo tiempo digerircon facilidal y que no sólo respirando
bien esté sin dolor, sino también que tenga todo el cuerpo caliente por igual. y que no este consumido alrededor
de las extremidades.”
Considerando que la relación entre los miembros coordinados sea (re... «it)... [&pa -
te... (re.. ca’t) ,,icat], se establecen relaciones diversas entre estos miembros: las unidos por el
pnmer ‘re. «it se ven amplificados por los miembros que quedandetrás del adverbio &já a81, pues
una buena digestión (eúirc:éoN) y una respiración adecuada (ei3’7tvaov) dependen del buen
estado de las vísceras (ci5arXayxvavV2; además, el cuerpo se mantiene caliente por igual si el
aire (que se mueve continuamente porque es caliente como se ve también en Carn) llega a todos
~ossitios gracias a una buena respiración; de ahi que otro te., icen enlace estas dos ideas. Por su
parte, el -re de &ua ~ré’rteoOaf -re eútc:éw; puede ir respondido por el K«t del último miembro
(Kal i.t iteptzEt~ico;.), ya que igual que la digestión se relaciona, como hemos dicho, con las
visceras sanas (ei3otXay~vov), la no consunción de las extremidades se corresponde con un
desarrollo corporal según la naturaleza (áva:e<veaOat Ka-ra 4>UULV).
786* J Li,zd, Litrré~Iondrain Rotte,- : orn. IHRFOK
79 -
j~v IHROK GtCo’.’oilondrain Boj/e,-: év Fi Littrál E. Garcia Novo anor» en su traducción del tratado(1986: 259,
n. 91) la confusión entre la construcción condicional y la interrogativa indirecta queaqui se produce repetidamente, en que
aparece <iv’.’ subiuntivo donde seria esperable un el con indicativo -también en c. XIV.
80
Ka’. ava’c.--curre’ctci; sed. Opsop. En’nerins Ka’r& ~l>o’.vLi/iré Po/ter: ical 4)to’.v codal (T’i~v pro ~at 1<’) ical
•ua’.év Alondrain <que propone esta lectio diflicilior. aunque también cree que hay que suprimir ¡cifrase. corno
Errnerms, u, ad loc., pp. 89-90) ,rt’c’ceo6w’. IHFJOK,ILL : n~xeoea’. R ‘7tEfleo6al ‘.nlg. Liuré
81 Sobre el uso de este adverbio con ‘ce...Kai en Heródoto, Tucídides ‘y Jenofonte dice Hammer lo sig’cÉente:
“Sententiarum ínter se cornunctarumactiones pleruinque uno tempere fiunt; quae ratio saepeper aua indicatur, Neqiie
vero de huius adverbii collocatione cene lex obsenatur. cum dua modo ante ‘ce. qui usus praecipueest Xenophon’.eus
atque Isocrateus, modo post ‘ce. modo denique in posteriore membro. saepissime apud Thucx’didem, legatur.” (Haminer
1904: 92).
Nótese la repetición del sufijo el>- (es la figura llamada porechzesis).
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El autor de Prorrhehkón II hace un amplio uso de la primera persona del singular (39
verbos en primera del singular, de las cuales sólo cuatro tienen el sujeto explicito; otras tres
verbos van con el dativo pat); por una parte cuenta con el público incluyéndolo en una primera
persona del plural cuando se refiere a la experiencia común o a una convención general; por otra,
se dirige individualmente al médico lector con segundas personas del singular cuando le adviene
de lo que puede corroborar experimentalmente a partir de ciertos signos. Además utiliza la
interrogación retórica como media de mantener la atención del lector.
En la clasificacián de los pasajes en grupos según el usa que se hace de dichos verbos en
primera persona o can el dativo pat, sean de opinión, declaración o voluntad, de las segundas
personas y de las interrogaciones retóricas adoptaré el orden siguiente:
1. Verbos con que el autor se refiere al texto
2. Verbos par medio de los cuales el autor da su opinión.
3. Verbos con que el autor expresa su propia experiencia.
4. Primeras personas del plural.
~. Segundas personas del singular.
6. Interrogación retórica.
Veamos con detenimiento los contex-tos en que aparecen estos recursos:
1. Los verbos que se refieren al propio texto están diseminadas par todo el tratado.
La. Como verbo declarativo encontramos 5 veces el verbo Xéyctv2 en primera persona del
stngular:
En estas tres pasajes el verbo tiene un sentido objetivo, simplemente “decir”; en el primero
alude al texto en general de los capitulo 111 y IV, mientras que en los otros dos se refiere a lo
inmediatamente postenor:
U. 9.l0.2lss. Mondíain l11.5,6ss Y AoK¿ci 6*{...¡. iipdi’cOV MEV ‘cdiv OUMCIJJJV civ ASYOV ‘cEKM~paOOUt
‘cou’zov yvóx’:a. £ite’.te
“Creo, 1... 1 en pnmer lucar, que se ha hecho tal suposición conociendo las señales a las quealudo, y, después..,”
lis claro que. tanto en éste como en lós otros tratados, los verbos no son la única manera con la que un autor puede
hacer referencia al urdo: entre otros recursos se encuentran p. ej. los catafóricos vanafóricos. ciertos deicúcos, adjetivos,
etc. Lis.: 1.. 9.6.3 Mondrain 1,1,3: Eia’v 6’ al>’cdiv al u*v ‘cotu<6e’: L. 9.6,14-lS =Mondrain 1.2.5: MXoÓ* oxtua
rpo~jioeciv :óée X&~ e’cat’ Hablandode los tumores supurantes~ escroúiosos según la edaddelpaciente, diceal fmal
esto: U. 9.32.6,7 = Mondrain XI”_9-lO. Toiot 6* yépouo’. ‘cdiv u*v ‘co’.ou’co’cpdirciv ~uuá’cciv o66*v tit’.yive’ca’.’
- Sobre el carácter relativamente reciente del valor declarativo de este verbo, tease Fournier (1946:53-59).
“¿3v Xt’yci Hm~ LiuréAlondrain orn. IHRFJOK Po/ter
‘~ ‘coC’cov c’odd .llondrain : ‘col>’co coní. Li//ré. CI Mondrain (1984:77. nota att ¡oc.): “II mesemble que si Ion pren&
eommne Líttré, ‘cezc
3.ujpaa6a’. dans son emplot absolu, aucune ‘.ransformation nc s’avérc indispensable: ‘col>’rov est le sujet
de cet infinítifer ‘cdv atyueiciv dúpead de vvdv’ccz, ‘¿tvtAoicw pou”¿ínt. en tant que verbe de “perception intellectuelle”,
recevcnr un complérnent au génirif [... Ce eérútif est d’ailleurs précisé par la proposition relarixe div >Yyci, le relatifest
lui -mén]e atúré au genitif par lc cas de son antecédenr.”
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U. 9.2(116-18 Mondrain V.138-ll): flep”. 6* ‘cdiv C6pdiiciv ‘ce ic&’. <‘cdiv>5 4,O’.o<civ. Ka’. 110V
noéa;ípdiv. ‘cciv ‘ce Aau~avoM¿vciv l>~é ‘cji; leptE VOOoU KateO~iLViy. :á6c M.zci. icrt:a ~ ‘ct Kepi
Ttav’cciv ‘cé au’cO
“En lo que respecta a la hidropesia. a la tisis, a la poda0’a , y en lo referente a los dominados por la enfermedad
llamada «sam’ada». digo lo siguiente. en cierta medida lo mismo en relación con todos estos casos:
U. 9,2’U4-5 (= Mondrain VH.l5.12-13): Hcp”. 6* ‘cdiv •O’.vóv’cciv ica’cñ u*v ‘ré ii’cri5eiov Ka”. ‘¶1V P~xa
‘cal>’rá h’,ci d~’cep nep’. ‘cciv eurtciv ¿vpa~ov
.
“De los tísicos, con respecto r la expectoración y a la tos, digo lo mismo que escribía sobre los que tienen
empiema.
El autor hace referencia a otra escrito e introduce de este modo las situaciones de crisis
mortal de las heridas en la cabeza con fiebre6:
• U. 9,3815-16 (= Mondrain XJv27.8-lO): ‘cola’. 6* rupe’colatv ¿t *v ‘cota’.v 6~o’. voo
1íaaa’.v typa4sa
~UM4>2pe’.vLii’. ‘cOU’c0’.Ot ‘yevéoúa’.. ‘cuu’ca ica”. *vOáñe Xtyci á’iaO& elva’.. ‘c& 6’ svav’cta Kaxtt.
“Respecto a las fiebres, lo que escribi que conviene que ocuna en las enfermedades agudas en caso de fiebre,
digo que eso es bueno también aquí. y lo contrario, malo.”
En las capitulas VII y XIV, Aé’yc, asociado por el contexto a una forma de pasado del
verbo ypá@o, tiene aquí un matiz de insistencia, de repetición. Sin embargo estos das verbos se
coordinan en otro momento y contexto muy diferente, en una frase que comienza el cierre de la
prmera parte:
.L. 9.20.10-l1 (=Mondramn JV,12. 17-13,?): Kai ‘cau’ca ucvvpá~ci zep’i ‘cOU’cciV ica’. Aévci :o’.aú:a ¿‘cepa.
“Esto es lo que escribo acerca de estos temas, ½afun~o otras cosas similares.”
El sentido de esta frase es ambigua; en efecto, la primera oración -con ypá4xo- si parece
referirse a todo lo anterior, pero ¿a qué hace referencia exactamente icaX Xé70 :otctú:a kepa?
Poner
8 ve aqui una oposición entre la escritura y la lengua oral, traduciendo: “Ihis is what 1
intend to write about such matters, keeping for oral presentation other similar points.” La misma
interpretación hace Mondrain: “Voilá par écrit man axis sur ce sujet, etje tiens égalment par oral
d’autres discours de méme nature.” Por su parte, Littré no traduce Xéyw, que sin embargo
5 pr mdiv J Lit/ré Errnerins Alondrain : orn, cetr. Po/ter ¡ alt ‘cdv L Er,nerins Alondra», : orn. IHRFJOK Po/ter
Obsér’.’ese que es el uruco pasaie en que una completiva de infinitivo depende del verbo Rtyci con sujeto activo. Se~tm
Fournier (1946:143-145) éstano es unaconstrucción antigua con este ‘serbo. sino que “le dévelopmenmde linfínitive aprés
X~ye’.v est lié á l’énonce impersonnel”: en principio expresa un rumor, con un hyouo’. de sujeto indeterminado: en
Heródoto ese sujeto suele ser un pronombre indefinidoo un nombre de categoría extensa (p. er. ni Róyo’.) que comportan
un comienzo de determinación. Simétrico al infinitivo con activa, Xtyouo’.v al>’cév 1]KCIV. se forma un presente
impersonal con Xéye”.a’.. perocon una “construcuon pe’rsonelle en pasita: .0ye’ca’. (al>’cé;) flKC1V. Así, aunque no por
el sentido, por la forma de la frase la persona objeto del rumor se vuelve responsable del rumor. La “consu’uction
in’.personelle” Xé’ye’ca’. al>’cév i~Ketv se calca de la activa Atyouo’.v al>’cév jiice’.v. “Dcrniére conquéte de la tendance
«subjectix’eí>. Xéye’.v avec l’infmitif tmaduit non seulement les emplois impersonnels rapportant la rumeur. mais encore
les eniplois personnels á suiet détenniné e’. individuel:apmés lopinion commune, l’infmitive expr’.mera l’opmion
individuel.” Esquilo lo utiliza tras forma personal. Sin embargo Fournier destaca que“sans doute. c’esr ayee 4rnMt que
se fonnule de préférence une doctrine personnelle... Mais par contagion i’ye’.v a serví aussi á exprimner l’opinion
philosophique” -con lo que llama“infinitive de théorie”-... “Xéyetv a la valeur étvinologtque,étrangéreá 4>TIM<.d’opínlon
raisonnable.”
‘7pos/ ‘catira dis¡inxi¡ Alondrain
8 Pot’.er 1995:235.
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aparece en el texto griego de su edición: “Voilá ce que j’écris lá-dessus, et autres choses
semblables”. La traducción de Garcia Nava es la que figura más arriba en español, junto al texto
griega; considera que Xéyo tiene el fuerte valor de “afirmar”. Me veo tentada de atribuir a este
verbo lo que FournieP llama un valor subjetivo “rationelle d’ intention van/oir dire. chercher á
exprímer, désigiíer; . ..exphque-~oi”,cuyo aspecto conativo “émartetout naturellement del’ aspect
duratífde 2.éyav”, y traducir “Esto es lo que escribo acerca de estos temas, y me quiero explicar
en relación can otras cosas similares”, de forma que empezaria a anunciar así la segunda parte del
tratado. Pero las ejemplas parecen manifestar este valor en contextos más restringidas y
concretas, por ejemplo, el significado de una palabra a de una frase ya dichas, p. ej. Pl. Soph.
242c Xéyc 0a4é0:Epov 8 Xéyctc “di más claramente lo que quieres decir”, Par otro lado,
Xéyctv puede tener también un valar racional enunciativo que en cantextos didácticos y
exhortativos puede traducirse por “exponer” metódicamente10; este es un significado que en
nuestro contexto puede tener sentido: “Esto es lo que escribo acerca de estos temas, y expongo
(metód¡eamente,) otras cosas similares.” Es una apertura de la segunda parte del tratado, cuya
elaboración justifica el autor a continuación, al decir que no ha encontrado la supuesta precisión
de los médicos que hacen predicciones asombrosas.
1.b. Otros verbos, declarativos o no, en primera persona anuncian lo que el autor pretende
a no escribir:
En el primer capítulo el autor recalca con un finura la que no está dispuesta a hacer en
este texto: “no haré adhinaciones”, destacando enfáticamente su postura por medio del
pronombre y los dos verbos en primera persona. A continuación dice lo que si hará (cf pasaje
siguiente):
U. 9,8,2-5 (= Mondrain 1,212-16): ‘Byé6* ‘co’.al>’ca névol> uuvrer%ouat, oiiueiañ* ypá~ci” Mm ~pi~
‘ceKuctipcoOa’. ‘cot5; ‘ce l>’¿’.éa; éooutivouc ‘cdiv &vOpohrciv >zat ‘coy; &~oOavoug¿vou;. ‘col>; ‘ce év 6Aty
9
t
xpóvy ¶~ ¿y roARó l>ytéa; éoou~vou; fl ároXouuévou;’
“Yo. por mi pone. no haré adivinaciones de esa clase, sino que escribo los si~os por medio de los cuales hay
que conieturar, de enu’e los tndividuos. los quesartarún y los quemorirán, y los que sanarán o perecerán en breve
o a largo plazo.
Esta vez es con un potencial con lo que el autor expresa lo que no va a realizar, o sea,
añadir más datos similares ~t contrastado después porla explicación de lo que realmente ha hecho:
U. 9.10,7-8 (=‘ Mondrain 11,4,7-8): Etrotuí 6’ &v Ka; dkXa r~uroXXa ‘co’.a~’ca. ¿zXX& ‘c& eÚyvcioróTa’ra
uo’. ypawa’.




ypd~ci ‘.vlg. Erznerins LittréAlondrain : ypá4¡ci Opsop. Liad.
U óX<yu DG Li/iré Ermerías Poner : óXtyíavw IHRFJOK.l/ondra,n
13 Eirciv “évoque uit fait positíf cite desparoles réellement prononcees (Fournier 1946:95). En este pasaje la acción
no se ha realizado, pero con el uso dc este verbo en modo potencial el autor recalca que lo que está diciendo es verdad.
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De nueva un éyJ en primera posición de frase destaca el propósito del autor;
U. 9.14.8-l0c,=’MondrainlV.7.14-17): ‘Bvdi uév vl>v” ‘r¿vbe ‘cév’cpónov éo~vtoucn ‘cdiv é7t’.oKeticiv.
KU1 repi ‘cdiv otKOt uevóv’cc3v. 0W £;tzMap’cczVObotv. Ka’. nep\ ‘cdiv ‘~tjiva;ouzvciv ‘ce Ka’. ‘cdiv ¿tXXciv
ItdV ‘cci V
“Yo ahora, pormi parte. voy a explicar la manera de investigar qué tipo de transgresiones cometea en relación
tanto con los quepermanecen en casa comocon los que practicanqercicios gimnásticos y con todos los demas.
1.c. Las referencias al acta de escribir se realizan por medio del verbo ypácfro. que aparece
13 veces: tres veces en presente activo, una en perfecto pasivo ‘yéypan:at... goL, una en
infinitivo de presente durativo dependiendo de un aaristo puntual élwxcipnoa ‘rá8c yp64’ctv;
una en futuro ypá4rw; una en imperfecto ~ypa4av; y cinco en aoristo de indicativa typaqsa(4
en oraciones de relativo); además, aparece una vez unida a un verbo de opinión que es del que
depende el pronombre, en &X2& :& EUyv(ooo:a:a ~8o~é go’. ypá4ra’..
En las dos pasajes ya citadas se contrapone lo que no pretende y la que pretende hacer
con este escrito:
U. 9.8.2-5 ~= Mondrain 1.2.12-16): ‘Evdi&’co’.aO’ca Mév ol> uav’ceiSaoua’.. orluela 6é y0á410
15 oloi x~n
‘ceKpaipcaOa’. ‘coi~; te úytécc éoopévov; ‘cdiv &vOp’.Srciv Ka’. ‘cot; aroOavovMevov;, ‘cot; ‘ce évóXtvrñ’<’
¶3 tv noXXdi úyí¿a; éooutvov; ¶3 árokouuivou;’
“Yo, por mi parte, no haré adivinaciones de esa clase, sino que escribo los signos por medio de los cuales ha\’
que conjeturar. de entre los individuos, los que sanarán ~ los que morirán, ~ los quesanarán o rer~citn en breve
o a largo plazo.”
• L. 9,10.7-8 y Mondrain 11,4.7-8): Btro’.ut 6’ &v Ka’. áXXa ráunoARa ‘co’.aú’ca. áXXá‘c& eÉyvuo’có’ca’ca
¿bocé uo’. ypá~a’.’
“Podría ‘yo añadir muchísimos otros datos semejantes, pero me ha parecido conveniente escribir los más
conocidos.”
Al primero de estos pasajes, que forma parte de la introducción general de todo el tratado
se añade como aclaración accesoria la siguiente frase, en la que la primera persona aparece en
dativo, y el verbo es un perfecto resultativo:
• U. 9.8.5-6 ( Mondrain 12.16-18): vévp«rt’ca’. 6t~ uo’. Ka’. rep”. &roo’c«o<civ cS; ‘xoii é2’c’.oKdrr’ccoOa’.
EKUO’ca;.
“Asimismo, he escrito, en lo relativo a los defrsitos. cómo hay queconsiderar cada uno de ellos.”
En la introducción del capitulo IV, retama con esta frase lo ya dicho previamente al
comenzar la misma introducción en el capitulo 117:
• L. 914.12-13 <~ Mondrain IV.&2-4’í: el 6’ cmí~ uei~ova ‘cé &Llap’cflMa’ca. OV’c’.va :pó’cZOV ?r’.ox¿i’c’ceoOat
xp~.
pero si las trans~esiones Iteran mayores. “0v a escribirde qué manera hay que investigarías.”
vúv codd. cdc]..’ vuv Alondrain apudJouanna 0EV Errnerins
‘~ ypá4’ci vulg. Errnerins Mitré Alondrain : ypár~.’u Opsop. Lind.
16 ÓAGci DG Liltré Ennerius Po/ter : óXíyto’cu lHRFJOKAfondrain
L. 9.8.2-5 = Mondrain 1.232-16.
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El cierre de los primeros cuatro capitulas comienza con la corroboración por parte del
autor de la propia acción, asumiendo la responsabilidad de lo expuesta:
• L. 9,20.10-II ( Mondrain IV, 12,17-13,1): Ka”. ‘raú’ca MEV vaátbci repl ‘coilrciv, KaL Aiyci ‘ro’.aú’ca s’cepa.
“Esto es lo que escribo acerca de estos temas. y diQo otras cosas similares.”
Aludiendo del mismo modo a su escrito acaba la justificación de sus afirmaciones con esta
frase:
U. 920.l3-14 Mondrain IV.13.4-6): ~o’ce.a ei&b; 0W £KaO’c0; aú’c4w é~pdve’.. K~. ‘ca; aKplj3eta;
oÚéaMoÚ eúp¿w. t~eye<pnoa ‘cábe ypá~e’.v.
de suene que, al conocer bien cómo pensaba cada uno de ellos. val no haberencontrado en ninguna parte
esa precísion. me puse a escribir esto.
Pasando a la segunda parte del tratada, la descriptiva, en ella siete de sus trece verbos en
primera persona son ypá4ctv, en distintas formas de la voz activa; en el contexto no aparecen
más que las desinencias verbales para informar del tiempo en que se desarrolla la acción
(compárese el fenómeno contrario en Aer). Cinco de estos verbos son el núcleo verbal de una
oración de relativo determinativa, todos están en pasado y especifican que el tipo de mal o de
stgno al que se refiere ha sido va anteriormente escrita, Uno de los otros das pasajes es un futuro
en una frase independiente que anuncia el tema que tratará inmediatamente después. En el caso
restante está en una oración con un ¿; modal, que lleva su carrelato ot5rw rctt en la principal
pospuesta “de tal modo... asi también”. Los pasajes son los siguientes:
U. 9.20)8-19 ( Mondrain V,13,12-13): ¿3 yáp ~vy~evt5; ‘c’. ‘cou’c¿civ ‘cdiv voo~u«’cciv sa’civ.18 e”.Óéva’.
6t>oandXXaic’cov tdv’ca’ ‘ca bE &XXa KaO’ EKao’cov”~ ypdgsw. ¡
en efecto, para quien alguna de estas enfermedades es congénita. hay que saber queeste individuo difieilmei’cte se ve
libre de ella: lo demás lo escribiré cosa por cosa.
U. 9.24.4-5v Mondrain VII, 15.12-13): Hep”. U ‘cdiv ~0’.v¿v’cciv KU’c& oh ‘cé rr’cfieXov KaL ‘cf)v P~ixa ‘caú’cá Aévci
«np rep\ ‘cdiv Euuuciv £yoa~ov
.
“[)e los tísicos, con respecto a la expectoración y a la tos, digo lo mismo que escribía sobre los que tienen empiema0.”
L. 9.38.15-l6 ( Mondmuin XW,27,8-l0t ‘cola’. U n~pe’co~o’.v U Ev ‘coiOtv ó~éa’. vOOflMao’.v ¿vpal¿Ia ~uu@pcív
éri ‘cot’co’.o’. yev~o0a’.. ‘caú’c&1 Kat évúdóe Aiyci úyaO& cha’., ‘c& 6 EVaV’cta KUKa.
“Respecto a las fiebres, lo que escribí que conviene que ocuna en caso de liebre en las enfermedadesagudas, digo que eso
es bueno también aqui. y~ lo contrario, malo.”
U. 9,45,1 2-13 ~ MondrainXXl,35,8-9): PA U Kpio’.e; ~t; év ‘coto’. rupe’co¡otv ¿vpa~2Ja. O0’cci Kai évOáñe ~oua’.v.
“Las crisis, tal como las he descrito en las liebres. así suceden tambiénaqui.” lenferinedades de los ojos)
18 ~ Litiré ,“.Iondra,n : oi [1-IRol FOK ol; J. Sigo la propuesta de .louanna de puntuar tras el verbo éo’c(v, va que
el inlinitíto exhortati’.’o sin verbo personal es una construcción normal en el tratado titase Mondrain: 89, nota adloc.\
tarubien ene1 Cl-! ~ct K -O 11 19-24).
19
>.wPavoMsvciv JO Liuré . KUL XaM~avouivciv IHIRFK Po/ter Ka’caAaL1~avoMiVciv Er,nerins Alondrain
KaO SK<zo’cov FJ LíI/re Poner’ KttO crcao’ca 11K .llondrain KCCOCKaO’cCt <sic) 1 KtZOEKaOTU RO
20 Quizá con este imperfecto se refiera a otro escrito. va que de losque tienen empiema trata un poco más adelante, en
este mismo capitulo. No figuran ‘.‘ariantes de esa forma verbal en los aparatos.
.\ ío,íd,’añ, thisuinxi¡ pos; ‘c«v;«
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U. 9.5G,20~24(~MondmainXX1L37.8~l4): ‘Ej’ce’i ra’i aUvyaa’cp”.¿’¡ouoa’.’ca”.aÉ’cai zepiy<vov’ca’.. ... flv ut ‘ci;
óbiSv~ czl>T¶3a’. npoofl. ¶3 &XXo ‘ci ‘cciv rovflpdiv ¿3v EVDa1&a OflMCttnv civa’. ev ‘c~o’. 6uoev’cep4oiv t’.yLv~’cai
“Pues incluso las Qestantcs sobreviven ... sí no se les presenta nmcun dolor ni les sobreviene aletin otro de los simios
malignos que he descrito que existen en las disenterías.”
• U. 9.52,16-19 ~ Mondrain XXIII.39.35.16-39,4): 0o’cx; U uij’ze év ‘c¶3oxv ¶3XXK<¶1o<v tau ‘ca~’c,~oxv i~oí ~nu
\
úné ‘col> vodijuaTo; ‘cOt’cot KaKdi; nep’.¿reoOai. éXáx’.c’cd ‘ce ‘cáv afltse<civ ¿‘¡ci ‘cdiv ~ovflpdiv a E’/OUIJJCZ dvUt,
éa4,aXto’ccz’ca bt«KC’.’cUi oÉ’co,.
“El queno está en estas edades que afinno que son tratadas duramente por esta enfermedad (laIienteriat y presenta muy
pocos de los signos malignos que he escrito que existen, éste está en situación muy secura.
En este párrafo se refiere a los males ginecológicas que acaba de describir:
• U. 9,55.3-5 e Mondrair’. XXV,43.5-8i Miv ét tvpc’co\ ytvciv’c«t al> &vau¿\¶ LV y«o’cpr. ?~4dv. KW.
‘c~; ytvutKO; éoi5o~;. iruv6ávea8a’. xpfi ~~‘r’c’.a~ u¶3’cpai ¿ha; ¿‘¡ovo’.v. fl áXXo Ti Tdiv rov~póv ¿3v ¿ypai~a
’
“Si le sobrevienen fiebres a una mujer que no puede concebir, estando además delgada. hay queinformnarse de si la maínz
tiene una llaga, o alguna otra de las afecciones malicnas que describí.”
1.d. Referencias al propio texto con verbos en perfecto pasiva, ya sea en forma personal, ya
sea como participios, pero sin primeras personas: para ello no sólo se usa ypá4oua’., sino
también compuestas de ese verbo con prefijos, como étaypá~a~tat, o rpoypá~opaL. Esta vez
sí hay en algunas casos marcas en el contexto que indican quelaacción, cuyo resultado ha llegada
al presente, ha sido realizada en el pasado:
- dc ‘cciv yeypaMutvciv (el articulo determinado indica que el objeto es conocido, es algo va mencionado.)
- éKefvciv ‘cdiv rtpó’ceoov yeypauusvciv
- ‘coto’. lrpoyeyp«uuivoia’
.
- ci; xa’i 7tpoyéypat’ctzi
- uoitep rrpoyEypctr’cat
En este tratado el autor está continuamente haciendo alusiones a la dicha previamente a
a lo por venir, sobre todo con demostrativas, como hemos notado al principio. Aqui nos
limitamos a los pasajes que aluden al texto con formas verbales:
Tras haber hablado de los signos que pueden orientar sobre la predicción de ciertas
enfermedades, el autor recapiltula con esta frase:
U. 910.6-7 ( Mondrain 11.4,5-7): ¿un y&p ñz ‘cdv Yeyoauusvciv rpoe’.ltelv KW. Oáva’cov icat írav<lv
KW. eú«fnv.
“Pues resulta posible, partiendo de lo escrito, predecir muerte, locura o buena salud.
El desarrollo del tercer tipo de predicciones maravillosas comienza con la frase siguiente,
donde z&~ XEyoptéva; retama la alusión a éstas hecha en el capítulo 1. Obsérvese el juega de
palabras can la repetición del verbo Xéyn, que parece insistir sobre la palabrería de los médicos
que utilizan medios teatrales y exageradas en sus predicciones:
L. 930.16-15 j= Mondrain 111119-5.2): ‘A4\ U ‘cdv ytMvaCouzv10v KW. ‘caXw’.rtcipeóv’tciv ‘c&; utv
á’cpeKeta; ‘c&¿ Aevouéva; 6; Xéyot’atv al Xéyov’ce; oCre boKsci eivaí, mit el’
3 ‘ci; óogeet, KciAvtn
óoicte’.v’
22 Una interrogativa indirecta puede estar introducida por nj, e ir con indicativo (Bizas 1997:152. remarque 4).
23 C’c’ ej : oúñ’ ci Ennerins
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“En lo tocante a los quepractican ejercicios gimnás’.ieos y se esfiterzan intensamente, las precisiones referidas.
seaún las exponen los que hablan de eso. ni creo que existan. ni impido que, si al ien lo cree lo crea así,”
En este párrafo, :6w ~pó:epav yeypapicvbw se refiere a los das primeros tipos de
predicciones asombrosas:
.1. 9.10,2 1-24 ( Mondrain 111.5.6-8): Aocici U at’cwv CII’. éX~e~; Xéye’ca’. ¶3 ‘cévbe ‘cdn’ %ep’. ‘coy;
yuuva~oMEvou;. ¶3 éiceivciv ‘cdv rpd’cepov yeypauuivov. ~tpdi’covMe’-’...
“Si se cuentan con verdad algunas de estas cosas, va sea de las referentes a los que practican ejercicios
gimnásticos, va sea de aquellas escitas con anterioridad. creo, en primer lugar...”
Una de las cosas que hay que conocer para poder predecir la evolución de las llagas son
las complexiones; primera el autor describe las buenas, después afirma lo siguiente:
U. 9,30.22-24 ~= Mondrain XU2 1,17): Té U etóca Ma &v Tota’. TtpoYCYO«UUSVOtO’. ‘c&vavtt« 7te$tKfl.
LiñEva’. xpt xanci sO\”cct.
“Las complexiones que son por naturaleza opuestas a las descritas anteriormente, es preetso saber que son
peores.
Aqui se refiere al comienzo del capitulo MI:
U. 9.36.17-18 (= Mondrain XIV.26.3—4’i: Tdiv U ~v ‘c¶3 lCe~CtXfi TpciuWtciVbuva”.raUo’ca’ca u?.v ‘c& t; ‘tév
EyKE4iaAov. C; K(L1 ‘cQOYEVQUVtCZt
“De las heridas de la cabeza las más mortales son las que tocan el cerebro, como ~‘a se ha escrito con
anteriondad.”
Tampoco can esta frase, sobre las fiebres por una herida en la cabeza, parece referirse a
este texto, sino a otro, seguramente al que un poca antes ha dicho el autor haber escrito sobre las
enfermedades agudas:
U. 9.40,1-3 ~= Mondrain XIV.27.16-28.l): ¶3v U ‘c¶3 Év6eK~’cp ap~~’ca’. lrupeTaivctv, ~; ‘cflV eucoO’cflv,
t; ¿y ‘coto’. ‘cvpe’coio’. 6’.avfyoa~’ca’. ‘col; áveu rpo~áaewv sii<frvsciv ylvou¿vo’.a’..
“Si comienza la liebre al undécimo día. sobreviene en el vigésimo da crisis>, según se ha descrito en el caso de
las liebres que se producen sin causas evidentes.”
El autor insiste en las diferencias que ya ha manifestado entre las enfermedades de los ojos
para poder predecir correctamente sus peñados de crisis
L. 9.48.13-I4 ( Mondrara XXI.35.9-ll 1 ‘A).Xé ‘¡p¶3 ‘cct oi]ueia EKMaBOV’ca rupoAiye’.v, ‘cd; MSV
¿‘.a~op&; ‘cdv ó~6akp’.div ~5;6’.avtwan’ca’. É~’ égdo’ci1a’..
“Hay que hacer la predicciónconociendo exhaustivamente los signos: las diferencias entre las enfermedades de
los oios según se ha descrito para cada una de ellas.”
Al hablar de los depósitos en relación con dolores de cabeza con entumecimiento y
picazón, se hace referencia al tipo de dolarde cabeza pertinaz con delgadez y debilidad, que acaba
de mencionar:
U. 9.62.19-20 ( Mondrain XXX.47.15): 01 U ‘cpd’co’. ‘cdiv di$eAe’.div ¿~ ái’roo’cac<civ diarep
roo-ic-/ocnr~at joaov ME\’:o’. Éj’c’.y<vov;a’. éiroo’cáo’.c; ¿‘cfi ‘coC’co’.o’.v ¶3 éxeivoto’.v.
“Derivara provecho de los depósitos como queda escrito antes: sin embargo, sobrevienen menos los depósitos
en estos casos que en aquéllos.”
2. En cuanta alas verbosque expresan la opinión del autor, aparecen conscientemente sobre
toda en las primeros cuatro capitulas del tratado, la cual no es de extrañar, ya que ésta es la parte
polémica donde el autor critica la actuación de los médicas que hacen pronósticos asombrosos.
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Con las primeras personas el autor reafirma continuamente su postura en oposición a la de los que
hacen predicciones asombrosas e imprecisas.
2.a. Ya se ha dicho que la fuerte convicción24 que expresa el verbo 4r~pX hace que la
inéluvamos en el apanado de verbos de opinión, aunque sea declarativo. En las dos pasajes en
que aparece, es el verbo de una oración de relativo pospuesta, y de él depende una oración
completiva de infinitivo2~:
U. 9.22,18-19 j= Mondrain VUI4.l8-15.l): 6; 6’ dv ‘coii’cciv óX<ya ~ & ~nut ‘¡p~o’ca e’.v«í ‘cy
l>ópcii’cldiv’ct rpooóv’ca. O/A/a’. Ú’.t6e; «6½.
“FIque cumpla pocos de estos requisitos~ queafu’mo que son útiles cuando están presentes en el hidrópico. pocas
esperanzas hay para él.”
La oración de relativo con fr’~rC depende a su vez de otra de relativo cuyo pronombre
6oztc sirve también de sujeto de otra oración con la que está coordinada por te; paralelamente
a laprimera, de esta segunda oración depende otra de relativa con otro verbo en primera persona:
U. 9,52.16-19 (=MondrainXXIll.39,38.16-39.4): Oo’c’.; U Mfl’ce év ‘cflo’.v i’jX’.xñ
1oív LOT’. ‘ctLú’c¶~olv
T]cJt dniul iÁr¿ ‘coú vootjpa’co; ‘coii’cou K«Kdi; repíneoOa’., cÁdy’.a’cá ‘ce ‘cdv aflue<uv ~‘¡e’. ‘c&v
ltovflp(Úv it tyomVa cha’.. éo~uX~o’c«’ca ÓXUKEX’c«l ot’coc.
“El que no está en estas edades que afirmo que son tratadas duramente por esta enfermedad da lienrería). ‘y
presenta muy pocos de los signos malignos que he escrito que existea éste está en situación mu;’ segura.
2.b. En cuanto a los verbos de opinión propiamente dichos, usa óoKciv, tanto en pnmera
persona del singular (óoKén 3 veces), como en tercera: prn ÓOKCI (1 vez> y Uo~é got (1 vez);
este verbo rige en estos casos siempre un infinitivo, las formas verbales en primera persona nos
están informando de que la opinión está fundada en una reflexión razonable
26. Además, una vez
utiliza éA%i, que, más que opinión, expresa más bien la esperanza de que algunas predicciones
se hagancorrectamente pese a las apariencias27. Utiliza expresiones en primera persona paradejar
libertad de opinión can o’.5z .., ICGMUO) óogéctv, o aú y&p éu~oó¿v tcizauat.
24 Cf nola 24 del capitulo sobre el autor y el público en 1 ‘etA Sed.
25 Sobreesta cuestión Fournier<1946:24-25) nos dice queel hecho deque el caracter inmanente del verbo 4rn M’ rmplíque
la convicción de un hecho, no de una representacion hace que. en pnncipio. rija un infmitivo. no un sustantivo, Por eso
mismo carece también normalmente de empleosvolititos con sentido iusivo «ordenar, prohibir» quepretendaactuar sobre
la voluntad ajena. “~‘1M< tolére seulemen’. les sens volitifs innnanents. oú le suiet régle Sa propre conduite «;‘ouloir,
décider», et oú @UM< esí plus verbe daflirmnation que de volonté.” También excluye la completiva 6v’. porque “la
conviction n’ cst pas conciliable avea la rotification á autrul dun taj’. niel”. Sin embargo ‘.Sg “qui interprete le faitdans
l’inrérét du sujet. axee desx’aleurs subjectivesd’intention apparait de temps en temps apts Homére:” cuatro en l’leródoto,
una en Uísias. una en Isócrates y otra en Jenofonte. Por tanto la rección viva de 4>uui es la construcción xnfmitn’a. una
“rection d’ opinion aprésun verbe d’ opinion”. la cual “uniz étroitement 1’ inftnitifau verbe cli rer”. (Cf también la nota
en ¡‘e/A lcd)
26 Cf Huart 1968: 2iOss.
27 En Tucídides cuando se uaa el verbo tX~’c<Tci con valor afectix’o “esp&ar~ , raramente se cumplen las expectativas,
aunque parezcan estarbien tiandadas (‘Huar’. 1968: 141). Otras veces, como aquí. tal verbo “désígne des espérances mi
Uhomme se laisse entrainer. par ses désirs. á fañe des régles de la logique” (Huar’. 1968: 143).
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El autor destaca su postura personal poniendo en primer lugar de frase el verba en primera
persona, lo cual sirve también (en los dos primeras pasajes) para limitar el texto dedicado a los
das primeros tipos de predicciones que está criticando:
• U. 9,8,7-9 <= Mondrain 11,3,14): AoK~ci U xa”. ‘col>; ~tpoeiitóv’ca; ~tepi ‘ce x~v ‘¡ciXwoCciv Kat ‘cciv
&XXciv ‘cdiv ‘co’.oy’c~civ vj6i~ &roo’c~p’.~ogvou ‘col> vooiju«’co; ltpoE’.itEiv. cal...
“Creo, además, que también los que hacen predicciones relativas a la invalidez de un miembro va los restantes
fenómenos de ese ripo. las hacen cuando va la enfermedad está localizada x...”
U. 9.8,11-13 Mondrain 11.3.5-9): i.=~iÉ~ciU Ka’. ‘c&ÁXa izpo~~S¶3va’. ¿zv6pcir’.vw’c¿po; ¶3 óoa repn
‘colO’.\’ taveouiVOxo< TC cal ‘c’.epvau&’axox Xtj6”.«¾tpoppi~G¶~VW.. Oav«’cou ‘te ca’. vooi~x«’ca KW.
u(Zv’.
“Y supongo que. asimismo, las restantes predicciones se hacen de un modo más adecuado a la naturaleza
humana q’.te las que cuentan que se formulan para lo que negocian comprando y vendiendo: muertes,
enfermedades y locuras.”
U. 9.10.21-26 (7MondrarnlH.5.6-ll): Aoc¿ci U aú’cdiv et’c’. &X~Oé; Aiye’ca’. ji nbvbe ‘cd,v rep”. ‘col>;
vyuva~ou¿vou;. ji éice’.’vciv ‘cúv rpd:epov yeypappevciv. rpdi’cnv uév ‘cdiv omleíuv ¿3v Xtyci~
reKtfljpaoOa’. voÚ;ov~yvóv’c«. ¿retra évbo’.aa’cdi; ‘re ical ávOpcorivci; rpoe’.reiv. &ga U ical ‘col>;
«ray y¿X%ov’ca; ‘cepa’cciéeo’c¿pci; 6’.~yeioOa’. ¶3 6; éyéve’co.
“Si se cuentan con verdad algunas de estas cosas. va sea de las referentes a los que practican ejercicios
gunflastícos. ya sea de aquellas escitas con anterioridad, creo, en primer lugar, que se ha hecho tal suposición
conociendo a se con on-esponde a lalas señales las que aludo. x. después. que ha predicho duda y como c
naturaleza humana, pero que. al tiempo. los que lo relieren hacen un relato más asombroso que como sucedió
en realidad.”
Como base de la suposición que ha realizado en la citada frase de éXirí~,, escribe el
autor después cómo se pueden predecir esas enfermedades empezando con esta frase en que la
primera persona aparece ya de forma atenuada en un dativa, pues no hace falta hacermás hincapié
va que acaba de usar un poco antes y se trata de una suposición. La forma pat bortcí
indica, crea, más que una ifierre convicción, cómo aparecen las cosas a los ojos del autor:
U. 9.8,13-ls .~ N4ondrain 11.3.9-11 Y T«ú’c« U uo’. óocde’. ‘co’.«ú’ca yevtoOa’., KW. oúáév ‘c’.
‘¡aXur& civa’. rpoe’.rc’.v ‘cw ~ovkou¿vw ‘c& ‘co’.áóe ó’.«ycivVeoOa’..
“A mime parece queestas cosas sucedendel modo siguiente. ~‘ no parece que sea nada dificil. para el que quiera
competir en cosas tales, hacer predicciones.”
Sin embargo sí expresa bastante convicción, por ser una opinión ifindada, la primera
persona del siguiente pasaje, asi como la tercera en ti; SoKéei. y el infinitivo posterior:
¶3 6aa rep ‘roio’.v diveou¿vo’.o’.’ Liuré : éaarcp Er,nerins ji óoa rep diveouévo’.o’.’ cod, apodFoes ji 6;
er«y’(CXÁC’cCZt. it U ‘co”.o’.v diveouévo’.o’. DFHIJKLUQ’ Poller 611 Op.s. Luid. .llondrian)
296v X~’gú H~> Lloré Sfo,,droin : ant IH.RFJOK Poner
30 ‘cot’cov cadi .Xlondrain: ‘cot’co corn. L,t¡re. (71 Mondrain U984: 77. nota atIbe) ‘11 me semble que si Ion prend,
comme Uinré. ‘cecutp«oAa’. dans son emploi absolu. aucune transformationnc s’avére indispensable: ‘cot’cov est le sujet
dc cet inñnitífet ‘crbv o’.~ue(civ dépead de yvóv’ccz. y’.vo3octn pouvant. en tanr que verbede “perception intellectuelle”,
recexoir un compleinent au genn’.f Ce génitif est d’ailleurs précisé par la proposition relative ¿3v Xéyw. le relatifest
Iui -méme artire au genitit’ par le cas de son antécéden’..”
~ 6ocie’. orn. DHIJKP’ a Liud .llondra.n Potier
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U. 9.l0.16-l8 Mondrain l1l.4,19-5.2): ‘Au4ñ U :d>v ‘yt0uva~oL1tvtov K«i :aXa’.rttopeóv:civ ‘ca; iev
«‘cpeceta; ‘cd; Xeyou~v«; di; X¿yov’o’.v ol Xéyov’ce; Ov’cE boicsci elva’.. ok’ ei~ ‘c’.; bocéet, cciXtci
6 ox¿e ‘.v’
“En lo tocante a los que practican eiercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones referidas,
según lasexponen los que hablan de eso, ni creo que existan, ni impido que. si alguien lo cree, lo crea asx:
2.c. El autor es un hombre de mente abierta, que, aunque defiende su idea, deja a las demás
libertad de opinión; esta idea, que ya se ve en el pasaje anterior, la repite después variando la
expresión, can la que destaca el carácter de creencia ciega o infundada con el verbo ~‘uo:EÚEtv,
el mismo que se usa para creer en los dioses:
U. 9,1020-21 ( Mondrain 11L5.4-5): dXXw; U Éc’.oí¿e’. ‘cd> j3ouXo>.tévy no’cefe’.v. ol> y&p égi’.oñdiv
io’cau«’.
.
“por otra parte. es admisible que cualquiera lo crea, pues x’o no me opongo.
Sin embar2o, no deja de ridiculizar a los que critica (con íca:aycXú~):
• U. 9.14j0-l 1 r Mondrain IV,7.17-8.l): ‘cd; 6’ aKp’.~e1a; ceiva; &KOt)ci ‘ce ccii. Ka’cayeXdi ‘ccbv
&n«yye>.Xdv:civ’ “por una pane, las precisiones aquellas, lasoigo y me burlo de los que las relatan.”
Por último, más bien con un sentido de ‘juzgar bueno o conveniente” se usa el verbo en
este contexto:
• U. 9,10,7-8 <= Mondrain 11,4.7-8): Et’co’.uí 6’ dv ca~ dXXa n&nroXXci ‘co’.al>’ca. áXA& ‘cd e6’yvwo’co’ca’ca
Lío’. ypdi4¡ar’
“Podria x’o añadir muchisimos otros datos semejantes, pero me ha parecido conveniente escribir los más
conocidos:”
2.d. En cuanto a las exhortaciones que el autor hace a los médicos, sólo en los capítulos de la
primera parte lo hace en primera persona; en la parte descriptiva lo hace, sin embargo, de forma
más impersonal, con expresiones con xpñ a con infinitivos exhortativos. Las pasajes con verbos
en primera son los si2uientes:
U. 9,10,8-12 <~ Mondrain 1I.4.8-l3): ovuBouXe’.3ci Ud>; oci4poveo’cci’cou; cha’. cal év ‘cji &Xhj ‘c¿’¡v’.~
KW. ¿y ‘cojo’. ‘co’.ot’co’.o’. rpo~tjpao’.. yvóv’ccz; 6:’. é’.’.’cuxdiv uév dv ‘ci; ‘cali rpo~ijpa’co; OaruaoOeí~
l>7r6 ‘col> ~uv’.év’coQ>&Xyéov’co;, &~a«p’cdiv 6’ dv’c’.; rpó; ‘c4 ~s’.oeia6a’. ‘cá’¡ dv caí ge.tí~v~va’. 6ó&’.ev.
aconsejo, ademas, que (los médicos> sean prudentes al máximo en los restantes aspectos del arte ~ también
en las restantes predicciones mencionadas, sabiendo que, si uno tiene éxito en la predicción, seria admiradopor
eí paciente inteligente, pero. si se equivoca. además de ser odiado, quizá incluso pareceria estar loco.”
U. 9,10.12-13 ~ Mondrain 1U4. 13-15): ‘0v 6fi¿veca KCÁCbci oci4~póvu>; ‘ca tpo~pij~a’ca ‘rro’.teo6a’. caí
‘cdXXa rtáv’ca rciW :at’ca’
“Asi pues. por todo ello exhorto a emitir con prudencia las predicciones y todas las demás cosas de este tipo.”
32 oC’c’ et : ol>6’ ej Errnerins
~ ~vv’.~v’co; P’ Errnerins G’No’.’o : ~vvcóv’co; H ~‘ IJKU AId. Frob. ÁlackMondrain Po/ter ~uvíóv’co; Lit/ré.
Cf Mondrain 1984: 75. nota ad, loe,.
KW. del. Liuré
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2.e. El verbo at&t es usado siempre en contextos negativos. En dos pasajes la estructura es
similar: 00K at&t + interrogativa indirecta con un verbo en primera persona de aoristo en optativo
potencial:
U. 9i2.17-18 ( Mondratn IfI,6,l=-17):tv U ‘coio’.v ioxiiovaf’ce cal ¿pOd; 6’.at’cuuivotoív ouKotóa
‘c’.”&~ ypnoaiuuv, ol>6t>’ ‘coti’cu ‘cd> bonu’.w.
u’. mbargo, con los que están fuertes y llevanuna vida ordenada, no sé qué cosa yo usaría, y menos aun
usana este método de comprobación e1 olfoza>”
U. 9.14.11-12 (= Mondrain IV.8.l-2): OLLLKp& uév y&p &re’.Ootiv’cwv ‘cdv dv8páirwv. OÚK aló’ óitu; dv
éX&i¿aí u’.’ “Pues cuando los individuos desobedecen en poca cosa, no se como podría yo probarlo:”
En el tercer pasaje el verbo está acompañado por un éy6 en una breve oración de relativa;
con ella el autor reconoce los limites de su saber y de su arte, que es incapaz de curar la podagra
en los viejos:
U. 9.26.16-19 < Mondrain \THLIS.5-9): flepl U ro ypu>v’cuw ‘cUñE 000’. t’.év ytpov’ce; ji ‘cept ‘c0i0’.V&p6poratv éa’.uprbu«’ca ~youotv. ¶3 .... ocro’. usv rráv’ce; ñóCva’coí l>ytée; y<veoAaí &vOpcort’vp
‘c~’xvu. 000V Viti> oiña
“De los que padecen poda2ra, lo que sigue: quienes, siendo vieJos. tienen coflcreC,orics en tomo a las
amculaciones o bien.,.. rodos ellos están en situación imposible de curar por la ciencia humana, en cuantomt
conocimiento alcanza.
3. En la parte critica inicial el autor comunica varias veces en primera persona su propía
experiencia (o falta de experiencia)> en relación con los que hacen predicciones asombrosas y
con esas mismas predicciones. En el último de los pasajes el autor, por medio de un aí5zóc, hace
hincapié en que sus investigaciones son personales y que ha ido a las frentes él mismo. Como se
puede ver, le da importancia al hecho de recibir la información par medio del oido, no solamente
leyendo:
• U. 9.6,1-3 <= Mondrain 1.1.1-3): Tdiv i~’cpd>v irpo~~oíe; &rayyéXXov’ca’. ouxvai ‘ce KW. icaRal cal
eauuaa’c«l. ola; ~‘,¿nutv oC;’ «6½;rrpoelov o6t’ &XXou ‘coiá iicotoa rpokéyov’co;.
“De ¡os médicos se cuentan predicciones no sólo muchas y magnificas. sino también asombrosas, tales como
ni yolas he predicho por mi mismo ni he oido a nincún otro formularlas.”
U. 9,l0.13-l5 (= Mondrain lI,4,15-17): caño’. ye ácoW cal ovo> oi~’cc cpfvov’ca; ópOdi; ‘coú~
&vOprM’cou; ‘cé keyóuevd ‘ce ca”. zote eva éx ‘cji ‘ctjvi~ oC:’ ézayyiXXov”.a;.
“En verdad yo oigo y observo que agente no jur~a ni refiere correctamente lo que se dice y hace en el arte”
L. 9,14,l0-ll Mondrain IV.7,17-8.lí: ;é; 6’ ácpr~eia; lce<va: écotw ‘ce cal Ka’caieXu ‘cdv
ázayyeXXóv’co>v ‘“por una parte. las precisiones aquellas, las oieo y me burlo de los que las relatan.”
otb« ‘cf Linré Poner: o16 ¿3 ‘cí 1H3’FGKU o16’ ¿3 ‘ci R olé’ ¿3 ‘clvi J Mb’ ¾‘.HKp .ttondramn o”.ócr ñu.
a Liad. llacA’ oióa di D
36 ol>6é Ernierias CPf\’ovo.Ilondrain : o66’ év codal Liuré Poiter
-‘ Aquí se dele incluir también el pasaje citado mas arriba, a propósito del ‘.‘erbo o16«, donde también aparece dv
‘1p130aq’.w QL. 9.12.17-lS = N4ond.raiu UI.6.15-1’7).
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U. 9.20.11-13 (= N4ondrain IV.13,1-4): ‘Qv U 60 &cp’.¡k’.«v ca’c~yopéov:a’. ‘cdiv rpo~~oeo>v. ‘coto’.
uév a6’cdiv» rzú’céc ¿úve’vevdivnv. ‘cdiV U natal ‘ce ca’. uae~’cflaw ¿%earnvevaáunv. ‘cdiv U
~u’yypáypa’caUaBov
’
“De aquellos de los que se hace mención por la precisión de sus predicciones. a unos ~ mismo los traté, de otros
conversé con sus hijos y discipulos, de otros maneie sus escntos
4. La primera persona del plural aparece en cantextos generales en que el autor se siente
miembro de un grupo can experienciascomunes como es el hecho de que el género humano posee
los mismos órganos de los sentidas e inteligencia:
U. 9,42.9-li k Mondrain 111.6,5-8>: E~eo’c’. U cal ‘cal>’ca név’caKa:a~«aavt<e’.v KaXtLa’cacal ‘c&XXa
‘cola’. éoc’.u’.o’.a’.v, o’.o’.v ~youi5v ‘ce cal yoeóue6a>s e~ ráv’ca.
“Se puede. sin embarco demostrar muy bien incluso todo esto y lo restante con los medios de comprobación que
tenemos; utilizamos bien en todos los aspectos.
O su punto de referencia es la comunidad griega que conoceciertos términos más o menos
especializadas relacionados con las enfermedades o con la anatomia:
• L. 9.54,15-17 (= Mondrain XXIV.40,13-I5): Té U xuMov ?v ¿ ji ~i5Xhp4sf; ~o’c’.v.6 6fl utj’cp~v
óvouáCouev, l>y’.é; ‘ce ~prj aval cal ~pév cal uaX6acév...
‘El lugar en el que se produce la concepción. al que precisamente llamamos matnz- es preciso que esté sano,
seco y blando...”
U. 9.64.21-22 t=MondrainXXXlll.49.13-15): 01 U ‘cji; vecé; <ol>x2’. ópdiv’ce;. oC~ é~ vrc’cáAonra;
caXsouev. oú’co’. aÁiaKov’ca’. uno ‘col> voaijua’co; veo’.. ji raiñe; ji veavíaco’.’
“Uos que no ‘ten por la noche, a los que precisamente llamamos «nictalopes’.’.. son atacados por la enfermedad
siendo jóvenes. ;‘a sean niños o inuchachos.”
5. El público se incluye en el texto a través de la segunda persona del singular, que es
usada cinco veces. Es notable que se empieza a utilizar en el capitulo XV, cuando escasea ya la
primera del singular. El autor reclama la atención del interlocultor directamente en segunda
persona en capitulas que ya no son polémicos, llenos de datos, en que la concentración del médico
lector puede estar decayendo; con la segunda persona, el autor anima ail lector a deducir por
ciertos signos el final de un proceso (‘y vúxnft a comprobar por si mismo las causas de algunos
síntomas (EÚpñoctc). o a que pregunte al paciente par sintomas predecibles (éi’rép~) para
corroborar que se trata de un mal determinado y, de paso, mejorar su fama:
• L. 9,42.34 (= Mondrain XV.29.l 1-13): yv6an U ‘coil:ota’.4’ vel>pov i’éAXov LKTni%’cetv. rúov Xerncdv
‘ce ical ‘c’.a~Ú Ka’. no’.0.úv ~pó\ov úno~ei’
“Reconocerás por estos indicios que un tendón “a a desprenderse (por gangreno;: [luye pordebajo pus blanco
y espeso. durante mucho tiempo.”
aú’cdv orn. Alondrain
~ ~peóse6a JOULiz/ré Po/ter: ypeuSucOa J,HRFKA/ondrain, que lo considera subjuntivo exhoriarivo víectio
d~ffieiIior <p. 79>.
4<) -
ou~ oid. W”’ Gt\’o~’oAfondrain : non hoben: IIHIRFJOKLiuré Po/ter. Un aceptación de ol>x se basa en el estudio
de D. Oourevitch (1980: 167-187) del significado de vuaáAww. palabra de la que hay testimonios con significados
opuestos: “el que ‘te mal por la noche”. “el que ve bien por la noche”. Oourevitch cree que el problema parte de estepasaje.
pues sólo una parte de la tradición manuscrita transmite el ol>x. En castellano “nictálope” significa “la persona o animal
que “e mejor de noche que de dia”, de ab que se entrecomille en la traducción (cf Garcia Novo 1986:265-266, n. 107’>.
‘coti’co’.a’. Lind, Gt~’orv ‘cola’. codd, Liziré Poner
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U. 9.66,15-18 MondrainXXXV.51.2-5): Oto’. U 2K ‘cdiV ~‘.~diVatua pe’.. ñociovo’.v 612 t-y’.a<ve’.v
‘cdXXa. ‘cot~’cou; U ji orXiiva eúprjaet; én~puévov ~xov’ca;. ¶3 ‘cflv ce4>aX~v dXyéov’có; ‘ce cat
uapuapu-ydibs; u irpó :6w ó4baXud>v 4a’.vópevov o4ño’..
“Quienes sufren hemotragias nasales, peroparecen estarsanospor lo demás. éstos descubrirás queo bien tienen
inflamado el bazo, o bien sufren dolor de cabeza y les aparecen como chiribitas delante de los ojos.
• U. 9.68.34 ( Mondrain Xi”C<’V11,52, 1-2): Oto’. U ‘cd É~z6 ‘col>; ó~OaAuoú; éraipe’cat io~upd>;. ‘coú’cou;
ori¶3v«; ueyákov; el>o,íoet: ~xov’ca;’
“A quienes se les infiama intensamente la zona que está baio los oios. avenguaras que éstos tienen grande el
bazo.’
• U. 9.72,8-11 ( Mondrain XLl1,55,15-56.2): Ojo’. U rep\ ‘cd áp8pa 66l>va’. ‘ce ytvov’cat Ka’. 27táp01C
ca”. Ka’caltalaov’ca’.. oUK ev ‘cú itaóayp’.c&> ‘cpoitw. eúpiioe’.c ‘cá ‘cC oirXáy~va ueyáXa KW. tv ‘c
teuc’qv úndo’caa’.v’ cal ‘col>; rpo’cé~ou;. ¶3v endpw. @qcer roXXác’.; ¿zXy~etv’
“A quienes se les producen en las articulaciones dolores e inflamaciones, y cesan, sin ser del tipo de la podagra,
es’andes ydescubrirás que las visceras están - que en la orina hay un depósito blanco. Y las sienes, si le preguntas,
afirmará que le duelen muchas veces.
Los contextos son muy determinados y no generalizadores. El autor se dirige en segunda
persona a cada lector en calidad de médica concreto, para que actúe en una situación concreta
y finura. Todas las formas verbales son finuras4>, menos una que, no obstante, estáen un contexto
no generalizador: en una condicional eventual con f
1v + el subjuntivo épp en la prótasis y el
finura 4njoct en la apódosis. El cumplimiento eventual de la acción la convierte en ese momento
en una acción concreta.
6. También en este texto el autor cantacta can el lector por media de la interrogación
retórica. Garcia Novo la menciona también cama un mecanismo para dar viveza e insistencia a
la critica. y para persuadir
44 a la audiencia. Con ella, en efecto, se insiste en la facilidad de predecir
ciertas enfermedades por medio de la interrogación, y se ataca así de paso el prestigio de los
médicos que hacen predicciones maravillosas:
U. 98,15-16 (~ N~Iondrain 11.3,1 1-12): flpdi’cov utv y&p ‘col>; l>~ú6pov; ‘ce ca\ ~O’.v66ea; ‘cf; dv oú
.0
‘i Von):
“Pues en primer lugar. a los hidrópicos y a os tisicos, ¿quién no los reconoceria?”
4,
- 6’ Ermerins (,‘tvovo : ojó’ Limé ,llondrain Potier
(}bsérvese que gran pene de las secundas personas singulares de los demás tratados están también en lbturo. y en
contextos concretos y experimentales, donde los autores pretenden sobre todo exhortaral lector a hacer algo: no siendo pues
segundas personas ceneralizi>doras.
~ (uiarcia Novo 1995: 538-539.
dv ol> HJE .Xlot,drain Yotter : ol>c dv codd. Littré dv DXP’
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Resumiendo, la situación es la siQuiente en Prorrh.JI:
1. Entre las verbos usados para referirse al texto se encuentran tanto los que aluden a la
enunciación en sentido general, coma específicamente a la escritura:
1.a. El declarativo Xéyw aparece cinca veces.
Lb. El autor expresa también lo que pretende hacer en el texto con el verba éoflyéagai.
“mostrar, ensefla~ exponer”, y lo que no va a hacer con el finura au pav:cuoopat y el optativo
potencial ciszatpt...av.
1.c. El autor alude claramente al acta de escritura con el verbo yp&frn: tres veces en presente
activo ypá4co, una en perfecto pasivo yéypaz:cn... uot, una en infinitivo de presente durativo
dependiendo de un aoristo puntual Ñw~eip~oa záñe ypá4wtv; una en futuro ypát¡mn; una en
imperfecto ~ypw~ov; y cinco en aoristo de indicativo ~ypa4sa (4 en oraciones de relativo);
además, aparece una vez unido a un verbo de opinión que es del que depende el pronombre, en
&XXá z& cúvvoo:d:aza ~8o~é uo¡. vpátat.
1.d. Como en las otros tratadas, se deben añadir aquí algunos verbos en perfecto pasivo, ya
sea en tercera persona sin uot (npoyé-yparzat. étayeypar-rat). ya sea en construcciones
participiales como zoto¡. rpoycypa}tuévotot, LIC ‘anv yEypCt~J41EVGw, znv ‘i’cpotepov
yeypaj.tgevcw.
2. Para dar su parecer usa, además del declarativo lniut (2.a.), verbos de opinión con las
siguientes formas: aoKéG) y pat 8oKeí, éXzC~o (Lb.). Aunque defiende su opinión, no se opone
a opiniones contrarias (2.c.), y lo expresa con oCt.., KÉOXUU) óoKéctv, y con oÚ yap éptOóÚ)V
tozagav; pero también se burla con (áKot½te Kctt) KatayeAco. Además intenta hacer que el
lector adopte su parecer por medio de exhortaciones (2.d.): Gu!1130u26U0), xe2ciÑo.
2.e. Podemos incluir aquí el verba at&t, que implica una afirmación basada en la experiencia:
oúc otSa; 00K a16 &c; &v éXéy~atut; óoov é-y& at&t (también podríamos incluirlo en el
punto 3).
3. Se refiere a su propia experiencia en primera persona con estos verbos: éy¿~ pév ot5z
aúzó; ~poci~ov a6... flKauoa; &KOW ¡CaL opto; &v xrnioatwiv; auto; ~UV6y6vóuflV, óé
.tXeuxr¡vcuoágr¡v, U ... Uaf3ov.
4. Las primeras personas del plural se usan en contextas de experiencia común a costumbre;
son estas 4 formas verbales: ~xol.1év-c ~cn xpcope6a; óvop6~ouev; KCLXEOgCV.
5. El uso de las segundas personas del singular comienza a partir del capitulo XV, para
llamar y mantener la atención del lector en los últimos capítulos, con las formas verbales
siguientes: yvóafl, das veces con cúptjoet; -típica forma usada en todos los demás tratados
estudiadas salvo en Ve/Med-, y étépp. No parecen ser formas generalizadoras, sino más bien
individualizadoras. ya que o bien están en futuro a en un contexto determinada, no generalizador.
6. Este autor utiliza sólo una vez la interrogación retórica directa, pero en un contexto muy
expresivo, ya que la incluye en la critica de las que hacen predicciones maravillosas, y con la
interrogación pone en evidencia la simplicidad de algunas de las predicciones.
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Examinando estos pasajes y su posición en el texto podemos, además, observar los
siguientes hechos:
a. En el capitulo de introducción (e. 1) hay ya cuatro verbos en primera persona en dos
frases bimembres cuyas das verbos comparten el sujeto éy6; estas frases sirven respectivamente
de anuncio de las dos grandes partes del texto. Se añade de modo más indirecto, con yéypa~tat
Sé pat, que se ha tratado el tema de los depósitos. Son verbos sobre la propia experiencia del
autor y referentes al texto, tanto a lo que ha hecho a se propone hacer (más bien no hacer) como
al mismo acto de la enunciación, en este caso la escritura.
b. Junto con el capítulo de la introducción, en los siguientes tres capítulos, que componen
la parte critica, es donde se acumula la mayor parte de los verbos y pronombres en primera
persona del singular (más dos plurales). Sin contar los del primer capitulo, son 27 (de los cuales
2 son verbos en tercera persona con goL); dominan entre ellos los verbos de opinión y los
relativos a la experiencia personal del autor, indicando asi que basa susjuicios no en suposiciones,
sino en hechos comprobados.
c. En la segunda parte del tratado (39 capítulos), la parte descriptiva donde el autor expone
los signos por los que hay que pronosticar el desarrollo de diversas enfermedades y cómo hacerlo
correctamente, sólo hay 13 verbos más en primera persona (ninguno en tercera con pat), y un
solo éy4 además, la variedad semántica y léxica de los verbos de la primera parte contrasta con
los cuatro verbos usadas en la segunda parte (7 ypá~w -en diferentes tiempos de indicativo-, 2
~ppÁ. 3 Xéyto y 1 at&t).
Están en esta parte, además, todas las segundas personas (5), de las cuales una (yv6o~)
está en capítula XV y las demás entre los últimas nueve capítulos (3 euppoet; y 1 &ép~).
Aparecen en contextos en que el autor guía al médico para reconocer al paciente. Son ya capitulos
en los que escasean las primeras personas; con las segundas del singular el autor llama la atención
del lector para mantener su concentración.
d. El autor aparece con una gran fuerza en el texto, ya que las formas verbales y los
pronombres en primera persona se concentran en porciones del mismo relativamente breves.
Además, le gusta emparejar das primeras personas, coordinándolas o subordinándolas, p. ej. éyó
vév 00. auto: ~pocu’ov out &X%au tau ‘r’jKouoa (c. 1), y taura téyw ¿écp rept &v
é¡irÑov ~ypcz4ov (e. VII). Incluso coardina tres: zotot ucv... aúzó~ ~uvcycvóg~v, -rwv Sé...
éRcoyrjvcuoáu~v, ‘nbv Sé... Uaj3ov (fin del c. IV).
e. Como en otros tratados, también vemos en éste que en siete de las chevilles prospectives’
anunciadoras del tema siguiente hay un verbo en primera persona del singular46; se acumulan sobre
Los pasajes. citados más arriba, son: U. 9.8.13-lS e. 11): E. 9.14.8-lo vU. 9.14.12-13 al principio del c. IV. el texto
entre ambas frases se podnaconsiderar como una introducción a modo de un extenso enQarceprospcctivo:U. 9,20.13-14
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toda en los primeros capítulos, con la posterior escasez de esas formas verbales en el resto del
tratado, las cuales suelen ser casi sólo pasados del verbo ypá4~o. Par otra parte, se encuentran
asimismo dos veces en “engarces retrospectivos”47 (hay pocos de estas engarces en el texto).
f. La estructura de Ringkornposftion (RK) del capitulo II, sobre las consejos a] médica sobre
el ejercicio de su arte con prudencia, contiene dos primeras personas: ou4iouXci½y
KCÁCU(D(L. 9,10,6-13).
* * *
Varios cuadros que resumen la situación reseñada con respecto a las primeras y segundas
personas en estas tratados se añaden a continuación48; se podrá así tener una visión de conjunto
que hará más notables algunas de las caracteristicas vistas anteriormente de los tratados por
comparación con los otros.
En el cuadro A es notable que en las introducciones no aparezca ninguna segunda persona
ni ningunaprimera del plural. Aer destaca por ser el único tratado que no tiene primeras del plural.
pero es el que cuenta con más segundas personas; en (‘arn, sin embargo, sólo hay una segunda
persona, y ésta aparece en el capitulo final, Laforma cÚpTjocu es una segunda persona49 habitual
en estos textos, salvo en VeiMed, en el que este verba en Y sólo aparece en optativo potencial
(&v ¿potc), por lo que puede ser una forma de expresión acuñada y utilizada en textos
argumentativos y técnicos.
(fmc. IV):U. 9,20,16-18(c. V’yL. 9,24.4-5 (c.VII’):v, si se considera que el texto si~uiente es la aclaraciónde lo que babia
escrito en relación con las enfermedades aeudas. también U. 9,38.15-16 (e. XIV).
“~ U. 9.10.7-8 (c. II) y casi al final dele. IV. enL. 9,20.l0-ll.
En primer lugar aparecen los cuadros relativos a las segundas personas y primeras del plural (cuadros A); después.
los cuadros en que aparece resurmónmente v de fonna paralela la situación de las primeras personas en los cuatro tratados
(cuadros B): finalmente se especúlca en el cuadro (2 el reparto de las primeras personas según los apartados de 1 ?tSied
(que no se incluye en el cuadro 3 por falta de espacio).
49”L’influence de la 1’ personne sur la 2’ ala 3’ personne ne va pas jusquáleur donnerlesens d’imnperatifs. durnoins
dans le gree classique. Elle nc produit pas un emploi spécial du finir: celui-ci Qarde un seas de destination ou de fin Ex.:
K 88 yVAOEU’t ‘A’cpe<b~v ‘Ayau4tvova nc siunifaepas: «Connais Agam. ...»mais: «Tu peu.x connaitre,., mes dans
une siruation telle que tu vas connaitre>,, [.1 Ce nést qué l’époque de la co’tvfj que le (litar pread nenement le sem d’un
impera’.if” (Magnien 1912: 172. 173)
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Vei’Med despunta entre los demás textos par ser el que tiene más primeras personas del
‘plural y además cuenta con bastantes y variadas segundas; el mayor número de primeras aparece
en la parte más polémica del tratado (caps. XIIJ-XJX). Esta abundancia de primeras y segundas
se debe al hecho de que el texto es un discursait’.; esta pensado para leerlo ante un público con el
que cuenta continuamente el autor y se dirige directamente a él con las primeras personas del
plural y las segundas para mantener vivasu atención; para conseguirlo usaademás un gran número
de interrogaciones retóricas (21), que sirven en akún momento para ridiculizar al adversario. En
cuanto a las primeras personas de singular (verbos y pronombres) no sólo destaca J?rMed de los
demás por tener más cantidad y variedad, sino porque se acompañan muy a menudo del
pronombre éyJ (5) a ~ytoye (9); de hecho, ya lo destacó J. Jauanna, al notar que en el resto del
CH sólo hay en total otros nueve
50
Cfi Jouanna 1990: lO.
51 Cf Jouanna 1990: II. Aunque este autor cuenta 8 empleos de Éyciye “huit foisk en realidad son 9.ya que uno de
los pasajes con éyciye lo ha incluido en la lista de los pasajes con tyo5.
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11.0. INTRODUCCIÓN (Parte II)
En esta segunda parte, coma ya señalé en la introducción general, estudio de forma
descriptiva el estilo de cada tratada desde el punto de vista del uso de las nexos oracionales o la
ausencia de ellos, considerando las conjunciones coordinantes, subordinantes, el asindeton, el
participio absoluto (que puede ir a no en asindeton) y los pronombres relativos, Estas son las
categorías que después utilizo para realizar el análisis estadístico que, por medio del Test de
Student, permitirá establecer diferencias y semejanzas entre los tratados. Llamaré genéricamente
“nexo” tanto alas pronombres relativos ya las conjunciones coardinantes y subordinantes, como
al asindeton y al participio absoluto para simplificar.
Junto con las conjunciones trato también algunas partículas -o combinaciones de
paniculas- que no cumplen siempre la función de nexo oracional, pues a través de ellas se pueden
definir rasgos de estilo de cada autor, ya que pueden denotar matices expresivos diversos como
la precisión o el énfasis que cada autor plasma con recursos distintos.
Así como el primer análisis del asindeton, del participio absoluto y de los relativos es
exhaustivo, no lo es el de las conjunciones y partículas, sino que de éstas he elegido las que me
parecían más significativas por su uso peculiar o por su abundancia en relación con los otros
tratados.
A estas descripciones analíticas del uso de nexos y partículas se añade después el estudio
estadístico de los datos recogidos por medio del recuento -esta vez exhaustivo en todas las
categorías- de los nexos oracionales de cada tratada, agrupándolos de 25 en 25 y de 50 en 50
oraciones (véase más adelante la introducción a ese capitulo). A raiz de ese recuenta ha sido
posible realizar gráficos de distribución de esos nexos en cada tratado, que proporcionan una
visión general de la cantidad y proporción de ellos que se van utilizando a medida que el tratado
se desarrolla; se podría decir que son “radiogratias” del esqueleto sintáctico de cada texto, que
muestran visual y objetivamente la manera en que se organizan los procesos oracionales ala largo
de cada escrito. En ese momento será cuando se relacionen las estructuras de cada tratado
estudiadas en la primera parte de esta Tesis con este análisis numérico de los nexos.
A continuación, se analizarán las partículas y conjunciones de cada tratado, el asíndeton,
el participio absoluta y las pronombres relativos.
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ILLJ. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS EN De í’etere medicina
11.1.1.1. CONJUNCIONES COORDiNANTES:’
.011V, gCV o15v:
Hay 15 oik’ en todo el tratado2, seis de ellos en la combinación év 00V, y una en ‘re o15v
(más un decimosexto en el aparato critico): o~v: 7 conclusivos (2 de ellos en interrogativas), 2
argumentativas. Los valores de gév oí~v son los siguientes: 1 conclusivo (cierre de apartada): 5
en argumentación (1 de ellos en interro2ativa).
.011V
• Conclusivo: (7)
• La siguiente frase cierra el prólogo:
• ,Jouanna ll.120.15 ~= U. 1,574,6): Kal bid ;aÉz& oi.5v tat:a oi5btv bel tro6~oto;.
“Y por eso mismo, pues. en nada se necesita de un postulado.”
Cierre sentencioso dentro de un excursus donde se aconseja directamente al médico, en
medio de una exposición sobre la influencia diversa de cada tipo de alimento:
• ,Jouanna XIV.135,13 ( U. L60017): Oúc dv o~’.v ~ ‘roiituv xppa’.~~<~i-epa o%’ &va’yKatorepa eh1
eibtvai. bijrou. [e¡~ A Jovanna: ~ M Linrél
‘Asi pues no otros (sabere.u que éstos seria más útil o más necesario saber, sin duda.”
Conclusiones a partir de unos ejemplos ya dichos:
Jouanna XX.147, 16 (~ U. 1.624,5): A’.a4épouot otv ;oi5’ruval ~úa’.c;.b’.a~~poraí bé xa:& totro brep
ÉV tci o~uar’. ~veo:’. rroXtuíov :up¿ c~ útró tOttOl0 é-ye’.’peta< ‘re c’. c~vci’rat. [ok roú:civ Jouanna:
U ‘rout¿wvDuré pr cal orn. M Liltré] Así que! por consiguiente...
“Asi pues. difierenlas naturalezas de éstos, y difieren en aquello que precisamente hayen el cuerpo enemigo del
queso. ‘ por este es despenado y mot’ido.”
Conclusión teórica para el médico a partir de los ejemplos expuestos:
úlouanna XXI. 148,17 ~ L. U626,3): Oar’.; otv taiga uf1 etoetaí ch; ~caoza be’. rpó; 16v dvOpcinov.
ottE ytváalcc’.v tu ‘yívóueva dr.’ aú’rchv ñvvijae’raí otre xptaOa’. ópOch;.
“En efecto, quienquiera que estas cosas no llegue a saber. cómo cada una se cornporta en relación conel hombre,
ni podrá conocer lo queresulte de ellas ni usarlas correctamente.
1 Véanse los casos de u¿v’ro’. x bt¶ conecti~’os en el apanado dedicado a las paniculas. Un estudio sobre las particulas
te: tate: re.,. cai y te cat <no sólo coordinando oraciones) en los tratados ¡‘etiled, Aer, ,‘lcut, ¡Cv Epid. 1v!!!, se
puede ver en Schneider (188=).
2 El índex clasifica utv otv en el epigrafe junclura, pero no distingue otros matices,
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• Conclusión parcial en forma de pregunta3 dentro de una argumentación. Es un oi5v en
cierto modo conclusivo, ya que a esta pregunta se llega a un razonamiento anterior; pero
a su vez no es una conclusión total, porque después seguirá con la argumentación:
• .louanna VII,126,3 (~ U. 1.584,7): Ti oúv 4aívc’ra’. é’repoiov b’.avouAeX; 6 cakeuuevo; tu’rp6; ca”.
éuoXoyorutvci; xe’.po:¿’¡vlí; 5; é~cQpe djv &u~ rot; Kapvov’ra; b’.”a’.táv ‘re c&’. ‘rpo4mv fl Keivo; 6
dr dp~fl; tojo’. rdo’.v dvOp6ro’.o’. tpo4ñ1v f~ vOy xpe6peOa ¿~ tceívi~; ‘rfl; dypñj; ‘re Li-e orn. Litrrél
caL O~p’.cAbeo; btaí’rií’; eúpo3v ‘re ca”. rapaocet’.aoduevo;: [b’.a’.h~;rransp. post r.apaoceuáoa; M
Liuré rapaoceuaaduevo; A : rapaoceuáoa; M Liurél
“Pues ¿qué diferente razonamiento muestra el llamadomédico y profesional reconocidoque encontró el régimen
de vida y la alimentación para los enfermos, de aquel quedesde el principio para los hombres la alimentación
que usamos ahora encontró y preparó~ en lugar de aquella dieta salvaje y de fieras?”
Jouanna XVI,141.8 ( U. L612,3): ‘O’. oi~v b’.& tdxeo; otto itapay<vetCtt té £vavttátatóv te cat
á~,atpeóuevov ‘ri~v b’.3vau’.v dré taú’ro~,¿á’rou. ti &v dré irniton uiya fl be’.vév yivo’.to:
“Asi pues. a lo que tanrápidamente llega lo más opuestoy le arrebata su poder espontáneamente, ¿qué podria
ocurnrle grande o extraordinario a partir de esto?”
En una argumentación: (2)
.iouanna XIX. 144.5 U. 1.618,1). ‘Ocóoa ‘re [‘re orn. Liurél oúv ¿ir ‘aú’rfi; vi
1; Oipwí~; eiXtcptv~o; fl
lxC~’.o; y<ve’rct’. ca”. uii !.tets’~et &XXrj; buvduxo; u~beu’.j;. oi’rci na’.So’.t’ &v ñzav ueta~dXXflÉc”.oC
Ocppov t; té Wtxpév cal. éc ‘roO 4n~pot é; té Oepuóv’
“Pues cuantas cosas se producen a partir del calor puro o del filo y no compartenningunaotra cualidad. cesarian
así: cuando del calor se cambiar-a al tilo ‘.‘ del filo, al calor.”
El Índex no considera la combinación te aúv. En la Concordanha sin embargo
la he localizado tres veces: das en Art/e, y una en Viet.!. Jouanna lo conjetura en este
pasaje y comenta lo si2uiente4: “La combinaisan des deux particules te oi.% donnée parA est rare (cf Dennistan 1966:420): mais ce n’est pas une raison paur la supprimer, bien
au contraire, [...] paur la liaison dans la Col/cedan h¡ppoerauque, voir Ardculadons, c.
60 (L. IV,258,8 =Kúhlewein 11209, 9)etRégímc. c. 35 (L. ‘<1,514,3 JoIyCMG 152,
2).’
Para introducir un &iempla:
.louannaXX.l47.6(=U. 1.622.14): 0i5’rtn; ouv uo’. ¿ato otov olvo; &cp~’ro; roXXé; toAd; b’.cz’ríO’qai
ii-o; 76v ávOporov’ post ¿oto odd. ‘r<5kdyo Liuré]
“Así pues me sea posible <poner corno ejernplw e! vino: puro. bebido en grancantidad, afecta de cierto modo
al hombre.”
LIév 015v
Se usa una vez cama marca de conclusión de un apartada (cf el capítulo de ‘Estructura” y cf
Aer) en la primera oración del capitulo XX (en la única “cheville mixte” completa del tratado>:
Jouanr’.a XX.145.17 { U. (e. XUXÑ,620.5}: IIepX u¿v mv ‘rov’rov icavó; ¡mt Ú’ietua’., tr’.bebeixOa’.,
‘Así pues sobre esto, por un lado, suficientemente me parece haber demostrado.”
‘l’ambién aparece esta panícula en oraciones interrogativas en Lex. de .1 rte. Frac y Fíat íKúhlewein 1870:80).
Ñlouanna 1990: 201. n.2ap. 144.
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• Dentro de una argumentación: (5)
jouanna 11,120,7 (= U. 1,572.21): Aúroú; utv otv ‘r& o«ov atrcbv rraOi¡ga’ra xa’raua6eiv. o; ‘re [o;
‘re Ennerins : chote NI: <5; A] ‘yíve’ra’. ca’. ~tctte’ra’.. caí 5’.’ 0w; tpot~tiOt<t; ateCtL ‘re caí 4Oíve’..
b~udta; ¿¿vta;, oú ~~tbtov. úr.’ dXXov Sé eúp~uiva ca”. Xey¿ueva eúr.e’ré;’
“Sin duda, por una parte a estos. siendo profanos, no les es fácil conocer sus propias enfermedades hasta el
fondo, cómo nacen y cesan, - por qué causas crecen ~ se acaban, y~ro porotro descubiertas y dichas es) fácil.”
• jouanna 111,121.20-21 y=U. 1.576.13): tonov utvo~v’raú’ra ‘ró’re ricé; ‘.jv r.áo~e’.v bté ‘rfiv ouvijOetav.
ioyrpu; & cal ‘ro’re....
“Por una parte~ pues, entonces era verosimil que sufrieran menos estas cosas por la costumbre, por otra parte
tambiénentonces fuertemente:
• ,touanna 111,122,8 ~= U. 1•576.20): ‘Ec uév oi~v ‘r<5v r.up<5v ~pé~aV’rs; o~a; ca’. n’rtoav’re; caí
c«’rakéouv’re; re [orn. ‘re Liírré] cal b’.aoi~oav’rc; ca”. ~opC4av’re; caí ór.’rijoav’rc; &r.e’z~Xeoav utv
&p’rov, tic & ‘rdiv cpíOáav aé<av’ [&~e’r&eoav atv Errneríns: are’reX~oa~iev A ér.e’r¿Xeoav Nl
Litíré post b¿ adj ‘ye filtré]
“Asi pues a partu’ del trigo. tras haberlo remojado. aventado molido, tamizado. amasado y tostado, hicieron pan.
y de la cebada. torta.’ (Nótese el ptv duplicado.)
• Jouanna XVII. 142,2 (=U. 1.612.15): T& utv oúv Xuua’.vóueva ‘rat’r’ ¿o’1’ ouurdpeo’rt Sé cal ‘ré O¿puév
poufl; UE’rtXOV,...
“Pues en efecto, por una parte. las cosas que dañan son éstas: y se presenta junto a ellas el calor participando de
su fuerza...” (El ‘raú’ra se refiere a las cualidades que acaba de enumerar de los alimentos.)
• Tras una premisa, expresa otra en forma interrogativa, y re]aciona los elementos de la
argumentación con pév oi5v:
.Jouanna XXII,149i0 (= U. 1. 62614): Toú’ro uév Lv éXci5oat t4’ éou’ré caí tr’.oráoaoOa’. úypó’r~’ra
tic ‘roú dXAou oc5ua’ro; r.ó’repov ‘rd coda te Ktzt EKre%’r&jIEva i~ ‘r& o’rCpEá ‘re cal o:poyyiRa fi
,cod« re ical ¿4 o’tevév £~ etpto; oxn’r>yt’.¿v« &Svav’.’ &v udAxota: lo<’.v orn. Linré3
“Asi pues. en estas condiciones, atraer hacia si mismo y absorber lo húmedo del resto del cuerpo. ¿cuál de las
dos cosas podrían hacer mcior las cosas cóncavas y abiertas o las duras y redondas o las cóncavas que se van
estrechando?”
- gév yáp:
Encontramos esta combinación 11 veces esparcida portado el tratado, a partir del capítulo
V, En casi todos los casos el pév es prospectiva o preparatorio (sólo no tiene correspondencia
en dos pasajes), y le responde un U (sólo una vez la particula es te).
• En respuesta a una interrogación directa:
‘Ejiol pév yáp [...] oúó’&v [...] ÓoKCI oúóeC;, ... oi U:
.jouannaV1242l~=L. 1,580,8): ‘Euo\ uév”vdp, br.ep ¿y úpÚ cir.ov. oú5’dv Cn’rfloa~ h~’rp’.cflv Sacel
oúbeí;. ci ‘rat,’rd b’.at’rTjua’ra ‘roioí ‘re cáuvouo’. cal ‘roio’.vÚy’.aívouo’.v fippoCev. ... 01 Sé ~n’rtoav’ré;
‘re... [ir~’rptcflv bocel Kuehlewein: tarp’.c~v boc¿et A boc&t ~‘rp’.ci~vNl boctot i’.Jtptld~v Litrrél
“Pues para mí por un lado -lo que precisamente dije al principio- me parece que nadie habría investigado la




‘Euo’t gév yáp 4aCvEza&:
• Jouanna VII,126,8 ( U. 1.584.11): ‘Euo”. u~v vda 4ct<ve’rat ot’ré; ‘rpóno; cal ~v cal ÓMOXov 10
evpr1ua [post ~v add. ‘r’. Nl Lun-él
“Pues a mi me parece que es el mismo método. x’ uno e igual el hallazgo.”
Antes o después de un primera persona:
O~8a ~áévy&p icat ,.. O: U:
jouanna XIV.135.l U. 1.600.7): (MSa uév y&p cal ‘rdbe b’.jrov Sn 8ta~épct ¿4 ‘rS nága ‘rot
évOp&roi¿ caQapé; dpi-o; fl ovycou’.o’ré; fl ér’rio’rov rup<5v ~ S%’rlOpSVOV fi roXX4’. i5Sa’r’. re4u-
pmxévo; fi óX<yw fl ¡fl add Ennerinsl ioxup<5; re4wp~p¿vo; ‘.3 á4~-pr~’ro; fi ~on’ro; fl ~vo~io;.
dha ‘re zpo; ‘JOtíi-Ó’.Ot ~tupta. 0; 8 at’ro;...
“Asi pues sé también seguro que difiere para el cuerpo del hombre el pan (de harina) pura o mezclada, o de
grano pelado o sin pelar. o amasado con muchaagua o con poca. o fuertemente amasado o sin amasar. o bien
cocido o casi crudo. y otras miles de maneras además de éstas. Y lo mismo...
Q~ pév y&p é’y6 at&t:iouanna XV.138.l 1 ( L. 1.606.10): 4. •fl uév vda éy<5 olba. r&v ‘roúvav’r(ov d~’ éca’répou afi’r<5v
úzo~atvet. ou uovov ¿y dv8pori-ta. at¿a cal ¿y oc~’ret cal ¿y ~fXrncal ¿y &kXotdt roXXoio’.v d éo’r’.v
ávBp6rov áva’.o6~’ró’repa. 1<5; t’.tv MiouannaLiuré: <5or.ep A ~‘ ty¿njo”anna : ¿yoye Linré ¡ ante
oú adJ ca~ LitIrél
“Pues por lo que tengo sabido, todo lo contrario de cada uno de éstos resulta ser. no sólo en el hombre, sino
también en la piel curtida y en la madera y en otras muchas cosas que son más insensibles queel hombrc.~’
En las demás pasajes yáp introduce la justificación de una afirmación, formando parte de un
razonamiento:
Toioi. ~iév‘Mp ... Sé
,touanna X. l30.3< I.l.592.21: Toios uév ‘vda zAc<o’rotat ‘rév ávOpoSr.ov oÚ&v bt4¿pet. óii-ó’repov
ay ~nt’ti5etooo’.v. e’.:e uovooi’reív d’re &p’.o’rav. ‘rot’r
9 “.9 EGEl. xpiía6ax elol St~ ‘uve; ot oúc...
jozó:epov AJou<’mna: no:epov Nl Limé áp’.oÍ&v Miouanna: -‘rñv A -‘rfivLiltrél
‘En efecto, para la mavoria de los hombres. ~‘aadopten cualquiera de estas dos costumbres, si comer unavezo
dos, es indiferente que tengan este hábito. Pero hay quienes no...”
Oi jiév yáp, flv &ptoztoúat .,. Toúto Sé, ~v &ptaz&v:
,louanna X.130.9 u- L. 1.592,7’.: 3.01 ~tsv vda. flv íxpto’rfiooot itfi ovu@pov’ro; at’roiotv. cúQeo;
~apei; cal vo6pol cal ‘rS oéua cal ‘rfiv yv
6ullv XáOut)i ‘re cal vu ’rayuoú cal b~$n; itXtjpet;’
Totio ¿ci flv épto’rév... ctO¿o;A : cúOt; MLiaré ~pci;scripsitJouwtna 1 C3ap&;AMLittré cal
ante ‘ré 0W Nl La/reí
“Mi pues unos. en caso deque desayunensin convenirles. enseguidapesados y lentos <sc encuentran) en cuerpo
y mente. y llenos de bestezos. adormilan’.iento y sed. 1.1 Por otro lado, en caso deque uno, acostumbrado a
desayunar.
Té pév vép . new zc:
,iouanna XIII.134.3 1.. .598.17): Té ¡j~V vép ~e~atota’rov ‘re cal rpo@avéo’ra’rov @upuacov
á4cXóv’ra ‘r& S’.arvqua:a oto’.v é~pfl’ro. áv’rl y ‘róv rvpúv áp’rov ¿tédva’.. ¿ini & ‘rtbv ápúv cpe<5v
é~Oá. r.teiv ‘re ¿‘rl ‘ro’.’roto’.v otvou’ [é-¡pfl’ro A Jaaanna éxp<5v’ro M Lun-él
Es dificil distinguir si tras un pronombre este uév es soliraruan. pues el contraste está implícito, o es enfático (cf
Denniston 1966: 359-360 y 381-382’..
Es dificil dis’.inuuir si va solo o anuncia ‘.4’.vypMi
1:a 6’ tyoye Jonanna XVI,139.4’..
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“El remedio, pues. mas seQuro y evidente es quitar el régimen que usaba; en vez de grano. dar pan. y en “ez de
carnes crudas, cocidas,; beber con ellos vino.”
Tofrro ~.isvyap... ‘ARZ’ olai. ~fl ... 8’ &Xta ~av:a...:
louanna XVIII,142’.9 (“‘U. 1.614,1): ÉxflXa& ‘raú’ra Sn oSe c~E’. éiú ‘r<5vée ‘rrbv o~,ucíov’ ri-pé’rov u¿v
¿nl té ~avep6’ra’ra ¿y ndv’re; ~unc’.po’. rokXácí; toptv ‘re cal éoóueOa. Toú’ro uév ‘vép Sooro’.v
dv fi>.téov cópi¿a éyy¿vfl’ra’. cal ñeúua c’.vrjOfl S’.& ‘róv ~‘.v<5v.raUta [.4 ca”. otéeív ~¿v note’. 4v
@iva ... 3. ‘AiX’ ola’. [~~l... 4.Té 5’ dXRa n¿iv’ra... [¿rl ‘ré Jonanna: ¿att ti/iré . poM roXXác’.; adJ
‘1~n M Li/iré yép orn. Nl Liz/ré Sé delevil Errner¡ns
“Y está claro que esto es asi por los siguientes mdicios: en primer lugar ícomenzando> por lo más visible, de lo
que todos muchas veces va hemos tenido y tendremos experiencia. 2. Por un lado, pues. a cuantos de nosotros
sobreviniera un resfriado y flujo se moviera por las nances, este (flujo). [1. hace por un lado que la nariz se
hinche ... 3. Pero a los que... 4. Pero todos los demas
Toi5:o uév ‘Mp .., KaX óoaíot U:
Jouanna XIX,144.l 1 = L. 1.618,6): Toú’ro uév ‘vdp. ¿‘ray rícpó’r~; ‘rl; &ii-oxv6t. fiv ~flxoMv ~avOfiv
caX¿ouev. ola’. &oa’. caí catita cal &Suvauía’. ca’réxouoív’ l••] K~ ¿coto’. & ¿~‘.S’rn’re;...lyáp orn. M
Limé éao’.oí A Jovanno : ob’. Nl Li/iré Sé A Jouwma : u¿v Nl Lun-él
“Por un lado, pues. cuando algo amargo se esparce. la que en efecto llamamos bilis amarilla qué náuseas,
calores y debilidad se apoderan (del enfermo)! [.1 Y, por otro lado, a los que llegan acideces...”
Toú:o .tév ‘Mp ,., ToÚzo U:
• ,touanna XXII. 149,17 = U. 1,626,19): Ka’rauavOdvcív & Sei tat’ra ¿~o8evéc’rd,v ~avep<5v. Toú’ro utv
‘lUD tu citópa’r’. cexuvá; úypév otéév uvaoraoaí; 1..] Tot’ro Sé al oínSat...” [:aC’ra A.Jouanna: au’ra
M Litzrél
‘Y conviene comprender estas cosas apartir de las que son evidentes desde fuera. Pues porun lado, con la boca
abierta, ningún liquido podrás absorber. 1..] Y por otro lado. las ventosas aplicadas,
ótátaoíc pév ‘Mp ,.. cfr5ot; U:
• iouanna XXII,152,14 (= U. 1,634.2): Fívc’raí & cal úré ~p¿va; ioxvpo;, ~ooov Sé roXXóv’ ó’.d’raatc
utv v&o 4pevúv rXateíii cal áv’rtce’.uévT]. ~t3at; U vevpoSeo’rép~ ‘re cal io~vpo’r¿pp’
“Y también lo hay (los sin/ornas> bajo el diaframna violentamente, pero mucho menos. Pues por una parte la
extensión del diafragina es plana y obstacujizadora. ‘por otra parte su nattnleza es más tendinosa y más fuerte.”
En los siguientes pasajes gév pone énfasis en una primera persona de un verbo de opinión,
respondiendo además a una pregunta’r:
Jouanna XXII. 149.14 L. 1.626.17): Toú’ro utv ot~v tXríSaa’. ¿~‘ tourS cal énonáoao6aí úypó’r~ta
éc ‘roú áXXov owua’ro; r.d’rcpov 1..] Sfvaí”.’ dv aáXío’ra: Oi~ta’. utv té ‘roíaÉ’ra té ¿4 o’rcvév
ovvflyu~va tic coi’.Xov ‘re cal cúp~o;. [otv orn. Liuré. utv Jonanna uév’ro’. filtré, oir té orn. ML itiré]
“Así pues. en estas condiciones, tirar hacia si mismo y absorber lo más húmedo del resto del cuerpo, ¿cuál de
las dos cosas rx’driari mejor [.4? Creo por mi parte que tales cosas, las que se van estrechando a partir de lo
hueco y ancho.”
Jouanna XXIV,153,13 ( U. 1,634.17): ci yhct; xw’5; ~<5v ueta~áAXo’. ¿4 &XAo e’.So;, ~ dxó
auycp,joío; ¿iXA’ at’ré; é~ro’r¿iuevo;. roió;’r’.; dv rpá’ro; ytvo’.’ro; ii-’.cpé; ij ¿iXurpé; fl o’rpi4vó; fl
ó~ú;: O~uaí u¿v. ó~’.3;. l~<5V Orn. Nl filtré dv orn, M fiuíré]
‘rEs dificil discernir si el uévdel capitulo XXII anuncia ono el Sé posterior de la tinca 16.
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“Si un humor siendo dulce se transfonna en otro tipo. no por mezcla, sino él mismo saliendo de su estado, ¿cuál
seria primero’?, ¿amargo, salado, acre o ácido’? Por mi parte. creo, ácido.’
El uso más abundante en este tratada es el del pév prospectiva o preparatorio, en
correspondencia con un U a más en miembros posteriores, ya sean oracionales o no: iév... U...
(U). He aquí algunos ejemplos, de los cuales algunos contienen un paralelismo sintáctico, y a
veces anáfora8:
• A veces las particulas destacan, contraponiendo o contrastando9, las palabras a las que
van pospuestos, o los sintagmas en los que están inmersos, p.
• Das oraciones con la primeras personas del verbo vop<~’co, van unidas paría correlación
uev... U ‘Ey& U zoúzo ucv... vapE’w ... vaggb U:
• ilouanna XX,146.7 ~ U. 1.620.12): 2. ‘E-
1’<5 Sé ‘rot’ro uéx’ óoa ‘r’.vl etpfl’ral. fi oo~l.o’rfi fl iiytp<5 ij
y~ypar’ra’. 7tEpl ~í3oto; ¶‘loaov vougw 4 ifl’rptcfi tC~Vfl ii-poaijce’.v fl 4 ypa4ncfl. vo~Á<o U r.ept
yv<5va< u occóé; oúéauóOev dXXo6ev dvat fl t~ ifl’rptcfi;. 1 ‘roú’ro AMJom’a¡na: ‘rou’rov M
‘rOl.’.’rSOV Litíré ~nr.fi on,. Kl Li/Iré]
2. “Pero No, sobre esto, creo. por un lado. que cuantas cosas sobre la naturaleza han sido dichas o escritas por
uno. o sabio o médico, menos tienen que ver con el arte médica que con la pintura. ~,por otro lado, creo que no
es posible conocer algo claro sobre la naturaleza desde ningún otro lugar más que desde la medicina,
uev...ós:
Jouanna 1.1 18,1 ( U. 1.570.1): 1. ‘Ocóaol. uév £r,exCiplloav r.cpl i~’rp’.x~; A&yetv Ii ypa~el.V
tsóGeo’.v at:ol écov’roiotv tr.oOiuevo’. ... 2. Eta’. Sé Sfl.tl.OUpyOl O’. ~tév <~XCtUpOl., ol St r.oXXév
ól.at~epov’rE;
1. “Por un lado, cuantos intentan decir o escribir sobre medicina, poniendo como base de su discurso un
postulado ~12. ‘u por otro lado, hay profesionales. unos mediocres, otros superiores...
:r~ iev vauon .,. ‘rG) U 0G.4tatt:
,touanna ‘VI. 125,8 L. 1.582.13’.: cal SfiXov :oú’ro ‘rS ri-pooevexOév 4 uév voCoo ‘rpo~ij ‘re cal
afloL; ‘yívóucvov. ‘rtb St ochpa’rt ~Oío’.; ‘re cal éppoo’rfrj~ l’rot’ro orn. Nl Duré ytvó.tevov A
ycvóuevov Nl LIÍ/rél
“Y está claro que lo administrado ha llegado a ser alimento y acrecentamiento para la enfermedad por un lado,
pero extinción y debilidad para el cuerpo por otro.
ZG~UCV i4iuypco ... ‘tui U OEpu(o:
,Jouanr,a X’Vl.139.8 =U. 1.608.1): cpflou’ y&p cal uc’rptoE~; ‘r<5 uév4ru~p<5ytve’rat &ré’roú Oepuo0,
‘rd U Ocputb &“ré ‘roO 4ru’¡pof’
“Pues el equilibrio y la moderación en el tilo viene del calor. y en el calor. del tilo.”
CK 1éV + ~zenitivo ... U -~- uenitiva:
.Jouanna X’VIII.143. 1 ~‘ L. l.614.12’.: ...zéotv af’r~ fi áza%Xczyfl. Oc ut.v 4; WC~to; S’.a6cppavOflvat,
Oc Sé i-ou Nabaeto;
para todos esta misma es la curación, a partir del filo se calienta y a partir del calor se enfria....”
Para la anáfora. veanse, p. ci., K.-G. l904~: 267) y Dermiston 1966: 370).
Denniston (1966: 369-370’. considera el uso contrastivo el uso normal de pév. contestado usualmente por U en el
secundo miembro.
Las referencias son de la línea en que aparece u¿v.
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tapcóvnov pév .. ~.1c:a~a/~Áovnov6:
.Jouanna XIX, 144,3 (= U. 1,616,17): tel Sé Sij~or ‘raú’ra af’r’.a SK~O’rOV ‘.~yeio6a’. e’.va’., 0v ~apcóv’rov
uev ‘ro’.ou’ró’rpoii-ov avwyn) yfvco6al., ue’ra[laXAóv’rov 5’ ¿4 dXXi~v cpfi[&v rat3ecOa’.. leiva’. orn, M
Li/iré ‘to~ot’ro’rpoitov A Jonanna: ‘rol.ou:ov ‘rpói’.ov Nl Litíré 5’ Nl Jouanna: Sé A Lir/ré]
“Conviene sin duda pensar que éstas son las causas de cada una (atécción}, por una pane, al estar presentes las
cuales, por fuerza se produce de tal manera. pero. cambiando a otra mezcla, cesa.”
Mvcqtív 1.tév ... Gyflua:a U:
• Jouanna XX11149.3 ~= U. 1.626.8): A~>yatnv uzv Erta’. ‘rON xM’.w\’ ‘ra; &KponlTa; ‘te cal iox0v.
origa’ra & ?kvw Sca ~veo’r~v év ‘rj &vOpénw,... [ioz’..~vJona’.n¡a: 1~x’.5; LUn-él
“Por un lado que la cualidad es la fuerza acudizada de los humores, y, por otro, digo que las configuraciones
son cuantas cosas hay en el hombre...
Sta
• Jouanna XXII,152.6 = U. 1.632.10): O’rav 5’ E7KE~O¶ ui-Xa’rci ‘re cal &v’rl.cetLtsvw l•] dcv ijui-ap Sm
utv ‘rfiv wvcvó’rfl’ra cal nXa’rC’r~:a év8éo’r~c¿ ‘re cal ot’~ ttEtcCl. 1.1• 8’.é Sé ‘r~v énaX¿’r~’ra cal
x~v Eval.uó’rfl’ra oú S’.Sva’ra’. dvev rdvov elva’.
“Y cuando se encuentre el ~s¡regcon una zona plana \ que le obstaculice. [...~ como el hígado. porun lado, por
su compacidad y anchura ha resistido no cede [ ] “. porotro lado, por la blandura x la plenitud de sangre no
puede estar sin dolores.”
• La oposición se resalta con una negación en el segundo miembro. Se evita la secuencia
oú U par medio de la sustitución de U por otras partículas, de la inversión (5
015)~~ a
paría intercalación de otra palabra (dv):
éo-n ~IEVate ... oú 1.tévlat:
•Jouanna V,124.13 ( L. 158018): 4. ‘Erel Se au’rol.ol. ‘rOt>’rO £G’rl. IlE’., S’rE npóq ‘rtva ‘ruy cauyov’rov
i)pccoeiicax @avEpévéyzvETot4EÁ¶loaN,Ov uZ\”rOl. tao<yE~...~ Evpov’:«ptWn,iáa’ta...
4. “Y como. según ellos, esto a vecesa algunos de los enfermos bastó y ifie manifiestamente beneficioso, pero
en efecto no a todos 11, encontraron las papillas...”
I.tev... bou
• Jouanna VI,125,15 (= U. 1,584,1): 3. Kal S’rw ~v~eiv uév atu~épEl. éoO’.e~v 5’ oC. el ~Xe<o~ayot.
roAi’. dv u&AXov caco8e<~ fl <ci> SX<ya.cale’. óRúya St. tovi~oe~cy ¿iv. ¡uév orn. Nl Liríré fiel ¿Xiya
Ermerins Jonanna : fl ñXÍya A Litíré orn. Ml
“Y al que conviene tomarpapillas y no comer alimentos solidos, sí comiera más. se pondria mucho peor que si
hubiera comido poco. también, si comiera poco sin embargo. sufrirla.”
gEV dv ... 6’ &v 0~:
• Jouanna XXII.l50.9 ( U. 1.628,6): Té Sé coika cai ccli-c%’rausya é%eopuel.Qav uév dv úypó’r~’ra
uáX’.o’ra &;at’rO rav’rov. Ehi-’.craoal.’ro 5 UN OÚ~ ouoío;. léneOPuCiOav Kuehlewein Jonanna
ti’rexopuio~tv A éinppveioav Nl Lloré)
“Y en cuanto a las cosas huecas y ensanchadas. las mejores entre todas recogerian el liquido que fluye, pero no
podrian aspirar igualmente.”
~‘. Véase Denniston 1966: 369-370.
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• Otras veces la idea de aposición se ha perdido y pév ... U equivale a un ‘t6 ... raC’Y
av’rt p~v + genitivo ... avz’t U + genitivo:
Jouanna XIIUI34.5 <~ U. 1,598,18): Té utv y&p pe~atóza’rdv ‘re leal. r.po~av¿o’r«”.ov ~ap~iaKov
¿i~eXóv’ra íd ¿‘.attflua’ra oto’.v t~pñ’ro. ¿iv’rl utv ‘r¿v ~updv &píov S’.Sóva’.. ¿ivíl U ‘r<5v <5nhv cpe<5v
é~6é. rtctv ‘re cn\ ‘tOt’tol.otV otvou’ [é~pi~’roA Jovanna : é-kp<5v’ro Nl Liuré3
“El remedio, pues. inés seguro x’ evidente es quitar el réuimen que usaba: en x’ez de grano. dar pan ~ en vez de
carnescrudas. cocidas. y beber con ellos Xmo.
za uev at:tav + participio ... :6 U oui4op6zazav [...,] + participio:
• Jouanna XXI.148. 12 ( U. 1,624.18): ..,‘rat’ra St rávra ~c2’r<o npooev¶)veytltva fl pi~• oúS¿v~ooov ‘rfiv
ai’rtflv ‘rot3’rov ‘uvi ctva:l.OEv’ra;. ‘ro ~4yat’r’.ov &yvoeúv’ra;. ‘ré Sé ati.@opuS’ra’rov. ñv oC’ro xr~yj.
&~a’.peúv’ra;. 3. [otótv A Jouanna : oúéevé; A: Nl Li/Iré á~atpetvra; Jouamw scr¡psit
cc4atpouv’ra; A &4>avtoav’ra; Nl Limé]
- y todo esto, una vez administrado, mejor o no-- sin embargo, al atribuir la causa a una de estas cosas, por
un lado icnoran lo que las causa (las perturbaciones>, y por otro, suprimen lo mas útil, si asi toca en suerte.
• El segundo miembro lleva una negación, pero uév ... U también equivale a un te ... ~at:
.LICV’,’béaU:
iouanna X.131,5 j=, U. 1.594.1): ... cal SíaN Setnveiv £%l.xel.pflofl. &~Stk’repo; utv 6 airo;,
ava,.íocetv & of StSva’rat Sea &pl.o’rl.’.,ouevo; itpo’repov éSe tve’.
“Y cuando retome a tomar un segunda comida, porun lado la comida es más desagradable. y por otro, no puede
tomar cuanto comía antes. cuando desayunaba.
• Con pronombres relativas:
Can 5oa pév i~v ioxupó:epu... óoa 8’ i5v &c~Ocvéa’cepa:
Jonanna IX.12’7.16 U. 1,558.4>: 1. Ka\ Ci t’.SN 1~ anko’cv, <5onep i4iyyij’tai -oca u?’
!
iaxvpó’rcpa. ~Xaníev. Sca 8’ ‘.5v do8cvéorepa. <5~éXe’. ‘re cal ~‘rpe~ev cal ‘rév ca.tvov’ra caí ‘ray
t.v’.atvov’ra-, erne’ré; dv íjv ‘rS npflyua’ [&nXofv A.Iouanna: én%óv Nl ¿nXC’;Li/tré ~‘rpe~ev A
-¿pe Nl Limé ¡crí, ca’. orn. Nl Duré]
“Y si fuera simple, como se ha indicado -por un lado, cuantas cosas fueran más fuertes dañasen. y~ por otro,
cuantas fueran mas débiles no sólo ayudaran sino que alimentaran tanto al enfermo como al sano-, la cuestión
Sena lacil.
Con a usv ay ... o~oouiv 6’ dv:
Jouanna III. 122.15 U. l.578.-fl fi’vetiuevol. <5;. & ut.x’ dv ic-¡vpó’repa ‘.5. oC ñuvtae’ra’. cpa’reív fl~1Jal.;
ijv éo4fpp’rat. dm5 ‘rott:uv ‘re aú’r¿>v nóvov; ‘re cal voCoou; cal Oav&’rov; &‘.eaOat, óróoov 5’ dv
SUvi~’rat ér’.icpa’re’.v. ano ‘rou’rov ‘rpo~~v ‘re cal a’5~~atv cal úy’.ct’av. [<5;. & uév dv Index
H,ppocraíic’us s. y 5; BtU y. 578. 1. 19): <5;’.9v & .itv A’~ (-ve! & e corr. At•’) Sea uév M Oil. Sea
uév dv Zi.’inq.mg, Litíré <5;. f~v ptv Reinhold Hciberg éoov ‘.¿v. ‘.~v Dicís apudKuehlewein éa~ép11’ral.
Litíré app. crirú tu~ép~za’. A ée~¿iX~’rat Nl Litíré pr. ‘re A:S’ M,Li/¡ré ómóeov A: Souv MLiuréj
pensando que. las cosas que por un lado fueran mas fuertes. la naturaleza humana no laspodna dominar en
caso de que fueran ineeridas. y de estas mismas se producirian no sólo dolores y enfermedades, sino también
muertes: y de las que. porotro lado, pudiera dominar. de éstas, nutricton, crecuruento y salud.”
Es usual que aparezca la construcción con el demostrativo, p. ej. ó gév... ¿ U o ‘taUro
[lEv... :outoóé:
oi gév... oi U:
,Iouanna 1.118.11 (= U. ¡.570.9): 2. Ele’. St ñ~utoup~oi ci uév ~XaCpo’.. ci St mo2Aév Sta~fpov’re;’
Y, porotro lado, hay protesionales. unos mediocres, otros supenores.
‘Véase Denr’.iston í9Ñ6~ 370.
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al. uev ,.. oi U:
• jeusona 111.122.4 =U. 1,576,17): 4... <5ot’rcp ralvtv&méñc’rov i0~tpUN ~pottá’rUN oi~4piSio
¿imaXXáoeov’ral.. 01 Sé ue’r& ro%h5v róvtnv ‘re cal cact=v-,... ¿iré A : éc Nl Litíré post sév oíd y&p
Nl Li/iré]
igual que también ahora de unos alimentos fuertes unos fácilmente se liberan y. otros, tras muchos dolores
y males.
¿ flév, 600v ... ¿ be, óowv:
• Jouar’.na VII.126,10 ~ U. 1.58-112): 6 att’. 600v dp flñtNa’ro ~1~ ~ «NOpt3¶t1v1) UytaXNO’>O«
ér’.cpa’rciv éur’.m’róv’rov 6’.& :i~v 6pp’.ó’rp’rá ‘re cal ‘r~v ¿icppofl~v. ó &. Saov ~iSta0eot; t’! oip dv
écáe’ro:e ~caa’ro; ‘rÚ~p Sl.aceíuevo; trt~ éuvp’rat sii-’.cpa’rctv. ‘rau’ra é~fl’r9eCv &4cXeiv. [Éyl.aívouoa
si-~cpa’reiv Jouanna: Eml.cpa’rEctv Úy’.aivouea Nl Lir/ré Bpp’.6’rp’rá Aa’: áyptó’rp’rá Nl Lir/ré ‘rtv
orn. filtré ‘rflv orn. Limé n5~p Jouanna : ‘uSxn Li/iré búvri’rat A : ~ Suvaré; Nl tjv Suva’ré; Litiré
£1i-l.cpa’reiv A Jonanna : -‘tse’..v M”~’ Limé (‘ee’.v ñ¡ ras. M3)l
“Por un lado, de cuantascosas introducidas la naturaleza humana sanano podia asin lamo sólo por ser de fieras
sino tambiénpor su estadopuro: porotro lado, de cuantas cosas la disposición en quecada uno se encuentre en
cada momento no pueda asimilar, buscaron prescindir de ellas.”
aiuév... at8eKat:
• Jouanna XXI.148.6 = L. 1.624,12):1. T& ¿‘¿y ‘r~e’.v &vacoutóflot ‘ti el.V Sc ‘t<5v voCeov, ~‘r’. St cal
¿y ifle’. vouootet ‘r1]Ol. pacpflal. ytvov’ra~ rroXXal ovv’rapá~’.e;, al uév ¿iré ‘raO’rouá’rou. al Sé cal ¿iré
‘róv npoocvcxA~v’rwv ‘r<5v ‘ruxóvio’!. [uév cal A]
“Por otro lado. en las convalecencias de las enlerruedades, y toda’.’ía más en las enfermedades largas, lleca a
habermuchas perturbaciones, unas espontáneas y otras a pat’tirde cosas fortuitamente administradas.”
TaUro pév ci :t~ OtRa ... TaUro U ci éOéXaí:
• Jouanna XVI,l39.16 ~ U. 1,608,7): ToGro utv el ‘u; O&E’. úytaivov xew<5vo; 8’.aWú~a’. ‘ré eúiaa
ij Aoue¿iuevo; iJsu~p<5 [...] .4. Tot Lo Sé el ¿6&ot ¿c6cppavOflva’. lozupé; ij Xou’rp4 Oepu&.. [éeiXo’.
Jovanna: O¿Aol. Liuiré tozupá; Jonanna: e’repe<5; filtré]
3. “Por ejemplo. por un lado. si uno sano quiere refrescar en invierno su cuerpo o bañándose con agua fila L...]
4. Por otro lado, si quisiera calentarse fuertementeo con un baño caliente,,.”
zau~ gév ... ‘rou: U:
• Jouanna 111.122.1 U. 1,576,14): cal ‘rotc usv i-xe’.e’rov; ‘re cal ¿ioOevceí~ppv ~e’.v ¿~ov’ra;
d,i-óXAue6at cicé;. ‘roO; Sé ‘ro’.~’rov úri-ep¿xov’ra; zXeio ~póvov dv’rexetv....
por un lado es probable que muchos, los quetenian una naturaleza más débil, perecieran. y, por otro lado,
los que eran más frenes que éstos, resistieranmas l.tenipo,...
Combinando indefinidos:
z& jáév ,.. &XXa’to’t 8V
• Jouanna XIII.134.16 ( L. 1.600,5): 5 y&p cal rupl .SéSo’ral. cal uSar’. ScSeuiat. cal áXAo’.e’.
ri-oRAoiol.v eipyae’ra’.. ¿v ~cae’rov IS’.’pv Si~vag~v cal <fr)Ol.V é’,~e’.. ‘r& uév ‘r<5v Úmapxóv’rov
&ro(i4Upicev. &XXol.el. SE’. czcpryi-a< TE caí IE41tc’t~l.. [pr. cal orn. A. : S~6o’rcn aid. Reinholdiouanna
orn. Lin’ré StSeu’rat A’ Jonanna : Saeu’re A SiSo’ra’. 54 StSo’ra’. Li//ré UÁXOl.Ol. ni-OXXOiOl.V
Heibergionanna: dARo’.; roRRolal. A dARo’.; ii-oAAoiotv A3 roAXoie’.v dXXol.etv M &XXol.etv orn.
filtré atíre ‘r& aid. cal M Liríré post pév aid. y&p A ‘re orn. Nl Li/iré]
“Pues lo queha sido puesto al fuego ‘ sumergido en agua. x’ ha recibido otras operaciones, de las que cada uno
tiene su propia fuerza y naturaleza, por un lado ha perdido algunas de las cosas dominantes, pero, por otro, se




Si la más ifierte dañara y lo más débil ayudara, seria fácil: Kaí ci p~v ... NEw U...ñv’.3
Jouahna IX,127,15 <~ L. 1,588.4): 1. Kal el uév~jv &mAntv. Jorep ú~ijy~:aí [l• cOmeté; dv sjv
ib mpf~y~sa’ moXXév y&p ‘roO &a~aX¿o; dv éSe. mepl.Xa~dvov’ra; &ye’.v £fl Té &o6evio’z«’tox’. 2. Núv
Sé oúc éXaoeov ¿iuáp’r9ua oúSé ‘.~aoov Xuua(vezat ‘rév dv6pwmov. ñxékáoeova cal éváeée’repa ‘r<5v
icav<5v rpoe~pfl’ra’.’ 1&rkotv AJouanna: amxov M ¿mRd; Limé]
“Y si Ibera simple. como se ha indicado [.4. la cuestión seria fácil. Pues convendria. obteniendo mucho de
se2undad. llevar (el ré~irnen) hacia lo más débil, 2, Ahora bien. no es menor error ni ptriudica menos al hombre
si sc le administra menos wliníe,íto ;‘ mas débil de lo necesano.
- Se unen14 dos consecuencias del resfriado, la segunda de las cuales comienza por una
oración condicional:
totct ... r~v U:
inuanna X’VHI. 14212 ( U. 1.614.4): Thfno géN y&p óoote’.v dv ijuáov c6pu~a syysvi~’ra~ caí ~eúga
c’.v~Ofl ól.& ‘roN ptvuv. ‘roú:o [...~ cal oiSelv uév rOl.el 4v ~iva cal ol.r/ca<el.N Oepg’.jv ‘re cal
S.cin>pov éoxáro;. uN St 4v zeipa mpoa~épp; cai itXe<o ~pávov rapÉ. cal é~eAcoCía. ib
&oapcóv ‘re cal ocR~pév tóv. (yép orn. 54 Liííré ouycaiel.v Nl Jononna: euyca<e. A (~uv- Li/iré)]
2. “Por un lado, pues. a cuantos de nosotros sobreviniera un resfriado y flujo se moviera por las narices, este
<flujo)[.. .1 hace porun lado quela nariz se hinchey se inflame calientee hinchada hasta el extremo. vsi acercaras
la ruano x’ más tiempo <elflujo> permaneciera. también se olcera ese lugar que está descarnado y duro.”
Can expresiones temporales:
Una sucesion temporal con óv gév &v ófi~ou xpóvov ... órav U:
Jouanna X’Vl.139.6 U. 1,606,19): 6v j~y dv Sijrou xpóvov ucul.y
1tENa atid éOt’rS0l.Ol.v dga té
Wvxpóv ‘re cal Oepgév évfí. oú Xurci’ cpflet; y&p cal I.te’rpl.o*’ru1; ‘r, ~jy i4ruxp@ y<ve’ra’. diré ‘roe
Oepgot.’rd Sé Oepuw aro ‘rou 4¡v~por’ ó:av & émocp’.Ou’~ xwpl; écdrepov, ‘ré’re Xund. 1 éouroiel.v
ReinhoidJonanna : éav’roi; A at’r~ote’.v 54 Limé aú’role’ Bech/el év~ Kuehlen’ein Jonatína : évé~
A i~ Nl ti¡ Liííré 6’ Jonanna : Sé Li/iré ¿imocpt0~ Jonanna : &‘ruocp’.Oeiu~ Lil/ré]
“Sin duda, por una parte. en el tiempo en que estas cosas. el fríoy el calor, están mezcladas juntamente entre SI.
no dañan. Pues el equilibrio y la moderación en el frío viene del calor, ven el calor del filo. Pero. porotro lado.
cuando cada una se separa apane. entonces daña.”
• za pftv rp&zov ... Srav U:
Jouanna XIX,143.17 u-U. 1,616.13): Toú’ro Sé oua é; 4’! ~dpvyya ¿c~ ¿y ~pdyyot y<vov’rat cal
cuvayyar epua’.rfka’ra ‘re cal rcpt&Euuovlat. ndv’ra ‘raú’ra ‘ré rp<5’rov ¿iRkvp¿i ‘re cal úyp& cal
óptuéa ¿i~tcu. 1]. S’rav Sé naxu3’repa cal tcr.a<’repa ycv~’ral. cal ráo~; SptguSu~’ro; dr~XRaygva...
[&A Jonanna 5 M LI/Iré pr. cal orn. Nl Li/iré ‘re cal orn. M Li/iré 1
“Y otro rejernplo>: cuantos diurnores, hacia la faringe. de los que se producen ronqueras ~ anginas. erisipelas
e inflamaciones pulmonares. todos éstos, primero emiten cosas saladas, húmedas y agrias 11, pero cuandoestán
más espesos y cocidos. y liberadosde toda acritud.
• ozav uév + verbo ... ó:av 8 + verbo (el segundo gév es un j.iév duplicado):
.itouanna IX. 129.5 u- U. 1.590.10): oC’ru & cal oi cacoi ‘re cal nXciaot iflípo’., o’rav urvOeparc’.oetv
¿iv6poimou; uflñév Sctvév éyov’ra;, [1. Év itéN Si) ‘roiot ‘roíoú’ro’.a.v áuap’tuivov’re; oú ca’ra@avel;
ele’. ‘rotOl.’! i5.tá:r~e’.v. 5’rav ¿‘ £v’rryuol. gey<Ztw ‘re cal iuxa’p<5 cal ér’.a4aXei voeijua’r.. ‘ró’re o~éov
‘té ‘re égap’ruj±a’racal u~ ¿‘re’¡ví~ rda’. ca’ra<~avij;’ [alt S’rav A Jonanna: écó’tav M Li/iré ten ‘re
orn. Nl Li/iré pos1 Ka’ratavn; att! ta’r’. Nl éo’r’.v 54 Li/irél
t3 Realidad se opone a irrealidad. ‘Vease K -O l904~ 266.
‘.4 LI utv é¿ equivale a un re ca~ Denníston 1966: 3718.
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De velero ,nedicina
“Así los malos y numerososmédicos, cuando tratan a hombresque no tienen nada grave. 1], errando con ellos.
los profanos no se enteran. Pero cuando caen sobre una grande, violenta y peligrosaenfermedad, entonces son
claros su lenorancía y fallos.”
La combinación npdxuov gév... értú U para organizar el discurso, sin tener por qué añadir
un matiz temporal:
np&~rav pev, ... E%EL U’5:
.touanna V124, l~ ~= U. 1,580.16): 3.01 Sé ~‘rijeav’ré; ‘rc cal cúpdv’tc; in’rptciiv ‘ti)’! ai5’ti)v cetvol.et
S’.ávo’.avéyov’re; mcpl ¿y no’. ó rpd’repo; Róyo; ctp~’ra’., rp<5’rov uev, o’.ua’.. ú~ciRov ‘roO mxrjOco;
:0v rn’ri,ov aúnhv ‘rov’rov. ca’. arr”. mRedvuv óRfy’.e’ra érro<ueav. 4.’ Ere”. Sé aúroiot ‘rOt’tO COl’. LIS’!
5w mpó; ‘rl.va; ‘r<5v capvóv’rov flpceee... [óRfyio’ra Jonanna: óR<ya Liríré]
“Pero los que buscaron y descubrieron la medicina, con el mismo razonamiento que aquellos de los que hablé
en primer lugar, pnrnero creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos, y de lo mucho hicieron mm’
poco. 4. ‘Y como, según ellos, esto a veces a algunos de los enfermos basto...
En el siguiente pasaje, los términos posteriores de la correlación tras el ‘rtpózov gév, si es que
los hay, no están claros, por lo que podria considerarse un ~tév solttariurn’6:
• louanna X’VHI,142.7 ~= U. 1.612.20): M¡Aa Sé ‘raú’ra Sil. ¿Se é<e’. tu r<5vSe ‘<5V oi~ue<ov’ mpcb’rov
uév tul ‘r& ~avepCra’ta 0v rav’rc; Ctttcl.90l. moXXáct; éeu~v l~ ‘re cal todueGa. (¿rl :tcJouanna:
teil. fixtré . post roRAdct; saUZ ,jS~ Nl filtré]
“Y está claro que esto es así por los siguientes indicios: en primer lugar (corne,,zazidoi por lo más visible, de lo
que todos muchas veces Na hemos tenido y tendremos experiencia.
.Otras adverbios ponderan la correlación”r:
¡lEV iCc •,. ¡iáXtoza U (Jouanna 1, 118, 7 = L. 1,)
• ,louanma LI 18,6 ~ U. ¡.570.5): ¿y roRRolo’. utv cal ola’. Réyoue’. ca’ra~avei; eio’.v áuaprávov:e;,
uáXta’ta S¿ «~l.OV uéw4xao6at. O’rl....
y no sólo ciertamente en muchas cosas que dicen, está claro que se equivocan, sino que especialmente son
dignos de ser reprobados porque...
Los ekmentos de varias enumeraciones se unen par medio de aév.., U... (U):
Equivalente a ‘re ... Kat ... Kat 1
Aqui ph ... Sé equivale a un ‘re... ca’. (cf Denniston 1966: 320).
‘6Cf K.-G. l904~: 272: Denniston 1966: 380-384.
17 El uév ... Sé equivale a un ‘te ... ca( (Denniston 1966: 370).
‘.‘. En estos pasajes vemos que el autor no divide la realidad en dos. sino que cuenta con al menos tres elementos.
Podemos aplicasaquí a estas paniculas, lo que E. García No~’o dice para ‘re cal. ..cai (...cal.t: “Ah enumeration of three
different things, qualities or actions is not a description of a w’hole. but of its parts. it is just a catalogue. It cou)d be a
senes, i.e., an ordered ana;’. In order to reach the idea of a group of threerelated thines fortriine a whole, it is helptial to
reach sorne notion of system, i.e.. a gxoup ofentities related in advnaauc “‘a;’. (Qa Novo 1996:41). De ello hayejemplos
desde los presocráticos a Platón. pasando por los tratados hipocráticos. queejemplitica con ¡‘e/Afed (e. III, U. 1.578,6-7)
róvou; ‘re cal voi5eou; cal Oavá’rov; .... ‘rpo4,jv ‘te cal a~flel.v cal Éy<aav, y ProrrhJl (e. II, U. 9.8,12)
Oavi”.ou; ‘re cal voaiiMa’ra cal nada;. (C9 Novo 1996: 4243). Lo inusual deque en la construcción ‘re caí... cal.
vayan uno detrás de otro el ‘re ~ el primer cai. salvo en Jenofonte x’ en Platón, siendo poco usados en Heródoto y
Tucídides, ‘ el uso extendido de ello en ¡‘erX Lcd. lleva a la autora a decantarse por una datación de este tratado más
próxima a Jenofonte y a Platón que a Tucídides. Finalmente asevera: “lnfrequenth’ artested in Oreek literature, 1 see dic
Ini’. ~cal...caf in Empedocles. in the hippocratic Corpus, in Plato and afterwards in Gala as a ;;‘ay ofexpressing ‘.bat




.iouanna XIX,143,9 ( L. 1.616,5): 1. Oea ‘te ay ert ‘tot; é~OaRuoi’.; ‘rp¿re’ral. ‘t<5v ~euuá’ro,v, <5;
iaxup&; cal rav’roía; Sptgi3’t~’ra; ~xov’ra. éXcoi uév 3Xé4apa, ca’reo6<et 6 évúnv yvá6ou; ‘re caí
‘ra viré ‘toletv ó4kahioiol.v. é4> Sil. d~ ¿r’.ppuij. ~i¶yvuetSé cal S’.eoO<el. ‘rév áp4ñ ‘tflv ótl.v xt’t<5va.
[pr. ‘te AJouanna : ‘r’ 54 Li/iré 5~ AJouanna : Sé Nl Li/iré St AJouanna : ‘re M Li/tréj
“Y cuantos de los flujos se vuel~’en hacia los ojos. en la medida en que tienen acritudes fuertes ;‘ ;‘añadas,
ulceran los párpados y comenlas rnandi’bulas de algunos lo que está bajo los ojos. sobre lo que se derramase.
y rompen y consumen la árnica que está alrededorde la pupila.”
Ma U ... 0’av 6’ ... Fivczat U ,cat:
• ,louanna XXII.1 51.8 t,=U. 1.6303): 7, Ooa Sé ~ÚOáN ‘te cal évaXWt’.«’t« «irEp’f ¿<OV’tat LV ‘tu> Ou>tt<t’ti,
mpompze’. tv uév ‘role’. co<Xota< ‘re cal eúpuxup~ie’.v. oiov cod(~ ‘te leal 66p~ct. W640v ‘te cal
ta’ra’yo’! LL17t0l.eiV. [ Sea Sé oapcu3óeá ‘re cal uaX6ac&, tv ‘roleí ‘ro’.o1~’rO’.el. vcipca; ‘re cal
uX~puua’ra, ota EV ‘tOLOl.V a’to~payeio’. y<ve’ra’.. 8. 0’rav 6’ éynSpep [...] 9, ~ Sé cal i5ué
4péva; io~upú;.... [árepy¿iCov’ra’.A Jouanma: svep- Nl Li/iré eúpu~wptetv A3Jonanna: -~u$peet
A -‘¡cSpote’.v A’ (OL supra -e- aid) Liíiré -xupneernv Nl vápca; MJouanna: vapc~ A Vápcftl.
Litíré &ro~payeiol. Jonanna : &rorX~yeiat Liííré]
7. “Y cuantas cosas producen ventosidad y retortijones en el cuerpo. producen en laspartes cóncavas Y anchas,
comoel vientre ~‘ el tórax, que nazcan ruidos y chirridos. 1.] Y cuantas son carnosas “blandas, en tales partes
provoca entumecimientos y enerosamientos. como los que aparecen en lasobstruidas, 8. Y cuando se encuentre
(el aire) [ .1 9. Y tambien lo hay bajo el diafraunia violentamente.”
- Enumeraciones con anáfora pév ... Sé Sé (U)’9:
zc iév .,. tó Sé ... z& Sé ... t4 U. Todos los miembros con idéntica estructura: articulo
-4- particula A- nombre + sintagma preposicional.
Jouanna XIII.133,l 1 ~ U. 1.598,6): ... El yáp ti La’rL Oepuév ~ Wuxpbv fl ~p6v ~ úypáv ‘té
Xvpa’.vóuevov‘rév &v8pu>’tov cal Sel ‘rév ópOó; hi’rpeúov”ra ~o~Oeiv ‘r~ utv Oepuú tul ‘ré WUXPÓV,
‘r<5óé fliuypá tul ‘té 6ep~óv, ‘rá, Sé ~p<5 trl ib úypóv. ‘r<5Sé <~yp<5 tul ‘té ~~póv, ~a’ru>>iot áv6pwmoq
~ ‘róv ie’>’rp<5v ~‘3oe’.. áXR& ‘rúv áoOcvee’répcov’ [‘moni. Nlfiítré . uév orn. 54 tert SéAJouanna:
5’ Nl Liuréj
‘Pues si es lo caliente, lo fio. lo húmedo o lo seco lo que daña al hombre t’ conviene que el buen médico ayude
con calor contra lo frío, con frío contra el calor, con lo secocontra lo húmedoy con lo húmedo contra lo seco, me
sea <posible poner corzo ejemplo> un hombre no con una naturalezade las fuertes sino de las más débiles.”
‘roO uév ... ‘roO Sé ... ‘caO U •.. ‘roO U: todos las miembros tienen idéntica estructura:
artículo + partícula + adjetivo sustantivado ±articulo + adjetivo superlativo sustantivado.
Jouanna X[’V.136,6 (= U. 1.602.6): ‘toyvpd’ta:ov 5’ éo’rl inC uév ‘sXvicéo; ‘té y%uct5’ta’rov, ‘roú Sé
u’.cpot té u’.cpó’ra’rov. ‘roC Sé ¿~¿o; ‘té ó~C’raíov, sc¿ietou Sé udvíwv un’! éveóv’rwv i~ ácufl. 4. [pr.
8’ Jonamía : Sé L¡Irré évcóv’tu>’ A.Joucrn,ía: toN’ttnV M Liurél
“Y lo más fuerte de lo dulce es lo dulcisimo. de lo amargo. lo amarguisimo. ~ de lo ácido, lo más acidísimo. y
de cada cosa que hay, el grado extremo.
zco ucv ... :w Sé ... cEo Sé ... cÚS Sé: el primer mjembra introduce el verbo ser entre la
partícula y el adjetivo, pero por la demás todos tienen la misma estructura: pronombre
‘1’ particula + adjetivo.
an addítion: thev rurn out to be a whole formed bv three (or four) related units. a triad (or a tetrad). It expresses realin’ bv




.JouannaX’V’,137,19 (=L. 1.604.18): rpoe:l.Osaat Sé ‘ró utveiva’. Oepu<5.i ‘r6 Sé4wxpy. ‘r<5 Sé4vw.
½5? úyp¿V
pero asI~an a tmt) ser caliente, a otro frio, a otro seco. a otro húmedo.”
za uev .,. z& U ~at ... z& U (A- otros 7 z& U de la Enea 6 a la 9) “Unas.,, otras...
otras...”, sólo entre las das primeros miembros parece haber una verdadera antítesis, las
demás sólo enumeran estructuras diferentes entre si20.
• Jouanna XXII.I49.5 t= U. 1.626.9): ... oriua’ra Sé R~yw óoa ~veo’r’.v te ‘rú ¿iv6pciuy, ‘té u?v coiRé ‘re
cal 4 eúp~o; s; e’rEvóv aev~yudva. ‘r& Sé cal écrer’rau¿va. ‘té Sé o’repeá ‘tecal o’rpoyyt%a. ‘té 4~
itX«’tia ‘te cal £rl.cpeuaue’!a ‘t« Sé ñxa’tc’taurva, ‘ta St uacp&. ‘t& St rucva. ‘t& St tava ‘te «tt
‘reO~Rd’ra. ‘té Sé eroyyoetSta ‘re cal épatá. [post uév adJ yép Nl Litiré . post e’revév (Lid. Ñu 54
Li/Iré alt, ‘re orn. 54 Li/iré quarí. ‘re orn. Litírél
xi por otro, digo que las configuraciones son cuantas cosas hay en el hombre, unas huecas y apretadas de lo
ancho a lo estrecho, ‘s’ otras ensanchadas, otras duras y redondas, otras anchas y suspendidas, otras extendidas.
otras crandes. otras compactas. otras laxas y abundantes, otras esponjosas x’ porosas.
9’ &rEpotov... u~
Este caso es ejemplo del uso de fi como marca de alternativa en Ja base de una
comparación21; sólo hay otro caso de é:epoiov... fi en el Cli, en Art. 4,116,6. Por otra parte,
sólo hay II etEpoto~, r~, 0V en el (7!], y tres de ellas están en 1W!22:
• jouanna ‘VII. 126. 3-8 (=U. 1.584.7): Ti oúv ~aíve’ra’. t’repoiov Stavoi6el; ócaXeúpevo; i1’rpé; [...]
5; 4etpe 4v é41 ‘rot; c¾vov’ra;Sia’.’ráv ‘re cal ‘rpo4fiv fl ceivo; ¿ ¿ir’ ápp~; ‘roi,et raol.V
¿ivOpoiiro’.e’. ‘rpo~i)v ij vúv xpeupcea 4 tceivp; 4; áypfi~; ‘te cal O~p’.áSeo; Síai’r~; ¿poiv ‘re cal
7tapaocevaeáuevoc:
La traducción literal no seria “¿En qué parece diferente en su pensamiento el médico
reconocido,,, que encontró para las enfermas el régimen y la alimentación de aquel que desde el
principia encontró y preparó para ]os hombres ]aalimentación que usamos ahora [.4?”, sino “¿En
qué parece diferente en su pensamiento el médico reconocido.., o aquel...?”
¿dA rj.. yc:
Según Denniston (1966:119), ¿LXX ‘fi se usa sólo tras negativas y preguntas que esperan
respuesta negativa; en &XR ‘ ve, el ye es determinativo tras la conectiva &XX& y definela nueva
idea introducida23, (Esta expresión se ha contado con &,X.Xá, y no con fi comparativo para las
operaciones estadisticas.)
Jouanna VII,1 26,14-ls <~= U. 1.584,16): Ti 8~j ‘tou’t’ écE<veu él.«~tpe¾«XX’ ~ rAtov ‘ró y~3eiSo; cal &‘.t
ltol.c’rXtD’tepov cal uRciovo; ‘rrp¶~yua’reirg: IrRetovo; MJouanna: uRcóvo; Nl Limé rMu>VO; A ¡~s/
itpfl’y ~Ia’retfl; disnnxit Jonanna : post yevou¿vll disí. Li/u-él
20 Sobre el valor de ‘re caí comola unión de opuestos considerados como una unidad,;’ de ‘te cal... cal ti. caO como
unión de diferentes miembros de un sistema. véase E. García Novo (1996: 41- 46).
2] ci Chantraine, Gran:. ¡ion:. 1/1963:: 152.
rComoadieti’t.o«,,Éíe’rH¡Ép). 131 l.624.16,Prorrh.JI 9.6.19 más otros 6 en el CH: sequ. ff el pasaje transcrito 1V
1,584,7v Art 4,11 &6:vsequ. gen. 1Sf 1.588.11.
Enel índex no aparece la combinación ¿CXX’ ... ye, sino que estepasale estáclasificados, u éRRá III coniuncíurn
tun, allis paniculis. 5. é i~ “n¡si “post negationern ve’ quaesnonern rhe/oricazn n codd. e/ap. edd. interdurn ÚÁÁ 4,
en 131 1,584,16: 590.1. .Aer 2.72.3. Can> 8,608,6 (más otros II ene1 cl!).
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Conjunciones y par/indas
“¿Entonces en qué difiere ésta de aquélla sino en que ésta es superior al menos en cuanto a la forma. y porque
es más variada y de más dedicación?”
apa:
El uso conectivo de esta partícula es raro en prosa temprana (Denniston 1966:40-4 1).
Según el Índex, &pa sólo aparece en seis tratados del CH U; sentent. primarlis: VelMed, Art.,
Fiat., Liqie. (=eucozo~ &. 6 ót& zaUro (zaOza) d.) y Aph.
.iouanna ‘VlI.153. 14 ~ U. 1,634A7): ‘O4p~ ó~ú; zupé; ¿iv ért’rtSeto; rpoe~pe’.v áv ‘r<5v Rou’r<5v etrj
uáXte’ra, eirep ¿ vRuc’; ye ráv’rWV ér’.’trSe’.ó’ra’ro;.
“Puesel humor ácido seria el más apropiado de administrar de entre los restantes, si bien el dUce es de todos
el más apropiado.’
Maloney44 señala que es una partícula poco empleada en el CH (no distinrn,te si su función
es conectiva o no), sólo 40 veces, pero aparece 12 veces en el grupa de tratados VeiMed,
RegAcur. Trae y Art/e. Por su parte, fjpa sólo está, dejando a un lado Prenociones de Cos y
Predicciones 1, en ‘etMed (1 vez) y en los cinco libros de las Epidemias (9 veces).
II. 1.1.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:
• rna: (14 veces + 1 relat. o interr.)
• Hay ambitzuedad sintáctica entre su función completiva y causal en este pasaje:
.Jouanna Xl. 131.12 ~ L. 1.594.7): EcttaoOa’. Sé ~ S’.& ‘r(va; r.po~áal.a; aú’roie’.v ‘rai’.’ra ouvij3r¡. T4
ucv Otual. ueuaOllco’r’. uovoet’reiv ¿it oúc &v¿ue’.vev ‘rév zpóvov ‘rév icavév uqp’. a<noí u co’.A<~
‘tu>’! ‘rT~ ‘rtpo:epa=1)7EpOOeV~)NeyUZVu)N OX’r’LtD’0 &utoXutor
1 ‘tcXáú;...
“Y hay que examinar por qué les suceden estas cosas. Por ttna parte. creo, al que está acostumbrado a una
comida, porque no esperó el tiempo suficiente hasta quesu vientre aprovechara del todo el alimento ingerido la
‘.‘I’pcra
Habría una elipsis: “creo (que la causa es) que > creo que es porque> creo que porque
> crea porque’. Este fenómeno se debe a la influencia del sentido causal del sintagma
preposicional óté ‘r<v’a; rpo4áota~ de la oracjón precedente. P. Monteil2’ clasifica este valorde la conjunción así “ózt está contaminada por la idea causal explícita en un grupo de términos
situados en el mismo plano’, y Jo divide en dos tipos: “a) causa expresada por la preposición de
un grupo correlativo, y b) ézt introduce la respuesta a una pregunta por media de un giro causal”,
Igual sucede en el siguiente caso, va que responde también a la misma cuestión (pév... U).
Se produciría un anacaluta sj se quisiera repetir la anterior expresión, ya que ó U pqíaOrpccx
debería ir en dativo, No se produce si se sobrentiende un zaina %áO%EL como sugiere Jouanna
(1990:179, n. 1):
JouauirtaXlfl3l.\ (“‘1.. 1 SS44Vq ‘O lii ueurzflwKtb; épxu;í~oOax 5”.’. otx. é’tetb’ii ‘tá’po:a t5eijO~
:0 ecofla :pot~q; cal :¿i irpolepa ca’ravatcno Kal Ot)K et¡ev oúñcu<av ¿iudAaue’.v. eú8éw; aú’r<5
rpooEyEvc’ro xa’.v) ‘rpotfnj’




“Por otra parte. el que suele desayunar porque no, cuando el cuerpo necesitó alimento y los primeros x’a estaban
digeridos y no tenian nada que aprovechar. se le dio inmediatamente alimento nuevo.
Otros pasajes con sentida ambiguo son los siguientes:
,louanna 11.120.2 (= U. 1,572,16) ambi~úedad entre relativo o intenogativo md.: ~í’ d; St ¿ivá’fca;
¿iñúva’rov. syu> 7rcl.pfleoua’. é~l.Seira’. Xéyuv cal ér’.Se’.cv%nv ‘rflv ‘réxvrlv é’r’. CO’rl.~.
• .louanna 7.126.15 (U. l.586.l)ambiauo entrecompletivovcausal: T<Sfl ‘roú’r’ écc<vou Sl.a~ipe’. ¿iRR’i]
rRdov ‘ró ‘ye ciño; cal Mí roíc’.X<5:epov...:
• Causal:
Jouanna 1.119,8 U. 1.570.6): &uap’rávov’re;, uáRl.e’ra St a;íov uiuilsaa6a’., o’tt...
• ,Jouanna 111.121.4 ( U. 1,574.14): Ñof~ocv ~11’rnOfivat.... Sn...
• Completiva:
• Jouanna’Vl,125.5 (=U. 1.582,10) tionanna lotraduce condos puntos): Ei~ Sé xpú ‘rot’ro eiñévaí. Sn ‘rOtO’.
‘ra ~4ijua’ra te ‘rf1o: voCeoíozv ot euu4tfpe’. ¿iRA’ &v’rtcpu’,... V’r’. orn. Nl ‘rolel A : ob. Nl ‘rtel
Li/u-él
• Jouanna ‘VIIl.127,13 (‘½. 1,588,2): Tat’ra ñ?i udv’ta ‘recuijp’.a S’rt arIl] 11 ‘tEX\’fl 7taOa fl {t)’rpl.c’fl ‘rfl
aú’tW ¿Su <~Ij’tEOU¿Vr~ CrptOwol.’to ay. ~av’tt> 54 Jonanno: aC’rv> A fi/Iré)
JouannaX,129.14 ( U. 1.590.18): 0n 5’ otSévtRdeeou; .,.ca’rauavOáve’.v caXu;Exe’....
.
t a III.!33,16 (= U. 1.598.11): ...J ciS’ 5:’. uei c’rat toRRé cal Se’.vá’
• JouannaXlll,l34,I (U. 1.598.15): AfiRov Mt ‘rot’ruv’r’.’ [Sn ‘rot’rovJouanna: ‘y&~ ¿‘rí ‘rou’réuvLiuré
¿fiRo’! A : ¿j’Rév yép Nl ti SflRov yép M”fl
• .louanna XIV,135.l y U. 1,600.7): OlSa tite yép cal ‘réSe Sijzou Sn Sl.4spet...
• Jouanna X’VH, 141,16 (=U. 1.612,11) ‘Ey<5 Sé ‘ror’ró io’. 4s’yl.e’rov ‘recu’~pl.oV ij’yetpaí aval. ó’tt oil ¿té
‘té Oeppév ¿iuXd; uupe’ra’.’voue.v ol áv6pu>roí mISA.,.
• ,louanna XVIII.142.6 ~= U. 1.612,19): A~%a Sé ‘t«~’t~ on taSe t¡ex
Jouanna XX.147,8 (= 1.. 1.622.16) . .yvofl
1aav ¿‘rl. at’rij ~ S’.Svaut; otvou
Sobretodo esta conjunción se utiliza en VerMed con valor completivo (9 veces), sólo dos
veces con sentida causal
26, y tres con valor ambiguo entre completivo y causal. (Además aparece
una vez con ambigliedad entre las sentidos relativo e interrogativo.)
Hay 20 ó; en el tratado; 18 son conjunciones: 4 tienen valor modal, 3 valor causal; en 1
caso hay ambigoedad entreun sentido causal y uno modal: 1 comparativo, 1 consecutivo y 1 final;
también hay 4 en interrogativas indirectas, y otros 3completivos. Además en otros das pasajes ¿~
o es un adverbio o está en una expresión adverbial.
• Con valor modal:
• ilouanna V,124.16 ( L. 1.582.8>: á@ciRov cal ‘raita. cal ¿i~’.’cov’ro é; rópa’ta, cal ‘raiga ‘rfiO( ‘r¿
cp~eeoí cal ‘r<5 %M)Oel. S’.aguiRáoeov:e; ~ ge’rp’.io; ?~oí... lsxoí A: AXel. 54 t~yjj 1W (-~ adj supra
“quitaron también éstas (las papillasí ~ llegaron a las bebidas, vigilando éstas en su temperatura x’ su cantidad
de modo que estuvieran en su justa medida,..”
26 En relacióncon 1 ‘eñkd se usa en ,ler esta conjunción más con valor causal (11 veces frente a 2 en E ‘edled.) y en
Ve/A Lcd. más con valor completivo (9 veces frente a 2 en Aer).
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Conjunciones t’ par/iculas
Jouanna X11U134.3 ~= U. 1,598.16): ci yép ‘té Ruuatvóuevóv Lo:l. ‘r0b’rWv ‘té ~‘repov.‘tÉ,> útevavt<y
%poeflcel. Rileal.. ~Q O LKCIVUV Xóyo; EXC..
“Pues si lo que daña es uno de éstos (lo frío, lo caliente, lo seco o lo humedor con lo contrario hay que
resolverlo. segun su teona.
• ,iouanna X’V. 138,11 ~= U. U606,l0): 4. i~ y yép éy6 olSa, miv ‘toúVav’riov 4’ éca’r¿pou aú’rév-
¿no~a<vet.... l~; uév Nl Jouanna Liríré : ée~’rep A évó Jouanna: ~ywye Lirn-é]
“Pues por lo que tengo sabido, todo lo contrario de cada uno de éstos resulta ser....”
Jouanna X’Vll.1442.4 (~ U. 1.612.16): et4’.rapcatl. Ss ca~ té BC~UéV pwufl; UC’ré(OV, ~ (LV ‘ré
tflCttiCVO’!, t«tl 7tapo~t)Vóuevov cal at~aVduevov alta KE.l.Wñ.... [ue’t~xov, ch; dv AMJouanna: utv
Azov óaov Reinhoíd]
y se presenta junto a ellas el calor participando de su fuerza, cuanta tenga el principio dominante, aumentando
y creciendojunto a aquel,...”
Con valor causal:
•iouanna X[Ll32.18 U. L596, 8>: 0<5 ~ri~itSs ¿civ Sl.é ‘roldO tflV tS~’!flV ~4 oúK éot>eav oilS? caRd;
C¶í’rcous’!u’! ti]’! &pxaÓl’! ¿iro~aRéoOa’. ... [Sé A Jouanna: St~ 54 Dríré ¿civ ¿té ‘roigo Jouonna: ¿té
;ov:o ¿civ Litwéj
“Y digo que no hay que rechazar la medicina en la idea de que no existe ni tiene un buen método...”
iouanna XI’V.135. 14 U. 1,600.18): 3. ‘0: Sé caRó; ccxl Royteuú rpoeljcoV’rt ~fl’rljeav’rec irpé; ‘ttjv
tou ¿iv6p6ror ~úotv eÚpov arta o’. rp&’to’. eúpóv’re;. cal 4njO~eav &&l1V ‘rflV ‘rCXV11V 6e4 i
rpoeSeíval.. éotcp cal voutCc:a’.. [• 0; Sé Jouanna: Oe’re Littré cherep A Jouanna : ch; Nl Li/Iré]
3. “Y como. ínvestieando bien y con razonamiento apropiado, en relación con la naturaleza del hombre
encontraron estas cosas los pnmeros que las encontraron. ambién consideraron el arte digno de ser aúibuido a
un d’.os. corno es costumbre.”
,Iouanna X[X,143,8 ( U. 1.616,5): ‘Oea ‘re au ert ‘rot; ¿~BaXuoú; ‘rpéTtEtal. té’! pCUUá’tUV. ~Q
ioyupé; ca’. naxtola; bpl.ut:1)’tu; é’JoV’ttt. AXcol tite gXi~apa.... Ite A Jouonno: ‘t’M Lturéj
1. “Y cuantos de los flujos se vuelten hacia los ojos. en la medi&t en que tienen acritudes fuertes y ;‘añadas.
tílceran los párpados...”
Con valor ambiguo entre modal y causal:
jouan.na III, 121.15 L. 1.576.9>: 4. ‘0: yép &aoyov roRRá ‘re cal ¿e’.v¿i úré iexvpfi; ‘re cal
Oppu~5eo; S’.afrri;... [ilté A : ¿ité 54 LiItrél
“Pues como sufuan muchas y terribles cosas por tina dieta fuerte y propia de animales,...”
Con valor comparativo:
ilouanna lll.121.5 >=U. 1.576,1): ...¿:t ‘rOtOl. c~tiVorOt ‘taEté Trpo4epousvo’.Ol.V &itC~ 01 úy.a’.’vovlkc;
Ot OvVc~epeV. ch: oúSt vt>v Or
1d~spel. l’roiot orn, Lit/rél
porque a los enfermos, al ingerir las tris mas cosas que los sanos, no les eran convenientes, como tampoco
ahora les conv’.enen.
Con valor consecutivo:
Jouar’.na ‘V.124.16 (U. 1,582,2>: ... oú uévto’. réa< ye éXR’ ‘.~eáv ‘r.vc; oC’tu; Azo’!’te;==1.Ñ15’ ÓRGo,v
o.Áuv ¿UvauGa. ffi’.xpa:eiv... [gi~é’III’ : ~i) A Li//ré pi~ St M]




• Con valor final:
jouanna XX. 146,16 vU. 1.622.6): 3. ‘Ercí’rot’róy~ po’. ¿ccci ñvayicaia’! eb-at ii1’tptp r.cpl ~iloo;
eiétVa’. cat r,avv erouSáaa’. ch: e;oc’ra’., ... l’to<5’r~ A Jouanna : ‘rot5’rw A2 ‘roi Li/tré irppó 54Jovonna : orn. A rav’tl iij’rpd mbúb Liará)
3. “Pues me parece que esto al menos le es necesario saber al médico sobre la naturaleza, y que se esfuerce
mucho para saber~..”
• Completivas:
,touanna 111.122,15 U. ¡.578,41: ...i~yci.Suevo’. ~j. & tite dv ieyrpó’repa i$ Oil Svvljoc’ral. Kp(L’rClV fl
4w0l.;... fá;, & tite &vlndexllippocraticuss. y ó;BJJJVp. 57S~ 1. 19): (n;flv a pEV A””’ (-y et tc e cOrIt
A2•~) ¿ea [lEV M Mt Sea uéV UV Zwing”’? Li/iré ch;. t~v .év ReinholdHeiberg óouv ptt. ,~V Dic Es upad
Kuehleweinl
pensando que. las cosas que por un lado fueran fuertes, la naturaleza humana no las podria dominar...
.JouannaXll.133.5 >=U. 1.598]): Oauuá<ctv’té éEeup~utea d¿caRd; cal ópOd; é~eÉpfl’ra’. ca’. ouc
¿Cité ‘rU~I]~.
hay que mirar con admiración sus descubrimientos, qué bien y conectamente han sido encentrados. y no por
azar.
.louanna XX.146.l L. 1,620.7): Myouo’i U ‘uve; cal i~’tpol cal ao4no’tal u: etc CUI Suxa’tSv
ii~’rpic~v eiStvat oo’rl.; uií oiScv 6 ‘r’. éo’r”.v ¿iveptaito;.... ~eti
1A Jonanna : 54 te’. Liará]
-‘Y algunos, tanto médicos como sabios, dicen queno es capaz de conocer la medicina el que no sabe qué es el
hombre,,..”
• Introduciendo una oración completiva interrogativa indirecta (en las tres el verbo subordinado
es
,louanna 1,119,8 ~= 1.. l.572,6)’.... & ct ‘rl.; Rtyot cai y’.vwocot dc he’.. oi’r’ dv aú’ry rp Rtyov’r’. oG’re
• ‘tolOl.’! «collobo’. S’.Qsc ¿ix- eh~. ct’te &R’.16¿a éo’tlv et’tc ~
“das cosasdelcielo y de tajo tierra) las cuales, si aleuno las dijera y conociera como son. ni para el mismo que
lo decia ni para los que lo escuchaban seria evidente si es verdad o si no.”
• louanna I1,!20.8 ( L. 1,574,1): Ail’rot; uÉ’! ouv ‘ra O@éCOV uú’rd>v raBi¡~ua’ra ca’rauaOeiv, ch; ‘re
ycve’ral. ca’. iraue’ra’.. cal 5’.’ ola; npo4>áe’.a; a<5~C’rai ‘re ca”. 4eive’. S~pó’ra; éóv’ra;. Oil pT]tStov... íd;
‘re Ermerins : che’re Nl : ch; Al
“Sin duda, por una parte a éstos. siendo profanos, no les es fácil conocer sus propias enfermedades hasta el
fondo, cómo nacen y cesan, y por qué causas crecen y se acaban....
• ilouanna XX1148.18 ( U. 1.626.3>: 0o’rt; otv ‘talMa ui~ eiec’rat dc ~cae’ra ~<ct irpé; ‘rév
dv6pwitov. mIre -y’.vwoce’.v ‘té ‘y’.vó~eVa aif ai=’tdx’Sux’poe’ra’. oil’r¿ ~pflo0a’. óp0ú;.
“Enefectoquienquiera queestas cosas no llegue a saber, cómocada una se comporta en relacióncon el hombre,
ni podrá conocer lo que resulte de ellas ni usarlas correctamente.
Jouar’.na XXI’V.153.9 (= L. 1.634,14): 1, flepi SA Suvauío,v, XViIdV ail’tdw ‘te ñxe’ro; 6 ‘rl. SÉ’!a’tal.
‘rrO’.eiv ‘rév &v6pw’tov ?ecé~Oat, donep cal rpó’repov etp~’ra’., cal ‘rfiV eu’yyévctav dc ~Xouol.rpé;
áRRflRov;. [disíinxií ante xuuidv Jouanna : disíinxir post xu~a&v Liuré denep orn. A Lizíré ‘rflv
euyysVel.av A Jonanna: ‘té; ¿uyyeveia; 54 Limé ‘ri~; ~uyyeveñ~; Corrn’l
27 Uas cotnipleti~’as dependientes de un verbo de admiración se puedenconstruir con a o oit: más raro es el uso de ch;.
de un pronombre o de un adverbio interroaativo (Bizos 1955’:144, rem. 5).
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Conjunciones x’ particu las
“Y sobre las cualidades, hay que estudiar qué puede hacer sobre el hombre cada uno de los humores mismos,
del modo que también antes se ha dicho, y en cuanto a ~u relación, cómo son unos en comparación con los
otros.
Adverbio o en una expresión adverbial:
• jouanna XW,135.6 <~ L. 1.600.1 1): fl 5 at’rin; cal nepl sá~fl;’...
“‘tasi pasa lo mismo con la torta de cebada:”
— 28.
• <ncta lzoAu
• Jounnna XVIII. 142.10 ( L. 1.614,2): 2. Tot’ro ~Áv y&p Seotetv ¿iv i~±éwvcóp’.4a ~yy~x’~’ta~cal ~efwa
c’.v~Ofl ¿LiC ‘rW’!pl.vchv. ‘roigo ~ ‘té roRú Sp’.utkepov ‘roil rpd’repov ‘~l.VO~tEvOU ‘re cal tóv’ro; éc ‘rúv
pl.VU’! K(Él , 3v ~iva caí.. [y&p orn, Nl Liará ‘té orn. Nl Liltrá)caO’ érde’ri~v t~ucpijv ot&iv us’! ItOl.Ci’r
2. “Por un lado, pues. a cuantos de nosotros sobreviniera un resfriado y flujo se moviera por las nances. este
fl«/o). por lo general más acre queel que habia primero y saliendo de las narices todos los días. hace por un lado
que la nariz, sc hrnche x. -‘
Itp’tv 1
Aparece sólo das veces en este tratado. Una es la siguiente:
.
touanna XV[,14014 = L. 1,610.8): cal Oil itpd’tCpov ‘roil’ro ráexouotv rplv fl OcpuavOchotv.
Y esto no les pasa hasta que se han calentado.”
E. García Novo (1992: 148-149) cita esta oración como ejemplo de OP. en presente-
futuro. referencial y negativa ¡ 0. Sub. en subjuntivo y pospuesta, perteneciente al grupa que
llama (en p. 143): 1.1. “Foco en la situación temporal del verbo subordinado, después de la
transformacion
También la otra oración de ~pCvpertenecería a este grupo:
Jouanna XIX.145.2 t 1,. 1.618.14+ mI raudaL ‘re ‘rotror zpd’tepov rp’iv i~ &rocaOapOfi ‘te cal
ca’rao’ropeoOt cal ul.xO11 ‘roie’.v ¿iRRo’.etv,
“Y no cesa dc esto a/e estar en este estaclo antes de que se haya purgado y se haya aplacado y mezclado con
Otras sustancias.’
péxpt:
Es curioso el caso siguiente en que ~0~ptse usa como conjunción tras haberse usado
como preposición de genitivo en la interro~ativa29:
~ López Lire estudia locuciones similares: al tratar la locución adverbial ch; érl ‘té noRi$, afirma que su sentido modal
por lo general” es posterior al espacial. y “resulta asimismo claro que mientras el jonio se decide por regularizar el
adjetivo y emplear el neutro itoxxov, en atico se conserva to~.u, la forma antiaua del neutro. Y así «sobre una aran
extensión» (de terreno, de mar. etc.> se dice en jonio trl roRR¿v ven ático é’tl roRt5. [...] De esta locución ática, en
principio espacial y temporal deriva la posterior éiú ‘té noRC, de carácter modal, en la que ¿‘ti expresa la relación.”
(Uope’ Ene 1992 353-354)
29 Pérez Cañizares estudia este caso con los otros 21 pasajes (+ 3 tardiosi del CH, de LWXPl. en contexto de OP en
presente-futuro referencial positiva con OS en tema de aoristo, con valor “hasta que’. Sobre la aparición de la panícula
modal acompañando al subjuntivo, la autora considera que no parece ol’tdecer tanto a cuestiones sintácticas, cuantode
estilo Pérez Cañizares 1998 (tesis en prensa): 3 II -312 Y
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De ve/ere medicina
•louanna XIX. 143. 12-13 > U. 1.616.9): ‘OStiva’. Sé cal catita cat @Royué; Aaxa’ro; ca’rs~ct uEXPl.
‘r’.’vo&<: Méyo’. dv ‘té pet3ua’ra ite~Oñ cal ‘ysVfl’ra’. raxilrepa cal Rijp~ ¿it’ aú’ruv’.].
“Y los dolores y el calor y la inflamación extrema continúan. ¿hasta cuándo’? Hasta que se cuezan los humores
~‘ se hagan más espesos y haya legaña a partir de ellos.”
Hay otros das ué~p1. en Ve/Med: una funciona como conjunción en el cap. XI (Jouanna
XI,131,13), y el otro como preposición en el cap. XX (ilouanna XX,146,12).
H.1.1.3. OTRAS PARTÍCULAS:
gCVtOt:
Aparece sólo una vez en este tratado, con valor de conjunción adversativa, en la
combinación oú pév:ot... ye &XX’31, donde ye pone énfasis en la partícula (esta combinación de
particulas precedida por ot5 o uTj sólo aparece 7 veces en el CH según el Índex H¡ppocra/iens):
• iouanna V,124,15 ( L 1,582,1): ‘Ene”. Sé aú’tolo’i ‘tOlMO £O’tl. USV ¿‘te tpo; ‘uva; ‘tch’! XiLuVOV’tU3V
flpceoe cal ~a’!epév ty~ve’ro ch4,eRfloav Oil ti¿V’rO’. r¿ioi y~ ¿dR’ r~oav ‘rtve; ISA atIotol. A 5’
au’rgol.e; 54]
“Y como, seeún ellos, esto a veces a algunos de los enfermos bastó y fue manifiestamente beijeficioso, pero en
efecto no a todos <sino que había algunos...)”
.51:
Hay catorce en todo el tratada (en Aer hay sólo una, en Carn das, y seis en Prorrh.I]),
ocho de ellas tienen valor enfático; de las otras seis, que son conectivas, tres están en oraciones
interrogativas directas (‘FC dii. j32
1. Valor enfático:
En apódosis: aparece con valor enfático -común en Homero y frecuente en toda la
literatura griega- marcando el inicio de una apódosis tras una prótasis causal (Denniston
1966: 224-225) en el siguiente pasaje33:
30 -
‘tl.voq: M GomperzJouanna: ‘r’.vó;AM Li/Iré. .louanna (1990:199-200. n, 4 a p. 143): “L’indéfini ~‘é~p’.‘rtvé;,
«jusquá un certain moment». donné par le texte traditionnel. est si faible que Reinhold la supprirné: u a été suivi par
Kuehlewein et DilleA. La correction de Ciomperz Cg 221. n. 5). qui transforme l’indéfmi en interrogatif, correspond bien
au stvle plein de xivacité du traité: [...] Ge’.te correction de (iomperz. jugée recherchée et mutile par Fesmgiére (p. 55 =
n. 63). est approuvee par Radt p 101). II est curieu.x de noter que Uittré. tout en avant le texte traditionnel. traduit cornrne
si! y avit un interrogatif fI. 617: «Douleurs. inflanunation. chaleur extéme, tout cela dure, jusqu’á quand%). La
bansiormation de l’indéftni en interrogatifest beaucoup plus ancienneque Gomperz: elleétait déjá opérte par un con-ecteur
de Nl (!IZXPX rtvé; 54 : its~pt ‘<yo; Nl».
3t -(tcV’rOl.... ye va aparece en Heródoto(Denmston 1966: 405):adversativo (pp. 404ss.): con U¿V precediéndolo (p. 404>:
Oil a¿v’ro’. &RXá (pp. 31 y 405).
32 Aunque en unos casos tiene valor conectivo y en otros sólo enfático la incltn’o en el aparrado dedicado a las
‘particulas” por simpliticación.
Este pasaje el Índex lo clasifica como conectivo: IV. initio sen/enhiae: S~ conectíi curn sent. piare, 1. apud
dernonsíranva, a. pronornina.




• .louanna 111,122.6 ( L. L576. 18): ‘0; yép SitILeXOV roRR¿i ‘re cal Sel.V& tité ie~upji; ‘re cal 6ppu~5Seo;
óta(’ri; chpá ‘re cal &cpl’ra cal ucyáRa; Suvá~i’.a; Axov’ta ée@epóueVot [...J.St& ~ ‘raiS’rnv ‘mlv
xíe~v cal ot’rot ~t0l.Soctoue’. 4n’r ioai ‘tpo4fiv &puó~oueav ‘r~ ~vael. cal cupeiv tat)’rflv r~ Vt>V
xpeorne6a. [tité A : ¿tiré Nl Li/iré]
“Puescomo suinan muchas y terribles cosas por una dieta fuerte y propia de animales. inújendo cosas crudas
x’purasvde fuertes cualidades 1...]: en efecto, por esta necesidad, pues. me parece que tambien éstos buscaron
una alimentación adecuada a su naturaleza y encontraron esta que usamos ahora.”
En combinación con conjunciones:
,touanna v,124,17 ( U. 1,582.31: Oil p¿V’rol. it&a’.’ ye áRR’ íjoáv ‘uVe; otro; ~~ovte’; ch; uhS’ óR’.%yuv
et’rñnv SCvaabaí tn’.cpa’teiv. &aOe’!ee’répou St Sil ‘r’.vo; 01 ‘rol.ol.Se tSólceoV SeieOat. apov ‘t&
fr~ijua’ra... [p~¿’ iiit: pi¡ A Litiré uil 5’.’ Ml(sino que había algunos queestaban de manera que no podian asimilar ni unos pocos alimentos, y, en efecto.
algo más débil parecian los tales necesitar), encontraron las papillas...
• ,touanna IX. 129,8 (= U. 1,590.13): otro, Sé cal. oi cacot ‘re cal ‘tReiorol. i1]ZpOL, o’raV uE’V Gepaitctwovv-
&vOpánov; u
1Sév Se’.vóv ~xov’ra;. t; 00; ctv rl.; ‘r& Ltcyl.e’ta gagaptáv<ñv oilStV betvév Lpyaoat’ro
LV >.IZV ~fl ‘total. ‘tOl.Ol.t’tOtOl.’! «Lutp’t(L’!ov’tc; 0<5 r«’ta~avel; etel. tOlOl.’! tétu’tietv. ¿‘ray 5’...
“Asilos malos y numerosos médicos, cuando tratan a los hombres queno tienen nada grave. xz a los que un enor
grande no produce nada erave ~.. 4. errando en tales casos, no es claro para los profanos. Pero cuando...”
La partícula destaca el p.év del primer miembro de la oposiciónh en este caso el
1.0v duplicado, ya que tras el paréntesis se podía haber perdido la noción de la correlación
entre el ó:av ptév y el étav 6’, de modo que el autor así la retama. (Denniston 1966: 257:
“En una antítesis del tipo uév... U, cada una de las partículas opuestas puede ir destacada
por
6W’)
.Iouanna XV.138.4 ( L. 1.606.4): El Sé S~i ‘rvyxáve’. ‘r’. Aepuév Mv e’rpu~vóv. dARo Sé Seppév Mv
rRaóapóv. ¿tARo Sé Oepuév &paSov Ayo’! [.4 ‘.~ S’.o’.ee’. u ai3’rdv rpooevcyceiv ‘ré Oepgév cal
o’rpt4vox’ ji ‘té Ocp~iév cal rhtéapév ji d~aa ‘té 3vvxpo’! cal o’tp4véx’... [alt.ji Jotianna: ‘tOtOt’tO ilA.
‘rotot’rov A’” ‘roilto ji 54 ‘roá’rw ti M’ ‘rOt)’r0 cat Littrél
“Pero si en verdad algo que es caliente se encuentra auno. y otra cosa que es caliente. sosa. y otra caliente es
causante de problcmas .1, ciertamente diferirá el administrar uno de éstos: el caliente y agrio, o el caliente y
seco, o a la ‘<e? lo trio y amo
,louauna XVI.139.l 1 L. 1,608,3+ Tv SA Su ‘roii’rw ‘tu ctxtpw, Otav ‘rO iptypév ¿itt vrj’ral. caí ‘u
tunja’.~ ‘rév &vOpusov. SL& ‘rtiyeo; zpch’rov SL’ aú’ré ‘tOlMO irápca’r’. ‘ré Oeppév aúróOev éc rol)
&v8poirrou. oi5óeptfl; ~o~Oeí~; mISA irapaocet)r); SC¿ucvov’
“Pero efectivamente en el momento oportuno, cuando el filo sobrevieneven algo daña al hombre, rápidamente
a primera tinca por eso mismo eí calor llega del interior propio del cuerpo. sin necesitar de ningurn aviada ni
preparativo.
• Jouanna XVI.140,8 (~U. 1.610.3): Té ~ cal roRú uciov’ [TéSé AJouanno : ‘r& Sé Nl Li/Iré róSe
Ñu ehley.’c’in 1
“He aquí efectitamente una prueba toda~’.a mayor:
(Dennistan 1966’ 2 S9’ “Ibis cambination is found witb and withaut a preceding uév: and
U may be definitelv adversative, or almost purely connective.”)
‘<4 ,Iouannaya nota que uév Si~ es una combinación rara en el CH. Añade que hayun ciemplo similar a S’rav pEV... LV
1±2v ‘rOlo’. ‘rOl.Or:ol.olerlDemóster’.es VIII cSobreel Ouersoue.so) 39-43: npu’to\’ 11Ev... np tn’tov UEV SI~ (Jouanna
1990: l75.n. 2 a p. 129). Rnel/ndcrnofigura estepasale s.l’. ~‘i~En III. ap. aliasparticular. i. gcVSt~ sóloaparecen




• jouanna XIX,144,12 (=L. 1.618.6): Tot’ro usv yczp. ó’taV r’.cpó’ru; ‘rl.; áiroxuOÚ. ‘ivSu ~oXjiv ~avOflv
caRiouev, oral. &oa~ cal caiita cal ¿iSuvaufa’. ca’rixouo’.v’ lyÚp orn. Nl Liltrél
“Por un lado, pues. cuando algo amargo se esparce. la que en efecto llamamos bilis amarilla qué náuseas.
calores y debilidades se apoderan tdé’l enfermo?”
Según Denrúston. tras un relativo, &i~ da énfasis al antecedente o a su exacta
identificación con el consecuente. Al poner de relieve las ‘estructural words”, afecta a
toda la arquitectura de la frase. (Denniston 1966: 218).
• Valor enfático ‘<resumplive’: “emphasizes a pronaun or repeated word, usuallv one
which ‘picks up the thread of a train of thought that is beginnig to wander. Ihis rare use
is mainly confined to the more naive style of Herodotus, Xenophon, and the private
speeches of the orators, and to the awkward and involved style of Platos Laws,”
(Denniston 1966: 225)
• .Iouanna XIX.145.7 ( U. 1,618,19): fléeoeeOa’. Sé gal ue’ra~áRXe’.v cal ReitróvcoOa< ‘re cal
itaxuveeGa’. é; ~uuó’! dSo; SL& jroRRóv eiésuv cal r,av’roiGfl’. 1.]- ráv’rwV Si~ ‘r0t’rtav ~cta’ra
npooi¶cet Oepu4> ji ipu~pó rrdexe’.v.
“Pero cocerse y transtomiarse y no sólo hacerse más diluido sino también espesan-e (3) hasta formar un
determinado humor a través de muchas formas y variadas[. .1. de todas éstas ívubstancias), al filo y al calor
menos les es adecuado sufrir (el cambio).”
2. Valor conectivo35:
‘¿~tj here, like o~v, expresses pos hoc and propter hoc, and anvthing between the two,
tending on the whole to denote a less strictly logical sequence than oCv. Examples are hardly to
be found befare the Attic period. [...JIn prose, cannective aii gains ground rapidily during the
fourth century. Herodatus has it, but not very- afien.” (Denniston 1966: 237)
Conectiva con “logícal force” (Denniston 1966: 238):
jouansra VI,125,17 (=U. 1,584,3): fláv’ra~r& ai’r’.aroú róvout; ‘rS aúré áváyeta’.. r& iexvpó’ra’ra
páAl.e’r« ‘re cal titt~avta’ra’ra RuuaíveeOa’. ‘rév &vOpwrov cal ‘rév ilytéa éóv’ra cal ‘rév cáuvoV’ra,
[ca~voVra jouanna: voeéov’ra Liurél
“Uuegotodas las causas de la enfermedad se remontan a lo mismo, las sustancias más fuertes dañan más intensa
claramente al hombre, tanto al sano como al enfermo.”
•Jouanna VIII, 127,12-14 (= U. 1,588.2): Tailra ~ návra ‘tecuíjpta é’u aúrfl ji ‘rtxvn 1z&ea ji i~’rptci~ ½
aú’rji éSch Cn’rcouévn eÚptOlCOl.’rO &V. [aú’rfiMJouanna: aG’r,
1 A Lir/ré]
‘Así pues, todos éstos son indicios de que todo el ane de la medicina se podríadescubrir buscando de la misma
manera.
• iouanna XX,147.l 1-12 ( L. 1,622.18): ToW’r’.1v ~~oiflouat &XflOC<«V cal nepl ‘tÚV &XXÉ~V ~avfj~at.
“Así pues tal verdad quieromanifestar también en los otros casos.
~ El ÍndexH¡ppocrazicns clasifica como conectivos algunos &¡j quex’o he considerado enfáticos, como U. 1,576,18 y
1.6 10,3. Además, incluye otros tres Sf1 conectivos que son variantes no adoptadas en la edición de Jouanna, que es el
toinabo como base en este esmudio (aunque en algtn caso se adopte otra lección o variante). Estos pasajes son: L. 1,596,5
[SéA Jouanna: Sij Nl Sé uji Erol. Radt ¡‘.ji Liuré]: L. 1.596,8 [Sé A Jovairna: S?~ Nl Li/iré] y L. 1.626.7 [SAA
Liará Jouanua : Si) M).
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• La he considerado conectiva en las oraciones interrogativas36 en que no había otra
conjunción, ya que en estas oraciones el Sil enfático ffinciona a menuda como conectivo
(Denniston 1966: 210, 211).
Joitanna VII.126,14 ~= U. 1,584.16): Ti 4~ ‘roú’t’ Éce(vou SLa~tpeL ¿dR’ ji nXéov ‘ró ye ciSo; cal 5”.
roLcl.Ro3’rcpoV cal rReíovo; rpflyua’rctfl;: [post itpflyLta’rEl.fl; disíinxii Jouanna : pos! yevog~v~
disíinxit Liuré]
“¿Entonces en qué difiere ésta de aquélla sino en que ésta es superior al menos en cuanto a la forma, y porque
es mas variada y demás dedicacwn.
Jouanna XIII. 133,19 ( U. 1598.13): Tí~ ~pji ~oij8~ua itapaoccuaoaaOal. ¿5’ £~oV’r’.: [Si)xpnJones’
Joucmnno: Set :ol.yapoilv Liará]
“¿Qué socorro hay que preparar al que está asi’T’
Joitanna XIII.134,9 ~ L. l.598.21). Ti ~ 4njeouev: “¿Quédiremos?”
ye:
Se usa 20 veces en el tratado37, en mpchas ocasiones en combinación con conjunciones,
en otras sólo afecta a sustantivos o pronombres. Se le suman además las 9 veces que aparece
eywye. Los pasajes son las siguientes:
• Jouanna 111.121,12 KaL ‘roí...ye; 111,123,56 tI ye; IV.123,13 énc’t... ye; V,124,15 oú
pév:aL...yc; V11,126~15 áAX’ i<ye; 1Xj28,17 é~ú...ye; X11L134,7 i~v ye [11V
XV,138,1 érel...yc; XVI,139,18 >ca’t iv ye uñ; XVII,142,1 Ka!. %aALV ye;
XVIII. 142,16 óé ~W;~.ye; XIX, 145,9 o~:c yáp... :aúzó ye; X1X, 145,11 eiteí...ye (es
limitativa en oraciones causales35: é~cX... ye (Denniston 1966: 142-143)); XIX,145,12
oúU ye (este ye recoge el anterior); XX, 146,15 sirá ...yé uoí: XX, 147,9 y 10 K~t olaí
ye... óCva:w. ye uéktat~;XX1,148,15 oú~éye;XXII,l50,1’l t&8éye;)Q~V,l53,I5
etzcp ¿ yXuKú; YE.
En comparación con los otros tres tratadas, en 1 ‘¿tAled se usa mucho esta partícula, lo que
nos habla del afán de precisión de su autor.
Fe aparece duplicado39 (Denniston (1966: 144) señala que el 1~ es enfático y el 20,
limitativo) en este pasaje:
36 Kúbiewein (1870: 69) destaca la escasa aparición de Sf1 en interrogaciones en el CH. salvo en ¡‘e/Ved en
tuterrocativas directas y en Fíat en indirectas.
~‘ y¡: ,Át’r. donde sólo hay tres ‘tc en todo el tratado.
38 Sectlii Rijks’baron ~1976: 82). ye con ‘.‘alor hmitati’.’o en oraciones causales y condicionales sianificaria algo así como
“that much is sure”. El autor está de acuerdo con las sicuientes afirmaciones de Denniston: “An important branch ofthid
ltmitative use of ye is i’.s use with conditional and causal conjunctions. ye denotes that the speaker or x’.ri’.er is not
concerned ‘.vith ~vhat miuht or mieht not be trite apart from the qualilication laid do~vn in the subordinate clause.”
(IX’uniston 1954: 141)
El Índex no especifica a aparición de ycduplicado.
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• Jouaxma XX.147.9-lO tL. 1.62217-18,: cal 010< ve ‘rchv Av :ch év6p6~w ;oú’ro ñit’a’ra’. ~á Jorn. A]
páRLeÍa otóat.scv. “Y en qué de lo que hay en el hombre éste ejerce su p.xler al menos lo conocemos bien.”
y
En cuanto al siguiente párrafo, hay distintas opiniones sobre si es afirmativa (Inc/ex.
Jouanna, Festugiére) o interrogativa (Dillery0. Yo me atengo a la edición de Jouanna y la
considero también afirmativa, no conectiva, ya que esta oración principal está introducida par el
U 6Tj anterior (es el único pasaje en el CH con r~ afirmativo según el Inc/ex -más 2 t~ rrau en
JouannaXV,138,4-l 1 (L. 1. 6t’>6,7): Fi St S~ ‘rvyyáve’. ‘r’. Ocp!iévtñv a’rpu4~vóv, ¿tARo St Ocpji¿v sév
r.Raéapóv, URo St Oepuév apaéov s’¡oV [...], fl SLOIOCl. ‘rl. at’tUv irpooeveyceiv LI
‘Pero si en verdad algo que es caliente se encuentra aerio, y otra cosa que es caliente. sosa. ‘<otra caliente es
causante de problemas .... ciertamente diferirá el administrar uno de éstos.”
Efl U rut:
Según Y A. López Eire42, ésta es una expresión adverbial acumulativa “y todavía más” que
se da en los tratados más antiguos del CH43, y también en Heródoto y, sobre todo, en Tucídides.
• .Iouanna XXI,148,5 ~= U. 1,624.11): Tá 5’ Av ‘rjietv ávacou’.Sf1e’. ‘rjiatv tc ‘rchv vmIowv, A’r’. St cal Av
riel. vot00l.Ol. ‘r~et uacpflol. ytvov’tat iOARal. avv’tapa~’.c;. a~ utv tzzé ;au’rOtt«’r0t, al. SE cat ano ‘ruy
irpoeevex6év’rwv ‘rchv ‘ruxóv’ruv.
“Por otro lado, en las convalecencias de lasenfermedadesy todavía más en las enfermedades largas, llega a haber
muchas perturbaciones. unas espontáneas. y otras además a partir de cosas fortuitamente admmistradas.”
rut cnt ‘re:
En la combinación aú.., te, “et... méme”, ~at es adverbial, mientras que ‘re es la
conjunción coordinant&4; y ?rt es adverbial según Jouanna4~:
• ,louanna XXII.150,l ~= L. 1,626.21): cal Ant ‘re aúAév npoeOéucvo;. prjiéúú; ávaenáoa’.~ &v 5 rt
8¿Xot;. Ical Ant ‘re A Jouwuza : cax C’rl. ‘te M £‘tl. ‘te Liítré cal érel.;ev Kñhle’..’cin]
“Y además aplicándolos (los /abios sobre un caña, fácilmente podnas absorber lo que quisieras.”
40 Cf Jouanna 1990: 189, n. 3 a p. 138.
Como inteno~¿a’.ix’a sólo lo menciona el Inc/ex en 4 ocasiones.
42UópezEire 1992:361.
~El Indexno recoge esta secuencia , aunque si A’r’. Sé. de la que da 26 apariciones. Según la Concordanha. Arl. St cat
aparece además en,-lc’ur 2.270.7: Epid. IJ’5.156,19; ¡‘Íd. III 6,592.9: fiat 7.220,9 ¡Nl Duré: t’r’. St orn. 6]; Muí]
8.36.19: Legní9.414.23424.13v LUiDo. 29.348.12.
~ Denniston 1966: 535,
~ Jouanna 1990: 215. n. 1 a p. 150
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• en yauv KaI vuv:
Es digna de mención esta expresiónt que el autor usa dos veces en todo el tratado47 y,
además, en dos capitulas consecutivos (caps. IV y V), para introducir en el discurso el momento
presente. En el primer caso, compara los métodos de búsqueda de la dieta en el pasado por parte
de todos los hombres, con los métodos del presente por parte de los entrenadores. El autor
encuentra iguales las das métodos, aunque haya un salto cualitativo entre la observación e
indagación antiguas par necesidad y por parte de todas, y la búsqueda actual más técnica por
parte de los entrenadores:
Jouanna IV,123. 14 ( U. 1,580.2): ~‘rí voúv cal vl.>v ci ‘ruy yuuvaeáov re cal &ec~o<uv Ln’.!JeXó!Ievot
aieL’r’. npooe~euptexouet. Kara djv ail’ri)v 555v <n’r~ov’re; 5’r’. ~SwV‘re cal IttVUV Lnl.cpa’rfleel. re
aurou uáR’.e’ra. cal iexupó’ra’ro; ail’ré; Awu’roC Mra’..
“Y al menos aún también ahora los que se ocupan de las prácticas gimnásticas y de los ejercicios siguen
descubriendosiempre algo bus~r3do conel mismo método qué asimilará mejor de lo que come Y ~ba, Y (qué)
le hará más fuene.”
En el capítulo V expone la causa del haber empezado a buscar la medicina en el pasado:
que las mismas cosas no bastaban a enfermos y a sanos (Jouanna y, 124,4). Usa hi. yauv rat mv
cama fórmula de transición otra vez entre pasado y presente, donde algunos que no utilizan la
medicina comen lo mismo estando sanos o enfermos:
• Jouanna V.124,5 (= U. 1.58010-lI): ‘Er’. yot)V cal Vl.)V Seo’. lfl’rpLcl~ pi) ~psc~’rat o! ‘re j3áp~apoi cal
‘rúv ‘ERR’.jvuv ~vl.Ol..‘rév ai5’rév ‘rpónov. óvr.ep 01 úy’.a<vov’re; Sl.at’rMv’ral. irpé; jiSOVi)V cal oC’r’&V
anoaxo’.v’ro cilSevé; <5v tn’.Ouuéouetv. mIS’ iiroe’refRa’.v’ro &v.
“As, pues aún también ahoracuantos no usan la medicina, unos bárbaros’algunos w’iegos. de la misma manera
que precisamente los sanos <signen su diera), siguen su diera por placery ni rechazarían nada de lo quedesean
ni lo reducirian siquiera.
• fi disyuntiva:
El autor de ‘¿¡Mcc/es dado a utilizar expresiones con esta disyuntiva, del tipo “tal o tal”,
“aquí o allá’:
• zoiOv ‘rotov:
Jouanna XIV,135l 1 U 160Q15-16) Tné y&p Avé; Acdorau ‘roú’ru>v n~oxet ‘re cal Arepotoilral
chvOpono; ji ‘relee ji ‘roiov. . chvflpwro; (lege chvOp.) M : é ávApwno; A Litíré]
“Pues por cada una de estas preparacionesi el hombre se ve afectado y cambiado de tal o cual manera.”
Jouanna XXl.l48l7~L. 1,626% Oilétzo’re yép fi aÚ’rií cacondúe’.a ‘roiiruv oiléerépov’ oúbéye ¿tiró
nR~pdoto; oilS’ áné ~pcSua:o; ‘roiot’ fl ‘ro<ou.
‘i>ues nunca el mismo sufrimiento resultade una dc estas dos cosas:ni de la cantidad ni de tal u cual alimento.”
‘~ Según Denniston (1966:456). yoúv es raro en griegoclásico, excepto en Hipócrates, aunque haytmos pocosejemplos
en los trabajos tardíos de Platón. Denniston da ejemplos del CH de vovv, con ohv dominando como conectiva, en la p.
458.
iones comenta sobre la re~Iicion de la expresión en los dos capítulos consecutivos que la segunda “el. aparece
“ptrhaps unconsciou.slv suggested aher a conscious use (Jones 1978: 70).
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• év6a ?~ hOrt
Jouanna IX.128,14-15 (L. 15902): Até spyov o1~’rCn ca’rauaOCiV Ucpt~U;. d,a’re ou’.cpa auap’ravctV
~v6a ji ~v6a.




El estudio descriptivo de las conjunciones y partículas anteriores sirve para caracterizar
en parte el estilo del autor del tratado, según el uso que hace de ellas48.
Parlo que respecta a aparece 15 veces a la laruo del tratado, 6 de ellas en el grupa
¡.tév o1¼,una en ‘re o~¼.Cuando oi3v firnciona saJo, 7 veces tiene un valar conclusivo -dos de
ellas introduce una interrogación directa, a la cual el autor llega como conclusión de una
explicación anterior-, y no aparece en fórmulas de cierre; en los otros das pasajes conecta
oraciones dentro de una argumentación. Por otra parte, de las 6 veces que forma el grupo ~.tév
oi5v, sólo una vez está en una oración de cierre de un apartado (casi formular); las otras 5 veces
actúa como conectiva de oraciones que forman parte de una argumentación, y genera]mente el
~iév es prospectivo y va contestado por un U.
El autor utiliza el grupo pév yáp once veces, de las cuales, en ocho gév es prospectivo
y anuncia un U, y en una más, un te, La riqueza lingtiísíica y estilística de este tratado hace que
esta combinación aparezca en contextos diversos: dos veces tras égot respondiendo a una
interrogación directa, otras dasjunto a la también primera persona ot6a, y, el resto, introduciendo
la justificación de una afirmación pormedio de un razonamiento que se encadena con ~iévyap...
Sé,
1-le encontrado la particula [1évduplicada en una ocasión (Jouanna IX, 129,5 y 8); el autor
la repite al retomar una idea tras un paréntesis de modo que al lector-oyente le resulte clara la
conexión con lo anterior. El uso más abundante de esta partícula es el de pév prospectivo o
preparatorio, que anuncia uno o más miembros coordinados con Sé, ya sea contrastando das
miembros, contraste que llega a ser tres veces una oposición donde el segundo miembro lleva oú
(una de ellas con oú pévtoí. ye), ya sea sumándolos sin idea de oposición -pév., Sé equivale a
tE...Kat-. El discurso se organiza can expresiones del tipa tpdrov hiév... erré U, gév icai...
páAíoza Sé, y se enumeran tres o más términos con urv... U,,. U (se llega a enlazar hasta nueve
términos can U), a menudo en anáfora. No aparece ¡dv al final de algún apanado, en fórmulas
de cierre.
Si atendemos a las conjunciones subordinantes estudiadas, observamos que de las catorce
veces que aparece la conjunción ó’rí sólo das tienen un claro sentido causal49. En el uso
Hans Krummrev realizó un completo y detallado estudio (contenido. estilo, lengua...) del capítulo XX en su tesis
doctoral de 1954.
49Nótese que en Prorrh,JJ también domina el valor completivo de esta conjunción: de hecho, en nin2ún caso es causal.
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completiva no sólo depende de verbos como eiSévat, KazalavOavEtv o yLyV~OKELV, y de
expresiones del tipo tc~~n~pta / ZCKLI99!.OV o Sf1Xa ¡ SñXov (tuzí), sino que está en contextos
objetivas, positivos y ciertos para el autor; las tres únicas veces que utiliza la conjunción óc con
valar completivo’
0 (además de los cuatro en interrogativas indirectas) ¡o hace, una vez, en un
contexto en que no está seguro de si lo que afirma es verdad, pues interpreta lo que pensaron los
antepasados (<5; depende de flYEUgEVOO; en otro pasaje la completiva depende del verbo
OauuáQ; en el otro caso el autor refleja la que dicen (Xéyouot) personas que no son dignas de
crédito para el autor, como son ztvcc cal, ir~:pa\ KW. oa4na-caC; es decir el 6; refleja la duda
o la subjetividad de] autor respecto a lo que afirma51. Por otra parte. tres ó’rL tienen un sentido
ambigua: la ambiguedad se produce entre la ffinción causal y la completiva, dependiendo de
o de una pregunta directa ‘cii.. 8LCZ<kéPEL &XR’.
La conjunción temporal rpfv va seguida por ~: en los das pasajes en que aparece, la OP
es referencia] negativa en presente-fritura y la OS va en subjuntivo y pospuesta52, Por su parte
~éxpí(;)aparece cuatro veces en el tratado, das como preposición temporal y dos como
conjunción temporal53: es notable el pasajeen que una interrogativa directa acaba con un sintagma
preposicional con pé~pt, a la que se responde acto seguido con una oración temporal que
comienza también con la conjunción pé>~p L54.
Este tratado es un discurso, y coma tal, es muy claro y expresivo, de ahí que el autor
destaquepor medio de diversas partículas -entre otros recursos- algunas palabras y frases; de este
modo saca de la monotonía al auditorio x~ le ayuda a mantener la concentración en el discurso.
Una de estas partículas es Sij, que aparece 8 veces can valar enfático, no conectivo, y 6 más con
ifinción conectiva (3 de éstas en una interrogativa directa). Es un número bastante elevado si lo
compramos con la única deAer, las das de Canz y las seis deprorrh,JÍ Otra partícula abundante
en este texto es la enclítica ye5 la cual, además de nueve veces con el pronombre de primera
R. Neuberger - Donath demuestra con ejemplos de Heródoto, Homero ~Platón. queel uso de Sn y de Cg no se debe
al tipo de verÑ~ de que dependen. sino de los matices subjetivos u objetivos proporcionados por e) contexto (Nel.tbereer
1982: 252-274).
St En total la palabra 6; aparece 20 “eces en el untado. En dos casos, son adverbiales, el resto son coniunciones: 4 con
valor modal. 3 convalor causal. 1 con valor ambiguo entrecausal o modal, 1 con valor comparativo. 1 consecutivo, 1 final,
4 introduciendo interrogativas indirectas, y 3 más completivos.
tI/García Novo 1992: 148-149.
VV. Brandt estudia •ué~p’. en los distintos dialectos Brandt 190$: 88-92): “Die Konjunktion ue~pl. findet sich in
dieser (iestalt ursprunglích nur ¡a íomschen Dtalekt AB Práposition hat g’~pt cinen weiterengebrauch, auch tJtXpl. 0V
und ui~p’, éreu werden prtipos’.uonal. ~...) lm altisehen lnschrifien linden wir p~xp~ als Práposition: als
Temporalkor~unk’tion ist es dagegen nur in der Pocsie s=ebraulich.Da auch Aristophanes g~pl. in dieser Bedeurung nich
kennt. mttssen “‘ir ~íéyp’.als Koniunktion ffir unattisch erUáren. obx”ohl es begreiflich ist. da~ unter der Einflu~ des
Jonischen auch im ,ártischen sher leicht dieser Gebrauch sich cinstellen konnte. ~d~p’. verschwindet aber nicht mit
der cotvfi aus der Uiteratur. sonder lebt noch zur Zeit desAttizismus x’euer. ImUaufe da Zeit ist XPl. jedoch au~er
Gebrauch gekommen. soda~ es sich irnNeuariechischen nicht mehr tindet.”
CI? Pérez Cañizares 1998 (tesis en prensa): 311-312.
“En los recuenlos dc ye porgéneros literarios realizados porordenador en todo el CHpor Maloney(Maloney 1980:10),
se te queye abunda respecto a otras partículas en las canas y en las máximas: de todas las paniculas que aparecen en el
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persona (tycúye). se usa otras 20 veces a lo largo del tratado, sobre todo combinada con otras
particulas y conjunciones, pera también influyendo sobre sustantivos o pronombres (en una
ocasión aparece duplicada). La enclitica ~ep aparece también con frecuencia, de lo que se deduce
el afán de precisión del autor; la encontramos además de en los 12 óciwp del tratado, en la
conjunción EtTEp’6 (dos veces), el adverbio KaOalrcp’ (una vez). o la particula comparativa
fl~cp58 (una). En el resto de los casos afecta a pronombres relativos: 6 con diversas formas de
y 2 oiá rep6t y el adverbio relativo omtep61. Así pues, ~Ep no aparece nunca sola en
este tratado, sino siempre tras otra partícula o tras un relativo.
La riqueza de este texto se aprecia además, entre otros rasgos, par el uso de expresiones
y partículas que no son muy habituales, como con valor conectivo, fjpcz, ézcpoiov .4), o
t5 afirmativa, o combinaciones de partículas inusuales como kév Srj, en Sé KW. y KW. ért ‘re.
‘CH en un 26,2% de los casos sc trata de ve: en los te~ios incluidos en el género “canas”, sin embargo, ye aparece un
465% de las veces que hay una particula: también el porcentaje de apariciones en el género denominado “maximas es
relativamente elevado, un 34,8%. Prorrh, 11v 1 ‘eútled se encuentran entre los diez tratados del CH con mayornúmero
absoluto de ye (entre paréntesis se añadee’ numero total de palabras de cada tratado): Prorrh.1 31 ‘ye {?S19),.lcui. 23
ye (6048).4r1. 22 ye (21316). <Sf18 ye 15548), dc Arte 15 ye (2764), Coac. 13 ye (12096), Froct. 11 ye (11214).
iVat.Hom. 11 ye (3886tHipócratesnDaniageto 11 ye (2908)~Prorrh.J1 9ye(7563)(datosdeMalonev 1981a : 2-6<.
Como se puede observar. el número de ye no está en relación con el número total de palabras del texto ni con el género
literario. va que, según la clasificación que estos estudiosos hacen de los tratados hipocráticos. estos diez tratados
penenecen a seis géneros tbsun’ros (esos Qenelos son: obras jeisricas: ,Ácu¡.: obras aplicadas: ,lrt., Frací.: ensayos: 1 ‘eúfed,
deArre.i\’ar.Hom.: máximas: Prorrh,1, Coac.: cartas: 11. aDamageto: y notas: Prorrh.l1 (Malonex’ - Fotter - Frohn 1979:
6-lO).). (No se usa aqui la palabra “particula” con el senti&~que leestamos dando en esta tesis. sino que Maloney llama
así a pequeñas palabras “que tienen por función aportar un matiz a otra palabra o grupode palabras, que no se emplean
jamássolas y que no se encuentran más que excepcionalmente como primera palabra de frase”. [1979:1j Una lista de la
17 paniculas consideradas aparece en Malonet 1979 5>.
Jouanna XX.146,16: ... cinco mt uikXet ‘tú»’ Scóv’rcnv ro’.floetv...: Jouanna XXlV~l53,l5: cinco ó yXucC; ye
návrc.v Anr’rfléel.ó’ra’ro;.
~Jouanna XX.146,4: ¿ Xó’yo; A; (~l.Xooo4)iflv ca6áneo ‘EuncSocXé~;.
jouanna V111j2619: ...e5po’. &v oú ~Xa~epu’rtpr~v nineo ji ‘r&v t>yl.a’.vov’rwv lunep ji Limé ~app. crit,)
Jonanna : ji rapl A ij repl A’ jnAp 4v M (fl%ep ~v Nt ji zep 4v Li¡n’é]
59jouanna 111,120,19: drep oiily’.aivov’re;¿oOiouoi...; Jouanna 111.121,4: ;ail’ré npoo~epoutvol.ol.v drLEp 01
~y~axvov~he4ÁJouanr3aV,124,2: ‘Euol ah ydp. ñnep Av &p~ E’.TtOV,,.? Jonanna \Ñ124~7: ‘tóv ail’róv ‘tpónov,
Svnep 01 ilyl.a(vov’rc;... ¡Sv’rrcp Jovanna: 5v rep haré]: jouanna XD(.144,9: ue’ra~dXXet SA Svnep npoe<p~’rat
Mol. rpónov. [SéSvitep AJouanna:S’ñv uat MLiuré aoL orn. MLiuréj: JouannaXX,147,17: ...S’.a~épouot Sé
caté ‘tot’ro Srep Av md> o6ua’rt gvea’rt,
Jouanna 111,121,18: -oid ncp &v cal vOy ~n’ ailróv ndaxotev...: ,Jouanna XI,132,8: ,,, ‘raú’r& neíoea6at oid itep
¿nl ‘rd>v ávapio’run’ ymvou¿nov ciptica. [‘rail’ré MJouanna: ‘taO A (sed ras. supra’r) ‘rat’raÁ’Liuré oid nep
¿nl A icuanna: otcc ncpl M Licué ytvou¿vnv A” J0L40fln0 : yevo~dvuv M Liru’é]
63 ,Jouanna XVLI4I,4:,,, A; ‘roO; róSa; ¡táRtara o?neo ‘té ~iy0; K~t <1 gn5~t; ve,
1vtcu’tdm,1 cal Anl rRclov
évc~póvtoev. lnXeiov A’ EvexpovtaEv Aiouanna: nRéov txp¿vl.oev NlLizrrél
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A continuación’, veremos detalladamente cómo se usan algunas conjunciones
coardinantes, subordinantes y ciertas paniculas características en AeP:
¡LI.Z 1, CONJUNCiONES COORDINANTES:
• •
~EV OUV, ouv:
Encontramos la partícula oúv 20 veces en este tratada. Casi siempre (17 veces) aparece
combinada con uév formando el grupa pév o1¼~.
-‘ *
• ¡Lev ouv:
• Aparece diez veces en oraciones que Ñncionan como cierre, que conectan todas mediante la
correlación uev ouv.. U con el inicio del apartada siguiente4:
• Cierre de ciudades expuestas a vientos frios y calientes:
• ilouanna JV.l95.12 rL. 2.22.12>: 1’Iepl u~v o~v ‘táv OCPMd>v itveuu~’rwv cal ruy ~Vuxpd>vcal ‘tú»’
irdXeuv ‘rOb’rUV ¿Sc ~‘¡et Cg rpoc<p~’rat. [cal ‘túv róXewv Difler orn. Gcui. cal ‘tú»’ roXúnv Duré
‘rov:uv Ermerias Jonanna: ‘tou’r¿cov 1’: orn. Lar? sic positis Lot siruated facing eitber pan GafAr tíncie ‘td>v
OVTW KCtLlevWV Dillererjarn Heiherg aerrnes. 39, 1904, p. 137)]
“Puesbien, con respecto a los tientos calientes y fríos y a esas ciudades, acune tal como queda dicho.”
Cierra el apanado dedicado a las aguas de lluvia y nieve:
Jouanna ‘411.208.8 (= L. 2.36.18): tlepl utv oov éu~pkiv tJSá’tUVcai ‘tú» áiré ~tóvoq cal cpuo’táXXuv
oU’rw; t’¡ct.
“Así pues. sobre las aguas de llutia ‘las que proceden de nieve y hielos así sucede.’
Cierre del apartado sobre las awias:
,Jouanna IX.21 1.10 ( L. 2.42,5): flcpl utv otv ‘roú’ruv ¿Se tteí fl Su ‘roii’ruvéyyú’ta’ta.
“Pues bien en lo relativo a esos puntos. la situación es asi o muy parecida.”
3. A. López Férezpublicó un estudio detallado de la coordinación y la subordinación en los primeros seis capítulos de
este tratado, en el cual concluía que “distri’butivamente obsenamos múltiples tarlaciones, repeticiones. amontonamiento
a teces, l’alta de armonía en la distribución de pares corno uév... Sé. La distribucion es funcional, mínima, no artistica ni
ctíidada Nopercibimos porparte alguna influencia de las cuidadas estructusasx distribuciones de los escritos sofisticas”,
y databa el tratado hacia el 420 a.C. o incluso antes. (López Ferez 1989: 215’>
- En ,Aer no aparecen las siguientes secuencias y coniunciones que hemos anotado en luX¡cd: ye duplicado, pév éij,
‘re ouv. s’rt Se cat. cal sitj ‘re. apa.
FI índex Hippocraricus enurnera los pasajes en que aparece esta secuencia, perono especifica su función ni su valor.
~ít.KOhlew cm (1870: 77) nota esteuso enAer de la partícula (“Deindeeadem mho (huíus sententiae posteriore membro
pnmana notio priore secundaria continetur> inter duo membra saepissime mtercedít, sí particulis gCv oí~v descriptio
eiusdam rci concluditur et statim par particulam Sé nota res adiungiturxtl opponitur.”) y afirma queeste tratado repite
así al final lo que había al principio <en lcr y .lcun con lo q~Ie recuerda al lector lo que va se ha dicho. Tiene una fuerza
colectiva y conclusiva, aunque lo dicho se evoque con un demostrativo, tras ci que Ya la panícula, y no se repitan las
mismas palabras.
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• En una estructura bimembre; podría cansiderarse un cierre, ya que simplemente dice que
obviará el tema de hablar de todos los pueblas, ~cp\ pév aúv... rcpi Sé
• Jouanna XJI.219.13 ( L. 2.52.12-13): 1’Icpl utv 06v ánáv’rtav itokú; dv chi Xóyo:. XEPX SA ‘táv
~eyto’rwv cal &eía:ov St&~cpóv’roiv ¿pAta, d>; MO~ Socel ¿‘,(e¡v.
“En efecto, seria lareo un discurso sobre todos sus pueblos, peroacerca de los más importantes t’ distintos voy
a decir cómo mc parece a mi que son.”
• Cierre de lo que falta dedicada a egipcios y libios. ncpi 4v ai5v,,. ltept Sé
.JouannaXll.222,6vL. 2,56,4): He pl utv o¿v Aiyus’táav cal At~wv o6’rw;~etv uot Socel. flcpl Sé...
“Puesbien. respecto a los egipcios y libios asi me parece que es. Yen lo tocante a.
Cierre del tema de los macrocéfalos, icpi iév o¿v,.. ircpi Sé:
Jouanna XIV.225,6 L. 2.60.7): fleol u¿v orv ‘tou’tuv ot’tw; éxetv Mol. óocei. Vxetv Di/lcr: orn.
“Puesbien, respecto ‘a éstos asi me parece que es. Y respecto a...
Cierre del tema sobre el tipo de vida en los carros de las mujeres escitas j,¿%v oi3v,.. Sé:
JouannaXVIJJ.232.4vL. 2.68.16): ‘Ev’rczú’ript uév oÚv ‘t¶otv &~ ¿~otv <al> ytvaice~ Stat’rcúv’rat’
aú’rol Sé... “Pues bien. en esos canos viven las muieres. Por su parte ellos.,.”
Cierre de la parte dedicada a los escitas:
,louanna XXIJ,241.19 ( L. 2.82.4) Hepl uév oLv ‘tóv XcuO&ov o~’tu; ¿~ct ‘toú yéveo;. Té St Xotrév
evo;...
“Pues bien, sobre la raza de los escitas así es En cuantoa la restante poblacion...
Cierre de los capítulas dedicados a Europa y Asia:
,touanna XXIII.244.6 ~= L. 2.86.5): Té utv oúv éXov cal ‘té &zav ot’rto; ¿xel. rept ‘re ½;Eúpo5r~; cal
‘ti
1; ‘Aoir~. Eveto’i Sé cal Av ~ EtptMz~...
“Así pues. en general y en total asi es sobre Europa Asia Y hay también en Europa..,’
Cierre del apéndice:
,louanna XXIV.248.6 ( E. 2.90.10): Méyio’rai utv otv eiotv aít’tat ‘rji; ~úoto; al ótaXXayat. sitct’ra
St cal ji ~App, év’ij dv ‘rtq ‘tpé~’tat. cal ‘r& 5éa’ta’
“Así pues. muy grandes son éstas, las diferencias de la nanMaleza (hurnanaú: ~ después además está la tiena en
que uno se desarrolla. t’ las aguas.”
En oraciones de inicio:
~iévat~v... Aeutcpa Sé. Sé inicia la exposición de las distintos tipas de aguas:
JouannaVll,199.l0(L. 2.26.12): 2. ‘Ocóoa ucv ouveo’ttvtXdéeacal o’táotua cal Atuvala, ‘taú’ta
&VU’yKrJ ‘rot utv Gépeo; elval. Oepu& cal itaxia cal óSuflv Axov’ta. [.1 9. ~et5’teoa St So&w etev aL
in~ya< tc nc’rpéwvl...l VIII.!. flepl Sé ‘tú»’ ¿~f
3p<uv... leie V Linré (Jouanna n. 4 np. 20/: no s raro
e/relativo con optativo sin av : etolv ReinhoidDiller : sunt LatfJ
2. “Cuantas (agitasi son pantanosas, estancadas y palustres, éstas es necesario que en verano sean calientes,
duras y tengan mal olor ¡.-.J 9. Y en secundo lugar. están aquellas cuyas fuentes salen de rocas... VIII,1. Y
respecto a las aguas de llutia...”
Conectando oraciones, con un sentido explicativo, aparece cuatro veces:
Explicativo, cierra amIlo y contrasta éc; IÁév 013V con OKOZaV Sé:
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.Jouanna ‘411,206.7 (= L. 2,34,18): 7. Eu; utv oi5v SieaceSaauivov’ ,j cal uijrcú ~uveo’ti c’, 4>spc’t¿tt
He’ropov. ócó’tav Si... [post SLCOK. cuÁl. ay Di//crí
“Pues bien, mientras el agua está esparcida y todavía no se ha concentrado, se mueve porel aire. Pero cuando...”
En una explicación, sentido causal-consecutivo (no está en una oración de cierre), .tév
.jouanna X.2 14,12 (L. 2.46.5): 6...Toiat utv o©v ~XeyMa’t<floI‘t&; Suacv’tcpia; cicé;y(veoOa’ Kal
‘tr~ot yuvat~l ~Xtyua’ro; éTttca’r«pptxv’to; dré ‘tou ¿ycc~Áou St& ‘rjiv úypé’tfl’ta ½;~UOLo;, Total.
~t zo~S~G»’ [.4. ‘toíai St tpea~3t’rpat
“Así pues es natural que a los flemáticos y a las mujeres les sobrevenuan disenterías al fluir encima la flema
desde el cerebro. por la humedad de su constitución. y que a los biliosos 7...], y que a los ancianos...”
• No cierra, empieza explicación de los lugareños opuesta a la del autor: 01 y 01V,,,
éuo\ Sé:
.Jouanna XXII.238.9 (=L. 2,76,14): 2,01 utv o~½¿rt~6ptor ‘miv ai’rñ)v itpoo’rtDeáot 0e4 cal o¿~ov’ta<
‘re ‘toú’tou; ‘to~; &vOpd>nou; cal ~tpoocuvzouot Scéotcó’tc; nep\ y’ éc»’rd>v ecaa’tot.
“Puesbien, los lugareños arributen la causa a un dios, t’, no sólo teneran a estos hombres sino que se arrodillan
(tinte ellosi tcmiendo cada uno al menos por su propiapersona.
• No cierra, pero es conclusivo, tras haber dado una explicación, el autor da su opinión:
épot gEV OuV ÓOKCL:
,louanna XXW239. lO (= E. 2.78.9): 6. ‘Euol utv oúv Socel Av ‘ra~’rfl ½iijoeí Sía~Oeípeo6aL 6 yóvo;
Pues bten. meparece que con estas curactone; se destruxe el semen.”
Insistiendo en una aseveración, pero sin conectar oraciones:
Sé... ~xé’vo«o “y... por una parte, en efecto’ “por otra’ Sé:
ilouanna XXIV.245.8 L. 2.88.1): 3. ‘Ocóoot St coda xup(a cal XetuacoSéea cal rvtyflp&, cal ‘tú»’
Oeputbx’ 1’tveuuá’rwv rrX¿ov ¡tipo; uc’riyouotv ji ‘tú» ipuxpd>v ¡ t~Sao< ‘re xp¿ov’tat O¿pMOiOtV, 013’rotSé [SévGaL <u’: orn. P Liarél Meydkot uévotvboÉcdvehpavotSécavov<at,é;e~po;~re~ucó’te;
cal oapcáéet; ...[utv oúv PJo,íanna: utv Y GaL”’ Batí Dillerl
“A su tez, los que tiven en regiones hundidas, ricas en prados y sofocantes, están expuestos a los tientos
calientes en mayor medida que a los fríos y consumen aguas calientes. ésos poruna paneen efecto, no son altos
ni espicados. sino de constitución propensa a la anchura, carnosos....
te... ktév oúv “xv.. por una parte. en efecto”. “por otra” Sé (oposición 4n3otc ¡ vópoc):
Jouanna XXIV,246.2 ~= L. 2.88.5): ‘té ‘te &vSpciov cal ‘té ‘taXaflrupov Av ‘tfi lpuxñ ~i5oet utv o~v oúc
dv Suoto; éveírj. vóuo; Ss tpooyev¿~~vo; éncpyáoat’to dv úoe\ ‘tot ciSco; o15x tnáp~ov’to;’. 4.
lMtv oi% P Jonanna: ptv Y GaL”’ J)ilkrj
“la yalentía y el aguante no estan del mismo modo en su alma, en efecto, por naturaleza, sino que la ley añadida
rxdria producirlo, en la medida en que esta caracteristica no les pertenece.
(71 .Iouanna 1996: n. 3 a p. 206 en p. 277: Ata; * subjuntivo sin dv no es raro en el CH.
6 Jouanna nota que aqui el o~v Intensivo enfadan el gv prospectivo 1966: 348, n. 4 ‘a p. 245 apud Dennistonp. 473
(2)).
‘té St Gal Scn mi,,.: ‘té ‘re Liará : quod enim Lar!’ &irepydaat’r’ dv Corax’ : &‘rrcpyáooí’r’ dv y Limé
a’tepyá~c’tat Gal. Sen ni/it 1160.14 ú’tcpyáoc’trrt (V%iOV ex GaL verbis propriis) ¿od ‘tot ciSco; oÚx
vútÚpxo~”to; orn. Y cdi : éol ‘mt ciSco; oú’¡ únápyov”to; Gad.: efliciel. s~cut speclern constitutam Lar?: es sei denn,
dat) sic dios durch dic Ciewóhnuno cetí innen. ucd diese Sache ~i ihnen nicht naturlích íst Gatt
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• 01w:
• En oraciones de cierre:
Cierra la parte de las aguas de nieve y hiela, con
Jouanna VIII,208.6 %L ‘36 16)’ ‘ral.)’rT) ocx’ vout~ta itov~pó’ta’ta ‘rat’ta ‘té ~5Sa’taalval. ‘té éité <l.Óvo;
• Kal cpua’táXXou cal ‘té ‘rot’totOl.V éitducva ‘rtpé; árav’ta xpflMa’ra.
“Pues bien, en este sentido creo quelas aguas procedentes dc nieve y de hielo. y• además, las parecidas a éstas.
son nocivas para cualquier utilidad.”
Conclusión de la explicación de por qué se acumulan sedimentos en la vejiga:
Jouanna 1.X,209,5 (~L. 2,38,7): 2... ‘‘Y4fo’tao8at o~v ‘rolo. ‘tototto~otv éváyc~ Av ‘toioív áyyeiotoLv
iXúv ca~ ~$rnMMov.
“Pues bien, es forzoso que se depositen con tal clase ,‘de agvas) lodo y arena en las vasiJas, y’. por haberlas
bebido. sobrevienen las enfermedades mencionadas.”
• Explicativo:
• Explicativo, dentro de un razonamiento, en una prótasis condicional, ci o¿v..’cC “pues
si,,.
• ,Jouanna XJV.224,19 ~ L. 2.60.2): ci dv vt’vov’tat ~c ‘te ‘tú»’ @aXacpwv 4~aXacpoi cal Ax y/.atKwv
ykaucol cal zc él.Co’tp«MMzvuv o:pe~3Xol á; é~l Té n½Oo; cal ~epl ‘tji; &XXi~; ~op~~; ¿ ai5½;
Aóyo;, ‘ti nnXCet cal Ac uacpoce4,áAou uacpoc~aXov yiveaOaí: 5, l’td>v del. Kuhleis’ein á;-Xóyo;
on. GafAr y<veoOax Jouonno: ytyveoOax Di/ter yevso0a. Littré~
“Por tanto, si. por lo general. de padres calios nacen hijos calvos, de padres de oios azules hijos de ojos azules.
de padres bizcoshijos bizcos, y el mismo razonamiento sobre el resto de la figura, ¿qué impide quetambíen de
un macrocéfalo nazca un macrocéfalo’?”
• >IEVZ
Se utiliza a menudo en la frase final de algún apartado (9 veces), algunos en fórmulas de
cierre, y se combinan con uno o más Sé de oraciones posteriores9:
• Cierre
Fin del capitulo de las ciudades expuestas a vientos del Este y del Oeste: Jouanna V,l97,12
( E. 2.24.9): Hepl usv ‘rov’twv uSe é~et. h’tepl4xet orn. Go!.dr Gal.]
Fin del capitulo dedicado a las ciudades orientadas al O., y fin de todo el apartado de
“vientos”: ,louanna VI.199.5-6 ~= L. 2,26,8): flepl utv tveuuáTuv á ‘rt Ao’rtv trí’tfiée.a cal
aveTtl.T1jSEl.a, (OSE EXC.. 1’Iepl ...
• Fin del apartada de aguas pantanosas: Jouanna VII,201, 14 (tE. 2.28,21): Té utv ‘totat’ta ~Sa’ra
Voi.tl.~u ~io~6flpé avat npé; árav ~ Aci3’rcpa Sé...
• Fin del capitulo VII que coincide con el fin del apartado de aguas pantanosas: Jouanna
‘41,204.9 (= L. 2.32,15): Kal nepl uév ‘tú»’ ‘tflyaíwv úéá’ruv <SSe EXC.. flepl SA...
Fin del capitulo XI, dedicado a resumen del apartado “estaciones”: JouannaXl.2!9.9(=L.
2,52,9): flcpl ~y ‘toí3’ruv o~’ru; Are.. BotXopa. Sc... post ~uv aid. oCx Di/lcr sec Lot (ergo): orn. Limé
ionauno]
• Fin del capítulo XV, dedicado a los fasienos, pero es un cierre más genérico de la
comparación del aspecto y naturaleza de las asiáticos respecto a los europeos: .louanna
XV.227,8-10 (=L. 2,62,11): Kal nepl uAv½;4nSo.o; [cal] ‘r#1; Sta4,opfl; cal ‘tfi; pop~fi; ‘tcbv Av ½
8Esteuso de la panícula tras diversas coniunciones no es infrecuente (cf Kúhlewein 1870: 82-83).
‘~ El mdcx s. y uAv nota únicamente: ,nassnn.
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‘Aoi~ [cal ‘tji Eúp&,1] ot’rw; ~xEl.. lIepl Si... [pr cal orn. Li/iré ¡ caV deL Corai’ Jouanna: hab, y
GafAr, orn Lot. KaX-~op4n
t~;J cal itepl Mtv ‘tfi; ~~j~l.O; ‘tr>~ &a$opij~ K l ½;jaop@fiq y Llitré : de natura
ergo diversorum et fonna Lat~: ober die Narur und dic Unterschiede der Gestalten GafAr: correxit Di/lcr (cf
pSS.S-?)]
• Fin del capítulo XVI, que coincide con el fin de toda la parte dedicada a Asia: ,louanna
XVI.230,4-5 (= E. 2.66.2>: Kal ‘rrepl uév Tov te ½Ao<p oG’to; ~et. ‘Ev St...
• Fin del capítula XVIII donde cierra la parte dedicada a los hábitos y género de vida de
los escitas, y conecta con un Sé con el aspecto fisico par las características geográfico-
climáticas: ,Iouanna XVIH.”’ 1’ 1’ vE. 2,70,1): Té utvt; ½vSiat’tav at>’rwvou’tw; éxeL cal ‘tot;
vótiou;. I’Iepl St...
• Fin del epilogo de! cap. )OUV, con dos oraciones coordinadas con uev, , Sé acaba Aer’
la primera cierra el epilogo, la segunda cierra todo el tratado aludiendo a la introducción:
Jouanna XXIV.250,8-9 ( E. 2,92,11): Al uév £vav’rl.w’ta’tal. ~uoLs; ‘re cal iStal. ~xouoív oG’rw;’ dité U
‘rot’tuv ‘tEcuatpouEvo; ‘té Xotré sv8uueio8at, Kal oú~ aMapTflofl.
Asimismo ñiv aparece en el primer miembro de enumeraciones con pév... Sé... Sé,,. (pév
prospectivo) (passim), una de las cuales es parte del anuncio de un tema:
Kcd ó~6crct uév.,,.’ ÓKÓoa Sé (dejaré unos pueblas, pero hablaré de otros):
Jouanna XIV.224, 1-3 ~= E. 2.58,11): XIV, 1, Ral ¿cóca utv óXíyov 5l.a~¿pet ‘tú»’ éOvtwv, rapaXeflpu’
écooa Sé peyáXa ji 4n3oet ji vduw. épéw repl aú’tév 6; ~et. cal rpch’tov repl ‘tú»’ Maicpoce@áXuv.
“Cuantos pueblos difieren en poco. los deiaré a un lado, perocuantos son muy diferentes, o por la naturaleza o
por la costumbre, diré sobre éstos cómo son, y, en primer lugar~ sobre los macrocéfalos.”
La partícula gévzat contesta en un caso al pév prospectivo: EL ¡lEV... Ci pUVtat:
,louanna XXIV.246.4 (= L. 2.88,61 Kal el uév ro’rauol évet%aav ~ ‘t~ x~r’n• ot’rtve; éc ½;vápi;
£;oyc;euovoi ‘té ‘té o’taoLuov cal ‘té Supptov, o,5’rot UyL~po’repoi dv ct~aav cal Xanapo<’ el uév’rot
r.o’ra~¡ol p~ évefl
1oav. ... fúyt~pó’repo< dvdouannascripsit: Úytetvo’repol. dv P úyt~pó’tepoi Gatt,
apud Di/lcr cf salubriores LaL healthier GaL ¿Ir) dv úytppot ‘té V]
“Si hay en e] país ríos que drenan de la comarca el agua estancada y la de lluvia, sus hombres están más sanos
y con la tez brillante. Pero si no hay rios...”
— — tu
‘I.IEVYap
Esta combinación aparece 1] veces en el tratada, de forma bastante repartida.
Normalmente la oración con »év yáp explica o da razón de algo afirmado anteriormente:
• Sólo una vez el pév no es prospectivo:
• Jouarina 111.190.12 ~= E. 2.16.9): ... é0
6<etv 5’ oúc ¿cyaOoú; eivat otSé rt’vetv’ ÓKÓOOl. utv Y&Q
ce~aXé; do6evéa; ¿xouotv. ovc dv ei~oav áyaOol ittvetv 9 yép KpaLitatt) kéXXov ittt4et.
“Y wsJórzoso; que no sean buenos en comer ni en beber. Efectivamente, los que tienen la cabeza débil no
podrían ser buenos en beber: pues la borrachera les abrurna mas.
• Hpó:av pév ‘yáp introduce en das ocasiones la primera parte de una explicación mientras que
otra parte complementaria, aunque no opuesta, se une a la primera con et~tza o con Sé:
<O Segun H. Kutlewein (1870: 27-28) ~tv y~p aparece ocho “eces en .-ler. pero es raro en los otros libros atribuidos a
Hípocrates Pero hay multitud en Lex, -1 ras. 1 ÁtA Lcd (en la edición de Errnerins aparece 21 veces).
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.Jouanna V.196,9 (= L. 2,22,20): 2. ‘Oc¿oaí uév spé; ‘té; ava’roXé; ‘rol’ jiXt.ou céov’tat, ‘tat’tW EIKO
eivaí ÚyLctvo’tEpa; [•..] 3. 11p6’tov uév vén Me’rPLCO’repov EZeL ‘té BepMév cal ‘té 4rtXp0v citeí’ta..
.
“Cuantas (ciudo~ks están orientadas hacia la salida del sol, éstas es verosimil que seanmás saludables [.4 3.
Pues en primer lugar mas moderados son el calor y el frio: además...”
• .
touanna ‘4.198,5 (=E. 2,24.13): ...évdyc~ ‘tat’ta;’ré;róXía;Odmvceio6at voocpn’rá:~v. 2.Hp6’tov
u¿v yap ‘té CSa’ta oú kaMrrpá’ [..,] Toú a Ofpeo; ¿wOev uév aúpat *rxpal itVEouOt cal...
“es forzoso que estas ciudades estén en una posición muy malsana. 2. Pues en primer lugar sus aguas no son
claras. [.1 Y en terano , por un lado. por la mañana soplan brisas frescas y...
También se coordinan ideas complementarias sin ltp&rav y mediante ¡lev yép... trt
Sé
ilouanna XVI.229.4 ( E. 2,64,10): 4.01 yép c<vSuvoL oúy 0M0101 etc. ‘toe; uév y&o a’rpa’te~co6aí
Cico; cal ‘taÁati’tupciv cal éitoOvjioceiv é~ évóvct~; titép ‘tú»’ Sea~o’rtftov, dré ‘te raíSfwv cal
yvv«uc6v ¿óv’ta; cal ‘tú»’ Xoxr6v ~(húv’ [.3’ £‘rl. Sé itpé; ‘to~’toíOl.... [5É3enim Lat~l
“Los rieseos, en efecto, no son icuales: unos. como es de esperan van a la guerra. sufren fatigas y mueren, por
fuerza, en defensa de sus amos, lejos de sus hijos, mujeres, y demás seres queridos. [...] Y aun además de estas
cosas.,,
En una explicación pév ‘y&p. . Sé combina das elementos o ideas que se oponen entre sí:
•iouanna VIII,204,15 = E. 2.32.21): Tijv ‘te yép dpXjiv ¿ jiXto; éváye. caí ávapráCet ‘rot ~Sa’to; ‘tó
‘te Aeiz’tó’ta’rov ical cot4o’ta’tov. 3. Ajixov Uoi dAt; itOtEt>Gl. ‘rS UE~ ‘V~Q &Xuupñv Xctse’raL ar’toi$
úné ráxeo; cal ~dpeo; ca~ yive’tal. dAt;. ‘té Sé Xeit’td’ta’tov ¿ flAto; ~vapitáCtt tité Kot@O’tt1’to;.
“Pues para enipezar el sol se lleva y arrebata del agua la parte más fma y ligera. Y las sales lo hacen claro: en
efecto lo salino se queda a causa de la densidad y peso de éste, y se producen sales, peroel sol arrebata la parte
más fma a causa de su licereza.”
.Jouanna VIII,205,l0 = E. 2,34.7): 4... ocóaa St jité ‘toC iua’t<ou LocEitactal. ji úit’á2Rou ‘tau. iSpol’
eca’tc’tal. utv vén jité ‘rol) WAfou cal (há~e’raí. o6(e’rat Sé jité ‘tú; octitrj;. <nO’tc ~fl &~aviCeo6at
úité ‘rol) fjXjot’
“Pero las panes que están recubiertas por el manto o por alguna otra cosa sudan. Efectivamente, el sudor es
arrastrado porel sol y es rechazado, pero se conserva bajo la ropa. de modo que no desaparece bajo los electos
del sol
JouannaIX.209,3 E. 2.38,6): 2,.. iaxtet Sé oúc éel ‘táu’ré. éXXé dXXo’te dXXo ca’té ‘té ~veuua’ra
‘té uév y&o j3opéil; ½vtoxuv %apE~E’tal, ‘té U [~l[del ItYlarnovirz} vó’ro;. cal ‘r6vXol.r6v ~«p. uú’té;
Aóy o;.
“Perolafik. ~ misma(¿ ¿u>, sino oua uisLiBLa en c’aoa momento. se~un 105 vientos, Pues
a una le da fuerza el Bóreas. a otra, el Noto: y, respecto dc lasdemás aguas, la misma explicación.”
Jouanna XIV.224,5 (= E. 2,58,14): 2. ToC’twv y&p oÚc éo’ttv dXXo éOvoc ¿pofa; ‘té; ce4~aAé; ¿~ov
ol)Sév’ ‘tflv uuv V&0 ap~1]v 6 vouo; ut’tl.G)’ra’ro; éy¿ve’to ‘tOt Mflceo; TI]; ce4)atfl;. vbv Sé cali~ 4)UOl.
~vu[3a2Re’ratU) ~OMU.[Suofa; V Jouanna éuoiu; .11d similiterLat Liaréj
“Desde luego. no existe ningun otro pueblo que tenga las cabezas parecidas. En efecto, al principio fue la
costumbre la mayor causante de la longittid de la cabeza, pero ahora también la naturaleza se une a la
costumbre.”
• Jouanna XXIII.243.8 ~ L. 2.84,13): 3... ALó’tl. et41tX0’t2p0t vop~ ‘rol); ½vEúp~r~v oicel)v’ta;
aval. ji ‘rol); ½v Aof~v’ ¿y utv vép ‘té aid rapanA~oCw al ~a6upia. éveíotv. Cx Sé ‘tó
pe’r4aXXop¿v<~) al ‘taRaurwp<al. ‘t(~) owMa’tl. cal ~
“Por ese motivo pienso que los habitantes de Europa son más animosos que los de Asia, pues, donde el ambiente
es siempte semejante, se dan los comportamientos indolentes, pero. donde experimenta cambios, las tátigas del
cuerpo y del alma.”
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• Jouanna XXIV,248.l0 (fl L. 2.90,13-14): eup~oet; y&p ¿rl ‘té rXfl0o; ‘tú; ~c.Spi~;‘tú $doeí
aroXou8sov’ta cal ‘t& aSca ‘tú»’ ávOpoirwv caL ‘rol); ‘tpoitou;. 8. 0cou utv v&o ji vú ~tieipacal
MaA8acfl cal eivSpo; cal ‘r& i5Sa’ra c&p’ta MCTEUpa,[...1, tv’tal)Oa cal oi dv8puroí oapc6Seí; CWl.
cal dvap6pot cal .9. 0cou W ¿o’tlv ji XU)P11 tl.X~1..,
“Pues comprobarás que en general el aspecto y las costumbres de los hombres se acomodana la naturaleza del
país. 8. Por tanto, donde la tierra es fértil, blanda y abundante en a~ua, [...], allí los hombres son carnosos... 9.
En cambio, cuando el pais es pelado...”
Las diferentes circunstancias meteorológicas se enumeran coordinando párrafos que comienzan
con oraciones condicianalesíl: “11v ¡.tév y&p “11v U Ka\ i~v... “11v 6’. Ki~v “11v Sé
“11v Sé... “Hv Sé... “11v U:
,louanna X.2 12,1 vE. 2,42,8’>: LI. flepl St ‘tú»’ 6páav <SSe dv ‘ti; ¿vOvue~~evo; 5l.a’yl.v~oxoí, ocoioV
‘rt U¿AAEí ~oeoOaí ‘té ¿‘to;. ¿‘te vooepév et’re Úyíflpóv. 2, Hv u¿v vdo ca’tá Xdyov yEvfl’taL ‘t& a~geia
titl ‘toioív áo’rpoiot Sóvouoí ‘te cal úzi’téAAouoiv LV re ‘t4> ue’tor6pw Ua’ta yéví¡’taí cal ... 3. “Hv
Sé 6 uév ‘/ÁLM«»’... 4. Kal fjv p¿v ¿rl ctvé;... 5. HvÓ’ 6 p~v [u¿v orn. Littré] xEl.~.>v... 9. Mv MEv ‘tO
Otpo; aÉXMnpov... ¡O. “HvS¿’tó O&po; ~rou~pov... II. ‘Hv St ‘té 6épo; aÚxMnpév... 12. ‘Hv U
~opetov ... ‘Hv Sé 6 ~el.~~»’ ~opeto;... [St‘tú»’ 6pécov Caray Di/lcr: 5’ ¿‘tú»’ y 5¿ 6paiwv Gad
¿‘tánv Liurél
“Pero con respecto a las estaciones se puede determinar cómo “a a ser el año -ya malsano. va saludable-, si se
reflexiona como sigue. 2. Efectivamente, si las señales que ocurren en el ocaso y el ono de los astrosacontecen
como es normal, se producen lluvias en otoño. \‘... 3. Pero si el inviemo... *. Y si en el orlo de Sirio.., etc.”
II. 1.2.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:
• 5n: (20 conjunciones + 1 adevrbio)
En algunas ocasiones (7) existe ambigúedad sintáctica entre su función completiva y
causal, como completiva pura aparece dos veces, y como causal, oncet2; muchas veces este
sentido está influido por el contexto can la preposición Stá, o palabras como zcicpt~ptov, a
~ttLov:
• att completiva:
jouam)a 11.189,11 ( L. 2.14.16): El Sé Socsot ‘rL;.. , uáOoí dv, Su oúc tAáxío’tov MEPO; ~uMPaAAe’tal.
éG’tpovoLtLfl el; it]:ptKr)v. &AA& návu rkcio’rox”
Jouanna XVI.227,12 E. 2.62,14): Su.... al tbpat at’tíaí M~Ato’ra (las estaciones son las causantes de
que...)
• att causal:
iouanna VI,198,16 vE. 2,26,1): Sié ‘tév iitpa. S’tL...
• Jouanna VI.199,4 E. 2.26.7): Eol.cz ‘teue’rorwpu .. o:t
,iouanna VIIJ.205.l5 y E. 2.34.111 Sl.& ‘rau’ra.... 0W..
• Jouanna IX,: 10.11 E. 2.38,26): ‘tecttljpl.ov Sé Su oC’rta; e/el.. ‘té y&p... Su
.
iouanna XII.220,6 y E. 2.52.19): Té Sé al’rtov ‘tot’tuv 1) KpflOL’..., 0’tt...
Una de las maneras de estructurar económica y claramente un texto en griego es comenzar de manera ieual o similar
cada apanado: de esta forma el lector puede setruir fácilmente el discurso y discriminar las panes sin necesidad de otras
marcas adicionales.
En relación con ¡i’fllcd se usa en .-h’r esta conjunción más con valor causal (II veces frente a 2 en 1WVed), ven
Iefl Lcd. más con x’alor completivo (9 teces frente a 2 en,Áer).
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• ilouanna XVII[.231,12 (~ E 2.68.9> voudéc; U raAc§v’rat ¿u oúc ~o’t’v oi>ZTua:«....
• Jouanna XI.X.234.3 ~= 1.. 2.72.5) ¿ yép xE~M~ cXtÁL cal ‘r~i; yfl; ji WtAó’tii;, o’rt OÚK ~O’rtv &A¿p oi3S¿
océltp.
..iouanna XX.236,8 ( E. 2.74.9) ‘Poicé St yive’ral. cal rXa’r¿a. itp6’tov Lttv o’tL oú oitapyavol)v’tat
úonep ¿y Aiytt:u
• iouanna XXII.241.l 5 ( E. 2.82.1) causal ctxudinado con 5. Prep con éta Sta ‘té; <itpoetp¶)9Eva;>
~tpo~dota;. cal ¿u &va~vpféa; ~‘¡o~o~ écl... lrpoctpnidva; cdc!. Lmrt <rpoctp~Áva;> Di/len’
predictas Lot.1]
• iouanna X.XIII,242.l E. 2.82.8): éo’rt... Sié ‘ta; ME’taXAaya; ‘tú»’ 6pánv Ó’tl. jicy<XA.at yt’vov’tat
• JouannaXXHl,243.13 1.. 2,84.18> con antenores Sié: Até ;ou;ó ¿IGL ua~ipu’tepot 01 ‘tjivEúpMi
1v
ol.ceuv’re;. cal ¿té ‘rol); vóuou;, ¿u ol) ~aoiAeúov’rat óoitcp oi ‘Aot~vo<.
Ambigúedad entre el valor completiva y el causal:
• .louanna VI,198.6 ( E. 2,24.14): af’ttov St O’tl....
• ,louanna VIH208.3 E. 2.36.14’>: Tol)’ro ‘tccuWpl.ov. OIL...
,louanna 15<209,7 ( L. 2.38.9): 0’tt Sé oCx ditaotv t41j;. 4páow.
• jouanna IX.2 10.10 (= E. 2.38.26): ‘tecuijpl.ov St ¿‘ti ot’tw; ey¡et.
• Jouanna XV~,23 1,5 ~ 7 los dos ~= L. 2,68.3’5t [Iepl St TÓV Xotitov Lae&ov ½;qop~~;. ¿u «ú’tol
scou’roíotv¿o<caoícaloúSauééAXotoív.wú:é; Aó’yo; cal r¿pl ‘rdvAiyur’táov. ‘trXi~v Su’
3 ot ~ev vito
‘tol) Oep~col) ¿leí PCPl.aoMévol.. ol 5’ Crié ‘tol) 1~u’¡p l). [¿‘ti-cal orn. Gol,”” úSaM& scripsitiouomia
oúSauoioív If’ila’nox’itz Di/lcr: oCSau6; VLittré: nec alia (OÚS a¿xwc’?) Lot!’ 1
,louam)a XD<,232.14 (= L. 2,70.3) está elíptica la oración principal. de tipo ‘se explica así”: I’Iepl St ‘tú»’
6péuv ca~ ‘tú; M<>P4m;. Su ~oAú ériflAAac’taí... [Sé orn. Lot]
•Jouanna X.Xl1.241.3 (= E. 2,80.10’> “reprochar que!por que”: érixpeu4ogvov; ¿‘ti el) $éóaox zp1’Ma’ta
au’tottJtv. ... [Eitíuei.t4,ousvou; V Littré.Jouanna: £ittMEu 4co0al. cotq. DillerJ
• Resaltando un superlativo, ÓZL (neutro de óonc) no tiene valor de relativo ni de conjunción’t
• Jouanna I.X.211.ll <=E. 2.42,6): flepl u¿voúv’rol)’tw¿Sc <Y/el. fi¿’tl.’tolÁcv¿y’ylS;a’ta.
“Asi pues. sobre estas cosas es asi o lo más parecidoposible a esto.
Encontramos 14 veces la palabra cbc en tr1~. De éstas, 6 veces actúa como conjunción:
4 introduciendo una oración interrogativa indirecta, y 2 con valor modal, En los restantes casos
t3 En el Índex sólo hay 3 itAr
1v Su en el CH: aquí. 1 en Epid. 171 y 1 en Ep.
Es más usual el uso de 6; con un superlativo adverbial, construcción en que ca;. se~un N4onteil, ‘señala el valor
absoluto del superlatito” y “conn’ibuve deforma establea la expresión de un matiz preciso” dándole el sentido de “lo más
posible”. Es mm’ frecuente en el siglo V (Monteil 1963: 345-346). También en el CH 6; +superlati~’o es más frecuente
que cl relativo ¿‘ti * suyk’rlativo (ej. ffidex s. í’.
15 Más otros tres como conietura o variante en el aparato critico: Jouanna vl,í98.l 1 ( E. 2,24.18): Tol) St 6épeo~
&a6evgv aCpat 4svxpal ¶véovot cal Spdooí ‘tiiit’tOUGl.. ‘té St Xoíriév flAto; ¿yca’taSúvuv 6o’re MUAl.G’ta Sl.flhJct
‘rol); áv6pG5itou; [6o’te uáXl.a’ta y Liará Jaucuna: 6; Té i±áAto’taGad,b ut maQis Lot. severelv vel excessivelv
GaL4r t; ‘té uáAto:a Caber rp. 73)): Jouanna >0<235.9 (= E. 2.74,1): ScvOúnv ~ép ‘rol); zoXAoi3;. d’trav’ra; ¿Gol.
Nopáñe;, cúpijocí;... ¡‘roú;...driav’ta;: plerumque omnes Lot.” ‘t. rioAAol); MáXta’ta Barb, ante áir. <¿cid. s¡i
Pohlenz, 75, cal Heiberg post dr. aid. 0 Corot’, St van der Linden). y ilouanna 5<11.21912 E. 2,52.12):
BoliAGual. St ncpl ½;‘Aaí~; cal ½;ECpcAr9q At~aí ócóaov 5l.a@pol.)al.v éXA~Auv t~ Té tUV’tU. caí rcpl
‘tú»’ é6vrkúv ‘tj; uop~;. ‘ti StaAAáaoeí cal urlétv ¿mccv éAAIXotot. 1 Xt~at Cadi’ cf dicere: Lot cf tomention
Gal.A Jautinna: 5ei~aí 1’ S~aí Rus! D¡lJer ‘ti: ~ Gatt quare Lot welcher Unterschied Gal At4S dic Menge
des Unterschied.s GaL”’< quotque dixersitates GaIL! Su Corúa wz ¿té ‘ti? (cf PJ¡i/otSuppt 26,3.40)1.
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es un adverbio: 2 veces con un superlativo, y en 6 ocasiones formando parte de una locución
adverbial ( 4 veces en za ~aXi5,y 2 veces 6; tñ té rrK~6o0.
Introduciendo una completiva interrogativa indirecta:
• Jouanna L187,9 ~ L. 2,2,12,14): 4, Tal)ta S~ XPfl tv6uueioOat 6; cáAAía’ta. caí ‘tu»’ uSd’twv ItEpl. ~
é70U0l., caí ito’tepov ékc5éeot ~p~o’~”r~ cal MaAacoiol.v ~ oc~poio< ‘re ca~ éc ~e’teápwv cal
i’te:pwbtcov che aXvcoio< ‘re cal á tepáMvol.Gl.. [xp~iDi/lcr Gatt.. oportet LaL.es ist nótig Gatt Gol. orn,
V)
“Ha;’ que considerar estas cosas de la mejor manera posible. y sobre las aguas, cómo son: si utilizan aguas
pantanosas y blandas, o duras y procedentes de lugares elevados y rocosos, o sí saladas y crudas”
.Jouanna XH,2 19,15 (= E. 2.52,14): 1’Iepl Mcv oiov aitav’tmv noAl); dv et~ Xóyo;, ~epl St ‘tú»’ ~¿~(Q’t~~
cal. itAe’to’tov S;a4~epóv’twv épica. ~ p0t Socei <etx’.
“En efecto, seria largo un discurso sobre todos sus pueblos, pero acerca de los más importantes y distintos x’ov
a decir cómo me parece a mi que son.
jouanna XIV,224.3 (~E. 2.58.12): épica repl aú’túv cbc é~eí. cal npúnov rrepl ‘tú»’ Macpoce~áAcav.
“Diré sobre éstos (los pueblos d¡jfere¿¡res cómo son. y. en primer lugar, sobre los macrocéfalos.’
Jouarura XXH,239.l ( L. 2.78.2): Kai ‘tol)’to ‘té íáOo; ~ uot bocel yiveaOat, ~páacú’
Y cómo me parece a mi que se produce estii enlti’rnedad. voy a explicarlo.”
Con valor modal:
• .louanna IV.196.l ( E. 2.22,13): 1’Iepl ptv oúv ‘ráv OepMwv itvet>~am>v cal ‘tú»’ ijnxp6v cal ‘tú»’
itóXecav ‘toú’tcav óbe é~et ~ itpoeipfl:aL. [cal ‘tú»’ roAewv Di/lcr Jonanna $ orn. Gatt. cal ‘tú»’
itoXjcav LUirá ‘tot’tuv Errnerins Jonanna: ‘tou’teov V orn. Lot.: sic positis Laí. situated facin~ either
pan Gal”’’ ~,ncte‘tú»’ ot’tw cctu~vcav Diller etjatn Heiberz (HermeS. 39. 1904, p. 137) ‘tWV OU’t&) KCl.MEVOV
Di/lcr : ‘rov’ticav Y)
“Pues bien, con respecto a los vientos calientes y tilos y a esas ciudades, ocurre tal como queda dicho.”
• iouaima XXI.237. 12 t E. 2,76.4>: ol)’te yép £itLMflvto: cá6apoL; at’tflGl. yxve’rat ~ XP~OW EG’tl.V. &AX
‘/0V «Li Sié xp<ivo<
“Por otra parte la menstruación no les llega como es debido, sino poca y con retraso
En función adverbial acompai~ando a un superlativo:
.
touanna 1.187,9 (L. 2.2,12.14): 4.Taú’ta Sé xprlsvOweioOaí ~cdXXío’ta. cal ‘túvúSá’ruv ltipl.w;
~xo~t. 1Kp11 Di/lcr God., oponet Lot., es is nótiz Gal”’. Gal : orn. VI
“Hay que considerar estas cosas de la meior manera posible. y sobre las aguas, cómo son.”
Jouanna [5<211,2 (= L.. 2.40i6r cal ~rlut &uetvov ctval. :otot itatb<otoí ‘rév otvov ~ úSapío’ta’rov
Síéóvaí’ [cal Di/lcr: qua ex causa Lar (éLé caí) Céapío’ta’tov Di/lcr : jiSvpéo’ra’tov VI
“Y afirmo que es meior dar a los niños ci vino lo más a~uado posible.”
Forma parte de locuciones adverbiales:
El autor usa 4 veces 6; érd ‘té noki5, y 2 veces 6; éri ‘té rrM6o;: López Ere’6 afirma
a propósito de 6; érX ‘té ~oX6 que “para encontrar en la Historia de la lengua gi’iegaun sintagma
formado por Ja conjunción 6; seguida de un sintagma preposicional, hay que llegar a Heródoto
(VIII 101,1) y a Sófocles (OC 15), y para dar con la sustantivación de adjetivos (en concreto
t6 López Pire 1992:356
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roK;) hay que aguardar también hasta Heródoto (II 68,1).” La locución u; sri za
reaparece en Platón (Phdr. 275b) y Aristóteles (GA 786a
35)i7
Jouarma IV.192.14 (E. 2.18.22) 2. flpú’tov uév ‘té l)Sa’ta oicX~pá ‘te cal 4su~pé ~ tú ‘té itXi~Oo;
‘y.&t~KEa ‘te,... [posi tSaTa del Go,.!. ‘té. orn. Lar” GafAr Gal Luuirá Jowrnna yAvctcz ‘te Lominer op.
Kopferer ,]ouonna: (.und> sUS Gol
4t am suf3estenGol. xtt’~a<,MEv)k< yLau~éa’tat Y habc tLot.”
tyy<yve’tat Lloré]
“En primer lugar las aguas son, por lo cornun. duras. filas y dulces.”
.iouanna V,197,l (= E. 2.22.2W>: ‘tú yáp tcaOivox’ecao’to’re ab’té; 6 ii~p titSXCl. tbj Eitl. ‘to itoXt. lat’tk
¿ jii~p 1’Jouanna cf ipse aer Lot) ó al)’té; ái~p Gad6 aC’té; lé jiijp Slerz Di/lcr Jovanna (Áase nr 1 op.
197 en pp. 264-263Jonanna poro elproblenjo de transrnisiáw]
“Pues por la mañana la bruma misma siempre domina por lo ceneral.”
• Jouanna VI,198.6 (= L. 2.24,14): ar’tl.ov U Sn 6 jii1p ‘té éwOívév ca’téxeí 4~ tú ‘té roXú....
“Y la razón es porque por las mañanas predomina generalmente la niebla.”1’
• Jouanna VI. 198.15 L. 2,26.1): Bap4u$vou; ‘te ci cé; ehat cal gpay~«$Sea; Sta ‘tév jispa. S’rt
ácáOap’to; 6c titi ‘té noAl) aC’tóúí ‘yive’tal. cal vo’r6StN’ [vo’to5S~; Lot!’ Gal’4’. Gol. Di/lcr: vooCSí
1;
VI
“lEs normal que tengan la “oz grave y ronea a consecuencia del aire, que es alíl por lo general impuro y humedo.
• Jouanna XIV,225,2 (= E. 2,60,4): et ovv vl.vov’ral. sc ‘re ‘rév 4aAacpúv ~aXacpol cal éc vXaucúv
yX«uxol cal tic &co’tpaut0vtúv o’tpe[3Xo1 ~ tú ‘té n%ji6o;...: l’t~»’ del KUhICM’eh¿ ó;-Xóyo; orn.
Gal’
4t]
“Por tanto. si por lo general de padres calvosnacen hijos calvos, de padres de oios azules hijos de ojos azules,
de padres bizcos hijos bizcospor lo general..)
•Jouanna XXIV.249,5 ( L. 232.1): év’tal)Oa c&t oi &v6panot oapxoS8ct; aot cal &x’ap6poí cal ‘éypol
cal á’taAa<itcapoi. ical ‘tflv ípuxhv icacol ~é~l ‘té itoXiS.[á;: óa’re Gal Scrrnin. /1 62.1 God]
“Allí los hombres son carnosos. de aniculaciones poco destacadas, húmedos, nada sufridos y de espíritu cobarde.
en general.
No hay enAer la combinación zpiv ~ que aparece en VeiMed, sino que rrptv se usa de
la siguiente manera:
rp<v + infinitivo aaristo, sin ~:
Jouanna VI,198.8 (L. II. 24.16= Ktihiewein 1, 39,lODiller 34.4): ¿ y&p jiAto; rpiv &vca áp6flvat oCc
ti’títtzuzet. “Pues el sol, antes de alzarse en lo alío, no resplandece.”
rptv + subjuntivo aoristo, sin ~:
Jouanna XI,2 18,12 (L. 2.52,1= Kublewetn 1.52.15= Diller 52.18): u;j’tc ~dpuacov StSóvat Ecóv’ta,,. M~1’tE
‘tuuvel.V r~plv itapéA6caoív í$utpaí Séca. “ • no dar Fármacos (purgantes) porpropia iniciativa.., ni hacer
meisiones antes de que pasen diez días.,..
1’López. Pire 1992: 354.
18 López Pire comenta esta frase porque aparece la locución no herodotea cb; tú ‘té roAt, junto al sinta~na ‘té
tcaOtvóv ‘de amanecida’.”que si es utilizado por Heródoto tal cual, como adverbio:Hdr. III 104.2 Oep~só’ta’to; Sé tO’rl.
¿ flAto; ‘toú’rotoi. ‘toiot &vOpánoLot ‘té éuO~vóv. «para esas gentesel sol es en mavorgradocahenttde amanecida»]’
(López Eire 1992: 354-355).
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Según E. Garúa Novo’9, “en la oposición infinitiva/modos de or-rpiv, la marca es la
realización del proceso subordinado. [.,.] El hecho de que OP sea referencial o impresiva no
afecta a la función o modalidad de OS. Por lo tanto, los modos en la or-itptv se encuentran en
función referencial.” (p. 147) Y mientras que “el subjuntivo expresa «el hecho pensado como
realizable sin definición del tiempo de realización»” (p. 148), el infinitivo en laor-rpív es término
no marcado, neutro, indiferente a la marca (realización) -se conviene en marcado por medio de
ay- (p. 152). Es excepcional una oración con OP negativa y OS con infinitivo, donde el foco de
atención esté en la OP negativa, como en el pasaje del cap. VI.
,ué~p4g): usado como conjunción y preposición:
• preposición de lugar: Jouanna 5<111.222,9 ~ E. 2.56,7) év Sgíji... u~ypl. MatoSuño; XtMvll;.
• conjunción temporal: Jouanna XVII.230,l 1 (= E. 2.66.8) OCc énorap8eveliov’tal. Sé ufl’Pl.; &x’ ‘tun’
7toAeMtcav ‘rpel; &7toK’tcix’caGt, caí oC itpóTepov ~uvotcetol.v ¶tE~ ‘té lepé Oúocaoí té EVVOMa.
P. Pérez Cañizares comenta en su tesis20 este último pasaje a propósito de las oraciones
subordinadas con g~ptg en tema de presente pospuestas (presente de subjuntivo), notando la
“ariana entre dos formas de expresar el tiempo “hasta que” ¡ “antes que” (>.u~xpt; 1
rp6:cpav...fl~cp): a la vez coinciden en que sus OP. son negativas y sus 0.5. no tienen
negación, lo que les da un matiz condicional restrictivo como en los dos ejemplas del uso de &oc
en OS. negativa, que también son de Aer,
• K«L aunque
Esta combinación no es nadahabitual en la literatura griega. El mdcx clasifica este pasaje
en: 9jv A. condicionale, 1. c. caut; 1. gener. En la Concordanfia sólo he localizado 14 fjv icaC
más en el (71: 1 en Aciii, 2 en A ciii r”Sp.,i, 1 en Lp/dI, 2 en IV, 2 en Art/e, 1 en Aphor, 1 en
Lp/U. 6, 1 en Humor ~ en J,ítern, y 1 en M,d22i.
i9 E. García Novo, en su estudio “Relación entre infinitivo y modos en la oración de rpfv tomando como ejemplo el
Corpus Hippocraucnrn” (1992 137-164). habla de estos pasajes: Por su caracterización semántica, incluye (p. 144) a
.-ler VI.198,8 en el tipo 1.2 “Foco en la situación temporal [no VP] con OP presente-ltturo referencial”: este tipo es
minoritario en el Ch’ ~3pasajes>. Sintácticamente el foco está en la situación temporal [no VP) anterior a la
transformación, y la OS es antepuesta. y. 149V Ya,ÁerXI.218,12.enel 1.1. “Pocoen la situacióntemporal [VSJ después
de la transformación, con OP presente-futuro impresiva” (PP 143-144>. donde uT¶ + infinitivo depende de un xp’i que
aparece con antelacionen el contexto (p. 140).
20
Pérez Cañizares (1998, en prensa: 52. 55, 321 y 323).
>Seeún las búsquedas realizadas con el TEG hasta el siglo III a.C.. jiv ca< aparece en el siglo VIII una sola vez en
Homero: en el VII. una l.’ez en Semánides: en el siQlO V. 37 veces Sen Tucidides. 1 en Euripides. 4 en Isócrates, 1 en
Heródoto, 4 en Jenofonte. 17 en Hipócrates y CH -una de ellas es jiV2’rE~ cai en Ir-y 2 en Demócrito): en el siglo IV,
ninnuno, y en el III. 2 veces en Apolonio Rodio. En la forma sév cal., no encontramos nmn ejemplo basta el siglo V,
en quehay 29 0 en Tucídides. ¡ en Isócrates, 6 en Jenofonte. 1 en Eisias. 2 en el .Inorn’rnus 1am bliclzi, 9 en Platón y otros
9 éávrc caí en este autor): en eí siglo IV’ aparecen 15 ejemplos (2 en Demóstenes, 1 en Esquines, 9 en Aristóteles. 2 en
Teofrasto y 2 en Menandro). En el siglo III sólo es utilizado 6 teces, todas por Pohbxo (tas diferencias numéricas entre
el ¡‘¡¿¡ex y el TLG se pueden debar a las distintas ediciones en que se hayan basado.)
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• JouairnaVAOG.S(=L ““‘‘GV ‘Ocóoai. tít’. rpñc’ré;éva;oXé;’roÚ<Vdovxtiox’;«l..’trtC’tct;dcó;eiv«l.
Éyíeívo’t¿pa; ‘twv irpé; ‘té; apc’rou; £a’rpa.q.iEvcav caí ‘tú»’ npé; ‘té Ocpué zvei.Áia;a. fis’ cal o’ráéíov
‘té ue’raEt ~j. [i~v-’tjOrn. Gal’4’ Gol]
‘Cuantas (c;nda,.’lesí están orientadas hacia la salida del sol, éstas es verosimil que sean más saludables quelas
vueltas hacia las Osas (el .\‘oríe> y que las mnieltas) hacia los vientos calientes, aunque (sáb) haya un estadio
entre ellas.”
,btó (¡caí)
En el (71]no abunda ótó, y menos la combinación 6to Kat, de la cual en el índexaparecen
l7pasajes(3 de ellos enAeP2, len Ve¡A’Iedv 1 enfrorr/iIJ). Tampoco es una combinación muy
frecuente en la literatura Qfle~r3:
• Jouanna VI,198,l l (= E. 2,24,18): ToC Sé &peo; ¿u6ev ~íév a~paí *uxpal ‘ríveouoí cat Sp¿aot
nñr’touaí, ‘té St Aoínóv ñAto; tvca’taévvwv 5o’te uáAío’ta Símpeí roo; ñv8pú5irou;’ 5%cal áxpóou;
‘te cuco; eívat c«t app ozotj;...
“Y en verano, por un lado, por la mañana soplan brisas frescas y caerocío, y. durante eí resto del día. el sol, en
su marcha hacia la puesta, abrasa muy especialmente a laspersonas. Y por eso es natural que sean de mal color
y débiles...”
• Jouanna XV.226.5 ~ E. 2,60.19): 01 ‘re caprol <01> [01aif!, Corav] yívduevoí aú’tdOí náv’te; &vaASeí;
dat cal ‘re6pAvouévoí cal é’rctet; u%O roAu’tX~Oe<~; ‘toC ~Sa’ro;’ Sié cal [cal orn. Lot.”] oC
7te~’tatvov’rat.
“Eos frutosque se producen alli carecen todos ellos de desarrollo, y están blandos y sin sazón a causadel exceso
de agua: y po’t eso no maduran.”
1L12.3. OTRAS PARTiCULAS:
pévtot aparece sólo una vez, en la correlación >CaX ci uév... ci pév’rot. . . gi’~, con un sentido
opositívo4:
~El otropasaje enAeres E.2.26,2 1 = Jouanna VII,200,6: t; y&p ‘rév oruAtva al oápce; ~uv’t1pzov’ral., Sto’rl. iaxvo(
1 eiotv’ éScaSo~; ‘te eivaí ‘toC; ‘toíoti’tou; cal étlVílpot;’[Síd:í VLitiráJouonna: Sié cal Lai”Ga/ 4t Di/lcr (71
iouanna n, Sa p. 201 en p. 270: Síd’tí tiene el sentido de ‘cesí pourquoi’ como Std. CI? enjere XH.7, XXIII.2:
XXIII.3: XIX.4. No hay razónpara escribir Sié cai como hace Diller.l
‘3
- Según el TLG. se encuentra por primera vez la secuencia 5% cat en el siglo VII (los autores estén clasificados en el
siglo en el que se supone que empezaron a escribir): 8 veces en Ana,cimandro: en el siglo VI aparece 36 veces (4 en
Esquilo. 3 en Esopo. 2 en Jenófanes, Gen Hecateo. 2 en Anaximenes. 5 en Pitácoras. lOen Anaxágoras, 2 en Epiinénides,
1 en Cícósfrato y 1 en Tales), En el siglo V hay 143 (de ellos, 7 en Isócrates. SenJenofonte, 23 en Platón. 2 en Cridas,
3 en Epicarmo, 7 en Helánico, 2 en Zenón. 17 en el CH, 1 en Alcrneón. 20 en Cíesias, 1 en el Anonvnn,s 1am blichí, 2 en
Antifonte, 16 en Demócrito, 3 en Diógenes de Apolonia, 11 en Empédocles. 3 en Parménides. etc.); en el IV, ‘766
(destacan los 750 de Aristóteles: el resto aparecen en oradores: lO en Demóstenes, 2 en el orador Dinarco. 1 en 1-lipérides
y 3 en Eicurgo). U mavoria de la veces que5% Ka< aparece en los textos del siglo III (en total hay284), lo hace en Polibio
(193); el resto se reparten asi: II en el “paradoxógrafo” Antigono. 14 en el m’amático Aristófanes , 5’? en el filósofo
Crisipo, 1 en [Hipódamo]. 5 en el historiador Filarco. 1 en Tinjeo y 2 en Euclides. Así pues, parece que en estos siglos
Sié cai es usado sobre todo por fiósotos, oradores, historiadores y textos de prosa técnica.
24 c, Ruijgh. al hablar del uév sohtaríurn como refuerzo de un pronombre demostrativo (6 uév) que sine de relativo
di~resivo y de su posible función conectiva comparable a la coordinante conectiva de U, nieaa la relación entre este
concebible empleo de gv y “es celui quon treuxe plus tard dans la prose pour la forme plus tone ~njva la combirtaison
ftaée uev’rol.: ces den’. particles t’onctionnentcorurne des coordonnants oppositifs (x’alem ‘mais’. ‘cependant’, ‘toutefois’),
en figurant par exemple au lieu de U dans les const.ructions utv-uñv x’ uév-p¿v’tol.. E’ évolution sémantique de
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• ci pev... EL ~,lévtoL:
• Jouanna XXIV,246.7 (= L. 2.88.8): Kal el uévIto’tauol tvettíoav j...]’ ci utv’tot no’ta>aol ~l tvCti1Oav.
‘té St CSa’ta cp~valá ‘te cal a’téotua rfvotev cal éAo3bea, &VáyK~ ‘té ‘rotaSe etéca rpoyaa’tpó’tepa
El.val. cal orrA~voSSea.
“Si hay en el país rios que drenan de la comarca el agua estancada y la de lluvia, sus hombres estén más sanos
y conla tez brillante. Pero si no hayrios, y beben aguas de manantial y, asunismo, otras estancadas y pantanosas.
tales personas. por flierza, muestran un 2ran vientre y bazo inflamado.”
Sólo hay una en todo el tratado, la he cantado como conectiva, con un sentido
conclusivo
25, aunque quizá sea sólo enfática. También el índexHippocratíczís la clasifica como
conectiva (en IV initiosententiae: conecñtcumsententiapr¡ore; 1. apuddemonstrativa; a,pron.
oú:o;, Me, trnoéto;V6,
• Jouanna XV.226,7 ~= E. 2,6020): 2. Aid ‘tatl’ta; Sij ‘té; rpo4cioía; ‘té elbea é%~AAapiéva ‘tdv Aoíitáv
évOpoSuov EXOUOl.V ol ~aOtt¡Vo
2. “Asi pues. por estos motivos, aspectos distintos a los de los demás hombres tienen los ribereños del Fasis.”
También en 1 ‘elMed, donde se usa más esta partícula, está presente la causalidad cuando
se usa asi ñij.
ye:
Se utiliza sólo tres veces en todo el tratado2’r. Afecta directamente a sustantivos en dos
ocasiones: en la primera tiene un valor restrictivo; en la segunda, subraya el sintagma al que
acotnpana:
Jouanna 11,188,8 ~ E. 2,14,2): ‘té ye nXelo’ra “al menos” en prótasis condicionaFt: Ci yép ‘tauta eiUífl
‘ti; ica.kw;. uCtkl.o’ta usv rav’ta. ci St uij. ‘té ve rAeio’ta. oúc dv aC’tév Xczx’Oévot... [ye Con¡,’ Jonanna:
‘te y quidem LaiS orn. Laz. ‘<‘e íransp. post nXeia’ra God.61
‘Pues si uno los conociera bien -mejor todos, pero si no. al menos los más posibles-. no tgnorana
.touanna XNII,238,Il (E. 2,76.15): irep< y’ éwu’táv “incluso” (noconi.).nohaycausalidad: 01 uévoóv
érl.xuptot ‘ti~v ai’rípv ‘tpoo:tOcéoí OcÉs cal ot3lov’ra< ‘te ‘roti’tou; ‘toE; ¿zvOpo5i’tou;cal ivpooxuv¿ouot
éeéottcó’te; irepl y’ tuu’túv ~cao’ro¡, [y’ orn. Liará Vi/lcr]
“Pues bien, los lueareños atribuyen la causa a un dios. y, no solo veneran a estos hombres sino que se arrodillan
(¿filie ellos) temiendo cada uno incluso por su propia persona.
i’raunent vers ‘cependant’ estcomparable á celle qu ontrouvepourt’erox’t’enírn en latrn.” (Ruitgh 1971: 203, § 195).
II Kuhlev.ein afirma queel uso de utx’:ox ditierc mucho de irnos libros a o¶ros:p. ej. en.’lc’r uno. en Reg.4cuí yente, etc.
Tiene mas peso que Sé. (Kúhlewein 1870: 4546)
Cf 1-1 Kuhíewein 1870: 73.
26 No hay muchos más ejemplos con estevaloren el CH según el índex USen total contando eí de.’ler): 4 en ¡‘ettíed,
1 en 1(7. 3 en Piar., 1 en Locilomn, 1 en 1 Ya.!!, 2 en E ?u.H!, 1 en Ial Fuer, 2 en Sien!, 1 en Oss. y 1 en Ep.
Cf 1’eflkden que se usa 20 veces.
Otros ye aparecen como varianteoconietura. p.ej.: ,touannaX.215.13 (“‘E. 2.48.4): 8. Ral ¿cóaat uév’rd>v ,uiAeuv
cEov’tai ‘te KaAta; ‘toE ñAíov cal :óv rveuué’twv ESael ‘te xpéov’raí éya6oioív, [‘re corr. Cobee, 77Diller
.Jouúvnia : yE Y filtré Índex)
28(71 14. KúNeuetu (1870: 89) menciona el pasaje como eiemplo de posición de la panicula entre un articulo y su
sustantivo.
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La secuencia EL yc es aquí una conjetura de Jouanna. El mdcx, por tanto, no la recoge.
ya que es anterior, pero si otros 5 pasajes en el (‘1-1 (en el epigrafe IX ¡unclurae): en Acta, Art,
de Arte, Morblvy Decent.
,louanna XXH,240,l0 (= E. 2.80,3): Kaí”toí ¿~p~v e Oeíó’tepov ‘tou’to ‘to voQEvua ‘ruy Xoti’tWV
ZO’tXV. tM~ ‘tOXO\ ‘tE.’~’QU\OTtt’tO\OX ‘ttI.A Z~Q>Ozu)v nn ‘toxo~ ~‘tXo~oxu’tu’toxox~poO5UWtex’0uo’cx’oxoxv
&XXé ‘toiaív &raotv ¿gofro;... [el ye scr,psií Jonwrna cf inquid (si quidem Kñ/¡leís’,) Lar : ÉLe’t Y [¡¡Iré
eii’tep Cobeí, 79 el u Di/lcr cf inquid (si quid Gvnderrnann) Lar]
“Ahora hien, seria preciso que. si al menos más divina fuera esa enfermedad que las demás, no les sobreviniera
solamente a los escitas más nobles y neos. sino a todos por igual
II. 1,2,4, RECAPITULACION
:
Veamos a continuación resumidamente el uso de las paniculas y conjunciones
estudiadas’t9:
Lapartícula Ok es relativamente abundante en este tratado, aparece 20 veces, 17 de ellas
en lacombinación uév ok30 La mayada de las veces (10) esta combinación aparece en oraciones
de cierre, el pév es prospectivo y le contesta un U (pév o6v.,. U); marca el inicio de una serie,
organizando el texto can pév ok.., óEutEpa U... U. Cuando pév o6v tiene sentido explicativo,
a veces el
1év es prospectivo y otras no; canecta oraciones temporales (én; ~áev...OKOZUV U)
y también llega a haber tres miembros coordinados con y oi
5v.,, U... U. Finalmente, uév ot3v
aparece con valor de insistencia, pero sin ser conectivo, aunque al ¡.tév prospectivo lecorresponda
alwin U más adelante. Por su parte, dos de las tres veces que ok va solo está también en
oraciones de cierre, y, en eJ caso restante, es explicativo y conecta una oración condicional con
lo anterior, dentro de un razonamiento (ci ok...).
La panicula i.0v, sin estar combinada con otra, se utiliza también en oraciones de cierre
a menudo formulares; es un ~év prospectivo contestado por un U (en una ocasión reforzado:
~ci3tcpa U). Es habitual la organización del texto por medio de jíév... Sé,., U; también aparece
~iév’roten lugar de U.
La claridad que el autor busca la consigue abriendo y cerrando temas o apanados; aparte
del significado de las oraciones con que lo hace, se ayuda de las panículas. Asi, como hemos
visto, en las frases de conclusión de un apanado a subapanado, y formando parte del miembro
retrospectivo de un engarce mixta, aparecen tanto ~év como pév oi3v, y en das casos oí% solo.
La otra panícula can que se combina pév31 en este tratado es ‘yáp. El grupa jiév yáp
aparece 11 veces para explicar algo afirmado con antelación; normalmente el pév es prospectivo
(salvo en un pasaje). Se combinan ideas complementarias por medio de rpdzov ~ ycxp...
29No aparecen las expresiones. secuencias Y conjunciones sietuentes (que sí están en letXIed): t’tepo’tov... ~, ye
duplicado, u~v Sij, r~, ‘te ouv, E’rl. U Kat, cal é~ti ‘te, &pa.
30 Ya KÚhlev.’ein (1870:77) señala que la particula o~v aparece más a menudo enier tras
1itv que sola.
3t H. Kúhlewein(1870: 26) refiere el hecho de que eríierv UC ninguna partícula se añada a itv salvo oCvy yáp.
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eitEtta, rp&rav pév y&p.,. U, o gév y&p.. ~zt U. Can gév y&p.. U también se combinan
en una explicación ideas opuestas. Hasta 9 párrafos dedicados a distintas circunstancIas
meteorológicas se coordinan empezando cada primera frase así: “liv uév yap... liv U,., K&I
flv... Hv 8’... Kfiv... Hv U... “Hv U... “liv U... “liv U; estos comienzos similares y
coordinados, aunque produzcan cierta sensación de monotonia, contribuyen a la claridad del
discurso, ayudan al oyente a discernir cuándo se produce un cambio de tema.
En cuanto a las conjunciones subordinantes es destacable que la conjunción ózí sólo se
usa con valor completiva claro dos veces: en una depende del verbo pav6áveív, y en la otra, la
oración subordinante está en posición antepuesta, y depende del adjetivo afztat (‘“causantes de
que,.”). En 11 ocasiones el valorde esta conjunción es claramente causal32; este valar está a veces
determinado por expresiones causales contextuales, coma sintagmas con lapreposicióncausal bíá
(5 veces) (incluso una oración causal con ÓZL se coordina con un 5. Prep. con 8w), o reforzado
por un yáp previo (pues.. porque). Encontramos también 7 pasajes donde es ambiguo si el valor
de esta conjunción es causal o completivo; depende en estos casos de ai:tov, tecp~ptov,
4páow, oú:é~ .Xóyo; (explicación), é2Lpiga4bopaL (reprochar que/porque). Par otra parte se
usa una vez &t (neutro de óozí;) para resaltar un superlativo (es más habitual que óí cumpla
esta función en el CH según el Índex); asimismo se usa una vez el adverbio jonio COtE para
reforzar el superlativo ~íá). tora33.
Por su parte 6; aparece 14 veces en A er: 6 veces actúa coma conjunción, cuatro de ellas
introduciendo una oración interrogativa indirecta (dependientes de los verbos évOupeioOaí,
épéco y 4páow), y otras das con valor modal. Los demás casas son adverbios: 2 veces con un
superlativo, y en 6 ocasiones formando parte de una locución adverbial: 4 veces en la expresión
~x em ‘té totu <que aparece también en obras antiguas34 del CH como De articídis’, De morbo
sacro y Epidemiae it y’ veces 6; Ñd ‘té rrkf>Oo;.
Sólo se usa das veces en Aer la conjunción temporal rpCv, ambas sin t~ y con negación
en la OP. una OS con aoristo de subjuntivo y la otra con infinitivo de aoristo. Según García Novo,
es excepcional en el CH este último caso, en que la OP es negativa, la OS lleva infinitivo y el foco
de atención está en la OP negativa36. Méxpt(c) se usa una vez como conjunción temporal y otra
como preposición de Jugar37. El autor utiliza además secuencias poco usuales en el (‘1-1, como un
KW. y dos été tcat.
32 Según Monteil. l~ d; causal ne devient fréquent que dans la seconde moitié du V’ siécle. 2011 parait relever de la
Ianeue familiére. et se trouver écaríé de la langue olficielle des assemblées et tribunaux..” (Monteil 1963: 358).
3touanna VI.198.l0: évca’taSúvtnv ÚOC ua.tío’rct Stfl4set :oú; év6p6rov;. Cf louanna 1996: 266,n,3 a’p. 198.
~ lópez Eire ¡992:353-354.
rl. 14.75 = Káhleív. 11138,1 .2:Alorb.Sacr. Grensemann 5.15: 8.9: y EphíI dones 11,6:12.710:13,18,23.
(Sarcia Novo ¡992: 140-149.
‘ Ci Pérez Cañizares 1998 (en prensa): 52. 55, 321 y 323.
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Respecto a otras partículas que a veces tienen valor conectivo va veces no, encontramos
una vez láEvtOt. con valor apositivo equivalente a U, en la correlación KW. Et ~1EV... Cl
u é vtoí... ~t. Por otro lado, sólo aparece un áij, que tiene valor conectivo. No abunda la partícula
ye (sólo 3), ni tampoco la enclítica rep, que en casi todos los casos aparece formando parte de
dxnrcp (9 veces). Sólo en tres ocasiones afecta a otras palabras, dos precisando una conjunción:
38 — 39
ctrrep y Ot.) rpótcpov . ..flrEp ; y una vez con un relativo: o~oíw~ atEp
,Jouanna V,197,5: cinco cal ‘ré&XXa [efnep VJ quiaLat vfirrepCorai’ sicutLar éneúrep Cobeí(p.
74) orn. GaPfl. yilouanna XIII,223.2: Exet U’cai ca’té ‘rf1v Úv Suofra; áneo cal ca’té ‘toe; áXAov; ñvOpo5nou;.
[~XXouc V Jouarnza: alios Lar, del Cora]
,Iouaun’a XVH23O,l2: cal oú npó’tepov OUVO1KtOUO1V V7tEO ‘té iepé Biiowct ‘té ¿V v03.t9.
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JLI.3. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS EN De carnibus
II. 1.3.1. CONJUNCIONES COORDINANTES:
Encontramos la partícula00v sólo 5 veces en este tratado: dos de ellas aparece combinada
con uév formando el grupo p%v oOv,
• gtv Oiv:
• No se encuentra ningún ejemplo en que actúe como cierre.
• Se usa en el primer miembro de una serie; el oi3v pone énfasis en el pév prospectivo en este
pasaje donde el autor aparentemente da por zanjado el tema de las venas -tratado previamente-
y comienza a hablar del corazón mediante la correlación iév oCv. . U (digo “aparentemente”
porque después volverá a hablar de las venas). Según Denniston (1966 : 473), este uso es más
común en Hipócrates y Aristóteles que en ningún otro autor, y es desconocido en Esquilo,
Eurípides, Aristófanes y los oradores áticos:
• Deichaáber V.6.22 ~= L. 8.5481 1): T& U arkdyXva u& UOl &OKEL ~UGTflVai ItEpt usv ouv tdv
42c1k)v crp11rczt uot rrpó;Epov i~ U >z~p6íi~ toAS :ot KOXRCSóco az\ :o~ 4ni~poú ¿~ct. [~xE~VLirtré
Deichgr. Pouer CIXE Jo/y]
meparece que las vísceras se han formado así: pues bien. sobre las venas va he hablado antes: ~rotxo lado,
el corazón tiene mucho dc lo viscoso y de lo frío’
- El otro pasaje con Iiév o0v se puede interpretar como una respuesta a la interrogativa indirecta
anterior; oi5v enfatiza el uév con valor afirmativo, que a su vez enfatiza al éyó. Este valor
enfatizador de o¡3v se encuentra por primera vez en Esquí lo ~‘ es común en verso y diálogo en
prosa, pero raro en el discurso continuo, según Denniston (1966: 475).
Dcichgrábcr XIXÚ2.14 ~ L 8.6 143i eatuaoexc 5 nc K«\ xoQ:o oon; w¶~E\pO4 ~. et ~ztduijvov
v<vc:~L t~t6<ov éyó u~voúv aÉié¿éruzaK&l ou~vd ci éé:t4 ~oúXcrat Kat tolicosAéy;al,pflótov
upé; rk aKcotpiÓa; al tápctot :~oi. :lKTot>aflotv éXffibv umOduOta. [i~ y Liuré Deichgr .Poueí:
Jo!’. ~ijé’.ov Dcichgr:: pultóLov Llirré)
uno que no sea ex~rimenmado podría asombrarse también de esto: si un niño nace a los siete meses, Por mi
parte. ‘o mismo lo he xisto ‘. a menudo. Pero si uno quiere probar esto también, es fácil: acercándose a las
comadronas que atienden a las parturientas. se intbnne
En ambos pasajes el autor aparece en el texto en primera persona, ya sea en nominativo
o en dativo.
• No aparece en ningún momento en oraciones de cierre.
• En dos de los tres pasajes en que se encuentra tiene una función conectiva, en el primer caso del
tipo llamado por Denniston ~progresivo”, y en el segundo con un sentido de inferencia.
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Deicharáber 11.2.11 L. 8.584.1 It Aoxci U uoí o Ktrxcouev OE~UóV. &Odvu:ov te cívat caí voy
JTUVTU caí caí UKObEtX caí ciésvat 7ZUVTU cat TU EOVTU caí TU UELAOVtU EOEO6Uí -rou:o ouv :0
nX¿io:ov. ¿TE ttapa~O~ ráv:a. t~c~rnpr)oEv ci. :~v évu:am itcpu~opijv cal ovop~vat ~ioí autO
óo&ouotv oi rraXaíoi ai8tpa. ¡cecí té édv:a caí té uéXXov;a ~oeo8at Deichgn Jo/y Poner: caí té óvta
caí Té utkXov:a ~cyecrOaty ¿óvra te caí éoóueva E Liuré té tóv:a cal té u&Xovta ~oco6aí
Errnerins xoO:o V aId. : :oGrou Poner]
“Me parece que lo quellamamos calor es inmortal, percibe todo. ve. ove, y conoce todo lo que es (loprese;~1e
x lo que va a ser I/o futuro). Pues bien, cuando todo se perturbé, la mayor parte se ¡edré hacia la circunferencia
exterior superior). Y me parece que a esto los anticuos lo han llamado éter.
DeichuráberXVll.16.32 (= L. 8.606.5): HoRRé U taO: éort té Upuata rpé :oú ópéov:o; ót4av¿a.
¿KoiÓV itcp aÉ:ó touív :oikw yép tu ót4avci ávTauyeí té 4xn~ caí té Xauirpé itdvta tO’oTw oiiV
ópf1 :d évTaUysovTi ¿rl U uf1 kaurpóv EOTt LIflÓE av:auyei, tOt>t9 OU~ OpTj. 2. L ipé :00 óp~ovto~
cf 18,28 De/ú½,rté ~Oeyyóuevov el 184 oqsa oip. 7] éta~avia Deichgr: 8ta~av¿o; E attó
Deichgr : aú:d Y ótí U EV
1 : OIt y ppU V LUirá Deichgr: uf1 U LV] -
“P ro son muchas estas membranas delante de lo que ve. transparentes, como precisamente ésta es. En efecto.
en esta zona transparente se refleja la luz ~ todas las cosas brillantes. Así pues. se ve por esta zona que refleja
Pero lo que no es brillante ni refleja, por ahí no se ve
En el tercer pasaje creo que se mezclan el valor conectivo y el valor enfático de la panícula al
lado de una negación, que en esta ocasión no es una partícula o un relativo (casos descritos por
Denniston para el valor de “actualitv and essentiality”, p. 416), sino un pronombre indefinido. En
el siglo Y conviven ambos usos:
DcichaáberXV.l6.8~L. 8.604.5): Kaftio 1 ttVE4 01 Ue~av ~Caív ~uyyp4ov:c~ 6:í 6 éyicú~aA~
Éoflv O nxaw toCto U 015K év yévoíto. aú:Ñ re y&p 6 £yK4aX0; vypó~ Son caX if1vty~ rEpí at5:óv
toriv frypf1 ~ul nazcia. cal rep\ Tf1V injv’tyya ño’rta aÚ6tvok zchv typÉv i~el. ÚXX& t& ~pá Té
U ~X~O~’T~(xK0¶)V notel. [y¿voí:o corr. Deichgr: #vTltaí codd LUirá J té acM. Ennerins Deichgr. Jo/y]
“Y hay algunos que dijeron. escribiendo sobre la naturaleza, que el cerebro es el que resuena. Pero esto no podida
ser, pues el mismo cerebro es húmedo, y la membrana alrededor de él es húmeda ~ es~sa. í alrededor de la
membrana hay huesos. Ahora bien, en realidad ningur~a de las cosas liquidas resuena, sino las secas: ~ lo que
resuena produce la audícion.
• pEv:
• Se utiliza sólo 2 veces al final de algún apartado, en fórmulas de cierre:
Con el primer gév del siguiente pasaje comienza el cierre del tercer capítulo dedicado a
la formación de los huesos. Después de esta frase de cierre el autor explica brevemente el otrw~,
a modo de resumen general del proceso, x’olviendo a conectar las primerasoraciones con
U:
Deicb~tiber 111.8.1 ( L. 8.588»): flcpl uév xov’ruv o’Yrwc. 8. Té utv il¡uxpóv itijyvuoív, no be eep~ov
éíaxci... ~yé9 post ttév fon. o.dd. Deichgr.3
“Y sobre éstos es así. El flio condensa: el calor disuelve y tras mucho tiempo también deseca.”
En este caso se trata de engarce mixto, con un ~iévretrospectivo en un cierre formular,
y un U prospectivo en la frase de anuncio del tema siguiente:
Deich~ttber VI. 8.29 ~ L. 8.594.5): KaX itepí uév Tf1; nvijoío; ~ rap6u~ caí :Cv ~kcI3divoOm~
~xu. Viii. ‘O U 7tVEUUWV JTpOC tT~ KUpótT) SyEVEIO UbE




• En el siguiente pasaje pév enfatiza por una parte el verbo }CaAEItaL, por el afán de dejar clara
la nomenclatura, y contrasta además la idea con la de la frase anterior (cf Denniston 1966:
3 TI ss.).
- Deichgráber 11,2.15 ~=L. 8.584.13): Kat óvouflvaí tioí altó boKsouatv of ~a2atdi aiOépa. 2. H U
éeVtZp¶1 ~.IO\9U,‘~ K«TtAIGEV «ET~ K&KCULÉ\ uév yf1’ U cád. Errnerins Deichgr. Jo/y: orn. Liará Potier ¡
set. tadd. Lind: orn. Luirá Jo/y Poner ctúrf1;scripsitfleichgr.Jo/yPott2r: aÚTfiCOdcí avt~Lítiré ai3íii
Pohien: saL Ermerius]
“Y me parece que a esto los anticuos lo han llamado éter. 2. La segunda porción. la de debajo de ésa,
precisamente se llama tierra.
• El uso más abundante en este tratado es el del aév prospectivo o preparatorio, en
correspondencia con un óé o más en miembros posteriores, ya sean oracionales o no: pév... 8é...
(óé). He aquí algunos ejemplos:
- Deichináber 111.2.20 ~ L. 8.586.1V. Kv~Xeouivuv U totttav GTE OEVETCÉp&~Ot’~. &WEXEI4GI~ to~
Oeppou itotr ev tf1 t &XXoOt <xa\ dXXoOi=.té u~v ucyáXu. té U ¿Xáawn. té U ~ai %UVU OflIKpé
r0Sj@o; ~o?3á. ~\ &.Ko6i. o.dd. Liará Deidigr. Jo/y Pouerí
Y al dar vueltas estas cosas, cuando fueron violentamente turbadas. mucho del calor se quedó atrás en la tierra,
aquí ‘y allí, por un lado gran cantidad, por otro, menor. y por otro, muy poca cantidad, pero muchas en numero.
Deichtn-úber 111.4.8 {= L 8.58610 (orn. Littrét’AI u~v ~Xt~e~ KOiXUt. TU & VEtp~ QTEpEU frecí ~XE~E;.
Al ,utv @XtPc~ KoiXUt. té U vci’pa V’ -orn. VE]
“Las venas eran huecas, y lo; tendones sólidos
- Con pronombres relativos:
• Deich~nábar 111.4,2 ~ L. 8.586.5): ¡(al ~oXRú wóvu Oepuatvóuevov. éoov u~v CIUYXaVEVSK ‘rf1; yailG
oi~ne5évo~ hitapév te Mv KUX óhyxotov TOu úypou ~ov. T«XLOT«£~CK«QO11K«\éy~veto ñaí~«. 3.
‘OKÓOU U étCy~avc.. róoov Dt’ichzr.: OKOCOV Liltrál
Y calentándose durante mucho tiempo. cuanto resultaba de la putrelaccién de la tierra, siendo craso ‘y con
poquisima humedad. rapidisimamente se quemé \ se Convirtio en huesos. 3. Pero cuantas cosas...
Con ógóoo: uev ... o~ooo~ 6’ hay varios pasajes, p. ej. el si2uiente, donde hay variatio
entre el neutro plural y el neutro singular
Deichuráber X.t2.’7 ( L. 8. 596.20): Té Ó~ ap6pa &>óe £VEVETO ñ:c Té éot~a ~uvíazato. éróoa atv
aúráv Aíirczpé tjv. táytata SCEKUUA9. dairep trpóaecv RéXeKrat év tÚ> rpotépú Aóyw’ 6>óaov 3
’
auTuvKOttuéc;t)v. toú:oU O12KSéEVaToEKKatO11VaX.[...l ~ijvcxijV mcc. ééDcichgr : étErrnerins
Mlv
ato Deichgr : flbÚvaTO Liará)
“Las articulaciones nacieron así: cuando se conformaron los huesos, cuanto de ellos era graso, ensecuida se
consumió, precisamente como se ha dicho antes en la primera parte. Pero cuanto de ellos era viscoso, esto no
pudo consttm’rse.. . -
Es usual que aparezca la construcción con el demostrativo :ó pév... té óé, p. ej.:
Deichm’áber 111.4.10 ~ L. 8,586,16v KUX ío,Áoo inc Ipuxpor to usv r~p~ óoov KOXXW6EOTUTOV T~V. U%O
tel Ocpqoú ~otí~6tv uflvíy~ éysveto. 4rv-ypév EVEOV KpaTpOsv lité -rol Bepuot 8teXCO~ Ka’
zyzvcto v’ypov día :otío4:ñ U qvypév zvEOv Zwinger Lieichgr.: té U Wvx~é’~ Mv {Mv ex oxov? V
1)
coda’. Luirá té U évTé; 4x. Mv Er,neníns¡
Y por un lado, lo de alrededor de este frío, cuanto era muy viscoso, asado por el calor, se convu’no en membrana
fina. ‘y. por otro, lo trio de dentro, vencido por el calor, se fimdió ‘ por eso se convirtió en liquido.”
- Uno de los varios ejemplos con ÓKOu 11EV .. OKOU U es el siguiente:
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- Deichgráber 111.4.26 L. 8.588.5): ña uév tf1évf1v :oQ KoXX6Uo~. ‘rol U Xvapoú Ka\ ‘rol ,lrt.:xpof..
E~EKtUE2O 6&ooo\’ bíé ‘ib h2upév. xa’i ‘atta :tbv oo’rzuv xa\ oxX1)poTa’ra xecí o:p;4>vo;a’ra OKOX)
U Rírapñv Ka\ KOX%Ú>ÓE: napurQrjora. atta U :uv óa:únv o~payyuóccc.
“Donde no había de lo viscoso, sino de lo graso ~de lo frío. se quemaba mas rápidamente por lo graso. y éstos.
de entre los huesos, eran los más duros ‘y sólidos. Pero donde lo graso y lo viscoso estaban en cantidad semejante.
éstos, de entre los huesos, eran porosos.
Con expresiones temporales:
Con adverbios:
Se utiliza varias veces toté ~íev - -‘ zote U; en el siguiente pasaje se repite en
frases sucesivas la expresión toté uév uéXXov toté U t¡ooov:
Deicharáber VI. 8.16 y L. 8,592.8): ntp el tí; OtRa Kaietv Lv oiKiaTt OKotav avego; [pij] EiO7tVEfl.
4~Xé~ ~tvcitat Tocé uév uéXRov toté U ~ooov Kai )Yxvo; Kaíóuevoc ‘rév UÚTÓV T~O%Ox’ KtVEItUI TOTS
utv uéXXov, toté U i~ooov évéuou [oúbcvéq] KtVEovtOq óvttva KU1 ¶iEi~ oto; te EO~1EV ytVwOKEtv
itvsovra [u?~Etorvefl EM’ S.L (etc-) CLiuráJo/vPoner: ~vt~V EiOnvEr~DeK-hgr. ui’~ ¡‘¡eL Deic-hgr cf
Deichgr. Gniech. Ernpinikerschu/e ]tg. 354 u H¡jnp. de/Ial. CA/Ql 1.93.11) Xúxvo~ E Froten LUirá
Deichgr Jo/y Poner: atxué; Y otñcvé: deL Deichgr. : p~Uvé; ¡u re posta/al Ermenins Jo/t-]
“El fuego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire [no] entra, la llama se mueve unas veces más.
otras veces menos. Y una lámpara encendida se muere de la misma manera, unas veces mas ‘y otras meno;. mo]
agitándola ~nigiri3 viento, que. al soplar. nosotros seamos <lii.: so,,,os ‘i capaces de percibir.
- Con conjunciones temporales:
‘ÑN pév ... érctó&v U:
- eichgráberVlll.l0.lOtL. 8.594.15): Te~uijpíov U uoi IOÓE OKOTUV O~U~Tj Tt iepEiov. tEWC [1EVCv
OEpuov T. ‘5ypév tOtí ‘té aiua’ sitetéév U ‘4’~x~f1 ?náyij’ flv U ti; UÚTÓ TtVaOOfl. U rijyvu’taí
‘Y una prueba para mi es ésta: cuando uno degoella una vicuma. mientras esté caliente, la sangre es líquida:
pero cuando se enfrie. se coagula. Pero en caso de que uno la agite, no se coagula.”
- Deichgrába IX.1O.28 ~ LS. 596.11V pEtOETUI axua Oepuév ~ca\.‘rztac utv ay Oep~xOv ~). typóv COTWL
éiteíñév U i4w~Ofl .. [~EX3OETUíSchwvzer cf p. 75 Deichgn: ~EtOEí ; coda’. Linré Oepuov ra’t.
Deic-hgr: Oepuñv. Kai Liurá]
- fluirá sangre caliente, y mientras esté caliente, será líquida. Pero cuando se enfrie
— Con una conjunción condicional en una expresión equivalente a una temporal:
Deíchaáber XVII,l8,6 (= L. 8.606.12): HOARáKI; yép ¿itu3itaisex’ éfi cuppay¿vto; é~OaAuoú gíóv
[t)ypEYV]KoXXWÓEi KT1V [lEV1) £Tt Ocptiév. typov LOTtV LZEí5UV & 4fl3~81], Ly¿vEto t.flpov (ño7rEp
Xí~avwté; 8í«~avf1;’ [t5ypév deL De¡chgrj
“En efecto. hemos visto muchas \‘eces salir algo viscoso de un ojo roto: y en caso de que esté aún caliente, es
liquido, pero cuando se enfrie se queda seco como mcíenso en polvo.”
.ozav uev .,.. o~ó:av U:
- Deichgráber XVI,16,14 ~ L. 8.604.11): ¡(al ¿ax’ uév ~íjpé u Té KOiAU Tf1; ~tvó;, óouéaOaí TÚ>v
~‘qpo:zptoNatTé; ZeaVTOX> aKp4BzOTEpo; £OT’L\< ¡.33. Oxó’tav U -oypavOzuoxv al pive;. U &óva’zax
óo~patveoOaí.[óupéaOaí Vedd : óóuéa@aí.Jo/-r’J
u Y cuando lascavidades de la nariz están secas, él <e/cerebro; puede oler con más exactitud las cosas mas socas
que él mismo. [..13. Pero cuando las narices se humedecen no pueden sentir el olor.”
La combinación iyózov gév... U para organizar el discurso, sin tener por qué añadirun matiz
temporal, aparece una vez en todo el tratado, en el capítulo XIX:
.Deichw’áberXD(.20.3 y L. 8.608.22): 0 U av~5v tu-ti tov évApo3~ou £Zru~uEpoc. flo&rov Uy
t; ‘té; inirpa; &O~ ¿ y¿vo;. év zrt& f1~stp~oí ~eí OKoOa itEp COTtv S~cív TOu oc5i’wto;. [,1 2. Af1Xov
U >un -tÚ>U. ¿‘ti S%tafluEpo; ¿ ai6v, u tt: ¿OtRa éitté fl~Epa~ 4iayciv i~ 7UEIV ~~6tv, of uév roRRo’t
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LV corr. coda’. nj’rpa; E Con,. Liará Deichgr
éitoOvljaKouoív aá~aív’ [aiúv V’ Liará Deichgr. 2
l0otspaq Vio/y Pouíer i’~utpa; HA/cf. Zw¡ngerinniarg. éO¿XEi. Liará Deichgr. .- te&x<>~ Cío/y Poner]
‘Y el tiempo da vida? del hombre es de siete dias. En primer lugar. cuando el embrión lleca a la maúr. tras siete
días tiene exactamente cuantas partes ha de tener el cuerpo. [..] Y es evidente también por esto, que el tiempo
4/el ser humano> es de siete días: si uno tiene la intención de no comer ni beber nada durante siete días, la
mavoria mueren en ese tiempo
Hemos visto que el autor de Carn no utiliza o6v con valor de cierre o conclusivo, ni solo
ni en combinación con otras paniculas, sin embargo si usa ¡év en las frasesformulares que sirven
para finalizar un tema, una vez sin correspondencia con un 5é, y la otra en un engarce mixto; en
una ocasión el p.év no es conectivo sino enfático; en el resto de los casos, que son abundantes,
aparece anunciando un óé posterior.
&ráp’ (xcn9:
Son tres las que hay en el tratado, dos en la combinación ¿tr&p ~at, combinación que
domina en el CH sobre &záp solo (7 veces) o con otras paniculas. Nada más empezar el tratado
el autor se hace responsable de lo que va a escribir, y lo subraya con un }an en el que el rat
forma parte de un te... Kat; es el único re...azap Kat del CH según el Index (hay un ot5tE...
áz&p oú8c enMut 1 8.56,14). Denniston califica este pasaje de “progressive, with little ornoidea
of contrast” (Denniston 1966: 53):
- Deichwábax 1.2.2 ~ L. 8.584,3): Ey~ ‘tU iWLP~~ TOD Xóyou TOtToV KOiVflOt yvw~~oi y~psta~ta LTZptaV
re :4w 4trpoa6cv. &‘V~O Ka’ tuEuutOÚ [xpéw~iat Deic’/¡gr Jo/t’: ~péogat coda’. Li/irá cf Kueh/ewein,
Jf¡pplp CI!’ Poner usus star (‘aMis t~p~oái~v Ermenius]
“Yo baco uso-. en relación con lo de dentro de este tratado, de opiniones comunes, no sólo de mis predecesores,
sino especialmente mías.
Comienza también con &:ép ~ai una recapitulación general del proceso generador de
partes huecas del cuerpo:
- Deichgráberlíl.4.23 =L 8.588.2): At&p KUL itcp\ tóv &RXov óoa KOIAa. ‘MvaiYróv £XE1 rpó7rov’ OKou
u~v <~v ;ov KOXR(OéEO~ rhov í~ toC Rurapol. ~t’rÚ>V~~vxy~] L’<IVCTO, ¿KO’> U tol Xtrapoú rXéov ~
tol roRXúiéco;. óot¿a tve to. [¿KO’>Liará Deichgn Poner: órouiolv ~njvty~ CE Frot. Zwing. Lina’.:
<leí. Deichgr. .IoN]
Pero además, en relación con las demás cosas que son bt¡ecas sucede de la misma manera: donde había más
de viscoso quede raso. se producía ma envoltura a modo de membrana: ‘y donde (hatla) más de graso que de
Viscoso. se lormaban huesos.’’
Para añadir las últimas ramificaciones de las venas a la enumeración y descripción del
sistema vascular, el autor comienza la frase con á:&p rcat:
- Deicharáber V.8.l (= LS. 59016): A:éo KUL évwOcv :11; Kapén; itpbq ‘uj aÉxéví ‘té UéV LItL ñE~té
té 6’ ér’ épíotcpá’ Kai tate Éri T~\’ K4a?..ilv C’/Et «ti év total KpOT~4otOí G~«E’taí LKa’tspfl
Según Denniston (1966: 51) ‘En prosa. étáp es común en Hipócrates. bastante común en Heródoto, Platón;’
Jenofonte: desconocida en los oradores. Tucídides y Aristóteles. En griego post-homérico. en todo caso en ático. étáp se
sentia como coloquial x por eso se evitaba en el lenguaje formal. Dc ahi su frecuencia en Aristófanes. en Eurípides... Como
au:áp. éráp puede tener sentido adx’ersatívo o progresivo. El último es más común en Hipócrates. el primero predomina
ennúco. Porsuparteci Ruijcb afirma que el valor fundamental de éráp es cl opositixo. mientras que el transitivo es
secundario (Ruijgh lO’lI:135v ‘714).
- Véase la nota 2 dcl capitulo 1.3.3. de este trabajo.
Ii
De carnitus
‘Pero además sobre el corazón jtmío a la garganva. ‘la x’ena más caía se divide y ernio ramificaciones, unas
hacia la derecha otras hacía la izquierda. Entonces cada cual se dtrice a la cabeza ‘y se divide en las sjenes”
¡1. 1.3.2 CONJUNCIONES SUBORDINANTES:
• att:
Aparecen 7 ózí. con senfido causal y 8 con sentido completivo; en dos pasajes más su
valor es ambiguo (para los cálculos estadísticos he considerado completivo el del cap. XIX’ y
causal el del cap. XVIIJ).
• att causal:
El contexto determina su sentido causal:
Deichcr¿ber Vl.8. II ( L. 8.592.3): ‘Pi~ñíov ¿e tol’ro KaTauaOciv ¿Ti eEp~ovéatí Té ItvEtrna [~j5íov
Deichgr: ~iVóíov LUirá ¡ ecpuév coda’. Deic-hgn: Tps~ov Liará Errnerinsl Esto es bastante fácil de
entender, porque el aire es caliente.”
.Deích2rúber 15(10.19 ~= L. 8.596.2): 01 U ve~prn ¿lvsati]Oav <SU [..] «ti eysv~to Oic2upotectov té
orXáy~vov «ti flKtOta épvOpév. ¿Ti ol iroXt tol OEpuot ~uvtot~. [OEpuoÉóX<yov EC Liará Deichgr
Jo/y: Oepuoú irReio-rov V frypo~ iúciatov Poner posí óRÚyov ada’. tol i3ypoú, nhiatovforr recle
Errnenmnsl “Y los riñones se conformaron así: [1 y llegó a ser la x’iscera más dura x’ menos roía, porque no lo
componía mucho calor.’
- Deích~r¿& XII. 12,20 (= L. 8.598.10): ~ai yivovTaí o¿ovtEc OKAflpOtEpOt rdv dRXuv ÓOTILOV ¿Ti OtK
~vr rol i$v~pot. [~vx corr. Deichgr. : ~vcotí y Liará Job,- Poner COTí E] “Y los dientes se producen más
duros que los demás huesos, porque no contienen frío.”
.Deichgr~berXIV.l4.25 ( L. 8.602.13): Al ¿e tptxec ~Úovtaí <SU ¿OT~a EtOl lca\ éyrs~aRo;. &~
,‘~ toW’rq a~1íoí;. ¿n té iripí~ KoXXtn¿e;... [Té 1tépí~ KoRROÓE; corr Ennerms Deichgr: oú it¿pí~
icoXRw6co~ coda’. Liíírál “Y el pelo nace así: los huesos ‘y el cerebro es de donde procede tal crecimiento, porque
lo de alrededor es viscoso. - - -
Un sintagma preposicional “correlativo”3 (étá :oO:o, 6t& :ó&), influye en el sentido de la
con,juncíon:
- Deicharllber IV. 6,9 (= L. 8.588.17): KU\ ¿té ‘tolto ¿ LyKt~aXoc ¿‘ti óAíyíotov t~eí ‘roú Anrapol. oú
U KOXXG$¿EO; rXúo’rov, oú éiiva:aí EKKaEOi)vat i5né :Ou Qepuol... [¿adj Frmerins Deichzr,1
“Y por eso el cerebro, porque tiene muí- poco de graso y mucho de viscoso, no puede ser requemado por el
calor...”
- DeichQráber XVII,1S.2 ~ L. 8.606.5): BU xópí~ xaXeouiv¶) TOt ñ~OaXuot piXav ~UtVETui &t& TOVTO.
¿Ti tv IIUOEI bat\ KW. X1TÓVE; 7tE~í aú:d cioí hiXavE;.
“Y la llamada niña del ojo parece negra por lo siguiente. porque está en una profundidad, y alrblaior de ella hay
revestimientos qúnicas, necios.
3
Para el correlativo en expresiones causales, véase Rijksbaron (1976: 29ss.): “Justas we hax’e ¿‘ti... ¿té ‘roú’to and
¿té tolto. - - ¿ti ive miehí expect. assumntng ére( and Ú>c [o be causal. ihe exisrence ot’constmctions Iike LitEt.... ¿té
TOuto (and vice versa) and 6;... ¿té tOastO (and vice x’ersa). The censtruction with ¿ti is attested arnply. [.] tú.
¿té tot’to-construcíions are. hoivever. not mfrequendx met ni I-lellenistc authors.
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- Deichgr~ber XVILIS.l0 = L. 8.606.16): Tév U ó~Oa½évévíé (..] ~a\ fiv Ti; sy~pt0fl, ¿té ‘tObE OTt
1) OMOXPOtU <vuypá;> LQTtv Ú>OItE~ ‘té 0tÓ~1U K~1 i~ ‘yRóaoa ~ai <~ &RXp xoíX<~ ¿vuypá tcttv. [fiv
Deichgr. Jo/y : ci Liará Potier ¡ éy~p<op corr. Deichgr. cf 73.1 Jo/y: Lv Kp<OEí codd éYXpiOEt Liuné
Poner post ¿‘ti a/ti ,~ Deichgr. sine nota Jofr ~vuypó; cdl Lina’. Deichgr. Jo/y Poner t~ aXR~ KOíRLI
YLiará Deichgn : té áXRa ‘¡áRca Jo/y Potier]
Y al ojo lo daña [.. -] x en caso de que uno unja dentro, por esta razón: porque la superficie es húmeda como
precisamente es húmeda la de la boca, la lengua y la otra cavidad. IDeichgr..’ garganta: Jo/tv Porten; labios.-
Ijitrá; vIentre. 1
o’rt completiva:
.Deichgr¿berVl.8.24 (L. 8.592.16): Ej 6é:í;tputo1~ ité;tottoo{6étí;~±svTn gtjtp~ Té raíótov
tvKEt KW. Ui.4Eí. TañE a1¿TW ~0Tív &itoKqtvaaOai
“Si uno pregunta cómo se sabe esto, que en la matriz el feto aspira y sorbe, lo siguiente hay que responderle:”
- Deichurúber IX. 10.26 ( L. 8.596.9): ‘BU éItó¿Eti; ‘rol úypot ¿Ti Ocp~sóv éotív’
“[a prueba de que lo húmedo es caliente:”
- Deiclurráber IX.t 2.3 ~= [.8.596.16): Toítou U civcra TtXE<U UE~a. ¿Kw; éro6Ei.~w ¿‘tité ~oyatov ‘tol
atZuato; ~tpé; tol ijtpo; évayKaiw; ~Eí Upua ycvéoOaí lité ‘tol ipu~poú «tI TÚV itvcu~iáTuv
rpoa~aXRóvtwv. [¿no; L’rrnerins Deichgn. : táo; ut Coní.]
“En esto me he extendido más, para demostrar que es necesario que el ex-tenor del cuerpo, junto al aire, se
convierta en piel. por el ño x los vientos qtíe chocan contra él.”
- Deichcráber XIII. 14,12 É= L .8.600.16): Etpi) rat U uot Ka’ rpótepov ¿ti ~ioúvaí ‘táv ÓOTéCOV al yváOoi
~a;é~ouaiv al’rai év éuvtfioí... (altaI év Éuu’t~oi Deic-hgr Jo/y: atta\ tcou’to5ai y ai.--’taiai
E altai dv éutvraiai Luirá Poner nX~ov V Liará Deicher Poiter: rtReiwv Jo/ii
a he dicho antes que los maxilares son los unicos de los huesos que tienen venas en si mismos. ‘y...
Deichci’áber XV. 16.4 ( L. 8.604.1 1: Tcqnjpia U roflé ñtt té ~~pdtatov fixEl uáXtata. [‘réDeichgr
ada’. Errnerins] ‘-Y hay muchas pruebas de que lo más seco resuena muchisimo.”
- Deicheráber XV. 16.5 ( L. 8.604.2V ¡(al cid tivE; ol gXc~av ~i)oív ~uyypa~ovtc; Mi 6 SyKS~URO
LOTiN’ O Tl7Z%fl\’ “Y hay algunos quc dijeron. escribiendo sobre la naturaleza, que el cerebro es el que resuena.”
- Deichcriiber XVl1l.l8~28 ~= L. 8.608.15V toÁotoi ¿f1Rov ¿ti ‘té rvetuá COtí Té ~Ocyyópcvov.
“Con esto está claro que es el aire el que suena.
- Deichs=ráberXIX.20.19 (= U 8.610.16): AjRov U KaI tG3¿E. ¿ti Lttafl~iEpo; 6 afrbv. eV u; éO&ci...
[éOéXEILUirá Deichgr : ?OtRot C Jo/u Porten] “Y es evidente también por esto. que el tiempo (del ser
/,,,n¡ano; es de siete días: si uno nene la intención de ..
- Ambiguedad entre sentido completivo y causal de ótt:
Es más común que del verbo Oau.íáQc dependa una subordinadacon ci: ti wonder if es
a more polite way of saying ‘1 wonder that’...” (Liddell - Scott, st y. Oaupá@o).
- Deichm’~berXlV.l4.27 1.. 8.602.15): Tdyrz U Oauuéocícv &v’tic ÓTt KW. SvTpot uaoxá½oíKCttSV
tu EtiOtw upQc; no%Xa’t «ti dv :4> q<nuCt’ri ~avTt cioív
“Pero quizá uno se pxxiiia asombrar de que ¡ porque haya muchos pelos en las atlas y en e~ pubis. x en todo el
cuerpo.
Compárese este pasaje con el clasificado entre los de valor ambiguo (Deichar. XVIII.18.3 1): la conjunción depende
de e<presiones semelantes con un dativo de causa: .á~;.ov U ~a’ :<Sa¿c¡ tod’ru. ¿ti pero el contexto decide claramente
en el cap. XIX que el xalor es completivo, mientras que no es as’ en el cap. XVIII.
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En este pasaje el demostrativo en dativo de causa (zoiS:y) provoca la ambiguedad en este
contexto entre un valor causal y uno completivo de la conjunción, aunque me decanto más por
el valor causal, ya que lo que se aclara está dicho antes, esto es, que no se puede hablar espirando
el aire. En caso de ser completivo, la oración sería una aposición al dativo, pero no seria el sujeto
de la principal:
- Deichg.r¿ber XVIII. 18,31 ~= L 8.608.19): éfiRov U ra’í tottu. ¿tité rvEtua 00 ¿Úvataí ¿taTetuÍ1ucvor
‘toú 4ápuyyoc ~RKeív~ow t; Té xo’tRa. ¿cXRé KaTcx té ¿ta:ETLt1)u~vov EKIVEV L@áp’>yyo; corr Enmnenius
Dcichgr: Rápuyyo; codd.l
“Y está claro también por esto, porque ¡que. estando cortada la gawanta. no puede aspirar el aire dentro hacia
las cavidades, sino que sale por el corte.
Los dos únicos ¿x del tratado tienen un matiz consecutivo y su verbo va en infinitivo;
además sus respectivas oraciones principales están coordinadas por ot5óé:
- Deichgráber [11.4,6 (bis) ~ L. 8.586. 8ss. ) (orn. Liará): oú yép uy ‘toó hrapoQ~ éncavOhvaí otót p~v
‘toú 6ypot- dic éKKaEO~V ~pév ycv¿oOaí. LoúU-érr«uOi\vai. Y’ m~ Deichgr. Job,’ Poner: orn. VE Lirtrá
di; éKKaVO~V ~‘qpév Y’ : orn. VE]
“Pues no habia algo graso como para ser quemado, ni tampoco alQo húmedo como para llegar a estar seco una
vez quemado.”
El uso de Ó; con infinitivo en una oración consecutiva5 es más raro que el correspondientecon date6. Es curioso que en este tratado sea justo este uso el único que se le da a esta
conjuncion -
,.IEXPI(C): sólo se utiliza en este tratado como preposición de genitivo, con sentido tanto local
como temporal, y nunca como conjuncion.
Local:
.Deichg’tábe’t 1.2.1 y L - 8.584.1): ‘Ey4> tu ~ ‘rot Xóyoo ‘ZOtTOX>xoítox yvwui~ot xPt<~ax £Tzptov
TE t4>v éultpooOEv. «T&~ Ka’ LuEwutor [xpánuat Deichgr Jo/y : ~péouat codd Liará cf Kueh/ew’ein.
I’Iipp Ip CH’ Poner usus sumn Ca/iris éxpnoáMnv Ennerins]
“Yohaco uso. en relación con lo de dentro de este tratado .de opiniones comunes, no sólo de mispredecesores,
sino especialmente mías.
- Deichuráber V.8.8 y L. 8.590.23): KotXóta’tat U al npé; ‘tj KapéíT) Kai t4 aúúví ~at tv tfl KE4)aRfl
Ka’ KUtUOEV TT~; Kapbffl; tléYOi 1(0V IO’QUV.
“Las (venas; más huecas (gn¿esas son las que están junto al corazón í’ a la garganta ‘y en la cabeza, ‘y debajo
del corazón hasta las caderas.”
ElInde.rH¡pp. señala ená; IV c’onsecnuix’a. 1. c. infiniz.: l’ed/ea’l.582.2: Can¡. 8.586.8.9.’y 28 casos más en otros
tratados. -post verba efficiendi: uno en Lex., Epid. 11 AforbL ini. yProrrh.II: ‘ c. mf fui. WubÁ: uro endlorbll? 2. e.
verbofinito: uno en Fnact. tres en .-lni. ‘ uno en Epidl 71.
6 Estas oraciones consecutivas con infinitivo introducidas por 4>; o <SOTE presentan la acción como una posible
consecuencia de la acción de la oración pnncipal. peto no se especifica que la consecuencia sea un hecho (Rijk-sbaron
1984: 66). Según el índex Hippocnaricus. hay muchos más casos en el (lUde <SOTE sea con mfinnívo. sea con verbo
finito (las citas ocupan 78 lineas para <octe con infmtti’yO, Y 34 lineas para WC-rE con infinitivo), que de ch; consecutivo
(las citas ocupan 28 líneas).




Dcichgráber XIILI4.l8 ( L. 8.602,6): Aú~ávctaí U tiriiv yévi~Taí éríénko< ér<¿~Ro; U uáXía’ta
yiVEtaí Uté LItTaETEO; UEYP1 TEOOapEOKatbEKaEtso;. [trt8i~Xo; EVt Luirá Deichgr.: xatáéiQuo; Vj
“Y crece del todo (lapersonw cuando se ha formado: ~ llega a estar formado sobre todo de los siete años a los
catorce anos.
- Deichgráber XHI.14.21 (= L. 8.602.9): Aú~ávc’taí U xat t; tfiv ‘tp<Tpv t~¿ouá5a, ~ u VEflVtOKO
ytvEtat. LtEyot TEOO~p(oV KW. ZE’V’tE ~~éouci5uv’
“Y crece también hasta la tercera hebdómada. en la que se convierte en un joxen. ~ hasta la cuarta ~ qtrinta
hebdómadas.”
H¡~ff3. OTRAS PARTÍCULAS:
Hay dos paniculas sin valor conectivo, ponerte énfasis sin embargo en la idea de toda la
oracion:
- Deichgráber 11.2.16 ( L. 8.584,14): H & &utspp ~o~pa1) Ka’tOEV aút~; KaXEitat Mtv y~ 4íu~pév
& KW. ~~pév KW. roRú KIVEÓUEVoV’ KW. ¿y ‘to&w ¿vi ¿fi noXt toú Oepuo6. [pr U aid. Ermenius
Deichgr. Job.’ : orn. Lirrná Porten i~ add. Lina’.: orn. LUirá Job.’ Porten aú’t~; scnipsií Deichgr Job.’ Porten:
(LÚTW coda’. «ú:i~ LUirá a~’tw Roblen: secA Errnerins ah. U
0d4 Deichgr.: ¿6v cdl Roblen: orn. coda’.
Liturá Job.’ Poírerj iroRú KIVEOUEVOV scnipsit Deichgr JoA’ : rroRt KtVO1.)V coda’. Liará Porten ‘té noR6
Kcv~ov (íd icoiRov) Due,nrnlen,Acad 226 TEOXEKEVOV mit vicIen leeren Zwischenráumen Heiclel /80 J ical
ItOAl) KtVOtV post rzoRi’ ‘tou OEpUOV pos. Pohlenzj
“La segunda porciórt la de debajo de ésa, precisamente se llama tierra: es fría, seca Y se mueve mucho: x’ en ésta
hay de hecho &j) mucho calorS.”
DeichcráberXLX.20.l8 (L. 8.610.15): Ht U M
01 ¿ée’~av. caté ‘toi,’to ¿i~ gal EnotaMal ¿iñévaí. [K«I
o,,,. E)
en la medida en que me indicaron. sentir eso en efecto también estoy en disposición de saber”
II’1•3.4. RECAPITULACION
:
El estudio de estas conjunciones y panículas refleja parte del estilo este tratado, desde el
punto de vista del uso que hace el autor de dichos elementos linguisticos. Resumiendo lo que
hemos visto analiticamente, podemos destacar los siguientes rasgos:
Es escaso el uso de oibv. el cual sólo aparece 5 veces en Carn; en 2 de ellas está
combinada formando el grupo
1iév oúv. En ningún caso están en oraciones de cierre, como en los
otros tratados, sino que una vez 0k tiene un valor enfático del »év, cuando se combina con él,
que en un caso es prospectivo, y. en el otro, destaca a su vez un pronombre de primera persona
(~yó pév oúv). Por otra parte. 06v solo cumple una función conectiva, con un valor ‘progresivo’,
de inferencia y de conexión con la realidad.
Para el autor no es contradictorio que esta parte sea fría pero contega mucho calor, ~aque el calor produce movimiento.
Al afirmar que :se mueve mucho” es logico que contenga calor.
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Mév sola si se utiliza sin embargo en fórmulas de cierre, aunque sólo dos veces. Este
tratado, claramente articulado por frases introductorias, no tiene siempre frases o fórmulas de
cierre para cada tema o apanado. En un pasaje (c. 11) p~v es claramente enfático de un verbo
‘llamar’, que denota el interés del autor por la precisión en la termibolo2ia. En los demás pasajes
en que aparece esta partícula, .0v es prospectivo, y anuncia uno o dos términos más unidos por
U; de este modo el autor conecta varias ideas para estructurar el discurso, ya sea enumerando
adjetivos (té uev... za U ... z& U) o coordinando oraciones (:6 utv... ‘té U), va sea
conectando períodos más complejos que empiezan por oraciones subordinadas: con relativos:
óoov .tév... OKóoa U ; ¿KÓGO: gév ... OKOOOC 6”; con adverbios relativos oxou ~JéV ... OXOU
U; con expresiones temporales: zote pev ... roté U; tEG~ iéV ... titctó&v U; K -flV ICV...
ErEtóav U; o con la expresión rpdrov gév... .6é sin valor temporal, pero que sirve para
ordenar las ideas en el texto (sólo aparece una vez en todo el tratado).
Se utiliza tres veces ct:ép rat, dos a principio de frase y una en la combinación zc. . -
&z&p ica< (única en el CH)9.
La conjunción subordinante ÓZL se usa casi tantas veces con valor causal (7 veces) como
completivo (8 veces); en dos ocasiones su sentido es ambiguo. El valor causal se decide a veces
por el contexto; otras, se ve influido claramente por sintagmas con ótá. Las completivas dependen
de verbos de conocimiento cibévai. (en realidad la completiva es aposición de un pronombre, no
depende directamente del verbo); de verbos de decir, como Xé’yu=y de la fórmula cipp:a’t U poi
Kat npózcpov; y de verbos, sustantivos o adjetivos que denotan prueba, demostración o
evidencia: &~ro6ct~ú, ,~j &ird6e’t~’t;, ‘zoqnjpta. ñf
1Xov. Son todos contextos objetivos para el
autor (no hay completivascon 4);, aunque esta palabra aparecedos veces con valor consecutivo) -
~or su parle MEXpLÚC) no tiene valor de conjunción en este tratado”’, sólo seusa comopreposición
de genitivo, con sentido tanto local como temporal.
A pesar de la aparente sencillez de estilo de (‘arn. hay ciertos rasgos a través de los cuales
el autor imprime bastante expresividad al discurso; por ejemplo, usa dos veces óij sin valor
conectivo, sino sólo enfático de la oración en que están. Se puede añadir aqui el pév enfático ya
mencionado, y un U duplicado (en algunas ediciones se lee sin embargo 61) en el capitulo 11111,
de manera que resalta asi un ‘taCta que recoge laoración de relativo antepuesta. La expresividad
de este autor se hace patente además en el uso abundante de los superlativos, algunos de los
cuales han aparecido en los pasajes mencionados, p. ej. en Deichgr. 111,4,3: ó.XCytcrrov ‘roú
úypou exov, zaxwza é~EKttuOfl; Deichgr. 111,4,11: óoov KOAMOÓEOZatoV; Deichgr. 111,4,28:
KaL rnc2ripótata ~ c’rpt~vózaza; yen Deichgr. IX,12,3: :6 éoyazov roO o6iíazo;.
De 130 étáp en todo el CLI según la Concordanna. sólo 27 no son á’rép Kai.
Por otra parte. en comparación con las panículas x conjunciones estudiadas en los otros tres tratados, en éste no
aparecen LICVrot. í~ (rn la expresion é’tEpoiov. ~>. 6to. 7tp<v nl 7E (en 1 etA lcd ye se usa 20 veces, en <ter 8, en
Pnornh.II hay 9. más 6 como variantes o conieturas en el aparato critico>.
~ Deichci’¿ber 111,4,5 ( L. 8,586.8): 3. ‘OKÓOa & Etb’fXaVC KOAX&)UOTCpU té VTU KW. ‘to6 ip-u~poe !IEtEXoVta,
‘tauta U OEpgatVOpEva oÉK jUvato ÉKicauOfivat oúñs ~~pé yeveoOaí [alt U Li/irá Deichgr. Job. Po/ter: U¡
Lina’. MacÁ’. Atencl “Pero cuantas cosas resitUaban ser bastante viscosas y participaban del frío, éstas, calentadas, no
podían ser quemadas ni llegar a estar secas.
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El autor pretende expresarse con exactitud. caracteristica ésta propia del lenguaje
científico, para ello utiliza 9 veces el enclítico %C~ (además de un elevado número de cxrcp y
OK(oorCp 1 oru~; TrEp), tras adverbios comparativos’ (016v rcp), conjuncionest3 (6zav rcp,
‘céw; &v ~cp) y, sobretodo, relativos14 (ÓKOIÚ ~TEp, oiá sccp, OKOIOV %Ep, OKOOU rep). Parece
que el uso de esta particula en Carn se acerca al griego ático, pues no especifica ningún nombre
ni ningún adjetivo’5: sin embargo, las palabras a las que sigue no son las habituales en ático, y.
teniendo en cuenta que el dialecto básico de la prosa científica es el jonio -aunque con influencias
áticas, de otros dialectos, y literarias-, parece que estaparticula tiene en él más independencia que
en ático.
~~Deicheráber 111.4.1 L. 8.584.4): oióv rcp xtt4>va kEP PC’ Comon. Froben LUrrá Deichgr Jo/u Porten: itept
VI: Deichartikr XVII.l6.28 L. 8.6061): 010v ZEp (rEpil auTo so:í :0 6ía~avt~ litcpi deL Zw’inger Con,.
Deicher. Job.’ Pouerl -
‘~ Deichcrúkr VI.8.22 ( L. 8.592.14): ótttv rEp i~ gij’rrjp: Deichgráber XIII. 14.16 ~= L. 8.602.4): ‘t&OG &V 1tE~ «ti
&v6p(o~o~ oúko~ aú~áví
1tat.
14 De,chw’áberXl[l.14.8 (=1,8.600.12): 0KO1~ JTE~ ‘tjv: Deich ráberXlll.12.31 ~L. 8,600.2-3): ÓKOI& r¿p ¿un,
(oKoí~ Deichgr.: é~o’té LuIrál: Deicharáber XIII.14.15 ( L. 8.602.3): ‘rotaCu~v oid r~p éo:tv att&:Deicharáber
XVII.l6.31 =L. 8.606.4): ócoióv ~Ep at;d éonv a6róDeichgr : aút4> VI: DeichgráberXlX.20.4 (=L. 8.610,1):
éKóOa rcp sOttV S’/EIV lot owuato;
15 Humben tl9GOt 433) señala que chez llornére. il n’est guére de catégories de mots que la particule it~p nc sOit
susceptible de préciser -ct aussi de resíreindre en les précisant: elle peul. en paniculier. mcdif,er un nom. ou un adjecúf
ou une c’om!ionchon. ou unpronou¡ relarif Elle est d’ un emploi large et souple qui soulip~e le reste dautonomie doní elle
íouit encore.” Por otra pane. “en prose attique au contraire. la particule irep a perdu toute autonomie, ce que syrnbolise
l’orthographe qui l’unit indissolublemení au mot auquel elle se rapporte. Elle ne détermine que dans peu d’exemples des
cfln(onctíons causales ou te’tnpMrelles). telles L~eutEp ou ¿tctóijncp: elle nest \Taiment dusage courant qo’associée
‘a la conjoriction Ka< (icn<~Ep(. á lhvpoíhétique ci (Etrcp). á la conjot>ctíonó; ausens comparatif (dioltEp), ouá son
s\’non’rne plus rare KaSEtzcp: mais cest combinée intimement avec le relatif ¿crep quelle se montre la plus \jvace,
en particulier au neutre ¿:ep/ázcp. qui introduií une explica¡iori”
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En este tratado aparece 8 veces la partícula olv; de ellas, 5 veces se encuentra en la
combinación uev ouv.
1’
• 5.1EV 00v: (5)
- No aparece ningún ejemplo en oraciones de cierre, aunque si en recapitulaciones:
En este pasaje la combinación de particulas se utiliza para introducir una recapitulación
de lo anterior que sirve de premisa al autor para aconsejar al médico el tipo de heridas que no
debe tratar:
- L 9.34.15 ~= Mondrain X1L24.12V Ooa uÉv o~v ‘t4>v tpurnátwv Katpoi ¿TuffV. 7~ O<nuato; TE KUi
7v6u1N :otat-&IE. fl ópy4>v’ro; oi5tw tot aoSua:o;. ij utyE6o; ‘rocaira ijv (OCTE ~sflátvaceat
Kataotflvat tév ñvOpw~ov ci; d
1v t~otv Ka’ta4)povEovta. :oiot ptv ¿~ <otaa6at ~pi~ óitoia &v ~
aXi1v t4>v é~i~~puv >.EttOOt9tWV ‘toiot_5’ áX%otat... lEi; div ii1oív KaTa4woveovta mier cruces
Porten]
“Así pues. las heridas que encontraron la ocasión apropiada. un cuerpo ~ un espíritu con tal predisposici¿n, o
un cuerpo en ese estado de turgencia. o bien eran (las heridas) tan grandes de tamaño que. en consecuencia, el
individuo no pudiera recobrar el sentido y llegara curarse. en lo que a ellas respecta preciso es mantenerse al
mareen ‘dejándolas> tal como estén, excepto las lipotimias efiuneras.’
Asimismo introduce una recapitulación, casi repetición de lo dicho anteriormente, en el
capitulo XIX. El pév es prospectivo (~év oúv .. U):
L 9.46.18 t=Mondrain XIX.33. 17): Oiot ué’yoúv ~yvuvzat oi ó~eaxuoi, Ka’ >stya ÚltEptoyouotv (OCTE
~N Ot»XV ‘I1~ XU5p11 E\’U’L. &évyaot u~cxico6at K~\ ‘/~pONtO K&X 1Z~VTj Ei TÓ ~XixE’rv’ ‘tu Si...
“Así pues. por una parte. los casos en que los ojos se rompen. x sobresalen tanto que el iris está Ibera de sitio.
no pueden mejorar ni con la atuda del tiempo ni con la del arte para recuperar la vision.
- Esta combinación, en el capitulo IV. el oúv enfatiza un ilév prospectivo (irpótov ¡iév),
anunciador de una segunda parte introducida por U. Este uso enfático, según Denniston
(1966:473), es más común en Hipócrates y en Aristóteles que en ningún otro autor:
L 9.16.1 ~ Mondrain IV.8.19V flpditov 11EV OUV ¿ AtUaY1EOLIEVO; Et TAEtoVa 4>ayot TE K~1 rdoí.
toui-rotot éfiXo; ¿o;ai’ [..4 Hv St [ci cocía’. Liará Po¡ter - sjv Er,nenins Alondrain •áyot P’R Duré
~áV1] WHFJOKA/ondrai,, Porter z<ot Ii Luirá : r4 IHFJOK.1/ondrain Porten]
“Así pues. en pnmer íucar, al que está sometido a dieta estricta, si comiera y bebiera más cantidad. se le
conocerla por estos signos: l~l Por oua parte. en el caso de que..’
Otro oi
3v enfático (como también el superlativo en primera posición de frase) con un
prospectivo aparece en este pasaje (uév oi5v,. - U):
1.9.38.9 Mondrain XIV.27.l) Apratov utv 01W ufl:e 7EpE vat ú~éaua ‘téV ‘té tXKo; ¿%Ovra Lv
¶t~ wc4aL~. tilO’ aiua Érava~uytvaí w.tu. aIx ~xcyuov’t~v ~~óc~iXrjv i~ é&5xi
1v értycv¿oOat’ et
Si... [LIfl:E 3 futre Poner - u~U lHRFOKAIondramn fl eoni. Li/Irá Po/ter: orn. ecdd. ?vconi.Alondramnl
“Lo mejor es. en efecto, que quien tiene la llaca en la cabeza, no tenga en modo alguno fiebre. ni le sobrevenga
hernon’aeia ni inflamación al2una o dolor. Pero si...
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Si consideramos como serie sólo dos elementos, todas las apariciones de esta combinacíon en
este tratado encabezan una sene. ya que en todas el i.tév es prospectivo. También ene] pas~e que
queda, donde, después de haber hablado de las mejores y peores características de la mujer para
poder concebir en cuanto a las constituciones femeninas, a las menstruaciones y a la matriz, el
autor introduce dos grupos de síntomas que dificultan la concepción con ‘OKóoat j.±Ev013v.
Oróocu U, así que se combina un valor retrospectivo y de transición de ouv con uno
prospectivo de ~iév:
L 9.54.20 (MondrarflXXJV.4 1.2): ‘OKóoat usv 01W TuN ylovalKW ufi éCvav’ta,. ¿y yaozpi Xa~t~ávEtv,
4>aivovTat ó¿ ‘ftwpa\. U1jTE ZU~ETOt uij-c miv arXá’y~vwv ainwv EOVTtOV. at)Tal 4ijootot Kc4>akijV
áAy~EtV. KU1 T& KaTapl¶vta 7tOVfl~U~ TE O~1C1 Kat &Kp<Tw~ yiVECOat.
“Así pues, las mujeres que no pueden concebir en su seno, y que aparecen cctnnas sin que sean causa de ello
las ‘isceras ni la fiebre. éstas afirmarán que tienen dolor de cabeza, y que las mensú’uaciones se les producen
penosamente y de manera poco clara.”
Obsérvese que en 3 de estos pasajes jíév o~% sigue a un pronombre relativo en oracion
antepuesta, estructura normal en este autor que marca con los relativos los limites entre casos
distintos.
.ouv:
En los tres pasajes en que aparece solo, esta panícula expresa, con un matiz
consecutivo, una inferencia con respecto a lo dicho anteriormente. Además la última frase del
capitulo III se podria considerar como de cierre, aunque no claramente:
L 9.12.3 ~= Mondrain 111.5.17): 01 uév y&p t<vouoí uóvov, ci U spé~ no lttvEtV fl ~~u~sa fl otr<ov
óhyía’tov L7tt4)cpoVTai UVd’/Ktj ot>v ¿y u5 Totot)T9 ‘toi’~ 2v ‘tÚ> ro’tÚ> rRtoví xpuaausvouc
ÓuCrVouTtpou~’yCvE0Bat. Kai otpEovT«~ rX~ov 4,aCveoBaí. ‘tol>; U ‘tw ~o4tuan 1) TU CLTLG)
ttXcovaaavTa~ ñnpav ‘re ~ñXXov ~at %UpETaIVEVV Lfr5~npa IHiRFO”’KAfondrain Poner: ~ó4npsaJOC
Licmré ~o4nj~.ta’tíIRFJOK LUifr Alondra/a Poner : p4~UaT1 Hl
“Pues unos solamente beben: otros, además de beber, añaden papilla o un poquito dc alimento solido. En
consecuencia. necesanarnente en tal caso los que beben más padecen mayor disnea ~. manifiestamente. orinan
más. y los que se exceden en papilla o en alimento sólido. tienen más sed y sufren fiebre.”
L 9.14.6 ~= Mondrain 111.7.11V «1 ‘re ‘y&p Uo7rvoíaí Ka’ tdXAa TotauTa Tfi ÉcTcpa<fl TtEItaUoETat, fiV
Sí’ áuaprába yévt~’tat’ flv o~y TI; ‘taih~y Ú~ icpiuív rrpoi&hv Xiyp. oú~ áuap’tíoe’rat. [‘rota~’ta PC’0ps. Lina’. .Xlack G’f\’ovo : ta TotauTa .1 ‘tarTa IHREOK Luirá tlondnain Por/crí
“Pues las disneas y los demás accidentes semejantes habrán cesado al día siguiente, en caso de que se produzcan
por una transgresión: por tanto, en el caso de que alguien prexea esa cnsxs y la anuncie, no se equivocará.”
- L 9.72.16 (= Mondrain XLII,56.8): 1’YVE:aí U té voo~ua tOt’tO 0101V LV ‘tfl r.WtótTi TE KUl VEÓTfl’tl
~i5viAe; ¿5v atu« ~ciy ¿r ;¿v fr.v¿w ~d~«u:at. ‘EravcptoAaí otiv rcp\ ½;toé a.1~x«zo; pTj~to;. Ej
E’yivE’to ¿y T~ VEÓTflTl’ K&t al Kvt&OCXE4 tv ‘re tu> GTIOEi. K~1 T9 it’ra4>ptvw El £VE1OI
“Esta ent’ermedad (,/w7nacUun de ,nelícenis en las arriculaciones>se produce en los individuos en los que. siendo
habitual la hemorragia nasal en la infancia ~ en la juventud, ésta ha cesado de producirse. Así pues. hay que
preguntar. además, acerca de la hemorragia. si se produjo en la juventud. vsi existe picazón en el pecho ven la
espalda.’
5.úv yáp:
Encontramos esta combinación 13 veces en el tratado; todas están en los doce primeros
capítulos, menos una que está en el c. XL. Como pév, puede ir precedido de ipdrov, y
correspondido por ~retza o por U, usarse tras relativos (“Oonc pév y&p...’ óc 5’), en
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oposiciones (EL&bc uév yap... vt ci6óc U -raúta), en expresiones temporales (Mtt 1.tév y&p
ore. -. gatt 6’ orE), con oraciones condicionales (i~v gév y&p..’ et 5’ a’5):
- L 9.8.15 = Mondrain 11,3,11): fIpú’rov u¿v Y&0 ‘tot; ú~~S6pou; TE K~1 ~OtVUéEa T14 dv ot> yVOtij
£V’.EíT«‘roÚ; Ttapa~povWCovTac ÉCT\ tRj raU XavO¿vcív. [dv oú HJU Afondrain Poner: 013K ay ende!
Liurá dv DXP’]
“Pues en primer lugar a los hidrópicos y a los tísicos, ¿quién no los reconoceria? Después. los que van a sufrir
destaño no es posible que pasen inadvertidos mucho tiempo,”
- L 9.10.18 Mondrain 111.5.2): tré CiluEtot u¿V vép oÚ6Evé~ ~3Áar’rc’rat Té orovolluaTa .. - éXXu; U
EK7COíZEL TÚ> j~OUXoU¿V9 ItíO’tEUE1V. oú vép éuno&Nv tc’tauat.
pues. por una pane. las suposiciones no se “en alteradas por ninguna señal - por otra parte. cualquiera es libre
de creerlo, pues yo no me opongo.
- 1.9.12,2 = (Mondrain 111,5.15): 01 u¿v vép r<vouoí uóvov. Ci & itpé; TÚ> rívetv fl ~i4í~ta fi ot’tíov
“Pues unos solamente beben: otros, además de beber, añaden papilla o un poquito de alimento sólido,”
L 9.12.11 (~ Mondrain 111.6,8): l’Ip¿’tov utv véo ‘ri~ yv6u~ .. ¿rElta ‘t~Oí ~cpa\... Al TE piVE;
Er¿í’ra ‘ro’t4 ¿uf...
“Pues. en primer lugar. con el razonamiento.... Además con las manos,. - También la nariz. ... Además, por medio
del o,do.
L 9.14.11 ~ Mondrain 1V.8.I): CLttKpé u?:v y,~ &IUCíAO,SVTWX’ TuN dvOpáruv. 013K oIt Srw; dv
ékéy~atuí’ cié Líq UEt4oV« ‘ré éuap’ríjua’ra..
“Pues cuando los individuos desobedecen en poca cosa, no sé cómo podria yo probarlo: pero si las transgresiones
fueran mayores ...
- L 9.24.14 = Mondrain Vfl.16,5): Oort; u~vv&p Tau’ra ITaV’tCt C~Et. r¿ptECTIKWTa’to; yLVETai. O
dv UflSÉV TOUTGJV ~Kfl~o;~EOptuTaTo;.
“Pues el que reúne todas estas condiciones resulta ser el más apio para sobrevivir: pero el que no cumple ninguna
de ellas. resulta ser el más propenso a monr.
-. L. 9.28.19 (~ Mondrain IX.1916>: ai u¿v ‘ido’ uEXaYXoXtKaí atTat LKCT~OtE; 0~3 .½oí’tEXeE4al Sc
&kXat...
“pues los desplazainientos melancólicos no son beneficiosos, pero los restaníes.~
.1. 9.30.16 ~= Mondrain XI.21.8): EISé; uév vép dv it: TaiTa JTáVTa CiéEtq ay KUL £KaC’ta
éro~ijoc’tat uf~ EISW¿ Sé ‘taC:a. OÚK ay Elécí?). 6Kw4 al ‘rcR¿r’ta\ ¿covíal &u~i ‘táv ¿2xtwv. [pr.
ELÓEifl J G¶\’ovoAlondrain : ciSfi IHFOK Lirrrá Porter ióot R [ see. ¿iéEtfl J Gt<ovo Alondrain :
IHRFOK turré Porter]
“Pues si conoce todo eso. está en siluación de reconocer también cómo será la fase tinal de cada una: pero si no
conoce eso, no está en sttuac,on de conoccr como será la exolucion final de las llacas.
[uév F”OLit/ré orn. fl-IRSKU Porten yép HLirírá: del .Wondrain]. Mondrain sostiene que Littré y Ermerins han
leído mal el ms. H. al decir que omite yép pero da 4v. ‘a que sólo E” yO dan gév. Achaca esta falta a haber tomado
la abreviatura de y&p por la de u?v: explica la omisión de LIEV de la mayoría de los mss. por una confusión de lectura de
ambas ab,-exiaturas <Nlondrain 1984: SUp.
- Para el problema textual dc este pasaje y la traducción de éKOTáGíE; como “desplazamientos”, entendiendo
‘desplazamieno” corno “desvario”. véase la nota adloc. en la traducción de E (zarcta Noto (1986:35).
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- L 9.30.18v Mondrain NL 21,11): EfÓca uév ‘ido &yaOá éo:í ‘r& TotáSE’ éXa~p& xaX r---i T& Sé EISEa
oca ato ‘to’toí itpoyCypa~I1JEVOt0t ‘ravaVTta 7tC~UKfl. Elósval zpt KaNt(s) £ovta.
“Pues bien, complexiones buenas son las suiuientes: ágiles, proporcionadas ~. - - j Las complexiones que son por
naturaleza opuestas a las descritas anteriormente, es preciso saber que son peores.
- L 9.32.21 (= Mondrairi XII.23.8): floXá Sé Sía~¿pct ‘toú at’rot ávOpéitot TOU oG)~Ia:o; fl ~apaCKEU¶]
LOTI uéto ‘y&o OtE otT’ dv ITUPE’ttlvEtEv ot)TE ~tEfl1flVEtE TpWOEL; ECTL 5 OTE Nal «VEto rpo~uoío;
E%topSTtIVEv ato. icai ~ÁEyUaVOE1.T)Tí TOto Cu~taTo; itUV’rt04.
“También la disposición del cuerpo de un individuo difiere mucho: pues hay ocasiones en que. al recibir una
herida, no se producirá fiebre ni infiamacion: pero. en otras ocasiones, incluso sin motixo se ha producido fiebre.
y. cierto, se ha inflamado alguna parte del cuerpo
- L 9,34,4 y 5v Mondrain XII.23.14): ‘AroOx’ljoKouoi. 11EV YUO 01 «vOptoroí tité T9W3.IaTWV raVTotwv
nokka’t LI¿V ‘ido ~Xé~c; EjOl ral XEn’ta’t K(tI itaxcial. aLTIvE; aiuoppayotoat aIOKTELVOEOIV. flV WJTÚ>
‘t<~uatv ópyóoat, [1. floXk& Sé TCV TpwuaTov ¿y r~rn~ot~< ‘re aVal EEflOEOt Nal oúS~v ‘rí SElVé
4)alvouEva, orno; uStv~ocv II rXflyi]]’ drn’tc u1 SiivaoOat &VLtItVC130CLL [aá’r~ coda’. Liará Porten:
aú’rai ,ilondrain ,j rXr~yi] de! Errnenins Gt\’ot’oj
“Los individuos mueren, en efecto, de las más xariadas heridas: pues hay muchos lasos sanguíneos, delgados
~ aruesos. que al perder sanm’e prol-ocan la muerte, st se encuentran turgentes en ese individuo Sin embargo.
muchas heridas que parecían estar en lugares inocuos x’ no ser peligrosas en ningún aspecto. produjeron tanto
dolor que el individuo no pudo recobrar el aliento.”
L 9.70.1 Mondrain XLI,53.12): fiv uV ‘ido Eto%VOOt EWOt Kat iOXVOI. Lietatvczv xo2tv aú’toú; uéXXov
¿Xr\; ¿j.IEOUI El Sato StoOitVOrntEpot....
“Pues si (los enteninos> respiran con facilidad y están delgados, es de esperar que vomiten preferentemente bilis
negra: pero sí respiran peor. -
gév:
Sólo en este pasaje el iév (el segundo) está en una oración que puede considerarse de cierre:
L 9.54.12 ~= Mondrain XXIV,40.8): Túv Sé vrvat~óv ooat uaxÁoV K~t 1)000v EV yacTpt Xaii~atoetv
ltE4wKaotV. bSc UTtoOKE7TTEOOat ~tp~’to~ p~y T& EtSEa ~...] Tat’ra tite ‘rfl 7tpUT~ Sipct SflXá ¿Qn. 1.]
flvv8áveoOai. ‘<SE> XI>~) Kai 7IE~1. TuN icaTatn’~vtcnV.. [oír. Sé J Lind, Liriná .Xlondrain Porten : orn.
IHRFOKI
“De las muieres, cuántas tienen por naturaleza más o menos aptitud para la gestación. hay que iníestigarlo del
modo siguiente. En primer lugar. las constituciones: [.. .1 Estas cosas son evidentes a pumera vista. Por otra parte
hay que informarse. con respecto a las menstruaciones... -
.Hay cinco pév duplicados a lo largo del tratado. El autor, para contribuir ala claridad del texto,
retorna un primer pév que puede haber caído en el olvido por estar demasiado atrás, o
simplemente lo repite para poner énfasis en la palabra o la idea a la que va unido. Cuatro de los
pév duplicados van precedidos de un demostrativo anafóric& referido también al concepto al que
3
Mondrain .p. 102). aun juzgando acertada la supresión de Ermerins, nota la posibilidad de consertar el texto de los
mss. considerando itoX%& U—~atvóuEx’a como una especie de normnatn’o absoluto (cf Schw’wer - Debrunner 1950:
403).
También hax casos de S¿ duplicado, usados también por el afán de claridad del autor, precedidos asimismo del
demostrativo correspondiente: c. IV: 0oa U úypocp« LOTí TuN Sía~wp~gá’rwv fl (OO’tE ¿x’ttoitoúaOat ¿y 4
Sxgó&o. ‘tmi’ta St it~v’ta KaKiLO. c. VIII: O0’tN SE VEO~ SOTí K¿X1 du4ñ ‘toiCtV dpOpoícív Ot)ltG) EitiituptdgaTa
¿~c~ ,ca\ ‘tév ;póitov ¿cdv ¿ití~zcAij; TE (<«‘1 4UXÓJTOVO; xai KotAta4 áyaOd; i~(&)V thtaKOúElv itpo; ‘tCz
£n’t¶)SEuua’ta. otoroq Sé [Sé LHIFJOK.X/ondrain Porten: Si] coni. A/a’. Litírá orn. RDX] i~’tpov yVUpTjV t~oV’t0
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va unido el primer gíév; ocurre lo mismo con los U duplicados (véase la nota anterior). Es notable
este rasgo como estilema característico del autor de Prorrh. JI?
En este pasaje el primer gév (ócot gév) se corresponde con el U de OotL4 U y el
segundo ~aév,por su parte duplicado, con el siguiente U:
- L 9.26.16v 18 ( Mondrain VIII.18,5 y 8): flep\ Sé ltoSaypoSVTwv ‘táSe’ 6am ~‘ ~?P0V’tE 11 ltEpt
TOiOtV &pOpotatv rittr,wpwuaTa ¿xotoatV, fl Tpórov áTaXaflTwpoV ~‘5ot icotAta; ~pd; ¿XOVTE. o~}’tot
uv.~ ltWtTE; «S»V«TOIxr~ wc; ‘¡~veoOcct &vOpu>nvy~ ‘t¿~v~. ñoov é’y¿> olSa unvTat Ss TOU’t0to Oo’tt;
Sé vdo;
“De los que padecen 1~lagra. lo que sigue: qwenes. siendo viejos, tienen concrectones en tomo a las
articulaciones, o bien llexan una ~‘idaindolente. con el intestino estreñido, todos ellos están en situación
imposible de curar por la ciencid humana, en cuanto mi conocimiento alcanza. A éstos los cura... El que es
toven
Los otros pasajes donde se duplica son los siguientes:
L 9.44.10 y II ~ Mondrain XVIII.3 1,12): El Sé TÓ SáKptooV ~p~a itotoXt ~ai Ocp~év ~tv ñXty(CTfl
Kat OutKpÚ> oiSu!IaTt. ¿t tIéV LK ‘tOt> É’tS~Ol) 1(0V ¿4OaX~±4v.~póvtov uéV Kap’ta yIVE’tftL,
ctKtVSljvov St
“Pero si el lacrirneo sale abundante ~ caliente, con muy poca legaña y una pequeña inflamación, y si procede
solamente de uno de los ojos. la afección resulta prolongada, pero exenta de peligro.”
- L 9.5O.7~ 10= Mondrain XXII.3 1,12 bis): Al Sé StooEV’tcp<at ~ÚV7tt~E~ uéx’fiv EIt1ÁOOtV. ¶~ rotKtXOtoi
[TE] Staxuptuaatv. fl ~vV 4XEyuovfi firato;, r~ toro~ovSpt’oto, fl yaa’tpé;. fl baat ¿ruSSuvot, fl Soat ‘tdw
CtTtwv droXau~áx’otoat S64JcZV TE rap~xouotv atoTat 11EV raoat rov~pa<’ Lal Sé Li/Iré: al ‘tE.lfondnaifl
pr ‘tE codá. Li/irá Po/ten: orn. Errnenins G?x’ovo yeAfondnain]
“Las disenterías que se presentan con fiebre, con heces de ‘tarios colores. con inflamación del higado. del
hipocondrio o del vientre, las que son dolorosas, las que apanan de la comida y producen sed, todas ellas son
malienas.
- L 9.52,4v ‘1= Mondrain XXIII.38,l ‘.5): Ai Sé xcicvieptai ~vvE~zE; ~y ica’. rouXuxpdvtox xa\ r&oav
Cppv ~toV4>ó~0tOt TE K~L «vEto WO~WV LKTapaOOOUEvat. [..].ai3’rat ué~ réoai TtOVflpat. [..]Al kk
áXkat Stábóotat..
“Las lienterias conttnuas, muy persistentes. que producen perturbación en el intestino a toda hora, con ruidos o
sin ellos. 1-]. son todas días malienas. LI Las restantes diarreas...”
- 1.9,74,8v lO Mondrain XLIII.58,l y 3): AE’.xfi VE; Sé Ka’ Xérpat ~ai Xe6xa~, ola’. utv véo’.aív fl
ra’.o’tv iotutv L~EVETó ‘rtTOt)’t(OV. fi NaTa tltKpOV 4>aV~V at~c’tat ¿y itoXXd XPéVG. TOtT0tOti4~yOÚ xpfl
anoo’taatv vout<Etv ‘té é~ávO~ua, «XXa VoOI]ua oiot ~
“A quienes los liquenes. las lepras o las «lepras blancas» se les produjeron siendo jóvenes o niños, o bien cuando
al parecer se propaga poco a poco en un intervalo de tiempo mu’. largo, en estos casos hay que pensar que la
erupción no es un depósito. sino una enfermedad, pero a quienes se les produjo alguna de estas afecciones
repentinamente \ en abundancia, ésta seria un depósito.”
- La partícula ~tévse usa vanas veces con valor enfático junto a lapalabra que se quiere destacar;
en dos ocasiones esta palabra es el pronombre de primera persona:
s~uto<cbv tyt~; dv ytvo’.’ro. c. XXX: Ola’. Sé oSu~at IEpt :flV KE4)axpv K~l Té asTwItOV EN TE ‘tdw áxiuwv ‘tGv
.t¿’wi%úv yivov’rat Ka’. LK T<bV ivuyfwv S:ax’ OaX4Odotv io’¡topd;. Tou’rot; St Kopto~at utv réXc’.at iáX’.a’ra
arakkáaootootv.... c. XXXV: Ojo’. St SN TGJV ptvtov atisa pEl. Soiceotoo’.v 5 Vy1aLVEtV ‘táXXa, ‘toii’tou; Sé fl
o~Xflva crp~oe;; ézT)p~u¿x’ov éxoV:a;....
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Si en este pasaje el pév es prospectivo, se pierde la ligazón con un posible U posterior:
1.9,24,4 (=Mondrain VII.15.12): TIcpi Sé TWV ~O1vóVTWV KU’t& LLEV Té 7tTtCXOV Ka’ TT)V frixa TaúTé
Xtvw «TtE p itEpI. TuN S~titbUv ¿Xpa~0V.
“De los tísicos, con respecto a la expectoración x a la tos. afirmo lo mismo que escribía sobre los que tienen
empiema.
- 1. 9,30.24 (= Mondrain XI.21.l8): ]7kpi Sé 1jX’.K’.div. fr3uaTa 11ev ¿uJTtoa KCE1 ‘té ~otpaSwSea. ‘tau’ra
ITAEIOTa Té na’.S<a toxoua’.. K«X ~aoTa t~ auT&ov &2’raXX&ooEt’ [¿urEa Li/Iré Potrer : 4irtoa yfveTat
codd. ¿urtoa yEyovóTa.llondrain ¡ ~otpa5’>5E~ tan denLinden G’S’ox’oAlondnain : XoIpUSEa flABElO
Liará Poíten zeipoSca K ‘té rua’.Sta coní. Cornarius Littré Potter: TÚV itatS<WV coda’. .‘tlondrain]
“En lo que respecta a la edad. los tumores supuiantesy los esaoft¡losos, son, en su mayoría, propios de los niños,
que fácilmente se ten libres de ellos.”
- 1.914.12 ~Mon&ain XLII1.58.6): rtvov’tax St Xclsxa’. UZV VK 1 >V OUVaT(ÚSEOTWTLÚV VOO1)UttTtOY. 0\0V
xai i~ vofeo; ~ 40’.V’.Ku] KaÁEoLIEVr.
“Las «lepras blancas» se cuentan entre las enfermedades más mortales. como tambien la enfermedad llamada
-«fenicia».”
‘éY¿fl’Iév:
- 1.. 9.6.2 (= Mondrain 1.6.2): TdiV lfl’rp(OV iTpoppflo’.E4 aitayyÚAoVTat OtoXVat ‘tE 1CU1 KaXat Kat
OauMaoTaX. ola; ¿‘/di ~EVoi~T’ aú’té; npoc’utov oGT’ dARoto Tot> ¶¶Kotooa rpoktyoVTo;.
“De los médicos se cuentan predicciones no sólo muchas y nj.aaniñcas. sino también asombrosas, tales como ni
;‘o las he predicho por mi mismo ni he oido a ningún otro I’ormnularlas.”
L 9,14,8 <~= Mondrain IV.7,14’>: Eydi uéV vtov TÓVSE ‘téV T~ó1t0V sa~ysoua’. TuN C7TICJKEIV<WV. Kai rEpi
‘tUV otico’. UEVÓVTWV, ola éEauapTáVotoo’.v za’. itE~i TuN ytoulVa(0112VwV TE K<Z1 ‘rd.v dXXuv ITÚVTWV’
[vtv coda’. edd.:vtov Alondrain apudionanna]
“Yo ahora, por mi parte. x’oy a explicar la manera de investigar qué tipo de transgresiones cometen, en relación
tanto con los que permanecen en casa como con los que practican ejercicios gimnásticos y con todos los demás.”
El pév prospectivo o preparatorio, en correspondencia con un U o más en miembros
posteriores, ya sean oracionales o no, pcv. - - U... (U) está repartido por todo el texto. Los
contextos sintácticos son diversos; veamos algunos ejemplos:
A veces las panículas destacan y contraponen las palabras a las que van pospuestos, o
los sintagmas en los que están inmersos, p. ej.:
L 9.8.2 ,= Mondrain 1.2.13): Eyá Sé To’.dtoT« ~y oC pavTct)ooua’.. or~ucia Sé.. ypá4xo...
“Yo, por mi parte, no haré adix’inaciones de esa clase, sino que escribo los stgnos...
L 9,12.15 ( Mondrain 111,6,13): Al TE ~iVE; ¿y uéV TOjO’. ittopcTa<votoOt .. éV Se TOiO’.’Q tOXUOtoOi TE Ka’.
épOdi; S’.rz’.’tugvo’.o’.V...
“También la nariz, en los individuos con fiebre ‘ sm embargo, con los que están fuertes;’ llexan una vida
ordenada
Dos oraciones con la primeras personas del verbo 8oKéw - una en una oración negativa
y la otra en una afirmativa-, aunque algo alejadas, van unidas por la correlación pév... U:
- L 9.10,16 (=Mondrain III.4~20): ‘Au4ñ Sé ‘tuN ytoj4Va~odsVuv zat TaAa’.IUOpEoV’tuv ‘té; ~y áT~E1CEiU4
Té; XEyotséva; di; Ai’yotoo’.v ci Xé7OVTE; OtoTE SOKEXA) Etvat. OtoT un; SOKtCt, KU3RUOi SOKCE’.V [.]
Aoctw Se atoTuN...
“En lo tocante a los que practican ejercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones dichas,




El ~.0vprecedido por un pronombre relativo aparece sólo a partir del capitulo XXXIX:
Con oto’. uév... oto’. U:
- L 9.68.10 (= N4ondrain XXXIX.52.l 1): Oiot uév’tÚ> Lu’~ Si5vao6a’. KtvsctV Xcr~ci5vc’tat té VEVOOflKÓ; lot>
onSMaro;. oiYroí áStiva’tot Ei TWUTÓ KaOtaTaaOa’. oiOt&~toVTfl~tE; LII’J érm’.yívovTat, ot’to’.S~j ¿aov’tat
t)ytEE;.
“A quienes, por la incapacidad de moximiento. se les adelgazza el miembro enfenno del cuerpo. éstos no pueden
x’olx’er a la situación anterior. Por el contrario, a quienes no les sobreviene consunción. éstos sanaran,
- L 9.74.8 < Mondrain XLIII.58,l): Acíxfivc; Sé Ka’I Xéitpat Ka~ .kEtoKat. 01(3’. 11EV VSO’.OtV fl iza’.o\v
¿ouotv LyEvETo Ti TOETWV. fi zaT« L11K~OV 4>avsv (zb4E’tat ev roXX4 ~povy. TOtoTOtO’. gév Oto ~pi)
vout~E’.v ‘té é~civO,~ua. áXX& vóaflua’ oto’. Sé [.]
“A quienes los líquenes, las lepras o las «lepras blancas» se les produjeron siendo jóxenes o niños, o bien cuando
al parecer se propaga poco a poco en un intervalo de tiempo muy largo. en estos casos hay que pensar que la
erupción no es un depósito, sino una enfermedad, pero a quienes se les produjo alguna de estas afecciones
repentinamente y en abundancia, ésta seria un depósito”
- Con OKOOO’. j.iév . -. ÓKÓOO’. U (uno con pév duplicado):
- L 9.68.19 ( Mondrain XL.53,6): Al U ¿y TOIO’.V<5uotat ycvó~.tEVat oóuvat. OKOOUL 11EV L ‘tu; xEipa;
én’.Ka’ta~at’Votooa’. \‘ápKa TE Kat óótovct; ltapsxotoot, TabTflOtV «ITOOTUOtE; LIZ’V’ 01.1K ¿t’.ytVoV’ta’..
úy’.á~ovTat Sé uEXaLVaq xoX&; LuCoV’tE~ ONOQaL St..
“Los dolores que se producen en los hombros: por una parte. los que bajan hacia las manos y producen
entumectmientos. a éstos no se les añaden depósitos, sino que líos enfermos) se curan vomitando bilis negras:
por otra parte. los dolores que...”
- L 9.7214 Montain )CL55~l0): BU vocco; atTT) ÓKOOOtOt uéx’ ‘dlv ño~v ézXe(itouo«ú; Tu KUTW
TpéZETUí. OapoúvE’.0. OKOOO’.Ot SL.
“A los pacientes en los que esta enfermedad, abandonando la región lumbar, se vuelve hacia las zonas inferiores,
hay que infundirles confianza, pero en cuantos casos...
No es extraño que aparezca la construcción con un demostrativo té gv... té U... (té
U), p. ej.:
L 9.20.12 t Mondrain IV.] 3.2): Kai ‘tatta LIéV ypá~w ItEpL ‘tOU’tUV. Nal A2yb) ‘totatía sTepa. Dx’ Sé
5’.’ (zKp’.~EtaV KaTTyyopEoVTa’. TuN 1T~O~~flOEt0V. ‘rolo’. uév aÉ’túv aú:é; ;toVEyEVoLirjV. TuN Sé ita’.ot
TE KW’. uaOrjT~o’.v éXEoxnvEtoáunv. laÉtdiv orn. .¶Iondrain]. xliv Sé ~toyypáuua-va¿ÁaI3ox’.
“De aquellos de los que se hace mención por la precisión de sus predicciones. a unos ;o mismo los traté, deotros
conversé con sus hijos y discípulos. de otros manejé sus escritos:
1.9.32.4 ( Mondrain XI.22.5): Tole’. Sé évépáoí Tez uév To’.atfta 4ni~ia’ta 06 Náp’tU Lr’.yLVETa’. ‘t& Sé
Kflpia SE’.V«...
“A los adultos no les sobrevienen mucho tales tumores: pero son temibles los fax-os....”
L 9.66.1 (= Mondrain XXXIII.49.16): Ka’. [ &itaXXáooox”’.a’. úzé TOÚ ~t)TO11UTOto,01. LiéV
TEcoapaKovBfluEpot. oi Sé érTáurvoí. :to”. Sé ~ év’.ato’róv éXov TtapétIetvEV.
“Y (los nictálopeso se curan espontñneamente. unos a los cuarenta días, otros a los siete meses: en algunos casos
duró, incluso, pan año entera.
- Oapoúve’.v Errnenins Gt\’ovo : Oapot3vE’. lHTOAIondnwn Poner OpaoúvEí RS
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Hay varios ejemplos con (flv) ~aév... flv U... (f1v U):
1. 9.38.19 (= Mondrain XIV.27.13): Kp<vc’tat Sé ‘toiot n2c’.’o’to’.o’.x’, UV 11EV ‘teTapratoto édv’to; ‘tot
¿XicEo; aperé; up~flTat, ~ ‘t1~ EVSEKUTT]V L3’ éj3Souaio; ¿(0V lttopE’trjvfl. s; ‘11V
TCOoapEOKU’.SEKa’tflV ij éitTaKatSEKátflV t~v Sé ‘tfl éVSENa’tfl &p~flTat Tt’.)pETa1VE’.V... [~v uév Litiná
Potíer: fiv u~AIondrain]
“En la maxoria de los casos, si la fiebre se inicia al cuarto día de producirse la llaga, la crisis sobrexiene en el
undécimo: si se produce fiebre al séptimo dia, la crisis sobreviene en el decimocuarto o ene] decimoséptimo: si
comienza la fiebre al undécimo día...
.1.9.44.13 ( Mondrain XVIII.3 1.15): T~v Sé ~piotv VroQKEITTEO8at. TflV uév itpo3’tt~v ¿; 7U EiKoQIV
fiu~pa;’ fix’S’É1rcp~á2Ap TO1JTOv ‘téV XP~x’~”~ é; ‘t« ‘tEOOUpUKOv’tCL tpooSsxEoOat ~iv U ~á’...
“Se ha de estar a la espera de la pi-miera crisis hacia los veinte diast en caso de que supere ese tiempo. se ha de
esperar a los cuarenta: pero si tampoco...
L 9,46.12 (= Mondrain XIX,33,l 1): Erfiv Sé [Kat] lKat orn. D LiunáSlondrain] ‘tév ó4i8aXuév otdv ‘te
‘rj xa’t’.Seiv, iv uéV CúpEel] sppwyu; ‘tE Ka’ S’.& TI~; ~ U7tEps~Otooa i]ót¡r’.;. itOVflpéV KUi xaXEltév
KaOtópUoal. 11V Sé ~at
6aflrES V 67tr ‘té to’.oi)xw. TEXECO; dxpno-ro; ¿ ¿4,Aa4té; ‘yivExat. [fiv Sé KU~
RL (S’NovoAlondrain : E’. Sé ~at IHiFOKL¡ttná Po/ter e’. Sé KC prop. Alondrain]
“Cuando sea posible observar el ojo. si se le encuentra roto y el iris sobresale a traxés de la ruptura. situación
maligna y dificil de armeglar: en caso de que en tal situación se produzca gangrena, el ojo se queda totalmente
inútil.”
Con expresiones temporales:
Una sucesión temporal con y~y rpc3rouq ~póvouc . -, “Orav U ruzAatórepov ... U
peté ‘rauta:
- 1. 9.42.12 8 y Mondrain XVI,30.7’>: dio’tE ‘rot; uéx’ itpá’tou; xpóx’oto; ufl’tE NoitpoV fl]TE otpox’
S’.axopée’.v, flv ~if
1r~pS; áVdyKflv. 0’rav Sé l’raka’.ó’tEpov ysv~’ta’. Té VOOI)j.ta... u7toOVTboNet Sé ue’t&
rauTa.. -
de manera que en los primeros tiempos no emite heces ni onna. a menos que se le fuerce artiñcialrncn’.e.
Cuando la enfennedad se hace más antigua,...: después de esto perece...’
- Con adverbios: roté pév ... roté U:
- 1.9,62,14 ( Mondrain XXX.47.9’>: NápKa’. U KUt KV’.Sc>OtE; oto’. 6’.á ‘tfl; KE~aAfl; Statoaouat, ‘tore
uéx’ S’.& xráoí1;. ‘ro’té Sé Si& gpou; T’.x’o;. roXXÚK’.; Sé Ka’ llstoxpóv T’. SoK~El atoroto’..,.
“Los individuos a los que les acometen oleadas de enttnnecimiento y picazón por la cabeza, unas veces por toda
ella, otras veces por una parte. y a menudo les parece
- L 9,72,3 (~ Mondrain XLI.55.9): OKÓGO’. 5’ dv ‘toto’t~cov ‘t& itXE1OTa ¿uoXoy¿oo’., E1I!E1V aúTOiOtV ST’.
‘té OKSXo; o4ñv TOTé uév Oep~.’.Sv yiVETa’.. TOTé Sé tuxpóv.
“A quienes admitan tener la mavoria de estas dolencias hay que decirles que la pierna se les pone unas veces
caliente y otras teces fria”
Enlazan ideas contrapuestas cuya oposición a veces es clara por diversos medios
Iingúisticos, como adverbios o adjetivos antónimos,o el propio significado total de la
oración:
L 9.18.25 ( Mondrain IV.12,5): Aiua Sé oúpfloa’. OA’.y(ZK’.C uéx’ Ka’ ñTEp 7tto~ETO1J ~ai. óSUvfl oúSév
xaKóv oijuatx’ct, &XXá KOit(OV AYo’.; ytVE’tU’. Ci Sé 7TOXXUK’.C oÉpio’....
6 Mondrain (1984: 109) conjetura esta partícula (sobre todo usada en Homero, ven el dialecto dorio como Ka) para
explicar la presencia en los mss. de ci con un terbo en subjuntivo.
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“Orinar sangre pocas veces, síu fiebre ni dolor, nada pemicioso indica, sino que tiene lugar la curación de los
padecimientos: pero st se onnara Isangre) muchas teces
- L 9.32.3 ( Mondrain XI,22,4): ‘toie’. SE ycpa’.Tspo’.ot TE W)V ra’.Si<ov K(Xt VEflvtoKO’.Ot $VE’ta’. uév
éXáooc, XaXErliTEOOv Sé ¿~ aú’tscov «%aXAáeaouo’.,
“A los niños mayores y a los jóvenes se les forman con menor frecuencia. pero se ven libres dc ello con más
dificultad”
- L 9.32,71 Mondrain XI.22.9>: Tojo’. U y~potoat Túv uév Tototo’to’tpó7n0V ~U~IÚTGVoúSéx’ ény<ve’ta’.’
ol Sé KftpKtvO’. O’. NpVITTOL K~\ 0% aNporAoo< ‘1Q~vovTa1. Kat ~‘.wato8vÚoicotoo’.v.
“A los ancianos no les sobrexiene nin2ún tumor de los tipos mencionados: pero se les producen cánceres, tanto
ocultos como superficiales, y los acompañan hasta la muenc;
- 1.9.50,191 Mondrain 50(11,37.6): Té ‘tota6’ta yép S’.ax’.opijuata ~ax Éitáp~ov’ta rpóe
8cv tx’ ‘tole’.
oáuao’. vocijuara úy’.~c’.. ‘té uév naXatdTEpa. ¿y rRE(OV1 xp~x’9, ‘tá Sc vcu’t~pa Síix’a’ta’. K~t ¿y
óA’.’¿~o’.v flitép’qOLV ánakkáooe’.v.
“En efecto, las deposiciones de este tipo curan hasta enfennedades que estaban con anterioridad en los cuerpos:
-las rei¡Iennea’ades> más antinuas. con más tiemp.x las más recientes, pueden hacerlas cesar incluso en pocos
dias.
- L 9.74.2 ( Mondrain XLLI.57,6): Ter’. Sé Oava’to3&~; uév oúSauli; é ‘tpó7to; oMo;, ~póv’.o; Sé azpta
“Este tipo ide enfennedad;. mortal no lo es en absoluto, pero persistente. muchisimo”
— Se coordinan cualidades por medio de pév... gat:
L 9,40,101= Mondrain XV,28. 12): Té St ‘t~G)~S~TU Té ¿x’ ‘toio’.x’áp6po’.o’. ~seyKXauév ¿óv’ta Ka’. ‘teX&o;
aito~óit’tov’ta ‘té vctpa Té OUVEXOV’t~. éuS~Xov br’. ~wXotq é7toSE’.~Et.
‘Las heridas localizadas en los miembros, que son grandes y cortan totalmente los tendones que los mantienen
unidos, es evidente que los dejarán cojos.”
- L 9.44.231— Mondrain XVIII,32.9): E’. Sé EtIl ;uv óóuv~. KaKÓV uév ~flpé’J LÓV Ka’. ETt’.KtVStovov éX~dieai
‘te TÓV é~OaXuév Kat ~uu~toa<
- pero sí cursara con dolor, seria perniciosa en caso de ser seca, y habría peligro de que el ojo se ulcerase y se
fundiese”
- Encontramos dos casos uno detrás de otro en que el miembro introducido por U tiene
a su vez dos partes unidas por Kat:
.1.9.46.1 isMondrain XVII[.32. 14): El St :é ~j~VoiS~ía nx’raaca<q. SctKpt)oV Sé rouAñ ént~scra’. rroXñv
xpovoV.Kat XWua’. c’.o’..’to’.o’. uév &vSpáo’. ~Xe~ápuvéK:por?)vr.po>iye’.v.’ti]o’. 8éytova’.~’.Krx’tTo”.o’.
iza’.5<o’.o’.v ¿AKcoo’.v Nal ‘t(0V ~te~ápwv EK’tporflv.
“Si la hinchazón baja. pero la laurima lime en abundancia durante mucho tiempo. y hay legañas, se ha de
predecir a los tarones que los párpados se les xolverán hacia afuera, y a las mujeres y a los niños, que se les
ulcerarán y se les xolyerán hacia afuera.”
- La combinaciones ~pó’rov uév... U x’ ~púnov utv... erci:a sirven más para organizar el
discurso, y marcar a veces un orden jerárquico que para expresar temporalidad:
- ~ap~ivot .llondrain éKpó7tXOOt Cmleni Gioss. (iPX ovo.lIo,,drain : aKpoitaOot coda’. Li¡tná Poíter
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- L 9,10,23 í Mondrain 111.5,8): AOK~&> SE... ItOOTOV L’.éV T<SV OflUEI(0V (Ox’ AVyU ‘tEKti¶paoBat TOt)’tOV?
yvdx”ta. S7tEtTa ¿VSo’.aoTo; TE ~ ávOpor<v0; flpOEttTEiV. «~ia Sé ~at TO)~ ~tayySXXoVTa
‘tepa’t<oSco’tzpo; bviyycio6a~ ,~ tS; tyive’to. ¶ty~’ Xiyin Hin rnarg. mg LUirá .\Iondrain : orn. H{RFJOK
Po/ter [ ‘r’ot’tov coda’, .Xlondnaín : ‘toto’to con¡. Liltrá]
“creo. en primer lugar. que se ha hecho tal suposición conociendo las señales a las que aludo. y. después. que
se ha predicho con duda y como corresponde a la naturaleza humana. pero que. al tiempo. los que lo refieren
hacen un relato más asombroso que como sucedió en realidad”
L 9,30,11 ~ Mondrain XI,21.2): Tév Sé ItEpX Tév éAKáov ptAXov’ta yv6aeo8a’.. 0K04 ¿NauTa
TCAEUTTjOE1, ItOliTOV usv (pi] tá EISEa ‘tdv &VOpuSrwv ¿;cmo’taoOai. ‘tú ‘tE a!Eiv(0 rpé; ‘tá ¿ANCa KaX
-tá K<LKLU SIE’.Ta ‘tá; tjAuda;... ‘tú ‘t~ ~wpia [.]‘ ‘td TE dlia ¿Kola>
“Elque tenga intención de saber acerca de las llanas, cuál será su evolución fmal. es preciso que, en primer lugar.
conozca perfectamente las complexiones de los individuos, las mejores y las peores en relacion con las llagas.
Después. que conozca las edades: [.. -] Y las regiones del cuerpa 1...]: y las restantes citcuns’.ancias....
rpw:ov Jaev.. - U:
.1.9,14.14 ( Mondrain IV,8.4): Xpi~ Sé rOWTOV uéx’ ‘tév dx’Opo7tov... ép&x’ ... EvOto1iéeoOa’. ~t xpt rai
TOto «Vep(O7To1~ ‘t~N TE ~VUUT] TOto Tpo7TOto~..
“En primer luQar. al individuo .. hay que obser~arlo...; [...JHayque prestar atención también a la disposición de
ánimo del indixiduo...”
1. 9,54.7 í~ Mondrain XXIV,40,3): T¿3V Sé ‘ytovaucév Sea’. u&XAov Ka’. 1000V Lv yao’tp\ Aa1I~áVE’.V
7tE~tiKu03v. ¿Sc t~tOOKst’tEoOa’. npú’tov uév ‘tá EtSECZ ~]. I’Itox’OúwoOa’. ‘<Sé> xpfi Ka~ rrcp”. ‘tlix’
KaTauflV’.(0v... [alt Ud Lina’. Li/Irá Alondrain Porten: orn, IHRFOK]
“De las mujeres, cuantas tienen por naturaleza más o menos aptitud para la gestación, hay que inx’es¡iearlo del
modo siguiente. En primer lugar, las constituciones: 1..] Por otra parte hay que informarse, con respecto a las
menstruactones.. - -
- L 9,60,12 = Mondrain XXX.45. 13?: Oi Sé ‘tpózo’. ~o¿3’tov UÉV T¿3V ~ TI’»’KE~ahjv áXyflUúTWV. T&
uév EU~AEa, ‘tá St xaXElwS’tepa roAAdi. [.JAi Sé dXXat voúao’. ai úu@\ KE<~atcz;...
“En primer lunar, los tipos de dolores de cabeza: unos dolores son beninnos. otros son mucho más perniciosos.
1.-.] Las restantes enfermuedades de la cabeza.,.”
Algunas gradaciones se expresan por medio de ~wv... e~wtza U.. (!.‘.E:&) U; ¡ícv...
~netza,,,~rtetza (U); pév.. U U ~
- 1.. 9,28.7 ( Mondrain IX,19,]): Túv 5’ tité TIJ; iEpflq Vóeou Rau~avoudvwv %aAEt(OTa’tot UéV
¿aoTaoOat, óKóeO’.0’.V dv... ¿retraSé Soo’.o’.v dx’ .,.. 11ET& U TotToto;. Sao’.; dv,..
Hemos visto más arriba el adverbio ,tp¿>TOv precediendo a combinaciones de dos partículas: UéV o~v y sév ‘ydp.
~ Cf Mondrain, nota oc) loc,. p. 77: ‘II me semble que si Ion prend. cornme 1.ittré, TEKPIiPaOOU’. dans son emploi
absolu. aucune transformation nc saxére indispensable: ‘toú’tov est le sujet de cct infmitifet TWV OfluE’.WV dépend de
yvóv’ta. y’.VWOKW poux’ant. en tant que xerbe de ‘perception intellectuelle”. recevoir un complémen’. au génitif 1.]
Ce génitif es’. d’ailleurs précisé par la proposition relatixe div Atya, le relatif est lui -méme attiré au génitif par le cas
de son antécéden’.”
éKOia Litíná Porten: éico’iú ‘tE coda’, ÓKOiú ~E Alondrain
‘.‘.ElautordePro~.IiJJlmliza alnuna otra xez TE Kat...Kal (...Kafl.yxemos que también une tres oirás miembros por
medio de otras panículas y adverbios como uév... ¿TE’.Ta Sé... (UETU) St; uév... ¿rC’.Ta...SITE’.’ta (Sé): aév... U.. Sé,
etc., expresandoasí su visión de sistema y de conjunto de diversas maneras. Cf nora 18 del capítulo 11.1 ~1.dedicado a las
conjunciones y particuias en jetS/ea’.
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Conjunciones ‘.-pan/iculCs
“De entre los dominados por la enfermedad sagrada. los que tienen más dificultad para librarse de ella son
aquellos a los que.... Después, aquellos en los que.. - . Después de éstos, aquellos en los que...”
- L. 9.32.15 ~=Mondrain 501.32,19): Té St ‘¿poiLtaTa BaVaT(0SW’tEpa ‘té ¿. T&C ~XS~a T& ita%Eta;
‘t~ LV U,) Tpay¶)Afl TE NUl ‘toiq ~otofroetx’. ¿itCt’ta é; 70V ¿yicé4cxAox’ Ka’ ¿Q Té flItft~, ¿ItE’.Ta T& t
LVTEpov KaL ¿; KtoO’ttV. [pr. ¿7’¿E’.Ta ‘té van den Linden Alondrain]
“De las heridas son más mortales las que afectan a los vasos sanguineos grandes del cuello x de las ingles,
despues. las que afectan al cerebro y al hígado. y, después, al intestino y a la x’ejiQa.’
-. En este pasaje, además, el último uév,.. U contrapone dos ideas:
L 9,36,6 Mondrain XIH.25.6: Ai St VOUat eaVa’twSéCTaTU’. uEV <Ox’ at etlTtESovE; ~a6U’taTa’.. Kat
LIE>.áVTaTa’., KW’. ~pó’cata’.’ jtOvflpai Sé K«i Eit’.KLvSOVO’. Sea’. u~Xava ixcbpa ávaS’.Soúe’.v’ al St
XEUKrz”. Nal ttto~(0SEE. T(Ox’ 01)7’¿ESOVWV UITOKTELVOQO1. 11EV 11000V. ttO0Tpt~Oto0t Sé 11éXXoV, KU1
zPOvtu:EPa’. ytvOvtat.
“Las llagas serpiginosas más mortales son aquellas cuyas zonas de putrefacción son mux profimdas. muy oscuras
y muy secas: maltenas y peliurosas son también las que producen icor negro. Las zonas de putrefacción blancas
x mucosas provocan menos la muerte, pero se reproducen más y se hacen más persistentes.”
L 9.48.11= Mondrain XX,34.9): TliV SE X(0PL(0V uditaTa uév al. oWtE; ~XtérTovTat EXKOULIEVaL, £7tE’.Ta
TO toTE~UVW TuN o~pWv. ¿itE’.Ta Sé K~L ST’. UV u’y~teTa fl TOVTt0V TdV 1070V.
“Las zonas dañadas con mayor frecuencia por ulceración son la pupila. luego la sobreceja. y después también
lo que esté muy próxuno a esos lueares.”
- L 9,52.14 ~ Niondrain 50(111.38. 14): Té U voCu~ua roCío SE’.vó’tarov uév ‘toioi. 1tpE0~to’tEpo’.e’.V,
iazbPéV Sé v<ve:a’. Ka’ TOLO1V &vSpúo’.. Ti1OI Sé d.XX~e’.v t~X’.Nfl1a’. roXAli t~aooV.
“Esta enfermedad resulta muy peligrosa para los ancianos, pero es intensa también para el hombre adulto: en las
restantes etapas de la vida es mucho menos importante
- L 9.60,7vMondrain XXV[Il.45.5: y<vE’ta’. Sé sáXto’ta uév uGt yuvat~ Té voatjua ‘totro. ¿itE’.Ta Sé
Kat rapúdvoto’.. TOtOL 6 LtÁkotOtV <‘tVOpGflTOtOtV 1)000V.
“Esta enfermedad acaece sobre todo a las mujeres adultas: después también a las jóxenes: a las otras personas,
menos.” (Se refiere a vómitos de gusanos intestinales.)
111.4.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:
Algunas maneras especificas de introducir la subordinación son señaladas por E. Garcia
Novo í2 como medios estilisticos de atraer la atención del lector: el uso del ¡zapar irpfv más
infinitivo con dv: de ~‘.rpoo6cv ~ más infinitivo (c. XXV, L. 9,58,11) del que sólo hay otro
ejemplo en el Corpus Hipocraúcurn (en De rnorbi.s 2,71); del escasamente atestiguado
ruvOávoMa’. pu más indicativo (c. XXV. L. ~ de la conjunción ~go~ (c. IV, L. 9,14,14-
íD (iii \oxo 1995: 546.
a’, 1
Prornhetikón Ji
que en prosa sólo se encuentra en Heródoto una vez (4 ~8> y dos veces en el cH, aqul y
en De morbís’ mulíerum 1 (c. XXIII, L. 8,62,16).
att:
Este autor no utiliza 6v. con valor causal, pero si 8 veces con valor completivo.
0v. completiva:
Introduce una frase en estilo directo:
- L 9,6,5 (= Mondrain 1,1,6): LZC’.OíOVTa Sé i~’tpov ETE~OV CiCiV ST’. 6 11EV (ZVO pwito 019K &nOXEiTa’.,
ó~6aXu<5v Sé ‘tto~Xé; éotat’
- pero un segundo médico entra y dice: «El individuo no morirá, sino que quedará ciego de los ojos»”
Para el autor, aquello que la conjunción introduce es un hecho real, y depende o de un
adjetivo que significa que tal hecho es exidente o de un verbo de conocimiento, Además del
ejemplo anterior, sólo una vez más (c. XLI) 6v. depende de un verbo declarativo:
L 9,8,9 ( Mondrain 11.3,3): .. Kat S’rjAou LoV’to; o:’. oú raX’.vSpo~~oet i~ dróorao’.;. [..]. itoXt .1éXXoV
fl xpb¿ ap~Eaea’. TtV d’¿óotae’.v ~‘.VOutVflV. íd nep LitrráEnnenins Poner: E12E~ .~fonctrain KaiitEp
pro Ei2TC~ U]
-, ;‘ es patente que el depósito no retrocederá, [.1. mucho más que antes de que el depósito comenzase a
formarse”
.1.9.10.101= Mondrain 11.4,10): otou~ouAci3w Sé (5;ow~povcatúou; Esva’. [..], yvóv’ta; Sn ¿n’tux¿3V
.1EV dv -u; “¿oú itpo~ij~aa’to~ 6auuaeOe<~ ‘5,’¿é ‘toú ~tox”.¿vTo;áAy~ov’toc... [~uV’.~vTo; 1’ En,nenins
GWovo : ~w~cov’to;H al. nzanu UIKU.-11á? Froh.SfackMondrain Poner ~tovxovto;Latrá. Cf nota att. (oc,
de Mondrain en p. 75]
“Aconsejo, además, que (los mádicos) sean prudentes al máximo [--1.sabiendo que. si uno tiene éxito en la
predicción, sería admirado por el paciente inteligente....”
- 1. 9.30.6 ( Mondrain X.20.16): ...TO1Jto’.e’. Itée’.V EJ.SEVa’. Ot’. fl V0Ú00 ItpoEyEVETo itpé TOUTWV
araVTwV. - . -
“en todos estos casos está al alcance del médico saber que la enfermedad suruió con anterioridad a todas estas
afecciones.”
- 1.9,34.14 ( Mondrain 501,24.10): ‘AAX& XPfl U1)’tE ‘talja 6atotIú~EtV, ~.iflTEOppOSLE1V Neiva. E’.SÓ’tU
ó’t’. ai 4JUXCZ< TE Nt ‘t& oukaTa TtÁEIO’tOV S’.a4épOtoo’.V ai ‘u(5v évOpo$¶uv, lca\ SlSvau’.V ¿~OtoGl
pE’do’tllv.
“Pero no hay que asombrarse de estas cosas ni sentir temor ante aquéllas, sabiendo que las almas y los cuerpos
de los seres humanos difieren muchis’.mo. y tienen una capacidad inmensa.”
i3 - -
L. 9.14,15-16: ...&R«O«V 1’~u~p11V ñp~v ¿y tú aú’nS ‘¿e ~p<~ ra~ djx’ aún»’ úpI’~V, u«t~’.et«: nuoc «Ato;
VEUOT’. xazaAúu’¿e’.’ Aquí el verbo de la subordinada va en indicatixo: según Ruijgh (1971: 502). a partir de los
ejemplos de oraciones con esta conjunción en Homero. la subordinada temporal con ‘.itio; sólo va en subjuntivo cuando
hax’ una relación distributiva ente el proceso subordinado y el principal. del tipo “cada “ez que. - “. Por su parte Rijksbaron
comenta que tanto ~uo; como CUTE son dos conjunciones que prácticamente no existen ifiera de la poesía: “lix Homer,
they are raiher frequen’.. 1 onfr gixe examples xvi’.h indicative: CUTE 18 examples, ‘.~uo; 37. lix Herodotus ihere is one
instance ofijpo;: 1-Id’.. 4,28. 3 ‘a’.dxc time “-ben. in te season “ben! in xvhich’, [.J ‘Huoq. finall~’. is also S’te-Iike; bu’.
it xvould secrn to have a predileciion for appearing in clauses ‘x’here ‘ph~sical’ time is expressed.” (Pajksbaron 1976:138-
139.) Cf también W. Brandt 1908: 37-39.
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Conjunciones x’ partículas
L 9,40.11 ~ Mondrain Xv.28.13): Té Sé tp4tata té ¿y ‘to”.o’.v dpOpo’.a’. [...] e~SqXov Sn XWA0~=
CL7tOSEt~Et.
“Las heridas localizadas en los miembros.,, es evidente que los dejarán cojos.”
- L 9,68,15 (Mondrarn XXX1.X,52,l8): I’IEp\ Sé toú ~póvo~ OITOTE EOOvTa’.. 7tpoXsyctV 1.1. E~SW;~=
-‘¿a rmaAa’.d’ta’ta ‘t(5v VOG1)Uú’tG)x’ KU1 ‘tU KUK’.GTa NUl. KtoX’.VSoUflEva ~aptoTaTa toltaKouE’....
“Acerca del’ tiempo en que sanarán hay que hacer la predicción [...] sabiendo que las afecciones que son muy
antiguas y las que son muy perniciosas y xan y vienen. muy dificilmente ceden...,”
- £ 9,72,3 í= Mondrain XLL518). ‘Oxóoo’. 5’ dv ‘tOtoTSWV Té ~tXeio’t<téj.ioXoynoo’. E’.%C’.V aúTOiOtv OT1
-‘¿o oxiXoq ot~’xv ‘toté .0v Oepuñv yIVET<LX. TO’té SE ~
“A quienes admitan tener la mavoria de estas dolencias hay que decirles que la piema se les pone unas veces
catientex otras xeces ha.
Esta palabra aparece 17 veces en Prorrh. IP4:
- Se utiliza con valorde conjunción modal 6 veces, introduciendo una or. completiva interrogativa
indirecta 1, comparativa 1, final 3, y ante un genitivo absoluto 1 con sentido causal:
Modal: en todos los pasajes se refiere al modo de exponer o escribir algo, salvo uno en el c. III
en que es el modo como sucedieron las cosas, aunque también depende del verbo de lengua
8t~ycta6aí:
L 9.10.17 ( Mondrain 111.4.20): ‘Au@”. Sé T(5V ytouVa~ouEvwV KUL ‘tUXU’.7’¿WpEOVTOJV‘t& jdéV é’tpENELU;
TU; Xcyoi.wva; (5¿ Xtyouo’.v 01 XtyoV:E; OUTE SOKE11> eu’at...
“En lo tocante a los que practican ejercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones dichas,
según las dicen los que dicen de eso, ni creo que existan
- L 9.10.26 ~=Mon~in [ILS.l 1): duaSé Ka’. T0Ú~ á’tayy&Xov’ta; ‘tcpa’tuSca~pñ; S’.flyEioOa’. ~
z’ys\’C’to.
pero que. al tiempo. los que lo refieren hacen un relato más asombroso que como sucedió en realidad.”
- L 9,36,14 = Mondrain XIV,26.4): T¿,v Sé éx’ ‘tl~ Kc~a%fl tpw~ú’tuv Oava’¿oS¿o’ta’ra ~év ‘té é; év
éyict~aXox’. ~ Ka’. itpoy¿ypartat
De las heridas de la cabeza las mas mortales son las que tocan el cerebro, como ya se ha descrito con
anterioridad.
1. 9,40.2 Mondrain XIV27. 17): ~ Ev rolo’. ittopc’toio’. 5’.ay¿ypar’¿’ta’. ‘tol; &VEU npo~úocwv
LLi~aVeuV ytVousvOtot.
‘como se ha descrito en el caso de las fiebres que se producen sin causas exidentes’
14 Otros tres pasajes muestran como variante o conjetura en el aparato critico:
- L 98.11 = Mondrain 2.3,6: &v6pwz’.vu’tépw; ~ Son rep zoio’¿v ávEouivO’.ot te Kai ‘tEpx’au~vo’.ot X¿yETU’.
tpopp~6r~vai. .. ~ Son rcp xoio’.v óx’eogvo’.oi Liará: Soaitep Ennenins fl Sea rcp óvEoutvo’.o( col reg.
apudFoes ~ (5c titay’4XXc:a’.. & Sé ‘toio’.v (5vEOuivotot DFHJJKLUQ’ Poner <S~ Op. Lind Afondnian)]
L 9.18.22 = Mondrain 4.12.1: Ej St EU) úSa’t(5Sé; TE K~t ltAEiOv TOD rpOoTaOoouévoto tiveoQa’.. OT]UULVEl...
lii oÚ codl liará : ;~ ui~ ¿-cmi. Pnznerms 11 (n¿ coni. .~Iondrain NUi ot ¿orn. 1>0/rení
~1.9.-VS,l0 = Mondrain 20,35.4: Hv Sé ~apúXaut~n; y~v~”¿at Ka’. UT0XEUKUvI) ‘tou uéXavo; ~IÓ~IÓV Tt. EL... [post
ycVfl:tzt CALI. Ka’ H~’R LUirá Ponen J aToAEtoKaVl) IHRFK Lame Ponen : -XEIJKaVEI O .“.lonclrain -XEtoKúVo’. 3
t.EtKatVc% co’íi. (oníarms post u a~LL {ú¿ Opsop. A londnamj
.)5.~
Pnornhetik’ón II
L 9.48.12 1= Mondrain 5(2(1,35.8): Al U ~piot~c (5; ¿y tolo’. itto~E’t0l0tV typaipa. OITW Kat éVOúSE
¿XOUOtV
“Las crisis, tal como las he descrito en las liebres, así suceden también aqut.
.1.9.48,14 (MondrarnXXl,35.l0): ‘AiRé x~t ‘t& oflUEIa ÉKtIuOóv’ta rrpoXéyc’.v. ‘té; péV S’.a~opá; ‘tuN
64>OaAp’.(5v ~ S’.aúypair’ta’. 24V éKáG’t1)01....
“Hay que hacer la predicción conociendo exhaustixamente los sicnos: las diferencias entre las enfermedades de
los oios según se ha descrito para cada una de ellas.,.”
Introduciendo una or, completiva interrogativa indirecta: sólo un pasaje.
1. 93.5 ( Mondrain 1.2.17): ysypa7t’tat Sé jio’. KUt rcp”. anooTaotuv ~ xÑ énoKéltTCoOat LKUO’ta;.
“Asimismo, queda escrito por mi. en lo relativo a los depósitos. cómo hay que considerar cada uno de ellos.”
Comparativa: sólo un pasaje
- L 9.32.19 (= Mondrain 2(11.23.5): EOT’. Sé TatoTa ITúV’ta. oké6pta Lov’ta ioxtop(J);, Oto~ 0ETU a4)uKTa
(5: SOKSEI
“Todas ellas, aunque son muy mortíferas, no resultan tan ineluctables como parece.
Final:
- L 9.36,2 ~ Mondrain 2(11.24,18): TOta’. 5’ dRiota’. TtaotV é1tt~E’.p¿E’.v, VEOTpWTo’.otV éot>GtV. ~ &v ‘toti;
‘te rvpe’toú; Sxa~eCyoo’.v ol évOpuito’. Nal Té; aipo~ay(a; ‘te ~ax té; vopé; rEptEGOLtEVuN.
[itcptcaouévwv coda’. Opsop. Enrnenins fi, ¡zoma G0Xovo : 7tEp’.Eoo~JEVot Enznenins .llondnain Porten
•I.)A(ZGGOUEVOV co/li. Limmrá]
“Todas las otras Uzenidas> hay que tratarlas mientras son recientes, para que exiten las fiebres, las hemorragias
‘y las llagas serpiginosas los individuos que vayan a sobrevivir”
L 9,56.6 ( Mondrain XXIV,4 1.14) ‘tÚ»’ TpOltuN OtTo; ¿y ‘tolo’. xaXErw’tú’to’.otx’ ¿of’. Ka’taVayKLxoat
~ év ‘yao’zpi Xapj3úvE’.V.
“Esta modalidad se cuenta entre las más dificiles de obligar a que conciba.”
L9.34.3 (=MondrainXll.23.12): ‘AiX S’tE ¿RNa; ~X<Ox’~ rapa4’pove~ EtrET&n; ‘te 4tprj ‘tó’rpáua.
eyxeipsEiv ~pi~’t(5 ‘tpápa’t’. ~ alzoPnoo!Ásvy KU’ta Xóyov t~; i~tpeiij; re Kat ‘tuN E~t’.y’.Vo
1dSx’uv.
¡‘MA’ t~v íáAX1)v HJJUX : áXXo;.-lld) (flV onz. ICLit/ná Po/ter) 5w (SSE Lind.) (o yE.X londrain) coda’.
¡ji1 ada’. Liará Siondrain Porten rapa4pové~ OK GtVovo .Xlondrain: 4povsei. U’IRF Littrá Porten -
4pox’SE’.v J [~spflOCQ~’ovo.lIondrai,z : ~epetcetr. Liará Fotren]
“Pero en el caso de que el que tiene una llaga no desvaríe y soporte con facilidad la herida, es preciso tratar la
herida en la idea de que su exolución final será acorde con el tratamiento. y con las circunstancias que
sobrexengan.”
Precede a un genitivo absoluto: su valor es causal.
.L9,38,7~ Mondrain XIV.26.14): ..4uXaKt; IZAEIOVoC SEITa’.. (5; ‘toD CyKE~UX0U LoaKoUoavTo; ‘toú
‘tpWuUTo;. - -
“hace falta mucha vigilancia, en la idea de que el cerebro recibió la herida.”
Además, con valor adverbial aparece ante 5 superlativosi
5:
- L 9.l0,81 Mondrain 11,4.9): oto!.sPotoActSu Sé ~ oú4povea’tú’tou; e’.va’. Nc’. ev ti) &XA
1) Té~V1) ical ¿y
TOIO’. TotoUTOtGl rpoppfluao’., yVOVTa. S’tt...
“Aconsejo, además. que <los zuádicos> sean lo más prudentes posible en los restantes aspectos de su cíencta y
también en las restantes predicciones mencionadas, sabiendo que...




- L9.l8.l9íMondrainIV,ll,16): Otpox’ Sé ~pi~ [,1 Stotopéea8a’. l...].Ka\ a6póov~gisáX’.oTU,
“La orina ha de [.. -J elirninarse cada vez en cantidades lo más abundantes que se pueda
- L 9.~,.. 16 í Mondrain V1.14.16’>: Ap’to’tov p.0v ot’ttn rúv’za 5’.avzuo6tr’. “¿6v &vep<O7’¿Ov, Nt
ño~aXéo’ta’t’ ‘xv ysVo’.TO ú7’.fl4 El Sé uii. ~ 1’¿XE”.o’ta TOU’tCUV ¿XSTW, ev ¿RIUS’. yap ¿o’tftt
1TEpt~EVLGOaL [rávTa oITU HUp Alondrain Poner]
“Lo mejor es que el indix’iduo se encuentre totalmente en esas condiciones: así sanaria con toda seguridad. Pero
sí no se encuentra así, que cumpla la ma;or parte posible de esos requisitos: pues tendrá esperanza de curarse”
1. 9.224.111= Mondrain ‘/11.16,2): ij Sé yao’ti~p úI’¿ox<OpEiTw r&OaV 1lltCPflv. Ka’. ‘tb t7t0(Wp¿OV 2Cm)
OKAI)péV. TtRfleo Sé KWC& “¿ti EIO’.OVTa ToV Sé &vOpwnov dx fiK’.OT« Xcr’tév Elva’.
“que el xientre defeque todos los dias y que las heces sean duras, y en cantidad proporcionada a lo ingerido, el
individuo ha de ser lo menos de½adoposible”
1.9,36.13 ( Mondrain X111,25,15’>: En”. n&o’. Sé rolo’. ‘to’.ot>-téotot ‘¿topETOV ‘tE éit’.yevw6’xt ~t~$épe’.
utflv ~LtEpflv Kat 7’¿toOV ~ XEtoKÓ’ta’tov K<Zt 7ta~U’t’x’tOV
“En todas la llagas de este tipo das serpiginosas> conviene que se produzca fiebre por espacio de un día, y pus
lo más blanco y es~so posible.’
- itpiv (fl):
La conjunción Tptv aparece tres veces en Prorrh.II:
- dos veces rptv ±infinitivo (uno de ellos con
- 1.9.8.10 ~=Mondrain II.3~5): AOKExa Sé KUI ‘toe; 7’¿pOEtItóV’t’x; 7ZE~L TE ‘t(5V xwAwoiwv [1 ~‘¿pOEt~t¿ix’.
K’. StjXou ÉÓVTO; ST’. oi5 raXtvSpotn¶oEt ij &róo’tao’.; [..[ r’¿oRt uéRRov fl ~‘¿p\v&PXEO@(t’. T9V
aroo’tao’.v ‘ytVotlsv1)v.
“Creo. además, que tambien los que hacen predicciones relativas a la invalidez de un miembro ~.), las hacen
cuando [.. - k patente que e] depósito no retrocederá, mucho más que antes de que el depósito comenzase a
forn’.arse.’
- L 9.14.3 Mondrain 111,76): wa’tc Sta ‘tav’ta 019K aa~aXé; irpoRtyE’.x’ i’¿pdo6cv 7mW ay KaTáOTaGtx’
RaI3civ “¿6 x’óoflua’
- de suene que, por estos motivos, no es fiable predecir de antemano, antes de que la enfennedad se haya
fijado.”
- y otra vez npiv fj + subjuntivo (en esta frase depende de la OP además otra temporal con
cín’tpooOev ñ más infinitivo):
- 1.9.58.10 Mondrain XXV,43, 14): iv Sé ra Ti
1; yao’tpé; roix’ ij ‘té Cttu’x «Vapp’xyflv<itúypá yévtytat
rOVflpéV T90’¿OV. K~V5toVO; &zokioOax t~’e ytovuiKa ¿urpoo6ex’ 1~ “¿6 ania cusoal..
“Pero si antes dc que se produzca la hemorracia. el vientre se descompone de mala manera, existe el riesgo de
que la mujer perezca antes de que \omite sanare.
16 E. García Noxo (1992: 151-153) estudia pormenorizadarnente este pasaje dentro de las oraciones de rp<v cuya OP
esta en un contexto de preserne-tbmro x es ne~auxa: es el único en que el infmitix’o de esa OP es impresivo, Y su OS va
también en inftnitixo. pero con dv. Según esta autora, en la oración de np’.%. el infmitixo. que en principio seria término
no marcado, puede asumir por medio de dv la función de término marcado. ‘estilihicamente diferente de los modos
personales” y. 152). Algo después. respecto de este pasaje. afirma lo simjiente: “En las condiciones de contexto-oración
compuesta que definen la aparición dc un subjunúxo en Pronr/ii!. encontramos un infmitix’o en función de subjuntix’o
eventual. Como término no marcado, ejerciendo ocasionalíncnte la función del marcado como variante estilística, y
adoptando para ello una marca explícita El subjuntivo en la or. de ‘¿pív aparece en el CH mttx frecuentemente sin &v.
porque su morfema lo identiftca suficientemente El infiitixo lo necesita porque carece de marca modal, y es




Sólo hay uno en todo el tratado, seguido de un raE adverbial:
- L9.14.22(MondrainlV,8.141: (5OTE &Vá7Kfl Tév S’.KWtW S’.tX’.TWUEVOV 11áA’.OTU TUtfl]V TflV (s)~flV
óuaAd>; EXE1V ‘t~v Kcx’taO’taatv ‘toE XP&1<t’t0 TE K(X1 TOto ~ELUTCZVT0 enmaTo;. Sté KU\ 6 £7’¿tUEXÓMEVo;
O~tTaTO~ T’ (xv EV9 KU~ 70V VÓOV K(tL “¿Oit 04>OaRuolJc Éi’¿é TO19TOV TéV ~pcSVov.
“De manera que jesuita obligado que quien lleva el régimen de -vida adecuadamente, a esa hora en especial se
encuentre en annoma. en lo que se refiere al aspecto de la piel y a la dísposíctón de todo el cuerpo? por eso quien
lo tenga a su cuidado deberia también aaudizar la mente y los ojos durante ese tiempo”
¡11.4.3. OTRAS PARTÍCULAS:
gv’rot:
Aparece sólo una vez en todo e] tratado, con matiz restrictivo 17:
- 1.9,62.20 ~ Mondrain XXX.48.l): QL Sé ‘¿poro’. T(5v á4CRCt(5V é.~ ároo:aoúnv (5oi’¿Ep rpo’ytypa7’¿’ta’.
~ooov utVTot értyivOVTUt UItooTaOlE; ¿III TOUTOtOtV £KELVotOtV.
“Derixará provecho de los depósitos como queda escrito antes: sin embargo, sobrexienen menos los depósitos
en estos casos que en aquéllos’
Hay seis en todo el texto, ninguna con valor conectivo; más bien confiere un Iterte matiz
IB “i9intensivo a aquello a lo que acompana
L 9,10,12 ~ Mondrain 114.13): ‘Dv Si~ ¿VENa KcAetow ou~poVu; :& rpo~Mua:a zotéeoOa’. Nal
7tavTu xW’. “¿af,’¿a’ ¡ah. ra\ del Liará)
“Por todo ello precisamente exhorto a emitir con prudencia las predicciones y todas las demás cosas de este tipo.”
- 1.9.34.10 ~=Mondrain 2(11.24,5): URo’. Sé tré ‘tu; oStx’í~; ‘tot ‘tpáua’to; otoS~v Su TI ÓE’.voU éóV’to;,
TO MEV %VE1JLI’x avflveyKav. ltapE4)poVfloaV Sé ~ai stopETrvaV’tE; &rt6avov’ [Silorn. K]
“Sin embargo otras personas. por el dolor de una herida que no era en absoluto peligrosa, recobraron la
respiración, pero fueron aquejados de desvarío, y teniendo fiebre murieron.”
i7 Cf l-lumbert l997~: 422-423.
>8 Cf 1-lumber’. 1997’: 403404.
19 En otros tres pasajes aparece Sij en el aparato. como vanante tex’txial o como conietura:
- 1. 9,8.11 ( Mondrain 2.3,7): ‘EXnC0 Sé K’xt ‘taXRa tpo t~6fiva’. &v6p rtv(ÚT pu; 7) Sea 7’¿Ep ‘toie’.v
(5veoutvo’.e’. TE KLZi rEpVa~4Ev0’.Ot AtyE’ta> rpo~5~Oflva’.. 6VáTOto; ‘tE i«n voeíjwx’ta KU1 ÁVW; [u~Sea rep
toio’.v(5vEoutvoxotLilfrá: boarEpEnnenins f~ Sea mp ávEoutvoíoi cocí neg apuciFoes ,‘j ch; ér~ayytXXETa’..
ti Sé ‘toiu’.v (5vcoutvo’.e’. DFHJJKLUQ’ Poner ~ Ops. Lina’. .lIona’nian)] En los dos siguientes se conjerura un Sil
para evitar un St duplicado, pero no es necesario ya que el St duplicado aparece en otros lugares del texto (véase más
arriba la nota 4 de este capítulo): 1.. 9~24.l Mondrain 6,15.7): Ojo’. Sé OISTjUUTU gEyaXa TEVOMEV
KaTauapatvETa’., Ktt aLO’.; érafpe’ra’., [ottot Sé u&XRov 7’¿Ep’.7LVOVTCZI TWV nc ‘tuN ULUáTOV Tfl; &V(tp9T~to
épinurXczj.dvwv’ [alt Sé codd : Si> coni. Enrnenins épr’.rXaqtvwx’HRLiunáErrneninsMondrain éufl7’¿pautvov
IFJOK Potteñ
.L. 9.28,5 ( Mondrain 8.18,15): 0e’t’.; Sé vto; LOT’. Ka’. á~J4ñ ‘toie’.v ñp8po’.a¡v oiiru ¿nruptSu«’ta ¿re’. Ka’.
“¿6v ‘rpoirov ¿cdv L7nuERfl; TE Ka’. ~‘.Rórovo; K’x’. Ko’.Ria; áyaB&; ¿~uv ÚItaKOUE’.V rpó; ‘t& LIZITT)SEI!I(x’tU,




- 1.9.68.12 ( Mondrain XXXIX.52,14): oto’. Sé ~tov’r~~’.E;M’1 ~ OtoTOt SU EoovTa’. ÚytEE;.
“Por el contrano. a quienes no les sobreviene consurciótv éstos si que sanaran
En los tres siguientes pasajes la panícula está además en el mismo tipo de contexto: tras
un relativo de una oración que precisa un nombre técnico relacionado con la anatomía o con la
enfermedad; el verbo de esa oración de relativo es de “llamar” y está en primera persona del
plural:
- 1.9.54.164= Mondrain XXIV.40,13): Té Sé XWP<O~ LV) ,~ ~i5XX7)4x;éOTtV. 5 Su wij”¿pi~v OVOtW~OttEV,
úyt¿~ TE XP1 etva’. xa\ ~~pév Ka’ M’xROaKOv...
“El lugar en el que se produce la conceprión. al que precisamente llamamos matnz. es preciso que esté sano, seco
y blando...”
- L 9.64.21 Mondrain XXXHI.49. 13): QL Sé T9; V19KTO; <oÉ~> ép(5v’te;. oú;~ vuiz’¿áXwrra; KaXCOUEV.
o&’¿o’. tiXiogov’ta’. úré ‘toú vooijMa”¿o; vto’.. ,j raiSE; fl veavtoKo’. [Sé ]IHFJOK: Si1 It oCx adJ RPC
GUA’ot.o .\Iondnain : non habení IHRFJOK Liará Follen]
“Los que no xen por la noche, a los que precisamente llamamos «níctñlopes>’, son atacados por la enfermedad
siendo jóvenes, ya sean niños o muchachos’
- 1.9.72.13 ~ Mondrain 2(1.11.56.5): ‘Ev Sé MuTE U7’¿é TOJ ot~pU Ú~tOTT)T(x’. ij ÉróOTOZ; ai~’t~. MIÍTE 0’.
i5p(5TE~’yivnvra’., KivStovo; 1] yuXwOfiva’. ‘tti dp~pa. fl 5 Su ucXtKflp<Sa icaXtotoa’. yiveoOa’. út
atoto’.ot. [flv Liará Alondrain G’i”.’ovo Po/len: El Er,nenins L4’.OTI1UU Luirá in nomo G’S’ovo.Xlondrain
v~ío:a:a’. codd, En,nenins Pommerj
“Pero en caso de que ni ese sedimento se deposite en la oriria. ni le sobrexengan sudores, hay peligro de que las
articulaciones se queden lisiadas o de que se formen en ellas lo que exactamente llaman «melicens»
• ye:
Encontramos nueve ye en el texto (más seis en el aparato critico20)Fe tras otras partículas conectivas, como KaL:ot . . ye, es clasificada por Denniston como
determinativa, donde ye “sirve para introducir de forma más definida la nueva idea introducida
«esto y nada más»?i:
20 Aparece en el aparato como variante o conjetura en los siguientes pasajes:
.1.9.24.12(= Mondrain 7.16.3): TO Sé OTT]Q0; Ha’.vEiv ~ TE’tpaywvov’tE éév Kat Ráo’.ov, ~at 6 xóvépo; aú’toC
M’.KPN LOTO) K’xL oEoapKto~tEvo; iayupw. [TE 3 Liará .llondrain : cemr Po/terl
1. 9.30.15 ~= Mondrain 11,21.7): TU TE &RX ñKOla ¿4V LKUOTotG’.v L1’¿t’/LVE’t(xt &yaOá ‘tE K(xl K(XK& EISCVCL’..
[óxoia Liará Porten éxoiá TE cockí óxoid ve .\Iondrain)
.1.9,34.1 <= Mondrain 12.23.11V ‘XXX’OE LRKOC Lxwv M’1 I’¿’xp4pO\ti] El) 1’¿CtZtD TE ~Spl) ‘té Tpwu’x. LflEtptE’.V
7.pií. ‘XXX’ flv <&XX’.
1v HIJL’X : &RXo:,-IlJ 4 <i~vo¡n K’Liurátouer> 5 :e éSe Lincí) >SveSlondnain)codd 1
ada’ LitmnáSlondnain Pomter rapa~povép 01< G’f\’o’.’o.tlondrain: .4povtc¡ IHTRF LI/Irá Poimer -4povtE’.v 3 1
~ O Gt’x’ov-oA!ondnai,¡ : 4’ipc’. CCII. Limíná Potíen]
- 1. 9,50.8 ( Mondrain 22,36.10): Al Sé Stoocv:epiat ~Úv ZtopE’ttn uév flv Li’¿tuo’.v. ij ItotKtRotot [~eJ
S’.a’¡upu)uaotv. fj [1. at:at pév séor¿t ~oví)pa<’ 1 «~ S~ Liará : al te .\Iondra¡n “¿e codd Liará Potíer : orn
Enrneni,í.s (3’f\’ovo ‘¡e .1(ondrain]
.1. 9.52.24 ‘= rMondrain 23.39.10): flpoayopcGE’.v Sé ‘~p~ ‘¿aiko8a’. :tvÚ’¿t~oSov.étavtfi [~e’.p\ WaÚov’¿’. ‘tt;
yao’tpé; u~Seuía ic<v~ot; ú’¿i~ cal ~©oa SttXBu1 ¿rS ‘¿fl TEAEUTfl :ot S’.azupuiua:o;. {rfl It Liará : ‘tfj TE
IHFJOK Pommer :~ y~ .~ londrain
.1. 9.56.3 >Mondrain 24.41.9):’OKóaa’. Sé 60/9001 TE EtC’. ~ UápKa ‘¿oXA’.jv’te K’xi JT’.Etpav¿%otooí, [.4. ‘tuN
zpói-~ux oúro; ¿y :oio’. xa).cz2n:á:o’.o’.v ¿ay KaIavUyKcLaat ú;év yaa:p\ Xau~dve’¿v ¡Sé 1<’ AIack’. Liará: ‘te




.1.9,10.13 ½Mondrain 11.4.15): Kat’t0’. VE «NOtAD KaL óp(5 otore KpivovTa; ópO(5; ‘tot; &v8p6itoto; Té
XE7ÓLIEVá TE NUI %O’.E19LIEV« éV n~ Tt~VT] ot’t árayytXXov’tac
“En x-erdad oiao y obserx’o nada más que la gente no Juzga ni refiere correctamente lo que se dice y hace en esta
ciencia
1.9.10,27 ~=MondraLn111.5.12): Ka’. ‘¿0’. Ka’¿CLKE’.V”¿aty§Ot &v6pO)ro’. N”.S’.a’.Tt~uaa’.v éX’.yo’tpó~o’.o’.
~pévTa’.. O)OTE Mi1 n@iroXXa SE: épéoBa’. ui’¿ooKE’¿’touevov Tév uEXESaivoyTa. [K’xt Tot LUirá Poner
KatTot .\Iondrainl
“En efecto, los individuos nada más x’acen en cama y sicuen dietas de escasa alimentación, de suene que no
resulta preciso que el que los atiende, estando a la expectatixa. obserx’e aran cantidad de cosas.”
También son “intensivas o determinativas” en los siguientes dos pasajes, subrayando en
uno un tipo de signos determinado, y en el otro, una parte del cuerpo:
- 1.9.26.3 1= Mondrain VII.l7.3): 01 Sé éic ‘t(5v aiuárcav ‘ti]; ávaj5pfl~’.o; ¿MT’¿uot y’.vdMevot TWV TE
&vSp(5v ra: ‘¿uN yux’aucdv Ka: ‘tdv rap8¿vO)v r~ep’.yívov”¿a’. Mév 014 tooov, Té Sr OT3LtEitt xpi> ~«~‘¿t~
ávaRoy’.odurvov TU ~ i’¿Epi TuN ¿uittwv xa”. ‘t(5v ~A’.vovTwv npoXtyE’.v TÓV ‘tE ttEptEOOucvov K(xi ‘tév
&noRoúuEvov. [ye coní Limírá Potíer : TE coda’. .~Iondnain]
“A los que se les forma el empiema consecuente a una hemoptisis, sean xarones, mujeres adultas o muchachas.
se curan en mayor medida, pero es preciso que se haga la predicción de curación o muerte teniendo en cuenta todos
los signos relativos precisamente a los que tienen empiema y a los tísicos.’
.1.9.72,22 ½Mondrain 2(1.11,56,16): Toihwv Sé éKdoo’.o’.v al KotRIat éin5Stovo’. év VE ro’¿c Se¿’.oi; Etey,
‘t& áAyij~ta’ta LOXVPÓTEP’x y(ve’ta’..Ka”. UÚX’.OT, S’tav irpé; ½Úroxovñp(9 KCZT& ‘téi~zap ‘té ÉrÓXEIMM
“De éstos, para quienes presentan abdomen doloroso en la parte derecha, los dolores llegan a ser más intensos,
sobre todo cuando haya un dolor residual en el hipocondrio localizado en el hiQado.’
Un caso del valor intensivo de ye es el que Denniston llama “epexegético: ye da fUerza
o urgencia a una adición o suplemento”2, como en este pasaje:
- 1. 9,35,11 (= Mondrain XIII,25.12’>: 01 5 LpitflTE; &K’.VSUVOTaTOI ItUVTuN éXctuv Sea vcpc’ta’..
StoaaráXXax’to’. Sé MUX’.OTU. K(xTá VE :ot; Kptor~Tov; KapKLvoto;
“tos herpes son las menos peligrosas de todas las llagas que se extienden, pero son las más diticiles de eliminar,
a la manera, si. de los cánceres ocultos.”
La fUnción de ye en icai. ye es reforzar la adición hecha por Kat3:
1.9.58,9 ½Mondrain XXV.43.13): ‘té Sé KaTauilV’.a TI] To’.atoTt] i$~av<o6a’. &vUyKfl ijv Sé 6 tupaS;
XvOr Dita ‘ti~; pfltOC Toto atuaTo;. K«1 TU ~ KaTCCUflVía 4av,i. ¿‘e yacrrp”. A’.jipe’ta’.
“En esta paciente la menstniación desaparece necesariamente En caso de que la fiebre remita por causa de la
hemorragia (oral), y además aparezca la menstruación, concebirá.”
Cuando ye se usa con oraciones de relativo, condicionales y causales, la particula tiene,
según Denniston, un uso limitativo, por el que “denota que el hablante o escritor no se preocupa







- 1.9,14.19 ½Mondrain lv.S,l0): ‘toáTov yép TÓV x~6’e~’e Ú7’¿OKEKEVO)Litvo; dv Et79. K«L viiaT’.; dv s’t’.
[éoC4. Kc?’. TE’taRa’.itO)pipcch; otSév tRflv Tá>V épOp’.vchv itEp’.lTtt’tuN. CV 0L 1KIOTLL LLJtEtOEX, YE
eitaveyep8c’.; dvOpou’¿o; é; fi
1V nep<oSov KaIaaTfl.. [éGT~del. Er,nenins Gt0ovo]
ya que en ese momento podría tener el intestino exacuado, estaria todaxia en ayunas, y no habria hecho más
ejercicio que los paseos matutinos en los que apenas puede desobedecer, sí es que el individuo después de
despenarse se dedica al paseo.”
Un ejemplo más claro del uso restrictivo o limitativo es el siguiente:
L9,36.141 Mondrain XIH,25. 17): Xtoa’.TEREI Sé K(tt 04)KEXtOMé VED~0U, T9 OOTSO19. 1] NaL «401V. éití
VE TIJO’. ~aOEiflo’. 011 itESOCI Nal MEXaI.vfla’. lTtoOv y&p Lv TOtO’. O4XLKER’.QgoiG’. pEl itotoRt) KW. RIJE’. TCC
a~neSova;. [~i¿ar JK Litmné Pomíen : fl Nal éa’t. IHRFO .‘tlondrabí oh. fl orn. JK ye turré : TE
[HFJOK orn R]
“Es útil también que se esfacele un tendón, un hueso o incluso ambos, al menos en las zonas de putrefacción
profundas y oscuras: pues, cuando se produce esfacelo~ [luxe abundantemente pus que hace desaparecer las
putretacciones.
El ye confiere a s~et un matiz causal:
L 9.58,18 ½Mondrain XX‘/1.44.7): ¿irEl Té náOo; y~ ‘tof’to áyaOóv ¿aTt uETa~0XflV 7t0’.190(x’. LV Vi]
ÚOTEpp. chore geta ‘rot”¿ov :év xpóvov ¿‘e yaa~p~ Xag~ávc’.v.




Parte del estilo del autor de Prorrhll se puede caracterizar a partir del uso que hace de las
conjunciones x’ partículas que hemos visto hasta ahora, al compararlo con los usos que los otros
autores estudiados hacen de las mismas”
5
Así, hemos visto que ninguno de los =uev ouv se usa en oraciones de cierre, aunque sí 2
veces en recapitulaciones; en otros dos pasajes el oúv es enfático, y en el último marca una
transición. Todos los ~0v de esta combinación son aqui prospectivos (pEv ouv. - U). Por otra
parte, las 3 veces que oiBv se usa solo, esta particulamarca una inferencia, y sólo uno de ellos está
en una frase que se podría considerar de cierre, simplemente porque con ella finaliza el tema,
aunque no es formular Delas múltiples veces que se usa pév, también sólo una está en una oración
de cierre.
Mév se combina 13 veces con yáp, sobre todo al principio del tratado. Salvo una vez en
el capitulo XII, en todos los demás casos el ytév es prospectivo, pero no sólo anuncia un miembro
o más introducidos por U, sino que sirve para estructurar el discurso por medio de expresiones
máselaboradasvpensadascomollpkov ~iévy&p ... Ñ’tc’.za (te .,. ~E~a:a),o 1oXXaikév
y&p.. lloLX& U; con relativos: 0o:’.; pév yép.. 6; 62 con demostrativos: Oi pév ‘y&p...ot
U: enlazando contrarios: : Ei6c>; uév y&p.. pi’> EtóGx U, o Ef8ca pév ‘y&p ,,. T& U
:avav:ta: con expresiones temporales: éo:i. ííév y&p ózc - -‘ éo:t 6’ &c; y enlazando
No aparecen en este tratado ni u¿’/p\ -tanto cortitifición como pre~sicíón-. ni la partícula y
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condicionales: flv uév y&pl..EÍ 6. De este modo el autor confiere claridad al texto y facilita al
lector así la delimitación de los asuntos y de los casos distintos que trata,
El afán de claridad lleva al autor además a duplicar en ocasiones tanto la partícula IéV (5
veées), como la partícula U (4 veces). Al repetirlas o bien retoma una idea que puede haber
quedado demasiado atrás o bien da énfasis a la palabra o idea a que acompaña. Todo el texto esta
ordenada y cuidadosamente organizado por medio de las paniculas y comienzos similares de las
distintas panes de un todo: de ahí que abunde tanto el uév prospectivo que anuncia una o más
oraciones introducidas por U o por ~at; que haya secuencias introducidas por rrp~:ov ¡tév... U
y ipó~rov ~iév... t~eua (...ZE...zc) y gradaciones con psv... ~rct:a U... ([ic:&) Sé; ~év...
E2rEtta...ElrEtta (Sé); gév... Sé., Sé
La expresividad de este texto no sólo se consigue con juegos de palabras, con el uso de
superlativos, hápax, paralelismos, ‘.‘ariaúo, etc.; ciertas paniculas usuales utilizadas de deteminada
manera confieren intensidad y énfasis al texto. Podemos destacar el uso de jiév duplicado (rasgo
arcaizante o con un fUerte valor aseverativo) y el de U duplicado como un estilema característico
del autor de Prorrh.JI (salvo en un pasaje, los acompaña un demostrativo anafórico): además de
algunos [1v y U duplicados, el autor destaca ciertas palabras por medio de un [1v enfático; en
dos ocasiones esa palabra es
De lamisma manera, la panícula &rj en Prorrh.IJ no tiene valorconectivo, sino fUertemente
intensivo; en ciertos contextos confiere un matiz de precisión cuando el autor se preocupa de
especificar determinada nomenclatura técnica. Esta es una panícula por medio de la cual el autor
atrae la atención del lector hacia aquello que está intensificando, y por la que le hace salir de la
monotonía de la lectura. Asimismo el autor destaca ideas o las detalla y limita por medio de la
panícula yE26, que aparece 9 veces dispersa por todo el texto; también usa una vez pévtot Sólo
he encontrado lapartícula rccp27 cuatro veces en todo el tratado, precisando distintas conjunciones
y relativos28: EL 2rep, d$aRcp, toa ~Ucpy
En cuanto a las conjunciones subordinantes estudiadas, destaca el hecho de que ózt no se
utilice en ningún caso con valor causal; las 8 veces que aparece es en oraciones completivas,
dependientes o bien de entciv, o bien de (ct5)6~Xov (ctvaQ, o de los verbos de conocimiento
ytyvcflhlCEtv, y ciUvat. Esta conjunción es utilizada así en contextos objetivos, que el autor
considera hechos reales Compárese con el único ~x que introduce una oración completiva: es una
26 No todos los tratados del CH contienen esta partícula: p. ej.. entre los cuatro estudiados, Cari, carece de ella.
~ “Quant a leur emploi s;ntactique, u faut observer que itE~ et ye serx’ent á soulígner un certarn mot ou groupe de mots
A ¡‘intericur d’une phrase. tandis que dpa / áp ¡ ~aet serx’ent á souligner le caractére intéressan’. d~une phrase entiere.”
~Ruíigh 1971: 444-445)
28 L. 9.8.9 (c. 111: ci ncp vóov El/Ox’. [Ef %EP Li/Irá Ennerins Poner: Ei7’¿Ep ,IIona’rain KctíItEp pro EII’¿(p U’>;
L 9,8,11 <oIl): ‘EXití~w Sé xa”. T&XXCX rpo~~Oflva’. ávOpumvw’ttpw; fl Sca rep ‘toia’.v uNcoutvo’.ot.. [flSea
rcp ‘rotctv (.oVEoutvo’.oi Luhirá : oOal’¿Ep Enrnenins ij Sea rcp (DvEOuCvO’.Gt cod, reg. apud Roes fi ch;
éitayytXXe’ta’.. a st TOIO’.v úvcoutxzo’.ot DFHJSKLUQ’ Pommen (690ps. Lina’ Alondnian)]: 1.9.24.5 (c. VII): TW.T&
Xtyw a7tEp itE9X TuN LflT’¿DUV sypa4>o’e: 1. 9,62.19 (c. 2(2(50: áoi’¿cp itpoytypana’.
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interrogativa indirecta que depende del verbo ypá~w y en ella la conjunción tiene el sentido modal
“de qué manera”.
U; se usa 11 veces como conjunción: seis de ellas con valor modal, una vez con valor
comparativo, tres con valor causal, y otra vez más con valor causal ante un genitivo absoluto, Una
vez introduce una interrogativa indirecta dependiende del verbo yp&fro. Aparece con valor
adverbial en otras 5 ocasiones ante superlativos, confiriéndoles el matiz de “lo más posible”. Este
autor utiliza en efecto bastantes superlativos, y una manera de ponderar aun mas el grado del
adjetivo es por medio de u;, rasgos ambos que podemos sumar a los que dan expresividad al texto
Como ya hemos señalado más arriba, García Novo30 destacó algunos rasgos sintáctico-
estilisticos relativos a la subordinación en este tratado que atraen la atención del lector: el uso del
hcipc¡x rpCv más infinitivo con dv; de t5~rpooOcv ij más infinitivo; del escasisimamente
atestiguado ~uvOavottru p’r~ más indicativo (en todo el CH sólo se encuentra otro pas~je); y una
vez de la conjunción tio;.
Sólo hay un ótó en todo el tratado, Es notable la escasez de oraciones subordinadas
causales que hay en Prorrh.JI. Más que relaciones de causa-efecto, el autor de este texto expresa
lazos lógicos o introduce unajustificación intelectual del razonamiento pormedio de la coordinante
yáp3t Además, si atendemos a los valores absolutos de las conjunciones, observamos que en los
rangos tercero, cuarto y quinto se sitúan 60 oraciones con el relativo 6;, 58 con fjv y 58 con Ej
(= 176W, Si tenemos además en cuenta que 32 de esas 60 oraciones de relativo tienen un valor
generalizador33, que puede equivaler a una oración condicional, y reparamos en que en la mayor
parte del tratado se describen síntomas y cuadros clínicos para deducir a partir de ellos un
pronóstico determinado, podemos intuir el modo de pensar del autor, que relaciona determinadas
características y circunstancias del enfermo con determinado desarrollo o pasado de la enfermedad,
pero no llega a un pronóstico por una relación de causa-efecto.
29 t’1 llizos 1955: 24.
EJ (jarcie Nexo 1 995 : 546.
3I<~ llwnl,crt 960 :386-387.
32 Deles otros ‘¿res tratados estudiados, el que tiene mavornúlnero de estos nexos es l’etAIed? con 54 S~, 25 EL y 131v
92). pero aunque en él el relativo estÉ también en el tercer rango. El está en el séptimo y ~v en el decimoquinto (cf
mas adelante la lista de rencos en los capitules dedicados al estudio estadistico>.




En estecapitulo estudiaré pormenorizadamente el usoque cadatratado hace del asindeton.
En el siguiente cuadro detallo el número total oraciones contabilizadas en cada tratado, y cuántas
de ellas tienen una relación asindética con la correspondiente anterior:







11.2.1. Asindeton en De vetere medicina:
De las 714 oraciones contabilizadas en este tratado, 19 van en asindeton. Frente a una
proporción de ellos en relación con el número total de oraciones del tratado (714 : 19) similar a
las deAer (981 :17) oprorrh.!I (990:15), e incluso inferior a la de Cari, (508 :30), VelMed
destaca sin embargo por la gran variedad de tipos y contextos en que usa el asindeton, variedad
que se corresponde con la riqueza expresiva del discurso Veamos cuáles son estos tipos para
poder comparar este recurso en los diferentes textos estudiados no sólo cuantitativa, sino también
cualitativamente (en esta clasificación hago referencia sólo al número de capitulo y párrafo
seguido del inicio de la oración en asindeton, del demostrativo o del adverbio característicos; los
ejemplos completos se añaden al final)1:
- En oraciones incrustadas: se encuentran cuatro ejemplos; dos veces ot[taL (caps V y XV) -
que tienen un valor atenuativo-, y dos especificaciones paralelas, interpretables tanto a modo de
paréntesis como de aposición -con valor explicativo-, sobre la cantidad de comida ingerida (cap.
VIII) ~‘.i’j‘¿oXi~ &LX& ro,&tu=.- -
2. Con valor expresivo:
a) Con ouzx conclusivo en la oración asindética:
XVI 6 0t5zc;-,
XXIX’ 2 O~no; -. ~caí(considero este KUL adverbial: “también”)
No he secuido exactamente las clasificaciones de los manuales. comop. ej. la dei. D Denniston (1952: 99ss.). ola
dc E. .1 Ruijnh <1971: § 199 200’ 201) Este distineue entre asindeta con valor afectixo y no afectixo. En el primer
~‘upo incluxe el asindeton entre los miembros de una serie (sean palabras u oraciones), y el asinderon explicativo, que
abarca las construcciones en que la segunda frase completa inmediatamente a la primera. como: a) oración con x’erbo
“decir” + oración en estilo directo: b) pregunta - respuesta: ci asindeton propiamente explicatíxo Por último, los asindeta
no afectivos son aquellos en los que entre la primera y la segunda oración hay un demostrativo anafórico o uno preparativo
.touanaa (1990. n. 5 a p. 14(44: contra la interpretación general de esta frase como una exciamarixa. Jouanna la intcrpreta
como una conclusión a todos les ejemplos expuestos a pro~sito de los sanós. Para ODTU en asíndeton conclusixo “[elle
est donc la facen “ erp. ci. .~IalSocr c.XIII. L, 6,386.1 lss. Wirensemann 82.Oss.í.
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b) Al introducir rápidamente una posible objeción a la teoría defendida por el autor:
XVIII. Efrot dv tt<
b) Ponen más énfasis en la expresión, ya ponderada por exclamaciones precedentes, el
adverbio 4avep6c, la repetición del verbo &raXXáocun y el Kat...KaL: cap. XIX.5.
3. Asíndeta “normales”, sin un matiz especial:
a) La oración en asindeton lleva un demostrativo anafórico que se refiere a algo expresado
precedentemente:
X.4. éiú ro6rototv (añade una enumeración a otra anterior).
MII.] - zautr xpE~rnEvo; tr~ 6tctC’r~,
XIII.2 rauta uc’rafláAXovta,
xx,6, toutoix.




XXIV.1 rolé; ti.; ay...;
c) En respuestas tras una interrogativa directa:
XVIH.2....; Oúx é’rav,
XIH.2. AfiXov ó’rt tolS’ro)v ti.’
d) Un ejemplo, introducido por O&uo; 01¼pOL &Ttco otov oho; (XX.4.)
e) Cambio a estilo directo: XX.3. «U w1’> &rX~; oflm; «rovr’>pév.. También se puede
incluir aquí la interrogación de XV.2.
Obsérvese que en aquellos casos en que el asíndeton va anunciado previamente, el autor -
lo hace de manera sofisticada: o por medio de interrogativas directas, o con una implicación
personal además del demostrativo (cap. XXIV.1 Aé’yw Sé té zotoi’rov9, o, en el caso del
estilo directo (cap. XX.3.), con un gtj impresivo, un á&ó; despectivo y el adverbio oiS’ric, que
en este pasaje es preparativo.
A continuación transcribo los pasajes que tienen asindeton, incluyendo la oración anterior
cuando ha parecido oportuno y un espacio mayor antes de la oración asindética:
1. V.3. Jouanna V. 124,9-13 ( 1. 1.580,14-17): 01 Se 4flTfloavTs~ TE KaL EÚpóV’tE~ ifl’t~1KflV TTjV aú’t~v KElVOtG’.
S’.«vo’.avExovTc 7’¿Ept óv ao’. ¿ 7’¿pOTEpo, X6’yoc eip~Ta’.. tTpwTov UEV, oiua’.. ‘.4EIXOv ‘tot itAij8co; ruy
OXT<ÉÚV ai5ttnv TODTÉÚV, X~t\ &VT\ nAeóv»v éAty’.o”¿a zr’¿ovi~oav [éX<ytoraJonanna: óXtya Luirá)
“Pero los que buscaron y descubrieron la medicina, con cl mismo razonamiento que aquellos de los que hablé en primer
lugar, primero, creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos. y de lo mucho hicieron muy poco.”
2. VIII.2. .louanna ‘/111.127,3-7 ½1. l.586,8-l0): cl é6ñ~’. KaTa@ayEiv «pTov cai KpEa~ fi ñtXo ‘u ‘tuN o’.
úy’.atvov’rec éo6(ovTe4 u4’EXSoV’ta’., ufl itoXt &XX& noxxa Uaooov fl úyíatvavdv é&va’ro, áAAo; ‘te...
[é6éXo’.A Jouanna: te&c’. M Liará TCOV A Jonanna : 4w M Liará 1 noX’5 M : zoAAév A Liará éSlSvaTo
Jonanna : ijSúva-ro Liii rá]
st quisiera comer pan y carne u otra cosa de las que los sanos comiéndolas son beneficiados, no mucha sino mucha
menor (cw¡iidad) de la que podria estando sano: y otro..:
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.,. VIII.2 Jouanna ‘/111,127,6-12 <=1. 1.586.10-588,2): áXXo~ TE TuN UVL~tVOVTWV ~l2O’.V£~WV ÁflTE rav’tárao’.’e
«GOEVEa 2flT’ a1~ iO~upflV. 4~UyuN ‘ti Uy j3oú~ ~ tititoc ~ay&v (O~EX2o’.’tO TE Kat lO~120I. OpOj3Oi0~ ij rpí6a;
fl áXXo Ti TOv ‘t0’.OUTWV. tU) itoXú áAXá roXXch ~IEiO’efi S1~va’.To, 06K (YV flOOOV 6 tyt(flVuN TOtiTO
it0iflOtZ~ ItOVflGEIE TE KUt 1 KtVSt>VEIIOEtE JCE’.’VO1J ‘t0U VOOCOVTO4 O~ TOv &p’tOV 1) TflV ua<av «KCzipw~
iTpooflvE’yKaTo. ropó~ov~ Jonanna: op6~3ow~ Liará]
otro entre los sanos, teniendo una naturaleza ni totalmente débil ni por el contrario ificite. comiendo algo de lo que
el buey o el caballo si lo comen sacan proxecho y los fortalece. grano. cebade u otra de estas cosas, no mucho sino mucho
menos de lo que podría. el sano que hiciera esto no menos sufrida y seria ~ñado que aquel enfenno que babia tomado
el pan y la torta
4 X.4. Jonanna X.130.16-131,4 1=1.. 1.592.13-18): TOÚTO Ss. flv «piOt«v JdEMaOUKO TI~ Kai o~’to~ aÚ’t@
ovp4>rpov ~ii] &pto:~or~. oTav Tct~tO’ta itap&6~ fl chpi~. EtOt>~ &Suvcqzí~ SE’.vfi.rpóao;. &ilbuxín’ ¿ni
TOVtO’.OíV , 01. otpov XAWpÓTEpoV ral OcppóTepov.oTó9a %tK~OV, xa”. TU onXayxva SOKEI alé@OaXuo’i. KOlA
KpE(taoOat. QKoToÓtvt¶’,. SuoOup%. Srocpyúq [«ptoT«v NI Jouanna : «p’.aTflV A «p’.o’tr~v Liará 1 KoiÁot A
Jonanna: XXWPOTEPot M Liará XXGPOTEPOV ca\ Oepué’r~pov A Kuehlew’einiouanna: ltaXlJ Kat OEpabOV M Liríné
ÓoKci 01 Kuehlex.ein Jotíanna: SoK~oí A oi SOICEE’. M LUirá ¡ icpáiaoOa’. Jouanna: KpEgaoOa’. Liará]
“Por otro lado, si uno acostumbrado a desaxunar aun así le conxiene no desayunar, lan pronto como haya pasado una hora,
en secuida tenible debilidad. temblor. desfallecimiento. Además de éstos. ojeras. orine más ‘erde y caliente. tx,ca amarga,
y las entrañas le parecen colear. lértico, abatimiento. dejadez.”
5. XIII.í. icuanna XIII.133,14-17 1= L l.598.8-l0): oo:o; Sé ittpot~ ¿GOiSTO) 0134 ax’ «ité TIN «Ato «‘esAp
uuot; Ka’, «pyot4 Kax KpEawLi& Kat nvt’tu 6Stop TUUTT) XPEU>AEVO; ‘tfl S’.at’rt~ Ci> oíS Ó’t’. ItECOE’tU’.
ito%Xñ Ka\ SEt’e« LxpEóuEvo4 KuehleweinJouanna : XPEOMEVo4 A Limirá ~puLiEVo4 Ml
“Y éste coma areno que haya cogido de la era, crudo ~sin trabajar. y carne cruda. y bebe agua Con este régimen sé que
sufrirá mucho y terriblemente”
6 XIII.2. Jouanna XIII. 133.19-134.l 1= 1. l.598.13-l5): Ti Sfi xpfi Po¶iOitua itapaOKEUáOaOAUt ~S éxov’t’.;
Oepuév fl ~$mypév fl Er~pó’v fl É’jp&e: áflXov ST’. TOVTuv TV ¡8i~ ‘.(pt Jonanna: bEl ToI’yapouv Limé ÓT1
TOtJZWy Jouanna: Y«p ¿ti TOtTSuN Liará 1 Sfi%ov A : ánRév yép Nl fl Sfikov y&p M”’~]
“¿Qué socorro hay que preparar al que está así’? ¿Lo caliente, lo lijo, lo seco o lo húmedo? Está claro que algo de esto.”
7. XIII.2. Jouarma XIII. 1 34,3’9 1.. 1,598.16-21): Té uéy ‘yép ~E~aíóT«Tóx TE K~\ rpo~avéo’ta’tov ~p~axov
4EXO’eTa té S’.at:flua:a o~oty ¿ypfl:o. ay:, usv :uy rupwx’ apTox’ btóóva’.. &VTi Sz TuN w~itov KpEuNé~Aa,
flEl’e TE £fl TOOTOIOíV otvou’ TaúTa ue:a~&XXov’ta oú’
1 olóv TE ¡IT] 06/ Éyí¿a yex’éeOat, ijv ye ~i1
rav:áitaa’.y ;~ Stc~Oap~vo4 Úré /povov TE gat Tfl4S’.au~; [éXpfi:oAiouanna: é~ptbv:o MLuttrá ¡ oú~ orn.
Lhmré]
‘Peroel remedio rrías seguro y exidente es quitar el régimen que usaba, en xez dc grano dar pan. ven vez dc carnes crudas.
cocidas. y beber con ellos vino: cambiando estas cosas no es posible que no llegue a estar sin salud, si es que no esta
destruido del todo por el tiempo y el régimen”
8 XIII.2. Jouanna XIII.134.9-l 11= L. 1.598.21-600.14: Ti ¿fi ~ijooucy: HdTepov atTy tiro i4m~pot
xaxoizaOtovTí OEpU& taiTa rpooevs’> 1 KavTE: rb4¿X~oav ij Tévav’r<a:
“¿Qué diremos entonces? ¿Acaso que sirxióde ayuda para el que sufre por fijo, la administración de estas cosas calientes
o lo contrarío?
9 XV. 1. JouannaXV.l37~l5-l7(=1.. 1,604.14-16): 06 ydp sa~ty UtTOiGt\’, Otuai, é~Eupfluévovaúzó’tí ¿4V
EOYTO1) Ocpuév fl ~r~pév ij ~pév fl úyp¿v uI]ÓE\’t «XMO ELSE’. Kotycoveov ante oWa’. atid t éych M Liará]




10 XV.2. Jonanna XV, 138.1-3 ½L. 1,606.1 ‘3): ¿rE\ EKEiVO ye &ropov ~poo:atat Tto K«LiVOVT’. O~ppdv ‘~
1t9OOEV2~K«OOCt’. CUGE; ‘y&p épUTI~OE< Ti.? ~<: Jouwwa: ti ¿ou’.v: NL Daré]
“Pues al menos aquello es dificil: prescribiral enfermo que tome algo caliente Pues en seguida precuntara «~.qué»
11. XVI. 6. Jouanna XVI.140. 14-15 (=L. 1.610.8-9): Kai 012 TpOTEpOV TOt>’t0 %áO/OEOiV itpV” 1) SEp4iaVOWOt’1’
OCTWC ET0’.LiWC £KaTepoV uú’táy ¿it’, OchEpov ltapay<x’ETaL [OckEpov A Jouanna: OéTE~U Nl Litírá]
Y esto no les pasa hasta que se han calentado Así de rápido cada uno de estos (elementos) acude junto al otro.”
12. XVIII. JouannaXVIl.14L12-15<L. 1,612,7-10): Eirot aVT’.~ «XX’ 0’. TUpETa1V0VTE~
K~tO0’.Ot TE K~ 7tEpt%XE13uovn~ot ~ai dAXoto’.v io~upoio’. vooijuuoív oú ‘ta/¿u~ 2K ‘tfl~ Otpui~
&raAXáooovTa’.. oúSt itU~E0T1V évTaUOa titi:é OEpuév Té grt~póv. [Ti Jonúsina: TíVO~ Liará TOt>TO AJouanna
T&UTU~ A> TOwtzG=Nl Liará tiú TO 6ep~ov Té fliv,<póv KnehleweinJoua>ína: ZT~ TÓ 6¿p~iov 1] TÓ i43uxpo\’ A
Limmné Té Oepuév ¿ú ‘u) i~su~póv Nl]
“Alguno podria decir: Pero los que tienen fiebre por calor excesixo y «pleripneumonía» y por otrasenfermedades fuertes
no se liberan rápidamente del calor, ni el frió acude dli el encuentro del calor.’
13. XVIII. 2. JouannaXVlll.142.15-17 (=L 1,614,6-8): Ha’.3E’tat Sé itW ‘td ye Katj.ta 2K TiN ptVO~:
ñ’tav ‘té pC1J~IU yivr3Tat Kat ji ~hyuovij f~, ¿dR’ ¿rEtSay . [flJouanna: ~yiLiuná]
“Pero ¿cómo cesa pues la abrasión de la nariz’? No cuando ha~a fluio la inflamación permanezca, sino cuando
14 XIN.5. ,Iouanna XIX.144.12-16 <= L 1.618.8-10): ola’. daa’. ra’. raúua KLZt áéuvauía’. i<aTE/ototy
&itaXXaooduevoí ‘tE ‘tOlJTOU. Év(otE ian KaOa’.pottEVo’. ji au’touaTo’. ji úizé 4«pj.tá~cou jiv ¿y ratpto Ti. ct’utuy
yívflTa’.. ~avcpu~ icat miv róvwv KUi TtN Oépuí~ ármaXRdoooyTa’.’ [y(v~’taíJouanna: yéV~Ta’. Liará]
“;Qué náuseas y calores i debilidad se apoderan (del enfermo)! Y habiéndose liberado de esto, a xeces también purgados
o espontáneamente o por un fármaco, en ceso de que alguna de estas cosas sobrexenga en el momento oportuno.
claramente se liberan no sólo de los dolores sino también del calor.” Considero que el tE de
á~raX%acaópcvo( tc toi5zou, évtozc iCaL raOatpogcvot une los dos participios (zc...Kai)
pero no conecta con la oración precedente, asique 4avepG; ~at... queda en asíndeton
15. X.X.3. JouannaXX,146,15-147.3 ½L.1,622,5-II): Ercí’toÚTóy¿pot SOKEL avayKa’.ovE’.vat ‘.flT~U7TE~i
4nSoto; eiS¿va’. K«’.it«VU OitOlOS«Ott’.WC ELOETa’.. etrEp T’. atARE’. TuN SEOVT<nV 1tO’.t~OEtV. U’>. ~ uji &itXdx
o~’toi~ «rov¶~póv sari Pp5ua TUpO~ itóvov yáp iape%EL T4 izX,~puOévn aú’to6». áXAñ.. [‘toÚTóA Jouanna:
TO’.i’t9 A’ TOtLíttná vflTpw MJouanna: orn A TU«VT’, IflTp&) IHbUbLiímré 1 oUTW;«Jouanna : 010TW SOKCE’.V
Sn Luirá ¡ éo’t’. orn. Liará 1 rape~~t Aiouanna : E/El NI •EpE’. Liará]
“Pues me parece que esto al menos le es necesario saber al médico sobre la naturaleza, y que se esfuerce mucho pare
saber, si algo “a a hacer precisamente de lo que debe, 1-- -] y no simplemente asi: «el queso es dañino como alimento, pues
causa mal al que se ha llenado de él,>. sino..”
16. XX.4. Jouanna XX.147.6-8 = L. 1.622.14-151: 06’tu~ 013V uo’. LOTO 010V 01V04 Kpfl’to rofléc ro8e”.q
S’.aT<8T]Oí rw~ TÓV áv6puito0’ [post éo-rw adJ ‘to Róyu Liará itoAXé~ A Jouanna: nouXú~ M iroXt4 Liará
posm &x’Opunov ada’ áo8cxta Liará’>
“Asi pues me s~ posible (poner corno ejeníplo el ‘ini: puro. bebido en gran cantidad, afecta de cierto modo al hombre.”
17. XX.6. .Iouanna XX.147.19-148,l (= L. 1.624.7-9): Olo’.v 6 To’.o6’to4 X13k0~ ‘t137/UvE’. rAECWV ¿VEuN Kat
uñXAov évñuvao’tei3túv ¿y ‘tÉ> atútxa~x, Tox)t0134 uñXAoy icaKoita6eiv ciro; [>TAEXWVA Jonanna: izAtov M
Liará ¡post uéXAov adJ Ka’, Liará]
Dina Micalella (1977) defiende la lección de Lit’.ré áoOev¡ia, y traduce “il uno puro, bevuto in abbondanza, rende
l’uomo in cerio modo impotente” -
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“En los que tal humor se encuentra estando en más cantidad y ejerciendo más dominio en el cuet’po. es natural que éstos
sufran más “<Se refiere al humor que hay en el cuerpo enemigo del queso, al que antes ha hecho referencia)
18 XXIV.1. ,louanna XXIV.l53.l0-l2 7 L 1.634.14-17): A¿yu Ss TO TotOETOV Et yXuK6; xi>~é; ¿4w
uETa~uXX0t é; ¿dRo EiSo. uf1 áiré QtyKpi¶O’.O~ «RA’ atvté; ¿~1OTáPEVOC. 7t010 T1 ~ itpu)to; yEvOiTO:
[¿4w orn. Nl Liará dy orn M Liará’>
“Quiero decir esto: sí un humor, siendo dulce. se transfon’nara en otro ripo, no por mezcla, sino saliendo de su estado por
si mismo, ~.cualseria el primero’?”
19. XXIV.2. Jouanna XXIV. 153.16-18 <= L. 1,636,2-4): O~mz EL tt~ Siivato ~rtwv ~w6ev sittTty/UVEIV,
Kat Stva’.T’ &x’ itctvTcOV ¿K/.EyEoEa’. aje’, Té ~¿R;’.o’tov’ lKa\ orn Nl Littnál
‘Asi. si uno fuera capaz. estudiando desde ffiera, de acertar, también podi’ia elegir de entre todos. <los tratonúentos)
siempre lo meTor.
1112. Asindeton en De aere aquis lewis:
Este largo tratado (981 oraciones) tiene 17 oraciones en asindeton Están muy repartidos
por todo el texto, aunque abundan más en la segunda parte (caps. XII - XXIV). Son de los tipos
siguientes:
1. Primera oración del tratado: II - ‘In:pnctv óo’n; ~oúXctai....
2. Valor explicativo:
XVIII. sobreel nombre de un pueblo previamente anunciado: 2Supogázat Ka.XEuvtat.
‘. Con valor expresivo:
a) Conclusivo:
LI’ Oi5”~; dv ti.; . - introduce una primera conclusión sobre la ayuda que suponepara el médico
conocer la meteorologia de un lugar
En XJV.3 está en asindeton la conclusión parcial sobre la influencia de la costumbre en la
naturaleza: el adverbio 0)66 de la frase introductoria es retomado por oiSz0): Oilnn zhv &pxhv
o vóuoc Katctpyáoa:o, 0)Ozc..
En XXIII.4 concluye la e*plicación de que las instituciones influyen en el temperamento con un
asindeton: Oi5:w; oi vo~ot..
b) Enfasis: En XII.2 comienza a hablar de Asia poniéndola al comienzo de la oración; es
un elemento del que se ha hablado ya antes y que se retoma en anáfora: Ttv ‘AoC~v...
4 Asindeta “normales”, sin un matiz especial:
a)]ntroducidos por un demostrativo en la oración anterior:
XIV.3 »EXCL Sé ~cpX vógou cbóc :6 rat6tov ógózav yévpzat :á~Lota, ‘DT]V K64~«AT’jV
aúzoú (en este caso, ademásla oración en asindeton lleva un demostrativo anafórico (a&coi) que
recoge el sustantivo proléptico ~atSíov).
XXII.5. zporrm :ot0)óc
b) La oración en asíndeton lleva un demostrativo que se refiere a algo expresado
precedentemente:
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VI.3 oúbév au:oiotv CntoKEKptzcu
VIII.]]. To6zo ZEKJ1T]~LOV4,
Xli. Kat& tau:a,
XVI.3. At& :aóza; .. z&; rpo4áota;,
XVII.1. Toi3uov ai yuvatxc;,
XIX.5. At& tauza; za; avayica;,
XXII.4. va además tras una frase de anuncio: 4ipáoúi úst :fl: irzaoíT’>; aútoi;...,
XXIII.1. ‘Artó zoúzow ciKé;,
XXIII.4. At& zoiko
Los pasajes deAer con asindeton son los siguientes:
1. 1.1. Inicio de tratado: .Iouanna 1,186,1 -2( = L 2.12.1-2’,: IflTp’.rflv oGT’.; ~ol3RcTa’.ópOó; ~T]TE1V. TáSC ~pji
7tOIE1V
“Quien quiera estudiar correctamente la medicina debe hacer lo siguiente:”
2. 11.2. iouanna 11.189.4-lO <“‘ L 2.14.10-15): EI&=;‘y&p TuN É>~~OV T&~ uETa~oA«; Kai UN &OTpuv 2itt.TOR~
‘LE xa\ S~o’.a; xató-t’. sKacjtov TOULWV yivETat ITpOE1SEU) UNté STo; ólCOiÓV Ti pEAREL yi.vEoOal.
Uy ‘tt 2~EOVWUEVO~ Ka’, 7tpOytVtÚOKuv T0U Katpot); U«RLOT ay EiSEtl1 rEí)’. EK«OToE Ka\ ‘r& rREiOTCZ
TEYXUVOt Ti]; ty’.etn KU\ Ka’t’ ópOóv ~S~OiT0 oúlc tRá~to’ta EV Tfl TE/Vi] [ante tntoR&; ada’. -tá; ¡J’ilwnow-itz:
at cf ¡‘erdenius, 15 épeuvúucvo; y Liará Jouwzna: évvoot5.icvo; Gad,t cf intellegens Lat. cf anidmadxenens
mt.: thinks about GaL~’~ has discoxered Gal.4,<BC Evvoet)uEVo;Dillenl
“Pues quien conoce los cambios de las estaciones vía salida y ocaso de los astros, a la x’ista de cómo ocurre cada uno de
esos hechos. podría pre’.’er cómo va a ser el año Al investigar y prex’er de este modo conocería la ocasión oportuna en cada
caso, conseguiría curar en la mayor parte de las ocasiones y obtendría un éxito aandísimo en el arte.”
3. VL3. Jouanna VI.198.l1-14 ~ L. 2.24,18-20): SiÓ Kat ¿z~póou; TE EiKO; cíva’. Ka’ &pp~oov4 ‘tév CE
VOOEUUCtTUV 7CáVTWV UETE/EIV ¡lepo; TuN rpOE’.pfluEvuN oúSév aÚ’roio’.v UJToKEKpLTat. [pr TuN V
Liará Jonanna: :4) Cccl. ¡ o’Bbév V LUirá: otbtv y&p~E~ BarbJones xux oubévprop. Liará cfi etnill Lal, ¿iv
otStv .sive oúSév St Conavj
“Por ello es natural que éstas <las pensonas; sean de mal color y enfermizas y que participen de todas las enfermedades
mencionadas: ninguna> les es especifica.”
4. VJII.1. Jouanna VIII.208.3-4 ½L. 2.36,13-15): Toúw ‘tEKuljpbox’. ST’. titÓ rfi; inRio; a4avtCE’ra’. Kat
«va~~patvcta’. té KOti4)ÓT(t’tOV KUL .kE%TOTUTOV..
“Esta es la prueba de que, a causa de la congelación desaparece ~ se seca la parte más ligera y sutil, pero no. desde luego,
la más pesada y densa.”
4Los entimemas se forman. según Aristóteles. a partir de las probabilidades (CIXOTa) y de los signos (o%IEia). El signo
necesario se llama ‘tcxMp’.ov: el no necesario no tiene nombre. Así pues. Anstoteles deline TEKkIP’.OV como un indicio
necesario o una pmeba que no puede ser confutada, y que es parte de un entimema (Retórica 1357b).
.Jouanna comenta ensu edición la rareza de este asíndeton (1996: 198.n. 5), que por parecer “molesto” ha sido objeto
de distintos ensayos de supresión: así por ejemplo añadiendo un relativo ¿i y oúSév (Corav). omt nexo coordinante como
oúStv St (Corav). o xa’, oúStv. que ai’iade Littré y adopta Heiberg siguiendo la traducción latina el nihil. Barb corrigió
oúbtv yáp x~ fue seguido porKíáhle-v.’ein;’ iones. Diller (apucl Gad~) intentó solucionarlo corrigiendo TWV TE en TU) TE,
pero sin traducirlo así
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5 XII. Jouanna XL218.8-l0 ½L 2.50.17-18): KaT& ‘LauTa T’. UVVOEU~EV0C Ka, OKoITEt>uEvo; rpoEt&e’.fl ay
TU ltREiOTa TU)V uEXAoyruV SoEOOa’. «ité TUN uETa~oRso)V
“Si uno reflexiona y observa de acuerdo con esas normas podria prever la mayor parte de lo que ha de suceder a
consecuencia de los cambios de estación.”
6. XII.2. Jouanrua X1L2 19,13-220.2 ( L 2.52,12-16): 1’IEp\ st’e 013V aitaVTuN roRú; dy E~ Xóyo;. ItEí)1 62 TUN
uEVLOTU)V Ka’. rREIOTOV S’.a@cpdv:wv épéco. É>; uot SOKE1 £xE’.V 2. Ti1v ‘Aotr1v irRE”.oToy S’.a4~épE’.V
~~u\ ni; EÉpc~izfl; é; té; <fr~ota; TUN ~13uraVTWVTUN TE ZK Tfl; yfl; 4rou¿wov uca’, ‘rév &vOpciiuov
“En efecto. sena largo un discurso sobre todos sus pueblos (de <¡sio u Europaú, pero acerca de los más importantes y
distintos vot a decir cómo me parece a mi que son. En cuanto a Asia. afirmo que es muy distinta de Europa en la
naturaleza de todos los productos de la tierra y. también en la de sus hombres.”
7.8. XIV.3. iouanna X[V.224,8-15 ½L 2,58,17-22): ~EXE’.Sé inep, vóuou ¿iSe’ Té itatS<ov ÓKoTaV
ysVflTat táytoTa. TT]V KE4>aRflv aULOL> STL «%aRflV ¿otoav uaRaKo6 éÓVTo; áyaitRáoaouo’. TÚO’. ZEPOl KaL [.. J.
O1JTU) fl]V Ctp’/i]V 6 VÓLLO K~T¿tí)~~OCZT0. (DOTE titO ~i~; Totat>TflV TflV <friotv yEVEOOat [lnEp\ volioL)
Y Jonaima : del Uilarnovi¡z : reí)”. -ot vóuo,~ Pohlen:, 7-4 Di/lcr posE É>CTE ada’ (,ré ~<r~;Gatt. Liará Jouanna
Tfl~ 4>totv t~lei Pohien— 74¡
“En cuanto a la costumbre. ocurre lo siguiente: tan pronto como nace el niño, modelan con las manos su tiema cabeza,
cuando todaxia está blando [‘>. La costumbre ñmcionó al principio de tal modo, como para que la naturaleza llegara a
set tal por la tuerza -
9 XVI.3. ilouanna XVI.228.6-l0 <= L. 2.64,3-6): al y&p uaa~oRa< ElOl TuN VTWV <ai> alEl T cyEipouaat
T~”yyuuflV TUN évOpñrov cat 012K éucat «TpEUÍ~EtV. 3. ~t& aUTa; ¿1101 ÓOKEI TU; rrpo4uzo’.a;
avaRxt; EtV~t Té ysvo; ‘LO Aatijvéx’ KU’, 7ZpOOETt Sta lot; x’ouou;
“Los cambios en todos los aspectos son, en efecto, los que despiertan la inteligencia de los hombres y no les dejan estar
inactíxos 3. Por esos motivos me parece ami que carece de vigor el piteblo asiático ~. además, por sus instituciones.”
10. XVII. 1. .<otnnna XVII.230.6-8 ½L 2.66.44): ‘Ey SÉ TÚ Eúpdit1 ¿o:’.v ¿Ovo; E1CVO’.Kóy. 5 itEpí TflV Mgv~v
OLKEl Tpy Ma’.ót’.v Stapépov nbv ¿Ov’.~wv TUN áRRuy’ ZavpoáTat KaREEVTat
“Por otra pane. en Europa hay un pueblo escita, que vive en tomo a la laguna Meió’.ide ves distinto de los demás pueblos.
Se les llama sauromatas.
11 XVIII. Jouanna XVIII7.230.8-l 1 ½L 2.66.6-8): Saupouáaí KaREEV’tat 2. ToCnov ai yuVaiKc;
it2á~OVTat TE Ka’, TotEvoUOt Ka, «KoyTt~o120ty &ré TuN irituy Ka’. ¡íclxox’:a’. TOiOt roREU<o’.o’.v. ¿o); ay
rapO¿vo’. émoty.
“Se les llama saurómatas. Sus mujeres montan a caballo, disparan con el arco, arrojan dardos desde los caballos y luchan
contra los enemigos mientras son ‘trgenes.
12 XLX.5. iouanna XIX.234.l0-14 L 2.72.11-15): 06 ~«Potov ‘tE ‘LO oÉ>ua ‘raRatinapEioOaí orés ‘np
WuXflv. OKOU ¡icia~oRat UI) yiyvov:at Lo/upar 5. Ata TaETa; Té; «VCZYKa TU ELSEa aETév itaxca
EOTt Ka’, oapKuÓEa Kal <&y>apOpa Ka’, Ú’<í)& K~t
“Pues no es posible que ni el cuerpo ni el espíritu soporten las latinas, donde los cambios (de las estacionen no son
x-tolentos. 5. Por esos motixos su aspecto físico es grueso. carnoso. sin articulaciones aparentes. húmedo y flojo.”
13. XXII.4. .louanna XXII.239.l-5 L. 2.78.2-5< 4. Ka”. :otzo :é rráflo; ú; uot SOKEI yLVEOOat. 4>páow’
úré ;r~; irr~aoQq; «ETOU; KzSpXtTa X«<A[SavE’. «te «EX KpC~t«uzV<ÚV «ité TUN Xit%U3V TOXO’. itOOtV, ZTLE\Ta
arcoyuRo6vrat Ka’, ékucovwnat TU io~fa. ol &v o~óSpa vooujocotv.
y cómo me parece a mi que se produce esta enfermedad xoy a explicarlo: a causa de la equitación se apoderan de ellos
los dolores articulares, por estar siempre con los pies colgando de los caballos.”
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14. XXII.5. Jonanna XXII.239.5-8 ~ L. 2,78.5-7): ‘IÓVTa’. St ata; «1JTOVC Tí)ÓTU) TO’.UJ&E OKOT~ &p~¶Tat
Ú vouoo;. érta6ex’ TO1J <DTO; éKaTcpot> 4>A¿jla TCLLIVoL>O’.V ¡ÓKOTaV ~‘cf’ cum Lot Liará : OKOtay y&p
God,b Dillen [¿xa~~pou Cocí. : quarurn Lot0: éKazcp9x’ Litiná : ¿KáTEí)Ct ~l
“Tratan de cumarse así mismos de la sizuíente manera: cuando comienza la enfermedad, cortan una vena por detrás de cada
orela
15 XXIII. 1. Jouanna XXIH.241.2 1-242,7 (= L. 2,82,6-84.2): Té St Xotréy yévo; ‘LS LV ‘rfl E6p6%fl 5tá~opov
CtS ¿(DUTO) CGT’. KaT& To !ffyEOo; Ka’, KaT& TU; uop~á; ñt& í&; UETaRRayU; TUN Wí)SUV 6T1 .tEyaRat yfvov:ut
KaL lrUKya\ {.]j ‘Armé ‘LOUTOV EiKé; aiaOávEoOa’. Kat TflV yevEo’.V ¿y TÚ oUu7Tu~E’. ‘ron yó~ov dRR,
1y [...]
‘5vEoOa’... [dré del. Koroes ¡ áRR~v Y Littná Jouanna: dRR~v Ú TOrTO LV Tfl aÚTfl Cocí’ ~at áRRo’ce
éKX~v Conar’: (DOtE &RROTE dRR,1y Cornpenz: &RA~v TE He/be rg]
“Los demás habitantes de Europa se distinguen entre sí tanto en estatura como en figura, por obra de los cambios de
estación, porque éstos son crandes y frecuentes [...]. De estas condiciones es natural que se resienta y que especialmente
la generación en el momento de la coagulación del semen resulte distinta.. -
16. XXIH.4. Jouanna XXIII.243,12-14 ½L. 2.84.17-lS): Até TOt)TO EjOl UaXtUU’tEPOt O’. TflV Eúpc&uiv
oiKEÚV’LE;. Kai ‘Loo; VouOlj;, OTI oú ~ao’.RE~ov:a’. U)OIEp oi Ao’.~vof.
“Por eso son más combativos los habitantes de Europa. s, también a causa de sus instituciones, porque no están
gobernados por un re’.’ como los asiáticos.”
17. XXI1L4. JouannaXX1II.244.5-6~=L 2.86.4-5): 06to; 01 VouOt OÉ~ flK’.oTa t?]V EV*txti]V
¿pyáCov’ra’.
“De esta manera la leyes contribuyen no poco al xalor.” ¡Referida a lo anwrior.)
¡¡.2.3. Asíndeton en De carnibus:
Este tratado se caracteriza por la aparición de un elevadisimo número de asíndeta. Al
compararlo con los otros tres tratados estudiados vemos que en el tratado más corto de todos,
Cariz, con 508 oraciones, 30 van en asindeton. Esta proporción supera con creces a la de los
demás: VetMedtiene 19 (en 714 oraciones), Aer 17 (en 981 oraciones) yProrrh.JJ 15 (en 990
oraciones).
Ciertamente 30 son muchos, y, aunque se puede considerar un rasgo de estilo del autor,
en su mayoria no son especialmente relevantes, ya que en la oración anterior, que en muchos
casos es una frase-titulo, hay un demostrativo anafórico o un demostrativo preparativo que hacen
que el asindeton sea banal y no tenga ningún matiz afectivo ni explicativo. Veamos qué tipo de
asindeta usa el autor:
1. Primera oración del tratado: 1.1 ‘E’y<b ‘ccx ¡.texpt ‘roo .Xoyou tOUZOU KOLVflOt yv4tfla’.
xpécrna~.
2. Valor explicativo:
XIH.4. oiYrot KaAcovtaL a&4povrn’c~pcc,
XVIII.1. repite el verbo ‘rtpoa~áXXouoa: ‘H óé yX&uoct épOpoi rpooj3áXXouow tv ‘c4
4ápuyyt &iro4páooouca Kat rpoof3áAAouaa...,
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XIX. 1 tras Ei36rjkov Sé tau &av Xé(3p é; yaa’cépa ‘rfiotv éma:apévpatv’, la oración en
asindeton empieza con el adverbio aúzíKa,
XIX.3 .. ytVtta KC rfa £%E1 ‘rOV &pxO~iév &‘cpEréa é; té; é o1xa&t; :éOG«96C
óe~aSc; é~Souaóuv ~iépaí ewt.
. Con valor expresivo:
a) Conclusivo:
XVIII.3. cierra el capitulo dedicado al habla: 01z0); e<ci. it¿pt ~0)Vfl¿ LOGX Kat StaÁe¿to;.
b) Énfasis:
XIX. 1. en la oración asindética se repite Ja última palabra de la antenor: ...wo~’rep oáp~ Tat:~v
tv octpra .. -
4 Asindeta “normales”, sin un matiz especial:
al) Introducidos por una frase-titulo o una oración preparatoria, que llevan a menudo un
demostrativo o un adverbio de modo que anuncian la frase siguiente:
VI.2 “Eu:t Sé ~at &XXm; yvGwa0,
VI.4 :áSE aunp ea: tv &~oKpLvao6aL,
VIII - O U TVCL)J1(OV 7tpOC tfl Kapótfl SyEVEZO coSe,
VIII. 1 Té Sé Se tUVCO(o - tr~.
XII.!. Ci Sé áSóv:e; Vo-repov] <vov’raí St& ‘zóSe (las dos oraciones siguientes son
asindéticas),
MIII Até Sé zoCto cfr5ovzat oi óóóvtc; 5a:cpov ‘rdv ¿XXcov\
XLVI Ai Sé :p(~c; cfrSovzw. ¿,S&,
XIV.2 un adverbio correlativo (év:ceúOa) inicia Ja oración asindética: ~ottó; U 2ó’yoc rrcpi
:ou:ou OKOU...
XVI AKolSetSéSíé:óSe’
xviii. ‘Opfl Sé St& :oúzo’,
XVIiI.2. Af1Xov Sé :óóc’
XIX.]. ro22& Sé dSov zpórr~ t0L956,
XIX.3. ‘Ea:í Sé Kft :cb& ccKuflpao6aí
a2) Con oración introductoria, pero sin demostrativo ni adverbio referidos a la oración
siguiente; a veces contiene palabras del tipo &róScí~í; <tsqnjptov, frtiStov: -
111.5 Ka:é Sé :6v aú:év Xóyov KaL 1 K-UOtt~,
Vil - tras PñStov Sé ‘cofrro KcL:aLlaOcLv ózí Ocpgóv tan ‘té ~VEí5~Ia
IX.5 ‘H Sé éróSctQ.; :oú úypoú &t Oepkóv éanv
XVIII 1. el demostrativo se refiere a lo anterior, no a lo siguiente: TEKjITjPLOV Sé tan :oi5’rqV
XIX.6 c’. Sé ‘ci; 9o6Xezcn ica\ :oQ’co éXé’¿at. ~f~Sto< rpé; :&; &KeozpfSa; ... ‘ituOéoOn.
XIX.7. “Eo:i. Sé icrá áXXo zeK~nipíov
b) La oración en asíndeton lleva un demostrativo que se refiere a algo expresado
precedentemente: 111.3 Até ‘coixto ., IV.2. ÓL& ‘roGro..,, XVIII,2. :oé:oía¡. SftXov art..
Los pasajes de (‘arn con oraciones asindéticas son los siguientes:
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1. Primera frase del tratado:veichcráberl.:.í-2 (L. 8.584.1-2): ‘Eyd Té iCXPt TOt) Róyou’Loi.5TouKo’.vÚot
yváur~o’. xp~<~ma~ É’Lfí)UN TE ‘LU>y tuzpoobEv, (flUí) Ka’, LLIEUNTOÚ [xp~w<a’. Deic-/¡gr Jol’t’: xp¿O~aí cocíd. Liará
cf Kuehlewein. Hipp Ip CfI’ Ponen usus surn Calvus éy,p~ocijsi~v Ermeruis]
“Yo hago uso6. en relación con lo de dentro de este tratado, de opiniones comunes, no sólo de mis predecesores. smo
especialmente mias.”
2. 111.3. Deichertiber 111,4.6-8 ½L 8.5869-lO): oú yép tjy ‘roú Ríizapot ch; ÉncauOÚvat oúSÉ ¡119V ‘LOt typoú 6;
éKKaUOEy lJpéV yEVEOOut A’.é ~ot~o ci&pv áRROtOT~í)19V ¿Ra[3E ‘LUN URRU)y Ka’, L’ySVETO v¿tpa KaX
•Xt~c;. [oÚSé’ÉKKaUOÍ1’caíVI ini Deichgr. Jolt’ Poner: orn. VE Liará 6; ticxauOtv ~i~pévY’ i~ : orn. VE]
“Pues no babia algo graso como para ser quemado. ni tampoco algo húmedo como para llegar a estar seco una tez
quemado Por eso tomó una forma bastante diferente de las demás. y se tomó nervios y venas:
3. 111.5. Deicher~ber 111,4.18-20 L. 8.586,19-21): KaT& St TéV UVTSV Xóyov xa”. i~ KuOT’.~ ~oRúipuxpév
áIIOXEí4,OÉV. Té 7t¿í)t~ aihoú úiré ‘Lot OEpuoó OEpuatvóuEvov ziTuN EysVE’tO [uÚV’.’YCJ,‘rS St utooy %oRúV
XP0~0~ OEpuatvó<JEVoV S’.cRfOi] Ka”. L’/SVETO úypóv’ [jdÚv’.y~E: <njv’.’<~ Y’ del Deichgr Job. xí:cbv Éy¡¶x’ETo
[uflvtfl]. Té St uéaov iroRúv <póyov OEpuatvóuevov V”’~ Deichgr: orn. VE Liará]
“Y según el mismo principio la vejiga: habiéndose quedado atrás mucho frío, lo de alrededor de él. siendo calentado por
el calor, se convirtió en una envoltura a modo de membrana. y el interior siendo calentado durante mucho tiempo. se
disolvió ~ se convirtió en liquido”
4. IV.2. Deicheraber IV.6. 13-15 (= L 8,588.21-23): Ka\ OEK £OT’.V tv a6’rú TOt) Rtiapoú [flToti KoRAUiSEo;] ToXt>
Ka’ ‘r6 LyKE4)URU) bíé TOt)TO 013K &v éíKaio); Ka’ (ZVTU) El?) ¡ivéXb; Syoua’ [fl roú KoX/SDSEo;
cíe! Deichgr Jo/uPorten [ 11 TO?> KoXRU)SEo; de! Deichgr oír Ka’, Liará Deich gr: évEnner¡ns fonrasme Ka’, LV
sugg. Deichgr Jo/ti
“Y la médula llamada espinal baja desde el cerebro Y no hay en ella mucho de graso, como tampoco en el cerebro (lo
has-). Por esto no seria justo también para ella el nombre de médula:”
5. VI.1. Deichgráber VJ.8.l 1-14 ½L 8.592,3-6):
‘PÚbíov & TOUTO K«T«~1«OEiVOTí OcpUóV LOT’. Té ~VCEU« 1) K<Lí)é<19 K«X <ti KO\Á«í~LZ¡3E KXVCOVT«’.«tEl
Ka’. x5 Oepuov 7tRC10’LOV ¿vi LV ‘tflOí ~Re~’, <K<t~ ‘tfl Kapñifl> ~ai Md o6’to IIVEVUa 1 rapSul ¿RKEí Ocpui~
éotoa udX’.o-ta TUN EV TU) <tV@pWltW. [~Síov Deichgn.: ~~tótov Liltrá OEpuóV ende! Deichgr: Tp4oV LUirá
Errnerins va’, :é--ávOp6ru cíe! Lincí Porten Kat--~RE4,t de! Enmnerins OEpMSv sec, y 9 {r~ Qcpp¿v
,rÁcíarovj corr Deichgr Job’ : OEí)gÓTCZTOV coda’ Linná .Potren ¿y’. (sic) super fin. odd Y’ Deichgr Job ¡-‘otrer:
orn. VC Liará .sec. u 9 aid. Deichcr Job-] éRKE’. Y’ Liará Deichcn é~e’. Y nescnipturn eadern rn ami
“Esto es muy fácil de entender. porque el aire es caliente El corazón y las tenas catas siempre se están moviendo [y la
mat-oria del calor esta en las tenas y en el corazónl, y por eso el corazón aspira el aire, al ser el órgano más caliente de
los que hay en el hombre.”
6. VI.2. Deichgr~ber vI.8,14-16 ½L. 8,592.6-8): Eo:t St Ka’. &RRw; yvúVat’ Iltí) El ‘Líq OéAEI K<ttEtV EV
OIKI9UUT’. oKo’Lav aveuo; [un]EIOITVfl9. ~Ré~K’.VEIT<t’. ‘rOTÉ utv udRRov ‘LOTE St flOOOV [¡dj EiGltVSl9 EV1
5.! (cíO-) C Liará Jolx’ Poaen: ltVtfl Y ElOILVE?) Deichgn. (ufl me! Deichgr cf Deichgr Criech Ernpmnikenschulefng.
554 etfíipp. de fiar C.IICJI.93lh]
“También se puede conocer de otro modo: el ttego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire ¡no] entra, la
llama se mueve unas teces más. otras teces menos.
7. VL4. Deichgráber VI,824-27 ½L 8.592,16-594,2): El Sr Ti; Éí)(fltOit9 2t(D -t0t’LO OlSE ‘ti Otí EV-tfi pflTpfl ‘LS
2’LaiñioV ~RicciKa, u14Ei. ‘táSE <tutU) EOT’.v UtoKptVaOOat K67Tí)OV é’Ko\’ tv ‘LOlOXV tv’ttpoío’. ‘yivE’tat
Ka’, &1TOItCZ’LEl. t7TEibéV ycVfl’Lat U~iO’L<t, Ka’, 01 áv6pwizot Ka’, TU 7tpo~ata
6 Véase la nota 2 del capitulo 1.3.3.
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“Si uno pregunta cómo se sabe esto. que en la matriz el feto aspira y sorbe, lo siguiente ha~ que responderle: nace con
excrementoen los intesimos evacúa el x’tentíe en cuanto nace. tanto los hombres corno los atiantales <domésticos)
8. VIII. Deich~abtr VII,l0,l-3 ½L. 8.594.6-8): ‘0 SÉ 7ZVEtIIWV itpé -tÚ KapSl?) ?y~ve’ro USE ‘LOt typOú
évóaoy pV KOXXU)SEOT«TOV, T~ xapS~ Ocpu<ttvouo<t T<tXt L~’flp19VEV 6núo~tcp &~pév vaX énoipac Gtjí)«yyUñE4
Kat ~Xt~’.a roXRé EV ~tTW. [ÓKWO7tEí) Deiehgr: 5gw; ircp Littrá]
“Y el pulmón se formó junto al corazón de la siguiente manera: eí corazón, calentando cuanto de lo húmedo era más
viscoso, lo secó en seguida en térma precisamente de espuma. lo hizo esponjoso y con muchas pequeñas tenas en eí
intel’,011
9 VULí. DeicharáberVlll.l0,7-9½L. 8.594.12-14): Té SÉ pnap ¿SE gUVEGTT) ~UVTU) OEP!19 itoAt ‘Loú
úypoú éItOXEL@AÉV dyeu TOt KoXXU3SEO; Ka’. ‘LO’.) Xurapof< ÉKpá’Lflo¿ ‘LS i~ft>~péV ‘LOt) Uep.ío6, ica”. Énáyi~
lénoXEdOév con’. Deichgr. : &noX1í~OÉv EV1 Liará tstoXi14Oéy VI
“Y el higrido se cenformó así: al haber quedado mucho de lo húmedo con el calor, sin lo viscoso ni lo graso. tenció el filo
al calor. tse coa’2u~O
10. IX.5. Deich~’aber [X. 10,26-28 ½L 8,596,9-12): ‘H SÉ &sróSeí~t; TOt
typoú ST’. Ocp~ióv ÉO’L’.V’ e Ti; éOéXoí
TCCuVEtV ‘Lot) avDprnnov ‘LOt OU)IUTO. SKOV tOsko’.. pEUOETa’L (tipa OEí)UOV K(LX. TZU) .tzv aY’ OEppéV fl. uypoV
co~at [~eCoe’Laí Schw’.zer cf p. 75 Deichgr: pEUGE’. re coda’ Liará 6Ep~’SV Ka’.. Deichgn.: 6¿ppéV, K«LLiará]
“La demostración de que lo húmedo es caliente: si uno quiere cortar algo del cuerpo del hombre, por donde quiera, fluirá
sangre caliente. y mientras esté caliente, será líquida.”
11. 1~ XIII. DeicharáberXll.12.l?-21 (~L 8.598,7-1 l):OióÉóSóvTE;LGo’LEpovl y’.VOVT<t’.é’.&’tOSE ánS-táv
OOTEUV TU)V 2V ‘LÚ KE4>a).fl K<t1 ‘L(ZlV ynt6o’.v fl a6~poí; ytVCTtzt TOt KoXXU)SEo; lea”. ‘LOt X’.izapoú TÓ ¿veév
uno ‘Lot Ocpuot ~19p(t’.VOuEVOV£KKCCLET(Z’. K(t’. ‘<LVoVTt óSóv’LE; OKAflpoTEQO’. TUN (ZRAUN 0G’tC&>V ST’. oúic ¿y’.
:ot ipvypot [6o:epov de! Deieher Jo!’.’ Potren Taiy Z’..ineen Deichgn: ‘LoiV codd. Liará ¿y’. corr Deichgr
£VEO:’. Y Lirtrá jo!’. Poiter £GTt
“Y los dientes nacen por lo siguiente: su crecimiento se produce a partir de los huesos de la cabeza t’ de los do; maxilares.
l,o que hay de viscoso y craso en el interior secado por el calor se requerna y los dientes se producen más duros que los
demás huesos, porque nocontienen filo.”
13. XIII.1. Deicheraber XllI.12,28-30 (ni L. 8.598.l8-600.2): Até SÉ VicTo ~13OV’L(X’.0’. ÓSOVTCI Uo’LEpoV m>v
&XXwx’ év ‘rfl ‘<x’é09 ~LZ~C Lid’. K«\ tiC TI); rato) KOtKtI) ttOt)VO’.Gt TQ>V ÓOTLjUN «13T<t’. ‘L19V po4njv
rap~youot l’LY oGTEU4 [Lic’. Ka’. Ele ‘L1], leafúS KoLXVfl; uOtVOíGt ‘LUfl’ senrentia quorn pon¡dot Deichgr ex
inrerprerarioneCennanico intellege, cf chan: p. /4,12: CiO”. ‘Lp g~:u goika’.. Ka’. uOUVOtO’. TOV Liará ñc ‘nl; KÚTC,>
vo’.xip; (ex interno ventrel Cor,í Deichvr.: LV T?) KaTU=xo’.tuj XE : ‘Lp KWtU~ roik<tt ica’. Liará T9 óouiq~ del.
Ennermus Deichgn Jolt Poaerj
‘Y por esto crecen los dientes después de los demas huesos en la mandibula ha’. tenas, y desde cl vientre de abajo éstas
abastecen de alimento únicamente a éstos de entre los huesos.”
14 XIII.4. Deichera&rXl[l.14,22’23 (L. 8.602.10-lí: Ka’, ÉV ‘L~ TETápTp SE É~SoudS’. óSóv-te; ~óovta’. Sdo
TOlO’. ro,.tO’.o’. TWV év8pt~nwv (otTo’. KaXSoV’La’. oU)~9OVto:jpE;).
“Y en la cuarta helylómada nacen dos muelas a muchos de los hombres <éstos son llamados del juicio).”
15 XIV.1. DeichcráberXlV.14,24-26 =L. 8.602.U-14): Al St TP’.’KE ~1J0V’LCt’. (DOC ÓGT¿<t E luX ica’.
éyKfl~aXo;. é4’ ¿y fi TOtabTfl au;pot;. Sr’. ~é itép’.; KoAXU)éE; éícuorep Tojo’. ~ei3po’.o’., Ka’. ‘LOt X’.napot otie
~~‘.‘l~n¿p’.~ >zoXhbóc; con’ Erníerins Deichgr: tot rYpx~ roXXC>&o; coda’. Liará té aip’.~ >coXX6ÓE; toril
Ermenins Deichgn.: ‘Lot népt KOX.’.U)6eO; cocí1 Liará OKWOTEí) Deichgrx óitw; ItEp Liriné LV’. conr Deichgr.:
¿veo’uy coda’ Lirtié Jo!’. Po/rení
“Y el pelo nace así: los huesos tul cerebro es de donde procede tal crecimíenro, pues lo de alrededor es viscoso, del mismo
nRklo que en los tendones. x no hay nada de craso
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16 X1V~4. Deichízráber XIV.14.29-30 L. 8,602.l7’18): corTé; St Xóyo: rEpí TobTot< OKou TE7/UVCt ‘LOÚ
otút’.aio; Té KoXXtflSE LO”.’. tyttu6<t (ti TpqE; ~‘iVOVTtZXrito 10V QEpuor [5* orn. Liará ó>zou Deichgr.:
ónou Lirtrá]
“De esto la razón es la misma: donde resulta estar lo viscoso del cuerpo. allí nace el pelo por el calor.”
17. XV.1.DeichcrúberXV.14.31-32(=L. 8.60219-20): ‘A,coi½’.Sé Sta toSe ta ‘L~1)LW’L(tTUV0EdtWV lpoflKEt
itpo; OOTEOV OKXflpOV ‘LE K(t’. ~tjpOV Suo’.oy XWu’ [oÉáTuN Y Liriná Deic-hgr Porten: 6TWV Jo,”. j ItpOflKEL con>
Deje)¡y’ Jol’.’: l’LpOOflKE’. codd. Liará Porten]
“Y se oye por lo siguiente: los orificios de los oídos avanzan hasta un hueso duro’< se’co similar a una piedra.”
18. XVH.1.DeichcrÉ~berXV[I, 16.24-25 ½L. 8,604,21-22): ‘Opfl St Mt TOlMO a7téTotÉyKE~aAOu’Lfl;
u,jvi’jyo; 4>XÉSIJ iCaGÚxa É; ‘tév ó~BaXubv bit ‘r0t ño’zior érá’.Epov.
“Y se te por lo siguiente: de la membrana del cerebro parte una tena hacia cada ojo, a traxés del hueso.”
19. XVLLL1. Deichurt<ber XYlll.l8.14-17 = L 8.608.2-4): ‘II St yXóooa épOpoi xpoo~áXXovoa’ ev’u~
4dpuyyt éito4>pacoouou Ka’, npoo~dXXovaa tpé; TflV É1’rcpáflx’ ra’, npé: :ot; éSóv;a; rotei 0«Q?)Vt~E’.V
“La lengua. avanzando. articula: en la garganta (lo lengl4W obstruyendo y avanzando hacia el paladar y los dientes <e/aire>
precisa el sonido.”
20. XV1II.1. Deichg.ráberXVllI,18,19-2l (=L 8.608.6-8): TcKjnjp’.ov Sé¿a’t’. TOlLU) O’. KU)~O’, O’. Sie yEVEÍj;
OVK c7t’.a’LavTa’. StaAs’yeoOa’.. U},AU Té UOVO@U)V« UOtYVOV 4)U)VEOVO’.V.
“Y la prueba para esto: los sordos de nacimiento no saben hablar, sino que sólo emiten sonidos inarticulados.”
21 XVIIL2. DeichcráberXVlll. 18,22-24 ½L. 8.608,9-II): áfiXov Sé :chSe’ 0’. «VOpUnTO’. OKOT(XV j3oi3Xwvra’.
uéya 4xnvñaa’., ¿X,covTE; Té SVEULIa ‘LO 4w chet!ouo’. 6rpa~e va”. tl>AéyyOVTat tlZ’~(t£Ut Uy UV’LCXTI ‘LO 7tVEUU(t,
citctia St Ka’LajaapatVETa’. Té 46éyua’ [&o; <XV Deichgr. ¿m; cdv> Errnerins 6; coda’ Liará J év’téxii codal
Deichgn. Jo,”.’ Poaen: UVTUXÚ Cien-ns Lina’. Litirá]
“Y está claro por lo sicuiente: los hombres, cuando quieren gritar Iterte. aspirandoel aire exterior lo impulsan hacia afiera
x hablan alto mientras el aire se mantenga. pero después la xoz se extincue.”
22. XVIIIL2. DeicheráberXVfll. 18.28 ½L 8.608.15-16): ouToto’. S~AoV ST’. Té ItVEUUU ÉOfl ‘LO ~OCyyO~dEVoV
“Con esto está claro que es el aire e! que suena.”
23. XVIiIL3. DeichaaberXVlll.20.l-2 ‘L 8.608.20-211: OUTU~SXE’. rEpt ~UiVfl; 10w4 lea’. 5’.aAé~’.o;.
“Así sucede tanto con la voz como con el habla.”
24. XIX.1. DeíchgráberXlX.20.5-6½L8.610,3-5): roXX& St EISoV TpOitU.) ToLWSE «isTaipa’. al
S~uóo’.a’.. atUVE; <tt’LWV 5tC5tEÍPfl Vt<t’. ItOAAUKtC, OKO’t(LV IT<Xp& «Vópa UOi1, ytvwoieouo’.~ ÓKÓ’LaV Xá~wo’.v
ÉV ‘yaoTpí lC&1’LE’.T CV S’.a~6EipOuo’.v’ [v&5tE’.’L’ tvS’.a~6ctpouo’.v codal Deichgr. Jal’.’ : njr~E’.’L’ évS Y
KU7TEITEV S’.a~eetpovo’.vParren]
“He tisto muchas teces de la siguiente manera: las mujeres públicas, que a menudo han experimentado en sí mismas.
cuando han estado con un hombre, saben cuándo se quedan embarazadas y entonces des’íru”.’en <el feto> dentro”
25. XIXI. Deichgráber XLN.20,8-l 1 ½L 8.610,5-8):
éitEtb&V 5* fi~’l 5’.a4kapfi. tlCltitTEt óorrcp oáp~ Taiit19v T1)V Oápic(t É; véop LLI~<tXU)V OKE7TOUEvo;
¿y ~<oiISa’r’., El0p~0E’.; ¿xov itavTa TU 1JCÁECZ vaí uoV ó~6«X~6v TU; X<~p<t; KaL TU OraTa vez’, ‘La yuta [E%OV
C Deichgr Job. Porten: ¿XE’.v E Liriná Té ada’. Errnerins Deichgr Jal’.’ Ponen]
“Y cuando ta está destruido, cae como came Habiendo metido esta carne en agila. obsertando en el agua. verás que tiene
todos los miembros: los lugares de los ojos, de los oídos y de las extremidades.”
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26. XIX.1. Deicharáber XD(.20,13-15 (= L. 8.610.10-l3): &SflXOV Sé val 5’ray Xafrj E; ‘ycw~spez ‘LflO’.V
Én’.o’Lauévílo’.v’ at)T~lea ~4p’.~EKa’, 8épgi~ val ~puyqé; val GltezOjdé; E(Et KU1. Té dp6pov Kezt ‘té ochuez
itév lea’, ‘tfiv ÚOTEpflV Sievo;’ [val post Sé ‘¿ix ¿st mema’. j yép post «ÚT1K<X ada’ Ennerins]
“Y también es evidente para las experimentadas cuándo han concebido: en seguida tiembla, tiene calor, rechinar de dientes
y espasmos en las articulaciones <los genitales) y en todo el cuespa y pereza en la matriz.”
27. XLX.3. Deich~ráberXIX.20.24-26(=L 8.612.1-3): Tu:’. Sé va”. :w5e TEKuflpac6ez’. Té ra’.S<ovSTTaUflVoV [yóvov] yEVÓUEVOV XÓyU) ‘yE’y~v~’La’.Ka’, ~1)Kezt Xóyov ¿XE’. TO’.OUViV leal éptB~éV a’LpE1cECX é; ‘Lé;
éPSo~áSa. [é~:á
1n1vov [yóx’oVl Errnerins Deichgr. Jol’.: Z5tT(tLtSVOV yóv’.uov Porten É~zráin1vo; yóvo; Liará]
“Y se puede probar con lo siguiente: el niño nacido con siete meses ha nacido en esta relación y vive y tiene tal relación
ynúmero rigurosamente según las hebdómadas.”
28 XIX.3. Deichnráber XIX.20.27-30 ½L 8,612.4-7): ÉVVEU Sé ~.II~VchVval StKez fl9EpEOV ‘yóvo; ytvc’ta’. val
~flval £XE’. TéV áp’.Ouév éTpcv¿« É~ T<X~ éPSouáSa< :iuuapc; SEK¿SE; é~5ouá6wV figpa’. «ial
S’.pvóa’.at OySOflKO\’Ta. t; SÉ TflV SEKdSa TUN é~Souá&nv é~Souflvoy:a fi~¿pa’..
- -- pero el feto de nuexe meses y diez dias nace. tite y tiene el número exactamente según las hehdomadas: cuatro decenas
de hebdomadas <de 7 dios> son doscientos ochenta dtas. por lo que atañe a diez hebdómadas, son setenta días.”
29 XIX.6. DeicheráberXIX.22. l5-l6~= L 8.614.10-12):
Et SET’. ~OtÁETa’. val ~ot:o éXtyga’.. ~fi5toV’ rpé; Té; ávea:piSa; a’. irapetat ‘LEO’. ‘LtKTOt)OflGtV EXOU)V
IZUOSOOU. [ppS’.OVDeichgr.: p~tS’.ov Lútrá]
“Pero si uno qt’.iere probar esto también, es fácil: acercándose a las comadronas que atienden a las parturientas, se
inl’onne”
30. XLX.7. Deicheráber XIX,22.l7-20 ~ L 8,614,12-15): Te:’. Sé ra’, dAXo ‘LEvutjp’.oV lot>; 686v-tez;
ot raiS«; £rTé £TEU)V S’.EXOOV’LU)V rX~poúa’. val ev éstTé E’LEG1V, ¿un Sé Xdyw val ezp’.Ouw «TpEKEW;SEváSeq
t~SouáSwv <E4 «XL ‘Lp’.flleoV’La val ~ti’.tiu SEvaSO. é~5ouáSc; ITEVTE Ka’,>£~1jvoVTa Ka’, ‘LPttlKOO’.~t [É~-révTc
adJ Liará Deichgn. Job.- Pottenl
“Y he aquí otra prueba: pasados siete años los niños completan sus dientes. ven siete años hay según la razón vel número
exactamente treinta y seis decenas t media de hebdómadas, trescientas sesenta y cinco hebdómadas’.”
II. 2.4. Asíndeton en ProrrhetiA’ón II:
Hemoscontado 15 asindeta en el Prorrh.1J (entre 990 oraciones) Seis de ellos están en
los primeros cuatro capitulos; son muchos en comparación con los nueve del resto del tratado,
parte mucho más larga. Veamos a continuación qué tipo de asindeta son
1. En la primera oración del tratado: 1 Tdw irjzpÚSv i’po~i~otc;..
2. Con valor expresivo:
a) Conclusivo; con demostrativo anafórico en la oración asindética:
- al final de la enumeración de los tres tipos de predicciones: c 1. OiSzw; - .boÚzot lUX VZE~ oi
‘EpOTror.
[)eiches-áberadmite el texto añadido por Litrré pero no lo traduce.‘7
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- conclusión de la relación de las heces con la cantidad de ejercicio y de alimentos ingeridos: IV
&XXa rpéc ta’Bza GUkIPáAXEOOaL
- conclusión de un tipo de dolor de cabeza: XXX &&oO; oúzo; 6 tp&o;.
b) Los cuatro asindeta seguidos dan rapidez y agilidad a la enumeración del capitulo
XXIV: Xena\ 1ta)~6 ‘y, ~ épuOpÉw, uéArnvat teXtñvov, 4XéI3ctz ñoca.,
o) Valor de insistencia ponderado por el adverbio “de nuevo” (se insiste en la idea de
“preguntar”, al repetir el verbo sin prefijo): XLI w3Ot; épéeoOat.
3. Asindeta “normales”, sin un matiz especial:
a)Introducidos por un demostrativo en la oración anterior:
1. EiÁñ 6’ aún2~v czi pév totaióE’,
1 “A2Xo óé o~f~jta ~poi5óY’~a¿cn’zóóe Xéyczat’,
XV. : “Eon U :á6c’
XV. yv~oy~ U tox3totot.,,
b) La oración en asindeton lleva un demostrativo que se refiere a algo expresado
precedentemente: 1. zoi5nov rávuov oéóév XaVOáVEL.
e) En el capítulo XX considero la oración en asindeton, ya que tras varios sujetos unidos
entre si por ~aí, el verbo va coordinado con el siguiente por medio de un ‘rc icaí, pero al estar
tan lejos de la oración anterior se ha perdido ya la posible relación con ésta a través de la
conjunción: ‘Ay.Xúcc, KaL vc{Ñat, ~at aiy<óc; éKAEatvovtat tc gal &4’avC~?ovtat...
He aqui los pasajes (normalmente aparece la oración anterior a la del asindeton ~ la del
asindeton9:
1. 1. L 9,6,1-3 (= Mondrain 1.1,1-3): Tchx’ i11TpWV 1’LpoppljotE; UItez’yyEXXoV’La’. auxvezt E val vezXal Ka’,
OwJueza’La’,, ola; éych UEV o6r’ ezúTo; 7’LpOEIITOV ocr’ &Xkou TO’.) flleOuGa ~poXéyoVTo;.
“De los médicos se cuentan predicciones no sólo muchas’.’ magnificas. sino también asombrosas, tales como ni yo las he
predicho por mi mismo nl he oido a nincún otro tormularlas;
2. 1. L 9,6,3-6 ½Mondrain 1,1.34): Elo’, 5’ avmnv al uÉv bo’.ez<SE’ áVOpWI’.OV SOKEE’.V óXtepiov ~‘.vat Kat
‘LO 119TpU) ‘LO LIEAESCXLVOVTt (ZÚTEOU val toio’.v áR%o’.o’.V, £ltE’.OtOV’LCX SÉ ifl’tpoV £TEpOV E1TZE1V &r’. 6 k~V
«VOpUnto; oúv ñitoXEl-rez’.. 6~6ezXuúv St ‘rt4Xé; LoTal
“Un guapo de ellas es de este tenor: un individuo parece desahuciado tanto al médico que lo cuida como a las demás
personas, pero un segundo médico entra t dice que el inditiduo no morirá. sino que quedará ciego de los ojos.”
3.4.5.1. L. 9.6.14-8.2 ~ Mondrain 1.2.5-12): A.XRo SÉ oúua npo~1joEwv -róSE R&ycTa’.’ :ot; &6Riyté;
~‘.VU>OKE’.Vval -toúq ‘LU.>V voi5owv civEva YUUVaCoLIEVoU; ‘LE val ‘tezXa’.itwpéovra;.¶jv Ti TOu Ot’LiOu ánoAfiuoo’.v,
i~ CTE9O1OV T’. 4)<ty(DO’.V, ij 5tOTU3 ldEOV’. XPI1OUVT<t’.. Tj TOta itEp’.VRLTOU ér~o)dt.aoív, r~ 4pof=’.o’.c,vTI tp19~U3Ot
TOt)T&>V %áVTU)V oÚSÉv AaVOáVE’.. oúS’ ci ou’.vpo~ Ti E~ érc’.Ofioa; chvGpwito; ¡ 0 ~ T U)
é~flxpi~3U)0Bezt otTot 7t~VTE; ol ~poito’. XtyoV’rat :6v rpo~flo<Uw” [ dARo Sé vulg .Nlondnamn C0.\’ovo: dARo
‘LE Sé HRK” ¡ ~‘.J Liará .Níondramn : ‘L’. fl IHRFOK Parrer]
Las traducciones son de E García Noto (1986), salvo en contados lugares en que he preferido una traducción más
literal.
Detrás de este punto pone Poner el comienzo del segundo capitulo
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“Corno otra modalidad de las predicciones se menciona la sinuiente: conocer silos atletas, y los que practican ejercicios
gtrnnásticos y se esfuerzan intensamente por causa de las enfermedades, pasan por alto alguna parte dc su alimentación,
comen also indebjdo. beben en demasia, dejan sin hacer el paseo. ose entrenan a alguno de los placeres de Xfrodita, nada
de todo eso les pasa inadt’er’.ido. ni aunque el individuo desobedeciera en algo insignificante. De todas estas formas de
predicción se dice que tienen una precision tan Qrande”
6. IV. L. 9.18.9-II ½Mondrain IV.l 1.2-5): S’.axwptc’. St aré TUN tOU>V 0’.TlU)V :oia’. UÉV ÉAáx’.oa
‘L(tÁ(ttirU)pEOEOt rXelo:a, Tojo’. SÉ :aRatrwpioro’. rXcio:a autiepév. liv l5ytatVU>0< ‘LE val S’.vaiwc S’.a’.TúvTa’.’
áXXa rupé; TUtT<X oiiu~áXXEaOa’. [&XXa .1: áXXé cetp pos’ &AXa udc! 5éSfondrainj
“Con la misma alimentación, la etacuacion es cuantiosa para los que se ejercitan muy poco y escasa para los que se
ejercitan muchísimo, sí es que están sanos y lle’an un rénirnen de vida adecuado: otras cosas pueden cotejarse en relación
con estas.
‘7. XV. L. 9,40.16-17 ½MondratnXV,29.2-4):Tan SE ‘LañE ~t>o’¿~V ETr’.yEVflT(t1 ÉJ’r’, ‘Lo &pOpov,
OK.kflpoTEpoV CXVU7Kfl VEVEOO(t1.
“Las señales son estas: sí se forma pus en el miembro. se pone necesariamente más duro.”
8. XV. L. 9.42.3-4 ½Mondrain XV.29,l 1-13): y w~5o~ St :of:o’.o’. VEÚpOV u&Xov ÉK5tiirTC’.V, irUOV
XEVKOV ‘LE Ka’, ‘t~X’.> leal ItOuXt>V ~póvo~’ ú2ToppEi [‘Lotiro’.a’. Lincí. Gt’.’ovo : Tota’. codal Li/irá Po/ter]
‘Reconocerás por estos indicios que un tendón va a desprenderse (pon gangreno): fluye por debajo pus blanco t espeso
durante mucho tiempo.”
9. XX. L 9.48.3-8 ~= Mondrain XX.34.l 1-35,2). Al U vópa’. ykauvoÑicva’.. fl &pyUpoE’.SSC; 7’.VÓfl«V«’., 11
KtCtVE(XL, oí5Stv XP11OTOV ‘Lo13’LSU>V Ss ÓA’.y&> &UEÍVOt). ÓleÓO~t fl OutKpoTEp(tt ~«tVOV’L<Xt.1] EtiputEpa’.. fl
ytDVut; t.’¡O~)OCLt. Cli’ Z% 1T~OI~ttOUÚV TOtLXUTUí ‘fEVOtLtTO, EU’ atMouft’LOi A%KOE. val ve@~Xa’., v«l
aty<Sc; ÉKAEcXI7VOVT<X< ‘Le val a4av’.~ovTa’., 1)V u?i ‘Lpúuá ‘u’. ér’.y~vi~:a’. ÉV TOlMO) :4> ~p<~ í} [ezúT%IaTo’.
J LUirá : at:óua~a’. IHRFOK .Xlondnain Poaer aiyfS«; LUirá .\Iondrain apndJouan¡¡a fr/E ,Xtana’ruin nota adhoc,
p. I/O>: aiyX<Se; IHRiFJK ezifiSc; (sic)O aiytaSe; cern. Lina’ áyX<a’. e Galeni gloss]
“Cuando las ntñas kk los ojos> se ponen de color ens azulado, plateado o azul oscuro. no hay remedio: en situación un
poco mejor que estas se encuentran las que aparecen más pequeñas. más anchas o con ángulos. va están asi por algún
inohito. ya espontsitneatnente. Las neblinas, las nubes ~las manchas desaparecen y se borran, a menos que se produzca una
herida en ese lunar o. - -
10.11.12.13 XXIV. L. 9.54.6-lo ~MondrainXXIV.40.l-6). TÓV SÉ ~uVa’.KU.)VSoa’. UéAXoV K<X’, IWOoVSV
yao:p”. %au~áx’c’.v ltE@tK(tOtV. U)ÓE trOOvÉJflEOOat rpu:ov utv Té ELSE(t ott’.vpat TE ‘yép ~.IC1~OVWV
aLIELVOVE; CEXACXLII3<XVE’.V. AEIu’Lal %CZXEIU)V. Activa’, ¿pu6ptbv. utXa’.x’a’. ItEX’.SVWV,
OCal EU<$)<XVE« £‘/OiJOtV. éUE1VOVE; 110090’. Ufl va’L4at.vov:«t
“Qué mujeres tienen por naturaleza mas o menos aptitud para la gestación. hay que investigarlo del modo siguiente En
pruner lugar. las constituciones: las n~ujeres pequeñas son mejores que las grandes para concebir, las delgadas que las
aruesas. las blancas que las enrojecidas, las oscuras que las cetrinas, las que tienen los vasos sangutneos usibles, mejores
que aquellas en las que no Son patentes.
14 XNX. L 9.60.12-17 ½Mondrain XXX.45.13-46.2): 01 & :pózo’. itPáTOV UÉV -t4>v ltEp’, ‘LflV vc~a>S~v
¿ctyrjL’.CLZUV. T& UEV EíQ’WE«.T« Se ‘¡«XCRUTEp« roAt.o=.Xpt St ÚTo0KCrTEOOa’. Z1<~TE~««t3TUV¿Sc’ ¿véco’.
U at’LtnV &u~ku4>oaouor. lea’, £pEuOo4 T’. £yOt>0’.V Es’, TUN ó~OCLXUWV, KCX’, KVfl0UOi E%E’. Té UZ’LU>ItOV, T013T0’.OIV
(XÚ’LOLI<XTOI) K(tt tZ LXVLZ’a9fl’/Et at(la ~t)EVaro :oso . - ¡>n~; &nRot; otro; é TpóItO;. [St coda’ Liará Thtter: ptv
Ermenins.Xlondroin s~otOtV IHRFJK Luirá Potrer o,,:, O.X londrain post é4~OezAu4>V habení ezETOlal.
IHRFOK.lfonu’rai,: : orn. J Opsop O: ¡¡oto Liará Porten)
“lEn primer lugar. los tipos de dolores de cabeza unos dolores son beninnos. otros son mucho más perniciosos. Hax’ que
considerar cada uno dc los dos tipos dcl modo siguiente. Los inditiduos que sufren ambliopia, tienen enrojecimiento en




15. XLI. L 9.70.24-72,2 Mondra’.n XLI.55.4-7 Ér.aVEptoOa’. Sé leal E’. TU LIflQO VaQKat £VYtVOVTct’.. leal
ú; Ti1V vyVtYrjVa~’.vx’ovv’ta’. T)V va’, ~ij ezÉO’.c épéEoOa’.. val ñx’ S’.é Tfl; vvmju~;. sri ‘Léx’ ‘uapaéx’ Tor roSó;. [I~V
val Linal Gt’oí’o : val uy coda’. Litrrá.llondrain Porter]
“Hay que preguntar también si se experimentan entumecimientos ene1 muslo y alcanzan, por su parte posterior. hasta la
corta En caso de que también diga que si. hay que preQuntarle de nueto si alcanzan también, a tratés de la pantorrilla.
la planta del pie.”
1L2.S. Recapitulación
Si comparamos los cuatro tratados entre sí encontramos diferencias y similitudes en el uso
del asindeton (véanse los ejemplos en los apartados correspondientes al asíndeton en cada
tratado). Observemos en primer lugar las semejanzas:
El tipo de oración asindétíca con un demostrativo anafórico aparece en todos los tratados:
en 1 WAvIedcuatro veces, en Aer nueve, en Can, tres, y en Prorrh.JI una. En Aer y Can> vanos
de los demostrativos forman parte de una expresión causal con btá (en Cariz aparece también este
tipo de sintagma cuatro veces cuando el demostrativo está en la frase preparatoria), y son los dos
tratados con un mayor numero de asindeta en frases entre las que hay una relación de causalidad.
También todos tienen oraciones en asíndeton tras una frase preparatoria con un
demostrativo, un adverbio u otra palabra que se refiera a la oración siguiente: en 1’etMedpodemos
considerar de este tipo el ejemplo del capitulo XX.4. y el anuncio de cambio al estilo directo en
XX.3.; enAerhay dos; en (Tan,, trece (más seis con frases preparatorias sin demostrativo), yen
Prorrh.II, cuatro.
En los cuatro tratados hay al menos un oflzwc en una oración asindética con valor
conclusivo (en Aer hay tres).
La conexión lógica entre las oraciones en asíndeton, además de a través de un
demostrativo anafórico o catafórico, se realiza en estos tratados por medio de la repetición de
alguna otra palabra o idea de la oración anterioriO, de manera que se le añade un matiz enfático
a la oración, Este recurso lo utilizan los cuatro textos, aunque sólo una vez cada uno Así, en
Ve/Med, en el capítulo XIX.5, se repite el verbo ¿uraAXáarno en una frase donde el adverbio
4cCVEPÓC también pone de relieve la misma idea de “liberación” y donde un rai... vaL resalta lo
que se libera: “los dolores y el calor”. En Aer, en el capitulo XH.2, se empieza la gran sección
sobre Asia colocándola al principio de la oración asindética (ztv ‘Aaír
1v...), habiéndola
mencionado ya previamente. En Cariz se repite precisamente la palabra “carne”, además junto
a un demostrativo, en XIX. 1: .. cxnrcp aáp~ Taúz~v ztv oápva... Por último, en Prorrh.IJ
se insiste en la idea de que el médico tiene que “preguntar” por medio de la repetición del verbo
épéeoOat (antesaparececon prefijo ézctvcpéo6afl. acompañado además por el adverbio «i5Oí;.
io




Dejemos a un lado estos asíndeta, que aparecen en contextos donde la relación formal
entre las oraciones se realiza por medio de demostrativos (anafóricos o catafóricos> o con o<ntoc
-que llega casi a fUncionar como una panícula de unión-, y que encontramos en todos los textos
estudiados, para fijamos en ~osrasgos que distinguen y caracterizan estos cuatro tratados en
relación con el uso del asíndeton:
La primera diferencia llamativa es que no hay asíndeton en la primera oración del texto
de 1 ‘elMed (el tratado que, sin embargo, lo utiliza de forma más variada) pues comienza con un
.tev preparativo de un dé posterior (ci&t dé órjptoupyoQ; en cambio los otros tres tratados
comienzan en asindeton,
Como se ha dicho, VetMed es el tratado que utiliza el asíndeton en contextos mas
diversos, ya que, al ser un discurso, es también el tratado más cuidado estilisticamente. En el caso
de los asindeta que hemos llamado “normales”, éstos no se limitan a aparecer en oraciones
aseverativas en las que hay un demostrativo, una palabra que haga referencia al contexto o una
frase introductoria, como en los demás tratados, sino que el autor construye asindéticamente
oraciones interrogativas directas, respuestas a interrogativas, ejemplos, y marca también así la
transición al estilo directo. Además incrusta asindéticamente oraciones parentéticas, ya sean
explicativas, o el verbo oiuat aislado.
Claramente, el tratado que utiliza más asíndeta en números absolutos y relativos es Cariz;
a pesar de ser el texto más breve de ~oscuatro, contiene 30 asindeta, mientras que 1’etA-Ied tiene
19, Aer 17, y Prorrh.!I 15. Esto sejustifica por su carácter esquemático lleno de frases-título que
anuncian el comienzo de temas diferentes, tras las cuales el autor utiliza a menudo el asindeton,
que va acompañado en varias ocasiones porparticipios absolutos. Ala simplicidad de la estructura
del contenido del texto se une la también simplicidad expresiva que caracteriza el estilo del autor’
ambas cosas responden a un afán de claridad, En este sentido contrasta con Aer y Prorrh.JI, en
los que, aunque los temas que se van tratando están meridianamente anunciados, la forma de
hacerlo es más variada y conectada sintácticamente con el contexto de modo más elaborado.
Veamos un ejemplo de una de las muchas frases introductoras de un tema en Aer y otro en
P,’oi’í’h. JI
len Jouanna V.196.3-5 ½L. 2.22,15-18): ‘Ovóoa’. SÉ >XOV’Lezt rupé; Té nVEt>ua’La :é UCTa~Ú -ráv
Oep’.’cuv éVUTOXEUfl’ :oC i~%<ov 1CI’L1 TtOV ~E~ÉpX\’ÓV 1<111 émcóorzx TO ZVUV’LiOvTOúTUN, (J)SE £XE’L itEpi
aETWV ‘Ovdoa’. LIEV tpé Té &yaoAá roO tX<ou leEoVTat,.
“Pero en las ciudades que están expuestas a los tientos que soplan desde la zona comprendida entre las salidas
del sol en terano e citIemo y también en aquellas que ocupan una posición opuesta a las anteriores, Ocurre como
sigue. Las que están orientadas hacia la salida del sol...”
ProrrhJL lE. IX.24, 4-5 NIondrain MIlIS. 12-14>: fIEp’, SE ‘LUN ~OtV6VTUV Kara uÉV Té nmEAoV K«l
Ttv ~3rf/a TarTa X~yw aruEp i’LEpt TÚV ÉUruCtÚV £ypa~oV. Xpm~ ‘¡ap Té 7Z’LtEÁOV ‘td UéXXOVT’. vaRo;
a at * a E’. V. --
“De los tisicos. con respecto a la expectoración y a la tos, afinno lo mismo que escribía sobre los que tienen
empiema. Así pues, en el que ‘-a a librarse con éxito cle la enfenmedodí el esputo ha de expectorarse..”
Vemos en estos ejemplos cómo los anuncios de los nuevos temas están integrados en el contexto
y no van seguidos de una oración en asíndeton. Incluso cuando en Aer y Prorrh.JI hayfrases que
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actúan a modo de titulo, mássencillas, similares a aquellas de Carn, generalmente no van seguidas
de una oración asindética (salvo en los pocos pasajes citados en los capítulos dedicadós al
asindeton en cada tratado); p. ej.:
len JouannaVtl.203.2-3 ½L.2,30.14-15): ‘Exc’. Ural r¿pl ‘LOT TUN ¿Sc’ OKOOU)V ,uÉx’ a’. Itflyezt%pé
Tu; éVaToLé; ~xouot...
“A propósito de estas aunas ide mananUal . ocw’re tambien lo siguiente: aquellas cuy-as fuentes dan a la salida
del sol
- Fronrh.IL L 9.26.16 (=Mondrain VIII,18.5-6): flcpl St ruoSaypúv’LOV ‘uáSc’ OOOt JJEV yEpoV’LE;.
“De los que padecen podaura, lo que síaue: quienes. siendo tíelos. -.
Así pues en Canr el asíndeton es un fUerte rasgo estilístico que lo distingue de los demás
tratados, lo cual queda avalado por los datos y los tests estadísticos (véase el capítulo dedicado
a la estadística)
Es característico también de Carn el tipo de asíndeton que Dennistoní> define como
“predicción de la naturaleza de la aseveración” siguiente por medio de palabras como
~ 12, a la que se añaden en este caso &r¿8CL~L;, o zó~c tc?qiflpaoOat; también
anuncia que va a explicar algo diciendo que es fácil (~tov), o que está claro o es evidente
(bfjAov, EubrjXov). Sin embargo 8fiXov aparece una vezen la oración en asindeton, acompañado
ala vez de un demostrativo anafórico (cap. XVIII.2). EnAer se usa una vez ZCKUTpLOV y otra
cuco;, pero en las oraciones en asindeton, y no en las preparatorias (caps. VIII. 1 y Xxiii. 1) En
J’étMed se utiliza óf1Xov una vez en una respuesta en asíndeton (cap. XHI.2); en P,’orrhII no
hay ningún asíndeton en un contexto de estas características,
II Denniston 1952: tío.
1” Aristóteles defme ‘Lcrgljp’.ov en suRetónica(I 1357b) al hablar del tipo de signos (onuEia) de este modo: ‘LoVTUV
Sé ‘uo ptv &VayleezioV ‘tEKuflptOV. Té St uf
1 avayKaiOV éVÚVUUÓV Eo’Lt vezT& T~V S’.a~opaV [~ S’.é lea’.
TEKHUPLOV Te ‘LOlOt)TOV TUN OnUElUN EOTtV óTezV ya~ ufi ÉVSéXEOOCLI otU)VTat Xica’. ‘LO Aexeév. TÓTE 4)SpE’.V
OiU)VT«l ‘LEr~dflptoV 4>; SESEtyUrVoV val %ETEpaOuZVOV “De éstos el (sipío) necesano es la prueba (TEiC4V9p’.ov),
mientras que elno necesario no tiene un nombre que lo distinga 1~.] Por eso un signo de este tipo se llama prueba: cuando
se cree que no es posible refutar lo dicho, entonces se cree aducir una prueba en tanto que demostrada y probada.” Cf
Tópicos 1.1.
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1L3. EL PARTICIPIO ABSOLUTO
En este capítulo revisaré las construcciones de participio absoluto1 que aparecen en cada
uno de los tratados que estudiamos. Como punto de referencia y comparación inicial resumo en
el siQuiente cuadro los datos totales <incluyendo las oraciones que quedan friera de los grupos
usados en los cálculos estadísticos):








Xet\led 724 3 1 4
Xc 981 22 1 23
Cara 508 í 2 t2
Prorrtilí 990 24 0 24
Al final de cada apartado dedicado a cada tratado (salvo en T’etA-kd por ser pocos)
transcribo los pasajes en que aparecen los pariicipios absolutos, notando en cursiva la traducción
de la construcción absoluta Sise suple algo del contexto que es necesario para entender el pasaje,
aparece también en cursiva, pero entre paréntesis.
H3..l. Participio absoluto en De í’etere medicina:
[‘elMed es el tratado que, de los cuatro, utiliza menos participios absolutos: en 714
oraciones aparecen sólo cuatro participios absolutos, tres en genitivo y uno en acusativo Incluso
tiene menos que Cariz, que es el tratado más breve, con 508 oraciones y 12 participios absolutos,
Tenemos que llegar hasta el capitulo X para hallar un participio absoluto, el primero es
un genitivo con una negaclon, ufl ouu4épov:o; que está en la primera parte de una oposición
marcada por Oi gév y&p ‘ñv. ToCro óé, f~v... y encuentra su paralelo afirmativo un poco mas
abajo. en el segundo término de laoposición, estavez en acusativo Ol)u~pOV. el rntco acusativo
absolutodel texto. Son dos pasajes~ opuestos y paralelos en que la simetría queda enriquecida por
E. Crespo demuestra la equivalencia desde el punto de tista del significado de la construcción de participio absoluto
y dc las subordinadas de Tiempo. Causa-Fin y N4anera. mientras que muestra tambien que no son sinónimas desde el
punto de \ista paradiarnático: “el participio absoluto no equivale a las subordtnadas que admiten subjuntivo voluntaíi’.’o
v/o optatíto cupitivo <finales. alaunas condicionales, y consecutivas, sino sólo a las subordinadas cuyo predicado verbal,
en caso dc ser subjuntivou opíati~o se iníerpre’.a como prospectivo y potencial. respectixamente kcf .Schxwzer-Debrunner,
3 l3ss. y 320ss>” (Crespo 1989: 124:
2 Estos pasajes relativos a los problemas causados por el cambio de régimen en el número de comidas (Iettlea’, Jouanna
lO130.O-14v lt1130i6-13 1.4, tíenensus paralelos en .1cinc. 9, I.ittré 2.282.IOss <Iolvc. 28.48.7ss vLittré2.288,3ss
= Jolv c 30.49 lss.. y en <1 cuí bpj e. 18. Litiré 2.478.Sss .Iolv c. 4?.8?.23ss. y Littré 2.480.1 lss = iolv e. 44,88.2lss.’i
.lóuanna comenta las diferencias y similitudes dc estos pasajes en cuanto a estructura y contenido: es precisamente por la
noción expresada en los participios del interés o la cont’enierlcia. a la que se subordina el hábito de hacer una o dos
comidas, una de las cosas por las que se distingue este texto de los otros dos <1990 64-~9)
36]
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la variación3: además, ambos expresan una condición necesaria para la comprensión total del
texto:
£3. .Jouanna X.130.9-12 = lE. 1.592.7-lO): 01 USV yáp. flV &ptoTflauot 34fl 0VU@POVTO¿ Ut)TO’.0’.V.
cúOán; ~apei; vax VuOpol val :é oÚua val TflV yVO)tUlV xaoifl; TE val VvOTtLyUOb vax Sid,íiy;
lt2flpEt; [cúeéw;A : EÚOtC MLir,rá vaí ante Té orn. M Liurá]
“Xsi pues, unos. en caso de gne desayunen sin convvifries, en seguida pesados ‘y lentos <sc encue,:traií> en
cuerpo y mente. y llenos de bostezos, adonnilamienío y sed.”
X.4. iiouannaX.130,16-131.l (L 1,592.13-15): ToÚTO Se. 1]V&~1OTUV uEuaOtlvU5;Tt;va’. otHo;avTQ
O
44épOV u~ áptoT¶jo¶). STaV Ta~toTtz i~apst6i~ ;~ 5pi~. EtOt>; &Suvap<ií SE’.vlj. Tpóf.to;. állJtxí’t1’
láp’.OTUV Mdouanna: ¿zp’.arf1v A aptaTflV Liurál
“Por otro lado, en caso de que uno, acostumbrado a desayunar y corniniándole así, no desavunara, tan pronto
como haya pasado una hora. qendra; en seguida rara debilidad, temblor, desfallecimiento
Los dos restantes participios absolutos van en genitivo; en el segundo caso la
circunstancia expresada por el participio absoluto no es imprescindible para la correcta
interpretación de la frase en que está inserto, ya que previamente se ha especificado que el
resfriado llega por el frío aóvou:
XII.2. ilouanna XIil32, 14-16 <y E 1.596.5-6): XaXcrrév StTolezUTIN alep’.~E’.fl; éot5orj; ItEpí TflV T¿~V1)V
TUYXUVEtV aid TOJ UTpEKEOTaTOu. [St A Jouanna: Sf1 M St ~tf1Prof Radt ~.tf1Liará]
“Y es diflcil. siendo tallo precisión propia del arre, alcanzar siempre lo más exacto.”
XVIII.3. jouanna XVIII,142.20-143,%=L 1.614,10-6)6,)’>: ‘AXX’ oto>. íS~ Et0 141vx0; ~aVEpw;
udvoD yiVETaX. u’í~Scvé; áXXou oi~iitapayEVo~is~ou. itéO’.V aCir> ~iéraXXayfi. év LI*:V :f1; ‘ln
3~>.oc
StaOEp~aV8flvat. Év St Tot va~ia’ro; StezwuxOf1vat. val TauTa TqEU); n pezytVcTat leat réipto;
ovhéEuvfl; JTpOOSEiTa’. [áXX’ oto>. Liará Jouanna: &XXo’.o>. AM ¡ pr St a’ele’.,’ir Ennerins
St A Kiihlew’ein]
“Pero a los que por el propio frio manifiestamentepor esto sólo llega (el resfriado), por ninguna orra cosa
asociada, para todos esta misma es la curación, a partir de frío se calienta, t a partir del calor se enfría: y esto
llega rápidamente y no se necesita de nincuna coccion
¿A qué se debe el escaso número de participios absolutos de este tratado en comparación
con los otros tres? Teniendo en cuenta que es el único discurso de entre todos los textos, por lo
cual es natural que su lenguaje esté más cuidado, ¿es posible que el participio absoluto friera un
tipo de expresión de la que los oradores intentan no abusar -aunque lautilicen- por la ambigúedad
de los matices que en muchas ocasiones pueden expresar? Habriamos de estudiar esta
construcción en otros discursos para poder responder.
Por medio del participio absoluto el autor añade una oración en asíndeton de manera muy
económica, ya que del contexto se deduce su vinculación con el texto sin necesidad de expresarla
iouanna (1990: 177, u 6) va comenta la tasiatio dentro de la simetría en este tratado: genitivo y acusativo absolutos,
generalización en plural y en singular, unión de los síntomas por medio de conjunciones o asindéticamente Para la
disimetría 01 utv.. Tofrro Sé iouanna (1990: 130. n 5) refiere a K.-G.. lE. 2, p. 265 A 2.
Sobre &XX’ oiot a comienzo de esta frase, en tez de &XAo’.cn. véase Littré 1, nota de pp. 614-616. FI St de áXX
[SÉ],que fue restablecido por Linré y aceptado por Jones’, para Jonanna (1990:143, nl) no tiene precedentes. Enrxerins
~‘KÍX1’.leweinlo suprúne’.t pero para Jouanna es equivocado hacerlo si se conserva el St después de irdo’.; habría pues que
escribir sea &kX’ oto>... r&o’. con hrmerins o oto>. Sé. ~téoxSé, si se quiere conservar el & apodótíco. sin ¿LA’ -
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con subordinación o con coordinación: en ambos casos tendría que poner un verbo en forma
personal que centraría la atención. Por tanto, con el participio absoluto el autor se sirve de una
expresión sintética -a la par que elegante-, y sin embargo clara.
11.3.2 Participio absoluto en De ¿riere aquis locis:
De las 981 oraciones de Aer, 23 son participios absolutos, uno en acusativo y el resto en
genitivo -
En cuanto a los genitivos absolutos se observa en dos ocasiones (caps. 11.2 y XIV.4) el
uso a principio de frase de lamisma expresión temporal: toC 6é ~póvou itpoidvtoc En 11.2.
afiade además a la construcción: KUL toÚ évtczuzoi5,
Por otra parte, al hablar de trastornos de los intestinos (en un caso disenterias), expresa
dos veces con genitivo absoluto que la causa es la flema que fluye desde la cabeza (caps 111.2 y
X.6), aunque con una ligera variación en el léxico y el orden de palabras:
111.2. &irO ti’]; Ke4)aÁfl; tOlú 4)tCypUtO’. érlMcEtappéOvtO;
X.6. ~Xéypazo; é7rncatappuE~vto; ¿tiré :ou vyKe4>UAOU
Coordina genitivos absolutos en varias ocasiones: enel cap. VII.2 (JouannaVfl,199,l0-
15) por medio de tete; en X3 (Jouanna X,212,9-213,3) a través de te.,, >n’j ..~n~te; en X.7
(Jouanna X,215,5-12) por raC.
En el capitulo XIX.4 el autor añade un participio absoluto al final de una serie de
participios que van concertados con el nominativo de la oración principal, cambiando así de sujeto
y variando la construcción Cada elemento de la serie va unido a los demás por la conjunción te:
XIX.4. Jouanna XIX,234.5-9 <y L 2.72,8-II): ¿tOTt val TtZ aSca éuoiot «ÚTOI £U)UTOIOIV ElO>. OtTO) TE
XPEWPEVO’. UE\ OUOXU) EOO1JTL TE Tfi eztTi] Ka>. O¿pEO; va>. XEtMÚVo; TOV TE flspa ESaTE1VOV ¿Xleov’rE;
ical taxtV td TE úSara TUtVOVTE; &té xtoVo; val ra’yETUN Tol) TE ‘raXa’.rc5pouaitcov;o; [pr val orn.
Leí
“Por ello también éstos dos habtrmz¡es son parecidos de aspecto entre si. porque usan siempre la misma
alirnentacton el mismo vestido en verano e innemo, respiran el aire húmedo y denso, y beben aguas duras de
mete y hielo. estancia ausente la fatiga.”
Destaca la acumulación de genitivos absolutos en el capitulo X dedicado a la influencia
de las estaciones en la salud, donde encontramos nueve de ellos (en X.3 hay cuatro, uno en X.6
y cuatro en X.7) Uno es el ya citado sobre la flema; los demás se refieren a condiciones
ambientales o del cuerpo humano que favorecen las enfermddades,
El matiz causal se pondera por medio del adverbio &ze en el cap. XXII4 (Jouanna
XXII,239,2-4) La conjunción ¿xiei precede al participio absoluto en XXIV.3 (Jouanna
XXIIV,246, 1-4) (aceptando la conjetura de Heiberg, seguida también por Jouanna). En estos dos
pasajes le interesa al autor la relación existenteentre el proceso expresado por el genitivo absoluto
y el proceso de la oración principal, por medio del adverbio y de la conjunción respectivamente,
que normalmente no aparecen acompañando a la construcción absoluta.
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• Genitivos absolutos en Aer:
11.2. Jouanna ll.188,13-189,2 <y L 2.14,7-9): Toú St ~póVou TyOIOVTO; leal roO tvtau’roú Xéyot ay ovoaa TE
Voolj9aTa uO.Rc’. r.á’yvotva TflV róXtv vaTao~~aciv ij O¿peo; ij x~w<~o; óCYa TE ~S’.a. [pr TO>.) Gua’ Han:
orn. V Lar ITEpI £leaOTou TO>.) St ~póvou Di/les iones: flEpl tKUQTOt St, ~p0V0uLuirá va’, orn. 1/un. ¡ TO1J
tVtat)TOÚ <éVtoTCflISVOV> scripsií Di/les : ut de inrninenti armo Lar” inminentia Luí.0 Soez Diñes : évdoa
“Avanzando el tiempo y el año. podría decir cuántas enfermedades cenerales tan a atacar la ciudad en terano o en
invierno, y cuntas particulares
111.2. Jouanna m. 190.7-10 <yL 2.16,5-7): TOE TE ávepwrou; Ta; vE~aAa; Oyp&~ ~XE1Vval @2cvisaToSSEez;, T~;
TE votAda; ezt>T&IV rmt)KV& ElcTezpaooEoOat ¿rS ~ vE~ezAt); TO>.) ~XéyuaTo; ETU’.vaTappsoVTO;...
“(Es forzoso) que sus habitantes tengan la cabeza húmeda y llena de flema, y se les trastornen frecuentemente los
mtesttnos desde la cabeza al/luis encima la flema..”
IV.5. Jouanna IV,195,9-l 1 <y L 2.22.10-12): Tojal TE ratSío’.o’.V í5éprntec £yyiVoVTaI EV ToW’.V op~eotx’ ñn;
w.Kp«r>, ~AtE>.Tarpoloíior>; Ti; 9ttK<r>~ 4«Vt<OVTa>. [TEDiller: Sé Liará ~n; y Joua,ína: Tew; 1V Gad.b
~ <ctV> Diller (XV LttKp&] Uy Md¡dtt Di/les: o9UC9& Liará]
“Y a los niños se les I’ortnan hidropesias en los testículos mientras son pequeños: después al avanzar la edad
desaparecen”
VIL2. Jouanna VII. 199.10-15 (= L. 2.26.12-16): ‘Oizóoa USV otv tOT’.v tXc5SEa Ka>. O(XT«O>.~(Xval Atuvezía. rauTa
áVáyKfl TOV 9SV OEpEO ETV(X’. OE~U& K(Xl raxea va>. OSUf1V ~XOVT~, ¿TE 01.5K ~r0pptTa EOVTa. áXXá TOE TE
ñ~3ptou ~Sezro; tit>.’tpE~oueVoE aid vto>.> TOE tE iiX(ou vezíoVto; &V«Ylefl á~poci TE etva>. Ka’. rov~p& vez”.
xo~Sea.
“Cuantas (aguas) son pantanosas, estancadas y palustres. éstas es necesario que en terano sean calientes, duras y tengan
mal olor porque no huyen, pero al ser alimentadas por agua de lluvia siempre nueva ‘y al calentar el sol, es necesano
que sean no sólo sin color, sino también nocivas y productoras de bilis.”
X.3. JouannaX.212.9-213.3 <y L 2.42.1544.6): óvoTezV ~ Té ruyo; ErvyCVflTa>. s~a’.4Vr>; Tfl~ TE yr>; úypi~;
éodoii; úrb TUN S9~pUN TUN flptVwV val oro TOE VOTOU. &vdyvr> S’.rXóov Té KaÚ!Ja ELVaL airo ‘tE TI) VN
&ezPpáxoi. éoí~or>; val OEpJfi; val vro TOE r>Aíov va<oVTo;. TUN TE votAdo>.’ 111 gUVEoTr>nh>.UV TO1O>.V
ávOpoSrro>.o’. jlflEE TOE syvc~aAou aVE~1lpaoPEVOv -0V ~Up 010V TE TOE ljpo; TO>.OUTOU ÉÓVTO; LAr> O>.) ItX(LS&V ‘té
ouuez val Tf1V oápvez- <5OTE T00 rupETou; £%>.3!’.rTE>.V 0;u’taTovc «rezo>., LIUAdOT(X St TOjO’. 4tkEyuaT>.flO1. [pr
TE V Cuica cf and GatA~ : delevir Diller j (OCTE Y CaY” cf ita [ajut LÚIh del? Pali/en:, 72 sq necesse est Latir
orn. Caz]. und - .bei diesen H”n.]
“Pues. cuando sobreviene repentinamente el calor sofocante, estando la tierra húmeda pos/as lluvias de la primavera
ypor el vientode/Sur, es necesario que el calor sea el doble por la tiena que estÉ empapada y caliente, y por el sol que
quema: vito sólo al izo estarles estreñidos las intestinos a las personas ni estar seco el cerebro -pues no es posible
siendo la primavera cíe ¡al condición que no estén humedos el cuerpo y la came-de suene que sobrevienen a todas fíebres
agudísunas, pero sobre todo a las personas tíemáticas.’
£6. Jouanna X.2 14.12-15 <y L. 2.46.5-7): TOjO’. uÉV 0EV ~XEyuaTtr>o’. TU StOEVTEp’.a; cuco; yl.VEoOa>. val Tilo>.
yuva>.~ ~Xéyua’ro; EiTtva’tappvEVTo; «ICé TOE éyvc~aXou Sta T~VÚypOTpTa TIN ~UOtO. 1010>. St xOXtSScatv...
“Así pues es natural que a los flemáticos y a las mujeres les sobrevengan disenterías al fluir encima laflema desde el
cerebro, por la huntedad de su constitucion. que a los biliosos
X.7. jouanna £2 15.5-12 <y L. 2~46.l 148.3): ‘OKÓT(XV 7&~ TOE XE’.90V0 EOVTO VOT<0U val Oep900 Té cújia ~f1
~uv’..oTr>’tatur>S ‘al ~At~c;. TOE ~po; ény’.vo
9svou ~opc<ou val aú~~r>poú val Il.ruxpoú 6 tyvé~aXo;, órr>v<va
ETOV Uc>. áua TW íjp>. S>.ezRí$co6ez,. val vezOaípco6a>. ÉXÓ TE vopd(r>; val ~páy~ov. ‘tr>v>.KatTa ríjyvu’raí TE
val ouvtora’ta’.. OCTE é~a<@Vil; TOE OSpEO; tr>.ycvouévou val ‘toe Katl9aTO; Ka>. 9E7dAr>~ Tr>; ucta~oA~;
EttytVO9tVfl4 ‘taETa TU vooEUuaTa ST’.IUSTE>.V. [Té owua A1ercurialis~~Ñ Z’n’inget”
t Jauanna: ra TOE ou<JaTo;
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El participio absoluto
Earb TOÚ owu(XTo; Y TU ‘tOD owuaTOc Di/les corpore (non consistente) Lot, die Kórper 1/tui. [ ezi acta’
‘“““‘ del. 1i,/nngatitzl
“Pues cuando, siendo eí invierno con viento del Sur >.‘ caliente, ni el cuerpo adquiere consistencia ni las tenas, al
preseniarse uno primavera con viento de/.\’ostet, además, seca >. ría, el cerebro. en el preciso instante en que, con la
pnma\era. debia relajarsey purificarse por la coriza y la ronquera. en ese momento se condensa y adquiere consistencia,
de tal suene que. presentándose de repente el verano >.‘ e/calor y produciánclose un gran cambio, sobrevienen esas
enfermedades - -
XIV.3. ,lounnna XIV.224.9-I 1 L. 2.58.1719): Té ratS~ov ÓKÓT(XV yEVflT(X>. TU/tUTU. TqV KC43L¿XI1V tLVTOIO ST’.
EOVO(XV UUXUleOU LOVIO; UVUICÁUOUoVO>. Trio>. X~P~ ~ UV(XyleU~OU0>....
“Al niño, tan pronto como nace, le modelan con las manos su cabeza que estÉ ¡odavia dema, cuando está blanc/a. ‘y
fuerzan - -
XIV.4. .Iouanna XIV.224.15-17 <y L 2,58.23 -60.1): Toú St xpó’~o~ itpoiOVTo; LV ~U0E’. LyEVETO, O)UTE TOV VOUOV
TOV , , VOV> uflKEl>. Jacobv cf unam non lonce
U1)KS>. UVUYKtZC>.V VOy VOUOV UflKST’. Y CacFjouanna VOuOV <uOU
solant Lot.0 Di//crí
“.ivcn¡zanclo el tienípo. tel rasgo) entro en la naturaleza, de modo que la costumbre no ejerce va su fuerza”
XIX.4. jouanna XLX.234.5-9 L. 2.72.8-1 1>: Md:>. leal TU EJ.SE(X OLiolO>. (LuTO>. éwutoiOiV Etc)’. OtTO) TE/pEWUEVO>.
(LE’, OUOtO) LOOflZt TE Tfl at)Tfl lea’, OCpEOi leal ~ctuúvo ‘téV ‘tE flS9Ct ÚSaTE’.VOV £XKoV’tE Ka’, Ita/VV TU TE
uóata IC’.VOVTE (LICO /‘.0V0 ical Ita’/ETUV TOJO TE Taxa>.Twpou ascOv’to;. [pr Ka>. orn Lot~l
“Por eso también éstos son parecidos de aspecto entre si. porque usan siempre la misma alimentación y el mismo vestido
en verano e invierno, respiran el aire húmedo y denso.y beben aguas duras de nieve ‘y hielo, estando ausente lo fatiga.”
XTX.5. jouanna XIX.235,4-7 <y L. 2.72.18-21): Tú’. y&p (o~SUV It(Lp(XCAflOIWV LO10OSO)V •Oopal 01.5K LyytVOVT(L>.
oúét lealeG)OtE; LV fl TOjO yoVou 10115flE’.. flV Ul) TtVo; UVU’/Kfl; [hatot TU/fl 1) VOIjOOtO.
“Ptíes curniclo las estaciones son parecidas no se producen ni destrucción ni deterioro en la coagulación dcl semen. en
caso de aleuna necesidad forzosa o entermedad.”
XX.3. Jouanna XX.236.14-231.l <y L. 2.14.15-16): 1’bppév U ‘té ytvo; to’y\ TO ExuOtxév S’.ñ ‘té ~Ú~o; oinc
EZL7tVOUEVOU óS02 LOO fltiOU
‘LI pueblo escita es rubicundo a causa del frio, va que e/so/no se presenta intenso.
XXII.4. .louanna XXII,239,2-4 <y L. 2.78.3-4>: uso :f>; irz(totn; at’uot; leES(laTa Xa~ávE>. &TE dcl KpEuatleVuV
(LICO T(OV ‘.5110V OtOt ITOO>.V
“A causa de la equitación se apederan de ellos los dolores arjiculares. por estas siempre con los pies colgando de las
caballos
XXII.lO. JouannaXXll.240.l6-241.2 L. 2.80,7-10): ELKÓ; 7UQ T00 LIUV itxototot’; OÚEtv soXXa coiat Ocolo>.
K(X’. CXV«TtOSV(Lt «VUOfluaTa LOVTWV ‘/pULt(UO)V Ka’. T>.tISOIX’. Lot; Óé 52V11TU4 11000V SW Té Lii) S/E>.V~.
“Pites es natural que los ricos hagan muchos sacrificios a los dioses y ofrenden ofrendas, habiendo riquezas y honores,
pero que los pobres diagcnu menos por no tener...
XXIXL3. Jouanna XXIV246,l-4 L. 2.88.4-6V ZOTE (t\’S9EIOV leUl Té T(XX(LtItWpOV Lv Tfl gsv~r> @iSoc’. 11EV 010V
mole ccv OUOIWC EV¿1.U. VOUo¿ & IC900’/EVOUCVoJ (LSEp’,’rcoat:o (LV (flOE’, LOt aSco; oir¡ tICUp/oV’to;. [Té St Gal?
Scr ¡uní.: TÓ TE Luirá : quod enirn Lot.0 uty oúv P Joyanna: utv Y Cal.”’ Di/les un~pyáoa>.: &v Cora>.’:
&scpYúoo-t:’ &v Y Liurá : &5Ep’(á~C1tfl Go! Scr mm 11.60.14: torcpyUoETcz>. k’ÓiAOV ev Gal? verbis propriis]¡
uoét !leiber~’Jouanna : ¿ial Gad.6 óoot P sicut Lot orn Y cdc! LOt E iSeo; ot~ ETU~/OVTOi Cocí, Jouanna:
TOJO fiéto; oC’¡ 1)rap’/oVLo; P spcciem <non> constitutam Lar. etliciet sicut speciem constitutam Lat,” it being
unnatural Gal. k’ es sei derw. daS sic dies durch dic Cicwóku~une Qetvtnnen, ‘veil diese Sache bci ihnen nich>. natúrlich
st ¡fiar orn, Ccl’’.
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De carnibus
“La valentía y el acuante no están del mismo en su alma, en efecto, por namraleza. sino que la ley añadida podría
producirlo, en la medida en que esta casacrerísrica no íes pertenece
• Acusativo absoluto en Aer:
11.1. Jouanna ll.188,6-ll <y L. 2.14,1-5): KattICo TOJOLUV ~,pfiéV0JO.tciOOa’. LleaGLa. El ‘(&p T~tL~ E1SEU) L’.;
K(XAúG, uaA>.aTa LItV ICUVT(X, E>. St UY). TU 7E 2TXElOT(L. 0>9K dV (aZOV ÁaVQctVOt t; %O.&tV &4,>.KVEOtJEvoV <i; &v
altEipo; Y OV’tE VoOY)uaTa ér>.~o5p’.a OCTE TúV xo’.Xtúv i~ ~to’.; OleOt’t) Ti; éOT’.V. UOTE g~ U7TopElOOat LV
OE~ez1Ccifl TúV VOYJOWV UflSE S>.atiapT~vEtv’ [YE] TE Y: corr. Con:? KOtj>.úV Cal Rut?: Kórpcr Han. : KO>.VúV
V Lot. Li/Irá]
“Partiendo de estos puntos. hay que ocuparse de cada uno por separado Pues si uno los conocien bien -mejor todos, pero.
Si no. al menos los más posibles’. no ignorada, a/llegara una ciudad que desconoce. ni las enfermedades locales, ni cuál
es la naturaleza de las cavidades de suene que ni andada conffiso en el tratamiento de las enfermedades, ni cometería
en’ores.
11.3.3. Participio absoluto en De carnibus:
El autor de (Jara utiliza tanto el genitivo absoluto como el acusativo absoluto sin que haya
un claro predominio de uno sobre otro (7 genitivos; 5 acusativos). De 508 oraciones, 12 de ellas
son participios absolutos. Destaca este tratado de los restantes estudiados por el uso de 5
acusativos absolutos, en comparaciór~ con uno solo en Aer, uno en 1’edvted y ninguno en
Prorrh,IJ, pero si no se considera sólo el número, sino los pasajes en que aparece esta estructura
sintáctica en Can¿, se ve que se trata de la repetición de la misma construcción con el mismo
verbo en contextos similares.
Asi, en este tratado todos los acusativos absoluto? describen un estado previo de la
materia, que posibilita y causa el correspondiente desarrollo posterior segúnel órgano del cuerpo
de que se trate Por eso cuatro de ellos aparecen tras una frase-titulo (en caps. IX. 1, XI,2. 111.5
y VIII. 1); los dos últimos a su vez preceden a una oración en asíndeton, En el pasaje restante (cap.
XI) se describe la conformación de dos elementos que forman parte de las articulaciones, y,
aunque no está tras la frase-título, pertenece al texto en que se habla por primera vez de la sinovia
y de los tendones. En todos los pasajes aparece o se supone el participio &roXevk6év, y los
sujetos son uno o más de los elementos que el autor considera primordiales -el calor, el filo, lo
viscoso o ]o graso-, asi que se puede considerar como una expresión fija.
Los pasajes con genitivo son más variados tanto por su contexto como por el léxico, pero
todos sus participios absolutos tienen én sentido interpretable como causal, modal o temporal,
salvo quizás el del capitulo XIX.4 que es más bien temporal por la propia semántica del léxico:
9¡gepáov iuzpeXOouoéwv, év ‘ri$itv...
Aunque los acusativos absolutos más habituales son aquellos construidos con participios de verbos impersonales como
o ItpoOT~xo\’, también aparecen verbos que no se usan impersonalmente. Cf Bizos 1955: 198-199: Goodwin 1894:
337, § 1569-1570: K.-O 1189, 95d
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El participio absoluto
• Genitii’os absolutos en (‘art,:
¡11.1. Dcich~r¿ber 111.2.19-21 <y L 8,584.18-586.2): KU>CXEOUéVWV SE TmoTO)V OLE uuvc’tezpaxOii. U7tEXE1~B1 TOU
OEpuoÉ r,oXú ÉV ‘ti~ yfl &XXoOt <ical áXXoOt>. TU ~ttV ~tcyáXa. TU Sé éXáaoct té Sé le(X>. 7tUV10 O>1>.leptZ ICMOO;
ICoXAU. [leal &%XoOt add. Liará Deichgr. Jal>.’ Potterl
“Y a/ciar vueltas estas cosas, cuando fueron violentamente turbadas, mucho del calor se quedó atrás en la tierra, aquí;’
allí, por un lado gran canúdad. por otro, menor, y por otro, muy poca cantidad, pero muchas en número.”
111.1. Deichartiberlll.2.21-4,l <y L 8.586.24>: Ka’, TQ XPOVO) tré TOJO 6cpuo© Cflpa’.VOMSVY) Tfl VN TezÚTa TU
leccTcc>.E>.@OEVTcc rcp>. EWJOT& OYpCESÓVcL4 7totEi otOV 7CE~ x’.’túVa; [té add, Ermerius Deichgr Jal’.- Poner
le(LT(XXE>.~6SVTU cors. Deichgr. Job,’ Portes : KccTaXtj(~8SvTa coa’ct Litírá E(ÚJOTU Ermerins Deicl&r: aú’t& codd
Liltré sea’cf p. 70.1 Jal>. Potíer 7CE~ KL Copiar. Froben Liará Deichgr loA’ Poner : rcpl Y]
“Y con el tiempo. secándose la tierra por efecto del calor, las cosas retenidas producen putrefacciones sobre sí mismas,
a modo de envolturas ímembrana.s}.”
111.4. DeichaÉiber 111,4,13-16 <y L 8.586,14-18): KT& SE TÓV ~tTOV Xdyov leal 6 ~ápty~ leal 5 oTóuayoc leal fl
7 (LOTtj~ le(Ll TU SVTEpcc E; TOV UpyOV leOt/.a £ySVoVTO LO» yép 4itypOt (XiEl OEpua’.Vouévou LO 11EV
E;WICTIÍOY) Soov aúTot KoXXúSC; <jv. le(X’, é’itve;o /‘.TúV [5 rEp’, au-rév uflv>.’¿]. [ 6 $~uy¿ Y Deich2’r: ini~
cori’ \~ E cctToúHeidelDeic-hEr : L<TÓ cacle! Littrá de! Ermerins é’-pfiV>.y¿ cíe! Esmerius Deic-hgrJ
‘Y segun el mismo principio la garganta. el esófago. el estómaco y los intestinos Ñeron huecos hasta el recto Pues
calentándose siempre el/ho. por un lado lo de alrededor, cuanto era viscoso se asó y se convirtió en envoltura”
VI.2. Deich~rfll’er VIS. 15-19 L 8.592.7-II): irúp cf ~i; OtkEt le(XtEtV ÉV OiKYiLIatt ÓKÓT(XV UVEUo; [uYi] EíO7tVZfl,
~Xé~K>.VE>.L(X>. TOlE uév UéXXOV TOTé Sé ijooov’ xci Xt7vo; leatóuEVo; TOV ezÚTéV TpOLCOV K>.VE~T~>. ZOTE 11EV
LI(LXAOV, LOTE Sé i~oaov ávéuot [oÉSEVé;] K’.VEOVLO4 OVTLV ra>. Y)LIEI; OtOl TE EOttcV ytVWOKE>.V ICVEOVT« [Mii
eiorvñ~ EV
1 s.l teto-) C Liará Jo/y Portes: zvfi~ Y ciarvt~ Deicl&n (ufl mc! Deich~r, cf Deichgr Criech.
Empirikerschulefrg 334 erflhftp. cíefiat ClIC! 1.93.I~½[A~vo; E Eroben Liará Deichgr Jo/u Portes: aú~ub; Y
oúUvé; del Deichgr : uflSEVé; bise postular Erme,’ins Jal>.’
“El fuego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire Inol entra, la llama se mueve unas veces más, otras teces
menos. Y una lámpara encendida se quema de la misma manera, unas veces mas y otras menos. [no] agitándolo [ningi)n]
v’wnto que. al soplar. nosotros seamos capaces de percibir’
XIII.2. DeíchcrÉiber XIII.14.4-5 L 8.600.8-9): Té Sé %cnTo:cc:ov cci ~h~E; tXleouo>.v Ele TY] v~Suo; leal TúV
FVTEp(ov TúV «VUOEVTfl VflOTto;. Ocpucctvouévúv TúV O’.TIOV
Y lo mas fino lo absorben las tenas del vientre y de los intestinos de encima del vientre <el xeu¡noi, cuando los alimentos
se calientan’’
XVIII.3. Deicheriber XVIII.18,3 1-20,1 L 8.608.18-20): SfiXoV SE le(X’, ‘tOt)tU. CLI LO ICVEUUcc OJO SlJVaTa>.
S’.(XZETLIY)USVOU Lot> ~aptyyoc Uicctv éocn é; TU KOitcc. UMké K(LTU LO S’.ccTcTulíu¿voV ÉKJTVEI. (~ápuyyo; con-,
Erinerins DeicJIÉ’r.: Xápuyyo; c-oc/dj
“Y está claro también por esto. porque. estando cortada la garganta, no puede aspirar eí aire dentro hacia las cavidades.
sino que sale por el corte”
XIX.4. DeicheráberXlX.12.2-4 L 8.612,l0-12): 4. Kccl a’. votaot OET&) Tol; ávepcbrot; ó~ú’ra’tat ytVOx’tat,
flLIEpttnV ICapEXOOJOOitÚx’. LV :i~o’.v (dvalept\’OvTa>. lea>. &t¿Octvov ‘.~ JO’ytci; E7EVOVTO. lTuO>.N Vede!: i~atv Jolvj
“Y las enfemiedades más agudas sobrevienen así a los hombreL&: habiendo llegado los dicis en que hacen crisis ‘y mueren
ose tuelten sanos...
6 La traducción es ~eetmnel texto de la edicton de Deichgrhber. pero se’cún la dc .lolv que sigue a [.ittré va Ermerins seda:




• Acusativos absolutos en Carn:
IILS. Deichgraber 111.4.18-21 <y L 8.586.19.21): KaT& Sé TOV aivrév Xóvov xc’, í~ KVOT’.~ %OAu tjJJO/péV
«%OAEu~6év. ‘té n¿p>.~ aú’tot CtS LOÚ Ocpuoú Ocpuatvd~cVoV x’.Túv é’tvc:o [ufiv>.”~j. :5 Sé uéoov zohw
/POVOV AEpLia>.VOUEVOV S’.ERtOfl lea’, ÉyéVETO ú’1’póv’ [pfiV>.y~E : injvty~ Y’ del Deichgr Jo/y ¡ /ITWV £‘yEVETO
[jnjv’.y~]. ‘té Sc .tsoov 7LoÁYV ZPÓVOV Ocpucc>.vóucvov Y’ “‘e Deicher: orn. VE Liará]
“Y según el mismo principio la vejiga: habiándose quedado arrár muchofrio. lo de alrededor de él. siendo calentado por
el calor, se convirtió en una entoltura a modo de membrana. y el interior, siendo caleniado durante mucho tiempo. se
disolvió y se contirtio en líquido.”
VIII.I. Deichi=r~berVIH.l0.7-9 <y L 8.594.12-14): Té Sé íjrap ¿iSc JOVSOTIV ~OV TQ QEp~.tO) 7t02V TOO ú’ypoJO
aroXEt$Osv UVE» LOt> leOAXcSEO; xccl :oú X’.rapoú. ElepUTflOE TO WJO’/.péV TOiJ Ocpuoú. xa’, éráymy [étoXc46év
con-. Deíchgr : ároXii~Oév EV’ Liará úto%n@Oév Y]
“Y d hígado se conformó así: al haber quedado mucho cte lo liquido conel calor. sin lo viscoso ra lo graso. vencio el ho
al calor, y se coaguló
IX.1. DeichahberlX,l0,13-15 <yL8.=94.18-20):‘O Sé ozXm’1V OUVWTfl éSc’ oUVToruyp9xal xo2Xciéc’. lea>. TOJO
OEpj.tOO 7tXEXOTOV. LOO Sé i4¡t~poú £Aaz>.OToV. TOOoOTO\’ UOVOV OKOOOV 7r~~a’. Té KOXAWSE auto. ñ Etrnv (LUYE;
al c~ot>oat TÚ) otAiiv< lúypú Enuerins Deichgr: Oepgú coda’ Liará xc’, LOt Y eda’.: SKUETO Potter [cciyáp
EiOL i¡¡u~pal xat KoRAO)SEc;l post arX~Y Deichgs. suaaerente bit transposuitJo/>.’l
“Y el bazo se conlormo así: con lo húmedo y viscoso (alhaber quedado> mucho delcalor»poco delti’io. sólo tanto fino>
cuanto para solidificar lopropiamente tiscoso. que son las libras que estan en el bazo.” (Se supone un ároXc’.~SéV como
en la oración de VIII 1.)
IX.2. Deichgrhber IX.l0. 16-19 (‘= L &594.21-596.3): Oi Sé VE43pOI ~JOVCOTY1Oc(Vúóc’ 6Xíyov ‘tot xoXttúSco. LOO
OepMot óX’.?yov. ‘toú Y~JO~POÚ ICXEIOLOV Ka’, £%d7Y) uro TOETOJO le(Ll £yEVELO OKA9~OT(XTOV TO OItXá7/VOV le(Ll
iflOTa tp»Opév, SL’. oi5 roXu roo Ocpuou ~JOVCOTY)[OEp~OÚ ÓX<yoV EC Liará Deichgr Jol>.: OEppOJO ICtELOTOV
V JOypot) ITXEIOTOV Poner post éXtyov acta’, :oú úypoi’. iTXELO’tOVJost recte £rmesins]
“Y los riñones se conformaron ast: (al hober quedado) poco de viscoso, poco de calor mucho de frío, no sólo por éste
se solidificó, sino que llecó a ser la víscera más dura y menos roja, porqueno lo componia mucho calor.” (Se supone un
&1COAE1~6éV como en la oración de VIII. 1.)
X.I. DeichgrhberX.I 2,8-lO <y L 8.596.2 1-23): oxoaov 5’ (LUTUV KOAÁWSE; ijv. TOu’tO Sé mox éS~VaTo éxxccuOfiVcc>..áXA& LIEL
• a~ú UICOAE>.@OSV TOO Ka>.OUSVOJO Ka’, ~r)pa>.Vot1¿VoJOCtS LOO Ocp~oú VEJO~(L Ka’, OIaÁOV É7¿VETO lijV
ex fl V’l Sé Deic’hgs. — Sfl Frníesins éSlSx’aTO Deic-hgr : fiS>.3 VeTO Litirá UltOAEl4OéV Deichgr Jolv P¿ttes
UItOAE’.~eéV Y Liará j xccl ada’. Ca/vzís cc/a’. a’.’akov : oíc%oV .Jo/>.’l
“Pero cuanto de ellos era viscoso, esto no pudo consuinírse. smo que. quedado entre medias de lo q¡iemadot’ lo desecado
por e/calor, se convirtió en tendones y smovta
1L3.4. Participio absoluto en Prorrhetikón II:
De 990 oraciones, 24 son genitivos absolutos; no hay rnn~un acusativo absoluto.
En varios pasajes los participios concertados van coordinados entre sí~: en el cap. II (L.
9,8,7-10) por icctí; en el VII (L. 9,26,11-ls) por octe.. oi3te; en el cap. XVII (L. 9,42,17-44,1)
se desarrolla una notable i’ariatio entre cinco miembros coordinados por oíSte, en los que se
intercalan dativos (concertados con el pronombre ¿iv atraído, que debería ser un dativo) con
genitivos absolutos; en el cap. XXI (L. 9,50,3-5) va unido por ~njte. . . ~n~tea un complemento
Véanse los ejemplos y la referencia completa en los pasajes transcritos al final.
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de tiempo en dativo con év; en el cap. XXIV (L 9,54.20-23) dos sujetos del participio van unidos
por g~ze. - - ¡lTte Nótese que, menos en el capítulo II. las conjunciones son las negativas de ‘re
(oíSte o pi~te)
Por otra parte, en el cap. XII (L. 9,36,1-4) encontramos el genitivo absoluto
repteoogévov en lugar del esperable participio concertado8 con el nominativo. A su vez, en el
cap XIV (L 9,38.6-8) Ja construcción absoluta va introducida por dx
No hay participios absolutos en los últimos diecisiete capítulos (del cap. )O(VII al XLIII
inclusives)
.Gen¡tiro absoluto en Ptorrh. It
II. Liuré 9,8,7’ lO <y Mondrain 11.3.1-5>: AoleEu) Sc xa>. TOE; ~T~OE>.iTOVL«~ltEpi LE TUV XUX&>OIUV x«l L(OV UXXWV
mlv OtOt)LE&)V Y)SY) (L%O01)p’.~OLtEVOJO LO» vOO1]L1(L1O~ T~)OE>.7ElV. xal SijXov ¿ov~o; St>. oú 7taX’.vSpoiflioE>. fl
ccróoTaot; ci rep ‘vóov EIZOV. rokt uéXXov ~ rp’tx’ dp~coOa’. ‘T~Y cctóOTaOtV y’.VOgzVl)V. [ci 3tE~ Liará Poner
EUEp.U’Ot;clSai;¡ xa<~cp pro EL2Ep 14
“Creo, además. que también los que hacen prediectones relativas a la invalidez de un rr’.icmbro va los restantes fenómenos
de este tipo. las hacen -en caso de que tencan sentido comun- cuando >.a la enfermedad está localizoda y es patente que
el clepcisito no retrocederá, mucho más que antes de que el depósito comenzase a formarse.”
III. Littré 9.12.22-14.2 Mondrain 111.7.3-St Ka>. ‘yáp dv SJOm’uvoÚo:Epo; ~vepuyo; 7~VOtTO» ETt nXavwusv~;
:1]; vouoou. le(L>. rJO~ET9VELEV o~tTspto api. Ka’, Y ycco’ti]p c’t>.TccOELfl [rJOpetflVc>.cx’: TIJOpELIlVELE dv J
Ennerins]
“Pues el individuo podría llegar a padecer mayor disnea, mientras la enjánuedad está todav’ia errante, o experimentar
una fiebre más aguda. o el vientre se le podría poner tenso
IV. Littré 9.14. ¡ 1-12 Mondrain IV.8.l-2): Outxpa pEV ‘j&p &nc’.Oofvunv ‘zé’e évOpohruv. oóx oiS’ 6~uo; ay
£ tE YC(L>. u’.
“Pues cuando los ¡ndn’,d,ios desobedecen en poco co.w. no se como podría yo probarlo.”
VII. Lirtré 9.2611-15 <y Mondrain VIII’?, 13-18.3): ‘Oxóoor.ot St tv Tojo’. OTflOEO>.V UX7IjLICLT(L EVEOL>.. xccl S>.d
‘¡pévo» Xcrwvov:aí ‘cE Ka’, Ñooot>ot. Ka’, Súozvotcct ‘(tVOYT(Lt. OUTE TrJOpCTUV t~tX(LMP(LVOVLOV. ou’tc
ELVR1ILitCTUV r~tytvouevtav lotIo»; stccvcp¿oúat. OKo:ttV j3tjoowoí Le xcc’, Stonvoo’. cwoty. e>.
JOVEOT~(LLILtCVOV LI lea; UtKpO\’. OSsci]Y £XoV. Ele~flOO0u0’.V. [SItSJOUM~TWV01< Litirá : £leltt>fluCt’tUV IHRFJ
.XIondsain Pottesl
“A quienes tienen dolores en el pecho y con el tiempo. adelgazan, tosen ‘. se vuelven disnéicos, sin que se produzcan
Fiebres ni se /á’7;¡en C<npiemas. ha; que precuntarles sic uando losen y tienen disnen expectoran algo compacto. pequeño
y do mal olor --
XII. l.ittré 9,36.14 > Mondrain XII.24. 17-25.2>2 TOtal 5’ UXXOIOt tUO’.V ér’.’/c’.pEEtV. VCOLptnTO’.otV EOOO>.V. u;
dv :ot: :c rtJOpELoU; S’.cctc<yno’.v 01 EX’Optoddot xcck La: ccitiopp(L’vtccc TE K«>. TU; VOua; 7LE~>.EO0LtEVc)V
hEp>.coousvwv codcí (‘psop Érn,es¿ns it; nota 63t’o”o: REptEOOLIcVO’. EnnerinsÁloncísain Poner @»kaaooucvov
coni Littsál
“lyias las otras heridas> hay que tratarlas mientras son recientes para que eviten las liebres, las hemovauias vías líagas
serpicinosas los individuos que ‘cara; a sob,’e’.’u’..-ir.
CL García Noto> 1986: 247.n. 55; que acepía la lección de la íuleata zcp’.EOouSVUV etemplos de genitivo absoluto
en lucar del esperable participio concertado cal. 8. Lasso de la Veca >1968 544)
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XIV. Littré 9,38.6-8 < Mondrain XIV,26, 13-15): YV “áp :>. TOLTUV Y] VE’/oVO;. ~uXaxi1; ~Xcfovo; SEIT(Lt, &g LOt>
éyleE4)QXOJO EOaleOtOaVLo; LOO L~tflU(LLO~
“Pues en caso deque hubiera ocurrido alguno de esos accidentes, hace falta mucha ticilancia. etilo idea cíe que el cerebro
recibió la herida,”
XIV. tinré 9.38,18-20 <y Mondrain XIV.27.12-14): KpiVcTcct Sé TOlOt TXEfOLO’.a’.v. ¶1V gEV LET(L9WL01J EOVTO;
‘tol> éX,cco; tupc~o; dp~Y)Lai.. é T¶]V éVSEle~TflV
“En la ma’.-oria de los casos, si la liebre se inicia al cuarto dio cíe proclucirse la llaga~ la crisis se produce el undécimo.”
XV. Littré9.40.12’14 <yMondrainXV.28.13-l6): Fi Séévéo>.cco’révctu áu~l :6v vcvpúv. érw;é’/o>., oeEo~
éóv’to; ‘toú j3éXEO; ‘tot rOniaavLo;, ñpOéV Té ipÚnta ciSEVa>. &uc’.vov £lnKccpatou [ópOS~Té TpU3Ia cadi Litirá
Porter : LO T~U)U~ OpOoV Lrmesi,,sSlondramn ci&vcci. coni Liará Portes: c’.vcc>. IRFJOK .llondrain ~vcc’.Hl
“Si hubiera duda acerca de los tendones sobre el estado en que se encuentran. án caso de que e/psov-ec-tílquepsov-ocó hz
lesiónfi era puntiagudo, ha de saberse que la herida longitudinal es mejor que la oblícua
XV. tinté 9,40. 17-19 <y Mondrab XV.29.4-6): ijv Sé xc’, oxé¶)uaTa ovunapaucxxrn. ox½povévdyn) tOJOA»V
XP~VOV TOJO’tO LO XWpLOV ytVEOOa>.. lea>. ‘té otSr~ucc. uytEO; EOVTo¿ 700 tXxco~. LccpccusVc’.V
“Si hay además hinchazones que sc mantienen allí, esa zona se pone necesariamente dura durante mucho tiempo. ~ la
hinchazón permanece cuando la llai=ase cura
XV. Linré 9.40,19-20 <y Mondrain XV.29,6-8): xccl ~paSin; áváyx-q auyxáunTcoOa’.’ LE le>. EKTEI.VEOOa’. oxóca
dv :ot dpOpou leaMr.UXOJO £QVTO; OEpa%EtflTa’.
“Necesariamente tardan en recuperar la flexión y la extensión los miembros que son atendidos cuando la articulación está
flexionodo.”
XV. Littré 9.42.5-6 <y Mondrain Xv.29.14-15): Té 5 XÚLé LccOTa ‘(<VELa’. lea>. OGLEOJO M~XXOVTOG £KiTEOEiO6cc>.
“Y esos mtsmos síanos se producen también cuando un miembro va a separarse.”
XVIL Littré 9.42.1744.1 <y Mondrain XVII.30,13-18):
tQv~ Sé éuflitAaLa’. aniaLo; j ~apJO’/;. roXXán; i;
YflLCPIN TE x«>. Ttj; VJOKTO éle¿CTW;. CUtE KE~«Á¶jV ¶poaXyljo«VL>.. CUTE ~‘.ixó; éxofoí;, o~:c £utOVT>.. OJOTc
ItUpETOD Aau~ávOvLO;. OULE OSUVfl; EZOECiN CUTE LOO OTflOEO OtTc LOO UEL«~~~VOJO. TOUTWV le(LT>.SE1V é
‘tu; piva; lea>. LY)V ~CZpJO77(L[áv coda’ : 6 Álonch’ain 1 LOUTOV coni Opsop. Littrá : LOJOLOJO IHRFLOKSIonc/rain
Portes]
“De aquellos cuya garganta se llena de sangre muchas veces cada día y cada noche, sin haber padecido previamente dolor
de cabeza ni haberse manifestado tos o vómitos, ni fiebre o dolor en e/pecho o etilo espaldo.de ésos hay que observar
la nariz y la garganta.”
XXL Littré 9.50.3-5 <y Mondrain XXI.36.3-5): La; Sé ú7toa’tpo~é; npOoSsxEaOa’.. OSOtV ccv paaLt~JVcct yevwvLcc’.,
LV lflíEpflO’. lep’.o>.uo>.o>.. !ti1TE OflPCIWV &ya6&úv tt>.@aVSVTh>V.
“Las recidivas hay que esperarlas en los casos en que se produzca alivio fiera de los dias críticos y sin que se presenten
signos Jávorobles.”
XXII. Liuré 9.50.20-23 <y Mondrain 50(1.37.8-11): ‘Eirá xci ai év ‘yaazp\ txo»oa’. leal auLa’. itEp’.yiVOVTa’..
u&AXov t; LO»; LOleOJO; tE xa’. ex TUN tOleuV. le(L>. Té su~p»a S>.aacntouo’.v. alLiaTO; TE leal ¿OOUaTo;
S’.axwpEóvTcnv xci iroAXoú; uf~va;.
“Pues incluso las gestantes sobreviven, no solamente ellas -en especial hacia el parto y después del parto-. sino que
también <las deposiciones> salvan los fetos, si se emiten sangre vpedacitos cíe carne incluso duron re muchos meses...”
No hace falta cambiar el Ceintivo por eí dativo, va que. aun siendo raro, el relativo puede estar atraído en Qentivo
cuando éste debería ser un dat’.vo o un nominativo: un ejemplo similar lo da Bizos (1955:47): dv <y :o~’rmv ol;) é
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EVTELlSXnlea. OUSEl oto; T ÉOT’,V U2A&)4 Aéycnv uii oú KaTayeXaaLO; cNa’. ‘de todos aquellos a los que he
encontrado, mnguno es capaz. hablando de otra manera, de escapar al ridículo.”
El porhcipio absoluto
XXILI.1’ Littré 9.52.4-8 >Mon&ain XXIII.38.1): Al St XEXEVTEp\ft>. ;EVExzE; MEV leUl ~O»k»XpOV’.O’.Ka>.
d)pT]V ¿DV ipó<4>o>.a< LE K(LL «VEJO ~$Jó(frúVtK’taptOOO~4EV(L>., leal o>.tOtw; VJOKLO; LE xal ijgp~; Ér’.Kc4Jeva>., xal
LOO S>.axupflMaTo; >.)r>.OVTOI] ~uo» io~upá;.ji gAriVó; TE xcc\ XE<oxnca\ Suotléco;.wcTcc>. tXt\’ tCLC<L’. rOVt~p«t
“Las lienterías continuas, muy persistentes, que producen perturbación en el intestino a toda hora, con ruidos o sin ellos,
y que acosan ial e;~fennoi de noche y de dta por igual, condefecación cje heces muycrudas o bien oscuras, lisos xli udos.
son todas ellas maliunas.”
XXIV. Littré 9.54.20-23 <y Mondrain XXIV.41.2-6): ‘Ocóoa’. USV OÚV ‘tUN yJOvatledw ufi Si.5 vavT(L>. LV yaa’tpl
Xau]Scivc’.v. ~aÑ’ov’tat Sé xhopa”.. gY]LE 1TJO~ET0O q1~E TUN o3tXcty’/Vwv U>.L>.UV £OVTtD\’. aoTal (4VflOOJOO>.
lec~aXi1V áXysEtv. xcct L(L xccLcc~ipV>.cc ItoVT)pw; LE O~iC>. lea’, &~pizu; yLVcO6(Lt.
“Asi pues. las mujeres que no pueden concebir en su seno. y que aparecen cetrinas sin que sean causade ello ¡afiebre
n’ las vísceras, éstas afirmarán que tienen dolor de cabeza, y que las menstruaciones se les producen penosamente ‘y de
manera poco clara.’
XXIV. Littré 9.56,7-9 <y iMondrain XXIV.4 1.1442.1): HV Sz, Ln’.~a>.VOMeVwV LUN lea’taM1lVY.WV aitpo~aOio’tw;,
TÓ ‘cc ouucc coéc Stáxc>.ra’. ji y»vi’~ leal un o»XXau[3¿vi1. Lb zwp<ov [¿Y b íj u~Tp1]J atT’.OV. (DOTE gf] S’.5x’aoOa’.
y<vca8at Lle7OVa lStáKc’.Ta’. coda’. Liará Portes: S’.axá1La’. Ermerins .U’ondrain LV ufl u’trP’tl utglossemadt’l.
Littrá Lb ~up<ov ¿y S urglossemadel? Po/ter]
“Pero en el caso de que. presentándose los menstruos cíe tuameropoco clara, la mujer esté en estas condiciones respecto
a su cuerpo y no conciba, el lugar <la matriz> es el causante de que no pueda haber descendencia.”
XXIV. Littré 9.56.17-19 <y Mondrain XXIV,42.l 1-14): FAleEo; Sé yEVO>I¿VOU leal 4JOy’.OOéVTO-;. Té XUPiOV
TOiCO &VUyK13 XEtóTcpov leal OKX~póLE9OV yfvco6cc’.. xa’, 1)000V StvccoOat éx’ 7(La:9~ tau~3avc>.v.
“Si se ha proo ¡<ciclo uno llago tse ha curdklo. ese lugar se pone necesanamente más liso y más duro, y tiene menor
capacidad de concebir.’
XXVI. Linré 9,58,3-5 >= Mondrain XXV.43,5-7y Hv Sé rÓpETo\ yZV<ÚVL>. 01) S»V(LUZV~) LV y(LOtpl i4clv. xal
XE%Tfi; Li).; yJOVatKO; éOY9Ofl. %»VOUVECO(LI ‘¡Pi ~ Lt (Li ~)T~(L>.EXKO.; E’/ObO>.V..
“Si le sobreyienen fiebres a una mujer que no puede concebir. estando además delgada. hay que informarse de 5jtO la
matnz tiene una llaca...
XXVI.1. Limé 9.58.12-15 <y MondrainXXVl.43.l8-44.31 ‘OKóacc’. Séév ‘taOLp’, SOleEOUOtV £‘¡E>.V. OÚle L’¡OJOOLX’.,
K(Lt tottOuc uY] va; L;a7’c(LTU)VTat. TUN le(LTaufl VLUV 01. <~atvousvwv. lea’, Té, V«OLSp(L. OpUGtV aÚ¿avOLtEva;
~EK(L>. KIVEOLICVa4. aYaLa’. leE<~aX1jV LE ákyiouo’. lea’, T~Ct’¡1)/.OV KU>. Ú7UO’/óVS~’.(L
“las que croco estar embarazadas no estándolo. y permanecen engañadas muchos meses por no (¡pareces los mensrnhos.
ten que eí tíentre aumenta y se mueve, éstas tienen dolor en la cabeza, el cuello y los hipocondrios.’
ff3,5. Recap¡tulación
Seuún hemos visto, de los cuatro tratados 1 W/vIed es el que cuenta con menos participios
absolutos (4 en 714 oraciones) El único acusativo absoluto de este texto se opone paralelamente
a un 2enitivo absoluto previo (ii’1 aug~épov:o; ¡ ciup}~épov, caps. X3 y X.4) La escasez de
participios absolutos hace pensar que quizá sea un tipo de expresión desdeñado por el autor,
aunque no evitado, por preferir para un discurso la claridad de matiz de una conjuncion.
El autor de Ae” (con 23 participios absolutos en 981 oraciones) usa en dos ocasiones a
principio de frase la misma expresión temporal en genitivo absoluto (toú 8é ~póvou tpoióv’ro;,
en caps 11.2 y XIV4): también repite en doscapítulos distintos, utilizando casi la misma expresión
tO Una inten’oaativa indirecta puede estar introducida por un. e ir con indicativo Rizos 1997: 152, rem 4).
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en genitivo absoluto con una ligera varia/lo, la causa de los trastornos intestinales: cap. IIH.2 ¿nté
tu; Ke4~aXT~r :oú 4Xéyuazo; Ñtt~azappéov’roc ¡ cap. X.6 49Áyua:oc értKa:appuévzo;
&tÓ zoú éyice~áXou). En tres ocasiones coordina varios genitivos absolutos; una vez un genitivo
absoluto culminauna serie de participios concertados en nominativo con el sujeto coordinadospor
‘re, Sólo en el capitulo X, que trata de la influencia de las estaciones en la salud, se concentran
nueve genitivos absolutos Por último, sólo una vez el participio absoluto va precedido por una
conjunción (¿mci en el cap. XXJV.3): en otra ocasión se precisa su valor causal con el adverbio
ate (cap. XXII.4)
El tratado que utiliza numéricamente de forma más equilibrada el acusativo y el genitivo
absolutos es (‘arui (en 508 oraciones, 7 genitivos y 5 acusativos) Sin embargo, la rara abundancia
de acusativos se puede explicar al ver los textos, ya que se trata de la misma expresión repetida
con el mismo verbo (&o2e~6év) y distintos sujetos -el calor, lo frio. lo viscoso o lo graso- en
contextos similares: estado previo de la materia en conjunción con los principios elementales, que
posibilita el desarrollo hacia un tipo determinado dc órgano. Los pasajes en genitivo son más
variados léxica y semánticamente
En cuanto a] uso del participio absoluto en Prorrh.II (24 en 990 oraciones), es destacable
la coordinación de varios de ellos en cinco ocasiones, de las que en cuatro la conjunción va negada
(oíSte o pTjze). Una vez aparece un genitivo absoluto en vez de un participio concertado con un
nominativo (1cpteoouévwv en cap. XII). En un solo pasaje el participio absoluto va introducido
por una conjunción (¿; en el cap XIV).
Por último, es de notar el uso que del acusativo absoluto hacen los tres tratados que lo
utilizan, pues no se trata de los verbos típicos que expresan necesidad, obligación o conveniencia,
y, en muchos casos, tienen un sujeto y no van precedidos por dxmep ni por ó;.
En general los participios absolutos van eh asindeton en todos los tratados, expresando
así de forma concisa la relación entre dos procesos -el de la construcción absoluta y el de la
oración principal- sin hacer explícita cuál es esa relación, sin que por ello deje de ser clara (una
oración subordinada seria más enfática). Sólo en contadas ocasiones se usa una conjunción o un
adverbio en Aer y Prorrh.ZI
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11.4~ PRONOMBRES RELATIVOS
En este estudio me limitaré a hacer una relación de todos los relativos (incluyendo los que
están en interrogativas indirectas y los adverbios relativos) que aparecen en el texto,
distinguiéndolos según el género, el número y el caso, e indicando sus antecedentes: en cuanto
a la oración de relativo, especificaré el modo y tiempo verbales respectivos, y si dicha oración
se encuentra en «pura anteposición» o en «semianteposición» respecto a la oración principal (las
demás son pospuestas)’. Considero «pura anteposición» en el caso de aquellos pronombres que
después de pausa fuerte inician frase o sólo van precedidos por ~at o &X.Xá, y por
«semianteposición» entiendo la situación definida por Garcia Novo como aquella en que “antes
del relativo se sitúa exclusivamente su antecedente o bien un sustantivo perteneciente a la oración
principal, apareciendo los demás elementos de dicha oración detrás de la de relativo”2; también
aquellas oraciones de relativo que tengan parte de la principal ante ellas y parte detrás. En cuanto
a los antecedentes, los paréntesis indican que éstos no están expresos, o son muy lejanos en el
texto como para tenerlos en cuenta como expresos. Si los paréntesis afectan a los números
relacionados con el modo y el tiempo verbal, quiere decir que la forma verbal no está expresa en
el texto, o que el verbo de otra oración sirve también para la de relativo. Cada análisis
caracterizará en parte el estilo de cada tratado en relación con el uso de los relativos, y al
compararlos entre si se podrán destacar los rasgos distintivos de cada uno.
-Dejo para un trabajo futuro el estudio más detallado de las oraciones relatitas. distinguiendo entre las que cumplen
tuncion- generalizadora y las que no. y el uso de los correlatíxos.
- (iarcia Novo 1986-87 263.01 Sierra de Grado 1994: 19, n. 14.
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114.1. RELATIVOS EN De i’etere medicina3
En primer lugar expondré los datos en que se basa el análisis para hacer después una
somera caracterización del•tratado al respecto:
• 6;: 55 (‘=2Osing +35p~4
o; 2. antec. 5 leaXEtSueVoq iflTpo4 1, x¿ivo» TOE VOO~OVT0~ 1. Indicativo: Aoristo ‘
1. antec. ‘.flLp>.1c7V. Indicativo: Presente
- o : .~, antee. aXAo T>. 1, de itpé; 6- U~T~OV 1, (lo que) 1
Indicativo: Futuro 1 (semianíep.), Perfecto pasivo 1 (antep.)
Subjuntivo + dv Presente 1
6v :1, antec. ‘¡pÓVOV atraído ala OS. Subjuntivo + dv Presente 1
(aníep.)
9jv : 2, antec. itncpoTl); TX; t’xoXii) 1, y de xaO’ -éSo; 1.
Indicativo: Presente 1, Aoristo pasivo ¡
1, antee (lo que) Indicativo: Imperfecto 1 (aníep.)
i!ic : 3, antec. de é ~;-KCtVTj;Tf
1;S>.«tT1); 1, «DLI) 1. de é~’j;-éSp~v 1
Indicativo:Presente 1 (antep.), Imperfecto 1
Optativo: Presente 1
6, antec. TE’¡VI); 1, S<a’.LéV lea’, TpO4n~V 1, Lat’t?1V (TpO4)flV) 1, LpOfr)V 1, VOaflLlaL’. 1 ,¿en qué?1
Indicativo: Presente 1
+ infinitivo: 1
Subjuntivo Presente 4 (~ptUVTai ‘¡pEWUEO(L’ ‘¡pE<DflEO(L)
4r1,antec. (lo que) Indicativo: Presente 1 (aníep.)
o! : 4, (1 cia’. Sé T’.VE.; o!, 1 dat 5’ ol) antec. todos referidos a hombres: ‘tOUTO’.a’.V 1, T’.VE;
1, &XXo>. 1
Indicativo: Presente 1 (Eta>. Sol), Perfecto 1, Aoristo 1,
Optativo * dv Presente 1
& 8, antec. TUN UETEW9WV 1] TtJJV 1)itO ‘yflV 1, (alimentos) 1, Té aria a’.Lia 1, itav~a (males) 1, tv
- 9
&XXoioí TLOXXOIOX 1. ~pU5u(LTaleal itokaTti 1, EXSE(L 0’¡Iflt(LTWV
Indicativo: PresenteS (2 de ellos en semianwp.), Perfecto 1
Las referencias son de la edición de Jouanna (capitulo, página, línea), y el volumen y la página de Littré.
Referencias: 5;: 1 VII.126.4=L l,584;3. V111,127,l1 L 1.588: ñ: 3. V,123,19L. 1.580: ónom: 3.5011,134,14
= L. 1.600: 6 ac: 1 1.118.3 = L 1,570: J IX.128.12 = L. 1.588: ó~: .1. XV1,139.6 = L. 1.606: fiV :3 [1.119.13 =
‘.5:31,118.8 L 1.570:3111.121,7 = L 1.576: 3.111,122,7 = L. 1,576; 3. VII,126,6 = 1.584:3. VIH.127,2 L 1.586:
J XX111153,5 = L 1,634: ú, neut.: 1 XVL14I.8 = L. 1,6l2: o! : 1 X.130.l = L.l,590; 1 X,130.6 = L 1,592: J
XX.146.5 L 1.620: cia>. S’o!: 3. X5C147.16L 1,624: dnom.: 1 11L122.l5 L 1.578:3. XV.138,14 L. 1.606:
3 XX.147.5 =L. 1.622:3. XXIII.152.19 L. 1.634: &ac.: 3 I,119,7L 1.572:1 X,130,15 L. 1,592:3 XI,132.5
L 1,594; 3 XXIII,153.5 = L 1,634: oC>;: 3 IX.129,6 = L 1,590:3.5(111,133,14 L. 1.598: &;: 3. R119.19 = L. 1,572;
:1 L119,6=L 1.572:1 1L120.6L. 1,574:1 V.124.8.10L. 1.580:1 VHL127,7L 1.586:3. XIII.132,17L.
1,596; 3.5(111,134,15 = L. 1,600:3 XVIII,142.7 = L 1,612; 3. XIX.143.16 =L. 1.616:3. XIX.1443 = L 1,616: ola>.
¡oi; mase.: 3. XVIII. 142.20 = L. 1,614:15(5(147.15 L. 1,624:1 XX.147,19=L 1,624; EaL’.Vota>. 3 X.129.l7 =
L. ¡.590:3 XV1.140.12=L 1.610: ola>. ¡ol; neut: 3.1,118.6 L. 1.570:3 XHI,134.4L. 1.598:3. X1V.137.4L
1,604:1 XV.137.18 = L 1,604:1 XX.147,9 = L. 1,622.
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Relativos e interrogativos
- oíS~ : 2, de é
~(8>.’)d;:
- ¿5v: 10,
Optativo + dv Presente 1
Subjuntivo + dv Presente 1 (antep.)
OC; - éV6p(Ú~OE; ttI)SeV éC’LVOV ZXOVTa; 1, ~t»p~» 1
Optativo + dv Aoristo 1
Subjunrivo Aoristo 1
1, antec. éváyiccz; atraído a OS. Indicativo Presente (1) (anlep.>
de los que 3 son ITEpX <DV, y ] á~’óv. Antec xé 4aV¿a TE let a7tOpEOpEVa 1. TUN
raOfluáTOV 1. OJOÓEVÓ 1. KEiVOtOL ~hombres)1. T’. 1. ciéea leaL ujLptKlJV 1, «xXotot
roXXo’>.o’.v 1. én’>. TU c~aVEpw;aLa 1. óaa (flujos) 1. TalMa (sustancias) 1.
Indicativo PresenteS (±2),Perfecto pasivo ]. Futuro 1
Optativo Presente pasivo 1
oiaí :10, antec zóXXo>.o>. (cosas) 1, Té ñta>.LfluaT(L 1, «pLo;. Ll«~(L. 1, T(LÚLU ~3pwqtnaxa’. 1t0
9(LTVL
1, (hombres) 5 de los que 2 son LOTIV ola’., (sustancias) 1
Indicativo Presente 4 (3 en antep.) (1 ‘mt md) + 2 éOT>.V ata’., Imperfecto 1,
Perfecto 1
Subjuntivo Presente 1 (‘¡paA~iE8a)





Indicativo Presente 2 (los 2 en a¡aep.) , Perfecto 1. Futuro 1 (en anrep.)
- ó ti :13 = 6 norn * Y ac., antec. (algo) 1, T9 ED9T)~1(LT\ 1, (alimento) 1. (lo que> ¡ qué (cosa)
8, (lugar) 1, (cavidad) 1
Indicativo Presente 6(1 con el verbo pral. tras la OS), Perfecto 1, Futuro 2
Optativo Presente 1
Subjuntivo + dv Presente 1, Aoristo 2 (1 de ellos en anrep.)
1, antec (hombre) Indicativo Presente 1 (en anlep.)
ov~ve: - ~ antec TaU; &XXo»; év8pMrau; &itav’ta; 1, (hombres) 1
Indicativo Presente 1




< 6 sing. + 2 pl.)
6
antec. oración anterior 1, oración siguiente 1, ~a’céLaUTO 1
Indicativo Presente 1. Aoristo 1 (sernianwp.)
Indicativo + dv Imperfecto 1
antec. TOV «‘JTO’.’ ~poróx 1, T900\’ (atraído a OS.) 1
1ndicati~’o Presente 1 (sernianíep., OP ~‘ OS comparten el verbo), Perfecto 1
‘Referencias: Son;: ,1 U.ll9.lS~L.l.5’72:3. X[V.135.? ~L. 1.600: .1. XX 146.1 =Ll.620. 3 XXI,148.17=L 1,626;
O Lt nom.: 3111.123.5 = 1. 1.578:150(146.2.5 = L 1.620:3.5(5(146.17. 19l9bis. L 1,622: ST>. ac.: 3. 1,119.10 =
L. 1.572: 3 IV,123.16 = L. 1.580: 3 5(11.132.14 = L 1,596: J. 505(143.10 = L. 1616:3.5(501.150.2 = L 1.626:3
XXILI5I.l0 = L. 1.632:1 XX[V,153.8 1.634: ó’cn: 3 VI 125, 15 = L1,584: OtT>.VC; 1 Xl ir 7L.l,594:3
5(5(147.14 = 1.1.624.
6 Referencias: éitcp nom: 3. 1.118.11 = 1. 1.570:3. XX.14’7.l’7 = 1.624: óitcp ac: 3. ‘1.1242 = L 1,580: ovirEp: J






1 adverbio relativo, antec, ‘cat¿ ~óóac 1
2, antec TU aOvé (alimentos)
Indicativo Presente 1 (+1)
.oio;: 4 (1 sing. +3p14’
ola : 1, antec, rX~pwua’ta
(8t’) ota; : 2, adjetivo de %po~áa’.ac 1, ai’cfa; 1
.oiocncp:2 (2 pl)8
orn rep : 2. ita2Aá (sufrimientos)
Indicativo Perfecto 1
Optativo + dv Presente 1
.Tema to-9: 2 (
2p¿)tO
1, antec, &XXa T>. (alimento)
zotoi. : 1, antec, (hombres)
• óuog:29 <‘~ s¡ng. +25p1.)It
ooov : 2, adjetivo de ~póvav
Indicativo Aoristo 1
(ambos en semianwp.)
Subjuntivo + dv Aoristo 1 (sernianwp.)
Indicativo Presente
Indicativo Presente 2
1, TabLa (males, síntomas) 1
Indicativo Presente 1
Indicativo Presente 1 (O’ct [‘coiat.¡ -+ terbo pral,sCifl/afltep.)
Subjuntivo + dv Presente 2 (ambos en anlep.)
ocxo : 2, adv. reí, “cuanto más.. - (tanto) más”; óau ¿it’, itXzov ST’. UUAAOV lea’, ¿it’, rXiov V oac)
(LV itAetota’... TOaOVTtD EJT’.ÓLEp(L
Subjuntivo + dv Presente 1 (semiantep.), Aoristo 1 (amep.)
ooot : 4, antec, (hombres)
Indicativo Imperfecto 1
Subjuntivo Presente 1
Subjuntivo + dv Aoristo 2
(un/cg)
(aníep.)
(1 de ellos en an¡ep.)
Referencias: o!): 3 VII.126,12 = L. 1.584: ota nom: 3 5(5(11.151.6 = L 1.632:
XX.146.14 = L. 1.622
8 Referencias: otá rcp ac: J 111,121,18 = L 1.576:3 5(1.132.8 L 1.594
9
oLa;: 3. 11.120.9 = Ll.574: 3
A partir del tema del indefinido con altemancia ‘e/o en singular: en Homero LEO te-so. jón TEl.). át. LOt), En
Homero y Heródoto se encuentra eí da>.ivo TW, el gemtix’o pl. TZUV y quiz el dativo ~oxa>.¡ TEO>.O>. Desaparece hacia el
300 a. C. tcf Chanunine 196V: 58, § 143; Rodriguez Alfageme l9SS: 199, n. 175)
10 Refereuctas: TUN: 3. VIII.127.4 = L. 1.586: TOla>.: 1. ‘11.125.5 = 1.582
~ Referencias: óoovac,: 3. XVI,141,3 L.l.610:3 XLX.144.16L.l.618: Saco: 3. XV.139.17 =L. 1.620: Sao>.: 3
‘1.124.520 = L.1.586: 3 vI.125.l0 = L.l.582: 3 XVI.140.17 = L. 1.610: óaa nom.: coordinados con otros óaa: 3
lX,127.l5.16=L.1.588:J.XIV.136,17L ¡.602; 3.XIV.137.1 =L.l.604:J.XIX.143.7.15=L.l,616:.L5(5(11.149.1.2
= L.l.626: 3.5(5(11,151,7 = L.l.630; J. XX1I.15l.13 = L.l.632: sin coordinar con otros éaa: 3 X.131.5 = L.l.594: 3
XV.138.16 = L.1.606: 3. XV11L143.4 = L.I.616: 3. XIX.144.10 = L.l,618: 3 X5(,146,7 = Ll.620: 3 5(X1L149.5 =
L.1.626.Envariante: 3111.122,15 L.1.578 [6;. d,pévdvlna’exHippocraticnsó.v ó;BIIT): <XI]V & UCVA””¾-Vet
a e coorv K’>) óaa uév M 6;. flv UéV Reinhoíd Heiberg Jones
2 óawv pév. ~v Diels apudKúhleweinl: éacav: 3
VII.126.10.12 = L.l,584 (6 uév éacnv. ¿ Sé bowvi; 3 III IM’ = E 1.578: óoota>.v: 3 5(VI.14017 = L.l.610; 3.





- ooa 16 (+ 1 en aparato no considerado), antec TUN ~pWqáTOV (sólo uno expreso) 5, &
(sustancias) 1, Láfl« (males) 1, t&&~.Xa itáVta (corizas) 1, (fluidos) 2, (partes internas)
2, (cosas) 1, ODTo ( lo siguiente) 1, TaÚT & las siguientes cosas) 2
Indicativo Presente 8 (4 en antep, 3 en serniantep.) (43 [1 de
Indicativo Imperfecto 3 (2 de ellos en antep.)
Indicativo Perfecto 2 (1 de ellos en sernianlep.)
1 en aparato no considerado, con el mismo antecedente), antec.
Indicativo Imperfecto 1 (senuanlep.)
Subjuntivo Presente 1 (semianíep.)
antec (hombres)
Indicativo Presente 1
Subjuntivo + ¿iv Aoristo 2
• OKOtJOq (ón-): 3 (3p1.<
- oKóqoL : 1. antec (hombres)
- o~ooa : 1, antec (fluidos)
- oróawv:1. antec (alimentos)
(anlep.)
(1 en sen-¡tanrep. y 1 en anrep.)
Indicativo Aoristo 1
Indicativo Presente 1
Subjuntivo ¿iv Presente 1
(antep.)
(antep.)
(anlep.) (óicóowv: óouw M)
- Rasgos de estilo en ¡‘ctAjed:
A la luz de este análisis vemos que el relativo más frecuente es ó; (aparece 55 veces),
seguido por óuo; (4 sg.. 25 pl), bou; (20) y 6o~ep (8)
El relativo & se utiliza en 1 ?íMeden singular en todos los géneros y casos posibles, pero
el más usado es el dativo femenino fi (6), mientras que en plural falta el femenino en nominativo
y en dativo, y los más frecuentes son también los casos oblicuos dativo masculino o neutro dat
(10) y el genitivo ¿y (LO); les sigue el nominativo o acusativo neutro & <8). Así que, aunque
numencamente hay menos singulares de este pronombre (20) que plurales (35), las formas
singulares en que aparece son más variadas que las plurales.
Relerenias: ¿leduol: E. 1118.1 = L. l.570: ó~óoa: 3. XIV.144.5 = L. 1.618: ¿itóaoav: 3.111.123.2 E 1.578.




En cuanto a éozt; 13, salvo en dos ocasiones en que aparece en nommattvo plural
masculino, todas las demás veces (18) está en sinwúlar; sobre todas domina el neutro 6 zt, que
se usa 13 veces.
De las 8 veces que aparece 6arrcp, la mitad está en semianteposiciónLa mayor parte de
las veces se usa en singular (6). Sólo una vez aparece ojo; en singular (en dativo femenino) y es
el único en semianteposición; las demás formas son plurales. incluidas las dos veces que aparece
el neutro alá ‘rtep, y van en posposición. Encontramos dos veces el relativo jonio de tema *lo.
ambas en casos oblicuos, y una de ellas en semianteposición
El relativo oca; se utiliza principalmente en plural en este tratado (25 pl. ¡ 4 sing.);
destaca el neutro 6oa, que aparece 16 veces. Como veremos más adelante, el autor utiliza este
pronombre sobre todo en oraciones en anteposición y semianteposición. Si tenemos en cuenta
que a partir del valor cuantitativo de óoo; (y de ÓKÓtJO;), llamado por Monteil “totalisant
définissant”, el plural de estos relativos desarrolla un valor generalizador “non quantitatif et
actualisant” igual al de 6on; (oinvc; en este caso por ser plural) ya muy extendido en el siglo
y vemos además que en ¡‘erMed sólo hay dos plurales de oittvec podemos deducir una
~ Es in>.eresante destacar cienos usos de Sar’.; que se dan especialmente en este tratado, si se compara con el
comportamiento de este relativo en otros tratados del Corpus:
1. El sujeto queda definido negatítamenre por la oración de relativo:
Tanto la oración subordinada 0 Sub.) como la principal ~O It) llevan un adverbio de necación o una idea
negativa en el verbo, de manera que el relativo define 2enérlcameilte a los médicos por lo que no deben hacer o por lo que
no deben ser. en lugar de hacerlo con afirmaciones, Sedan estas circunstancias, a teces, tanto en oraciones subordinadas
antepuestas como pospuestas a la oración principal. el autor se acoge a esta definición por exclusión en ambos tipos de
estructuras:
1.1. Masculino singular (SaL>.;) con el pronombre en pura anteposición. p. e;:
.l’et’.Ied, .louanna 11.119.16 ~L. 1.522.12): 00T’r; Sé ‘tat~a ér.o~áX&v le(Ll ¿noñoxíuáoa; táv;a é’ctpi’~ ¿5w KW>.
é’r¿pq a’¡fl(taTl é7fl%E>.~E1 <I)TE1V ica>. Ti é;EupllKEVa’.. £~flitáLflLa>. leal £~aitat&Lat ‘Quienquiera que.
rechazando y desaprobando todo esto. por otro camino y por otro procedimiento pretenda buscar y diga que ha encontrado
algo se ha engañado yse sigue engañando.” También Jouanna XIV,135,7 ~L. l~600.12) yiouanna 5(5<1.148.17 (=L.
1,626,31.
1.2. Masculino singular 0GB.;. Cnposposiciónl 1 ‘etAled iouanna XX.146,l (=E 1.620.8): Atyoua’. St T’.V6; lea’, iI)’rpot
Ka>. ao4>.a’ra>. =;OtK 6v?] SJOVaTÓV u]Tp>.leflV aSsva’. QaTí; II] OSEV O LI EaLlV dVOpwía;. ¿tARé TOVTO SEI
le«’ta9aOEiV TÓV iéLkovxa ¿pUé; 8EpaTE~0E1V Lot; aVOpwitoJO;. “Y algunos, tanto médicos como sabios, dicen
que no seria posible que conociera la medicina el que no sabe qué es el hombre. sino que esto es necesario que aprenda
el que vaya a tratar correctamente a los hombres.’
II. La ex-presión 6W>.V Ot’t’.VE con idea de indeterminación aparece en i’erAfedtma tez, en posposición. Sólo
la encontramos en otro pasaje del Corpus H4npocraticutn, pero esta vez en femenino (eialv aLTLVE;), enAlull E. 8,152,3
(Sobre el tipo de fosilización ¿aviv Sat’..;. véase K - O pp. 402403 (§ 4), Aquí podria no estar fosilizado, sino estar
usado para hacer variatio con el Cid S’ai posterior)
.1 ~tAIal.Jouanna 5(5<. 147.14 (=L. 1.624.2): Tupó; yáp, CitEtó’.) TOULtD OflUEXW £~pflOáufl y, oC> itav~a; (zVOpwitoJO;
0uOiU XJOUa>.VCTa>.. aAX eiolv Oi’t>.VE auTor ‘ctXr>pOtgEVo>. oúS ÓL’.OIJV ~XUitTOVT(L>..¿tARé sa>. iO’/LV o’.o>.v aV
auu«pn Uav9aoúnq itaps’¡c’taí, 6ta’. & ol ‘¡a~~~; éitaXXáaoova>. “El quesopues,va que lo utilicécomo ejemplo.
no a todos los hombres daña de igual modo, sino que hay quienes, llenos de él. ni siquiera son dañados sino que procura
asombrosamente fuerza a los que conviene: Sm embargo. hay quienes dificilmente lo eliminan”
14 Los ejemplos más claros y numerosos de la equivalencia funcional entre Sao>. ‘y OIL>.VE; se dan a panir del siglo ‘1
“11 arrive que Saoí outre la valeur déñnissante. se charge de la ;‘aleur for’.ernent acrualisante de Soí>.;” El supletismo




preferencia de este autor por generalizar con 6am en vez de con oi:tvec, quizá para evitar la
doble flexión de o!:tvEc (no tanto por su trisilabismo. ya que se usa dos veces la forma 6aotatv).
Por último, las tres veces que aparece óKóooc es en plural, seguramente como una
variante de ÓOOL. ya que en los tres pasajes tiene valor generalizador, y no está en oraciones
interrogativas
Si atendemos a los nominativos
encontramos la siguiente situación:










Así pues, en singular sólo se encuentran nominativos animados de dos relativos: 6; (3) y
6o-rt: (4), siendo sólo uno femenino. t~. y su antecedente no es personal, sino la “medicina”. En
plural. sin embargo, todos son masculinos, y hay más variedad de tema pronominal: oi, oUnvEq,
oaot y ÓKÓOOL. Los antecedentes de todos los masculinos, expresos o no, se refieren a uno o a
varios hombres.
En cuanto a la posición de la oración subordinada en relación con su principal en singular
y en plural. la situación, reorganizando los datos, es la siguiente (las oraciones no especificadas
como en anteposición o semianteposición están en posposición, y como representante genérico
de toda la flexión, pongo el nominativo masculino de cada pronombre):
suigtilar plural total
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A partir de los datos del cuadro observamos además los siguientes rasgos notables:
379
De ve tere ~nedicina
- En conjunto se utiliza más el relativo en formas plurales que en singular.
- Los relativos 6;, Mo; y áan; superan numéricamente con creces a todos los demás,
pero difieren en su uso: en total el relativo 6; es mucho más frecuente que cualquiera de los
demás pronombres (55 6; frente a la suma de todos los demás relativos juntos: 68). A
continuación destacan Mo; (29) y 6on; (20). Es de notar que mientras que 6; aparece con
bastante frecuencia tanto en singular como en plural. aunque más en plural (20 sing ¡ 35 pl),
óozt; seusamayoritariamenteensingular(1S sing. 12 pl>, y 6oo;, sobre todo en plural (25 pl.
/4 sing.), ya que 6am es utilizado para generalizar de forma equivalente a ot:tvc;, quedando
para el singular Mo; el valor puramente cuantitativo.
- El númerode apariciones del resto de los pronombres relativos estan escaso que no creo
que sea significativa la comparación entre singular y plural uno a uno, pero sí puede serlo que,
sumándolos, haya casi tantos en singular como en plural (11 sing. ¡ 12 pl).
- Las oraciones con el relativo óoo; son las que más aparecen en anteposición y
semianteposición en el tratado, siendo elevado su número en comparación con estas posiciones
en todos los otros relativos, incluso 6; que supera al relativo óoo; numéricamente: en singular
todos los casos del relativo Mo; (4) están en semi- o anteposición, y en plural, en 19 de los 25
pasajes. También todos los pasajes con owooo;, aunque escasos (3). están en anteposición (todos
son plurales). De estas observaciones podemos deducir que para el autor Mo; es especialmente
enfático, pues lo coloca en primera posición de frase tantas veces cuantas aparecen en conjunto
los demás relativos en anteposición (15) (sin contar óKóoo;t5, ya que es una forma creada sobre
600;16).
En cuatro pasajes los manuscritos A VM dan lecciones diferentes del pronombre, uno la forma pertinente de Sao;
tel otro la de óicóao;; los pasajes en la edición de Jouanna son éstos: 1l1.123.2: ‘1,124.5.20>.’ Vl.125,10
16 (‘1 Monteil 1963: 225ss
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11.4.2. RELATIVOS en De acre aquis locis
Comenzaré, como en el tratado anterior, con el elenco de los datos’, para poder después
sacar las conclusiones estilísticas que de ellos se deriven;
6;: 28 (9 sing. + ¡9p132
:1, antec. (“<vv-rl)
<5 : 1, antec ~Ovo;
6v :1, antec. T(0OC(0




Subjuntivo + dv Presente 1
- T :3, pron év’.j, antec úxoipri 1, adv relat, (allí) donde”




1, adv. relat. “de una manera tal que
1.
Indicativo Imperfecto 1
Subjuntivo * dv Presente 1, Aoristo 1
2, antec. (hombres) 1, zoTado’,. ucyá2o’. 1
Indicativo Presente 1
Subjuntivo + ¿iv Aoristo 1
&: 9 (1 ¿; a), antec infinitivos y cosas inanimadas (aguas, naturalezas y enfermedades,
vientos)
Indicativo Presente 6 (1 de ellos en anwp., 1 en serniant) (+ 1) (2 mt, md.), Perfecto 1
Subjuntivo + ¿iv Presente 1 (an¡ep.)
(EZ) 01K : 1, ¿titO rOTauuV LtE’/UXWV Indicativo Presente
:1, antec, @kiPc; Subjuntivo + ,!iv Aoristo 1
— 6, ¿y antee. (CSa;a) y 4~vú 2, itEp\ ¿y antec. oración anterior 1, 4¼tv antec.
oraciones anteriores 1, 64< 6v antec SEGué le~t Te’¡v’.~ua:a 1, E~ (0V antec. ItVEULIaLa 1
Indicativo Presente 3 (+1), Perfecto 1, Fututro 1
óon;: 14 (¡1 sing. + 3pL2
oozv; 4. aníec (hombre) 3, ¿~ijp 1
5, antec róX>.;) 5
Indicativo Presente
Indicativo Presente
4 (2 en antep, 1 en sem¡antep.)
5(1 enc¡nlep.)
Constan la referencia completa de la edición dc Jouanna capitulo, pácina y linea) y el volumen y página de Lirtré
Referencias: u: .1. X’V11,230.13 = £2,66: 5:3. 5(’111 0< £2,66: 6v :35(5<11.240,4 E 2.78:frt .1 I5(.208,14
— E. 2.36: fi; :3. 1.187,4 = E ‘ 1’ 1. 11.188.0 = E 14 8] .1. ‘1111.206,l0 = E. 2.34:3 X1’V,225.5 = E. 2.60:3,
NXI’V.248.8 = L.2.90: ol :3.5(5(11.239.4 = £2,18: 3 X’1111 ‘4’.4 = £. 2.82: &: 3 11.188.11 = £2,14: 3.111,191,1 E
.l8~ 3 ‘11,l98,l7~E. 2.26:.1. ‘11.199,5 L. 2.26:3 ‘1111998 E 2.26:3 ‘11I.202,17E. 2,28:3.X5(I1.240,72.78;
3. XXI’1.244, lO = E. 2.86: o6; :3. 15(208.13 = E E a~ .1 5(X11.239,II E 2.78: ¡.Sv:3. 5(11.202.9 = E 2.28: 3.
‘111,2031= E. 2.28:3. 5(.218 = E. 2.50:1.5(11.221.6 E. 2,54:3. 5(1’V.224,13 = E. 2,58:3.5(5(111.242,4 = E. 2,82
Referencias: SaLt¿ 3.1.186.1 = 1.2.12:3. ‘11.198,6 E. 2.24:3. ‘111.203.10 1... 2.32:3. ‘111.203,12 E.2,32: it>.;:
3.1.187.7 = E. 2.12: 3.1.187.8 ‘-8 bis = L. 2.12:3.1.187.9 =E. 2.12:3111.189,16 = E. 2.14:6>.’.: 3.1.186,2 = E. 2.12:1
15(2104 = E. 138: (3.5(1.218.12 = E. 2.50 ISLI jouanna : aLt Y Lit¡rélí : otTtVe;: 3. XXI½?246.5= L 2.88: 5mw: 3
XVI,228.4 = E ‘ 64 t XN(1237.6 = L 2.74.
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- &tt: 2, antec <algo) 2
Indicativo Presente 1 <mt md,. acusativo)
Subjuntivo * dv Presente 1 (nomin.) (sen>ictnwp.)
oittvc;: 1, antec toLauoí iíídicaíivo Presente 1
‘¡¿ir’) <5:6w: 2, antec oraciones o sintagmas anteriores Indicativo Presente (2)
.5oxrcp: 1 (pI.)4
• &JtEp: 1, antec (cosas)
• oioq: 1 (sing.)’




• 01(0171 (‘rk): 1, antec. ~tot;
• 01(010v (‘u): 2, antec. :5 ~;o;




Tema ?o-: 2 (‘pI.)’
‘rotot: 2, antec. (hombres)
Indicativo Presente 1












1 Indicativo Presente (1) (antep.)
- 1, antee. zpóvov Subjuntivo * dv Presente 1
—, antec. escitas 1, oileEoúv’rE; 1 Indicativo Presente (2) (1 en antep.. 1 seniiantep.)
a, antec, VoGI¶1AaLa 1. Tawpaia l,óaaáyczQá 1
Indicativo Presente (2) (1 mt. md.)
péXXci. + infinitivo 1 (mt md.)
oocw: 1, antec. tSa’ra Optativo Presente 1 (semian¡ep.)
Referencia: ñflEp : J. 5(111.223.2 = E 2.58.
Referencias: oiflv: 3.5(5<11.241.9 = E. 2.82
6 Referencias: ñ~oiry 3 11,188,10 = L. 2,14: S,coiov: J 11.189.6 = E. 2.14:3. 5(,21 1,13 = E. 2.42: óleo<fl: 3.11.188,3
=L 2.12
Referencias: Tojal: 3. ‘111.200,2 = E. 2.26:3 ‘1111.207,6 = E 2,36
8 Referencias: Sal: 3 5(11220, 11 = E 1154: 600V: 3. XVIII 232.8 = E. II. 68: Sao>.: 15(5(235,9 = E. 1174,3. XXIII.
244.2 L. 86: Saa: 3.11189,2 E II 14( óleóaa LE.. Saa TE’>:J ‘111199. 9=E 1126 (dTE ,,~a>. a. Ka>. oleoGa..
Kat
5aa dyaOd). J XII 221.5 = . 1154 Sca LE.. lea’. oKoaa>: óawv: 3 vil =oi.16 = E 11.28
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OKOUOQ 39 (1 sing. + 38 pL,)9
oKóOOV: 1 (mt md cuánto) Indicativo Presente 1
- olcóooí : 7, antec vot; éVOpcñrou; (1 sólo expreso) Indicativo Presente 5 (-~- 2) (6 ante;.)
o~ooat : 9, antec, réXEt; 7, ytVatleE; 2
indicativo Presente 6 (+ 1) (7 antep.)
Subjuntivo + dv Presente 1 (antep.), Aoristo 1 (serniantep.)
- oroou :16, antee VOOfluttTU 2, (T&)uñUTa 8, zonas de la piel 2, 4<T« 1. ¿OVEEÉ 2, (hazañas) 1
indicativo Presente 10 (2sernianlep., 6an¡ep.) (1-3 1 mt. md., 1 serniantep., 1 antep.)
Perfecto 1 (antep.)
uéXXcí + infinitivo de futuro 1 (mt. md)
Subjuntivo * dv Aoristo 1 (anrep.)
- 01<00GW : 5. antec ¡5baTa 1, (hombres) 4
Indicativo Presente 4 (4 antep.)
Subjuntivo + ¿iv Presente 1 (anlep.)
- (¾)óicóooíoív : 1, antec. áJTaVLWV (cosas) Indicativo Presente 1
• Rasgos de estilo en Aer:
A partir de esta descripción se observa en primer lugar que el relativo más utilizado, con
diferencia, es ó~óoo; (39), después 6; (28), <50:1; (14) y éao; (8).
El relativo <5;, aunque se utiliza más en plural (19 veces) que en singular (9), es en singular
donde hay más variedad de formas distintas (6>. frente a las 5 del plural. Las formas singulares son
sobre todo femeninas, y no aparece ningún nominativo masculino, que si hay sin embargo en
plural, donde domina además el género neutro El único femenino plural es un acusativo. Aparece
casi siempre en posposicion
9Referencias: ¿i~doov. 3.5(11.219,11 1.. 2,52: ¿rodo’. .1.111.190.11 = L. 2,16:3. 1-X.208.l5 = L. 2,36:3. X’11.229,14
— L. 2.64:3.5(5(1V ‘4411 L 86 ¡ XXIV ‘4~ 1.. 2,86:3 5(XI½247.lv7L, 2.90: ¿róaat : J. IV,192,9=E.
.l8: 3. ‘1.196,’ L ‘ ‘‘ 1 X 196’x ‘bw L 2.3. ‘11.198.1 = L. 2.24:3. X,214.5 y 7 = E. 2.44:3. X.215,13 =
2.48:3.5(216. 1 48 o~oo« 1 11 1~9 1 £ ‘.14:3111191.7 = L. 2.18:3. ‘1.196.10 £2,22: .1 ‘111.199.8v l0
E 2,26:3. ‘111.20’’x 1’ [ ‘ú 1 XII 0 19 1 2,32.1. ‘111204,2 = E 232:3. ‘111I.204l0 E. 2,32; 3 ‘1111,205,6
y 8 = E. 2,34:3 XII ‘‘1 = 1 ‘ ‘4 1 X1\ 4 1 y 2 = E. 2.58:3 5(VI.229.7 E 2.64: OleóOUV :3 ‘111,203.2 = E.
20:3. ‘111.20 14 16 E 1 IX ‘09 S E ‘.38:3. IX.2009.12 — E. 238: óxóaoto’.v :3 ‘1111,205,2 E. 2.34
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Con respecto a óott;”.’, su uso predominante es en nominativo singular (4 masculinos,
JO Destacaré ciertos usos característicos del relativo Sar>.; en este tratado respecto de los demás tratados del CH:
1. Sar’.; nominativo srncular masculino:
Aparecen 54 San; nom. sing en el CH? más uno considerado/a/sa lectio por el índex H~ppocraricns. en E,oid7
EL. 5,364.20)). De ellos. 24 están en O Sub antepuesta. 9 en semianteposición ~ CIen O Sub. pospuesta En ‘lcr
encontramos 2 en anteposición. 1 en semianteposición. y 1 en posposición
-En sernianteposicián: Es notable que el autor de.-ler anteponga al relativo el propio complemento directo de la oracion
subordinada Asi. al comienzo del tratado, se destaca en primer lugar i¶LP>.leflV. el arte de la medicina:
..-ler Jouanna 1.186.1-2 D 24.3 = E 2.12.2) IflTotKflV OGTL; ~oóXcTa>.óp6w ~I’jTE1V. TaSE YpI] %otEiV
TI. flTt; nominativo singular femenino:
El pronombre AL>.: aparece en el CH 50 veces De ellos. 6 van en anteposición. 35 en posposición. y 9 en
sernianteposición En.-ler aparece cinco teces: una en anteposición. cuatro en ryjsr,osición y ninQuna en semianter,os¡czon.
- Pura anrevosición: Es interesante senalar que los seis pronombres r~~tc antepuestos en todo el Corm¡.s Hippocro¡icu’u.
los dos únicos cuto antecedente hipotético no es ¡uvj. llevan el antecedente nosnuesto y atraído dentro de la oración de
relativo. Uno de ellos está enAer Los “antecedentes” en cuestión son ITÓXLC en.-lerv aáo¿ en Lic:
Aer .Jouanna 111.189.16- 190A <=D. 26.23 = 1.2. 14 21): 11LL uEV %O%t~ IrpO; TU lrvcuuaLa lechaL TU(k, E 6.402,7 H T>. PitO TOV 13*’2.EO É4Xá00¶] x-W>. £KOitI) nctp~, T(tVTflV U {I]T9CUE>.V. OletO 5ta~’o; <O;
TaX>.GL« yEVflT’tt
De las 5 teces que el autor de Aer usa I3T>.c sólo una lo hace en anteposición y sólo una escribe una parucula
monosilábica detrás (pév). Ambas cosas sedan en el mismo pasaje, siendo natural qt¡e una partícula coordinante este en
se~jnda posición de frase, tras el pronombre antepuesto.
- Posposición: Las otras cuatro veces que el autor de .-Ier utiliza ~T>.;son pospuestas. estan coordinadas entre si y
dependen de la misma oración principal:
.Aer, Jouannafll87.7-Q(=D_‘4 i~~l4=E ‘.12,! 1-13): OÚy&p T(OVTO SbVCTU>. flTt %p0 ~OpEflVKEITa>.le«l pTt~
tpó; VÓTOV o’=S’uTt; tpo; 1940’! éVia~ovTa oúS ~~>.;tpo; SrVOVTtQ
III. Nominativo plural:
NinQuno delos 8 «t~>.vc; fein. noin. plural que hay en el CHestá en este tratado: en cambio. hay 11 ot~>.vE;
masc nom plural en el CH, de los cuales uno aparece en .Ier:
Aer, Jouanna 5(XIV.246,4-7 j D 78.23-81,3 — E. 2.28.6 8): KW>. ci usV toLtruol ÉVEfl)OaV él’ Tfl v~$pu. OvTvVE;
GL(~a>.uov O’£K ‘ru; xoSpn; S~0%ELEtotGt LO TE KUI LO a~píov. OLLO’. Eytr~poLEpoi &v ElflaaV KU1 Xarapof
[uyir~po:cpo< &v Jonanna: EytE>.VOTEpO>. &v P tyvflpo:Epot Gatt apud Di/lcr cf salubriores Lar bealihier CaP’
&v úy’.~poí y Liuré Aa~apo>.’ Piouanna: Aaurpoí y Liríré AaU%pÓTC9OL Di/lcr e linipidiores La: better Gapri
IV. Casos oblicuos del plural:
En eí CH bat’pocas apariciones de San; en genitivo o dativo plurales: en total.? cenitívos más 1 dat:;o st se
acepta. como Diller. la propucsl.a dc Cobe>. ~másob-o dativo que no sc considera, por ser una variante falsa: .lr¡c E. 6.186>
(vide ¡nfra).
- OL(OV ¡ dxvr>.vwv: Este pronombre aparece en el CH 6 veces en genitivo plural con preposición o adt’erbio renente: =
veces con á4</ ét.v una vez con la preposición de Qerntit’o pospuesta xdp’.v en un texto de epoca helenística, con
sentido causal (Legal ¡Or. ?hessj. E. 9.424.5-6) Dos de los genitivos renidos están en.-ler (Eos otros tres son: Alorbsacr.
E. 6,394.15-16: FicO. E. 6.548.20: vAlorbl. E. 7.150.20-21.):
- .4er Jouanna XXI. 228. 2-6 ~ 0. 62, 7 = L. 2,64. 1): 0<5 y&p ytVOVTa>. ÉKitXfi~>.c; LI]; yV<0~fl; otTE IEtaaLadt;
iGXl)p13 LOt) GuuarO4. «4) OTtO’! E1KO TflV opyr~V ctyptoua6ai. TE Krt1. LO>.) &yVUUOVO le~I>. UiitioctSso¿ IELE’fE>.V
uaXXov i~ tv TU) ~ÚTW «El tdvra’
..-ler JouannaX5(.237,4-7(D 70,2023 L 2,74,18-21): Ot)TE yép Ty ávSpl fi éit’.Ou~ff
1 TI] at~>.o; yiVETa>.
itoXAfi óíá TI]’! LypóTI]Ta -rfl; 4u3aío; xai T~; leO>.Átfl; Tfl’! kaXaXóTI]Tá TE leal tu’!1l¡uxpoTflza. ári OLLO’! flle>.GT~
EiKO; [d~a>.] d~Spa otóv re XayVEI3E>.V... [ten. Tfl’! deL Reinhold ei~ai deL Cadí
Una sola vez no va regido por ninguna preposición, en Humor (E. 5,488,15-17): la forma es LOVTXVLOV. con
doble flexión. interrogativo indirecto, animado Ea doble flexión está quizá en relación con la falta de preposición. pues
así tiene el pronombre queda destacado al tener una entidad fonética mayor,
Los antecedentes del pronombre relativo en genitivo plural son lo suficientemente concretos como para que un
relativo que signifique algo parecido a “cualesqu¡era que” sea excesivamente Qeneralizador en estos conteNtos, por ello me
inclinaría a decir que en el CH el genitivo plural de ña:>.; no completivo. se utiliza en lugar de 6v’. para dar una
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5 femeninos y uno de los neutros), pero también hay un nominativo plural masculino. Sólo tres
formas no son nomInativos: 2 genitivos plurales11 y uno de los <5v. que está en una interrogativa
tndirecta. Casi todos están también en posposición.
Los relativos que aparecen minoritariamente son <5orrep (1), oto; (1), su correspondiente
OKOiOc, en función interrogativa indirecta’2 ven singular las 4 veces que aparece, y los formados
sobre el tema *mo (2)
De las ocho veces que aparece 6oo;,sólo la mitad están en posposición, yen general está
en plural, salvo dos singulares. En los tres pasajes en que está en neutro plural, óoct aparece
coordinado con otros relativos, en var/alio: dos veces con un ¿KÓaa, y, la otra vez, con otro
oKocJa y dos & unidos entre si por zc ... ~at, que están en oraciones interrogativas indirectas,
pasaje que transcribo a continuación (la relación es [A zc ... KYL A’] }att [B KaL
<lcr. Jouanna ‘111199.9 t= E. 2.26.11): flEp’t Sé ‘rdxv Xourdw I5SÓTWV ~o>.5XouatSt~y
9aaaea>. & Té éa’r>.
v’oadóea lea’>. U 1JV>.E’.VOLaTa Kal ~aa a~ LSaTO; lealeé E1KO; ytVEaOa>. lea>. &yaOá’
“A propósito de las restantes aguas, quiero explicar cuáles son malsanas. y cujíes muy saludables, y cuántos
males es natural que se produzcan a causa del agua. y cuántos bienes.”
En cuanto a o~ooo;. es destacable que, salvo en un caso en que aparece en singular y que,
además, está en función de interrogativo indirecto, en todos los demás está en plural La gran
mayoria de los plurales son nominativos de los tres géneros, sobre todo neutros (sólo un ówóacz
es acusativo -cap. XII): los restantes -sólo 6- son casos oblicuos Como veremos más adelante,
este pronombre es el más utilizado en anteposición y semianteposición.
envergadura fonetíca mayor al pronombre. pero sin un cambio semántico apreciable.
- OTota>.: dativo plural regido por la preposición LV. si se acepta la propuesta de Cobet: ~o creo preferible la de Eittré,
Ermerins. y Jouanna:
.lerJouanna 5(15<. 233. 11-12 D 68. 4-5 E 2.70,14 -72.Th: flijp LE KaLszEt itoAt; LI]; lluepí]-; TU IZESta, leal
sv aúroío: S’.at:eúv:a>.’ {soXt; KÑ/ñe’.s Jononna : robA>.); V Liuré multurn Lot? several times GaLÁ~ am Tage
mehrmals Han LO roXt Ildamo>.’it: ~ Di/lcr ~a’tuy abLolal Erinerius (cf lea>. év anTEota>. Liuré) cf
et in ipsis Lot!’: ~a’t EV VOTO>.Ot N’ Gatt llealí LV OLOtO>. Cobet, 78 Di/lcr leal uy TOUTO>.Ot ReinholdJ
El antecedente neutro TU TtESia de un év oTotaL seria inmediato y el sujeto de SLatLEUVTa>. son “los escitas”,
La O.Sub añadiria sobre las llanuras una información. que. aunque importante en el contexto, no seria imprescindible para
entender la oracion principal Los verbos de ambas oraciones son indicativos, presentes habituales Diller adopta la
coníetura [lea’>.)év S:o>.o’. de Cobet.
Se aprecia que el autor de,-ler usa de manera especial este relativo en relación con otros autores del cH, va que:
- de los 9 OaLt~ nom sine, en semianteposición en todo el ($11. uno ¿Iparece en .-ler. además en la primera oración del
tratado:
- de los 6 UL>.; antepuestos dc todo el (‘Hl uno está en .-ier. además su antecedente no es yu’!ij, sino que es otro, explicito,
pospuesto. y atraído por la oración de relativo:
- de los únicos II nominativos masculino plural de todo el (‘11. uno aparece aqut;
- de los unicos siete cenitívos dc este pronombre en todo el CH, nada menos que dos están en nuestro tratado.
En efecto, como señala Rúsí. no hay en el tratado Qenitixos ni datitos con doble flexión Rus>. 1952 70)
U I.a ñinción más habitual del subordinante ¿leolo; ¡ ¿rolo;. va desde Homero, es la de interrogativo indirecto pero
también puede actual como relativo o como pura variante formal de oioc <Monteil 1963: 198.203 y
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La mayor parte de los pasajes con ó~óorn son generalizadores, donde el relativo tiene un
valor definidor’3, en oraciones en semi- o anteposición que le sirven ai autor a menudo para
introducir, por ejemplo, nuevos tipos de aguas o ciudades, y describir sus caracteristicas A
menudo el relativo lleva un correlativo pospuesto. Las frases más habituales, que en ocasiones se
coordinan en antitesis, son del tipo siguiente:
.-ler. Jouanria. 5(215.13 y 216.2 (= 1... 2.48,3 y 6): KW>. ¿KÓoa>. us’! TU’! rróXcwv leEOVLUL TE KaXUC LO?)
i~Aiou Ka>. TU’! irVEt)uaTUV CSao< TE ‘XPSoVTCU ayaeoia>.v’, aúTat ttty i~ooov’ aiCIOáVOVTa>. TU’! TO>.OUTtfl’!
ucTa~OXEcú’!. oKoaat SE USUaL LE tÁeíova>. xpéov:at leaL Á>.uv6óEat KEO’!TUL Le Lii] KUXc0 TU’!
%‘!EUUáTU)’! xa\ TOD fihov. aÚTa>. Sé uéXXov. Iaft. ‘rE corr Cohep 77 Di/lcr, icuanna: ye V Litrrél
“Y cuantas de las ciudades están bien orientadas respecto del sol y los tientos y hacen uso de aguas buenas, estas
sienten menos tales cambios, pero cuantas hacen uso de aguas pantanosas y estancadas. y no están bien
orientadas respecto del sol y de los vientos, éstas dos sienten, mas
El cuadro de los nominativos animados queda, pues, como sí2ue:
singular plural






Observamos que en Aer, igual que en ¡‘etA-lcd, sólo aparece el nominativo singular
animado de dos pronombres 6; (en este caso el femenino ~i)y óon; , tanto en femenino como
en masculino. El relativamente elevado número de femeninos tanto en singular como en plural se
debe al papel principal de las ciudades en la primera parte del tratado, donde ióXí; o t6X ci; son
a menudo los antecedentes de los relativos. Es notable que en plural sea ógóooí 1- at el relativo
más frecuente tanto en femenino como en masculino,
Veamos ahora la situación general según la posición de la OS respecto a la OP (escribo
el nominativo plural masculino como representante de toda la flexión). Sólo especifico el número
de oraciones que están en semí- o en anteposición; las demás hasta completar el número total
están en posposición:
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En este cuadro se reflejan las siguientes caracteristicas de uso de los relativos en Aer:
- Las formas plurales de los relativos se utilizan en general más que las singulares.
- Los relativos más frecuentes son o~ócio; (39), seguido por dc (27)’~ y don; (14>; pero
mientras qt¡e ÓKO<TO; se utiliza como relativo exclttsivamente en pítíral (la única forma en singular,
con valor cuantativo, está en una oracion interrogativa indirecta) por ser el número que desarrolla
el valor generalizador similar al de ot’rtve~ 6; se usa tanto en singular como en plural en
cantidades considerables, y do:>.;, sin embargo, se utiliza bastante más en singular.
- El número total de apariciones de doc; (2 sg / 6 pl.) es bajo, silo comparamos con los
29(4 sg. /25 pI.) de J’etMed,
- El autor parece considerar bastante enfático ó~áoo: con su valor de relativo1 cuyas
oraciones generalizadoras suele colocar además en anteposición o semianteposición.
- De las 14 oraciones con do:>.;. 10 de ellas equivalen a una condicional gener~, y están
mayoritariamente en posposición. Así pues parece que el autor de Aer generaliza sobre todo en
plural, usando para ello sobre todo el relativo ÓKÓOO>., aunque no abandona la posibilidad de
generalizar en singular, para lo que prefiere las formas singulares de doct:.
Rúst ¡952: 70-71) señala como único ‘relativo individual’ 5; y niega que el articulo cumpla esa función en ningún
sitio en el tratado (sin embarco yo be considerado relativos dos ‘rolatí. En cuantoa relativos “generales” señala que Sat>.;
en 10.2 (cd. (iundermann) está en lugar deS; c1 Kúhlevv. 112,399 A 1). al igual que el único O’.T>.VE; está en lugar de
o>.. Coincido en el número de & >9>. pero él señala un ai >Gundennann 6.25> y un é’rotot (36.37> quevono incluyo Al
no habar pt~Iido consultar la edición de Ciurdermann. no puedo pronunciarme al respecto.
Seoun Monteil, a partir dcl 300 a.C -‘ óKóoo; será casi eliminado por completo en távor de Sao;. El uso de é~óao;
con valor de interrogativo indirecto está poco atestiguado. a pesar de ser el más anticuo. mientras que e] uso secundario
como relativo. va conxÑdo en Homero, esta mas abundantemente documentado (Montejí l963:225-226~ El uso como
relativo es también el más común en.-ie,’
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11.4.3. RELATIVOS EN De carnibus
Como en los tratados anteriores, expongo en primer lugar los datos del análisis, para




- (~p¿;) 6 ac
<8 sing. + 7 pi)’
antec .uuEXo¿ Indicativo Presente 1
ante:. ;o KoL/snÓcc r~u:~ Indicativo Presente 1
2. antee, (parte del ojo) 1, siti ante: (suj de oración con predicativo 6Ep~tó’!) 1,
Indicativo Presente 1
- rj: 4, rpé; ij 2 antec 4)~~w: év i~ 1 ante:. :i
1v TP<TrIV t~SouáSa ij adv relativo 1
Indicativo Presente 3 (‘4- 1 en semiantep.), Aoristo 1 (anwp.)
:tvc; (hombres) 3 (Eioi ;>.v’~; Oi 1 V EIO>. SS T>.’!E ol 2), (hombres) 1
Indicativo Presente 1, Aoristo 3
- (ci;) a: 1. antec ‘ri>~
- (&& ‘~ 6v: 1. antec. QaTra Kat évKEóaXO¿









antec &t~ (hombre) Subjuntivo Presente 1
6. antec. (cosa> mt md 4, (cosa- sgdo. ‘lo que”) 1, név (cosa) 1
Indicativo Presente 2 (-‘-3) (4 mt md) (1 antep.)
Subjuntivo + &v Aoristo 1
ovztva: 1. ante: «Véuou
catívE;: 1. antec al é:a’xpa>. al Ópuéoíai
Indicativo Presente 1
Indicátivo Perfecto 1 (serníaníep)
• oióc ncp: 2
oióv~cp 1.
otctr:p 1.
• o~oioq 1 (pl.)
¿KoLa nom.: 1.
(1 sing. + ¡pi)4ante:. :otoú’rov ¿épua Indicativo Presente 1
ante: ;o>.a<:r~~ w5~~o;v (concierta con el atributo o\c¿ rcp éo’u>.v tzt:á)
Indicativo Presente 1
antec. :otau:ny au:natV (concierta con el sujeto de su oración atributiva
uÉ:ú) Indicativo Presente 1
Constan la rvlcrcn a completa de la edición de Deichcrákr ¡capiuslo. página y linea) y el volumen y página de Eittré.
- Referencias o E) l’1 6.16 = E.. &588: ¿ norn.: DIX luís = L 8.594~ 5 oc.: D. 11.2W 1.. 8.584: D. 5(’1H.l6,29
— E. 8.606. fi D k 6’8 1 = E. 8.59k 1). XI1l.14.21 = L. 8.602: D. 5(t5(.2>j.l8 = E 8.610 ol : E) 5(’1II1.l8,29 =E
8.608: Eta>. tSr> ~tve~o>. D 5<’1.l6.5 E. 8.604: E). XIX.20.2!. 2lbis =E 8.61ú. dac D X111.l4.1=1.8.600~ u’!:
E). XIV 14.24 L 8(0’ oi;: D. 5(11.12.25 = E 8.598.
Referencias oc E) 5(15(22.14 L. 8.614:6:>.: E). 1.2.7.7bis.8.Sbis = E. 8.584: E) X’1ll.16.33 E 8,606: E)
XVII.l88 = 1.. 8.606: ¿v:tva: D. ‘11.818 = E. 8.592: ai:tvc¿ ID 5(15(20.6 = E. 8.610.
Referencias: oióv TrEo: O X’11l.16.28 = E. 8.606: oid rep: 11 5(I11.14.15 = L. 8.602.
Referencia: óxoia: D. 5(111.12.32 = 1.. 8.6ou.
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De carni/,us
• O1<OLOC itcp: 3 (1 sing +
OKOtov 7E~ nonr: 1, antec TU ñépua-ra (concierta con el sujeto de su oración Mribtniva aúró)
Indicativo Presente 1
• 01<0w rcp non.: 2, antec. ai~~atv 1. :i~v ISSflV EletYOTOu 1. (conciertan con el sujeto de su
oración atributiva a<’rá)
Indicativo Presente 1, Imperfecto 1
• Tema to-: 1 (‘pI.)7(év) ‘rñrnv: 1. antea flJIE9EW’! Indicativo Presente 1
• ócoc: 7 (4sinz +3 pi)8
000v nom: 4, antec. Té LIÉV Tr?p~ 2, (materia) 2
Indicativo Imperfecto 4 (2 anrep., 1 semianwp.)
antec, TU)’! &XAwv (partes del cuerpo) 1, TU &%Xa (cosas) 1
Indicativo Presente 1 (+ 1 en sernianlep.)
1, antec. (partes del cuerpo) Indicativo Imperfecto 1





n: 6, antec. ‘roú úvpot 1 wuzpóv (atraído) 1. ‘roaot~ov’ uóvov 1, ToaOt>To LO>) 1$S~<pOt>
1, (cosa) 2
Indicativo Presente 1, Imperfecto 4 (3 aníep., 1 sernianíep.)
Infinitivo Aoristo 1
¿1<600v ac. n: 1, antec. (materia) 1
(év) 01<009:1, antec, (tiempo)
Indicativo Aoristo 1
Indicativo Futuro 1 (anlep.)
¿~óoat: 2, antec. (mujeres) ¿leoGa>... o~ooa>. Sé Indicativo Presente 1 (< 1) (2 aniep.)
0K00a nom.: 3, antec. (cosas) 2, ‘r& &AAa ~ujI7LaVLa (sustancias) 1
Indicativo Presente 1, imperfecto 2 (2 an/ep.)
• OKOOOC itEp: 1 (pl.)1t’
oKooa 7rep: 1, antec. (panes del cuerpo) Indicativo Presente 1
• Rasgos de estilo en Curn:
El relativo más utilizado es 6; (15 veces), sin gran diferencia en relación con el número
de 61<600; (13), seguidos por dat>.; (9) y doo; (7)
6 Referencias. ¿leolÓ’! i~cp: D. 5(VII,16,31 E 8.6%: ¿«oid 7tEp: ID 5(111.12.21E 8.600:D. 5(111,14.8= E 8.600.
Referencias: :i~atv: ID.5(LX.22.3 = E (LflatVVedd.8.612
Referencias: Soov: E) 111.4.1.l0.1522=E 8.586: Soa :D. 111.4.23 E. 8,588:D.5(Vll,í8.9: óaota>. : D 1’1,6.12
= E. 8.588
9Referencias: Óleóao’!nom: E) ‘1II.10,l-24 E. 8.594: ID. I5<.l0.14 = E. 8.594: ID 15(,l0.25 E 8,596: ID. 5(.12.8
E. 8.596:1). 5(,12.l 1 E 8.598: oleoaovac: U IV.6,l1 E. 8.588: Sleóau :1) X15<.22.8=E 8.614: óKóaav : E).
XI5<.20.16.l6bis=L. 8.610: óleóaa : ID HL4.4=E 8,586; ID. 5(.12.6E 8.596: ID 5(111.14.l2=L 8.600
1?) Referencias: cucoca Trep : ID. XI5(.20.4=E, 8.610
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Re/aÑos e inferrogatrt’os
Aparece casi tantas veces d; en singular (8) como en plural (7); sólo está en femenino en
dativo singular. Salvo en genitivo singular, se usa en todos los casos de singular y plural.
Los dos nominativos de óozt;11 tienen antecedentes personales. tanto el masculino
stngular como el femenino plural atz>.vc;; domina sin embargo el neutro dzt, aunque en cuatro
ocasiones están en oraciones interrogativas indirectas coordinadas entre sí.
Destaca el uso de la partícula enclítica rrcp tras vados relativos: así, aparecen dos oté;
itcp (1 sing. y 1 pl.), tres ó~oié; rep (1 sing. y 2 pl.) y un oKOO« irep; todos en posposición.
El único ÓKOIO.: sin rcp está muy cerca de un ÓKoiá TrEp; ambos están en dos oraciones
símilares, de modo que el no repetir la partícula contribuye a crear una pequeña variatio.
Tanto ouo; como dicóoo; se usan mas en plural, aunque sin gran diferencia entre la
cantidad de singulares y de plurales. Dos oraciones con o~oao; van coordinadas con otra con el
mismo pronombre, y otras dos veces se coordinan con una con 000;; a continuación cito este
último caso, que es característico del tipo de oraciones con que el autor explica la formación de
los distintos órganos a lo largo del tratado:
Carn, ID. 111.4.14 t= E. 8.586.4-8>: KW>. Tr0XX9 ~pó~ BEpuatVOgcvov. oaov IlE’! ELEYXCZVE’! Ele
yatfl; OflTEÓoVO; ÁtTrapo’! TE ¿¿y ~at O).Vy>.GLOV TOlú ú’ypor £XO’!. Laxtata E~ElealJBfl leaL fl’é’!ELO
oaLsa • Oicóacz Ós éLlJ~’/<t’!E KOXXU)SéOTEpa ¿ÓVT<t leal LO>.> >$V’/pOÚ .tETéXOvLa.. [Sao’! Deichvt L.,•‘.1,’
Porter: ÓKOOOV litiré)
“Y calentándose durante mucho tiempo. cuanto resultaba de la putrefacción de la tierra, siendo graso ‘y con
poqu¡strna humedad. rapídisimamente se quemó y se convirtió en huesos. Pero cuantas cosas resultaban ser
bastante viscosas y participaban del frio
Un resumen de la situación de los nominativos animados lo vemos en el cuadro siguiente,
en el que se observa que son más numerosos en plural:
En relación con el resto del CII. encontramos en Cari! un contexto atipico para este pronombre:
1. Sa:t; nominativo singular:
-Enposposición: ‘Sólo hay un pasaje en todo el filen que la 0.3. vaya en subjuntivo sin &Vv la OP. en optativo con
Excepcionalmente esta 0.3. con subjuntivo sin &y equivale a una subordinada adterbial condicional. En este pasaje con
una ti> 3 introducida por ¿o:>.; en subjuntivo sin ñV se puede considerar que la panícula modal de OP actúa también
en la OS.. confiriendo un matiz de eventualidad al subjuntivo Apoya esta interpretación cl hecho deque la oración de
relativo cumpla la función de sujeto de la oP
arn fXích~’a1~r 19. 22,14 = E 8.614.8): OUvuUOEtE ¿‘UY ‘mc Ktit TOULO óaTt; UitEtpOC 1). EL EItLáUr)VOV ~LVET«>.
ruatótov [~ y Littré Deic/zgr Barrer: - - - uno que n¡.~ es exeenme esto:
etn Jabí “‘y ntado podria asombrarse también de
oue un niño nace a los siete meses.
11. UtTtVEc nominativo plural
Esta fonna aparece sólo 8 veces en el CH. ‘una de ellas en Cari,..
‘En 5c’flhi(Jfltenasiciói¡: en todos los pasajes del CHcon ULTtVE2. las OS estan en posposícion. menos en uno en que la
OS está en semían¶et~osic1on. en Can,., donde el pronombre está utilizado en luaar de a!: ouizá la elección de esta forma
trisilábica está propiciada por el final de la palabra anterior en -a>.. e incluso por el comienzo en <tú- de la siguiente para
cutar la secuencio * Snuóatam (Xl <tUTU’! <se verá algo similar en Prorrh. It:
Carpí.. li X1X2q5-8 ¡ 1. 8.6103-5<. <tI tMatotÉ>. <ÉL ¿iluóOttZt. <ttTt\’C2 <tUTU)’! tCTrEtOfl’!’2t>. ROXXáK>.. ¿KOLa’!









Sólo hay femeninos en plural y sus antecedentes son personales. Uno de estos femeninos
es un at’rtvc;. excepcional en el CH, pues en todo el corpus hay sólo 8 aittvcq. Todos los
antecedentes de los nominativos animados son personales salvo el del singular masculino 6;, que
es i.iucAó;. Además es notable que tres de los cuatro ol plurales forman parte de la expresión
Etc>. (66 ‘uLve; 01
En el siguiente cuadro se reflejan las oraciones que están en anteposición y
semianteposición según el relativo esté en singular o plural (el nominativo masculino de cada
pronombre representa toda la flexión correspondiente):
s tncular plural total






















































Totales 30 8 3 22 4 3 52
A partir de estos datos se observa lo siguiente:
- Se utilizan más relativos en singular que en plural.
- Todos los relativos que se utilizan más de una vez, aparecen tanto en singular como en plural
un numero de veces más o menos equilibrado, salvo en el caso de do:>.;, que se usa sobre
todo en singular (8 sing. /1 pl.).
- Se observa una tendencia del autor de situar en anteposición o semianteposición las OS con
¿icóco; y deo;.
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¡‘.4.4. RELATIVOS EN Prorrhetikón 11
En Prorrheuikón II realizaré el mismo tipo de estudio que en los tratados anteriores; sin
embargo, remito al estudio pormenorizado sobre el relativo generalizador en este tratado
publicado por (iarcia Novo en 1986-87. En mi trabajo no separo los relativos generalizadores de
los demás relativos1:
óc: 61 (.15 sing. + 46 pi)2
o;: 4, antec (hombre enfermo)
.(&4<)oú: 1,
- mase: 4,
- G) neutr: 2,
nom’ 2,
- 00; 2,
Subjuntivo + dv Presente 4 (4 anwp.)
6 nom.: 2, sin antee. (enfermedad, “lo que’) 1, Ti XPWII<t 1
Indicativo Presente 1 (anlep.), Aoristo 1
6 acus,: 2, antec. té XU)PiOV 1, (é;) 6:1, antec LO &pBpov
Indicativo Presente 1 (serniantep.), Aoristo 1 (senzianlep.)
oC ~póvov Indicativo Aoristo 1
antee (hombre enfermo) 3; (év) (5: antee TE>’! &vQptarov 1,
Indicativo Presente 2 (1 aníep., 1 semianlep.)
Subjuntivo .L dv Presente 2 (2 antep.)
antec arl~~tou 1, Té ‘KUPÍOV 1 Indicativo Presente 2 (1 serniantep.)
antee. (sintomas, cosas) 1, T« Tr«VL« (cosas) 1 Indicativo Presente 1 (+ 1)
antec évSpáoí 1, ol oú~ ¿pé~~c; 1
Indicativo Presente 1 (serniantep.)
Subjuntivo ‘4- dv Aoristo 1
antec roX%&t ~Xé~E~ 1 Participio Presente 1
3, antee éXg
7 (requisitos) 1, (cosas) 1, :ov acucio’! TU)’! TrOVilPEO’! 1
Indicativo Presente 1, Aoristo 2(1 sernianíep.)
(5v: 6, antec. TU>Y afluELU)’! 1 <atraido). (hombres mentirosos> 1, «1 v~at OavaLwSéaLa’rat
1, «3/0 TI TU’! rovflp(O’! 2; coy (sf1 ~vcica}: 1 antec. oraciones anteriores
Indicativo Presente 3(1 anwp., 1 seníian;ep.) (+ 1), Aoristo 2 (1 sern¡anlep.)
a:: 1.
ct acus
olol, 1 oi; masc ~ antec. (hombres enfermos) 17. (hombres y mujeres) 1, hombres TWV
Constan las referencias completas de las ediciones de Lirtré <volumen, página. linea~ y de Mondrain (capitulo, página,
lmnea>.
Referencias: 6; E 9’’ ¡718 = Nl. VI.14.17.18-19: 1.. 9.24.14 = Xi. ‘111.16.6: L. 9.50.10 M 5(5(I1.36.13: ñnom:
E. 9.70.4 = NI. 5(E.53,15: E. 9.72.13 Nl. 5(1.11.56.5:6 ac: 1.. 9.40.8 = Ni 5(lV.28.8: L 9,54.16 M 5(XI’1.40.13: oú:
E. 9.7o.15 = M. 5(EI.54,12: ó masc.: E. 9.14.14 = Nl. lX’.8,4: E. 9.20.18 = Ni ‘1,13.11: E 9.22.19 = M. ‘1E15.l; E
9.50.11 = M.5(X1l.36.14: 6 neutr.: E. 9.10.19 = Ni. 111.5,3: 1.. 9.54.16 M 5(X1’1,40.13: á nom: L 9.12.19 = M.
111.6.19: E. 9.64.6 Ni 5(5(5(48,9 oC:: E. 9.54.3 = M 5(5(111,39.13: E. 9,64.21 M. 5(X5(111,49,13: a;: E 9,34,6=
lvi 5(1124.1: á ac.: E. 9,22.18 = Nl ‘11.14.19: L. 9.38.15 = NI. 5(IV.27.8: E 9.52.8 = M 5(5(111,39,3: ¿y: E 9.10,19 =
M. 11.4.13: E. 9,10.23 = M 111.5.8: E. 9.20.11 = M. IV.13.l: E 9.36.6 = M 5(111.25.6,1, 9.50.24 = M. Y5(H.37,12: E
9,58.5 Ni. XXV.53.8. ola>. lot; ¡nasc.: 1.. 9.8,17 = Ni. 11,3.14: E. 9.14.18 = Nl. l’1,8,l0 1 9’’ ‘‘ = M. ‘11.15,5: E
9.26,5 = M. ‘111.17.6: E. 9.28,12 = Nl. 15(19.7: L 9.28,25 — M. 5(.20.7: E. 9.32.12 = Nl. 5(1.22.15: E. 9.42.1 =
X’1.29.8:E. 9.46.l8Ni.X15(.33.17: E 9,50.3N1 XXII.36,3:L 9,54.5M.5(X1l1.39,16;E.9.60,17=M.5(XX,46,2;
L 9.62,14 = Ni. 5(5(5(47,8: E 9,64.9 = Nl 5(5(5(1.48.15. E 9,668 M 5(5(5(1V,50.9: E. 9.66.15 M 5(X5(’1,5 1,2: E
9.66.21 =N4. 5(X5(vI.5ujOÁ.. 9.68.3j =M. X5(5(\1i.52.l. 13:L. 9.70.20M.5(EI.54.18.E 9.72,ISM XEI[.55,15.
E. 9, 72.15 M.XEII.56.7: L. 9.74.8.11 Nl. 5(L11l.58.1 5. flan L 9.24.22 M. ‘111,16,14: E. 9,52.17 =M
XXIII,39.l: E. 9.56.12 = Ni. XXI’1.42.4: L. 9.66.7 = M. 5(5(5(111.50.7. ola>. 1 ot;neut.: E. 9.8.2 = M. [.2,13: L. 9,12,10
M 111.6.7:1.. 9,46.23 = Ni. 5(5(34.5.
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Bro,’,’hetif’ón II
Xauj3avouévwv 1, :w~ za>.Stu=vgen. partitivo 1, (casos de enfermos) 3,
spEa~tTaTotO>. [ (év) oí;: TU)’! ópOptvóv SEptCLCLTWV 1
Indicativo Presente 15(12 anieg, 1 semianhep.) (1 mt. md.) (+ 2) (1 anlep.),
Aoristo 3 (1 aniep., 1 Sernianiep.), Perfecto 1
Subjuntivo -4-dv Presente 3 (1 antep.), Aoristo 1
TE leal .Tfla;’! flÁlletil’! :ai.~~atv 1,
~o>.v:4, antec. al wapúévot aL y13VatKEC 1. - (mujeres) al
tczp6évo>. 1
Indicativo Presenteú
Subjuntivo + dv Aoristo 2 (1 anlep.)
• ola>. neut,: 3. antec. ofluEla 1. :ow>. SOle>.!tíOLO>.’! 1, EXleéU)’! 1
Indicativo Presente 2
Subjuntivo + dv Presente 1 (seíniwuep.)
• óonc: 9 (8 sing. + 1 pi )3
Mt>.;: 4, antec. (hombre-médico) 1. (hombre enfermo) 3 Indicativo Presente 4(3 en anlep.)
o’ut nom,: 3, anteo. (cosa) 2, TU)’! to>.&tSTuv leU)ÁEiJUTU)’! (partitivo pospuesto) 1
Subjuntivo + dv Presente 2 (1 en semiantep.), Aoristo 1 (semianwp.)
ñvztva: 1, anteo. atraído a OS. 5~v< LOOTrOV Indicativo Presente 1 (mt. md.) (aníep.)
• ctit>.VE;: 1, antec TroXXtt\ ~Xé~c; Indicativo Presente 1
• óoncp: 1 (pi)
• &~Ep: 1, LUÚLá (cosas) Indicativo Imperfecto 1
• oto;: 3’ (pi)
- ola;: 1, anteo rpopMotc; Indicativo Aoristo 1
ola ac.n.: 2, anteo. (cosa - modo) 2 Indicativo presente 1, Imperfecto 1(2 mt. md)
• OKOtOq ¡ totO;: 3 (‘pI.,>t
• oco>.a nom pl. n.: 2. anteo T& &ÁRa (cosas) 1, LO>.Ol’! (heridas) 1
Indicativo Presente 1 (mt. md.> (sernianrep.)
Subjuntivo + dv Presente 1
ó7totr>Otv: 1, antec, ~u; iiXucía; 1 Indicativo Presente 1 (mt md.)
• óuo;: 22 (2sing. + 20 pi)7
~Referencias: San;: E. 9.10,5 = M 11,4.5: E 9,24.14 = M. ‘111,16.5: L. 9.28.2 = M. VIII.18,12; E 9.52.16 = M.
5(X[II.38.16: Sn: L 9.14.4M I1I.7.7:E 9.48,2 =M. X5(.34.l0:E 9.54,19M 5(5(1’1.41.l: óv~>.v<t: E. 9.10.13 =
M. 1v,8.3~ atT>.VE4 : E 9,34,5 = M. 5(1l.23,16
~Referencia: Soa ITEp : E. 9,24.5 = M ‘1I1.15.13
5Referencias: ota: E 9.149 lvi. 1’1,7,15: L 9,20,14M. IV,13.4: Ma;: E 9,6.2 M 1.1.2
Referencias: Sxoia: E 9,30,15 = M 5(1,212; E. 9,36,1 = M. 5(11.24,16: óno<~atv : E. 9,30,13 = M. 5(1.21.4.
Referencias: Saov ac: E 9.26.19 = Ni. ‘1111.18.9; E 9,30.14 = NI 5(1,21,6 (en E 9,28.18 = M IX.19,14 hay un
Saov con valor adverbial que no cuento): Soot : L. 9.24.15 = M. ‘111.16.7: L. 9.26.16. M. ‘1111.18.5: L. 9.34.11 = M.
X11,24,7: óaat: E. 9.36.7 = M.XIII,25.8: E 9.50.9v 9bis = M 5(Xfl,36.l1 y Ilbis: E. 9,50.14 = M. XXfl.37i:
594
Reh-nivos e inierrogahvos
- 000v ac.: 2, ‘por cuanto” antec. (cosa) 1, ‘en qué” antec. (cosa) 1
Indicativo Presente 1 (mt md.). Perfecto 1
ñoo>.: 3, antec (hombres enfermos) 2, Seo>. uve yépOVTE; 1
Indicativo Presente 1 (antep.)
Subjuntivo + dv Presente 1 (antep.), Aoristo 1 (antep.)
ñoca: 8. (al vó4at) 1, aj SLaE’!TEpI.at 2. TU)’! StaE’!LEp>.UJ’! partitivo pospuesto 1, a>.
¿táppotat 1, Tu’! yuVaLKu’! partitivo 1, (mujeres> 1, óSt5vat pospuesto 1
Indicativo Presente 4 (1 antep., 2 se¡niantep.) (+ 3)( 1 anlep., 3 semiantep.),
Perfecto 1 (sern/cmlep.)
Ma nom,: 6, antec ~v Sia~wp~~uUov partitivo 1, tu ElSEa 1, TU)’! tpujJáTU)’! partitivo pospuesto
1, TU)’! LAlCEta’! 1, t& XAU)PU ~pU)~aLa 1, TOELEU)V (enfermedades> 1
Indicativo Presente 4 (1 antep., 1 .sern¡antep.), Aoristo 1 (anlep.)
Subjuntivo + dv Perfecto 1 (sernianlep.)




Subjuntivo + dv Aoristo 2
Indicativo Presente 1
• ooog itep: 1 (pL)t
- ooa iTEp ac pJ. neut.: 1, antec L &XAa (predicciones) Indicativo Presente 1
- OKOOct>.: 7.
• 0Kó004 ¡ ñu-: 24 (‘pí)~
orooot: 6, antee (hombres enfermos> 6
Indicativo Presente 4 (4 an¡ep.). Aoristo 1 (an/ep.>
Subjuntivo + dv Presente 1 (antep.)
antec. al ~cóoat (niñas de ojos) 1. :u~ ‘.‘uva>.leu’! partitivo pospuesto 1 (mujeres) 2,
aL ó¿úvat 2
indicativo Presente ‘7(5 anzep., 1 semíanwp.)
antec, (ápOpa) 1 Subjuntivo + dv Presente 1
(hombres enfermos) 1 Indicativo Presente 1 (anlep.)
antee (hombres enfermos> 6, :tve 6 Giré .. Xau~trvo~>.zvcúv (enfermos) 1. TU)’!
y~pat;~p~v pattit pospueslo 1, TOULU)V (Ls enfermos) 1
Indicativo Presente 6(6 antep.) (+ 1) (anlep.>
Subjuntivo + dv Aoristo 1
Optativo Presente 1 (sení¡cuztep.)
E9 S’ “ M 5(5(111.39,7: E. 9.54.6v 9 = Ni. xxIv.40, lv 5: E 9.60,9 M 5(5(15(45,9: Sca: E 9.18.4 = MIV, 10.16:
L. 9.30.23 = NI. 5(1.2116: E. 924.15 M. 5(11.24.12: E 9.36.10 M.X11E25.12: E 9.64.12 M XXX1,48.18:L 9.74,15
—M. XLIII.58.l0. ¿aoi;½tv: L. 9.28.S½M. 15(19.2: E. 9.28.11 M. I5(.19.5: éa¶)ov: L. 9.54.l0=M 5(XIV,40,6
8 Referencia: ¿ca ZEp :1.. 9.811 = Ni. 11.3.7.
~Referencias: ÓKÓOOL E 9.28.22 = Ni ¡5(20.2: L 9.60.14 = M. 5(XX,45. 15: E 9.64.16 = M 5(5(5(11.49.6; E- 9.66,11
M. XXX‘1.50.13. L 966.22 M 5(XXVI.51l 1:1 97’ ‘ = M. XEI,55.7, OKOO«t E 9.48.5 = M 5(5(.34.13, E.
9.54.20 = Ni. X5(1V,41.2: L. 9.56.2 = NI. 5(XIV.41.9: 1.. 9.58.12 = M.
5(5(\J1,43,18, E 9.60.4 = M 5(X’1fl1.45,l: E
9.68 19’’ M. 5(E53.5.8: ¿NÓQa : L. 9.4020 = NI \‘1 29 7.~. ¿«óaov:: E 9.62.21 = M 5(5(5(48.2. óKóao>.:/-ta>.’!
E. 9,26.11 = Ni. ‘111)7,13: 1.. 9.28== Ni. 15(194: L. 9.62,4 Ni XXX,46.I 1: E. 9.70,10 = M XEI.54,6; [.. 9,72, 45
— M. XEI,55.l0. II: E 9.72.18.19.22 = Ni. XLII.56l 1.12.15.





• Rasgos de estilo en Prorrh.II:
A primera vista se observa ante los datos anteriores que el relativo más utilizado es 6;
(61), siendo casi tan frecuente como el conjunto de todos los demás, que suman 63. Va seguido
en frecuencia por oKoao; (24), Mo; (22) y dat>.; (9>
El relativo 6; se utiliza sobre todo el plural (46 veces), en todos los casos y géneros, salvo
los nominativos animados; el singular, menos frecuente (15) no se utiliza nunca en femenino, pero
si en nominativo masculino.
En cuanto a duz>.;, es el único relativo más frecuente en singular (8) que en plural (1);
además este plural es el ártico femenino de este pronombre que aparece en el tratado’0.
Las escasas formas en que aparecen óarcp, oto; y ótcoio; son siempre plurales. Es de
notar un uso no interrogativo de ¿icolo;, en que ÓKOICL está en función de relativo, con valor.
según la clasificación de Monteil, de “indéfini catégoriel”’1:
Prorrh.II, L 9.35.1 ( M. NI1,24.16): ij LI7~E6O; TOaaÚLa i~ da:c i’~i Síivaa6at KaTaOTflVa>. LO’!
áv6pwrov ci; Lii’! tiíavv KaTa~)povéOvTa. tota>. tirv é~ ¡ t.aLaaOa>. XPfi ¿nota av~. TrAflV LWVS4)11LIEPU)V
AE>.noOuutdv ci; Tflv t~atv lCaLa4>povéO’!La inter cruces Potze¡i
o bien eran das heridas> tan grandes de tamaño que. en consecuenc¡a. el individuo no pudiera recobrar el
sentido x llegar a curarse. en lo que a ellas respecta es preciso mantenerse al marcen, sean cuales sean, excepto
las lipotimias etimeras.”
El uso de Mo; es principalmente en plural (2 sing. frente a 20 pl.), sobre todo en
nominativo de los tres géneros; por su parte óicóoo; aparece siempre, sin excepcíon, en plural,
sobre todo en nominativo y dativo.
Como característica de estilo, este autor, preocupado por la í.’ariaño, coordina vanas
oraciones de relativo con pronombres distintos que tienen la misma función, p ej, uniendo ño:>.;
p~v yáp...ñq ó &v.. oaot 6 ñv en el capitulo VII, y Mo>. ~íévyáp yépov:e;.... ño:>.; ñé en
el capítulo VIII’2.
Además, si algo es notable en este tratado en relación con los demás del CH en cuanto al uso del relativo Sai>.; es
en el nominativo plural: sólo hay 8 at~>.v~; en todo el CH, y tirio de ¿líos está en este tratado en posposición,
desempeñando la función de al: su antecedente es concreto y’ no es personal, sirio que el pronombre se refiere a las venas,
en un contexto no generalizador tL. 9.34.5) E. Garcia Novo comenta la aparición de este femenino, seguramente
“motivada por un deseo de v’ariazio con el inmediato ác, El pasaje es este: izoXkal utv y&p @XéC3E; Etal le<Zt XCIZT&L
leal raycta>.. <XtT>.Ve; ai~O»ayOÚaat U7tOICTEtVOuat’!. rjv al0TQ TU7U)OI’! OpyU5Oa>.. ~ LV LTS~<O leatp&)
S1WCóTrTOVT¿~ <o<~EXEOuai La ac=j.taLa(L. 9.34.5). Su aparición tiene valor enfático frente al simple al,” (García Novo
1986-87: 261. a ¡3) Yoañadiria que el uso de at~>.ve; en vez de a!. evita la secuencia de tres aí que seproduciria entre
el final de la palabra anterior al pronombre, el pronombre. y la primera silaba de la palabra que le sigue en caso de ser
ltaxEta>. at atuoppayoúoal. evitando asi también una posible cacofonia y la Ñrdida del pronombre tanto escrito como
hablado, por su escasa entidad fónica. Si además pensamos en la ausencia de aspiración del jonio. la enti4ad fónica es aún
menor (he señalado va algo similar en Can;). Sobre la supresión de 5; en favor de SaL>.;, véase. p ej. K-G. 1 90$: 4(K)
Para este valor de ¿«oto; ¡ ¿noto;, véase Monteil 1963: 201.
ti Las referencias respectivas son E 9.24.15 M ‘111,16.? v’L. 9.26.16 =M. ‘1111,18,5
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El siguiente cuadro refleja la situación referente a los nominativos animados en el tratado.
Como vemos, en singular son escasos (8) y siempre masculinos, mientras que abundan en plural
(25) sobre todo en femenino Atendiendo a los antecedentes, podemos observar en el elenco de
más arriba que, mientras que el antecedente de todos los nominativos masculinos es humano, no
es así en femenino, cuyos antecedentes, además de mujeres, son distintas enfermedades, dolores








Sobre el plural de los relativos utilizados en oraciones generalizadoras señala Garcia
Novo’3: que “rechazadas las formas de Mr>.; por su compleja doble flexión, el autor desecha
también las formas monosilábicas de ¿i; por su brevedad, ya que puede servirse de variantes de
mayor entidad fónica Así, en nominativo no ~m~Lao~, sino oaot vorocot, El matiz cuantitativo
de esos dos relativos puede convertirse, a partir del siglo y, «en un añadido expresivo no
indispensable» (Monteil 1963: 218. 227), especialmente en plural. Por su parte la serie &c- (ó,c-)
ha pasado en buena medida a ser una variante más intensa de oto;. Mo; ñ:e. etc. (MonteíJ 1963:
97)~ el plural 626001 (oKóooí) asume, como Mo>., el valor de ot:í.ve;.
En el siguiente cuadro se refleja la situacion de la posición de la OS respecto a la OP
(como en los tratados anteriores, represento toda la flexión de cada pronombre con el respectivo
nominativo masculino singular o plural):
s.n~úlar ~lLfldi tokal





































Totales 25¡ í2 6 99 43 ¡7 124
García Novo 1 986-8?: 261-26213
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De estos datos se deducen ciertas caracteristicas generales del uso de los relativos en el
tratado:
- Los relativos son mucho más numerosos en plural que en singular.
-El relativo ñ; aparece 61 veces (15 sing /46 pl.), un númeromuv superior a cualquiera
de los demás relativos, de los cuales son los más frecuentes Mo; (22 = 2 sing. /20 pl.) y ó>cóuo;
(24 pl.) en plural; ña:>.; es el único oue se usa más en singular (8 sing. /1 pl.).
- El resto de los relativos tienen pocos representantes, 8 sumándolos todos, pero todos
son plurales y en posposición
- Los relativos Mt>.; y óicóao; son los que más oraciones tienen situadas en serm- o
anteposición en relación con el número total de apariciones del pronombre: así, de un total de 24
¿¡cóao;, 21 de ellos están en OS semí- o antepuesta. mientras que de 9 ñarí;, 6 no están en
posposición y son todos singulares. Asi, a parte de 6;, que cuenta con oraciones en semí- y
anteposición tanto en singular como en plural. parece que el autor prefiere anteponer en singular
las formas de ño:>.;, que puede considerar más enfáticas, y en plural, en cambio, las de óicóoo
sobre todo y también las de ñoot
11.4.5. CONCLUSIONES y COMPARACIÓN entre los cuatro tratados:
En cada uno de los cuatro tratados objeto de este estudio se refleja un uso diferente de los
relativos; veamos a continuación akunos puntos de contacto y de diferenciación, ayudándonos
del siguiente cuadro de la situación:
ICL~kJ .-ler Cariz F;’o,’>’h.JJ
oazt; sobre todo en singular X X X X
Nom. sing. animado de Sc y OaT>.c X X
n
0 plurales> n0 singulares X 5< 5<
más 6~ en plural que en singular 5< 5<
más Sao; ~‘óKóao; pí. que smg
Tema to- 5< 5< 5<
Nom. pl. deS; 5< 5< 5<
es el mas frecuente X X 5<
o~, OOTi;, oao;, olCóao4 en senil- y antep en smg y pl. 5< 5<
Nom. sing ~j 5< Y
att>.vE; X 5<
oa’u; plural no en senil- ni antep. X 5<
Sao; singular no en semi- ni antep 5<
IILI 5<
olcoao; es eí más frecuente
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O; aparece con más frecuencia que los demás relativos sobre todo en 1 etMed y en
Prorrlzil: también en Can,, pero sin tanta diferencia numérica con los demás relativos del tratado.
En Aer. sin embargo, es óicdoo; el que supera numéricamente a los demás.
El número total de relativos en plural es superior al de singulares en VetMed. Aer y
Prorriz. II Sólo en Cari, hay más singulares (pero la mayoria de las veces neutros).
t~O;, ño:>.;, Mo; y óróoo; aparecen en semi- o anteposición tanto en singular como
en plural en 1 ‘cíNled y Carl?; pero en Aer no se sitúan así los plurales de do:>.; ni el único óicóao;
singular; y en Prorrh.ZJ tampoco están en semi- o anteposición el plural de ño:>.: ni los dos
5¡flrY~i~~rA5 rL”
• .- ~. oco;
1 eiMed. Aer yProrrh.II utilizan 6; con bastante más frecuencia en plural que en singular,
sin embargo Caru¡ lo usa escasamente más en singular (8 sing. ¡ 7 pl.).
- Los cuatro tratados usan ño:>.; sobre todo en singular. El hecho de que este pronombre
escasee en plural se debe al uso de ñco>. x’ ñ>cócot (dr-) con el valor de oi:tve; ~
- Sólo en Prarrhll no aparece ningún relativo con el tema del articulo”
- En 1 WNIed. Aer y Prorrh.IL se usan más óoo; y óicóoo; en plural que en singular, lo cual
es normal por el valor generalizador que asume el plural de estos pronombres. que llegan a
utilizarse como equivalentes de oc:>.;, perdiendo o dejando en segundo plano su valor
cuantitativo: en Cari; se usan más en singular (son sobre todo neutros) que en plural, aunque con
poca diferencia.
- En los cuatro tratados sólo aparecen en singular nominativos animados de los
pronombres o; y oc:>.;; el femenino f~ sólo es usado por 1’etMedvAer; ¡lcr es además el único
que tiene ñn; Prorrh.IJ es el único tratado sin nominativos plurales animados de 6;, pero
destaca por el elevado número de otros nominativos plurales, sobre todo femeninos.
- Dc los 8 abtvc; que hay en el CH, uno está en Cara y otro en Pro,-rlt JI, en ambos
tratados cumpliendo la función de a>.
Aen que se suele considerar el tratado más antiguo de los que estudiamos, cuenta con dos
caracteristicas que no comparten los demás tratados: por un lado tiene el femenino <u-;, y por
Los ejemplos más claros y numerosos de la equivalencia fttnciotial entre 6am y otTt’!c; sedan a partir del siglo ‘1
“II arrivt que ¿orn outre la valeur déñnissante. se charee de la valeur t’oncment actualisante de SaLí;” El supletismo de
ambas flexiones parece actuar sobre todo para economizar las fonnas trisilábicas OLTLVE;. atTt’!c;, oUaTt’!a; (Ivionteil
1963: 219}
LI aso del articulo como relativo es muy comtin en el onico de Heródoto. Aunque en el CH domina el uso del relativo
a~ modo atico ej toví. no es e.xclus¡vo, va que encontrarnos algunos eiemplos tic Ttn< LOLOl e incluso Lflat’! con ftínción
relativa. (cf Eópez Eire. ‘b Lomé de la prosa jonica’ -sin publicar-, donde se hace notar la diferencia de uso enileródoto
y & CII. pero no rucuciotia estos usos aíslados}.
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otro, y más significativo, el relativo más frecuente es ótcóco; (frente a los demás tratados que
usan más ñc).
Cariz es el único de los cuatro textos en que el número de relativos en singular supera al
númdro de relativos en plural.
Prorriz.!! es por su parte el único tratado donde no aparece 600; singular ni en
semianteposición ni en anteposición. Este es el único de los cuatro tratados en que no aparece el
artículo como relativo; quizá sea un indicio de que es posterior a los demás, al haber recibido el
jonio una mayor influencia del ático.
En los siguientes cuadros se pueden apreciar las diferencias y similitudes entre los cuatro
tratados con respecto al uso general de los modos en las oraciones de relativo:
6;
SINO. ¡31 Aer Cariz Pro rr2 PE. ¡3! .i¿r Can; Prorn
Indie. 13 S 2 9 Indie. 27 16 7 37
Subjunt. 4 Subíunt 2
Subj.dv 2 4 6 Subjdv 8
Op1(Dpv 1 Opladwpt. CV
Participio Participio
ñozv;
SINO IV .4 e,’ Can; Prorr2 PL .-ltu’ Can; Prorzt
2
Indie. 14 10 6 5 Indic 1 1 1
Subj.&v 3 1 1 3 Subi.&v 2
Optativo ¡ Optativo
MTEp
SINO, ¡31 Aer Can; Pronu2 ~PL. 131 ‘ lcr ‘ Ccii; Pro,’,’,2
Indie, Lidie 2 1
Indic, dv 1 . Indic. dv
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oto; (+ oto; ~Ep)
SINO ¡31 .-ler Cari; Pí’ori’2 Pl. ~ .-Ier Cari; fl’ori’.2
Imite 1 hvds.c 3 ¡~44) 1?) 2~
CL’!Sub; tt’! 1 -______
o~oto; ¡ mt- (-r rcp)
SINO 13! .-kr (‘dril Prorr,2 PL 131 Aur Cari; Prorr2
Indio 4 1 lnd¡c 11+21 2














tate 1 1 ¼dic 1 2 1 2 1
óoo; (+ éco; ~cp)
SINO. ¡31 le;’ Can; Pío,’;’ 2 PL ¡3! .Ier Caiy; Prorr.2
tndic. 1
‘~
2 jlndie 19 5 ¡5+flISub;unt Sub¡unt 2
Subí á’! 4 1 Sub; dv 4 5
Optat¡vo Optativo
oKóoo; (+ rep)
KING.. ~ 131 .-lcr (‘orn P;’or,’2 jJL____ . 131 —- Kt’ 1 Prorrj
171hlndic. 1 ¡ jlndic. 2 34 1 5W 2(1
sub
1. dv Isubiáy 1 4 -
(>plativo t.>ptativo 1
lnIin~tivo
Vemos, pues, que 1
de relativo con 6;. ño:>.:,
‘etAled es el
oonEp y’
tratado que utiliza más variedad de modos en las oraciones
oco;. lo cual se debe seguramente a la variedad mayor de
contextos en que aparecen. En el polo opuesto se encuentra Cariz, el texto más pobre en modos
en las oraciones de relativo, pues usa casi exclusivamente el Indicativo (sólo hay una oración con
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ño:>.; y Subjuntivo con ay. y otra oración con óKáoo; que lleva un infinitivo consecutivo
(Deich~r. IX.l0.14 = L 8,594)); tal escasez de modos se explica bien por la similitud de los
contextos en que se usan los relativos en Car¡í. Si observamos los datos del elenco de modos y
tiempos en este tratado, vemos que hay una relativa abundancia de Imperfectos con óoo; y
óicóco;, pues con estas oraciones de relativo el autor generaliza y describe con técnica narrativa
la formación de los distintos órganos y sustancias.
AeryProrrh.II, aunque usan mayoritariamente el Indicativo, también utilizan bastante el
Subjuntivo con dv, y una vez cada uno el Optativo sin dv; además, en una oración de Prorrh.II
con ñ;, el verbo ,es un participio.
El Indicativo es más usado que los otros modos en todos los tratados salvo en dos casos:
el plural de Mu; en Ve/Med (1 Ind. /2 Subj. con dv), y ñco; singular también en 1 ‘erVIed (todos
Subj. con iv)
Es notable la abundancia de óxóoot en Aer; de OKÓOOt y óoot en Prorrh.JJ; y de óooi
en Vérivíed, donde estos relativos plurales parecen tener sobre todo valor generalizadort6. siendo
equivalentes a oinve; con ese uso. Este supletismo responderia a la diferencia de valores que
hice notar, en un pasado trabajo, entre el singular y el plural de ñu:>.; en la lengua del C’H’7:
“Oott; actúa sobre todo con el valor «generalizador» en el singular La oración de relativo
indica a qué clase pertenece el referente de ñott;. Oc:>.; actúa en sus formas plurales tanto con
ese valor «generalizador» (4 pasajes en masculino y 4 en femenino» como con el de sustituto de
6c~ que Monteil llama «actualizadorx28, en que la oración de relativo indica acciones paniculares
y concretas (7 pasajes en masculino y 3 en femenino).” El hecho de que el singular de ño:>.; esté
especializado sobre todo para expresar la generalización, mientras que en plural no parece haber
un desequilibrio apreciable entre los otztve; «actualizadores» equivalentes a 01. y los
generalizadores, hace que se necesite otro relativo que se especialice en plural sobre todo en la
generalización: este valor lo toma la serie óoot - oKoool1~
Encontramos sin embargo una diferencia entre la posición de la oración subordinada con
oi:i.vE; y la posición de la O.Sub. con ‘5oot - dKÓOOL, pues mientras que casi todas las oraciones
con ot-avn ve; son pospuestas (incluso sólo hay dos en semianteposición en nominativo en todo
16 Garcia Novo va nota la abundancia de S,cdoot ceneralizador en Prorrh.!1 (1986-1987: 262. y n. 16) Para la
- equivalencia ente Sao>.. oleoao>. y- OIT>.VC; véase Ivionteil (1963:219: 2273 Según Monteil. el matiz cuantitativo de Saot.
(¿ir) ó~óaoí puede convenirse a partir del siglo ‘1 a. C. en un añadido no indispensable especialmente en plural (Monteil
1963: 218. 227)
~ Siena de Gmdo 1994: 30. n. 30 (el trabajo se basaba en los nomniativos animados>.
‘8 Monteil 1963: 138-139
19 Cf Siena de Grado 1994: 29. n. 28
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el Ch)2t, con óoot - ÓKÓOOI son mayoritariamente antepuestas o semiantepuestas2t. Esto se
puede deber al predominio de oraciones generalizadoras con OGOL - éicócot, valor que propicia
la anteposición (como sucede con el singular de ño:t;f,
Ci Siega de (liado 1994: 31.
2> “Se~úxv (-Iclena Kurzov’á, la oración de relativo tiende ‘a re~mlarizarse en las lenguas indoeuropeas en este sentido:
- Antecedente explícito y antenor al relativo. 2. Posposición de la or. de relativo 3. Contacto entre antecedente y relativo
4. Antecedente y’ relativo presentan una turma que se relaciona con su posición sintáctica en la frase respectiva 5. La or.
de relativo es una oración con ver~ finito. Los rasgos opuestos. más antiguos. señalan la primitiva autonomia de la
oración derelativo. Kuizová 1981: 17-21). La oración de OOTt; ennominativo presenta. cocí Corpi~sHtpmcrazicum,
tanto los raseos de ‘arcaísmo” como los de “regulanzacion’. mostrando una s¡ntaxís muy nea que no se ciñe a los patrones
que proponen los tratados” (Siena de (liado 1994: 18. n. 13>.
-- Para determinar si eí tipo de antecedente de Sao>. - o¡cooot en estos tratados es similar al definido para el plural
OtTt’!c¿ cuando actun también con valor ceneralizador: “el antecedente, ~xas veces eliptico, es genérico, preexistente y
esta compuesto por numerosos individuos” o se parece más al de ¿art; en singular. es decir, que ‘el «antecedente»
empieza a exstir como grupo desde que es definido por la oración de relativo: el grupo queda generalizado, pero esa
ceneralízación no implica necesariamente mas de un individuo” <Siega de (frado 1994: 32> es necesario un minucioso
estudio que ticie para un trabaio posterior.
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11.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS NEXOS
11.5.1. Introducción
Hasta ah¿ra he estudiado los textos De vetere medicina, De aere aquis locis. De carnibus
y Prorrhetikóu, 1] desde diversos puntos de vista filológicos que completaré con el análisis
estadístico de los nexosde sus respectivas oraciones (llamaré genéricamente‘nexo’ a las variables
que hemos considerado para el análisis, esdecir, a las conjunciones coordinantes y subordinantes,
a los pronombres relativos, al asíndeton y al participio absoluto). El contraste de los resultados
de ambos métodos posibilita la descripción del estilo de los textos según la utilización y la
distribución que hacen de los nexos oracionales (presentes o ausentes) en relación con el
contenido, lo cual refleja la disposición lógica y psicolóQica de cada autor ante lo que está
escribiendo, su mayor o menor interés por cuidar el estilo en un momento determinado o a lo
largo de todo el tratado. Através de la comparación estadística de lo que podríamos llamar ‘estilo
sintáctico” de los diversos tratados podemos establecer en parte las relaciones que cada uno de
ellos mantiene con los demás en el uso de la len~zua, asi como si pertenecen o no al mismo autor.
La selección de los textos estudiados se ha visto condicionada por la necesidad de que
pudieran ser textos comparables (no seria factible por ejemplo comparar un tratado de frases
tndependientescomo Aphorisrni, con el cuidado discursode De y’erere medicina). En primerlugar
en todos ellos el contenido siuue un hilo conductor y una coherencia expositiva que posibilitan
un estilo elaborado, en mayor o menor medida. Por otra parte no son tratados muy cortos m
excesivamente largos, su extensión es suficiente en todos los casos como para que pueda
apreciarse la variedad de nexos sintácticos. Además, no existe la certeza de que alguno de los
textos comparta la autoria con otro de los estudiados, ni están fechados con exactitud; así,
mientras que tanto para 1 ‘e Mt-lcd como para¡lcr se postula en general que son de la segunda mitad
del siglo y o primeros años del IV (Diller propone incluso una datación de VerVíed en época
platónica en el siglo IV), los autores coinciden en atribuir Prorrh.I] a la primera mitad del siglo
IV: en el caso de Dc carnibus el lapsus temporal entre unas propuestas y otras es más largo, pues
unos estudiosos lo datan en el siglo V a. C y otros en época postaristotélica.







- La hipótesis nula, H~: dos textos se consideran muestras de una misma población.




La coherencia en el recuento de las oraciones ha suscitado problemas en casos concretos,
ya que los criterios generales no siempre se adecuaban perfectamente a los casos paniculares,
pero tales problemas se han debido obviar para favorecer la viabilidad del análisis. A la hora de
contar las oraciones y los nexos, los criterios adoptados son los siguientes:
1. El nexo se cuenta allí donde está el verbo, cuando lo hay, aunque hayan quedado lejos uno de
otro por causa de otras oraciones, por ejemplo, si aparece un periodo condicional con la prótasis
antepuesta unida a lo anterior con ¿i U, ci se cuenta en primer lugar como nexo de la prótasis.
y U se cuenta después como nexo de la apódosis; si un participio absoluto está situado entre ~at
y su oracion, K«t se cuenta después del participio absoluto,
2. Cuento las oraciones nominales, incluso puras’ -
3. En cuanto a los nexos correlativos, por ejemplo .tév . U, cuento ambos silos dos conectan
oraciones, si no, sólo se cuenta el que lo hace, (Aveces unen sintagmas no oracionales, de modo
que no se consideran.)
4. KaC aparece en el recuento sólo cuando es conjunción, no cuando tiene función adverbial o
amplía sintagmas de una misma oración, Tampoco se cuenta si coordina dos oraciones
subordinadas o un participio absoluto y una oración subordinada.
5. No se han estimado como limites de oración los sigilos de puntuación2, sino que se lía
considerado que hay oración alli donde hay o se supone un verbo en forma personal. (Para los
infinitivos y participios, vide ¡nfra)
6. Participios:
Cuento los participios absolutos, pero no los participios atributivos ni los demás
participios predicativos (participizan coniunctum)’t
No se cuenta el nexo del participio absoluto que no vaya en asindeton.
7. Infinitivos:
Incluyo las oracionescon 6o:c + infinitivo, rp<v + infinitivo, 6; + infinitivo consecutivo
Cuento los infinitivos consecutivosy los infinitivos usados en fUnción impresiva sin verbo
regente.
No cuento aquellos infinitivos que dependen de x~t de óct, de &váyKr~ éoti o de ciKó;
• ‘4
ecu
Incluyo las oraciones que están en estilo indirecto, con los infinitivos que no dependen de
un verbo regente.
Si las aposiciones son verbos en infinitivo con sus complementos, no las he considerado
oraciones; tampoco los infinitivos completivos (tanto los declarativos, tipoXéyo oc lévat, como
los dinámicos, tipo aioxúvouat Úuiv EiT1.ELV t&X~6~).
Sobre oraciones nominales, véase Lasso de la Vega (1968)
2Como hacen .1 Blomqv’ist (1969: 133). que cuenta casos de conexión tras punto. punto alto;’ comas’. y’ Sicking. que
cuenta como xndependent sentence’ el texto que se extiende de un punto alto o siglo de interrogación o punto al
Lv’sias
siguiente’ (en “Devices for Text Articuladon ir 1 and NII’. panel de: Sicking, - Ophuijsen 1993: 8)
Sobre esta clasificación del participio véase, p.ej, A Rijksbaron ~l984: 113-125).
‘4Estos verbos y expresiones se han suplido cuando el contexto lo ha permitido
Sobre los infinitivos dinámico y declarativo, véase H. Kurzová (1968) También véase A Rijksbaron (1984: 99-109)
queprefieredenominarlos “virtual’ y ‘factual” (1984: 10], n. 3)
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8. En las expresiones comparativas:
- Cuento 1 oración si se comparan dos sintagmas iguales (Ñ~C + genit.. árró + genit., 2
acusativos. &AAOUEV -
- Cuento 2 si compara dos procesos o dos estados.
- w.Z’ fi puede introducir la segunda coordinada, o introducir sólo una palabra«
9 Suplo el verbo cuando en un par “oración negativa ¡oración no negativa’ una de ellas no tiene
verbo pero se supone el mismo (ej (‘nr,; 111.7: ñwou pév gil évflv..., :00 U... (évflv)
lO uoteo -> SN. no se cuenta como oracion.
11 En las interrogativas directas cuento los interrogativos (p ej ra;, :t;) si la oración
interrogativa no va unida por una conjunción a lo anteriol.
1L5.I.1. Método e introducción sobre las operaciones estadísticas~ utilizadas
El recuento detallado de los nexos coordinantes. de los subordinantes (conjunciones,
pronombres y adverbios relativos) y de otros procedimientos sintácticos que delimitan oraciones,
como el asindeton y el participio absoluto (a todo lo cual a partir de ahora llamarégenéricamente
“nexos”) se refleja en unas tablas que nos permiten el análisis estadistico9
Consideramos cada tratado como una muestra de la producción lingúistica de un autor,
y los comparamos entre si para observar la probabilidad de que, en efecto, sean del mismo
hablante o época. al menos En caso de que sean muy semejantes, nunca podremos asegurar con
este análisis que sean del mismo autor, y viceversa: si divergen mucho tampoco podremos
asegurar que no lo sean, pero sí podremos determinar la probabilidad de uno u otro hecho, si
asumimos la homogeneidad de las tendencias sintacticas en el estilo de un autor.
En primer luqar, a medida que he contado los nexos, he ido sumandolos en grupos de 25
oraciones. y detallándolos por orden de aparición para poder observar la distribución de los
diferentes nexos en el texto. Al resultar un número demasiado grande de grupos para la prueba
estadistica del Test de Student, ya que este test es aplicable cuando las muestras son pequeñas,
los he reunido en su caso de 50 en 50. Como el número de oraciones de los textos no son
Det2niston 19%: 24-21.
En la clasil¡cacion que se muestra más adelante de los nexos, la inclusión de los pronombres interrogativos en w’upos
a los que no pe¡’tenecerian estrictamente se deN a una razón no lineúisrica: sus frecuencias eran tan bajas que si no. no
se podía operar estadistícamente con ellas.
Para la utilizacion de este met%o tomamos corno base los trabajos del Redriguez Allhgeme. “Sobre la fecha de Hípp.
‘De glandulis. hipos 8, >1992a: 549-566>; “La atribucion de 1-1rnp L>e Usa”, (‘FC ns 3<1993: 57-65). inspirados
asimismo en el de Nl. l)ebievre “Essai d’application des méthodes de la statistique tinguistique au probléme posé par
l’attribution du texte de la version francaise du Ro,na,í dc’ Tristan”. en ,1 David - R Martin. Liudes de slarisñque
liiigtiistiqíie 1/1, N’letz <1927: 35-54>. en el que la autora aplica el lest de Student para resolver problemas de autoría en
las dos panes de tal poema. ‘también dentro del Coí’pus I-1;ftpocraric¡m¡ ha utilizado métodos estadisticos similares 5.
Angel Espinós en su tesis doctoral Comeinario sinzc2c¡ico t- estilístico de Epidemias V t’ VII. 113CM 1998 ~enprensa).
¡‘ura las explicaciones de este análisis nos basamos en Ch. Muller lniÑ<nioi; ¿¡lo sta¡isíiq¡w lingnistiqae. Paris 1968
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divisibles por 25 ni por 50, he eliminado los grupos finales, que no contenian las 25 o las 50
oraciones respectivas. Después, en vista de que la frecuencia de algunos nexos era insignificante
para nuestro análisis, los he agrupado en categorías más amplias, por ejemplo U copulativo y U
adversativo en un solo U, ñu completivo ycausal en un solo ñu, etc. Asimismo, debido todavía
a la baja frecuencia de algunos nexos, he tenido que simplificar, reuniendo varios tipos de nexos
y grupos de nexos en un solo epígrafe, reduciendo así también el número de variables.
• Introducción general sobre las operaciones estadisticas utilizadas
He calculado varias medidas para cada variable en cada tratado: porun lado, la media (x
= suma de todos los valores de cada grupo dividida entre el número total de grupos» que es una
medida de posición; por otro, dos medidas de dispersión: la varianza de lamuestra (& media
de los cuadrados de las desviaciones en relación con la medialtí) y la desviación típica (a = raíz
cuadrada de la varianza)”.
Para comparar pares de tratados entre si y, en el caso de ]->rorrh.]L partes de un mismo
tratado, he aplicado a cada variable el Test de Student (t), manejando las siguientes medidas de
dispersión: S2 = varianza de la diferencia de medias x1 - x1, y Z = desviación reducida
12; N es la
suma del número de gntpos en que se han dividido las mtíestras (n) y (p), y np es su producto.
Cuando las muestras son pequeñas, el Test de Student nos permite comparar sus medias
y la dispersiones respectivas de los datos, con lo cual se puede determinar la probabilidad de que
sean corpora similares o no13 Para comparar las medias se parte de la hipótesis nula (H
0): en ella
los dos textos se consideran muestras de una misma población. En estas hipótesis, siendo la
esperanza matemática (E) de la media de cada muestra la media (desconocida) de la población,
la esperanza matemática de la diferencia entre las dos es cero: EÓ¾-xh)= 0.
Las desviaciones respecto a E sedeben apreciaren desviaciones reducidas (Z), en relación
con su desviación típica (u). Siendo desconocidos los parámetros de la población, esa desviación
típica
1’4 (O(Xa~Xh) ) debe estimarse a partir de las muestras. En nuestro caso, cuando las muestras
son pequeñas (N =30), en vez de contar con Z, debemos optar por el Test de Student - Fischer.
como ya hemos apuntado más arriba. Se estima la varianza en la población de la que han salido
las muestras por medio del conjunto de las dos muestras:
>0Las desviaciones se elevan al cuadrado para poder operar con valores positivos La fóm~ula es & = E u. (x.-x)’ ¡ u,
11
¿y: Ch. Muller (1968: 50. 52’> La desviación tipica representa la amplitud de la dispersión de una distribución en tomo
a la clase central.
12 La desviación reducda Z es una desviación cualquiera enu’e un valor de la variable x~ y su media x, tomando la
desviación tipica como unidad: Z = (\- x ) lo. o sea, la desviación absoluta partida por la desviación típica (Muller
1968:61 y 104 ssS
Cf Mulles (1968: IO4ss.) y Rodnguez Alfageme (1993:58).
14 Su fórmula es o (x




siendo ( n~ + nb - 2 ) = y, es decir, el número de grados de libertad.
La varianza de (x3-xb) se calcula con la siguiente fórmula:
~2 (Xa~ x h) = (Y/n,) + (S{’n~) = Y ((n,-{-nh) 1 (n,n,j).
‘/(nfl+nb)la desviación reducida t será: t ~ ‘¡Y ~ - ¡ (nanb)
El nivel de si&ficación a es laprobabilidad de incurrir en el error de rechazar la hipótesis
nula cuando es verdadera Hablando de una curva normal o campana de Gauss, a representa el
umbral de riesgo a partir del cual y hasta infinito se forman las rcgionescriticas; si en una muestra
el valor de t cae dentro de estas áreas, convendremos en que estos datos vienen de dos
poblaciones diferentes. Si t cae en las regiones criticas, rechazaremos que los tex’tos provengan




A partir de los datos numencos resultantes del análisis he realizado gráficosíb que
muestran la distribución de las variables consideradas, es decir, las que he llamado “nexos”,
incluyendo el asindeton. el participio absoluto, los relativos y algunos adverbios, como ya se ha
dicho más arriba En el eje de abscisas (X) están los grupos de 25 o de 50 oraciones; en el de
ordenadas (Y). el número de veces que cada nexo aparece en cada grupo. Estos gráficos nos
facilitan la comprensión total y unitaria de la distribución de los nexos a lo largo de cada tratado,
ynos permiten también comparar entre si con un golpe de vista la utilización de los nexos en los
diversos textos.
En cada tratado se han considerado seis variables: 1: nexos coordinantes. 2: asíndeton, 3:
participio absoluto. 4: nexos subordinantes. 5: pronombres relativos. y 6: la suma de los nexos
subordinantes más los relativos, por pertenecer ambos a la subordinación. De cada tratado he
realizado un primer gráfico de la dispersión de estas variables para tener una visión de conjunto,
que consideramos la más signiticatixaa la hora de comparar los diversos tratados. Posteriormente
y no sólo para poder comparar cada texto con los demás, sino también para poder hacer una
descripción más detallada del estilo de cada uno por separado, puesto que los nexos no siempre
aparecen con la misma frecuencia en un mismo texto, se han plasmado gráficamente y por
separado los siguientes grupos de vanables: por un lado, los nexos coordinantes junto con los
participios absolutos y el asindeton: por otro, los nexos subordinantes salvo los relativos; y
finalmente, los pronombres relativos.
Asimismo adjunto en gráficos los resultados de los Testde Student calculados: entreAcra
y Ae,’.b; Prorrh.lJa y Prorrh. lib: <lcr y J’etXIed; <lcr y (.‘arn; A er y Prorrh.ll: .7 ‘etMedy (‘ant;
Deñuiciones obtenidas de Al). Rwkmers. y 14. N ‘Vodd 1921: 72-23+
Para realizar tanto eí análisis estadístico corno los grá>icos nos hemos servido dc la hoja de cálculo .Vticro.sofi hÁ-cel.
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PciMed y .Prorrh.]l; Car¡¡ y ]‘rorrh.]l; <San, y <len a; Cari, y <lcr. b; /‘rorr/z.]l y <lcr. ayde
Prorrh.IJ y <lcr.b.
115.1.2. Clasificación de los nexos
A continuación, tras enumerar clasificados por grupos todos los nexos que aparecen en
todos los tratados considerados, desgloso los que hay en cada tratado, poniendo entre paréntesis
el número total de veces que aparecen en cada uno, incluyendo los de las oraciones eliminadas
para las operaciones estadisticas por no ser múltiplos de 25. Asimismo, bajo los epígrafes “nexos
coordinantes, nexos subordinantes, pronombres relativos. asindeton y participio absoluto” se
explicitan los nexos incluidos a lahora de operar estadísticamente. Si la denominación del grupo’7
está en mayúscuJas’8, incluye varios tipos de nexos; si está en minúsculas, sólo el que designa. Hay
nexos que a veces tienen un correlativo y a veces no, por ejemplo (oikc). . .o~:c; que aparezca
uno de ellos entre paréntesis significa que puede o no estar en el texto: en el caso en que el
correlativo funcione como nexo oracional se cuenta en su lugar respectivo; si el paréntesis
contiene puntos suspensivos, indica que las partículas puedeno no estar juntas en la oración. Cada
grupo de partículas que aparece entre comas se ha contado exclusivamente como un nexo, aquel
que denomina al grupo.
115.1.2.1. Nexos de los cuatro tratados reunidosí9
- Nexos coordinantes:
• KAI- KU1. ‘tE..,KU1. KU’L...ÓE...7E 1 KUL.itOt...~E. )CUL ~fl.
• DE- é~ conectiva, 8~ adversativa. (utv)...ñt. éé 8ff, & YE, o(8L ur~é¿. oú(:e>...ot&
• ALLA- trASca, <LAXa (007E~ KU1, “AA’ 4.76.
• GAR- yáp. piv - yáp. y&p. 6ff. ~caí. ‘¡¿zp. - .yE..KaL. y&p..y¿. te.. yap.
• TE- te, ~oCte’y.otte. nyte.
• MiEN- tdv. gtv - (SC). uév VÉV.
• OUN- oúv. ~év <.i> otv. ‘rc...oúv.
7oúv
OTRAS COORDINADAS- á’ráp. ¿z’r&p Qaztt. &pa. ijpa. :o<vrv. Kai:ot. icat’rot ya uév’roí. uEV’tOt...YE.
ff comparativa, i~cp. tj disyuntiva, 8i’j. stet;a
- Asindeton
- PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativo absoluto; genitivo absoluto.
t7 Se ha probado también con grupos dc 100 oraciones en•-ler vi edfed. pero los wupos fmales que había que eliminar
eran excesivamente crandes: además. con grupos de 50 oraciones podernos hacer un análisis más detallado.
Los nombres de grupo se dan con la transcuipeión que aparece en las tablas, donde no se han podido escribiren checo
por no contar con las mentes apropiadas en el programa utilizado Los dos puntos (.) tras una vocal indican que es larga.
En esta clasificación de nexos escribo la fonna fonia y la ática de las palabras en cuya raíz indoeuropea había una
labiovelar /kw. entre vocales de timbre o. que en jonio resultó -K-. Y en ático -w-, tipo OKOOOq ¡ órróooq: en las




- H’WS- á~ completivo, b; completivo en interrogativas indirectas. 64 final, 6 exclamativo, á; modal-comparativo,
w~ consecutív’ot
- TEMPORALES- 6rc. 01<6:6 ¡ 07t0UE, 0Kó’t<ZV 1 OIOTUV. orav. O~v tEp. !is’xpt(4). zpív yij). ~u4. :Ewq. UéU4
itcp. óznvóza. co:’ &v i’pio~. ~urpooAcv ff
• EPEL- ¿teL ¿tú ot6~. (tp¿nov uévr. ¿té Sé. £7t61.<yE. ¿nctñff. EltEt&«V. E%flV
- El- ci. oúñ’ Ev Et7C~. ct:c.
- E:N- iB’. xc±\ijv’ ¡ ~v xcz<, ffv ‘ye. íW :c. i» nj excep¡o. ¿dx.
- HOTI— ó:; causal, completivo.
- N-IODALES-COPvIIPARATIVAS- Stw;/óizw;. o~wa7rcp. tdq Inteflonat,vo o~oxt mase”. matE tITlA¿}GZtEp.
Catep ir’. KaGatep. i<a:o:x.




- hósos- ¿ao~. oao: wcp.
- hokósos¡-p-: 61<6004 ¡ 6r6004. 01<6004 tEp.
- OTROS RELATIVOS y OTROS PRONOMBRES Y NEXOS EN INTERROGATIVAS
INDIRECTAS- oto:. oto~ rcp. ¿1<0104 ¡ 67.0104 ¿1<0104 ncp. ñarep: artículos en txwción relativa SOIOL r6v,
:flutv. adverbios relativos i~ 66ev óróOev ¡ óróOcv. 61<0V / otor«: y en oraciones interrogativas indirectas, los
pronombres interrogativos 5<4 Itt’. oitórEpov veí nexo tó-r¿pov (.. ff1.
¡1.5.1.2.2. Nexos en De vetere medicina:
- Nexos coordinantes:
- KAI— it«i 106). te ..,tat <21<. KW. - Sé <c Ya’>. :ot.y¿ <5+
DE— Si conectiva QOO~ St adversativa <32), St Sij <a), oú&¿ (4). MilSé <2+ oÚkc+..oÚ&i (it
- ALLA- éXXá <24+ éXX& 6atcp Kat (It áXX’ fi.7¿ (1+
- G.áR- 7á0 42<. ~i?v...yáp00). yUP 5fl .KCrt (It. flpcyc.1<at(l>. ‘,‘U9...76 (Pi.
TE— sc ¡3). (o~zc:’.. ~rc <~.
- mén- UEV(l4).
- 012< oCx Sí. utv..oúv <6+ rc..otv <1). ‘¡ot>v 2)
- OTRAS COORDINAD.áS- ~pa {h. <Ii. :oIVVV (II. ,ucv:ol.wyc (1). i~ comparativa (7), tjtep (l) ‘1
dis\urrtiva (6). Si’> <6>.
Por las bajas frecuencias de cada uno de los valores de di~ se han agrupado independientemenit del tipo de
subordinación que expresan.
21 Se incluye aquí ~are con valor consecutivo.
22 En cuanto a los relativos, no se ha diferenciado en el plano estadistico si estos pronombres aparecen en singular o en
plural. aunque su uso es diferente en algunos casos. En la clasificación ceneral se denominan con el nominativo singular
masculino. aunque no sea precisamente esa forma la que aparezca en el texto. El estudio pormenorizado de los relativos
se hará en otro luear.




• PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativo absoluto (1) y genitivo a bsoluto (3’>.
- Nexos subordinantes:
- HXVS— 6q completivo (3<. 6~ en interrogativas indirectas (4), final (1). modal, causal o comparativo (7).
• TEMPORALES— 6:av (21). ué~pt (2).. rp(v(2).
• EPEI- <rpdsov ~Thvy LitEl Sé <U, ~ (5). é7.Eíñff (2). én~íéév U).
• EL- El (25), etr.cp (2). LitE {2í
E:N- ~v (13). KW. ~jv 1 ~v Ktti (2>
HOTI— ñu causal>?). completiva <9).
• MODALES-COMPARATIVAS- S~u~’6r.n; (1). o<.ov <1), <notE (5). Ó07.C~ (10), ú01’E9 flV (1). 1<ae(~7tE9
(1).




• hósos- 0004 (31)
- hokósos/-p-: o1<0004/o7.6004(3).
• OTROS RELATIVOS- oíoq (4k ot04 7.69(2). 607.69(8’>. articulos en ñmción relativa :oioí (1), :6v (1): en
interrogativas indirectas: 07.0:690V (1). tt4/’ri (4).
¡¡.5.1.2.3. Nexos en De ~‘¡ereaquis lewis:
- Nexos coordinantes:
KAI- 16 1). te acai < 2)
DE- U conectiva 053), Sé adversativa (6%, Sé ye (1). urjU (2’>. Ot(tE). otU (3).
ALLA- &XXá (23), áAAa ydp (2). ÚAX&..U¿V (1 con uév duplicado)
GAR- yáp (102). uév..ydp (7).
• TE- tE (74), (O~5tC)..0t’tE (6).
- men- uéV (27’).
OUN- otv <2). uév...otv (15).
• OTRAS COORDINADAS- :oívuv (2). KW.:01 (1). uév:oí (1). ñcomparativa (2)~ flW69(i). fldisvuntií’a (4),
6ff (1). EItEITU (8)
Asindeton (17)
• PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativo absoluto (1) y genitivo absoluto (21).
- Nexos subordinantes:
• H’WS- dc en interrogativa indirecta (4), dc modal (2).
TEMPORALES- ¿xó’zczv (24), 6:av (3), u¿~pi. (1), rpiv (2), ñnc (5). 6ir~vixa (1)
• EPEI- E7.Et <1). £ltEtótZV <3)
- EL- ~i (13). etr•Ep (1).
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- E:N-ñv<21 ) cai uy 1 ~ ucai <2).
- HOTI— ñu causal (14). completiva (7).
• MODALES-COMPARATIVAS- érc~;ló~w; (6). oiov (1). 6arc (23>. (007.69 (4>. 1<ató:t (2>.




- hósos- 0004 (9<.
- hokósos/-p-: o1<0004/o7.6004 (39)
- OTROS RELATIVOS- 0:04(l). 60269(1). Óucoio~ (4). articulo en función relativa tojal (2). adverbios relativos
fl(l). ¿Ocx (Pi. o~ov (12): pronombres interrogativos en interrogativas indirectas: :i;/:f (2>. 7.05690V (...ff) (3>
lAS. ¡•2?4• Nexos en De carnibus:
- Nexos coordinantes:
- KAI— ~aí<9l), :c..~a<<2.~&t uffl).
- DE— Sé conectl\a<l.’5<. Sé ad’xrsativa >15<. ovéé (3>. ui~Sé >1).
- ALLA- áXXá <12<.
- GAR- yao <26< :c...yáp<l).
TP- ‘-c’tfl
- n’>en- uév <14’
OUN- oóv 3). uév...otv <2’).
OTRAS COORDINADAS- é:áp 2<. ~ai:ov (1). ff disyuntiva (1).
Asindeton (28)
- PARTICIPIO ABSOLUTO— acusativo absoluto 5> y cenitivo absoluto (7>.
Nexos subordinantes:
- HWS— >4 consecutivo (2>.
- TEMPORALES- éSE >3>. ó>W:av >7<, ¿:av (-ti. 6:uv rcp (1). ~w; (2). :áo; (2). :W4 269(l).
- EPEI- snctbáv <10<. étv 6).
- El- ci’]1)
- E:N ffv (7>. fiv un (acepto> <1< ¿ay (1<.
- HOTI— ñu causal <W<. completiva >9<.
- MODAI.ES-CONWARAT]V•AS- 01<04<2< 01<00269<!). tw4iflterrogativo(l).w0:6 (2).¿>aap (3).




- hósos- ¿co: <¡y
- hokosos/-p- ¿1<0004 ¡¿26004<13>01<0004 rep <1<.
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• OTROS RELATIVOS- oio; wp <2). óxob; <1<, óKoío4 7.69 ~3í. aniculos en tVnci&n relativa :ffow (1).
adverbios relativos ti 1), 60ev (1). S~ou <8).
¡LS.1.25. Nexos en Predicciones Ha:
- Nexos coordinantes:
- KAI- KW. <22). C..KUi 2)
• DE— u conectiva <43¾Sé adversativa <14).
• allá- &XScá (5).
GAR- yáp (11k uév.yáp <=>.
• TE— re <.4), <.o>5re)..oú’rc <.2’>, u~:e <.1).
• MEN- gv (o. >~éV ytv (1)
• OUN- oCx’ <2) u~v otvU)
• OTRAS COORDINADAS— KUtroí yE (2), ~ comparativa (2). ff disyuntiva (13). SltEttU (3).
• Asindeton (6)
• Participio absoluto- genitivo absoluto <.4)
- Nexos subordinantes:
• H’WS— 64 en inten’ogativa indirecta (1). 64 modal (2)
• TEMPORALES- flptV (2), ~a:’dv ~2),ffuo4 (1).
• EPEI- sitei oúbé <1)
• LI- 61(17) 01)6’ 61(1), 61269<.!). EV!E (5).
• EN <~v (‘>2’>, 1~ “fE (1>, 1~V í6(2)
• HÓTI- br>. completiva <3)
• MODALES-COMPARATIVAS- 5rw&ñKco; <.1). <5016 <.6)




• hósos- bao; (1), 00047.69(1).
hokósos/-p-: (0).
- OTROS RELATIVOS— 0104 <.~),~ el pronombre interrogativo rk/rv’ (1k
- En Predicciones lib:
- Nexos coordinantes:
- - KAI- KW. <78). se..xa< (6).
• DE- ¿¿conectiva (239), ¿¿adversativa (29). oúbé(1).’ar¿é(2)
• allá- ñXAá (8)
GAR- yáp (37), uév’.yáp <9).
- TE- ‘re ~6). (o’3:É< OrcE (2), uff re <.6).
• MEN— 11EV (6)
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- OUN- oÚy <1>. utvw otV(3).
- OTRAS COORDINADAS- &rdp KUL(l). uty-rot (1). ff disyuntiva (21). ¿ltct:a <1)
- Asindeton (9)
• Participio absoluto- genitivo absoluto (20).
- Nexos subordinantes:
- HW5— ó; en interrogativa in&recta <.1). 04 fmal o exclamativo <.2). 04 modal. comparativo, o consecutivo (4k
- TEMPORALES- 6:c (1>. O2OTE (1). OKo:ctv <.3). ¿‘ray <.6). 7.91V <.l).¿a’u dv (2), ñirpoaOEv fl <.1).
• EPEL- E7.Ei (1>. S7.EL..yE <1). £%7]V 2).
- El- ci >42>. USE <.Pi.
E:N— iiv’ (46), ¡jv te 0¾ijv u4 (excepto) (15).
- HOTI— ¿u completiva <Sí
- MODALES-COMPARATIVAS- o7.wc’0Kw; (4), c5arc <.10). (5orc <~ wa7.ep <.2).
- OTRAS SUBORDINADAS- ~njcompletiva <.1). tXi1v (¿coY) <.1).
- Pronombres relativos:
- hós- 04(48<.
- hostis— ¿así: <ór
- hósos- ¿oo; <.23).
- hokósos!-p-: 0K0004 ¡ éróao~ (24).
- OTROS RELATIVOS- 0K0104 3). óxóOex’ (1).
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Ji. 5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Test de Student
Por medio del Test de Student se compararán en primer lugar las medias de las dos partes
del tratado, Sobre los aires, aguas y lugares, denominadas en este estudio Aer.a (caps. I-XI)
y Aer b (caps. XII-XXIV), para calcular la probabilidad de que puedan pertenecer al mismo
autor, ya que algún estudioso> ha dudado de su unidad. Lo mismo haré con las dos partes de
Predicciones Ji, que he llamado Prorrh. lía (caps 1 a IV) y Prorrh• lib (caps. y a XLIII)
Después se compararán todos los tratados que se han estudiado entre sí, para determinar las
relaciones que puedan existir entre ellos, en cuanto al uso de los nexos estudiados. En todas las
pruebas la hipótesis nula (1-13 es que las dos muestras comparadas pertenecen a la misma
población, es decir, que los dos textos hayan sido escritos por el mismo autor, Dichas muestras
se han dividido en grupos de 50 oraciones Las variables utilizadas en todos los casos, para poder
contar con frecuencias suficientemente significativas, son los nexos agrupados en coordinantes,
asindeton, participio absoluto, subordinantes, relativos, y, sumando estos dos, subordinantes +
relativos (SUB + BEL). Es posible que las bajas frecuencias tanto del asindeton como del
participio absoluto en relación con las de las otras variables falseen los resultados, por lo que
habremos de interpretarlos con cautela, sin darles la misma significación que a los abundantes
nexos coordinantes, subordinantes x’ relativos-.
¡¡.5.21. Comparación deAer•avAer.b: (tablan0 1)
El tratado Sobre los’ aire.s~ agitas lugares se divide en dos partes claramente
diferenciadas por su contenido, ya que la primera se refiere a la influencia que los vientos, los
distintos tipos de aguas y las estaciones tienen sobre la constitución y la salud humana (caps. 1-Kl
—Aer a). La segunda parte trata de las caracteristicas fisicas de Asia y Europa, y de cómoinfluyen
en el cuerpo y en el carácter de sus habitantes; el autor describe además en ella las costumbres y
rasgos más sobresalientes de algunos pueblos (caps. XII-XX1\~ Aerb). Esta distinción temática
levantó una polémica sobre la unidad de la obra, aunque en general no se ha dudado de la unidad
de autor, salvo, por ejemplo, en el caso de Edelstein’, para el cual habia dudas también sobre la
tinidad de autor, ya que mjentras que la primera parte tenía que haber sido escrita por un médico,
la segunda podria haber sido escrita por un geógrafo no médico4 Aunque actualmente se acepta
generalmente la unidad tanto de la obra como del autor, aplicare el Test de Student a ambas partes
Aena y—len b. para poder contrastar las teorias sobre la unidad de autor con resultados a partir
de datos numencos
Me refiero principalmente a 1-1. Diller (1934:4!’).
- Au~que conviene recordar que. en el trabajo de 1. Rodriguez Alfageme sobre 28<1< oraciones del tratado De glandulis
<1992a: 564-566). una de las variables cuyo uso sedesvia sienificativamente del de los autores de los siglos iv vil a. C
es el asindeton. pero no se desvia respecto a su uso en el .\‘uevo Teurainenio.
Edelstein 1931:59.
Véase en a Introduccion general la parte dedicada a la estructura de este tratado.
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Se ha dividido el texto en grupos de SO oraciones. No he contado por separado las
oraciones de cada parte, sino que he asignado a Aena las oraciones hasta el grupo 50 1-550
inclusive, y aAenb, del grupo 551-600 a 901-950 (eliminando las oraciones restantes hasta 981
por no sumar 50), considerando que la última oración del capitulo Xl esla 554 y sólo 4 oraciones
de la parte primera se incluyen en la segunda, lo cual no puede dar un error significativo en este
estudio.
Así pues tenemos n = 11 grupos de 50 oraciones en Aera. con 550 oraciones en total, y
p = 8 grupos enAenb, con 400 oraciones, así que N = 19 La hipótesis nula (H0) es que las dos
panes pertenecen a un mismo autor.
y = 17 grados de libertad son (N - 2)
nivel de significación a = 0,05
valor critico: ±2,1098.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = - 0.6311; a 0,5363; nivel de confianza = 46,370 o
asindeton: t = - 2,6716: a = 0,0161; nivel de confianza = 98.39’~’o
participio absoluto: t= 0.35 II; «=0,7298; nivel de confianza 27,02%
subordinantes: t = O 44’6 a =0.6636; nivel de confianza 33.64%
relativos: t 0,9104; a =0,3753; nivel de confianza = 62.470o
SUB+REL: t = 1,1613; a =0,2615; nivel de confianza = 73.85%
Vemos que sólo la t del asindeton = -2.67 16 supera el umbral del valor critico. PI5 el único
valor cuyo nivel de confianza es elevado, es decir, si tomásemos muchos pares de muestras.
acertaríamos al rechazar la hipótesis nula un 98,3 9% de las veces (recordemos que H0 es que las
dos panes del tratado pertenecen a un mismo autor. Sin embargo todas las demás variables tienen
unos nivelesde confianza demasiado bajos como para poder rechazar la hipótesis nula. Si tenemos
en cuenta los pasajes en que aparece el asindeton (véase el capítulo dedicado al asíndeton), vemos
que, a pesar de la diferencia numérica (en la primera parte hay una media de 0,45 asindeta por
cada 50 oraciones, mientras que en la segunda parte la media es de 1,5), en ambas partes se
utilizan de forma similar y no se aprecian divergencias significativas, por lo que yo consideraré
las dos partes de un mismo autor y operaré con ambas conjuntamente al comparar Aer con otros
tratados. Quizá esta diferencia se deba a que, mientras que la primera parte es más descriptiva
(aunque también se da razón de algunos fenómenos), la segunda parte del texto está tratada desde
un punto de vista más etiológico y los asindeta se relacionan a menudo con una expresión causal
JLS•2.2. Comparación de Prorrh. ¡la y Prorrh. lib: (tabla n0 2)
Las dos partes en que hemos dividido Predicciones II, que hemos dado en llamar
Prorrh.IIa y Prorrh.IIb, y que E. García Novo llama “parte doctrinal’ y “parte descriptiva”~,
E. Garcia Novo í995: 539.
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difieren por su contenido, y por tanto en su modo de expresión, ya que en la primera (caps 1-1V)
el autor, con una estructura cerrada y anular del discurso, crítica a modo de introducción las
predicciones maravillosas y las adivinactones infi.tndadas sobre el curso de las enfermedades o de
las transgresiones de los regimenes. mientras que en la segunda parte (caps. V-XLlII) habla
exclusivamente de los signos por los que se pueden predecir empiricamente los síntomas y el
desenlace de distintas enfermedades, que aparecen tratadas una trás otra.
Las diferencias textuales que este cambio de tema comporta pueden dar lugar a dudar
sobre la unidad de la obra, lo cual nos ha llevado a aplicar el Test de Student a ambas partes para
determinar la probabilidad de que sean parte de un mismo texto o al menos de un mismo autor.
Lo hemos realizado a partir de grupos de 50 oraciones (tabla 2) para que el número de grupos
ftera reducido: tenemos nr: 15 grupos en Prorrh.IIb. con 750 oraciones en total, y p = 4 en
f’rarrh./Ia, con 200 oraciones (habiendo debido eliminar en éste las 23 oraciones restantes).
Partimos de la hipótesis nula de que ambas partes pertenecen a un mismo texto o, al menos, a un
mismo autor.
Con N-2 grados de libertad (y = 19-’ = 17) y siendo el nivel6 de significación a0,05,
resttlta en la tabla de los valores de t un valor critico de ±2,1098;es decir, con cada t que supere
ese valor y caiga en las regiones criticas aumenta la probabilidad de que no compartan la autoría
o al menos no sean parte de un mismo texto, o sea de rechazar la hipótesis nula. Si observamos
las operaciones vemos que el máximo valor negativo es -1,28 en los subordinantes, y el máximo
positivo es 1,42 en los relativos; se han calculado los valores de a para cada t:
coordinantes: t = 0,3795; a = 0,708; nivel de confianza = 29.2%
asindeton: t = - 1.0233: a = 0.320; nivel de confianza = 68,0%
participio absoluto: t = 0.4028; a = 0.692: nivel de confianza = 3 0,8%
subordinantes: t = - 1.0254; a = 0,319; nivel de confianza = 68,1%
relativos: t = 1,4251: a = 0,172; nivel de confianza = 82,8%
StjB’~-REL t= -0.1968; «=0,846; niveldeconflanza= 15,4%
Son todos valores muy elevados. que hacen que los niveles de confianza con los que se
rechazarla la hipótesis nula’ no siendo cierta sean bajos en todos los casos, p. ej., en el caso de
la variable “participio absolttto” con un nivel de confianza del 30,80/o, si tomásemos muchos pares
de muestras, cometeríamos el error de rechazar la hipótesis nula siendo cierta en un 69.2% de los
casos, y rechazaríamos la hipótesis. no siendo cierta, <o sea, acertariamos en rechazarla) un 30,8%
de las veces.
El nivel de significación aes, como xa se ha dicho. la probabilidad de cometer el error consistente en rechazar la
hipótesis nula siendo cierta. Asi. si «<(1.05 querria decir que si tomasemos muchos pares demuestras, sólo en menos
de un 5% de las veces rechazariamos la hipótesis siendo cierta. Se toman como valores usuales para rechazar la hipótesis
nula: «<0.05. «<(>01 - «< 01<01 - diciendo que se rechaza la hipótesis con un nivel de confianza del 95%. 99% y 99,9%
Observese que da más información rechazar la hipótesis nula que aceptarla, puesto que va está aceptada de antemano Cf
L. Ni Barrios Alvarez 1996:16>
Recordemos. Ii. = tas dos nmcsvras se consideran pase de la misma poblacion.
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Así pues podemos aceptar la hipótesis nula, ya que no es estadisticamente probable que
pertenezcan a poblaciones diferentes, por lo que consideramos como hipótesis de trabajo qúe
ambas partes de ]->rorrh.I] frieron escritas por el mismo autor y pertenecen al mismo texto, a pesar
de su aparente distinción, lo cual corrobora lo postulado por estudiosos del tratado, como E.
García Novo, que argumenta su unidad con estas palabras: ‘Our writer makes a book easy to
understand and attractive in its entirety, not necessarilv bv using the same devices in a doctrinal
pan and in a descriptive one. but using devices that aim at the same ends”[..]” These linguistic
and rhetorical devices are displayed equally in the doctrinal chapters and in the medical, that is to
say, in contradiction with the first impression we have when we skim through the treatise. the
author displays bis expertise in Greek language thrughout the hole book.
Así pues, consideraré a partir de ahora las dos partes como un solo texto a efectos de
compararlo con los demás tratados; asi lo he hecho también en el estudio de distribución de los
nexos, aunque en los gráficos aparezca una diferenciación del limite entre Prorrh.LlayProrrh•JIb
sólo como elemento informativo.
1L5.2.3. Comparación deAery VeiMed: (tabla n0 3)
Para estos dos tratados se suponecomo hipótesisnula el hecho de que pertenezcan ambos
a un mismo autor o, al menos, a una misma época. Se ha realizado esta prueba con grupos de SO
oraciones, porlo que se han suprimido las últimas oraciones de cada tratado: en ¡lcr 30 oraciones
(de la 951 a la 981), y en VeiMed, 14 (de la 701 a la 714).
Apesardequelosgradosdelibertadson 31 (v= N ~2mnp~2 19<- 14-2=31)y
la tabla de t pasa de 30 a 40 grados de libertad, puesto que la muestra se considera grandea partir
de 30, se ha calculado un valor critico para y = 31 y operado con él Asi que operamos con los
siguientes datos:
y = 31 urados de libertad:
nivel de significación: a 0,05;
valor crítico: ±2,039.
Observamos que los valores de t no sobrepasan el umbral critico -J-2,039 en el asindeton,
el participio absoluto y los nexos subordinantes, pero lo rebasan en los casos de los nexos
coordinantes, los relativos y SIJB+REL, este último a causa de los relativos. Dos variables muy
significativas se encuentran en las regionescriticas: nexos coordinantes (t 2,621) y los relativos
(t —2,5 80), además de SUB+REL, Pero también se ha calculado a para los valores de t entre
Aery VeiMed Así:
coordinantes: t 2,5 158; a = 0,017; nivel de confianza = 98,3%
asindeton: t = - 0,8627; a = 0,394; nivel de confianza = 60,60 o
participio absoluto: t = 1,5901; a = 0,121; nivel de confianza = 87,9no
subordinantes: t = -1,6036; a = 0,118; nivel de conlianzar: 88,2%
E. Garcia Novo 1995: 539v 546.
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relativos: t = - 2,5803; a = 0,014; nivel de confianza = 98,6%
SUB+REL: t = - 3,2844; a = 0,0025; nivel de confianza = 99,8%
Se aprecian altos niveles de confianza en tres variables: nexos coordinantes. relativos y
SUB+REL (éste por causa de los relativos), de las cuales los coordinantes y los relativos son muy
significativos (medias por cada 50 oraciones: coord ¡lcr 34.2 - VeiMed 30,4; relat, Aer 5.8 -
L’e¡Med 9; SL’B±REL¡lcr 13,6 - t’etMed 18). Las otras tres variables tienen niveles de
significación más bajos, pero nunca son menores del 60% (recuérdese que entre Prorrh.IIa y
Prorrh•IIb encontramos un nivel de significación del 29,2%). Al combinar estos datos podemos
rechazar la hipótesis nula, esto es, no consideramos los dos tratados obras del mismo autor, ya
que tanto los nexos coordinantes como los relativos son grupos de nexos muy significativos.
11.5.2.4. Comparación deAery Cariz (tabla n0 4)
Se supone la hipótesis nula de que los dos tratados pertenezcan al mismo autor. La prueba
se ha realizado con grupos de 50 oraciones, por lo que se han suprimido las finales que no
completaban los grupos respectivos: en¡ler’30 oraciones (de la 951 a la 981), y en Cariz, 8 (de
la 501 a la 508k
El número de grupos de Aer es 19, y el de (lar,, (p) es 10; asiqueN = 29, de modo que
operamos con estos datos:
y = 27 grados de libertad (N - 2);
nivel de si2niflcación: a = 0 05
valor critico: = 2,0518.
Se ve en la tabla que sólo uno de los valores de t supera el umbral del 0,05, cuyo valor
entico es ±2,05 8; corresponde al asindeton, cuya t ~4,4952. Que sea una diferencia tan alta no
puede ser fortuita, porlo que caracteriza el estilo de Ciar,, de forma peculiar Aunque el asíndeton
es una de las variables que tiene baja frecuencia, se ha visto en el estudio previo que es un rasgo
muy notable de (‘art,, por lo que, en su caso, no lo podemos considerar poco significativo.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siunientes:
coordinantes: t 1.6518: a = 0.1101; nivel deconfianza= 88,99%
asindeton: t = -4,4952:a=0,0001; nivel de confianza = 99,99%
participio absoluto: t - 0,0145; a 0,988; nivel de confianza = 1,2%
subordinantes: t = - 0.8028: a 0.429; nivel de confianza = 57,1%
relativos: t -0,2550: a = 0,8006; nivel de confianza 19,94%
SUB±REL: t = -0,8559; a 0,399; nivel de confianza = 60,1%
El hecho de que los dos tratados difieran tanto en una variable nos baria rechazar la
hipótesis nula (es decir, con gran probabilidad los tratados no pertenecerían al mismo autor), pero.
ésta es el asindeton (medias: Aer 0,89 - (‘art, 2,8), y además el resto de las variables no sólo no
están dentro de las regiones criticas sino que sus niveles de confianza son bastante bajos Esto nos
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lleva a postular que los textos pueden pertenecer a la misma época, pero quedaba la duda sobre
el autor, sobre todo teniendo en cuenta que hemos considerado del mismo autor ¡lera y ¡lerb
que sólo diferían también en el asindeton, aunque en menor medida (véase huta la comparación
de ¡lera y Aerb con Cariz).
II•5.2.5. Comparación deAery Prorrltlt (tabla n0 5
De nuevo la hipótesis nula H
0 es que los dos tratados sean del mismo autor y las muestras
se han dividido en grupos de 50 oraciones. Se han eliminado las últimas oraciones de Prorrh Ha
(201-223), ]->rorrhIIb (751-767) y de ¡lcr (951-981), que no podían formar grupos de 50.
El número de grupos de Prorrh.IJ (n) es 19, y el de ¡lcr (p) es 19; así que N = 38.
Operamos con estos datos:
y = 36 grados de libertad (N—2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0243.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = - 2,6550; a = 0,0117; nivel de confianza 98,83%
asindeton: t = - 0,2603; a = 0,796; nivel de confianza = 20.4%
participio absoluto: t = 0,0899; a 0,928; nivel de confianza = 7,2%
subordinantes: t = 2,7205; a = 0,0099; nivel de confianza = 99,01%
relativos: t 0,5525; a = 0,584; nivel de confianza = 41,6%
- SU’B+RiEL: t= 3,3 558;a= 0,00 18; nivel de confianza = 99,82%
En este caso t sobrepasa el valor critico ±2,0243para una probabilidad del 0,05 en tres
variables: nexos coordinantes t —2,6550; nexos subordinantes t ‘Y 7205’ y SUB+REL
3,3558, que crece tanto por los nexos subordinantes (medias por cada 50 oraciones: coord. ¡lcr
34,2 -Prorrh.H30,2; subord.¡ler7,78 -ProrrhJI 11.2; SL~B-4-REL¡ler 13,6 -Prorr/tIJ 17,6)
Al hallar los respectivos valores de a, se ve efectivamente que podemos rechazar la hipótesisnula
en el caso de esas tres variables con elevados niveles de confianza.
Al ser demasiado grande el número de grupos en esta comparaciónt y por mor de una
mayor exactitud en los datos, he aplicado el Test de Student a estos dos tratados con gntpos de
100 oraciones. Los resultados son en general similares (tengamos en cuenta que han quedado
eliminadas del test 50 oraciones más en cada tratado: 81 oraciones de ¡lcr y 67 de ProrrhJ])
(tabla n0 5 bis).
Recordemos que la muestra se considera grande a partir deN >30 No se puede aplicar un test como el de f. también
llamado de Pearson. va que para que sea fiable los efectivos teóricos no deben ser menores que 5. y se debe evitar que sean
menores que lO (cf MuIler 1968: 99) En los dos tratados tanto los valores de la variable asindeton como los del participio
absoluto son en casi todos los ~‘uposmenores que iy en todos menores que 10 <incluso en los grupos de 100 oracIones>.
asi que no se podria apreciar correctamente la relación de estas variables con las restantes de frecuencias mayores
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En conclusión, ¡lcr y Prorrh•1I probablemente no pertenecen al mismo autor, y debido a
que las variables cuyas t sobrepasan el umbral son tan significativas (coordinantes y
subordinantes) no es probable que pertenezcan a la misma época (pero véase ¡nfra la comparación
deAer.a yAerb con ]-‘rorrhil)
JJ.5•2.6. Comparación de VetMedy (2am: (tabla n0 6)
Al haber dividido los textos en grupos de 50 oraciones se han debido eliminar las
respectivas últimas oraciones: 14 en VeiMed (701 a 714), y Sen Cariz (501 a 508)
kVled consta de 14 grupos y (‘arz, de 10, por lo que N = 24 y los datos con que se opera
en principio son los siguientes:
y = 22 grados de libertad (N—2);
nivel de s&nificacton a: 0 05
valor critico: ±‘Y0739
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = -0,3 196; a = 0,752; nivel de confianza = 24,8%
asíndeton: t = - 3,1401; a = 0,0047; nivel de confianza = 99,6%
participio absoluto: t = - 2,7938; a = 0,0 10; nivel de confianza 99.0%
subordinantes: t = 0,1954; a = 0,846; nivel de confianza = 15,4%
relativos: t = 2,3043; a = 0.03 10; nivel de confianza = 96,9%
SL’B—REL t = 1,8930; a = 0,0715; nivel de confianza = 92,9%
La t de tres variables supera el umbral ±2,0739correspondiente a una probabilidad del
0.05; es la t del asíndeton, la del participio absoluto y la de los relativos. Sus niveles de confianza
son muy elevados: 99,6%, 99% y 96,9% respectivamente, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis
nula Dos de las tres variables divergentes no son las más significativas (por su escasa frecuencia),
pues se trata del asindeton y del participio absoluto, pero a éstas se añaden los relativos, que ya
es un grupo muy considerable <medias por cada 50 oraciones: asínd VetAJed 1,57- (iarzz 2,8;
part abs te/Ucd 0,28- Cariz 1,2; relat. Ve/Ucd 8,64- Can, 6,2).
En conclusión, según estos datos parece. con gran probabilidad, que VetVIedy Canino
pertenecen al mismo autor.
11.5.2.7. Comparación de VetMed y Pto,rh. II: (tabla n0 7)
Como en las otras pruebas, se han eliminado las 14 últimas oraciones de Ve/Med (701-
714). 23 enProrrh.]Ja(’01-’Y’Y3). y l6enProrrhI]b (751-767)
El número de grupos de 50 oraciones de ]->rorrhI/ es 19, y el de 1 ‘etA-lcd es 14 (N = 33).
Asi que se dispone de los siguientes datos:
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y = 31 grados de libertád (=4-2);
nivel de significación a. 0,05;
valor critico: =2,0395
• Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = - 0,1174; a = 0,907; nivel de confianza = 9,3%
asíndeton: t = - 0,8907: a = 0,379; nivel de confianza = 62•1%
participio absoluto: t = 2,4858; a = 0,0 18; nivel de confianza = 98.2%
subordinantes: t = 1,500’- a = 0,143; nivel de confianza 85,7%
relativos: t = - 2,3535; a = 0,025; nivel de confianza = 97,5%
SUB-4-REL: t = -0,3 121; a 0,757; nivel de confianza = 24,3%
En este caso tanto la t del participio absoluto como la de los relativos sobrepasan el valor
critico correspondiente a una probabilidad del 0.05. Sus niveles de confianza son bastante
elevados, respectivamente 98,2% y 97.5% (medias porcada 50 oraciones: pan. abs. ¡‘erMed0,28
- Prorrh•IJ 1,26; relat VerMed9-Prorrh•JI 6,47)
Los resultados del test respecto a las variables del participio absoluto y de los relativos
permiten rechazar la hipótesis nula. Así pues la probabilidad de que ¡‘ciA-lcd y ]->rorrh.II no
pertenezcan al mismo autor es muy elevada,
IJ.5•2•8. Comparación de Cariz y Prorrh. II: (tabla n0 8)
Como anteriormente, también aqui se ha prescindido de las últimas oraciones de los
tratados: 23 enprorrh.IIa (201-223), 16 en Prorrh•IIb (75 1-767), y Sen Cariz (501-508)
El número total de grupos de 50 oraciones de ]—‘rorrlz.II es 19, y el de Cariz es 10 (N
29). Así que se dispone de los siguientes datos:
y = 27 grados de libertad (N - 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0518.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = - 0.398 1; a = 0,693; nivel de confianza = 30,7%
asindeton: 1 = - 3,6277; a = 0,001; nivel de confianza = 99,9%
participio absoluto: t = 0,123 5; a = 0,902; nivel de confianza = 9,80 o
subordinantes: t = 12787’ a = 0,211; nivel de conflania = 78.9%
relativos: t = 0.2248; a = 0,823; nivel de confianza = 17,7%
SUE-f-REL: t = 1,8314; a = 0,078; nivel de confianza = 92 2%
Supera el valor critico ±2,0518,para un nivel de significación del 0,05, sólo la 1 del
asindeton, que tiene un valorde —3,6277, pero es una desviación reducida mucho mayor, ala que
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corresponde un nivel de significación de 0.00 1 y un nivel de confianza muy elevado, de 99,9%,
o sea, si tomásemos muchos pares de muestras, un 99,9% de las veces acertariamos al rechazar
la hipótesis nula (la media del asindeton en Cari, es 2.8 y en Prorrh.lI 0,78).
La desviación t del asindeton principalmente hace pensar que Cariz y Prorrh.JI no Iteran
escritos por el mismo autor, por ser un rasgo tan marcado en Cariz; pero los bajos niveles de
confianza de las restantes variables (sin contar SUB + REL), unidos a que el asindeton no es una
de las variables más significativas, hacen sospechar que ambos tratados Iteran escritos en la
misma época.
Nos encontramos aqui con una situación similar a las resultantes de comparar Acta -
Aer.b y¡ler-C’anz Pero no obstante se diferencian en los demás valores de confianza (sin contar
SUB+REL), ya que, en ¡lera-¡lerb el máximo es 62,4%, en los relativos, mientras que en ¡lcr-
(~‘anz el máximo es mucho más elevado (88,99%) correspondiente a los coordinantes, y en Cariz-
Prorrh•II también el máximo nivel de confianza. fiera del del asindeton. es bastante más elevado
(78.9% en subordinantes) que el de ¡lera- ¡len Ii Sin embargo, ¡lcr y Prorrh.II difieren entre sí
grandemente en las variables más significativas: coordinantes (98,8%)y subordinantes (99,01%),
lo cual nos indica con mucha probabilidad que no son del mismo autor; y si no lo son, no pueden
ser ambos textos del mismo autor que Can,, con el que difieren respectivamente sólo en el
asindeton; luego cuando dos textos difieren en esta sola variable no podemos determinar.
Araiz de este resultado seria conveniente realizar el test de Student entrAenh y Cariz, que
son los textos con mayor número de asindeta de todos:
11.5.2.9. Comparación de Cariz vAer.a y de Cariz yAer•b
- (‘arz, y ¡lera : (tabla n0 9)
El número total de grupos de 50 oraciones deAera es 11. yel de Cariz es 10 (N =21)
Así que se dispone de los siguientes datos:
yr 19 grados de libertad (N -2);
nivel de significación a: O OS
valor critico: ±2.093
Vemos que la t de la variable asindeton supera enormemente el valor critico para un nivel
de significación del 0.05:
coordinantes: 1.012; a 0,323: nivel de confianza = 67,7 %
asindeton: 5,191; a = 0.00005; nivel de confianza 9999%
participio absoluto: 0.173; a = 0,863; nivel de confianza = 13,7%
subordinantes: 0,509; a 0.616: nivel de confianza 38,4%
relativos: 0.196: a = 0,846; nivel de confianza 15,4 %
SUI3~LREL: 0.226: a 0,823; nivel de confianza = 17,7 %
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•É7ar,zvAerb:(tablano 10)
El número total de grupos de 50 oraciones deAenb es 8, y el de Cari, es 10 (N = 18).
Así que se dispone de los siguientes datos:
y 16 erados de libertad (=4- 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,1199.
Vemos que también aquí sólo la variable asindeton supera el valor critico para un nivel de
significación del 0,05, aunque las coordinantes se acercan mucho.
coordinantes: t - 2•064; a = 0.055; nivel de confianza 94,5 %
asindeton: t 2.338; a = 0,032: nivel de confianza 96,8 %
participio absoluto: t = 0,402; a = 0,692: nivel de confianza 30.8 %
subordinantes: t = 0,734; a 0,473; nivel de confianza 52.70o
relativos: t = 1.013; a = 0,326; nivel de confianza 67.4 9/~
SUB+REL: t = 1,536; a = 0,144; nivel de confianza 85.6 9/~
Según estas pruebas vemos que el asindeton sigue siendo el punto discordante al comparar
<Saris con cada una de las partes de ¡lcr, sobre todo en ¡lera, pues en ¡lerb no es tan grande
(medias del asíndeton: Canz ‘Y 8- ¡ler.a 0,45 -¡len b 1,1); sin embargo, mientras que el nivel de
confianza de las coordinantes es bajo en Cariz-A era, se acerca bastante al 95 3’o en Carí,-,ler.b
(medias de coord: Cariz 31 - Acra 33,6 - ¡lerb 35,1).
11.5.2.10. Comparación dc Prorrkll y Aer.a y de Prorrltll y Aer.b
Prorrh.II y ¡lera : (tabla n0 11)
El número total de grupos de 50 oraciones de Prorrh•IJ es 19, y el de ¡lera es 11 (=4
30). Así que se dispone de los siguientes datos:
y = 28 grados de libertad (N - 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0484.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: t = - 1.708; a = 0,098; nivel de confianza 902 %
asindeton: t = 0,701; a = 0.489; nivel de confianza 51,1 %
participio absoluto: t - 0,131; a = 0,896; nivel de confianza 10,4 %
subordinantes: t = 1,993; a = 0,056; nivel de confianza 944 %
relativos: 1 = - 0.049; a = 0,960; nivel de confianza 4,0 %
SUB+REL: 1 = 2,072; a = 0,047; nivel de confianza 953 %
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• Prorrh.II v¡lerb : (tabla n0 12)
El número total de grupos de 50 oraciones de I->rorrh.I] es 19, y el de ¡lcr. 1’ es 8 (N =27).
Así que se dispone de los siguientes datos:
y = 25 grados de libertad (N - 2);
nivel de significación a: O OS
valor critico: = 2,0595.
Los niveles de significación a, y los niveles de confianza correspondientes a cada variable
son los siguientes:
coordinantes: = -0,611; a = 0,546; nivel de confianza = 45,4%
asindeton: = - 0,253; a = 0.802: nivel de confianza = 19,8 %
participio absoluto: 1 = 0,097; a = 0,922; nivel de confianza = 7,8 %
subordinantes: 1 0,408; a = 0.686; nivel de confianza = 31 4%
relativos: t = 0,260; « = 0,796; nivel de confianza = 20.4 %
SUB+REL: t = 0,805; a = 0,428; nivel de confianza = 57,2 %
En estos dos tests se observa que la 1 de ninguna de las variables está en las regiones
criticas (salvo SUB+RiEL en Prorrh.JI y ¡lera) Luego, parece que Prorrh.II no se diferencia
tanto de¡ler como Carí¡, ya que al comparar cada una de las partes deAer con Cariz, el asindeton
sigue estando en las regiones criticas (Véase el comentario en las conclusiones.)
II. 5.2.11. ConcIusiones:tO
Los resultados de estos tests son variados Hay pocas comparaciones positivas. -en el
sentido de que ninguna de las variables se usa en ambas partes con una frecuencia notablemente
distinta, aun a pesar de que el contenido vía estructura respectivos sean distintos: la comparación
entre Prorrh. Ifa y Prorrh.Llb, y la comparación de Prorrh.lI con Aer.a y ¡lcr/a.
En la comparación entre ¡lcr y Cariz sólo el asíndeton supera el valor critico. El asíndeton
es en <‘aríu un rasgu de estilo muy acusado: los niveles de confianza de las demás variables, salvo
quizá la de los coordinantes (88,9%), son muy bajos, menores del 60%. Esto muestra que estos
tratados, a pesar de que difieren mucho en el uso del asindeton, se parecen bastante en cuanto a
las frecuencias de los demás nexos, lo cual no nos permite afirmar que sean tan distintos, así que
quizá pertenezcan al menos a la misma epoca
Los coordinantes y los relativos superan el valor critico en el test entre ¡lcr y ¡‘e/Ucd.
Salvo en el asindeton (60,6%), para el resto de las variables el nivel de confianza es superior al
85%. Podemos afirmar pues, al menos, que son entre si más diferentes que Aer y Cariz, Pero
también hay que tener en cuenta que hay una diferencia mayor en el tipo de exposición y de
género literario entre ¡lcr y 1 ‘etA-lcdque entre ¡lcr y Cari,, Estos dos últimos tratados se pueden
U No cuento en este comentario con los valores de SUB’~-REL, que quizá podña falsear los resultados.
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asignar a un tipo similar de lección sobre medicina, aunque uno es más práctico y el otro más
teórico,
Ve iMedy Prorrh•JJ difieren sobre todo en el uso del participio absoluto y de los relativos.
En cuanto a los coordinantes no hay casi diferencia, pero en el asindeton y los subordinantes el
nivel de confianza supera el 62%. Así pues, en cuanto al uso de los nexos, se distinguen entre si
más que ¡lcr y Cari,, pero menos que ¡lcr y ‘etUed, Quizá se deba a que los primeros cuatro
capítulos de Pron-hil tienen aspecto de discurso, mientras que el resto se asimila más al tipo de
exposición de ¡lcr.
¡lcryProrrh.II difieren más en los coordinantes y subordinantes, sin embargo en las otras
tres variables los niveles de confianza son menores del 42%. asi que resultan más parecidosentre
si que Ve/Ucdy Prorrh• II.
k’etMcd y Cariz son los tratados que más difieren entre sí; la t supera el va]or critico en
tres variables: asindeton, participio absoluto y relativos; aunque para las otras dos variables los
niveles de confianza no superan el 25%. En efecto, se trata de la comparación del texto mas
elaborado de los cuatro con el más simple. Cari, se caracteriza estiisticamente por la abundancia
de asindeta. y VelA-lcdpor un dato negativo, la escasez de participios absolutos, y otro positivo,
la relativa abundancia de pronombres relativos.
Cariz y Prorrh.II (como ¡lc, y Cariz) se distinguen también sólo en el asindeton El nivel
de confianza de las demás variables es menor del 79%. La segunda parte de Prorí’h.II puede ser
asimilable al tipo de exposición de Cariz y ¡lcr.
A] comparar Cariz con ¡lera y ¡lcrb. se observa, por una parte, que los valores de
significación no correspondientes al asindeton son bastante bajos, salvo en el caso de los
coordinantes entre Cariz y ¡len b (94,5 %); por otra parte entre Prorrh•II y las dos panes de ¡lcr
son también bajos, excepto en dos variables entre Prorrh•II y ¡lera, aunque sus t no sobrepasan
el valor crítico: coordinantes, 90,2 %, y subordinantes, 94,4 %, que son precisamente las dos
variables que superaban el valor critico en la comparación entre los dos tratados completos.
¿Qué podemos pensar con estos datos? Por lo menos, que el estadio de la lengua griega
no es muy distinto en los cuatro textos, lo cual aleja la posibilidad de datar <Sanz en época
postaristotélica, si aceptamos como más segura la datación de ¡lcr en la segunda mitad del siglo
V a. C. (cf la introducción general). Tengamos en cuenta que ¡lcr y <Sanz son los dos tratados
que coinciden más en los contextos de sus asindeta, ya que muchos están en contextos de
causalidad (cf supra el capítulo dedicado al asíndeton), y que no estamos estimando el asindeton
(y el participio absoluto) como una variable muy significativa por su escasa frecuencia en relación
con otras variables consideradas, Si <Sanz se parece más a ¡lcr.a, salvo por el asindeton, y
J-’rorrh.Il más a Aenb; si Cariz y Prorrh.I] difieren sólo notablemente en el asindeton; y si
aceptáramos que ¡ler.a fiera escrito antes que Aenb, aunque por el mismo autor, puede que
Carz fuera más cercano en el tiempo aAer.a y se escribiera antes que Prorrh.I1, que seria por su
parte más afin a Acrb (notemos que sólo en Prorrh.IJ y ¡len/a aparecen participios absolutos
introducidos por una conjunción).
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A partir de estas comparaciones se obserx’a que si se toma en consideración un umbral de
0.05, los tratados, excepto ¡‘ctA-lcd, difieren entre si de esta manera:
- o por la aparición de un nexo léxico: nexo de coordinación y subordinación (sub±rel)
- o por la ausencia de nexo: asindeton y/o participio absoluto
A continuación se expresan entre paréntesis las variables en que difieren las parejas de
tratados estudiadas; un guión en el paréntesis significa que ninguna variable está en las regiones
criticas. En algunos casos aparece otra variable entre paréntesis con un porcentaje; son aquellas
cuya t no llega al valor critico pero se le acerca. En tipo pequeño se añaden las medias por cada
‘0 oraciones de las variables comparadas, en los casos en que la t supera el valor critico:
¡lcr.a - ¡lcr/a:
Prorrh. lía - Prorrh. lib:




.4 er— Proríh. 1/:
¡ czXlcd-Carn
1 elAled- Prorrh. II:
( arí,—P,.’rí½.1]:
( ‘ariz — .4 era:
(‘arul - ¡lcr/a:
[>r(>ri/z.II — ¡leí’.a:




(asind., pan abs y relat)






(medias: coord .-h’r 34.2 - ¡‘¿tAled 30.4: relat .‘ier 5,8 -
1 ‘¿tAled 9)
(medias: asind. .-ler 0.89 - Cariz 2.8)
(coord 90.3%)
(medias: ccxird. .qer 34.2 -Prarrh.1130.2: subord. .-Ier 7.78-
Prorrh.JI 11.2)
(medias: asind. 1 ‘¿tAled 1.57 - Cariz 2,8: part abs.
¡‘¿tAled 0.28 - (‘arz) 1.2: relat ¡‘¿tAled 8.64 - Can,
y)
(medias: parr. abs. ¡‘¿tAled 0.28 - PrarrlzIl 1.26: relat
l’¿tAkd9 - Prorrizil 6.47)
<medias as,nd Can, 2.8 - ProrrizIl 0.78>
(SUB+REL 92.200)
(medias: asiad. Carn 2.8 -jera 0.45 -jerh 1~1)
(coord 94,5 %; medias: Canz 31-Áera 33,6 -.-Ier/, 35.!)(coord 90,2 %, y subord. 94,4%>
Se aprecia que el traado Cariz difiere de todos los demás en el uso del asindeton, sólo de
¡‘erAfed difiere además en el participio absoluto y los relativos.
Es J’ei’AIcdel que difiere en dos ocasiones por el participio absoluto: al compararlo con
(‘api, y con ]‘rorrh. JI, de todos los tratados difiere en lo referente a los relativos.
¡lcr se distingue de 1 ‘e/Ucd y de Prorrh.]I en los nexos coordinantes
Prorrh.lI se distingue de cada uno de los otros tratados por variables distintas,
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Por tanto, por un lado, estos tests apoyanla unidad de autoria de Prorr/,.]Ia y Prorrl,.JIb
por una parte, y de Acra y ¡lcnb por otra, aunque el asindeton de estas dos partes sea algo
diferente. Como ya se ha apuntado, quizá esta diferencia se deba a que lasegunda parte del texto.
donde más abunda el asíndeton, está tratada desde un punto de vista más etiológico y los asíndeta
se relacionan a menudo con una expresión causal.
Por otro lado, todos los tratados difieren unos de otros suficientemente como para pensar
que en ningún caso hay comunidad de autona, pero no tanto como para afirmar que el estadio de
lengua en que se encuentran vane considerablemente de unos a otros, por lo cual, aunque haya
variaciones, no deberia haber grandes saltos cronológicos en su datacion
Finalmente, con estos resultados vemos que cuando el autor es el mismo, los nexos
oracionales de sus escritos mantienenfrecuencias similares aunque cambieaparentemente el estilo.
salvo quizá en lo referente al asindeton. que es un rasgo estilístico acusado y utilizado
posiblemente de manera consciente.
4:0
11.5.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS NEXOS: Interpretación de los gráficos de distribución
de las variables
11.5.3.1. Introducción
El análisis estadistico nos proporciona gráficos de distribución de las distintas variables
en los casos de ¡ ‘ctAlcd. ¡lcr, <San> y Prorrh.I] En un primer momento se ha operado con grupos
de 50 oraciones, que nos proporcionan líneas de frecuencia bastante estables; se han obtenido
también, en los mismos textos, con grupos de 25 oraciones, de los cuales resultan lineas menos
homogéneas. Se ha suprimido el último grupo de cada uno de estos tratados, ya que no eran
divisibles ni por 25 ni por 50; teniendo en cuenta que ni Carii ni Prorrh•1] parecen poseer un
cierre definido, los resultados de los grupos finales se han obviado en principio sin problemat Sin
embargo, para poder hacer tín análisis estilístico más exhaustivo de los textos y para tener otro
elemento de comparacion no sólo entre los diversos tratados, sino también entre las
introducciones y los finales de cada texto, he realizado después un estudio de las últimas 100
oraciones de cada tratado En cada uno de los cuatro tratadostenemos los gráficos de distribución
de las siguientes variables:
A) Nexos coordinantes, asindeton, participio absoluto, nexos subordinantes, relativos, y
subordinantes relativos (sin desglosar cada grupo).
B) Nexos coordinantes. asindeton y participio absoluto,
C) Nexos subordinantes excepto relativos.
D) Pronombres relativos.
- En. Jerel erupo ñnal omitido está compuesto por 6 oraciones, de la 976 a la 981 Los nexos de estas últimas oraciones
son los sícuientes: TE. ÓKOt. óé ad’yersatiyo, uévv ¿E conectivo. Kat (5 coord.: 1 sub’4-rel(.
Elúltimoerwx~de l’etAle~/consta de ¡‘(oraciones: dela 701 a la 714. Susnexos son ónw~. ñu (ínterro~ativoindirecto).
-, ó~ conectivos (J02C9 (Kai 1. u: medal. 2 ci, 2 asindeta o.tno en una interrocativa directa con roio~), uév, &pa y’
ELr•Ep. . ‘¿e o coord.: 7 subtrel: 2 asind.>.
- El grupo final de Carii cuenta con 8 oraciones: de la 501 a la 508. Sus nexos son 4 U conectivos. el relativo al, 2 en
astudeton, ‘y ¿tén (4 coord: 2 sub-rrel: 2 asindx
El último erutw’ de Prorrh.Ila cuenta con 23 oraciones: de la 2dla a la 223a Sus nexos son: 10 U conectivos, 1 y~p.
Kat.2 atta. 1 ij disyuntivo. 2 ci,? tjv te, 1 óv relati’o. 1 ola relativo, y 1 dozc+ aoris[o de indicativo (16 coord.:
7 sub’>-rel).
El último QtiIrv de I’rorrh.IIb tiene 17 oraciones: de la 751 a la 767. Estas oraciones se conectan por medio de áXXá.




II. 5.3.2. Gráficos de distribución generales2: Nexos coordinantes. asíndeton, participio
absoluto, nexos subordinantes, relativos, y subordinantes + relativos
1L5.3.2.1. Caracteristicas de coniunto
Como ya se ha dicho, los mismos gráficos pero con grupos de 25 oraciones ofrecen un
panorama algo diferente, con irregularidades mucho más marcadas en las lineas de frecuencia que
nos permiten hacer un estudio más exhaustivo del estilo de cada texto. Sin embargo los gráficos
de 50 oraciones destacan algunos rasgos significativos de forma mas evidente y clara a la vista.
He añadido al final el gráfico de las primeras 280 oraciones del tratado hipocrático Dc
glandulis, a partir de los datos proporcionados por el articulo de 1 Rodriguez Alfageme “Sobre
la fecha de Hipp Dc g/aizdzdis”, (Lj}os 1992: 557), que nos sine sólo tangencialmente, ya que,
además de no estar todo el tratado en el cómputo, los grupos son de 56 oraciones y los criterios
de clasificación de los nexos difieren ligeramente de los aplicados en esta tesis (fig 13)
a) Tendencias generales
1. Al comparar los gráficos de los tratados (vidc íiy’ta~ entre sí aparece a primera vista algo
fácilmente predecible: los nexos de coordinación predominan en general sobre la suma total de
los nexos de subordinación + los pronombres relativos (que llamaremos a partir de ahora
SUB+REL, como en el gráfico). Las lineas de frecuencia son, como es esperable, cast
complementarias, es decir, cuando la de SUB+REL aumenta, la de la coordinación disminuye;
pero laexistencia de las otras dos variables, esto es, el asíndeton y el participio absoluto, provoca
la falta de simetria absoluta entre las dos primeras.
2. Los nexos coordinantes y SUB+REL tienden, en la mayoria de los tratados, a acercar sus
frecuencias en el primer grupo de oraciones; esto es, se utiliza en mayor medida la subordinación
(SUB+REL), aproximándose su uso al de la coordinación.
Este rasgo estilístico refleja el contenido de la parte inicial de los tratados: planteamiento
del tema, toma de posición ante él, referencia a otras posturas, todo ello expresado con autoridad
y afán de convencer al lector Siendo la subordinación el término marcado frente a la
coordinación, por medio del cual se hacen del todo explicitas las relaciones entre procesos (o
estados), es esperable que el autor se sirva de ella en buena medida, en detrimento de la
coordinación, en el planteamiento de la obra, En el transcurso de cada tratado encontraremos
descripción, a la que va unida la coordinación, aumentando la subordinación en pasajes más
narrativos3.
2 Todo lo que los Qz’áflcos muestran parte de los datos numéricos reflejados en las tablas que se adjuntaa bajo las
cuales aparecen los resultados de las operaciones estadísticas realizadas.
Cf García Non, ¡998:130: “La descripción refleja el espacto, mientras que la narración refleja el tiempo.”
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a. También por regla general en todos los tratados, salvo excepciones en algunos grupos
particulares, las lineas de los nexos subordinantes se complementan más o menos con las de los
relativos; es decir, cuando la frecuencia de los subordinantes baja, la de los relativos sube, y
viceversa.
La oración de relativo puede desempeñar la función de bastantes oraciones subordinadas
con conjunción; el rasgo mencionado indica que los autores gustan de la varia/jo, empleando, o
bien oracton subordinada con conjunción, o bien oración de relativo, alternando ambos medios
de expresión.
4. El asindeton y el participio absoluto están ausentes de los grupos en que los nexos
coordinantes alcanzan los valores más altos.
El participio absoluto es, por una parte, una forma de asindeton -salvo las escasas
ocasiones en que está introducido por una conjunción-, y por ello es coherente que tanto éste
como el asindeton en general bajen cuando sube mucho la coordinación.
b) Comparación por tratados de las tendencias generales
- Coordinacióí, y snbordinaci¿í, (‘SUB—REL}:
Además del dominio de la coordinación, vemos que en el primer grupo de todos los
tratados excepto en Prorrh.]I estas dosvariables tienden a acercar sus frecuencias, como en <Sanz
y (iland, o lo que es más, éstas coinciden o incluso la de SLFB+REL supera a la de la
coordinación4 en ¡lcr y Ve/Ucd. El tratado Prorrh.I1 es, como hemos señalado, excepcional, yaque tanto el primer grupo de Prorrh.!Ja (Vis) como el primero de Prorrh.!Tb (100 grupo en el
cuadrode grupos de 25 oraciones) las frecuencias sealejan mucho, siendo incluso el primer grupo
de Prorrh.II/a aquel del tratado en que éstas más divergen.
En el último urupo se acercan los valores de SUE-t-REL y de los nexos coordinantes en
]‘rorrh.I/. en 1 WAlcd parece que tienden a hacerlo: en (Sari, se alejan tras haberse acercado en
el penúltimo, y en ¡lcr no varian mucho respecto a la media y a la tendencia habitual en la mayor
parte del texto (gráficos de grupos de 25 oraciones) En (3/and tampoco hay cambios apreciables
en los valores.
Si comparamos los ej-áticos de grupos de 25 oraciones con los de 50 apreciamos diferencias a veces, por ejemplo,
SUB+REI supera a la coordinación en el primer crupo de .kr 1-50, ~ coinciden en el erupo 1-50 de ¡‘eLVed, mientras
qoe en el grupo 25-50 de-lcr hay menos coordinación todavia que en el 1-25. ~en el 1 -25 de ¡ ‘¿tAled hay más SUB+REL
que nexos coordinantes. Son diferencias lógicas del estudio más analitico de uno de los gráficos. pero las tendencias siguen
siendo las mismas al fin y al calxv
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• Asináctoiz yparticipio a/aso/ti/o:
Se verifica que el asindeton y el participio absoluto tienen en todos los tratados una baja
frecuencia relativa en comparación con los nexos coordinantes, los subordinantes y los relativos.
En las tablas de grupos de 50 oraciones observamos las siguientes medias5:
- asíndeton: ¡lcr 0,894, ¡‘eí’Mcd 1,214, <Sar,, 2,8, Prorrh.LI 0,786
- part. abs,: ¡lcr 1,157. T’erMcdo,2S5, <Sar,, 1.2, Prorrh.Il l,26~
Lo cual refleja lo siguiente (entre paréntesis doy las cantidades absolutas en todo el tratado):
- ¡lcr los utiliza casi el mismo núnlero de veces (17 asindeton y 22 part abs.).
- VerMed y Cariz usan considerablemente más el asindeton que el participio absoluto Pero
también éstos difieren entre si en cuanto a la proporción: Vej’Aled tiene un número de asindeta
(17) algo más de cuatro veces mayor que el número de participios absolutos (4) Por su parte
<Sanz tiene sólo algo más del doble de asindeta (28) que de participios absolutos (12)
- Prorrh.II usa, sin embargo, relativamente bastante más el participio absoluto (24) que el
asíndeton (15).
Sin embargo, considerando las cantidadesabsolutas, y teniendo en cuenta que disponemos
de 200 oraciones más en ¡‘ctA-lcd que en <Sari?, en conjunto lo significativo es el escaso uso del
participio absoluto en Vc¡Medy el elevado número de asindeta en Cariz
Ya se ha señalado más arriba que. en los cuatro tratados, no hay ni asindeton ni participio
absoluto en aquellos grupos donde la coordinación alcanza los valores más altos, Sobre todo es
significativo en Cariz, donde sólo hay dos w’upos en que estas dos variables no se dan y además
coinciden con frecuencias destacablemente elevadas de coordinantes.
Pese a que la comparación con los datos del tratado <3/and hay que hacerla con cautela,
por las razones aducidas más arriba, sí podemos afirmar que tiene una media excepcionalmente
alta de asíndeta: una media de 6 en grupos de 56 oraciones8, de un total de 283 oraciones9.
Recordemos el número de oraciones computadas en cada tabla de m~ipos de 50 oraciones: ¡ ‘¿tAled 700. •-Ier 950. Can,
500, Prorrh.lI 950
6 Prorrh,JIa l•2. Prorrh,llb 0,6
1 Prorrh.lla 0.8. fl’orrh.Jlb l•33.
8 Rodriguez Alt’ageme 1992a: 553
Según los cálculos de 1. Rodriguez Alfageme í3992a: 560-561). también el asmdeton es abundante aqul en
comparación con los autores del siglo IV y del II a O No sólo no se descia sienificativamente del uso del asindeton en
el Nuevo Testamento, sino que tampoco se desvía en el uso de las demás conectivas consideradas. saNo en los relativos
y otros medios de subordinación por lo cual Lana v’erosinúlhud la hipótesis de que este tratado es lina imitación de época
alejandrina o incluso posterior” <1 992a: 565-566).
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¡1. S•3•2•2. Características por tratados
Por otro lado, apreciamos diferencias claras en los gráficos en cuanto a las lineas de
frecuencia de los dos grupos principales de variables (nexos coordinantes ¡ SIJB+REL). A
continuación examinaré tales frecuencias en conjunción con los contenidos de cada tratado, para
ver si existe una relación entre ellos. Debe tenerse en cuenta que las agrupaciones de 25 o de 50
oraciones son aleatorias, y que sólo por azar pueden corresponder exactamente sus limites con
los de un bloque de contenido,
Asimismo se añadirán consideraciones sobre algunos nexos como por ejemplo icc o U,
u otros, que en los gráficos de distribución tomados individualmente destacan en algún grupo o
grupos por no seguir la tendencia general.
De vetere medicina:
En los cuadros generales (véase la página siguiente), hay cuatro grupos en que se
aproximan las frecuencias de nexos coordinantes y de SUB+REL en el cuadro de grupos de 50
oraciones (figura 1): además de en el primero, en que coinciden, se acercan de nuevo cerca del
principio (101-125), y después en los grupos 426-450 y 576-600, que se corresponden claramente
en el gráfico de grupos de 25 (figura2), aunque en uno de los casos, en el grupo 426-450, el valor
de SUB+REL (13)~” supera a los nexos coordinantes, que en este punto tienen la frecuencia mas
baja de todo el tratado (II).
En el gráfico de grupos de 25 oraciones (figura 2) se ve que el autor de VctMedno utiliza
el participio absoluto ni en los capitulos iniciales ni en los finales; el asindeton tampoco, salvo una
vez en el último grupo con las oraciones incluidas en el estudio de los finales. Quizá esto responda
a la voluntad de escribir con especial cuidado estas partes. Sólo a veces se puede apreciar la
interconexión entre la línea de los nexos coordinantes y las del participio absoluto y el asindeton;
desde el grupo 276-300 al 326-350 observamos lo siguiente:
- los valores de las lineas SUB±RELson constantes; resultan de la compensación entre los
valores de los nexos subordinantes 4-4-5, y de los relativos 3-3-2,
• el valor de la coordinación, sin embargo, es más bajo en el grupo 30 1-325 al sumarse 2 asindeta
y 1 participio absoluto. En el 276-300 no hay ni asindeton ni participio y el número de
coordinantes se eleva a 18; en el 326-350 hay también 2 casos de asíndeton pero ninguno de
participio: hay un nexo coordinante más.
Este texto es un discurso muy cuidado lingílistica y conceptualmente; no tiene una
estructura clara de contenido como los otros tres tratados considerados, que desarrollan en el
cuerpo principal del texto los temas anunciados en la introducción, dispuestos uno detrás de otro
y precedidosde una frase-titulo que delimita el tema, Aun así se puede apreciar una relación entre
las frecuencias de los nexos y el contenido del tratado:
10SóIo en el primer grupo (1-25) SUI3+RELtiene también este valor, el máximo que alcanza esta variable en éste tratado
(y también en los demás).
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- En el gráfico de 50 oraciones (figura 1) destaca el primer grupo (1-50) en que las frecuencias
de nexos coordinantes y SUB-4-REL coinciden (superando SUB-t-REL a la coordinación en el
grupo 1-~5) Corresponden a los capítulos 1 y II, que son la introducción de todo el tratado (que
se extiende hasta la oración 60); en ella se ataca a los que basan la medicina en postulados y se
defiende el método apropiado y la existencia de la medicina como zéxvn Sigue la tendencia
general en cuanto a frecuencias que se da en otras introducciones, como hemos visto más arriba,
donde el autor pone énfasis en el contenido y destaca explicitamente las relaciones entre los
procesos por medio de la subordinación, término marcado frente a la coordinación.
- La llamada “arqueologia de la medicina abarca del capitulo fil al VLII, comprendidos (en figura
2) entre el grupo 51-75 (realmente desde la oración 61) hasta el 176-200 (exactamente la oración
195). Sin embargo. mientras que las frecuencias son similares en los grupos 10 1-150 y 151-200
(figura 1), difieren mucho en el grupo 51-100, en que predomina la coordinación; esto se puede
deber a que este grupo inicial contiene la exposición de lo que el autor considera las razones
históricas del nacimiento de la medicina• desde la diferenciación de la alimentación de hombres
y animales hasta la descripción pormenorizada del método de elaboración del pan y de la torta de
cebada Al hablar de estos temas ordenando los hechos desde lo que sucedió o se realizó
temporalmente en primer lugar a lo sucedido o realizado en último lugar, el autor va sumando y
relacionando unos hechos con otros por medio de la coordinación, escogiendo no subordinar
lingúísticamente lo que la sucesión temporal ya ordena y subordina por sí misma.
Las frecuencias de coordinantes y SUB+REL del grupo 101-125 son iguales a las del
segundo de la introducción, el 26-50 (figura 2). Ambos grúpos tienen un contenido sobre todo
expositivo: planteamiento de temas y de la postura personal del autor, El grupo 26-50 abarca
desde el fin del capitulo 1. donde se da la razón de por qué hay que recurrir a postulados para
explicar los fenomenoscelestes o subterráneos, hasta la mitad del capitulo II, donde plantea varios
temas: uno es que la medicina es un arte con punto de partida y un método que permitirá seguir
descubriendo cosas en el fUturo; ataca a los que investigan de otro modo, El otro, que el médico
debe hablar de fonna inteligible a los profanos: después empieza a razonar su afinación. El 10]-
125 abarca del final del capitulo III a la mitad del Y al final del c III el autor reafirma que se deba
dar el nombre de medicina a la primitiva búsqueda de una alimentación adecuada para los
hombres, y que sea considerada un arte: después anuncia los temas que va a tratar a continuación
(el análisis de la medicina reconocida para ver si tiene los mismos objetivos y origen que la
dietética). Repite su postura sobre la causa del inicio de la investigación médica: las diferentes
dietas adecuadas a sanos y enfermos. En los siguientes grupos de oraciones continúa la
explicación de estas afirmaciones. La contraposición de las diversas posturas y el anuncio de las
cosas que va a hacer a continuación (con oraciones del tipo “intentaré demostrar por qué es así”,
veamos si (la rncdícma) tiene esos mismos objetivos”, o “resultará evidente que..”, etc.) provoca
un aumento de la subordinacion en estos grupos Además, el grupo 10 1-125 destaca por un
elevado número de reiativos~
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Tanto en el gráfico de grupos de 25 (figura 2) como en el grupos de 50 oraciones (figura
1) se aprecia que a partir del grupo 201-225 (ó 201-250) hasta el 526-550 inclusive, y salvo en
el grupo 426-450, en general la coordinación aumenta y SUB+REL disminuye respecto a los
grupos inmediatamente anteriores, de forma que sus valores están más alejados entre si. Este
conjunto de grupos comprende del capitulo IX al XIX, ambos incluidos, Dentro de ellos, el grupo
426-450 (figura2), en que SUB±REL(13) supera a los nexos coordinantes (11) sin haber en este
caso más que 2 asindeta, contiene los ejemplos que prueban que el frio y el calor son las
cualidades que menos influyen en el organismo porque se equilibran entre si espontáneamente. El
autor introduce los ejemplos sobre todo con oraciones condicionales y oraciones con relativos
generalizadores que equivalen a condicionales generales, para lo cual utiliza tanto los nexos
subordinantes (8) como los relativos (5); de este modo, destaca con la subordinación -término
marcado- el contenido de cada subordinada El grupo 526-5 50 (figura 2) coincide con el final del
capitulo XIX, es decir, lo que llamamos en nuestra propuesta de estructura del tratado tección
1.b.d.” del apartado 13 del “Desarrollo”’1.
El resto de los grupos a partir del 551-575 (figura 2) corresponden, en el mismo apartado
13, a la “parte 2”, es decir, el ataque y argumentación contra la medicina filosófica de los que
pretenden conocer la naturajeza antes que la medicina, capitulos XX a XXIV (cf supra pp.
36ss.). Este sub-bloque temático aparece diferenciado de lo anterior en el gráfico porque su
primer grupo (551-575) vuelve a tener valores bastante cercanos de los nexos coordinantes y de
SUB+REL; en él el autor retoma de nuevo este tema que tocó en el primer capitulo, y lo expone
con una introducción que abarca el susodicho grupo 55 1-575, en la que expone sus principios
sobre cómo conocer la medicina oponiéndolos a los de otros médicos y sabios que pretenden
basar este conocimiento en la filosofla (postulados) y no en el hombre, Volvemos a ver así en una
parteexpositiva el aumento de la subordinación -y consiguiente disminución de la coordinacíon-,
por medio de la cual e~ autor destaca las relaciones entre procesos o estados: define ideas,
determina o se pregunta por causas, fina1idad~s y modos de realización. Los ejemplos y
argumentación de esas ideas sedesarrollan en los capítulos siguientes del tratado, donde ya vuelve
a disminuir la subordinación y a aumentar la coordinación.
La parte 13 del ‘Desarroll& trata de la critica contra los que no parten de la medicina para saberlas causas de la
enfermedad, y que en la “sección 1 .b.d’ el autor defiende que las enfermedades son causadas por las cualidades, y que el
remedio de los males se produce con el equilibrio de las cualidades por medio de la cocción y mezcla de los humores: lo
ejemplitica con cl Catarro, la otialmia Y la ‘penprieurnonia (cf el capitulo sobre uomposiciów p. 361
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Sólo las dos últimas oraciones pertenecen a la breve “Conclusión”, que se puede ves 
representada gráficamente en el estudio de las cien oraciones fínales en la figura 3: 
VetMed: dispersión al final del tratadc 
Grupos de 25 oraciones 
As índeton / 




En el gráfico resultante (fig.3) se constata que el autor utiliza de nuevo en el último 
grupo de 25 oraciones el mismo número de coordinantes que de SUB+REL, de modo que si 
superpusiéramos este gráfico al del resto del tratado encontraríamos una estructura cerrada tanto 
al principio como al final con respecto a las líneas de estas dos variables. En cuanto a los 
capítulos XXIII y XXIV, podemos considerarlos como conclusiones: el XXIII (oraciones 697- 
70 1) es la conclusión parcial del tema de las estructuras (cada tipo de estructura se comporta de 
modo diferente según la persona este sana o enferma), casi todo el XXIV (oraciones 702-714) 
es la conclusión parcial del tema de las cualidades (que hay que investigar sobre ellas), y la frase 
final es la conclusión de todo el tratado. Así pues, el autor ha cerrado conscientemente el texto 
con una serie de conclusiones enlazadas, en las que podemos suponerle un esmero especial en 
el estilo, ya que conscientemente está cerrando el discurso. Al igual que en las introducciones, 
en esta parte domina la exposición de ideas sobre la argumentación, y es en estos contextos 
donde la coordinación alcanza los valores mas bajos a la vez que SUB+REL alcanza los mas 
altos; de nuevo, y como conclusión, el autor destaca las relaciones por medio de la 
subordinacion, resumiendo lo que antes ha desarrollado, y repitiendo que hay que investigar, 
como, para que y por que. 
De aere ~vquislocis
- De aere aquis locis:
En el cuadro de grupos de 50 oraciones (figura 4), vemos que la línea de los nexos
coordinantes y la de SUB+REL discurren casi paralelamente, salvo al comienzo y en grupos
aislados intermedios, ya que en el primer grupo de oraciones, los nexos SUB±RELsuperan un
poco a los nexos coordinantes.
Si miramos el gráfico con grupos de 25 (figura 5), vemos que, tanto en el primer grupo
como en el segundo, SUB+REL supera la frecuencia de los coordinantes; estos últimos
descienden en el segundo grupo hasta 8 (única vez en el tratado), un valor muy cercano a lamedia
de SUB+REL (6,84). También hacia el principio del tratado ambas líneas llegan a tocarse otravez
con un valor de 11 en el grupo 176-200, donde el valor de SUB+REL supera el de su media y el
de los nexos coordinantes se queda muy por debajo de su media (17,17).
La otra particularidad destacable aparece en el grupo central del tratado (451-500), donde
la línea del participio absoluto se dispara hacia arriba (una repentina elevada frecuencia de 9
cuando en los demás grupos no supera el 2). En el mismo grupo la línea de los nexos coordinantes
aparece con un pico descendente de lamisma magnitud, mientras que la linea de SUB+REL queda
casi igual, aunque vemos que es por la compensación de las conjunciones subordinantes (más
usadas) con los relativos (menos usados) (cf (7am).
Este tratado no es un discurso, como VetMed, sino lo que podriamos llamar una lección
para el médico itinerante, y como tal, su estructura y razonamientos no son tan complicados
como los del discurso que acabamos de ver; de ahí que salvo en contadas ocasiones los valores
de cada grupo no se alejen de la media de coordinantes o de SUB+REL más de tres unidades,
es decir, mantiene en general un estilo más homogéneoa lo largo de todo el texto. Veamos en qué
casos se sale de lo “normal”:
- En primer lugar los dos primeros grupos de 25 oraciones (figura 5), 1-25 y 26-50, corresponden
prácticamente a la introducción general de todo el tratado, En ella el autor da el indice de los
temas que va a tratar y justifica razonadamente su estudio, Como sucedía en P’etMed, también
aquí SUB+REL se utilizan en conjunto más que la coordinación Es en el grupo 26-50 donde ésta
alcanza su valor menor (8), y no sólo por un mayor uso de SUB±REL,sino también por contar
con un asíndeton y 2 participios absolutos,
- El grupo 101-125 cuenta con el mayor número de coordinantes (23) y el menor de SUB-4-REL
(2) de todo el tratado (figura 5). En él no hay relativos, asíndeton ni participio absoluto, Este
grupo perteneciente al capitulo IV contiene la descripción de los habitantes de las ciudades
expuestas a los vientos fríos y la enumeración de sus enfermedades; de ahi que haya más
coordinación, pues el interés se centra en sustantivos y adjetivos, no en la relación de los procesos
que se marcaria con la subordinación.
- En el grupo 176-200 (figura 5) el número de coordinantes y de SIJB+REL es el mismo, 11 en
ambos casos (más 1 asindeton y 2 participios absolutos). En él se finaliza la descripción de tas
ciudades que están a cubierto de los vientos de Oriente y del Norte; además acaba la sección
dedicada a los vientos (parte del capitulo VI) y comienza la que versa sobre las aguas (principio
del capitulo VII); abarca también el principio de la descripción de las aguas pantanosas. El hecho
de que al principio de la parte dedicada a las aguas el autor enumere qué cosas va a explicar en
ella por medio de oraciones de relativo (donde se incluyen interrogativos) hace que el número de
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SUB+REL se eleve bastante. Esta enumeración con relativos en ifinción de interrogativos
indirectos resulta así expresiva y atrae la atención del lector.
.La sección dedicada a las aguas incluye, pues, desde el grupo 176-200 hasta el 426-450 (figura
5). Destacan entre ellos, por contar a la vez con igual número de coordinantes y de SUIB+REL,
los grupos 376-400, 401-425 y 426-450; curiosamente abarcan exactamente el tema de las
consecuencias que conileva el beber aguas de todas clases, y la explicación de las causas de las
enfermedades y del proceso de formación de cálculos en cada tipo de persona.
,De nuevo hay un cambio de tema y la coordinación disminuye notablemente. El grupo 451-475
(figura 5) da comienzo al iniciar el capítulo X, donde empieza el tema de las estaciones, y tiene
sólo 13 nexos coordinantes; el siguiente grupo tiene también pocos, 14. No parece haber cambios
de comportamiento en cuanto a StJB+REL, pero sí que encontramos en ambos grupos el más alto
número de participios absolutos del tratado, 4 y 5 respectivamente. Estos participios se
concentran casi todos en dos párrafos distintos que explican las causas de diversas enfermedades,
y sirven como descriptores de cada situación, Por ejemplo:
.c. X: ~N ~ yfl~ iYypi~ ~oi5arnfutó -rév ñuj3pow t&w ijptvúv KUt únó iou VÓ’tOt) [TE de/alt Di/Pu. (ilouannaX,21210-l 1 = Diller X,48,l-2 =l~ 2,42,16-44,1)
c. IX: -toú ijpo~ ‘rotoiScoutóvtoí (.Iouannax,212,15-213,I =IJillerX,48,5 L. 2,44,4)
Volvemos a encontrar que desciende un poco el número de nexos coordinantes en el grupo 701-
725 (figura 5), seguramente porla presencia de los dos asindeta: uno resalta el nombre del pueblo
saurómata; el otro, a continuación, el inicio de las extrafias costumbres de las mujeres. El
contenido de este grupo de oraciones es el inicio del tema de Europay de los escitas; predomina
la narración y la explicación de ciertas costumbres,
.El contenido del grupo 776-800 (figura 5), donde la coordinación está por debajo de la media
17,15), no consiste sin embargo en un comienzo de tema, sino en la explicación de las causas
de que los escitas se parezcan mucho entre si (cap. XIX): la similitud del clima y la ausencia de
cambios violentos de estación. También el autor da la prueba de que sus naturalezas sean muy
húmedas (cap. XX): llevan el cuerno cauterizado para secarlo y ganar asi vigor La subordinación
destaca los procesos de esa explicación, lo cual se nota en el gráfico en comparación con los dos
grupos anteriores (725-750 y 751-775), donde domina la descripción y la enumeraciónde la tierra
escita, su modo de vida y sus condiciones climáticas, y por ello en estos grupos la coordinación
es muy elevada (21 y 20 respectivamente) y SUB+REL bastante escasa (4 y 5 respectivamente).
,Lo llamativo de los últimos grupos de oraciones de este tratado es que los valores de los nexos
coordinantes y los de SUB+RELno tienden a acercarse, como en los demástextos objeto de este
estudio. En cambio en el contenido deAer sí aparece una voluntad del autor de cerrar el tratado,
primero por medio de una serie de resúmenes, y finalmente con una frase de cierre Tampoco






En el cuadro de grupos de 25 oraciones (figura 8) podemos observar entre las oraciones
151 y 225 que el incremento o la disminución del participio absoluto incide en la frecuencia de
los nexos subordinantes, ya que, sin cambiar el número de nexos coordinantes y de relativos en
los tres grupos, al aumentar el participio absoluto disminuye la subordinación en el grupo 176-
200, y en los grupos inmediatamente anterior y posterior aumenta la subordinación ante la
ausencia de participios absolutos. Además, alli donde la coordinación tiene la frecuencia más baja
(II), en el grupo 426-450, hay el máximo número de asindeta (3), coincide con el mayornúmero
de SUB±RELa la vez que no hay participio absoluto.
El uso especialmente alto del asindeton va aparejado a la forma esquemática de la
exposición, ya que el autor, tras el anuncio con una brevefrase-titulo de muchos de los temas que
va a tratar, utiliza el asindeton y/o el participio absoluto, Asi lo hace también tras expresiones del
tipo”he aquí la prueba’ o “está claro por esto”. Veamos algunos ejemplos:
- Deichgr. VIfl,l0,7-9 ( L 8,594,12-14 = ioN VIII, 193,17-19= Potter VIJI,144,7-l0): Té bñ íjnap dbc guv&o’n~’ ~Úv
79 Ocpps4 itoXú ;oú úypot áiroRci~6~v &vcu ‘mu icoAX&>éco4 ra :ou Xiiwpoú, LKQUT~OE 70 ipu~<pov ‘roO
Oep1moe, K«J. éuáyt1. [&iroXci4>Oévcorr Deichgr : úroA~~6tv EV’ Litiré úiroXn@Oév V]
Y el hígado se conibumó así: al haber quedado mucho de lo húmedo con el calor, sin lo \‘tscoso nilo graso. venció el frío
al calor y solidificó (lo húmedo).”
I~ichw XVII, 17,24-25 (= L. 8,604,21-22 = Joly XVII, 198,24-26 = PotterXVII, 154,25-27): ‘Op~j Ót 61& roO-ro áró
‘toe éyice4>ttAou ti jnjvtyyoq ~Aéip nrOiírei é~ róv ó4OaXjiév bt& 700 00720V cicarcpov
“Y se ve por lo siguiente: dc la membrana del cerebro parte una vena hacia cada ojo a través del hueso.”
- fleichg. XVIII,18,22-24 (= L. 8,608,9-li Joly XVIII,200,8-12 Polter XVIH,l58,l0-14): AfiXov óé r9bE 01
&vOpwrot 6,CÓT«V ~ouÁwv’ratj.tty«~wvrjoat, éAroVxc 70 rrvcújla 70 ~ú 68~ooat Ot~pa(e x«i ~Asyyovzar
¡rtya,&úq &v úvxé~-~ té itvc0p«, ~ncu« bé Kaiagapcflvctat ‘ro ~O¿y~ta” 1 ¿n~ <dv>Ermerins Deichgr.’
Littré &vr~~ cocAl Deic’hgr Jo!v Poner: ávmnxi¡ Clavas Lind Littré]
“Y está claro por esto: los hombres, cuando quieren gritar fuerte, aspirando el aire exterior, lo expulsan hacia afuera Y
hablan alto mientras cl aire se mantenga, pero después la voz se extingue.”
Las frecuencias por grupos de 25 oraciones (figura 8) de los nexos coordinantes y de
SIJB±RELtrazan un perfil de uso de estos nexos a lo largo del tratado que se corresponde en
parte con el contenido:
P Pérez Cañizares, en su tesis doctoral Las subordinadas temporales ene! Corpus Hippocrático: Estudios sobre to>~t
CUTe, ufw~ aypz;v p4p¡~; 11CM 1988 (en prensa), pp. 127-128, comenta el &a~ de este pasaje, que es una conjetura
en lugar del 6~ con valor temporal que contiene el único manuscrito que transmite el tratado, el Vaticanas Gr 279. La
autora señala que para expresar las relaciones temporales de ‘mientras y ‘hasta que”, el autor de Can, usa las
subordinadas con íswq (4 veces), salvo en esta ocasión y en un pasaje inmediatamente posterior a éste (Cara 8.608,14)
donde también V transmite 64 y se conjetura ¿u~. Afiade que 64 se utiliza a veces ‘para expresar los limites cronológicos
del proceso principal (“nuentras”): sin embargo este uso de ág es puramente temporal (sin ningún matiz condicional) y
sine para situar hechos en el pasado. por lo que en la subordinada aparece siempre el imperfecto de indicativo”. Al no
coincidir este uso de 6q con el de estos pasajes. y ya que la subordinada, al tratarse de un hecho general. tiene un matiz
temporal condicional más afin al uso nomial dc ~snc.la autora se decanta por la corrección de (04 en b04, “aunque la
ausencia de otros ejemplos en este tratado hace que la corrección sea arriesgada”
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- En el primer grupo (1-25), que corresponde prácticamente a los dos primeros capítulos, hay
poca diferencia entre sus valores: 13 coordinantes y 10 SIJB+REL, Ambos capítulos son
introductorios: el primero es una introducción general donde el autor expone su postura frente
al arte de la medicina y enumera los temas que pretende tratar (aunque luego no lo cumpla); el
segundo capítulo introduce, con la explicación de la cosmogonia, el tema de la formación de los
órganos de los seres vivos.
Desde el grupo 26-50 al 126-150 incluidos (figura 8), estos valores están más alejados entre si;
además, la línea SUB±RELse mantiene prácticamente a base de los relativos, ya que superan a
los nexos subordinantes, casi ausentes, hasta el grupo 10 1-125, fenómeno inverso al que se da en
casi todo el resto del tratado, y que se comprende en estos grupos porque en ellos el autor
explica, por primera vez y pormenorizadamente. su teoria del proceso de génesis y evolución de
la tierra hacia formas orgánicas a partir de ‘sustancias’, a las que se refiere con expresiones del
tipo “cuanto resultaba ser viscoso”, en las que usa un relativo, pero sin aportar pruebas de lo que
está diciendo ni desviarse del hilo central. Sin embargo, a partir del grupo 126-1 50, aparecen los
relativos en menor número que los nexos subordinantes, lo cual se puede atribuir a una menor
extensión relativa de descripciones de procesos o de órganos, en favor de partes mas
argumentativas, con refutaciones de teorías, pruebas y demostracíones
La disminución de los relativos ya aparece en el grupo anterior, el 101-125, en él escasean
tanto la subordinación (1) como los relativos (2) pues una gran parte del texto a que corresponde
es descriptiva (disposición de los vasos sanguíneos), aunque el autor antes discute que se llame
“médula” tanto a la espinal como a la ósea y ya ofrece la prueba de que el cerebro tiene poco de
graso y mucho de viscoso Los relativos más utilizados en estos primeros grupos son 600c (4
singulares y 2 plurales neutros) y óicóooq (1 singular y un plural neutros), 64 (2 singulares) y el
adverbio relativo 61<00 “donde”,
El grupo 126-150 abarca el final de la descripción del sistema vasculary la explicación de
que en el corazón y las venas haya aire caliente y se muevan, con aportación de pruebas de que
lo caliente atrae el aire: la llama de un fUego o de una lámpara; también el feto absorbe el aire de
la madre. La parte descriptiva hace que el número de nexos coordinantes sea todavía elevado y
escaso el de SUB±REL.
Si observamos el gráfico de la distribución de nexos coordinantes y asíndeton en grupos
de 50 oraciones (figura 24, vide ¿nfra), se ve un claro predominio de la coordinación con 6é sobre
aquella con i«n salvo en el grupo 101-150, donde icaL supera en número a U. Razón de este
fenómeno la encontramos de nuevo en el contenido, ya que este grupo corresponde prácticamente
a los capítulos y y gran parte del VI; ambos capítulos tratan de] sistema vascular y de] corazón,
con una larga descripción de la disposición de las venas por el cuerpo seguida de la explicación
de que el aire caliente que contienen produce su movimiento, explicación ilustrada con vanas
pruebas. Tanto los elementos de la descripción como la explicación y las pruebas utilizan como
nexo K~I, ya que es el usado para indicar que el nuevo hecho o idea expresado se combina con
lo anterior de alguna manera, en contraste con Sé, cuyo valor fUndamental es “transitivo” y
simplemente marca el paso o la transición a un hecho nuevo, en palabras de Ruijgh, abriendo a
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menudo una sección distinta en el texto, según Sicking2. La unidad temática que contiene este
grupo en comparación con los demás grupos de 50 oraciones favorece pues el uso de la
conjunción icat
- A partir del grupo 151-175 hasta el 301-325 inclusive (figura 8> se nota un cambio de
comportamiento en la proporción de coordinación y SUTB+REL. pues hay un uso constante de
coordinación por debajo de la media (media 15,5) a la par que SUB+REL se utiliza por encima
de la media (media 7,5) salvo en el grupo 176-200 donde junto a 7 SUB+REL hay 3 participios
absolutos (media 0,6) y un asíndeton, correspondientes a las oraciones posteriores a las frases-
titulo referentes al [ligado,bazo y riñones. Todos estos grupos incluyen las explicaciones de la
formación de la mayor parte de los órganos del cuerpo: pulmón y bronquios, hígado, bazo,
riñones, músculos (carnes), articulaciones (tendones y sinovia), uñas, dientes y pelo (caps. VII a
XIV). Sólo se detiene el autor algo más en relación con los dientes, para aclarar que crecen
gracias a la asimilación de las sustancias alimenticias, y aprovecha para hacer extensiva la
explicación al crecimiento de todas las demás partes del cuerpo (cap. XIII).
- Ladiferencia numérica entre nexos coordinantes y SUB+RELde los grupos 326-350 a 401-425,
reflejada en la separación de sus lineas de frecuencia en el gráfico (figura 8), corresponde esta vez
a un bloque de contenido que se puede aislar del resto, ya que no sólo describe órganos de los
sentidos (cavidad nasal, ojo, aparato fonador), sino su funcionamiento (incluyendo aquí el habla):
olfacción3, visión, articulación del lenguaje (caps. XVI-XVII1) En estos párrafos, aunque domina
la descripción -y por ello la coordinación-, también se argumentan con pruebas las teorías e
incluso sereflita que sea el cerebro y no el hueso el que resuene en la audición; pero los nexos con
sentido causal que se usan para el razonamiento no son subordinantes, sino que domina el
coordinante yáp (cf ¡nfra figuras 24 y 25).
El último bloque que se aprecia contiene desde el grupo 426-450 hasta el final (figura 8), que
corresponde al último capitulo del tratado, el XIX, en el que el autor desarrolla la teoria del
dominio del número siete sobre la vida del hombre Casualmente la oración 425 corresponde a
la primera del capítulo XIX, así que podemos considerarlo como una unidad. La elevada
utilización del asindeton (5 entre los dos primeros grupos y 2 más si añadimoslos de las oraciones
eliminadas) es equiparable a su uso en el resto del tratado.
También en este caso al principio de este bloque temático la coordinación y SUB±REL
coinciden numéricamente en el grupo 426-450, que corresponde prácticamente a lajustificación
de la afirmación de que el embrión tiene a los sietedías todas las partes del cuerpo diferenciadas,
a través de lo oído a las mujeres públicas sobre su concepción, y de lo visto en sus fetos
abortados. Con el uso de subordinantes como énijv, óKótav, é~wt6áv y ótav, el autor destaca
2 Cf nota dedicada a la diferenciación de estas dos partícuias en el capitulo sobre la composición del tratado VetUed,
nota 27 en pág. 38.
Debido a que la división en grupos de 25 ó 50 es aleatoria, y no se ha tomado para ello en cuenta el contenido, éste no
aparece claramente delimitado por grupos, así la mitad del grupo 301-325 contiene el comienzo de la descripción del oído
y del mecanismo de audición, y en el gráfico se incluye en la parte anterior
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Prorrhetikón II’
Se aprecia en los gráficos que éste es un tratado diferente de los anteriores en la
distribución de las variables: mientras que en los demás tratados los nexos coordinantes y
SUB+REL tienden a acercar sus valores en el primer grupo de oraciones del tratado, en
Prorrhetikón JI ocurre lo contrario. Efectivamente, tanto en el gráfico de 50 como en el de 25
oraciones, esos valores no son cercanos entre si en el primergrupo e incluso SUB+REL supera
un poco a la coordinación en el último. Es más, si se observa el gráfico de grupos de 25 oraciones
(figura 11) se ve que ocurre lo mismo al inicio y al final de cada una de las dos panes en que se
ha dividido el texto: en los respectivos últimos grupos SUB±RELsupera a la coordinación
(aunque el grupo eliminado 201-223 de Prorrh.IIa volveria a distanciar los valores, con 16
coordinantes y 7 SUB±REL).En los gráficos generales se han eliminado las 23 oraciones finales
de I>rorrh.IIa y por eso queda interrumpido el gráfico en el limite entre Prorrh.lla y ProrrhJlb.
Podemos ver un claro ejemplo en este tratado del hecho de que la subordinación
(SUB+REL) destaque el contenido de sus oraciones: si consideramos SIJB+REL frente a la
coordinación en los cuatro primeros capitulos (ProrrhJla), que son la introducción de todo el
texto, observamos que el autor comienza el tratado con una oración de relativo con la que
proyecta énfasis sobre si mismo (su sujeto es un éy~), sin embargo expone los tres tipos de
medicinafantástica utilizando la coordinación (les da poco énfasis). Mientras que la subordinación
está poniendo de relieve la relación entre procesos o estados, los tres tipos de medicina se
destacan no por el uso de los nexos, sino por otros medios lingúisticos, como fórmulas de
introducción o cienos determinantes2. Tras estas fórmulas, el autor utiliza infrnitivos (como
término no marcado frente a las formas personales) para hablar de esos otros tipos de
predicciones, y sólo usa las formas personales y la subordinación cuando quiere destacar alguna
idea (algún despropósito de esos “médicos”, o lo que representa a lapropia persona del autor).
En el gráfico de grupos de 50 oraciones (figura 10) se aprecia un acercamiento
considerable entre los valores de coordinación y de SIJB+REL en tres grupos: 251-300; 501-550
y 70 1-750. En esta distribución los valores de StJB+RFL sólo superan la coordinación en el
último grupo (701-750)ycoinciden en otro (25 1-300), lo cual se corresponde en la de grupos de
25 oraciones con que SUJ3-I-REL supera a los nexos coordinantes no sólo en el último grupo
(726-750), sino también en otra ocasión (en el grupo 1 76a-200a), y coincide en tres (251-275;
276-300 y 70 1-725). Veamos la relación con el contenido:
El único grupo de Prorrh.IIa en que SIJB+RFL supera a los nexos coordinantes es el 1 76-200a
(figura 11), donde el autor habla del tipo de heces que cada paciente debe hacer según su
1 ProrrkIfa y Prorrh.IIb tienen numeración diferentede los gnipos de oraciones en los gráficos y en tas tablas en que
lasdos partes aparecen conjuntamente, ya que el último grupode Prorrhi7a se ha eliminado. Cuando se hagareferencia
aun grupo de oraciones de Pro rrhila se aparecerá la “ajunto al número. Sin embargo, el Test de Student realizadoentre
ambaspartes demuestra que es estadisticamente probable que pertenezcan al mismo autory texto (cf supra Pp. 419-42
2 Eio’t 6’ aÚcdsv al pév :OírnóE... ‘Etcpoq óé rpóiro~ npo~Moto~,... MAo óé oxfi.ga irpo~ijaeov có&
X~yeraú [dXAo bé vuig. Ermerins Mondrain G~Novo: dXXo te bé HRK~’Litiré]
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actividad y su alimentación. Las especificaciones hechas a base de oraciones condicionales sobre
todo con ci hacen que el número de SUB+REL se eleve tanto y disminuya la coordinación.
El grupo 1-25 de Prorrh.IIb es aquel en que más coordinación y menos SUB+REL hay de todo
el tratado (figura 11). Aquí el autor comienza la sección mayor del tratado, en la cual habla de los
signos por los que se puede predecir la evolución del paciente en determinadas enfermedades, que
delimita claramente a través de una frase-titulo. Este grupo abarca el breve anuncio de las tres
pnmeras enfermedades de que el autor a a hablar -hidropesía, tisis y podagra- y la enumeración
de los síntomas beneficiosos y malignos del hidrópico. El hecho de que domine la enumeración
cuyos elementos van unidos sobre todo por icen y U es la causa de que haya un tan elevado
número de nexos coordinantes.
El grupo 15 1-175 es otro de los lugares en que los nexos coordinantes y SUB±RELse alejan
más entre si (figura 11). Abarca gran parte del capitulo Xl donde enumera las complexiones
mejoresante las llagas, los tipos de tumores que aparecen según la edad, y las regiones del cuerpo
en que las llagas securan más dificilmente; también a este grupo pertenece la enumeración de las
heridas más nocivas que aparece al principio del capítulo XII.
Tanto enel grupo 25 1-275 como en el 276-300(figura 1]) coinciden respectivamente el número
de coordinantes con el de SUB+REL (12 y 10) (se corresponden con el grupo251-300 del gráfico
de 50 oraciones -figura 10-). En el texto de estos grupos el autor enumera los periodos de fiebre
y de crisis relativos a las heridas en la cabeza; después habla de las heridas más o menos graves
según el tipo de proyectil u objeto que las ha provocado (capitulo XV); finalmente, abarca todo
el capitulo XVI dedicado a las lesiones de la médula espinal. Para exponer la casuística utiliza
sobre todo las oraciones condicionales e interrogativas indirectas con 9jv3.
En el grupo 451-475 (figura 11) es significativo el bajo número de coordinantes (11) debido a
un relativamente elevado número de asindeta (4) utilizados al enumerar tipos y calidades de
diferentes constituciones de mujeres más o menos adecuadas para la concepción.
Son significativos asimismo los dos últimos gruposdel tratado, el 70 1-725 y el 726-750 (figura
II), por la coincidencia en el número de nexos coordinantes y SUB+REL en el primero, y la
superioridad de SIJB+REL en el último. Abarcan gran parte del capítulo XLI sobre la ciática, y
casi todo el XLII, dedicado a los dolores articulares. El autor repite en ellos la necesidad de
preguntar si el paciente tiene determinados síntomas con la construcción éiravcpéoOat ci...., e
introduce además los casos individuales con nexos condicionales. Esta es la razón del equilibrio
entre los valores de estas dos variables, y no que tenga una especial estructura de cierre.
Los nexos del último capitulo, el XLIII, quedan reflejados en el siguiente gráfico dedicado a su
final:
3
Tantoen estecapitulocomo en el XXIVse encuentran confusiones entre la construcción condicionaly la interrogativa
indirecta con ci y con i~v. como señala E. Ciarcia Novo en tas notas6Oy 91 de su traducción (U? Novo 1986 248 y 259).
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Figura 12 
En la figura 12 vemos que en lo que atañe al f?nal del capítulo XLII y al XLIII (oraciones 
743 a 767), el último del tratado, los valores del los nexos coordinantes (16) y de SuB+REL (9) 
no se alejan casi de la media del tratado, y que la ausencia de cierre del texto se corresponde con 
la falta de variación en el uso de los nexos. 
Así pues en este tratado, aunque la distribución de los nexos en el gráfico sí refleja la 
forma de exppesar algunos contenidos, la tendencia del autor de enumerar a base de series de 
oraciones coordinadas, de series de oraciones condicionales para exponer diferentes casuísticas, 
etc. -sea en las introducciones, sea en el desarrollo de los temas-, hace que la estructura del 
tratado no se trasluzca en el gráfico de distribución de los nexos, ni siquiera en parte, como en 
los demás textos estudiados. 
* * * 
He aquí el aludido gráfico de De Glandulw: 
i- 
/ De glandulis: distribución de las variables i 
Figura 13 
/ 
1 l COORDIN c- ---- B Ashdeton A SUBOfWN x RfLATNOS x SUB+F!ELAT 
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11.5.3.2.3 Las 100 últimas oraciones de los cuatro tratados
Como ya se ha indicado más arriba, se han excluido del analisís estadístico y de los
gráficos generales las últimas oraciones de cada tratado debido al hecho de que en ningún caso
el número total de oraciones computadas es múltiplo de 25. Para poder analizar los textos al
completo, he realizado el recuento de las últimas 100 oraciones, cuyos resultados adjunto
gráficamente (figuras 14 a 17). Aunqueel comentario de estos finales se ha incluido en el análisis
individual de cada texto, puede ser ilustrativo verlos en conjunto. Los finales de los cuatro
tratados, como vemos en los gráficos, difieren entre si
En VetMed el autor no sólo se interesa por el contenido sino también porla eficacia y la belleza
estilísticas, al ser un discurso y no una lección como en el caso de Aer; también enlaza una sene
de conclusiones al final (capítulos XXIII y XXIV): lo que el médico debe investigar acerca de las
estructuras y de las cualidades en relación con las enfermedades y la conclusión final del tratado.
Estas conclusiones pertenecen al último grupo de 25 oraciones, en el cual coincide el número de
nexos coordinantes con el de SUB+REL, de modo que coordinación y subordinación están
equilibradas quedando gráficamente una estructura cerrada tanto al inicio del tratado como al
final.
En Aer no varia la tendencia de casi todo el texto, manteniéndose los valores de los nexos
coordinantes y de SUB±RELbastante alejados entre si, a pesar de que el autor hace una serie de
resúmenes a modo de conclusiones en los últimos capítulos, y parece estarmás interesado en dejar
clara su teoría a base de repetirla que en la belleza formal.
- Por su parte Carn no posee un cierre claro del contenido, lo cual es normal si es verdad que falta
parte del texto. Lo curioso en este tratado es que prácticamente las 100 últimas oraciones abarcan
el capitulo XIX, que podría considerarse una unidad temática ya que en él trata el autor el tema
de la importancia del número siete en lavida del hombre. En el primer grupo de 25 oraciones de
este capítulo, el inicio del tema, coinciden, como en algunas introducciones, los valores de nexos
coordinantes y de SUB+REL, aunque en el último grupo los nexos coordinantes y SUB±REL
tienden a acercarse ligeramente.
- Por último, en I’rorrh.II, texto que no tiene conclusión alguna en cuanto al contenido, no se
aprecia tampoco ningún comportamiento especial de los nexos oracionales que pudieran reflejar
un especial cuidado del autor al final del texto. Es posible que éste no fUera el final pensado por
el autor y que el texto siguiese y se perdiera, o que tuviera la intención de continuarlo y no lo
hiciera, o que simplemente no lo concibiera como algo cerrado, siendo susceptible de recibir
añadidos con posterioridad.
No podemos establecer la comparación con los datos de quedisponemos de De articulis y De glandulis porque
sólo están computadas sus 280 respectivas primeras oraciones.
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¡15.3.3. Gráficos de distribución de los nexos específicos
Después de haber visto en un capítulo anterior los cuadros generales de distribución de
los distintos grupos de nexos considerados en este estudio (tipo A), falta por especificar
gráficamente qué nexos pertenecen a cada grupo y cómo se distribuyen a lo largo de cada texto;
éste es el propósito del presente capítulo, donde comentaré brevemente los gráticos de
distribución de los nexos específicos. Aunque lo ideal seria poder unir todos los nexos en un solo
gráfico portratado, el elevado número de ellos nos obliga a separarlos en gráficos distintos, para
evitar laconfUsión que se producirla al acumularse y superponerse un gran número de lineas. Sin
embargo al disponerse los tres gráficos correspondientes a un solo tratado uno debajo de otro,
se puede ver fácilmente el conjunto, uniendo con una línea imaginaria de arriba abajo el grupo que
interese en un momento dado. Los gráficos contienen pues los siguientes grupos de nexos, que
he llamado B, C y D en el capítulo anterior:
B. nexos coordinantes + asíndeton + participio absoluto;
C. nexos subordinantes;
D. relativos.
Se han reunido varios nexos bajo un solo nombre, siguiendo los grupos realizados a la hora de
clasificarlos para las operaciones estadísticas, Los nexos que cada “clase”contiene en cada tratado
están especificados y listados en el capítulo de introducción general al análisis estadístico (cap.
11.S. 1. 2.). De esta manera se facilita la lectura de los gráficos, que una minuciosidad excesiva
confUndiría. Así, por ejemplo, dentro del grupo “otras coordinadas” en Cari> se incluyen aquellos
nexos coordinantes cuya frecuencia absoluta por separado es demasiado baja como para que sea
significativa por sí sola: átáp (1), ,catrot (1) y la disyuntiva ,!j (1).
En estos gráficos se han agrupado las oraciones de 50 en 50 ya que da una visión más
clara de la situación que los grupos de 25; su número aparece en el eje de ordenadas (véanse las
tablas correspondientes que los han generado en el apéndice final).
II. 5.3.3.1. De vetere medicina:
Nexos coordinantes, asindeion y participio absoluto (hg. 18):
Las conjunciones 8é y icccí son las más abundantes (148 y 128 veces respectivamente). Se
observa que sus lineas evolucionan casi paralelamente, con poca diferencia de frecuencias salvo
en tres grupos: el primero (oraciones 1-50); el grupo de oraciones 401-450, y el penúltimo grupo
(oraciones 601-650). En los dos primeros grupos citados U supera a Icen en 5 apariciones,
mientras que el otro grupo es especialmente llamativo porque la diferencia entre las apariciones
de ambos nexos es de 14, superando U a icat; este grupo abarca desde el final del capitulo XX
hasta un poco menos de la primera mitad del cap. XXII, es decir, primero los ejemplos que el
autor aduce para exhortara los médicos a conocer cómo influyen en la salud del hombre agentes
externos, como determinados alimentos o ciertas acciones que se salen de lo habitual pero que
no afectan a todos porigual, para evitar errores a] corregir la dieta; después se expone la tipología
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de las estructuras de los órganos del cuerpo y se comienza la explicación del comportamiento de
éstas en relación con los líquidos.
Se ve que yáp no tiene en general una frecuencia excesivamente elevada, salvo en dos
grupos. en que se utiliza 9 y 8 veces respectivamente (grupos 201-250 y 301-350):
El grupo 20 1-250 abarca prácticamente todo el capitulo IX y la mitad del X; en ellos el
autor razona primero contra la afirmación simplista de que lo más fUerte en la alimentación es lo
que dalia y lo más débil beneficia y nutre (breve parte polémica); después usa yáp tanto para
introducir la explicación de su comparación entre los malos médicos y los malos pilotos, como
para concluirla. Ya en el capítulo X yáp introduce varias frases que plantean la situación en los
sanos para explicar por qué el ayuno inoportunodaña tanto como ingerir alimento en exceso. Esta
particula tiene en estos pasajes en general no tanto un sentido causal como un matiz de
confirmación o de justificación de lo que se dice.
Los yáp del grupo 301-350 están sobre todo en el capitulo XIII, donde el autor critica
el método de los que investigan en medicina partiendo de postulados. Usa yép tanto para
expresar el razonamiento de los médicos a Los que critica, como para razonar desde el punto de
vista opuesto, utilizando además bastantes interrogaciones retóricas para hacer avanzar los
razonamientos.
El grupo intermedio (251-300) cuenta sin embargo con un solo yáp, pero abundan los dé
y los K«t. Este grupo abarca la segunda mitad del capitulo X, el capítulo XI y el inicio del XII.
En el cap X se detallan los sintomas consecuentes al ayuno o al exceso; en el cap. Xii se explican
las causas de estos males.
Las lineas de los restantes nexos están siempre entre los valores O y 4 salvo la de la
variable “otras coordinantes” en un solo grupo (151-200). donde llega a 8, superando incluso los
valores de dé x~ xcd que en este grupo sólo cuentan con 5 apariciones respectivamente. El grupo
151-200 abarca el final del capitulo VL los capitulos VII y VIII completos y el inicio del IX. En
el cap. VII se compara la intención del que descubrió la dieta humana, diferenciándola de la de
los animales, con la del médico que distingue la dieta de los enfermos de la de los sanos. En el
VIII se ejemplitica lo perjudicial que es equiparar la dieta de un enfermo a la del sano. Vemos
pues que en ambos capítulos se juega continuamente con pares de oposición, que propician, por
ejemplo, el uso de otras partículas como IÁév o la disyuntiva ~-
K¿xos subordinantes Uig. 19):
Entre estos nexos destacan sobre los demás en grupos aislados las frecuencias de los nexos
temporales (grupos 401-450 y 501-550) y la de la condicional cien el grupo 151-200.
- Pronombres relativos e iníerrogadvos <fig. 2Q:
Se usan con una cierta regularidad, aunque destaca el uso de 8 6; en el primer grupo, y
su dominio general en casi todos los grupos, y el uso de 7 óozt; en el grupo 55 1-600.
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11.5.3.3.2.. De acre aquis loas:
Nexos coordinantes, asinderony participio absoluto (fig. 2]):
También en este caso U y icat son los nexos más abundantes (aparecen 223 y 156 veces
cada uno respectivamente), pero esta vez, a diferencia de lo que ocurre en el tratado anterior
donde su número total no difiere mucho, en Aer U se utiliza mucho más que «u, mientras que
yáp es el tercer nexo más frecuente en ambos textos, bastante por detrás de U y icat, y con
grandes variaciones de frecuencia según el grupo (en Aer fluctúa entre 3 y 9).
El nexo U destaca numéricamente en dos grupos de oraciones: 50 1-550 y 70 1-750. El
grupo 501-550 abarca desde el cap. X.8 hasta casi el final del XI, es decir, los últimos tipos de
caracteristicas estacionales con las enfermedades que les corresponden, seguidos en el cap. XI de
los consejos a los médicos sobre los periodos de crisis y los adecuados para el tratamiento. El
grupo 701-750 abarca los capítulos XVIí y XVIII, que contienen la descripción de las costumbres
de los escitas a propósito de las amazonas y la descripción de los carros de los nómadas ‘y de su
modo de vida. Los muchos elementos de estas descripciones se unen con oraciones breves unidas
muy a menudo por medio de U.
Si comparamos las figuras 18 y 21, se observa a primera vista otra gran diferencia entre
ellas, ya que los valores de las lineas pertenecientes a los demás coordinantes. al asindeton y al
participio absoluto unen valores de frecuencia por todo el tratado mucho más variados que en
VetMed: por un lado, sólo el asíndeton y &XXá quedan siempre por debajo de 3; por otro lado,
la conjunción ‘re destaca en Aer por su reparto irregular, pues, de sólo una aparición en el primer
grupo, pasa a 8, 10 y II en los siguientes (siendo el valor más elevado en el grupo 15 1-200,
donde supera con creces a U, que decrece en ese punto), para empezar a disminuir hasta
desaparecer entre la oración 151 y la 400; a partir de la 401 comienza a recuperarse lentamente
hasta llegar a aparecer entre 6 y 8 veces en los grupos que abarcan desde la oración 551 a la 700;
la línea vuelve a caer en picado hasta el O en el grupo 70 1-750, y fluctúa entre los valores 2 y 6
en los últimos cuatro grupos. Destaca asimismo el elevado uso del participio absoluto (9 veces)
en el grupo 45 1-500, que se ha comentado ya en la interpretación de las figuras 4 y 5 de los
gráficos generales (véase la pág. 440).
Nexos subordinantes ~flg.22):
El nexo condicional i5v despunta en los grupos 45 1-500 y 50 1-550 con 5 y? apariciones
respectivamente, cuando en los restantes grupos no supera el 2. En esos grupos, entre los nexos
subordinantes, sólo hay además temporales y modal-comparativos, si se mira la figura 23, se ve
que escasean también los relativos; sin embargo, el grupo 451-500 es donde abundan los
participios absolutos como se ha notado ya, y tanto U como KaC están por encima de la media
aunque escasean otros coordinantes (véase la fig. 21).
Los grupos 451-500 y 501-550 abarcan casual y exactamente los capítulos X y XI, es
decir, la parte dedicada a las estaciones y los consejos del autor acerca del tiempo que hay




enfermedades. El elevado número de ñ~ se debe a que el autor inicia las secciones dedicadas a
las distintas situaciones estacionales con una prótasis condicional antepuesta con i~, para que el
lector ¡ oyente distinga bien unas de otras, como ya se ha comentado antes en este trabajo (pp.
138, 299).
- Pronombres relativos e interrogativos aig. 23):
Por una parte, en el gráfico destaca sobre todo el relativo óicóoo; (¿ir-> (casi siempre en
plural -sólo hay un singular-, aunque con el singular represente genéricamentetoda la flexión) en
el grupo 25 1-300 (desde la mitad de VII. 10 hasta el VIII.3 inclusive), donde se habla de las aguas
beneficiosas y sobre cómo se deben usarlas aguas según sea la persona y las caracteristicas de las
aguas; en las oraciones donde se caracterizan los distintos tipos de aguas comienzan con 61<600;.
Aunque este relativo es el más frecuente de todos en el texto, es curiosa su ausencia desde la
oración 701 a la 900, que abarca desde el cap. XVIl al inicio del XXIII (coincide prácticamente
con la sección dedicada a los escitas). Por otra parte, es notable que en el primer grupo óicóoo;
sólo aparece una vez, mientras que son “otros relativos (e interrogativos)” los que llegan hasta
una frecuencia de 6 (3 ¿rolo; y 3 irózcpov).
11.5.3.3.3. De carnibus:
• Nexos coordinantes, asindeton ypartic4vio absoluto (fig. 24):
A primera vista lo que llama la atención en este gráfico es que las líneas de distribución
de U y de icaí están netamente separadas de todas las demás, es decir, en todos los grupos son
estos nexos los más frecuentes sin excepción, y, además, siempre U supera considerablemente
en número a rccf, salvo en el grupo 101-150, donde hay más rca; el grupo abarca desde el cap.
IV.3 hasta VI.3 (cf el comentario de este grupo en p. 446).
Es notable que, aunque es yáp el nexo coordinante que sigue a los anteriores en
frecuencia absoluta (27), sin embargo la ausencia de nexo, el asindeton, que se da 28 veces, es
ligeramente más frecuente que yáp. Ya hemos visto en el capítulo dedicado al asíndeton este
especial rasgo estilístico en (iarn (Pp. 350-355, véase también la p. 445). Ninguno de los demás
nexos supera nunca las 4 apariciones por grupo.
• Nexos subordinantes qig. 25,):
Sobresale el grupo EPEL (compuesto en este texto por 10 éita8áv y 6 éTrñv) en el grupo
25 1-300, donde llega auna frecuencia de 7; en ningún otro tratado alcanz.aun valor tan alto. Ese
grupo abarca desde el cap. XII.2 hasta el comienzo de XIV y estos nexos se acumulan en el cap.
XII donde trata los periodos de caída de ¡os dientes, y en el XIIí, al explicar el proceso de
asimilación de los alimentos y de crecimiento. También destaca la clase de las temporales en el
grupo 401-450, que abarca desde el cap. XVIII.2, donde se dan ejemplos que prueban que se
habla espirando aire, al XIX. 1 inclusive, donde se “prueba” con los abortos de las heteras que el
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feto a los siete días tiene todos los miembros, y se explica los sintomas que tienen las que han
concebido.
Los subordinantes escasean notablemente en los dos primeros grupos del tratado (hasta
el cap. IV.2 inclusive), pero esa escasez se ve compensada por el elevado número de relativos que
hay en esos mismos grupos (vide flg. 26).
Pronombres relativos e interrogativos ~/ig.26,):
Llama la atención la acumulación de 6 oicou en el grupo 5 1-100; se comprende si vamos
al texto y vemos que se utilizan en 111.6 y 111.7, donde el autor refiere, una tras otra, las reglas
generales de formación de los órganos a partir de los elementos primigenios, con una estructura
del tipo “donde (no) había... se formaba...”, comenzando siempre con 01<00.
JLS.3.3.4. Prorrhetikón II:’
Nexos coordÍnantes, asindeton y partic¡~¡o absoluto (fig. 27):
La linea de distribución de U supera claramente a todas las demás, mientras que la de «U,
aunque guarda una relación con la de U similar a la que guarda la de Carn, difiere de él en la
relación de la linea de «CL con las del resto de los coordinantes, ya que, aunque icaf supera
generalmente los valores de éstos, cae en bastantes grupos en la franja de frecuencias bajas. En
este sentido es comparable al comportamiento de «CL enAer, aunque solo en parte, ya que en ese
tratado «CL tiene a veces frecuencias muy elevadas que superan a las de U.
Nexos subordinantes <fig. 28):
En este gráfico encontramos a primera vista un claro predominio de los grupos de nexos
condicionales, algo que no ocurría en los demás textos examinados. Esto refleja la forma de
introducir la casuística de las distintas entérmedades que tiene este autor en la segunda parte del
tratado, y de introducir los cambios en la dieta en el cap. IV; pero la situación varia en los tres
primeros capítulos (115 oraciones), ya que en bastantes casos el sujeto de las oraciones
condicionales es el médico, o el indefinido nc referido también a la persona que practique, de una
u otra manera, la medicina, y son frases del tipo “si uno tiene sentido común”, “si uno supiera...
o “si uno no sabe...”, “si uno dice la verdad...”, etc.2, de modo que con ellas el autorva incidiendo
de forma reiterativa, pero con variatio en la mente del lector, para ir convenciéndole poco a. poco
de que es posible conocer los signos porlos cuales sepuede pronosticar correctamente, y a la vez
ir criticando a los que hacen predicciones maravillosas.
La numeración dc las dos panes del tratado comienza a partir de 1, como se hizo en el gráfico general.
2
cap. II. 4 REO vdov ei~ov... ¡el fl4 eióeuj... 1 ci :t4 óp4~...: III. Aon~w bt atxóv ciii &b~0é~ Atycraí... ¡




• Pronombres relativos e interrogativos ~fig 29):
Domina en general el relativo óc, aunque en el grupo 151-200 no aparece (sólo hay dos
relativos en ese grupo) y tampoco entre las oraciones 101-150. Destacan sin embargo las
frecuencias de 6ao~ en los grupos 15]-200, 201-250 y 401-450. Es llamativo que en los cuatro
gruposfinales (caps. XXVII - XLLíI) ¿1<6004 adquiere unas frecuencias inusitadas en el resto del
texto. Como ya se ha dicho en el capitulo dedicado a los relativos (cap. 11.4.4.), gran parte de
estos pronombres están en oraciones de relativo generalizadoras.
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Gráficos de distribución de los nexos especificos
11.53.3.5. Recapitulación:
Se puede ver en conjunto que en todos y cada uno de los gráficos aparece destacada la
frecuencia de al menos un nexo en un grupo aislado de oraciones, por causas ligadas al contenido
del texto, como hemos visto en los ejemplos comentados más arriba.
En cuanto a los gráficos de distribución de los nexos coordinantes, asindeton y participio
absoluto (figs. 18, 21, 24 y 27) se ve en 1 ~aMed,y Cariz una clara diferencia de frecuencias entre
las líneas de los nexos U y KaC por un lado y el resto de los nexos por otro, que nunca
sobrepasan las frecuencias de los primeros (salvo la clase “otros coordinantes” en Vé¡Mcd en una
ocasión3); entre el grupo de lineas de baja frecuencia sobresale sin embargo la de yáp. El caso de
Prorrh.If es distinto porque. aun destacando del mismo modo la línea de U, la de «Ci se acerca
y se mezcla mucho más con las líneas dc baja frecuencia. En Aa sin embargo el gráfico da una
impresión totalmentedistinta, ya que, aunque sigue siendo U el nexo generalmente más ftec3.Iente,
no hay una separación neta entre ella y las demás: mientras que yáp tiene en Aer una distribución
relativamente regular, se observa una gran fluctuación de :c, nexo que cobra además un
protagonismo en este tex-to que no tiene en el resto de los tratados.
Los nexos subordinantes (tigs. 19, 22, 25 y 28) están distribuidos de forma dispar en
VeiMed. Aer y Can>, pues en ellos ninguna de las lineas de frecuencia predomina clara y
generalmente por todo el texto, sin embargo en Prorrh.1I aparecen claramente diferenciadas en
muchos grupos las líneas de las conjunciones condicionales, que se han comentado antes.
1 ‘e/Mecí es el tratado que parece tener un uso más regular4 de los pronombres relativos e
interrogativos (Sg. 20), lo que puede ser un reflejo de un estilo más homogéneo, mientras que en
los otros tres tratados todas las lineas de frecuencia de éstos sufren fluctuaciones muy acusadas
entre un grupo de oraciones y otro (tigs. 23, 26 y 29).
Finalmente, se puede apreciar cierta complementariedad entre las lineas de distribución
de los nexos subordinantes y de los relativos, ya que en los grupos en que hay bajas frecuencias
de relativos suele coincidir una alta frecuencia de subordinantes y viceversa; de este modo se
refleja la elección de cada autor en cada momento entre la posibilidad de determinar el tipo de
relación establecida entre el proceso de la oración principal y el de la oración subordinada por
medio de un nexo subordinante, o la posibilidad alternativa de no definir esa relación utilizando
los relativos.
Por último, y como ilustración de la distribución de los tres nexos más frecuentes en todos
los tratados (sin contar el asíndeton en el caso de Cariz), aparecen a continuación reunidos los
grafidos de distribución de U. ~at y yáp en los cuatro tratados, para que se puedan comparar
El hecho de que éste sea w~ QrupÚ bastante heterogéneo hace que no se salea realmente de la norma.
4
El relativo 6: predornina en la mayor parte de los grupos sobre lixio hasta la oración 400), y mantienc la misma
frecuencia a lo argo de muchos grupos seguidos de oraciones: la línea de óa:t: fluctúa casi siempre entre los valores O
y 1: sólo en tres grupos llega al dos. ~destaca esvecialmeníe sólo en un tipo: por-su parte óoo. es el únicorelativo cuya





“.5.4. ANÁLISIS DE RANGOS
Como material adicional incluyo dos listados, A y B, en que se han ordenado los nexos
de cada tratado por orden de frecuencia de mayor a menor, dándole el rango 1 al nexo con mayor
frecuencia absoluta’. Los dos listados se diferencian en lo siguiente: en el listado A el rango se ha
dado a los nexos agrupados según están hechos los gntpos para las operaciones estadisticas, así
por ejemplo, en todos los tratados el rango 1 pertenece al grupo U, que comprende tanto el U
conectivo, como el adversativo, las formas negativas de la partículay las combinacionesde U con
otras paniculas. En el listado B, sin embargo, se han ordenado todos los nexos y combinaciones
de nexos sin hacer agrupaciones de ningún tipo, de forma que resultan muchos más rangos en
total. Consideraremos peninente~ para la comparación sólo los primeros 20 rangos, ya que los
demás pertenecen a nexos o grupos de nexos con frecuencias absolutas bastante bajas; sin
embargo se especifican incluso aquellos nexos de frecuencia O que sin embargo aparecen en
alguno de los otros tratados.
En la lista A están oscurecidas las celdillas en que aparece la suma total de los elementos
de cada grupo, y ese número total es el que se considera para asignarle el rango. Laespecificación
de los elementos que componen cada rango, junto con sus frecuencias absolutas, preceden a la
celdilla en que se suman.
Se observa en la lista E que VerAlcd es el tratado con más variedad de nexos (71), aunque
no es el más largo, pero, como ya se ha dicho repetidamente, si el más elaborado; le sigue con
sólo dos rangos de diferencia f->rorrh.Il (69), y con 7 menos Aer (63); por su parte, Cariz tiene
solamente 57 rangos de nexos, lo cual se puede deber sólo en parte a su mayor brevedad con
respecto a los otros textos. En esta lista se aprecia claramente la gran diferencia de frecuencias
absolutas que hay entre los dos o tres primeros rangos de cada tratado y las frecuencias de los
demás nexos: así, en 1 ‘éíXted los rangos 1 (U conectivo) y 2 (Kat) difieren sólo en 5 apariciones,
pero el rango 3 (6;) ya difiere en 49 del tango 2; enAer entre el rango 2 (~at) y el 3 (yáp) hay
54 apariciones de diferencia: en Cariz tanto entre el rango 1 (U conectivo) y el 2 (KaQ, como
entre el 2 y el 3 (asindeton) hay una gran desproporción, ya que entre el 1 y el 2 hay 46
apariciones de diferencia, x’ entre el 2 y el 3 hay 62. Pero es en Prorrh.I1 donde encontramos la
diferencia más llamativa, pues entre el rango 1 (U conectivo) y el 2 (rao) hay 184 apariciones
de diferencia. Estas cifras crecen y también sus diferencias si miramos en la lista A los mismos
rangos con las sumas totales: en Frorrh.II llega a haber una diferencia entre U x’ Kat de más de
200.
Si comparamos entre las dos listas los primeros 3 rangos de cada tratado observaremos
que no siempre coinciden: mientras que en la lista A el rango lío ocupa U, y el rango 2 lo ocupa
«Cf en todos los tratados, en la lista E. sin embargo, cambia el orden en Aer (1 «Cf, 2 = U
En las tablas de frecuencias realizadas para los tests estadísticos tampoco la h~ia de cálculo utilizadapain los listados
{MicrosoÑ Excel permitía la escritura en griego ni la superposición de caracteres; poreso se usa la transcripción latina,
útilizando los dos peritos (1 tras tiria vocal para indicar que es larga, salvo la w sin acentuar que se transcril~ con la w”.
Los lemas de las casillas sumatorias están en mavusculas. para resaltarlos como grupo: en algunos otros lemas se ha
cambiado cl tamaño de la letra o se ha centrado la palabra en la celdilla para facilitar su localización.
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.-lncilisis de rangos
conectivo). También el rango 3 difiere para Vett-IedyProrrh.]I en ambas listas, pues mientras en
la lista B en los dos tratados lo ocupa 6;, eh la lista .á VerMed tiene yáp y Prorrh.II. el nexo
condicional iv.
En estas listas se pueden apreciar también algunos rasgos estilisticos que ya se han
comentado en otros lugares de este trabajo. Por ejemplo, en la lista A se observa lo siguiente:
• los nexos U y icaí son los más frecuentes en todos los tratados;
• yáp es el tercer nexo coordinante más frecuente en todos los textos, aunque mientras que en
VerMedyAer ocupa el rango 3, en Ciar;; va detrás del asindeton en el rango 4, y enProrrh.I] hay
que esperar al rango 5, pues se ve superado con creces por los nexos condicionales íjv (rango 3)
y Ej (rango 4);
• es excepcional el papel de zc en ¡lcr, ya que ocupa en él el 40 rango, mientras que en 1 ‘etUed
y f-’rorrh.JI hay que esperar hasta el I1~, y en Cariz ni siquiera aparece aislado (rango 39 = O),
aunque si se detecta formando parte de combinaciones de paniculas incluidas en otros grupos;
• el asindeton tiene en Cariz una gran relevancia, ya que ocupa el rango 3 mientras que en ¡ ‘erA-lcd
ocupa el 100 lugar, y en Aer y Prorrh.IJ el 140;
también es notable en (Sanz el alto tango que ocupa el grupo EPEI (compuesto por 10 érteiZáv
y 6 éinjv), el 60, en comparación con los rangos en los otros tratados: en 1- ‘ezMed, el 1 ~0; en ¡lcr,
el 250, y en Prorrh.JI, el 210. El elevado uso de esos nexos en Cam va se hizo notar en los
gráficos de frecuencia (figura 25).
No me detendré más en analizar estas listas que quedan como una herramienta de
comparación entre el uso de los nexos en estos tratados, donde se puede consultar información
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1. A continuación expondré las conclusiones generales de la comparación llevada a cabo en
los distintos niveles reseñados anteriormente:
2. Para determinar la estructura composicional de los textos, hay que añadir a los criterios
de contenido otros que aclaren los limites de cada apanado, sobre todo en aquellos textos donde
esos limites no están siempre explicitamente definidos, como en 1- crUed; son éstos criterios
formales como los engarces expresivos o “chevilles expressives” de Van Gróningen’, que enlazan
las pates del texto anunciándolas o constatando su término (engarces prospectivos,
retrospectivos y mixtos: siglas EM, ER y RM); también criterios sintácticos como el asíndeton
o ciertas paniculas que cada autor tiende a usar en determinados elementos composicionales
(como 61, oi~v, ~iévo pév oiv en conclusiones); y el criterio formal de la repetición de un
determinado esquema argumentativo al desarrollar varias panes. De los cuatro tratados
estudiados es 1 ctVlcd el más complejo y elaborado, ya que es el único que carece de frases que
fUncionen como subtítulos de los temas que se van a desarrollar a continuación. Se han escrito
en cada esquema las palabras iniciales de cada apartado y subsección, así como de los cierres
parciales o totales, destacando las paniculas de unión de las oraciones; de este modo se puede ver
claramente cómo cienos autores tienden a repetir fórmulas o expresiones que definen los
apanados (en ¡lcr, (Sari; y Prorrh.]I), mientras que la mayor elaboración de ¡‘e/Ucd no dejá ver
tan claramente este fenómeno.
Todos los tratados constan de uno o dos capítulos de introducción donde se especifica
más o menos detalladamente el programa que se va a seguir, pero sorprende el hecho de que en
Cariz el indice incluye temas que no se desarrollarán después, lo cual nos hace pensar que el
tratado no está completo2, como ya apuntaba Deickrábert
Una caracteristica común a los cuatro tratados, incluido Cariz, teniendo en cuenta que
parece estar incompleto, es el hecho de que el cuerpo central del texto (esto es, excluyendo la
introducción y la eventual conclusión) está dividido en dos grandes apanados; asi, en Ve/Ucd
tenemos una primera gran sección dedicada al origen de la medicina (caps. III-XII) y una segunda
Van (fróningen 196(2: 42-51.
Una oíeada superficial al tratado Sobre las hedoinodas sueíere la idea de que esta podna ser la parte que falta para
completar Can,, va que parece seguir el orden de los temas que se omiten en Cariz, a pesar de que haya autores corno W.
H Roscher que nieguen que sean del mismo autor (salvo quiza el capitulo XIX de Cariz, pues lo considera independiente
del resto del tratadol Auch hierausgeht hen-or. daj3 Cariz unmóglich Non demselben Verfasser geschrieben seir kam
xx ‘e Hehá. Nvas aber mE. nícht ausschlie~t. da~ dasangehángie Schlu~kapitel (19) von Cariz dem Inhalte nachdirekt
aus dem ursprúnglichen Buchen Hebdentlehnr ísr Roscher 1913: 86.> También Wellmann pensó que el cap. XD( de
Cariz podía pertenecer al autor de Hehd.; lrttrex Lrrnenns propusieron la unidad de autor de ambos tratados completos:
Deichgi-áber parece aceptar las razones de Roscher para negar esteúltimo supuesto (Deichgráber 1935: 53,vn. II). Dejo
para un trabajo posterior pues tal tarea se sale del proposíto de esta tesis, el examen más detallado del contenido deflebd




de crítica contra la medicina filosófica o basada en postulados (caps. XiILI-XXIV); ¡lcr cuenta
también con dos grandes panes, una (caps. HI-XI) dividida a su vez en tres secciones dedicadas
al examen de cómo influye en la salud, primero, la orientación de una ciudad respecto a los
vientos; segundo, el tipo de aguas del lugar, y tercero, la posición de los astros según el clima y
los tipos de estaciones; la otra gran parte es la dedicada a las diferencias entre los pueblos y las
características fisicas y topográficas de Asia y Europa. En estos dos tratados la longitud de sus
respectivas dos partes es similar; no sucede sin embargo lo mismo con Prorrh./] y (Sanz, ya que
enl’rorrh.II laprimera parte, en que se ataca a los que hacen predicciones asombrosasocupa sólo
tres capítulos (11-1V), mientras que la segunda parte, donde se detallan los signos por los que se
puede pronosticar la evolución de determinadas enfermedades crónicas, ocupa todo el resto del
texto (caps. V-XLIII). Tampoco en Cariz es equilibrada la relación entre la pane dedicada a la
explicación de la generación y la descripción de los distintos órganos del cuerno humano,
partiendo de su teoría cosmogónica (caps. ¡LXVIII), y la parte reservada a la explicación de la
teoría del número siete (sólo el cap. XIX>, aunque, si es cierto que el texto no e~tá completo. no
podemos tener en cuenta esta relación.
Al observar los tres textos que se consideran completos vemos que el único de ellos en
que encontramos un apartado relativamente amplio de conclusión o epilogo esAcr; la exhortación
final a reflexionar según los indicios referidos para no errar se eniaza en anillo con la idea4 de
conocer las enfermedades locales y su tratamiento hasándose en esos datos, y asi poder
predecirías y curarlas con éxito. En !‘crMed sólo se pueden considerar como conclusión general
las dos últimas frases del tratado, donde se retoman en composición anular dos temas esenciales:
uno es el de investigar en medicina basándose en la realidad y no en postulados (apuntado ya en
la introducción), y el otro, la importancia de la exactitud en el arte para poder poner un
tratamiento adecuado, tema que empieza a ser explicito a partir del capítulo IX, y que aparece
también en el cierre parcial de la parte denominada “arqueologia de la medicina”, en el cap. XII.
En Prorrh.ii no hay conclusión general alguna, ~&ó ~iápatÑé tin cierre de la primera parte
donde se expone la causade que el autorhaya escrito el texto: el no haber encontrado la supuesta
precisión atribuida a los que hacen predicciones maravillosas, ni siquiera al investigar las frentes;
y aquí se recoge también anularmente la idea de la precisión que aparecía en la introducción. Asi
pues, el interés principal de los tres tratados recae en la exactitud y precisión de la medicina que
basa su investigación en datos reales, método que posibilita que el médico pueda predecir con
éxito las enfermedades; en ¡lcr y Ve ¿‘Mcd se añade además que tras la predicciónes posible poner
un tratamiento adecuado.
3. Estos conceptos subyacen a lo largo de cada tratado como ideas básicas sobre las que se
construye cada texto, y por eso se reflejan principalmente en las introducciones (aunque a veces
comienzan a aparecer más tarde) y en las conclusiones finales en Rñzgkomposiríon, además de
mencionarse de forma salteada en el cuerpo del texto. Puede haber otros temas que configuren
también esa trama ideológica, como los determinados por E. Garcia Novo en Prorrlt II: “The
- physician is just aman! The physicianis no less than a man’”, y otras ideas secundarias que se van
4
Expresada en ci cap. 11, perteneciente a La introducción.
C7f suprc las pp. 217-218.
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repitiendo más o menos. Estos temas actúan a modo de hilos conductores que se entretejen en lo
que hemos llamado “estructura vsicoló2ica de recurrencia”, tomando esta expresión aplicada por
Delaunois a las arengas de Demóstenes6. Cariz es en principio contrario a los otros tres tratados
porque precisamente basa en postulados su teoria, y, aunque no está completo, sepueden destacar
dos temas básicos: las leyes de formación de los órganos (que sirven tanto para el microcosmos
humano como para el macrocosmos)’, y la teoría hebdomádica, aunque ninguno de los dos temas
están presentes constantemente, como sucede en los otros tres textos.
En los cuatro tratados hay, pues, determinados temas e ideas a lo largo de cada texto, cuya
recurrencia da unidad al texto y mantiene la atención del lector-oyente. Su repetición cumple la
finción de resaltar las ideas más importantes y de grabarlas en la memoria del público.
4. Ciertos procedimientos formales por medio de los cuales cada texto se va desarrollando
progresivamente se han estudiado en los capítulos dedicados a la estructura retórica: el carácter
programático de la introducción y la presencia ciertos recursos, como el uso de engarces
expresivos estudiados por Van Gróningen5 y la composición en anillo9, estudiada en todos los
tratados del CH por Otta Wenskuns’0.
¡lcr y (‘aríz utilizan la composición en anillo en mayor medida que 1 ‘erMcd ‘y I-’rorrh.JI,
que parecen ser tratados con un lenguaje más cuidado y rico. En cuanto a los engarces expresivos,
destaca el uso que de ellos hace ¡lcr, pródigo en engarces mixtos de tipo formular”; también
abundan los engarces formulares en (‘arz; pero aquí son sobre todo prospectivos. Prorrh.JJtiene
algunos eno prospectivos, aunque su aparición no es tan sistemática como en los anteriores
tratados: sin embargo el tratado se caracteriza porque la determinación de cada nuevo tema nada
más iniciarlo se realiza por medio de las “palabras clave” en oraciones donde ya se da alguna
infornnción sobre el tipo de afección1. Los engarces de 1 ‘e/Ucd son más escasos, elaborados y
no formulares, como corresponde a un discurso.
Delaunois 1951: cf tambien Delaunois 1959.
- Cf supra las pp. 170-172, donde se especifican estas leves.
l..os engarces que a menudo adquieren un aspecto tbnnular. estñn specificados en los esquemas de estrucuira
composicional de cada tratado, como va se ha dicho mas arriba.
b.n los esquemas de la esunuara composícronal hago constar también con las siglas RK Uongkornposñion) aquellos
lugares en que se da este recurso: cuando no se han podido reflejar todos en el esquema /.-1e,- y Cariz). he transcrito los
resultados de Wensktms. También se han reflejado en el esquema los RE que Elsa García Novo señaló en Pro ah.!! al
estudiar su estructura ((jalda Novo 19954
Wenskuns 1982.
II
López Eire pone .-4er como ejemplo de estilo repetiti~o, caracterizado por las recurrencias, que detectamos en los
tratados científicos así como en ese panfleto que es el .11/zenalon pali/da (López Pire 1985: 59-60).
Esas palabras clave. segrm E. García Novo 1986: 214). se presentan. ya sea en forma dc sustantivos del nombre
de la afección hendas. d,sentena. odel lugar al&tado (ojos, médula>: va sea como participios sustantivados. sustantivos
que preceden a oraciones dc relativo, o bien oraciones de relatixo antepuestas. reibridas al enlérmno: y-a sea. por último. ei-i
breves oraciones que exponen la afeccion yscuando el ojo se rompe..») -
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Por otra parte he especificado algunos esquemas de argumentación que se siguen
repetidamente en los textos, a veces de forma no demasiado clara u omitiendo ciertos puntos del
esquema, y que demuestran que algunos autores organizan su actividad mental medianteun patrón
más o menos fijo de pensamiento. Un patrón reiterado, que recuerda de forma breve y a grandes
rasgos las partes tradicionales del discurso, especialmente el forense13, lo encontramos en Carn’4
y en Ve/Med, donde además del esquema de contenido se repiten las partículas y la localización
de las primeras personas verbales15. Las clasificaciones de diversos elementos se realizan por
medio de adverbios, paniculas y conjunciones que ayudan a su ordenación, como (rpótov) ~itv
óé (U); rrpGvrov uév... ~TELZa ... te, etc. Prorrh.JI utiliza a menudo ¿dAd para introducir
oracionesque exhortan almédico a actuar o pensar de una manera determinada, normalmente tras
la exposición de algo a lo que se añade una conclusión. consecuencia u objeción6. La
coordinaciónde tres o más miembros es especialmente habitual en los tratados ¡lcr’ - y Prorrh.I1’ ‘.
5. El estudio de la distribución de las primeras y segundas personas’9, así como el uso de las
interrogaciones retóricas que aparecen en los textos, pernnten ver cómo el autor aparece en su
texto y cómo se relaciona con su público20. Los cuadros que aparecen al final del capítulo “el
autor y su público en ]->rorrh.If” compendian la situación de los cuatro tratados y la comparan,
haciendo así patentes los rasgos que caracterizana cadatexto en relación con los demás (vide PP.
257 ss.).
Asi, hemos visto en cuatro tratados médicos muy distintos, cómo cada autor, por medio
de la primera y la segunda persona de verbos y pronombres, interviene y también implica a su
público de distinta manera según la intención del tratado. Asi se corrobora lo dicho, entre otros,
por Van Gróningen’1: “la composición de los tratados científicos se explica por su propia
naturaleza. Esta no es siempre igual. Se constata la existencia de varias formas compositivas cada
vez más complejas, jerarquia que hay que guardarse de calificar de cronológica. [,.] La
recopilación basta cuando se quiere poner a disposición del lector un cierto número de datos; una
composición más refinada se impone cuando se trata de convencer, de litigar, de reffitar lo que
otros han dicho.”
Véase la nota 12 en p. 179.
~ Véanse las PP. 179ss.
Véanse las PP. 6lss
16 Véanse las pp. 230ss
1? Véanse !as PP. 138ss.
18 Veanse las pp 237ss.
19 Se han clasificado, en general, segúnseanverbos con los queel autor se refiere al texto, verbos de opinión, o verbos
de experiencia si los hay: se han distinguido. además. las primeras personas en singular y en pluraL y las segundas
personas.
20 En los resúmenes de cada tratado que se añaden en el apéndice constan también los pronombres y los verbos en
primera y segunda personas.
21 Van GrñninQen 196(2: 253-254.
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La presencia explícita del autor, con verbos o pronombres en ia persona del singular,
aparece ya en la introducción en 1 ‘ciMed, Cariz y I-’rorrh.II, pues son tratados en que se plantea
un método o una teoría polémica, mientras que el autor no asoma siquiera en la introducción de
¡lcr, tratado en que su único pronombre en nominativo singular éy~ está en la apertura de
‘vientos, aguas y estaciones”. 1 c/Med tiene por todo el resto del tratado diseminados cuatro éyó
y ocho éyóye, que como es lóQico se encuentran más a menudo en laparte polémica, puesto que
el autor debe defender su postura con convicción; por lo mismo es en esa parte donde usa más
interrogaciones retóricas. Aunque más escasos que en 1 ?¿‘Ued. también dominan los pronombres
de primera persona (éyó, aútóc) en los cuatro primeros capítulos de Prorrh.II, los dedicados a
la critica. La situación de Cariz es algo distinta, pues el autor no plantea una polémica general
abierta (aunque alude a otras posturas en cuestiones de detalle como en relación con el sentido
del oído -cap. XV), pero expone sus teorías consciente de la existencia de tener adversarios22, de
ahi que use un éy6 en la introducción y los demás (dos ty6 y un éy& - - aúzóg> estén en el último
capitulo donde el autor da razón de la teoría de las hebdómadas con pruebas supuestamente
extraidas de su propia experiencia (directa o indirecta).
Prorrh.1I es el único de los cuatro tratados en que el autor alude claramente al acto de
escritura (con el verbo ypá4no).
El autor de¡lcr cuenta con el público en su discurso a través de la segunda persona y sólo
una vez por medio de la interrogación retórica; el autor de t’etMcd utiliza para ello, además de
la segunda persona, la primera del plural23 y muchas interrogaciones retóricas. El hecho de que
1 ‘edvlcd sea más teórico y menos empírico permite que el autor, para convencer a su público, lo
arrastre con energía dentro de su argumentación con los mencionados recursos. Cariz sólo tiene
una segunda persona y ninguna interrogación retórica; sus primeras del plural están en contextos
de experiencia común, igual que en ]—>rorrh.JI, donde sólo hay una interrogación retórica, pero
mux’ expresivaen la parte crítica; y las segundas personas aparecenen la segunda parte del tratado
como medio de mantener la atencion.
Los autores de ¡lcr, Cariz y ]—‘rorrh.]I estructuran su discurso de una forma mucho más
clara que el de 1 ?IA<fed, pues separan netamente temas distintos por medio de “engarces” que, a
menudo y en las zonas clave, incluyen verbos en primera persona anunciando o cerrando temas,
tanto al iniciar ambos grandes apanados. como panes más breves dentro de ellos. En cambio,
aunque en 1 ctMcd se usen las primeras personas del singular en engarces de transición entre los
dos últimos grandes apanados, la estructura interna no queda tan clara y mezcla más los temas.
Esta distinción coincide con la señalada por Jouanna entre el tratado oral de tipo “curso”
caracterizado según Aristóteles24 por la Xé~t~ cipogévr~. o sea, el estilo que no tiene fin en sí
-- Cf Dcichcraber 1935: 24-25.
23 Ch Lichtenthaeler considera ur~ indicio seguro de que este público es profano la expresion flv óé xoXfiv ~avOiiv
KaksouEv ‘ioua¡ma XIX.144.12í porque según él así no se habla ante médicos (LichterÉhaeler 1980: 274
24 Aristóteles. Rcui,ico III 1409a-b.
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mismo25, y el de tipo ‘discurso” donde domina la X~L4 Ka:cozpappévfl o estilo periódico con
continuas antitesis. Por eso enAc~ Cariz y la segunda parte de Prnrrh.IJ prima la claridad26 antes
que el lucimiento estilistico, como también señalara Van Gróninge§, mientras que en 1 edt-Icd
se da más importancia a la forma fluida.
De los tres engarces expresivos que Van Gróningen señala en 1 ‘c¿’AxIcd. sólo dos tienen
verbos en primera persona, pero están en lugares clave: uno, prospectivo, con érutveX6eiv
PoúAouat, al iniciar el capítulo XIII. donde la “crítica” comienza; el otro, en el retrospectivo de
un engarce mixto, con pot r~yEupat é%t8E8Ety,Oat. en la transición entre los capitulos que,
hablan de las cualidades y los que hablan de los efectos de los alimentos, hábitos ‘y
configuracíones.
EnAer un gran número de “chevilles” o engarces, sean mixtos o prospectivos, contienen
un verbo en primera persona: de 30 verbos referidos a la 1’ persona, 18 (más de la mitad) están
en engarces.
Sólo en tres engarces prospectivos de Cariz hay una primera persona; pero, aunque son
escasos, dos de ellos son los más importantes del tratado: uno (con &ro~a(vopat cxúzóc) es el
que está al final del capitulo 1 y anuncia todo el resto del texto; el otro (con prn ÓoKEI) está al
principio del capitulo y y anuncia toda la parte dedicada a la formación de las vísceras (capitulos
V a IX). El tercer engarce, en el capítulo VIII, anuncia que se va a aducir una prueba válida para
el autor (tscpijptov & goi. tóóe). Hay además un caso especial: son las últimas palabras del
tratado éy6 4’páow év ñAAotcnv, que, aun estando al final (aunque no sea claramente un
engarce retrospectivo), anuncian lo que se escribirá en otro sitio, de modo que se podría
considerar un engarce prospectivo que traspasa los limites del propio texto si el texto estuviera
completo, pero si no lo está, se podría referir a una parte del texto que nos falta, creando
expectativas en el lector-oyente, de modo que se interese o bien por las próximas obras del autor,
o bien por el resto del tratado.
También en Prorrh.II vemos que en siete de los engarces prospectivos anunciadores del
tema siguiente hay un verbo en primera persona del singular; se acumulan sobre todo en los
primeros capitulos. entre otras cosas por la posterior escasez de esas formas verbales en el resto
del tratado, las cuales suelen ser casi sólo pasados_del verbo yp&frn. Por otra parte. se
éñéúéñii-áh a~iniismó dos veces en engarces retrospectivos (los ER escasean en este texto).
25 A. Rúst (1952: 94-95~ alinna que el tratado no presenta aspiraciónalguna de usar un lenguaje elevado. sino que
reflcia el Sermo vulgaris que se reconoce en la tosquedad de las fórmulas (como uso amplio de éc -4- acusativo>, aunque
de vez en cuando parece usar figuras x medios retóricos para contérir variación o énfasisa la exposición: Rúst los identifica
con medios del lenguaje diario <lítotes) habitualmente utilizados para dar claridad (paralelismos). Los quiasmos los
atribuxe a la casualidad. Es también. porejernplo, propiadel lenguaje popular la anúcipación del concepto más importante.
26 La búsqueda de claridad expositiva es un rasgo común en muchos autores de la primera prosa jonia: ello se consigue
en textos distintos con recursos similares, como el uso de fórmulas para demarcar párrafos, el juego de las partículas
conectivas, la anáfora, etc. Un estudio de tales recursos en Heródoto. quellega incluso al vulgarismo por afán de sencillez
y llaneza. se puede ver, p.ej.. en Schmid-Stahlin (1934: 648ss.),
27 Van Gróningen 1960k 253
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6. Tras examinar la estructura de los cuatro tratados se ha realizado el estudio descriptivo
del estilo de cada tratado desde el punto de vista del uso de los nexos oracionales28 o la ausencia
de ellos (nexos coordinantes, subordinantes, el asíndeton, el participio absoluto -que puede ir o
no en asindeton- y los pronombres relativos). Estas categorías sehan utilizado después para llevar
a cabo el análisis estadistico que, por medio del Test de Student, ha permitido establecer
diferencias y semejanzas objetivas entre los tratados.
Junto con las conjunciones trato también algunas partículas -o combinaciones de
partículas- que no cumplen siempre la tbnción de nexo oracional, pero que sirven para definir
rasgos de estilo de cada autor, ya que expresan matices expresivos diversos como la precisión o
el énfasis que cada autor plasma con recursos distintos.
Asi como el primer análisis del asindeton, del participio absoluto y de los relativos es
exhaustivo, no lo es el de las conjunciones y partículas, sino que de éstas he elegido las que me
parecian más significativas por su uso peculiar o por su abundancia en relación con los otros
tratados. La caracterización específica de cadatratado con respectoa las conjunciones y partículas
estudiadas se ha resumido más arriba en las recapitulaciones de los capítulos respectivos29.
7. Hemos visto la importancia de las partículas (incluyendo lo que hemos llamado nexos
coordinantes) como medio de exponer con claridad el discurso en estos textos hipocráticos; son
vestigios de la etapa oral que permanecen en la primera prosa jonia escrita30. Comparemos ahora
los cuatro tratados entre st:
‘5
Para simplificar, llamaré cenericamente nexo tanto a los pronombres relativos y a las conjunciones coordinantes
subordinantes, como al asindeton x al participio absoluto. Llamo -conjunción coordinante a partículas como u~v o
cuando marcan la conexionentre oraclones para distinguirlas de otras partículas que no cumplen esa tbnción de nexo, aun
a sabiendas de que las primeras no poseen realmente el status de conjuncion.
29(7f los apartados ll.ll4.¿ 1Il?.4:11.1.3.4.v 11. 1.44.
Como, cuando nace la prosa jónica, estamos todavia en los comienzos de la escritura. se entiende l~cilmente queen
el momento en el que se produce el paso de las notas al tratado definitivo, en el momento de la oryypa4nj. se trasladen
al mismo tiempo a la escritura las estrategias sintácticas ; estilísticas propias del discurso oral. De las estrategias
linguisucas orales mencionamos. como especialmente importante. el luego de las r,articulas La prosa jónica, que es
ffindamenulmente didactica ~historiocrática. filosófica ~ cienúfic&emplea laspanículas sin perder de tista que sus textos
van a ser objeto de lecturas públicas, o sea, van a ser transmitidos oralmente. ~ que han de ser especialmente claros e
inteligibles dado quetransmiten conocimientos y hochos novedosos que están tijera de la temática que era habitual en las
orbitas de la comunicación normal y de la literatura tradicional oralen verso. Asi se explica que conla difusión de la prosa
oníca se difundiera tambien por todos los dialectos griegos el juego de partículas uév..óé. tan útil en la prosa didáctica
ionica como transmisor de tajantes oposiciones binarias. tIEn el dialecto tesalio de la Pelasgiótide. en vez de la particula
ót adversativa. se emplea oda~ia en fechas muy avanzadas (s II a .. C.) la partícula pu Y. por otro lado, la particula
t4v se explica muy bien desde el jonio, a través de un proceso que parte de la partícula *u~y que pasa a miv en xirtud
delpasodeé a ij. vlue~oestaparticula estrictamente jonia uuvabrevia engcv porlevdeOsthoff<LópezEire.Lak-o¡ne





En el cuadro siguiente se especiñca e] tota] absoluto de apanciones de oúv en cada
tratado, seguido de las veces que aparece solo y combinado con pév, especificando
respectivamente los casos en que aparecen en oración conclusiva o de cierre, ya que es un rasgo
característico del estilo de algunos autores. Por su parte, el valor prospectivo de uév (no asociado
a otra particula) es el mayoritario en todos los textos estudiados, pero éstos se distinguen en
cuanto a su aparición o no en fórmulas u oraciones conclusivas o de cierre.
0EV 0EV LtSVOÚV uEv
total conclusivo otjos conclusivo otros conclusivo
Vet~fed 15 7 2 1 5 0
-ler 20 2 1 10 7 9
Can, 5
0 2 2ProrrizIl 8= 2 ~! ~!
Así pues se observa lo siguiente:
se distingue porsu preferencia por usaro~v sin combinar en oraciones conclusivas
y de cierre31, y por no usar nunca pév en este contexto; quizá por esa renuencía
a utilizar pév asi, sólo haya un uév oúv conclusivo.
Aer: destaca por el gran número de ~ o~v que utiliza, tanto en relación con los demás
tratados, como con referencia a los 3 oúv que aparecen sin combinar. Además la mayoría
de los pév otv son conclusivos, lo cual, por un lado, es coherente con el uso también
elevado de 9 JIÉV conclusivos, y, por otro lado, contrasta con la escasez o ausencia en los
demás textos de ~iévoIv y jicv conclusivos. La abundancia en Aer de engarces mixtos




en él escasean tanto oiiv, como ~év ov, que además no aparecen nunca en
oración conclusiva, pero utiliza 1.t¿v dos veces, en este tipo de oracton.
aunque oi3v y pév otv son también escasos en general, un oiv es conclusivo;
también lo es un ~év.
La situación de (Zar,: y ]>rorrh.II se explica por el hecho de que en realidad en ambos
tratados escasean las oraciones conclusivas y/o las fórmulas de cierre en contraste con los otros
dos textos.




A continuación aparecen las formas que tienen los tratados de estructurar el discurso por
medio de las particulas, siendo una de ellas prospectiva; generalmente intervienen ptv ... U
combinadas con otras partículas, adverbios, etc.:
1 WA’Ied: Cariz:
- uév o,3v .. di:
- lpw:oV .t~V OUV - - - U:
- ,~ou2Ov UEV ... E%EtTCt
:
- ~pwroV 11EV yap... ~rctttr:
- ~po>tov 11EV. ÓS
- bastantes uév yáp . dé:
- 11EV - - U. -. (dc) (llega a hakr 7 ÓCt
ECU urv CtE. QE uZVlO\?
- KaC El 11EV - Núv óé.ijv
- ov PéV áv dijrov ~pé vox .. 6rctv di:
- ~O11Ev itplfltOV -. - 0111V ót
0111V usV .. 0111V 6
.,pu:oV U~V é7TE~ dé
- EV KlLt. - uattota di:
A er:
- usx oúx. ~~eCccprzóé...U:
- ttn;; iiév OLV. OKOt11V dr:
- dr... uéV otv. Ór:
LISV OTJV... di:
- Ct 11EV. Cl urVtot:
1 rpu:ov uuV váo EtEtt11
.
1 mu,IOV 11EV VCZQ OS
.uEx ;/ap... rn Ós.
.6 iiév
Hx utv vép Hv dé -- f(aX flv. Hv 6 KñV..
‘Ex dé.. ‘Ex ñrHv dé. “Ev dé
- ISEV ouv - -. di:
- 0Km) 11EV .. 0Km) dr:
taus urV .. teté dé:
- trw;; asv. -. £rEtdaV dé:
- ICflV 11EV... EItELó&V beL
- otav 11EV -. -- OKOIUV dé.
.1 :tpútov UéV... dé
Prorrh.II:
- UéV ot’V - - - di:
- (fiVí U~V - -. flv dé.. (~v dé):
- IÉV ~pt&rou;;xpóvou;; - - - ‘ Otav dé:
- taus UEV .. toté dé:
- ~an uév yap CtE .. éon 86ta
¿XtyáKt;; uév. dé r.oXXán;;:
- 11EV. K11t:
- roé:ov uEV. £ltCtt11 .(tE..tEY
utpcatoV 11EV V110... StEL:11 1,. tE..,éuEtta):
- bastantes IIEV Y&~ di.
- 02V.. siueítu dé... (ucté) dé.
uEV.. S)tCttLt..?ltClt11 (déy
- LIEV.. dE.. di..
- 11V 11EV ‘/11v. -. El 8
Cariz es el único de los cuatro tratados en que no se encuentra la combinación uév ycip,
en los demás tratados aparece entre II y 13 veces Además, se aprecia fácilmente que es el que
menos variedad de combinaciones tiene, en contraste con la riqueza de E etMed y Prorrh.IL
La búsqueda de claridad lleva a algunos autores a duplicar las particulas, así en VetMed
se duplica una vez uSv, y otra ye; en (‘arn, una vez U; y en Prorrh.LL aparecen varias veces
duplicadas tanto uév como U, lo cual se puede definir como estilema de ese autor.
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En el cuadro de la página siguiente se reflejan los valores y funciones de ¿:02 y de ~C.
asi como e] número tota] de yáp en los cuatro tratados.
Se observa que lkMed destaca porque en él ó<~ adquiere todos los matices semánticos
y funcionales. Esto nos podria hacer pensar que es posterior al siglo y, porque esa conjunción
acaba funcionando con todos los valores subordinantes, pero el hecho de que también use
considerablemente ¿u nos lleva más bien a asumir que se debe al interés por la mr/alio de este
autor. Se observa sin embargo una notable escasez de W; conjunción tanto en Aer como en Caziz
(2 respectivamente), mientras que son bastantes numéricamente en Prorr/iJI, pero expresando
sobre todo los matices modal y causal.
Si Cariz es del siglo IV, y teniendo en cuenta que ó; acaba funcionando con todo tipo de
nociones subordinantes, quizá la casi ausencia de tc en este tratado se deba a que el autor
intentase evitar su uso generaiizado por sonarle demasiado coloquial o vulgar.
Aunque no siempre tenga matiz causal, es muy notable el elevado número de yáp enAer,
que se corresponde con el también relativamente elevado número de ó:t causales y ambiguos. Es
un indicio que nos habla del interés de] autor por justificar y explicar continuamente sus
razonamíentos.
En los cuatro tratados parece dominar siempre la objetividad en los contextos de las
oraciones completivasy causales con estos subordinantes, excepto en las causales de Prorrh.11,
donde sólo se expresan con w;.
32 —
o-rl : ¡?ÉIeJ (14 # 1): 9 completivo, 2 causales. 3 ambiguo entre causal y completivo. + 1 ambiguo entre relativo
e ¡nterroeativo. ..ler <20 + 1): 2 completivo. II causal.? ambiguo causal o completivo. -+ 1 adverbial con superlativo.
Can; <17): 7 causal. 8 completivo. 2 ambiguo causal - completivo. Prorrh.II (8): 8 completivo.
d~: 1 ?zSIecl (18 + 2): 3 completivos. 4 en int. md.. 3 causal, 1 ambiguo causal- modal. 4 modal. 1 comparativo. 1
consecutivo. 1 final +2 adverbios. .-ler(6 --8): 6conj.: 4en interrog. indirecta.2 modal: 8 adverbios: 2 con superlativo,
6 en locución adverbial. Can; (2): sólo 2. ambos consecutivos y con infinitivo. Prorrh.Lt (12 + 5): 6 modal. 1
comparativo. 4 causal (1 de ellos con genitivo absoluto). 1 en interrogativa indirecta. 5 con superlativo.
34Se~ún Monteil, “U C~ causal nc devient fréquent que dans la seconde moitié du W siécle. 2~ 11 parait relever de la
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En cuanto a las particulas expresivas propiamente dichas, vuelve a destacar rwAJed por
su cantidad y variedad: 8 ótj enfatico (+ 6 con valor conectivo), las enclíticas yc (29) y itcp (22
veces, unida a conjunciones subordinantes, adverbios y relativos); además. &pa con valor
conectivo, tipa, ézcpoiov - . - ib A afirmativa, y combinaciones de paniculas inusuales como
bi$ ¿tt bé KUt y ~at -re. En el caso de Aer, sólo hay un 8r$ conectivo. y no abundan ni ye
(3> ni nep (12>; quizá sea el tratado menos expresivo dc los cuatro con respecto al uso de las
partículas, pero no por ello el menos ameno. Can: usa sin embargo más de 25 veces iep, 2 ¿j
y 1 gév enfáticos. 1 óé duplicado y 3 &-r&p ~a<.que podrian ser vestigios deJa expresividad de
lengua coloquial, a los que se une la abundancia de superlativos. También aparecen ~év enfáticos.
y >.iév y U duplicados en ProrrhIL 6 6i~ intensivos, 9 ye, y sólo 4 rcp, además de otros recursos
expresivos como el uso de superlativos. hapax, paralelismo, var/año, etc.
A través del análisis del uso de los nexos oracionales y de las paniculas se ha puesto de
manifiesto cuán divergentes son los usos de la lengua en estos tratados, pero a la vez comparten
tales similitudes que no se puede afirmar que se encuentren en estadios de lengua muy diferentes
entre sí.
12. Si comparamos los cuatro tratados entre sí encontramos diferencias y similitudes en el uso del
asindeton (véanse los ejemplos en los apartados correspondientes al asindeton en cada tratado).
Observemos en primer lugar las semejanzas:
El tipo de oración asindética con un demostrativo anafórico aparece en todos los tratados:
en P’etMed cuatro veces, en Aer nueve, en (Zar,, tres, yen ]-‘rorrh.II una. En Aer y (an varios
de los demostrativos forman parte de unaexpresión causal con 6tá (en Cari, aparece también este
tipo de sintagma cuatro veces cuando el demostrativo está en la frase preparatoria), y son los dos
tratados con un mayor numero de asíndeta entre frases entre las que hay una relación de
causalidad.
También todos tienen oraciones en asindeton tras una frase preparatoria con un
demostrativo, un adverbio u otra palabra que se refiera a laoración siguiente: en ii~Medpodemos
considerar de este tipo el ejemplo del capitulo XX.4. y el anuncio de cambio al estilo directo3’ en
XX.3.; en Aer hay dos; en (Zar,,, trece (más seis con frases preparatorias sin demostrativo), y en
Prorrh.J1, cuatro.
En los cuatro tratados hay al menos un o©zcoc en una oración asindética con valor
conclusivo (en Aer hay tres).
~ Como estrategias estilísticas que revelan el estilo oral previo presente aún en la escritura, además del uso de las
particulas añade el cambio de riempos en la nanación (de pasadoa presente histórico. p. ej.) y otra esurategia típica del
estilo oral que asoma todavia en las páginas de la primitiva prosa jónica x que se explica fácilmente por las mismas
razones quela precedente es la irrupción sorpresiva del estilodirecto en medio de una narración,..< <lópez tire. La koiné
de laprosajónica, sin publicar.)
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Conclusiones
La conexión lógica entre las oraciones en asindeton, además de a través de un
demostrativo anafórico o catafórico, se realiza en estos tratados por medio de la repetición de
alguna otra palabra o idea de la oración anterio96, de manera que se le añade un matiz enfático
a la oración. Este recurso lo utilizan los cuatro textos, aunque sólo una vez cada tino Asi, en
J’erMed, en el capitulo XIX5, se repite el verbo éruXXáoou en una frase donde el adverbio
4 UvEpW; también pone de relieve la misma idea de “liberación” y donde un Kat. . .rat resalta lo
que se libera: “los dolores y el calor”. En Aer, en el capítulo XH.2. se empieza la gran sección
sobre Asia colocándola al principio de la oración asindetica (ti»’ ‘Aatr
1v...). habiéndola
mencionado ya previamente. En (‘orn se repite precisamente la palabra “carne”, además junto a
un demostrativo, en XIX. 1: .. dxrcp oáp~. Tat5z~v d-1v cáp}cct... Por último, en Prorrh.JI se
insiste en la idea de que el médico tiene que “preguntar” por medio de la repetición del verbo
épéco6at (antes aparece con prefijo é%avepéa6aí), acompañado además por el adverbio
amOt;.
Dejemos a un lado estos asindeta, que aparecen en contextos donde la relación formal
entre las oraciones se realiza por medio de demostrativos (ariafóricos o catafóricos) o con
-que llega casi a funcionar como una panícula de unión-, y que encontramos en todos los textos
estudiados. para fijamos en los rasgos que distinguen y caracterizan estos cuatro tratados en
relación con el uso del asíndeton:
La primera diferencia llamativa es que no hay asindeton en la primera oración del texto
de 1 ?tMed (el tratado que, sin embargo, lo utiliza de forma más variada) pues comienza con un
,uév preparativo de un 6é posterior (eio\ 8é ór~.uoupyoQ; en cambio los otros tres tratados
comienzan en asíndeton.
Como se ha dicho, 1 ‘etVled es el tratado que utiliza el asindeton en contextos más
diversos, ya que, al ser un discurso, es también el tratado más cuidado estilísticamente. En el caso
de los asindeta que hemos llamado “normales”, éstos no se limitan a aparecer en oraciones
aseverativas en las que hay un demostrativo, una palabra que haga referencia al contexto o una
frase introductoria, como en los demás tratados, sino que el autor construye asindétícamente
oraciones interrogativas directas, respuestas a interro2ativas, ejemplos, y marca también así la
transición al estilo directo. Además incrusta asindéticamente oraciones parentéticas, ya sean
explicativas, o el verbo oiuat aislado
Claramente, el tratado que utiliza más asindeta en números absolutos y relativos es(‘orn
a pesar de ser el texto más breve de los cuatro, contiene 30 asindeta, mientras que l’etMedtiene
19, Aer 17, y Prorrh.II 15. Esto se justifica por su carácter esquemático lleno de frases-título que
anuncian el comienzo de temas diferentes, tras las cuales el autor utiliza a menudo el asindeton,
que va acompañado en varias ocasiones por participios absolutos. A la simplicidad de la estructura
del contenido del texto se une la también simplicidad expresiva que caracteriza el estilo del autor
ambas cosas responden a un afán de claridad. En este sentido contrasta con Aer y Prorrh.II, en
los que. aunque los temas que se van tratando están meridianamente anunciados, la forma de




hacerlo es más variada y conectada sintácticamente con el contexto de modo más elaborado.
Veamos un ejemplo de una de laÉ muchas frases introductoras de un tema en Aer y otro en
Prorrh. JI:
.Aer. Jouanrma V.196.3-5 (‘ L. 2.22.15-18): OKÓOUI ós Kcov-uat upÓ4 t& %vcÚLtata :& ,uctatv uú>v
Ocptvd>v ávatoXéwv toú ijAfou KUI rtbv xetuEptvov ian OKoOECt té Évavtiov :oú:wv. ó6c ¿~ct rcp\
aúud>v, O>cóaam ucv itpó~ -tá~ ávaroX&~ roú f¡X<ou gzovuat....
“Pero en las ciudades que están expuestas a los sientos que soplan desde la zona comprendida entre las salidas
del sol en verano eInnemo. x también en aquellas que ocupanuna posícbon opuesta a las antenores. ocurre como
sigue, Las que estan orientadas hacia la salida del sol..
- ProrrhvlJ, L. 1K24.4-5 (~Mondraun7,l=.l2-l4):lkpi óhúv4~6tvóv-ucúvga:áuév-ué ~mcAovxai tjiv
frfixa Taut& Aéy& ñ7ucp luEpi zú>v éust5uv typa4ov. Xp~ y&p :6 t:VEÁOV tú> uéXXovri.
“De los tisicos. con respecto a la expectoración y a la tos. afumo lo mismo que escribia sobre los que tienen
empiema. Así pues. en el que va a librarse con éYdto (de la enj=r,nedadíel esputo ha de expectorarse. --
Vemos en estos ejemplos cómo los anuncios de los nuevostemas están integrados en el contexto
y no van seguidos de una oración en asindeton. Incluso cuando enAerytrorr/z.II hay frases que
actúan a modo de título, más sencillas, similares a aquellas de Cani, generalmente no van seizuidas
de una oración asindética (salvo en los pocos pasajes citados en los capítulos dedicados al
asindeton en cada tratado); p. ej.:
- -ler, .louanna VII,203.2-3 (= L. 2.30.14-15): Exet U KUt ~cpi :omluwv (añE OKÓOWV UEV ~1.%flyai ‘upé~
md; úvauoA&- s<ouot....
A propósito de estas aguas (de manantial), ocurre también lo siguiente: aquellas cuyas fuentes dan a la salida
del sol..”
- Prorrh.JL L. 9.26.16 = Mondrain VIII,18.5-6): HE~~ U iuoóaypcñvuov :á& óoot ~itv ytpovrc;..
te los que padecen podagra. lo que sigue: quienes. siendo xieíos. -.
Así pues en (iarn el asindeton es un fuerte rasgo estilístico que lo distingue de los demás
tratados, lo cual queda avalado por los datos ‘¿ los tests estadísticos (véase el capitulo dedicado
a la estadística).
Es característico también de Carn el tipo de asindeton que Denniston37 define como
“predicción de lá naturaleza de la aseveración” siguiente por medio de palabras como
tEicpflptov38, a la que se añaden en este caso &%O&Et~tC, o t9x36 tEKpflpaaOaL; también
anuncia que va a explicar algo diciendo que es fácil (~fi¿tov), o que está claro o es evidente
(8-fiAov, ei38~2ov). Sin embargo8f
1Xov aparece una vez en la oraciónen asindeton, acompañado
a la vez de un demostrativo anafórico (cap. XVIII.2). En Aer se usa una vez ze~p~ptov y otra
EtKoC. pero en las oraciones en asindeton, y no en las preparatorias (caps. VIII. 1 y XXIII. 1). En
Denniston 1952: líO.
38Ayistóteles define :cxtnjptov en su Retórica (II357b) al hablar del tipo de indicios (OflHEiU) de estemodo: moúmv
avayKctiov -uEKpl¶ptov. lo U u
U té utv i
1 &vuyxaiov &vc3vuuóv éout KUV& tflv ~ma~opdv.[...] 6mb xai
uEicui~piov :6 -roíoúuov muy o~pcíwv éau<v ómav yag uji évbéxcoOam otwv-mat Xúaaí :6 Xcxetv. Tare 4~E:pEtV
oiwv-raí mclctn¶ptov áq éCÓEIYkéVOV iccz~ :E7tE~UOUéVOV. IDe los indicios. el necesario es la prueba (mcKp1~ptOvl,
y el no necesario no tiene nombre para expresar esta diferencia. [.4 Por esoun indicio de este tipo se llama prueba: cuando




flilMed se utiliza 8flRov una vez en una respuesta en asindeton (cap. XIII.2): en Prorrh.II no hay
ningún asindeton en un contexto de estas caracteristicas.
13. De los cuatro tratados E ?iMedes el que cuenta con menos Particioios absolutos (4 en 714
oraciones). El único acusativo absoluto de este texto se opone paralelamente a un genitivo
absoluto previo (~t oug4épov:o; ¡ ouwképov, caps. X.3 y X4). La escasez de participios
absolutos hace pensar que quizá sea un tipo de expresión desdeñado por el auton aunque no
evitado, por preferir para un discurso la claridad de matiz de una conjunción.
El autor de Aer (con 23 participios absolutos en 981 oraciones) usa en dos ocasíones a
principio de frase la misma expresión temporal en genitivo absoluto (roO & ~póvourpoióv:o~,
en caps. 11.2 y XIV.4); también repite en dos capitulos distintos, utilizando casi la misma
expresión en genitivo absoluto con una ligera varia/lo, la causa de los trastornos intestinales: cap.
111.2. &70 fl KE4~UATi :00 IXéyitazo; éntKatappsov:o; ¡ cap. X.6. 4Xéy~.iazo;
truKatappuEv-roc aré :oú éyKc~aAou).En tres ocasionescoordinavariosgenitivos absolutos;
una vez un genitivo absoluto culmina una serie de participios concertados en nominativo con el
sujeto coordinados por :6. Sólo en el capítulo X, que trata de la influencia de las estaciones en
la salud, se concentran nueve genitivos absolutos. Por último, sólo una vez el participio absoluto
va precedido por una conjunción (óoct en el’cap. XXIV.3); en otra ocasión se precisa su valor
causal con el adverbio ázc (cap. XXII4).
El tratado que utiliza numéricamente de forma más equilibrada el acusativo y el genitivo
absolutos es Carn (en 508 oraciones. 7 genitivos y 5 acusativos). Sin embargo, la rara abundancia
de acusativos se puede explicar al ver los textos, ya que se trata de la misma expresión repetida
con el mismo verbo (á~oRet4tév) y distintos sujetos -el calor, lo filo, lo viscoso o lo graso- en
contextos similares: estado previo de la materia en conjunción con los principios elementales, que
posibilira el desarrollo hacia un tipo determinado de órgano. Los pasajes en genitivo son más
vahados léxica y semánticamente.
En cuanto al uso del participio absoluto en Prorrh.II (24 en 990 oraciones), es destacable
la coordinación de varios de ellos en cinco ocasiones, de las que en cuatro la conjunción va
negada (oO:c o ~n~:c).Una vez aparece un genitivo absoluto en vez de un participio concertado
con un nominativo (~EptcooucvG)v en cap. XII). En un solo pasaje el participio absoluto va
introducido por una conjunción (ó; en el cap. XIV).
Por último, es de notar el uso que del acusativo absoluto hacen los tres tratados que lo
utilizan, pues no se trata de los verbos típicos que expresan necesidad, obligación o conveniencia,
y, en muchos casos, tienen un sujeto y no van precedidos por dorcp ni por ó;.
En general los participios absolutos van en asjndeton en todos los tratados, expresando
así de forma concisa la relación entre dos procesos -el de la construcción absoluta y el de la
oración principal- sin hacer explícita cuál es esa relación, sin que por ello deje de ser clara (una
oración subordinada seria más enfática). Sólo en contadas ocasiones la construcción absoluta va
jntroducida por una conjunción o un adverbio, en <lcr y Prorrh.1].
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Relativos e inrerrogwivos
14. En cada uno de los cuatro tratados objeto de este estudio se refleja un uso diferente de los
relativos (incluyo con ese nombre tanto los que están en oraciones de relativo como en oraciones
interrogativas); veamos a continuación algunos puntos de contacto y de diferenciación,
ayudándonos del siguiente cuadro de la situación (el signo X indica que en el tratado de la
columna correspondiente se da la situación descrita en la primera columna):
E áÁIcct Áci Can, Pro ir/dl
ocTmtg sobre todo en singular 5< 5< 5< 5<
Nom. sing. animado de 6; y 6axt~ 5< 5< 5< 5<
n
0 plurales> n0 singulares 5< 5< x
más & en plural que en singular 5< 5< 5<
más ñooq ~ ñicdooq pl. que sing. 5< 5< 5<
Terna to- 5< 5< 5<
5<Nomptde 6;
fx
o;. oatt;, 600t. OKOOOi Ctt Scml- 5<
Y afltcp. cn sing. y pl.
5< 5<
t5;es el más frecuente
Nonv sing t~ 5< X
UtTLVE X 5<
6amt; plural no en semi- ni antep. X 5<
doog singular no en semi- rn antep. X
5<
ÓKOGO4 es el más frecuente 5< ¡___________
‘O; aparece con más frecuencia que los demás relativos sobre todo en lérMed y en
I—>rorrh.II; también en Carn, pero sin tanta diferencia numérica con los demás relativos del tratado.
En Aer, sin embargo, es óK600; el que supera numéricamente a los demás.
El número total de relativos en plural es superior al de singulares en Ve¡Mec/, Aer y
Prorrh.II. Sólo en (2am hay más singulares (pero la mayoría de las veces neutros).
O;, óan;. óoo; y oKooo; aparecen en semi- o anteposición tanto en singular como
en plurai en VerMedv (i’arn; pero en Aer no se sitúan así losplurales de óonc ni el único óKóoo;




.1 etUed, A ery Prorrh.II utilizan & con bastante más frecuencia en plural que en singular,
sm embargo Cariz lo usa escasamente más en singular (8 sing. 1 7 pl.).
Los cuatro tratados usan Mu; sobre todo en singular. El hecho de que este pronombre
escasee en plural se debe al uso de óoot y ¿«5am (6L-) con el valor de otztveQ~.
- Sólo en Prorrh.I1 no aparece ningún relativo con el tema del articulo4~,
• En 1 etUcd. <lcr y Prorr/z.II se usan más óoo; y ¿«5oo; en plural que en singular, lo cual
es normal por el valor generalizador que asume el plural de estos pronombres, que llegan a
utílizarse como equivalentes de ¿att;, perdiendo o dejando en segundo plano su valor
cuantitativo; en Cariz se usan más en singular (son sobre todo neutros) que en plural, aunque con
poca diferencia.
- En los cuatro tratados sólo aparecen en singular nominativos animados de los
pronombres 6; y óa:tc: el femenino ~ sólo es usado por 1 ?tMed y <lcr; Aer es además el único
que tiene ijn;. Prorrh.JJ es el único tratado sin nominativos plurales animados de óc, pero
destaca por el elevado número de otros nominativos plurales, sobre todo femeninos.
- De los 8 at:tvc: que hay en el (711, uno está en (‘orn y otro en Prorrh.II, en ambos
tratados cumpliendo la función de at.
<lcr. que se suele considerar el tratado más antiguo de los que estudiamos, cuenta con dos
características que no comparten los demás tratados: por un lado tiene el femenino fi:t;, y por
otro, y mas significativo, el relativo más frecuente es ÓKÓOOC (frente a los otros textos, que usan
más 6:).
Cariz es el único de los cuatro textos en que el número de relativos en singular supera al
número de relativos en plural.
ProrrlzIl es por su parte el único tratado donde no aparece Mo; singular ni en
semianteposición ni en anteposición. Este es el único de los cuatro tratados en que no aparece el
articulo como relativo: quizá sea un indicio de que es posterior a los demás, al haber recibido el
jonio una mayor influencia del ático.
Los ejemplos más claros Y numerosos dc la equivalencia funcional entre óaot Y OlLtVC~ se dan a partir del siglo V.
11 arrive que óooi outre la valcur définissantc. se charge de la valeur fonemcnt actualisante de óomt;” El supletismo de
ambas flexiones parece actuar sobre rodo para economizar las lbrmas trisilábicas otmtvc. atmtve. ovomtva; (Monteil
1963: 219v
El uso del articulo como relativo es muy común en el íónico de Heródoto. Aunque en el CHdomina el uso del relalivo
al modo ático ej. taxi. no es exclusivo, va queencontamos algunos eiemplos de ubv. molote incluso mtjotv confunción
relativa (cf López Gire. La koiné dc la prosa onica -sin publicar-, donde se hace notar la diffirencia dc uso en Heródoto
xci GIL pero no menciona estos usos aislados y
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Relativos e interrogaMos
Es notable la abundancia de ¿Kóoot en <lcr: de ¿«5001. y óoot en Prorr/z.IJ: y de 0001.
en VetMed, donde estos relativos plurales parecen tener sobre todo valor generalizador41, siendo
equivalentes a oinvc; con ese uso Este supletismo responderia a la diferencia de valores que
hice notar, en un pasado trabajo, entre el singular y el plural de ¿att; en la lengua del (21142:
“‘Oa:t; actúa sobre todo con el valor «generalizador» en el singular. La oración de relativo
indica a qué clase pertenece el referente de ¿att; Oo:t; actúa en sus formas plurales tanto con
ese valor «generalizador» (4 pasajes en masculino y 4 en femenino), como con el de sustituto de
6;, que Monteil llama «actualizadorQ>, en que la oración de relativo indica acciones particulares
y concretas (7 pasajes en masculino y 3 en femenino)? El hecho de que el singular de ¿att; esté
especializado sobre todo para expresas- La generalización, mientras que en plural no parece haber
un desequilibrio apreciable entre los outvc; «actualizadores» equivalentes a o! y los
generalizadores, hace que se necesite otro relativo que se especialice en plural sobre todo en la
generalización: este valor lo toma la serie ¿OOL - 0K000L44.
Encontramos sin embargo una diferencia entre la posición de la oración subordinada con
ovríve; y la posición de la O.Sub. con 6am - ¿Kóaoí, pues mientras que casi todas las oraciones
con oi-atrtvc; son pospuestas (incluso sólo hay dos en semianteposición en nominativo en todo
el CH)45, con 6oo’. - óKóoot son mayoritariamente antepuestas o semiantepuestas46 - Esto se
puede deber al predominio de oraciones generalizadoras con oaot - oKOGoL, valor que propicia
la anteposición (como sucede con el singular de 6o:t;~7.
García No’o ‘-a nota la abundancia de ÓKÓOO1 Qeneralizador en J->rorrh.H (1986-1987: 262. y n. 16). Para la
equivalencia entre6am. oicooot y otmtvE: véaseMonteil (1963:219:227). SeQún Monteil. el matiz cuantitativo dc óoot.
(bit-) ÓKÓUOL puede convenirse a panir del siglo Va. C. en un añadido no indispensable especialmenteen plural tMonteil
1963: 218. 227).




(‘Ji Siena de Grado 1994: 29. w 28.
~ Cf Siena de Grado 1994: 31.
“Según Helena Kurzová. la oración de relativo tiende a regularizarse en las lenguas indoeuropeas en este sentido:
1. Antecedente explícito y anterior al relativo. 2. Posposición de la or. de relativo. 3. Contacto entreantecedente ~ relativo.
4. Antecedente i relativo presentan una forma que se relaciona con su posición sintáctica en la frase respectiva. 5. La or.
de relativo es una oración con verbo finito. Los rasgos opuestos, más antiguos, señalan la primitiva autonomia de la
oración de relativo. (Kuryová 1981: 17 - 21). La oración de óamíc en nominativo presenta. en el Corpus H4npocraticuzn.
tanto los rasgos de arcaísmo” como los de “regularización. mostrandouna smtax,s muy rica, queno se ciñe a los patrones
que proponen los tratados (Sierra de Grado 1994:18. w 13).
Para determinar si el tipo de antecedente de 6am - óxóaoí en estos tratados es similar al definido para el plural
otmivc~ cuandoactúa también convalor generalizador: el antecedente, pocas veces eliptico. es genérico. preexistente’<
está compuesto por numerosos mdixiduo&~, o se parece más al de ñart; en singular. es decir, que ‘el «antecedente»
empieza a existir como grupo desde que es definido por la oración de relativo: el grupo queda generalizado, pero esa
generalización no implica necesariamente más de un individuo (Sierra de Grado 1994: 32> es necesarioun minucioso
estudio que deio para un trabajo postenor.
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Respecto al uso general de los modos en las oraciones de relativo se pueden apreciar las
diferencias y similitudes entre los cuatro tratados:
VelMed es e] tratado que utiliza más variedad de modos en las oraciones de relativo con
5~, 5atg, &ntep y óoo~, lo cual se debe seguramente a lavariedad mayor de contextos en que
aparecen. En el polo opuesto se encuentra Carn, el texto más pobre en modos en las oraciones
de relativo, pues usa casi exclusivamente el Indicativo (sólo hay una oración con óotiq y
Subjuntivo con dv, y otra oración con óKóao4 que lleva un infinitivo consecutivo (Deichgr.
IX,10,14 = L. 8,594)); tal escasez de modos se explica bien por la similitud de los contextos en
que se usan los relativos en Cern. Si observamos los datos del elenco de modos y tiempos en este
tratado, vemos que hay una relativa abundancia de Imperfectos con 5ooq y óicóoo~, pues con
estas oraciones de relativo elautor generaliza y describecon técnica narrativa la formación de los
distintos órganos y sustancias.
Aer y Prorrh.II, aunque usan mayoritariamente el Indicativo, también utilizan bastante el
Subjuntivo con dv, y una vez cada uno el Optativo sin dv; además, en una oración de Prorrh.JJ
con 6c, el verbo es un participio.
El Indicativo esmás usado que los otros modos en todos los tratados salvo en dos casos:
el plural de óatíc en VetMed(l md. /2 Subj. con dv), y óooc singular también en VetMed(todos
Subj. con dv).
* * *
15. En las tablas utilizadas para realizar los tests estadísticos adjuntadas en el apéndice, se
refleja la media de cada una de las variables consideradast De ahí tenemos pues los siguientes
datos en relación con lacantidad media de relativos y de conjunciones subordinantes que aparecen
en cada 50 oraciones (como todos los tratados se han dividido en grupos de 50 oraciones, la
media resultante de dividir el total de apariciones de una variable en todos esos grupos entre el















VelivIed 700 14 30,4 1,2 0,28 9,07 9
Aer 950 19 34,2 0,89 1,2 7,7 5,8
Cariz 500 10 31 2,8 1,2 8,8 6,2
Prorrhil 950 19 30,2 0,7 1,2 11,2 6,4
Corno se explicó en el capítulo dedicado a los tests estadísticos, pan poder realizar las operaciones estadísticas con
grupos de 50 oraciones se han debido excluir los datos de las Últimas oraciones de cada tratado, que no bastaban para
formar un grupo de 50.
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En el gráfico siguiente los tratados se ordenan según la frecuencia media de las variables
(por cada 50 oraciones), de mayor a menor. Los tratados se ordenan inversamente en las
columnas de nexos coordinantes y nexos subordinantes, donde vemos que Aer es el que más
coardinantes y menos subordinantes usa, mientras que Prc>rrh.lJ, por el contrario, es el que más
subordinantes y menos coordinantes utiliza; también es el que tiene menos asíndeton:
Ceordinantes Asflideton Paiticipio absoluto Subordinantes Relativos
Aer 34,2 Cern 2,8 Aer
1,2
Prorrhll 11,2 VeiMed 9
Cariz 31 VetAled 1,2 Cariz VetUed 9,07 Prorrhll 6,4
VetAfed 30,4 Aer 0,89 Prorrhlj Cariz 8,8 Cariz 6,2
Prorrh.tI 30,2 Prorrhll 0,7 VeiMed 0,28 - Mr 7,7 Aer 5,8
A la vista de ]as dos tablas anteriore~ observamos lo siguiente:
Vemos que Prorrh.IJ es el texto que más nexos subordinantes (conjunciones) usa
comparativamente, y con diferencia, lo cual refleja una búsqueda de claridad de expresión que
ficilite la lectura49, seguido por VetMed. Prorrh.II es también el tratado que menos coordinación
tiene, aunque prácticamente se puede equiparar a Vetivíed.
Aer es el texto que cuenta con menos relativos y menos conjunciones subordinantes. Esta
escasez relativa de subordinación (SIJB+REL) se ve compensada por el gran número de nexos
coordinantes, cuya superioridad respecto a la media en otros tratados es manifiesta, lo cual se
puede deber a que Aer sea más descriptivo que los demás, y exponga los datos y los procesos sin
expresar muchas veces las relaciones que hay entre ellos, utilizando para ello la coordinación
(término no marcado frente a la subordinación, sea ésta con relativos o con conjunciones).
Todos los tratados utilizan más las conjunciones subordinantes que los relativos, pero
mientras que en Aer y (2am la diferencia entre las medias de ambas variables es escasa, pero
claramente apreciable, en VelMed hay un equilibrio sorprendente entre ambos tipos de
subordinación, lo que denota en este último la búsqueda de un estilo homogéneo con interés por
la var/ato. Además VelMed destaca por ser el tratado que más relativos utiliza de los cuatro.
La simplicidad de expresión sintáctica -y por tanto de organización del pensamiento- de
Aer y Cariz (sobre todo Aer) queda reflejada en el hecho de que sean los tratados con más
coordinacióny menos subordinación, sea con conjunciones sea con pronombres relativos. Esta
sencillez contrasta con la mayor complejidad de Prorrh.II y de VeiMed, que a su vez usan más
subordinación y menos coordinación.
La claridad es una característica puesta de relieve de varias maneras en este tratado por E. García Novo, como la
preferencia de óeot frente a oinvec (1986-1987: 262, n. 17), la huida de compuestos y construcciones dificiles, el uso
de pocos niveles de subordinación, el uso de deicticos para recordar al lector el sujeto de la frase, la repeticiónde palabras
o de estructuras de frase, y el paralelismo (García Novo 1995: 544).
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El uso de oraciones de relativo circunstanciales50 en lugar de oraciones con conjunciones
stjbordinantes, las cuales hacen más explicitas las relaciones entre los procesos principal y
subordinado, esuna manera de aligerar la expresión a base de utilizar el término no marcado, pues
la oración de relativo es una forma de subordinación a la vez simple y clara, que posibilita además
la varia/lo en los textos, al mezclar conjunciones subordinantes y relativos para expresar las
mismas nociones.
Es notable, como ya se ha dicho en otros capítulos, la abundancia de asindeta en Carn,
mientras que si vemos los datos del participio absoluto, sorprende la coincidencia numérica entre
las medias de Aer, (‘art: y
1Prorrh.I] (todos 1,2). De nuevo 1 ‘elMed se aparta de la norma, pues
su media es sólo de 0,28; prefiere hacer explicitas las relaciones entre los procesos marcándolas
por medio de conjunciones subordinantes, lo cual se corresponde con que posee un tipo de
argumentación más elaborada y compleja que el resto de los textos.
16. A las descripción analitica del uso de nexos y paniculas se ha añadido el estudio
estadístico de los datos recogidos por medio del recuento -esta vez exhaustivo en todas las
categorías- de los nexos oracionales de cada tratado. A raiz de ese recuento ha sido posible
realizar las pruebas del Test de Student entre los distintos textos, y gráficos de distribución de
esos nexos en cada tratado, que proporcionan una visión general de la cantidad y proporción de
ellos que se van utilizando a medida que el tratado se desarrolla; se podria decir que los gráficos
son tadiograflas” del esqueleto sintáctico de cada texto, que muestran visual y objetivamente la
manera en que se organizan los procesos oracionales a lo largo de cada escrito. En ese momento
se han relacionado las estructuras de cada tratado estudiadas en la primera parte de este trabajo
con este análisis de los nexos. Por último, se han elaborado dos conjuntos de listas de nexos,
asi2nándoles rangos, en orden de frecuencia, de mayor a menor, con las que se vuelven a ilustrar
va corroborar algunas de las características de los diversos tratados vistas previamente por otros
metodos.
- Los resultados de los tests de Student son variados. Hay pocas comparaciones positivas, en el
sentido de que ninguna de las variables se usa en ambas partes con una frecuencia notablemente
distinta, aun a pesar de que el contenido y la estructura respectivos sean distintos: la comparación
entre Frorrh.]Ia y Prarrh.IIb, y la comparación de ]‘rorrh.]] con Aer.a y Aer.b.
En la comparación entreAery Cari: sólo el asindeton supera el valorcritico. El asíndeton
es en Can: un rasgo de estilo muy acusado, como ya se ha señalado; los niveles de confianza de
las demás variables, salvo quizá la de los coordinantes (88.9%), son muybajos, menores del 60%.
Esto muestra que estos tratados, a pesar de que difieren mucho en el uso del asindeton, se parecen
bastante en cuanto a las frecuencias de los demás nexos, lo cual no nos permite alirmar que sean
tan distintos, así que quizá pertenezcan al menos a la misma época.
~ Distincuirnos entre oraciones de relativo determinativas y circunstanciales: las circunstanciales son aquellas que
equivalen va a tina condicional, va a una tinal. Va a una consecutiNa. O a una causal. Las determinativas son las relativas
que excluven k-da equivalencia con esas oraciones sulx)rdinadas (cli 1 lumben l96O~: 238-239).
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Los coordinantes y los relativos superan el valor critico en el test entre <lcr y E dMed.
Salvo en el asindeton (60,6%), para el resto de las variables el nivel de confianza es superior al
85%. Podemos afirmar, pues, al menos, que son entre si más diferentes que <lcr y Carn. Pero
también hay que tener en cuenta que hay una diferencia mayor en el tipo de exposición y de
género literario entre<ler y VeiMed que entre <lcr y Can,. Estos dos últimos tratados se pueden
asignar a un tipo similar de lección sobre medicina, aunque uno es más práctico y el otro más
teórico.
U~tMedy Prorritll difieren sobre todo en el uso del participio absoluto y de los relativos.
En cuanto a los coordinantes no hay casi diferencia, pero en el asindeton y los subordinantes el
nivel de confianza supera el 62%. Mi pues, en cuanto al uso de los nexos, se distimmen entre si
más que Acm y Cariz, pero menos que <ler y E ‘eiA’Ied. Quizá se deba a que los primeros cuatro
capítulos de Proa/ti! tienen aspecto de discurso, mientras que el resto se asimila más al tipo de
exposición de <lcr.
<lcr y Prorrh.II difieren más en los coordinantes y subordinantes, sin embargo en las otras
tres variables los niveles de confianza son menores del 42%, asi que son más parecidos entre si
que ¡‘etivied y I>rorr/i II.
VeiMed y (‘arz! son los tratados que más difieren entre sí; la t supera el valor critico en
tres variables: asíndeton, participio absoluto y relativos; aunque para las otras dos variables los
niveles de confianza no superan el 25%. En efecto, se trata de la comparación del texto más
elaborado de los cuatro con el más simple. Cariz se caracteriza estilisticamente por la abundancia
de asíndeta, y k’erMedpor un dato negativo, la escasez de participios absolutos, y otro positivo,
la relativa abundancia de pronombres relativos.
Can, y ProrrhJl (como<lcr y Cariz) se distinguen también sólo en el asindeton. El nivel
de confianza de las demás variables es menor del 79%. La se~zunda parte de Prorrhli puede ser
asimilable al tipo de exposición de Canz y <lcr.
Al comparar Canz con Aer.a y Aerh, se observa, por una parte, que los valores de
significación no correspondientes al asindeton son bastante bajos, salvo en el caso de los
coordinantes entre Cariz y <len b (94,5 %): por otra parte entre ]->rorr/i. 1/y las dos partes de <lcr
son también bajos, excepto en dos variables entre Prorrh.1J y A era, aunque sus t no sobrepasan
el valor critico: coordinantes 90 2 %, y subordinantes, 94,4 %, que son precisamente las dos
variables que superaban el valor critico en la comparación entre los dos tratados completos.
¿Qué podemos pensar con estos datos? Por lo menos, que el estadio de la lengua griega
no es muy distinto en los cuatro textos, lo cual aleja la posibilidad de datar Caní en época
postaristotélica. si aceptarnos como más segura la datación de&4éF eñ I&ségúnda mitad del siglo
Va. C. (cfi la introducción general). Tengamos en cuenta que <lcr y (‘ant son los dos tratados
que coinciden más en los contextos de sus asindeta, ya que muchos están en contextos de
causalidad (cf supra el capítulo dedicado al asíndeton), y que no estamos estimando el asindeton
(y el participio absoluto) como una variable muy significativa por su escasa frecuencia en relación
con otras variables consideradas. Si Cariz se parece más a Aer.a, salvo por el asindeton, y
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Prorrh.II más a Acr.b; si Cariz y Prorrh.JI difieren sólo notablemente en el asíndeton; y si
aceptáramos que Acr.a fiera escrito antes que Aenb, aunque por el mismo autor, puede que
Cariz fuera más cercano en el tiempo a <lera y se escribiera antes que Prorrh.iI, que seria por su
parte más aun a Aerb (notemos que sólo en Prorrh.ll y Aenb aparecen participios absolutos
introducidos por una conjunción).
A partir de estas comparaciones se observa que si se toma en consideracion un umbral de
0,05, los tratados, excepto E WMed. difieren entre si de esta manera:
- o por la aparición de un nexo léxico 7 nexo de coordinación y subordinación (sub+rel)
- o por la ausencia de nexo: asindeton y/o participio absoluto
A continuación se expresan entre paréntesis las variables en que difieren las parejas de
tratados estudiadas; un guión en el paréntesis significa que ninguna variable está en las regiones
críticas. En algunos casos aparece otra variable entre paréntesis con un porcentaje; son aquellas
cuya t no llega al valor critico pero se le acerca:
Acra - Aerib:
I—>rorrh. lía - ]>rorrh.lib:
(asindeton)
(—)
<lcr - E ‘e/A-lcd:
<lcr - (‘arz,:
<lcr - Prorrhji:
E ‘elA’Ied — Cariz:
E ‘el/u-lcd - i~rorr/z.lZ:
(‘art, - Prorrh. II:



















(coordinantes 90 2 % y subordinantes 94,4 %)
Se aprecia que el tratado Cariz difiere de todos los demás en el uso del
E ‘etA-lcd difiere además en el participio absoluto y los relativos,
asíndeton, sólo de
Es ¡‘eLMedel que difiere en dos ocasiones por el participio absoluto: al compararlo con
Cariz y con l—’rorz-h.l], de todos los tratados difiere en lo referente a los relativos.
<lcr se distin2ue de 1 ‘ef/u/eJ y de i’rorrhjJ en los nexos coordinantes.
Prorrh.Il se distingue de cada uno de los otros tratados por variables distintas.
Por tanto, por un lado, estos tests apoyan la unidad de autoría de Prorrhilla y Prorrh.JIb
por una parte, ~- de Aúna ~‘ Aún b por otra, aunque el asíndeton de estas dos partes sea algo
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diferente. Como ya se ha apuntado, quizá esta diferencia se deba a que la segunda parte del texto,
donde más abunda el asindeton. está tratada desde un punto de vista más etiológico y los asindeta
se relacionan a menudo con una expresión causal.
Por otro lado, todos los tratados difieren unos de otros suficientemente como para pensar
que en ningún caso hay comunidad de autoría, pero no tanto como para afirmar que el estadio de
lengua en que se encuentran varie considerablemente de unos a otros, por lo cual, aunque haya
variaciones, no deberia haber grandes saltos cronológicos en su datacíon.
Los resultados de los tests confirman el presupuesto de que cuando el autor es el mismo,
los nexos oracionales de sus escritos mantienen frecuencias similares aunque cambie
aparentemente el estilo, salvo quizá en lo referente al asíndeton, que es un rasgo estilístico
acusado y utilizado posiblemente de manera consciente.
17. Los gráficos de distribución de las frecuencias de los nexos que he llamado “generales”51
han revelado las siguientes tendencias generales (a):
1. Al comparar los gráficos de los tratados entre si aparece a primera xRsta algo fácilmente
predecible: los nexos de coordinación predominan en general sobre la suma total de los nexos de
subordinación ±los pronombres relativos (que llamaremos a partir de ahora SUB*REL. como
en el gráfico>. Las líneas de frecuencia son, como es esperable, casi complementarias, es decir,
cuando la de SUB+REL aumenta, lade la coordinación disminuye; pero la existencia de las otras
dos variables, esto es, el asindeton y el participio absoluto, provoca la falta de simetría absoluta
entre las dos primeras.
2. Los nexos coordinantes y SUB+REL tienden, en la mayoria de los tratados, a acercar sus
frecuencias en el primer grupo de oraciones; esto es, se utiliza en mayor medida la subordinación
(SUB±RiEL),aproximándose su uso al de la coordinación.
Este rasgo estilistico refleja el contenido de la parte inicial de los tratados: planteamiento
del tema, toma de posición ante él, referencia a otras posturas, todo ello expresado con autoridad
y afán de convencer al lector. Siendo la subordinación el término marcado frente a la
coordinación, por medio del cual se hacen del todo explicitas las relaciones entre procesos (o
estados), es esperable que el autor se sirva de ella en buena medida, en detrimento de la
coordinación, en el planteamiento de la obra. En el transcurso de cada tratado encontraremos
descripción, a la que va unida la coordinación, aumentando la subordinación en pasajes más
narrativos’2.
También por regla general en todos los tratados, salvo excepciones en algunos grupos
particulares, las lineas de los nexos subordinantes se complementan más o menos con las de los
Si Esto es, las variables consideradas son: nexos coordinantes. subordinantes. asíndeton, participio absoluto. relari’-os
vSUB+REL.
5,
— Cf Garcia Novo 1998:130: La descripción refleja el espacio. mientras que la narración refleja eí iempo
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relativos; es decir, cuando la frecuencia de los subordinantes baja. la de los relativos sube, y
viceversa.
La oración de relativo puede desempeñar la función de bastantes oraciones subordinadas
con conjunción: el rasgo mencionado indica que los autores gustan de la variatio, empleando, o
bien oración subordinada con conjunción, o bien oración de relativo, alternando ambos medios
de expresión.
4. El asíndeton y el participio absoluto están ausentes de los grupos en que los nexos
coordinantes alcanzan los valores más altos.
El participio absoluto es, por una parte, una forma de asindeton -salvo las escasas
ocasiones en que está introducido por una conjunción-, y por ello es coherente que tanto éste
como el asindeton en general bajen cuando sube mucho la coordinación.
b) De la aplicación de esas tendencias generales a los tratados concretos resultan algunas
divergencias y similitudes entre los tratados:
- Coordinación i’subordinación r’SLIB—RLL,.>:
Además del dominio de la coordinación, vemos que en el primer grupo de todos los
tratados excepto enPronh.JJ estas dos variables tienden a acercar sus frecuencias, como en Cariz
y &/and, o lo que es más, éstas coinciden o incluso la de SUB+REL supera a la de la
coordinación53 en <lcr y E ‘etA’!cd, El tratado Prorrh.II es, como hemos señalado, excepcional, ya
qtie tanto el primer grupo dePmorrh.JJa (1-25> como el primero deProrrh.JIb (100 gnípo en el
cuadro de grupos de 25 oraciones) las frecuencias se alejan mucho, siendo incluso el primer grupo
de Prorrh.Jlb aquel del tratado en que éstas más diver2en.
En el último grupo se acercan los valores de SUB+REL y de los nexos coordinantes en
Prorrh.iI, en E ‘elMed parece que tienden a hacerlo; en (‘aruz se alejan tras haberse acercado en
el penúltimo, y en <lcr no vahan mucho respecto a la media y a la tendencia habitual en la mayor
parte del texto (gráficos de grupos de 25 oraciones). Como contraste, tampoco en G/and hay
cambios apreciables en los valores.
mdctozí i participio ab.so/lito:
Se verifica, por un lado, que el asindeton y el participio absoluto tienen en todos los
tratados una baja frecuencia relativa en comparación con los nexos coordinantes, los
subordinantes y los relativos. Considerando las cantidades absolutas, y teniendo en cuenta que
disponemos de 200 oraciones más en E’etVIed que en (‘arz,, en conjunto lo significativo es el
escaso uso del participio absoluto en E el/ulcá y el elevado número de asindeta en ¿‘ariz.
Si comparamos los gráficos de grupos de 25 oraciones con los de 50 aprcciamo~ diferencias a veces por ejemplo.
StJT3+REL supera a la coordinación en el pr mer crupo doler 1-50. y coinciden en el grupo 1-50 de íei.\kct mientras
queenel crupo 25-SOdc.-lerhavmenos coordinacióntoda~ia queenel l-25.yenel l—2Sde Ii’tlledhavmás SUB±REL
que nexoscoordinante* Son diltrencias lócicas del estudio más analirico de uno de los gráficos, pero las tendencias siguen
siendo las mismas al fin val caÑ~.
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Por otro lado, ciertos grupos aislados de oraciones parecen desvelar si el asindeton y el
participio absoluto se usan en lugar> de los nexos coordinantes o de SUB±REL.según el tratado.
Así, en P’c¡Med parece que, cuando se usan el asíndeton y el participio absoluto, disminuye la
coordinación; en <lcr parecen relacionarse inversamente las frecuencias del participio absoluto y
la coordinación; en Cariz, del participio absoluto y la subordinación, y en Prorrh.IL quizá del
asíndeton y la coordinación54.
El estudio pormenorizado de los gráficos de distribución generales muestra también una
tendencia al aumento de la subordinación, con la correspondientedisminución de lacoordinación,
en aquellos grupos de oraciones que coinciden con un introducción, total o parcial. o con el inicio
de un tema, donde domina la exposición de lo que se va a tratar o el planteamiento de diversos
temas sobre la argumentación. En esa exposición las relaciones entre las diferentes ideas se
especifican por medio de la subordinación, término marcado frente a la coordinación (que es más
frecuente en las partes descriptivas, enumerativas, y en las que se dan ejemplos). Este hecho hace
que las estructuras de los tratados, o al menos parte de ellas, se trasluzcan en sus respectivos
gráficos de distribución, salvo en el caso de Prorr/t JI, por la tendencia de su autor de enumerar
a base de series de oraciones coordinadas, de series de oraciones condicionales para exponer
diferentes casuísticas, etc. -sea en las introducciones, sea en el desarrollo de los temas-.
En cuanto al estudio de las 100 últimas oraciones de los tratados, es destacable r•’~tKIcd.
porque en sus últimas 25 oraciones coinciden el número de coordinantes y de STJB+REL, con lo
que queda una estructura perfectamente cerrada tanto al principio del tratado como al final, lo
cual refleja un especial interés de este autor por la forma de expresión de su discurso. Este
fenómeno no lo encontramos en los finales ni de<lerni deProrrh.JL El caso de Caní es diferente,
ya que considero que el tratado está incompleto; sin embargo las últimas 100 oraciones coinciden
con el capitulo XIX, que puede considerarse una unidad temática dentro del texto; en su
estructura se repite lo que hemos visto antes: un primer grupo en que coinciden los valores de
coordinantes y SUB-f-REL y una leve tendencia al acercamiento de éstos en el último grupo
(aunque insignificante si es que no es el cierre del tratado).
El estudio g4jc=~de las frecuencias de los nexos oracionales, que he llamado
“esuecificos” y el análisis de rangos revelan las diferencias y similitudes entre el uso de los nexos
en los cuatro tratados.
Apesar de las diferencias evidentes entre ellos, se observa una preponderancia de bé sobre
los demás nexos: asi, el nexo más utilizado en todos los tratados es ¿é, seguido por Kat; el
siguiente coordinante más frecuentees siempre yáp, aunque mientras que en ¡‘e/it iedyAer ocupa
el tercer rango, en Cari, es escasamente superado por el asindeton, cuya abundancia es un rasgo
característico de este texto, y enprorrh.11 ocupa el quinto rango, siendo precedido por los nexos
MCI en elcapítulo [3.3.2.2.. para VeiMed. la figura 2. irrupos 276-300, 301-325. 326-350: paraAer. la figmt 4. grupo
451-500: para Cariz, la flQunI 8.n’po 176-200: para ErorrhH, la ligura lO grupo 451-500: ylos comenranos adjunto&
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condicionales i~v y ci, que son usados con fruición por su autor. En todos los tratados 6c supera
numéricamente a óou;, lo cual indica que todos están todavía en un estadio de lengua
perteneciente a una época relativamente temprana, siglo V-JV aC.
Se puede ver en conjunto que en todos y cada uno de los gráficos aparece destacada la
frecuencia de al menos un nexo en un grupo aislado de oraciones, por causas ligadas al contenido
del texto, como hemos visto en los ejemplos comentados más arriba.
En cuanto a los gráficos de distribución de los nexos especificos coordinantes, asindeton
y participio absoluto (figs. 18, 21, 24 y 27) se ve en I’etUIcd, y Cari, una clara diferencia de
frecuencias entre las lineas de los nexos óé y ra~ por un lado, y el resto de los nexos por otro,
que nunca sobrepasan las frecuencias de los primeros (salvo la clase “otros coordinantes” en
E ‘e¡Med en una ocasión55); entre el grupo de lineas de baja frecuencia sobresale sin embargo la de
y áp. El caso de Prorrh.II es distinto porque, aun destacando del mismo modo la ¡inca de U, la
de raE se acerca y se mezcla mucho más con las líneas de baja frecuencia. En <lcr sin embargo
el gráfico da una impresión totalmente distinta, ya que, aunque sigue siendo U el nexo
generalmente más frecuente, no hay una separación neta entre ella y las demas; mientras que yáp
tiene en <lcr una distribución relativamente regular, se observa una gran fluctuación de re, nexo
que cobra además un protagonismo en este texto que no tiene en el resto de los tratados56.
Los nexos subordinantes (figs. 19 ‘Y~ ‘5 y 28) están distribuidos de forma dispar en
1 ‘et/ulcd, <lcr y (‘amn, pues en ellos ninguna de las lineas de frecuencia predornina clara y
generalmente por todo el texto, sin embargo en Prorrh.II aparecen claramente diferenciadas en
muchos grupos las lineas de las conjunciones condicionales, que se han comentado antes.
E ‘et/uIcd es el tratado que parece tener un uso más regular de los pronombres relativos e
interrogativos (flg. 20), lo que puede ser un reflejo de un estilo más homogéneo, mientras que en
los otros tres tratados todas las lineas de frecuencia de éstos sufren fluctuaciones muy acusadas
entre un grupo de oraciones ~ otro (flgs. 23, 26 y 29).
Finalmente, se puede apreciar cierta complementariedad entre las líneas de distribución
de los nexos subordinantes y de los relativos, ya que en los grupos en que hay bajas frecuencias
de relativos suele coincidir una alta frecuencia de subordinantes y viceversa, de este modo se
refleja la elección de cada autor en cada momento entre la posibilidad de determinar el tipo de
relación establecida entre el proceso de la oración príncipal y el de la oración subordinada por
El hecho deque este sea un grupo bastante heterogéneo hace que no se salga realmente de la norma.
Saara Lilia (1968: lOO) estudia KUÍ V & como conectivos oracionales en algunos autores de finales del siglo VI y
primera mitad del \‘ a.C.: concluye lo siguiente: In the I#agments oIthe logographers icai clearh-belongs to te narraúve
sivle. dé beinQ a connective in rhe catalogue stvle. The only exception is Pherecvdes of Athens, who uses dé fairly
lrequentlv tu his narrative fracruenis as ~vell. Wc haxe sugeested that the nanative use of ó¿ mi.eht be his individual
predilection or dueto chance. Ihe conspicuous insuinces of polxsvndcton considerablv mercase thenumberofKa< sin




medio de un nexo subordinante, o la posibilidad alternativa de no definir esa relación utilizando
los relativos.
Asi pues, los gráficos de distribución nos posibilitan apreciar las diferencias de estilo con
respecto al uso de los nexos en los tratados estudiados, que varian desde los estilos más
homogéneos de UciMed y (‘arz?, donde los nexos mantienen el mismo rango en casi todos los
grupos de 50 oraciones de los gráficos generales, hasta los estilos más heterogéneos de Prorrlzil
y<ler, en cuyos gráficos genrales la línea de los nexos subordinantes se cruza a menudo con la de
los relativos.
* * *
Hemos visto pues con este trabajo cómo los autores de los cuatro tratados utilizan una
seriede recursos similares, de forma más o menos rica o reiterada según sea la complejidad formal
del texto. A pesar de las diferencias, entre ellos las semejanzas sintácticas desde el punto de vista
de los nexos oracionales son grandes, por lo que no parece que hayan sido escritos en épocas muy
distantes entre si, de modo que se corroboran las dataciones comúnmente aceptadas: todos







Test de Student: Aer.a - Aer.b (Tabla n0 1)
























101-150 39 0. 1 6 4 10
151-200 30 1 2 8 9 17
201-250 40 0 0 6 4 10
251-300 35 u 0 3 12 15











vañanzamuest 37,654545 0,4727273 7,05454545 5,6 20,472727 21,272727
desv. típica 5,8507611 0,6555548 2,53243423 2,2563043 4,3141129 4,3975951
medía <xi) 33,636364 0,4545455 1,36363636 8 6,5454545 14,545455
nvar 414.2 5,2 77,6 61,6 225,2 234
Aer XII-XXIV COORDIN lAsíndeton IPART.ABS~ SUBORDIN RELATIVO SUB~REL







33 0 1 11 5 16 50
34 3 1 5 7 12~ 50
551-600 35 1 0 5 9 14
601-650 34 2 2 7 5 12
37 1 0 8 4 12651-700
701-750 36 2 0. 8 4. 12
751-800 34 1 2 10 3 13
801-850 38 2 2 5 2
851-900
901-950

















-0,293257 -1,241388 0.2056857 0.423048
0.910445
0.539646
1,161377-0,63112 -2.671603 0,3511059 0,4426583
Grados de libertad: 17





































Test de Student: Prorrh.IIa - Pront>.fU~ (Tabla 2)
OQORDIN ¡Asindeton ParlAba ¡SIJEORDIN
40 o o 4
RELATIVO ISUB+REL
6 10
51-lOO 32 0- 2 6 10 16
33 0 fl 6 9 iT101-150
151-200 37 0 0 8 5 13
201-250
251-300
28 0 3 12 7 19
22 2 4 19 3 22
301-350 29- 0 3 17 1 18
351-400 30 1 1 13 5 18
401-450 31 0 2 7 10 17
451-500
501-550
27 4 2 7 10 it
26 0 3 18 3 21
576-600 30- 1 0 12 7 iS]
601-650 35- 0 0 3 12 15’






























COORDIN ¡Asíndeton jGen.Abs. ¡SUBORO
29 5: 2 ib
RELATIVO ¡SUB+REL
4 14
51-100 30 0 0 13 7 20






















































0,37956974 -1,023334- 0,402813- -1,025472407 1.425183519 -0,1968067
En Prorrhlla eliminado el grupo 201-225 (223)
Prorrhlla ¡201-225 1 18
En Prorrhllb eliminado el grupo 751-767
Valor critico: 2,1098
GradosdelibertadN-2M9-2 17

































0- o 5 2 71 25
Test de Student: Aer - t~etMed (Tabla 3)
!150
cOORDIN ¡Asindeton PARTAES. ISUBORDIN ¡RELATIVO





















51-100 35 0 1 8 6 14]
10]101-150 1 39 0 1 6 4!
151-200 ‘ 30 1 2 8 9 It
201-250 40 0 0 6 4 10
251-300 35 0 0 3 12 15
14301-350 - 36 0 0 10 4
351-400 35 1 0 7 7 14
401-450 38 0 0 10 2 12
451-500 27 0 9 11 3 14
501-550 36 1 0 9 4 13
551-600 35 1 0 5 9 14
601-650 34 2 2 7 5
1 0 8 4
12
651-700 37 12,
701-750 36 2 0 8 4 12!
‘751-800 34 1 2 10 3 13,
eovsso J 38 2 2 6. 2 8!
















































0 13 12 25
0 9 7, 16
100-150 27 1 0 8 14’ 22
151-200 27 2 0 9 12
32 1 1 11 5
21
201-250 16
261-300 33 0 1 9 7
31 4 -- 1 9 5
16
14301-350
351-400 33 2 0 8 7





31 2 1 8 8
30 1 0 9 10
16
19































































E Ae e m ad el grupo 95i -981








- 383458647 -0,3195489 0,92481203 -1,28195489 -3,157894737 -4,43985
18,7253929 1,1058726 2,726495726 5,15108905 12,07251172 14,728977
088614148 -0.3038678 0.560081283 -0,5648371 -0,908863854 -1,156863
2.51586257 -08627175 1.590138337 -160364067 -2580374135 -3.284474
Test de Sludent: Aer - Cam (Tabla no 4)
22,649123 0,87719298 4,286549708 5,06432749 14,029239/1 15,0233918
4,632177 0,91160569 2,015177865 2,19038443 3,645663002 3,77262336
34,263158 0,89473684 1,210526316 7,78947368 5,842105263 13,6315789
430,33333 16,6666667 81,44444444 96,2222222 266,5556556 285,444444
1-50
COORD lAsíndeton ¡PARTABS. ISUBORO ¡RELATIVO ¡SUB+REL










.51-100 35 2 1 1 11 12
101-150 40 2’ 1 4 3 7
151-200 26 3 3. 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19
251-300 26 3 1 11 9 20
301-350 34 2 0 11 3 14
:351400 31’ 3 0 10: 6 16





































• 0,6453429 -1,7562045 0,005699047 -0,31 367378 -0,099641367 -0,33440983
- 1,6518414 -4,4952401 0014587473 -0,80288996 -0,25504539 -0,85596664
3,2631579 -1,90526321 O,010526316¡ -1,01052632>




En Aer: eliminado el grupo 951-981
En Carn: eliminado el grupo 501-508
Valor critico: ±2,0518
Grados de libertad: 27



















































































































COORDIN jAsÉndeton ]PARTABS. [SUBORDÉN¡RELATIyO jSUS~REL
































































51-100 35 0 1 8 o 14
101-150 39 0 1 6 4 10
30 1 2 8 9 17






35 0 0 3 12 15
36 0 0 10 4 14
35 1 0 7 7 14
36 0 0 10 2 12
27 0 9 11 3 14









551-600 35 1 ______ 0 5 9 14
501-650 34 2 2 7 5 12
651-700 37 1 0 8 4 12
_____ 2 _ 4 12










__ 36 ______ 0 8
34 1 2 10
38 2 2 6 2
33 _ 0 1 11
34 3 1 5



















































-4_-0,1052632 005263158 3.4210526 0.6315789 4,0526316
21561728 15524691 3,25 15,021605 12,410494 13,854938
-08614265 -0,0844821 0.02919475 0,8826765 0,1792805 1,0887667
-26550947 -02603914 0,08998425 2,7205918 0,5525797 3,3558043
513
Tesí de Student: Prorrh.II - Aer (Tabla n0 5 bis)
Prorrh.IIa
101
COORDlNfAsíndeton fbenit. AbsoI4SUBORD REALTlVO~SUB+REL]
70 0 u 16 4.41”
1-100 59 5 2 23 11 34
101-200 59: 1~ 2 31 7. 38
Prorrh.Ub 1-100 72 0 2. 10 16
201-300] 50 ¿ / a 10 41
301-400 59 1 4 30 6 36
401-500 58 4 4 14 20 34



































101-200 69 1 3 14~ 13 27
75 O 0 9 16 25201-300
301400 71 1 0 17 11 28
401-600 65 0 9 21 5 26


























24,373264 0,81597222 4,54166567 7,899306 18,1041667 17,784722
-1,485404 0 0,10427492 2,134798 0,261136891,6862138
-3,151018 0 0,22120051 452859 0,55395499 35770102
xí~xj -7,333333
82 =
En Prorrh.ll: eliminado el grupo 701-767.
En Aa: eliminado el grupo 901-981.
Grados de libertad: 16
Nivel de significación: 0,05
























































Test de Student: VetMed - Carn (Tabla n0 6)















151-200¡ 27 2 0 9 12 21:
201-250] 32 1 1 11 5 16
33 0 1 9 7 16
301-350 31 4 1 9 5 14
351-400!
401-450
33 2 0 8 7 15
27 1 0 13 9 22
451-500
501-550.
31 2 1 8 8 18
30 1 0 9 10 19
0 9 12 21551-600] 27 2





















































______ ___ 31 0 10 6 16
401-450 24 6 1 13 6 19
451-500 2 1 6 5 11




































En VetMed: eliminado el grupo 701-714,
En Cam: eliminado el grupo SQ1-508.
Grados de libertad: 22
Nivel de significación: 0,05






































3 3 12 4 18












































29 5 2 - 10 4 14
30 0 0 13 7 - 20
29 0 2 14 5 19101-lEO
‘151-200 30 . 1 0 17 2 19
Prorrh.IIb ¡1-SO 40 0 0 4 6 10
‘201-250 28. 0 3 12 7 19
251-300 22 2 4 19 3 22
29’ 0 3 17 1 18301-350
351-400 30 1 1 13 5 18
401450 31 0 2. 7. 10 17
451-500
5d1~550
27 4 2 7 10 17
26 0 3 18 3 21












































100-150 27 1 0 8 14 22
151-200 27’ 2 0. 9 12 21
201-250 32’ 1 1’ 11 5 16
251-300 33 0 1 9 16
‘301-350 31 4 1 9 5 14
351-400 33’ 2 0. 8 7 15


































































En Prorrti.ll: eliminado el grupo 751 b-787b.
En VelMed: eliminado el grupo 701-714.
Grados de libertad: 31



























































Tesí de Student: Prorriril - Cern (Tabla n0 8)
COCROIN ¡Asindeton ¡genit. Absol.ISUBORD IREI~ATlVO ¡SUB+REL
]
29 5 2 10 4 14
30 0 0 13 7 20
29 0 2 14 5 19
2 191 0 17
o 0 4 6 10
0 2 6 10 16
o 0 8 9 17
0 0 8 5 13
0 3 12 7 19
2 4 19 3 22
3 17 1 18
1 13 5 18
2. 7. 10. 17:
451-500 27 4 2 7 10 17
26 - 0 3 18 2. 21501-550
576-600 30 1 0 12 7 19








































































51-100 35 2 1 1 11 12






24 6 1 13 6 19
36 2 5 6 s

















































-0,1555463 -1,4172892 0,048270756 0,4995994 0,08785793 0,7154951





En Prorrti.II: eliminado el grupo 751b-767b.
En Caro: eliminado el grupo 501-508.
Grados de libertad: 27




























































Test de Student: Aera - Cam (Tabla no 9)
‘COORDIN ¡Asindeton PARTASS. ¡SUBOROIN jRELATIVO ¡SUB.REL
1-50 >~19 - 2




















38 ____ 0 0 10’
27 ___ 0 9 ____ 11




































151-200 28 3 3 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19
26 3 1 11 9 20251-300






o 10: 6 16,
1 13 6 19
1 6 5 iii



































Ra iz de op/N 2,288689
21
np:: 110
2,6363636 -2,345455 0,16363636 -0,8 0,34545455 -0,45455
S2 35,484211 1,0690058 4,64561404 12,9263158 16,1567251 21,08772
0,4425759: -2,268491 0,07592036 -0,22251157’ 0,08594374’ -0.098987
T 1.0129183 -5,191868 0.17375806 -0.50925969 0.19669845 -0.22654
Grados de libertad :19




































































51-100 35 2 1 1 11 12
101-150 40 2 1 4 3 7
151-200 28 3 3 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19
251-300 26 3 1 11 9 20
301-350 34 2 0 11 3 14

























































37 1 0 B 4, 12
751-800
36 2 0 8 4 12
34 1 2 10 3 13
801-850 ¡ 38 2 2 6 2 8




















































Grados de libertad: 16





























































30 0 0 13 7 20.
101-150 29 0 2 14 5 19’
101-150 33 0 0 8 9 17
151-200 37 0 0 8 5 13]
28 0 3 12 7 19
22 2 4 19 3 22
201-250
251-300
1301-350 29 0 3 17 1 18
351-400 30 1 1 13 5 18
401-450 31 0 2 7 10 17
¡451-500 27 4 2 7 10 17
501-550 28 0 3 18 3 21
551-600 30 1 0 12 7 19
601-650 35 0 0 3 12 15






























































COORDlPJIAsíndeton PARTABS. ISUBOROIN jRELATIVO jSUB+REL
19 2 2 10~ 17 27
.51-100 35. 0 1 8 6 14
101-150 39 0; 1. 6 4 10
151-200 30 1 2 8 9 17
201-250 40 0 0~ 6 4 10
251-300 35 0 0 3 12 15
301-350 36’ 0 0 10 4 14
¡351-400 35 1 0~ 7 7 14
401-450 38 0 O? 10 2 12





































27,14603, 1,5865079’ 4,0412698 18,076984 14,479365 15,97619
-0,647425 0,2659075 -0,0499821’0,7551153 -0,0188612’ 0,7852735
¡ -1.708843; 0,7018481 -0,1319248’ 1,9930847. -0.0497832: 2.0726857
Grados de libertad: 28




























Test de Student: Prorrti.II - Aer.t (Tabla n0 12)
1 Prorrb.lla
I~ rorrh.lIb
















101-150 ¡ 29 0 2 14 5 19
351-400 ¡ 30 1 1 13 5 18
401-450 31 0 2 7 10 17,
451-500 27 4 2 7 10 17!
501-550 26 0 3 18 3 21~



































COORD lAsindeton [genitabsol. ¡SUEGRO IRELATIVO ¡SUB+REL
35
34 2
0 5 9 14
2 ~7 5 12
651-700 37 1 0 8 4 12
701-750 36 2 0 8 4 12
751-800 34 1 2 10 3 13
801-850 38 2 2 6 2 8



























































-4,861842 -0,710526 0.2631579 3,7105263 1,5986842 5,3092105
14.78984 1.8431746 1,6965079 19,336508 8,8031746 10,173333
Grados de libertad: 25
Nivel de significación: 0,05




























































































/ III c orno sufrían, (110~ 6oKÉOuCJr) buscaron la dieta que hoy - , ------VII (Epoi &ziv~:zat) No difieren IOS primeros que - : 7 
I : 
-usamos. (XPEWPEBCZ) 
-M&odo: a partir del trigo.. elaboraron pan, y de la cebada, la torta, _ 
mezclando lo puro con lo débil, adaptándolo a la naturaleza del 
hombre. 
-Ya este ¿qué nombre dar mejor que medicina? 
IV No es raro que no se la considere arte, 
pues de la que nadie es profano y todos saben, no conviene a 
nadie llamar Pues el fue grande y de gran 
observacián 
.---_ 
Hoy los entrenadores, con el mismo método, siguen 
J qué se asimilará mejor. 
-V Examinemos (CJKE@6pf@a) la medlclna con nombre y 

















iTiene los mismo objetivos y punto de partida que la anterior? I --- 
Me parece que no se habria encontrado si la misma alimentaci6n l 
-hubiera bastado a sanos y a enfermos. (EiXOV) (&lOi 6OKEí) + 
‘Hoy los que no usan la medicina siguen una dieta a placer. 
Los que encontraron la medicina, con la misma mentalidad que l 
l- 
dqe (PO1 <ipqi?fXL), usaron, creo (OipaL), el mismo metodo 
-reducir Iacantldad y admwstrar algo m&s debll (peplllas, bebldas) - - -1 
VI Hay que saber que /o más fuerte (/o só/;do, /a papilla) daAa 
al hombre. 
Pero el punto de partlda fue el primero 
VIII No dlhere \a relación entre 
- el régimen de los enfermos respecto al de los sanos, 
- del de los sanos respecto al de los antmales 
VIII ESO es prueba de que e/ arte 
entero por ese método 
........ ............ 
\ X Como ran malo es aemasiada ayuno como comer en exceso, 
X Síntomas SI hacen dos comidas, 
1 ----r--- es inicio de enfermedad 
1 I I Síntomas si hacen una comida: 
hay que aprender 
es inicia de enfermedad. 
-------------------- 
r A unos conwene una sola comlda, XI Hay que examinar lascausas. (O~PCZ~) 
r 
a otros, dos comidas, 
porque el vientre, fermentando todavia, cuece con 
Para la mayoría es indrferente, pero a otros les afecta el cambio. Causa: porque no se le dio más cuando lo 
necesit6 por hambre. 
Todo lo qu e digo (AÉyo) lo atribuyo al hambre. 
(&vaziOqpt) 
-XII (&yWye CpQpi) Tales constituciones que se resienten más 
son más débiles, y más débil es el enfermo, que sufre más cuanto 
más se aleja de lo conveniente. 
Es difícil alcanzar lo siempre en el arte. 
._ Pwo 1a medicina as en muchas cosas de las que se 
hablará. 
Y afirmo (4>qpi) que el sano que no comd en 
dos o tres días sufrirá lo mismo que he dicho 
(~ipflka) sobre el que no desayun0 
Y digo (@?lpi) que no hay que rechazarla antigua medicina por 
“0 ser , s;no asombrarse de (O&ital> 
=----- cuán bien se ha con la razón 
-ynopor 
r’ LOS que se oasan en postulados en meukzna se equrvocan 
I 
- XI!! ‘v’uaivo 4 iub yua se basan en postulados WI ci aie. 
,n,.:î . . ..N. .t,,“..,10,;..\ 
1 ,yvvr*vpur Grrr*“.“.rb”cir, 
nn,“, IP 0s -0 P-.q..- I 
-cu SI lo que dafia es lo caliente lo frío lo húmedo o lo seco y el médico 
- bene I ayuda con lo contrano, sea (&Jto j.lOL) un hombre UBbtl, coma trigo 
.-TC.. 
Y s.r...r- ,rrl.. Ar ..,. v.,.r ,.^.. I^  .“.^ rl,l.ll I 
crudo y baba agua. sé que sufriré (uwuj 
rL.ycru IV”” “I ‘1” ..II y”’ ,” II,C-“<II‘,” 
I - 
Hay 
EPmin PIhE h?lvd no Ic) trsltar yn !fi c^Ta+  ^ “0 !^ ca!!e*ae .?+.- ----. -..--> ..I_._ ~“- ” -.-. , -.-. 
I 
Por eso no necesrra oe un post 1 rnwsrole y 1 n 
Pero no slno que hay oue camblar el reglmen ha de comer oan y 
dudoso de lo cual la verdad no e: P no hay ~,nr« 
h&.y “,“rJ 
i 
XIV (OBE) ~6 que es dtierente el pan o la torta muy cocidos, poco, 
! !  w me&xã hay I etc. y sus orooiedades son también distintas 
- punto de partrda I 
metodo yc; c! ,-uî 
I- El que no examina esto, &JWJ pu&& WKICH ia WI~W~IKGKA~, 
Be i,a 
I oues oor cada uno el hombre se ve afectado de forma Merente. 
se la medrcina. - - - - - - - L 
1 I 
“G” ;‘rw ts’ì IIILlbdllu e,&Jr llI& yua aoích L”D(li> 
E; YUG IC~IUL.G &i camino y Uus+i ,z‘otro método, ye~7~. , , /_ !Zyy,efu~!ando bien, !cs pnme:îr es:: rer*ectc z !z 
“--- :.l------ _I _*_ 
arte exrste. (dyt2 ~Elp+70~ai k&k.i&xt A.Cytiu, 
1 
OU y6rp Pues ni lo frío. dafla al hombre, sino lo más fuerte, que la ._..._.__._._._ 
naturaleza humana no puede dominar. 
Me parece (f601 6OKEa que hay que hablar de forma 
Inteligible para los pwfanos, pues se trata de sus males, y ellos V\I .!--.1 
f>p[ recgfr/ffl y r~eq~o~ Ic f-f,‘P hae hs ~m?rtQ ~“” ._” ..- 
1 
*v (uIwf.m:w EfWeftj ~Cómo pueden curar dei modo que 
8 uno talla en su comprensron, talla en /a realfdad 
Sino que creo que (OipCtL &yOyE) usan los alimentos que todos 
usamos (Xpcó@3a), y les asignan, a uno ser caliente, a otro ser 
frío, etc, 
XIII LQue diremos (@?@o!xv)? ¿Cuát de IOS dos ayudó? 
Creo que he provocado gran duda. (OîLpCtl @‘@YE) 
iAcaso el que hizo pan quitó lo frío, etc.? 
t- 
En lo elaborado hay intercambio de 
“ - - M  
1 
XIV Y IO mas tuerte ae IO dulce es lo más dulce; de lo amargo, 
lo más amargo, etc. no dafian, separados si. 
Veían que esto dañaba al hombre. (TCtpCtUUÓpf@Cf.) 
Y hay otras mil en el hombre que 
daiian, pero separadas dafian. 
n0 
- XV Pues es difícil prescribir algo callente, frío, hirmedo o seco, 
ya que el enfermo preguntará “Lqué?“. Y habr8 que dar algo 
conocido. 
Pero diferirá lo callente y agrio, o caliente y soso, etc. wm--- 
Pues se produce todo lo contrario en ei hombre y en cosas más 
insensibles, según sé. (kyò Oh) 
où VáQ Pues no es lo catiente io que tiene más SIr¡ - 
lo agrio... y el resto de las coses que be dicho (yOt E’ipqTCZL) 
que hay. en el hombre y fuera de él. comrdas y untadas. 
- 
. 
XIV como daña el alimento inadecuado, y no daAa lo que se toma 
-...normalmente, porque tiene menor humor excesivo y se 
_,<..,.__..,..........._....I..... 
-XVI (Eywye vopi<w) Creo que el FRíO y el CALOR son ias 
. . . . ..proptedades can menas poder, porque no dañan y 
separados si. pero el uno acude cuando el otro daña. en sanos y _ 
enfermos. Ejemplos: 
- En sanos: 
a) refrescarse en invierno con agua fría, 
b) calentarse en invierno con agua caliente, 
c)abanicarse, 
d)enfriamiento por la nieve 
e) otras mil cosas tendría que decir (EXOLJIL EiXEîV). 
- En enfermos: 
f) que benen mucha fiebre y escalofríos, 
g) con sudor y ya sin fiebre. 
ofiv Asi pues, aquello a lo que tan rápidamente llega lo opuesto, ¿qué 
podría producir? 
XVII Objeción: En IOS enfermos graves con fiebre no acude el frío 
rápidamente. 
- (6y& ~01 ?iy&íjp~XL) Paramiestoespruebadequenosólopor.,. 
ei calor hay males, sino que lo mismo son lo amargo y  caliente. lo 
ácrdo y  caliente, etc. Jambién esas combinadas con el frío 
dañan. 
En efecto, lo que dafla es eso. 
Lo caliente PARTICIPA de la fuetza de lo dominante, pero sm otra - 
que la que le es propia. 
XVIII Está claro por estos signos- 
Primero, lo manifiesto, de lo que tenemos experiencia. (EOpÉV, 
EoópeBaj 
..__. ..A) Flujo por la nariz, por su acritud. Se cura con la y la 
- Flujo por la nariz; por a! frío 
Se cura sólo con calor, sin - 
- Fluyo por la nawsi acercas la mano (7t~OO@Ép~i;), se ulcera 
- si los causa el frío: curan con el calor. 
- si la acritud y separación de los humores (@r# X?yWye), 
curan con la Y de humores. 
XIX E3) Fluyo que va a los ojos 
.__..___ Se cura con la 
C) Flujo que va a la garganta 
Se cura con la 
Hay que pensar que las son las causas, pues SI están, la 
afecci6n es de tal forma, y, cambtando, cesa. -- 
Pues lo que viene del calor puro o del frío, cesa al cambiar al opuesto 
de la forma que he dicho. (7tpOeipT’l7ai I.lOt) - 
Además, cuanto sufre el hombre viene de las 
-Pruebas 
A) Algo amargo se esparce y produce náuseas, etc. 
(Kaheopw); 
. . . . ..hasta que es purgado y 
B)Una acidez amarga produce escozor, etc, 
. . . . ..hasta haberse purgado y 
. . . . ..Pero el frio y el calor no pueden y transformarse 
¿Qué dwemos (@?@opEv)? ¿Que las tienen ?al 
según se mezcle tal 0 tal elemento,pues el calor no cesa más que con 
el ft-ío, y el frío con el calor? - 
.El resto de la , cuanto más se mejor. 
El hombre está de la mejor forma cuando est$n cocidas y sin destacar. 
_- m @v oBv Sobre esto he explicado bastante. (pO1. TjYEîi/.lCXL) 
(INTRODUCCIÓN) 
/Los que se basan en postulados en mediana se equwocan __ 
porque el afte 
- es 
- tiene 
El regrría tcdo de no ser por /a medwna 
HaY 
Por eso no necesrta de un postulado como lo rnvwble y /o 
dudoso, de lo cual la verda$ no es ewdenfe pues no hay ,~, ,. ‘1 
,lï sc’, crll :a i rj(-ío 0 v 2yw YE, 
11 En medrona hay 
- punto de patirda 
por el que 
se ha 
se descubnra la medrona // 
El que rechace esta y busque por otrométodo yerra I_ 
Mostraré por qué es /mpos/b/e buscar por otro método y que el 
arte exafe IÉYIYJ liELp?jUOp Iyl &,-tr&i[lxl A&~yo c) - 
Me parece /,l¿Ol ~OKE~ que hay que hablar de forma 
inte//g/bie para los profanos. pues se trata de sus males. y ellos 
asi recuerdan y reconocen lo que les ha ocunido 
Si uno falia en su comprensión, falla en ia realidad. 
Por eso la medicina no necesita postulados. 
m Unos dicen que no puede saber medlctna el que no sabe 
------lo que es el hombre (dwurso al modo filosófico de- 
EmpBdocles, etc ) Plenso que eso tlene que ver mas con la 
pintura que con la medcina (6Yti VOyi<w) 
- Creo (VOpijW) que no se puede conocer la naturaleza smo- 
a través de la medwna 
/ 
Es posible, cuando uno -para lo que, 
creo (~01. tiOKfi), se necesita mucho tiempo-, saber 
(AÉywj 
que es el hombre, y por qué, y otras cosas con exactitud. 
























qué es el hombre según lo que come o bebe. 
y qué según sus costumbres, 
------------. 
y qué resulta de cada cosa. 
_--__-------- 
“el queso es daiiino porque provoca 
dolor al que se llena de él”, sino qué dolor, y por qué, y a qué 
es hostil. 
Pues hay alimentos daiílnos que afectan al hombre de formas 
distintas. 
XXIV SI uno pudlera 
1 j --- podría elegir siempre ’ 
--- 
-- 
De vcrere medicina 
._-------- 
XX Ejemplos a favor: 
a) Vino (/.LOL 60X0). 
Sabemos (O%rXpEV) lo que puede hacer en el 
hombre. Lo quiero mostrar en otras cosas. 
(poúaopclL c$avijvaL) 
b) Queso, ya que lo usé (~x~?Ju$.L~v): a unos fortalece, a 
otros dalia. 
otiv Pues dieren sus constituciones en lo que hay de enemigo 
del queso, de ahi que los que tiene mas, sufren más. 
Si uno lo supiera, no sutííría. 
_--------- )0(1 SI se producen perturbaclones en los enfermos por algo 
fortuitos 
sé (O%CX) que hay mtidicos y profanos que las atribuyen, sin 
saber la causa, a algo nuevo hecho ese día, y a veces lo 
supnmen aunque sea útil 
Pero hay que saber qué produce un bailo inoportuno o una 
fatiga, pues no provocan lo mismo, ni tal ni tal alimento 
0th Pues cómo cada cosa afecta al hombre, 
sus resultados nf usarlos bfen 
.--------- XXII M e parece (,U 01 6OKfij que hay que saber qué males 
proceden de /as y cuáles de /as configuraciones. / XXII.2. Comportamientoenre~acióncon~osLíQUlDOSde 
GYW es la agudiiación de los humores, ,+- 
las configuraclones 
a) reduadas de lo ancho a lo estrecho, 
/ 1 bj huecas y anchas, 
y configuraciones (hÉyw) son las cosas huecas y apretadas. c) duras y redondas, 
etc., que hay en el hombre. d) esponjosas y porosas. 
Creo (OfpCXL) que las mejores para aspirar son 
las que se van estrechando. Prueba 
(kxo7Kia~L~, 2 8wao?TáaaL~, BéhOL~). 
Y esto les pasa por la naturaleza de su 
configuracrón. 
XXll.7. ComportamIento en relación con los 
AIRES de las: 
a) cóncavas y anchas, 
b) carnosas, 
c) plana, tierna y compacta, 
d) plana, tendinosa y fuerte. 
XXI ll Hay tipos de cotiguraciones distintas 
según sus MALES: cabezas pequefias, cuellos 
anchos, etc. 
Hay que saber en qué difieren para vigilar 
correctamente según sus causas. 
L---------- XXIV Sobre las , hay que saber 
qué provoca cada humor, como se ha dicho, 
y sus relaciones Por ejemplo (ItdYW) 
SI un humor dulce cambia a otro, creo 
(o&L~L) que será ácido El primero es 
más aproplado que el segundo, pero el 
segundo es el más adecuado tras el 
primero. 
De aere aquis locis 
1 El que quiera estudiar la medicina deberá 
conocer: 
1. los efectos de las estaciones, 
2. los comunes y los tipicos de cada psis, 
3. las propiedades de las aguas. 
Al llegar a una ciudad desconocida, ver: 
>< respecto a y al sol, 
- qué aguas se consumen, 
- tipo de suelo, 
- tipa de vrda: bebida, comida, si son trabajadores o 
no. 
111 Voy a decir (EYU $@kro) como hay que observar y 
comprobar cada punto citado: 
A) Ciudad expuesta a calientes, 
- aguas abundantes, saladas, a flor de tierra 




- hábitos alimenticios. 




enfermedades que no se producen. 
n Ocuparse de cada dato por separado. 
Pues si uno los conociera, no ignoraría, al llegar, las 
enfermedades locales ni su naturaleza, y 
/ I 
- otras enfermedades: 
ofialmias, 
en viejos, 
Ésas on las enfermedades endémicas y también padecen las 
generales por el camblo de estacrón. 
Según pasa el año podría predecir: 
- enfermedades generales en verano e invierno, 
- enfermedades particulares por cambio de dieta, 
basandose en los cambios de estaciones y salrda y 
ocaso de astros. 
Así conocerá la ocasión oportuna de cada caso, 
: ‘. >:+: i;: , ,$i : 
La astrononxa contribuye a la medicina, pues los 
órganos internos camblan con las estaclones. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
WI Sobre las AGUAS, quiero explicar (~otihopx~ 
G~qy+~aathx~) cuales son malsanas o saludables y sus 
efectos. 
A) Pantanosas y quietas: 
- en verano: - cualidades 
- alimentadas por la lluvia 
- producen bilis 
en mvremo:- cualidades 
- alimentadas por nieve y hielo 
- producen flema y ronquera 
- Efectos en salud y en constitución por los que necesitan 
remedios fuertes: - esplenomegalia, delgadez, sequedad 
- hidropesía 
- en verano: diarrea, cuartana, hidropesía, muerte. 
- en invierno: jóvenes: peripneumonía, locura 
viejos 
mujeres y niños 
hombres, mujeres. 
- Creo (vouí<o) que ese tipo de aguas son malas para todo 
uso. 
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\ 
X Respecto a las ESTACIONES, se puede determmar si el 
afro es malsano o saludable así: 
- Si las señales de los astros son saludables, las estaciones 
también, y las lluvias son oportunas, el año será saludable. 
A) Invierno seco con del N., y primavera lluviosa con 
del S. => en verano fiebres y oftahnias. 
.causa: calor doble porque la tierra está mojada y 
caliente y el sol quema. 
efecto: personas sin vientre firme ni cerebro seco => 
fiebres agudas, sobre todo en flemáticos. 
Disenterías en mujeres y en personas muy húmedas. 
De uere uyurs locls 
IV B) Ciudad expuesta a 
- aguas duras y frías, 





expuestos a fracturas, 
- enfermedades típicas: 
generales, causadas por su naturaleza dura, 
que determina ciertos hábitos alimenticios, y 
que sufran oftalmias 
- enfermedades en menores de 30 años, carácter. 
- los hombres padecen esas enfermedades y las de 
cambio estacional 
- en mujeres: mucha esterilidad por aguas duras 
- en niños 
- Respecto a ti-íes y calientes y a esas ciudades, 
ocurre según lo dicho. 
,....,............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B) Aguas cuyas fuentes salen de rocas o de la tierra: 
- cualidades 
- dificiles de eliminar por orina y contrarias a 
la evacuación 
- las mejores son las que nacen en lugares elevados, en 
invierno calientes y en verano, frescas. 
- Elogio (Ena~v6w) las de manantial al Este, 
sobre todo en verano: 
- cualidades: 
.las dulces son buenas 
las saladas son malas, pero a algunas 
constituciones convienen, de lo cual hablaré 
(4MJo). 
según orientación 
- Uso según constitución y salud. 
- Efectos en el vientre según si son aguas buenas para 
cocer 0 no. 
- Así sucede con las aguas de fuente. 
._....................._...... . . . . . . . . . . . . . . .._................... 
B) Si con la llueve y soplan etesios, 
cesaran las enfermedades y el otoño será saludable. 
- Si no, muertes de niños y mujeres. 
- Pocas en ancianos. 
- Supervivientes con cuartana e hidropesía. 
C) Si invierno con del S., lluvioso y benigno, y 
primavera con viento del N., seca e invernal: 
- mujeres: esperable que aborten todas si paren en 
primavera. Los n5os que nacen son canijos. o mueren 0 
serán enfermizos, 
- Sobre las mujeres es así. 
- Los demás: disenterías, oftalmias secas, catarros. 
- enfermedades y causas según constitución: 
en flemáticos, biliosos, ancianos. 
- causas por cambio de estación. 
- Cambios de estación se notan: 
menos donde hay buenas aguas y 
respecto a y sol. 
más donde malas aguas y 
y sol. 
respecto a 
V C) Ciudades expuestas a los del Este y a los del 
Oeste: 
Ciudades hacia la salida del sol: 
- mas sanas que las al N, por moderada 
temperatura, y 
- aguas claras 
- no hay niebla, pues lo impide el sol. 
- constitución de habitantes: 
aspecto 
carácter e inteligencia. 
- Similitud con la primavera. 
- Enfermedades, en general pocas. 
- Mujeres fecundas, parto fácil. 
- Así sucede en las ciudades anteriores. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VIII C) Respecto alas aguas procedentes de lluvia y nieve, 
voy a explicar (+páao) qué sucede: 
1. De lluvia: 
- cualidades: 
.ligera - por evaporación 
- prueba (sudor humano) 
- Más rápida corrupción y mal olor. 
causa : mezcla de aguas 
- Niebla con la parte oscura del agua 
- La parte clara y ligera se endulza al cocerla el sol. Todo 10 
cocido se vuelve mas dulce. 
- Formación y causa de la lluvia. 
- Son las mejores aguas, pero hay que cocerlas, si no, 
producen ronquera, tos, voz bronca. 
2. De nieve Y hielo: 
- cualidades: son las mas nocwas 
causa: desaparición de la parte clara al 
helarse. 
- Prueba de congelación y licuefacción (yvoíq<. PoÚÁEL, 
eUp~$et~). Esta es la prueba de que lo ligero desaparece. 
- Creo (vopí<o) que las aguas de nieve y hielo son nocivas. 
- Así sucede con las aguas de Iluvia y las de nieve y hielo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Enfermedades según sea: 
D) Verano seco o lluvioso: 
- determinadas enfermedades. 
E) Verano y otoño lluviosos con del S.: 
invierno malsano y con determinada 
enfermedades. 
F) Verano seco con 
del S.: 
del N., otoño lluvioso con 
invierno con determinadas enfermedades. 
G) Verano con del N. y seco, sin lluvia aI salir el Perro 
o Arturo: 
bueno para flemáticos y malo para biliosos: 
.causa: demasiada sequedad que produce 
determinadas enfermedades en biliosos. 
Bueno para flemáticos porque llegan casi 
secos al invierno. 
H)[Si invremo seco con del N., y primavera lluviosa 
con del S.: 
- en verano oftalmias en niños y fiebres en mujeres.] 
XIV Dejare (xapaki+o) los pueblos que difieren 
poco por naturaleza o por costumbres, hablaré (Epr’o) 
sobre los diferentes 
a) macrocéfalos: 
- cabezas largas I ’ por la costumbre 
2” por naturaleza 
- creen que cuanto mas grande es la cabeza, más nobie se 
es 
- Costumbre de mños modelan la cabeza Luego el rasgo 
entro en la naturaleza porque el semen procede de todas 
partes, pues s1 caracteres paternos hacen que los mños 
también los tengan (bizquera, etc ), Lpor qué no tambkn 
la macrocefalia? 
- Ya no se da por el trato con otros hombres 
- Respecto a esos (pEv), me parece (poL ôolcei) asi 
XV b) Y (6É) de los que habitan junto al Fasis: 
- Comarca , calurosa, húmeda, boscosa. 
Siempre llueve. 
- Costumbres: 
Viviendas de madera y ctia en agua. 
Navegan más que andan. 
Beben agua corrompida (Fasis lento) 
- Frutos no maduran. 
- Niebla. 
- Aspecto de hombres: altos y gordos, amarillos; con la 
más fuerte voz por la calidad del aire, perezosos. 
- Las estaciones no cambian. 
- Los son húmedos salvo una brisa caliente 
(Cencrón). Viento del N. apenas llega, pero suave. 
- Así están las cosas respecto a los habitantes de Asia y 
Europa, en naturaleza y forma. 
XVI Carácter de astáticos 
- indolentes, cobardes y pacíficos por no haber grandes 
cambios de estación que perturben mente o cuerpo 
- Los cambios son los que despiertan la mtehgencla 
- Por eso me parece (Epoi ~OKEL) que no tienen vigor, y 
por sus INSTITUCIONES (reyes) 
porque no luchan para si. sino para encumbrar 
a un amo => tambl6n abandono de tierras 
- aunque uno sea antmoso, lo deja por las mstttuaones 
prueba los habitantes de Asla que no tienen 
señor son más belicosos 
- Encontrarás (E$~~oEL~) que los aslátlcos son diferentes 
entre si 
Causa cambio de estaciones como he dicho 
()1OL &pqwx) 
- Así es respecto a Asta 
XVII En EUROPA están los ESCITAS o saurómatas 
en tomo a la Melótlde 
- Costumbres de mujeres 
- amazonas, luchan mientras sort vírgenes, 
casadas no luchan s: no es necosano, 
- queman su pecho derecho 
XVIII Resto de los escttas 
- Se parecen entre sí, por lo mismo que los 
egipcios Frío 
esclta llana, sm árboles, con 
- Nomadas 
mujeres en carros (descnpclón) 
hombres a caballo 
detras van íos rebanos 
- Dieta carne, ieche, hípace 
- Así viven 
XIX En relación con las estaciones y el aspecto de las 
personas: son muy diferentes de los demás pueblos. Se 
parecen entre si como los egipcios. 
- Poco fecundos. 
- Fieras: pocas y peqwñas, por estar a! N. y soplar el 
Bóreas. 
- El sol calienta poco en el solsticio de verano. 
: no llegan cálidos. Fríos, que hacen los montes 
inhabitables. 
- La niebla causa un invierno casi continuo. 
- Llanuras altas y peladas -> animales pequeños. 
- Poco cambio de estaciones: 
- por eso los hombres se parecen, y también por 
tener las mismas costumbres y evitar las fatigas, 
que no pueden soportar donde no hay cambios 
estacionales violentos. 
- Por eso, aspecto grueso y carnoso, húmedo y flojo. 
Tienen la más húmeda cavidad intestinal y se parecen 
entre sí: 
pues al ser parecidas las estaciones, no se 
destruye ni coagula el semen. 
.XX Ofreceré (scc@opat) una prueba de 
humedad: 
- (&~T~cTEL~) comprobarás que tienen 
cauterizados miembros por su humedad y 
blandura, para ganar vigor. 
- (Hombres): Patizambos y rechonchos por no fajarse y 
por vida sedentaria: los niños se quedan en los carros. 
- Las mujeres también son patizambas y flojas 
- Rubicundos por el frío. 
xX1 No son prolíficos 
- hombres poco deseo por ser húmedos y por zarandeo a 
caballo 
- mujeres graslentas y humedas -> matriz no retiene el 
semen Pocas reglas Indolentes y gordas 
- Por eso no son prolíficos 
Prueba esclavas ensegwda conciben 
VI D) Respecto a las orientadas al 0.: 
- a cubiel?o de del E. y N, son makanas. 
no claras por la niebla. 
- En verano: brisa, rocío, sol que abrasa a las personas, 
por eso: 
aspecto malo 
padecen todo lo mencionado 
voz ronca por los impuros 
- Similitud con el otoño. 
- .ASí sucede respecto a favorab!es y 
desfavorables. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IX El que bebe agua de todas clases sufre cálculos. 
frenms, estranguria. ctáttca y hernias 
- causa’ porque rrvaltzan y cada vez vence 
una 
- Explicaré (@p&aw) por qué no todos enferman 
srtuactón en sanos 
en los que tienen el vientre mflamado se 
producen cálculos y dolor, por eso los mños 
se frotan 
prueba orma clartstma porque lo 
denso se queda en la vejrga 
- tambrén cálculos por rngern leche no 
saludable 
- Afirmo (@npi) además que a los mños hay que dar 
vrno muy aguado para que reseque menos 
- En Las mujeres no se forman piedras igual. 
- causa por uretra corta y ancha la orina saje 
fácilmente 
- prueba no se frotan el sexo ni tocan la 
uretra, pues el conducto va hasta el sexo En 
los hombres tal conducto no es directo, ni la 
uretra ancha. 
- [Las mujeres beben mas que los mños.] 
- Sobre eso la srtuacrón es as1 o pareada 
lESl IhCN Y C ~OIVXJO 
x! Ci twm Ohp-m mwrb nww=r atmrlimrln al cambio ti. --., ” _. . . . yy’..’ y.e.w. ...w.....v . . ..- . 
de estwionps. 
-Hay’ gilar y no purgar, cauterizar 0 sajar antes 
de die: 
- Feck as importantes y peligrosas: solsticios, 
equincl-.-l, salida del Perro, de Arturo y ocaso de las 
Pléyades porque en esos dias las enfermedades hacen 
crisis. 
- Así están las cosas sobre esas cuestiones. 
. 
-lll- 
XII En relacrón con ASIA y EUROPA quiero exphcar 
(poúhopLSé~aL) 
cuánto difieren en todo, 
1 en que se distmgue d aspecto de SUS pueblos, 
- sobre 10s más importantes, dwé cómo me parece (6~6~ 6~ 1101 
~oKE~.) que son 
_ De ASIA afirmo (@tui) que difiere de Europa en la naturaleza 
de productos de la tierra y de los hombres: 
Todo es hermoso y mayor; la tierra está mas cultivada y el 
caracter de los hombres es mas dulce y sosegado. 
- Causa: la m ,nes por la orientac;nn 17 
la posición de fs equilibrio, es fer 
grado sumo. 
_ ~~ se dan 1% ~EJTELS condmones en todos los sinos de Asia 
- Zona entre el calor y el frío. 
- frutos, clima y mejores, porque la zona no es seca ni 
húmeda en exceso. 
- cosechas abundantes. Cultrvos. 
- animales magníficos, 
- hombres robustos, hermosos, ahos, parecidos entre sr. 
- Srmrlitud con la pruna\Ter-a 
- No valrentes ni esforzados, prevalece ei placer 
- Muhrples formas de ammales. 
. Descr$hín de pueblos asiáticos: 
1. (uEv ofiv) Sobre egrpcros y hbros así me parece (pot 
60Kei) que es 
XIII 2. ~0s que habitan ala derecha de la salida solar en invierno 
hasta la laguna Meiótide: 
- Pueblos distintos por los cambios de las estaciones y la 
naturaleza de la región. 
salvaje y desigual por los cambios de estación, encontraras 
(EU~T+JCL~) montanas, llanuras y praderas. 
- Pero donde las estaciones no se diferencian, la es muy 
llana. 
- Comparación de la naturaleza humana y el 
Be aere aquis iocis 
mii Muchos impotentes. 
- Los veneran y cree en causa divina, pero me parece 
(bpoi.. OOKE~) que no es ni más ni menos divina que las 
demás. 
- Cómo me parece (POI ~OKE~) que se produce, explicaré 
(~páuw): 
Equitación causa males articulares. Se intentan 
curar cortándose venas tras las orejas. A mí me 
parece (&oi. @v 06v OOKE~) que se destruye el 
semen por eso y se vuelven estériles. 
Me parece que se cortan esas venas (GOL 
ôolcéouo~). Luego, al no poder unirse a las 
mujeres, culpan a la divinidad, se visten y 
actúan como mujeres. 
- Les pasa a los ricos por la equitación. Si fuera más 
divina, también a pobres si dioses gustan de ser honrados 
por los hombres, pues los ricos les hacen más ofrendas 
que los pobres. 
- Por tanto, como dije (&2,a), es tan divina como las 
otras. Les ocurre a los escitas por lo que he dicho 
(EipTjKU). 
- A los demás les pasa igual si cabalgan, como a los 
escitas, que además llevan pantalones, no se tocan y por 
el frío no sienten deseo ni se excitan. 
- Así es en los escitas. 
XX111 Los demás europeos e drstmguen entre sí por los 
cambios de estaclon grandes y frecuentes 
- Eso lo nota también la coagulación del semen. 
- Por eso creo (vopicw) que su aspecto varía más que el 
de los asiáticos Pues el semen se daña más con los 
cambios frecuentes 
- Costumbres misma explicación 
- Carácter. 
fogoso y vi111 en Europa por perturbaciones 
indolente y cobarde en Asia Por eso creo 
(vopicw) que son más animosos en Europa, por 
los cambios de amblente 
- Por eso son más combativos en Europa, y por sus 
INSTlTUCIONES 
Con rey son cobardes, lo he dicho antes 
(~‘ipqza~ 66 ,uot), pues luchan para otro, pero 
los independientes luchan para sí y recogen su 
premio. Así las mstltuclones contribuyen al 
valor 
- Así es en general respecto a Europa y Asia. 
XXIV También en Europa hay pueblos diferentes. Las 
diferencias son las mlsmas ya dichas, pero lo explicaré 
(+póloo) más claramente. 
a) Los habitantes de escabrosos, con , con 
cambios de estación Istmtos, son altos, aptos para la 
fatiga, vallentes, fieros. 
b) En encajonadas, con prados y sofocantes, 
Y callentes, son anchos, carnosos, de pelo 
negro, oscuros, blllosos. No son valientes ni aguantan por 
naturaleza, pero sí por las instituciones. 
- SI hay ríos -> hombres son más sanos. 
- SI no hay y se bebe pantanosa-> vlentre 
grande y bazo inflamado 
c) En alta, llana, ventosa y con 
pareados, poco vmles, bondadosos. 
, son altos, 
d) En pobre, , pelada, con cambios, son 
secos y fuertes, más rublos, tercos 
- En efecto, con granA= -amblos encontrarás (~Gpfloe LS) 
naturalezas muy di es 
- (pèv oh) Tales _1”,1 .as dIferencias de la naturaleza 
humana 
(XXIV) Pero además influyen la Y el , PueS 
encontrarás (EUp+JEt~) que, en general, el aspecto y la 
naturaleza humanos e acomodan a la naturaleza del país. 
- Por tanto 
1 en fértil, con abundante y buena sltuaclón de 
las estaclones, los hombres son carnosos, húmedos, 
cobardes, perezosos y poco agudos 
2 en pelado, pobre en y escabroso, con cambios 
bruscos de estación, los hombres son secos, duros, fuertes 
y velludos 
Encontrarás (~Up7jae~<) que los de tal 
naturaleza son laboriosos y vlgllantes; 
orgullosos y obstmados. más salvales, agudos, 
belicosos 
- Así son las naturalezas y aspectos más opuestos. A partir 
de estas pruebas estudia lo demás, y
(b~PeJ?l) 
1. (‘Eyó...~pktiua~) Yo hago uso aquí de 
comunes, tanto de mis predecesores como mías 
(EpouroU). Pues hay que basarse en un punto de 
partida común a las si uno quiere escribir 
sobre medicina. 
Sobre las : ” .’ r no necesito hablar (06 
GÉoya~), salvo de lo que mostraré (&rco&i[~) sobre el 
hombre y los seres vivos -^- ^--^: ^-^- _. -..I?----“-- ) LV‘II” IlnbLGI”II J 3Y IVIIIICIIVII, 
y qué es el alma, y qué el sanar y qué el enfermar, y qué 
es bueno y malo en el hombre y por qué muere. 
Y ahora yo mismo expondré mis propias 
(axo+xívopaL Qx.xó~). 
II. (AOKE~ 6É j.10~ 6 KOIhÉO~EV) que lo que 
llamamos calor es inmortal. percibe y conoce todo. Pues 
cuando todo se 2, .I ii “. ., la mayor parte se retiró a la 
circunferenciaexterior. (pot 6oitÉouoLv) que 
los antiguos lo llamaron éter. 
Lo de debajo se llama tierra: fria, seca, se mueve mucho, 
por tanto en ella hay mucho calor 
Lo que está entre medias es el aire, caliente y húmedo. 
La 4” parte, mas cercana a la tierra, es húmeda y espesa. 
- ILI.l.8~ dar -v-tieks esas cosas cuando fueron :’ ‘I . . /l , 
mucho calor se quedó en la trerra en diferentes 
cantidades. Al secarse la tierra por el calor, lo retenido 
produce al pudrirse membranas alrededor. - -1 
Al calentarse y pudrirse la tierra, lo graso y con poca 





















-. A lo que era viscoso y tenía ftio, el calor no lo podía ! / 
quemar m secar, pues no había algo graso que se I / 
quemara, m algo húmedo que se secara. Se tomó nervios 1 1 
sólidos por no tener mucho de frío y venas huecas con - - / 1 
mucho de frío Lo viscoso de alrededor del frío asado i-i- _ 
por el calor se convirtió en membrana fina, y lo de dentro _ _ 1 / 
se hcuó por el calor. I 
De la mesma manera se ahuecaron garganta, esófago, I i 
estómago e intestmos: por el calor lo viscoso de ’ 1 
alrededor se convirtró en membrana y el interior en _ -1 , 
líquido. , 
Igual la veuga’ 10 de fuera se convrerte en membrana y 
’ I 
el intenor en líqurdo, pues no había en él ni de lo graso 
1 ; 
I I 
ni de lo viscoso. Lo de alrededor se convirtró en _ ’ I 
envoltura. 
En las demás cosas huecas pasó 10 mismo. donde mas 
-1 j 
1 1 
viscoso que graso, se formaba una membrana; donde - - 1 ’ 
había mas graso, huesos. _---__--------_--------! 
Huesos donde no estaba lo viscoso, se quemaba mas 
rápido por lo graso y lo frío; éstos eran los huesos mas 
duros y sólidos Donde había semejante cantidad de 
graso y de viscoso, los huesos fueron porosos 
, Sobre esto es asi. e! frío condensa, e! ra!cr d:sue!ve y 
deseca con e! trempo Lo graso favorece q-e e! calor 
queme y deseque mas rápidamente SI 10 vrscoso se une 
a lo frío sm 10 graso, no se quemará, sino que - l ‘, 
calentándose, se condensará con el tiempo. 
SISïWvfA C .~~l~~I,OI~I~A~IJifIliO 
IV. El es la metrópolis del frío y de lo viscoso 
El calor, la de lo graso, pues al calentarse es lo primero 
que se disuelve. Por eso el , con poco de graso y 
mucho de viscoso, no puede ser quemado, sino que 
formó una espesa membrana, y alrededor de Bsta, donde 
había algo de graso, formó huesos. 
I,a médula espinal baja desde el cerebro; tampoco tiene 
mucho de graso, por eso no se le debe llamar médula 
como ala de los demás huesos: una tiene membrana y la 
otra no. 
Pruebas si uno cociera partes tendinosas y viscosas y
también las otras, las otras se asarían rápidamente, pero 
las tendinosas y viscosas no se asarían al tener menos de 
graso. 
víx HIr’AS 
(,pot ~OKE~) que las vísceras se han 
formado asi, sobre las venas ya lo he dicho (~ipq~a~ 
Por) 
El corazon tlene mucho de vwzoso y de frío calentado 
por el calor la carne se endurecló y se le formó una 
_ envoltura, se ahuecó, está en la cabeza de la vena más-- 
cava. 
Dos venas cavas salen del corwn arteria y vena cava, 
que está junto al coraAn Tienen mucho t A I y- 
admmrstran el .t I’ Hay otras venas La vena mas cava 
va a travks del vientre y el dlaiìagma y se blfurca hacia 
los riñones. ‘l‘amblén se ramlfkacn la zona lumbar hacia 
las piernas, y sobre e[ corazón a derecha e izquierda 
VI. IZa mayor cantidad de calor cstk en las venas y cl 
corazcin, por eso éste tlene aire al ser el órgano mis 
caliente, pues 1 1 11’ * 1 ’ 8 $j El corazón y las venas ._ 
siempre se e5tan movwdo, por eso el corazón tiene itlrc 
a.l ser el órgano mas caliente 
Otras pruebas - la llama de un fuego en una casa se 
mueve más 0 menos sm que entre zw-e 
- IJna lámpara se quema más o menos sn1 que la agite un 
viento que seamos capaces de percibir (+ptir oioi ré 
&J~tV yLV&JKELV) 
- El feto en la matrlr de la madre sorbe ahmento y I 
haciasu corakm, así pues le llega s’ t I 1 9 cuando- 
su madre respira 
I;l calor bummistra el movmuento a sus cuerpos y a lo 
demas 
Se sabe que cl feto sorbe porque cvacua excrementos al 
nacer No los tendría ni sabría mamar SI no hubiera 
chupado en la matw 
Sobre cl movmnento en el coraAn y las venas así es 
V11. El pulmón se formó así: el corakn 1 1’. lo m& - 
viscoso de lo húmedo, lo secó en forma de espuma y con 
venLas 
LAas venitas (bvonyuio.s;i se produjeron al disolver el 



















viscoso se formó la cobertura. 
VilI. I-lígado: mucho de lo húmedo quedó con el calor, 
sin lo viscoso ni lo graso; el kío venció al calor y 
solidificó lo húmedo. 
Una prueba (rIkKp7íp~ov ,110’) es: la 
mientras está caliente es -1 
líquida, hasta que se enfria. Pero si se agita, no se 1 
sohdifica. I 
IX. Bazo con lo humedo y lo VISCOSO quedó mucho / 
calor y poco filo, solo tanto frío como para solldlficar lo 1 
viscoso en lo que son las fibras del b‘azo 
Klñones poco de viscoso, poco de calor y mucho de ’ 
frío que lo sohdlfico slendo la víscera mazz dura y menos l 
rola por no tener mucho calor l 
karnes el fkrlo sohdlficó y produJo carne, y lo vwoso 1 
formó canales en los que cstâ el Iíqudo, como en las 1 
grandes venas 
El calor está en todo el cuerpo, en el que hay mucho 
I 
Iíqwdo, y mucho filo en lo Ilquldo, tanto Trío cuanto ’ 
puede soildrficar lo líquido, pero ha sudo vencido y 1 
dwelto por el calor / 
Prueba de que lo hquldo es cahentc la de un -1 
hombre fluirá Iíqulda por un corte mientras est6 callente. 
l....-pero al enfriarse forma una piel y una membrana; 
I 
cuantas veces se quite, formarl otra piel por el frío. 
En esto me he extendido más para detnostrar (Eheta, 
I OK,< &xo¿ki{o) que es necesario que en el exterior del 
/-cuerpo se forme piel por el frío y los vientos con que 
choca. 
/1/<71( ‘IJI,AC’KINICS 
X. Articulaciones: cuando se formaron los huesos, lo 
graso se consumlo, pero lo VISCOSO, a medlas entre lo 
quemado y lo desecado por el calor, se convlrtlí) en 
tendones y smowa Smowa lo má:, Iíquldo de lo VISCOSO 
espesó al calentarse, aunque siendo Ilquldo 
XII. Dientes: nacen a partir de los huesos de !a cabeza y 
de los maxilares. Lo que tienen de viscoso y graso se 
consume por el calor: son más duros que otros huesos 
porque no contienen frío. 
I,os primeros nacen alimentados por la matriz; después 
de nacer, por la leche, y cuando esos se caen, por los 
alimentos y bebidas Los de leche se caen a los , 
aunque a algunos antes si estAn mal alimentados. 
I.os posteriores enve,jecen con el hombre, si es que no 
se destruyen por una enfermedad 
XIII. Los dientes crecen desputk de los demás huesos 
porque les llega alimento desde el vientre por las venas 
de la mandíbula. Los huesos. como lo demás, produce un 
acrecentamiento de la misma cualidad que ellos mismos 
son; pues las venas absorben lo mk fino y líquido del 
vientre e intestinos al calentarse los alimentos en ellos. 
Lo más espeso se convierte en excremento, 
El alimento produce en cada parte un acrecentamiento tal 
cual la parte era: crece lo caliente, lo frío, lo viscoso, lo 
grnso, lo dulce, lo amargo, los huesos y todo lo demk 
Ha sido dicho por mí (f.Lpqtar 6É paz) que los 
maxilares son ios únicos huesos con venCas que absorben 
alimento, por lo que crecen con su misma cualidad 
mientras el hombre crece. 
El hombre crece totalmente cuando se ha formado, de 
los , que es cuando nacen los dientes ._ 
mayores, tras caer los primeros. Crece también en la 3”, ; 
3”Y ‘ja En la 4;‘ les salen a muchos los dos .i 
dientes “consejeros”, 
XIV. Pelo: crece a partir de los huesos y el cerebro, pues 
lo de alrededor es viscoso, como los tendones, y no tiene 
nada graso; si lo hubiera, el calor lo consumiria. 
La razón de que haya pelos en axilas, pubis y cuerpo es 
que donde está. lo viscoso, allí nace pelo por el calor. 
En esto me he extendido mas para demostrar (&k&x, 
chmg ámxkíf~j que es necesario que en el exteriordel 
cuelpo se forme piel por elfro y los vientos con que ------ 
choca. ) 
XV. Audición: los orificios de los oidos llegan aun hueso 
duro y seco, poroso; los sonidos golpean lo duro y el 
hueso resuena La piel de al lado es fina y mas seca que 
el resto de la piel 
Hay pruebas de que lo seco resuena más y de que 
cuanto más resuena mas oímos (r5XoúouEv). 
Hay quienes dicen que resuena el No puede ser 
porque es húmedo y la membrana circundante también, y 
ahededor- de ésta hay huesos. Nada de lo húmedo 
resuena, sino lo seco. por eso oímos. 
XVI. Olfacrón el , al ser hilmedo. huele lo seco, 
a ~rnvis de loc. secos conductos de )a nasrr, PI cerebro se 
cxtrende hasta la narrz, que no trene carne nr hueso. smo 
un cartrlagurllo esponjoso C’uando las cavrdades de la 
nariz estan secas el cerebro puede oler lo mas seco que él, 
no huele el agua que es más húmeda, a no ser que este 
corromptda Cuando las nances se humedecen, el 
no puede oler Cuando se funde hacra el paiadar hay 
catarro de cabeza. fluye haaa el resto de; cuerpo y es 
a!~men?n paru el. calor 
XVII. Vrsion una vena va del a cada OJO a traves 
del hueso Por ellas se drstrrbuye lo mas sutrl de lo 
VISCOSO Forma alrededor una prel como la transparente 
! - del oto que toca el arre, Igual que he dicho (CA&) con la 
I otra piel 
I Son muchas las membranas transparentes En esa zona 
1 se refleja la luz y lo br&r.nte Se ve por esa zona que 
1 refiqn 
I 
Lo demas es carne blanca La nrña parece negra porque 
’ 
CS:C!I en loprofundo y alrededor trene “túmcas” negras 
1 
Lhmlamos (~ah6opc.v) túnica ato que está dentro como 
una piel, parece blanca transparente 
l EI Irqurdo es VISCOSO Lo hemos vasto (OTK~TKX~EV) sahr 
1 de un OJO roto, cuando se enfría queda seco como 
1 rncrenso. En hombres y animales 
I Al olo lo daña todo lo que caga dentro, lo mas brrllante 
que el mismo y lo que se unja dentro porque la superficre 
s es húmeda 
1 
1 XpíI¡I. Se habla al atraer ei arre hacia adentro en todo cl 
cuerpo, sobre todo a sus cavrdades. C) arre aI ser 
j expulsado produce somdo, pues la cabeza resuena y la 
I lengua artrcula, SI ésta no artrculara cl homhreno emrtnia 
sonidos claros 
--- i Pruebas -los sordos de nacunrento no saben hablar No 
se puede hablar esprrando -Está claro porque para gritar 
se expulsa el ane aspirado prevramenlc, después la voz se 
acaba -Los ataredos también cesan de cantar cuando se 
Ics acaba el arre Así pues es el arre el que habla -He 
VEXI (EE6ov) a los que se cortan la garganta a sr mrsmos. 
SI vwen no emrten nmgun somdo a no ser que se haya 
cerrado la garganta. pues no pueden aspirar el atre 
Así sucede con la voz y el habla 
XIX. 
Embrión de siete días ya tiene todas las partes. Se 
pueden preguntar cómo lo sé (~Kw< &y& o%a). He visto 
(E!~ov) que las mujeres públicas destruyen su feto, que 
cae como carne. Metida en aguadescubriras (r$~@~t;) 
que tiene todos ios miembros. 
Cambien es evidente para las experimentadas cuando han 
concebido: temblor, calor, esp,asmos. A !as no húmedas 
les sucede eso; muchas que tienen mucosidades no se 
dan cuenta. Según me indicaron estoy en disposición de 
saber (por é?%t[rxv... ExíoXtuat EitSFWb). 
Es evidente que el tiempo es de 7 días: si no se come ni 
bebe en 7 días, muchos mueren; algunos supemn ese 
tiempo, pero mueren igual; otros se convencen de no 
dejarse morir, pero su vientre ya no acepta nada. 
Prueba: niño sietemesino vive en relación con las 
hebdómadas. Ningun ochomesino vive. E! que nace de 
nueve meses y diez días vive y tiene e! numero 
exactamente en relación con el 7. También el 
sietemesino. 
Las crisis de las enfermedades más agudas, cuando se 
sabe si mueren o sanan, llegan en relación con el 7. Para 
tas demás enfermedades no hay regla. 
Las grandes heridas en ia cabeza y en ei cuerpo 
enipie.8än a inflamarse al 4” dia, y se c.alrna en et t, el 
14” 0 el ! 8”. Si no se tratan en ese tiempo, !a persona 
muere. 
IJno podría preguntar sobre el niño sietemesino: yo 
mismo lo he visto (EyW...aUtò< ~XXKX). 
Pruebas: -se informe por las comadronas. -Uientes 
completos a los siete años. 
La necesidad de la naturaleza de que 
yo la explicare en otro lugar(6yò 
14) SC CLJCWGI muchX< prcdicctoncs rnara*illosas dc !OS 
mPc!!cos, CO!-r!C yo !?O ll e predicho ni oído. (?yW pEv nrl? 
ni>zò< npocîTiov 067 .,, $~ouaa): 
predicciones para dos desahuciados y  un tullido. -, 
‘fambtén otras stmtlares se pronunctan así 
LS) Yo no haré esa clase de adivinaciones, sino que 
escribo los signos por los que hay que conjeturar si 
sanaran 0 no (‘ti:yW SE . ..oii u,r~v~tk~ouf~L. . ..8i. 
yp&@u). También quedaescritopormi (yéypama~ 66 
u,t) como considerar los depósitos. 
anuncrar a los cornercrantes muerte, locura, 
i;~ifcrr~dadas 1nCe1 petar a loa dioses y  decu verdad 
-1 ..c, .cx ?, rcspccto U1 ,,Usu~li y  u! 51:uro 1 
saber SI los atletas y  los que se esfuerzan mucho 
desobedecen en cualquw cosa de la dreta, aunque sea 
mínima 
De todas estas formas de predlccrón se dtce que son 
II. Creo que los que predicen sobre la invalidez 
de un miembro lo hacen; si tienen sentido común, cuando 
ya la enfermedad esta localizada y  el depósito no 
retrowdnrô (Aor&r &É) 
Y st~pongo que Ias otras predrccrones se hacen- 
de un modo mas humano que las que se formulan a los 
negocrantes (‘E;t7li<~ 61) 
Me parece que sucede así y  que no es dtfictl predecu 
para el que quiera en ello (por. ¿k)&~) Sc 
rrconoce a htdroprcos y  tisrcos Es factl predeer los que 
vm n rlr~varrar $1 uno whe cn qwen es cong&-trto o han 
sufrrdo locura antes SI hacen lo wntratndtcado. sufren 
desvarío 
A los que trcnen hemorrotdes es posrble predecn según 
lo que hagan 
Para en predtcctones hay que conocer esos 
detalles. a~,i se puede predecn muerte, locura o salud 
Yo podna añadn datos, pero he creído convemente 
LlC --7]v- Iy *ysr ‘~f33c,(!os ii.>uz 1 IA‘ 8. i> 1 LI.., VI (EtaotyL 5’ av ” &ge por 
Yp”I@I) 
Nccnse;o Ü !os medrcos prcdencta en SLJ c:nncm x,’ en 
las predrccwws, pnr lac posrhle’- cnnsecuerwîs 
ncgatrvas ~oup~ouhcúo) Exhorto a Ia prudencta 
(K&.Uhl) 
Orgo y observo que la gente no refiere bien lo que se 
hace en esta crencra (ckoú(a rcr~i Topil)) 
,  
I  
111. I,as pr~c~swnes sobre los que realiza-n --,---.----- 
mucho esfuerzo Gx, ni creo que existan. ni impido que 
alguien lo crea (601&o - KW~~)O), pues no hay indicios 
de si se ha predicho correctamente o no. No rne opongo 
aque alguien lo crea(íoU y&p E:P~oGWv “to-iapa~). Pero 
si se ha predicho con verdad, creo (AOKEO OR) que ha 
sido contando con las señales a las que dudo (Myw), 
con duda y  según corresponde al hombre. pero que lo 
refieren de forma m<as maravillosa. 
Pues ni en las enfermedades es fácil conocer las 
tra.ns,gresiones: 
Individuos en cama y  con dietas de escasa alimentación: 
no se precisa observar mucho. ‘i‘ransgrestones y  sus 
consecuencias 
Se puede demostrar muy bien eso con los 
medios que tenemos y  utiliz~an~os bien (E~opk*: ‘CE KVZ;, 
xxópeOrx): 
Con el razonamiento y  los ojos es más fácil saber SI 
rornpe la dieta precisa un enfermo en cama que uno __ 
ambulante. 
Palpando vientre y  venas se equivoca uno menos. 
l3 olfato proporciona señales, pero con los que están 
fuertes no sé cómo podría usar este método (otk o& 
Ti l?v Xpr]noript]v). 
Con el oldo se pueden saber cosas que en !os fuertes no 
son igualmente patentes. 
Si el médico no conoce previamente las 
enfermedades y  a los pacientes, no debe pronosttcar. 
Pues mientras la enfermedad esta errante, los síntomas 
pueden cambiar. Por eso no es fiable predecir antes de - 
que se haya iocaiiz.ado. Pero despues hay que mcucionar 
lo fuera dc lo normal. 
Tb. son evidentes los males producidos por no seguir 
Ias indicaciones, pues cesarán al día siguiente Así que 
no se euurvocará el que Canuncie esa crisis 

V. En cuanto a la hidrovesm, tlsls, vodzra Y entermedad 
sagrada, afirmo, como antes, que aquel en el que es 
congénita no se librará de ella (Myo). Lo demás lo 
escribiré (ypQr~): 
VI. HIDROPESíA: 
A) Síntomas del que va a curarse: 
- vísceras sanas 
- desarrollo corporal adecuado 
digestión fácil 
respirar bien y sin dolor 
calor homogéneo 
extremidades: no demacradas, mejor hinchadas, mejol 
nada de eso. 
- vientre blando 
-:- I_- au1 wa 
“;n <.c,A II-I-- 
lengua no seca 
comer con gusto 
intestino receptivo a purgantes 
heces blandas y con forma 
- orina proporcional a lo ingerido 
- soportar bien el ejercicio, sin cansarse 
En esas condiciones se cura; si no, hay esperanzas SI 
cumple la mayoría de esos requisitos. Si no cumple 
ninguno, no hay esperanza El que cumpla pocos, de los 
que afirmo ($qpi) que son útiles en el hidrópico, pocas 
esperanzas. 
B) Síntomas del que sana dificilmente 
Más grave: 
- si hemorragia abundante y fiebre, es probable que se 
11-- ^ .L .^..__ ‘1US1V UU utjucr 
.. hay que advertirlo 
Menos grave: 
- hinchazones intermitentes 
- engaí5an al paciente, que desconfía del médico y muere 
~........~........<.............................,.,..........................~.......,, 
LL4 GAS Y HERIDAS 
X1. LLAGAS: para conocerlas hay que conocer: 
1) complexiones de los individuos, 2) edades, 
3) regiones del cuerpo, 4) otras circunstancias 
Si lo conoce, sabrá la evolución de llagas; si no, no. 
1) Complexiones: 
Buenas: ágil, proporcionado, buenas vísceras, no 
carnoso ni enjuto; color blanco, oscuro o rojo (cetrino o 
lívido es malo). 
Malas: las opuestas a las buenas. 
2) Edad: en cuanto a tumores supurantes y escrofulosos: 
Niños: propensos - fácil curación. 
Niños mayores y jóvenes: tienen menos y curan más 
tarde. 
Adultos hasta 60 años: tienen pocos, pero temibles los 
favos, cánceres ocultos y herpes. 
Ancianos: ningún tumor, pero tienen cánceres hasta 
morir. 
3) Regiones del cuerpo: 
Más difìciles de curar: axilas, ijadas y muslos, pues 
sufren abscesos y recidivas. 
De las articuladas, las más vulnerables: pulgares, sobre 
todo de los pies. 
d\ l7n el !~~~m~! + 1~ !~~rrm c; ~~!?p- !!~.<x’v ,411rn m,>rhn , ~~-. -- o-‘.-I -- Y-. - ._ ... 
averirrnar si ñl&n diente de Ifi 7flnã es nuntirtzwdo 
Respecto a la expectoración y a la tos, afirmo lo que 
escribía sobre los que tenían empiema (h6yw - 
Cypa@ov): 
A) Síntomas del que va a curarse: 
- esputo fácil de expectorar, blanco, homogéneo, sin 
flema 
- fluyo de la cabeza a la nariz 
- sin fiebre o poca 
- vientre defeca a diario 
- heces duras y proporcionadas a lo mgendo 
- no delgado, tórax cuadrado y velludo 
El que está así es curable, pero el que no, es propenso 
a morir. 
--..r- ---- - r-~ - _ - _ . - _ _ -. _ _ __ _ _ _. _ _ depósitos, zin 
nada a favor, de jóvenes => muerte en otoño. 
En otoño mueren muchos pacientes. 
- en mujeres jóvenes y adultas con tisis por cesar la 
menstruación. Esperanza si tienen muchos signos 
favorables y vuelve la regla bien, 
- &W%5K4: SI se forma por hemoptisis, predecir cura 
0 muerte según signos: 
A) Síntomas del que va a curarse: 
dolores melancólicos en espalda ypecho, y no les duele 
tras hemoptisis. 
sin mucha tos 
sin fiebre alta 
, sed soportable 
Hay recidivas de la hemoptisis SI no se producen 
depósitos. 
- Preguntar a los que stien dolor en el pecho, 
adelgazamiento, tos y disnea, sin fiebre ni empiemas, si 
expectoran algo compacto, pequeño y fétido. 
Más mortales las que afectan a vasos de: cuello e 
ingles, 
cerebro e hígado, 
intestino y vejiga. 
Pero su mortalidad depende de. 
- regiones del cuerpo 
- tlpo de herida 
- disposición del n-usmo cuerpo: a veces no produce 
fiebre ni inflamación; otras, sí. 
Tratar, si la herida se soporta bien, pensando que 
evolucionará según tratamiento y circunstancias. 
Muerte por diversas heridas: 
- ciertos vasos que pierden sangre, provocan muerte si 
están turgentes, o benefician si no lo están. 
- heridas en lugares inocuos que duelen, a veces matan, 
otras hacen revivir, salvo desvarío y fiebre. 
No asombrarse porque los espíritus y cuerpos difieren 
y pueden mucho. 
Así que si la herida encuentra un espíritu apropiado, un 
cuerpo con turgencia, o la herida era muy grande, el 
médico debe mantenerse al margen, salvo hpotimias. 
Tratar las demás si recientes, para evitar fiebres, 
:*Gllt”mlp.3 y ::at;aa wappl”aLw 
Tem4ne 1-a WA- -~l.-+eme.e ~2" -ti precisión ~ -5: . AU.,.. I.e... II..,., yv”b’“Y- 
Vllil. Píil)A(;I<‘A: 
12) viejos: 
- con concreciones en articulaciones 
- forma de vida indolente 
- Intestino estreñido 
No sanan por ta 
Sanan por disentería o por licuación a las zonas 
inferiores. 
l3) Ihvenes: 
- sin concreciones 
_ forma de vida cuidada, trabajadores 
- intes?ir!c? activo 
Podria sanar con un médico con buen JLUCIO 
XI II. I,I,A(iAS SI~I~l’l~iINOSA~\ 
- Peligrosidad 
Mís mortales zonas de putrefawón profundas, muy 
oslxras y stxas. 
Mahgnas y pelrgrosas SI producen icor negro 
Menos mortales, zonas de putreface0n blancas 1 
mucosas, pero se reproducen y duran más 
%nos pehgrosas y más dificilcs de elrmmar herpes 
Slgnos favorables 
fiebre por un día 
pus muy blanco y espeso 
csfaceto de un tendtn, hueso o ambos, pues fluye un 
pus !implador 
tas que tocan cl cerebro 
hueso ampliamente descubierto 
hueso aplastado o roto 
llaga pequeña y gran fractura. (peor) 
Son peores en una sutura o en la parte alta de la cabeza. 
Graves: 
- Recientes: si por proyectil, saber si sufrió caida o 
somnolencia. 
- No reciente: considerar los demás signos y deliberar. 
Menos peligroso: 
- sin fiebre, hemorragia, inflamacitin ni dolor. 
- si lo hay, mejor al inicio, breve y: 
dolor e inflamación. justo en kas liagas 
hemorragias: pus en vena 
fiebres: lo que escribí en enfermedades agudas 
(&ypa$a), afirmo que es aquí bueno o malo (h?yo): 
” fiebre al 4”, 7” ó 1 Io día es mortal: 
.si se inicia al 4”, crisis el I 1” 
.si al 7”, crisis el 14” ó 17” 
.si el 1 Io, crisis el 20” 
I si al comienzo de la fiebre hay desvano y paralisis de 
algún miembro, se muere salvo signo muy favorable o 
excelente constitución. Que el médico observe su 
condici& pues aún esperanza, aunque el miembro 
paralizado quede, iniltil. 
1X. I:j”\il~l~l~Ml~lhil~ ,\AC rlIAI)A 
Sanan dlfichente (de diíicrl a fácil) 
. los enfermos desde mEos 
- desde edad de plemtud (25-45 años) 
- en los que la enfermedad se produce sin mdlcar en que 
parte se Inicia 
_ en quienes empieza en cabeza, costado, mano, pre 
El médico debe tratarlos SI los enfermos son Jóvenes y 
trabajadores, salvo que tengan afección en la mente o 
han sufrido apoplgia, pues los desplazamentos 
mclancó!:cos no beneficIan 
Vqes en los que empicra -._ cwdo v!qos mueren en 
general. SI no. sanan por si mIsmos. pero no por un 
X. I,os niños, si tienen estos síntomas 
- OJOS dlstorsionados repentmamente 
- tumor en el cuello 
- voz más débil 
- Los seca crónica 
ya creados dolor frecuente en el wentre sm dIarrea, 
luxaciones en los costados, venas vancosas en el vientre, 
epiplón desacndc, un testículo crece, una mano se 
delArta, un pre o una pierna se mutlhza 
!?l m$dlco puede saber que la enfermedad su& antes 
que estas afecciones Parte de sus cuidadores estar& de 
acuerdo, a otros habrá pasado rnadvertldo 
XV. HhWI1A.S EN I,OS,IMIIíMIzI~(IS, que son grandes 
y cortan tendones que los unen 
- DeJarán tullidos 
- SI se duda el estado de los tendones 
SI proycctll agudo saber que la herida longitudinal es 
mejor que la oblicua 
SI proyectil romo herida mdlf’ercnte, 
- Observar la profundidad de la lesrón y estas señales 
SI hay pus miembro se endurece 
SI hay hinchazón se endurece y la hmchaAn 
permanece tras curar la llaga 
miembros tardarin en recuperar flexión y extensión 
- SI parece que un tendón se separará (por gangrena). 
rnvahder predeclble Estos signos duxn la separaclón 
pus I:!anco y espeso fluye por debajo mucho tiempo 
al comienzo dolores e mflamaclbn 
I,os tmsmos signos para separacion de un miembro 
- Hendiduras en los codos, supuran por ser prochves a 1a 
inflamación 
‘Tratar con cortes y cauterios 
XVI. !~4lililil>A I~~W’iNAI, 
Causa caída u otra. 
Consecuencia pérdida del dommlo de las pIernas, 
vientre y vejifia -‘-, 
In hay que forzar la evacuación de heces y orina 
2O salen sln que sca consciente 
3” perece 
XV IL í;AlK;ANï;il I,I,ICNA III< SWK;lili 
- SI a menudo, sin dolor de cabeza, tos, vómitos, fiebre 
o dolor en pecho o espalda, observar nariz y gargantq 
pues puede tener llaga o sangquela 

XXIV. fw~‘lrl‘llMf en mujeres: 
Aptitudes, invesligarlas así: 
1” Constituciones: (a la vista) 
Mejores: pequefias, delgadas, blanc.as, oscuras., wn 
venas visibles 
Peores: grandes, gordas, rojas, cetrinas, con venas no 
ViSibkS 
En mu.jer mayor: es,tür metida en carnes es rnalo; tener 
senos abundantes, bueno. 
2O Informarse de si las reglas son periódicas, suficientes, 
regulares y de buen color. Es lo bueno. 
Matriz (Ovo~.~~jo~~v), características para concebir: 
I sana, seca y blanda 
- no retraida ni hacia adelante 
- orificio no desviado ni cerrado ni muy abierto 
Síntomas de las que no pueden corrcebir: 
- cetrinas 
- dolor de cabeza 
-. reglas penosas y poco claras 
- si poca menstruacibn durante mucho tiempo o ausente, 
matriz necesita purgaci6n. 
- si buen color, carne y grasa ahundantes, venas ocultas, 
sin dolor y reglas ausentes 0 escasas y poco ciaras: muy 
difícil concepci0n 
I si reglas claras y cuerpo en esas condkiones, pero no 
concibe, la matriz está retraída o demasiado abierta, pues 
las demks afecciones cuus:u1 dolor, palideL y consunci0n. 
Llagas en la matriz por parto 0 tumor. Sintomas: 
- fiebres 
- mflamación de ganglios inguinales 
- dolores en ese lugar 
- si t-b. SC suprimen los loquios, las afecciones son más 
confusas y persistentes, y duelen los hipocondrios y la 
cabeza. 
- si se ha curado, ese lugar está rnk liso y duro, y es 
~ncnos capaz de concebir. 
- si la llaga está a la kquierda y concibe, será varOn. 
‘- si llaga a la derecha, serR hembra. 
XXIX. L,os dolores sin fiebre: 
- no provocan la muerte 
- suelen ser muy persistentes y tener metástasis y recidivas 
xxx. !)OI‘O~~I(l::S “Ix tiiii”lzA: 
Tipos (de benignos a malignos): 
1) Con ambliopia, enrojecimiento ocuia~- y picazOn en 
frente, 
kneficia wa hemorragia espontánea o forzada. 
Curso fácil. 
2) Dolor de cabeza y en la frente, tras fuertes vientos o 
fríos cuando est5n acalorados, 
Benefician ias corizas y, sobre todo, estornudos y mocos 
espontáneos. 
Si estas cosas no curan los dolores, sobrevienen tumores 
y palidez. 
3) Dolor muy pertinaz en toda la cabeza, con delgadez y 
debilidad. 
Ikver mayor dificultad que con la anterior. 
Si el dolor dejando la cabeza baja hacia cuello y esoalda. 
y vuelve a cabeza: mks dificultad atin. 
XXV. l~ïl:IzI&Y 1 INC 51114~“lJ)Al~ IX C ‘tIN( ‘J<fIJit 
- SI está delgada, Informarse dt: si hay llaga en matrrr, u 
otra afemón que describí (Bypa$n), sl no, se espera 
que vomite y la regla desaparezca necesanamente 
SI la fiebre remite por la hemorragia oral y aparece la 
regla, concebirá 
SI antes de la hemorraga el vwntre se descompone, 
hay nesgo de que muera antes de que vomite 
XXVI. MOI,AS: 
- si parecen embarazadas in estarlo, no aparecen las 
reglas, y el vientre aumenta y se mueve: 
tienen dolor de cabeza, cuello e hipocondrios 
no producen leche, solo poca y aguada. 
- concebikn cuando desaparezca la convexidad del 
vientre, salvo si hay otros problemas; pues cs afecci0n 
favorable para concebir. 
.- Las embarazadas: no tienen esos dolores, 
SC les forma Icchc. 
XXVII. A 1,~s que sufien I~%~i.JO,C desde hace tlcmpo, 
prcgunlarlcs si sufren 
dolor de cabeza, zona lumbar y bajo vwntre 
tamblcn dentera, ambhopia o zumbidos en los oídos 
XXVIII. A las que VOMUIIN algo bilioso en ayunas, 
muchos días, sin estar encintani con fiebre, preguntarles 
si vomitan gusanos intestinales redondos: 
- si dicen que no, predecir que sucederá. 
- sobre todo en adultas, después a las jiwenes, menos a 
185 demas. 
Lo más temible es que sea snmAneo en cabez.a, cuello 
y espalda 
Benefiaan depósitos, expectoración de pus, 
hemorroides y erupcGn en el cuerpo, tambkn la caspa 
4) Oleadas de entumecrmlento y plcazón en la cabeza. y 
parece que aveces el frío avanza por la cabeza 
Preguntar SI plcazón llega a la punta de Ia lengua 
- SI sucede, es dlficll de curar, 
- SI no sucede, es fkl 
Beneficlan depósltos, como antes, pero sobrevienen 
menos 
5) Dolores con vértigos 
D~fial de curCar e tndlcro de locura 
Sobre todo en los wejos 
6) Restantes enfermedades de la cabeza 
Son las más wolentas y perslstentes pasa hombres y 
mujcrcs 
‘I’ambkn suceden aJóvenes y muchachas púberes 
Mismos síntomas para ambos sexos, pero mujeres 
Ixnen menos prcaLon y accesos melancólicos, salvo que 
las mcnstruaclones hayan dcsapdarecido 
Si jovenes tienen mal color persistente, no siempre 
ictérico: dolor de cabeza, comen piedras y tierra, 
hemorroides, 
Si el color cetrino es crónico y no hay ictericia intensa: 
mismo comportamiento, pero en vez de comer piedras, les 
molestan los hipocondrios 
XXXIJI, NiCïAJ,OJ~~A: no ver por lanoche (~nhÉopc.v). 
Ataca a los jóvenes. 
Cura espontkamente: a los 40 dias, ‘Tmescs o 1 año 
Indicar la duración según: la fuerza de la enfermedad y
ia edad. 
Hencfician los depósitos si se vuelven a las regiones 
inferiores; pero son escasos. 
No ataca a mujeres adultas y a jóvenes con regla norma.. 
.,............<<<,........,,....................,.,,,............,,.,,,..........,.,..... 
XXXV. HJ~M(~Kl-tA’A(;JAS Y BAZO C ;lZANJx 
Si dolor en !a coronilla y sienes, sin fiebre ni palidez, ni 
otro depósito en el rostro, ni voz grave o dolor de dientes: 
esperar hemorragia nasal. 
Si hay hemorragia nasal, pero parece estar sano, 
descubrir-as (enpfiaetc) que tienen: 
- o bazo inflamado, 
I o dolor de cabeza y ven chiribitas 
- ambas cosas en la mayoría de los casos. 
XXXVIII. J~J~r7’0Jr>S/ONI:;\‘~~~f/(OSïRO: 
Cesan en seguida si no afectan a otra zona. 
Los demas casos son apopléticos. 
XXXIX. IN~~Al’A~~JllAJ) tk hfOVJMIJN’J’O. 
Si el miembro enfermo adelgaza, no hay cura, 
Si no adelgaza, sanará. 
Predecir tiempo de curación según: 
- fuerza de la enfermedad 
- tiempo que dura 
- edad 
_ L$t l&ón (j,,J z[ ” 33’ >. c 1 - 
- Saber que las muy antiguas, las malas que 
van y vienen. y las que afectan a ancianos ceden 
difícilmente. 
- y que se eliminan peor en invierno y otoño. 
XXXII. Ilombres pjlrdos mucho tiempo, con rostro 
hmchado 
saber que tendrün dolor de cabeza y en vísceras, o algo 
malo en el ano 
la mayoría trenen muchos o todos esos males 
XXXIV. A los que tienen fuerte lagrimeo 0 se vuelven 
nictálopes, preguntar si sufrieron dolor de cabeza antes 
de fijarse la enfermedad. 
XXXVJ. Síntomas de los que trenen el bazo grande. 
encías doloridas, boca fetrda 
SI no tienen hemorraglas tn boca fétrda, trenen 
ulceras mahgnas y crcatrrces en las pantorrrllas 
XXXVI!. mflamacrón bajo los OJOS (e@rjufr<) 
SI ademas trenen hmchados los pies, tendrán 
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